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Abgeordnetengesetz, B a y e r n 1594 
Abgrenzung, s . u R e c h n u n g s a b g r e n z u n g 
A b h ä n g i g k e i t , G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , Beher rschung bzw. 
e inhei t l i che Le i tung durch z w e i Unte rnehmen z u -
g l e i c h ? 864 
Haftung d e s her rschenden U n t e r n e h m e n s aus ertei lter W e i -
s u n g , Ve rmutung '. 151 
Vermutung der Le i tungsmacht des her rschenden U n t e r n e h -
mens , Haftung 153 
s . auch u. K o n z e r n 
A b h ö r g e r ä t , E i n b a u von — für T e l e f o n g e s p r ä c h e in B ü r o s , Z u -
läss igke i t [ LAG] 776 
K l a g e d e s A r b e i t g e b e r s auf Fes ts te l lung , daß in den B ü r o s 
ke ine — e ingebaut s e i e n , U n z u l ä s s i g k e i t [LAG] 776 
Abiturient, kurzf r is t ige B e s c h ä f t i g u n g , Ve rs i cherungspf l i ch t? 2098 
Abmahnung 
A u s s p r u c h vor f r i s t loser K ü n d i g u n g , E r fordern is [BAG] 728 
B e a n s t a n d u n g oder E r m a h n u n g , A b g r e n z u n g ' 254 
B e t r i e b s b u ß e , A b g r e n z u n g , M i tbes t immungsrecht des B e -
t r iebsrats [LAG] •. 254, 2000 
bet r iebs ra ts loser Bet r ieb 256 
Bet r iebs ra tsmi tg l ied 259 
B e z e i c h n u n g unerheb l i ch 257 
für R e a k t i o n e n d e s A r b G auf Pf l i chtvers töße des A r b N 254 
K l a g e auf R ü c k n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t 259 
M i t s c h n e i d e n von D i e n s t g e s p r ä c h e n und D i e n s t p l a n ä n d e -
rungen be i Luf t fahrtgesel lschaften durch A r b N , Mißb i l l i -
gung nicht mi tbes t immungspf l i ch t ig [LAG] 2000 
V e r s t o ß s o w o h l g e g e n arbe i tsver t rag l iche Pf l ichten a ls auch 
g e g e n bet r ieb l iche O r d n u n g , Wahl recht des A r b G 258 
Wet tbewerbss t re i t igke i ten , Anwal tskos teners ta t tung [AG] 253 
Abnahme, s . ü . V O B 
Absatzpolitik, P l a n u n g u. En tsche idung im Konjunkturablauf , u n -
ter bes . B e r ü c k s i c h t i g u n g der R e z e s s i o n s p h a s e 965, 1009 
E r l ö s p l a n u n g , i r rat ionale M o m e n t e , dargeste l l t an B e i s p i e -
len der Nachr ichtentechnik 176 
M a ß n a h m e n zur S i c h e r u n g der E r l ö s e in der K o n s u m g ü t e r -
industr ie 175 
P l a n u n g von P r e i s e n und M e n g e n im Tanks te l l engeschäf t 175 
A b s c h l u ß p r ü f e r 
Haftung, E rwei terung g e g e n ü b e r A k t i o n ä r e n und Dritten 
nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1887 
K G a . A . , B e s t e l l u n g ^ S t immverbot be i Personeng le ichhe i t 
der K o m p l e m e n t ä r e und K o m m a n d i t a k t i o n ä r e 854 
P r ü f u n g s b e r i c h t , Ve rö f fen t l i chung nach E G - R i c h t l i n i e n v o r -
s c h l a g 1887 
P u b l i k u m s - K G , P r ü f u n g s b e r i c h t a l s G r u n d l a g e für Prüfung 
d e s Verwal tungsrats [BGH] 2089 
Steuerberater , J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g d e r nach E G - R e c h t 
prüfungspf l i cht ig w e r d e n d e n U n t e r n e h m e n ? 340 
Tes ta tsve rwe ige rung , G r u n d für N icht igke i t des J a h r e s a b -
s c h l u s s e s nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g ? 1887 
V e r g ü t u n g , Fes tse tzung im vo raus nach E G - R i c h t l i n i e n v o r -
s c h l a g 1887 
W a h l für 3 — 6 J a h r e nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1887 
Z u l a s s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , E G - H a r m o n i s i e r u n g s v o r h a b e n 1831 
s . auch u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s o w i e u. Wi r tschaf tsprüfer 
A b s c h l u ß p r ü f u n g , s . u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
Abschreibung 
allgemein 
A b b r u c h k o s t e n , Z u g e h ö r i g k e i t zu d e n Hers te l lungskos ten 
941, 1485, 1916, 1965, 2296 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
A f A - T a b e l l e n , Be r i ch t igung und E r g ä n z u n g 509 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
B a u m a ß n a h m e n i. S . d e s B u n d e s b a u g e s e t z e s und des 
S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g s p e s e t z e s , e r h ö h t e A f A u. steuert. 
S o n d e r b e h a n d l u n g , E S t D V 1531 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
Be r l i nh i l fegese t z s . dort 
Be t r iebsaufspa l tung s . dort 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
Bewer tungsf re ihe i t für ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s . u. g e -
r ingwert ige A n l a g e g ü t e r 
d e g r e s s i v e A b s c h r e i b u n g s . unten 
E i g e n h e i m s dort 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dort 
E rha l tungsaufwand s . dort 
e r h ö h t e — nach § 7a E S t G , A n w e n d u n g d e s K u m u l i e r u n g s -
verbots 426 
e r h ö h t e — nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
— , für M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n be i W o h n g e b ä u d e n , 
s . u W o h n g e b ä u d e 
— , nach § 14 A b s . 1 B H G s. u. B e r l i n h i l f e g e s e t z 
G e b ä u d e t e i l e , E S t D V 36 
ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s. dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
H e i z u n g s a n l a g e , U m s t e l l u n g auf ö l - bzw. G a s f e u e r u n g 2296 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
I m m ob i l i e n fonds , g e s c h l o s s e n e , A f A - B e m e s s u n g bei M i t e i g e n -
tümern e. G e b ä u d e s , A n w e n d u n g des B F H - U r t . vom 19. 2. 
1974 844 
Invest i t ionszu lage s . dort 
J u w e l e n und G o l d w a r e n , hochwert ige und s c h w e r v e r k ä u f -
l iche, — be i l ä n g e r e r L a g e r d a u e r [BFH] 1296 
Kraf t fahrzeug , be t r ieb l i ches , — d e s Restbuchwer tes , wenn 
Bet r iebs le i te r T o t a l z e r s t ö r u n g auf Dienstfahrt h e r b e i -
führte [BFH] 1730 
K u m u l i e r u n g s v e r b o t nach § 7a A b s . 5 E S t G 426 
L i b e r a l i s i e r u n g der — , B T - A n f r a g e 1727 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
M i e t w o h n g e b ä u d e , von El tern an K inder unter N i e ß b r a u c h -
vorbeha l t g e s c h e n k t e s . A f A - V e r r e c h n u n g [BFH] 1442 
M i t e i g e n t ü m e r e i n e s G e b ä u d e s , A f A - B e m e s s u n g , A n w e n -
d u n g d e s B F H - U r t . v o m 19. 2. 1974 bei g e s c h l o s s e n e n 
Immobi l i en fonds 844, 2353 
N i e ß b r a u c h s . dort 
N u t z u n g s d a u e r von G e b ä u d e n , e in B e i s p i e l gesetz l i cher 
Ve rmutung im Steuerrecht 2346 
2 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t der B u c h f ü h r u n g s . u. B u c h f ü h r u n g 
P a t e n t e und E r f i n d u n g e n , e r w o r b e n e , N u t z u n g s d a u e r für 
A f A - B e m e s s u n g * . . 1435 
R e c h t auf M i l c h e i n z u g s g e b i e t , A b s c h r e i b u n g nach W e g f a l l 
d e s G e b i e t s s c h u t z e s , weicht F G M ü n s t e r v o n B F H -
R e c h t s p r e c h u n g a b ? 1164 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b E S t G s . dort 
S u b s t a n z a u s b e u t e r e c h t , R e c h t s ü b e r s i c h t 1165 
T e i l u n g s v e r s t e u e r u n g zur A u s e i n a n d e r s e t z u n g e. M i t e i g e n -
t ü m e r g e m e i n s c h a f t , B e r e c h n u n g de r A n s c h a f f u n g s k o -
sten [BFH) 1976 
Ü b e r g a n g zu a n d e r e r B e r e c h n u n g der A f A bei de r G r u n d -
lage e. k ü r z e r e n L e b e n s d a u e r d e s H a u s e s a l s u n z u l ä s -
s i g e N a c h h o l u n g unte r lassener A f A 1225 
u m w e l t p o l i t i s c h e Z i e l e , E r re i chung mit Hi l fe von S o n d e r a b -
s c h r e i b u n g e n nach § 7 d E S t G 556 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e -
b ä u d e 
— , nacht räg l i che H e r s t e l l u n g s k o s t e n , B e h a n d l u n g , w e n n b e -
reits g a n z o d e r t e i l w e i s e a b g e s c h r i e b e n w u r d e [BFH] 1632 
— , u m g e b a u t e , V o r a u s s e t z u n g e n für A n w e n d u n g de r d e g r e s -
s i ven — [BFH] 1878 
degressive Abschreibung 
A n w e n d u n g auf u m g e b a u t e — [BFH] 1878 
G e b ä u d e , V e r ä u ß e r u n g , B e r e c h n u n g der — im V e r ä u ß e -
rungsjahr [BFH] 2260 
V e r b e s s e r u n g fü r b e w e g l i c h e Wi r t schaf tsgüte r 1821, 2161 
W a h l zw ischen — und A b s e t z u n g nach § 7 b E S t G 2352 
Sonderabschreibungen 
A n l a g e v e r m ö g e n , Z u s c h r e i b u n g s m ö g l i c h k e i t e n nach v o r a n -
g e g a n g e n e r a u ß e r p l a n m ä ß i g e r A b s c h r e i b u n g ; Kr i t ik an 
V e r w a l t u n g s a n s i c h t ; z u l ä s s i g e Z u s c h r e i b u n g bewirkt 
ke ine S t o r n i e r u n g de r S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g 1277 
B e r l i n v e r g ü n s t i g u n g e n , s . u. B e r l i n f ö r d e r u n g s - , B e r l i n h i l f e g e -
setz s o w i e u. Invest i t ionszu lage 
E i g n u n g der A f A nach § 7d E S t G zur E r re i chung u m w e l t p o -
l i t ischer Z i e l e 556, 604 
Hande lssch i f fe/Ante i le A n z a h l u n g e n [BFH] 1345 
— , ke ine S o n d e r a b s c h r e i b u n g be i V e r ä u ß e r u n g Schiff/Antei l 
an Schiff i n n e r h a l b v o n 8 J a h r e n nach A n s c h a f f u n g 1345 
Invest i t ionszu lage s . dort 
Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
Z u s c h r e i b u n g s m ö g l i c h k e i t e n be im A n l a g e n v e r m ö g e n nach 
v o r a n g e g a n g e n e r S o n d e r a b s c h r e i b u n g 1277 
T e i l Wer tabschre ibung 
F i rmenwert , e r w o r b e n e r [BFH] 1120 
— , s . auch u. G e s c h ä f t s w e r t 
M o d e a r t i k e l ( D a m e n o b e r b e k l e i d u n g ) , nicht verkaufte , N a c h -
we is der W e r t m i n d e r u n g [BFH] 705 
Se lbs tve rb rauchs teuerwegfa l l a l s A n l a ß zur — [FG] (14) B e i l . 4 
Te i lbet r ieb , — w e g . Unrent ie r l i chke i t , w e n n G e s a m t b e t r i e b 
mit G e w i n n arbei tet 1822 
Abschreibungsgesellschaft 
Anlegerschutz , Referentenentwurf e i n e s G e s e t z e s ü b e r d e n 
Vert r ieb v o n A n t e i l e n an V e r m ö g e n s a n l a g e n 990 
Fac to r ing , unechtes , K o m b i n a t i o n , U n z u l ä s s i g k e i t [LG] 443 
G e l d g e b e r (T reugeber ) , Rechtss te l lung g e g e n ü b e r — be i 
E inscha l tung e iner T r e u h a n d k o m m a n d i t i s t i n [OLG] 86 
K o m m a n d i t i s t e n , negat i ve K a p i t a l k o n t e n , e k s t l . B e h a n d l u n g 
im K o n k u r s 16 
— , Rechtss te l lung im S t e u e r p r o z e ß e. — , B e i l a d u n g im G e -
winnfes ts te l lungsver fahren , um ihm Aktene ins i ch t zu 
verschaffen [BFH] 2030 
N ichtanerkennung v o n B e t e i l i g u n g s v e r l u s t e n , V o l l z i e h u n g s -
aussetzung e. E S t . - B e s c h e i d s , A n m . z u m B F H - U r t . v o m 
22. 9. 1976 1720 
offene t r e u h ä n d e r i s c h e B e t e i l i g u n g [OLG] 86 
Schiffahrt - , d e r e n z a h l r e i c h e K o m m a n d i t i s t e n i. T r e u h a n d -
G m b H z u s a m m e n g e f a ß t s i n d , K l a g e b e f u g n i s g e g e n n e -
gat iven G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d [BFH] 1830 
Ver lustante i le , B e h a n d l u n g vor Fes ts te l lung durch B e t r i e b s -
F A der — [BFH] 1441 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i vor l . E S t . - V e r a n l a g u n g ? 49, 52, 280 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g , w e n n B e t r i e b s - F A der K G Ver lus te 
noch nicht festgeste l l t hat 478, 979, 1720, 1868, 1974, 2353 
— aus T ie rha l tung , U m s t e l l u n g d e s Wj 328 
Ver lus t zuwe isungen durch — , B T - A n f r a g e 1725 
— im F i lmgeschäf t , zwei fe lhaf te 2024 
Vor f inanz ierung durch unechtes F a c t o r i n g mit G l o b a l v o r a u s -
z e s s i o n d e r K ö m m a n d i t e i n l a g e f o r d e r u n g e n , U n z u l ä s s i g -
keit [LG] 443 
Absetzungen für Abnutzung s . u. A b s c h r e i b u n g e n 
Abtretung 
Entnahmeanspruch der P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r , Ü b e r t r a g b a r -
keit, U n t e r s c h e i d u n g nach K a p i t a l - und G e w i n n e n t -
n a h m e ? 897 
Factor ing , G l o b a l - und v e r l ä n g e r t e r E i g e n t u m s v o r b e h a l t , Z u -
sammentre f fen , Kr i t ik der N ich t igke i t s rechtsprechung 
des B G H 65 
— , s. auch F a c t o r i n g 
Forderungs - , A n z e i g e durch auf fä l l igen Aufdruck auf R e c h -
nung , N ich tbeachtung , G e f a h r der D o p p e l z a h l u n g 393 
— , Automat i s ie rung d e s Z a h l u n g s s y s t e m s nicht z u Lasten 
Dritter [BGH] , 394 
— , Bestät igung a l s d e k l a r a t o r i s c h e s A n e r k e n n t n i s [BGH] 539 
— , Kenntn is i. S . d e s § 407 B G B , A n g e s t e l l t e d e s S c h u l d -
ners, E r h e b l i c h k e i t [BGH] . . . . . . 393 
— , — , K e n n e n m ü s s e n nicht g le ichgeste l l t [BGH] 393 
— , Ü b e r p r ü f u n g s p f l i c h t , o b R e c h n u n g s s t e l l e r und Z a h -
l u n g s e m p f ä n g e r ident isch [BGH] : 394 
— , u n z u l ä s s i g e B e r u f u n g auf F e h l e n info lge E D V - Z a h -
l u n g s s y s t e m [ B G H ] 393 
Mi t te i lung durch g e s o n d e r t e A n z e i g e (außer auf R e c h -
nung)? H a n d e l s b r a u c h verneint [BGH] 393 
Sorgfa l tspf l i chten d e s S c h u l d n e r s im R a h m e n d e s §407 
B G B bei A u t o m a t i s i e r u n g s e i n e s Z a h l u n g s v e r k e h r s . . . . 393 
S u b u n t e r n e h m e r , v e r l ä n g e r t e r E igentumsvorbeha l t 2177 
v e r l ä n g e r t e r E i g e n t u m s v o r b e h a l t , S i t tenwidr igke i t e ine r 
G l o b a l - an F a c t o r i n g - B a n k [BGH] ' . . 2177 
G l o b a l - , B a n k e n , K o l l i s i o n mit v e r l ä n g e r t e m E i g e n t u m s v o r -
behalt an Waren l ie fe rant , S i t tenwidr igke i t [BGH] . . . . 949 
— , F a c t o r i n g , S i t tenwidr igke i t be i Z u s a m m e n t r e f f e n mit F o r -
derungsabt re tung be i v e r l ä n g e r t e m E i g e n t u m s v o r b e -
ha l t? [BGH] . 2177 
— , K o l l i s i o n z w e i e r — [BGH] 949 
— , Ü b e r s i c h e r u n g d e s E i g e n t u m s v o r b e h a l t s v e r k ä u f e r s , B e u r -
te i lung nach § 9 A G B - G e s e t z 1686 
— , v e r l ä n g e r t e r E igentumsvorbeha l t , Zusamment re f fen , K o r -
rektur der G r u n d s ä t z e ? : . 65 
— , Vo r f inanz ie rung e iner A b s c h r e i b u n g s - K G durch unechtes 
Fac to r ing mit — der K ö m m a n d i t e i n l a g e f o r d e r u n g e n , U n -
z u l ä s s i g k e i t [LG] 443 
— , Waren l ie ferant , z u s ä t z l i c h e S i c h e r u n g z u m E i g e n t u m s -
vorbehal t , S i t tenwidr igke i t [BGH] 949 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l , Nachzah lungspf l i ch t d e s V e r ä u ß e r e r s 
und E rwerbers be i Ü b e r b e w e r t u n g e. S a c h e i h l a g e . . . . 992 
G r u n d s c h u l d - R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h , Bee in t rächt igung be i 
f r e i h ä n d i g e r V e r ä u ß e r u n g d e s G r u n d s t ü c k s im K o n k u r s 
d e s Z e d e n t e n verneint [BGH] 582 
K o m m a h d i t e i n l a g e f o r d e r u n g , Abtretbarkei t [BGH] . . . . 444 
— , Vo r f inanz ie rung e iner A b s c h r e i b u n g s - K G durch unechtes 
F a c t o r i n g [LG] 443 
L o h n a n s p r ü c h e , s . u. Lohnabt re tung 
S c h i e d s v e r t r a g , E rs t reckung auf Z e s s i o n a r [BGH] 1307 
S icherungsabt re tung s . dort 
V o r a u s - , B e s t i m m b a r k e i t , A n f o r d e r u n g e n [BGH] 67, 2177 
— , — , U m s t ä n d e des E inze l fa l l es e n t s c h e i d e n d [BGH] 2177 
— , P r io r i tä tspr inz ip , Kr i t ik der h. M 67 
— , U m f a n g , F e s t l e g u n g in V e r e i n b a r u n g , E m p f e h l u n g [BGH] 2177 
— , W a r e n g l ä u b i g e r , S i t tenwid r igke i t skont ro l le 66 
W a n d l u n g s b e f u g n i s , U n z u l ä s s i g k e i t ? [BGH] 814 
Abtretungsverbot, K a p i t a l e n t n a h m e a n s p r u c h d e s O H G - G e s e l l -
schafters 898 
Lastschr i f tver fahren, S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e der G l ä u b i -
ge rbank g e g e n S c h u l d n e r b a n k 1934 
Vorausabt re tung , V e r h ä l t n i s z u m — 1495 
Abwasser, Gestat tung der A n l a g e v o n S i c k e r b r u n n e n durch 
Landwir t g e g e n ü b e r E r d ö l f i r m a , Aufk lä rungspf l i ch t ü b e r 
m ö g l i c h e G e f a h r e n [BGH] , . 2373 
s . auch u. W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z und W a s s e r r e i n h a l t u n g 
Abweichendes Wirtschaftsjahr, s . u. Wir tschafts jahr , a b w e i c h e n -
d e s 
Abwerbung, Handelsver t reter , Ver lust des A u s g l e i c h s a n s p r u c h s . . 1046 
Abzahlungskauf 
Ä n d e r u n g d e s A b z G , Ber icht ü b e r E r fahrungen 812 
Entwurf e ines G e s e t z e s über d e n Widerruf von H a u s t ü r g e -
schäften und ä h n l i c h e n G e s c h ä f t e n 534 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g , A n w e n d b a r k e i t d e s A b z G be i Ü b e r -
t ragung d e s E i g e n t u m s a l s E n d z i e l [BGH] 813, 815 
— , E inwendungsdurchgr i f f , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 813 
— , verdeckter — ? [BGH] 813, 815 
— , V o r a u s s e t z u n g e n für d i e A n w e n d u n g d e s A b z G 813, 815 
, — , s . auch u. L e a s i n g 
Ger i ch tss tand , N e u r e g e l u n g , A u s w i r k u n g e n auf G e r i c h t s -
s tand der Mi tg l iedschaf t 2220 
r e g e l m ä ß i g e L ie fe rung v o n S a c h e n g le icher Art , A b z a h -
lungscharakter [BGH] 669 
Schr i f t form, f e h l e n d e , Z u s t a n d e k o m m e n e i n e s w i r k s a m e n 
Ver t rages [BGH] 1456 
Sukzess i v l i e fe rungsver t rag über B u c h r e i h e , A n w e n d u n g d e s 
A b z G bei V e r t r a g s a b s c h l u ß vor 1. 10. 74 [BGH] 766 
— , s . auch u. S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g 
verdecktes A b z a h l u n g s g e s c h ä f t , Begri f f [BGH] ; . 813 
Widerrufsrecht , L ie fe rung mehrerer Auss teuerso r t imente in 
g l e i c h m ä ß i g e m A b s t a n d [BGH] 669 
— , r e g e l m ä ß i g e L ie fe rung von S a c h e n g le icher Art be i fo r -
maler Auf te i lung d e s e inhe i t l i chen Ver t rages in m e h r e -
re Ver t rags formulare B G H 669 
— , T e i l l i e f e r v e r t r ä g e [BGH] 670 
— , unr icht ige Ä u ß e r u n g d e s V e r k ä u f e r s , unlauterer Wet tbe -
werb [BGH] 670 
— , — , U n t e r l a s s u n g s k l a g e d e s Ve rb raucherve rbandes . . . . 670 
— , W i e d e r k e h r v e r h ä l t n i s ' [BGH] 670 
— , Z e i t u n g s a b o n n e m e n t [BGH] 670 
Z u s t a n d e k o m m e n e i n e s w i r k s a m e n Ve r t rages ; Abt retung 
des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s g e n ü g t nicht [BGH] . . . . . . . . 1457 
Accountant, K r i se d e s a m e r i k a n i s c h e n Wir tschaf tsprüfenden - > 
Beru fss tandes , A n m e r k u n g e n z u m M e t c a l f - R e p o r t . . . . 1857 
s. auch u. Wi r tschaf tsprü fer 
ADAC-Pkw -Kosten -Tabel le, B e d e u t u n g der — für e ine mög l i che 
Schätzung nicht n a c h g e w i e s e n e r K f z . - K o s t e n , G l e i c h -
b e h a n d l u n g zw. A r b N und S e l b s t ä n d i g e n [BFH] 659 
Adoptivkind, s teuer l i che B e r ü c k s i c h t i g u n g , LSt . -Merkb la t t 
1978 (47) B e i l . 15 
ADV, s . ü. Datenverarbe i tung , e lek t ron ische 
AGB-Gesetz, s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e 
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A k k o r d , L e i s t u n g s b e z o g e n h e i t , V e r g l e i c h mit P rämie und P r o -
v i s i o n 1651 
M i t b e s t i m m u n g s . u . Bet r iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
U r l a u b s g e l d , tar i f l iche B e r e c h n u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 
Z u s c h l ä g e n J B A G ] 2285 
A k k r e d i t i v , F o r w a r d e r s R e c e i p t (Sped i teu r -Empfangsqu i t tung ) , 
B e h a n d l u n g a l s akkred i t i vgerechtes D o k u m e n t [BGH] . . 538 
A k t i e n 
A k t i e n s p a l t u n g , s c h w e i z e r i s c h e T h e o r i e 2266 
Ante i l sbewer tung be i e i g e n e n — und Ante i l en 1388 
— , s . auch u. A n t e i l e s o w i e u. W e r t p a p i e r e 
A u s g a b e neuer — vor E in t ragung de r d u r c h g e f ü h r t e n K a p i -
t a l e r h ö h u n g im Hande ls reg i s te r , Haftung e ines V o r -
s t a n d s m i t g l i e d s [BGH] 1355 
B e h a n d l u n g von Erwerbsrechten fü r — , d ie mit T e i l s c h u l d -
ve rschre ibungen v e r b u n d e n s i n d , E S t 889 
B e w e r t u n g , H e r a n z i e h u n g der P r e i s e aus A k t i e n v e r k ä u f e n 2311 
e i g e n e , B e w e r t u n g , A u s f ü l l u n g d e s F r a g e b o g e n s fü r d ie g e -
sonder te Fes ts te l lung 1534 
— , — , für VermSt 1388 
— , E r w e r b durch A G von M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r g e g . ü b e r h ö h -
ten P r e i s , V G A [BFH] 1170 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
Kaufvert rag trotz V e r w e i g e r u n g der gese l l schaf ts recht l i ch 
vorausgesetz ten Z u s t i m m u n g , A u f s p a l t u n g der R e c h t e ? 2266 
MTtverwaltungsrechte, V e r m ö g e n s r e c h t e , A u f g l i e d e r u n g 2266 
N a m e n s - , Ü b e r t r a g u n g trotz Z u s t i m m u n g s v e r s a g u n g , W i r -
kung 2265 
— , Verwe igerung der Z u s t i m m u n g zur Ü b e r t r a g u n g , G r ü n d e 2267 
— , v inkul ier te , H i l f smi t te l zur Unte rb indung der U n t e r n e h -
menskonzent ra t ion 2265 
mchtnot ierte, B e w e r t u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g von R ü c k s t e l l u n -
g e n 1534 
— , — , Er t ragshundertsatz , B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r KSt 1534 
— , Ermitt lung des g e m e i n e n Wer ts , A n s a t z v o n B e t r i e b s -
g r u n d s t ü c k e n 1425 
— , und Ante i le , B e w e r t u n g z u m 1 . 1 . 1977, R e c h t s ü b e r s i c h t 1113 
St i i r imrechtsbesohränkung, s . u. A k t i o n ä r und St immrecht 
T ransakt ionen m i t — , B e g r ü n d u n g e. g e w e r b l i c h e n T ä t i g k e i t 
oder Z u g e h ö r i g k e i t zur V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g ? [BFH] 1777 
Qberfrerrrdungsgefahren, A b w e h r m a ß n a h m e n 2265 
Ü b e r t r a g u n g v o m Vater auf S o h n g e g e n Erbverz icht , k e i n e 
Börsenurasatzs teuerpf l i cht [BFH] 1170 
Untei lbarkei t 2266 
V inku l ie rung . F u n k t i o n s w e i s e , K o n s e q u e n z e n 2265 
s . auch u. Akt ionär , Akt iengese l l schaf t s o w i e u. Wer tpap ie re 
A k t i e n a n a l y s e , C a s h f low s . dort 
Akt iengese l l schaf t 
A b h ä n g i g k e i t s b e r i c h t s . dort 
Absch lußprü fe r s . dort s o w i e u. Wi r tschaf tsprü fe r 
A b s c h l u ß p r ü f u n g s . u. J a h r e s a b s c h l u ß s o w i e u. R e c h n u n g s -
l e g u n g 
A k t i e n , e igene , E rwerb v o n e i n e m M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r zu 
ü b e r h ö h t e m P r e i s , v G A {BFH] 1170 
— , s . auch u. A k t i e n , e i g e n e 
— , Bewer tung , V e r w e n d b a r k e i t de r P r e i s e a u s A k t i e n v e r k ä u -
fen [BFH] 2311 
Akt ionär s . dort 
Ante i le s . dor t 
A n z a h l 1976 762 
Aufs ichtsrat s . dor t 
Beher rschungsver t rag s . dort 
Bete i l i gung a n P e r s G e s . , B i l a n z a u s w e i s 2241 
— , u n e r w ü n s c h t e , A b w e h r m a ß n a h m e n 2265 
— , — , V e r s a g u n g de r G e n e h m i g u n g der A k t i e n ü b e r t r a g u n g , 
Interessenausgle ich zw. V e r k ä u f e r , E rwerber und G e -
sel lschaft 2266 
B i lanz ie rung s . dort s o w i e u. R e c h n u n g s l e g u n g 
Bundesrepub l ik a ls he r rschendes U n t e r n e h m e n [BGH] 2367 
D iv idende s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
D iv i s iona l i s ie rung , e m p i r i s c h e Untersuchung de r G e s c h ä f t s -
berichte von 1965 b is 1975 der 50 g r ö ß t e n deutschen 
Indust r ie -AG 'en 1205 
E G - H a r m o n i s i e r u n g , E in führung d e s dua l i s t i schen S y -
s t e m s ? 1883 
— , K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g e iner 5. R icht l in ie , Ü b e r b l i c k 1883 
E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g , B e s t i m m u n g e n ü b e r d ie Struktur 
der Verwal tung (Vorstand und Aufs ichtsrat ) 1883 
E i n l a g e n r ü c k g e w ä h r , Begr i f f i . S . v. § 5 7 A k t G [OLG] 816 
E inrnann -Vors tand , U n z u l ä s s i g k e i t be i mi tbest immter — 1794 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
Ger ichtss tand de r Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t für G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
Geschäf tsber i ch t s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
Gese l l schaf ts teuer s . dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G l ä u b i g e r - und A k t i o n ä r s s c h u t z , S i c h e r u n g d e s g e s a m t e n 
V e r m ö g e n s der — durch § 5 7 A k t G [OLG] 816 
Haftung des V o r s t a n d s und d e s Aufs ichts rats nach E G -
Richt l in ienvorsch lag 1885 
H a u p t v e r s a m m l u n g , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g , Ve r -
g le ich 1845 
H a u p t v e r s a m l m u n g s b e s c h l u ß , Nicht igkei t und Anfechtung 763 
J a h r e s a b s c h l u ß s . dort 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s . dort 
— , s . auch u. R e c h n u n g s l e g u n g 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
k le ine , Ex is tenzberecht igung 2268 
K o n z e r n , s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - R e f o r m s . u. Körperschaf t s teuer 
M a n a g e m e n t s . dort 
N i c h t i g k e i t s - Z A n f e c h t u n g s p r o z e ß , S t re i twer therabsetzüng , A n -
f o r d e r u n g e n [OLG] 763 
Organschaf t , s . dort 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dort 
Rechtsgeschäf t z w i s c h e n — und Akt ionär , Zu läss igke i t , 
G r e n z e n [OLG] 816 
S a c h e i n l a g e n , Ü b e r b e w e r t u n g , Nachzahlungspf l i cht des 
G r ü n d e r s [BGH] 992 
S a t z u n g , A G B - G e s e t z , en tsp rechende A n w e n d u n g verneint 2181 
— , A n p a s s u n g an M i t b e s t G 1791 
— , — , a u f s c h i e b e n d e Bef r i s tung ihres W i r k s a m k e i t s b e g i n n s , 
E in t ragung 1792 
— , E i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n fü r Vors tandsmi tg l ieder und 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , F e s t l e g u n g u n z u l ä s s i g g e m . § 31 Mi t -
b e s t G 1792 
— , M u s t e r s a t z u n g 1794 
S c h a c h t e l e r t r ä g e , i n länd ische , V e r r e c h n u n g im J a h r e s a b -
sch luß , E in f luß der K S t - R e f o r m 1376 
s chw e i z e r i s che , K a p i t a l e r h ö h u n g aus e i g e n e n Mit te ln , A u s -
w i rkung auf B e s t e u e r u n g d e s deutschen Akt ionärs 332 
S t e u e r b e l a s t u n g s f a k t o r e n , T e i l s t e u e r s ä t z e ab 1. 1. 1978 2243 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g e n , s . u. A k t i o n ä r und St immrecht 
T a n t i e m e r e g e l u n g , auf den U m s a t z b e z o g e n e , U n z u l ä s s i g -
keit [BGH] 85 
Ü b e r f r e m d u n g s g e f a h r e n , A b w e h r m a ß n a h m e n 2265 
Ü b e r s c h u l d u n g a l s K o n i a i r s g r u n d , G läub iger rückt r i t t zur Ver -
m e i d u n g 2429 
U m w a n d l u n g in O H G , F i r m e n f o r t f ü h r u n g , Vo raussetzungen . . 1178 
verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
V e r p f ä n d u n g von B a n k g u t h a b e n z u g u n s t e n Akt ionär , Unwi rk -
s a m k e i t bei F e h l e n e ine r schu ld recht l i chen G r u n d l a g e oder 
G e g e n l e i t s u n g [OLG] 816 
V e r s c h m e l z u n g s . dort 
V o r s t a n d , We isungs f re ihe i t , Haf tung nach EG -R ich t l i n ienvo r -
s c h i a g 1885 
V o r s t a n d s b e s c h f ü s s e , E r fo rdern is de r G e n e h m i g u n g durch 
Aufs ichtsrat kraft G e s e t z e s in best . Fä l len nach E G -
R icht l in ienvorsch lag 1884 
V o r s t a n d s g e s c h ä f t s o r d n u n g , Mus te r 1993 
V o r s t a n d s m i t g l i e d s . dort 
W e l t a b s c h l u ß s . dort 
Wi r tschaf tsprüfer s . dort 
s . auch u. Kap i ta lgese l l schaf t 
Aktiengesetz 
A b s c h l u ß p r ü f u n g s . dort 
A n l a g e v e r m ö g e n s . u. A n l a g e v e r m ö g e n s o w i e u. B i l a n z i e -
rung 
B e w e r t u n g s w a h l recht s . dort 
J a h r e s a b s c h l u ß s. dort s o w i e u. R e c h n u n g s l e g u n g 
K o n z e r n s . dort 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dort 
R o l l e des R e c h n u n g s w e s e n s 1805 
U m w a n d l u n g s . dort 
Wi r tschaf tsprüfer s . dort 
s . auch u. Ak t iengese l l scha f t 
A k t i o n ä r 
A b s c h l u ß p r ü f e r , Haf tung g e g e n ü b e r — und Dritte nach E G -
R l c h t l i n i e n v o r s c h l a g ; 1887 
A l l e i n - , Be t r iebs rente a n Wi twe , A n p a s s u n g [BGH] 2239 
Auskunf ts recht nach §§131, 132 A k t G , ger icht l iches Ve r fah -
ren, A u s k u n f t s a n s p r u c h ü b e r d i e mi tw i rkenden H a n d e l s -
r ichter [ B a y O b L G ] 2272 
a u ß e n s t e h e n d e r , A b f i n d u n g , Bef r i s tung e i n e s G e w i n n a b -
f ü h r u n g s v e r t r a g e s auf 5 J a h r e [LG] 1405 
— , — , Ermi t t lung , V o r g e h e n d e s G e r i c h t s [LG] 1405 
— , — , K a p i t a l i s i e r u n g d e s künf t igen J a h r e s e r t r a g e s [LG] . . 1405 
— , — , U m w a n d l u n g nach § 12 U m w G , V e r g l e i c h mit G e w i n n -
a b f ü h r u n g s v e r t r a g [LG] 1405 
— , — , V e r m ö g e n s - und Er t rags lage der Gese l l schaf t , d i ver -
g i e r e n d e Wer te fü r v o r h a n d e n e Subs tanz und Er -
t r a g s p r o g n o s e [LG] 1406 
— , A b f i n d u n g s v e r f a h r e n , außerger i ch t l i che K o s t e n [OLG] 298 
— , A u s g l e i c h / A b f i n d u n g , A k t i e n u m t a u s c h U n t e r n e h m e n s b e -
wertung [OLG] 296 
— , — , B e s t i m m u n g [OLG] 296, 763 
— , — , b isher mit Ver lust a rbe i tende Gese l l schaf t B e w e r -
wer tung [OLG] 298 
— , — , Gefahr d e s A u s k a u f e n s e i n z e l n e r Ant ragste l le r 763 
— , — , g e m e i n s a m e r Vertreter , B e f u g n i s zu r For t führung des 
Ver fahrens nach A n t r a g s r ü c k n a h m e durch ant ragste l -
l enden Akt ionär verneint [OLG] 763 
— , — , Geschäf t s wert , Fes tse t zung [OLG] 1249 
— , — , S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , B e d e u t u n g [LG] 1405 
— , — , Stuttgarter Ver fahren [OLG] 296 
— , — , U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s . dort 
— , — , Wer ts i cherung [OLG] 298 
— , D i v i d e n d e n e r g ä n z u n g s a n s p r u c h [OLG] 296 
— , vere inbarter A u s g l e i c h , E r h ö h u n g durch Ger i ch tsbe -
sch luß [LG] 623 
— , — , E r h ö h u n g um e i n e im W e g e der Schätzung ermittelte 
g l e i c h b l e i b e n d e S e l b s t f i n a n z i e r u n g s r a t e [LG] 623 
Beher rschungsve r t rag s . dort 
B u n d e s r e p u b l i k a l s h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n [BGH] 2367 
E i n g l i e d e r u n g , B a r a b f i n d u n g w a h l w e i s e n e b e n A k t i e n u m -
tausch [BGH] 2367 
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G l l ä u b i g e r - und - s c h ü t z , S i c h e r u n g d e s g e s a m t e n V e r m ö -
g e n s durch A G g e m . § 5 7 A k t G [OLG] 816 
G r o ß - , E i n f l u ß n a h m e auf Z u s a m m e n s e t z u n g de r G e s e l l -
s c h a f t s o r g a n e [ B G H ] 2369 
— U n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t [ B G H ] 2367 
H a f t u n g d e s V o r s t a n d s u n d d e s Aufs ichts ra ts , E rwe i te rung 
g e g e n ü b e r — nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
H a u p t v e r s a m m l u n g , Ver t re tung k a u m j e m a l s w e s e n t l i c h 
m e h r a ls 8 0 % d e s A k t i e n k a p i t a l s , A u s w i r k u n g e n auf b e -
h e r r s c h e n d e n E in f luß i. S . § 1 7 A b s . 1 A k t G [ B G H ] . . . . 2370 
h e r r s c h e n d e s u n d a b h ä n g i g e s U n t e r n e h m e n s . u. K o n z e r n 
J a h r e s ü b e r s c h u ß , E n t s c h e i d u n g de r — ü b e r V e r w e n d u n g 
nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1886 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s - A G , Z u s c h ü s s e der — , E r h ö h u n g d e s 
G e s c h ä f t s e r g e b n i s s e s [BFH] 1346 
M i n d e r h e i t s - , E i n g l i e d e r u n g , S c h u t z vo r G e f a h r e n [BGH] 2367 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , E n t e i g n u n g d e r — ? [LG] 406 
— , s . auch u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
M i t t e i l u n g e n , K o s t e n p a u s c h a l e der Kredi t inst i tute , fü r W e i -
t e r g a b e 812 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . §§256, 249 A k t G , K l a g e b e f u g n i s i n s -
b e s . im K o n k u r s der A G 243 
R e c h t s g e s c h ä f t z w i s c h e n A G und — , Z u l ä s s i g k e i t , G r e n z e n 816 
S c h a d e n der A G S c h a d e n de r — , U n t e r s c h e i d u n g [ B G H ] 903 
s c h w e i z e r i s c h e A G , K a p i t a l e r h ö h u n g aus e i g . M i t te ln , A u s -
w i r k u n g auf B e s t e u e r u n g d e s deutschen A k t i o n ä r s 332 
St immrecht , A u s s c h l ü s s e , E rwe i te rung d e s K a t a l o g s in E G -
R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , B a n k e n v o l l m a c h t , V e r s c h ä r f u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r -
s c h l a g 1885 
— , B e t e i l i g u n g an A b s c h l u ß e i n e s de r Z u s t i m m u n g der 
H a u p t v e r s a m m l u n g u n t e r l i e g e n d e n Ve r t rages , A u s s c h l u ß 
nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , U n t e r n e h m e n s v e r t r a g , A u s s c h l u ß d e s bete i l ig ten G r o ß -
verne int in E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
S t i m m r e c h t s a u s s c h l u ß be i G e s c h ä f t de r A G mit G m b H , d e -
ren G e s e l l s c h a f t e r d e r — ist [ B G H ] 715 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g , nacht räg l i che , V e r e i n b a r k e i t mit 
d e m akt ienrecht l . G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 197 
U m w a n d l u n g , B a r a b f i n d u n g nach § 12 U m w G , U m t a u s c h 
nach §15 U m w G , G e s c h ä f t s w e r t f ü r b e i d e A b f i n d u n g s -
arten n e b e n e i n a n d e r verne int [OLG] 1249 
— , G e s c h ä f t s w e r t fü r A n t r a g auf ger icht l i che B e s t i m m u n g 
e i n e r a n g e m e s s e n e n B a r ä b f i n d u n g d e r a u s s c h e i d e n d e n 
A k t i o n ä r e [ O L G ] 1249 
unter 5 0 % l i e g e n d e r A k t i e n b e s i t z , B e g r ü n d u n g e i n e s b e -
her r schenden E i n f l u s s e s aufgrund wei te rer U m s t ä n d e 2367 
V E B A , von de r B u n d e s r e p u b l i k a l s ih rem mit rund 4 3 , 7 % 
bete i l ig ten — a b h ä n g i g e s U n t e r n e h m e n [ B G H ] 2367 
ve r f rühte A u s g a b e v o n A k t i e n , Haf tung e i n e s V o r s t a n d s m i t -
g l i e d s [ B G H ] 1355 
Wer tpap ie rpor te feu i l l e , o p t i m a l e s , Ve r fahren zur Quant i f i z ie -
z i e r u n g der G r e n z s t e u e r s ä t z e de r A k t i o n ä r e 733 
Aktivierung, s . u. B i l a n z i e r u n g 
Algerien, taxefor fa i ta i re , A n r e c h n u n g auf deutsche ESt ./KSt 1226 
— , ke in A b z u g d e r taxe sur l 'act iv i te et c o m m e r c i a l e v o m 
G e s a m t b e t r a g de r E inkünf te 1479 
Alkohol, T runkenhei t s . dort 
Allgemeine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
A l l g e m e i n e 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g , Tar i fver t rag d . dort 
Altbau, A u s d e h n u n g der e r h ö h t e n A fA nach § 7b E S t G auf — , 
Gesetzentwurf 608 
Altenheim 
Besteuerung , Obersicht 1477 
G e w e r b e s t e u e r b e f r e i u n g a b 1 . 1 . 1 9 7 7 233 
He impf legever t rag , B e d e u t u n g d e s A G B - G e s e t z e s 760 
Umsatzs teuerbef re iung , H a m b u r g 1815 
— , V o r a u s s e t z u n g e n 42, 188 
Altenpflegeheim, G e w e r b e s t e u e r b e f r e i u n g ab 1 . 1 . 1 9 7 7 233 
Umsatzs teuerbef re iung nach § 4 Nr . 16 U S t G 188 
Altenwohnheim, B e s t e u e r u n g , Obersicht 1477 
G e w e r b e s t e u e r b e f r e i u n g a b 1 . 1 . 1 9 7 7 233 
Altersentlastungsbetrag, E i n k ü n f t e ä l terer E h e p a a r e 1773 
Altersfreibetrag, B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Rechtsübers icht , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Altersgrenze, E r re ichen de r — durch B e z i e h e r d e s v o r g e z o g e n e n 
bzw. f lex ib len A l t e r s r u h e g e l d e s [ B A G ] 591, 2003 
Altersheimaufwendungen, a g w . B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l . 1978 (47) B e i l . 15 
Altersruhegeid 
Aushi l fs tät igkei t , re levante Grenzerv d e s monat l i chen A r -
be i ts lohns fü r S o z i a l v e r s i c h e r u n g , L o h n s t e u e r p a u s c h a -
l ierung und — 1459, 2450 
f lex ib les , B e s c h ä f t i g u n g n e b e n B e z u g 2284 
— , B e s c h ä f t i g u n g s v e r h ä l l n i s unmit te lbar im A n s c h l u ß an 
jahre langes A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Schäd l i chke i t , G r u n d -
sätze 2097 
— , Fes tschre ibung d e s B e t r a g e s von 1000 D M , d e r monat -
lich h inzuverd ient w e r d e n darf 2097 
— , tarif l iche S o n d e r v e r g ü t u n g be i A u s s c h e i d e n w e g e n „ E r -
re ichens de r A l t e r s g r e n z e " , G e w ä h r u n g auch an B e -
z ieher des — [ B A G ] 591, 2003 
Wei te rzah lung be i B e s c h ä f t i g u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 2097 
Kürzung um Unfa l l ren te , Rückgr i f fs recht der B e r u f s g e -
nossenschaft g e g e n Haf tpf l i chtvers icherung verneint 349 
— , s. auch u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g v 
vorgezogenes, B e s c h ä f t i g u n g n e b e n B e z u g 2284 
1460 
13671 
2054« 
8 8 3 ' 
1905 
2081 
1 9 0 3 ' 
1804' 
1 9 0 0 ' 
1708/ 
1 9 0 4 ' 
1557 ' 
— , Entgelt b i s 425 D M monat l i ch fü r D a u e r b e s c h ä f t i g u n g 2097 
— , T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g , Anrechnungs f re ihe i t , V o r a u s s e t -
z u n g e n . 
Altersversorgung, betriebliche 
A b f i n d u n g , an läß l ich de r e i n v e r s t ä n d l i c h e n A u f l ö s u n g e i n e s 
D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s , V e r e i n b a r u n g e i n e r — , [BGH] . . . . 
— , A u s s c h e i d e n v. Ab lauf d . 1 0 - J a h r e s - F r i s t d . § 3 B e t r A V G . . 
— . v e r n e i n t be i A u s s c h e i d e n vor Eintritt de r Unver fa l lbar -
keit [LAG] 
A b f i n d u n g s v e r b o t fü r ä l tere a l s 10jähr ige Anwartschaf ten 
in § 3 B e t r A V G [LAG] 2 0 5 4 ' 
a l s E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m 7811 
A n p a s s u n g , 3 - S t u f e n - M o d e l l 1555? 
— , A b s c h l a g in der F o r m e i n e s S o c k e l p r o z e n t s a t z e s w e g e n 
normale r S t e u e r u n g verneint [ B A G , B G H ] . . 115,1170/ 209/ 
A n p a s s u n g s b e d a r f , E rmit t lung (4) B e i l . 1,i 
Anwar tschaf ten , A n p a s s u n g verneint [ B A G ] . . . . 1804,» 
Anwartschaf tsze i t b le ibt unberücks ich t ig t [ B A G ] . . . . 
Aufruf d e s G e s e t z g e b e r s zur K l a r s t e l l u n g 
B e g r e n z u n g durch B e z ü g e verg le ichbarer akt iver A r b N 
B e l a n g e de r V e r s o r g u n g s e m p f ä n g e r , B e r ü c k s i c h t i -
gung [ B A G ] 1900,« 
B e r e c h n u n g s b e i s p i e l e (4) B e i l . 1/ 
B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n (4) B e i l . 1/ 
b i l l i ges E r m e s s e n i. S . § 16 B e t r A V G , Maßst . . . 1894/1900, ' 1903 ' 
Eingriff in pr ivatrecht l iche R e c h t s v e r h ä l t n i s s e , ve r fas -
sungsrecht l i che B e d e n k e n 207f 
Entwertung w ä h r e n d Anwartschaft , A u s g l e i c h verneint 1903; 
Ersetzung un te rb l i ebener o d e r unb i l l i ger En tsche idungen 
durch Ger i ch te [BAG] 1 1 7 ! 
Formblät te r (4) B e i l . 1 ; 
G e h a l t s e n t w i c k l u n g , A n b i n d u n g nicht gewol l t [BAG] 118 f 
G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g 2377 \ 
G e s a m t v e r s o r g u n g s b e t r a c h t u n g , U n z u l ä s s i g k e i t [ B A G 
und L A G ] . . . . (4) B e i l . 1 , , 119,1210,«1893,= 1897,11903, > 1904-
G e s a m t v e r s o r g u n g s o b e r g r e n z e 1555' 
gesetz l i che Vertreter von jur is t ischen P e r s o n e n [BAG] 115/ 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r [ B A G ] 115« 
G r u n d s ä t z e d e s B A G für d i e A n w e n d u n g d e s § 16 
B e t r A V G [BAG] 1903) 
G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g d e s B A G , A n m e r k u n g e n und 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n 1 8 9 3 ' 
— , Ident i tätskr ise 1897' 
H ä l f t e l u n g s p r i n z i p [BAG] 1908 1 
Hinte rb l iebenenrente , B e r e c h n u n g (4) B e i l . 1 ' 
Inf lat ionsschutz durch § 16 B e t r A V G 207* 
Kaufkraftver lust , A u s g l e i c h z. Häl f te 1804,11896,> 1900, 1903' 
K ü r z u n g s v e r b o t , A b g r e n z u n g [ B A G ] 1894,; 1904 
laufende L e i s t u n g e n a l le in a n p a s s u n g s f ä h i g [BAG] 1903) 
Le i t faden zur Prü fung (4) B e i l . 1 1 
L o h n e n t w i c k l u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g (4) B e i l . 1 
Maßstab fü r d i e H ö h e be i Z u s a g e e i n e s festen Bet rages , 
A b s t e l l e n auf Ze i tpunkt de r Z u s a g e , nicht auf d e n der 
P e n s i o n i e r u n g [BGH] 1367 ' 
Mi tg l i eder v o n G e s e l l s c h a f t e r o r g a n e n , A u s g l e i c h der 
Teuerung w ä h r e n d A n w a r t s c h a f t s z e i t ? [ B A G ] 
O b e r g r e n z e , w e n n Bet r iebsrente und S o z i a l v e r s i c h e -
rungsrente d a s E i n k o m m e n verg le ichbarer akt iver A r b N 
ü b e r s t e i g e n [ B A G ] 1895,* 1901/ 
Opferg renze , B e a c h t u n g ? (4) B e i l . 1,1208/1367, 
— , B e s t i m m u n g durch d i e Rechtsp rechung fü r Ze i ten vor 
d e m 22. 12. 1974, 4 0 % kein a l l g e m e i n g ü l t i g e r M a ß -
stab [BGH] 1 7 0 i 
— , E rsetzung durch Dre i jahresrhytmus 2 0 8 ' 
— , For tentwick lung der R e c h t s p r e c h u n g ? [BGH] 170 • 
— , Oberschre i ten nicht er forder l ich fü r Prü fung [BAG] 1 1 5 ' 
Organmi tg l ieder e iner jur is t ischen P e r s o n [BAG] 1 1 5 1 
Pre i s index für 4 - P e r s o n e n - A r b e i t n e h m e r h a u s h a l t e [ B G H 
und B A G ] 115,1170/(4) B e i l . 1,'208/1367,1 1905* 
P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 115* 
Rev is ion s tat tgefundener P r ü f u n g e n [BAG] . . . . 1896/ 1907' 
Sankt ion ie rung der Rechtsp rechung durch § 16 B e t r A V G 
verneint [BAG] 
Soz ia l ve rs i che rungs ren te , B e r ü c k s i c h t i g u n g ? [ B A G ] 
118,1210/(4) B e i l . 1,\ 1142,11555.» 1804,; 1893,) 1897/, 
S p a n n e n k l a u s e l , G e s a m t v e r s ö r g u n g entsprechend der G e - ' 
ha l tsentwick lung [ B A G ] 19Q5f 
St ichtag 1 . 8 . 1 9 7 5 , § 16 B e t r A V G m a ß g e b l i c h [BAG] . . . . 169i 
St i l lha l tegrenze [ B G H u. B A G ] 1 1 5 / 1 7 0 / ( 4 ) B e i l . 1 ; 2 0 8 ^ 
1367/ 1898* 
tar i fd ispos i t i ves Recht [ LAG] 916' 
tar i fvertragl iche R e g e l u n g in A b w e i c h u n g v o n § 16 B e t r -
A V G [LAG] 9 1 6 ' 
Oberve rso rgung be i Eintritt in R u h e s t a n d , A n s p r u c h auf 
Auf rechterha l tung? [ B A G ] 1895/ 1907t 
V e r ä u ß e r e r e i n e s U n t e r n e h m e n s , V e r e i n b a r u n g e iner B e -
t r iebsrente mit E rwerber [BAG] : 169' 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e nach d e m A n p a s s u n g s u r t e i l d e s 
B A G ? 1900' 
ver fassungsrecht l i che B e d e n k e n g e g e n gesetz l i ch a n g e -
ordneten T e u e r u n g a u s g l e i c h 2 0 7 ' 
Verg le ich mit E i n k o m m e n akt iver A r b N [BAG] 1804» 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e de r M i t g l i e d e r v o n G e s e l l s c h a f t s -
o rganen für Z e i t r ä u m e vor und nach Inkrafttreten d e s 
B e t r A V G [ B G H ] : 1367' 
— , sonst iger A r b N , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i e inze lnem V e r -
s o r g u n g s e m p f ä n g e r [BAG] 169> 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n a u ß e r h a l b e i n e s A r b V e r h . [BAG] 170^ 
V e r s o r g u n g s l ü c k e , A b d e c k u n g 1555/ 
19061 
1903' 
1898) 
116) 
1903« 
5 
A l t e r s v e r s o r g u n g , betriebliche (Fortsetzung) 
— , Vo rs tandsmi tg l i ed [ B G H ] • 170i 
— , V o r w e g n a h m e e i n e s s p ä t e r e n T e u e r u n g s a u s g l e i c h s ? 2240' 
— , wir tschaft l iche L a g e d . A r b e i t g e b e r s , B e r ü c k s i c h t i g u n g 2091 
— , — , wir tschaft l iche N o t l a g e , A b g r e n z u n g [BAG] 1896,» 1 9 0 7 ' 
— , Wi twe des A l l e i n a k t i o n ä r s und V o r s t a n d s m i t g l i e d s , B e -
rücks icht igung de r E i n k o m m e n s - und V e r m ö g e n s v e r -
häl tn isse verneint [BGH] 2239" 
— , — , E r h ö h u n g e n t s p r e c h e n d der B e z ü g e noch tä t ige r 
F ü h r u n g s k r ä f t e ? [BGH] 2239 < 
— , — - , Z a h l u n g seit 1965, Z u s a g e e i n e s festen Bet rags mit 
A n p a s s u n g s k l a u s e l [BGH] 2239 
— Zei t b i s z u m Inkrafttreten v o n § 16 B e t r A V G (22 .12.1974) 
[ B A G , B G H ] 115, . 170« 
— , Ze i tpunkt de r ersten R e n t e n ü b e r p r ü f u n g 1898 \ 
— , Ze i t raum vor Inkrafttreten d e s B e t r A V G [BGH] 1367-
— , zusätz l i che Le i s tung des A r b G ? 2 0 7 ' 
— , Zweck des § 16 B e t r A V G [BAG] 2 0 7 , 1 1903 ' 
Anwartschaft , A n p a s s u n g verneint [BAG] 1804,i 1903 ' 
— , E r l ö s c h e n auf G r u n d B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g durch A b f i n -
d u n g ? [BAG] 682 • 
— , K o n k u r s , Verkauf durch Konkursverwa l te r , E i n s t a n d s -
pfl icht des P S V [ArbG] 495, » 2146» 
A u s s c h e i d e n d e s A r b e i t n e h m e r s , mit 63. Lebens jahr , B e -
rechnung de r Bet r iebs rente , K ü r z u n g nach rat ier l icher 
o d e r ve rs i cherungsmathemat i scher M e t h o d e [LAG] 4 0 3 ' 
— , Tei lwert der auf rechterhal tenen Anwartschaf t , T e i l n a h m e 
an künft iger E i n k o m m e n s e n t w i c k l u n g verneint [BAG] 1906" 
— , vo r Ab lauf de r 10 - Jahres -F r i s t d e s § 3 B e t r A V G , A b f i n d u n g 
für e rworbene Anwartschaf t [LAG] 2054' 
— , vor Eintritt der Unver fa l lbarke i t , A b f i n d u n g s a n s p r u c h v e r -
neint [LAG] 683 * 
— , vorze i t iges , vor Inkrafttreten d e s B e t r A V G , B e m e s s u n g 
der Bet r iebsrente entsprechend de r p r o - r a t a - t e m p o r i s -
R e g e l u n g d e s § 2 B e t r A V G [ArbG] 1008' 
— , zw ischen 1. 1. 1969 und 10. 3 . 1972, A n f o r d e r u n g e n a n 
G e l t e n d m a c h u n g von V e r s o r g u n g s r e c h t e n 6 8 1 ' 
— , — , P räzedenz fä l le aus re i chend für G e l t e n d m a c h u n g v o n 
Versorgungsrechten [BAG] 6 8 1 1 
Begriff [LAG] 9171 
B e s c h ä f t i g u n g s z e i t e n , tatsächl iche, B e r e c h n u n g , S c h w i e r i g -
keiten [LAG] 2148' 
B e t r i e b s ü b e r g a n g , A u s s c h l u ß des Ü b e r g a n g s der U n t e r s t ü t -
z u n g s k a s s e , s e l b s t ä n d i g e K a s s e d e s Erwerbers [BAG] 1803' 
— , Haftung des Erwerbers für V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e d e r 
Pens ionäre [BAG] 1466 
— , S c h u l d ü b e r n a h m e oder Schuldbei t r i t t h ins icht l . der V e r -
s o r g u n g s a n s p r ü c h e von P e n s i o n ä r e n [BAG] 1466 i 
— , V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e der P e n s i o n ä r e , Haftung des E r -
werbers [BAG] 1467 ' 
— , Verzicht der A rbe i tnehmer auf — , Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 1193 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g durch Konkursverwa l te r , E i n s t a n d s -
pflicht des P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n s für B e t r i e b s r e n -
t e n a n s p r ü c h e ? 495,' 2146 1 
— , Ü b e r n a h m e der B e t r i e b s r e n t e n a n s p r ü c h e durch E r w e r b e r ? 495' 
Bet r iebsvere inbarung , B e s c h n e i d u n g der Rechte der P e n -
s ionäre unzu läss ig [BAG] 1655,» 1 6 5 7 ' 
— , Ver lust von Anwartschaf ten trotz 20jähr iger B e t r i e b s z u -
gehör igke i t [BAG] 681 ^ 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , A u s l e g u n g e iner S a t z u n g , w o n a c h 
e ine 10jährige ununterbrochene T ä t i g k e i t V o r a u s s e t z u n g 
für G e w ä h r u n g ist [LAG] 2148 ' 
— , B e g i n n , ver t ragl iche V o r v e r l e g u n g , U n z u l ä s s i g k e i t 825\ 
— , Berücks icht igung der Dauer [BAG] 169 \ 
— , Maßgebl ichke i t für G e w ä h r u n g von Betr iebsrente , Z u -
lässigkeit [BAG] 1608 ( 
B M F - S c h r e i b e n v o m 1 . 2 . 1 9 7 7 , E r läu te rung 839 i 
D i rektvers icherung, „ G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g " , A n -
wendbarke i t d e s B e t r i e b s r e n t e n g e s e t z e s ? 2377 
— , Pauscha l ie rung der LSt . bei B e i t r ä g e n d e s A r b G 521, > 936 \ 
— , Vorschal tze i t , Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 1 7 0 5 ' 
— , s . auch u. D i rektvers icherung 
Dynamis ie rung w ä h r e n d des akt iven A r b V e r h . verneint 6 8 4 ' 
Ehegat ten , mi tarbe i tende , a n g e m e s s e n e H ö h e 880 > 
— , — , B e h a n d l u n g nach B M F - S c h r . v o m 1 . 2 . 1 9 7 7 , dargeste l l t 
am B e i s p i e l der D i rektvers icherung 2 4 0 6 ' 
— , — , Be i t räge für R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g 565, \ 881 * 
— , — , D i rektvers icherung , s . u. D i rektvers icherung s o w i e 
unter Ehegat ten 
— , — , E i n s c h r ä n k u n g der A n f o r d e r u n g e n an Ernsthaft igkei t 
e. P e n s i o n s z u s a g e durch F G N ü r n b e r g ? . . . . 1164' 
— , — , s teuer l iche B e h a n d l u n g der A r b e i t g e b e r - A u f w e n -
dungen 425,\ 837,1 878' 
— , — , Te i l ze i t - , A u s h i l f s - und K u r z b e s c h ä f t i g u n g 8 7 9 ' 
— , — , Verg le ich mt anderen Z u s a g e n im Wir tschaf tszweig . . 878 
E h e s c h e i d u n g , Auskünf te an Fami l ienger i ch te , b e a m t e n -
rechtl iche Ve rso rgungsanwar tschaf ten , H i n w e i s e für B e -
antwortung 1851 -
Entgel tcharakter [ B A G u. B G H ] 169,' 1367' 
E r g ä n z u n g s f u n k t i o n [BAG] 1 1 4 2 / 1 8 9 9 , 1 1907' 
F inanz ie rung durch P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 1709' 
f lex ib les A l t e r s r u h e g e l d , B e r e c h n u n g der Bet r iebsrente be i 
B e z u g [LAG] 403 
F o r m , Entsche idungsf re ihe i t d e s A r b G [BAG] 1804 
G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g (Bar lohnersetzung durch 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e nach § 40b E S t G ) , A n w e n d b a r -
keit des B e t r i e b s r e n t e n g e s e t z e s ? 2377 
— , betr ieb l icher V e r s o r g u n g s z w e c k verneint 2377« 
G e l t u n g s b e r e i c h , ze i t l i cher [ LAG] 2056/ 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , nicht mehr tät iger , P e n -
s i o n s e r h ö h u n g a ls v G A [BFH] 2417' 
— , V e r s o r g u n g s b e z ü g e , A n p a s s u n g 1164 r 
— , Z u s a g e a ls G e g e n l e i s t u n g für E n t ä u ß e r u n g von G e s e l l -
schafter rechten [LG] 504< 
— , s . auch u. G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , Z u s t ä n d i g k e i t der Arbe i tsger i ch te für 
K l a g e n verneint [ LAG] 7 7 9 v 
I nso l venzs i cherung , A n s p r u c h aus § 7 B e t r A V G a ls neuer 
gesetz l i cher A n s p r u c h [LG] 1100 
— , B e s c h r ä n k u n g auf Anwar tschaf ten , d i e d i e gesetz l ichen 
Unver fa l lba rke i t svo rausse t zungen d e s § 1 B e t r A V G er -
fü l len [LAG] . . ' 454 . 
— , B e t r i e b s ü b e r g a n g , B e d e u t u n g d e s § 613a B G B 495 
— , B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g durch K o n k u r s v e r w a l t e r 495, ' 2146 ' 
— , G e d a n k e "der S o l i d a r h a f t u n g 5 8 6 ' 
— , K l a g e e iner e h e m a l i g e n G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r i n gegen 
d e n P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n , Z u s t ä n d i g k e i t des L G 
K ö l n [LG] 1100 
— , r ü c k s t ä n d i g e R e n t e n fü r Ze i t vor K o n k u r s e r ö f f n u n g , A n -
s p r ü c h e g e g e n P S V ? 2375/ 
— , Un te rnehmensverkauf durch K o n k u r s v e r w a l t e r , E ins tands -
pfl icht d e s P S V [ArbG] 495,/ 2146/ 
— , V e r m ö g e n s l o s i g k e i t de r U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e [BAG] — 1 6 5 7 ' 
— , V e r s o r g u n g s z u s a g e an G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 504 \ 
— , ve r t räg l i ch unver fa l lbare Anwar tschaf ten v o r Eintritt der 
gese t z l i chen Unver fa l lbarke i t [ LAG] 4 5 4 , ' 585t 
— , Z u s t ä n d i g k e i t de r A r b e i t s g e r i c h t e fü r K l a g e n gegen P e n -
s i o n s - S i c h e r u n g s - V e r e i n [LAG] 779 • 
— , s . auch u. P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n 
Koh ledeputa t , L e i s t u n g de r — ? [LAG] 2054 
— , V e r s o r g u n g s a n s p r u c h nach L O d e s B o c h u m e r V e r b a n d s , 
E inhei t verne int [LAG] 2054 
K o n k u r s a u s f a l l g e l d g e s e t z , B e t r A V G , A b g r e n z u n g 2376' 
Kor rektur der V e r s o r g u n g s o r d n u n g e n durch B e t r i e b s v e r e i n -
barung [ B A G ] 1655 
K ü r z u n g , A u s s c h e i d e n mit 63. L e b e n s j a h r , V e r b o t nach § 6 
B e t r A V G verneint [LAG] 403 
K ü r z u n g s v e r b o t , A n p a s s u n g s r e g e l u n g , A b g r e n z u n g 1894,' 1904 
— , E i n b e z i e h u n g de r S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e n t e [BAG] 1894, 1 9 0 4 , 
L e i s t u n g e n , Begr i f f , G e l d l e i s t u n g e n und S a c h l e i s t u n g e n — 2055/ 
„ l o h n s t e u e r l . Be t r i ebs tä t te " , Begr i f f i. S . § 41 A b s . 2 E S t G 233 
M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts , B e s c h n e i d u n g der G e -
sta l tungsf re ihe i t d e s A r b G 1 8 9 8 ' 
— , Strei twert d e s B e s c h l u ß v e r f a h r e n s 725 
— , s auch u. Bet r iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s G e s a m t b e t r i e b s r a t s be i unterneh-
m e n s e i n h e i t l i c h e m V e r s o r g u n g s s y s t e m [ B A G ] 1610/ 
N o m i n a l w e r t p r i n z i p , Durchbrechung im Untersch ied zur 
E i g e n v o r s o r g e der S e l b s t ä n d i g e n , Ve r le t zung d e s 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z e s 1900 
öf fent l icher D ienst s . dort 
p a u s c h a l e B e s t i m m u n g be i D a t e n e r f a s s u n g (4) B e i l . 1 
P e n s i o n s k a s s e , Vorscha l t ze i t , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 1705 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
P e r s o n e n k r e i s , A b g r e n z u n g durch W a r t e z e i t e n [BAG] 1608 ; 
— d e s § 17 A b s . 1 S . 2 B e t r A V G , Z u s t ä n d i g k e i t der A r b e i t s -
ger ichte für K l a g e n verne int [ LAG] 779 
q u o v a d i s ? Ident i tä tskr ise in fo lge e ine r S e r i e höchst r i chter -
l icher Ges ta l tungse ing r i f fe 1 8 9 7 ' 
R ü c k s t e l l u n g e n , nur be i schr i f t l i chen V e r s o r g u n g s z u s a g e n . . 1705 
R u h e g e l d , vorentha l tener A r b e i t s l o h n verne in t [LAG] 683 
S o z i a l p l a n , B e h a n d l u n g der P e n s i o n s a n w a r t s c h a f t e n 315 
s o z i a l r e n t e n a b h ä n g i g e und - u n a b h ä n g i g e V e r s o r g u n g s r e g e -
l u n g e n , U n t e r s c h e i d u n g , m a n g e l n d e Prakt ikabi l i tät und 
s o z i a l p o l i t i s c h e U n e r t r ä g l i c h k e i t 1142 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e n t e , A n r e c h n u n g auf G e s a m t z u s a g e , 
A u s w i r k u n g der R e n t e n k ü r z u n g e n d u r c h reduzierte 
Wer te für A u s b i l d u n g s z e i t e n 1051 ' 
— , g e r i n g e r e B e w e r t u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n 1051 : 
— , V e r k n ü p f u n g mit — , K ü r z u n g s v e r b o t [ B A G ] . . 1142/1894, ' 1904 
tar i f l iche A n s p r ü c h e , A n w e n d u n g d e s B e t r A V G [LAG] 2055( 
unfa l lbed ingte M i n d e r u n g der B e t r i e b s r e n t e , Ü b e r g a n g d e s 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h s auf B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 1 8 5 6 -
Unte rb rechung d e s Arbe i t sve r t rages , f o r m a l e , A u s w i r k u n g e n 
auf Unver fa l lbarke i t [LAG] 2056i 
U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g , V e r e i n b a r u n g e i n e r — für V e r -
ä u ß e r e r [ B A G ] 169 
U n t e r n e h m e n s v e r k a u f durch K o n k u r s v e r w a l t e r , A n w e n d u n g 
des § 613a B G B auf Anwar tschaf ten verne in t , E i n s t a n d s -
pfl icht d e s P S V [ArbG] 4 9 5 , ! 21461 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , B e t r i e b s ü b e r g a n g , Eintr i tt des E r -
w e r b e r s in Rechte und Pf l i chten verne in t , Haftung w i e 
der f r ü h e r e A r b e i t g e b e r [BAG] 1803' 
— , K ü r z u n g o d e r E i n s t e l l u n g v o n V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 16561 
— , Q u a s i - R e c h t s a n s p r u c h , Ve r fes t igung 18981 
— , S o z i a l e i n r i c h t u n g verneint [BAG] 1803 ; 
— , V e r m ö g e n s l o s i g k e i t oder A u f l ö s u n g , Inanspruchnahme 
d e s T r ä g e r u n t e r n e h m e n s [BAG1 1656" 
— , Vo rbeha l t , daß d ie L e i s t u n g e n f r e i w i l l i g und o h n e 
R e c h t s a n s p r u c h g e w ä h r t w e r d e n , W i d e r r u f s b e f u g n i s be i 
V e r m ö g e n s l o s i g k e i t verneint ' [ B A G ] 1656 < 
Unver fa l lbarke i t . A b f i n d u n g bei A u s s c h e i d e n vor Ablauf der 
1 0 - J a h r e s - F r i s t des § 3 B e t r A V G [ L A G ] 2054; 
6 
— , A b s t e l l e n e ine r S a t z u n g auf 10jähr ige u n u n t e r b r o c h e n e 
T ä t i g k e i t , m a ß g e b l i c h f ü r d e n Z e i t r a u m vor Inkrafttreten 
d e s B e t r A V G ist ta tsäch l i che A r b e i t s l e i s t u n g v o n 10 
J a h r e n [LAG] 2148' 
— , Ä n d e r u n g d e r V e r s o r g u n g s z u s a g e vor Inkrafttreten d e s 
B e t r A V G , A u s w i r k u n g e n [LAG] 2 0 5 8 ' 
— , B e t r i e b s b i n d u n g ü b e r d i e F r i s ten d e s § 1 B e t r A V G 
u n z u l ä s s i g [ B A G ] 1705 ' 
— , F r i s t a b k ü r z u n g 1 8 9 9 ' 
— , G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g 2377 
— , Unte rb rechung d e s A r b e i t s v e r t r a g e s , A u s w i r k u n g e n [ LAG] 2056' 
— , V o r d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g [LAG] 1902 1 
— , Vo rscha l t ze i ten , B e d e u t u n g [ B A G ] 1324, « 1 7 0 V 1899« 
— , vorze i t iges A u s s c h e i d e n vo r Inkrafttreten d e s B e t r A V G . . 1008» 
— , Wartezei t , A b g r e n z u n g [ B A G ] 1608' 
— , z w e i j ä h r i g e B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , A n r e c h n u n g de r 
Dienstze i ten b e i m V o r a r b e i t g e b e r ? [LAG] 8251 
V e r f a l l k l a u s e l n bei ve rs i cherungs recht l i ch ges ta l te tem V e r -
s o r g u n g s s y s t e m , W i r k u n g [ B A G ] 1705 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , Ä n d e r u n g o d e r U m g e s t a l t u n g vor In-
krafttreten d e s B e t r A V G , a b e r A u s s c h e i d e n erst nach 
Inkrafttreten, R e c h t s g e d a n k e n d e s § 1 A b s . 1 S . 2 
B e t r A V G a n w e n d b a r [ LAG] 2 0 5 « ' 
— , A n k n ü p f u n g an W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l in Tar i fver t rag , 
Ä n d e r u n g d e r m a ß g e b l i c h e n Ta r i fg ruppe , A u f g l i e d e r u n g 
in D iensta l te rss tufen [ B A G ] 508» 
— , B e s c h r ä n k u n g auf Te i l d e r B e l e g s c h a f t [ B A G ] 1706' 
— , betr iebl iche Ü b u n g und G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z , B e -
hand lung a l s Z u s a g e [ B A G ] 1704 
— , D ispos i t ions f re ihe i t d e s A r b G [ B A G ] 1704' 
— , fester B e t r a g , A n p a s s u n g [BGH] 1367 
— , S p a n n e n k l a u s e l , u n v o r h e r g e s e h e n e s t rukture l le V e r ä n d e -
rungen der m a ß g e b l i c h e n T a r i f v e r t r ä g e , e r g ä n z e n d e 
V e r t r a g s a u s l e g u n g [ B A G ] 503 
— , V o r l i e g e n , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1704* 
— , ze i t l iche V o r a u s s e t z u n g e n , B e z e i c h n u n g u n m a ß g e b l i c h . . 1704 
— , — , Z u l ä s s i g k e i t nur im R a h m e n d e s § 1 B e t r A V G [ B A G ] . . 1704 
V o r d i e n s t z e i t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i B e w e r t u n g d . A n w a r t -
schaft [LAG] 1902» 
Vorscha l t ze i ten , B e d e u t u n g fü r Unver fa l lbarke i t v o n A n w a r t -
schaften [BAG] 1324,» 17041 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e r e i n e r A G , Z u k u n f t s s i c h e r u n g s a u f w e n -
dungen des A r b e i t g e b e r s 1 1 6 3 ' 
Warteze i t , A b h ä n g i g m a c h u n g der G e w ä h r u n g der B e t r i e b s -
rente von de r V o l l e n d u n g d e s 65. L e b e n s j a h r e s und 
20jähriger B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t z u l ä s s i g [ B A G ] 1608' 
— . Bedeutung be i E r fo rdern i s der E r fü l lung vor E r re ichen 
der A l t e r s g r e n z e [ B A G ] 1705' 
- - , - für den E rwerb v o n L e i s t u n g e n [BAG] 1324,' 1607' 
- - , E r fü l lung nach V o l l e n d u n g d e s 65. L e b e n s j a h r e s und nach 
Eintritt der Unver fa l lbarke i t , A n s p r u c h auf T e i l l e i s t u n g e n 1607 ' 
- , Mindestd ienstze i t , Vorscha l t ze i t , A b g r e n z u n g [ B A G ] 1704' 
Widerruf durch U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e auf G r u n d V o r b e h a l t , 
daß d ie L e i s t u n g e n f re iw i l l i g und o h n e R e c h t s a n s p r u c h 
gewähr t w o r d e n s i n d [ B A G ] 1656 1 
- -, E inschränkung der Wider ru fs rechte 1898/ 
- , wirtschaft l iche N o t l a g e , A b g r e n z u n g z u m Begr i f f „ w i r t -
schaft l iche L a g e d e s A r b G " [BAG] 1896,' 1898, 1907' 
— , wirtschaft l iche S c h w i e r i g k e i t e n , Umst ruktu r ie rung d e s 
V e r s o r g u n g s s y s t e m s u n z u l ä s s i g [BAG] 1655' 
- - , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1655/ 
Witwe des A l l e i n a k t i o n ä r s und V o r s t a n d s m i t g l i e d s , V e r -
d o p p e l u n g de r Rente vo r Ab lauf e i n e s J a h r e s sei t vo r -
a u s g e g a n g e n e r E r h ö h u n g [BGH] 2240' 
— , Ve rso rgungszweck , Z u s a t z b e t r a g a l s G e g e n l e i s t u n g fü r 
Verzicht auf h ö h e r e D i v i d e n d e ? [BGH] 2240 
Wi twer -Bet r iebsrente , A u s s c h l u ß be i A b s c h l u ß e iner G r u p -
penvers icherung v e r f a s s u n g s w i d r i g [LAG] 1951 \ 
— , Z a h l u n g s a n s p r u c h , w e n n g ruppenvers i cher te Ehef rau d . 
Fami l ienhausha l t ü b e r w i e g e n d bestr i t ten hat [LAG] 1951 i 
A l te rsvorsorge , A l te rs f re ibet rag s . dort 
steuer l iche V o r s o r g e p a u s c h a l e s . u. V o r s o r g e p a u s c h a l e 
Amateurspor t le r , A u s b i l d u n g v o n — bei V e r e i n e n , d ie F u ß b a l l -
l i zenzsp ie le rabte i lung unterha l ten , B T - A n f r a g e z u m A b -
zugsverbot fü r A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n 657 
Amtsh i l fe , E G - R i c h t l i n i e n ü b e r g e g e n s e i t i g e — be i d e n d i rek ten 
Steuern und zur V e r m e i d u n g de r D o p p e l b e s t e u e r u n g 
(Schiedsverfahren) 1818 
internationaler s teuer l i cher Auskunf t sve rkehr , n e u e Entwick -
lungen 2064, 2117 
Amtspf l ichtver letzung 
Auskunft , fehlerhafte , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e [ B G H ] . . . . 2132 
Bummelst re ik der F l u g l o t s e n , Haf tung d e r B u n d e s r e p u b l i k . . 1890 
Dienstfahrt, A u s ü b u n g e i n e s öf fent l i chen A m t e s [BGH] . . . . 1090 
Dritter i. S . § 839 B G B [BGH] 1890 
Finanzverwal tung, feh lerhaf te A b r e c h n u n g de r F i n a n z k a s s e 1842 
F lug lotsen, Amtspf l i ch ten g e g e n ü b e r Dritten [BGH] . . . . 1890 
— , po l i ze i l iche A u f g a b e n [ B G H ] 1890 
Kfz -Unfal l e ines B e a m t e n w ä h r e n d e ine r Dienst fahrt , Haf -
tung des D i e n s t h e r r n , V e r w e i s u n g s m ö g l i c h k e i t auf a n -
dere E r s a t z m ö g l i c h k e i t e n d e s G e s c h ä d i g t e n verne int . . . . 1090 
mündl iche Auskunf t e i n e s G e m e i n d e b e a m t e n , Haf tung der 
G e m e i n d e be i Unr icht igke i t [BGH] 301 
personel le schlechte B e s e t z u n g , A u s s c h l u ß d e s V e r s c h u l -
dens verneint [LG] 1842 
Te i lnahme am a l l g e m e i n e n V e r k e h r be i Dienstfahrt [BGH] „ 1090 
U m s t e l l u n g auf Datenverarbe i tung , A u s s c h l u ß des Ver -
s c h u l d e n s verneint [LG] 1842 
s . auch u. S c h a d e n s e r s a t z 
Analogie, t e l e o l o g i s c h e R e d u k t i o n , A b g r e n z u n g 2219 
Analogieverbot, B e s t e c h u n g i. S . des § 12 A b s . 2 U W G [BGH] 392 
Anbau, an G e b ä u d e , Se lbs tverbrauchsteuerpf l i cht [BFH] 2421 
Anderkonto, F ü h r u n g für P e r s o n e n im W ä h r u n g s g e b i e t der 
M - D D R 1041 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , s . u. K ü n d i g u n g 
Anerkenntnis, S c h u l d a n e r k e n n t n i s s . dort 
Anerkennungs- und Vollstreckungsabkommen, s . u. P rozeßrecht 
und Vo l l s t reckung 
Anfechtung 
A n f e c h t u n g s g e s e t z , E in rede der Anfechtbarke i t a ls Ver -
te id igungsmi t te l [OLG] 1839 
— , S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g des W a r e n l a g e r s an G m b H - G e -
se l l schaf ter , G l ä u b i g e r - B e n a c h t e i l g u n g s a b s i c h t [OLG] . . 1839 
arg l i s t ige T ä u s c h u n g , A n f o r d e r u n g e n an Arg l i s t [BGH] 951 
— , A u s s c h l u ß der — be i feh lender Bee in t rächt igung [BGH] . . 538 
— , Or ient teppichkauf , unr icht ige A l t e r s a n g a b e [BGH] 671 
— , S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g ü b e r B u c h r e i h e , K o p p e l u n g 
mit Mi tg l iedschaf t in Buchgemeinschaf t [BGH] 767 
— , Unte rnehmenskauf , unr icht ige A n g a b e n ü b e r Ertrag und 
U m s a t z [BGH] 1042 
— , Unterpachtver t rag ü b e r Gas ts tä t tenräume, Vorbehal t der 
G e n e h m i g u n g [BGH] 538 
— , V e r h ä l t n i s ' zw . §§ 123 und 138 B G B [BGH] 767 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 767 
— , V o r b e h a l t v o n T reu und G l a u b e n [BGH] 538 
— , V o r l i e g e n de r Arg l i s t [BGH] 538 
A u s w i r k u n g e n de r — e i n e s Ver t rages auf e inen anderen 
Ver t rag , d i e b e i d e e i n e E inhei t b i lden [BGH] 764 
E igenschaf ts i r r tum, V o r r a n g der §§ 459 ff. B G B , A u s -
n a h m e n [BGH] 91 
K o n k u r s a n f e c h t u n g s. dort 
U m s a t z s t e u e r - J a h r e s e r k l ä r u n g , ab w a n n unanfechtbar? 1389 
Vorver t rag , Druck e. B o y k o t t m a ß n a h m e [BAG] 405 
Angestelltenversicherung, s . u. Rentenvers i cherung und S o z i a l -
ve rs i cherung 
Angestellter 
außertar i f l i cher , Ta r i f fäh igke i t e iner V e r e i n i g u n g der — 590 
— , Tar i fver t rag , Mög l i chke i t [BAG] 775 
Begri f f nach d e m M i t b e s t G , Kr i t ik (30) B e i l . 11 
Brut toverd ienst 1976 1285 
G e h a l t s . dort und u. L o h n 
Angestellter, leitender 
A b t e i l u n g s l e i t e r i. Be re i ch d . „ K a u f m ä n n i s c h e n D i rekt ion" 1146 
— , techn ische Kont ro l le [BAG] 1146 
Arbe i t sd i rekto r , Z u s t ä n d i g k e i t fü r — ? (30) B e i l . 11 
— , Z u s t ä n d i g k e i t s e n t z i e h u n g für — 1994 
Aufs ichtsrat der M o n t a n g e s e l l s c h a f t e n , Ver le tzung des G l e i c h -
he i t sg rundsatzes w e g e n feh lender Vert retung 163 
Aufs ichts ra tswah l nach M i t b e s t G , Vert retung der — im B e -
t r iebswah lvo rs tand 2327 
Begri f f i. S . des § 5 A b s . 3 B e t r V G , Beur te i lungssp ie l raum 
d e s Unternehmers (30) B e i l . 11 
— , Kr i te r ien [BAG] 1146 
— , O r g a n i s a t i o n s b e f u g n i s d e s Unternehmers — (30) B e i l . 11 
— , P rü fung a l s e n t s c h e i d u n g s e r h e b l i c h e Vor f rage [BAG] 1146 
— , restr ikt ive A b g r e n z u n g ? (30) B e i l . 11 
— , S t re i t loss te l lung durch Par te ien , Nachprüfbarke i t durch 
Ger icht [BAG] 308 
— , unmit te lbare Ü b e r n a h m e in M i t b e s t G (30) B e i l . 11 
— , unte rnehmer ische (Te i l - )Aufgaben, E r fordern is — (30) B e i l . 11 
— , Unte rsche idung zw. U n t e r n e h m e n u. Bet r ieb — (30) B e i l . 11 
— , Ve re in fachung der A b g r e n z u n g s f r a g e durch W a h l o r d -
nungen z u m M i t b e s t G (30) B e i l . 11 
— , Z u s t ä n d i g k e i t der Arbe i tsger ichtsbarke i t be i A b g r e n -
zungss t re i t igke i ten auf G r u n d des M i t b e s t G (30) B e i l . 11 
B e t r i e b s b u ß e verneint 256 
B e t r i e b s r a t s w a h l , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i maßgeb l i cher Arbe i t -
n e h m e r z a h l verneint [BAG] 356 
Bewi r tung von Mi tarbe i te rn und G e s c h ä f t s f r e u n d e n , A u f w e n -
d u n g e n s i n d ke ine W e r b u n g s k o s t e n 1342 
E n t s c h e i d u n g s s p i e l r a u m be i A n o r d n u n g e n und Rich l in ien . . 1147 
E r n e n n u n g v o n A r b e i t n e h m e r n zu Leitern von B e t r i e b s a b -
t e i l u n g e n , M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebsrats [BAG] 1146 
gefahrgene ig te Arbe i t , Haf tungspr i v i leg auch fü r . . [BAG] . . 454 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. dort 
gewerkschaf t l i che O r g a n i s i e r u n g , Z u l ä s s i g k e i t . . . . (30) B e i l . 11 
Gruppen le i te r im W e r k b e r e i c h [BAG] 1146 
— innerha lb de r Ingenieurd i rekt ion [BAG] 1146 
K ü n d i g u n g , v o r s o r g l i c h e Auf fo rderung des Betr iebsrats zur 
S t e l l u n g n a h m e er forder l i ch be i Zwe i fe ln an Status [BAG] 1852 
Luft fahrtunternehmen [BAG] 1147 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , W a h l der Arbei tnehmervert reter vor 
E r l a ß der W a h l O , B e s t e l l u n g d e s Wah lvo rs tands , Ver t re -
ter der le i tenden A n g e s t e l l t e n nicht er forder l ich [LAG] . . 1269 
Mi tg l iedschaf t im Wi r tschaf tsausschuß [ArbG] 963 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
P roduzentenhaf tung , Mi t t ragung des unternehmer ischen R i -
s i k o s , V e r s i c h e r u n g s s c h u t z 80 
P r ü f o r g a n , fachl ich u n a b h ä n g i g e s , in Luftfahrtunternehmen 1147 
S icherhe i t s ingen ieu r [ B A G ] 1146 
s o z i o l o g i s c h e r R e p r ä s e n t a n t (30) B e i l . 11 
S p r e c h e r a u s s c h u ß , Z u l ä s s i g k e i t (30) B e i l . 11 
S t a t u s k l a g e , Strei twert , 725 
S t e l l u n g im S y s t e m der M i t b e s t i m m u n g (30) B e i l . 11 
7 
A n g e s t e l l t e r , l e i tender (Fortsetzung) 
Tar i f ve r t rag , M ö g l i c h k e i t [AG] . 775 
V e r e i n i g u n g v o n außer tar i f l i chen und — , E i n f l u ß d e r — auf 
be t r i ebsve r fassungs rech t l i che K o m p e t e n z e n a u s z u s c h a l -
ten [ B A G ] 590, 773 
G e g n e r f r e i h e i t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 775 
— , T a r i f f ä h i g keit , M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 772 
V e r t r e t u n g im Aufsrchtsrar , E i g e n s t ä n d i g k e i t , M i n d e r h e i t e n -
schutz (30) B e i l . 11 
In te ressenkonste l la t ion d . B e t r V G u. d . M i t b e s t G (30) B e i l . 11 
— , M i t b e s t G , Ü b e r g e w i c h t der A n t e i l s e i g n e r ? [LG] 406, 408 
— , Ü b e r r e p r ä s e n t a t i o n ? (30) B e i l . 11 
— , Unvere inbarke i t mit Funkt ion (30) B e i l . 11 
— , Z u o r d n u n g z u r A r b e i t n e h m e r b a n k (30) B e i l . 11 
V o r g e s e t z t e n s t e l l u n g be i 420 unterste l l ten A rbe i tnehmern 
nicht a u s r e i c h e n d [BAG] . . 1147 
W ä h l e r l i s t e n nach d e m M i t b e s t G , Aufs te l lung . . . . (30) B e i l . 11 
W a h l v o r s t a n d nach d e m M i t b e s t G , Ver t retung de r — (30) B e i l . 11 
Ankaufverpflichtung, E rbbaurechtsver t rag , W i r k s a m k e i t [BGH] 954 
A n l a g e g ü t e r , ge r ingwer t ige , s . u. ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r 
A n l a g e v e r m ö g e n 
A b g r e n z u n g v o m U m l a u f v e r m ö g e n , B e h a n d l u n g von Fer t ig -
h ä u s e r n z u A u s s t e l l u n g s z w e c k e n b e i m Hers te l le r [BFH] . . 1488 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
B e r l i n h i l f e g e s e t z s . dort s o w i e u. B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
E i n l a g e n s . dort 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g u t e r s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dor t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G m b H & C o . K G , O b e r g a n g v o n immater ie l l en Wir tschafts -
g ü t e r n in S o n d e r - B V der G e s e l l s c h a f t e r 1224 
Invest i t ionszu lage s . dort 
o p t i m a l e r Ersatzze i tpunkt v o n — unter E inf luß der Er t rags -
b e s t e u e r u n g 361 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dor t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Anlegerschutz, Gesetzentwurf ü b e r Ver t r ieb von Ante i len an V e r -
m ö g e n s a n l a g e n 1784 
— , V e r a b s c h i e d u n g v o m B u n d e s k a b i n e t t 1642 
Referentenentwur f e i n e s G e s e t z e s ü b e r d e n Vertr ieb von 
A n t e i l e n an V e r m ö g e n s a n l a g e n 990 
A n l i e g e r b e i t r ä g e , G r u n d s t ü c k - , e r t ragsteuer l . B e h a n d l u n g . . . . 647 
Annahmeverzug, A rbe i tgeber , s . u. V e r z u g 
Anrechnungsverfahren, S teueranrechnung nach § 34c E S t G und 
§ 26 A b s . 1 K S t G 1977, S t e l l u n g n a h m e d e s IdW-Steuer -
f a c h a u s c h u s s e s 322 » 
s . auch u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
Anschaffungskosten 
A b b r u c h k o s t e n e rworbener G e b ä u d e , B e h a n d l u n g in H a n -
d e l s - u n d S t e u e r b i l a n z 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
B a u h e r r e n e i g e n s c h a f t , G r u n d z ü g e d e s B a u h e r r e n m o d e l l s 
und kr i t . B e m e r k u n g e n 2204, 2395 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G , §§ 14a, 14b und 15 B e r l i n F G , 
G e s a m t ü b e r b l i c k 1331, 1335 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s . dort 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
H ö h e de r — d e s v o n e. vo rmerkungsberecht ig ten A u f l a s -
s u n g s g l ä u b i g e r ers te iger ten G r u n d s t ü c k s [BFH] 2213 
Invest i t ionszu lage s . dort 
L e a s i n g s . dort 
R ü c k l a g e f. E rsatzbeschaf fung s . R ü c k l a g e 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dort 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Z i n s e n , v o m Hers te l le r fü r Bauze i t e. G e b ä u d e s in R e c h -
n u n g geste l l te , F i n a n z i e r u n g s k o s t e n o d e r Anschaf fungs -
k o s t e n ? [BFH] 1536 
Anteile a n G e s e l l s c h a f t in B e r l i n , V e r e i n i g u n g der Ante i le , G r E S t . 1233 
A n t e i l s b e w e r t u n g s - V O , neue 330 
A u ß e r a c h t l a s s u n g de r E r t ragsauss ich ten , Bewer tung , 
R e c h t s ü b e r s i c h t 1116 
B e l e g s c h a f t s - , V e r g ü t u n g der KSt ./KapEr t rSt . bei ger ingen 
E i n n a h m e n , vere infachtes Ve r fahren , A n t r a g s - A u s s c h l u ß -
frtst 1386 
B e w e r t u n g , A n s a t z de r B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e im Z o n e n r a n d -
geb ie t 1824 
— , B e r e c h n u n g s m e t h o d e 1388 
— , Organschaf t 1117 
— z u m 1 . 1 . 1 9 7 7 , Rechtsübers i ch t 1113 
e i g e n e , B e w e r t u n g . . . 1388 
— , — , A u s f ü l l u n g d e s F r a g e b o g e n s für d ie gesonder te Fes t -
s t e l l u n g 1534 
E i n b r i n g u n g s . dort 
E i n z i e h u n g d e s G m b H - durch G m b H bei P fändung des — , 
B e w e r t u n g [OLG] 2040 
F a m i l i e n - K a p G e s . , e r h ö h t e v e r m ö g e n s t e u e r l i c h e Bewer tung 
fü r G e s e l l s c h a f t e r mit m a ß g e b e n d e m Einf luß , s teuer l . 
D i s k r i m i n i e r u n g i. d . B F H - R e c h t s p r e c h u n g 2157 
G e n o s s e n s c h a f t s - e . Landwi r ts , Tausch g e g e n G m b H - A n -
te i le , G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g 979 
G e s e l l s c h a f t s - , N i e ß b r a u c h , e r t ragsteuer l i che B e h a n d l u n g 
v o n N i e ß b r a u c h e r u n d A n t e i l s e i g n e r , G e s a m t ü b e r b l i c k . . 1214 
G m b H - , E in f luß e. a l l g . p o l . R i s i k o s be i . L ie fe rgeschäf ten . 
nach O s t a s i e n auf d ie Bewer tung nach Stuttgarter V e r -
fahren [BFH] 1444 
— , im B V e. K G , Z e r l e g u n g und ansch l ießende Ü b e r t r a g u n g 
auf d i e K G - G e s e l l s c h a t t e r mit Ver rechnung d e s Entgel ts 
zu Las ten der K a p K o n t e n [BFH] . . . . 2029 
— , V e r ä u ß e r u n g b e g r ü n d e t ke ine Unternehmere igenschaf t 2264 
— , — durch P e r s G e s e l I s c h a f t e r a n se ine P e r s G e s . , V e r ä u ß e -
r u n g s v o r g a n g nach § 17 E S t G ? [BFH] 892 
— , Zukauf u. s p ä t e r e r te i lwe ise r Weiterverkauf , A b z u g der 
K a u f p r e i s z i n s e n [BFH] 2310 
— , s . auch u. G m b H 
G m b H & C o . K G . Ü b e r g a n g von — der G m b H in S o n ö e r v e r -
m ö g e n der K o m m a n d i t i s t e n 1224 
— , s. auch u. G m b H & C o . K G 
K a p G e s . , A u s w i r k u n g e n d e s B F H - E n t l a s s u n g s g e s e t z e s auf 
d ie g e s o n d e r t e Fes ts te l lung de r gemeinen Werte nach 
d e m s o g . Stuttgarter Ve r fahren [BFH] 2262 
— , V e r ä u ß e r u n g , M i n d e r u n g d e s E r l ö s e s um Zah lung e. bei 
G r ü n d u n g ü b e r n o m m e n e n Verpf l i chtung auf Ü b e r t r a g u n g 
d e s . ha lben Ante i l s [BFH] 614 
— , v e r w e n d b a r e s E i g e n k a p i t a l , Ü b e r f ü h r u n g auf G e s e l l -
schafter nach der K ö S t R e f o r m 217, 265 
— , s . auch u. K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s . dort 
K o n z e r n s . dort 
M i t u n t e r n e h m e r - , E i n b r i n g u n g in K a p G e s . , G r E S t B e f r e i u n g 
g e m . § 27 U m w S t G 788 
— , s . auch u. Mi tunternehmerschaf t 
n ichtnot ierte , E rmi t t lung d e s g e m e i n e n Werts , A n s a t z von 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e n 1425 
N i e ß b r a u c h s e i n r ä u m u n g an Gese l l scha f t sante i l , Bewer tung f. 
S c h e n k u n g s t e u e r [BFH] 1030 
— , s . auch u. N i e ß b r a u c h 
o h n e E inf luß auf G e s c h ä f t s f ü h r u n g , Bewer tung , R e c h t s ü b e r -
s icht 1116 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach §§ 6b, 6 c E S t G s . dort 
s t i l l e R e s e r v e n in A n t e i l e n an K a p G e s . , Wohns i t zve r legung 
in d i e S c h w e i z , B e s t e u e r u n g 1717 
U m w a n d l u n g s . dort 
V e r ä u ß e r u n g , P r o b l e m e i m K ö S t . - A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n 1427 
— , V e r e i n b a r u n g e. Wet tbewerbsverbots , V e r s t o ß g e g e n K a r -
t e l l G ? [OLG] 2042 
V e r e i n i g u n g a l le r — durch T r e u h ä n d e r w e c h s e l be i G m b H 
mit G r u n d b e s i t z i. S . § 1 A b s . 3 G r E S t G [BFH] 1932 
Anzahlung, A n s c h a f f u n g s k o s t e n , V o r l i e g e n e. — [FG] (14) B e i l . 4 
Invest i t ionszu lage s . dort 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n auf — , Handelssch i f fe/Ante i le [BFH] . . 1345 
Anzeigenblatt, k o s t e n l o s e V e r t e i l u n g , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t ? 1087 
Anzeigenwerber, U n s e l b s t ä n d i g k e i t , USt . , LSt . , G e w S t . [BFH] . . . . 2170 
Apotheke, K r a n k e n h a u s - und öf fent l i che — , Pre isgefä l le , B e m e r -
k u n g e n zur B G H - E n t s c h e i d u n g im V i t a m i n - B - 1 2 - F a l l 386 
Patentschutz , F re i s te l lung be i unmitte lbarer E i n z e l z u b e r e i -
tung v o n Arzne imi t te ln 2427 
P f ä n d u n g von W a r e n v o r r ä t e n 195 
s . auch u. A r zne imi t te l 
A p o t h e k e n p ä c h t e r , P a c h t z i n s e n , Z u r e c h n u n g be im G e w e r b e e r -
trag d e s — [BFH] .' 1977 
Apotheker, s e l b s t ä n d i g e r , A u f w e n d u n g e n für 3 jähr igen Fotokur -
sus , A n e r k e n n u n g a l s S o n d e r a u s g a b e n 935 
Arbeit, K a p i t a l c o n t r a — , e ine betr iebswir tschaft l iche Bet rach -
tung f . . . . . 1473 
Arbeiterrentenversicherung, s . u. Rentenvers icherung und S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g 
Arbeitgeber 
A b h ö r g e r ä t e für T e l e f o n g e s p r ä c h e in B ü r o s , K l a g e des — 
auf F e s t s t e l l u n g , daß E i n b a u nicht erfolgt s e i , U n z u l ä s -
s igke i t [ L A G ] 776 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l i che , s . dort 
A r b e i t n e h m e r - K f z . v e r b o t s w i d r i g e s P a r k e n auf Betr iebshof , 
kostenpf l i cht iges A b s c h l e p p e n , Auf rechnung g e g e n ü b e r 
Lohnfo rde rung [LAG] 1754 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g an andere Unternehmer , B e s t r a -
fung nur be i g e w e r b s m ä ß i g e r Ü b e r l a s s u n g [ B a y O b L G ] . . 1561 
Begri f f , a r b e i t s - und soz ia l ve rs icherungsrecht l i cher , ü b e r e i n -
s t i m m e n d 998 
Beschäf t i gungsp f l i ch t , s . unter A rbe i tnehmer 
Bes t ra fung w e g e n Ve r le t zung gesetz l i cher Pf l ichten nach 
d e m B e t r V G [ L A G ] 1514 
B u ß g e l d w e g e n V e r w e n d u n g e inbeha l tener L o h n s t e u e r a b -
z u g s b e t r ä q e zur Z a h l u n g anderer von ihm geschuldeter 
Steuern [ B a y O b L G ] 1089 
F ü r s o r g e p f l i c h t , E r k u n d i g u n g vor A u s s p r u c h der K ü n d i g u n g 
w e g e n häuf ige r E r k a n k u n g [ B A G ] 1463 
— , K f z - S c h ä d e n d e s A r b N auf Dienstfahrt an s e i n e m Pkw, 
E r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n — [LAG] 827 
— , N icht raucherschutz a m A r b e i t s p l a t z [ArbG] 1365, 2238 
— , P e r s o n a l a k t e n , E ins ichts recht d e s A r b N [LAG] 1007 
— , V e r l ä n g e r u n g der A r b e i t s e r l a u b n i s für a u s l ä n d i s c h e n 
A r b e i t n e h m e r be i f r ü h e r e r Mith i l fe [BAG] 1560 
Haf tung , s . u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g 
Hausrecht , Zutr i t tsrecht der bet r iebsf remden Gewerkschaf t s -
beauft ragten z w e c k s W e r b u n g in B e t r i e b e n ? [LAG] 1052 
Kfz -Un fa l l d e s A r b N , s u. Arber tnehmerhaf tung und L o h n -
fo r t zah lungsgesetz 
L i q u i d i t ä t s s c h w i e r i g k e i t e n . V e r s c h w e i g e n be i E i n r ä u m u n g 
e D a u e r s t e l l u n g , A u f k l ä r u n g s p f l . g e g e n ü b e r A r b N [BAG] 451 
M i t w i r k u n g bei E r h e b u n a der K i rchen lohnsteuer , Ver fas -
s u n g s m ä ß i g k e i t [BVerfG] 849 
8 
P e r s o n a l w e s e n s . dort 
S teuer - u n d soz ia l ve rs i cherungs rech t l i che A u f g a b e n , Z u s t ä n -
d i g k e i t der Arbe i tsger ichte fü r K l a g e n d e s A r b e i t -
n e h m e r s , V o r a u s s e t z u n g e n 997 
Unter r i ch tungspf l i ch t über b e s t e h e n d e K r a n k e n v e r s i c h o -
rungspf l i ch t [LAG] 1951 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s -
g e s e t z 
V e r z u g s . dort 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s p f l i c h t , s . unter K ü n d i g u n g 
Arbeitgeberhaftung 
A r b e i t n e h m e r e i g e n t u m , Ve r le t zung w ä h r e n d Arbe i t 2047 
A r b e i t n e h m e r - P k w , Dienstfahrt a l s g e f ä h r l i c h e A r b e i t ? 
A u ß e r g e w ö h n l i c h e U n f a l l s c h ä d e n , V o r l i e g e n 827, 2048 
— , U n f a l l w ä h r e n d Dienstfahrt , A b d e c k u n g der S c h ä d e n 
durch K i l o m e t e r p a u s c h a l e ? 2047, 2050 
— , — , Inanspruchnahme der K a s k o v e r s i c h e r u n g , Ver lust von 
Schadensf re ihe i ts rabat t 2051 
— , — , F o l g e s c h ä d e n 2051 
— , — , Haf tung entsprechend § 670 B G B ? 827, 2047 
A r b e i t s u n f a l l s . dort 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n vor A b s c h l u ß e i n e s Arbe i tsver t rags 451 
A u s b i l d u n g s m i t t e l , Un te r lassen der k o s t e n l o s e n Zurve r -
f ü g u n g s t e l l u n g [BAG] 1418 
Datenvera rbe i tung , Feh le r [ LAG] 1951 
F a l s c h i n f o r m a t i o n ü b e r b e s t e h e n d e K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s -
pf l icht [LAG] 1951 
g e f ä h r l i c h e Arbei t des A r b N , Aufwendungsersa tzp f l i ch t , 
V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 827 
L o h n s t e u e r e i n b e h a l t u n g . H e r a b s e t z u n g d e s S ä u m n i s z u -
s c h l a g s , wenn s ich d ie S t N a c h f o r d e r u n g e rmäßig t [BFH] . . 150 
Rentenvers i che rung , N ich tabführung der B e i t r ä g e , S c h a -
d e n s e r s a t z k l a g e , Ant rag fo rmul ie rung 1002 
Sch lechtwet te ranze ige , v e r s p ä t e t e A b g a b e durch V e r -
s c h u l d e n Dritter [BSG] 2336 
Steuer - und soz ia l ve rs i cherungsrecht l i che F r a g e n , Z u s t ä n -
d igke i t der Arbe i t s - , S o z i a l - o d e r F i n a n z g e r i c h t e ? 997 
Arbeitgeberverband 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g von T a r i f v e r t r ä g e n , Ver fahren , 
Bete i l ig tene igenschaf t d e s — 1316 
Arbe i t sd i rek to r , Repräsentant des mi tbes t immten Unter -
n e h m e n s in — ? 1998 
Gegner f re ihe i t gefährdet be i G e l t u n g d e s M i t b e s t i m m u n g s -
g e s e t z e s ? [LG] 407 
Ger i ch tss tand der Mi tg l iedschaft , A n w e n d b a r k e i t für — ? 2217 
T a r i f w e s e n , Vertretung des mi tbes t immten U n t e r n e h m e n s , 
Vorstandsr icht l in ie 1999 
Arbeitgeberwechsel, s . u. B e t r i e b s ü b e r g a n g 
A r b e i t g e b e r z u s c h u ß 
E r s a t z k r a n k e n k a s s e , K l a g e d e s A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t -
geber auf Z a h l u n g des B e i t r a g s a n t e i l s , Z u s t ä n d i g k e i t 
des A r b e i t s - oder S o z i a l g e r i c h t s ? 999 
Krankenvers i cherung , pr ivate, a r b e i t s - o d e r s o z i a l v e r s i c h e -
rungsrecht l icher A n s p r u c h a u s § 405 R V O ? 998 
— , —, G e l t e n d m a c h u n g der A n s p r ü c h e a u s § 405 R V O vor 
d e n Arbe i t s - oder S o z i a l g e r i c h t e n ? 997 
Lohnfor t zah lungsgesetz s. dort 
pr ivatkrankenvers icherte A n g e s t e l l t e , H ö h e 2 2 7 9 . 
s . auch u K r a n k e n g e l d , L e b e n s v e r s i c h e r u n g , Lohnfor t -
zah lungsgesetz s o w i e unter Mut te rschaf tsge ld 
^Arbeitnehmer 
A b f i n d u n g s . dort 
A b m a h n u n g s. dort 
A b w e r b u n g s . dort 
A l te rsversorgung , bet r ieb l iche , s . dort 
Angeste l l te r s . dort 
a rbe i tnehmerähn l i che P e r s o n s . dort 
A u s b i l d u n g , s . u. B e r u f s a u s b i l d u n g 
aus länd ischer , jugendl icher , A r b e i t s e r l a u b n i s 1462 
— , Ablauf der befr isteten A r b e i t s e r l a u b n i s , A b w i c k l u n g [ B A G ] 917 
— , — . Nicht igkeit des Arbe i t sve r t rages verneint , B e f u g n i s 
zur f r is t losen K ü n d i g u n g ? [ B A G ] 917 
— , Beschäft igung ohne A u f e n t h a l t s g e n e h m i g u n g , V e r g ü -
tungsansprüche [LAG] 547 
— , Künd igungsschutzk lage , nacht räg l i che Z u l a s s u n g , E r -
krankung w ä h r e n d Ur laub im H e i m a t l a n d . . [ LAG] 2240 
— , — , — , Mittei lung der a u s w ä r t i g e n Anschr i f t auf A r b e i t s u n -
fäh igke i t sbesche in igung [LAG] 2240 
— , Prozeßver t retung, span ischer — durch B o t s c h a f t s a n g e -
hör ige [LAG] 2288 
— , Rettungshandlungen im A u s l a n d auf R ü c k w e g von Ur -
laubsfahrt, Ve rs icherungsschutz verne int [ B S G l (28) B e i l . 10 
A u s s c h e i d e n , s . u. A rbe i t sve rhä l tn i s . B e e n d i g u n g 
Begriff, soz ia l ve rs icherungs - und arbe i ts recht l i cher , ü b e r -
e inst immend 998 
Berufshaftpf l ichtvers icherung 80 
Beschäf t igungsanspruch , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n für 
Freistel lung [BAG] 2100, 2192 
— , s. auch u. K ü n d i g u n g ( W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h ) 
Besteuerung, Rechtsübers icht , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
bewuß : wahrhei tswidr ige B e h a u p t u n g e n ü b e r d e n A r b e i t -
geber,. K ü n d i g u n g s g r u n d [BAG] 2099, 2192 
Dienst 'e istung, v o r ü b e r g e h e n d e V e r h i n d e r u n g , F o r t z a h l u n g 
des Gehal ts/Lohns s. u. G e h a l t s f o r t z a h l u n g und L o h n -
forczahlunqsqesetz 
Ehepatten s. dort 
Ent lassungsentschäd igung s. dort s o w i e u. A b f i n d u n g 
E r g e b n i s b e t e i l i g u n g s . dort und u. M i ta rbe i te rbe te i l i gung 
Fahr ten z w i s c h e n W o h n u n g und Arbe i tss tä t te s . u. Fahr ten 
zw ischen W o h n u n g u. Arbe i tss tä t te 
f re ie r Mi tarbe i ter s . dort 
F re i s te l lung für A u s b i l d u n g a m H e i m - D i a l y s e g e r ä t , G e h a l t s -
f o r t z a h l u n g s a n s p r u c h ? [BAG] 2332 
Haf tung s . u. A rbe i tnehmerhaf tung 
K f z , Unfa l l w ä h r e n d Dienstfahrt , A b d e c k u n g der S c h ä d e n 
durch K i l o m e t e r p a u s c h a l e ? F o l g e s c h ä d e n 2047 
— , ve rbo tsw id r iges P a r k e n auf Bet r iebshof des A r b G , k o -
stenpf l icht iges A b s c h l e p p e n , Au f rechnung g e g e n ü b e r 
Lohnfo rderung [LAG] 1754 
— , s . auch u. Kraf t fahrzeug 
K l a g e auf V o r l i e g e n e i n e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s , K l a g e a n t r a g , 
Fo rmu l ie rung 1002 
Krankhe i t , Untersuchungspf l i cht durch Vert rauensarzt d e s 
A r b G verneint [LAG] . : 828 
K ü n d i g u n g s s c h u t z s dort 
Le iha rbe i tnehmer s . dort 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z s . dort 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
— , s . auch . u. L o h n s t e u e r 
M e i n u n g s ä u ß e r u n g im Bere i ch d e s Bet r iebs , S c h r a n k e n d e s 
Grundrechts der f re ien M e i n u n g s ä u ß e r u n g 2099, 2192, 2452 
Mi ta rbe i te rbete i l i gung s . dort 
N icht raucherschutz am Arbe i t sp la t z [ArbG] 1365, 2238 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
P f l i ch tve rs töße g e g e n Arbe i tsver t rag und bet r ieb l i che O r d -
nung , A b m a h n u n g , B e t r i e b s b u ß e a ls R e a k t i o n d e s A r b G . . 254 
S p a r z u l a g e s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
S t e m p e l k a r t e , M a n i p u l a t i o n , f r i s t lose K ü n d i g u n g [BAG] 870 
Ü b e r w a c h u n g d i e n s t l i c h e r T e l e f o n g e s p r ä c h e [LAG] 776 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s . dort 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e r - ' ? 
V e r s c h a f f u n g v o n V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , US t .Be f re iung nac . 
§ 4 Nr. 27 U S t G 282 
Verschwiegenhe i tspf l i ch t , Inhalt und Umfang (23) B e i l . 8 
V e r t r a g s b r u c h s . dort und u. A rbe i t sve r t ragsbruch 
W a r n u n g e ines K o l l e g e n vor A b h ö r g e r ä t e n für T e l e f o n g e -
s p r ä c h e , B e l e i d i g u n g des A r b G verneint [LAG] 776 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h s . u. K ü n d i g u n g 
Wet tbewerbsverbot s . dort 
W o h n u n g s w e c h s e l , M i t te i lung an Arbe i tgeber d u r c h Ü b e r -
s e n d u n g der ä r z t l i c h e n A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g 
a u s r e i c h e n d [BAG] 1194 
Z e u g n i s s . dort 
A r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e Person 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g s g e s e t z , A n w e n d u n g auf — ? 1189 
Begri f f , A b g r e n z u n g z u m S e l b s t ä n d i g e n und Arbe i tnehmer 
[BGH] 1096, 1185 
— , G l e i c h h e i t bei a l len e i n s c h l ä g i g e n R e c h t s n o r m e n 1185 
B e t r i e b s b e z o g e n h e i t 1187 
B e t r i e b s ü b e r g a n g , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g des § 13a B G B 
a u f — ? 1189 
B e t r i e b s v e r f a s s u n g , — a ls B e l e g s c h a f t s a n g e h ö r i g e ? ; 1189 
Dienst le is tung für mehrere B e s c h ä f t i g t e 1187 
F e i e r t a g s l o h n z a h l u n g 1188 
f re ie r Mitarbei ter s . dort 
Handelsver t reter 1188 
Fre ihei t von W e i s u n g e n 1187 
Mitarbei t e ines Vaters im Bet r ieb s e i n e s S o h n e s [BGH] . . . . . 1096 
r e c h t l i c h e B e d e u t u n g 1188 
S e l b s t ä n d i g k e i t 1186 
U r l a u b 1188 
V e r g l e i c h mit d e n A r b e i t n e h m e r n 1186 
wi r tschaf t l i che A b h ä n g i g k e i t 1187 
Z u z i e h e n von E r f ü l l u n g s g e h i l f e n 1187 
Arbeitnehmererfindung, a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n , E i n b e z i e -
hung in das A r b N E G ? 1189 
V e r g ü t u n g s a n s p r u c h , V e r j ä h r u n g [BGH] 2093 
s . auch u. E r f indung 
Arbeitnehmerhaftung 
Arbe i tsver t ragsbruch s . dort 
F r e i s p r u c h im Strafver fahren, En t las tungsbewe is für m a n -
g e l n d e s V e r s c h u l d e n [LAG] 828 
gefahrgene ig te Arbe i t , Bau le i te r [BAG] 454 
— , Bef re iung von der Haftpf l icht , n icht aber von R i s i k o e i -
nes e igenen S a c h s c h a d e n s [LAG] 827 
— , Haf tungspr iv i leg auch für le i tende Anges te l l te [BAG] 454 
— , Ü b e r w a c h u n g e iner Baus te l l e [BAG] 454 
Steuer - und s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e F r a g e n , Z u s t ä n d i g -
keit der A rbe i t s - , S o z i a l - oder F i n a n z g e r i c h t e ? 997 
V e r s c h u l d e n , B e w e i s l a s t für F e h l e n [LAG] 828 
Arbeitnehmer-Sparzulage, s . u. S p a r z u l a g e 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , s u. Le iharbe i tnehmer 
Arbeitnehmerverband, G e w e r k s c h a f t s e i g e n s c h a f t , V o r a u s s e t z u n -
gen [BAG] 772 
Tar i f fäh igke i t e iner V e r e i n i g u n g von außer ta r i f l i chen nicht 
le i tenden und le i tenden Anges te l l ten [BAG] 590 
Tar i f fäh igke i ts fes ts te l lung im B e s c h l u ß v e r f a h r e n , Streitwert . . 727 
Arbeitnehmervertreter, Aufs ich ts ra t s . dort und u. M i t b e s t i m -
mungsgesetz 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n , s . u. A r b e i t s l o s e 
Arbeitsbescheinigung, A r b e i t s p a p i e r e s . dort 
K l a g e des A r b e i t n e h m e r s g e g e n Arbe i tgeber , Zus tänd igke i t 
des A r b e i t s - oder S o z i a l g e r i c h t s ? 999 
Z e u g n i s s . dort 
9 
A r b e i t s d i r e k t o r 
außer ta r r f l i ehe A n g e s t e l l t e , Z u s t ä n d i g k e i t d e s — (30) B e i l . 11 
B e r u f u n g e i n e s A u ß e n s t e h e n d e n , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g g e -
g e n ü b e r b i s h e r i g e m M i t g l i e d fü r P e r s o n a l - u n d S o z i a l a n -
g e l e g e n h e i t e n 1266 
B e s t e l l u n g , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g g e g e n ü b e r b i s h e r i g e m P e r -
s o n a l v o r s t a n d ? 1266 
— , b i s h e r i g e r P e r s o n a l v o r s t a n d , a u f t a u c h e n d e R e c h t s f r a -
g e n 1265 
— , d u r c h A u f s i c h t s r a t , n i c h t d u r c h Z u s t ä n d i g k e i t s z u w e i s u n g 
auf G r u n d d e r G e s c h ä f t s o r d n u n g d e s V o r s t a n d s 1265, 1266 
— , e r s t m a l i g e 1262, 1996 
— , g e r i c h t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t de r o r d e n t l i c h e n G e r i c h t e 1748 
• — , vor N e u b i l d u n g d e s A u f s i c h t s r a t s ? 1262 
E r s a t z b e s t e l l u n g , g e r i c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n 1267 
e r s t m a l i g e A n w e n d u n g d e s § 33 M i t b e s t G b e i V o r h a n d e n s e i n 
e i n e s P e r s o n a l v o r s t a n d s 1263 
g e s e t z l i c h e M i n d e s t z u s t ä n d i g k e i t , u n e n t z i e h b a r e 1262 
G m b H , W e i s u n g s r e c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r 1846 
h i s t o r i s c h e B e z e i c h n u n g 1996 
H o l d i n g g e s e l l s c h a f t , F ü h r e n e i n e s a n d e r e n R e s s o r t s n e b e n 
P e r s o n a l r e s s o r t 1995 
le i tende A n g e s t e l l t e , H e r a u s n a h m e a u s d e m Z u s t ä n d i g k e i t s -
b e r e i c h d e s — (30) B e i l . 11 
P e r s o n a l r e s s o r t , g l e i c h w e r t i g e s M i t f ü h r e n n e b e n a n d e r e m 
R e s s o r t 1995 
R e p r ä s e n t a n t d e s U n t e r n e h m e n s im A r b e i t g e b e r v e r b a n d 1998 
S t e l l u n g im G e s a m t v o r s t a n d 1993 
u n t e r s c h i e d l i c h e R e g e l u n g e n in d e n M i t b e s t i m m u n g s g e -
s e t z e n , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ? 167 
Z u s t ä n d i g k e i t f ü r d a s T a r i f w e s e n , V o r s t a n d s r i c h t l i n i e . . 1898, 1999 
Z u s t ä n d i g k e i t s e n t z i e h u n g f ü r l e i t e n d e A n g e s t e l l t e 1994 
Z u w e i s u n g d e s R e s s o r t s P e r s o n a l - u n d S o z i a l a n g e l e g e n h e i -
ten d u r c h B e s t e l l u n g s a k t 1994 
s . a u c h u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
A r b e i t s e n t g e l t , s u. G e h a l t u n d L o h n 
A r b e i t s e n t g e l t v e r o r d n u n g , 1977, Inkrafttreten 1372 
1978, Entwurf 2282 
A r b e i t s e r i a u b n f s 
A b l a u f d e r bef r i s te ten — , A b w i c k l u n g d e s A r b V e r h . e i n e s 
a u s l ä n d i s c h e n A r b N { B A G ] 917 
— , B e f u g n i s z u r f r i s t l o s e n K ü n d i g u n g ? [ B A G ] 917 
a u s l ä n d i s c h e J u g e n d l i c h e 1462 
Mi th i l fep f l i ch t d e s A r b e i t g e b e r s auf G r u n d e i n e r f r ü h e r e n 
U n t e r s t ü t z u n g [ B A G ] 1560 
N i c h t i g k e i t d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s b e i A b l a u f d e r — ver -
neint , aber K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t [ B A G ] 1560 
s . a u c h u. A r b e i t n e h m e r ( a u s l ä n d i s c h e r ) 
A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
Ä n d e r u n g 1245, 2445 
A r b e i t s l o s e s . dort 
A r b e i t s l o s e n g e l d s . dor t 
B e r u f s a u s b i l d u n g s . d o r t 
B e r u f s b i l d u n g s . dor t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s . do r t 
K u r z a r b e i t e r g e l d s . dor t 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d s . dort 
U m s c h u l u n g s . dor t 
Un te rha l t sbe t rag n a c h § 4 4 — 1 9 6 9 , A n r e c h n u n g auf S o n d e r -
a u s g a b e n - H ö c h s t b e t r a g [BFH] 1585 
Z a h l u n g e n an B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t auf G r u n d gesetz t . 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s n a c h § 117 A b s . 4 S a t z 2 A F G , 
k e i n A r b e i t s l o h n , L S t 798 
A r b e i t s g e r i c h t , V e r z e i c h n i s d e r G e r i c h t e 1739 
A r b e i t s g e r i c h l s p r o z e ß 
A m t s e r m i t t l u n g s g r u n d s a t z , B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s S a c h v e r -
ha l ts , U m f a n g ( B A G ] 869 
Ä n d e r u n g e n d e s V e r f a h r e n s d u r c h d i e V e r e i n f a c h u n g s n o -
ve l le , O b e r b l i c k 909, 1008 
A n s c h l u ß b e r u f u n g a l l e i n z u m Z w e c k e d e r K l a g e e r w e i t e r u n g 
[ B A G ] 545 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n s . dor t 
A r b e i t n e h m e r e i g e n s c h a f t s . u. A r b e i t n e h m e r u n d fre ier M i t -
a rbe i ter 
A r b e i t n e h m e r z e u g e , u n w a h r e A u s s a g e im H i n b l i c k auf B e -
s c h ä f t i g u n g b e i m A r b G [ L A G ] 872 
A u s s c h J u ß de r A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t d u r c h S c h i e d s g u t a c h -
t e r v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 730 
A u s z u b i l d e n d e r , V e r f a h r e n z u r B e i l e g u n g v o n S t re i t igke i ten 
mit A u s b i l d e n d e m n a c h K l a g e e r h e b u n g [ B A G ] 868 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n , A m t s ( O f f i z i a l - ) m a x i m e ? 632 
— , A n t r a g s t e l l u n g v o r D u r c h f ü h r u n g e i n e r M a ß n a h m e 914 
— , A n w a l t s k o s t e n d e s B e t r i e b s r a t s , K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t 
d e s A r b G , U m f a n g 2141 
— ^ a u ß e r g e r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h , V e r f a h r e n s b e e n d i g u n g 635 
— , D i s p o s i t i o n ü b e r d e n V e r f a h r e n s g e g e n s t a n d ? 633 
— , e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g , G e s t a l t u n g s - u n d V o l l s t r e c k u n g s -
w i r k u n g vor R e c h t s k r a f t [ B A G ] 1191 
— , G ü t e v e r h a n d l u n g , F e h l e n ? 632 
— , l ückenhaf te R e g e l u n g 629 
— , p r a k t i s c h e B e d e u t u n g 629 
— , R e c h t s n a t u r 630 
— , R e c h t s s c h u t z z i n t e r e s s e , F o r t b e s t e h e n b e i W e g f a l l des 
a k u t e n b e t r i e b s b e z o g e n e n A n l a s s e s [ B A G ] 2452 
— , S t r e i t w e r t b e m e s s u n g , B e i s p i e l e 722 
— , s . a u c h u. S t re i twer t 
— , V e r f ü g u n g s b e f u g n i s , U m f a n g u n d G r e n z e n 631 
— , V e r g l e i c h , Z u l ä s s i g k e i t , V o l l s t r e c k u n g s t i * ^ ! , V e r f a h r e n s -
b e e n d i g u n g 629 
— , v o r b e u g e n d e U n t e r l a s s u n g s k l a g e , Z u l ä s s i g k e i t [LAG] . . 453 
— , v o r l ä u f i g e Vo l l s t reckbarke i t der B e s c h l ü s s e verneint [ B A G ] 1190 
— , W a h l v o r s t a n d n a c h d e m M i t b e s t G , Parte i fähigkei t . . . . 1269 
— , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g nur aus rechtskräf t igen B e s c h l ü s -
s e n ? 633 
B e t r i e b s i n h a b e r w e c h s e l w ä h r e n d Rechtss t re i t , We i te r füh rung 
des Rechtss t re i t s g e g e n d e n f r ü h e r e n Bet r iebs inhaber mit 
W i r k u n g für und g e g e n B e t r i e b s e r w e r b e r [BAG] 680 
B i n d u n g der A r b e i t s g e r i c h t e an E n t s c h e i d u n g e iner P e r s o -
n a l k o m m i s s i o n b e d e n k l i c h [BAG] 730 
E i n i g u n g s s t e l l e s dort 
E inf i rmenvert reter , sach l i che Z u s t ä n d i g k e i t für St re i t igkei t 
mit Unternehmer [ArbG] 1955 
Fes ts te l lungsur te i l , W i r k u n g g e g e n ü b e r F inanzamt und S o -
z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r 1002 
Ges ta l tungsur te i l , W i r k u n g mit fo rmel le r Rechtskraft [BAG] 1191 
K l a g e auf Net to lohnbet rag , Z u s t ä n d i g k e i t der A r b e i t s g e -
richte 999 
— — Te i le des Brut toverd ienstes bei E inbehal t zu hoher 
A b z ü g e , Z u s t ä n d i g k e i t der A rbe i t s - , S o z i a l - o d e r 
F i n a n z g e r i c h t e ? 999 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s . dort 
M a h n v e r f a h r e n , B e s o n d e r h e i t e n 912, 1008, 2127, 2449 
— , s. auch u. Mahnver fahren 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , Z u s t ä n d i g k e i t s v e r t e i l u n g z w i s c h e n 
ordent l i cher und Arbe i tsger i ch tsbarke i t be i S t re i t igke i ten 1747 
neue T a t s a c h e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g im Rev is ionsver fahren 
be i O f fenkund igke i t [BAG] 1800 
P r o z e ß v o l l m a c h t für 1. Instanz, E r te i lung g rundsätz l i ch an 
jede p r o z e ß f ä h i g e P e r s o n , A u s s c h l u ß nur be i g e s c h ä f t s -
mäßiger B e s o r g u n g [ B A G ] 1955 
— , Verbandsver t reter , V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 1955 
R e c h t s b e s c h w e r d e s . dort 
Rechtsmit te lst re i twert , in B e s t a n d s - und K ü n d i g u n g s -
p r o z e s s e n , B e g r e n z u n g auf dre i fachen Monatsverdrenst 1419 
Rechtsschutz in te resse s. dort 
soz ia l ve rs i cherungs recht l i che F r a g e n , Z u s t ä n d i g k e i t der A r -
be i tsger ichte , V o r a u s s e t z u n g e n 997 
s p a n i s c h e Gas ta rbe i te r , P r o z e ß v e r t r e t u n g durch Botschaf t s -
a n g e h ö r i g e [LAG] 2288 
S t a t u s k l a g e e i n e s f re ien Mi tarbe i te rs , Zu läss igke i t , auch 
w e n n d i e Par te ien ü b e r e i n z e l n e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
k lagen [ B A G ] 2460 
s teuerrecht l iche F r a g e n , Z u s t ä n d i g k e i t der Arbe i tsger ichte , 
V o r a u s s e t z u n g e n 997 
unbest immter Rechtsbegr i f f s . dort 
Un te rsuchungsgrundsatz , Ve rhand lungsg rundsatz , Unter -
s c h i e d e in der P r a x i s u n b e d e u t e n d 1003 
Ur te i l sver fahren , Ab lauf d e s T e r m i n s zu r st re i t igen V e r -
hand lung 910 
— , Ä n d e r u n g e n durch d ie V e r e i n f a c h u n g s n o v e l l e 909 
— , Angr i f f s - und Ver te id igungsmi t te l , Instrumententar ium zur 
Z u r ü c k w e i s u n g 910 
— » B e w e i s a u f n a h m e 910 
— , f r ü h e r erster T e r m i n , A n w e n d u n g d . Z P O im — verneint 910 
— , S ä u m n i s v e r f a h r e n , A u s w i r k u n g e n der V e r e i n f a c h u n g s -
nove l le 912 
— , schr i f t l iches Vorver fahren verneint 909 
— , V o r b e r e i t u n g s m a ß n a h m e n 910 
Ver t re tung durch G e w e r k s c h a f t e n , Gewerkschaf tsbegr i f f , 
h ie r : V e r e i n i g u n g v o n außer tar i f l i chen und le i tenden A n -
geste l l ten [ B A G ] 773 
Vor f rage ü b e r d i e A u f s i c h t s r a t s z u s a m m e n s e t z u n g , E n t s c h e i -
d u n g s b e f u g n i s de r Arbe i tsger ichte [LAG] 2052 
vo r läu f ig vo l l s t reckbares Ur te i l , A u f h e b u n g , S c h a d e n s e r s a t z 
nach § 717 A b s . 2 S a t z 1 Z P O [ B A G ] 308 
Z u s t ä n d i g k e i t d e r A rbe i t sger i ch te , b ü r g e r l i c h e R e c h t s s t r e i -
t igkei t aus d e m A r b V e r h . , V o r l i e g e n [BGH] 1096 
— für den g e m . § 850 h A b s . 2 Z P O f ing ier ten L o h n -
anspruch [ B G H ] 1096 
Z u s t ä n d i g k e i t der o rdent l i chen Ger i ch te , G e w e r k s c h a f t s -
k lage g e g e n M i t g l i e d e r w e g e n g e w e r k s c h a f t s s c h ä d l i c h e r 
Ä u ß e r u n g e n [ B G H ] 2226 
— , U n t e r l a s s u n g s k l a g e der Gewerkschaf t w e g e n Ver le t zung 
vere ins recht l i cher T reuepf l i chten [BGH] 2226 
s . auch u. P r o z e ß r e c h t 
A r b e i t s g e s e t z b u c h , D D R , Inkrafttreten 1414 
E r g e b n i s s e de r K o m m i s s i o n z u m Arbe i tsver t ragsrecht 2188 
A r b e i t s k a m p f 
a rbe i tsger ich t l i ches B e s c h l u ß v e r f a h r e n , Streitwert 725 
A u s s p e r r u n g s . dort 
A u s s c h ö p f u n g a l le r V e r s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n er forder -
l ich , A u s n a h m e n [ B A G ] 824 
B o y k o t t m a ß n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t , P rü fung de r R e c h t m ä ß i g -
keit [BAG] 405 
f r i s t lose K ü n d i g u n g , A b m a h n u n g er forder l ich [ B A G ] 728 
F ü h r u n g w e g e n b e t r i e b s v e r f a s s ü n g s r e c h t l i c h e r St re i t f ragen, 
Rechtswid r igke i t [ B A G ] 728 
g e s c h l o s s e n e s S y s t e m z u l ä s s i g e r -mi t te l verneint [ B A G ] — 824 
h e r a u s g r e i f e n d e K ü n d i g u n g [BAG] 729 
Mi tw i rkungsrechte im Aufs ichtsrat , R u h e n 1794 
R ä d e l s f ü h r e r , f r i s t lose K ü n d i g u n g [ B A G ] 729 
St re ik s . dort 
Warns t re ik , kurzer , vo r A u s s c h ö p f u n g a l le r V e r s t ä n d i g u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n [ B A G ] 824 
A r b e i t s l o h n , s . u. L o h n 
A r b e i t s l o s e 
A k t i o n s p r o g r a m m „ B e r u f l i c h e B i l d u n g und ß e s c h ä f t i g u n g s -
l a g e " 2051 
10 
A r b c e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n , B e r e i c h d e r s o z i a l e n D iens te 2365 
— , F ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n , V e r b e s s e r u n g 294 
— , s t e i g e n d e B e d e u t u n g 1851 
A u s b i l d u n g s s t e l l e n m a r k t , Z u n a h m e d e s A n g e b o t s 1268 
b e f r i s t e t e P r o b e b e s c h ä f t i g u n g , K o s t e n ü b e r n a h m e d . B f A 1083 
B i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n , E r le i ch te rung 199, 1558, 2051 
E i n a r b e i t u n g s z u s c h u ß , F r i s ten 1083 
E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l f e , er le ichter te V o r a u s s e t z u n g e n 246, 1083 
F ö r d e r u n g d e r A r b e i t s a u f n a h m e , V e r b e s s e r u n g e n 1083 
G a s t a r b e i t e r , ke in W e r b u n g k o s t e n a b z u g für d o p p e l t e H a u s -
h a l t s f ü h r u n g 1773 
G u t a c h t e n z u a k t u e l l e n P r o b f e m e n d . B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k . . 2365 
k u r z f r i s t i g e B e s c h ä f t i g u n g , Ve rs i cherungspf l i ch t verne int 2096 
M o b i l i t ä t s h i l f e 246 
N ichtant r i t t der v o m A r b e i t s a m t vermit te l ten Arbe i t , L o h n -
k o s t e n z u s c t i u ß v e r i u s t d e s A r b e i t g e b e r s , H a f t u n g d e s — 1855 
R e h a b i l i t a t i o n s m a ß n a h m e n , beru f l i che , N e u r e g e l u n g d e r Z u -
s t ä n d i g k e i t e n 2234 
T r e n n u n g s b e i h i l f e n , E r h ö h u n g 1083 
V e r r n i t t l u n g s f ä h i g k e r t , V e r b e s s e r u n g g e p l a n t 1245 
A r b e i t s l o s e n g e l d 
A b f i n d u n g , A n r e c h n u n g auf — , a n r e c h n u n g s f r e i e L e i s t u n g e n 2445 
— . — , N e u r e g e l u n g , Ü b e r b l i c k 1245, 2445 
— , — , nur be i N i c h t e i n h a l t u n g d e r K ü n d i g u n g s f r i s t 2446 
— , — , V e r k ü r z u n g d e s R u h e n s z e i t r a u m s , V o r a u s s e t z u n g e n 2447 
E G - G a s t a r b e i t e r , A n s p r u c h u n a b h ä n g i g v o n S t a a t s a n g e h ö -
r igkei t . . . . 83 
g r o b f a h r l ä s s i g e s H e r b e i f ü h r e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t , S p e r r -
ze i t b e i m B e z u g 1305 
P f ä n d u n g , Ä n d e r u n g de r R e g e l u n g i m S o z i a l g e s e t z b u c h ve r -
neint 1936 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 1004 
S p e r r z e i t e n , A n z a h l , 1 . 1 . — 3 1 . 5. 77 1305 
— , V o r a u s s e t z u n g e n 1305 
S t re ik , B e z u g v o n — 958 
U r l a u b s a b g e l t u n g , D o p p e l l e i s t u n g be i U r laub w ä h r e n d d e s 
B e z u g s v o n — , ungerecht fer t ig te 2445 
W e i g e r u n g de r T e i l n a h m e an B i l d u n g s m a B n a h m e n , S p e r r -
zeit 1305 
A r b e i t s l o s e n h i l f e , Ä n d e r u n g d e r V o r s c h r i f t e n gep lant 1245 
P f ä n d u n g , Ä n d e r u n g der R e g e l u n g im S o z i a l g e s e t z b u c h ve r -
neint 1936 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g 
Ab i tu r ien t , Ve rs i cherungspf l i ch t fü r kurz f r is t ige B e s c h ä f t i -
g u n g vor B e g i n n d e s W e h r d i e n s t e s 1950 
Aush i l f sk rä f te , dauerhaft beschäf t ig te , re levante G r e n z e n 
d e s m o n a t l i c h e n A r b e i t s l o h n s für — 1459, 2450 
B e i t r ä g e , Fä l l igke i t und E r h e b u n g v o n S ä u m n i s z u s c h l ä g e n 
ab 1 . 7 . 1 9 7 7 1411 
B e i t r a g s s a t z 2278 
b e i t r a g s - und ve rs i cherungs recht l . Ä n d e r u n g e n z. 1 . 1 . 7 8 2278 
G e f a n g e n e , E i n b e z i e h u n g 1084 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , d i e e in vo r ze i t i ges A l t e r s r u h e g e l d b e -
z i e h e n , Be i t ragsf re ihe i t , V o r a u s s e t z u n g e n 1460 
V e r s i che rungspf l icht , u n s t ä n d i g Beschäf t ig te , M i t w i r k u n g s -
pfl icht d e s A r b e i t g e b e r s be i Fes ts te l lung [ B S G ] — 2451 
s . auch u. S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
A r b e i t s l o s i g k e i t , v o r z e i t i g e V e r f ü g u n g ü b e r s teuer l i ch b e g ü n -
st igte Sparbe ' r t räge be i — 1765, 2074 
A rbe i t smark t , A u s b i l d u n g s s t e l l e n , Z u n a h m e d e s A n g e b o t s 1268 
F ö r d e r u n g der A r b e i t s a u f n a h m e s . u. A r b e i t s l o s e 
Kap i ta l c o n t r a Arbe i t , e i n e bet r iebswi r tschaf t l i che B e t r a c h -
tung 1473 
A r b e l t s m i t t e l , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l . 1978 (47) B e i l . 15 
A r b e i t s o r d n u n g , arbe i tsver t rag l iehe R e g e l u n g e n in — , A b m a h -
nung be i V e r l e t z u n g 257 
A r b e i t s p a p i e r e , A r b e i t s b e s c h e i n i g u n g s . dort 
K l a g e d e s A r b e i t n e h m e r s auf A u s f ü l l u n g und Ber i ch t igung , 
R e c h t s w e g z u s t ä n d i g k e r t 1003 
Z e u g n i s s . dort 
A rbe i t sp la t zbeschaf fung , E u r o p ä i s c h e r S o z i a l f o n d s , g e p l a n t e R e -
form 1703 
Arbe i t sp la t ze rha l tung , U n t e r s a g u n g e i n e s U n t e r n e h m e n s z u s a m -
m e n s c h l u s s e s , S a n i e r u n g v o r r a n g i g ? 155 
A r b e i t s p l a t z f ö r d e r u n g , B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
A rbe i tsp la tzschutz , Wehrd iens t ze i t , A n r e c h n u n g auf B e t r i e b s z u -
g e h ö r i g k e i t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 360 
Arbe i tsschutz , J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z s . dort 
M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts , s . unter Bet r iebsrat , M i t -
bes t immung 
Nichtraucherschutz a m A r b e i t s p l a t z [ArbG] 1365, 2238 
Schwerbeh inder te s . dort 
A r b e i t s s c h u t z a u s s c h u ß , A b b e r u f u n g e i n e s S i c h e r h e i t s b e a u f t r a g -
ten a . d . — , j ederze i t i ge , B e f u g n i s d . A r b G [LAG] 452, 915 
Beste l lung und A b b e r u f u n g d e r M i t g l i e d e r , B e t e i l i g u n g d e s 
Bet r iebsrats [LAG] 915 
B i l d u n g , M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts [ L A G ] 915 
Arbe i tsschutzgesetz , Ä n d e r u n g gep lant 1306 
A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g , Atemluf t , g e s u n d h e i t l i c h z u t r ä g l i c h e , 
Begriff 1366 
Nichtraucherschutz a m A r b e i t s p l a t z [ArbG] 1365, 2238 
Arbe i tsunfäh igke i t , Begr i f f im pr ivaten Unfa l l ve rs icherungsrecht 2234 
Erwerbs - und B e r u f s u n f ä h i g k e i t , M i n d e r u n g der E r w e r b s -
fähigkeit , A b g r e n z u n g d e r Begr i f fe 1947 
Krankheit , A b g r e n z u n g [ArbG] 121 
s. auch u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
A r b e l t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e l m g u n g 
Ausste l lung o h n e v o r a u f g e g a n g e n e U n t e r s u c h u n g , B e w e i s -
wert [BAG] 119 
a u s w ä r t i g e Anschr i f t e i n e s a u s l ä n d i s c h e n A r b N , M i t t e i l u n g 
auf — , n a c h t r ä g l i c h e Z u l a s s u n g de r K ü n d i g u n g s s c h u t z -
k l a g e be i Z u s t e l l u n g an i n l ä n d i s c h e Anschr i f t [ LAG] 2240 
B e s u c h e i n e s a u s w ä r t i g e n F a c h l e h r g ä n g s nach A u s s t e l l u n g , 
f r i s t l o s e K ü n d i g u n g [A rbG] 121 
B e w e i s w e r t [ B A G , A r b G ] 119, 121 
f r i s t l o s e K ü n d i g u n g w e g e n d r i n g e n d e n V e r d a c h t s m i ß -
b r ä u c h l i c h e r B e s c h a f f u n g u n d V e r w e n d u n g [ArbG] 121 
M i t t e i l u n g d e s W o h n u n g s w e c h s e l s d u r c h Ü b e r s e n d u n g der 
— an A r b e i t g e b e r a u s r e i c h e n d [ B A G ] 1194 
N a c h u n t e r s u c h u n g b e i A u s s t e l l u n g der — o h n e v o r a u f g e -
g a n g e n e U n t e r s u c h u n g [ B A G ] 120 
U n t e r s u c h u n g s p f l i c h t d e s A r b N d u r c h Ver t rauensarz t d e s 
A r b G verne in t [ L A G ] 828 
A r b e i t s u n f a l l 
A r b e i t s s c h u t z s . dor t 
B e t r i e b s s p o r t [ B S G ] (28) B e i l . 10 
B e t r i e b s r a t s m i t g f i e d , H a f t u n g s a u s s c h l u ß d e s A r b G nach § 636 
R V O 2142 
e i g e n w i r t s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t i m B e t r i e b [ B S G ] (28) B e i l . 10 
g e m i s c h t e T ä t i g k e i t mit p r i v a t e m A r b e i t s g e r ä t [ B S G ] (28) B e i l . 10 
K a n t i n e , Un fa l l a n D r e h t ü r (28) B e l l . 10 
K a r r t i n e n e s s e n , E i n n a h m e [ B S G ] (28) B e i l . 10 
K f z - U n f a l l , h a f t u n g s r e c h t l i c h e G l e i c h b e h a n d l u n g a l le r V e r -
k e h r s t e i l n e h m e r [ B G H ] 1091 
M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s s . unter B e t r i e b s r a t , M i t b e -
s t i m m u n g 
Oktober fes t , B e s u c h a l s b e t r i e b l i c h o r g a n i s i e r t e F re i ze i t ver -
a n s t a l t u n g [ B S G ] (28) B e i l . 10 
T ä t i g w e r d e n w i e e i n A r b N „ i m e i g e n e n U n t e r n e h m e n " (28) B e i l . 10 
u n f a l l b e d i n g t e M i n d e r u n g d e r B e t r i e b s r e n t e , Obergang d e s 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h s auf B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t [ O L G J 1856 
U n t e r b r e c h u n g der b e t r i e b l i c h e n T ä t i g k e i t [ B S G ] (28) B e i l . 10 
u r s ä c h l i c h e r Z u s a m m e n h a n g mit U n f a t l f o l g e n [ B S G ] . . (28) B e i l . 10 
v e r b o t s w i d r i g e s u n d v e r n u n f t s w i d r i g e s V e r h a l t e n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
V e r s t r i c k u n g in S c h l ä g e r e i a n l ä ß l i c h e i n e s B e t r i e b s w e g e s 
[ B S G ] (28) B e i l . 10 
W e g e u n f a f l s . dort 
W e t t k a m p f s p i e l e [ B S G ] (28) B e i l . 10 
s . a u c h u. K r a f t f a h r z e u g 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s 
A b f i n d u n g s . dor t 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s . dor t 
A r b e i t s e r l a u b n i s f ü r a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , B e s c h ä f t i -
g u n g s v e r b o t be i A b l a u f , k e i n e N i c h t i g k e i t d e s — - , a b e r 
K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t [ B A G ] 1560 
A r b e i t s v e r s ä u m n i s s . dor t 
A r b e i t s z e i t s . dort 
A u f l ö s u n g auf A n t r a g d e s A r b G im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , . 
A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 358 
— , s t e u e r l . B e h a n d l u n g der E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g [ B F H ] 1829 
— , s . auch u. K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
A u s g l e i c h s q u i t t u n g s . dor t 
a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , s . u. A r b e i t n e h m e r 
A u s z u b i l d e n d e r s . u. B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s 
A u s s c h l u ß f r i s t e n s . dor t 
B e e n d i g u n g , A u s s c h e i d e n auf e i g e n e n W u n s c h , V o r l i e g e n . . 1660 
— - , E r k l ä r u n g e n im S t r a f v e r f a h r e n , z i v i l recht l i che B e d e u t u n g 
verne in t [ B A G ] , 1322 
— , r ü c k w i r k e n d e T a r i f l o h n e r h ö h u n g , V e r r e c h n u n g auf ü b e r t a -
r i f l i che L o h n b e s t a n d t e i l e [ A r b G ] 960 
— , g l e i c h b e d e u t e n d mit „ A u s s c h e i d e n * 4 [ L A G ] 1660 
B e f r i s t u n g s . u. A r b e i t s v e r t r a g 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r t r a g s . do r t 
B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , s . unter A r b e i t n e h m e r 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t be i f e h l e n d e r A r b e i t s e r l a u b n i s [ B A G ] . . 1560 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g s . dor t 
B e t r i e b s ü b e r g a n g s . dor t 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t s . dor t 
E h e f r a u d e s H a u p t g e s e l l s c h a f t e r s e. F a m i l i e n - K G , Mi tarbe i t , 
— o d e r s t i l l e G e s e l l s c h a f t ? 2072 
E h e g a t t e n s . dor t 
E i n g r u p p i e r u n g s . dor t 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dor t s o w i e u. A b f i n d u n g 
F o r t b e s t e h e n , A u s w i r k u n g e n der Rechtskra f t e ine r L o h n k l a g e 
ve rne in t [ B A G ] 1195 
f re ie r M i t a r b e i t e r s . dor t 
F ü r s o r g e p f l i c h t , s . u. A r b e i t g e b e r 
G e h a l t s f o r t z a h l u n g s . dor t s o w i e u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
H e i m a r b e i t s . dor t 
J u g e n d v e r t r e t e r s . dort 
K ü n d i g u n g s . dor t 
K ü n d i g u n g s s c h u t z s . dort 
L e i h a r b e i t n e h m e r s . dor t s o w i e u. A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t f ü r 1978 (47) B e i l . 15 
— , s . auch u. L o h n s t e u e r 
M e i n u n g s ä u ß e r u n g im B e t r i e b , S c h r a n k e n d e s G r u n d r e c h t s 
d e r M e i n u n g s f r e i h e i t [ B A G ] 2099, 2192 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s . dor t 
Mut te rschutz s . dor t 
ö f fen t l . D iens t , s . dor t 
P r o b e a r b e i t s v e r h ä l t n i s s . dor t 
S t e l l e n w e c h s e l , V o r b e r e i t u n g 924 
U m s e t z u n g s . dor t 
U n t e r b r e c h u n g , B e r e c h n u n g d e r s e c h s m o n a t i g e n Warteze i t 
g e m . § 1 K S c h G [ B A G ] 587 
U r l a u b s . dort 
11 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s (Fortsetzung) 
V e r j ä h r u n g d e r A n s p r ü c h e aus — , G l e i c h s t e l l u n g der A n s p r ü -
che a u s V e r h a n d l u n g e n ü b e r d i e E i n g e h u n g e i n e s — . . 1194 
V e r s e t z u n g s . dort 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , s . unter K ü n d i g u n g 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s . dort 
Z u s t a n d e k o m m e n kraft G e s e t z e s nach Art . 1 § 10 A b s . 1 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s g e s e t z [BAG] 1273 
Arbeitsvertrag 
A b f i n d u n g be i E n t l a s s u n g s . u. A b f i n d u n g 
A b m a h n u n g s . dort 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t , E i n r ä u m u n g e iner Dauers te l lung bei V e r -
s c h w e i g e n de r L i q u i d i t ä t s s c h w i e r i g k e i t e n des A r b G , B e -
w e i s l a s t d e s A r b N [BAG] 451 
— , v o r A b s c h l u ß [ B A G ] 451 
a u f l ö s e n d e B e d i n g u n g fü r d e n Fa l l nacht räg l i cher F e s t s t e l l u n g 
d e r Schwangerschaf t , W i r k s a m k e i t d e s — [LAG] 1196 
A u f l ö s u n g s v e r t r a g , Wet tbewerbsverbot , Rechts fo lgen des § 75 
A b s . 1 H G B bei w icht igem K ü n d i g u n g s g r u n d [BAG] 1145 
A u s h i l f s k r ä f t e , F e s t l e g u n g d e s Arbe i tsentge l t s , V e r t r a g s g e s t a l -
t u n g , „ e i n Fünfte l der soz ia l ve rs i cherungs recht l i chen B e -
z u g s g r ö ß e " 1462 
B e f r i s t u n g , A n g e s t e l l t e an S c h u l e n und H o c h s c h u l e n , b e s o n -
d e r e S i tuat ion 1944 
— auf V o l l e n d u n g des 65. L e b e n s j a h r e s , W i r k s a m k e i t auch 
nach E i n f ü h r u n g der f l e x i b l e n A l t e r s g r e n z e [BAG] 1801 
— , f re ie Mi tarbe i te r s . dort 
— , K S c h G , a n a l o g e A n w e n d b a r k e i t [LAG] 2380 
— , mehr fache , im Hinb l ick auf g e p l a n t e R a t i o n a l i s i e r u n g s -
m a ß n a h m e n , U n z u l ä s s i g k e i t [LAG] 2237 
— , M i t t e i l u n g der G r ü n d e an A r b N ? 1946 
— , M i t w i r k u n g d e s A r b N bei A b s c h l u ß 1945 
— , m ö g l i c h e Mi t te lkürzung im H a u s h a l t s p l a n s o w i e uns ichere 
K o n j u n k t u r l a g e a ls G r ü n d e [LAG] 2380 
— , s a c h l i c h e Recht fer t igung , V o r l i e g e n [LAG] 2237 
— , s a c h l i c h e r G r u n d , Ve rmutung d e s F e h l e n s bei f o r m u l a r -
mäßig a b g e s c h l o s s e n e m — 1945 
— , S e l b s t t ö t u n g s v e r s u c h , z iv i l recht l iche A u s w i r k u n g e n v e r -
neint [ B A G ] 1322 
— , s o z i a l e Rechtfer t igung e r fo rder l i ch? [LAG] 2381 
— , T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g s . dort 
— , „ Ü b u n g " o d e r „ Ü b l i c h k e i t " a ls Recht fe r t igung? 1945 
— , U m g e h u n g des K ü n d i g u n g s s c h u t z r e c h t s , U n w i r k s a m k e i t 2380 
— , unter 6 M o n a t e n l i egende , Z u l ä s s i g k e i t 1944 
— , u n u m g ä n g l i c h e Notwend igke i t o d e r s o z i a l p o l i t i s c h e A n o -
m a l i e ? 1944 
— , V e r t r a g s v e r h ä l t n i s s c h u t z , G e g e n s a t z z u m Mieterschutzrecht 2380 
— , Z u l ä s s i g k e i t , — der S c h u l b e h ö r d e mit Studenten ü b e r 
Lehr tä t igke i t mit a n s c h l i e ß e n d e r V e r l ä n g e r u n g [BAG] 547 
— , Z u l ä s s i g k e i t , Zumutbarke i t der For tsetzung des V e r t r a g s -
v e r h ä l t n i s s e s für A r b G e n t s c h e i d e n d [LAG] 2381 
B e z u g n a h m e auf Tar i fvert rag, R ü c k w i r k u n g e ines neuen Tar i f -
ver t rags auf a u s g e s c h i e d e n e n , nicht ta r i fgebundenen A r b N 1953 
G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t , Inhalt und U m f a n g (23) B e i l . 8 
K r a n k e n p f l e g e p e r s o n a l , M i t w i r k u n g s v e r w e i g e r u n g bei S c h w a n -
gerschaf tsabbruch , A u s w i r k u n g e n e iner V e r w e i g e r u n g s -
k l a u s e l 1702 
Nicht igke i t be i Ab lauf der befr isteten A r b e i t s e r l a u b n i s verneint 917 
P e r s o n a l a k t e s . dort 
P e r s o n a l f r a g e b o g e n , s. dort und u. Betr iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
Pf l i ch tver le tzung , A u s s p r u c h e iner M i ß b i l l i g u n g durch A r b G , 
M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s Bet r iebsrats verneint [LAG] . . . . 2000 
— , M i t s c h n e i d e n von D i e n s t g e s p r ä c h e n durch A r b N [LAG] . . 2000 
U n t e r b r e c h u n g , A u s w i r k u n g e n auf Unver fa l lbarke i t e. V e r s o r -
gungsanwar tschaf t [LAG] 2056 
V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s , Ver le t zung nicht a ls V e r s t o ß gegen k o l -
lekt ive O r d n u n g des Bet r iebes [LAG] 2001 
V o r s t e l l u n g s k o s t e n , E rsa tzanspruch , kurze V e r j ä h r u n g auch 
be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n e ines — [BAG] 1193 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 728 
Z u l a g e s . dort 
Arbeitsvertragsbruch 
B e a u f t r a g u n g e ines Unte rnehmensbera te rs mit Suche und A u s -
w a h l e i n e s A r b N , V e r s t o ß g e g e n S c h a d e n s m i n d e r u n g s -
p f l i ch t? [ArbG] 918 
D a u e r a r b e i t s v e r h ä l t n i s , Nichtantritt , Haftung des A r b e i t n e h -
m e r s a u s g e s c h l o s s e n w e g e n kurzfr is t iger K ü n d i g u n g s -
m ö g l i c h k e i t [BAG] 1854 
Nichtantr i t t der Arbe i t durch A r b e i t s l o s e n , Ver lust des L o h n -
k o s t e n z u s c h u s s e s für A r b e i t g e b e r , Haftung [BAG] 1854 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e s A r b e i t g e b e r s , V o r a u s s e t z u n g e n 1854 
S c h u t z z w e c k des G e b o t e s der Ver t ragst reue , E i n g r e n z u n g 
durch tar i f l i ches Recht zur kurzf r is t igen L ö s u n g d e s A r -
b e i t s v e r h ä l t n i s s e s [BAG] 1854 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , A u f l ö s u n g s s c h a d e n d e s A r b G g e m . § 628 
A b s . 2 B G B [BAG] 1143 
— , W e g f a l l der K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g g e m . § 75 A b s . 3 H G B -
v e r f a s s u n g s w i d r i g [BAG] 1143 
Arbeitsvertragsrecht, A r b e i t s g e s e t z b u c h k o m m i s s i o n , E r g e b n i s s e 
um — 2188 
Arbeitszeit 
Ä n d e r u n g , A r b e i t s n i e d e r l e g u n g anläßl ich von M e i n u n g s v e r -
s c h i e d e n h e i t e n , f r is t lose K ü n d i g u n g [BAG] 728 
A u s f a l l w e g e n B e t r i e b s s t ö r u n g , Mi tbestRecht des Bet r iebs ra ts 2235 
Begr i f f 350 
Bet r iebs ra ts tä t igke i t a u ß e r h a l b der — , M e h r a r b e i t s v e r g ü t u n g , 
A b g r e n z u n g von bet r iebsbed ing te r und bet r iebs ra tsbe -
d ingter Mehrarbe i t [ B A G ] 2458 
— , — und z u s ä t z l i c h e n F r e i z e i t a u s g l e i c h verneint [BAG] . . 2101 
D i a g r a m m s c h e i b e n e i n e s Fahr tenschre ibers , E i n f ü h r u n g und 
A n w e n d u n g e i n e s op t i schen L e s e g e r ä t e s , M i t b e s t i m m u n g 
d e s Bet r iebs ra ts [ LAG] 2334 
D iens t re i seze i t a l s — , V e r g ü t u n g 1506 
J u g e n d a r b e i t s z e i t s c h u t z , P r o b l e m e 350 
— s . auch u. J u g e n d a r b e i t s z e i t s c h u t z 
Kurzarbe i t s . dort 
Nachtarbe i t s . dort 
Ü b e r s t u n d e n s . dort 
Arbeitszimmer, häus l i ches , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e i l . 15 
Arbeitszeugnis, s . u. Z e u g n i s 
Architekt 
A G B - G e s e t z , A u s w i r k u n g e n auf das B a u v e r t r a g s w e s e n 1733 
A r c h i t e k t e n b i n d u n g , R ü c k w i r k u n g d e s K o p p e l u n g s v e r b o t s d e s 
M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z e s auf V e r e i n b a r u n g vor 
d e s s e n Inkrafttreten verneint [BGH] 1409 
Arch i tek tengesetz , h e s s i s c h e s , N e u f a s s u n g 2176 
B a u f ü h r u n g , U m f a n g der Pf l ichten [BGH] 904 
— , z u s ä t z l i c h e Ü b e r n a h m e der B a u l e i t u n g , b e s o n d e r e V e r g ü -
t u n g ? [BGH] 904 
B a u l e i t u n g , B a u f ü h r u n g , A b g r e n z u n g [BGH] 904 
— , Pf l ichten d e s Bau le i te rs nach de r B r e m i s c h e n L a n d e s -
b a u o r d n u n g [BGH] 904 
Bera tungspf l i ch ten , s teuer l i che V e r g ü n s t i g u n g e n 389 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , F r e i w e r d e n d e s E rwerbers v o n Z a h l u n g 
d e s R e s t k a u f p r e i s e s verneint bei kon junktu rbed ing tem 
R ü c k g a n g der B e t r i e b s e i n n a h m e n [BGH] 1788 
E r f ü l l u n g s g e h i l f e d e s B a u h e r r n ? 390 
Fer t ighaus s . dort 
F i rmenwer t e ine r P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Z u g e w i n n a u s -
g le ich nach E h e s c h e i d u n g [BGH] 1183 
g le i chze i t i g K o m m a n d i t i s t e ine r B a u - K G , s teuer l . B e h a n d l u n g 
der H o n o r a r e 1582 
Haftung, A b b r u c h - o d e r U m b a u m a ß n a h m e n , G e f ä h r d u n g der 
S icherhe i t v o n G r u n d p f a n d r e c h t e n 389 
— , B e s c h r ä n k u n g auf Ersatz d e s unmit te lbaren S c h a d e n s am 
B a u w e r k , G r e n z e n [BGH] 624 
— , K o o r d i n i e r u n g s f e h l e r [BGH] 624 
— , P l a n u n g s f e h l e r [BGH] 625 
— , schu ldhaf te Be ra tung ü b e r Durchsetzung von S c h a d e n s -
e r s a t z a n s p r ü c h e n , V e r j ä h r u n g s e i n w a n d verneint [BGH] . . 2443 
— , V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t e n , A b g r e n z u n g zu d e n e n d e s 
B a u h e r r n und B a u u n t e r n e h m e r s [ B G H ] 905 
— , Ve r le t zung von V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t e n , ö r t l i che B a u -
aufsicht a ls Haf tungsgrund [BGH] 905 
Hel fer funkt ion 389 
Honorar , T e i l b e t r ä g e , Fä l l igke i t vor A b n a h m e des A r c h i t e k t e n -
w e r k s [BGH] . . ; 581 
— , V e r j ä h r u n g in zwe i J a h r e n , Ver t rauensschutz auf f r ü h e r e 
R e c h t s p r e c h u n g verneint [BGH] 581 
H o n o r a r z a h l u n g e n e iner B a u b e t r e u u n g s - K G an - K o m m a n d i -
t isten für A r c h i t e k t e n l e i s t u n g e n , ist § 15 A b s . 1 Nr. 2 E S t G 
a n w e n d b a r ? '.- 2120 
K ü n d i g u n g des Ver t rages w e g e n A n n a h m e von V e r m i t t l u n g s -
p rov i s ion v o n B a u h a n d w e r k e r durch — [BGH] 1841 
S c h l u ß r e c h n u n g , P rü fve rmerk , B e d e u t u n g 1739 
S c h l u ß z a h l u n g , V o r b e h a l t d e s A u f t r a g n e h m e r s , B e f u g n i s des 
— zur E n t g e g e n n a h m e [BGH] 1745 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k , E i n r ä u m u n g s r e c h t be i N ichter r ichtung 
d e s B a u w e r k s 1084 
— , Recht auf E i n r ä u m u n g [BGH] 1133 
T r e u h ä n d e r f u n k t i o n 389 
U m s a t z s t e u e r s c h u l d , Ents tehung 1727 
Architektengesellschaft, e rmäß ig te r U S t S a t z fü r L e i s t u n g e n d e r — , 
deren G e s e l l s c h a f t e r berufs f remde P e r s o n e n s i n d 1535 
Arglist, An fechtung w e g e n arg l i s t iger T ä u s c h u n g s . u. An fech tung 
A n f o r d e r u n g e n an V o r l i e g e n [BGH] 951 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß s . dort 
V e r j ä h r u n g s . dort 
Armenrecht, K o n k u r s v e r w a l t e r [BGH] 1746 
V e r j ä h r u n g , H e m m u n g durch - g e s u c h [BGH] 1746 
Arrest 
A r r e s t p f ä n d u n g e iner F o r d e r u n g , A u s k u n f t s k l a g e g e g e n Dri t t -
schu ldner , Rechtsschutz in te resse verne int [ B G H ] 1043 
— , K o s t e n d e s Hauptsachever fahrens , E rsatz durch Dritt -
s c h u l d n e r ? [BGH] 1043 
— , Schadensersa t zp f l i ch t be i N i c h t a b g a b e d e r Dr i t t schu ldner -
e r k l ä r u n g , U m f a n g [BGH] 1043 
Z w e c k [BGH] i 1044 
Arzneimittel 
P a c k u n g s i n f o r m a t i o n e n , R icht l in ie 1593 
Patentschutz , F re is te l lung bei unmit te lbarer E i n z e l z u b e r e i -
tung in A p o t h e k e n 2427 
P f ä n d u n g , U n z u l ä s s i g k e i t 195 
P r e i s g e s t a l t u n g , mißbräuch l i che A u s n u t z u n g e ine r m a r k t b e -
h e r r s c h e n d e n S t e l l u n g [BGH] 440 
P r e i s s p a n n e n für F e r t i g - 1449 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
. W e r b u n g , R icht l in ien . 1593 
W e t t b e w e r b s r e g e l n d e s B u n d e s v e r b a n d e s de r P h a r m a z e u t i -
s c h e n Industr ie 1593 
s. auch u. A p o t h e k e , Arzt und He i l ve r fahren 
Arzneimitteihersteller, Akt i v ie rungspf l i cht fü r B e s t ä n d e a n Ä r z t e -
mustern [BFH] 1028 
12 
Arzt 
ä l tener , B e z ü g e aus d e m erwei ter ten H o n o r a r v e r t e i l u n g s f o n d s 
e . k a s s e n ä r z t l i c h e n V e r e i n i g u n g , e k s t l . B e h a n d l u n g [BFH] 53 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g s . dort 
A u s ü b u n g der P r a x i s in E i g e n t u m s w o h n u n g , G e w ä h r u n g e r -
h ö h t e r S o n d e r - A f A nach d e m Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s g e s e t z 
auf A n s c h a f f u n g s k o s t e n de r W o h n u n g [BFH] 1728 
B a d e b e t r i e b , G l e i c h a r t i g k e i t mit B a d e b e t r i e b e n d e r ä rz t l i chen 
A s s i s t e n z b e r u f e ? Verp f l i ch tung d e r A O K z u m V e r t r a g s a b -
s c h l u ß g e m . § 26 G W B verneint [BGH] 1781, 1785 
B u n d e s ä r z t e o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1738 
— , N e u f a s s u n g 2087 
C h e f a r z t w e c h s e l im K r a n k e n h a u s be i ver t rag l i cher Z u s a g e 
f ü r Obera r z t [ B A G ] 360 
F i r m e n w e r t d e r P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h nach E h e s c h e i d u n g [BGH] 1183 
G l e i c h s t e l l u n g d e r A u s b i l d u n g s n a c h w e i s e in der E G 1738 
H e i l v e r f a h r e n , Patent fäh igke i t , N e u r e g e l u n g 2425 
— , P a t e n t i e r b a r k e i t [ B G H ] 1787 
H i n t e r b l i e b e n e n a n s p r ü c h e a u s b e r u f s s t ä n d i s c h e n Z w a n g s v e r -
s i c h e r u n g e n , A n s a t z be i V e r m S t . [BFH] 1682 
K n a p p s c h a f t s - , R u h e g e l d a n s p r u c h der Wi twe , V e r m S t B e f r e i u n g 1491 
N e b e n e i n k ü n f t e a u s M e d i k a m e n t e n e r p r o b u n g , S t B e g ü n s t i g u n g 
nach § 34 A b s . 4 E S t G 564 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r B u c h f ü h r u n g , w e n n e in Arzt s e i n e 
A u s g a b e n nicht täg l i ch aufze ichnet , T reu und G l a u b e n , 
w e n n F i n V e r w . b e s t i m m t e B u c h u n g s m e t h o d e jah re lang 
a n e r k a n n t hat ' 7 0 0 
P r e i s r e a g i b i l i t ä t d e s v e r s c h r e i b e n d e n — 386 
T e i l n a h m e an F o r t b i l d u n g s k o n g r e ß der B u n d e s ä r z t e k a m m e r in 
D a v o s , k e i n e B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 1825 
W e r k s - , G e s u n d h e i t s a k t e n , P e r s o n a l a k t e verneint [ LAG] 1007 
— , — , Recht d e s A r b N auf V e r m e r k d e s B e s t e h e n s in der 
H a u p t p e r s o n a l a k t e [ LAG] 1006 
s . auch u. A p o t h e k e , A r zne imi t te l und He i l ve r fahren 
Ä r z t e m u s t e r , B e s t ä n d e an — , Ak t i v ie rung be i A r z n e i m i t t e l h e r s t e l -
lern [BFH] 1 ° 2 8 
Arztkosten, s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
AStA, s teuer l . B e h a n d l u n g d e r a n - m i t g l i e d e r g e z a h l t e n E n t s c h ä -
d i g u n g e n 233 
Atomanlagen, V e r s i c h e r u n g v o n — , R ü c k s t e l l u n g s b e m e s s u n g 1772 
Atomrecht 
E n t s o r g u n g s b e r i c h t • 2435 
G e f a h r e n a b w e h r und R i s i k o v o r s o r g e im — und I m m i s s i o n s -
schutzrecht (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , K o m p e t e n z d e s B u n d e s für E r l a ß 
von Verwa l tungsvorschr i f ten 1986 
— , R e g e l u n g auf d e m G e b i e t des Immiss ionsschutz rechts , 
d e s W a s s e r r e c h t s u n d d e s Natur - und Landschaf t sschutz -
rechts, G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z d e s B u n d e s für § 7 
A b s . 2 Ziff. 6 A t G ? 1983 
— , ü b e r w i e g e n d ö f fent l i ches Interesse, Begr i f f 1982 
— , U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g .' 1981 
— , E r r i ch tung v o n K r a f t w e r k e n , B e s p r e c h u n g de r E n t s c h e i -
d u n g e n des O V G L ü n e b u r g v o m 22. 11. 1976 und d e s 
O V G M ü n s t e r v o m 7. 7. 1976 (46) B e i l . 14 
— , — , B i n d u n g s w i r k u n g g e g e n ü b e r a n d e r e n B e h ö r d e n 1985 
— , — , Le tz tentsche idungsrecht der J u d i k a t i v e , B e d e n k e n , L ö -
s u n g s v o r s c h l ä g e (46) B e i l . 14 
— . t __ S c h w i e r i g k e i t e n , L ö s u n g s v e r s u c h e (46) B e i l . 14 
__ V e r s t o ß g e g e n ve rb ind ! . E r m e s s e n s r i c h t l i n i e n (46) B e i l . 14 
—- , — , Z u l a s s u n g v o n L e b e n s - und G e s u n d h e i t s r i s i k e n , v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e Ü b e r l e g u n g e n (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g s v o r a u s s e t z u n g d e s § 7 A b s . 2 Nr. 3 A t G , R e i c h -
weite, b e h ö r d l i c h e E r m e s s e n s a u s ü b u n g (46) B e i l . 14 
Kernkraftwerk, S i cherhe i t sk r i te r ien 2270 
Standort e iner A t o m a n l a g e , R e g e l u n g s b e r e i c h d e s § 7 A b s . 2 
Ziff. 6 A t G 1982 
umwelt re levante A u s w i r k u n g e n e iner A t o m a n l a g e , G e s e t z g e -
b u n g s k o m p e t e n z d e s B u n d e s 1983 
Ver fahrensordnung 533 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s § 7 A b s . 2 Ziff. 6 A t G im H inb l i ck 
auf G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e h z d e s B u n d e s 1983 
s . auch u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n und Kraftwerk 
Attest, s. u. A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g 
Aufbewahrungsfrist 
BT -Anf rage 656 
nach § 147 A b s . 3 A O 1977, A n w e n d u n g s z e i t p u n k t u n d E r -
le ichterungen 6 9 8 , 1 3 4 3 , 2075 
— , A n m e r k u n g e n z u m B M F - S c h r e i b e n v o m 25. 10. 1977 . . . . 2202 
V e r k ü r z u n g auf 6 J a h r e , A O 1977 273 
Aufbewahrungspflicht, M i k r o f i l m a u f n a h m e n , V e r w e n d u n g zur E r -
fül lung g e s e t z l i c h e r — 2122 
Aufenthaltserlaubnis, B e s c h ä f t i g u n g a u s l ä n d i s c h e r A r b N o h n e — , 
V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e [ L A G ] 547 
Untersagung e ine r s e l b s t ä n d i g e n Tä t igke i t durch A u s l ä n d e r , 
u n z u l ä s s i g e E r r i ch tung e iner G m b H [OLG] 993 
s. auch u. A r b e i t s e r l a u b n i s 
Auffanggesellschaft, K o n k u r s d e s B a u t r ä g e r s , G r ü n d u n g e i n e r — 
zwecks Fe r t igs te l lung und V e r ä u ß e r u n g , U m s a t z - und 
Vorsteuerf ragen 1219 
Aufk lärungspf l i cht , G e b r a u c h t w a g e n s. dort 
s . auch u. Kauf und V e r s c h u l d e n be i V e r t r a g s a b s c h l u ß 
Auflassungsvormerkung 
Erfü lungsab lehnung d e s K O - V e r w a l t e r s , A u s w i r k u n g e n 161, 757 
Hers te l lungsanspruch , S i c h e r u n g durch — verneint [ B G H ] 161, 757 
Konkurs d e s G r u n d s t ü c k s v e r k ä u f e r s , B e t e i l i g u n g a m E r l ö s ' - ' 
aus der Verwer tung .' 759 
— , L ö s c h u n g der — be i A b l e h n u n g d e s K O - V e r w a l t e r s , d e n 
auch auf E rs te l lung e i n e s B a u w e r k s g e h e n d e n Ver t rag z u 
erfüJ len [ B G H ] *161, 757 
Konkurs fes t igke i t , Ä n d e r u n g d e s § 24 K O 1244 
— , Gesetzentwur f \ 757 
Sicherhe i t auch fü r B a u l e i s t u n g ? 757 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h m e r s , A u s w i r k u n g e n v o n 
B a u m ä n g e l n [ B G H ] goß 
T r e n n g r u n d s t ü c k e i n e s e inhe i t l i chen K o m p l e x e s im K o n k u r s 758 
C lbere ignungs - und H e r s t e l l u n g s a n s p r u c h , S i c h e r u n g 757 
Verhä l tn i s z w i s c h e n § 17 u. § 24 K O 758 
Aufrechnung 
A b s c h l e p p k o s t e n d e s A r b G be i v e r b o t s w i d r i g e m P a r k e n d e s 
A r b e i t n e h m e r - K f z auf Bet r iebshof , — g e g e n ü b e r L o h n f o r -
de rung [LAG] 1 7 5 4 
A n s p r ü c h e des K o n k u r s - G e m e i n s c h u l d n e r s auf L o h n s t e u e r -
Erstattung a ls A n g e s t e l l t e r d e s Konkursve rwa l te rs , u n z u -
läss ige Auf rechnung durch F A [BFH] . . 896 
Auf rechnungsverbot s . dort 
Dr i t tschuldner - , b e i P f ä n d u n g e i n e r künf t igen F o r d e r u n g . . . . 1497 
kaufrecht l iche G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , V e r j ä h r u n g , — b e i 
rechtzei t iger M ä n g e l r ü g e nicht a u s g e s c h l o s s e n [OLG] 2226 
K o n k u r s , — bei E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g d e s K o n k u r s v e r w a l -
ters [BGH] 1 4 5 5 
— , i r r tüml iche Doppelgutschr i f t vor K o n k u r s e r ö f f n u n g [ O L G ] 2137 
L o h n , u n p f ä n d b a r e r , — mit D a r l e h e n s f o r d e r u n g , Z u l ä s s i g k e i t 
be i E i n v e r s t ä n d l i c h k e i t [BAG] 310 
Rechtshäng igke i t durch — verneint [BGH] 2439 
Sachd ien l i chke i t der — in der Beru fungs ins tanz [BGH] 100 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r A n s p r ü c h e n d e s S p e d i -
teurs im Sped i t i ons ro l l fuh rve rkehr [OLG] 1549 
S c h l u ß z a h l u n g des B a u a u f t r a g n e h m e r s be i mit bestr i t tener 
F o r d e r u n g [BGH] , 1744 
S t e u e r a n s p r ü c h e der F Ä g e g . E r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e des S t p f i . 2122 
uner laubte H a n d l u n g , — auch g e g e n ü b e r ve r jähr tem A n -
spruch verneint IBGH] 582 
Verbote in A l l g e m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , Kauf leute ! ! 1550 
Vorausabt re tung , V e r h ä l t n i s zur — , P r o b l e m a t i k , G e s a m t d a r -
s te l lung , Kr i t ik an B G H - U r t e i l 1493 
V o r a u s p f ä n d u n g , K e n n t n i s p r o b l e m a t i k 1497 
W e c h s e l f o r d e r u n g , Z u l ä s s i g k e i t trotz V o r l i e g e n s e i n e s rechts -
kräf t igen Wechse l vo rbeha l t su r te i l s und R e c h t s h ä n g i g k e i t 
im Nachver fahren [BGH] 2439 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , A u s s c h l u ß in A G B , E rs t reckung auf — 2225 
Aufrechnungsverbot 
„auch be i Te i l l i e fe rungen o d e r M ä n g e l r ü g e n " , E rwe i te rung 
d e s — [BGH] 994 
entsche idungsre i fe G e g e n f o r d e r u n g e n , Beru fung auf — u n -
z u l ä s s i g [BGH] 993 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A n w e n d u n g d e s § 11 Ziff . 2 u. 3 
A G B G auf Kauf leute verneint [BGH] 994 
— , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 993 
H ö h e der G e g e n f o r d e r u n g e n u n m a ß g e b l i c h fü r U n w i r k s a m k e i t 994 
t reuwidr ige Beru fung auf — , Fes ts te l lung der G e g e n f o r d e -
rung durch B e w e i s e r g e b n i s [ B G H ] 627 
— , V o r l i e g e n [BGH] 248 
Z u l ä s s i g k e i t in A G B , auch ab 1. 4. 1977, sofern de r E r w e r b e r 
Kaufmann ist [BGH] 627 
A u f s i c h t s b e h ö r d e , F e h l e r a u f d e c k u n g durch — , Rechts lage nach 
A O 1977 [BFH] 986 
Aufs ichtsrat 
A G , Auskunf ts rechte e i n e s Drittels der M i tg l i ede r nach E G -
R icht l in ienvorsch lag t 1884 
— , Haftung nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , V o r s t a n d s b e s c h l ü s s e , G e n e h m i g u n g s p f l i c h t kraft G e s e t z e s 
in best. Fä l len nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1884 
— , Z u s a m m e n s e t z u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h f a g 1883 
Arbei tnehmerver t reter , K o n z e r n u n t e r n e h m e n , B e d e u t u n g § 5 
A b s . 3 M i t b e s t G , Konzern ta tbes tand i m K o n z e r n r e c h t 
und im M i t b e s t G , „ K o n z e r n in K o n z e r n e n " 1601, 1603 
— , — , ke ine Verur te i lung zu r A n w e i s u n g d e r T o c h t e r g e s e l l -
schaft, d i e p e r s o n e l l e n Daten an Hauptwah lvo rs tand 
zu ü b e r g e b e n [LAG] 1563 
~ , Gehe imha l tungspf l i ch t , Inhalt und U m f a n g .-. (23) B e i l . 8 
— , — , K o n k r e t i s i e r u n g durch S a t z u n g o d e r G e s e H s c h a f t s -
ver t rag? (23) B e i l . 8 
— , s teuer l . B e h a n d l u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 i47) S e i l . 15 
Aufs ichts ratsmi tg l ied s . do r t 
A u s s c h ü s s e , B e s e t z u n g in m i t b e s t i m m t e n U n t e r n e h m e n 2031 
— , G r ö ß e in mi tbest immten U n t e r n e h m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 
— , R e g e l n über B i l d u n g in S a t z u n g und G e s c h ä f t s o r d n u n g , 
mi tbest immtes U n t e r n e h m e n . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 
Besch lußfäh igke i t , S a t z u n g s r e g e l u n g e n nach d e m M i t b e s t G . . 1796 
— , U m g e h u n g der R e g e l u n g durch B i l d u n g v o n A u s s c h ü s s e n 2032 
B e t e i l i g u n g s a u s s c h u ß , B e s e t z u n g 2032 
Bet r iebss t i l l egung , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d e s — . . . . . . 449 
E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g zu r H a r m o n i s i e r u n g d e s Rechts d e r 
A G , B e s t i m m u n g e n ü b e r d ie Struktur der Ve rwa l tung -der 
A G (Vorstand und — ) • • 1883 
fehlerhafte B e s c h l ü s s e , A u s w i r k u n g e n , G e l t e n d m a c h u n g , S a t -
z u n g s b e s t i m m u n g e n • 1797 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s v e r b o t und Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t , T r a g -
wei te des § 111 A b s . 4 A k t G 447 
G e s c h ä f t s o r d n u n g , G e l t u n g s d a u e r in mi tbest immten U n t e r -
n e h m e n 2033 
— , mi tbest immtes U n t e r n e h m e n 2034 
— , M u s t e r nach A n p a s s u n g an das M i t b e s t G 1796 
1 3 
Aufsichtsrat (For tsetzung) 
G m b H , m i t b e s t i m m t e , B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g v o n G e -
s c h ä f t s f ü h r e r n , P r o k u r i s t e n u n d G e n e r a l h a n d l u n g s b e -
v o l l m ä c h t i g t e n , K o m p e t e n z 1847 
— f Integrat ion d e s a k t i e n r e c h t l i c h e n — 447 
_ S p r e c h e r d e r G e s e l l s c h a f t e r , Ident i tä t mit V o r s i t z e n -
den d e s — 1851 
— , — , Ü b e r w a c h u n g s r e c h t e d e s — u n d K o n t r o l l r e c h t e der 
G e s e l l s c h a f t e r , N e b e n e i n a n d e r s t e h e n 1845 
_ z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e R e c h t s g e s c h ä f t e , V e r t e i l u n g 
der K o m p e t e n z e n , K a t a l o g 1848 
K o m p e t e n z e n , R e g e l u n g d u r c h G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g ? 447 
Kurzarbei t , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d e s — v e r n e i n t 449 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s . dor t 
M o n t a n m i t b e s t i m m u n g s . dort 
par i tät ische M i t b e s t i m m u n g s . u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
P r ä s i d i u m , B e s e t z u n g in m i t b e s t i m m t e n U n t e r n e h m e n 2032 
R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d e s — 
verneint 449 
S t i c h e n t s c h e i d u n g s r e c h t d e s V o r s i t z e n d e n , E i n s a t z a l s F r a g e 
d e s T a k t s 2032 
T a n t i e m e n , j a h r e s ü b e r s c h u ß a b h ä n g i g e , n a c h t e i l i g e A u s w i r k u n -
gen der K S t R e f o r m 1197 
V e r t a g u n g s k l a u s e l in S a t z u n g , Z w e c k m ä ß i g k e i t 1797 
Vors i t zender und Ste l l ve r t re ter , W a h l , N a c h w a h l be i vo r ze i t i -
g e m A u s s c h e i d e n 1795 
W a h l nach M i t b e s t G , B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r e i n e s G e -
m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n s a l s V o r f r a g e , B i n d u n g d e s A r -
be i tsger ichts durch E n t s c h e i d u n g ü b e r K o n z e r n z u g e h ö r i g -
keit verneint [ L A G ] 2052 
— , G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , T e i l n a h m e d e r A r b e i t n e h m e r 
an W a h l in O b e r g e s e l l s c h a f t e n [ L A G ] 2052 
__ _ Verp f l i ch tung z u r M i t t e i l u n g d e r D a t e n f ü r W ä h l e r l i s t e n 2052 
— , le i tende A n g e s t e l l t e , Ve r t re tung i m B e t r i e b s w a h l v o r s t a n d 2327 
— , Verpf l i ch tung d e s A r b e i t g e b e r s z u r M i t t e i l u n g d e r Daten 
für W ä h l e r l i s t e n , V o r f r a g e ü b e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e s — 
in B e s c h l u ß v e r f a h r e n , E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s de r A r b e i t s -
ger ichte [ LAG] 2052 
Z u s a m m e n s e t z u n g a l s V o r f r a g e , E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s der 
A r b e i t s g e r i c h t e [ L A G ] 2052 
— , Wah l und A b b e r u f u n g d e r M i t g l i e d e r , A m t s z e i t , W a h l von 
E r s a t z m i t g l i e d e r n , M u s t e r e i n e r S a t z u n g e i n e r m i t b e s t i m m -
ten A G 1795 
z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e G e s c h ä f t e , K a t a l o g in M u s t e r s a t z u n g 1798 
— , vo rher ige Z u s t i m m u n g e r fo rde r l i ch 1798 
Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g , A n r u f u n g de r H a u p t v e r s a m m l u n g 
durch V o r s t a n d 448 
Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t , A u s n a h m e v o n de r R e g e l d e s G e -
s c h ä f t s f ü h r u n g s v o r b e h a l t s 448 
— , g e w ö h n l i c h e s G e s c h ä f t , V o r l i e g e n 448 
Aufsichtsratsmitglied 
Amtsze i t 1795 
Ersatzmi tg l ied , B e s t e l l u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1883 
— , E r m ä c h t i g u n g z u r T e i l n a h m e an e i n e r A u f s i c h t s r a t s s i t z u n g , 
V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 1795 
— , S t i m m b e t e 1795 
N ich t igke i t sk lage g e m . §§ 256, 249 A k t G , K l a g e b e f u g n i s 
insbes . im K o n k u r s de r A G 243 
persone l le A u s w a h l 2033 
S t i m m a b g a b e , schr i f t l i che E r m ä c h t i g u n g an E r s a t z m i t g l i e d , 
A n f o r d e r u n g e n 1795 
Verschwiegenhe i t sp f l i ch t , R i c h t l i n i e n k a t a l o g in G e s c h ä f t s o r d -
nung 1798 
Wah l und A b b e r u f u n g , A m t s z e i t , W a h l v o n E r s a t z m i t g l i e d e r n , 
Mus te rsa t zung fü r m i t b e s t i m m t e A G 1795 
W e i s u n g s u n a b h ä n g i g k e i t 1793, 1798 
Aufsichtsratssteuer, A n m e l d u n g , E S t D V 1530 
A u f s i c h t s r a t s v e r g ü t u n g , z u g u n s t e n b e s c h r ä n k t S t p f l . , S t A b z u g im 
Fal l von D B A , E S t D V 37 
Auftrag, A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h , U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
A u f w e n d u n g e n u n d S c h ä d e n 2047 
A u f t r a g s b e s t ä t i g u n g , m o d i f i z i e r t e , A n n a h m e d u r c h w i d e r s p r u c h s -
lose E n t g e g e n n a h m e d e r V e r t r a g s l e i s t u n g ? [ B G H ] 1311 
— , a u s d r ü c k l i c h e Z u r ü c k w e i s u n g e t w a i g e r a b w e i c h e n d e r E i n -
k a u f s b e d i n g u n g e n [ B G H ] 1311 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g , Z a h l u n g a u s ö f fen t l i chen K a s s e n fü r g e -
legent l i che e h r e n a m t l i c h e T ä t i g k e i t , S t B e f r e i u n g bzw. 
P a u s c h a l v e r s t e u e r u n g 844 
Aufwendungsersatz, g e f ä h r l i c h e A r b e i t , K f z - S c h ä d e n e i n e s A r b N 
auf Dienst fahrt an s e i n e m P k w [ L A G ] 827 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e Au f t rag s . dor t 
P a u s c h a l i e r u n g [ B A G ] 1464, 1466 
Aufzeichnungspflicht, V e r b r a u c h s t e u e r , Z u w i d e r h a n d l u n g als 
S t e u e r o r d n u n g s w i d r i g k e i t 1290 
Auktion, B r i e f m a r k e n , W e r b u n g für d i e E i n l i e f e r u n g zu ve rs te i -
ge rnder B r i e f m a r k e n z u g ü n s t i g s t e n B e d i n g u n g e n nicht 
w e t t b e w e r b s w i d r i g [OLG] 1550 
Ausbauten, G e b ä u d e , t e i l w e i s e be t r i eb l i ch genutz te , G e w ä h r u n g 
von InvZu lage 1485 
Ausbildung, S t e u e r b e a m t e n - A u s b i l d u n g s g e s e t z , Ü b e r s i c h t 136 
s. auch u. B e r u f s a u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , B e d a r f s s ä t z e für S c h ü l e r , m o n a t l i c h e , Er -
h ö h u n g 855 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
V e r b e s s e r u n g 855 
Ausbildungs-Freibetrag 
A u s w i r k u n g e n d e s s t e u e r l i c h e n — 520 
L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
N a c h w e i s der Z u s c h ü s s e nach d e m B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e -
rungsgesetz .* 144 
Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 2298 
V o r l i e g e n der V o r a u s s e t z u n g e n für G e w ä h r u n g w ä h r e n d e. 
T e i l s des Kj 329 
s. auch u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
Ausbildungskosten 
A b g r e n z u n g von F o r t b i l d u n g s k o s t e n , A u f w e n d u n g e n e. a n g e -
ste l l ten D i p l . - P s y c h o l o g i n für S p e z i a l a u s b i l d u n g a ls P s y -
chotherapeut in [BFH] 1490 
A u f w e n d u n g e n für B e s u c h e. Wi r tschaf ts fachschu le 280, 329 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n , T e i l n a h m e an L e h r g ä n g e n , zu der 
das A r b e i t s a m t Z u s c h ü s s e g e w ä h r t [BFH] 1826 
Fre ibet rag für — , ke ine A n r e c h n u n g der Unterha l ts le is tungen 
des Vaters a ls e i g e n e E inkünf te des K i n d e s 796 
— , V o r l i e g e n der V o r a u s s e t z u n g e n w ä h r e n d e. Te i l s des 
K a l e n d e r j a h r e s 329 
Gastarbe i te r , i ta l ien ische , Unterbr ingung von K i n d e r n z u m 
S c h u l b e s u c h in Italien a ls agw. B e l a s t u n g [BFH] 753 
— , Unte rb r ingung von K i n d e r n z u m S c h u l b e s u c h im He imat -
land a ls a u s w ä r t i g e Unterbr ingung zur A u s b i l d u n g , agw. 
B e l a s t u n g [BFH] 753 
Ingenieur , nacht räg l i ches S t u d i u m an P ä d . Hochschu le , ke ine 
W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 1076 
K o s t e n e ine r zwe i ten B e r u f s a u s b i l d u n g (Kosten e i n e s s e l b -
s t ä n d i g e n A p o t h e k e r s fü r 3 jähr igen Fotokurs) 935 
L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
M e h r a u f w e n d u n g e n für — e. S t ipend ia ten bei S t u d i u m im A u s -
l a n d , W e r b u n g s k o s t e n ? [BFH] 616 
R ü c k z a h l u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 2335 
S c h ü l e r , A u f w e n d u n g e n für E rwerb e. F ü h r e r s c h e i n s ke ine — 2309 
S e k r e t ä r i n , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2121 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2298 
s . auch u. A u s b i l d u n g s - F r e i b e t r a g 
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag, E i n f ü h r u n g durch StEnt IG 2162 
A u s b i l d u n g s p l a t z f ö r d e r u n g , Z a h l u n g e n aus d e r — , gep lante B e -
f re iung 656 
A u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g , im R a h m e n d e s S o n d e r p r o g r a m m s der 
B R e g . zu r B e k ä m p f u n g der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t g e -
zahl te , B e h a n d l u n g be i LSt 2163 
Auseinandersetzung, E r b e n g e m e i n s c h a f t s . dort 
s t i l le Gese l l scha f t , Fä l l igke i t e i n e s T e i l s d e s G u t h a b e n s vor 
erfo lgter G e s a m t a b r e c h n u n g [BGH] , 87 
s. auch u. A b f i n d u n g 
Ausfallzeit, s . u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
Ausfuhr 
A n m e l d e s c h e i n e , neue 2087 
E x p o r t k r e d i t - V e r e i n b a r u n g der E G 668 
internat iona le S teuer f ragen d e s W e l t h a n d e l s 1573 
S ü d r h o d e s i e n , Negat iv l i s te 762 
V e r f a h r e n s ä n d e r u n g e n 2366 
Ausfuhrgarantie 
A l l g . G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n für d ie Ü b e r n a h m e , A u s l e g u n g . . 625 
auf rechenbare F o r d e r u n g e n g e g e n a u s l ä n d i s c h e n V e r t r a g s -
partner, E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h verneint [BGH] 625 
A u f r e c h n u n g s b e f u g n i s des G a r a n t i e n e h m e r s , Ver lust info lge 
S i c h e r u n g s a b t r e t u n g [BGH] 625 
S icherungsabt re tung de r garant ier ten F o r d e r u n g an d ie k re -
d i t g e w ä h r e n d e B a n k , Rechtss te l lung von G a r a n t i e n e h m e r 
und B a n k [BGH] 625 
— , U m f a n g de r — [BGH] 625 
A u s f u h r h ä n d l e r v e r g ü t u n g , H ä n d l e r , d ie e r w o r b e n e n K o k s nach 
S c h w e d e n expor t ie ren , Z u s t e h e n der — [BFH] 57 
Ausfuhrliste 
32. V O zur Ä n d e r u n g de r — 534 
33. V O zur Ä n d e r u n g der — 621 
34. V O zur Ä n d e r u n g der — 2086 
U m s c h l ü s s e l u n g s - V e r z e i c h n i s , Ä n d e r u n g e n 1450 
— , N e u f a s s u n g 534 
Ausfuhr ü b e r den Ladentisch, a u s l ä n d i s c h e r A b n e h m e r , A u s f u h r -
nachwe is , A b n e h m e r aus E W G - L ä n d e r n 1439 
Merkblat t ü b e r d ie U m s a t z s t e u e r b e f r e i u n g 1438 
Ausgleichsanspruch, G e s a m t s c h u l d s . dort 
Handelsver t reter , b i l a n z i e l l e B e h a n d l u n g 2385 
— , s. auch u. Hande lsver t re ter 
Immiss ionen s . dort 
Ausgleichsquittung 
Anfechtung , V e r z i c h t s e r k l ä r u n g [BAG] 1559 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 871 
B e s c h r ä n k u n g auf A u s h ä n d i g u n g von A r b e i t s p a p i e r e n und 
R e s t l o h n ? [LAG] 872 
Unterschri f t , o h n e zu lesen , Rechts fo lgen [LAG] 872 
Verz icht auf Rechte nach d e m K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z , V o r -
a u s s e t z u n g e n für W i r k s a m k e i t [ B A G u. L A G ] 871, 1559 
V e r z i c h t s e r k l ä r u n g , B e s e i t i g u n g der — im W e g e der u n g e -
rechtfert igten B e r e i c h e r u n g [BAG] 1559 
Ausgleichszahlung, Vers icherungsver t re te r , s e l b s t ä n d i g e r , — nach 
§ 89b H G B , A b f i n d u n g s z a h l u n g an Wi twe , g e w e r b e s t e u e r -
l iche B e u r t e i l u n g [BFH] 1681 
— , s . auch u. Hande lsver t re ter 
Aush i l f sk rä f te 
Abi tur ient , Ve rs i cherungspf l i ch t 2098 
A l t e r s r u h e g e l d , re levante G r e n z e n d e s m o n a t l i c h e n A r b e i t s -
lohns 1459 
A u s l ä n d e r , kurzf r is t ige B e s c h ä f t i g u n g , V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ? 2099 
B e d i e n u n g s k r ä f t e in Fes tze l ten . I .S t . -Pauscha l ie rung 232 
befr isteter A rbe i t sve r t rag s . u. A rbe i t sve r t rag 
14 
d a u e r h a f t b e s c h ä f t i g t e , S o z i a l v e r s i c h e r u n g , re levante G r e n -
z e n d e s m o n a t l i c h e n A r b e i t s l o h n s 1459, 2450 
g e r i n g f ü g i g e B e s c h ä f t i g u n g , Begr i f f 2094 
J u g e n d l i c h e o h n e A u s b i l d u n g s p l a t z , Ve rs i cherungspf l i ch t . . 2098 
kurzt f r is t ige B e s c h ä f t i g u n g , n e u e ve rs i cherungsrecht l i che B e -
u r t e i l u n g 2094 
— , V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , V o r a u s s e t z u n g e n _ 2094 
— , Z u s a m m e n r e c h n u n g mehre re r Z e i t e n , Ü b e r s c h r e i t e n der 
z e i t l i c h e n G r e n z e . 2095 
L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g , A n w e n d u n g der §§ 40a und 40b 
E S t G n e b e n e i n a n d e r ? 2164 
— , r e l e v a n t e G r e n z e n d e s A r b e i t s l o h n s 1459 
— , U m f a n g d e r A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t [BFH] 382 
n e b e n b e r u f l i c h e L e h r k r ä f t e , Ve rs i cherungsp f l i ch t 2097 
R e c h t s ü b e r s i c h t L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , re levante G r e n z e n d e s A r b e i t s l o h n s 1459, 2450 
u n s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e , Ve rs i cherungspf l i ch t , Vermi t t lung 
d u r c h S c h n e l l d i e n s t d e s A r b e i t s a m t s u n e r h e b l i c h ? 2098 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , kurz f r i s t ige B e s c h ä f t i g u n g n e b e n Haupt -
b e s c h ä f t i g u n g 2096 
s . a u c h u. T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g 
A u s h i l f s t ä t i g k e i t , L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
A u s k u n f t 
A n m i e t u n g e i n e s L a d e n l o k a l s im Ver t rauen auf R icht igke i t 
e i n e r b e h ö r d l i c h e n — ü b e r Fer t igs te l lung e i n e s U - B a h n -
B a u e s [ B G H ] 2132 
A r r e s t p f ä n d u n g e ine r F o r d e r u n g , - k l a g e g e g e n Dr i t t schu ld -
ne r , R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e verne int [ B G H ] 1043 
A u s t a u s c h , in te rnat iona ler , Schutzgarant ien 2117 
B a n k - , H a f t u n g s a u s s c h l u ß , U m f a n g 1351 
b e h ö r d l i c h e , A n f o r d e r u n g e n be i B e z u g auf künf t igen Z u -
s t a n d [BGH] 2132 
— , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h be i Feh lerhaf t igke i t [BGH] 2132 
D a t e n s c h u t z s . dort 
E G - R i c h t l i n i e n ü b e r g e g e n s e i t i g e A m t s h i l f e be i den d i rekten 
S t e u e r n und zur V e r m e i d u n g der D o p p e l b e s t e u e r u n g 
(Sch iedsver fahren) 1816 
E h e s c h e i d u n g , E r s u c h e n der F a m i l i e n g e r i c h t e ü b e r b e -
a m t e n r e c h t l i c h e V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n , H i n w e i s e für 
für B e a n t w o r t u n g 1851 
f a l s c h e , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e , M i t v e r s c h u l d e n ? [ B G H ] 1452 
feh le rha f te , B e w e i s l a s t [BGH] 2132 
m i t w i r k e n d e H a n d e l s r i c h t e r im Ver fahren ü b e r - recht d e s 
A k t i o n ä r s nach §§131, 132 A k t G , Verp f l i ch tung d e s G e -
r ichts zur E r t e i l u n g der — [ B a y O b L G ] 2272 
p r o z e s s u a l e F ü r s o r g e p f l i c h t d e s G e r i c h t s be i Bitte der P a r -
tei um — [ B A G ] 919 
R e n t e n - z w e c k s E rmi t t lung d e s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s in 
E h e s c h e i d u n g s a n g e l e g e n h e i t e n 1546 
s t e u e r l i c h e , neue E n t w i c k l u n g e n im in ternat iona len V e r -
kehr 2064, 2117 
T r a g f ä h i g k e i t d e s B a u g r u n d e s , Haf tung der G e m e i n d e be i 
Unr icht igke i t [ B G H ] 301 
V o r h e r s a g e , V e r t r a u e n s s c h u t z [BGH] 2132 
A u s k u n f t e i , Datenschutz nach d e m B D S G 289, 337, (12) B e i l . 3 
Auskunf tsp f l i ch t , F r i s t s e t z u n g e n durch d i e F i n a n z b e h ö r d e be i 
M i t w i r k u n g s - und — der Bete i l i g ten u. andere r P e r s o -
nen 2122 
A u s k u n f t s v e r k e h r , s teuer l i cher , in ternat ionaler , neue E n t w i c k l u n -
g e n , 2064, 2117 
A u s l a n d 
a u s l ä n d i s c h e s Recht , E rmi t t lung durch Richter , M i t w i r k u n g s -
pfl icht de r P a r t e i e n [BGH] 863 
A u s l a n d s p o s t g e b ü h r e n o r d n u n g , Ä n d e r u n g 2435 
A u s l a n d s w e c h s e l , Z i n s b e r e c h n u n g für 1978 bei Ankauf 2087 
A u ß e n s t e u e r s . dort 
Begr i f f — , A u s l e g u n g nach der 6. Mehrwer ts teuer -R i ch t l i n ie 
und Art . 9 5 — 9 9 E W G - V e r t r a g 2016 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l , A b t r e t u n g , B e u r k u n d u n g im A u s l a n d , 
W i r k s a m k e i t [ B a y O b L G ] 2320 
G m b H - S a t z u n g s ä n d e r u n g , B e u r k u n d u n g im — [ B a y O b L G ] 2321 
Internat ionales Pr ivat recht s . dort 
S c h e c k e i n z u g , Ü b e r s i c h t 2131 
V e r s t o ß g e g e n a u s l ä n d i s c h e G e s e t z e , N icht igkei t nach 
§138 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2229 
— , V e r l e t z u n g , § 134 B G B nicht a n w e n d b a r [BGH] 2228 
Z iv i lu r te i le , B e w e i s k r a f t be i N i c h t a n e r k e n n u n g 2130 
— - , V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g , V e r b ü r g u n g d e r G e g e n s e i t i g k e i t , 
R e c h t s l a g e be i Z w e i f e l n 2129 
—- , Wahl recht zw. V o l l s t r e c k u n g s - und L e i s t u n g s k l a g e ? 2129 
A u s l ä n d e r 
A r b e i t n e h m e r s . dort 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , A b l a u f de r A r b e i t s e r l a u b n i s , ke ine N i c h t i g -
keit d e s V e r t r a g e s , a b e r K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t [ B A G ] 1560 
beschränkte S teuerp f l i ch t s . dort 
B ü r g s c h a f t s e r k l ä r u n g , A b g a b e in s e i n e m Heimatstaat , W i r k -
s a m k e i t de r V e r e i n b a r u n g d e u t s c h e n R e c h t s [ B G H ] 253 
Geschäf ts führe r e i n e r i n l ä n d i s c h e n G m b H , W i r k s a m k e i t de r 
B e s t e l l u n g [OLG] 1840 
G m b H , E r r i ch tung , U n z u l ä s s i g k e i t b e i U n t e r s a g u n g e ine r 
s e l b s t ä n d i g e n T ä t i g k e i t in A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s [OLG] 993 
— , G e s c h ä f t s f ü h r e r , Z u l ä s s i g k e i t d e r E i n t r a g u n g e i n e s — 817 
J u g e n d l i c h e , A r b e i t s e r l a u b n i s — 1462 
kapi ta lmäßige B e t e i l i g u n g a n e i n e r G e s e l l s c h a f t , E r w e r b s t ä -
t igkeit verne int [OLG] 993 
Kaufvertrag, Z u g r u n d e l e g u n g d e u t s c h e n R e c h t s , A n w e n d u n g 
d e s B G B / H G B - o d e r d e s E K G - R e c h t s ? ( O L G ] 2225 
kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g , V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ? * 2Ö99 
A u s l ä n d i s c h e Arbeitnehmer, s t e u e r l . B e h a n d l u n g d e s in länd . A r -
b e i t s l o h n s e i n e s — , der für a u s l ä n d . U n l e r n e h m e n im 
Inland tät ig w i r d 2210 
s. auch u. A r b e i t n e h m e r 
A u s l ä n d i s c h e E i n k ü n f t e . A l g e r i e n , taxe for fa i ta i re ' 1479 
P a u s c h a l i e r u n g , K S t G 1977 327 
— , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185 
A u s l ä n d i s c h e Steuerverwaltungen, A u s k u n f t s e r s u c h e n , g e g e n s e i -
t i ge A m t s h i l f e , E G - R i c h t l i n i e n 1817 
Auslandsbeteiligung, M e l d u n g für 1975, V e r l ä n g e r u n g der A b g a -
befr is t ü b e r d e n 28. 2. 77 h i n a u s 796 
— , für 1976, A b g a b e f r i s t 328 
R e c h t s t r ä g e r und d a r a n b e s t e h e n d e B e t e i l i g u n g e n , a u ß e n -
s t e u e r r e c h t l i c h e und i n t e r n a t i o n a l r e c h t l i c h e B e h a n d -
lung (39) B e i l . 13 
Auslandsreise, R e i s e k o s t e n p a u s c h a l i e r u n g , A n h e b u n g der 
P a u s c h s ä t z e 2258 
s . auch u. R e i s e s p e s e n 
Auslegung 
G e s e t z e s - , A n a l o g i e , t e l e o l o g i s c h e R e d u k t i o n , A b g r e n z u n g 2219 
— , G e r i c h t s s t a n d der M i t g l i e d s c h a f t , A n w e n d b a r k e i t für 
G r o ß v e r b ä n d e ? 2219 
R e c h t s f o r t b i l d u n g s . dort 
V e r t r a g , B e s t e l l u n g o d e r k a u f m ä n n i s c h e s B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n ? [ B G H ] 1311 
— , e r g ä n z e n d e — , A u s s c h e i d e n d e s k ü n d i g e n d e n K o m m a n -
d i t i s t e n , A u f l ö s u n g o d e r F o r t b e s t e h e n der K G ? . . 1403 
— — — . g e s e l l s c h a f t s v e r t r a g l i c h e e r b r e c h t l i c h e N a c h f o l g e -
k l a u s e l [ B G H ] 2318 
— , V o r w i r k u n g v o n G e s e t z e n auf R e c h t s p r e c h u n g 943 
A u s l ö s u n g , S t e u e r p f l i c h t i g k e i t , V o r a u s s e t z u n g e n [ L A G ] 1099 
U r l a u b s e n t g e l t , B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r — be i B e r e c h n u n g 1099 
Ausschachtungsarbeiten, m a n g e l h a f t e , V e r j ä h r u n g d e s S c h a -
d e n s e r s a t z a n s p r u c h s [ B G H ] 1133 
Ausscheiden 
A b f i n d u n g s . dort 
A r b e i t n e h m e r , s . u. A b f i n d u n g u n d A r b e i t s v e r h ä l t n i s (Been -
d igung ) 
M i t u n t e r n e h m e r , A b g r e n z u n g a l s V e r s o r g u n g s - oder Ver -
ä u ß e r u n g s r e n t e 187 
— , mit n e g a t i v e m K a p i t a l k o n t o , E rmi t t lung d e s Fre ibet rags 
nach § 1 6 A b s 4 E S t G 701 
— , s . auch u. M i t u n t e r n e h m e r s o w i e u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s . dort 
A u s s c h l u ß f r i s t 
K ö r p e r s c h a f t - / K a p i t a l e r t r a g s t e u e r , V e r g ü t u n g bzw . Erstattung 
be i g e r i n g e n E i n n a h m e n , Ant rags f r i s t e i n e — 1386 
K ü n d i g u n g s f r i s t s . dort 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s . dort 
Luf tverkehr , S c h a d e n s e r s a t z k l a g e , 1176 
tar i f l i che , A n s p r ü c h e z w i s c h e n M i t a r b e i t e r n , G e l t u n g der — 
verne int [ B A G ] 2144 
— , B e g i n n be i E r f o r d e r n i s der a u s d r ü c k l i c h e n A b l e h n u n g 
der A n s p r ü c h e durch A r b G [ B A G ] 1802 
— , G e l t u n g nur für A n s p r ü c h e , d i e auf d e n arbe i tsver t rag -
l i chen B e z i e h u n g e n zw . A r b G und A r b N b e r u h e n [BAG] . . 2144 
— , K l a g e a b w e i s u n g s a n t r a g im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , B e -
d e u t u n g a l s a u s d r ü c k l i c h e A b l e h n u n g d e s L o h n a n -
s p r u c h s verne int [ B A G ] 1802 
— , L o h n s t e u e r e r s t a t t u n g s a n s p r u c h d e s A r b e i t g e b e r s , Fä l l ig -
keit [ LAG] 959 
— , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h g e g e n A r b e i t s k a m e r a d e n , der 
auf A r b G ü b e r g e g a n g e n ist , A n w e n d u n g d e r — verneint 2144 
— , U r l a u b s a n s p r ü c h e , B e g i n n erst nach rechtskräft ig er le -
d i g t e m K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß [ LAG] 1611 
— , V e r f a l l der z u n ä c h s t f r i s tgerecht g e l t e n d gemachten A n -
s p r ü c h e be i u n t e r l a s s e n e r R e c h t s h ä n g i g m a c h u n g b innen 
e ine r we i te ren Fr ist se i t ihrer a u s d r ü c k l i c h e n A b l e h -
n u n g [ B A G ] 1802 
— , V e r f a l l k l a u s e l , e n g e A u s l e g u n g [BAG1 2144 
— , F r i s t w a h r u n g durch g e r i c h t l i c h e G e l t e n d m a c h u n g , E rhe -
b u n g e i n e r S t u f e n k l a g e a u s r e i c h e n d [ B A G ] 1371 
— , durch K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e [ B A G ] 1468, 1802 
— , — durch schr i f t l i che G e l t e n d m a c h u n g , nur durch Z u s t e l -
l u n g , nicht s c h o n durch E i n r e i c h u n g e i n e r Klageschr i f t 264 
V e r l ä n g e r u n g durch V e r e i n b a r u n g , Z u l ä s s i g k e i t , h ier : W o -
chenfr is t d e s § 1 0 2 A b s . 2 B e t r V G [ L A G l 2383 
B i l l i g a n g e b o t , A u f t r a g r ü c k g a b e , Haf tung [ B G H ] 205 
Ausschreibung 
B i l l i g a n g e b o t , A u f t r a g s r ü c k g a b e , Haf tung [ B G H ] 205 
K a l k u l a t i o n s f e h l e r be i A b g a b e d e s A n g e b o t s , Haftung des 
B a u u n t e r n e h m e r s w e g e n R ü c k g a b e d e s Auf t rags — 205 
l a u f e n d e A n t r a g s t e l l u n g , N e u f a s s u n g d e r — 576 
of fenes M i ß v e r h ä l t n i s z w i s c h e n P r e i s und L e i s t u n g , V o r l i e -
g e n [BGH] , . . . . 205 
pr ivate A u f t r a g g e b e r , O r i e n t i e r u n g an V O B 1734 
A u s s c h ü t t u n g , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e 
A b s c h l u ß p r o v i s i o n , l e i s t u n g s b e z o g e n e s Entge l t i. S . § 8 7 
A b s . 1 Nr . 11 B e t r V G ? 1650 
P r o v i s i o n , a k t u e l l e F r a g e n im V e r s i c h e r u n g s w e s e n 770 
— , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 684, 1415, 1650 
P r o v i s i o n s a b r e c h n u n g s z e i t r a u m , tar i f ver t rag l icher Aussch luß 
der V e r l ä n g e r u n g s m ö g l i c h k e i t 770 
— , v o n 2 o d e r 3 M o n a t e n , z u l ä s s i g e V e r e i n b a r u n g , tarif l iche 
R e g e j u n g fü r . V e r s i c h e r u n g s — 770 
P r o v i s i o n s g a r a n t i e , A b s c h r e i b u n g d e s S c h u l d s a l d o s bei der 
G e s a m t a b r e c h n u n g . . 770 
S t o r n o - P r o v i s i o n , Z u r ü c k b u c h u n g ? 771 
15 
A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e (Fortsetzung) 
Oberverd ienst , V e r r e c h n u n g mit n a c h f o l g e n d e m Unterver -
d ienst? ' .V . 771 
A u ß e n h a n d e l , s . u. Außenwi r t schaf t s o w i e u. A u s f u h r u n d E i n -
fuhr 
A u ß e n p r ü f u n g 
A b l a u f h e m m u n g durch — , A O 1977 . 467 
A u f h e b u n g u. Ä n d e r u n g v o n S t B e s c h e i d e n , A u s w i r k u n g e n 
von S o n d e r p r ü f u n g e n auf S t e u e r f e s t s e t z u n g c 874 
Buchungsd i f fe renzen b e i m . J a h r e s a b s c h l u ß . r 1676 
Ehegat ten , g e m e i n s a m e — . W i r k s a m k e i t , w e n n , nur e i n e r von 
ihnen e i n e n G e w e r b e b e t r i e b unterhä l t 2351 
E i n o r d n u n g der Be t r iebe in G r ö ß e n k l a s s e n , N e u f e s t s e t z u n g 
der A b g r e n z u n g s m e r k m a l e i . S . § 5 B p O (Steuer) 2355 
Entwurf e iner neuen B e t r i e b s p r ü f u n g s o r d n u n g (Steuer) fer -
t iggestel l t 2307 
G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g a ls V e r p r o b u n g s m i t t e l 474 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , Z u l ä s s i g k e i t e. — [BFH] 2264 
Lohns teuer - , A u s w i r k u n g auf S t F e s t s e t z u n g 980 
Umsatzs teuer - , Durch führung d e r a b g e k ü r z t e n — 1295 
v ve rb ind l i che Z u s a g e n auf G r u n d e . — , A O 1977 272 
A u ß e n s e i t e r , A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g v o n T a r i f v e r t r ä g e n 
mit G r u n d g e s e t z ve re inbar [BVer fG] 1510 
A u ß e n s t e u e r r e c h t 
Auskunf tsverkehr , internat ionaler , n e u e E n t w i c k l u n -
gen 2064, 2117 
a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r e. a u s l ä n d i s c h e n U n t e r n e h m e n s , 
B e h a n d l u n g . d e s im Inland b e z o g e n e n A r b e i t s l o h n s 2210 
a u s l ä n d i s c h e E i n k ü n f t e , B e h a n d l u n g 34 
B a s i s g e s e l l s c h a f t , im A u s l a n d , R e c h t s m i ß b r a u c h durch 
G r ü n d u n g in de r S c h w e i z [BFH] 526 
— , Rechtsprechung d e s B F H 937 
— , unter we lchen V o r a u s s e t z u n g e n l iegt in d e r G r ü n d u n g 
e iner a u s l ä n d . G m b H e ine S t e u e r u m g e h u n g ( R e c h t s m i ß -
brauch)? [BFH] 147 
Bed iens te te in ternat iona ler O r g a n i s a t i o n e n , A n w e n d u n g d e s 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t s be i s tbef re i ten G e h ä l t e r n 47, 145 
beschränkte Steuerpf l icht s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E G - R i c h t l i n i e n ü b e r g e g e n s e i t i g e A m t s h i l f e be i d e n d i rek ten 
Steuern und zur V e r m e i d u n g der D o p p e l b e s t e u e r u n g 
(Schiedsverfahren) 1816 
Erf inder , der L i zenzen ve rgebewn hat , W o h n s i t z v e r l e g u n g 
ins A u s l a n d , A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n ? [ B F H ] 479 
Fami l ienst i f tung mi t S i t z u n d G e s c h ä f t s l e i t u n g a u ß e r h a l b 
der B R D , Rechtsübers i ch t 514 
G r u n d l a g e n , g ibt e s e in „ i n t e r n a t i o n a l e s S t e u e r r e c h t " ? — 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit b e s t e h e n d e n T h e o r i e n . . . . . . . . 1208 
internat ionales Steuerrecht , Ex i s tenz ; R e c h t s ü b e r b l i c k 1208 
Körperschaf ts teuer re fo rm, a u ß e n s t e u e r l i c h e A s p e k t e . . . . 33 
— , s . auch u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
Aus fuhr s . d o r t 
1 M a ß n a h m e n zur Hers te l lung d e s S p i e g e l b i l d e s zu r W e l t b e -
s t e u e r u n g , S t e l l u n g n a h m e d e s I d W - S t e u e r f a c h a u s s c h u s -
s e s z u § 3 4 c E S t G s o w i e z u § 2 6 A b s . 1 K S t G 1977 . . . . 325 
- M o n t a g e e r l a ß und D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , K o n k u r -
renz 1384 
Muttergese l l schaf ten , a u s l ä n d i s c h e , B e h a n d l u n g im deut -
schen K S t R e c h t 34, 937 
Rechts t räger und daran bes tehende B e t e i l i g u n g e n , a u ß e n -
steuerrechtJ iche und internat ional recht l i che B e h a n d l u n g 
(39) B e i l . 13 
S c h w e i z s . do r t 
S teueranrechnung nach § 34c E S t G u n d § 2 6 A b s . 1 K S t G 
•1977, S t e l l u n g n a h m e d e s I d W - S t e u e r f a c h a u s s c h u s s e s 322 
St reubes i t z , a u s l ä n d i s c h e r , B e h a n d l u n g i m K S t R e c h t . . . . 35 
U S A , B e s t e u e r u n g v o n U n t e r h a l t s z a h l u n g e n in d e r B R D 1975 
ve rbundene Unte rnehmen , B e s e i t i g u n g d e r D o p p e i b e s t e u -
e r u n g ^ R e g e l n für T r a n s f e r p r i c i n g " 981 
Vers i cherungsgese l l schaf ten , k o n z e r n e i g e n e , B e h a n d l u n g 145 
Wohns i t zve r legung in S c h w e i z , B e s t e u e r u n g s t i l l e r R e s e r v e n 
in Ante i len an K a p G e s 1717 
— . R e a l i s i e r u n g d e r s t i l len R e s e r v e n a u s in K a p G e s . e i n g e -
b rachtem Unternehmen [BFHJ ; 982 
Z u s a m m e n a r b e i t d e r d e u t s c h e n S t V e r w . mit S t V e r w . F rank -
re ichs, G r o ß b r i t a n n i e n s u n d d e r U S A , S t e l l u n g n a h m e 
des P a r i . S taatssekretärs Of ferge id in B T - F r a g e s t u n d e 2410 
s . auch u:. D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
Außenwi r t schaf t 
37. V O zur Ä n d e r u n g d e r -Verordnung 534 
38. V O zur Ä n d e r u n g der -Verordnung 2366 
Aus fuhr s . dor t 
Bardepotpf l icht s . dort 
E infuhr s . dort 
Entwick lungsh i l fe s . dort 
G a r a n t i e n , Bürgschaf ten u s w , G e w ä h r u n g auf G r u n d d e s 
Hausha l t sgese t zes 1498 
S c h w e i z , Z u s a t z p r o t o k o l l z u m H a n d e i s a b k o m m e n 2087 
Stat ist ik d e s g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n W a r e n v e r k e h r s , D u r c h -
führung des G e s e t z e s , 1450, 1593 
Obers icht ü b e r - recht l iche Vorschr i f ten 1040 
Zah lungsauf t rag im - ve rkehr , Ä n d e r u n g d e r V o r d r u c k e . . . . 534 
Z u s t ä n d i g k e i t e n , V O zur R e g e l u n g 1593 
Außenwi r t schaf ts recht , B u ß g e l d b e m e s s u n g be i O r d n u n g s w i d r i g -
k * i t 1445 
A u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastung 
A u f n a h m e von D D R - B e s u c h e r n (nahe A n g e h ö r i g e ) i m H a u s -
halt, F re i betrag nach § 33a A b s . 1 E S t G [FG] . . . . 941 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dor t 
A u s s t e u e r a u f w e n d u n g e n s . dort 
B e s c h ä f t i g u n g e. H a u s g e h i l f i n s . u. H a u s g e h i l f i n 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s . dort 
E i g e n b e l a s t u n g , k i n d e r b e d i n g t e V e r g ü n s t i g u n g steht a u c h 
d e m g e s c h i e d e n e n , g e t r e n n t l e b e n d e n o d e r u n v e r h e i r a -
teten Unterha l t z a h l e n d e n E l ternte i l z u [BVer fG] 1395 
F o l g e k o s t e n e ine r E h e s c h e i d u n g , k e i n e — [ B F H ] s 1229 
Gastarbe i te r , d i e i h r e E l te rn in J u g o s l a w i e n un te rs tü t zen , A n -
w e n d u n g d e s a m t l . U m r e c h n u n g s k u r s e s 1ür D i n a r e . . . . 1226 
Hausgeh i l f in/Hausha l tsh i l fe , B e s c h ä f t i g u n g de r G r o ß m u t t e r , 
w e n n S o h n und Schwieger tochte r berufs tät ig s i n d und 
2 E n k e l betreut w e r d e n 890 
— , s . auch u. -Hausgehi l f in 
H e i m u n t e r b r i n g u n g s k o s t e n b e i - e rkrankten P e r s o n e n , d i e in 
e . P f l e g e h e i m untergebracht s i n d . . . . . . . . 2306 
K i n d , i n B e r u f s a u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e s , H i n z u m i e t u n g e. 
E i n z i m m e r w o h n u n g , a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g ? . . . . . 2163 
— , ü b e r 18 J a h r e a l tes e r w e r b s u n f ä h i g e s , d a s im A u s l a n d 
lebt, N a c h w e i s d e r k ö r p e r l i c h e n , g e i s t i g e n o d . s e e l i -
s c h e n B e h i n d e r u n g 701 
k ö r p e r b e h i n d e r t e s . dort 
— , s . auch u. K ö r p e r b e h i n d e r t e 
k ö r p e r b e h i n d e r t e s K i n d , Unte rha l t z a h l e n d e r g e s c h i e d e n e r , 
ge t rennt lebender o d e r unverhe i ra teter E l te rnte i l , B e r ü c k -
s i ch t igung [BVerfG] 1395 
K r a n k h e i t s k o s t e n s . dor t 
L e g a s t h e n i e - T h e r a p i e , B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A u f w e n d u n g e n 
a l s — 1865 
L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Rentenvers i che rung , g e s e t z l i c h e , f re iw. N a c h z a h l u n g e n auf 
G r u n d d e s R e n t e n R e f G 1972 844 
S c h u l k o s t e n f ü r s c h w e r b e h i n d e r t e C o n t e r g a n - K i n d e r a l s — 48 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2298 
U n t e r b r i n g u n g v o l l j ä h r i g e r / m i n d e r j ä h r i g e r K i n d e r ; d e r Unte r -
ha l t z a h l e n d e g e s c h i e d e n e , g e t r e n n t l e b e n d e o d e r u n -
verhei ratete E l te rnte i l ist zu b e r ü c k s i c h t i g e n {BVer fG] 1394 
Unte rha l t saufwendungen s . d o r t 
Unterha l ts le is tungen für n icht b e i m S t p f l . l e b e n d e K i n d e r , 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t v o n § 3 3 a E S t G 1975, A u s s e t z u n g 
d e s R e c h t s b e h e l f s v e r f a h r e n s 48 
U n t e r s t ü t z u n g s a u f w e n d u n g e n s . dort 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . dort 
W i e d e r b e s c h a f f u n g g e s t o h l e n e r K l e i d u n g a ls — 47 
A u ß e r o r d e n t l i c h e E inkünf te , A b f i n d u n g s . dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort 
N e b e n e i n k ü n f t e s . dort 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . d o r t 
Aussiedler, E i n t r a g u n g i n H a n d w e r k s t o l l e 199 
Z e u g n i s s e , A n e r k e n n u n g 199 
Aussperrung, a rbe i t s - u n d s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e A u s w i r -
k u n g e n 956 
Lohnfo r t zah lungsanspruch b e i A r b e i t s u n f ä h i g k e i t 956 
s u s p e n d i e r e n d e u n d l ö s e n d e W i r k u n g , A b g r e n z u n g 956 
Ausspielung, Ve rans ta l tung e. — durch s t b e g , K ö r p e r s c h a f t , e r m . 
U S t S a t z 331 
Ausstellung, neue Vorschr i f ten 948 
s . auch u. M e s s e 
Ausstefkmgsschutz 
B e s c h r ä n k u n g auf bes t immte A u s s t e l l u n g e n ; 2426 
G e h e i m h a l t u n g s v e r p f l i c h t u n g , A u f e r l e g u n g b e i f e h l e n d e m — , 
Haf tung {BGH} 2277 
G e w ä h r u n g nur fü r öf fent l ich zur S c h a u geste l l te M o d e l l e 2277 
N e u h e i t e n , d i e nur b e s o n d e r s w icht igen K u n d e n z u r V o r i n -
fo rmat ion v o r g e z e i g t w e r d e n {BGH] 2277 
N e u r e g e l u n g 1987, 2425 
W e g f a l l auf G r u n d A n p a s s u n g an e u r o p ä i s c h e s R e c h t . . 1987* 2425 
Alissteueraufwendungen, K i n d , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . -
Merkblat t 1978 (47) B e i l . 15 
Auswahlnchtfinien, M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s , s . u. B e -
tr iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
A u s w ä r t i g e B e s c h ä f t i g u n g , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e i l . 15 
s . auch u . Fahr ten z w i s c h e n W o h n u n g und Arbe i t ss tä t te s o -
w i e u. d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g 
Auszubildender, Jugendver t re te r s . dort 
s . auch u. B e r u f s a u s b i W u n g s v e r h ä l t n i s 
Autobahn, R i ch tgeschwind igke i t , V e r l ä n g e r u n g b is 30. 9. 1978 1498 
Automarkt, pr ivater , A b h a l t e n an S o n n t a g e n auf P a r k p l ä t z e n von 
E inkaufszent ren , B u ß g e t d f e s t s e t z u n g JAGJ 2230 
Atr tomatenaufste lWertrag, S c h u t z vor S t ö r u n g e n e i n e s a n d e r e n 
Aufs te l le rs in Gas ts tä t ten [OLG] 769 
Automatisierte Datenverarbeitung, s . u. Datenve ra rbe i tung 
Automobflmdustrie, E r l ö s p l a n u n g in — , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n -
z e n 173 
G a r a n t i e l e i s t u n g e n . R ü c k s t e l l u n g e n 375 
Autoreparaturwettelan, E r r i ch tung auf f r e m d e m G r u n d , S e l b s t -
verbrauchsteuerpf l icht [BFH] 2421 
B 
Bank 
A b s e n d u n g s v e r m u t u n g , R e g e l u n g in d e n A G B 1349 
A G - H a u p t v e r s a m m l u n g , B a n k e n v o l l m a c h t , V e r s c h ä r f u n g n a c h 
E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t g e g e n ü b e r W e c h s e l d i s k o n t n e h m e r ü b e r 
V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e a n d e r e r W e c h s e l b e t e i l i g t e r 1312 
" Auf t rag , A u s f ü h r u n g durch Dr i t te , Haf tung d e r / 1350 
16 
A u s f u h r g a r a n t i e s. dort 
A u s k ü n f t e u n d R a t s c h l ä g e , H a f t u n g s a u s s c h l u ß , U m f a n g 1351 
B a u s p a r v e r t r a g s . dort 
B e a r b e i t u n g s g e b ü h r im R a t e n k r e d i t g e s c h ä f t , A b g r e n z u n g 1341 
B ü r g s c h a f t fü r F o r d e r u n g e n der — g e g e n G m b H & C o . K G 
d u r c h d e n A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r der K o m p l e m e n t ä r -
G m b H ; k e i n e B ü r g s c h a f t s e r w e i t e r u n g be i Ü b e r n a h m e 
s ä m t l i c h e r G m b H & C o . - A n t e i l e [BGH] 1594 
D a r l e h e n s . dor t u n d u. Kred i t 
D a u e r s c h u l d e n s . dor t 
D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , E r f a s s u n g und B e w e r t u n g be i 
B a n k e n 685, 737 
— , R e s e r v e n , s t i l l e , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Fes ts te l lung d e s 
V e r l u s t e s d e r Häl f te d e s G r u n d k a p i t a l s 733 
Doppe lgutschr i f t , i r r tüml iche , vor K o n k u r s e r ö f f n u n g , B e -
r e i c h e r u n g s a n s p r u c h g e g e n K o n k u r s m a s s e be i A u s -
z a h l u n g erst nach K o n k u r s e r ö f f n u n g [OLG] 2137 
— , V e r l u s t e , R ü c k s t e l l u n g s f ä h i g k e i t und B e m e s s u n g 737 
E i n l a g e n s i c h e r u n g s f o n d s , n e u e P r ü f u n g s r i c h t l i n i e n 1838 
E i n z u g s g e s c h ä f t e , R e g e l u n g in d e n A G B 1352 
F a c t o r i n g s . dort 
F e h l l e i t u n g e n be i der A u s f ü h r u n g von A u f t r ä g e n , Haf tung 1350 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , Ä n d e r u n g e n nach d e m A G B - G e s e t z , 
Ü b e r b l i c k 1349 
G i r o k o n t o e r r i c h t u n g , Un fa l l ve rs i cherungsschutz be i A b w e g 
d e s A r b N auf d e m H e i m w e g verneint [ B S G ] (28) B e i l . 10 
G l o b a l z e s s i o n s . u. Abt re tung 
H a u s h a l t s z u l a g e , D o p p e l v e r d i e n e r e h e , V o r a u s s e t z u n g e n für 
G e w ä h r u n g [ B A G ] 1751 
H e r m e s g a r a n t i e s . u. Aus fuhrgarant ie 
K o n t o k o r r e n t s . dort 
Kred i t , s . dor t und u. D a r l e h e n 
K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t s . dort 
K u n d e n d i e n s t , s i t tenwidr ige H o n o r a r f o r d e r u n g e ines A n g e -
ste l l ten [BGH] 768 
Lastschr i f tver fahren s . dort 
Lohnabt re tung s . dort 
L o h n p f ä n d u n g s. dort 
M a s s e n g e s c h ä f t e , S c h a d e n s e r s a t z , E i n b e z i e h u n g Dritter in 
Schutzbere i ch [BGH] 1937 
N i c h t a u s f ü h r u n g v o n A u f t r ä g e n , Haf tung bei A u s b l e i b e n v. 
A n z e i g e n 1351 
Pfandrecht , U m f a n g 1351 
R e c h n u n g s a b s c h l ü s s e , E i n w e n d u n g e n 1351 
Scheck s. dort 
S c h u l d s c h e i n d a r l e h e n , ke ine D a u e r s c h u l d - M i n d e r u n g , w e n n 
F e s t g e l d k o n t o be i der g l e i c h e n B a n k b e s t a n d [BFH] 755 
S icherhe i ten für sämt l i che A n s p r ü c h e der — ? 1351 
S i c h e r u n g s t r e u h a n d v e r h ä l t n i s be i Inkassoauf t rag [BGH] 344 
Sparbuch s . dort 
T e i l z a h l u n g s - , Ve rschaf fung e. s o g . R e s t s c h u l d v e r s i c h e r u n g 
f. K u n d e n , B e h a n d l u n g der Entge l te be i USt . [BFH] 2263 
Ü b e r w e i s u n g , f e h l g e l a u f e n e , M i t v e r s c h u l d e n be i A n g a b e e. 
f a l s c h e n K o n t o n u m m e r und unkor rekter E m p f ä n g e r b e -
z e i c h n u n g [ B G H ] 1045 
— durch P o s t , f e h l g e l a u f e n e , A u s s c h l u ß de r Haftung der 
B u n d e s p o s t fü r schu ldhaf tes V e r h a l t e n in § 12 A b s . 4 
Satz 2 P o s t S c h e c k O u n w i r k s a m [ B G H ] 1045 
uner laubte H a n d l u n g e i n e s Z w e i g s t e l l e n l e i t e r s , Haftung 
der — [BGH] 2135 
Unfa l l ve rs icherungsschutz be i A u f s u c h e n der — , A b h e b u n g 
der R e s t l o h n z a h l u n g trotz S o l l - S a l d o s [ B S G ] (28) B e i l . 10 
— , nach Ab lau f d e s L o h n z a h l u n g s z e i t r a u m e s [ B S G ] (28) B e i l . 10 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s -
gesetz 
V e r p f ä n d u n g von - g u t h a b e n e iner A k t i e n g e s e l l s c h a f t z u -
gunsten A k t i o n ä r , U n w i r k s a m k e i t be i F e h l e n e iner 
schu ld recht l i chen G r u n d l a g e o d e r G e g e n l e i s t u n g 816 
Ver rechnung e igener F o r d e r u n g e n mit nach K o n k u r s b e g i n n 
e i n g e h e n d e n Z a h l u n g e n auf G i r o k o n t o , Z u l ä s s i g k e i t ? 1548 
Vertretungs- und V e r f ü g u n g s b e f u g n i s , E r l ö s c h e n , Beru fung 
der — , auf d a s For tbes tehen 1349 
Wechsel s . dort 
Wei tergabe d iens t l i ch e r w o r b e n e n W i s s e n s an M a k l e r durch 
-Sachbearbeiter, s i t tenwidr ige H o n o r a r f o r d e r u n g [BGH] 768 
Wer tpap ie raufs te l lungen , E i n w e n d u n g e n 1351 
Zinsen der Kredi tvermit t ler und e iner — , G e g e n ü b e r s t e l l u n g , 
Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 201 
Zugangs f ik t ion , R e g e l u n g in d e n A G B 1349 
Zweigste l len le i te r , „ b e s o n d e r e r Ver t reter" i. S . § 30 B G B ? 2135 
s. auch u. Ge ld inst i tu t , Kredit inst i tut s o w i e u. S p a r k a s s e 
Bank für G e m e i n w i r t s c h a f t , Z i n s e n aus S p a r s c h u l d v e r s c h r e i b u n -
gen , s teuer l . B e h a n d l u n g 47 
Bankier , Pr ivat - , W e r t p a p i e r g e s c h ä f t e a ls n o t w e n d i g e B e t r i e b s -
v o r g ä n g e [BFH] . . . . . . . . 612 
B a n k z i n s e n , s . u Z i n s e n 
Bardepotpf l icht 
endgül t ige B e s e i t i g u n g der -p f l i ch t 1987 
gebiets f remde G e s e l l s c h a f t e r , E i n z a h l u n g auf ü b e r n o m m e n e 
E i n l a g e n , — verneint [BVerwG] 1250 
—.. neue S t a m m e i n l a g e n , E i n z a h l u n g z w i s c h e n K a p i t a l e r h ö -
h u n g s b e s c h l u ß und H a n d e l s r e g i s t e r e i n t r a g u n g 1250 
— , volle S t a m m e i n l a g e , E i n z a h l u n g an d ie Vorgese l l schaf t be i 
G r ü n d u n g e iner G m b H , — verneint [BVerwG] . . 1250 
Kredit i. S . § 6a A b s . 1 Satz 1 A W G , M e r k m a l e [BVerwG] . . 1251 
Ordnungswidr igke i t , B u ß g e l d b e m e s s u n g , - B e r e c h n u n g des 
wi r tschaf t l i chen Vor te i l s 1445 
W e c h s e l - E i n l ö s u n g s g a r a n t i e , G e n e h m i g u n g s p f l i c h t [BGH] . . 2137 
B a r z u w e n d u n g e n , G e l d z u w e n d u n g e n z u m 65. G e b u r t s t a g , E in -
s c h r ä n k u n g der S t B e f r e i u n g ? [ B F H l 569 
B A S F , W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005 
B a s i s g e s e l l s c h a f t 
a u s l ä n d i s c h e , En t fa l tung e i g e n e r wirtschaft l icher Tä t igke i t . . 147 
— , unter w e l c h e n V o r a u s s e t z u n g e n liegt in der G r ü n d u n g 
e. a u s l ä n d i s c h e n G m b H e i n e S t e u e r u m g e h u n g (Rechts -
m i ß b r a u c h ) ? [BFH] 147 
D o k u m e n t a t i o n der B F H - R e c h t s p r e c h u n g 937 
G r ü n d u n g e. s o g . — in S c h w e i z , R e c h t s m i ß b r a u c h ? [BFH] . . 526 
s . auch u. A u ß e n s t e u e r r e c h t , K o n z e r n , mul t inat iona le Unter -
n e h m e n 
B a u a u s f ü h r u n g e n , B e t r i e b s t ä t t e n b e g r i f f , Ze i te lement n a c h § 16 
S t A n p G , § 12 A O 1977 u n d D B A - R e c h t 2401 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n 
H o n o r a r z a h l u n g e n a n A r c h i t e k t e n - K o m m a n d i t i s t e n , Ist § 15 
A b s . 1 Nr . 2 E S t G a n w e n d b a r ? 2120 
Ü b e r n a h m e v o n F e r t i g s t e l l u n g s - und Vermie tungsgarant ien , 
USt 2075 
Umsatzs teuersa t z für w i r t scha f t l . B a u b e t r e u u n g 474 
V e r g a b e v o n B a u a r b e i t e n d u r c h — im N a m e n d e s Erwerbers , 
A n s p r ü c h e der H a n d w e r k e r g e g e n Erwerber im K o n k u r s 
des — [ B G H ] 396 
V o l l m a c h t ü b e r s c h r e i t u n g , B e s t e l l u n g von Grundpfandrech ten 
z w e c k s B a u f i n a n z i e r u n g [BGH] 398 
— , G r u n d s c h u l d b e s t e l l u n g z u e i g e n e n G u n s t e n [BGH] 398 
— , V e r p f l i c h t u n g der B a u h e r r n g e s a m t s c h u l d n e r i s c h zur Z a h -
lung [ B G H ] 397 
s . auch u. W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n 
B a u b e t r e u u n g s v e r t r a g , B a u h e r r , s teuer l i che A n e r k e n n u n g , ernst -
hafter W i l l e de r z i v i l recht l i chen Gesta l tung er forder l ich 
[BGH] 397 
F e s t p r e i s a b r e d e , W i d e r s p r u c h zur B e v o l l m ä c h t i g u n g d e s B a u -
betreuers , A u f t r ä g e im N a m e n der Bauher rn zu v e r g e b e n , 
verneint [ B G H ] . . . . . . . 396 
V o l l m a c h t s k l a u s e l , A u f n a h m e aus s teuer l i chen G r ü n d e n , 
W i r k s a m k e i t [ B G H ] . . . . . , . : 396 
B a u d a r l e h e n nach § 7 c E S t G , G e w ä h r u n g an Gese l l schaf ter von 
P e r s G e s . , d i e dami t W o h n u n g e n für A r b N der P e r s G e s . 
bauten , s t e u e r l . B e g ü n s t i g u n g [BFH] 1878 
B a u f i n a n z i e r u n g s v e r t r a g , v o r z e i t i g e V e r f ü g u n g über S p a r b e i t r ä g e 
bei A r b e i t s l o s i g k e i t , . 2074 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s . dort 
B a u g e n e h m i g u n g , H i n w e g s e t z u n g über V e r s a g u n g , B e s e i t i g u n g s -
ve r langen berecht ig t [BGH1 908 
B a u g e w e r b e 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n , Ü b e r n a h m e von Fer t igste l lungs -
und V e r m i e t u n g s g a r a n t i e n , US t 2075 
B a u g e n e h m i g u n g s . dort 
Entz iehung d e s A u f t r a g s w e g e n Säumigke i t d e s Auf t ragneh -
mers , B e a u f t r a g u n g e i n e s a n d e r e n Unte rnehmens 1991 
gefahrgene ig te A r b e i t , Ü b e r w a c h u n g e iner Baus te l l e 454 
halbfer t ige B a u t e n s . dor t 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d s . dor t 
V O B s . dort 
Werkver t rag s . dor t 
's. auch u. B a u u n t e r n e h m e r s o w i e u. W o h n u n g s b a u u n t e r n e h -
men 
B a u h e r r , A n e r k e n n u n g de r E i g e n s c h a f t a ls — und von Ver lus ten 
aus V e r m . u n d V e r p . auf G r u n d der Err ichtung von E i g e n -
t u m s w o h n u n g e n 2204 
o d e r E r s t e r w e r b e r ? W a s bietet d a s B a u h e r r e n m o d e l l heute 
n o c h ? 2395 
s teuer l iche A n e r k e n n u n g , e rnst l i cher W i l l e der z iv i l recht l i -
c h e n G e s t a l t u n g e r f o r d e r l i c h [BGH] ; 397 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t , V o r s t e u e r a b z u g bei E rs te l lung e iner 
S a m m e l r e c h n u n g d u r c h d i e b a u a u s f ü h r e n d e n Unternehmer 
an d ie — 1167 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e u n d kr i t i sche B e m e r k u n g e n 2395 
Prüfung v o n B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t e n , Ermitt lung der E in -
künfte, R e c h t s ü b e r s i c h t •..•«*' 2204 
R e c h t s ü b e r s i c h t 2204 
B a u k o s t e n z u s c h u ß , M i e t e r , B e h a n d l u n g e. n o c h nicht a b g e w o h n -
ten — be i G r u n d s t ü c k s v e r k a u f a ls M i e t e i n n a h m e n des Ver -
m i e t e r - V e r k ä u f e r s [BFH] 2359 
B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g , Ä n d e r u n g und N e u f a s s u n g 1888 
B a u s a c h e n , G e r i c h t s f e r i e n , H e m m u n g des Laufs der Rechtsmi t te l -
b e g r ü n d u n g s f r i s t ? [ B G H ] 583 
B a u s p a r b e i t r a g , s . u. B a u s p a r v e r t r a g 
B a u s p a r k a s s e , B a u s p a r v e r t r a g s . dort 
S i m u l a t i o n s m o d e l l für — , E n t s c h e i d u n g s g r u n d l a g e bei Ve r -
ä n d e r u n g e n der B a u s p a r t ä t i g k e i t 510 
Bausparve r t rag , B a u d a r l e h e n für. F e r i e n w o h n u n g bzw. W o c h e n -
endhaus • 1 7 7 0 
B a u s p a r g u t h a b e n , v o r z e i t i g ausgezah l tes , für U m b a u und 
V e r b e s s e r u n g de r E in r ichtung e. W o h n h a u s e s , s teuer -
u n s c h ä d l i c h e V e r w e n d u n g [BFH] 428 
— , unmi t te lbare V e r w e n d u n g z u m Erwerb von Ante i len 
an B a u g e s e l l s c h a f t [BFH] 1586 
- — , vorze i t iges V e r f ü g u n g s r e c h t von A r b e i t s l o s e n 1581, 1765, 2074 
Begriff „ W o h n u n g " .1770 
B i n d u n g an d i e get ro f fene W a h l 2074. 2259 
Dauernutzung , t a t s ä c h l i c h e , 1771 
E i n k o m m e n s g r e n z e für — , der vor d e m 2 8 . 8 . 1 9 7 4 a b g e -
s c h l o s s e n w u r d e , s c h w e b V e r f B e s c h w . 1483 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g a l s W e r b u n g s -
kosten • 232 
gewerb l i che N u t z u n g , S t e u e r - bzw. Prämienschädl ichke i t — 1771 
17 
Bausparve r t rag (Fortsetzung) 
P rämienant rag , B i n d u n g s w i r k u n g , K u m u l i e r u n g s v e r b o t 2400 
S p a r p r ä m i e n g e s e t z s . dort 
S p a r z u l a g e d . dort 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s . dort 
vor d e m 28. 8 . 1 9 7 4 a b g e s c h l o s s e n e r , W i r k s a m k e i t d e r E i n -
k o m m e n s g r e n z e , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s . dor t 
Ze i tpunkt der E i n z a h l u n g , w e n n b e i B a u s p a r k a s s e z u n ä c h s t 
auf D e p o s i t e n k t o . g e b u c h t u. im F o l g e j a h r auf B a u s p a r -
Uto. u m g e b u c h t wi rd (BFH] 1880 
Z ie l se t zung de r B a u s p a r b e g ü n s t i g u n g 1770 
B a u t r ä g e r , s . u. B a u b e t r e u u n g s - und W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n 
B a u u n t e r n e h m e r 
A G B - G e s e t z , A u s w i r k u n g e n auf d a s B a u v e r t r a g s w e s e n 1733 
„ A r b e i t e n be i B a u w e r k e n " i. S . § 638 A b s . 1 B G B „ A r b e i t e n 
an G r u n d s t ü c k " , A b g r e n z u n g f ü r V e r j ä h r u n g , B e i s p i e l e 1943 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g s . dort 
A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n 
Mange lhaf t igke i t , V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1133 
A u s s c h r e i b u n g s . dort 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e w e g e n feh le rhaf te r „ A r b e i t e n bei 
E a u w e r k e n " i. S . § 638 A b s . 1 B G B , V e r j ä h r u n g 1943 
S c h l u ß r e c h n u n g , P rü fvermerk d e s A r c h i t e k t e n , B e d e u t u n g 1739 
S c h l u ß z a h l u n g s . u. V O B 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k , Arch i tekt b e i N i c h t e r r i c h t u n g des 
B a u w e r k s 1084 
— , A u s w i r k u n g e n von B a u m ä n g e l n auf H ö h e [ B G H ] 906 
— , Beste l lerbegr i f f 987 
— , E i n r ä u m u n g s r e c h t d e s A r c h i t e k t e n , S t a t i k e r s , V e r m e s -
s u n g s i n g e n i e u r s [BGH] 1133 
f — , E int ragung bei enger V e r f l e c h t u n g z w i s c h e n B e s t e l l e r 
und G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 987 
— , V o r m e r k u n g bei B a u m ä n g e l n [ B G H ] 906 
St romausfa l l in fo lge B e s c h ä d i g u n g e i n e s S t r o m k a b e l s bei 
- B a u a r b e i t e n , Haf tung g e g e n ü b e r G e w e r b e b e t r i e b ? 2440 
Ü b e r n a h m e v o n M o n t a g e und P l a n u n g d u r c h W a r e n l i e f e r a n -
ten, 5 jähr ige V e r j ä h r u n g s f r i s t [ B G H ] 1943 
V e r g a b e von Bauarbe i ten d u r c h B a u b e t r e u e r im N a m e n des 
Erwerbers , A n s p r ü c h e d e s — g e g e n E r w e r b e r im K o n k u r s 
des Baubet reuers [BGH] 396 
Verkehrss i cherungspf l i ch ten , A b g r e n z u n g z u d e n e n d e s A r -
chitekten [BGH] 905 
Ver t ragspartner . Kenntn is bei V e r t r a g s a b s c h l u ß n ich t er for -
der l i ch [BGH] 396 
V e r z ö g e r u n g , nicht z u ver t re tende , M ä n g e l h a f t u n g d e s — 
[BGH] 2043 
V O B s. dort 
W e r k l o h n a n s p r ü c h e , V e r j ä h r u n g s b e g i n n [ B G H ] 1942 
s . a u c h u. B a u g e w e r b e 
Bauver t rag , A G B - G e s e t z , A u s w i r k u n g e n 1733 
A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , B e d e u t u n g d e r R e g e l u n -
gen über Inhaltskontrol le d e r §§ 9 — 1 1 A G B G 1737 
— , H a u p t e r s c h e i n u n g s f o r m e n 1733 
A u f r e c h n u n g mit e iner Ver t ragsst rafe a l s S c h l u ß z a h l u n g i . S . 
der V O B [ B G H ] 1457 
Vert ragspartner , Kenntn is be i V e r t r a g s a b s c h l u ß n ich t erfor -
de r l i ch [ B G H ] 396 
s. a u c h u. V O B 
B a u w e r k , A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , A r b e i t e n „ b e i — " [ B G H ] 1133 
B a u w i c h , s . u. N a c h b a r 
B a u z i n s e n , auf d i e Bauze i t e. W o h n h a u s e s e n t f a l l e n d e , e k s t l . B e -
hand lung [BFH] 1536 
B a y e r , W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2007 
B e a m t e 
B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e s e t z , N e u f a s s u n g 305 
B e a m t e n v e r s o r g u n g , A u s b i l d u n g s z e i t e n , B e s s e r s t e l l u n g g e -
g e n ü b e r A n g e s t e l l t e n de r p r i va ten Wir tschaf t 2186 
B u n d e s b e a m t e n g e s e t z , N e u f a s s u n g 305 
B u n d e s b e s o l d u n g s e r h ö h u n g s g e s e t z , 6 2331 
E h e s c h e i d u n g , A u s k u n f t s e r s u c h e n d e r F a m i l i e n g e r i c h t e über 
Ve rso rgungsanwar tschaf ten , H i n w e i s e f ü r B e a n t w o r t u n g 1851 
g e h o b e n e r Z o l l d i e n s t , U n t e r z e i c h n u n g e. R e v i s i o n s s c h r i f t , u n -
w i r k s a m e R e v i s i o n s e i n l e g u n g [BFH] 1684 
H e s s i s c h e s B e a m t e n g e s e t z , N e u f a s s u n g 305 
K i n d e r g e l d , H i n w e i s e und E m p f e h l u n g e n , A n t r a g s v o r -
d ruck 2331 
S teuer - , A u s b i l d u n g , N e u r e g e l u n g 1295 
U r l a u b s g e l d , e rs tma l ige G e w ä h r u n g 2331 
Vers i che rungs f re ihe i t von P e n s i o n ä r e n 2284 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e , A n p a s s u n g n a c h d e m B u n d e s v e r s o r -
g u n g s g e s e t z 1305 
— , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t der B e s t e u e r u n g , s c h w e b . Verf -
B e s c h w 185 
B e b a u u n g s p l a n , G e b o t de r g e r e c h t e n A b w ä g u n g [ B G H ] 2133 
Unwi rksamke i t w e g e n feh lender B e g r ü n d u n g [ B G H ] 2133 
B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g , Luftverkehr s . dor t 
S t ü c k g u t v e r k e h r , Z u f ü h r u n g und S e l b s t a b h o l u n g 1589 
s. a u c h u. F racht recht , G ü t e r f e r n - und G ü t e r n a h v e r k e h r 
B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g 
a u ß e n s t e h e n d e A k t i o n ä r e s . u. A k t i o n ä r 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
S t i m m r e c h t d e s bete i l ig ten G r o ß a k t i o n ä r s , A u s s c h l u ß ver -
neint in E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s . dort 
s . auch u. A b f i n d u n g , A k t i o n ä r , K o n z e r n s o w i e u. Organschaf t 
B e h i n d e r u n g s w e t t b e w e r b , s . u. un lauterer Wet tbewerb 
B e i l a d u n g , K o m m a n d i t i s t e. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , — im 
Gewinnfes ts te l lungsver fahren [BFH] 2030 
B e l a s t u n g s v e r g l e i c h , T e i l s t e u e r r e c h n u n g s . dort 
B e l e g s c h a f t s a n t e i l e , K ö r p e r s c h a f W E r t r a g s t e u e r , V e r g ü t u n g bzw. 
Erstattung be i g e r i n g e n E i n n a h m e n , vere infachtes V e r f a h -
ren , A n t r a g s - A u s s c h l u ß f r i s t 1286 
B e l e i d i g u n g , A r b e i t g e b e r , W a r n u n g d e s A r b N durch K o l l e g e n 
vor A b h ö r g e r ä t e n für T e l e f o n g e s p r ä c h e , — verneint 776 
B e l g i e n , F o l g e r e c h t der b i l d e n d e n Künst le r , G e g e n s e i t i g k e i t 
mit — 2435 
v neue R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n , Dars te l lung 2193 
B e r a t u n g s s t e l l e , Unter r i chtung e ines P f lanzenschutzmi t te lhe rs te l -
lers d u r c h — , U m f a n g der A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n 1695 
B e r e i c h e r u n g , ungerecht fer t ig te 
Durchgr i f f be i D o p p e l m a n g e l [BGH] 1136 
E i g e n t u m s v e r m u t u n g d e s § 1006 B G B [BGH] 2277 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g , f a l s c h e B e r e c h n u n g d e s B a r g e -
bots , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h des Ers tehers g e g e n letz t ran-
g i g bef r ied ig ten G r u n d p f a n d g l ä u b i g e r verneint 1135 
K o n k u r s , feh lerhaf te Ver te i lung [BGH] 1135 
— , M a s s e a n s p r u c h , G e l t e n d m a c h u n g n a c h B e e n d i g u n g d e s 
S c h l u ß t e r m i n s [BGH] 1136 
— , v e r b l e i b e n d e Te i l l e i s tungen des Ver t ragsgegners , A n -
s p r ü c h e d e s Konkursve rwa l te rs be i E r f ü l l u n g s v e r w e i g e -
rung [BG]H 1455 
Lastschr i f t ver fahren , K o n t o b e l a s t u n g o h n e E i n z u g s e r m ä c h t i -
g u n g , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h d e s Be las te ten g e g e n E m -
p f ä n g e r b a n k verneint [BGH] 2041 
M i n d e r j ä h r i g e r , v e r s c h ä r f t e Haf tung, Kenntn is des g e s e t z -
l i c h e n Vert reters a u s r e i c h e n d [BGH] 1181 
Patent - und G e b r a u c h s m u s t e r v e r l e t z u n g , s c h u l d l o s e , B e -
r e i c h e r u n g s a u s g l e i c h [BGH] 442 
R ü c k g e w ä h r be iderse i t s e rb rachte r Le i s tungen bei Inzah-
l u n g n a h m e anderer , nun nicht mehr vo rhandener W a r e n 
[BGH] : 671 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h , A b g r e n z u n g [BGH] 442 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s , G e l t e n d m a c h u n g der — bei M ä n g e l n 
des K a u s a l g e s c h ä f t s 1542 
V e r s t e i g e r u n g s e r l ö s , fehlerhafte A u s k e h r u n g [BGH] 1135 
V e r z i c h t s e r k l ä r u n g in A u s g l e i c h s q u i t t u n g [BAG] 1559 
Z w a n g s h y p o t h e k , Entkräf tung d e s Vo l l s t reckungs t i te l s 100 
— , R e c h t s e r w e r b n a c h § 868 A b s . 1 Z P O , innere R e c h t f e r t i -
gung [BGH] 100 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r , Beauf t ragung von Handwerkern d u r c h 
Verwal ter o h n e Ver t re tungsmacht [BGH] 95 
B e r e i t s c h a f t s r ä u m e , B e g r i f f s a u s l e g u n g in A b s c h n . 28 G r S t R 146 
B e r g b a u , Invest i t ionszu lage s . dort 
K o h l e g e s e t z s .dort 
Le i s tungen bei s t rukture l len M a ß n a h m e n , E S t B e f r e i u n g , 
S t Ä n d G 1977 1764 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u , s . dort 
B e r g m a n n s p r ä m i e n , G e w ä h r u n g bei U n t e r b r e c h u n g e. unter T a g e 
ver fahrenen Schicht z w e c k s T e i l n a h m e an B e t r i e b s v e r -
s a m m l u n g o d e r ähn l 1487, 1875 
B e r g m a n n s v e r s o r g u n g s s c h e i n , A n r e c h n u n g der unter T a g e ver -
brachten B e s c h ä f t i g u n g s z e i t e n auf B e t r i e b s z u g e h ö r i g -
keit , i n zw ischen e ingeste l l te Le i s tungen [BAG] 548 
U m f a n g d e r Rechte [BAG] 548 
B e r g s c h ä d e n , R ü c k s t e l l u n g e n für — , Schachtversatz s o w i e G r u -
benversatz 1282 
Ber ichters tat tung , o r d n u n g s m ä ß i g e bei A b s c h l u ß p r ü f u n g e n 
G r u n d s ä t z e d e s IdW, Fachgutachten 2/77 177 
B e r i c h t i g u n g , J a h r e s a b s c h l u ß , Nicht igkei t w e g e n Ü b e r b e w e r -
tung 242 
opt imale r Ersatzze i tpunkt von Invest i t ionsobjekten unter 
d e m E inf luß der E r t ragsbes teuerung , — von D B 1977 
S . 409 1581 
S t e u e r b e s c h e i d , A O 1977 464 
B e r l i n f ö r d e r u n g , H a u s h a l t s g e s e t z 1377 1498 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z 
B e r l i n z u l a g e s. dort 
e r h ö h t e A f A nach §§ 14a, 14b und 15 — , G e s a m t ü b e r b l i c k 
über N e u r e g e l u n g 1293, 1335 
I n v e s t i t i o n s z u l a g e - G e w ä h r u n g , Rechtsübers i ch t (20) B e i l . 6 
— , s . auch u. Invest i t ionszu lage 
negat ive E inkünf te bei Auf te i lung nach § 25 A b s . 3 Satz 2 
und 3 B F ö r d G [BFH] 2260 
N e u r e g e l u n g der e r h ö h t e n A b s e t z u n g nach §§ 14a, 14b s o -
wie §15 B F ö r d G , B M F - S c h r . vom 30. 9. 1977 1922 
U r s p r u n g s b e s c h e i n i g u n g , Begri f f „ g e r i n g f ü g i g e B e a r b e i t u n g " 
i. S . § 6 A b s . 1 B e r l i n F G [BFH] 1229 
Verwer tungsrechte an Fotogra f ien , U S t . - K ü r z u n g s a n s p r u c h 
bei Ü b e r l a s s u n g [BFH] 2260 
Ber l i nh i l fegese t z , B e r l i n z u l a g e s. dort 
Invest i t ionszu lage s . dort 
ke ine mehr fache B e r l i n p r ä f e r e n z für d i e s e l b e W a r e n b e w e -
g u n g [BFH] 2027 
s . auch u. B e r l i n f ö r d e r u n g s q e s e t z s o w i e u. Invest i t ionczulage 
B e r l i n - O s t , E inkünf te aus — , ekst l B e h a n d l u n g 2256 
B e r l i n - Z u l a g e , L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Ü b e r z a h l u n g , A u s g l e i c h s a n s p r u c h d e s A rbe i tgebers [BAG] 780 
B e r u f s a u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
A u s b i l d u n g s m i t t e l , k o s t e n l o s e s Z u r v e r f ü g u n g s t e l l e n , Ve r -
of l ichtung d e s A r b e i t g e b e r s [BAG] 1418 
B e d a r f s s ä t z e , monat l i che , für Schü le r , E r h ö h u n g 855 
B e i h i l f e n , E r h ö h u n g 856 
18 
B e r g - u n d M a s c h i n e n m a n n , E r p r o b u n g der A u s b i l d u n g s b e -
rufe, V O 1739 
B e r u f s s c h u l b ü c h e r , Verpf l i ch tung d e s A r b e i t g e b e r s zur 
k o s t e n l o s e n V e r f ü g u n g s t e l l u n g ? [ B A G ] 1418 
B u c h b i n d e r , V O 1653, 1851 
E l t e r n , Ve rp f l i ch tung zur G e w ä h r u n g e iner a n g e m e s s e n e n 
— , U m f a n g [ B G H ] 2092 
F ö r d e r u n g , V e r b e s s e r u n g 855 
K r a n k e n p f l e g e r , a rbe i ts recht Ii che G r u n d l a g e [ B A G ] 1418 
K ü r s c h n e r , V O 1851 
R e n t e n k ü r z u n g e n durch reduz ier te Wer te fü r A u s b i l d u n g s -
z e i t e n 1049 
S c h o r n s t e i n f e g e r , V O 1653, 1851 
S t e l l e n m a r k t , Z u n a h m e d e s A n g e b o t s 1268 
T i s c h l e r , V O 1653, 1851 
ü b e r b e t r i e b l i c h e , G r u n d s ä t z e fü r F o r d e r u n g , N R W 1594 
V e r s i c h e r u n g s k a u f m a n n , V O 1653 
zwe i te , F inanz ie rungspf l i ch t der E l te rn , V o r a u s s e t z u n g e n 2092 
s . a u c h u. B e r u f s b i l d u n g 
Berufsausbildungshilfen, L e h r g ä n g e , A n z a h l 1041 
Berufsausbildungskosten, s. u. A u s b i l d u n g s k o s t e n s o w i e u. B e -
ru fs fo r tb i ldungskos ten 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t d e s A r b G be i V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n 1322 
a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i g u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] . . . . 868 
— , A n g a b e der G r ü n d e e r fo rder l i ch , N a c h h o l e n verne int 868 
— - , M i n d e r j ä h r i g e r , K ü n d i g u n g s s c h r e i b e n a n g e s e t z l i c h e n 
Vert reter [BAG] 868 
— , Ve r fahren zur B e i l e g u n g v o n St re i t igke i ten zw. A u s z u -
b i l d e n d e n und A u s b i l d e n d e n nach K l a g e e r h e b u n g 868 
B e e n d i g u n g , E r s c h e i n e n d e s A u s z u b i l d e n d e n a m f o l g e n d e n 
A rbe i t s tag a l s B e g r ü n d u n g e i n e s A r b V e r h . [LAG] 126 
K ü n d i g u n g , K ü n d i g u n g s g r u n d w ä h r e n d P r o b e z e i t nicht e r -
fo rder l i ch [ B A G ] 1322 
— , o rdent l i che , o h n e E inha l tung e i n e r K ü n d i g u n g s f r i s t w ä h -
rend P r o b e z e i t [BAG] 1322 
M i n d e r j ä h r i g e r , E r m ä c h t i g u n g der E l tern zur E i n g e h u n g 869 
V e r l ä n g e r u n g b i s zur n ä c h s t m ö g l i c h e n W i e d e r h o l u n g s p r ü -
f u n g , 4. A u s b i l d u n g s j a h r verneint [ LAG] 126 
— , V e r l a n g e n d e s A u s z u b i l d e n d e n , A n f o r d e r u n g e n [LAG] 126 
V e r s c h w e i g e n p rekäre r G e s c h ä f t s l a g e be i V e r t r a g s a b s c h l u ß , 
Haf tung , B e w e i s l a s t B A G w 1322 
Ver t ragsst rafe , Ve rbot nicht für Vo rbere i tungsver t rag fü r 
Entw ick lungshe l fe r [BAG] 2335 
Vorbere i tungsver t rag e i n e s En tw ick lungshe l fe rs , ke in — 2335 
W i e d e r h o l u n g s p r ü f u n g , N i c h t b e s t e h e n , n o c h m a l i g e V e r l ä n -
g e r u n g ? [LAG] 126 
Berufsbild, F l i e s e n - , P l a t t e n - und M o s a i k l e g e r - H a n d w e r k 1141 
Berufsbildung 
A k t i o n s p r o g r a m m „ B e r u f l i c h e B i l d u n g und B e s c h ä f t i g u n g s -
l a g e " 2051 
Berufs for tb i ldung s . dort 
B i l d u n g s u r l a u b s . dort 
E u r o p ä i s c h e r S o z i a l f o n d s , gep lan te R e f o r m 1703 
F ö r d e r u n g 199, 1558, 2051 
— , s . auch u. A r b e i t s l o s e 
S t e u e r b e a m t e n - A u s b i l d u n g , N e u r e g e l u n g 1295 
U m s c h u l u n g s . dort 
B e r u f s . o r t b ü d u n g 
Entwick lungshe l fe r 575 
Er le ichterungen d e s Z u g a n g s zu M a ß n a h m e n gep lant 1245 
F ö r d e r u n g , A n p a s s u n g a n A r b e i t s m a r k t l a g e 199 
O b e r g a n g s g e l d , B e r e c h n u n g , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g der 
Lohnsteuerers tat tung [BSG] 1372 
s. auch u. B e r u f s b i l d u n g 
Berufsfortbildungskosten 
A u f w e n d u n g e n für Fachveransta l tungen im A u s l a n d , A b -
z u g s f ä h i g k e i t a l s B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 476 
Ingenieur, nacht räg l i ches S t u d i u m an P ä d . H o c h s c h u l e , k e i n e 
W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 1076 
Sekretär in , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2121 
steuer l . B e h a n d l u n g der v o m A r b e i t s a m t nach A F G g e z a h l -
ten Z u s c h ü s s e z u d e n — und d e s U n t e r h a l t s z u s c h u s -
ses [BFH] 1443 
Stud ienre ise e. U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r s fü r G e o g r a p h i e 2163 
Te i lnahme an F a c h l e h r g a n g im A u s l a n d , A b z u g s f ä h i g k e i t 
der A u f w e n d u n g e n 980 
—- — L e h r g ä n g e n , zu der d a s A r b e i t s a m t Z u s c h ü s s e g e -
w ä h r t hat, B e h a n d l u n g der ü b e r s c h i e ß e n d e n K o s t e n . . 1826 
s. auch u. A u s b i l d u n g s k o s t e n u. F o r t b i l d u n g s k o s t e n 
Berufsfreiheit, K ü n d i g u n g , Ve r le t zung d e s Art . 12 G G verneint 214 
Berufsgenossenschaft, A rbe i t sunfa l l s . dort 
Ü b e r g a n g d e s S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h s w e g e n u n f a l l b e d i n g -
ter M i n d e r u n g der Bet r iebsrente auf — [OLG] 1856 
Wegeunfa l l s . dort 
Berufskleidung, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 
1978 (47) B e i l . 15 
Berufskrankheit, s . u Unfa l l ve rs icherung 
Berufskrankheitenverordnung, Inkrafttreten 355 
Berufsrecht, S teuerbera tungsgese t z s . dort 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r s . dort 
Berufsstände, Be i t räge , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 
1978 (47) B e i l . 15 
Berufsunfähigkei t , s . u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
Berufsverband, B e i t r ä g e zu — , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . -
Merkblat t 1978 (47) B e i l . 15 
Berufungsfrist, s, u. Rechtsmitte l f r is t 
Berifungsschrift, s . u. Rechtsmit te l schritt 
Berufungsverfahren, s . u. Rechtsmi t te lver fahren 
Beschaffung, P l a n u n g , w i c h t i g e P r o b l e m e 9 
B e s c h ä f i r g u n g s a n s p r u c h , s . u. A r b e i t n e h m e r und u. K ü n d i g u n g 
( W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h ) 
B e s c h ä f t i g u n g s g r a d , F e s t s t e l l u n g in P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n bei 
E r f a s s u n g u n d V e r r e c h n u n g von K o s t e n d e r U n t e r b e -
s c h ä f t i g u n g 1810 
B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k , G u t a c h t e n zu aktue l len P r o b l e m e n 2365 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t , A r b e i t s e r l a u b n i s für a u s l ä n d i s c h e Arbe i t -
n e h m e r , — be i F e h l e n oder bei Ab lauf [ B A G ] 1560 
b e h ö r d l i c h e s , o f fene T b c , A n s p r u c h aus L o h n f o r t z a h l u n g s G 
be i f r i s t loser K ü n d i g u n g verneint [LAG] 124 
N icht igke i t d e s A r b e i t s v e r t r a g e s bei Eintritt d e s — nach A b -
s c h l u ß verne in t , B e e n d i g u n g nur durch K ü n d i g u n g 917 
Bescheid, s . u. B u ß g e l d b e s c h e i d s o w i e u. S t e u e r b e s c h e i d 
Beschlagnahmeanordnung, r ichter l iche — nach §98 A b s . 1 S t P O 
im Steuers t ra fve r fahren 1970 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n , s u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
B e s c h r ä n k t Steuerpflichtige 
A k t i o n ä r e. i n l ä n d A G , ke ine K a p E S t . - E r s t a t t u n g , w e n n 
w i r k s a m b e s c h l o s s e n e G e w A u s s c h ü t t u n g s p ä t e r z u r ü c k -
gezah l t w i r d auf G r u n d e. B i l a n z ä n d e r u n g [BFH] 2169 
A n w e n d u n g v o n D B A be i L e a s i n g v e r t r ä g e n 275 
Aufs i ch ts ra ts - und a n d e r e V e r g ü t u n g e n , S t A b z u g im Fa l l 
v o n D B A , E S t D V 37 
A u s s c h l u ß v o n A n r e c h n u n g aus länd . S teuern g e m . § 3 4 c 
E S t G , § 2 6 A b s . 1 K S t G , wir tschaft l iche Vert retbarkei t 326 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort 
B e t e i l i g u n g e n a n K a p G e s . , d ie nach §121 A b s . 2 Nr. 4 
B e w G z u m I n l a n d s v e r m ö g e n g e h ö r e n , B e w e r t u n g 1678 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dor t 
F r e i b e t r a g , E i n t r a g u n g , F r i s t v e r l ä n g e r u n g durch S t Ä n d G 
1977 1974 
Haf tung d e s i n l ä n d i s c h e n V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n für L o h n -
s t e u e r d e s P e r s o n a l s e. unter zypr io t ischer F l a g g e f a h -
r e n d e n Sch i f fes [ B F H ] 1730 
L e i s t u n g e n d e u t s c h e r Ingenieurunternehmen in N i c h t - D B A -
L ä n d e r n o h n e B e g r ü n d u n g e. Betr iebstät te 793 
Beschwerde 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s . dort 
g e g e n z u r ü c k w e i s e n d e n B e s c h l u ß üb e r A b l e h n u n g e. S a c h -
v e r s t ä n d i g e n , Z u l ä s s i g k e i t nach B e e n d i g u n g der 1. In-
s t a n z [BFH] 194 
g e s e t z w i d r i g e Z u l a s s u n g e . — , ke ine B i n d u n g [BFH] . . . . 194 
i so l ie r te K o s t e n e n t s c h e i d u n g d e s F G , ke ine B e s c h w e r d e 
a n B F H [BFH] 194 
K a r t e l l v e r f a h r e n , S u s p e n s i v e f f e k t und A n o r d n u n g der sofor-
t i g e n V o l l z i e h u n g 709 
—- , V e r s ä u m u n g de r B e g r ü n d u n g s f r i s t , Suspens ive f fekt . . . . 711 
P a t e n t g e s e t z , A n f o r d e r u n g e n an — [BGH] 1184 
R e v i s i o n s . dort 
St re i twert , V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , — g e g e n Fes tse tzung 1932 
Besitz, S p e d i t e u r / F r a c h t f ü h r e r , A n n a h m e zur B e f ö r d e r u n g , E i n -
r ä u m u n g u n m i t t e l b a r e n — a ls V o r a u s s e t z u n g [OLG] 251 
Ü b e r g a b e nach § 9 3 3 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2438 
Bestandsaufnahme, ha lb fe r t i ge Bauten s . dort 
unfer t ige E r z e u g n i s s e , B e w e r t u n g 1068 
Bestandsvergleich nach § 5 EStG, s . u. Gewinnermi t t lung 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , A u f t r a g s b e s t ä t i g u n g s . dort 
k a u f m ä n n i s c h e s , A u s l e g u n g e ines S c h r e i b e n s a l s Bes te l lung 
o d e r — ? [ B G H ] 1311 
— , U n v o l l s t ä n d i g k e i t , N a c h w e i s auch durch A b s e n d e r m ö g -
l ich [BGH] 248 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k 
A b s c h l u ß p r ü f u n g e n , f r e i w i l l i g e 222 
G r u n d s ä t z e für d i e E r t e i l u n g von — bei A b s c h l u ß p r ü f u n g e n , 
Entwurf e. IdW-Fachgutachtens 3/77 220 
K o n z e r n a b s c h l u ß 223 
u n e i n g e s c h r ä n k t e r u n d e i n g e s c h r ä n k t e r 220 
Wider ruf 223 
Z u s ä t z e z u m — , Entw. e IdW-Fachgutachtens 3/77 220 
Bestechung, u n l a u t e r e r Wet tbewerb . Strafvorschrift d e s 
§ 12 U W G [ B G H ] 392 
Besteuerungsverfahren, N e u o r d n u n g 278 
Beteiligung 
A n t e i l e s . dort 
a tpy ische s t i l l e , G e s . e. G m b H , Notwend igke i t der e i n -
d e u t i g e n V o r a u s - V e r e i n b a r u n g für V o r l i e g e n e. Mitunter -
nehmerschaf t [BFH] 983 
A u s l a n d s ^ , M e l d u n g e n fü r 1976, Abgabef r i s t 328 
— , V e r l ä n g e r u n g d e r A b g a b e f r i s t der M e l d u n g e n für 1975 
ü b e r d e n 28 2 77 h i n a u s 796 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dor t 
E r t r ä g e a u s — , B i l a n z a u s w e i s nach K S t R e f G 1977 1909, 1961 
E r w e r b , B e h a n d l u n g de r Kred i tkos ten , w e n n Bete i l i gung 
nicht zu e i n e m B V g e h ö r t 701 
G m b H s . dort 
G m b H & C o . K G s dort 
M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g s . dor t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
R e c h t s t r ä g e r und d a r a n bes tehende — , außens teuer rech t -
l iche und in te rnat iona l recht l i che B e h a n d l u n g (39) B e i l . 13 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dor t 
s t i l l e , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , Mög l i chke i t der — an se iner 
G m b H , M ö g l i c h k e i t [BFH] 983 
— , s . auch u. s t i l l e G e s e l l s c h a f t 
unentge l t l i che — e i n e s K i n d e s a ls st i l ler Gese l l schaf te r , 
R e c h t s ü b e r s i c h t 1064 
19 
Beteiligung (Fortsetzung) 
- u n e r w ü n s c h t e , A b w e h r m a ß n a h m e n . . . v 
U n t e r n e h m e n s g e g e n s t a n d , V e r w a l t u n g v o n V e r m ö g e n und — 
an a n d e r e n U n t e r n e h m e n , a u s r e i c h e n d e B e z e i c h n u n g fü r 
H a n d e l s r e g i s t e r ? . 
V o r a u s s e t z u n g e. B e t e i l i g u n g v o n mehr a l s 25 v. H. , U m -
g e h u n g durch fo rmale Rechtsges ta l tung , A n w e n d u n g 
von § 6 S t A n p G [BFH] 
wesent l i che , V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n nach § 17 E S t G [BFH] 
— , — , B e h a n d l u n g nach d e m D B A - S c h w e i z [BFH] 
Betriebliche Altersversorgung, s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l . 
Betriebliche Ü b u n g , A n w e n d u n g tar i f l icher B e s t i m m u n g e n bei 
f e h l e n d e r Ta r i fb indung , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g er forder l . 
bei A b l e h n u n g [LAG] 
Tari frecht , n e u e s , A n w e n d u n g auf a u s g e s c h i e d e n e n , nicht 
ta r i fgebundenen A r b N auf G r u n d — [LAG] 
V e r s o r g u n g s z u s a g e auf G r u n d — [BAG] 
Betriebsabrechnung, K o s t e n r e c h n u n g s . dort 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s k o s t e n , E r f a s s u n g und Ver rechnung , 
S t e l l u n g n a h m e d e s Betr iebswir tschaft ! , und F i n a n z a u s -
s c h u s s e s d e s V e r b a n d e s d . C h e m i s c h e n Industr ie e.V. 
2265 
1783 
1778 
1777 
2418 
502 
1953 
1704 
1810 
B e t r i e b s ä n d e r u n g 
Bet r iebsbegr i f f [LAG] 1054 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g s . dort 
In teressenausge l ich s . dort 
K ü n d i g u n g w e g e n S t i l l e g u n g , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s -
rats [ LAG] 
M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebsrats , s . u. Betr iebsrat , M i t b e -
s t i m m u n g 
P e r s o n a l a b b a u w e g e n A u f t r a g s m a n g e l s , V o r l i e g e n e iner — , 
V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 1054, 1272, 1755, 
Sch ich tenreduz ie rung [LAG] 1054 
' S o z i a l p l a n , s . dort 
S o z i a l p l a n v e r p f l i c h t u n g e n , P a s s i v i e r u n g 
Betriebsarzt, s . u. Arbe i tsschutz , Bet r iebsrat und Unfa l l ve rhütung 
Betriebsaufgabe ... 
Al te rnat i v Jösung zur Verpachtung v. T e i l b e t r i e b e n 
Bet r iebsverpachtung und Bet r iebserwerb 279 
— , USt . . . . . . . (11) B e i l . 2 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b zu r Err ichtung g e w e r b l . B a u t e n , spätere 
A u f g a b e d e s Pro jektes , ta r i fbegüns t ig te r Bet r iebsauf -
g a b e g e w i n n ? [BFH] 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw. priv. V e r m ö g e n s -
verwal tung und G e w e r b e b e t r i e b 
K a u f e i g e n h e i m e , d i e im Baupatentver fahren errichtet wurden , 
V e r ä u ß e r u n g , ke ine . T a r i f b e g ü n s t i g u n g [BFH] 
T e i l - , s t b e g . E i n z e l h a n d e l s f i l i a l e , V e r ä u ß e r u n g [BFH] . . . . 
• V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Ve rpachtung e. Gewerbet r . (Tei lbetr iebs) i. ganzen 232, 2257 
Bet r iebsaufspa l tung 
E i n l a g e , ve rdeckte , durch Verz icht auf Pacht forderungen 1344 
Erf inder , B u n d e s f i n a n z h o f änder t Rechtsp rechung . . . . . . . . 1026 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte s . dort 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b s . u. Re invest i t ionsver -
g ü n s t i g u n g 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 . . 
verdeckte E i n l a g e , ke ine W e r t e r h ö h u n g der G m b H - A n t e i l e , 
wenn Verz icht auf Pacht fo rderungen zur A b w e n d u n g d . 
K o n k u r s e s der B e t r i e b s - G m b H gesch ieht [BFH] . . . . 
Betriebsausgaben 
A b s e t z u n g e n fü r A b n u t z u n g s . u. A b s c h r e i b u n g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l iche , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A r b e i t n e h m e r - E h e g a t t e n s . u. Ehegat ten 
ärz t l i che U n t e r s u c h u n g s k o s t e n d e s G e s e l l s c h a f t e r s e. O H G 
vor der G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g , ke ine — 
Arzt , T e i l n a h m e an F o r t b i l d u n g s k o n g r e ß der B u n d e s ä r z t e -
k a m m e r in Davos ke ine — , V e r s c h ä r f u n g der Recht -
s p r e c h u n g [BFH] 1825 
A u f w e n d u n g e n e ines K a u f m a n n s zur W a h r u n g se ines ge-
schäft l ichen Rufs a ls — anerkannt [BFH] 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
Beru fs fo r tb i ldungskos ten s . dort 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n s . dort 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e für mi tarbe i tende Ehegat ten , 
V o r a u s s e t z u n g e n für s teuer l . A n e r k e n n u n g 425 
— , — , s . auch u. D i rektvers icherung s o w i e u. E h e g a t t e n . 
Ehef rau d e s Hauptgese l l schaf te rs e. F a m i l i e n - K G , Mitarbeit , 
D iens tverhä l tn is o d e r st i l le G e s e l l s c h a f t ? 2072 
E h e s c h e i d u n g s k ö s t e n e ines Z a h n a r z t e s , ke ine — [BFH] 1229 
E r h ä l t ü n g s a u f w a n d s . dort 
Fachverans ta l tungen , a u s l ä n d i s c h e , T e i l n a h m e k o s t e n a ls — 476 
Fahrten z w i s c h e n W o h n u n g und Arbe i tss tä t te s . dort 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e w i n n a b f ü h r u n g durch A n t e i l s e i g n e r auf G r u n d N i e ß -
brauchs ke ine — 1218 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G m b H & C o . K G s . dort 
H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , A rbe i tgeberante i le zur Soz ia l ve r -
s i cherung 658, 2260 
H o n o r a r e f ü r Arch i tekten , d i e z u g l e i c h auch K o m m a n d i t i -
s ten e iner B a u - K G s ind 1582 
K G - G e s e l l s c h a f t e r , V e r g ü t u n g e n fü r f re iberuf l . Le is tungen . . 2260 
L a n d - und Forstwir tschaft s . dort 
L e a s i n g s. dort 
1515 
2054 
313 
563 
1928 
1872 
333 
191 
2298 
1344 
2407 
1229 
L ö s e g e l d , e r p r e ß t e s , d a s e in G e s c h ä f t s m a n n zur Ret tung 
von Fre ihe i t , G e s u n d h e i t . u n d L e b e n (eistet, k e i n e r— - 979 
M i e t z a h l u n g e n , d i e de r M i t e i g e n t ü m e r e. H a u s g r u n d s t ü c k s 
für d i e G r u n d - Ü b e r l a s s u n g z u r priv . und . g e w e r b l . 
Nutzung leistet [BGH] 567 
M u s i k e r , A u f w e n d u n g e n für Unterhal t e. e i g e n e n F l u g z e u g s 2356 
N i e ß b r a u c h an . G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , Ü b e r n a h m e v e r p f l i c h t u n -
gen a l s — . . . 1216 
R e i s e k o s t e n s . dort 
R e i s e k o s t e n - P a u s c h s ä t z e s . u. R e i s e s p e s e n 
R e n t e n z a h l u n g e n an a u s g e s c h i e d e n e n P e r s o n e n g e s e l l s c h a f -
ter, B e h a n d l u n g a ls V e r s o r g u n g s r e n t e n [BFH] . . . . 1825 
Ü b e r g a n g v o m V e r m ö g e n s v e r g l e i c h nach § 5 E S t G zur Ü b e r -
s c h u ß r e c h n u n g nach § 4 A b s . 3 E S t G , zu w e l c h e m J a h r 
g e h ö r e n — ? [BFH] 2123 
Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n s . u. R e i s e k o s t e n . 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . dort s o w i e u. R e i s e -
s p e s e n 
vo rbe re i tende , e k s t l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2399 
W e r b e g e s c h e n k e , B T - F r a g e s t u n d e 888 
Z i n s e n fü r D a r l e h e n , d ie K i n d e r ihren E l tern g e w ä h r e n , 
A b z u g s f ä h i g k e i t , Ernsthaft igkei t von „ S c h e n k u n g e n " [BFH] 1075 
— , s . auch u. Z i n s e n 
Betriebsbeauftragte, V O ü b e r — für A b f a l l , A u f g a b e n d e s — 2224 
B e t r i e b s b u ß e 
A b m a h n u n g , A b g r e n z u n g , M i t b e s t i m m u n g d . Bet r iebsrats 254 
A r b e i t n e h m e r - K f z , v e r b o t s w i d r i g e s P a r k e n auf Bet r iebshpf , 
kostenpf l i cht iges A b s c h l e p p e n [LAG] 1754 
A r b e i t s - und B u ß o r d n u n g , Z w e c k m ä ß i g k e i t in g r ö ß e r e n U n -
te rnehmen [LAG] 2000 
be t r i ebs ra ts lose r Bet r ieb , M a ß n a h m e n des A r b G 256 
B e z e i c h n u n g unerheb l i ch [LAG] 257, 2001 
B u ß o r d n u n g , f e h l e n d e , A u s w i r k u n g e n 256 
Er fo rdern is e iner ko l lekt i ven R e c h t s g r u n d l a g e a l s V o r a u s -
se t zung fü r V e r h ä n g u n g [LAG] 2000 
K l a g e auf R ü c k n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t 259 
le i tende A n g e s t e l l t e 256 
Misch ta tbes tand be i V e r s t o ß g e g e n B u ß o r d n u n g und Straf -
gesetzbuch [LAG] 2001 
mi tbes t immungspf l i ch t ige , A b g r e n z u n g von de r z u s t i m m u n g s -
f re ien A r b e i t g e b e r r ü g e [LAG] 2000 
St raf tatbestand, A h n d u n g durch Bet r ieb , V o r a u s s e t z u n g e n 2001 
R e c h t s g r u n d l a g e 255 
schr i f t l icher V e r w e i s , Muste r 255 
V e r l e t z ung d e s , V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s s e s , V e r s t o ß g e g e n b e -
t r ieb l iche O r d n u n g verneint [LAG] 2001 
V e r s t o ß s o w o h l g e g e n arbe i tsver t rag l iche Pf l ichten a l s auch 
g e g e n bet r ieb l i che O r d n u n g , Wahl recht d e s A r b G 258 
Betriebsferien, U r laubsentge l t , R ü c k f o r d e r u n g d e s zuv ie l g e -
zah l ten , K ü n d i g u n g vor E rwerb d e s vo l len U r l a u b s a n -
spruchs [ArbG] 1657 
Betriebsfrieden 
bet r iebs f remde Gewerkschaf tsbeauf t rag te , Zutr i t tsrecht zw. 
W e r b u n g , in B e t r i e b e n ? [LAG] 1052 
b e w u ß t w a h r h e i t s w i d r i g e B e h a u p t u n g e n ü b e r d e n A r b e i t -
geber , K ü n d i g u n g s g r u n d [BAG] 2099, 2192 
F r a g e b o g e n a k t i o n , Z u l ä s s i g k e i t und G r e n z e n [ B A G ] 914 
M e i n u n g s ä u ß e r u n g d e s A r b e i t n e h m e r s im Bet r ieb , G r e n z e n 
d e s G r u n d r e c h t s d e r f re ien M e i n u n g s ä u ß e r u n g . . . . 2099, 2192 
S u s p e n d i e r u n g e i n e s B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s nach f r i s t lose? 
K ü n d i g u n g , Zutr i t tsrecht z w e c k s W a h r n e h m u n g d e s B e -
t r iebs ra tsamts , R e c h t s m i ß b r a u c h [LAG] 1053 
U n t e r l a s s u n g e i n e r zukünf t i gen H a n d l u n g , G e l t e n d m a c h u n g 
im B e s c h l u ß v e r f a h r e n [LAG] 453 
B e t r i e b s f ü h r u n g 
A b s a t z p o l i t i k s . dort 
A b s c h l u ß - und P l a n u n g s r e c h n u n g e n , a m R e c h n u n g s w e s e n 
or ient ier te ana ly t i sche 1567 
A l t e r u n g , beruf l iche 1565 
Ber icht ü b e r 7. Internat ionales M a n a g e m e n t - S y m p o s i u m in 
St . G a l l e n 1565 
c a s h f low s . dort 
D i v i s i o n a l i s i e r u n g , A n a l y s e der G e s c h ä f t s b e r i c h t e 1 9 6 5 — 1 9 7 5 
der 50 g r ö ß t e n deutschen Indus t r ie -AG 'en 1205 
F i n a n z i e r u n g durch P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 1709 
. G e s a m t p l a n u n g mit P l a n b i l a n z e n 2, 965 
G r u n d l a g e n e ine r v e r g l e i c h e n d e n A n a l y s e v o n L o h n q u ö t e , 
S e l b s t f i n a n z i e r u n g und Rentabi l i tät d . U n t e r n e h . 1057, 1106 
Nutzwer tana lyse , A n w e n d u n g im o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l t a g . . 1469 
o p t i m a l e r E rsatzze i tpunkt von Invest i t ionsobjekten unter d." 
E in f luß de r E r t ragsbes teuerung . . . . 361, 409 
P l a n u n g , ana ly t i sche , a m R e c h n u n g s w e s e n or ient ier te , E r f a s -
s u n g der Ist- und P lanwer te mit Hi l fe de r P l a n b u c h -
f ü h r u n g . . . . 1517 
— , V e r h ä l t n i s zu w i s s e n s c h a f t l . E rkenntn is 2149 
— , s . auch u. P l a n u n g 
T e c h n o l o g i e - F o l g e n - B e w e r t u n g , E n t s c h e i d u n g s h i l f e für Wi r t -
schaft , Po l i t ik und Verwa l tung 593 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s k o s t e n , E r f a s s u n g und V e r r e c h n u n g . . . . 1810 
U n t e r n e h m e n s s i c h e r u n g durch F ü h r u n g 1565 
Wer tpap ie rpor te feu i l l e , o p t i m a l e s . Ver fahren zur Quant i f i z i e -
rung de r G r e n z s t e u e r s ä t z e der A k t i o n ä r e , 733 
s . auch u. M a n a g e m e n t 
B e t r i e b s g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g s . dort 
A n b a u , Se lbs tverbrauchsteuerpf l i ch t [BFH] 2421 
Autoreparaturwerkstat t , Er r ichtung auf f r e m d e m G r u n d , 
Se lbs tverbrauchsteuerpf l i ch t [BFH] . . . . 2421 
20 
B e t r i e b s a u f s p a K u n g s . dort 
B e t r i e b s g e b ä u d e , E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s . dort 
E r r i c h t u n g und Inbet r iebnahme in S t u f e n , S e l b s t v e r b r a u c h -
s t e u e r p f l i c h t [BFH] 2418 
F e h l p l a n u n g s k o s t e n r A k t i v i e m n g s p f l i c h t ? . 472 
L a s t e n f a h r s t u h i i n e . v o n m e h r e r e n g e w e r b l . B e t r i e b e n b e -
n u t z t e n — , Se lbstverbraucrvsteuerpf l icht [BFH] 2420 
nur t e i i w e i s e e i g e n g e w e r b l i c h genutz tes , I n v Z u l a g e u n d Inv-
P r ä m i e n a c h § 32 K o h l e G , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . 
v o m 20. 5. 1977 2023 
s t u f e n w e i s e B a u m a ß n a h m e n , V o r l i e g e n e. E rwe i te rung i. S . 
§ 1 A b s . 1 InvZu lG [BFH] 2308 
s . a u c h u. B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s o w i e u. G e b ä u d e und u. 
G r u n d s t ü c k 
B e t r i e b s g e h e i m n i s , Begr i f f [BGH] 766, (23) B e i l . 8 
G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t für A r b N , B e t r i e b s r ä t e und A r b e i t -
nehmerve r t re te r in Au fs i ch ts rä ten (23) B e i l . 8 
G e s c h ä f t s g e h e i m n i s , A b g r e n z u n g . . (23) B e i l . 8 
V e r w e r t u n g , u n r e d l i c h e , S c h a d e n s b e r e c h n u n g [BGH] . . . . 766 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k 
a u s P r i v V e r m . e. P e r s G e s e l t s c h a f t e r s e i n g e l e g t e s , R ü c k Ü b e r -
f ü h r u n g in P r i v V e r m . , G e w i n n r e a l i s i e r u n g o d e r neutra ler 
V o r g a n g ? [BFH] . . 1440 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
g e m e i n e r Wert v o n n ichtnot ier ten A k t i e n u n d A n t e i l e n , A n -
s a t z v o n — 1425 
G e w ä c h s h a u s , Be t r iebsvo r r i ch tung o d e r G e b ä u d e [BFH] 2261 
im Z o n e n r a n d g e b i e t b e l e g e n e s , A n s a t z be i Ermit t lung d e s 
V e r m ö g e n s w e r t e s 1875 
S c h e n k u n g an S o h n unter N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t , E n t n a h m e 
für a u s s c h e i d e n d e n V a t e r ? 796 
U m w a n d l u n g v o n P e r s G e s . , G r E S t B e f r e i u n g g e m . § 27 
U m w S t G 1977 788 
s . auch u. B e t r i e b s g e b ä u d e , G e b ä u d e s o w i e u. G r u n d s t ü c k 
B e t r i e b s p r ü f u n g 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
B u c h u n g s d i f f e r e n z e n b e i m J a h r e s a b s c h l u ß 1876 
E h e g a t t e n , g e m e i n s a m e — , W i r k s a m k e i t , w e n n nur e iner von 
ihnen e. G e w B e t r i e b unterhä l t 2351 
E r g e b n i s s e de r — 1976 1378 
G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g a l s V e r p r o b u n g s m i t t e l 474 
G m b H , H e m m u n g der V e r j ä h r u n g im V e r h ä l t n i s zu ih rem 
G e s e l l s c h a f t e r [ B F H ] 2264 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , Z u l ä s s i g k e i t e. — [BFH] . . 2264 
U m s a t z s t e u e r - A u ß e n p r ü f u n g , a b g e k ü r z t e , D u r c h f ü h r u n g 1295 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n , g e m e i n n ü t z i g e , Z u l ä s s i g k e i t von 
s teuer l i chen — [BFH] 2312 
Z u s a g e n w ä h r e n d de r — betr. S a c h b e h a n d l u n g u n v e r b i n d -
l ich , Rechtsnatur d e s B e t r i e b s p r ü f u n g s b e r i c h t s [BFH] 1395 
s . auch u. A u ß e n p r ü f u n g 
B e t r i e b s p r ü f u n g s b e r i c h t , Rechtsnatu r , Z u s a g e n w ä h r e n d S c h l u ß -
b e s p r e c h u n g k e i n e B i n d u n g für FA. [BFH] 1395 
B e t r i e b s p r ü f u n g s o r d n u n g (Steuer), E i n o r d n u n g d e r B e t r i e b e in 
G r ö ß e n k l a s s e n , Neufes tse t zung de r A b g r e n z u n g s m e r k -
male i . S . § 5 B p O [St]. 2355 
Fe r t igs te l lung d e s Entwurfs e ine r n e u e n — 2307 
Betriebsinhaberwechsel, s . u. B e t r i e b s ü b e r g a n g 
Betriebsrat, allgemein 
A k t e „ B e t r i e b s r a t A l l g e m e i n " b e i m A r b e i t g e b e r , C h a r a k t e r 
a ls P e r s o n a l a k t e verneint [LAG] 1007 
A m t s e n t h e b u n g , Stre i twert . . 723 
arbe i tsger i ch t l i ches B e s c h l u ß v e r f a h r e n , s . u. A r b e i t s g e r i c h t s -
p r o z e ß 
A u f l ö s u n g s v e r f a h r e n , Strei twert 724 
Aufs ichtsrat , D o p p e l z u s t ä n d i g k e i t ? [LG] 406 
A u s s c h l u ß v e r f a h r e n , Streitwert 723 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n , A n t r a g s t e i l u n g vor D u r c h f ü h r u n g e i n e r 
M a ß n a h m e [ B A G ] . . . . . . . . . . . . 914 
— , A n w a l t s k o s t e n be i N i c h t g e w ä h r u n g v o n R e c h t s s c h ü t z 
durch G e w e r k s c h a f t , Kos teners ta t tung [LAG] 778 
— , — , B e s c h r ä n k u n g der Kosteners tat tungspf l i cht auf E r -
fo rder l i chke i t , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e f t I L A G ] 778 
— , Kos teners ta t tung . S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e s A r b G 
g e g e n G e w e r k s c h a f t ? [LAG] „ . . 778 
— , s. auch u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
Be t r iebs ra tsmi tg l i ed s . dort 
Bet r iebs ra tswah l js., dort " 
Bet r iebsst i l legung , , au tomat i sche A u f l ö s u n g verne int [ B A G ] . 1320 
— , For tbestehen d e s — b i s zur A b w i c k l u n g der R e c h t s v e r -
hä l tn isse der A r b e i t n e h m e r [ B A G ] . . . . . . . " . . ' . , ,1320 
B e t r i e b s v e r s a m m j u n g . s . dqrt . . , / , 
B ü r o p e r s o n a l , Z u r v e r f ü g u n g s t e l l u n g durch A r b G . . . . ; . J . ' . 2143 
E in igungss te l l e s . dort „ '•.'•]'-
e instwei l ige V e r f ü g u n g g e g e n — , U n z i i l a s s i g k e i t ; R e c h t s -
schutz in te resse verne int m a n g e l s V o l l st reck barkei t . . . 1056 
Ersatzmi tg l ied , s . u . Be t r iebs ra tsmi tg j i ed , . , 
Fachl i teratur , Kos tent ragungspf l i ch t , U m f a n g . . . . . . . ? > . . . 2143 
F r a g e b o g e n a k t i o n d e s A r b e i t g e b e r s , V e r b o t der Auswertung 
durch e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g [LAG] . . . . . . . . . . . . . . . . .2053 
— unter A r b N , Z u l ä s s i g k e i t und G r e n z e n . [ B A G ] ' . • " " . ' . V 9 1 4 
Gehe imha l tungsp f l i ch t , Inhalt und U m f a n g . (23)! B e i l . 8 
gemischte Bet r iebsver t re tung ( -/gewerkschaff l iche V e r -
t rauensleute) u n z u l ä s s i g ' I . : : . \ T12 
Gesamt - , E r r i chtung nicht durch W a h l y o r g a n g - f L A G ] . ' / — . * . / . . . 2056 
— , Wahl d e r . A r b e j t n e h m e ^ e r t r e t e r Virt ' d e n ; 'kiM$ktäfa\ ,äut 
Gru nd d e s M i t b e s t G , B e s t e l l u n g 1 2 6 9 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s k o s t e n . . . . . . . . ' . ' . ' . • ' . V . V . ' . ! . . . . I . V . . . . . : . 2140 
In format ionsaustausch mit A r b e i t n e h m e r n , F o r m e n [ B A G ] 4W4 
Jugendver t re te r s . dort 
K o n z e r n - , K o n z e r n im K o n z e r n , recht l i che B e d e u t u n g . . . . 808 
K o s t e n u n d S a c h a u f w a n d g e m . § 4 0 B e t r V G , K o s t e n t r a g u n g 
durch A r b e i t g e b e r , V o r a u s s e t z u n g e n u n d U m f a n g . . . . 2139 
— , P a u s c h a l i e r u n g , Z u l ä s s i g k e i t 2139 
le i tende Anges te l l te , s . u A n g e s t e l l t e , l e i tende 
M e h r a r b e i t v e r g ü t u n g , A b g r e n z u n g v o n be t r iebsbed ing te r u. 
bet r iebsratsbed ingter M e h r a r b e i t [BAG] 2458 
Me inungss t re i t mit d e m A r b G , M i t te i lung an Be legschar t 
außerha lb der B e t r i e b s v e r s a m m l u n g [LAG] 453 
par te ipo l i t i sche Betä t igung , a b s o l u t e s Verbot [ B A G ] 2452 
P r o z e ß - und A n w a l t s k o s t e n , Kostent ragungspf l i cht d . A r b G , 
U m f a n g 2140 
R ä u m e , Verpf l i chtung d e s A r b G zur V e r f ü g u n g s t e l l u n g 2143 
Rechtsgutachten , Kostent ragungspf l i cht d e s A r b G ? . . . . 2141 
R e c h t s - und V e r m ö g e n s f ä h i g k e i t verneint [LAG] . . . '. 1056 
S a c h v e r s t ä n d i g e r , H i n z u z i e h u n g , A b g r e n z u n g der Tä t igke i t 
von der R e f e r e n t e n t ä t i g k e i t auf B e t r i e b s v e r s a m m l u n g 2452 
— , — , Kostent ragungspf l i cht d e s A r b G ? 2141 
S a n k t i o n e n g e g e n A r b G w e g e n Pf l ichtver letzung n a c h d e m 
B e t r V G [LAG] 1514 
S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g s . dort 
S c h w a r z e s Brett, A u s h a n g bet r iebs in te rnen Schr i f twechse ls 
ohne Z u s t i m m u n g d e s A r b G u n z u l ä s s i g [LAG] 453 
Ver t re tungsbefugnts nur für d i e akt ive Be legschaf t , nicht 
für P e n s i o n ä r e [BAG] 1655 
Wi r t schaf tsausschuß a ls H i l f s o r g a n d e s — 1139 
— , s . auch u. Wi r tschaf tsausschuß 
Z u s a m m e n s e t z u n g , Ä n d e r u n g seit 1972 [ArbG] 963 
s . auch u. P e r s o n a l rat 
Bet r iebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
A b m a h n u n g , B e t r i e b s b u ß e , A b g r e n z u n g 254 
— , mi tbest immungsf re i 254 
A k k o r d l o h n f e s t s e t z u n g , Fes ts te l len d e s ta tsäch l i chen Z e i t -
au fwandes für A r b e i t s v o r g a n g , — verne int [ L A G ] 2189 
A r b e i t n e h m e r f a h r z e u g e , kostenpf l i cht iges A b s c h l e p p e n be i 
v e r b o t s w i d r i g e m P a r k e n auf Bet r iebshof , A u f r e c h n u n g 
g e g e n ü b e r L o h n f o r d e r u n g , R e g e l u n g in A r b e i t s o r d n u n g 1754 
Arbet tskampf w e g e n bet r iebsver fassungsrecht l i cher Stre i t -
f r a g e n ; Rechtswidr igke i t [BAG] 728 
A r b e i t s s c h u t z a u s s c h u ß , B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g der M i t -
g l ieder [LAG] 915 
— , B i l d u n g [ L A G ] 915 
Arbe i t s ze i t , A n n a h m e v e r z u g d e s A r b G bei Ve r le t zung d e s 
Mi tbes t -Rechts , L o h n z a h l u n g s p f l i c h t (BAG] 2237 
— , e i n m a l i g e V e r l e g u n g d e r A rbe i t auf a n d e r e T a g e [ B A G ] 2235 
A r b e i t s z e i t ü b e r w a c h u n g , g e s e t z l i c h e o d e r ta r i f l i che V e r -
pf l ichtung, — verneint [LAG1 2334 
A T - V e r t r a g [LAG] 172 
A u s s c h r e i b u n g der zu b e s e t z e n d e n A r b e i t s s t e l l e n , Le i ter v. 
Be t r iebsabte i lungen [ B A G ] 1146 
b a r g e l d l o s e L o h n z a h l u n g , F r a g e der K o s t e n t r a g u n g [ B A G ] 1464 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , Streitwert e ines B e s c h l u ß v e r -
fahrens , 7 2 5 
— , unternehmense inhe i t i i ches V e r s o r g u n g s s y s t e m , M i t b e - : 
st immungsrecht d e s G e s a m t - [ B A G ] 1610 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s .dort 
B e t r i e b s b u ß e , A b m a h n u n g , A b g r e n z u n g 254 
— , Feh len e iner B u ß o r d n u n g • . . . 256 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , S c h l i e ß u n g e i n e s von v o r n h e r e i n n u r fü r 
ze i t l ich begrenzte Z w e c k e g e g r ü n d e t e n B e t r i e b s [LAG] . . 1099 
B e t r i e b s ü b e r g a n g mit a n s c h l i e ß e n d e r B e t r i e b s s t i l l e g u n g 2054 
D i a g r a m m s c h e i b e n e i n e s Fahr tenschre ibers , E i n f ü h r u n g l ind 
A n w e n d u n g e i n e s op t i schen L e s e g e r ä t e s [LAG] . . . - 2334 
E i Hal l/Notfal l , A b g r e n z u n g [ B A G ] 2235 
E i n g r u p p i e r u n g , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g , St re i twer t . 726 
E i n s t e l l u n g , Ausschtußf r i s t , V e r l ä n g e r u n g durch V e r e i n -
barung verneint [LAG] , . . . . 2383 
— , Entgang v o n B e f ö r d e r u n g s c h a n c e n ke in Zust immungs-^ 
ve rwe igerungsgrund i. S . § 99 A b s . 2 B e t r V G [ArbG] 1515 
— , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g , Streitwert . . . . . . . 726 
E r n e n n u n g von A r b e i t n e h m e r n zu Le i tern v o n Betr iebs^ 
abte i lungen [BAG] . . . . 1146 
Fe iersch icht , A n o r d n u n g w e g e n B e t r i e b s s t ö r u n g [ B A G ] . . . . 2 2 3 5 
— , e inse i t i ges B e s t i m m u n g s r e c h t d e s A r b G auf G r u n d Tarif-. 
vertrag, V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] . .2235 
— , Not fa l l , Wegfa l l d e r — ? [ B A G ] 2235 
— , Ver le tzung d e s M i tbes t immungsrech ts , Annahmeverzug , - : 
Lohnzah lungspf l i ch t [ B A G ] . . . . . . . . . . . . . . . . = . , . . . : : , . . . . 2235 
F i l m a u f n a h m e n a n A r b e i t s p l ä t z e n zur E r f a s s u n g v o n A rbe f t s -
ze i ten und - V o r g ä n g e n [LAG] . . . . . . . . . . : : : / ; L : V . : . 2189 
k i rch l i che E in r i ch tungen , A n w e n d u n g d e s B e t r V G ' vetnef r i f 4 "t 
[BVerfG] ; . . V . . . : v . . . v . . . . : ; ; 2 3 7 9 
K ü n d i g u n g , A n g a b e e ines v ö l l i g d r r t ä u g l i c ^ ' ^ G r ^ ' r K ^ ^ f u f , ; 
d e n K ü n d i g u n g s w i l l e n a u s r e i c h e n d ? [LAG] .•*./:/..'. '123 
— , „ A n h ö r u n g auf Vor ra t " [BAG] . ' . . V : : ? . V : , ' 2455 
— . b e a b s i c h t i g t e B e t r i e b s s t i l l e g u n g , Mi t te i lung a l s g l e i c h -
ze i t ige E in le i tung d e s A n h ö r u n g s v e r f a h r e n s verneint - 1 3 2 1 
— , B e t r i e b s s t i l l e g u n g , S c h w e i g e n auf Mi t te i lung der K ü n d i -
gungsabs icht [ B A G ] '1320 
— , Einfälle, V e r k ü r z u n g der Ä n h ö r i m g s f r i s f e n verne int . . . . . 1320 
— , En tb indung d e s A r b G von der W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s -
pflicht be i f e h l e n d e m W i d e r s p r u c h des g e g e n : erneute 
K ü n d i g u n g [LAG] . . V . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 1952 
v v — , Er fordern is e rneute r A n h ö r u n g , ••Ausspruch e i n e r Ordent-
l i chen anste l le de r beabs icWf ig tenf r i s f losen K ü n d i g u n g 7 7 7 
— , — , A u s s p r u c h erst nach 6 M o n a t e n [LAG] . . . \ . . . . . !V. V 1 • 125 
21 
Betriebsrat, Mitbestimmung (For tsetzung) 
f f r i s t lose , U m d e u t u n g in o r d e n t l i c h e , A n h ö r u n g nach U m -
' deutung e r f o r d e r l i c h ? [ L A G ] 121 
— , g e m e i n s a m e V e r w e n d u n g d e s B e g r i f f s „ l e i t e n d e r A n g e -
s te l l te r " , N a c h p r ü f b a r k e i t du rch d a s G e r i c h t [ B A G ] 308 
— , M a n g e l be i d e r D u r c h f ü h r u n g d e s A n h ö r u n g s v e r f a h r e n s , 
Z u s t ä n d i g k e i t s - u n d V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h v o n — u n d 
A r b e i t g e b e r [ B A G ] 1853 
— , Mi t te i lung d e r K ü n d i g u n g s a b s i c h t r e g e l m ä ß i g a l s A u f -
f o r d e r u n g a n — z u r S t e l l u n g n a h m e , A u s n a h m e B A G ] 1852 
__ u n z u r e i c h e n d e r K ü n d i g u n g s g r ü n d e , B e w e i s p f l i c h t d e s 
A r b e i t g e b e r s g e g e n ü b e r — ve rne in t [ B A G ] 1853 
— , T e i l n a h m e d e s A r b e i t g e b e r s a n B e t r i e b s r a t s s i t z u n g , 
feh lerhaf te E i n l e i t u n g d . A n h ö r u n g s v e r f a h r e n s ve rne in t 1853 
— , Umfang de r M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n d e s A r b G [ L A G ] 123 
— , Unk larhe i t ü b e r S t e l l u n g d e s zu K ü n d i g e n d e n a l s l e i t e n -
der A n g e s t e l l t e r , v o r s o r g l i c h e A u f f o r d e r u n g zu r S t e l l u n g -
nahme e r fo rde r l i ch [ B A G ] 1852 
— , u n z u r e i c h e n d e o d e r feh le rhaf te Unte r r i ch tung d e s — 123 
— , v e r h a l t e n s b e d i n g t e , W i d e r s p r u c h s r e c h t 1363 
— , Ve rs t re i chen e i n e s l ä n g e r e n Z e i t r a u m s z w i s c h e n A n -
h ö r u n g und A u s s p r u c h , e rneute A n h ö r u n g e r f o r d e r l i c h ? . . 2455 
— , vor A b l a u f d e r W a r t e z e i t , V e r p f l i c h t u n g d e s A r b e i t g e b e r s 
zur u m f a s s e n d e n M i t t e i l u n g d e r G r ü n d e ? [ArbG] 1275 
— w e g e n S t i l l e g u n g e i n e r B e t r i e b s a b t e i l u n g [ L A G ] 1515 
— , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h s . u. K ü n d i g u n g 
— , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t ve rne in t be i V e r g a b e 
von b e s t i m m t e n A r b e i t e n nach a u ß e n [ArbG] 2454 
— , W i d e r s p r u c h , A n f o r d e r u n g e n a n Inhalt [ L A G ] 1610 
— , — , o f fens icht l i ch u n b e g r ü n d e t e r [A rbG] 2454 
— , — , R ü c k n a h m e b e i f e h l e n d e m W i d e r s p r u c h zu e rneute r 
K ü n d i g u n g ve rne in t [ L A G ] 1952 
— , Wochenf r is t d e s § 102 A b s . 2 B e t r V G , V e r l ä n g e r u n g d . 
V e r e i n b a r u n g z u l ä s s i g [ L A G ] 2383 
— , ze i t l icher A b s t a n d z w i s c h e n A n h ö r u n g u n d A u s s p r u c h 125 
, Kurzarbei t , e i n s e i t i g e s B e s t i m m u n g s r e c h t d e s A r b G durch 
Tar i fvertrag [ B A G ] 2235 
L e i s t u n g s k o n t r o l l e , L e s e g e r ä t fü r D i a g r a m m s c h e i b e n e i n e s 
Fahr tenschre ibe rs [ LAG] 2334 
L e i s t u n g s z u l a g e n u n d - p r ä m i e n , A b b a u durch Ä n d e r u n g s -
k ü n d i g u n g [ArbG] 547 
Lohnges ta l tung , A b g r e n z u n g v o n Nr . 10 und 11 in § 87 
A b s . 1 B e t r V G [ B A G ] 1415 
— , E n t l o h n u n g s g r u n d s ä t z e und - m e t h o d e n , A b g r e n z u n g 1415 
— , — , Fes ts te l l en d e s t a t s ä c h l i c h e n Z e i t a u f w a n d e s fü r A r -
be i t svorgang nicht er faßt [ L A G ] 2189 
— , Festsetzung a b s t r a k t g e n e r e l l e r (kol lekt iver ) G r u n d s ä t z e 
zur L o h n f i n d u n g [ B A G ] 1415 
L o h n h ö h e [ B A G ] 1416 
L o h n - und G e h a l t s l i s t e n , B e s c h l u ß v e r f a h r e n , St re i twert 725 
Mißb i l l i gung d e s A r b G w e g e n P f l i ch tve r le t zung a u s A r b e i t s -
ver t rag , — ve rne in t [ L A G ] 2000 
— — M i t s c h n e i d e n s v o n D i e n s t g e s p r ä c h e n durch A r b N , — 
verneint [ L A G ] 2000 
Notfa l l , B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m [ B A G ] 2235 
— , E i l fa l l , A b g r e n z u n g [ B A G ] _ 2235 
— , Wegfa l l der — [ B A G ] 2235 
P e r s o n a l p l a n u n g , St re i twer t im B e s c h l u ß v e r f a h r e n 725 
persone l le E i n z e l m a ß n a h m e n , Z u s t i m m u n g s f i k t i o n d e s § 99 
A b s . 3 Satz 2 B e t r V G [ L A G ] 172 
P lanung von A r b e i t s v e r f a h r e n und A r b e i t s a b l ä u f e n , U m f a n g 
der — [LAG] 2190 
P r o v i s i o n , A b g r e n z u n g v o n Nr . 10 u n d 11 in § 87 A b s . 1 
Bet rVG [BAG] 1415 
— , A b s c h l u ß p r o v i s i o n a l s „ v e r g l e i c h b a r e s l e i s t u n g s b e -
z o g e n e s En tge l t " im S i n n e § 87 A b s . 1 Nr . 11 
Bet rVG [ B A G ] 1415, 1650 
— , a l le P r o v i s i o n s a r t e n er faßt v o n § 87 A b s . 1 Nr . 10 
Bet rVG [ B A G ] 1415 
— , A n t e i l - und L e i t u n g s p r o v i s i o n , „ v e r g l e i c h b a r e s l e i s t u n g s -
b e z o g e n e s E n t g e l t " im S i n n e § 87 A b s . 1 Nr. 11 
B e t r V G ? [ B A G ] 1415 
— , G e s e t z e s v o r b e h a l t d e s § 87 A b s . 1 E i n g a n g s h a l b s a t z 
Bet rVG [ B A G ] 1415 
— , ve r fassungs rech t l i che B e d e n k e n ve rne in t [ B A G ] 1415 
— , Ve rs i cherungsver t re te r [ B A G ] 684 
— , Z u s t ä n d i g k e i t d e s G e s a m t b e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1415 
S o z i a l p l a n s . dort 
S p e r r w i r k u n g d e s § 77 A b s . 3 B e t r V G [ B A G ] 1415, 2236 
Tar i fvertrag, A b s c h l u ß vor Inkrafttreten d e s B e t r V G 1972, 
U n w i r k s a m k e i t w e g e n V e r s t o ß e s g e g e n G e i s t d e r — 2235 
Tar i fvorrang d e s § 87 A b s . 1 B e t r V G 1972, B e d e u t u n g 2236 
technische E i n r i c h t u n g z u r Ü b e r w a c h u n g , V o r l i e g e n [ LAG] 2189 
Tendenzschutz s . dort 
Ü b e r s t u n d e n a n o r d n u n g [ArbG] 590 
Ü b e r w a c h u n g d e s V e r h a l t e n s o d e r d e r L e i s t u n g d e r A r b e i t -
nehmer , k u r z z e i t i g e F i l m a u f n a h m e n [ L A G ] 2189 
U m g r u p p i e r u n g , A n e r k e n n u n g a l s a u ß e r t a r i f l . A n g e s t e l l t e r 172 
— , B e g i n n de r W o c h e n f r i s t fü r V e r w e i g e r u n g 1468 
U m s e t z u n g , St re i twer t im B e s c h l u ß v e r f a h r e n 726 
unternehmer ische F re ihe i t , E i n s c h r ä n k u n g [ B A G ] 1417 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , S o z i a l e i n r i c h t u n g ve rne in t [ B A G ] 1803 
Vergabe , v o n B u c h u n g s a r b e i t e n an a n d e r e F i r m a z w e c k s 
Aufarbe i tung v o n R ü c k s t ä n d e n , — ve rne in t [ L A G ] 2190 
V e r s e t z u n g , E n t z u g d e r b i s h e r i g e n T ä t i g k e i t , T e i l der V e r -
setzung [ArbG] 1417 
— , E r fordern is d e s V o r l i e g e n s d e r Z u s t i m m u n g bere i ts vo r 
Entzug d e s b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s [A rbG] 1417 
— , E rse t zung der Z u s t i m m u n g be i bere i ts d u r c h g e f ü h r t e m 
E n t z u g ? [ArbG] 1418 
— , W i e d e r z u w e i s u n g der b i s h e r i g e n T ä t i g k e i t durch A r b e i t s -
ger icht bei N ich tbeachtung der Mi tw i rkungsrechte 1417 
— , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g , Streitwert 726 
— , Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g , B e g r ü n d u n g s e r f o r d e r n i s 1753 
v o r l ä u f i g e M a ß n a h m e n , Wegfa l l d e s — verneint [BAG] 2235 
V o r s c h l a g s w e s e n , be t r ieb l i ches , U m f a n g und G r e n z e n ( E i n i -
gungsste l le ) 1564 
W e r k s k i n d e r g a r t e n b e i t r ä g e , Streitwert e ines B e s c h l u ß v e r -
fahrens 725 
W e r k s w o h n u n g e n , M i e t e r h ö h u n g , Streitwert im B e s c h l u ß v e r -
fahren 725 
s. auch u. Persona l ra t 
B e t r i e b s r ä t e s c h u l u n g , s. u. Schu lungsve rans ta l tung 
B e t r i e b s r a t s m i t g ü e d 
A b m a h n u n g 2 5 9 ! 
A m t s e n t h e b u n g , Streitwert 723 
Amtspf l i ch tve r le t zung , A b m a h n u n g z u l ä s s i g ? 259 
A u f w e n d u n g e n , Erstat tungspf l icht d e s A r b G , U m f a n g 2142 
A u s s c h l u ß aus Bet r iebsrat w e g e n par te ipo l i t i scher Ag i ta t ion 
in B e t r i e b s v e r s a m m l u n g [LAG] 2191 
A u s z u b i l d e n d e r s . u. Jugendver t re te r 
Bet r iebsrats tä t igke i t a u ß e r h a l b der Arbe i tsze i t , F r e i z e i t a u s -
g le i ch , H ö h e [ B A G ] 2101 
— , Mehrarbe i t verneint [BAG] 2101 
— , M e h r a r b e i t s v e r g ü t u n g verneint [BAG] 2101 
f re igeste l l tes , Fo r t zah lung d e s Arbe i t sentge l t s , B e r ü c k -
s i ch t igung von Ü b e r s t u n d e n [LAG] 1097 
— , — , H ö h e , L o h n a u s f a l l p r i n z i p [ L A G , B A G ] 1097, 1562 
f r i s t lose K ü n d i g u n g , A m t s e r m i t t l u n g s g r u n d s a t z im E r s e t -
zungsve r fahren , S a c h v e r h a l t s b e r ü c k s i c h t i g u n g [BAG] 869 
— , A n n a h m e v e r z u g d e s A r b e i t g e b e r s be i ernsthaf tem und 
e n d g ü l t i g e n Hausverbot auch o h n e L e i s t u n g s a n g e b o t 
d e s — , V e r g ü t u n g s f o r t z a h l u n g [BAG] 1190 
— , A u s l e g u n g d e s § 103 A b s . 2 B e t r V G i .V . mit § 15 
A b s . 1 K S c h G [BAG] 1190 
— , A u s s p r u c h auf G r u n d der noch nicht rechtskräf t igen E r -
s e t z u n g s e n t s c h e i d u n g , unhe i lbare Nicht igke i t [BAG] 1190 
— , B e e n d i g u n g d e s A r b V e r h . und des A m t e s erst mit 
Rechtskraft d e s E r s e t z u n g s b e s c h l u s s e s [LAG] 1053 
— , B e t r i e b s s t i l l e g u n g a ls wicht iger G r u n d ? [BAG] 1321 
— , e ins twe i l i ge V e r f ü g u n g betr. Zutr i t tsrecht z u m Bet r ieb 1053 
— , E n t w e n d u n g e in ige r Z igare t ten , ke in K ü n d i g u n g s g r u n d 2002 
— , E rse tzung de r Z u s t i m m u n g entfäl l t , w e n n d a s b i s h e r i g e 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s durch Z u s t a n d e k o m m e n e i n e s A r b e i t s -
v e r h ä l t n i s s e s kraft G e s e t z e s (Art. 1 § 10 A b s . 1 A U G ) b e -
endet w u r d e [BAG] 1273 
— , G e h a l t s a n s p r ü c h e b is Rechtskraft de r E n t s c h e i d u n g ü b e r 
E rse tzung de r Z u s t i m m u n g [BAG] 1190 
— , S c h w e i g e n d e s Bet r iebsrats auf Z u s t i m m u n g s e r s u c h e n 
des A r b G a l s Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g [LAG] 124 
— , S u s p e n d i e r u n g , Zutritt z u m Bet r ieb z w e c k s W a h r n e h -
m u n g d e s Bet r iebs ra tsamts , R e c h t s m i ß b r a u c h [LAG] 1053 
— , Verdacht d e s versuchten Bet rugs zu Las ten d e s A r b G 869 
— , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , ernsthafte und e n d g ü l t i g e W e i g e -
rung d e s A r b e i t g e b e r s , A n n a h m e v e r z u g o h n e L e i s t u n g s -
angebot d e s — [ B A G ] 1192 
— , wicht iger G r u n d , A n w e n d u n g d e s Rechtsbegr i f f s , Ü b e r -
p rüfung im Erse tzungsver fahren [BAG] 869 
— , W i r k s a m k e i t nur bei V o r l i e g e n der Z u s t i m m u n g des B R 
oder d e s s e n rechtskräf t iger E rse t zung durch A r b e i t s g e -
richt vor A u s s p r u c h [BAG] 1190 
— , Z u s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts , E r fo rdern is d e s V o r l i e g e n s 
vor A u s s p r u c h [BAG] 1191 
— , — , rechtskräf t ige E rse t zung durch Arbe i tsger i ch t e r for -
der l i ch be i V e r w e i g e r u n g [BAG] 1191 
— , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s v e r f a h r e n , Strei twert 726 
G e h e i m h a l t u n g s p l f i c h t , Inhalt und U m f a n g (23) B e i l . 8 
Jugendver t re te r s . dort 
K ü n d i g u n g s g r u n d , A m t d e s — o h n e A u s w i r k u n g [LAG] 2002 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , G l e i c h s t e l l u n g der g e w e r k s c h a f t l i c h e n 
V e r t r a u e n s l e u t e . m i t — , P r o b l e m a t i k 107, 111 
ordent l i che K ü n d i g u n g be i B e t r i e b s s t i l l e g u n g , K ü n d i g u n g s -
fr isten [ B A G ] 1320 
— , Z u s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts nicht e r fo rder l i ch , A n h ö -
rungsver fahren [ B A G ] 1321 
P e r s o n a l a k t e , A n s p r u c h auf H i n w e i s auf A k t e „ B e t r i e b s r a t 
A l l g e m e i n " verne int [LAG] 1007 
S c h ä d e n bei A u s ü b u n g der Bet r iebsrats tä t igke i t , K o s t e n t r a -
gungspf l i cht d e s A r b G 2142 
S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g , s dort 
Ü b e r n a h m e d e s A u s z u b i l d e n d e n in A r b V e r h . , s . u. J u g e n d -
vertreter 
v o r l ä u f i g e s Verbot der A m t s a u s ü b u n g , Strei twert 724 
W e g e u n f a l l a ls e h r e n a m t l i c h e s M i t g l i e d e iner g e w e r k s c h a f t -
l ichen T a r i f k o m m i s s i o n [BSG] (28) B e i l . 10 
zu hohe Z a h l de r zu w ä h l e n d e n — in W a h l a u s s c h r e i b e n , 
Kor rektur durch A r b G u n z u l ä s s i g [BAG] 212 
Zutr i t tsrecht durch e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g , Strei twert 725 
Betr ;e 'os7atsvors i tzender 
Ste l lver t reter , W a h l a n f e c h t u n g , Strei twert 724 
— , — , V e r s t o ß g e g e n G r u p p e n p r i n z i p [ B A G ] 168 
W a h l , a n a l o g e A n w e n d u n g des § 19 B e t r V G verne int [BAG] . . 168 
— , A n f e c h t u n g s b e f u g n i s der G e w e r k s c h a f t [BAG] 168 
— , Anfechtungs f r i s t von zwei W o c h e n [ B A G ] 168 
— , So l l vo rsch r i f t d e s § 26 A b s . 1 Satz 2 B e t r V G , A b g e h e n 
nur bei b e s o n d e r e n G r ü n d e n [BAG] 168 
1 
B e t r i e b s r a t s w a h l 
A b s c h l u ß mit B e g i n n d e r K o n s t i t u i e r u n g d e s Bet r iebs ra ts ... 168 
A n f e c h t u n g , A n f e c h t u n g s b e f u g n i s a ls V e r f a h r e n s v o r a u s -
s e t z u n g . . 303 
— , A n t r a g s b e f u g n i s 303 
— , A n t r a g s b e s c h r ä n k u n g d u r c h N i c h t e i n l e g u n g de r B e -
s c h w e r d e [ B A G ] '. 213 
— , A n w a l t s g e b ü h r e n , G e g e n s t a n d s w e r t [LAG] 357 
— , B e t e i l i g u n g s b e f u g n i s 303 
— , E i n s p r u c h s v e r f a h r e n a ls V o r a u s s e t z u n g 304 
— , K o r r e k t u r d e s W a h l e r g e b n i s s e s d u r c h A m t s g e r i c h t , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 212 
— , St re i twert 723 
— , u n r i c h t i g e Z a h l der zu w ä h l e n d e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e -
der [ B A G ] 356 
— , zu g r o ß e Z a h l der zu w ä h l e n d e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e -
der [ B A G ] 212 
A n z a h l der „ i n de r R e g e l " b e s c h ä f t i g t e n A r b N , B e u r t e i l u n g s -
s p i e l r a u m , v o l l e g e r i c h t l i c h e N a c h p r ü f u n g ? 1093 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n a l s B e l e g s c h a f t s a n g e h ö r i g e ? . . 1189 
E i n s p r u c h s v e r f a h r e n , E i n s p r u c h s r e c h t e v o n A r b N , A r b G und 
G e w e r k s c h a f t e n 304 
k i r c h l i c h e E i n r i c h t u n g e n , A n w e n d u n g d e s B e t r V G verneint 
[BVer fG] 2379 
N ich t igke i t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 212 
S c h l u ß a k t nfcht m e h r d ie W a h l d e s B R - V o r s i t z e n d e n und 
s e i n e s Ste l l ver t re ters [ B A G ] 168 
Ver lust d e r Rechte d e s b i s h e r i g e n B e t r i e b s r a t s mit g ü l t i g e r 
N e u w a h l [LAG] 1189 
W a h l b e w e r b e r z u g l e i c h a ls W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d [ B A G ] . . . . 356 
W a h l e r g e b n i s , Kor rek tu r d u r c h A r b e i t s g e r i c h t [ B A G ] 212 
W a h l v o r s t a n d , B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m h i n s i c h t l . de r Z a h l de r 
zu w ä h l e n d e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r [ B A G ] 356 
W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d z u g l e i c h a l s W a h l b e w e r b e r 356 
— , S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g , s . u. S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g 
Z a h l der z u w ä h l e n d e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , A u s h i l f s a r b e i t -
nehmer , B e r ü c k s i c h t i g u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] . . . . 356 
— , le i tende A n g e s t e l l t e z ä h l e n n icht mit [ B A G ] 356 
— , m a ß g e b e n d e r S t i c h t a g [ B A G ] 356 
— , Unr i ch t igke i t , g e r i c h t l i c h e Kor rektu r d e s W a h l e r g e b n i s -
s e s verneint [ B A G ] 356 
Bet r iebsrente , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e 
Be t r iebs ren tengese t z , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e 
B e t r i e b s s c h u t z , s . u. A r b e i t s s c h u t z 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g 
A b f i n d u n g s r e g e l u n g , B e s c h r ä n k u n g auf Fä l le f e h l e n d e r V e r -
s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n [ B A G ] 729 
B e t r i e b s a b t e i l u n g , K ü n d i g u n g , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s -
rats [LAG] 1515 
D u r c h f ü h r u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , S o z i a l p l a n a n s p r ü c h e 
als M a s s e s c h u l d e n ? [BAG] 1606 
In te ressenausg le ich s . dort 
Konkurs , A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e w e g e n u n t e r l a s s e n e m V e r -
such e i n e s I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s ? [ B A G ] 2102 
K ü n d i g u n g v o n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n , o r d e n t l i c h e o d e r 
f r is t lose , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1320 
S c h l ' e ß u n g e i n e s von v o r n h e r e i n nur fü r ze i t l i ch begrenz te 
Z w e c k e g e g r ü n d e t e n B e t r i e b s , M i t b e s t i m m u n g d e s B e -
tr iebsrats verneint [LAG] 1099 
Soz ia lp lan s . dort 
Vere inbarung g e g e n Entgel t , V e r s t o ß g e g e n K a r t e l l G ? [OLG] 2043 
Zumutbarke i t e i n e s V e r s e t z u n g s a n g e b o t s , E n t s c h e i d u n g e ine r 
P e r s o n a l k o m m i s s i o n , E r s e t z u n g d . A r b e i t s g e r i c h t [ B A G ] 729 
Zus t immungsvorbeha l t d e s Au fs i ch ts ra ts 449 
s . auch u. B e t r i e b s ä n d e r u n g , G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s o w i e 
u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Betr iebsstätte 
A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g s . dort 
a u s l ä n d i s c h e , V e r l u s t r ü c k t r a g 1431 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
B a u a u s f ü h r u n g e n , M o n t a g e n usw. , Z e i t e l e m e n t d e s Begr i f f s 
— nach § 16 S t A n p G , § 12 A O 1977 und D B A - R e c h t . . . . 2401 
Invest i t ionszulage s . dort 
Vor l iegen , vermietete R ä u m e s i n d ke ine - — 1973 
B e t r i e b s ü b e r g a n g 
Anknüpfung an d i e L e i s t u n g e n d e s f r ü h e r e n Hers te l le rs , 
i r re führende W e r b u n g [ B G H ] 2326 
A r b e i t g e b e r - A n g e b o t auf v e r t r a g l i c h e A b ä n d e r u n g d e r b i s -
her igen A r b e i t s b e d i n g u n g e n , W i r k s a m k e i t [ B A G ] 1192 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g d e s 
§ 613a B G B ? 1189 
Arbe i tnehmerschutz , E G - H a r m o n i s i e r u n g s r i c h t l i n i e n 83 
Arbei tsplatzver lust , A b w e n d u n g der G e f a h r d u r c h V e r z i c h t 
auf bet r ieb l iche S o z i a l l e i s t u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] . . . . 1193 
betr iebl iche A l t e r s v e r s o r g u n g fü r V e r ä u ß e r e r , A n p a s s u n g . . 169 
B e t r i e b s r e n t e n a n s p r ü c h e bei B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g d u r c h K o n -
kursverwalter , E i n s t a n d s p f l i c h t d e s P e n s i o n s s i c h e r u n g s -
vereins o d e r Ü b e r n a h m e durch E r w e r b e r ? 495 
Bet r iebsst i l legung , a n s c h l i e ß e n d e , A u s w i r k u n g e n auf M i t b e -
s t immungsrecht d e s Bet r iebs ra ts und A b f i n d u n g s a n s p r ü -
che der A r b e i t n e h m e r [LAG] 2054 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , U n t e r b r e c h u n g d u r c h — verne int . . . . 2447 
Darlehen e. A r b e i t n e h m e r s an n e u e n A r b e i t g e b e r , R ü c k -
forderung be i A u f l ö s u n g d e s A r b V e r h . [ B A G ] 310 
Er laßvertrag, ungerecht fer t ig te U m g e h u n g d e s § 613a B G B 
verneint [BAG] 1193 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s , O r g a n s t e l -
lung, u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g n a c h — verne int . . . . 1840 
— , f r ü h e r e r , H a f t u n g d e s n e u e n B e t r i e b s i n h a b e r s für d e s s e n 
A n s p r ü c h e verne in t [ O L G ] , 1840 
Haf tung d e s b i s h e r i g e n A r b G n e b e n d e m n e u e n Inhaber a ls 
G e s a m t s c h u l d n e r , U m f a n g [ L A G ] 502 
J a h r e s l e i s t u n g , F ä l l i g k e i t erst n a c h — , Haf tung d e s b i s h e r i -
g e n A r b G [ L A G ] 502 
K o n k u r s , A n w e n d u n g d e s § 613a B G B ? [ArbG] 2146 
— , V e r ä u ß e r u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , A n w e n d b a r k e i t 
d e s § 613a B G B ? [ B A G ] 495, 501, 826, 1192 
— , V o r r a n g d e s I n s o l v e n z r e c h t s 496 
L o h n r ü c k s t ä n d e , v e r e i n b a r t e r E r l a ß z w i s c h e n n e u e m Arbe i t -
g e b e r u n d A r b e i t n e h m e r , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 310 
— , Z a h l u n g in F o r m e i n e s D a r l e h e n s , W i r k s a m k e i t e. Ve r -
e i n b a r u n g [ B A G ] 310 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , be re i t s l a u f e n d e , b e s o n d e r e ver-
t r a g l i c h e Ü b e r n a h m e d u r c h B e t r i e b s e r w e r b e r er forder l ich 
[ B A G ] 1804 
pr ivate S c h u l e a l s B e t r i e b i. S . § 613a B G B [ L A G ] 501 
Rechtss t re i t , W e i t e r f ü h r u n g g e g e n d e n f r ü h e r e n B e t r i e b s i n -
h a b e r mit W i r k u n g f ü r u n d g e g e n d e n B e t r i e b s e r w e r b e r 680 
R e g e l u n g in § 613a B G B nur h i n s i c h t l i c h de r R e c h t e und 
P f l i c h t e n a u s d e m A r b V e r h . [ B A G ] 1804 
R e s t k a u f p r e i s z a h l u n g , F r e i w e r d e n d e s E r w e r b e r s verneint be i 
k o n j u n k t u r b e d i n g t e m R ü c k g a n g d e r B e t r i e b s e i n n a h m e 
[ B G H ] 1788 
R u h e g e l d a n s p r ü c h e , V e r z i c h t , A n f o r d e r u n g e n [ArbG] 2147 
T r e u e p r ä m i e , V e r z i c h t d u r c h A r b e i t n e h m e r , W i r k s a m k e i t . . 1192 
unmi t te lba re r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n f r ü -
h e r e m u n d n e u e m B e t r i e b s i n h a b e r a l s V o r a u s s e t z u n g ? . . 310 
U n t e r n e h m e n s v e r k a u f d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , A n w e n d u n g 
d e s § 613a B G B auf V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n verneint 2146 
V e r e i n b a r u n g e n d e r A r b e i t n e h m e r mit E r w e r b e r ü b e r e i n z e l -
ne A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 1193 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e i. S . § 419 B G B , w i r t s c h a f t l i c h e B e w e r -
t u n g (h ier : V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e de r P e n s i o n ä r e ) [BAG] 1467 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e d e r b e i — bere i t s in R u h e s t a n d b e -
f i n d l i c h e n P e n s i o n ä r e , H a f t u n g d e s E r w e r b e r s 1466, 1804 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t , B e s t e h e n b l e i b e n [ B A G ] 1804 
— , Ü b e r t r a g u n g d e r G r u n d s ä t z e z u § 419 B G B und § 25 
H G B 495 
V e r s o r g u n g s k a s s e n , r e c h t l i c h e S e l b s t ä n d i g k e i t [ B A G ] 1804 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n a n b e r e i t s in R u h e s t a n d l e b e n d e P e n -
s i o n ä r e , § 613a B G B n i c h t e i n s c h l ä g i g [ B A G ] 1466, 1804 
„ V e r z i c h t auf d i e m ö g l i c h e n F o r d e r u n g e n a u s § 613a B G B " , 
U n w i r k s a m k e i t [A rbG] 2147 
— — f re iw i l l i g b e g r ü n d e t e b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n 
g e g e n ü b e r E r w e r b e r / P ä c h t e r e i n e s in K o n k u r s g e r a -
t e n e n B e t r i e b s , W i r k s a m k e i t [ B A G ] 1192 
V e r z i c h t s w i l l e , V o r a u s s e t z u n g e n fü r V o r l i e g e n be i nicht a u s -
d r ü c k l i c h e r E r k l ä r u n g [ B A G ] 1193 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n , u n t e r s c h i e d l i c h e H ö h e bei G e w ä h -
rung an A r b N v o n z w e i ü b e r n o m m e n e n B e t r i e b e n 358 
W e i t e r f ü h r u n g d e s B e t r i e b s d u r c h A r b e i t n e h m e r bei Z a h -
l u n g s u n f ä h i g k e i t d e s B e t r i e b s i n h a b e r s auf G r u n d A b -
s p r a c h e mit Dr i t ten [ B A G ] 310 
Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g d e s A r b N , R e c h t s f o l g e [BAG] 2146 
Z w i s c h e n s c h a l t u n g e i n e s M i t t e l s m a n n e s , h i e r : Vermieter 
o d e r V e r p ä c h t e r [ArbG] 501 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , s . u. B e t r i e b s ü b e r g a n g s o w i e u. Gewinnver -
w i r k l i c h u n g u n d u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
A k k o r d v e r r e c h n u n g s s a t z , G l e i c h s t e l l u n g mit Facharbe i te r -
T a r i f l o h n in R u n d s c h r e i b e n , U n w i r k s a m k e i t [ LAG] 1954 
A n f o r d e r u n g e n an V o r l i e g e n e i n e r w i r k s a m e n — [BAG] . . . . . 1954 
A n n a h m e v e r z u g d e s A r b G , A u s s c h u ß durch — verne int . . . . . . . 1658 
A r b e i t n e h m e r - K f z , k o s t e n p f l i c h t i g e s A b s c h l e p p e n " b e i ver -
b o t s w i d r i g e m P a r k e n auf B e t r i e b s h o f , A u f r e c h n u n g g e g e n -
ü b e r L o h n f o r d e r u n g , V e r e i n b a r u n g in A r b e i t s o r d n u n g 1754 
A r b e i t s o r d n u n g , a r b e i t s v e r t r a g l i e h e R e g e l u n g e n 257 
B e s c h n e i d u n g de r Rechte de r P e n s i o n ä r e durch — unzu läss ig 
1655, 1657 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , K o r r e k t u r d e r V e r s o r g u n g s -
o r d n u n g e n d u r c h — [ B A G ] 1655 
B e t r i e b s b u ß e , R e g e l u n g in — a l s V o r a u s s e t z u n g für Ver -
h ä n g u n g [LAG] 2000 
B e t r i e b s b u ß o r d n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 256 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , Z u m u t b a r k e i t e i n e s V e r s e t z u n g s a n g e b o t s , 
R e g e l u n g in — - [ B A G ] 731 
B e z u g n a h m e auf Ta r i f ve r t rag , A n f o r d e r u n g e n an Schr i f t -
f o r m [ L A G ] 1954 
Eingr i f f in bere i t s e n t s t a n d e n e I n d i v i d u a l a n s p r ü c h e u n z u l ä s -
s i g [ L A G ] 1706 
E r s e t z u n g d e r A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t d u r c h S c h i e d s g u t a c h t e r -
ve r t rag , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 729 
E r z w i n g u n g durch A r b e i t s k a m p f , R e c h t s w i d r i g k e i t [BAG] — 728 
K u r z a r b e i t s b e d i n g u n g e n , R e g e l u n g „ ü b l i c h e r W e i s e " durch 
Tar i f ve r t rag , Ü b u n g se i t Inkrafttreten d e s B e t r V G ver -
neint [ B A G ] 2236 
R ü c k w i r k u n g f ü r a u s g e s c h i e d e n e A r b N [ L A G ] 1953 
R u n d s c h r e i b e n , V e r n e i n u n g d e r E i g e n s c h a f t [ L A G ] 1954 
S c h u l d b e i t r i t t d e s E r w e r b e r s e i n e s B e t r i e b e s betr . Ve rso r -
g u n g s a n s p r ü c h e d e r P e n s i o n ä r e [ B A G ] 1467 
S o l i d a r i t ä t s g e d a n k e [ L A G ] 1706 
S p e r r w i r k u n g d e s § 77 A b s . 3 B e t r V G [ B A G ] 2236 
Ü b e r s t u n d e n , Z u l ä s s i g k e i t d e r A n o r d n u n g [ L A G ] 1098 
U r l a u b s l i s t e n , A u f s t e i l u n g s e r f o r d e r n i s , A n w e i s u n g des A r b G , 
U r l a u b m ö g l i c h s t z u b e s t i m m t e n Z e i t e n z u n e h m e n , Ver -
le t zung d e s M i t b e s t i m m u n g s r e c h t s ve rne in t [LAG] 2191 
23 
Betriebsvereinbarung (Fortsetzung) 
Ver lus t Von V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n trotz 20 jähr iger 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , U n w i r k s a m k e i t de r — [ B A G ] . . . . 681 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h n a c h § 102 A b s . 5 B e t r V G , 
A b d i n g b a r k e i t d u r c h — verneint [ LAG] 2383 
z u L a s t e n a u s g e s c h i e d e n e r A r b N , U n z u l ä s s i g k e i t a u c h i m 
K o n k u r s f a l l [ LAG] 1706 
Betriebsverfassung, Ve r t rauens leu te , g e w e r k s c h a f t l i c h e s . u. V e r -
t rauens leute 
Betriebsverfassungsgesetz 
A r b e i t g e b e r , Bes t ra fung w e g e n V e r l e t z u n g v o n Pf l i ch ten 
nach d e m — [LAG] 1514 
Bet r iebsrat s . dort 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g s . dort 
E i n i g u n g s s t e l l e s . dort 
k i rch l iche E i n r i c h t u n g e n , A n w e n d u n g d e s — verneint [BVerfG] 2379 
N e b e n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e r M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g e n , 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ? 163 
Persona lve r t re tungsgese tz , A b g r e n z u n g der G e l t u n g s b e r e i c h e 
[BAG] 962 
S o z i a l p l a n s . dort 
S o z i a l p l a n - R ü c k s t e l l u n g e n 889 
Betriebsvergleich, G r u n d l a g e n e iner v e r g l e i c h e n d e n A n a l y s e v o n 
L o h n q u o t e , S e l b s t f i n a n z i e r u n g und Rentabi l i tät de r U n -
t e r n e h m e n 1057, 1106 
B e t r i e b s v e r m ö g e n 
A b g r e n z u n g von P r i v a t v e r m ö g e n , V e r p f ä n d u n g priv. S p a r g u t -
h a b e n für Be t r iebskred i te . . . ; . . 564 
A b s c h r e i b u n g , s . dort 
a b w e i c h e n d e s Wir tschafts jahr s . u. Wir tschafts jahr 
A n t e i l e s. dort 
B e t r i e b s a u f g a b e s . dort 
Bet r iebsaufspat tung s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B e t r i e b s g e b ä u d e s . dort 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s . dort s o w i e u. G r u n d s t ü c k 
Bewer tung fü r V e r m S t . , E rmi t t lung (24) B e i l . 9 
B i l a n z des P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im O b e r g a n g 1958, 2010 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
E inhe i t sbewer tung s . dort 
E i n l a g e s. dor t 
En tnahme s . dort 
E rha l tungsaufwand s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
Gewinnermi t t lung s . dort 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s . u. Gewinnfes ts te l lung 
G m b H & C o . K G , O b e r g a n g v o n A n t e i l e n d . G m b H in S o n d e r -
B V d e r K o m m a n d i t i s t e n 1224 
G r u n d s t ü c k , A u s s c h e i d e n aus — be i B e b a u u n g mit a u ß e r -
bet r ieb l . Z w e c k e n d i e n e n d e m H a u s [BFH] 612 
— , B e h a n d l u n g a l s S o n d e r - d e r G e s e l l s c h a f t e r von P e r s G e s . , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] . . . . 236 
— - , G e s c h ä f t s ü b e r n a h m e im g a n z e n , Ents tehung von G r E S t . 2078 
Invest i t ionszulage s . dort 
L a n d - und Forstwir tschaft s . dort 
N i e ß b r a u c h s . dort 
no twend iges , Dar lehen an W a r e n e i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t 
( E i n z e l h ä n d l e r ) [BFH] '., 2356 
— , M ie thaus , d a s ü b e r w i e g e n d an A r b N d e s Bet r iebes ve r -
mietet w i rd [BFH] 704 
Organschaft s . dort 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b E S t G s . dort 
R ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
S o n d e r - d e r Gese l l schaf te r , N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e s e l l -
schaft, B e h a n d l u n g de r V e r g ü t u n g e n 181 
— e i n e s P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s ( G m b H - A n t e i l ) , G e w i n n -
rea l i s ie rung be i V e r ä u ß e r u n g d e s A n t e i l s an se ine P e r -
s o n e n g e s e l l s c h a f t [BFH] 1297 
— , er t ragsteuer l iche B e h a n d l u n g d e s N i e ß b r a u c h s an G e s e l l -
schaftsante i l 1214 
— , — , s . auch u. N i e ß b r a u c h 
S p a r g u t h a b e n , priv. , V e r p f ä n d u n g für Bet r iebskred i te , n o t -
w e n d i g e s — - ? 564 
steuerf re ie Wi r tschaf tsgüter , Auf te i lung fü r E i n h B e w . b e i 
P e r s G e s 522 
Substanzausbeute recht , bet r ieb l iche N u t z u n g , Ü b e r s i c h t ü b e r 
steuert . B e h a n d l u n g 1165 
Te i lwer termi t t lung nach A b s c h n . 51 und 52 V S t R 981 
f.-; — , s . auch u. Te i lwert 
U m w a n d l u n g s . dort 
U n t e r n e h m e n s e r f i n d u n g e n , s o g . , B e h a n d l u n g be i E i n h B e w . . . 146 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Betriebsverpachtung, Be t r iebsaufspa l tung s . dort 
Betriebsversammlung 
Beauf t ragung e i n e s P a r t e i s p i t z e n k a n d i d a t e n mit A b h a l t u n g 
e ines Kurz re ferates vor L a n d t a g s w a h l [ B A G ] 1856, 2452 
bet r iebs f remde Refe renten , Z u l ä s s i g k e i t der T e i l n a h m e [ B A G ] 2452 
. ' G e h e i m h a l t u n g s r e c h t d e s A r b e i t g e b e r s (23) B e i l . 8 
'? G e w ä h r u n g v o n B e r g m a n n s p r ä m i e n be i Unterbrechung e. u n -
ter T a g e ver fahrenen Schicht z w e c k s T e i l n a h m e an — . . 1875 
G r u n d s a t z d e r NichtÖffent l ichkeit , A u s l e g u n g 2452 
j ä h r l i c h e r Lageber ich t , Erstat tungspf l icht v o n T e n d e n z u n t e r -
n e h m e n [ B A G ] 962 
M o n o p o l d e r — für D i a l o g z w . Arbe i tnehmerschaf t und ih ren 
Vertretern verneint [BAG] 914 
Par te ipo l i t iker , Z u l ä s s i g k e i t der T e i l n a h m e w ä h r e n d W a h l -
kampf [ B A G ] 1856, 2452 
par te ipo l i t i sche Ag i ta t ion e ines B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s , A u s ^ 5J 
Schluß a u s Bet r iebsrat [ LAG] ; -.. 2 1 9 1 , 
— B e t ä t i g u n g v o n A r b e i t g e b e r und Bet r iebsrat , a b s o l u t e s j 
Verbot [ B A G ] 2452] 
R e f e r e n t e n - und S a c h v e r s t ä n d i g e n t ä t i g k e i t , A b g r e n z u n g [ B A G ] 24521 
Betriebsvorrichtung, E i n b a u t e n s . dort 
G e w ä c h s h ä u s e r , — oder G e b ä u d e ? E i n h B e w . [BFH] : 2261 ; 
Lastenfahrs tuh l in e. von mehre ren B e t r i e b e n benutzten B e -
t r i e b s g e b ä u d e a ls se lbs tve rb rauchs teuerp f l . [BFH] 2420 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t 
A b f i n d u n g , n o c h m a l i g e B e r ü c k s i c h t i g u n g der — aus f r ü h e r e m 
A r b V e r h . [ LAG] 826 
A n r e c h n u n g der unter T a g e verbrachten B e s c h ä f t i g u n g s z e i t e n 
nach § 9 A b s . 3 B e r g m a n n s v e r s o r g u n g s s c h e i n G , N R W , i n -
z w i s c h e n e ingeste l l te L e i s t u n g e n [ B A G ] . 548 
aus f r ü h e r e m A r b V e r h . , n o c h m a l i g e B e r ü c k s i c h t i g u n g ? [ LAG] 826 
B e g i n n i. S . d e s § 1 A b s . 1 B e t r A V G , ver t rag l i che V o r v e r l e -
g u n g u n z u l ä s s i g [ LAG] 825 
/ be t r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , Z u l ä s s i g k e i t der — a l s L e i -
s t u n g s v o r a u s s e t z u n g [ B A G ] 1609 
S a t z u n g s a u s l e g u n g , 10jähr ige ununte rb rochene T ä t i g k e i t a l s 
V o r a u s s e t z u n g für G e w ä h r u n g e ine r Be t r iebs ren te [ L A G ] 2148 
Lehrzei t , E i n b e z i e h u n g [ B A G ] 545 
S o z i a l p l a n , e rneuter Ver lust d e s A r b e i t s p l a t z e s be i d e m s e l b e n 
A r b G nach W i e d e r e i n s t e l l u n g , A b f i n d u n g [ L A G ] 826 
Unterbrechung d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s , B e r e c h n u n g d e r 
s e c h s m o n a t i g e n Warteze i t g e m . § 1 K S c h G [ B A G ] 587 
— durch B e t r i e b s ü b e r g a n g verneint 2447 
V o r d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g be i B e w e r t u n g der V e r s o r g u n g s -
anwartschaft [ LAG] 1902 
Wehrd iens t ze i t , V o r a u s s e t z u n g e n für d i e A n r e c h n u n g [ B A G ] . . 360 
Betrug, S u b v e n t i o n s b e t r u g s . dort 
B e v o l l m ä c h t i g t e , Schr i f t ve rkehr mit — 2122 
Bewegungsbilanz, K o n z e p t i o n 2389 
m e h r p e r i o d i g e 1571 
s . auch u. B e w e g u n g s r e c h n u n g 
Bewegungsrechnung, I ndus t r ie -Un te rnehmung , techn ischer A b l a u f 
de r — u n d E r k e n n t n i s m ö g l i c h k e i t e n 643 
R e c h n u n g s l e g u n g v o n ö k o n o m i s c h e n B e w e g u n g s v o r g ä n g e n 2389 
v o m Kapi ta l f luß z u m F inanz f luß , e in B e i t r a g z u r in tegr ie r ten 
F i n a n z p l a n u n g 2105 
Beweisaufnahme, a rbe i tsger ich t l i ches V e r f a h r e n , Ä n d e r u n g e n 
durch d i e V e r e i n f a c h u n g s n o v e l l e 910 
Beweislast 
A r b N , m a n g e l n d e s V e r s c h u l d e n , F re i sp ruch im S t r a f v e r f a h -
ren [ LAG] , 828 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , A u s s t e l l u n g o h n e v o r a u f -
g e g a n g e n e U n t e r s u c h u n g d e s Arz tes , B e w e i s l a s t d e s A r b G 
für K rankhe i t [ B A G ] \'. 119 
Aufk lä rungsp f l i ch t d e s A r b G bei V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n fü r 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s [BAG] 1322 
Auskunf t , feh lerhaf te [ B G H ] 2132 
E i g e n t u m s v e r m u t u n g a u s § 1006 B G B , A n f o r d e r u n g e n an W i -
d e r l e g u n g [ B G H ] ; . 490 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , i n d i v i d u e l l e s A u s h a n d e l n [ B G H ] . . . . 488 
Haftung d e s h e r r s c h e n d e n U n t e r n e h m e n s a u s e r te i l te r . W e i -
s u n g , V e r m u t u n g , L ö s u n g s v o r s c h l a g 151 
K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , S o z i a l a u s w a h l [ B A G ] 307 
— w e g e n w i e d e r h o l t e r E r k r a n k u n g e n , B e s o r g n i s kün f t i ge r 
A u s f ä l l e u. anderwe i t ige B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t [ B A G ] 2455 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g , - u m k e h r fü r V e r s c h u l d e n [ B G H ] 299 
S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g in A G B , U n w i r k s a m k e i t 1689, 2172 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s , konst i tut ives und d e k l a r a t o r i s c h e s 1544 
Schutzgesetzve r le t zung [BGH] . . . . . 492 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h m e r s , B a u m ä n g e l , A u s -
w i r k u n g e n auf H ö h e [ B G H ] . , . 907 
V e r s c h u l d e n be i V e r t r a g s a b s c h l u ß , Unr icht igkei t der A n g a b e n , 
U rsäch l i chke i t d e s S c h a d e n s [BGH] 2373 
W e c h s e l , E i n w a n d d e r f e h l e n d e n s a c h l i c h e n B e r e c h t i g u n g . . 2046 
Wet tbewerbsverbot , E i n w i l l i g u n g von K o n k u r r e n z t ä t i g k e i t . . 307 
Z e u g n i s , unr icht ige L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g , U r s ä c h l i c h k e i t fü r 
S c h a d e n [ B A G ] 1369 
Bewerbervertrag, Fo rmnicht igke i t , w i r k s a m e Verp f l i ch tung z u m 
Eintritt in d e n — [ B G H ] 627 
Bewerbung, A u s w a h l d e s A r b G unter m e h r e r e n B e w e r b e r n , L e i -
s t u n g s f ä h i g k e i t d e s S c h w e r b e h i n d e r t e n a l s K r i te r ium . . . . 1947 
B e u r t e i l u n g s g r u n d s ä t z e , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s , s . 
u. Bet r iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
R a t s c h l ä g e z u r V o r b e r e i t u n g d e s S t e l l e n w e c h s e l s 924 
V o r s t e l l u n g s k o s t e n , E r s a t z a n s p r u c h , k u r z e V e r j ä h r u n g auch 
be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n d e s Arbe i t sve r t rags [ B A G ] 1193 
s . auch u. E i n s t e l l u n g und u. V o r s t e l l u n g s k o s t e n 
Bewertung 
A b b r u c h k o s t e n e r w o r b e n e r G e b ä u d e , B e h a n d l u n g in H a n d e l s -
u n d S t e u e r b i l a n z 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
A k t i e n , H e r a n z i e h u n g de r P r e i s e aus A k t i e n v e r k ä u f e n [BFH] 2311 
— , n ichtnot ier te , und A n t e i l e , — 1977, R e c h t s ü b e r s i c h t 1113 
— , s . auch u. W e r t p a p i e r e 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
A n t e i l e s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e be i B a n k e n 685, 737 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E n t n a h m e s. dort 
E n t w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z s . dort 
E r z e u g n i s s e , unfer t ige , R e c h t s ü b e r s i c h t 1068 
24 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s e l l s c h c h a f t s a n t e i l e s . u. A n t e i l e 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
Haf tung d e s H e r s t e l l e r s für F o l g e s c h ä d e n aus feh lerhaf ten 
P r o d u k t e n , B i l d u n g v o n R ü c k s t e l l u n g e n 1475 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
Impor twaren s. dort 
Inves t i t i onszu lage s . dort 
K o n z e r n s . dort 
L e a s i n g s. dort 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P f l a n z e n b e s t ä n d e in g ä r t n e r i s c h e n B e t r i e b e n 1341 
R e c h n u n g s l e g u n g de r U n t e r n e h m e n be i Inflation 1421 
R ü c k l a g e n s . dort 
S u b s t a n z w e r t s . dort 
T e c h n o l o g i e - F o l g e n (Technology A s s e s s m e n t ) , E n t s c h e i d u n g s -
h i l fe f ü r Wir tschaf t , Po l i t ik und V e r w a l t u n g 593 
Te i lwer t s . dor t 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s . dort 
V e r m ö g e n s t e u e r s . dort 
W a r e n b e s t a n d s . dort 
Bewertungsabschlag, Impor twaren , — nach § 80 E S t D V 1293 
Bewertungsfreiheit fü r geringwertige A n l a g e g ü t e r s . u. g e r i n g w e r -
t ige A n l a g e g ü t e r 
Bewertungsgesetz 
B e r i c h t i g u n g s . dort 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort s o w i e u. E inhe i t sbewer tung 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E inhe i tswer te , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s H i n a u s s c h i e b e n s 
der G ü l t i g k e i t , s c h w e b . V e r f B e s c h w e r d e 1483 
S c h a c h t e l v e r g ü n s t i g u n g s . u. S c h a c h t e l p r i v i l e g 
Te i lwer t s . dort 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , Ü b e r s i c h t , S tand 
30. 6. 1977 1483 
s. auch u. E i n h e i t s b e w e r t u n g bzw. u. V e r m ö g e n s t e u e r 
Bewirtungsaufwendungen, l e i tende A n g e s t e l l t e , — für Mi tarbe i te r 
und G e s c h ä f t s f r e u n d e s i n d k e i n e W e r b u n g s k o s t e n 1342 
N a m e n d e s b e w i r t e n d e n Stp f l . , k e i n e A u f f ü h r u n g in R e c h n u n g 375 
steuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Bezirksvertreter, s . u. Hande lsver t re te r 
BGB-Gesellschaft 
Auf fanggese l l schaf t bei K o n k u r s des B a u t r ä g e r s , U m s a t z - und 
Vors teuer f ragen 1219 
Gese l l scha f te r s . dort 
G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , G r u n d b u c h e i n t r a g u n g z u l ä s s i g [OLG] . . 579 
G m b H & C o . K G , E r ö f f n u n g d e s G e s c h ä f t s b e t r i e b s vor E i n t r a -
g u n g , En ts tehen e i n e r — [ B G H ] 1643 
V o r - G m b H & C o . K G [OLG] 765 
s . auch u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
Bierbestand, F e h l m e n g e n , amt l . S c h w u n d s ä t z e fü r B r a u e r e i e n . . 1878 
Bierlieferungsvertrag 
A u s s c h l i e ß l i c h k e i t s b i n d u n g , B e z u g n a h m e auf d i e J e w e i l i g e n 
T a g e s a b g a b e p r e i s e " und d i e „ b e i der B r a u e r e i jewei ls 
g ü l t i g e n P r e i s e " , Schr i f t fo rmer fordern is [OLG] 1259 
— , Schr i f t fo rmer fordern is d e s § 34 G W B , A n f o r d e r u n g e n . . 1259 
Eintritt in — a l s Te i l der G e g e n l e i s t u n g be i G r u n d s t ü c k s k a u f , 
G r E S t . [BFH] 1881 
Herabsetzung ü b e r m ä ß i g langer B i n d u n g s d a u e r [BGH] 955 
Ver t ragsdauer , S i t tenwidr igke i t d e s — , H e r a b s e t z u n g auf noch 
vert retbares M a ß [BGH] 996 
Biersteuergesetz, Ä n d e r u n g , gep lan te 1531 
Bilanz 
B e w e g u n g s b i l a n z s . dort 
E G - B i l a n z r i c h t l i n i e , S t e l l u n g n a h m e d e s B u n d e s t a g e s 1354 
G e s a m t p l a n u n g mit P l a n b i l a n z 2 
Gewinnermi t t lung s . dort 
J a h r e s s c h l u ß - , s p ä t e s t e r Ze i tpunkt für E inze lkauf leu te und 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r 1341 
Unternehmenskauf , — a l s E igenschaf t i. S . § 459 B G B [BGH] 1451 
Wel tb i lanz s . dort 
Bilanzanalyse, K r i s e n w a r n p r o b l e m des Wi r t schaf tsp rü fe rs nach 
§ 166 A b s . 2 A k t G 2154 
B i l a n z ä n d e r u n g , V e r l u s t r ü c k t r a g und — 144 
— , s. auch u. V e r l u s t r ü c k - bzw. -Vortrag 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e 
B F H - R e c h t s p r e c h u n g ü b e r d ie s o g . — , A n m e r k u n g e n 370 
Bi lanz des P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
Gewinn de r Mi tun te rnehmer i. S . § 15 A b s . 1 Ziff. 2 E S t G . . . . 180 
Grenzen 1582 
post mortem — , kommt danach d a s C h a o s ? 2345 
R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t 317 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G be i Ü b e r t r a g u n g 
von W g . e iner P e r s G e s . in G e s P r i v a t v e r m ö g e n , A u s l e g u n g 
nach — 696 
B i lanz ie rung 
Abbruchkosten e r w o r b e n e r G e b ä u d e . . 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
Abf indung s . dort 
A b g a b e n o r d n u n g 1977, A u s w i r k u n g auf — 1959 
A b g r e n z u n g s p o s t e n s . dort 
Abschre ibung s . dort 
abweichendes Wir tschafts jahr , s . u. Wir tschafts jahr 
Aktien s . u. W e r t p a p i e r e 
aktienrechtl iche J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g , R o l l e d e s R e c h n u n g s -
wesens 1805 
— , s. auch u. R e c h n u n g s l e g u n g 
A l tersversorgung, bet r ieb l i che , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A n l a g e g ü t e r , ge r ingwer t ige , s . u. ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r 
A n l a g e v e r m ö g e n s . dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
A n t e i l e s . dort 
A n z a h l u n g e n [FG] (14) B e i l . 4 
A u f w e n d u n g s d a r l e h e n 664 
A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e d e r Handelsver t re ter g e m . § 89b H G B 2385 
A u s g l e i c h s p o s t e n , b e s o n d e r e , be i kö rperschaf ts teuer l i cher 
Organschaft 650 
B e l g i e n , neue R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n 2193 
B e r i c h t i g u n g s . dort 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e r l i n h i l f e g e s e t z s . dort s o w i e u. Invest i t ionszulage 
B e s t a n d s a u f n a h m e s . dort 
B e t e i l i g u n g s . dort 
B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , A u s w e i s nach K S t R e f G 1977 1909, 1961 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l . 
B e t r i e b s a u f g a b e s . dort 
B e t r i e b s a u f s p ä l t u n g s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B e t r i e b s g e b ä u d e s . dort 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s . dort 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
B e w e g u n g s b i l a n z s . dort 
B e w e r t u n g s . dort 
Bewer tungsf re ihe i t nach § 6 A b s . 2 E S t G s . u. ge r ingwer t ige 
A n l a g e g ü t e r 
B i l a n z b e r i c h t i g u n g s . u. Be r i ch t igung 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e s . dort 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , E r f a s s u n g und Bewer tung be i B a n -
ken 685, 737 
E D V - B u c h f ü h r u n g , G o ß , A O 1977 und H G B - Ä n d e r u n g 549 
E i g e n k a p i t a l , v e r w e n d b a r e s , G l i e d e r u n g bei g e m e i n n ü t z i g e n 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n - . . . 1925 
E i n b r i n g u n g s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s , Ehegat ten g e m e i n s a m g e h ö r e n d e s , Nutzung 
e. Te i l s für E inze lbet r ieb [BFH] 2076 
e inhe i t l i che Gewinnfes ts te l lung s . u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
E i n l a g e s . dort 
E n t n a h m e s . dort 
E rbbaurecht , e ine D i s k u s s i o n 1021 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
E rha l tungsaufwand s . dort 
E r z e u g n i s s e , unfert ige, B e w e r t u n g , Rechtsübers ich t 1068 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
F e h l p l a n u n g s k o s t e n , A k t i v i e r u n g ? 472 
F e r t i g h ä u s e r , zu A u s s t e l l u n g s z w e c k e n be i m Hers te l le r e r r i ch -
tete, A n l a g e - o d e r U m l a u f v e r m ö g e n ? [BFH] 1488 
F i rmenwer t s . u. G e s c h ä f t s w e r t 
F o r m e n , M o d e l l e , Vor r i ch tungen und W e r k z e u g e 2109 
F r e m d w ä h r u n g , U m r e c h n u n g für W e l t a b s c h l u ß 2009 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n (P rov i s ionen an Dritte), B e h a n d l u n g 
in B i l a n z des K r e d i t n e h m e r s [BFH] 800 
Ge ldentwer tung s . dort s o w i e u. Subs tanzerha l tung 
ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s. dort 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , kap i ta le rse t zende , N ichtansatz 2431 
G e s e t z zur B e k ä m p f u n g de r Wir tschaftskr iminal i tät , A u s w i r -
k u n g auf — 1959 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g be i Organschaft s . u. E r g e b n i s a b -
f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Gewinnermi t t lung s . dort 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort 
G läub iger rückt r i t t zur V e r m e i d u n g der Ü b e r s c h u l d u n g , A u s -
w e i s der V e r b i n d l i c h k e i t e n ? 2434 
G m b H - R e f o r m , E i n f ü h r u n g der Pf l ichtprüfung, Fes ts te l lung der 
W P - K a m m e r zur R e s o l u t i o n der B u n d e s s t e u e r b e r a t e r k a m -
mer 1914 
H a l b - u. Fert igfabr ikate s . dort 
H a n d e l s b i l a n z s . dort 
Handelsver t reter s . dort 
H e rs te l l ungs k os te n s . dort 
immater ie l le Wi r tschaf tsgüter , Ü b e r g a n g bei v G A , s teuer l i che 
B e h a n d l u n g be i m E m p f ä n g e r 1224 
Importwaren s . dort 
Inf lat ionserfo lge, B e r ü c k s i c h t i g u n g in b i lanz ie l len E rha l tungs -
konzepten 829 
Invest i t ionszulage s . dort 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s. dort 
K o n k u r s e r ö f f n u n g s b i l a n z , A u f s t e l l u n g s m o d a l i t ä t e n be i neg . 
Kap i ta lkonten von K o m m a n d i t i s t e n 17 
K o n z e r n a b s c h l u ß s . u. K o n z e r n 
Kor rektur der s p ä t e r e n B i l a n z e n , w e n n Unternehmer f rüher 
en tnommene W g . (Bezugsrechte auf junge A k t i e n , d ie z u m 
B V g e h ö r t e n ) , t ro tzdem s p ä t e r a ls B V a u s w i e s [BFH] 380 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e f o r m 1977, A u s w i r k u n g auf B i l a n z i e r u n g 
von B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e n 1909, 1961 
— , s . auch u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
Kredi t inst i tute , e i n m a l i g e B e a r b e i t u n g s g e b ü h r im Ratenkred i t -
geschäf t 1341 
K r e d i t o r e n b e s t a n d , B e h a n d l u n g v o n Di f ferenzen im J a h r e s -
absch luß [BFH] . 284 
Kred i twesengese t z , A u s w i r k u n g auf — 1960 
25 
Bilanzierung (Fortsetzung) 
L a n d - und Fors twi r tschaf t s . do r t 
L e a s i n g , N e u r e g e l u n g d e r — in d e n U S A , D e n k a n s t o ß auch 
für u n s ? 1862 
Mi tunternehmerschaf t s . dort 
N i e ß b r a u c h s . dort 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g a n G e g e n s t ä n d e n a l s o f fene o d e r ver -
deckte E i n l a g e b e i K a p G e s 927 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r B u c h f ü h r u n g s . u. B u c h f ü h r u n g 
Organschaft s . dort 
P e n s i o n s a n s p r ü c h e , — nach d e r n e u e n I d W - S t e l l u n g n a h m e . . 1618 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , G e s e l l s c h a f t e r w e c h s e l , k e i n e N o t w e n -
d igkei t zu r A u f s t e l l u n g e . Z w i s c h e n b i l a n z [ B F H ] 567 
— , s . auch u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s . dort 
R e c h n u n g s l e g u n g de r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n s . u. R e c h n u n g s -
legung 
— der U n t e r n e h m e n be i Inf lat ion 1421 
R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t z u m B i l a n z s t e u e r r e c h t (14) B e i l . . 4 
R e d a k t i o n s - und L e k t o r a t s k o s t e n unfer t iger D r u c k e r z e u g n i s s e 795 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6 b E S t G s . dor t 
R e s e r v e n , s t i l l e , s . u. s t i l l e R e s e r v e n 
Rück lagen s . dort 
Rücks te l lungen s . dort 
S o z i a l p l a n v e r p f l i c h t u n g e n 313, 365 
Steuerb i lanz s . dor t 
s t i l le Gese l l schaf t s . dor t 
s t i l le Reserven s . dor t 
Subs tanzerha l tung s . dort 
Tei lwert s. dort 
U m w a n d l u n g s . dort 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s . dort 
U r laubsverp f l i ch tungen , B M F - S c h r b 280 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Ve rb ind l i chke i ten , lang f r i s t i ge , A u s w i r k u n g e n e. i n d e x b e z o g e -
nen W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l auf - — in H B u n d S t B 132 
Ver lus tabzug s . dor t 
Ver lus t rückt rag s. dor t 
Warenbes tand s . dor t 
Wel tabsch luß s . dor t s o w i e u. W e l t b i l a n z 
Wertber icht igung s . dor t 
Wer tpap ie re s . dor t 
Wirtschafts jahr s . dor t 
Z ö l l e und V e r b r a u c h s t e u e r n auf V o r r a t s v e r m ö g e n , P r o b l e m a -
tik e. e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
s . auch u. R e c h n u n g s l e g u n g 
Bilanzsteuerrecht s . u. B i l a n z i e r u n g 
Bildungsveranstaltung, s . u. S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g 
Bi l l i gke i t smaßnahmen, Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e l u n g , neue, B M F - S c h r . 
vom 7. 11. 1977 2412 
Billigkeitsverfahren, V e r h ä l t n i s z u m S t e u e r f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n 1980 
Bimsgewinnungsbetriebe, D a u e r s c h u l d e n bei — [BFH] 55 
Bochumer Verband, K o h l e d e p u t a t a n s p r u c h , V e r s o r g u n g s a n s p r u c h , 
Einheit ve rne in t [ L A G ] 2054 
B ö r s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e s. dor t 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r , K G , Z e r l e g u n g e i n e s ihr g e h ö r e n d e n G m b H -
Ante i ls mit a n s c h l i e ß e n d e r Ü b e r t r a g u n g auf d i e G e s e l l -
schafter de r K G u n d V e r r e c h n u n g d e s Entge l t s zu Las ten 
der K a p K o n t e n [BFH] 2029 
Bosch, Robert, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005 
Boykott, A r b e i t s k a m p f m i t t e l , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 405 
Brasilien, I n f la t ionsbere in igung d e r B i l a n z , b r a s i l i a n i s c h e L ö s u n g 1424 
Brauerei, F e h l m e n g e n im B i e r b e s t a n d , a m t l . S c h w u n d s ä t z e , T r a g -
weite [BFH] 1878 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r B u c h f ü h r u n g , S c h ä t z u n g d e s B i e r a u s -
g a n g s [BFH] 432 
Verpachtung v o n G a s t w i r t s c h a f t e n , g e w e r b e s t e u e r l . B e h a n d -
lung der P a c h t e i n n a h m e n [BFH] 430 
Briefkastengesellschaft, R e c h t s p r e c h u n g d e s B F H z u r — 937 
Briefmarkenalben, P r e i s b i n d u n g , Z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] 1137 
Briefmarkenhandel, V o r s t e u e r a b z u g 1487 
Bruchteilsgemeinschaft, E h e g a t t e n , a n G r u n d s t ü c k , V e r m ö g e n s -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g nach E h e s c h e i d u n g [ B G H ] 1181 
Brut to lohn - und -gehaltslisten, s . u. B e t r i e b s r a t (M i tbes t immung) 
Buchbinder, B e r u f s a u s b i l d u n g , V O 1653, 1851 
Buchführung 
abgesandte H a n d e l s b r i e f e , Z u r ü c k b e h a l t u n g s v e r p f l i c h t u n g , 
Ä n d e r u n g 532 
A b k ü r z u n g e n , S c h r i f t z e i c h e n , S y m b o l e 527 
Ä n d e r u n g d e r h a n d e l s r e c h t l i c h e n -Vo rschr i f ten 527 
A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n , N e u r e g e l u n g 527, 531 
A u f b e w a h r u n g s v o r s c h r i f t e n g e m . § 147 A O 1977 530, 599 
A u s f ü h r u n g durch E D V - U n t e r n e h m e n , U n z u l ä s s i g k e i t d e s K o n -
t ierens v o n B u c h u n g s b e l e g e n [ B G H ] 1588 
A u s l a n d , Z u l ä s s i g k e i t d e r — be i T ä t i g k e i t d e s K a u f m a n n s im 
Inland? 528 
a u s l ä n d i s c h e T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n , — durch deutsche Mut -
tergese l lschaf t 599 
B e w e g u n g s r e c h n u n g s . dort 
B e w i r t u n g s - u. G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n , b e s o n d e r e A u f z e i c h -
nung s . u. B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n bzw. u. G e s c h e n k -
a u f w e n d u n g e n 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B u c h f ü h r u n g s d a t e n , V e r f ü g b a r k e i t w ä h r e n d d e r A u f b e w a h -
rungsfr isten 600 
B u c h f ü h r u n g s t ä t i g k e i t , lau fende , Inhalt und W e s e n im recht l . 
S i n n der G o ß (32) B e i l . 12 
C O M - V e r f a h r e n 529, 530 
D a t e n e r f a s s u n g g e m . § 146 A O 1977 599 
D a t e n t r ä g e r 528 
Datenverarbe i tung s . dort 
E D V - , F r a g e b o g e n der F inanzverwa l tung zu r Prüfung der O r d -
n u n g s m ä ß i g k e i t 1426 
— , M e r k m a l e 550 
e l e k t r o n i s c h e , s . u. Datenverarbe i tung 
F r e m d s p r a c h e n und F r e m d w ä h r u n g e n , V e r w e n d u n g 599 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , V e r b u c h u n g s m e t h o d e n u. 
s teuer l . B e h a n d l u n g 2113 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r — , Ä n d e r u n g 527 
— , A n w e n d u n g auf lauf. B u c h f ü h r u n g und B u c h f ü h r u n g s t ä t i g -
keit (32) B e i l . 12 
— , E D V - B u c h f ü h r u n g , A O 1977 und H G B - Ä n d e r u n g 597 
— , R icht igkei t , Wi l lkür f re ihe i t , K larhe i t , Übers icht l i chke i t , V o l l -
s tänd igke i t und Stet igkei t , s c h w e b . V e r f B e s c h w . . . (32) B e i l . 12 
H a n d e l s b ü c h e r a ls G e s a m t u r k u n d e n 531 
Inventar, S t i c h p r o b e n , Z u l ä s s i g k e i t • 533 
— , Verz icht auf Unterze ichnung 533 
K o s t e n r e c h n u n g s . dort 
Landwir t , n i c h t b u c h f ü h r e n d e r , E i n n a h m e n aus W e i n b a u , B e -
g inn der B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t [BFH] 1777 
— , s . auch u. L a n d - und Forstwirtschaft 
laufende — nach d e n G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B u c h -
f ü h r u n g , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t (32) B e i l . 12 
M i k r o f i l m , U rkundene igenschaf t 532 
M i k r o v e r f i l m u n g , N e u r e g e l u n g 527 
O f f e n e - P o s t e n - B u c h h a l t u n g , Z u l ä s s i g k e i t 529 
o r d n u n g s m ä ß i g e Ber ichterstat tung durch W P 178 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t , Arz t , de r s e i n e A u s g a b e n nicht täg l ich 
aufzeichnet , T reu und G l a u b e n 700 
— , A u s w i r k u n g e n des E S t R e f G [FG] (14) B e i l . 4 
— , B r a u e r e i , S c h ä t z u n g des B i e r a u s g a n g s [BFH] 432 
— , E D V - B u c h f ü h r u n g , A O 1977 und H G B - Ä n d e r u n g 549 
— , e lek t ron ische Datenverarbe i tung , V e r w e n d u n g v o n F r a g e -
b o g e n zur P rü fung , B p . - K a r t e i 689 
— , K o n z e r n a b s c h l u ß 1832 
Pr i v i l eg de r s tbera tenden Berufe , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e -
schwerde 1483 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dort 
R o l l e d e s R e c h n u n g s w e s e n s in der akt ienrecht l ichen J a h r e s -
a b s c h l u ß p r ü f u n g 1805 
S o l l k a u f m a n n , Verpf l i chtung zur — , N e u r e g e l u n g 533 
S p e i c h e r - 529, 553 
strafrecht l icher Schutz und Bewe iswer t der auf a n d e r e n D a t e n -
t r ä g e r n aufbewahrten Unter lagen 531 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , ana ly t i sche , a m R e c h n u n g s w e s e n 
or ient ier te , E r fassung der Ist- und P lanwer te mit Hi l fe der 
P l a n b u c h f ü h r u n g 1517 
Vern ichtung der Urschr i f ten, E r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t 531 
v o m Kapi ta l f luß z u m F inanz f luß 2105 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t d e s Steuerberaters an Unter lagen u n -
z u l ä s s i g [OLG] 1504 
s . auch u. R e c h n u n g s w e s e n 
Buchführungs tä t igke i t , laufende — , Beur te i lung nach d e n G r u n d -
sä t zen o r d n u n g s m ä ß i g e r B u c h f ü h r u n g (32) B e i l . 12 
— , E D V - U n t e r n e h m e n , U n z u l ä s s i g k e i t des Kont ie rens von 
B e l e g e n [BGH] 1588 
Buchgemeinschaft, Sukzess i v l i e fe rungsve r t rag ü b e r B u c h r e i h e , 
K o p p l u n g mit Mi tg l iedschaf t in — , Anfechtung w e g e n a r g -
l is t iger T ä u s c h u n g [BGH] 766 
Buchhaltung, s . u. B u c h f ü h r u n g 
Buchungsbeleg, Au fbewahrungsf r i s t , heue , A n w e n d u n g s z e i t p u n k t 698 
Budgetlerung, G e s a m t p l a n u n g mit P l a n b i l a n z e n 2 
Bundesamt für Finanzen, A u f r e c h n u n g von S t A n s p r ü c h e n der F Ä 
g e g . E r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e d e s Stpf l 2122 
Bundesanstalt für Arbeit, V e r m i t t l u n g s m o n o p o l , V e r s t o ß bei M i t -
w i rkung e i n e s U n t e r n e h m e n s b e r a t e r s be i S u c h e und A u s -
wah l e i n e s A r b N [ArbG] 918 
Bundesarbeitsgericht, G e s c h ä f t s s t a n d a m 1. 1. 1977 172 
G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g s p l a n 1977 856 
B u n d e s ä r z t e o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1738 
N e u f a s s u n g 2087 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Z u s c h ü s s e nach d e m — , 
N a c h w e i s fü r G e w ä h r u n g von A u s b i l d u n g s f r e i b e t r ä g e n . . 144 
Bundesbaugesetz, e r h ö h t e A b s e t z u n g e n v o n H e rs te l lungskos ten 
u. S o n d e r b e h a n d l u n g von E rha l tungsaufwand für b e s t i m m -
te B a u m a ß n a h m e n i. S . d e s — , E S t D V 1531 
N e u f a s s u n g , A u s w i r k u n g e n auf G r E S t . , N i e d e r s a c h s e n 2410 
Bundesdatenschutzgesetz, s . u. Datenschutz 
Bundesfinanzhof, B e s c h w e r d e s . dort 
En t las tungsgese tz s . u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g s p l a n 1977 856 
s. auch u. F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g , Rechtsmit te lver fahren sowie 
unter R e v i s i o n 
Bundesfinanzhof-Entlastungsgesetz, 
A n r u f u n g d e s G r o ß e n S e n a t s w e g e n d i ve rg ie render Recht -
s p r e c h u n g de r B F H - S e n a t e 2080 
A n w e n d u n g auf F G - U r t e i l e im zwe i ten R e c h t s g a n g [BFH] 2360 
Entwurf e i n e s E n t l a s t u n g s g e s e t z e s für d i e V e r w a l t u n g s -
und F inanzger i ch tsbarke i t , krit . A n m e r k u n g e n 2403 
g e s o n d e r t e F e s t s t e l l u n g d e r g e m e i n e n Wer te von Ante i len 
an K a p G e s . nach s o g . Stuttgarter V e r fa h re n , A u s w i r k u n -
gen des — [BFH] 2262 
26 
R e v i s i o n s e i n l e g u n g durch S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t ? f B F H ] 384 
Ver t re tung d e s F A vor d e m B F H durch O F D [BFH] 288 
Bundesgerichtshof, G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g s p l a n 1977 856 
Bundesimmissionsschutzgesetz, s . u. I m m i s s i o n e n 
Bundeskartellamt, o r g a n i s a t o r i s c h e und p e r s o n e l l e V e r ä n d e r u n g e n 1641 
T ä t i g k e i t s b e r i c h t 1976 1303 
s . auch u. Kar te l l 
Bundeskindergeldgesetz, Ä n d e r u n g e n durch S t Ä n d G 1977 1763 
B u n d e s m i t t e l s t a n d s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Entwurf 1304 
Bundecnaturschutzgese ' t z , Inkrafttreten 295 
B u n d e s p o s t , L e i s t u n g e n der — u. von B e f ö r d e r u n g s u n t e r n e h m e r n 
an d i e — , USt 42 
Bundesrepublik Deutschland, h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n [BGH] . . 2367 
Bundesschatzbriefe, A u s g a b e neuer — 198. 812, 1306, 1691 
T y p e n B und R, R ü c k z a h l u n g s w e r t e 522 
Bundessteuerberaterkammer, F e s t s t e l l u n g der W P - K a m m e r zur 
R e s o l u t i o n der — zur E i n f ü h r u n g der Pf l i chtprüfung im 
R a h m e n der G m b H - R e f o r m .1914 
Bundestag, Deutscher , G e s e t z zur N e u r e g e l u n g de r R e c h t s v e r h ä l t -
n i s s e de r M i t g l i e d e r , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t der G e w ä h -
rung e. m o n a t l i c h e n U n k o s t e n p a u s c h a l e , s c h w e b . Verf -
B e s c h w 1483 
Bundestags-Fragestunde, A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n , s teuer l i che B e -
h a n d l u n g d e r A u s b i l d u n g von A m a t e u r s p i e l e r n und V e r -
l ä n g e r u n g s teuer l i cher B e g ü n s t i g u n g e n 656 
E r g e b n i s s e der — v o m 20./21. 4. 1977 888 
Bundestagsmitglied, N e u r e g e l u n g de r R e c h t s v e r h ä l t n i s s e 575 
B u n d e s - T i e r ä r z t e o r d n u n g , N e u f a s s u n g 1738 
Bundesurlaubsgesetz, s . u. U r l a u b 
Bundesverfassungsgericht, Obers icht ü b e r s c h w e b e n d e S teuerver -
fahren , S t a n d 30. 6. 1977 1482 
Bundesverwaltungsgericht, G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g s p l a n 1977 856 
Bundeswehrhochschule, L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Bürgschaf t 
A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r der K o m p l e m e n t ä r - G m b H für B a n k f o r d e -
rungen g e g e n G m b H & C o . K G ; k e i n e E rwe i te rung de r — 
be i späte re r Ü b e r n e h m e sämt l i cher G m b H & C o . - A n t e i l e 1594 
A u s f a l l - , A u s t a u s c h [ B G H ] 2323 
— . G e l t e n d m a c h u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 2323 
A u s l ä n d e r , A b g a b e de r E r k l ä r u n g in s e i n e m Heimatstaat , 
W i r k s a m k e i t der V e r e i n b a r u n g deutschen Rechts [ B G H ] . . 253 
A u ß e n w i r t s c h a f t s v e r k e h r 1498 
Bank , Aus fa l lbü rgschaf t s . u. B ü r g s c h a f t 
Formfre ihei t bei L e b e n s m i t t e l - E i n z e l h ä n d l e r n ? 2315 
n i e d e r l ä n d i s c h e s Recht , W i r k s a m k e i t de r V e r e i n b a r u n g deut -
schen Rechts mit N i e d e r l ä n d e r [ B G H ] 253 
P r o z e ß b ü r g e , Inanspruchnahme aus W e c h s e l v o r b e h a l t s u r t e i l 
vor A b s c h l u ß d e s Nachver fahrens [ B G H ] 2323 
Sch iedsver t rag , E rs t reckung auf B ü r g e n [ B G H ] 1307 
St i l l schwe igen des B ü r g e n a ls A n n a h m e ? [BGH] 1991 
W e c h s e l e i n l ö s u n g s g a r a n t i e , A b g r e n z u n g [ B G H ] 2137 
Büromasch inentechn ik , E n t w i c k l u n g , A n a l y s e d e s A n g e b o t s de r 
H a n n o v e r - M e s s e 1977 2057 
Büromi t te l indust r ie , L e i s t u n g s a n g e b o t und N e u h e i t e n auf der 
Orgatechnik in K ö l n 1976 457 
B u ß g e l d 
B e m e s s u n g im Ordnungswid r igke i ten rech t , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
des wir tschaft l ichen Vor te i l s 1445 
Ordnungswidr igke i t , wi r tschaft l icher V o r t e i l , B e r e c h n u n g d e s 
Vor te i l s 1445 
— , — , B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s e n t g a n g e n e n G e w i n n s 1445 
— , — , R e c h t s l a g e be i s p ä t e r e m W e g f a l l ; E inze l fä l l e 1445 
B u ß g e l d b e s c h e i d , A b h a l t e n e i n e s pr ivaten A u t o m a r k t e s an S o n n -
tagen auf P a r k p l ä t z e n vor E i n k a u f s z e n t r e n [AG] 2230 
Arbe i tgeber , V e r w e n d u n g e inbeha l tener L o h n s t e u e r , A b z u g s -
bet räge zur Z a h l u n g anderer v o n i h m geschu lde te r 
Steuern [ B a y O b L G ] 1089 
Kartel l s , dort 
Urheber - und Er f inderschutz , R i c h t l i n i e n , N e u f a s s u n g 762 
Butterfahrten, s o g . , S t E r m ä ß i g u n g für a u s l ä n d . E inkünf te im inter -
nat ionalen V e r k e h r 48 
Carry back, s . u. V e r l u s t r ü c k t r a g 
Cash flow, G r u n d l a g e n e iner v e r g l e i c h e n d e n A n a l y s e v o n L o h n -
quote , S e l b s t f i n a n z i e r u n g und Rentabi l i tä t der U n t e r n e h -
men 1057, 1106 
vom Kapital f luß z u m F inanz f luß — e i n B e i t r a g zu r in tegr ier -
ten F i n a n z p l a n u n g 2105 
s . auch u. B e w e g u n g s b i l a n z s o w i e u. B e w e g u n g s r e c h n u n g 
Chemiker, k l in ischer , ke ine UStF re ihe i t für l a b o r d i a g n o s t i s c h e L e i -
s tungen [BFH] 2077 
Chemische Industrie, V e r b a n d der — e. V. , S t e l l u n g n a h m e d e s 
Bet r iebswi r tschaf t l i chen und F i n a n z a u s s c h u s s e s zur E r fas -
sung und V e r r e c h n u n g v o n K o s t e n der U n t e r b e s c h ä f t i g u n g 1810 
— , Schr i f tenre ihe, n e u e 2063 
Chile, Ve rmeidung der D o p p e l b e s t e u e r u n g der Luf t fahr tunterneh-
men im V e r h ä l t n i s z u — 1228 
Computerprogramm, Patent fäh igke i t ve rne in t 2425 
Container, B e s c h ä d i g u n g de r in — v e r p a c k t e n W a r e , Haf tung 
des Ver f rachters , U m f a n g [ B G H ] 2271 
Haf tungsbeschränkung g e m . § 660 H G B [ B G H ] 2271 
„Packung" I. S . § 660 H G B [BGH] 2271 
Contergan-Xinder, S c h u l k o s t e n a l s a g w . B e l a s t u n g n e b e n P a u s c h -
b e t r a g für S c h w e r b e h i n d e r t e 48 
Credit Commercial de France, S . A . , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , 
A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1872 
culpa in contrahendo, s . u. V e r s c h u l d e n be i V e r t r a g s s c h l u ß 
D a m e n o b e r b e k l e i d u n g , T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g , N a c h w e i s der Wert-
m i n d e r u n g a m B i l a n z s t i c h t a g [BFH] 705 
D a m n u m , G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n be i D a r l e h n s ü b e r n a h m e anläß-
l ich d e s K a u f s e i n e s W o h n g r u n d s t ü c k s 1160 
P r o v i s i o n e n an Dri t te , k e i n e A k t i v i e r u n g in B i l a n z d e s Kred i t -
n e h m e r s [BFH] 800 
Darlehen 
A u f r e c h n u n g mit u n p f ä n d b a r e m L o h n , Z u l ä s s i g k e i t be i E inver -
s tänd l i chke i t [ B A G ] 310 
A u f w e n d u n g s - , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r s c h u l d u n g a l s K o n -
k u r s g r u n d 663 
E R P - D a r l e h e n s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n s dor t 
Z i n s l o s i g k e i t a l s s c h e n k u n g s t e u e r p f l i c h t i g e Z u w e n d u n g 2303 
Z i n s s a t z e r h ö h u n g für l a n g f r i s t i g e n Ve r t rag d u r c h Ä n d e r u n g s -
künd igung , - R e c h t e d e s S c h u l d n e r s be i S i n k e n d e s a l l g e m . 
Z i n s n i v e a u s [ B G H ] 1595 
s . auch u. K r e d i t 
Darlehen nach § 7c EStG, s . u. B a u d a r l e h e n nach § 7 c E S t G 
Darmhandel, U r s p r u n g s b e s c h e i n i g u n g n a c h d e m B e r l i n f ö r d e r u n g s -
g e s e t z , Begr i f f „ g e r i n g f ü g i g e B e a r b e i t u n g " i . S . § 6 A b s . 1 1229 
Datenerfassung, A r b e i t s a b l a u f v o n — b i s zur B i l a n z e r s t e l l u n g . . 551 
Datenschutz 
A b g a n g s k o n t r o l l e 435, (12) B e i l . 3 
A l t b e s t a n d , B e n a c h r i c h t i g u n g s p f l i c h t 437 
A u f s i c h t s b e h ö r d e , A u f g a b e n , P r ü f u n g s r e c h t e , U m f a n g . . (12) B e i l . 3 
A u f t r a g s k o n t r o l i e (12) B e i l 3 
A u s k ü n f t e a n B e t r o f f e n e n (12) B e i l . 3 
A u s k u n f t e i , b e s o n d e r e R e g e l u n g e n d e s B D S G (12) B e i l . 3 
B e f r a g u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t n a c h d e m B D S G ? 337 
B e n u t z e r k o n t r o l l e 435, (12) B e i l . 3 
B e r i c h t i g u n g , S p e r r u n g , L ö s c h u n g v o n D a t e n (12) B e i l . 3 
b e t r i e b l i c h e F o r s c h u n g 291 
B u n d e s d a t e n s c h u t z g e s e t z , A b g r e n z u n g d e s D a t e n b e r e i c h s . . 433 
— , B e g r i f f e u n d S y s t e m a t i k 289 
— , G e s e t z e s l ü c k e n 293, 337 
— , K e r n p r o b l e m e 289, 337 
— , k o s t e n m ä ß i g e A u s w i r k u n g e n für d i e Wir tschaf t 433 
— , L e i t f a d e n für d i e Wir tschaf t (12) B e i l 3 
— , S i n n u n d Z w e c k 189 
— , Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n , K o s t e n w i r k s a m k e i t 437 
— , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n . . 293 
— , Vo rsch r i f ten für ö f f e n t l i c h e u n d n ich tö f fent l i che S t e l l e n . . 290 
Date ibegr i f f I. S . d e s B D S G , A b g r e n z u n g s p r o b l e m e 433, 2329 
D a t e n g e h e i m n i s (12) B e i l . 3 
Datenschutzbeauf t rag te r , B e s t e l l u n g , A u f g a b e n (12) B e i l . 3 
— . K o s t e n durch Ins t i tu t iona l i s ie rung nach d e m B D S G — 436 
— , p e r s ö n l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n (12) B e i l 3 
D a t e n s c h u t z - B e r a t e r , I n f o r m a t i o n s d i e n s t 1176 
D a t e n v e r a r b e i t u n g , Begr i f f — (12) B e i l . 3 
— , n ichtö f fent l i cher S t e l l e n für e i g e n e bzw . f r e m d e Z w e c k e , 
A b g r e n z u n g 290 
— , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n (12) B e i l 3 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s v e r b o t d e s § 3 B D S G , A u s n a h m e n 337 
— , N o r m a d r e s s a t , f re ie M i t a r b e i t e r u n d T o c h t e r g e s e l l s c h a f -
ten a u s g e s c h l o s s e n 337 
D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n , b e s o n d e r e R e g e l u n g e n d e s 
B D S G (12) B e i l . 3 
D o k u m e n t a t i o n s d i e n s t d e r G e s e l l s c h a f t für — u n d D a t e n s i c h e -
r u n g 761 
E i n w i l l i g u n g d e s B e t r o f f e n e n , S c h r i f t f o r m , En tbehr l i chke i t . . 337 
f re ie D a t e n 290 
— , A u s t a u s c h z u l ä s s i g 433 
G e s e l l s c h a f t fü r — u n d D a t e n s i c h e r u n g g e g r ü n d e t 155 
H a u s h a l t s a d r e s s e n 292 
in te rne D a t e n , E i n b e z i e h u n g v e r n e i n t 433 
K o n z e r n r e c h e n z e n t r u m 292 
M a r k t - u n d M e i n u n g s f o r s c h u n g s i n s t i t u t , b e s o n d e r e R e g e l u n -
g e n d e s - B D S G (12) B e i l . 3 
O r g a n i s a t i o n s k o n t r o l l e (12) B e i l . 3 
— , K o s t e n 436 
P e r s o n a l a k t e a l s D a t e i i . S . d e s B D S G 2327 
P e r s o n a l a k t e n r e c h t 5 4 4 
p e r s o n e n b e z o g e n e u, a n o n y m i s i e r t e D a t e n , A b g r e n z u n g 289; 337 
R e c h t e der B e t r o f f e n e n n a c h d e m B D S G , K o s t e n (12) B e i l . 3 . 436 
S p e i c h e r k o n t r o l l e 435. (12) B e i l 3 
Straf - u n d B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n (12) B e i l . 3 
t e c h n i s c h e u. o r g a n i s a t o r i s c h e M a ß n a h m e n , K o s t e n 434. (12) B e i l 3 
T r a n s p o r t k o n t r o l l e (12) B e i l 3 
O b e r m i f l l u n g s k o n t r o l l e 435 
Ü b e r w a c h u n g durch K o n t r o l l i n s t a n z e n , K o s t e n 436 
U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t , T e i l n a h m e a m W e t t b e w e r b ? 293 
V e r ö f f e n t l i c h u n g s v e r o r d n u n g . V e r k ü n d u n g 1547 
V e r s t ö ß e g e g e n B D S G , A h n d u n g 437 
Z u g a n g s k o n t r o l l e 435. (12) B e i l 3 
Z u g r i f f s k o n t r o l l e (12) Be i l 3 
D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e n rechtze i t ige B e s t e l l u n g 289 
Datenschutz-Berater, I n f o r m a t i o n s d i e n s t z u d e n P r o b l e m e n von 
. Datenschutz u n d D a t e n s i c h e r u n g 1 1 7 6 
27 
Datentechn ik , B ü r o m a s c h i n e n - u n d — , E n t w i c k l u n g , A n a l y s e d e s 
A n g e b o t s der H a n n o v e r - M e s s e 1977 . . . . 2057 
D a t e n v e r a r b e i t u n g 
A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g d e r F i n a n z k a s s e , A u s s c h l u ß d e s V e r -
s c h u l d e n s w e g e n U m s t e l l u n g auf — v e r n e i n t [LG] 1842 
A u f b e w a h r u n g v o n A r b e i t s a n w e i s u n g e n u n d s o n s t i g e n O r g a n i -
s a t i o n s u n t e r l a g e n 600 
B e r a t e r fü r — a l s G e w e r b e t r e i b e n d e , F G B r e m e n we ich t von 
B F H - R e c h t s p r e c h u n g a b 376 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , p a u s c h a l e B e s t i m m u n g des 
A n p a s s u n g s b e t r a g s (4) B e i l . 1 
B u c h f ü h r u n g , l a u f e n d e , d u r c h E D V - U n t e r n e h m e n , B e u r t e i l u n g 
nach d . G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B u c h f ü h r u n g (32) B e i l . 12 
B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n , Ä n d e r u n g . . 527, 549, 597 
B ü r o m a s c h i n e n - u n d D a t e n t e c h n i k , E n t w i c k l u n g , A n a l y s e der 
H a n n o v e r - M e s s e 1977 2057 
C o m p u t e r p r o g r a m m , P a t e n t f ä h i g k e i t v e r n e i n t 2425 
D a t e n s c h u t z s . dor t 
D a t e n t r ä g e r , A u s t a u s c h 599 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s b e t r i e b ist k e i n v e r a r b e i t e n d e r B e t r i e b i. S . 
§ 19 B H G [BFH] 523 
Datenzent ra le a l s F i r m e n b e s t a n d t e i l , Z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] . . . . 1046 
E D V - A n l a g e n , Z o l l w e r t , Ä n d e r u n g , B M F - B e k a n n t m a c h u n g v o m 
30. 3 . 1977 799 
E D V - B u c h f ü h r u n g , G o ß , A O 1977 u n d H G B - Ä n d e r u n g . . 5 4 9 , 597 
— , P r ü f u n g , Ä n d e r u n g d e r I d W - S t e l l u n g n a h m e F A M A 1/74 . . 1760 
— , S o n d e r f r a g e n z u r A n w e n d u n g d e r G o ß "551 
— , Wi r tschaf t l i chke i t 552 
E D V - R e v i s i o n , Ü b e r l e g u n g e n a u s d e r P r a x i s 1757 
E D V - U n t e r n e h m e n , U n z u l ä s s i g k e i t d e s K o n t i e r e n s v o n B e l e -
g e n und d e s E r t e i l e n s v o n B u c h u n g s a n w e i s u n g e n [BGH] 1588 
E G , F ö r d e r u n g 487 
E i n k o m m e n s t e u e r v o r d r u c k e 1976, A u s f ü l l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 2296 
e r h ö h t e Inves t i t ionszu lage im F o r s c h u n g s b e r e i c h , E D V a l s 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g , 3 j ä h r i g e B i n d u n g s f r i s t fü r e r h ö h t e 
InvZulage [BFH] 1928 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e d e s 
L e a s i n g n e h m e r s g e g e n L i e f e r a n t e n e i n e r - a n l ä g e ? [ B G H ] 1136 
F o r d e r u n g s a b t r e t u n g , u n z u l ä s s i g e B e r u f u n g d e s S c h u l d n e r s 
auf m a n g e l n d e K e n n t n i s i n f o l g e s e i n e s E D V - Z a h l u n g s s y -
s t e m s [BGH] 393 
F r a g e b o g e n de r F i n V e r w . zu r P r ü f u n g d e r O r d n u n g s m ä ß i g k e i t 
e. E D V - B u c h f ü h r u n g 1425. 
M a h n v e r t a h r e n , N e u r e g e l u n g 2127 
— O r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r B u c h f ü h r u n g , V e r w e n d u n g von 
P r ü f u n g s f r a g e b o g e n , B p . - K a r t e i 689 
O r g a n i s a t i o n s b e r a t e r f ü r — , G e w S t - P f l i c h t [BFH] 430 
Orga techn ik K ö l n 1976, L e i s t u n g s a n g e b p t und N e u h e i t e n . . . . 457 
• Patent fäh igke i t , R e c h e n p r o g r a m m , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] . . 1786 
— . Ver fahren zur P r ü f u n g d e s P r o g r a r n m a b l a u f s [ B G H ] . . . . 1787 
P r o g r a m m d o k u m e n t a t i o n , U m w a n d l u n g s l i s t e n , K o n s o l p r o t o - -
k o l l e , A u f b e w a h r u n g 597 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e s A r b N g e g e n A r b G w e g e n Feh le r 
in de r — [ L A G ] 1951 
u n b e s t i m m t e r Rechtsbegr i f f u n d — , 113 
W e r b e v e r b o t für D a t e n e r f a s s u n g s - und - V e r a r b e i t u n g s l e i s t u n -
g e n , s c h w e b . V e r f B e s c h w e r d e 1483 
•Zahlungsauftrag im A u ß e n w i r t s c h a f t s v e r k e h r , Ä n d e r u n g der 
V o r d r u c k e 534 
Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n naGh d e m B D S G . . . . 289, 337 
D a u e r s c h u l d e n 
A b s e n k u n g d e s M i n d e s t s c h u l d b e s t a n d s auf e. K o n t o k o r r e n t -
konto durch S t e u e r u m g e h u n g . . . . . . . . . . . 1875 
B i m s g e w i n n u n g s b e t r i e b e [BFH] 55 
D a u e r s c h u l d z i n s e n s . dort 
D e p o t v e r b i n d l i c h k e i t e n de r V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n . . . . 463 
E rbbaurech t [BFH] 1077 
H i n z u r e c h n u n g de r im A u s l a n d a u f g e n o m m e n e n V e r b i n d l i c h -
k e i t e n , d i e d e p o t p f l i c h t i g s i n d 1295 
K o n t o k o r r e n t k r e d i t a l s — . v o r ü b e r g e h e n d e r A u s g l e i c h durch 
A u f n a h m e e. n e u e n K r e d i t s a l s R e c h t s m i ß b r a u c h [BFH] . . 2214 
P f a n d l e i h u n t e r n e h m e n , G l e i c h s t e l l u n g mit Kred i t ins t i tu ten erst 
1974, V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [BVer fG] 191 
R e c h t s ü b e r s i c h t , 2069 
R e f i n a n z i e r u n g s k r e d i t e zur F i n a n z i e r u n g v o n f r e m d e n W a r e n -
geschäf ten im A u s l a n d . . . . . . . . . . . . 1926 
S a i s o n k r e d i t e . 1437 
S c h u l d e n für d i e e r s t m a l i g e B e s c h a f f u n g von W a r e n v o r r ä t e n 
k e i n e — . . . . . . . . 1294 
S c h u l d s c h e i n d a r l e h e n e i n e r B a n k , k e i n e M i n d e r u n g d e r — , 
w e n n F e s t g e l d k o n t o be i d e r g l e i c h e n B a n k b e s t a n d [BFH] 755 
S t e i n b r u c h u n t e r n e h m e n [BFH] 54 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , kurz f r i s t ige . . . . . . . . . . 2069 
W e c h s e l - und B a n k s c h u l d e n , A u f n a h m e z w e c k s B e z a h l u n g 
von W a r e n s c h u l d e n und L ö h n e n , k e i n — . . . . . . . . . . . . . . 1294 
Z u r e c h n u n g z. G e w e r b e k a D i t a l be i K o n t o k o r r e n t v e r h ä l t n i s s e n 1070 
D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s , Ä q u i v a l e n z s t ö r u n a ; A n p a s s u n g der V e r -
t ragspf l icht , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1790 
D a u e r s c h u l d z i n s e n , E r b b a u z i n s e n , B e h a n d l u n g a l s d a u e r n d e Last 1077 
Z u r e c h n u n g z. G e w e r b e e r t r a g be i K o n t o k o r r e n t v e r h ä i t n i s s e n 1070 
D D R 
A n d e r k o n t e n , F ü h r u n g für P e r s o n e n im W ä h r u n g s g e b i e t der 
M - D D R 1041 
A r b e i t s g e s e t z b u c h , Inkrafttreten 1414 
A u s l a n d s e i g e n s c h a f t im V e r h ä l t n i s zur B u n d e s r e p u b l i k ver -
neint [BGH] 2228 
B e s u c h e r aus — (nahe A n g e h ö r i g e ) , B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
A u f n a h m e k o s t e n a l s a g w . B e l a s t u n g 941, (47) B e i l 15 
E inkünf te a u s — , ekst l B e h a n d l u n g 2256 
F luchthe l ferver t rag s . dort s , 
G e s e t z e de r — , Z u r e c h n u n g zu d e n in länd ischen G e s e t z e n 
verne int [ B G H ] 2228 
innerdeutsche Ü b e r w e i s u n g e n auf Va lu takonten . . . . . . . . . . . . 1498 
innerdeutscher H a n d e l , 1. Ha lb jahr 1977 . . . . . . . . . . 2087 ; 
— , a l l g e m e i n e G e n e h m i g u n g 1739 
— , E r g e b n i s s e 1976 1041 
— , G e n e h m i g u n g e n nach der 5. In te r zonenhande ls -DVO . . . . 1739 
— , T r a n s i t h a n d e l , Ä n d e r u n g d e s R u n d e r i a s s e s 1041 
T r a n s i t a b k o m m e n , B e g r ü n d u n g v o n Rechten und Pf l ichten p r i -
vater P e r s o n e n verne int [BGH] . 2228 
Ü b e r w e i s u n g e n v o n B R D - B e w o h n e r n auf Va lu takonten 1498 
U m s ä t z e in der — , B e s t e u e r u n g be i USt . 2166 
V e r b r i n g e n v o n W a r e n in d i e — , A l l g e m e i n e G e n e h m i g u n g 1547 
V e r s e n d u n g v o n S c h e c k s an D D R - B e w o h n e r 1498 
Deckungsbeitragsrechnung, e in fache und s c h n e l l e Chef in fo rmat ion 
in K l e i n - und Mi t te lbet r ieben 921 
Deere & Company, Moline/Illinois, A u s g a b e von G r a t i s a k t i e n , 
A n w e n d u n g von § 7 K a p E r h S t G 2352 
Degressive Abschreibung, s . u. A b s c h r e i b u n g , d e g r e s s i v e 
D e l k r e d e r e r ü c k s t e l l u n g , L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n , A n s a t z 
v o n „ E v e n t u a l f o r d e r u n g e n a u s B ü r g s c h a f t s v e r b i n d l i c h k e i -
t e n " in V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g 1388 
Delkredere- und Z e n t r a l r e g u l i e r u n g s g e s c h ä f t , U m s a t z b e s t e u e r u n g 
de r L e i s t u n g e n 1727 
Depotverbindlichkeiten, V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n , g e w e r b e -
s teuer l i che D a u e r s c h u l d e n ? 463 
Detektei, Datenschutz 289, 337 
Devisenhandel, D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , E r f a s s u n g und B e w e r -
tung be i B a n k e n 685, 737 
D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t , E r f a s s u n g und B e w e r t u n g bei B a n k e n 685, 737 
D i a k o n i e v e r b ä n d e , g runds teuer l i che B e h a n d l u n g von W o h n r ä u -
m e n (1) B e i l 2 
Diebstahl, f r i s t lose E n t l a s s u n g w e g e n — e in ige r Z igaret ten durch 
s te l l ver t retende Bet r iebs ra tsvo rs i t zende verneint [LAG] . . 2002 
K ü n d i g u n g e i n e s S c h w e r b e h i n d e r t e n w e g e n — ger ingwer t iger 
S a c h e n im B e t r i e b , Z u s t i m m u n g s p f l i c h t der H a u p t f ü r s o r -
ges te l le [OVG] 546 
Dienstfahrt, K f z - S c h ä d e n d e s A r b N an s e i n e m P k w , E r s a t z a n s p r ü -
che g e g e n A r b G ? [LAG] 827 
Unfa l l d e s A r b e i t n e h m e r s mit e i g e n e m Kfz , A b d e c k u n g der 
S c h ä d e n durch K i l o m e t e r p a u s c h a l e ? A rbe i tgeberhaf tung 2047 
Dienstgang, G r e n z a u f s i c h t s b e a m t e n im Z o l l d i e n s t , s teuer l . B e -
rücks ich t igung de r V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n 281 
Dienstreise 
A u f w e n d u n g e n auf — a ls W e r b u n g s k o s t e n , Ü b e r n a c h t u n g im 
E i n z u g s b e r e i c h d e s Z i e l o r t e s [BFH] — 659 
A u f w e n d u n g s e r s a t z be i — s . u. R e i s e s p e s e n 
A u ß e n d i e n s t m i t a r b e i t e r , V e r g ü t u n g s - oder F r e i z e i t a n s p r ü c h e ? 
, 1506, 1509 
Fre i ze i tausg le i ch für Ze i ten an W o c h e n e n d e n , T e i l n a h m e an 
M e s s e n , A u s s t e l l u n g e n u s w 1506 
P a u s c h a l i e r u n g der A u f w e n d u n g e n s . u. R e i s e s p e s e n 
V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e be i — a u ß e r h a l b de r ü b l i c h e n A r b e i t s -
zeit 1506 
— , i n s b e s o n d e r e be i — ü b e r Fe ie r tage , W o c h e n e n d e . 1506 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n , V o r s t e u e r a b z u g 798, 1119 
— , — , A u s w i r k u n g d e r A n h e b u n g der U S t . - S ä t z e z u m 1. 1. 78 2354 
Ve rs i che rungsschutz , W e g zur N a h r u n g s a u f n a h m e [BSG] . . . . 1371 
D i e n s t v e r h ä l t n i s , A b f i n d u n g be i A u f l ö s u n g , S t B e f r e i u n g 2163 
Diens tver t rag , K o m m a n d i t i s t , A b s c h l u ß mit K G [OLG] 717 
Direktversicherung 
A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l i che , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A r b e i t n e h m e r , L S t . - P a u s c h a l i e r u n g be i B e i t r ä g e n d . A r b G 521, 9 3 6 A 
Ehegat ten , mi ta rbe i tende , B e h a n d l u n g nach B d F - E r l . v o m 1 . 
2. 1977, dargeste l l t am B e i s p i e l der D i rektvers icherung 2406 
— , — , s teuer l i che B e h a n d l u n g der A r b e i t g e b e r - A u f w e n d u n -
gen 4 2 5 ; 5 6 5 / 8 3 7 , 878 > 
— , — , s auch u. Ehegat ten 
G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g , (Bar lohnerse t zung durch 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e nach § 40b E S t G ) , A n w e n d b a r k e i t 
des B e t r i e b s r e n t e n g e s e t z e s ? 2377 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e , N e b e n e i n a n d e r a n -
w e n d u n g der §§ 4 0 a , 40b E S t G 2164' 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l iche , und u. V e r s i c h e -
r u n g s b e i t r ä g e v 
Disagio, B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Bewer tung v o n K a p i t a l f o r d e r u n g e n 
für V e r m S t . 1388 
Diskothek, Invest i t ionszu lage für d i e in gemie te ten R ä u m e n e ine r 
— a n g e b r a c h t e P a n e e l v e r k l e i d u n g [BFH] : . . 2308 
U n t e r s a g u n g de r E r l a u b n i s , Haftung d e s V e r p ä c h t e r s [BGH] 1648 
Diskriminierung, Kar te l l s . dort 
Diskriminierungsverbot, D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
Dispacheur, umsatzs teuer l i che B e h a n d l u n g 1712 
Divergenzrevision, s . u. R e v i s i o n 
Dividende 
A n s p r u c h auf — , A n s a t z in V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g v o m 1. 1. 
1978 an 1677 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h a u ß e n s t e h e n d e r A k t i o n ä r e , - e r g ä n z u n g s -
anspruch [ O L G ] . 296 
. . A u s s c h ü t t u n g s p o l i t i k im Ü b e r g a n g v o m al ten z u m neuen 
K ö S t . - S y s t e m (mit S t e l l u n g n a h m e z u R o s e in D B 1976, 
1873) 14 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
Kap i ta le r t rags teuer , A b z u g s v e r f a h r e n , N e u r e g e l u n g . . . 1524 
— , E r h e b u n g nach d K ö S t . - R e f o r m , B M F - S c h r b v. 16. 12. 76 38 
28 
— , V e r g ü t u n g b z w . Ers tat tung be i g e r i n g e n E i n n a h m e n , A n -
t r a g s - A u s s c h l u ß f r i s t 13G6 
s . auch u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
D i v i d e n d e n p o l t t i k , G r e n z s t e u e r s ä t z e de r A k t i o n ä r e , Ver fahren zu r 
Q u a n t i f i z i e r u n g 733 
Divlsionalisierung, e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g de r G e s c h ä f t s b e r i c h t e 
v o n 1965 b i s 1975 d e r 50 g r ö ß t e n d e u t s c h e n Industr ie -
A G e n . . 1205 
Doktortitel, s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 . . (47) B e i l . 15 
Domizilgesellschaft, R e c h t s p r e c h u n g d e s B F H zur — 937 
Doppelbesteuerungsabkommen 
A u s k u n f t s v e r k e h r , in te rnat iona le r , n e u e E n t w i c k l u n g e n 2064, 2117 
a u s l ä n d . A r b N e . a u s l ä n d . U n t e r n e h m e n s , B e h a n d l u n g d e s im 
In land b e z o g e n e n A r b L o h n s 2210 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
B a s i s g e s e l l s c h a f t e n , D o k u m e n t a t i o n de r B F H - R e c h t s p r e c h u n g 937 
— im A u s l a n d , V o r a u s s e t z u n g e i n e r S t e u e r u m g e h u n g 
( R e c h t s m i ß b r a u c h ) be i G r ü n d ü n g e. a u s l ä n d . G m b H 147 
— , s . a u c h u. B a s i s g e s e l l s c h a f t 
B a u a u s f ü h r u n g e n , M o n t a g e n u. a . , Z e i t e l e m e n t d e s B e t r i e b -
s tä t tenbegr i f f s n a c h §§ 16 S t A h p G , 12 A O 2401 
B e d i e n s t e t e in te rnat iona le r O r g a n i s a t i o n e n , A n w e n d u n g d e s 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t s 145 
Begri f f „ i n t e r n a t i o n a l e s S t e u e r r e c h t " , A b l e h n u n g 1212 
b e s c h r ä n k t S t p f l . , S t A b z u g b e i A u f s i c h t s r a t s - und a n d e r e n 
V e r g ü t u n g e n im F a l l v o n - , E S t D V 37 
— , s . auch u b e s c h r ä n k t e S teuerp f l i ch t 
C h i l e , V e r m e i d u n g der D o p p e l b e s t e u e r u n g de r Luf t fahrtun-
t e r n e h m e n : 1228 
E G - R i c h t l i n i e n ü b e r g e g e n s e i t i g e A m t s h i l f e be i d e n d i rekten 
S t e u e r n und zur V e r m e i d u n g d e r D o p p e l b e s t e u e r u n g 
(Sch iedsver fahren) : 1816 
Er f inder , d e r L i z e n z v e r g e b e n hat, W o h n s i t z v e r l e g u n g ins 
A u s l a n d , A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n [BFH] 479 
F i n n l a n d , b e s c h r ä n k t e V e r m S t P f l i c h t fü r f inn i sche w e s e n t l . 
B e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n K a p G e s 2121 
F r e i s t e l l u n g v o n K S t . auf G r u n d v o n — und g e s p a l t e n e r K S t . -
Tarif 188 
G r o ß b r i t a n n i e n , g e m e i n n ü t z i g e O r g a n i s a t i o n mit G r u n d s t ü c k s -
e i n k ü n f t e n i m In land , H e r a n z i e h u n g zur K S t . v e r s t ö ß t nicht 
g e g . D B A - bzw. E G - D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t [BFH] 756 
— . Q u a l i f i k a t i o n v o n G a s t l e h r e r n i. S . Art . XIII D B A 522 
Indones ien ; U n t e r z e i c h n u n g 1774 
Iran, A n w e n d u n g d e s S c h a c h t e l p r i v i l e g s fü r D i v i d e n d e n , d ie 
i ran ische G m b H a u s g e s c h ü t t e t h a b e n 1532 
— , S t e u e r a n r e c h n u n g b e i D i v i d e n d e n e i n k ü n f t e n 1228 
Israel , A n r e c h n u n g e. f ik t iven i s r a e l i s c h e n S teuer nach Art . 18 
A b s . 1 Buchst , c D B A 1962 1533 
Ital ien, A n w e n d u n g ab 1974 1227 
— , W o h n s i t z v e r l e g u n g e. E r f inders von B R D , G e w i n n Verwirk-
l ichung [BFH] 479 
J a m a i k a , Ü b e r s i c h t 884 
J a p a n , E i n b e z i e h u n g d e r V e r m ö g e n s t e u e r 521 
K a n a d a , b e s c h r ä n k t e V e r m S t P f l i c h t fü r k a n a d i s c h e w e s e n t l . 
B e t e i l i g u n g e n a n d e u t s c h e n K a p G e s 2121 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
Kap i ta le r t ragsteuerers ta t tuhg nach D B A - R e c h t be i verdeckter 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 1773 
L e a s i n g v e r t r ä g e , A n w e n d u n g v o n — '. 275 
Le is tungen deutscher Ingen ieurunte rnehmen in N i c h t a b k o m -
m e n s l ä n d e r n o h n e B e g r ü n d u n g e. Bet r iebs tä t te 793 
L i z e n z g e b ü h r e n , A n w e n d u n g v o n — • 275 
M a l a y s i a . A b s c h l u ß e. — .' • 2075 
M a l t a , Q u e i l e n s t e u e r b e f r e i u n g d e r C e n t r a l B a n k of M a l t a 
gem.. Art . 11 A b s 3 D B A . . . 2122 
Ö s t e r r e i c h . B e h a n d l u n g d e s d e u t s c h e n K o n k u r s a u s f a l l - , W i n -
ter- und S c h l e c h t w e t t e r g e l d e s : 1875 
P o l e n , B a u a u s f ü h r u n g e n und M o n t a g e n , d e r e n D a u e r 18 M o -
nate nicht ü b e r s c h r e i t e t 187 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t b e i s tbef re i ten G e h ä l t e r n von B e d i e n -
steten internat. O r g a n i s a t i o n e n 47 
Rechts t räger und d a r a n b e s t e h e n d e B e t e i l i g u n g e n ; a u ß e n -
steu er recht l iche und in ternat iona l recht l i che B e h a n d l u n g 
(39) B e i l . 13 
R u m ä n i e n , B a u a u s f ü h r u n g e n u n d M o n t a g e n , d e r e n Dauer 
18 M o n . nicht ü b e r s c h r e i t e t 187 
Schweiz , A n r e c h n u n g Schweiz. S t e u e r n im L o h n s t e u e r a b z u g s -
verfahren i . 1677, 2025. 
— , B e s t e u e r u n g st i l le r R e s e r v e n in A n t e i l e n a n K a p G e s . be i 
W o h n s i t z v e r l e g ü n g . . . ; . 1717 
— , — v o n G r e n z g ä n g e r n , d i e z u g l e i c h A b w a n d e r e r s i n d . . 2075 
— , G e w i n n e a u s d e r V e r ä u ß e r u n g v o n w e s e n t l i c h e n B e t e i l i -
gungen an K a p G e s . [BFH] . . ' . ; . 1 ' : . . . ; v - " - : ! ! " 2 4 1 8 ; 
— r T o ü m e e t h e a t e r ü n t e r n e ^ m e n , B e f ü r in d e r ' ^ w ; , 
B R D gezah l te V e r g ü t u n g e n . . 7 . . - . . ,V.' : : . . i ::\ :\*. r i \ . r . H V "'Vtäb1 
Stand der — und de r D B A - V e r h a n d l u n g e h s o w i e cfer Ä r b e i 1 ! ! ' 
ten der O E C D a m 1. 1. 1977 : 426 
Tar i fvorbehalt , A n w e n d u n g be i K ö r p e r s c h a f t s t e u e r . . . . . . . . . . 845 
U d S S R , V e r m e i d u n g de r D o p p e l b e s t e u e r u n g de r Luf t fahrtun-
ternehmen 281 
U S A , D i v idenden e ine r U S l imi ted par tnersh ip . . . . . . .< . . . . 887, 1228 
— , Unterha l tszah lungen aus d e n — / B e s t e u e r u n g in B R D . . 1975 
Venezue la , D B A für U n t e r n e h m e n de r Seesch i f fahr t und L u f t -
fahrt 1927 
Zusammenarbe i t de r d e u t s c h e n S t V e r w . m i t . S t V e r w . ^ F r a n k -
reichs, G r o ß b r i t a n n i e n s und der Ü § Ä , : ^ S t e l l u n g n a h m e d e s \ 
Par i . Staatssekretärs ' ; P,ffefge1d :iri . B T ^ r a g e s t ü n d f e ....'.V.. 2410 
s. a u c h ' u . A u ß e n s t e u e r r e c h t *: 
Doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g ! 
Ehegat ten s . do r t 
G a s t a r b e i t e r , a r b e i t s l o s e , A u f w e n d u n g e n f ü r — a l s W e r -
b u n g s k o s t e n 1773 
— , F o r t b e s t a n d d e s d o p p e l t e n H a u s s t a n d s , a u c h w e n n d i e 
E h e f r a u s i c h v o r ü b e r g e h e n d i m In land aufhä l t 378 
— , H ö h e d e r M e h r a u f w e n d u n g e n f ü r — 378 
— , V o r l i e g e n b e i e i g . W o h n u n g im In land 521 
M e h r a u f w e n d u n g e n , s c h w e b . Verf B e s c h w e r d e . ; 184, 1482 
N a c h w e i s b e i j u g o s l a w i s c h e n G a s t a r b e i t e r i n n e n 1630 
S t a a t s s e k r e t ä r O f f e r g e l d z u r s t e u e r l . A n e r k e n n u n g v o n WeF -
b u n g s k o s t e n w e g e n — 378 
steuer l B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Drittschadensliquidation, V o r a u s s e t z u n g e n f ü r E r s a t z a n s p r u c h 
n a c h G r u n d s ä t z e n ü b e r — [ B G H ] 2440 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , kons t i tu t i ves o d e r d e k l a r a t o r i s c h e s 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s ve rne in t , W i s s e n s e r k l ä r u n g [ B G H ] . . 2321 
Wider ruf j ederze i t m ö g l i c h , H a f t u n g [ B G H ] 2321 
s . auch u. P f ä n d u n g 
Druckbeihilfe, u m s a t z s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 1775 
Druckerei, T e n d e n z s c h u t z s . dor t 
Z e i t u n g s v e r l a g s r e c h t , V e r p a c h t u n g a l s Ü b e r t r a g u n g e i n e s 
s e l b s t ä n d i g e n T e i l b e t r i e b s [ B F H ] 335 
D r u c k k o s t e n z u s c h u ß , u m s a t z s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 1775 
D ü n g e m i t t e l g e s e t z , Inkraftt reten 2317 
Düngemit te ls ta t i s t ik , G e s e t z ü b e r — , Inkrafttreten 2317 
Durchgriffshaftung s . u. H a f t u n g 
Edelsteine, B e w e r t u n g f ü r V e r m S t (24) B e i l . 9 
EDV, s . u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
EDV-Unternehmen, U n z u l ä s s i g k e i t d e s K o n t i e r e n s v o n B e l e g e n 
u n d d e s E r t e i l e n s v o n B u c h u n g s a n w e i s u n g e n [ B G H ] . 1 5 8 8 
EG, s . u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
Ehefrau 
g e s c h i e d e n e , V e r s o r g u n g d u r c h b e h e r r s c h e n d e n G e s G e s c h f . 
a l s v G A [BFH] 941 
mi ta rbe i tende , E i n s c h r ä n k u n g d e r A n f o r d e r u n g e n a n E rns t -
haf t igke i t e . P e n s i o n s z u s a g e d u r c h F G N ü r n b e r g ? 1164 
— , F a m i l i e n - K G , D i e n s t v e r h ä l t n i s o d e r s t i l l e G e s e l l s c h a f t ? . . 2072 
— , P e n s i o n s z u s a g e , D i r e k t v e r s i c h e r u n g , s . u, D i rektver -
s i c h e r u n g s o w i e u. P e n s i o n s z u s a g e 
U S - S o l d a t e n , in B R D s ta t ion ie r te , m a ß g e b l i c h e S t e u e r k l a s s e 
f ü r — 521 
von s e l b s t ä n d i g e m H a n d e l s v e r t r e t e r , N i c h t V o r l i e g e n e. M i t -
un te rnehmerschaf t , a u c h w e n n g e w e r b l . B V z u m e h e l i c h e n 
G e s a m t g u t g e h ö r t [ B F H ] 894 
s . auch u. E h e g a t t e n 
Ehegatten 
A l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g be i E i n k ü n f t e n ä l te re r E h e p a a r e 1773 
A r b e i t n e h m e r - , B e h a n d l u n g i m J a h r ih rer V e r h e i r a t u n g [BFH] 2076 
— , E S t . - V o r a u s z a h l u n g e n 49 
— , P e n s i o n s z u s a g e n , A n g e m e s s e n h e i t , u n g ü l t i g e V e r w a l -
t u n g s a n w e i s u n g [ B F H ] 892 
Begr i f f „ M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t " i m Z u s a m m e n h a n g mit d e m 
e h e l i c h e n G ü t e r s t a n d , G e w S t . [BFH] . . . 2 1 6 8 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z , n e g a t i v e E i n k ü n f t e be i Au f te i lung 
nach § 25 A b s . 3 S a t z 2 u n d 3 B F ö r d G [ B F H ] 2260 
B e t r i e b s p r ü f u n g g e g e n ü b e r b e i d e n — , W i r k s a m k e i t , w e n n nur 
e i n e r v o n i h n e n e . G e w e r b e b e t r i e b u n t e r h ä l t 2351 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g d e s m i t a r b e i t e n d e n — , s t e u e r l . V o r a u s s e t -
z u n g e n 425, 565, 837, 878, 1164 
— , s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , u n d u. D i rekt -
v e r s i c h e r u n g 
Ehef rau d e s H a u p t g e s e l l s c h a f t e r s e . F a m i l i e n - K G , Mitarbei t , . 
D i e n s t v e r h ä l t n i s o d e r s t i l l e G e s e l l s c h a f t 2072 
— , e . s e l b s t ä n d i g e n H a n d e l s v e r t r e t e r s i s t . n icht M i t u n t e r n e h -
m e r i n , a u c h w e n n g e w e r b l . B V z u m e h e l i c h e n G e s a m t g u t 
g e h ö r t [BFH] ..- 894 
E h e p r o z e ß , H e r a u s g a b e k l a g e , A u s s c h l u ß [ B G H ] . . . . . . . . . . . . 298 
E h e s c h e i d u n g s . dor t 
E i n f a m i l i e n h a u s , d a s — g e m e i n s a m g e h ö r t , A u f s t o c k u n g und 
N u t z u n g d e s a n g e b a u t e n T e i l s fü r G e w e r b e b e t r i e b d . E h e -
m a n n e s , A k t i v i e r u n g ? [ B F H ] 2076 
E i n k o m m e n s t e u e r v e r a n l a g u n g , g e m e i n s a m e , unberecht ig te 
V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g , H a f t u n g [ B G H ] ...-*.>••• 1184 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G , O b j e k t b e s c h r ä n k u n g u n d - M i t -
e i g e n t u m s a n t e i l e '. . . . . 4 7 2 
— , Ü b e r g a n g v o m 7 b - E r s t o b j e k t auf e i n 7 b - F o l g e o b j e k t 2120 
— . u n t e r s c h i e d l i c h e M i t e i g e n t u m s a n t e i l e . . . . . . . . . . . . . 3 7 6 
— , W a h l e i n e s 7 b - F o l g e o b j e k t . e s . . . . . > , . . . , . . . . . ; . . . . . . 2072 2344 
g e s c h i e d e n e ; g e p l a n t e r ^Klnder^Freibetfag' : . . - : - . . ;n v . . i y ; ; i . . •."rii>656 
— , g e t r e n n t l e b e n d e ; v ö l l i g e r A u s s c h l u ß vor i kjnderbecTmgten 
s t e u e r l i c h e n V e r g ü n s t i g u n g e n f ü r * U n t e r h ä l t s l e t e t u n g e n ' ; 
v e r f a s s u n g s w i d r i g [ B V e r f G ] . . . . . . . . . . . . . y - ^ 
— , M i ß b r a u c h d e s R e c h t s auf g e t r e n n t e V e r a n l a g u n g ; 1 B F H ] 2416 
g e w e r b e s t e u e r l i c h e A u s w i r k u n g e n d e r e h e l i c h e n . .Gü te rge -
meinschaf t , auf d i e B e u r t e i l u n g d e r ^ E i n k ü n f t e , d i e aus e;f 
z u m G e s a m t g u t b e i d e r — g e h ö r e n d e n G e w e r b e b e t r i e b 
s t a m m e n [BFH] 21|jJ 
G r u n d s t ü c k v o n — , G e b ä u d e e r r i c h t u n g 51 
G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e , d i e E h e l e u t e te i l s e i n z e l n und te i l s 
g e m e i n s a m v o r n e h m e n , g e w e r b e s t e u e r l . B e h a n d l u n g v . . ; 1634 
G ü t e r r e c h t s reg is ter s . do r t 
: H a u s h a l t s z u l a g e s . u. Z u l a g e ' *, ^ 
im ;MiteiÖ :6ntürri- e ;. — s ^ e h e h d e s E i r t fä fn i t iehhaus , t e i l w e i s e ' g e -
' w e t b l . ö d e r b e r u f l i c h e N u t z u n g • • 6 0 2 
29 
Ehegatten (Fortsetzung) 
K i n d d a u e r n d get rennt l eb . — o d . g e s c h i e d e n e r — s o w i e 
n i ch tehe l i ches , A u s w i r k u n g e n d e s S t Ä n d G 1977 1974 
K i n d e r f r e i b e t r a g s . dor t 
L o h n p f ä n d u n g , s . do r t 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h , A n t r a g e. — b e d e u t e t nicht g e -
m e i n s a m e W a h l d e r b e s o n d e r e n V e r a n l a g u n g fü r d a s 
E h e s c h l i e ß u n g s j a h r [BFH] 2076 
m i t a r b e i t e n d e , b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g s . dor t 
— , D i r e k t v e r s i c h e r u n g , s t e u e r l . V o r a u s s e t z u n g e n 425, 565, 
837, 878, 1164 
— , E i n s c h r ä n k u n g d e r A n f o r d e r u n g e n a n Erns thaf t igke i t e. 
P e n s i o n s z u s a g e d u r c h F G N ü r n b e r g ? 1164 
— , P f ä n d u n g d e s v e r s c h l e i e r t e n A r b e i t s e i n k o m m e n s , Ü b l i c h -
keit der V e r g ü t u n g s p f l i c h t , B e w e i s l a s t [ B A G ] 1855 
— , — . Z u s t ä n d i g k e i t de r A r b e i t s g e r i c h t e f ü r d e n g e m . 
§ 850 h A b s . 2 Z P O f i n g i e r t e n L o h n a n s p r u c h [BGH] 1096 
— , S c h a d e n s e r s a t z be i V e r l e t z u n g o d e r T ö t u n g nach d e m 
1. E h e r e c h t s r e f o r m g e s e t z 1642 
— , s teuer l . B e h a n d l u n g d e r A r b G - A u f w e n d u n g e n fü r A l t e r s -
v e r s o r g u n g 425, 837, 878 
— , v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n 611 
— , V e r s o r g u n g , B e h a n d l u n g nach B d F - E r l . v o m 1. 2. 1977, 
dargeste l l t a m B e i s p i e l d e r D i r e k t v e r s i c h e r u n g 2406 
Mi tun te rnehmerschaf t s . dort 
S p a r f ö r d e r u n g s g e s e t z e , Ä n d e r u n g d e s E h e g a t t e n - B e g r i f f s in 
§ 3 A b s . 1 W o P G durch Art . 50 Ziff . 2 E G A O 1977 414 
S t e u e r k l a s s e n w a h l , M e r k b l a t t 2305 
V e r l u s t a b z u g s r e g e l u n g , A n w e n d u n g be i V e r a n l a g u n g von — , 
E S t D V 36 
i Z u g e w i n n a u s g l e i c h s . dort 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t , A u f l ö s u n g , G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g an 
a n d e r e n E h e g a t t e n , A n r e c h n u n g auf Z u g e w i n n a u s s p r u c h , 
G r E S t . [BFH] 1978 
z u s a m m e n v e r a n l a g t e , B e k a n n t g a b e v o n S t e u e r b e s c h e i d e n . . 708 
— , V e r l u s t a b z u g , B e r e c h n u n g , w e n n b e i d e E h e g a t t e n Ver -
luste aus g e t r e n n t e n B e t r i e b e n hatten [BFH] 2358 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g fü r V e r m S t (24) B e i l . 9 
Ehescheidung 
A u s k u n f t s e r s u c h e n d e r F a m i l i e n g e r i c h t e ü b e r V e r s o r g u n g s a n -
war tschaf ten , H i n w e i s e fü r B e a n t w o r t u n g 1851 
B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t an G r u n d s t ü c k , A u f h e b u n g durch 
/ Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g , U n z u l ä s s i g k e i t be i V e r s t o ß g e g e n 
§ 242 B G B [ B G H ] 1181 
— , Ü b e r e i g n u n g d e r G r u n d s t ü c k s h ä l f t e an E h e g a t e n , V o r -
a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1181 
H e r a u s g a b e k l a g e w ä h r e n d d e s E h e p r o z e s s e s , A u s s c h l u ß 298 
( V e r m ö g e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g be i E r w e r b e i n e s G r u n d s t ü c k s 
< w ä h r e n d der E h e v o r n e h m l i c h a u s Mi t te ln d e s E h e m a n n e s 1181 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , E r t e i l u n g v o n R e n t e n a u s k ü n f t e n durch 
d i e gese tz l i che R e n t e n v e r s i c h e r u n g 1546 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s . dort 
E h r e n s c h u t z , P r e s s e v e r ö f f e n t l i c h u n g , r u f s c h ä d i g e n d e , Z u l ä s s i g -
l ;3 i t svo raussetzungen [ B G H ] 1989 
R e c h t s b e h e l f e d e s W i d e r r u f s u n d d e r U n t e r l a s s u n g , E r w e i -
te rung durch F e s t s t e l l u n g s k l a g e ve rne in t [ B G H ] 1988 
T a t s a c h e n b e h a u p t u n g und W e r t u r t e i l , U n t e r s c h e i d u n g [BGH] 1988 
Wider ru f , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 1989 
Eichc;esctz, F e r t i g p a c k u n g s V O s . dort 
P h y s i k a l i s c h - T e c h n i s c h e B u n d e s a n s t a l t , n e u e S a t z u n g 2037 
Eichordnung, Ä n d e r u n g 341 
Eichptticht-Ausnahmeverordnung, 4. V O zur Ä n d e r u n g 341 
E i g e n h ä n d l e r , A u s g l e i c h s a n s p r u c h nach § 89 b H G B , V o r a u s s e t -
z u n g e n [BGH] 860 
Eigenheim 
A b s c h r e i b u n g e n s . dor t 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n 2204, 2395 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dort 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
*• • Erbbaurecht s . dort 
( e r h ö h t e A f A nach § 7 b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
( G e l d b e s c h a f f u n g s k ö s t e n be i D a r l e h n s ü b e m a h m e anläßl ich 
d e s Kaufs e i n e s — 1160 
G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach d e m II. W o B a u G , Ü b e r s i c h t 1623 
M a k l e r p r o v i s i o n , R ü c k f o r d e r u n g be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n 
d e s Hauptver t rags [ B G H ] 1600 
N i e ß b r a u c h s . dort 
s . auch u. E i n f a m i l i e n h a u s s o w i e u. W o h n g e b ä u d e 
Eigenkapitai 
A b l e i t u n g und F o r t s c h r e i b u n g d e s v e r w e n d b a r e n — g e m ä ß 
§ 31 A b s . 2 S a t z 1 und § 31 A b s . 1 Nr . 4 K S t G 77, mit 
tabe l la r i scher D a r s t e l l u n g und B e i s p i e l e n 1286 
Ü b e r f ü h r u n g auf G e s e l l s c h a f t e r nach de r K S t R e f o r m 217, 265 
v e r w e n d b a r e s , a u f g e d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 1158 
— , G l i e d e r u n g be i g e m e i n n ü t z i g e n W o h n u n g s u n t e r n e h m e n 
i. S . § 5 A b s . 1 Nr . 10 u n d 11 K S t G 1977 1925 
— , in ternat iona le S t e u e r a n r e c h n u n g im R a h m e n d . K S t G 1977 271 
— , Ü b e r f ü h r u n g auf G e s e l l s c h a f t e r nach de r K S t R e f o r m , 
Nacht rag und B e r i c h t i g u n g 1067 
s . auch u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r s o w i e u. S u b s t a n z e r h a l t u n g 
E i g e r s c h a f t s z u s i c h e r u n g 
G e b r a u c h t w a g e n s . dor t 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n , G a r a n t i e k a r t e n 77 
— in A G B , Z u l ä s s i g k e i t nur n o c h z w i s c h e n V o l l k a u f l e u t e n . . 77 
— , Z u l ä s s i g k e i t 77 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g , M a ß n a h m e n zur R i s i k o m i n d e r u n g 75 
Unte rnehmenskauf , unr icht ige A n g a b e n ü b e r Ertrag und U m -
satz [BGH] 1042 
W e r b e a u s s a g e n 78 
Eigentum 
A n s p r ü c h e aus d e m — , G e l t e n d m a c h u n g , A n f o r d e r u n g e n an 
den B e w e i s d e s — [BGH] 490 
E i g e n t u m s v e r m u t u n g aus § 1006 B G B , A n f o r d e r u n g e n an W i -
d e r l e g u n g [BGH] 490 
— , B e d e u t u n g bei Haftung aus uner laubter H a n d l u n g [BGH] 492 
Haftung w e g e n Ve r le t zung vermuteten — , V e r s c h u l d e n s -
nachweis [BGH] 492 
g u t g l ä u b i g e r E rwerb s . dort 
Vermi t t lung durch k a u f m ä n n i s c h e s O r d e r p a p i e r , verneint be i 
Fo rwarders R e c e i p t (Sped i teur -Empfangsqu i t tung ) 538 
s. auch unter E n t e i g n u n g 
Eigentumsgarantie 
E n t s c h ä d i g u n g bei V e r l e t z u n g , der E n t s c h ä d i g u n g s p f l i c h t i g e 
hat ke in sub jek t i ves ve r fassungs rech t l i ches Recht [BVerfG] 1552 
E r w e r b s c h a n c e n , Ver recht l i chung durch A n s p r u c h auf Inter-
vent ion g e g e n E in fuhr - und Vor ra tss te l le , — verneint — 2275 
Funkt ion [BVerfG] 2275 
G r u n d s t ü c k , Lagevor te i l e [BGH] 1361 
öf fent l iches Recht der E G , Schutz der — verneint [BVerfG] 2275 
P r o v i s i o n s f e s t s e t z u n g , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s Bet r iebs ra ts , 
E i n s c h r ä n k u n g unte rnehmer i scher Fre ihe i t verneint [BAG] 1415 
sub jekt i v -ö f fent l i ches Recht , Ve r fes t igung [BVer fG] 2276 
Eigentumsvermutung, A n s p r u c h aus ungerechtfert igter B e r e i c h e -
rung , — d e s § 1006 B G B [BGH] 2277 
Eigentumsvorbehalt 
E r s a t z a u s s o n d e r u n g s a n s p r u c h d e s V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r s be i 
gestatteter W e i t e r v e r ä u ß e r u n g der V o r b e h a l t s w a r e ver -
neint [BGH] 950 
Ers t reckung auf Dritte durch A G B - K l a u s e l n 1685 
erweiterter , E r l ö s c h e n durch Z a h l u n g mit W e c h s e l / S c h e c k ? 
Unk la rke i ten z u Las ten d e s A G B - V e r w e n d e r s [OLG] 2324 
G l o b a l a b t r e t u n g an Waren l ie fe rant a ls z u s ä t z l i c h e S i c h e r u n g , 
S i t tenwidr igke i t [BGH] 949 
K o n k u r s d e s V o r b e h a l t s k ä u f e r s , E r s a t z a u s s o n d e r u n g s a n s p r u c h 
des V e r k ä u f e r s [BGH] 950 
Kontokor rentvo rbeha l t , E r l ö s c h e n durch Z a h l u n g mit W e c h -
s e l / S c h e c k ? U n k l a r h e i t e n z u L a s t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s 2324 
— , Gefahr de r Ü b e r s i c h e r u n g [OLG] 2325 
— , W i r k s a m k e i t in A G B [BGH] 2438 
K o n z e r n v o r b e h a l t s k l a u s e l , U n w i r k s a m k e i t A G B G ? 1639, 1688 
P f ä n d u n g d e s H e r a u s g a b e a n s p r u c h s , Haftung w e g e n nicht 
rechtzei t igen Verz ichts [BGH] 248 
s t i l l s c h w e i g e n d e V e r e i n b a r u n g für nach fo lgende L ie fe rungen 
bei auf Dauer ange leg te r G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g [BGH] . . 248 
Ü b e r s i c h e r u n g , Beur te i lung nach § 9 A G B - G e s e t z 1686 
— , F re igabeverp f l i ch tung d e s A G B - V e r w e n d e r s , s t i l l s c h w e i -
g e n d e V e r e i n b a r u n g 1687 
— , G r e n z e v o n 2 5 % 1686 
verderb l i che W a r e n , Gestat tung der W e i t e r v e r ä u ß e r u n g im 
o r d n u n g s m ä ß i g e n G e s c h ä f t s g a n g , S i n n und Zweck [BGH] 950 
v e r l ä n g e r t e r , E i n b a u durch V o r b e h a l t s k ä u f e r o d e r -Verkäufer? 2177 
— , E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g , V o r l i e g e n be i E r l a u b n i s der W e i -
t e r v e r ä u ß e r u n g im W e g e d e s B a r g e s c h ä f t s [BGH] 2178 
— , E n t g e g e n n a h m e d e s von der F a c t o r i n g - B a n k gezah l ten 
G e g e n w e r t e s e ine r F o r d e r u n g durch Käufe r , G l e i c h s t e l l u n g 
mit E n t g e g e n n a h m e e iner B a r z a h l u n g [BGH] 2178 
— , F a c t o r i n g - G l o b a l - Z e s s i o n , Z u s a m m e n t r e f f e n , Kr i t ik de r 
N ich t igke i t s rechtsprechung d e s B G H 65 
— , F o r d e r u n g s a b t r e t u n g , S i t tenwidr igke i t e iner G l o b a l z s s c l o n 
an F a c t o r i n g - B a n k bei Z u s a m m e n t r e f f e n [BGH] 2177 
— , Vorausabt re tung und A u f r e c h n u n g , P r o b l e m a t i k 1493 
— , W i d e r r u f s k l a u s e l 1687 
— , Zusamment re f fen mit G l o b a l z e s s i o n , Kor rek tu r de r G r u n d -
s ä t z e ? 65 
V o r b e h a l t s k l a u s e l , erwei ter te , U n w i r k s a m k e i t nach § 3 A G B G ? 1640 
— , U n g e w ö h n l i c h k e i t s m e r k m a l und Ü b e r r a s c h u n g s e l e m e n t , 
Prüfung g e m . § 3 A G B G 1638 
— , unter d e m B l i c k w i n k e l d e s A G B - G e s e t z e s 1637 
— , v e r l ä n g e r t e , U n w i r k s a m k e i t nach § 3 A G B G ? 1640 
— , Vo r rang d e s Indiv idualver t rags 1685 
Waren l ie ferant , K o l l i s i o n mit G l o b a l z e s s i o n an Bank , S i t t e n -
w idr igke i t [BGH] 949 
W e i t e r v e r ä u ß e r u n g , Ges ta t tung be i o r d n u n g s m ä ß i g e m G e -
schäf tsgang , V o r l i e g e n [BGH] 950 
— , o r d n u n g s m ä ß i g e r G e s c h ä f t s g a n g , u n a b h ä n g i g von s c h l e c h -
ter wi r tschaft l icher L a g e des V o r b e h a l t s k ä u f e r s [BGH] 950 
Eigentumswohnung 
7 b - A b s c h r e i b u n g , Auf te i lung von M i e t w o h n h ä u s e r n und Z w e i -
f a m i l i e n h ä u s e r n in E i g e n t u m s w o h n u n g e n 520, 1872 
— , E rwerb e ine r — , für d ie e ine e r h ö h t e A f A nach der 
3. K o n j V O nicht m ö g l i c h war 1334 
— , N e u r e g e l u n g 1293, 1331 
— , — , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 1921 
— , " s. auch u. W o h n g e b ä u d e 
Arz t , G e w ä h r u n g e r h ö h t e r S o n d e r - A f A nach Z o n e n r a n d f ö r -
d e r u n g s g e s e t z für — , in der er s e i n e P r a x i s betreibt [BFH] 1728 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n , Ü b e r n a h m e v o n F e r t i g s t e l l u n g s -
und V e r m i e t u n g s g a r a n t i e n , USt 2075 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n 2395 
— , Bauher rene igenschaf t , A n e r k e n n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , 
O F D - V f g 2204 
B e w e i b e r v e r t r a g , fo rmnicht iger , S c h ? d e n s e r s a t z p f l i c h t des B e -
werbers be i Ü b e r t r a g u n g ? [BGH] 627 
— , — , w i r k s a m e Verpf l i ch tung z u m Eintritt [ B G H ] 627 
30 
B i l d u n g v o n — , V e r b e s s e r u n g der M ö g l i c h k e i t e n durch s teuer -
l iche V e r g ü n s t i g u n g e n 1331 
d e g r e s s i v e A b s c h r e i b u n g , W i e d e r e i n f ü h r u n g durch StEnt IG 2161 
E i n b a u s e l b s t s c h l i e ß e n d e r T ü r e n in L i f t k a b i n e n , Instandset -
z u n g d e s g e m e i n s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s [LG] 2231 
E i n f a m i l i e n h a u s - V e r o r d n u n g s . dort 
E r s t e l l u n g s v e r p f l i c h t u n g des G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r e r s , v o l l -
s t ä n d i g e V e r t r a g s e r f ü l l u n g mit A b n a h m e [BGH] 1743 
F e r i e n w o h n u n g , z e i t w e i s e F r e m d v e r m i e t u n g , Ermit t lung der 
E i n k ü n f t e [BFH] 2310 
F ö r d e r u n g d e s E r w e r b s v o r h a n d e n e r F a m i l i e n h e i m e und — , 
N R W 856 
G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g , F i n M i n . - E r l a ß N i e d e r s a c h s e n , 
vom 15. 7. 1977 1480 
— , W e g f a l l b i s zu bes t immten H ö c h s t b e t r ä g e n 1293 
Haf tung d e r E i g e n t ü m e r für in ihrem N a m e n b e g r ü n d e t e V e r -
w a l t u n g s s c h u l d e n , G e s a m t s c h u l d [ B G H ] 94 
K o s t e n d e s L i f t u m b a u s in z w e i H o c h h ä u s e r n , d i e zu e iner G e -
s a m t - W o h n a n l a g e g e h ö r e n , U m l a g e auf a l le E i g e n t ü m e r , 
fa l ls k e i n e g e g e n t e i l i g e V e r e i n b a r u n g [LG] 2231 
M ä n g e l am g e m e i n s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m , s e l b s t ä n d i g e G e l -
t e n d m a c h u n g de r B e s e i t i g u n g s a n s p r ü c h e durch e i n z e l n e n 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r [BGH] 1742 
— , V o r s c h u ß auf vo rauss i ch t l i che M ä n g e l b e s e i t i g u n g s k o s t e n , 
A n s p r u c h d e s e i n z e l n e n E i g e n t ü m e r s [BGH] 1742 
Mie te inkünf te , E rmi t t lung , w e n n E i g e n t ü m e r d i e — t e i l w e i s e 
se lbs t nutzt und te i lwe ise f remdvermietet [BFH] 1780 
R e p a r a t u r e n , a u ß e r g e w ö h n l i c h e , a u ß e r o r d e n t l i c h e U m l a g e . . 95 
S a c h m ä n g e l a n s p r ü c h e , A n w e n d u n g d e s Werkver t ragsrechts 
auch be i E rwerb e iner bei V e r t r a g s a b s c h l u ß s c h o n fer t ig -
geste l l ten — [BGH] 1742 
S c h u l d z i n s e n s . dort 
s t e c k e n g e b l i e b e n e , in fo lge Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t d e s B a u t r ä -
gers , Fe r t igs te l lung und V e r ä u ß e r u n g durch A u f f a n g g e -
se l lschaft , U m s a t z - und Vors teuer f ragen 1219 
S t i m m r e c h t s a u s ü b u n g durch W o h n u n g s b e r e c h t i g t e n anste l le 
des E i g e n t ü m e r s [BGH] 344 
T e i l v e r ä u ß e r u n g an a n d e r e W o h n u n g s e i g e n t ü m e r , Z u s t i m -
mung der ü b r i g e n E i g e n t ü m e r nicht e r forder l i ch 1892 
U m w a n d l u n g von M i e t w o h n u n g in — , W e g f a l l der S t B e f r e i u n g 
i. S . § 9 G e w S t G ? 1926 
V e r ä u ß e r u n g an e i n e n bere i ts zur G e m e i n s c h a f t g e h ö r e n d e n 
Mi te igentümer , Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g , E rse t zung 
durch G e r i c h t ? [ B a y O b L G ] 2182 
— , Ver t ragsf re ihe i t in de r W a h l d e s K ä u f e r s , B e s c h r ä n k u n g 
durch Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s d e s Verwa l te rs [ B a y O b L G ] 1892 
— , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s , Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , A u s -
ü b u n g verne int [ B a y O b L G ] 2182 
— , — , Zweck [ B a y O b L G ] 2182 
„ V e r k a u f s g e b ü h r " d e s v o n d e m V e r k ä u f e r e ingescha l te ten 
M a k l e r s , R ü c k Z a h l u n g s a n s p r u c h d e s Käufe rs [BGH] 1180 
Ver lus te aus V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g , A n e r k e n n u n g 2204 
Verwal ter , H a n d e l n o h n e Ver t re tungsmacht , Haftung [BGH] . . 93 
— , — , Inanspruchnahme der E i g e n t ü m e r [BGH] 95 
— , Interessenwiderstre i t bei B a u m ä n g e l n w e g e n g l e i c h z e i t i -
ger E igenschaf t a ls B a u t r ä g e r [BGH] 94 
— , Ver t re tungsbefugn is , d r ing l i che a u ß e r g e w ö h n l i c h e In-
s tandsetzung [BGH] 93 
— , — , I n s t a n d s e t z u n g s a u f t r ä g e im N a m e n der W o h n u n g s -
e i g e n t ü m e r zu v e r g e b e n , U m f a n g [ B G H ] 93 
— , — , Zumutbarke i t für H a n d w e r k e r , d e n N a c h w e i s zu ver -
langen [ B G H ] 93 
V o l l m a c h t s ü b e r s c h r e i t u n g d e s B a u b e t r e u e r s , B e s t e l l u n g von 
Grundpfandrechten z w e c k s B a u f i n a n z i e r u n g [BGH] 398 
von M i t e i g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t zuvor auf V e r ä u ß e r e r ü b e r -
t ragene — , G r E S t . - P f l i c h t be i E rwerb [BFH] 2215 
W a r m w a s s e r v e r s o r g u n g s a n l a g e , Ins tandsetzung , S t i l l e g u n g 
auf e in ige W o c h e n zu r E i n h o l u n g e i n e s B e s c h l u s s e s der 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r [BGH] 94 
Wohnungsrecht , A u s w i r k u n g e n auf M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e h i n -
sicht l . des S o n d e r - und d e s g e m e i n s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s 344 
Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s - S o n d e r - A f A , F re iberu f le r , A n s c h a f f u n g 
e. — , u n g ü l t i g e V e r w A n w e i s u n g [BFH] 1776 
Z w i s c h e n f i n a n z i e r u n g s k o s t e n , V e r a u s l a g u n g durch V e r ä u ß e -
rer, E rs ta t tungsanspruch , V e r j ä h r u n g [BGH] 1698 
Eigenverbrauch, A n b a u auf G r u n d s t ü c k der Ehef rau e. U n t e r n e h -
mers, V o r s t e u e r a b z u g und — [BFH] (11) B e i l . 2 
P a u s c h b e t r ä g e für d e n — (Sachentnahmen) be i der USt . 
ab 1. 1. 1977 1775 
s . auch u. U m s a t z s t e u e r 
E i n b a u , F r i seurbet r ieb , A b g r e n z u n g v o n G e b ä u d e t e i l e n g e g e n -
über b e w e g l i c h e n A n l a g e g ü t e r n , InvZulage [BFH] 524 
Einbringung, E i n l a g e s . dort 
G runderwerbs teuerbe f re iung nach § 27 A b s . 1 Nr . 2 U m w S t G 
bei — e. T e i l b e t r i e b s 2411 
P e r s G e s . in K a p G e s . , B e f r e i u n g v o n G e s e l l s c h a f t s t e u e r nach 
§ 29 Nr. 2 U m w S t G 2350 
s . auch u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Einfamilienhaus 
7 b - A b s c h r e i b u n g , E rwerb e i n e s — , f ü r d a s nach der 3. K o n j . -
VO d ie 7 b - A b s c h r e i b u n g nicht m ö g l i c h war 1334 
— , Nachho lung 1726 
— , Neurege lung 1293, 1331 
— , — , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 1921 
—•, se lbstgenutz tes — 1334 
— , s . auch u. W o h n g e b ä u d e 
Abschre ibung s . dort 
B a u e r n h a u s , in d e m s ich W o h n - und W i r t s c h a f t s r ä u m e unter 
e. Dach b e f i n d e n , ke in , k e i n e 7 b - V e r g ü n s l i g u n g für A n -
bau 188 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e u n d krit. B e m e r k u n g e n . . 2204, 2395 
E h e g a t t e n g e m e i n s a m g e h ö r e n d e s , A k t i v i e r u n g bei A u f s t o k -
k u n g , w e n n e i n E h e g a t t e d i e z u g e b a u t e E tage nur für 
s e i n e n E i n z e l b e t r i e b nutzt [BFH] 2076 
e i g e n b e w o h n t e s , U n t e r h a l t u n g im Z u s a m m e n h a n g mit e. 
H o b b y , z. B. F i s c h - o d e r B a u m z u c h t , L i e b h a b e r e i ? [BFH] 660 
E i n f a m i l i e n h a u s - V e r o r d n u n g s . dort 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E r b b a u r e c h t s. dor t 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G , s . u. W o h n g e b ä u d e 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n be i D a r l e h n s ü b e r n a h m e anläß l ich 
d e s K a u f s e i n e s — 1160 
g l e i c h z e i t i g e N u t z u n g fü r b e t r i e b l i c h e Z w e c k e ( F a h r s c h u l l e h -
rer), S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r p f l i c h t [BFH] 2420 
G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g , F i n M i n . - E r l a ß N i e d e r s a c h s e n 
v o m 15. 7. 1977 1480 
— , s . auch u. G r u n d e r w e r b s t e u e r 
G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach d e m II. W o B a u G , Obers icht 1623 
im M i t e i g e n t u m v o n E h e g a t t e n s t e h e n d e s , t e i l w e i s e g e w e r b -
l iche o d e r b e r u f l i c h e N u t z u n g 602 
N i e ß b r a u c h s. dort 
S c h w i m m b a d e i n b a u , F ö r d e r u n g nach § 14 a B e r l i n F G ? 1426 
Ü b e r t r a g u n g e. M i t e i g e n t u m s a n t e i l s v o n e. E h e g a t t e n auf d e n 
a n d e r e n E h e g a t t e n im Z u s a m m e n h a n g mit E h e s c h e i d u n g 
und der A u s e i n a n d e r s e t z u n g d e r Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
a l s entge l t l i cher V o r g a n g [ B F H ] 942 
W e r b u n g s k o s t e n , s . u. V e r m i e t u n g u. V e r p a c h t u n g 
W e r t s c h ä t z u n g s u n t e r l a g e n , B e k a n n t g a b e im E inhe i t swer tve r -
f a h r e n , V e r s t o ß g e g e n S t G e h e i m n i s ? [BFH] 193 
s . auch u. E i g e n h e i m s o w i e u. G r u n d s t ü c k 
Einfamilienhaus-Verordnung, A n w e n d u n g be i F e r i e n h a u s / E i g e n -
t u m s w o h n u n g , d i e E i g e n t ü m e r t e i l w e i s e s e l b s t nutzt u n d 
t e i l w e i s e f r e m d v e r m i e t e t [BFH] 1780 
N e b e n e i n a n d e r v o n — u n d E i n n a h m e ü b e r s c h u ß r e c h n u n g 1780 
Einfuhr 
A n m e l d e v o r d r u c k e , Ä n d e r u n g 2087 
A n m e l d u n g v o n W a r e n , n e u e V o r d r u c k e 1448 
E in fuhr l i s te , 56, 57, 58, 59. 61 . V O z u r Ä n d e r u n g . . . . 534, 714, 1888 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n fü r S ü d a f r i k a 1888 
in te rnat iona le S t e u e r f r a g e n d e s W e l t h a n d e l s 1573 
T e x t i l - , G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s s e 1738 
V e r f a h r e n s ä n d e r u n g e n 2366 
Z o l l s . dort 
Einfuhrumsatzsteuer 
E r p r o b u n g s - und U n t e r s u c h u n g s w a r e n , Ä n d e r u n g der B e -
f r e i u n g s o r d n u n g 190 
F i l m e und T o n t r ä g e r , Ä n d e r u n g der B e f r e i u n g s o r d n u n g 190 
f r a n z ö s i s c h e M e h r w e r t s t e u e r , d i e auf R ü c k w a r e n e r h o b e n w u r -
d e , B e h a n d l u n g be i — a n l ä ß l i c h de r R ü c k f ü h r u n g d e r 
W a r e n in B R D [BFH] 756 
M i k r o f i l m v e r f a h r e n , A b z u g v o n a l s V o r s t e u e r 189 
R ü c k w a r e n , F r e i h a f e n l a g e r u n g , Ä n d e r u n g d e r B e f r e i u n g s o r d -
n u n g 190 
Tre ibs to f fe aus F r e i h ä f e n , Ä n d e r u n g der B e f r e i u n g s o r d n u n g 190 
V e r t e i d i g u n g s g u t , Ä n d e r u n g de r E U S t . - B e f r e i u n g s o r d n u n g . . 190 
V o r s t e u e r a b z u g s . dort 
Einfuhr- und Vorratsstelie, Rechtspf l i ch t z u m A n k a u f d e s ihr a n g e -
b o t e n e n G e t r e i d e s , r ü c k w i r k e n d e B e s c h r ä n k u n g , V e r f a s -
s u n g s m ä ß i g k e i t [BVer fG] 2275 
E i n f u h r v e r g ü t u n g , nach A b s i c h e r u n g s g e s e t z , R ü c k f o r d e r u n g , F i -
n a n z r e c h t s w e g [BFH] 150 
Eingliederung, B a r a b f i n d u n g de r a u s s c h e i d e n d e n A k t i o n ä r e n e b e n 
A k t i e n u m t a u s c h [ B G H ] 2367 
— , s . auch u. A k t i o n ä r 
B u n d e s r e p u b l i k a l s h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n [BGH] 2367 
Haftung d e s h e r r s c h e n d e n U n t e r n e h m e n s aus ertei l ter W e i -
s u n g , L ö s u n g s v o r s c h l a g 151 
Eingliederungsbeihilfe, s . u. A r b e i t s l o s e 
Einheitliche Feststellung, A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
Einheitliche Gewinnfeststellung s . u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
Einheitsbewertung, allgemein 
A k t i e n , n ichtnot ier te , und G m b H - A n t e i l e , B e w e r t u n g 1534 
— und A n t e i l e , n ichtnot ie r te , E rmi t t lung d e s g e m e i n e n W e r -
t e s : A n s a t z d e r B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e im Z o n e n r a n d g e b i e t 1875 
A n t e i l e , B e w e r t u n g s - V O , n e u e 330 
— , F a m i l i e n - H o l d i n g - G m b H , d i e b e h e r r s c h e n d e A n t e i l e an a n -
d e r e n K a p G e s . verwal tet [BFH] 754 
— , s . auch u. A n t e i l e 
b e s c h r ä n k t S t p f l . , B e w e r t u n g v o n B e t e i l i g u n g e n an K a p G e s . , 
d i e nach § 121 A b s . 2 Nr . 4 B e w G z u m I n l a n d s v e r m ö g e n 
g e h ö r e n 1678 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . unten 
B u n d e s s c h a t z b r i e f e T y p e n B und R, R ü c k z a h l u n g s w e r t e . . 522 
E inhe i t swer te , n e u e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s H i n a u s s c h i e -
b e n s de r G ü l t i g k e i t , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1483 
Erbbaurecht , — , w e n n E r b b a u b e r e c h t i g t e r auch G r u n d und 
B o d e n erwirbt 513 
G e r e c h t s a m e im E i s e n e r z - u n d M e t a l l e r z b e r g b a u , R icht l in ien 
für d e n H a u p t f e s t s t e l l u n g s z e i t r a u m 1977 1487 
— im S t e i n k o h l e n b e r g b a u , R i c h t l i n i e n f ü r d e n Haupt fest -
s t e l l u n g s z e i t r a u m 1977 ••• 1774 
G e s a m t v e r m ö g e n , E r m i t t l u n g fü r V e r m S t . , R e c h t s ü b e r s i c h t 
(24) B e i l . 9 
G e w ä c h s h ä u s e r , B e t r i e b s v o r r i c h t u n g e n o d e r G e b ä u d e ? [BFH] 2261 
31 
Einheitsbewertung, allgemein (Fortsetzung) 
G r u n d b e s i t z , Haupt fes ts te l lungsze i t raum 1964, F o r t s c h r e i b u n -
gen und N a c h f e s t s t e l l u n g e n , E r m i t t l u n g d e r J a h r e s r o h -
miete nach W e r t v e r h ä l t n i s s e n v o m 1 . 1 . 1964, U m r e c h n u n g 
der B a u k o s t e n 1677 
G r u n d s t ü c k e , Z u r e c h n u n g der z u m G r u n d s t ü c k s ^ S o n d e r v e r -
v e r m ö g e n e. off. I m m o b i l e n f o n d s g e h ö r e n d e n , V e r m S t . -
Be f re iung d e s G r u n d s t ü c k s - S o n d e r v e r m ö g e n s i. S . § 27 
K A G G , • • 2165 
G r u n d v e r m ö g e n s . unten 
Haupt fes ts te l lung auf d e n 1 . 1 . 1977, A b g a b e f r i s t de r E r k l ä -
rungen 3 2 8 
H o l z w a c h s t u m , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r B e w e r t u n g fü r Fort -
s c h r e i b u n g e n , s c h w e b . V e r f B e s c h w . 185 
L a n d - und Forstwir tschaft s . dort 
P e n s i o n s - und U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n , p a r t i e l l e V e r m S t . - P f l i c h t 1630 
V e r m ö g e n s t e u e r s . dort 
W e r t p a p i e r e mit S o n d e r a u s s t a t t u n g , — auf S t i c h t a g e 1. 1. 74, 
1. 1. 75 und 1. 1. 76 657 
B e t r i e b s v e r m ö g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g s . dort s o w i e u. D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
A n t e i l e s . dort 
B a u k o s t e n z u s c h ü s s e be i E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n . . 1823 
D e l k r e d e r e r ü c k s t e l l u n g . in der „ K a u t i o n s v e r s i c h e r u n g " 1388 
D i s a g i o , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g be i d e r B e w e r t u n g v o n K a -
p i ta l forderungen 1388 
D i v i d e n d e n a n s p r u c h , A n s a t z in V e r m . - A u f s t e l l u n g z . 1 . 1 . 1 9 7 7 243 
— , — 1 . 1 . 1978 1677 
F e s t w e r t g e g e n s t ä n d e , B e h a n d l u n g 1823 
G e s c h ä f t s w e r t , K o n k r e t i s i e r u n g , w e n n K o m p l e m e n t ä r - G m b H 
ihren G e s e l l s c h a f t e r n verdeckt G e w i n n z u w e n d e t d a d u r c h , 
daß s i e an K a p E r h ö h u n g be i G m b H & C o . o h n e Entgel t 
nicht te i ln immt [BFH] 1635 
Invest i t ionszu lage -Anspruch 1533 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s a n s p r ü c h e , noch nicht f ä l l i g e 1388 
S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n , Tausch z u m J a h r e s w e c h s e l be i abw. 
Wj . , S c h a c h t e l v e r g ü n s t i g u n g nach § 102 B e w G 1388 
S c h u l d e n , d i e mit S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n in w i r tschaf t l i chem 
Z u s a m m e n h a n g s tehen 2211 
steuerf re ie Wi r tschaf tsgüter , A u f t e i l u n g be i e i n e r P e r s o n e n -
gese l lschaf t 522 
Steuerkurswer te z u m 31. 12. 1976, V e r ö f f e n t l i c h u n g 1073 
Te i l Wertermittlung nach A b s e n n. 51 u n d 52 V S t R 981 
unfertige. E r z e u g n i s s e , A n s a t z bei — 1070 
Unte rnehmenser f indungen , B e h a n d l u n g 146 
G r u n d v e r m ö g e n 
B e k a n n t g a b e von W e r t s c h ä t z u n g s g r u n d l a g e n an Dritte, V e r -
stoß g e g e n S t G e h e i m n i s ? [BFH] , 193 
G e b ä u d e , e i n g e s c h o s s i g e , A b g r e n z u n g v o n m e h r g e s c h o s s i - , 
gen bei A n w e n d u n g der A n l a g e n 14 und 15 B e w R Gr . . . 146 
W a r e n h ä u s e r mit P a r k h ä u s e r n o d e r P a r k d ä c h e r n , durchschn i t t l . 
Wertzahl s o w i e G e w ä h r u n g d e s A b s c h l a g s f ü r G r o ß o b -
jekte 1119 
Z u s c h l ä g e fü r P e r s o n e n a u f z ü g e nach d e n A n l a g e n 14 und 15 
B e w R G r 1119 
Einheitsbilanz, A u s s i c h t e n auf V e r w i r k l i c h u n g 1957 
Einfgungssteile 
Besch luß , F e h l e n der schr i f t l ichen B e g r ü n d u n g d e r E r m e s s e n s -
entsche idung , U n w i r k s a m k e i t [A rbG] 1371 
Bes te l lung des V o r s i t z e n d e n , A u s s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s b is 
zur" rechtskräf t igen E n t s c h e i d u n g i m B e s c h l u ß v e r f a h r e n 
über Z u s t ä n d i g k e i t d e r — [LAG] 1707 
— , Rechtsschutz in teresse , verneint b e i o f fens ich t l i che r U n z u -
s tänd igke i t der — [LAG] 1707 
bet r ieb l iches V o r s c h l a g s w e s e n , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s B e -
t r iebsrats , Umfang und G r e n z e n 1564 
B i l d u n g und Z u s t ä n d i g k e i t , Streit im B e s c h l u ß v e r f a h r e n , 
Streitwert 727 
Funkt ion [LAG] 1756 
Kostent ragungspf l i cht des A r b G 2142 
S o z i a l p l a n s . dort 
S p r u c h , A u f n a h m e von K ü n d i g u n g s f r i s t e n M e r m i n e n z u l ä s -
s ig [BAG] 1464, 1466 
— , rückwi rkende Inkraftsetzung [ B A G ] 1464, 1466 
Vors i t zender , A u s w a h l , Ver t rauen b e i d e r P a r t e l e n er fo rder l i ch 1755 
— , Bes te l lungsver fahren , A u s s e t z u n g be i A n h ä n g i g k e i t e i n e s 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n s ü b e r Z u s t ä n d i g k e i t d e r — verneint 1755 
— , — , Rechtsschutz in teresse , verne int ^bei o f fens icht l i cher 
U n z u s t ä n d i g k e i t [ LAG] ." 1755 
• — , — , Z u s t ä n d i g k e i t s p r ü f u n g verne int [ L A G ] 1755 
Einkauf, B e s c h a f f u n g s p l a n u n g , w icht ige P r o b l e m e 9 
Einkaufsfahrten, s o g . — , S t e u e r e r m ä ß i g u n g fü r a u s l ä n d . E inkünf te 
im internat. Ve rkehr 48, (11) B e i l . 2 
Einkaufsgenossenschaft 
B e z u g s z w a n g , mit te lbarer u. unmi t te lbarer , A b g r e n z u n g (18) B e i l . 5 
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g durch G e n o s s e n a l s notw. B V d e s G e -
n o s s e n ( E i n z e l h ä n d l e r ) [BFH] 2356 
Karte l lcharakter , U n t e r s c h e i d u n g nach — mit u n d o h n e B e -
z u g s z w a n g (18) B e i l . 5 
Karte l l verbot , d e n k b a r e W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n . . (18) B e i l . 5 
Nachf ragemacht , Begr i f f (18) B e i l . 5 
W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g , G e g e n s t a n d s t h e o r i e , Z w e c k t h e o -
r ie, F o l g e t h e o r i e (18) B e i L 5 
— , Ve rhä l tn i s E i n z e l h ä n d l e r / V e r b r a u c h e r (18) B e i l . 5 
— , V e r h ä l t n i s z u m Herste l le r , z u d e n G e n o s s e n s o w i e V e r -
hältnis de r G e n o s s e n u n t e r e i n a n d e r (18) B e i l . 5 
Einkommensteuer 
E S t G , N e u f a s s u n g . . . . 2407 
G e s e t z zu r S teuerent las tung und I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g , Ü b e r -
s icht 2161 
S t Ä n d G 1977 1762, 2119 
E S t D V 1975, 2 . Ä n d V O , Ü b e r s i c h t 1530 
§ 6b E S t G s . u. R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
§ 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
§ 10a E S t G s . u. n ichtentnornmener G e w i n n 
§§ 33 und 33a E S t G s . u. a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g 
§ 34 E S t G s . u. a u ß e r o r d e n t l i c h e E inkünf te 
A b b r u c h k o s t e n s . dort 
A b f i n d u n g s . dort 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
— , e r h ö h t e , nach §§ 7b und 54 E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g s g e s e i l s c h a f t s . dort 
a b w e i c h e n d e s Wir tschafts jahr s . u. Wir tschafts jahr 
A k t i v i e r u n g s . u. B i l a n z i e r u n g s o w i e u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
A l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g be i E inkünf ten ä l te rer E h e p a a r e 1773 
A l te rs f re ibe t rag s . dort 
A l t e r s h e i m e (A l ten - , A l t e n w o h n - , P f l e g e - und E r h o l u n g s h e i m e ) , 
B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e 1477 
A l t e r s v e r s o r g u n g s . dort 
A i t e r s v o r s o r g e s . dort s o w i e u. V o r s o r g e p a u s c h a l e 
A m t s h i l f e , g e g e n s e i t i g e , E G - R i c h t l i n i e n 1816 
A n l a g e v e r m ö g e n s . dort 
A n n e x s t e u e r n , k i n d e r b e d i n g t e S t V e r g ü n s t i g u n g e n s tehen auch 
— a u s l ä n d i s c h e , P a u s c h b e t r a g , s c h w e b . V e r f B e s c h w . 185 
d e m g e s c h i e d e n e n , ge t rennt lebenden o d e r unverhe i ra te -
ten E l ternte i l z u [BVerfG] 1394 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
A r b e i t n e h m e r , V e r a n l a g u n g zu r — , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
A r b e i t s v e r t r ä g e zw. Ehegat ten s . u. Ehegat ten 
Ä r z t e , ä l te re , B e z ü g e aus erwei ter tem H o n o r a r v e r t e i l u n g s -
f o n d s e ine r k a s s e n ä r z t l i c h e n V e r e i n i g u n g [BFH] . 53 
— , s . auch u. Arzt 
Aufs ich ts ra ts teuer u. S t e u e r von V e r g ü t u n g e n i. S . § 50a 
A b s . 4 E S t G , A n m e l d u n g , E S t D V 1530 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g s . dort 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
A u s b i l d u n g s p l a t z - A b z u g s b e t r a g , E i n f ü h r u n g durch StEnt IG . . 2162 
Aush i l f sk ra f t s . dort 
A u s k u n f t s v e r k e h r , in ternat ionaler , neue E n t w i c k l u n g e n 2064, 2117 
a u s l ä n d i s c h e E i n k ü n f t e s . dort 
— Ku l tu rorchester , Ku l tu rve re in igungen und S o l i s t e n , B e -
h a n d l u n g be i — 1433 
a u s l ä n d i s c h e S t e u e r n , A n r e c h n u n g g e m . § 34c E S t G , G e g e n -
se i t igke i t im V e r h ä l t n i s zur T s c h e c h o s l o w a k e i 1166 
— , — - , In A l g e r i e n e r h o b e n e „ t a x e for fa i ta i re" . . . . . 1226 
— , — , in G u y a n a e r h o b e n e „ i n c o m e tax" u n d „ s u r t a x " , in 
P a n a m a e r h o b e n e „ i m p u e s t o retenidp a p a g a r " . . . . 521 
— , — , n a c h t r ä g l i c h festgesetz te o d e r g e ä n d e r t e , 37 
— , — , S t e l l u n g n a h m e d e s I d W - S t e u e r f a c h a u s s c h u s s e s 322 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g s . dort 
a u ß e r o r d e n t l i c h e E inkünf te s . dort 
B a s i s g e s e l l s c h a f t s . dort 
B a u d a r l e h e n n a c h § 7c E S t G s . dort 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s . dort 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n . . 2204, 2395 
B a u s p a r b e i t r a g s . u. Bausparve r t rag 
beamtenrecht l i che V e r s o r g u n g s b e z ü g e , B e s t e u e r u n g , schweb . 
V e r f B e s c h w 185 
Bera te r fü r D a t e n v e r a r b e i t u n g , G e w e r b e t r e i b e n d e r ? 376 
B e r g b a u , L e i s t u n g e n be i s t rukture l len M a ß n a h m e n , S t B e -
f re iung , S t Ä n d G 1977 1764 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e r l i n h i l f e g e s e t z s . dort 
B e r l i n z u l a g e 's. dort 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
b e s c h r ä n k t S teuerpf l i ch t ige s . dort 
B e s t a n d s v e r g l e i c h s . u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
B e t e i l i g u n g s v e r l u s t e , N i c h t a n e r k e n n u n g , V o l l z i e h u n g s a u s s e t -
z u n g e. E S t B e s c h e i d s , A n m . z u m B F H - B e s c h l u ß vom 
22. 9. 1976 1720 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
B e t r i e b s a u f g a b e s . dort 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B e t r i e b s g e b ä u d e s . dort 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s . u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
B e w e r t u n g s . dort 
Bewer tungs f re ihe i t für ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s . u. g e r i n g -
wer t ige A n i a g e g ü t e r 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n s . dort 
B i l a n z ä n d e r u n g s . dort 
B i l a n z b e r i c h t i g u n g s . dort 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e , A n m e r k u n g e n zur neueren B F H - R e c h t -
s p r e c h u n g 317 
— , s . auch u. B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B i l l i g k e i t s e r l a ß v o n — , d i e auf e. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n ent-
fäl lt , w e n n nacht räg l i ch e in Te i l der K a u f p r e i s f o r d e r u n g 
une inbr ing l i ch w i r d 1532 
B i l l i g k e i t s s p l i t t i n g für Verwi twete mit K i n d e r n , V e r f a s s u n g s -
mäßigke i t der N i c h t g e w ä h r u n g für l ed ige M ü t t e r mit K i n -
de rn im E S t G b is 1975 1226 
32 
B o d e n g e w i n n e s . dort 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
D D R - E i n k ü n f t e s o w i e E inkünf te a u s B e r l i n - O s t 2256 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s . dort 
D i v i d e n d e s . dor t 
D i v i d e n d e n p o l i t i k u n d B e s t e u e r u n g , Ve r fahren zur Q u a n t i f i -
z i e r u n g d e r G r e n z s t e u e r s ä t z e de r A k t i o n ä r e 733 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
D o p p e l g e s e l l s c h a f t s . u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s . dort 
E h e g a t t e n s . dor t 
E i g e n h e i m s . dor t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort 
E i n b r i n g u n g s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dor t 
E i n f a m i l i e n h a u s - V e r o r d n u n g s . dort 
e i n h e i t l i c h e G e w i n n f e s t s t e l l u n g s . u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
E i n k ü n f t e a u s G e w e r b e b e t r i e b s . u. G e w e r b e b e t r i e b 
— a u s K a p i t a l v e r m ö g e n s . u. K a p i t a l v e r m ö g e n . 
— a u s n i c h t s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t s . u. L o h n s t e u e r 
— a u s s e l b s t ä n d i g e r A rbe i t s . u. f re ie Beru fe s o w i e u. s e l b -
s t ä n d i g e A rbe i t 
— a u s V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g s . u. V e r m i e t u n g und 
V e r p a c h t u n g 
— a u s l ä n d i s c h e , P a u s c h b e t r a g , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185 
E i n l a g e *s. dort 
E i n n a h m e ü b e r s c h u ß r e c h n u n g s . u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
E l f e n b e i n k ü s t e , A n r e c h n u n g der S teuern auf d e u t s c h e — — 1874 
Entge l t fü r b i n d e n d e s A n g e b o t z u m Kauf e. G r u n d s t ü c k s , E S t . -
P f l i cht [BFH] 1632 
E n t l a s s u n g s a b f i n d u n g , auf G r u n d e. V e r g l e i c h s gezah l te , 
S t B e f r e i u n g [BFH] 381 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g , Begr i f f i . S . § 3 Nr . 9 E S t G 1975 1829 
— , s . auch u. A b f i n d u n g s o w i e u. E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g 
E n t n a h m e s . dort ' 
E n t s c h ä d i g u n g s . dort 
E r f i n d e r s . -dort 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s . dort 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
E r k l ä r u n g 1975, V e r l ä n g e r u n g de r A b g a b e f r i s t ü b e r d e n 28. 2. 
1977 h inaus für Be ra te r 796 
— 1976, A b g a b e f r i s t 328 
— be i g e s o n d e r t e r und e inhe i t l i cher Fes ts te l lung von B e -
s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n , E S t D V 1530 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h s . dort 
F e r i e n h a u s s . dort 
F i l m g e s c h ä f t e , M i tunte rnehmerschaf t o d e r M e t a v e r b i n d u n g ? . . 1725 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n s . dort s o w i e u. B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n 
f re ie B e r u f e s . dort 
G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
g e m e i n s a m e V e r a n l a g u n g der E h e g a t t e n , unberecht igte V e r -
w e i g e r u n g de r Z u s t i m m u n g durch E h e g a t t e n , Haf tung . . 1184 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s . dor t 
G e s c h ä f t s f r e u n d e b e w i r t u n g s . u. B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . dort 
G e s e l l s c h a f t s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r s . dor t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e s e l l Schaf tsverhä l tn is z w i s c h e n Ehegat ten s . u. Ehegat ten 
G e w e r b e b e t r i e b , Z e i t p u n k t d e r En ts tehung 2398 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G m b H & C o . K G s . dort 
G rundf re i be t rag , g e p l a n t e E r h ö h u n g 1821 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw . priv. V e r m ö g e n s -
verwa l tung und G e w e r b e b e t r i e b 1870 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t s . dort 
H a n d e l s b i l a n z s . dort 
H a u s g e h i l f i n s . dort 
Hausha l t s f re ibe t rag , E h e s c h l i e ß u n g im Laufe des V Z , Ve r -
s a g u n g v e r f a s s u n g s w i d r i g ? 1926 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
H i n t e r b l i e b e n e n - P a u s c h b e t r a g s . u. H i n t e r b l i e b e n e 
Importwaren s . dort 
Invest i t ionszulage s . dort 
Inves tmenter t räge 1976 a u s in länd . Investmentfonds, E r fas -
s u n g 935 
i r r tümlich erstattete, R ü c k f o r d e r u n g , Ve r t rauensschutz für 
S tp f l . [BFH] 2261 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
Kap i ta le r t ragsteuer s . dort 
Kap i ta lgese l l schaf t 's. dort 
K a p i t a l v e r m ö g e n s . dort 
K i n d s . dort 
K inder f re ibet rag s. dort 
K i n d e r z u s c h ü s s e a u s de r gese tz l i chen R e n t e n v e r s i c h e r u n g , 
S t B e f r e i u n g , S t Ä n d G 1977 1764 
K o h l e g e s e t z s . dort 
Kommandi t i s t s . dort 
Kommandi t i s t , negat i ves K a p i t a l k o n t o , B e h a n d l u n g im K o n -
kursfal l 16 
— , s. auch u. K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g e , E i n k o m m e n s e r m i t t l u n g , A u s w i r -
k u n g e n d e s B F H - U r t . v o m 16. 12. 1975 1118 
— , s . a u c h u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
K ra f t fahrzeug s . dor t 
K ü r z u n g d e r — w e g e n der v o m Stpf l . se lbs t entr ichteten 
E r b s c h a f t s t e u e r [BFH] » 1345 
L a n d - u n d Fors twi r tschaf t s . dort 
L e a s i n g s . dort 
L e i b r e n t e s . u. R e n t e 
l e i tende A n g e s t e l l t e s . u. A n g e s t e l l t e , le i tende 
L i e b h a b e r e i s . dor t 
L i z e n z g e b ü h r s . dor t s o w i e u. K n o w - h o w 
L o h n s t e u e r s . dor t 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s . dort 
M i e t w o h n g e b ä u d e s . do r t 
M i t u n t e r n e h m e r s . dor t 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g nach § 8 2 a E S t D V s . u. 
W o h n g e b ä u d e 
N e b e n e i n k ü n f t e s . dor t » 
n i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n , S t B e g ü n s t i g u n g i. S . § 10a E S t G 
s . u. n i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n 
N i e ß b r a u c h s . dor t 
N u t z u n g s w e r t s . dor t 
O r g a n s c h a f t s . do r t 
O r k a n s c h ä d e n im J a n . 1976, E rwe i te rung der s teuer l i chen 
H i l f s m a ß n a h m e n , N i e d e r s a c h s e n 1582 
P e n s i o n e n e h e m a l i g e r Bed iens te te r v o n E u r o p ä i s c h e r Wel t -
r a u m o r g a n i s a t i o n , Europarat , N A T O , O E C D , W E U und 
d e s E u r o p ä i s c h e n Z e n t r u m s für mittelfr ist ige Wettervor -
h e r s a g e i 1582 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s z u s a g e s . dor t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
P f l e g e k i n d s c h a f t z w i s c h e n G e s c h w i s t e r n , B e r e c h n u n g d e s 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g s nach § 19 A b s . 3 E S t G 1974 2414 
P r i v a t b a n k i e r . W e r t p a p i e r g e s c h ä f t e a ls notwend ige B e t r i e b s -
v o r g ä n g e [BFH] 612 
P r i v a t e n t n a h m e s . u. E n t n a h m e 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dor t 
R e c h t s f o r m , o p t i m a l e , mi t te ls tänd ischer U n t e r n e h m u n g e n 505 
R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t z u m B i lanzs teuer recht (14) B e i l . 4 
R e f o r m g e s e t z 1974, V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t v o n B e s t i m m u n -
g e n betr. d i e s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g der U n t e r h a l t s l e i -
s t u n g e n G e s c h i e d e n e r usw. [BVerfG] 1392 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6 b E S t G s . u. R e i n v e s t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
R e i s e k o s t e n s . dor t 
R e i s e s p e s e n s . dort 
Rente s . dort 
R e s e r v e n , s t i l l e , s . u. s t i l l e R e s e r v e n 
R ü c k l a g e n s . dor t 
R ü c k s t e l l u n g e n s . dor t 
R u n d f u n k - J o u r n a l i s t e n , Darb ie tung se lbsters te l l te r M a n . bzw. 
M i t w i r k u n g a l s S p i e l l e i t e r o d e r Sp recher , A n w e n d u n g 
d e s § 3 4 A b s . 4 N r . 2 E S t G [BFH] 1120 
S a c h b e z u g s w e r t e b e i A r b e i t n e h m e r n , Fes tse t zung , S t Ä n d G 
1977 1766 
S c h a d e n s e r s a t z s . dor t 
S c h e i n g e w i n n s . u. G e l d e n t w e r t u n g s o w i e u. S u b s t a n z e r h a l -
t u n g 
S c h u l d z i n s e n s . dor t 
S c h u t z r ä u m e , s t b e g . H e r s t e l l u n g , A n h e b u n g der H ö c h s t b e -
t r ä g e 2024 
S o n d e r a u s g a b e n s . do r t 
S o n n t a g s z u s c h l a g s . do r t 
s o n s t i g e B e z ü g e s . dor t , 
S p a r e r f r e i b e t r a g s . dor t 
S p a r g u t h a b e n , pr iv . , V e r p f ä n d u n g für Bet r iebskred i te , notw. 
B V ? 564 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s . dor t 
S p e n d e n s . dort 
S t e u e r b e s c h e i d s . dor t 
S t e u e r b i l a n z s . dor t 
S t e u e r o a s e s . dort s o w i e u. A u ß e n s t e u e r g e s e t z 
S t e u e r e r k l ä r u n g s p f l i c h t , E S t D V 1530 
S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 3 4 A b s . 4 E S t G s . u. N e b e n e i n -
künf te 
s t i l le R e s e r v e n s . dor t 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g e n , gewerkschaf t l i che 609 
St ruktu r feh le r : N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g von V e r ä n d e r u n g e n 
d e r V e r m ö g e n s s p h ä r e 1374 
S t u d i e n b e i h i l f e a n B e a m t e n a n w ä r t e r , A u s z a h l u n g nach A b -
s c h l u ß d e s S t u d i u m s , ke ine S t B e f r e i u n g [BFH] 478 
S t u n d u n g s m a ß n a h m e n u n d A n p a s s u n g der V o r a u s z a h l u n -
g e n bei v o n U n w e t t e r s c h ä d e n in S ü d - N i e d e r s a c h s e n B e -
t ro f fenen 1629 
Tarif 1978, F o r m e l n 2250 
Tar i fber icht d e r B u n d e s r e g i e r u n g 697 
Tar i f f re ibe t rag , a l l g e m e i n e r , E in führung durch StEnt IG 2162 
T e i l b e t r i e b , V e r p a c h t u n g , B e h a n d l u n g .' 563 
. Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g s . u. Gewinnermi t t lung 
U m w a n d l u n g s . dort 
U m w e l t s c h u t z , E i g n u n g de r 7 d - A f A zur E r re ichung umwel t -
p o l i t i s c h e r Z i e l e 556 
— , s . auch u. U m w e l t s c h u t z 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n s . dort 
U n w e t t e r s c h ä d e n in S ü d - N i e d e r s a c h s e n im August 1977, B i l -
l i g k e i t s m a ß n a h m e n 1629 
V e r a n l a g u n g s . dort 
33 
Einkommensteuer ( (Fortsetzung) 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. dort 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , Obers icht — 184, 1482 
Ver fassungswid r igke i t v o n B e s t i m m u n g e n d e s R e f o r m G 1974 
betr. d ie s teuer l i che B e h a n d l u n g der U n t e r h a l t s l e i s t u n -
gen G e s c h i e d e n e r usw. [BVer fG] 1392 
V e r l u s t a b z u g s . dort 
Ver lus te aus A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n , B e r ü c k s i c h t i -
gung im E i n k o m m e n s t e u e r v e r f a h r e n d e s K o m m a n d i t i -
s ten [BFH] 478, 1441 
— , Herabsetzung der E S t . - V o r a u s z a h l u n g e n 
49, 280, 478, 979, 1720, 1868, 1974, 2353 
— , s. auch u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
Ver lus te aus a n d e r e n E inkunf tsar ten , B e s o n d e r s aus V e r m . 
u. Verp . , E in t ragung auf L S t K a r t e [BFH] 1584 
Ver lus tk lause l d e s § 7 a A b s . 6 E S t G , A n w e n d u n g 1772, 1973 
Ver lus t rückt rag s . dort 
Ver lustvort rag s . dort 
Vermie tung und Verpachtung s . dort 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . dort 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s . dort 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. dort 
Ve rso rgungs f re ibe t rag s. u. A l t e r s v o r s o r g e 
Ver t r iebene s. dort 
Vo l tb lutzuchtbetr iebe, L i e b h a b e r e i ? 376 
V o l t z i e h u n g s a u s s e t z u n g s . u. V o l l z i e h u n g 
V o r a u s z a h l u n g e n , A n w e n d u n g d e s F re ibet rags f ü r L a n d - u. 
Forstwi r te nach § 1 3 A b s . 3 E S t G im H inb l i ck auf Entw . 
e. S t Ä n d G 1977 1226 
— , E h e g a t t e n , d ie b e i d e A r b e i t s l o h n b e z i e h e n 49 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
Wasserkra f twerke , V e r g ü n s t i g u n g e n , V e r l ä n g e r u n g b i s 
31. 12. 1985, S t Ä n d G 1977 1581 
W e r b u n g s k o s t e n s. dort 
W e r t p a p i e r e r t r ä g n i s s e , Z u r e c h n u n g be i N i e ß b r a u c h s e i n r ä u -
m u n g [BFH] 614 
W o h n g e b ä u d e s. dort 
— , e rhöhte A f A nach § 7b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s. dort 
Z i n s e n a u s S p a r k o n t e n , d i e E l tern für ihre m i n d e r j ä h r i g e n 
K i n d e r e inger ichtet h a b e n , Z u r e c h n u n g [BFH] 334 
— , s. auch u. Z i n s e n 
Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s. dort 
Zu f l ießen von E i n n a h m e n i. S . d e s § 11 A b s . 1 S a t z 1 E S t G 1231 
E inkünf te 
G e w e r b e b e t r i e b , a u s l ä n d i s c h e — , B e s t e u e r u n g 793 
— , Prax ise inkünf te der Wi twe e. S t B e v o l l m ä c h t i g t e n a ls — 2360 
K a p i t a l - , Bes teuerung bei G e l d e n t w e r t u n g , F r a g e n k a t a l o g 
des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s 1342 
— , s . auch u K a p i t a l v e r m ö g e n 
L a n d - und Forstwirtschaft s . dort 
n ich tse lbs tänd ige Arbe i t s . u. L o h n s t e u e r 
Ve räu iße rungsgewinn s . dort 
Vermie tung und Verpachtung s . dort 
Zu f l i eßen i. S . d e s §11 A b s . 1 Satz 1 E S t G auch bei nur 
v o r ü b e r g e h e n d e r V e r f ü g u n g s m ö g l i c h k e i t [BFH] 1231 
E i n l a g e 
E inb r ingung s . dort 
E r h ö h u n g , Pe rsonengese l l scha f t , M e h r h e i t s - o d e r E i n s t i m -
m i g k e i t s b e s c h l u ß ? 571 
— , — , R e g e l u n g s e r f o r d e r n i s s e in Gese l l schaf tsve r t rag . . 571 
G r u n d s t ü c k e. P e r s G e s e l l s c h a f t e r s , — in B V , R ü c k Ü b e r f ü h -
rung in P V G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g o d e r neutraler V o r -
gang [BFH] 1440 
K a p i t a l e r h ö h u n g s . dort 
K o m m a n d i t i s t s . dort 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a ls offene oder ve r -
deckte — bei K a p G e s . in H a n d e l s - , B i l a n z - und S teuer -
recht 927 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
Pe rsonengese l l scha f te r , Ü b e r t r a g u n g e ines Wir tschaf tsguts , 
d a s z u m P r i v a t v e r m ö g e n e i n e s M i tun te rnehmers g e h ö r t , 
auf d i e P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t g e g e n Entgel t , e ine — ? ; 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n [BFH] 1298 
verdeckte — durch Verz icht auf Pacht fo rderungen bei B e -
t r iebsaufspa l tung [BFH] 1344 
Einlagensicherungsfond, V e r b ä n d e de r Kredi t inst i tute und d e r 
g e m e i n n ü t z i g e n Wohnungswi r tschaf t , gep lan te Bef re iung 
von K S t 656 
Einmanngesellschaft 
Durchgr i f fshaftung, S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h -
• mers be i enger Ver f lechtung z w i s c h e n Beste l le r und 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 989 
— , unerheb l i ch , o b G e s e l l s c h a f t e r G m b H o d e r Pr i va tperson 
ist [BGH] 1246 
— , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1246 
G m b H , E rschwerung de r G r ü n d u n g durch G e s e t z e s n o v e l l e 1128 
— , Referentenentwurf 948 
Haf tungsgrund lage der G e s e l l s c h a f t s g l ä u b i g e r , V e r k ü r z u n g s -
gefahr [BGH] 902 
K o n k u r s , Verwertbarke i t d e s W a r e n z e i c h e n s , in dem der 
N a m e d e s G e s e l l s c h a f t e r s entha l ten ist [OLG] 2274 
M i ß b r a u c h , Be recht igung d e s Reg is te rger i ch ts zur m a t e r i e l -
len Prü fung de r a n g e m e l d e t e n Ta tsachen verneint 1085 
S c h a d e n d e s Gese l l schaf te rs und S c h a d e n der — . Unter -
s c h e i d u n g [BGH] 902 
s e l b s t ä n d i g e s Z u r e c h n u n g s s u b j e k t [BGH] 902 
S o n d e r r e c h t s n a c h f o l g e be i e iner G m b H & C o K G . mate r ie l -
les P r ü f u n g s i e c h t d e s R e g i s t e r g e n c h i s ve.,.o.r.t 1085 
s e l b s t ä n d i g e s Z u r e c h n u n g s o b i e k t [BGH] 902 
— , S t immverbot für K o m p l e m e n t ä r e einer K G a.A 853 
unfa l lbed ingte V e r m i n d e r u n g d e s G e s c h ä f t s g e w i n n s a l s e i -
gener V e r d i e n s t a u s f a l l s c h a d e n des g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n 
A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r s [BGH] 902 
s. auch u. Gese l l schaf t 
E i n n a h m e ü b e r s c h u ß , vom Kapi ta l f luß zum F inanz f luß 2105 
E i n n a h m e ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , Gewinnermi t t lung nach § 4 A b s . 3 
E S t G s . dort 
Einsichtsrecht, B ru t to lohn - und -geha l ts l i s ten s. u. Bet r iebsrat 
(Mi tbest immung) 
Einspruchsverfahren 
E i n s p r u c h s e n t s c h e i d u n g , E r laß erst nach 6 J a h r e n , ke ine 
V e r j ä h r u n g oder V e r w i r k u n g der A n s p r ü c h e aus St . -
B e s c h e i d IBFH] 2417 
Einwurf d e s E i n s p r u c h s s c h r e i b e n s in F A - H a u s b r i e f k ä s t e n , 
Fes ts te l lungs las t [BFH] 708 
Entsche idung ü b e r — n a c h d e m 31. 12. 1976, A n w e n d u n g 
der A O 1977 273 
G e b ü h r e n e r s t a t t u n g an Rechtsanwal t , der zug le ich im e i g e -
nen N a m e n und im N a m e n se iner z u s a m m e n v e r a n l a g t e n 
Ehefrau d e n E S t . - B e s c h e i d anficht [BFH] 2079 
Vo l lmacht zur E i n l e g u n g e . — g e g e n e. S t B e s c h e i d , U m f a n g 
u. ze i t l i che W i r k s a m k e i t [BFH] 60 
Einstellung, A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n vo r A b s c h l u ß e ines A rbe i t sve r -
trags [BAG] 451 
A u s w a h l unter mehreren B e w e r b e r n . Le is tungs fäh igke i t des 
S c h w e r b e h i n d e r t e n als Kr i ter ium 1947 
E i n r ä u m u n g e ine r Dauers te l lung bei Ve rschwe igen der L i -
q u i d i t ä t s s c h w i e r i g k e i t e n d e s A r b G , Bewe is las t des A r b N 451 
Entgang von B e f ö r d e r u n g s c h a n c e n für B e t r i e b s a n g e h ö r i g e , 
ke in Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g s g r u n d für Bet r iebsrat 1515 
M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebsrats , s . u. Betr iebsrat , M i t b e -
s t i m m u n g 
Einstweilige Anordnung, Kar te l l ver fahren , B e s c h w e r d e , a u f s c h i e -
b e n d e W i r k u n g 709 
Einstweilige V e r f ü g u n g 
arbe i tsger icht l i ches B e s c h l u ß v e r f a h r e n , G e s t a l t u n g s - und 
V o l l s t r e c k u n g s w i r k u n g der — vor Rechtskraft [BAG] 1191 
Bef re iung d e s A r b e i t g e b e r s von der W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s -
pfl icht be i ve rha l tensbed ing ten K ü n d i g u n g e n 1363 
Betr iebsrat a ls A d r e s s a t , U n z u l ä s s i g k e i t der — TLAG] 1056 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , v o r l ä u f i g e s Verbot der A m t s a u s ü b u n g , 
Streitwert 724 
— , Zutr i t tsrecht z u m Bet r ieb z w e c k s W a h r n e h m u n g des A m -
tes nach f r i s t loser . K ü n d i g u n g [LAG] 1053 
Dr ing l ichkei t , ve rne in t bei Verkauf unter S e l b s t k o s t e n [OLG] 2134 
Entz iehung der Vert retung des Geschäf t s führe rs e iner V o r -
G m b H & C o . K G [OLG] 765 
F r a g e b o g e n a k t i o n d e s A r b e i t g e b e r s , Verbot der A u s w e r t u n g 
durch — [ L A G ] 2053 
L ie fe rsper re , A u f h e b u n g [OLG] 1257 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , Anspruch d e s Wah lvo rs tandes auf 
Ü b e r g a b e v o n Arbe i tnehmer l i s ten , E ins te l lung d e r 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g verneint {LAG] 1420 
— , Verpf l i chtung d e s Unternehmens zur Mi t te i lung der P e r -
s o n a l d a t e n z w e c k s Aufs te l lung der Wähle r l i s te [LAG] 1269 
S a n k t i o n e n g e g e n A r b G w e g e n Ver le t zung v o n Pf l ichten 
nach d e m B e t r V G , Ausspruch durch — nicht z u l ä s s i g 1514 
S c h a d e n s e r s a t z h a f t u n g nach §954 Z P O , V o r a u s s e t z u n g e n 906 
Schaf fung e n d g ü l t i g e r Ta tsachen , G r u n d zur E ins te l lung der 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g verneint [LAG] 1420 
V o l l z i e h b a r k e i t a l s Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g [LAG] 1056 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h w ä h r e n d K ü n d i g u n g s s c h u t z -
s t re iks , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 500 
Einwilligung, W e i t e r v e r ä u ß e r u n g der V o r b e h a l t s w a r e durch V o r -
beha l tskäufer , A u s l e g u n g der — [BGH] 950 
Einzelfirma, E i n b r i n g u n g in K a p G e s . g e g . G e w ä h r u n g von G e -
se l l schaf ts rechten , A u f l ö s u n g der st i l len R e s e r v e n bei 
W o h n s i t z v e r l e g u n g in Schwe i z [BFH] 982 
Einzelhandel 
Eintr i t tsgelder , F o r d e r u n g für A u f n a h m e in Sor t iment , u n l a u -
terer W e t t b e w e r b [BGH] 392 
— für A u f n a h m e d e r Ware in Sor t iment , U n z u l ä s s i g k e i t ? 537 
F i rmenwert , e r w o r b e n e r , A b s c h r e i b u n g w e g . g e s u n k e n e n 
Te i lwer ts [BFH] ; 1120 
Funkt ion [OLG] 537, 1352, 1358 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e K o o p e r a t i o n , karte l l recht l iche B e u r t e i -
lung 1303 
H e r s t e l l e r p r ä m i e f ü r d ie Auss te l lung e ines best immten Er -
z e u g n i s s e s im Schaufenster [BGH] 535 
L e b e n s m i t t e l - , E igenschaf t a ls V o l l k a u f m a n n , V o r a u s s e t z u n -
gen 2315 
P r e i s a u s z e i c h n u n g durch den L ie feranten , w e t t b e w e r b s w i -
d r iges V e r l a n g e n ? [OLG] 1352, 1358 
Eisenbahn, L ie fe r f r i s tüberschre i tung im Stückgutve rkehr , Haf -
tungsf ragen 1589, 1590 
S t ü c k g u t v e r k e h r , Z u f ü h r u n g und S e l b s t a b h o l u n g , Haf tung , 
E r s a t z a n s p r ü c h e 1589 
Eisenerz- und Metalierzbergbau, G e r e c h t s a m e im — , B e w e r -
tungsr icht l in ien für den Haupt fes ts te l lungsze i t raum 
1977 1487 
Eisen- und Stahlindustrie, Be ih i l fen für den A b s a t z von K o k s , 
R icht l in ien 1450, 1784 
M o n t a n m i t b e s t i m m u n g s. dort 
34 
E lek t r i z i tä tsw i r t schaf t , V e r s t r o m u n g s g e s e t z s . dor t 
s . a u c h u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n und Energfewi r t -
schaf ts recht 
E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g , s . u. Datenverarbe i tung 
E l f e n b e i n k ü s t e , S t e u e r n der R e p u b l i k — , A n r e c h n u n g auf deut -
s c h e E S t / K S t 1874 
E l te rn 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g nach B A f ö G , Erstat tungspf l icht der 
— ? [ B G H ] 2092 
B e r u f s a u s b i l d u n g der K i n d e r , a n g e m e s s e n e , G e w ä h r u n g s -
p f l i chten der — , U m f a n g [BGH] 2092 
— , z w e i t e , F inanz ie rungspf l i ch t der — , V o r a u s s e t z u n g e n 2092 
D a r l e h e n s v e r t r ä g e mit K i n d e r n , wi r tschaft l . Ernsthaft igkei t 
v o n „ S c h e n k u n g e n " [BFH] 1075 
E i n r i c h t u n g v o n S p a r k o n t e n für m i n d e r j ä h r i g e K i n d e r , Z u -
r e c h n u n g de r Z i n s e n [BFH] 334 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
g e s c h i e d e n e o d e r d a u e r n d getrennt l e b e n d e , steuert . B e -
r ü c k s i c h t i g u n g von M e h r b e l a s t u n g e n f ü r K i n d e r , d i e 
d e m a n d e r e n E l ternte i i z u g e o r d n e t s i n d , S t Ä n d G 1977 1580 
S c h e n k u n g e. W o h n g e b ä u d e s a n K i n d e r unter N i e ß b r a u c h -
vo rbeha l t , A f A - V e r r e c h n u n g [BFH] 1442 
S o r g e r e c h t , g e p l a n t e N e u r e g e l u n g . . . . — . . . 487 
unentge l t l i che . B e t e i l i g u n g e i n e s K i n d e s a l s s t i l ler G e -
se l l schaf te r , R e c h t s ü b e r s i c h t • 1064 
verhe i ra te te , a b e r d a u e r n d getrennt l e b e n d e u n d g e s c h i e -
d e n e — s o w i e — n ichtehel icher K i n d e r , F r e i b e t r a g v o n 
D M 6 0 0 , — , S t Ä n d G 1977 1766 
E m i s s i o n e n , s . u. I m m i s s i o n e n 
E n e r g i e e i n s p a r u n g , V e r o r d n u n g s e n t w ü r f e 668 
Energ ie recht , R e f o r m , Gutach ten der M o n o p o l k o m m i s s i o n , M i ß -
achtung d e s g e s e t z l i c h e n Auf t rags 481 
W ä r m e m a r k t s . dort 
E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
Ä q u i v a l e n z s t ö r u n g bei D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s s e n , A n p a s -
s u n g [BGH] , 1790 
A t o m recht s . dort 
B a u k o s t e n z u s c h ü s s e , B e h a n d l u n g bei E i n h B e w . d e s B V 1823 
G e f ä h r d t i n g s h a f t u n g , E r s t r e c k u n g auf sämt l i che L e i t u n g s a n -
lagen 1691 
G e f a h r e n a b w e h r u n d R i s i k o v o r s o r g e i m A t o m - u n d Immis -
s ionsschutz recht (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g zur Er r ichtung von Kra f twerken , S c h w i e r i g -
keiten^ L ö s u n g s v e r s u c h e (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , a tomrecht l i ches , P r o b l e m e der 
U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g t981 
G e s e l l s c h a f t fü r Kernbrennsto f fe , g e m e i n s a m e r E inkauf , G e -
n e h m i g u n g durch B K a r t A 2365 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß für de l ik t i sche E r s a t z a n s p r ü c h e , Z u l ä s -
s igke i t [BGH] 301 
Standor tkr i te r ien für g r o ß e W ä r m e k r a f t w e r k e — 155 
V e r s o r g u n g v o n E i g e n h e i m e r w e r b e r n mi t F e r n w ä r m e durch 
Baut rägergese l l scha f t z u Tar i fen e i n e s b e s t i m m t e n k o m -
muna len — , A n p a s s u n g der L ie fe rp re i se [BGH] 1790 
V e r s t r o m u n g s g e s e t z s . dort 
Energ iewi r tschaf t , Hauptgutachten 1973/75 d e r M o n o p o l k o m m i s -
s ion zur Konzent ra t ion in d e r Gaswi r tschaf t 481 
Subst i tu t ionswet tbewerb , V o r s c h l ä g e der M o n o p o l k o m m i s -
s ion 481 
U m s t e l l u n g auf K o n k u r r e n z e n e r g i e , U m s t e l l u n g s k o s t e n 483 
E n t e i g n u n g 
Akt ionär , — durch M i t b e s t G ? [LG] 406 
E n t s c h ä d i g u n g , d i e B e l a s t u n g d e s V e r m ö g e n s d e s E n t s c h ä -
d igungspf l i ch t igen b e g r ü n d e t ke in sub jek t i ves ve r fas -
sungsrecht l i ches Recht , damit V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 
unzu läss ig [BVerfG] 1552 
Patentrechte, M e x i k o 1177 
V e r s a g u n g der wasser recht l i chen E r l a u b n i s , U n m ö g J i c h m a -
chung der K i e s g e w i n n u n g , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e der 
ente ignungspf l i cht igen G e m e i n d e unzuläss ig . [BVerfG] 1551 
s. auch unter E igentum 
E n t e r g n i m g s e n t s c h ä d i g u n g 
a u s g e b l i e b e n e r G e w i n n , Zuwachsra te , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
verneint [BGH] 1360 
Auto'oahnbau im A u ß e n b e r e i c h , G r u n d s t ü c k s b e e i n t r ä c h t i -
gung , G r e n z e n de r — [BGH] 1360 
Bee int rächt igung der Vermietbarke i t e i n e s W o h n g e b ä u d e s 1361 
Grunds tück , M inderwer t nur b e i e r fo lg lose r A b h i l f e durch 
Schutze inr ichtungen [BGH] 1362 
G r u n d s t ü c k s b e e i n t r ä c h t i g u n g » A n s p r u c h auf u n v e r ä n d e r t e n 
For tbestand e i n e s best immten V e r b i n d u n g s w e g e s bzw. 
S t raßenbeschaf fenhe i t verneint [BGH] 1360 
Mie tshaus , Wertermit t lung [OLG] 1362 
Minderwert [BGH] 2138 
St raßenlärm, e n t s c h ä d i g u n g s l o s e H i n n a h m e im A u ß e n b e -
reich, Verg le ich , mit W o h n g e b i e t e n [BGH] 1360 
Te i l f läche e ines G r u n d s t ü c k s , W e r t m i n d e r u n g d e s R e s t -
g runds tücks [BGH] 2138 
U - B a h n - B a u , Bee in t räch t igung e i n e s H o t e l - und G a s t s t ä t t e n -
betr iebs [BGH] 1359 
— , fehlerhafte b e h ö r d l i c h e Auskunf t ü b e r B e e n d i g u n g , Haf -
tung [BGH] 2132 
— , Neuerö f fnung e ines Geschäf ts . — verne int [BGH] 2133 
— , Opfergrenze [BGH] 1359 
— , Zentrum von Großstädter r , Vorteiteausglerchrung [BGH] 1359 
Entgangener G e w i n n , P a u s c h a l i e r u n g in A G B , W i r k s a m k e i t . . . . 2175 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , s teuer l i che B e h a n d l u n g der A b f i n d u n g s b e -
t r ä g e 2298 
auf G r u n d e i n e s V e r g l e i c h s gezah l te , S t B e f r e i u n g nach § 3 
Nr . 9 E S t G [FG] 381 
B e g r i f f s a u s l e g u n g i. S . § 3 Hr. 9 E S t G [BFH] 1829 
tar i f l i che B e g ü n s t i g u n g , M i l d e r u n g der B F H - R e c h t s p r e c h u n g 
bei freiw L ö s u n g d e s A r b e i t s v e r t r a g e s ? [BFH] 1880 
s. a u c h u. A b f i n d u n g 
E n t l a s t u n g s g e s e t z s , u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
E n t n a h m e 
B a n k z i n s e n a l s — , w e n n Unternehmer e. priv. H a u s b a u ü b e r 
laut K o n t o k o r r e n t k o n t o be i B a n k f inanziert 45 
B e g r i f f s a u s l e g u n g IBFH] 704 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g von Vater an S o h n unter 
N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t , E n t n a h m e für a u s s c h e i d e n d e n V a -
t e r ? 796 
E i g e n v e r b r a u c h s . dort 
E r b f o l g e in G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , Ents tehung und Z u r e c h n u n g 
e. E n t n a h m e g e w i n n s 1224 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort 
G r u n d s t ü c k a u s B V auf G r u n d e. Rechts i r r tums, A u s b u -
c h u n g bedeutet k e i n e E n t n a h m e h a n d l u n g [BFH] . . . . 704 
Mi tun te rnehmer von P e r s G e s . , Ober t ragung v. W g . aus G e -
s a m t h a n d s v e r m ö g e n in P r i v V e r m . e. G e s . 2209 
N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e iner P e r s o n e n g e s e l l -
schaft , A u s w i r k u n g e n auf - recht 1037 
P k w . , bet r ieb l i cher , U m b a u z u m R e n n s p o r t w a g e n 1822 
P u b l i k u m s - K G , Ü b e r w a c h u n g s p f l i c h t e n d e s Verwal tungsrats , 
U m f a n g [BGH} 2089 
R ü c k Z a h l u n g s a n s p r u c h der G e s e l l s c h a f t g e g e n vers to rbenen 
G e s e l l s c h a f t e r , E rbenhaf tung [BGH] 1129 
E n t s c h ä d i g u n g 
A b f i n d u n g s . dort 
E i n z i e h u n g v o n G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l e n fami l ienf remder E r -
b e n o h n e — [BGH] 342 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dort 
E n t l a s s u n g a u s D i e n s t v e r h ä l t n i s s . u. A b f i n d u n g und u. Ent -
l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g 
G e b ä u d e a b b r u c h , rechtsmißbräuch l i ches V e r l a n g e n w e g e n 
u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g e r A u f w e n d u n g e n [BGH] 908 
I m m i s s i o n e n s . dort 
K a p G e s e l l s c h a f t e r , — für Konkur renzverz icht , ESt . -Tar i f ver -
g ü n s t i g u n g [BFH] 614 
ö l v e r s c h m u t z u n g s s c h ä d e n auf S e e , A b k o m m e n 439 
T a r i f v e r g ü n s t i g u n g , s teuer l i che , V e r w e i g e r u n g , s c h w e b . 
V e r f B e s c h w . 184 
— , w e n n j e m a n d v. e . W o h n u n g s b a u b e t r e u u n g s g e s e l l s c h a f t 
e. E n t s c h ä d i g u n g dafür e rhä l t , daß er se lbs t ke in W o h -
n u n g s b a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n eröf fnet 1973 
Verz icht auf Pachtrecht und auf Vorkaufsrecht a ls B e t r i e b s -
e i n n a h m e e. landw. Pächters [BFH] 752 
s . auch u. A b f i n d u n g , Haf tung , S c h a d e n s e r s a t z 
E n t s o r g u n g s b e r i c h t , V o r l a g e 2435 
E n t w i c k l u n g s a u f w e n d u n g e n , En tw ick lung der rea len F o r s c h u n g s -
und — de r indust r ie l len Unte rnehmen 2289 
E n t w i c k l u n g s h e l f e r , beruf l i che F ö r d e r u n g 575 
F ö r d e r u n g s v e r o r d n u n g 678 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , N e u b e r e c h n u n g 2280 
Ver t ragss t ra fe be i schu ldhaf te r L o s l ö s u n g v o n d e m in e i n e m 
Vorbere i tungsver t rag e i n g e r ä u m t e n Opt ionsrecht , Fä l l i g -
keit [ B A G ] 2335 
V o r b e r e i t u n g s k o s t e n . R ü c k z a h l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 2335 
E n t w i c k l u n g s h i l f e , Kap i ta lh i l fe s . dort 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , In teramer ikanische Entw ick lungsbank 759 
Kap i ta lh i l fe s . dort 
Patentrecht , V e r w i r k l i c h u n g der F o r d e r u n g e n der — in G e -
s e t z e s f o r m , Ve rsuch in M e x i k o 1177 
Wel tw i r t schaf tso rdnung , Gutachten zu F ragen einer N e u r e -
g e l u n g 576 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z , S e y s c h e l l e n , T a g der U n a b h ä n -
g igke i t 187 
E n t w i c k l u n g s v o r h a b e n , auf d e m Geb ie t der H u m a n i s i e r u n g d e s 
A r b e i t s l e b e n s und im Schwerpunktbere ich B ü r o a r b e i t e n , 
F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n 1664 
E q u i t y - M e t h o d e , E i n b e z i e h u n g assoz i ie r te r Unte rnehmen i n K o n -
z e r n a b s c h l u ß 1636 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , Erbschaf ts teuer s . dort 
Z a h l u n g s k l a g e d e s Mi te rben o h n e vorher ige — [OLG] 584 
E r b b a u g r u n d s t ü c k , G r u n d e r w e r b s t e u e r , Bef re iung ab 1. 1. 1977, 
V o r a u s s e t z u n g e n 1340 
E rbbaurecht 
A n k a u i v e r p f l i c h t u n g , A n kauf v e r l a n g e n nicht zur Unzei t . . 954 
— , g r u n d s ä t z l i c h ke ine U n w i r k s a m k e i t [BGH] 954 
— , H e r a b s e t z u n g ü b e r m ä ß i g langer B i n d u n g s d a u e r [BGH] 9 5 4 
— . S i t t e n w i d r i g k e i t a b h ä n g i g von vertragl icher A u s g e s t a l -
tung f B G H ] 954 
A n p a s s u n g s k l a u s e l , A n f o r d e r u n g e n an Wegfa l l der G e -
s c h ä f t s g r u n d l a g e [BGH] 92 
- — , A u s w i r k u n g e n des E r b b a u R Ä n d G auf b e s t e h e n d e E r h ö -
h u n g s v e r e i n b a r u n g e n [BGH] 92 
— , B i l l i g k e i t s p r ü f u n g [BGH] 92 
— , Gutach ten ü b e r d ie B o d e n p r e i s e , Sch iedsgutachten g e m . 
§§317 ff. B G B verneint [BGH] 92 
— , Neufes tse t zung bei S i n k e n unter 3 % des G r u n d s t ü c k s -
wertes [BGH] 93 
B e b a u u n g s f r i s t e n , R e g e l u n g der E rs tbebauung [OLG] 953 
B e h a n d l u n g a ls D a u e r s c h u l d e n bei G e w S t . [BFH] 1077 
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Erbbaurecht (Fortsetzung) 
— wie G e b ä u d e auf f r e m d e m G r u n d und B o d e n , e rwe i te r te 
K ü r z u n g des G e w e r b e e r t r a g s 417 
B e w e r t u n g [ B a y O b L G ] ' 253 
B i l a n z i e r u n g , e ine D i s k u s s i o n 1021 
E i n h e i t s b e w e r t u n g , wenn der E rbbauberecht ig te auch d e n 
G r u n d und B o d e n erwirbt 513 
G e s c h ä f t s w e r t , B e m e s s u n g [ B a y O b L G ] 253 
N e b e n g e b ä u d e , G a r a g e , Er r ichtung nach Ablauf der B e b a u -
ungsfr ist [OLG] 953 
E'bfcauz*nsen, B e h a n d l u n g als d a u e r n d e Last bei G e w S t 1077 
E r h ö h u n g bei W o h n b a u t e n , B i l l i gke i t sp rü fung auch o h n e 
vere inbar te B e m e s s u n g s g r u n d l a g e [BGH] 445 
— , V o r a u s s e t z u n g e n seit 1974 [BGH] 445 
E r b e 
A b f i n d u n g an Mi te rben e. N a c h l a s s e s , bet r ieb l icher o d e r 
außerbe t r ieb l i che r V o r g a n g [BFH] 523 
Erbschaf ts teuer s . dort 
E r b - und Pf l ichttei lsverz icht , s t i l l schwe igender , durch g e -
meinschaf t l i ches Testament [BGH] . 1939 
Er fü l lung e. Pf l i cht te i l sanspruchs in T e i l z a h l u n g e n , U n z u -
läss igke i t der Auf te i lung von Raten in Z i n s - und T i l g u n g s -
antei l [BFH] 1584 
• G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e iner P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , N i e ß b r a u c h , 
Ve r t rägsges ta l tung* 1033 
gese l l schaf tsver t rag l i che Nachfo lge in M i t g l i e d s c h a f t s r e c h -
ten d e s persön l i ch haftenden G e s e l l s c h a f t e r s [ B G H ] 1129 
— N a c h f o l g e k l a u s e l , A u s l e g u n g a ls E int r i t tsk lause l b e i 
Sche i te rn der erbrecht l ichen N a c h f o l g e r e g e l u n g [ B G H ] 2318 
M i t e r b e s . dort 
N a c h - , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h nach §2138 A b s . 2 B G B , 
G e l t e n d m a c h u n g , Ze i tpunkt und A d r e s s a t [BGH] 2373 
N a c h f o l g e in d e n Ante i l a n e iner P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , B e -
s c h r ä n k u n g der Nachfo lge e i n e s e inz igen von m e h r e r e n 
m ö g l i c h e n — - auf se ine E rbquote verneint [BGH] 1129 
— , U m d e u t u n g unwi rksamer N a c h f o l g e k l a u s e l n in E in t r i t t s -
k lause l [BGH] 1129 
— , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1129 
Nach laß , z u d e m G r u n d s t ü c k g e h ö r t , Ü b e r t r a g u n g e. A n t e i l s 
auf M i t e r b e n , G r E S t , 1876 
— , s . auch u. Nach laß 
Nach laßpf legschaf t s . dort 
N a c h l a ß v e r w a l t u n g s . dort 
P f l i c h t t e i l s , dort 
S c h e i n - , K o m m a n d i t b e t e i l i g u n g , H e r a u s g a b e a n s p r u c h d e s 
w i rk l i chen — verneint , auch w e n n E r b s c h a f t s g e g e n s t a n d 
a ls K a p i t a l e i n l a g e e ingebracht ist [BGH] 490 
— , Kommand i t i s tens te l lung a l s Sur rogat d e s E r b s c h a f t s g e -
g e n s t a n d e s verneint [BGH] 490 
Tes tamentsvo l l s t recker s . dort 
V o r - , G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , Bef re iung von S c h a d e n s e r -
sa tz le i s tungen bei e i g e n n ü t z i g e r V e w e n d u n g ( V e r ä u -
ße rung gegen Le ibrente [BGH] . 2372 
— , — , Le ib rente a ls g le ichwert ige G e g e n l e i s t u n g [BGH] 2372 
— , K G - A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g g e g e n Le ibrente , U n e n t g e l t l i c h -
keit [BGH] , 1404 
— , S u r r o g ä t i o n s v o r s c h r i f t , E ingre i fen be i E rwerb nur t e i l w e i -
se mit Mit te ln der Erbschaft [BGH] 2373 
— , „ u n e n t g e l t l i c h e " V e r ä u ß e r u n g i. S . de r §§2138 A b s . 2 , 
2113 A b s . 2 B G B , V o r l i e g e n [BGH] 2372 
— , V e r ä u ß e r u n g e ines te i lwe ise aus Nachlaßmit te ln e r r i c h t e -
ten H a u s e s , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e s N a c h e r b e n 2372 
— , V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g , V e r ä u ß e r u n g e ines K G - A n -
te i ls [ B G H ] 1404 
Erbfolge, G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , Ents tehung und Z u r e c h n u n g d e s 
E n t n a h m e g e w i n n s 1224 
Erbschaftsteuer 
a u s l ä n d i s c h e , Anrechnung be i Pf l icht te i len und V e r m ä c h t -
n i s s e n , w e n n z u m Nachlaß A u s l a n d s v e r m ö g e n g e h ö r t , 
für d a s a u s l ä n d . Nach laßs teuer angefa l len ist . 566 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort 
D i e n s t e , unentgel t l ich ge le is tete , A b z u g bei — 1437 
E r b e s . dort 
E rbschaf ts teuervers icherung , vor d e m 3. 10. 1973 a b g e -
s c h l o s s e n e , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 1535 
G e w i n n b e t e i l i g u n g , ü b e r h ö h t e , nacht räg l i che G e w ä h r u n g 
oder E r h ö h u n g 1437, 1824 
H o f e r b e , A n s p r u c h auf A b f i n d u n g e i n e s M i t e r b e n , E r b S t . -
Pfl icht [BFH] 384 
Kau» rechtsve rhä l tn i s und T e i l u n g s a n o r d n u n g 566 
K ü r z u n g d e r E i n k o m m e n s t e u e r nur w e g e n de r v o m S t p f l . 
se lbst entr ichteten — [BFH] 1345 
M i e t w o h n g e b ä u d e , Zus tehen d e s nach d e m T o d e d e s E i -
g e n t ü m e r s anfa l lenden M i e t e n , N a c h l a ß k ü r z u n g [BFH] 1979 
Mi tunte rnehmer , gegense i t i ge Z u w e n d u n g ihrer G e s c h ä f t s -
be te i l i gung für d e n Todesfa l l 2354 
P e n s i o n s - und U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n , Anze igepf l i ch t , E r -
le ichterungen 566, 1438 
S c h e n k u n g s t e u e r s . dort 
T e i l u n g s a n o r d n u n g d e s E r b l a s s e r s , Maßgeb l i chke i t , u n m i t -
te lbare Z u w e i s u n g , Z u r e c h n u n g [BFH] 2263 
Unterhal t d e s E rb lasse rs , B e r e c h n u n g d e s a n g e m e s s e n e n 
Bet rags , den der Erbe v o m a n g e f a l l e n e n V e r m ö g e n a b -
g e h e n darf [BFH] 1233 
V e r . ' a s s u n g s b e s c h w e r d e n , e r led ig te , Ü b e r s i c h t 186 
W e r t p a p i e r e , c!;e E r b l a s s e r mit st f re ien E n t s c h ä d i g u n g e n 
angeschaf f t hat, ke ine Bef re iung von — [BFHJ 1030 
W i r k u n g e. nach § 3 2 E r b S t G b e k a n n t g e g e b e n e n E r b S t B e -
s c h e i d e s 1759 
Witwe von P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r , d ie auf G r u n d G e s e l l -
schaftsvert rag Rente erhä l t [BFH] 1299 
Erbschaftsteuerversicherung, vor d e m 3. 10. 1973 a b g e s c h l o s s e -
ne, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g für ErbSt 1535 
Erbschein, R e c h t s a n w a l t s g e b ü h r be i E i n z i e h u n g [BGH] 1598 
Erbvertrag, S c h e n k u n g trotz B i n d u n g durch — , V o r a u s s e t z u n -
gen [BGH] 1505 
Erbverzicht, we lche S c h e n k u n g s t e u e r k l a s s e ist a n z u s e t z e n ? 1979 
E r d ö l , s . u. M i n e r a l ö l 
Erfinder, Be t r iebsaufspa l tung be i — , B F H änder t Rechtsp re -
chung 1026 
L i z e n z v e r g a b e , W o h n s i t z v e r l e g u n g ins A u s l a n d , A u f d e c k u n g 
st i l ler R e s e r v e n ? [BFH] 479 
Verwertung d . E r f indung in e. durch Bet r iebsaufspa l tung 
ents tandenen und v o m — beherrschten G m b H [BFH] 2310 
E r f i n d e r v e r g ü t u n g , E r f indungsverwer tung in e. durch B e t r i e b s -
spa l tung ents tandenen u. v o m Erf inder beherrschten 
* G m b H [BFH] 2310 
steuer l . B e h a n d l u n g , LS t . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
Erfindung 
Arbe i tnehmerer f indung s . dort 
Bewer tung für V e r m S t (24) B e i l . 9 
e rworbene , N u t z u n g s d a u e r fü r A f A - B e m e s s u n g 1435 
U n t e r n e h m e n s - , B e h a n d l u n g be i E i n h B e w 146 
s . auch u. Patent 
E r f ü l l u n g s g e h i l f e 
Archi tekt , — d e s B a u h e r r n ? * 390 
A u s f ü h r u n g von A u f t r ä g e n der Bank durch Dritte, Haftung 1350 
Fluchthi l fe , M ißer fo lg auf G r u n d g r o b e r Fahr läss igke i t , A u s -
sch luß der R ü c k f o r d e r u n g d e s V o r s c h u s s e s u n w i r k s a m 2229 
O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g , e i n g e s c h r ä n k t e A n w e n d u n g des 
§278 B G B [ B S G ] 2336 
Zwe igs te l len le i te r e ine r B a n k [BGH] 2135 
E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g 
A b l e h n u n g s a n d r o h u n g mit Nachf r is tsetzung bei Sch lecht -
l ie ferung , V o r a u s s e t z u n g e n für Entbehr l i chke i t [BGH] 159 
Käufer , Ü b e r g a n g v o n E r f ü l l u n g s a n s p r u c h z u m S c h a d e n s e r -
sa tzanspruch nach V e r ä u ß e r u n g de r K a u f s a c h e an Drit -
ten [BGH] 249 
K O - V e r w a l t e r s . dort und unter — K o n k u r s 
Rücktritt s . dort 
s . auch u. V e r z u g 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r , s . u. Dauerpf leger , K i n d , M i n d e r j ä h r i g e r und 
Mi tunternehmer 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
A u s g l e i c h s - und A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e der a u ß e n s t e h e n d e n 
A k t i o n ä r e [OLG] 296 
Gewinnermi t t lung s . dort 
K o n s o l i d i e r u n g bei f e h l e n d e r Organschaf t 1909, 1963 
körperschaf ts teuer l i che Organschaf t , v o l l s t ä n d i g e G e w i n n -
a b f ü h r u n g a l s k o n s e q u e n t e V o r a u s s e t z u n g 28 
R ü c k l a g e k l a u s e l n in — , s teuer l . Beur te i lung 699 
s . auch u. Beher rschungsver t rag 
Ergebnisrechnung, akt ienrecht l i che , Z u s a m m e n h a n g mit v o l k s -
wir tschaft l icher In landsproduktberechnung (Wert-
s c h ö p f u n g s r e c h n u n g ) 1713 
s. auch u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
Erhaltungsaufwand 
best immte B a u m a ß n a h m e n i. S . d e s B u n d e s b a u g e s e t z e s 
und d e s S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z e s , s teuer l . S o n d e r -
b e h a n d l u n g , E S t D V 1531 
H e i z u n g s a n l a g e , M i e t w o h n g e b ä u d e , E rsatz w a r m w a s s e r b e -
heizter R a d i a t o r e n durch E l e k t r o - N a c h t s p e i c h e r ö f e n . . 802 
— , — , K a c h e l o f e n , A u s t a u s c h d e s ö l b r e n n e r e i n s a t z e s durch 
E l e k t r o s p e i c h e r b l o c k [BFH] 802 
— , — , U m s t e l l u n g v o n ö l ö f e n auf N a c h t s p e i c h e r h e i z u n g — 800 
— , U m s t e l l u n g e iner K o k s h e i z u n g auf ö l f e u e r u n g , B e h a n d -
lung a l s — , Ä n d e r u n g d e r Rechtsprechung [BFH] 894 
H e i z u n g s u m s t e l l u n g a l s E rha l tungsaufwand 2296 
Ver te i lung nach § 8 2 b E S t D V , Ver lus t rückt rag 473 
Erholungsaufwendungen, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e i l . 15 
Erholungsheim, B e s t e u e r u n g , Ü b e r s i c h t 1477 
Er laßver t rag , B e t r i e b s ü b e r g ä n g , ungerechtfert igte U m g e h u n g 
des §613a B G B verneint [BAG] 1193 
Gläub iger rückt r i t t zur V e r m e i d u n g der Ü b e r s c h u l d u n g , V o r -
ausse t zungen 2429, 2432 
E r l ö s p l a n u n g , A u t o m o b i l i n d u s t r i e , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 173 
E r l ö s k o n t r o l l e und — a l s Instrumente de r A b s a t z p o l i t i k 173 
i r rat ionale M o m e n t e in de r — , dargeste l l t an B e i s p i e l e n der 
Nachr ichtentechnik 176 
Ermessen 
Feh lgebrauch bei E n t s c h e i d u n g nach § 7 A t G (46) B e i l . 14 
F inanzamt , A u s s c h ö p f u n g be i A n t r ä g e n auf V o l l z i e h u n g s a u s -
setzung 2296 
F inanzger icht , p f l i ch tgemäßes — bei E i n h o l u n g e ines S a c h -
v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n s [BFH] 1032 
G e n e h m i g u n g zur Er r ichtung von Kernkra f twerken , b e h ö r d -
l iche - a u s ü b u n g g e m . § 7 A t G (46) B e i l . 14 
Richt l in ien d e s §1 A t G , V e r s t o ß (46) B e i l . 14 
ERP -Da r lehen 
G e m e i n s c h a f t s a u f g a b e „ V e r b e s s e r u n g de r reg iona len Wirt -
cchaftsst ruktur" , 6. R a h m e n p l a n -• 1245 
Handels f lo t te , M o d e r n i s i e r u n g 1402 
V e r t r i e b e n e n p r o g r a m m , Ä n d e r u n g der R icht l in ien 2037 
W o h n - und Fre ize i twert in G e m e i n d e n , V e r b e s s e r u n g . . . . 1838 
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Z i n s s a t z , H e r a b s e t z u n g fü r E r g ä n z u n g s p r o g r a m m II 620 
— , S e n k u n g 199, 2037 
E R P - W i r t s c h a f t s p l a n g e s e t z , V e r k ü n d u n g 2365 
E r r u n g e n s c h a f t s g e m e i n s c h a f t , E h e f r a u e. s e l b s t ä n d i g e n H a n d e l s -
ver t re te rs , d e r mit ihr im G ü t e r s t a n d der — lebt , ist 
nicht M r t u n t e r n e h m e r i n d e s U n t e r n e h m e n s d e s E h e m a n -
nes [BFH] 894 
E r s a t z a u s s o n d e r u n g , Recht d e s V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r s , , W e g f a l l 
be i G e s t a t t u n g d e r W e i t e r v e r ä u ß e r u n g im o r d n u n g s m ä ß i -
g e n G e s c h ä f t s g a n g , V o r l i e g e n [BGH] 950 
s. auch u. K o n k u r s 
E r s a t z b e s c h a f f u n g s r ü c k l a g e , b e h ö r d l i c h e r Eingr i f f , V o r l i e g e n 
[ B F H ] (14) B e i l . 4 
E r s a t z k a s s e , s . u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
E rsa t zze i t , s . unter R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
E r w e r b s f ä h i g k e i t , A r b e i t s f ä h i g k e i t , B e r u f s u n f ä h i g k e i t , A b g r e n -
z u n g d e r B e g r i f f e 1947 
E r w e r b s g e n o s s e n s c h a f t , l a n d - und forstw. , B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n 
für M o l k e r e i g e n o s s e n s c h a f t e n be i N i c h t m i t g l i e d e r g e -
schäf ten mit s o g . We ihnachtsbut te r . 2306 
E r w e r b s - u n d Wt r t schaf tsgenossenschaf t , B e t e i l i g u n g an e. s t -
bef re i ten K a p G e s . -. 2353 
E r z e u g n i s s e , unfer t ige , B e w e r t u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 1068 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
6. R i ch t l i n ie zu r U m s a t z s t e u e r , V e r a b s c h i e d u n g 1073 
A b s c h l u ß p r ü f e r , Z u l a s s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , H a r m o n i s i e -
r u n g s v o r h a b e n 1831 
A k t i e n r e c h t , Haf tung d e s V o r s t a n d s - und d e s Aufs ich ts ra ts 
nach R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , H a r m o n i s i e r u n g , K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g e i n e r 5. R i c h t l i -
n ie , Ü b e r b l i c k 1883 
A n l a g e n , d e r e n T e i l e im A u s l a n d hergeste l l t u n d i m Inland 
durch W e r k l i e f e r u n g zu e. b e t r i e b s f ä h i g e n A n l a g e v e r -
arbei tet w e r d e n , U S t - B e l a s t u n g innerha lb der — [BFH] 57 
Arz t , A u s b i l d u n g s n a c h w e i s e , G l e i c h s t e l l u n g ' 1738 
A u s f u h r ü b e r d e n L a d e n t i s c h , a u s l ä n d i s c h e r A b n e h m e r 
A u s f u h r n a c h w e i s , A b n e h m e r n a c h w e i s , A b n e h m e r aus 
- L ä n d e r n ' 1439 
A u s f u h r k r e d i t e , R ich t l in ien .'. 668 
Begr i f fe „ I n l a n d " u n d „ A u s l a n d " , A u s l e g u n g nach der 6. 
M e h r w e r t s f e u e r - R i c h t l i n i e u n d Art . 9 6 — 9 9 E W G - V e r t r a g 2016 
B e t r i e b s ü b e r g a n g , A r b e i t n e h m e r s c h u t z , E G - H a r m o n i s i e -
rungsr icht l in ie 83 
B i l a n z r i c h t l i n i e , S t e l l u n g n a h m e d e s B u n d e s t a g e s 1354 
D a t e n v e r a r b e i t u n g , F ö r d e r u n g 487 
E infuhr s . dort 
E in fuhr - u n d V o r r a t s s t e l l e , Rechtspf l icht z u m -Ankauf d e s 
ihr a n g e b o t e n e n G e t r e i d e s , r ü c k w i r k e n d e B e s c h r ä n k u n g , 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [BVer fG ] 2275 
F i rmenrecht , V e r w e c h s l u n g s g e f a h r , B e s t i m m u n g a u s s c h l i e ß -
lich nach d e m Recht de r M i t g l i e d s t a a t e n £BGH] 2436 
F o r s c h u n g s r u n d Entw ick lungsauf W e n d u n g e n , E n t w i c k l u n g 2289 
g e m e i n s c h a f t l i c h e s V e r s a n d v e r f a h r e n , Z u s a m m e n f a s s u n g 
der Vo rschr i f ten d u r c h E G - K o m m i s s i o n 646 
G e m e i n s c h a f t s p a t e n t , A m t s s p r a c h e n nach d e m E u r o p ä i -
schen Ü b e r e i n k o m m e n 487 
G e m e i n s c h a f t s p a t e n t ü b e r e i n k o m m e n , A n p a s s u n g d e s deut -
s c h e n Rechts g e p l a n t , Ü b e r b l i c k 2426 
G e r i c h t s s t a n d s k l a u s e l L S . de r E G - Z u s t ä n d i g . k e i t s - und V o l l -
s t r e c k u n g s k o n v e n t i o n , V e r b i n d l i c h k e i t [ B G H ] 1554 
— . V o r a u s s e t z u n g e n , 199 
Gese l l schaf ts recht , H a r m o n i s i e r u n g s v o r h a b e n 1831 
G r o ß b r i t a n n i e n , g e m e i n n ü t z i g e O r g a n i s a t i o n mit G r u n d -
s tückse inkünf ten im Inland, H e r a n z i e h u n g zur KSt . ver -
stößt nicht g e g e n D B A - bzw. E G - D i s k r i m i n i e r u n g s v e r -
bot [BFH] 756 
G r u n d b e g r i f f e der 6. M e h r w e r t s t e u e r - R i c h t l i n i e 2016 
internat ionale S t e u e r f r a g e n d e s W e l t h a n d e l s 1573 
Israel , A b k o m m e n mit — für K o h l e und S t a h l 2435 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g der nach E G - R e c h t p r ü f u h g s p f l i c h -
t ig w e r d e n d e n U n t e r n e h m e n durch S teuerbera te r 340 
Kar te l l e r laubn is fü r G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n 1838 
K o n z e r n , P u b l i z i t ä t s a n f o r d e r u n g e n auf G r u n d de r K o n z e r n b i -
lanzr icht l in ie , G e f a h r der M e i d u n g de r — d u r c h K o n -
zern le i tungen 1833 
K o n z e r n b i l a n z r i c h t l i n i e , V o r s c h l a g der E G - K o m m i s s i o n , 
Oberb l i ck . . . . . . . . . . . . . . 1831 
K o n z e r n r e c h n u n g s l e g u n g , H a r m o n i s i e r u n g n a c h , d e m . V o r -
sch lag fü r 7. gese l l schaf t s rech t l i che R ich t l in ie , Ü b e r b l i c k 1831 
K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n mit d e n M a s c h r e k l ä n d e r n . „....• 621 
M e h r w e r t s t e u e r - H a r m o n i s i e r u n g , 6. M e h r w e r t s t e u e r - R i c h t l i n i e 2025 
Meldever fahren . v o n P a p i e r h e r s t e l l e r n , . U n t e r s a g u n g durch 
E G - K a m m i s s i o n . . . . . 1936 
mult inat ionale U n t e r n e h m e n , R e g e l n fü r ; , transfer p r i a i n g " 
in Vo rbere i tung 981 
Patento rgan isa t ion , E u r o p ä i s c h e , K o n s t i t u i e r u n g . ; . . . - 2 1 3 1 , 2423 
— . W a h l d e s P r ä s i d e n t e n und d e r V i z e p r ä s i d e n t e n . . . . . . 2131 
. Patentrecht, e u r o p ä i s c h e s , A n p a s s u n g d e s deutschen 
Rechts . . . . . . 2423 
— , — , Inkrafttreten . . . 762 
— , — , n a t i o n a l e s , K o e x i s t e n z , . 2423 
— . G e m e i n s c h a f t s p a t e n t , e u r o p ä i s c h e s Patent , " A b g r e n z u n g 2423 
P a t e n t ü b e r e i n k o m m e n , E u r o p ä i s c h e s , Inkrafttreten, A n p a s -
sung des d e u t s c h e n P a t G 1 9 8 7 
phytosani täre U n t e r s u c h u n g e n , G e b ü h r e n .nach ' E G - R e c h t 
z u l ä s s i g . . . . . 1738 
Produzentenhaf tung , E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n . v . . . . 71 
— , R ich t l in ienvorsch lag der / E G - K o m m i s s i o n - . : Haltung:> d e r 
B u n d e s r e g i e r u n g • . . . . . . . . . . . 900 
Richt l in ien ü b e r g e g e n s e i t i g e Amtsh i l fe bei den d i r e k t e n 
S t e u e r n und zur V e r m e i d u n g der D o p p e l b e s t e u e r u n g 
(Sch iedsver fahren) 1816 
— zur A n g l e i c h u n g der mi tg l ieds taat l i chen R e c h t s - u n d V e r -
wa l tungsvorschr i f ten , V o r a u s s e t z u n g e n f ü r E r l a ß . . . . . . 900 
Urheber recht , M u s i k w e r k e , w ider recht l i che Verwertung in 
H o n g k o n g und Indones ien 1305 
v e r b u n d e n e mul t ina t iona le U n t e r n e h m e n , R e g e l n f ü r „T rans -
fer p r i c i n g " in V o r b e r e i t u n g 981 
V e r s a n d v e r f a h r e n , A u s d e h n u n g durch A b k o m m e n z w i s c h e n 
E W G , S c h w e i z und Ö s t e r r e i c h 1378 
V e r t r i e b s s y s t e m , E r te i lung de r G e n e h m i g u n g durch E G -
K o m m i s s i o n 439 
W a r e n z e i c h e n r e c h t y E infuhr eng l i scher W a r e mit v e r w e c h s -
l u n g s f ä h i g e r K e n n z e i c h n u n g nach deutschem Recht 2436 
— , V e r w e c h s l u n g s g e f a h r , B e s t i m m u n g aussch l ieß l i ch nach 
d e m Recht der Mi tg l ieds taaten [BGH] 2436 
— , Wareng le ichar t igke i t , B e s t i m m u n g nach d e m R e c h t der 
M i t g l i e d s t a a t e n [BGH] 2436 
W e r t p a p i e r t r a n s a k t i o n e n , W o h l v e r h a l t e n s r e g e l n 1838 
Z o l l o r d n u n g s w i d r i g k e i t e n be i V e r s t ö ß e n g e g e n G e m e i n -
schaf ts recht 277 
E u r o p ä i s c h e Weltraumorganisation, e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e B e -
h a n d l u n g der P e n s i o n e n e h e m a l i g e r Bed ienste te r 1582 
E u r o p ä i s c h e r Sozialfonds, g e p l a n t e R e f o r m 1703 
Europarat, e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e Behand lung , der P e n s i o n e n 
e h e m a l i g e r Bed iens te te r 1582 
EWG, s . u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
Export, in ternat iona le S teuer f ragen des We l thande ls 1573 
F a b r i k g e b ä u d e , s . u. B e t r i e b s g e b ä u d e 
F a c h b ü c h e r , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls W e r b u n g s k o s t e n L S t . -
Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
Fachlehrgang, T e i l n a h m e a n — im A u s l a n d , A b z u g s f ä h i g k e i t 
d e r A u f w e n d u n g e n . 9 8 0 
Fachveranstaltung, a u s l ä n d i s c h e , T e i l n a h m e k o s t e n a ls B e t r i e b s -
a u s g a b e n [BFH] 476 
Fachzeitschriften, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls W e r b u n g s k o s t e n , 
L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Factoring, Abtretung, s . dort 
A b s c h r e i b u n g s - K G , Vo r f inanz ie rung d u r c h u n e c h t e s — mit 
G l o b a l v o r a u s z e s s i o n der K ö m m a n d i t e i n l a g e f o r d e r u n g e n 443 
echtes — und unechtes , A b g r e n z u n g [ B G H ] 66, 2178 
E igentumsvorbeha l t , v e r l ä n g e r t e r , E n t g e g e n n a h m e d e s v o n 
der — B a n k g e z a h l t e n G e g e n w e r t e s de r F o r d e r u n g d u r c h 
K ä u f e r , G l e i c h s t e l l u n g mit E n t g e g e n n a h m e e iner B a r z a h -
l u n g , E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g [BGH] 2178 
F inanz ie rungs funkt ion 65 
F inanz ie rungs ins t rument f ü r F o r d e r u n g e n aus Waren l ie ferung 
g e n und D iens t le i s tungen [BGH] 444 
G l o b a l z e s s i o n , G l e i c h b e h a n d l u n g mit S i c h e r u n g s g l o b a l z e s s i o n 6 5 
— , S i c h e r u n g s f u n k t i o n 65 
— , S i t tenwidr igke i t , Zusamment re f fen mit F o r d e r u n g s a b t r e -
t u n g be i v e r l ä n g e r t e m E igentumsvorbeha l t , A n w e n d u n g 
der G r u n d s ä t z e d e s B G H für L ö s u n g d e s K o n f l i k t s z w . 
G e l d k r e d i t - und W a r e n k r e d i t g e b e r ? [BGH] 2177 
— , v e r l ä n g e r t e r E igentumsvorbeha l t , Z u s a m m e n t r e f f e n , K r i -
t ik der N i c h t i g k e i t s r e c h t s p r e c h u n g d e s B G H 65 
— , Ve rp f l i ch tung d e r — B a n k zu S c h u t z m a ß n a h m e n z u g u n -
s ten von V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r n ? [BGH] 2179 
— , W a r e n g l ä u b i g e r s c h u t z 65 
Umsatzs teuerp f l i ch t [FG] (11) B e i l . 2 
Fahrgelderstattung, E n t f e r n u n g s b e s t i m m u n g des § 5 A b s . f Zi f f . T 
A k k o r d T V im P l a t t e n - und F l i e s e n l e g e r g e w e r b e , N R W , 
A u s l e g u n g [LAG] - 2 0 0 2 
Mi t te lpunkt d e s Ortes d e s Bet r iebss i t zes , Begrif f in Ta r i f ve r -
t rag [LAG] 2002 
ta r i f l i che , B e r e c h n u n g der Ent fernung z w i s c h e n A r b e i t s s t e l l e 
u n d Ortsmit te lpunkt n a c h Luft l in ie oder S t r e c k e n n e t z 
ö f fent l i cher M i t te l? [LAG] 2002 
Fahrgemeinschaft, W e g e u n f a l l , Ve rs i cherungsschutz . . . . . . ( 2 8 K B e i l . 10 
F a h r l ä s s i g k e i t , g r o b e , E rkennbarke i t . übermäß ige r , auf e i n e n 
M a n g e l h indeutender S c h w a n k u n g e n , e i n e s K r a n s ] B G H [ 1180 
Fahrlehrer, A u s b i l d u n g s V O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594 
Nutzung e . H a u s e s a l s W o h n u n g und für be t r ieb ! . Z w e c k e , 
Se lbs tverbrauchsteuerp f l icht V : . . . . . . . . . . . ' • . . . . v\vvV : 2420 
F a h r s t u h l , L a s t e n - in e. v o n mehreren gewerb l . B e t r i e b e n ' b e -
nutzten B e t r i e b s g e b ä u d e , S e l b s W e r b r a t r c f e t e u e r ^ I r c I r t ; 2420 
Fahrten zw. Wohnung und Arbe i tss tät te . ' T 
A n e r k e n n u n g nur der P a u s c h b e t r ä f e d e s § 3 Abs", i U r : 4 
E S t G , a l s ' - B e t r i e b s a u s g a b e n • ' f B F H J ' - . . .*; :.v-: ;.V; 1': :VS; 1344 
ArberTneHmer, • -die an' s tänd ig - Wechse lnden E f h s ä t z s t e f i e n . . 
b e s c h ä f t i g t " "sind V V . . : , y . ..S.S .TS S. S ? 1226 
k o s t e n l o s e B e f ö r d e r u n g von Arbe i tnehmern durch A r b G , Ü m -
satzs teüe fp f l i ch t . . . . . S S . ' . . ' . . . . S . . . . i t l l j B e i l . 2 
Kräf t fahrzeug s . dort 
K r a f t f a h r z e u g v e r s i c h e r u n g s k o s t e n , ke in A b z u g a t s S o n d e r -
a u s g a b e n [BFH] : . 1442 
R e c h t s a n w a l t , A b z u g a l s B e t r i e b s a u s g a b e n nur d i e P a u s c h -
b e t r ä g e d e s § 9 A b s . 1 Nr . 4 E S t G [BFH] v . v . 1344 
S a m m e l f a h r t e n , d i e U n t e r n e h m e r für ihre A r b N d u r c h f ü h r e n , 
USt . , B T - F r a g e s t u n d e . . . . . : .\ . . . . . . . 610 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t . 1 9 7 8 . . . . f47) B e i l . 15 
T a x i k o s t e n als" W e r b ü h g s k o s t e n "S.i'SJ:...:.:../^vV.y:1166 
' s . a u c h u . - R e i s e k o s t e n 
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Familie, B e s t e u e r u n g der — , A n m e r k u n g e n z u r V e f a s s u n g s -
mäßigkei t d e s g e l t e n d e n E i n k o m m e n s t e u e r r e c h t s 2248 
Familiengericht, Auskünf te an — ü b e r b e a m t e n r e c h t l i c h e Ve r -
so rgungsanwar tschaf ten , H i n w e i s e fü r B e a n t w o r t u n g — 1851 
Familiengesellschaft 
A n t e i l s s c h e n k u n g d u r c h V a t e r - K o m p l e m e n t ä r an S o h n - K o m -
p lementär unter l e b e n s l ä n g l i c h e m N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t , 
S c h e n k u n g s t e u e r p f l i c h t [BFH] 706 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g an S o h n unter N l e ß b r a u c h s -
vorbehalt , E n t n a h m e für a u s s c h e i d e n d e n Vater? 796 
D isk r imin ie rung d u r c h A n n a h m e v o n v G A in B F H - R e c h t -
s p r e c h u n g 2157, 2199, 2252, 2300, 8348 
E i n z i e h u n g von G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l e n f a m i l i e n f r e m d e r E r -
ben ohne E n t s c h ä d i g u n g [BGH] 842 
R e c h t s p r e c h u n g zur Gewinnver te i lung v o n P e r s G e s . , G e l t u n g 
a u c h für e ine G m b H ? 224 
S t i m m r e c h t s a u s s c h l u ß z w e c k s W a h r u n g d e s C h a r a k t e r s der 
— [BGH] . 843 
unentge l t l i che Bete i l i gung e. K i n d e 6 a ls s t i l le r G e s e l l s c h a f t e r , 
R e c h t s ü b e r s i c h t t064 
Familien-Holding-GmbH, Ve rwa l tung v o n b e h e r r s c h e n d e n A n -
te i len an anderen K a p G e s . , E i n h B e w . [BFH] 754 
Familien-Kapitalgesellschaft, s. u. F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t 
Familienlastenausgleich, V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s — d u r c h K i n -
derge ld statt durch ekstl. K i n d e r f r e i b e t r ä g e ]BVer fG [ . . . . 238 
Familienstiftung, S i tz und G e s c h ä f t s l e i t u n g a u ß e r h a l b der B R D , 
s teuer l i che Beur te i lung « 1 4 
— , Tät igke i t a ls gescht V o r s t a n d s m i t g l i e d , u n s e l b s t ä n d i g e 
T ä t i g k e i t ? (11) B e l l . 2 
Farbwerke Hoechst, s . u. H o e c h s t 
Fehleraufdeckung, du rch A u f s i c h t s b e h ö r d e , R e c h t s l a g e n a c h A O 
1977 [BFH] 986 
Fehlgeld, K a s s e n f ü h r u n g , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e l l . 15 
Feiertagsgesetz, N R W , Neufassung 676 
Feiertagslohnzahlungsgesetz, a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n s . dort 
Feiertagsruhe, Abha l ten e ines pr ivaten A u t o m a r k t e s an S o n n -
tagen auf Parkp lä tzen von E inkaufszent ren , B u ß g e l d 2230 
Feiertagszuschlag, P k w - F a h r e r im öffent l . Dienst , l ohns teuer l . 
B e h a n d l u n g 50 
s . auch u. S o n n t a g s z u s c h l a g 
Ferienhaus, baurecht l i ch nicht zur d a u e r n d e n B e w o h n u n g f r e i -
g e g e b e n e s , A n w e n d u n g d e s § 7b E S t G 1975, A b w e i c h u n g 
von B F H - R e c h t s p r e c h u n g ? 2304 
Ermit t lung der Miete inkünf te , w e n n E i g e n t ü m e r t e i l w e i s e 
se lbst nutzt und te i lwe ise f remdvermietet [BFH] 1780, 2310 
Ferienwohnung, B a u d a r l e h e n für — , s teuer l . B e g ü n s t i g u n g — 1770 
in S a i s o n g e b i e t e n , s teuer l . E r fassung der V e r m i e t u n g s e i n -
künfte 1874 
Vermietung als g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t 1532 
ze i twe ise Vermietung und ze i twe ise E i g e n n u t z u n g , Ermit t -
lung der E inkünf te [BFH] 1780, 2310 
Fernmeldeanlagen, G e s e t z ü b e r — , N e u f a s s u n g 668 
Fernsehanstalt, s . u. Rundfunk - und Fernsehansta l t 
F e r n s p r e c h g e b ü h r e n , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 
1978 (47) B e i l . 15 
Fernun ivers i tä t NRW, Start ins 3. S tud ien jahr 601 
Fertighaus 
A b g a b e e. v e r b i n d l i c h e n Ver t ragsangebots , V o r l i e g e n e. B e -
s te l lung? [BFH] 1729 
A u s s c h l u ß der e r h ö h t e n AfA n a c h § 7b E S t G auf G r u n d der 
3. K o n j V O 280 
Rechtsungü l t i gke i t von § 1 A b s . 3 Satz 2 der 3 . K o n j V O , 
soweit er d ie e r h ö h t e n A f A n a c h § 7b E S t G für — a u s -
schl ießt , d ie vor d e m 9. 5. 1973 bestel l t w u r d e n [BFH] 1729 
T r a g f ä h i g k e i t des B a u g r u n d e s , Mi tverantwortung d e s Her -
ste l lers [BGH] 301 
— , unr icht ige Auskunft der G e m e i n d e , Haftung 301 
Fertigpackungsverordnung, 4. V O zur Ä n d e r u n g 841 
F e s t s t e ü u n g s b e s c h e i d , Ä n d e r u n g w ä h r e n d d e s E i n s p r u c h s v e r f a h -
rens ; Ä n d e r u n g s b e s c h e i d w i rd G e g e n s t a n d d e s E i n -
spruchsver fahrens [BFH] 1345 
negat iver , An fechtung be i A b l e h n u n g d e s F A , e inen G e s e l l -
schaf ter s teuer l i ch a ls Mi tunternehmer z u b e h a n d e l n 1236 
Feststellungsklage, Eh renschutz , E rwe i te rung d e r R e c h t s b e h e l f e 
des Widerrufs und de r U n t e r l a s s u n g verneint [BGH] 1988 
Rechtsw id r igke i t e iner P r e s s e v e r ö f f e n t l i c h u n g , Fes ts te l lung 
n icht durchsetzbar [BGH] 1988 
U n w i r k s a m k e i t e. S t B e s c h e i d s w e g . fehlerhafter Z u s t e l l u n g , 
G e l t e n d m a c h u n g mit — [BFH] 432 
Vor f ragen oder E lemente von R e c h t s v e r h ä l t n i s s e n , r e c h t s -
kräft ige Fests te l lung nicht d u r c h s e t z b a r [BGH] 1988 
F e s t w e r t g e g e n s t ä n d e , B e h a n d l u n g be i E inhe i t sbewer tung d e s B e -
t r i e b s v e r m ö g e n s 1823 
F i l m e und T o n t r ä g e r , E in fuhrumsatzs teuerbef re iung 190 
F i l m g e s c h ä f t , Mi tunternehmerschaf t o d e r M e t a v e r b i n d u n g ? 1725 
zwei fe lhaf te Ve r lus t zuwe isungen im — - 2024 
Finanzamt 
A n g a b e in B e s c h e i n i g u n g e n der Kap i ta le r t rags teuer in Fä l len 
d e s § 43 A b s . 1 Ziff. 6 E S t G 2121 
a r b e i t s g e r i c h t l i c h e Fests te l lungsur te i le , W i r k u n g g e g e n -
ü b e r — 1002 
A u f r e c h n u n g mit A n s p r ü c h e n d e s K o n k u r s - G e m e i n s c h u l d n e r s 
auf Lohnsteuer -E rs tat tung a l s A n g e s t e l l t e r des K o n k u r s -
verwal ters , U n z u l ä s s i g k e i t [BFH] 894 
A u ß e n p r ü f u n g s . dort 
B e r i c h t i g u n g s . dort 
E i n s p r u c h s e n t s c h e i d u n g Er laß erst n a c h 6 J a h r e n , ke ine V e r -
j ä h r u n g oder V e r w i r k u n g der S t A n s p r ü c h e aus S t B e -
s c h e i d [BFH] 2417 
E i n s p r u c h s s c h r e i b e n , E inwurf in F A - H a u s b r i e f k a s t e n , Fes t -
s te l lungs last [BFH] 708 
E r m e s s e n s s p i e l r a u m , A u s s c h ö p f u n g be i A n t r ä g e n auf V o l l -
z i e h u n g s a u s s e t z u n g 2296 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s . dort 
N e u o r g a n i s a t i o n der F i n a n z ä m t e r und N e u o r d n u n g d e s B e -
s teuerungsver fahrens 278 
— , Z w e i k l a s s e n r e c h t 2296 
St i f tung , g e m e i n n ü t z i g e , Rechtsnatu r der B e s c h e i n i g u n g ü b e r 
K a p S t B e f r e i u n g , Z u s t ä n d i g k e i t v o n S i t z - F A und Erstat -
t u n g s - F A [BFH] 1028 
Ver lus tante i le aus A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n , d i e B e -
t r i e b s - n o c h nicht festgeste l l t hat, B e r ü c k s i c h t i g u n g be i 
E S t . - V e r a n l a g u n g der G e s e l l s c h a f t e r d u r c h W o h n -
s i tz — 979, 1868, 2353 
— , [BFH] 478 
— , s . a u c h u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
Ver t re tung vor d e m B F H d u r c h O F D , d i e e. h ö h e r e n B e a m t e n 
mit B e f ä h i g u n g z u m R ich te ramt a ls Vertreter beste l l t 288 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g , Z u l ä s s i g k e i t d e s A b h ä n g i g m a c h e n s 
von S i c h e r h e i t s l e i s t u n g [BFH] 1777 
Plnanzbeamter, S t e u e r b e a m t e n - A u s b i l d u n g s g e s e t z , Ü b e r s i c h t 136 
Finanzbewegungsrechnung, K o n z e p t i o n , F i n a n z b e w e g u n g a l s 
A u s d r u c k und Inhalt der F inanzwi r tschaf t 2389 
F i n a n z f l u ß v e r f a h r e n , v o m Kapi ta l f luß z u m F inanz f luß , e in B e i t r a g 
zur integr ierten F i n a n z p l a n u n g 2106 
8. auch u. B e w e g u n g s r e c h n u n g 
Ffoanzgericht 
A m t s h a n d l u n g e n a u ß e r h a l b d e s G e r i c h t s b e z i r k s , W i r k s a m -
keit [BFH] 60 
A u s s e t z u n g s v e r f a h r e n , w iewei t kann d a s — d ie B e s c h w e r d e 
an d e n B F H w e g . g r u n d s ä t z l i c h e r B e d e u t u n g z u l a s -
s e n ? [BFH] 2080 
B e s c h w e r d e g e g . z u r ü c k w e i s e n d e n B e s c h l u ß ü b e r A b l e h -
nung e. S a c h v e r s t ä n d i g e n , Z u l ä s s i g k e i t nach B e e n d i -
g u n g der ersten Instanz [BFH] 194 
Er te i lung e. Rechtsmi t te lbe lehrung , W i r k s a m k e i t [BFH] 59 
G e s c h ä f t s b e r i c h t der F inanzger i ch te fü r 1976 1636 
iso l ie r te K o s t e n e n t s c h e i d u n g , k e i n e B e s c h w e r d e an B F H 194 
N a c h p r ü f u n g von Z u l a s s u n g s p r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g e n fü r 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e [FG] 1732 
• recht l i ches G e h ö r s . dort 
R e v i s i o n s e i n l e g u n g durch T e l e g r a m m , v e r s p ä t e t e r E i n g a n g 
be im — , B e g i n n de r R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t nach 
W i e d e r e i n s e t z u n g in v o r i g e n S t a n d [BFH] 150 
— , s . auch u. R e v i s i o n 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , p f l i ch tgemäßes E r m e s s e n des — 
bei E i n h o l u n g [BFH] 1032 
Stre i twert festsetzung im Verwa l tungsver fahren , ke ine B e -
s c h w e r d e m ö g l i c h k e i t [BFH] 1932 
Z u s t ä n d i g k e i t , ö r t l i che , Ä n d e r u n g durch E in fG zur A O 1977 44 
Finanzgerichtsbarkeit, Entwurf e ines En t las tungsgese t zes , krit . 
A n m e r k u n g e n 2403 
Finanzgerichtsordnung 
E i n f G zur A O 1977 '. 43 
A b l e h n u n g a l le r Richter , d i e e. V o r b e s c h e i d e r l a s s e n h a b e n , 
Rechtsmißbrauch [BFH] 288 
Ä n d e r u n g gesetz l i cher Vorschr i f ten w ä h r e n d e. R e v i s i o n s -
ver fahrens , B e r ü c k s i c h t i g u n g durch B F H 1636 
A n s p r ü c h e auf Erstattung aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n s i n d nicht 
zu ve rz insen [BFH] 384 
Aufwendungsers ta t tung an o b s i e g e n d e Parte i verneint , w e n n 
nicht durch P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n vertreten [BFH] 1348 
A u s s c h l i e ß u n g und A b l e h n u n g der G e r i c h t s p e r s o n e n , Ä n d e -
rung durch E in fG zu r A O 1977 44 
B e i l a d u n g der a n d e r e n an der K G bete i l ig ten P e r s o n e n 
nach Anfechtung d e s negat iven F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d s 
betr. s teuer l iche B e h a n d l u n g e ines G e s e l l s c h a f t e r s a l s 
Mi tunternehmer [BFH] 1236 
— e. K o m m a n d i t i s t e n im S t P r o z e ß e ine r A b s c h r e i b u n g s g e -
se l lschaf t [BFH] 2030 
B e s c h w e r d e g e g e n z u r ü c k w e i s e n d e n B e s c h l u ß ü b e r A b l e h -
nung e. S a c h v e r s t ä n d i g e n , Z u l ä s s i g k e i t nach B e e n d i -
g u n g der Instanz [BFH] 194 
— w e g e n gre i fbarer G e s e t z e s w i d r i g k e i t trotz Unanfechtbar -
ke i t? [BFH] 2264 
B F H - E n t l a s t u n g s g e s e t z , A n w e n d u n g auf Ur te i le im zwei ten 
R e c h t s g a n g [BFH] 2360 
— , s. auch u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
b i l l i g e s E r m e s s e n , K o s t e n a u f e r l e g u n g b e i m K l ä g e r [BFH] 384 
E i n f u h r v e r g ü t u n g nach d e m A b s i c h e r u n g s g e s e t z , R ü c k f o r -
d e r u n g , F inanz rechtsweg [BFH] 150 
E inspruchsver fahren s . dort 
E n t s c h e i d u n g , ke ine B i n d u n g s w i r k u n g im Ver fahren ü b e r 
e. v o r l ä u f i g e n S t B e s c h e i d [BFH] 61 
Finr .nzger icht , A m t s h a n d l u n g e n a u ß e r h a l b d e s G e r i c h t s b e -
z i rks , W i r k s a m k e i t [BFH] 60 
F r i s t v e r s ä u m n i s , B ü r o e P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n , d ie auf 
unzure ichender W e i s u n g an P e r s o n a l beruht, V e r s c h u l -
den [BFH] 61 
— , Ve r le t zung d e s recht l ichen G e h ö r s , s c h w e b . V e r f B e -
s c h w e r d e 185, 1483 
K l a g e b e f u g n i s d e s Rechtsnachfo lge rs , Ä n d e r u n g durch 
E in fG zur A O 1977 44 
K l a g e e r h e b u n g , ke ine V o l l z i e h u n g s h e m m u n g , Ä n d e r u n g d . 
E in fG zur A O 1977 44 
38 
K l a g e e r h e b u n g s f r i s t , B e l e h r u n g , Ä n d e r u n g durch E i n f G 
z u r A O 1977 44 
K l a g e v e r z i c h t , Ä n d e r u n g d . E i n f G zur A O 1977 44 
K o m m a n d i t i s t , R e c h t s s t e l l u n g im S t P r o z e ß e. A b s c h r e i -
b u n g s - K G , B e i l a d u n g e. K o m m a n d i t i s t e n im G e w i n n f e s t -
s t e l l u n g s v e r f a h r e n , um ihm d i e A k t e n e i n s i c h t z u ve r -
schaf fen [BFH] 2030 
K o s t e n e r s t a t t u n g s . dort 
K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n , P rü fung v o n A u f w e n d u n g e n d . 
B e v o l l m ä c h t i g t e n , B e s p r e c h u n g s g e b ü h r [BFH] 432 
— , K o s t e n e n t s c h e i d u n g d e s F inanzger i ch ts , i so l ie r te , ke ine 
B e s c h w e r d e an B F H [BFH] 194 
— , K o s t e n s c h u l d n e r be i R ü c k n a h m e der K l a g e [BFH] 2422 
M a n g e l de r S a c h a u f k l ä r u n g , V o r r i e g e n , w e n n F G T a t s a c h e n 
o d e r B e w e i s m i t t e l a u ß e r acht läßt, d i e s ich nach S a c h -
l a g e a u f d r ä n g e n [BFH] 706 
m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g s . dort 
N a c h h o l u n g e ine r v e r s ä u m t e n R e c h t s h a n d l u n g b innen 2 
W o c h e n nach W e g f a l l d e s H i n d e r n i s s e s , W i e d e r e i n s e t -
z u n g in v o r i g e n S t a n d [BFH] 662 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e s . dort 
O r d n u n g s g e l d für Z e u g e n , d i e e . B e w e i s t e r m i n v e r s ä u m e n 2312 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e , E in r i chtung e i n e s F r i s t e n k o n t r o l l -
b u c h e s , O r g a n i s a t i o n s m a n g e l be i F e h l e n e ine r S p a l t e f. 
d i e Ü b e r w a c h u n g v o n R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t e n 850 
recht l i ches G e h ö r , V e r l e t z u n g durch N ichtVer legung e i n e s 
T e r m i n s vor d e m F inanzger i ch t [BFH] 1078 
— , — durch V e r s a g u n g der V e r l e g u n g e. T e r m i n s zur 
m ü n d l . V e r h a n d l u n g vo r d e m F G [BFH] 804 
— , V e r s a g u n g , V o r l i e g e n [BFH] 526 
R e c h t s b e h e l f s v e r f a h r e n s . dort 
R e c h t s b e s c h w e r d e s . dort 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g durch F G , W i r k s a m k e i t [BFH] 59 
Rechtsmit te l f r is t s . dort 
Rechtsmi t te l ve r fahren s . dort 
R e v i s i o n s . dort 
R e v i s i o n s k l ä g e r , B e n e n n u n g in Rev is ionsschr i f t [BFH] . . . . 707 
Rev is ionsschr i f t , F o r m m ä n g e l , ke ine W i e d e r e i n s e t z u n g in 
v o r i g e n S t a n d [BFH] 1684 
Richter , A b l e h n u n g w e g e n Be fangenhe i t [BFH] 1124, 2422 
— , e h r e n a m t l i c h e , A u s s c h l u ß g r ü n d e 44 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , p f l i ch tgemäßes E r m e s s e n d e s 
F G bei E i n h o l u n g [BFH] 1032 
S c h i f f a h r t - A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t mit in T r e u h a n d -
G m b H z u s a m m e n g e f a ß t e n K o m m a n d i t i s t e n , K l a g e b e -
fugn is g e g e n negat i ven G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d 1830 
U n w i r k s a m k e i t e. S t B e s c h e i d s w e g . feh lerhaf ter Z u s t e l l u n g , 
G e l t e n d m a c h u n g mit F e s t s t e l l u n g s k l a g e [BFH] 432 
Ur te i l s f indung , b a s i e r e n d auf e i g e n e r S a c h k u n d e der M i t -
g l i e d e r d e s F G ; A n g a b e in U r t e i l s g r ü n d e n [BFH] 1346 
V e r g l e i c h , Z u l ä s s i g k e i t 631 
V e r p f l i c h t u n g s k l a g e , B e d e u t u n g der im Ze i tpunkt der F G -
E n t s c h e i d u n g b e s t e h e n d e n S a c h - und R e c h t s l a g e 1540 
Verwa l tungsakt , unanfechtbarer , Ä n d e r u n g durch E i n f G zur 
A O 1977 44 
V o l l z i e h u n g , A u s s e t z u n g angefochtener V e r w a l t u n g s a k t e 1679 
— , H a f t u n g s b e s c h e i d , H e m m u n g durch K l a g e e r h e b u n g , 
schweb . V e r f B e s c h w . 185, 1483 
— i. S . § 69 — , ist f re iw i l l i ge E r fü l lung e. s teuer l . L e i s t u n g s -
gebotes V o l l z i e h u n g ? 1722 
— s . auch u. V o l l z i e h u n g 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n v o r i g e n S t a n d s . dort 
Z u s t ä n d i g k e i t der A r b e i t s - , S o z i a l - und F inanzger i ch te , A b -
g renzung 997 
Zus te l lung s . dort 
s . auch u. P r o z e ß r e c h t 
F i n a n z i e r u n g 
C a s h F low s . dort 
Fac to r ing s . dort 
Ge ldentwer tung s. dort 
Kapi ta lwert oder interner Z i n s f u ß ? , S t e l l u n g n a h m e zu 
e in igen Invest i t ionstheoret ischen A r b e i t e n von H a n s M e y e r 1061 
L e a s i n g s . dort 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n a ls Mit te l der — 1709 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b E S t G s . dort 
S c h e i n g e w i n n s . dort 
S teuerbe las tung der U n t e r n e h m e n s . u. T e i l s t e u e r r e c h n u n g 
Subs tanzerha l tung s . dort 
Umwel tschutz , E i g n u n g de r S o n d e r - A f A nach § 7d E S t G zur 
Er re ichung umwel tpo l i t i scher Z i e l e 556, 604 
verg le ichende A n a l y s e v o n L o h n q u o t e , S e l b s t f i n a n z i e r u n g 
und Rentabi l i tät , G r u n d l a g e n 1057, 1106 
v o m Kapital f luß z u m F inanz f luß 2105 
F inanzverwa l tung , F r a g e b o g e n z u r Prü fung der O r d n u n g s -
mäßigkeit e iner E D V - B u c h f ü h r u n g 1426 
S t e u e r b e a m t e n - A u s b i l d u n g s g e s e t z , Ü b e r s i c h t 136 
p l n n l a n d , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , b e s c h r ä n k t e V e r m S t -
Pflicht fü r f inn ische w e s e n t l . B e t e i l i g u n g e n an deut -
schen K a p G e s 2121 
^ i r m a 
abgele i tete , G e s e l l s c h a f t s z u s a t z , R e g e l u n g in G m b H - N o v e l l e 1397 
— , Rechtssche inhaf tung d e s K G - G e s c h ä f t s f ü h r e r s e ine r 
G m b H & C o . K G be i N i c h t h i n z u f ü g u n g d e s G e s e l l -
schaftszusatzes [OLG] -. 1310 
— , Verbot t ä u s c h e n d e r F i r m e n z u s ä t z e [ B G H ] 342 
akademischer T i te l , Zugkraf t im G e s c h ä f t s v e r k e h r [OLG] 1253 
Bestandte i l , N a m e n s f u n k t i o n , Ver lus t durch E n t w i c k l u n g de r 
Beze ichnung zu Gat tungsbegr i f f (hier : W a c h - und 
Sch l ießgese l l schaf t )? [BGH] 2093 
Doktor t i te l , V e r w e n d u n g im P r o d u k t i o n s - und H a n d e l s b e -
re ich , Bedeutung [OLG] 1253 
„ D r . X & C o . Druck und P a p i e r " , Fo r t führung der — nach 
U m w a n d l u n g der O H G in K G , Nachfo lgezusatz erforder -
l i c h ? [OLG] 1253 
E i n z e l h a n d e l s g e s c h ä f t , Ä n d e r u n g ge legent l i ch der Aufnahme 
e i n e s wei teren F i r m e n i n h a b e r s und U m w a n d l u n g in K G 
[OLG] 1253 
— , Eintr itt e ines Gese l l schaf te rs m. For t führung der — 1254 
— , E r l ö s c h e n bei U m w a n d l u n g in K G verneint [OLG] 1253 
— , Ü b e r t r a g u n g auf e inen A n d e r e n , For t führung der b i she r i -
gen — [OLG] 1254 
E i n z e l h a n d e l s k a u f m a n n , E r l ö s c h e n bei e n d g ü l t i g e r E inste l lung 
o d e r H e r a b s i n k e n auf den Umfang e ines K l e i n g e w e r b e s 252 
— , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g in P r i v a t v e r m ö g e n auf G rund e ines 
F i rment i te ls [OLG] 1184 
E r l ö s c h e n , Ä n d e r u n g und V e r ä n d e r u n g , A b g r e n z u n g [OLG] 1253 
fä l sch l i che B e z e i c h n u n g „ K G " , Rechtssche inhaf tung [BGH] 1643 
— , N e u z e i c h n u n g von E inze lkauf leuten er forder l ich [OLG] 2091 
F i r m e n ä n d e r u n g , Be fugn is des Reg is terger ichts , d ie E int ra -
g u n g von der vorher igen A n m e l d u n g des E r löschens 
der b i s h e r i g e n F i rma a b h ä n g i g zu machen [OLG] 1253 
— , E in t ragung auf d e m b isher igen Registerblatt [OLG] 1254 
— , Neuze ichnungspf l i ch t der P rokur i s ten von K a p i t a l g e s e l l -
schaf ten verneint [OLG] 2091 
F i rmenbes tandte i l Te r ranova , Unterscheidungskraf t [BGH] 2436 
— , V e r w e c h s l u n g s g e f a h r mit K e n n z e i c h n u n g Ter rap in [BGH] 2436 
F i rmenfo r t füh rung bei E rwerb e ines Unternehmens , d e s s e n 
— w e g e n M i n d e r u n g d e s G e s c h ä f t s u m f a n g s bereits vor 
E r w e r b e r loschen war [LG] 252 
— , H a f t u n g s a u s s c h l u ß für Geschäf tsve rb ind l i chke i ten des 
b i s h e r i g e n Inhabers, A n f o r d e r u n g e n an rechtzeit ige 
E in t ragung [OLG] 1889 
— , — , E i n t r a g u n g s f ä h i g k e i t bei nicht e inget ragenem H a n -
d e l s g e s c h ä f t [OLG] 1889 
— , — , verneint bei G e w e r b e b e t r i e b e ines Minderkaufmanns 1889 
— , u n z u l ä s s i g e , V e r ä u ß e r u n g e iner K G ohne den Unterneh -
m e n s k e r n [BGH] 1452 
F i r m e n z e i c h n u n g , E r s t a n m e l d u n g und M e l d u n g einer F i r -
m e n ä n d e r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 2091 
— , S i n n und Zweck [OLG] 2091 
G e s e l l s c h a f t e r w e c h s e l , E in t ragung , A b h ä n g i g k e i t von der 
v o r h e r i g e n F i r m e n ä n d e r u n g verneint [OLG] 1255 
G m b H , B r a n c h e n b e z e i c h n u n g , ind iv idua l i s ie render H inweis 
er forder l ich [OLG] , 2179 
— , „ I n d u s t r i e - und Baubedar f " , u n z u l ä s s i g e Sachf i rma 2179 
— , Kennze ichnungskra f t , A n f o r d e r u n g e n [OLG] 2179 
— & C o . K G . , A u f n a h m e d e s N a m e n s e ines Gese l l schaf -
ters in — , N a m e n s s c h u t z verneint [OLG] 2274 
— , F i rmenfo r t führung bei A u s s c h e i d e n der G m b H , Heranz ie -
hen der G r u n d s ä t z e des U m w a n d l u n g s g e s e t z e s ver -
neint [BGH] 1178 
— , — , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1178 
— , — For t führung e iner abge le i te ten — o h n e Zusatz auf 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g , Rechtssche inhaf tung des vor 
Ä n d e r u n g der B G H - R e c h t s p r e c h u n g (1974) a u s g e s c h i e -
d e n e n K o m p l e m e n t ä r s verneint [OLG] 1256 
— , n e u e s F i rmenrecht? 1397 
G m b H - N o v e l l e , „beschränkt haftende O H G " , „beschränkt 
haf tende K G " , Kr i t ik der neuen Gese l l schaf t szusätze 1398 
O H G , A u s s c h e i d e n a l ler natür l i chen P e r s o n e n , For t führung 
der — unzu läss ig [BGH] 1696 
Eintritt e iner G m b H als p e r s ö n l i c h haftende Gese l l schaf -
ter in und A u s s c h e i d e n a l le r natür l ichen P e r s o n e n , Fort -
f ü h r u n g ohne Zusatz [OLG] 1255 
S a c h - , abge le i te te , Z u l ä s s i g k e i t für e inze lkaufmännische U n -
t e r n e h m e n und P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n [BGH] 1178 
U n t e r n e h m e n s k e r n , V e r ä u ß e r u n g e iner K G , u n z u l ä s s i g e Fir -
menfor t führung [BGH] 1452 
U m w a n d l u n g , A G in O H G , Fo r t führung der — , Vorausset -
z u n g e n [BGH] 1178 
— , E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n in G m b H & C o . K G , Rechts -
sche inhaf tung bei G e b r a u c h der f rüheren — [OLG] . . . . 1310 
u n z u l ä s s i g g e w o r d e n e , A b l e h n u n g der E int ragung der Ver -
ä n d e r u n g in e iner O H G verneint [BGH] 1696 
Z u s a t z G m b H & C o . K G , E i n f ü h r u n g einer neuen F i r m e n b e -
z e i c h n u n g durch G m b H - G e s e t z n o v e l l e , Kr i t ik 1128 , 
— „ K G " L ö s c h u n g s e r f o r d e r n i s be i U m w a n d l u n g der K G i n -
f o l g e A u s s c h e i d e n s ihres e inz igen Kommand i t i s ten in 
O H G [BGH] 342 
— mit H i n w e i s auf G e s e l l s c h a f t s f o r m , Farb los igke i t [BGH] 342 
Zusatze r fo rdern i s „ G m b H & C o . " , N ichtaufnahme bei Eintritt 
e ine r G m b H anste l le d e s a u s g e s c h i e d e n e n K o m p l e m e n -
tä rs , Rechtssche inhaf tung nach Ä n d e r u n g der B G H -
R e c h t s p r e c h u n g ? [OLG] 2273 
F i rmentar i f ver t rag , s . u. Tar i fvertrag 
F i rmenwer t , E i n z i e h u n g e. G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l s durch G m b H 
bei P f ä n d u n g d e s Ante i l s , Bewer tung , N ichtberücks icht i -
g u n g des — [OLG] 2040 
f re iberuf l i che P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g bei Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h [BGH] 1183 
G m b H & C o . K G , Ü b e r g a n g von Ante i len d . G m b H in 
S o n d e r - B V der K o m m a n d i t i s t e n 1224 
s . auch u. Geschäf ts wert 
F i s c h e r e i r e c h t e , V e r p a c h t u n g , USt (11) B e i l . 2 
F ischkut ter , alter, E rwerb mit f e h l g e s c h l a g e n e r Absicht , ihn 
nach Instandsetzung mit G e w i n n zu v e r ä u ß e r n , Ver lust 
aus G e w e r b e b e t r i e b ? [BFH] 2026 
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Fischzucht, E i n f a m i l i e n h a u s , Unterha l tung im Z u s a m m e n h a n g 
mit e . Hobby , z. B. — , L i e b h a b e r e i ? [BFH] . . . . 660 
Fliesenleger, B e r u f s b i l d 1141 
F lüchthe l fe rve r t rag 
Mißer fo lg auf G r u n d g r o b e r F a h r l ä s s i g k e i t v o n E r f ü l l u n g s g e -
h i l fen , A u s s c h l u ß der R ü c k f o r d e r u n g d e s V o r s c h u s s e s 
u n w i r k s a m [BGH] • 2229 
S i t tenwidr igke i t der Verp f l i ch tung zur G e w ä h r u n g v. F lucht -
hi lfe g r u n d s ä t z l i c h verneint [ B G H ] 2228 
V e r g ü t u n g , Pf l icht zur S t u n d u n g ? [BGH] . 2230 
V e r g ü t u n g s a n s p r u c h , E i n k l a g b a r k e i t [BGH] 2228 
V o r s c h u ß , A u s s c h l u ß der R ü c k f o r d e r u n g , W i r k s a m k e i t 2229 
W i r k s a m k e i t und T ragwei te [BGH] 2228 
F l ü c h t l i n g e , n i ch tentnommener G e w i n n s . dort 
Flughafen, F l u g l ä r m , A n s p r ü c h e de r N a c h b a r n auf A u f w e n -
dungsersa t z und Ersatz fü r W e r t m i n d e r u n g [BGH] 1692 
— , F l u g s c h n e i s e , G r e n z e n zumutbare r B e l a s t u n g [ B G H ] 1692 
— , unterhalb der M i n d e s t f l u g h ö h e f l i e g e n d e F l u g z e u g e , L a n -
deplatzhal ter a l s S t ö r e r [BGH] 1694 
— s. auch u. L ä r m s c h u t z 
F l u g l ä r m s c h u t z g e s e t z , Z w e c k [BGH] 1692 
N a c h b a r a n s p r ü c h e , A u s s c h l u ß durch F l u g l ä r m g e s e t z ve r -
neint [BGH] 1692 
F l u g l ä r m , s . u. L ä r m s c h u t z 
F l u g l ä r m s c h u t z g e s e t z , S i n n und Z w e c k [ B G H ] 1692 
Fluglotsen, B u m m e l s t r e i k , Haftung de r B u n d e s r e p u b l i k g e g e n -
über R e i s e u n t e r n e h m e n [ B G H ] 1890 
F lugs icherung a l s s taat l iche A u f g a b e [BGH] 1890 
Flugzeug, A u f w e n d u n g e n für e i g e n e s — a l s B e t r i e b s a u s g a b e n 
e ines M u s i k e r s [BFH] 2356 
G r o ß r a u m - , Rückste l lung fü r d i e V e r s i c h e r u n g , Z u f ü h r u n g s -
betrag 700 
Forderungen, N i e ß b r a u c h e i n r ä u m u n g an — , s teuer l . B e h a n d l . 46 
V e r j ä h r u n g von — g e g e n S teuerbera te r [OLG] 1505 
Vorausabt re tung und A u f r e c h n u n g , K e n n t n i s p r o b l e m a t i k 1493 
Forderungsabtretung, s . u. Ab t re tung 
Forderungskauf, s . u. F a c t o r i n g und Kauf 
F o r d e r u n g s p f ä n d u n g , s . u. L o h n p f ä n d u n g , P f ä n d u n g und 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
F ö r d e r u n g s ü b e r g a n g , B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , un fa l lbed ing te M i n -
de rung der Bet r iebs rente [OLG] 1856 
K o n k u r s a u s f a l l g e l d , Eintritt mit A n t r a g s t e l l u n g [ B A G ] . . . . 1799 
Formen, Bewertung 2109 
Formularvertrag, Inhal tskontro l le w i e bei A G B [ B G H ] 488 
s. auch u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e 
Forschung, Faktenber icht 1977 z u m B u n d e s b e r i c h t 2331 
Forschungsaufwendungen, En tw ick lung de r rea len — d e r i n d u -
st r ie l len U n t e r n e h m e n .' 2289 
Forschungsvorhaben, auf d e m G e b i e t de r „ H u m a n i s i e r u n g d e s 
A r b e i t s l e b e n s und im S c h w e r p u n k t b e r e i c h „ B ü r o a r b e i t " , 
F ö r d e r u n g 1664 
Fortbildungskosten 
Arzt , T e i l n a h m e an K o n g r e ß der B u n d e s ä r z t e k a m m e r in 
Davos . ke ine B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 1825 
A u f w e n d u n g e n für B e s u c h e. Wi r tschaf ts fachschu le , W e r -
bungskos ten o d e r S o n d e r a u s g a b e n ? 329 
B e s u c h e iner Wi r tschaf ts fachschu le , s t eu er l . B e h a n d l u n g 
der A u f w e n d u n g e n 280 
D i p l o m - P s y c h o l o g i n , S p e z i a l a u s b i l d u n g a ls P s y c h o t h e r a p e u -
t in , s teuer l . B e h a n d l u n g d e r A u f w e n d u n g e n [BFH] 1490 
Ingenieur, nacht räg l i ches S t u d i u m an P ä d . H o c h s c h u l e , 
ke ine W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 1076 
S e k r e t ä r i n , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2121 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
T e i l n a h m e an F a c h l e h r g a n g im A u s l a n d , A b z u g s f ä h i g k e i t 
der A u f w e n d u n g e n 980 
— — L e h r g ä n g e n , z u de r d a s A r b e i t s a m t Z u s c h ü s s e g e -
w ä h r t hat, B e h a n d l u n g der K o s t e n a l s W e r b u n g s -
kosten [BFH] 1826 
s. auch u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
Fotokopie, G e b ü h r e n p f l i c h t gep lant 1641 
Fracht 
C o n t a i n e r „ P a c k u n g " i. S . § 660 H G B [BGH] 2271 
E i s e n b a h n s . dort 
Haf tungshöchs tbe t rag in § 660 H G B , G e l t u n g auch für C o n -
ta iner [BGH] 2271 
— , Mög l i chke i ten z u m A u s s c h l u ß o d e r zur E rwe i te rung d e r 
H ö c h s t g r e n z e [BGH] 2271 
S e e - , Conta inerve rkehr , H a f t u n g s h ö c h s t g r e n z e , U n z u l ä n g -
l ichkeit , G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n [BGH] 2271 
Te i lver lust , G e l t e n d m a c h u n g de r Rechte a u s - ver t rag durch 
E m p f ä n g e r [OLG] 2374 
Fracht führe r 
A n n a h m e z. B e f ö r d e r u n g i. S . § 29 K V O , V o r a u s s e t z u n g e n 250 
Haf tungser le ichterungen , B e r u f u n g a . § 41a A d S p . verneint 251 
Luft - , ver t ragl iche Haftung g e g e n ü b e r F l u g r e i s e n d e n , O b e r -
bl ick 1173 
Sped i teur , Haftung a l s — , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] , . ,250 
— , s . auch u. S p e d i t e u r 
S t ü c k g u t v e r k e h r d e r E i s e n b a h n e n , ' 1589 
Transpor tvers icherung s . dort 
unmit te lbarer B e s i t z der z u t r a n s p o r t i e r e n d e n M a s c h i n e , 
E r langung [OLG] 250 
Fragebogen, D u r c h f ü h r u n g e ine r - a k t i o n unter j u g e n d l . A r b N , 
Z u l ä s s i g k e i t , G r e n z e n [ B A G ] 914 
Fragebogenaktion, A r b e i t g e b e r , Ve rbot d e r A u s w e r t u n g durch 
e instwei l ige V e r f ü g u n g [ LAG] , 2053 
Frankreich, f r a n z ö s i s c h e M e h r w e r t s t e u e r , d i e auf R ü c k w a r e n e r -
h o b e n w u r d e , B e h a n d l u n g be i E in fuhrumsatzs teuer a n -
läßl ich der R ü c k f ü h r u n g der W a r e n in B R D [BFH] 756 
S o z i a l b i l a n z in — , D i s k u s s i o n s s t a n d 922 
Z u s a m m e n a r b e i t der d e u t s c h e n StVerw. mit S tVerw . in — 2410 
Freibetrag, K inder f re ibet rag s . dort 
L a n d - und Forstwir te , — nach § 13 A b s . 3 E S t G , A n w e n d u n g 
im Hinb l ick auf Entw . e. S t Ä n d G 1977, V o r a u s z a h l u n -
gen 1226 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Ver t r iebene , He imatver t r iebene , F lücht l inge , Ver fo lg te , S p ä t -
he imkehrer , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Fre ie Beru fe 
A b g r e n z u n g der f re iberuf l i chen E inkünf te von s o n s t i g e n E i n -
künften [BFH] 53 
— von gewerb l i cher T ä t i g k e i t bei E r b e n von F r e i b e r u f l e r n , 
d . d . P r a x i s fortführen [BFH] 1169 
A u s ü b u n g im R a h m e n e i n e r P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t ? 2270 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , G e w S t P f l i c h t d e s B e s i t z u n t e r n e h m e n s , 
w e n n Inhaber vor A u f s p a l t u n g f re iberuf l ich tät ig w a r ? 2306 
B u c h f ü h r u n g s. dort s o w i e u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
Ehef rau , mi tarbe i tende , P e n s i o n s z u s a g e , schränkt F G N ü r n -
berg A n f o r d e r u n g e n a n Ernsthaft igkei t e i n ? 1164 
F i rmenwert e ine r P rax i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Z u g e w i n n -
a u s g l e i c h nach E h e s c h e i d u n g [BGH] 1183 
Gewinnermi t t lung nach § 4 A b s . 3 E S t G s . dort 
K G - G e s e l l s c h a f t e r , V e r g ü t u n g e n für f re iberuf l . L e i s t u n g e n 
B e t r i e b s a u s g a b e n ? [BFH] 2260 
m e d i z i n i s c h e F u ß p f l e g e r [BFH] 430 
Organ isa t ionsbera te r für Datenverarbe i tung [BFH] 430 
ps ycho l og i s che Berater in (Hel lseher in ) , G e w S t P f l i c h t 430 
Rechtsanwal t s . dort 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n nach § 3 A b s . 2 Z o n e n r a n d f ö r d e -
rungsgesetz , E i g e n t u m s w o h n u n g , d i e — von e i n e m B a u -
t räger angeschaff t h a b e n , u n g ü l t i g e V e r w A n w e i s u n g 1776 
Steuerberater s . dort 
Z u l a s s u n g d e r USt . - l s t ve rs teuerung 43 
Freier Mitarbeiter 
Arbe i tnehmer , A b g r e n z u n g s m e r k m a l e [BAG] 1323, 2459 
a r b e i t n e h m e r ä h n i i c h e P e r s o n s . dort 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t e i n e s A u s l ä n d e r s be i Streit ü b e r V o r -
l iegen e i n e s -Verhältnisses o d e r e i n e s unbef r is teten A r b -
V e r h . ? A n n a h m e v e r z u g d e s A r b G [LAG] : . . . 547 
Datenschutz , N o r m a d r e s s a t d e s Datenvera rbe i tungsve rbo ts 
d e s § 3 B D S G ? 337 
Dozent an V o l k s h o c h s c h u l e n [BAG] 1323 
M e d i e n b e r e i c h , Ä u ß e r l i c h k e i t e n ohne B e l a n g [BAG] 2459 
Repor te r e i n e s S e n d e r s [ B A G ] 2460 
S t a t u s k l a g e , K l a g e a n t r a g , Fo rm u l i e rung 1002 
— , Z u l ä s s i g k e i t , auch w e n n d ie Par te ien ü b e r e i n z e l n e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n k l a g e n [BAG] . 2460 
Steuer- und soz ia l ve rs i che rungs rech t l i che F r a g e n , Z u s t ä n -
d igke i t der A r b e i t s - , S o z i a l - o d e r F i n a n z g e r i c h t e ? 997 
Freie Waldorfschule, M i t g l i e d s b e i t r ä g e an V e r e i n e — , s t e u e r l . 
B e h a n d l u n g 1874 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
Aus k unf t s e r te i l ung über d i e an der E n t s c h e i d u n g m i t w i r k e n -
d e n Richter , Verpf l i ch tungen des Ger i ch ts [ B a y O b L G ] . . . . 2272 
R i c h t e r a b l e h n u n g , Mög l i chke i t [ B a y O b L G ] 2272 
V e r f a h r e n s o r d n u n g , Entwurf der K o m m i s s i o n für d a s Recht 
der — 1305 
V e r g l e i c h , Z u l ä s s i g k e i t 631 
W i l l e n s e r k l ä r u n g , Verur te i lung zur A b g a b e im Ver fahren de r 
— , Z u l ä s s i g k e i t [ B a y O b L G ] 2182 
Freizeichnungsklausel, M ä n g e l s. dort s o w i e unter G e s c h ä f t s b e -
d i n g u n g e n u n d unter H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
Fremdsprache, V e r w e n d u n g in Buchführung 599 
F r e m d w ä h r u n g , V e r w e n d u n g in B u c h f ü h r u n g 599 
F r i e d h o f s g ä r t n e r , G e w e r b e t r e i b e n d e r ? [BFH] 54 
Frist, Ausf lußfr is t s . dort 
N ich t igke i t sk lage be i G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e n , ve r t rag l i che 
— , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] . . . . 1132 
V e r j ä h r u n g s . dort 
Früchte , B e w e r t u n g s a b s c h l a g für Importwaren 2209 
F ü h r e r s c h e i n , A u f w e n d u n g e n e. S c h ü l e r s für d e n E r w e r b e. — 
s ind k. A u s b i l d u n g s k o s t e n i. S . § 10 A b s . 1 Nr. 9 E S t G 2309 
— , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LS t . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
Funktionale Kontorechnung, s . u. B e w e g u n g s b i l a n z 
F ü r s o r g e p f l i c h t , Ger icht , Bitte der Parte i um A u s k ü n f t e und 
Te rminbenachr i ch t igung [BAG] 919 
Fusion, s . u. Kar te l l 
Fusionskontroile, s . u. Karte l l 
F u ß p f l e g e r , m e d i z i n i s c h e r , GewStPf l i ch t [BFH] . . . . 430, (11) B e i l . 2 
— , USt (11) B e i l . 2 
Futtermittelbehandlungs-Verordnung, Inkrafttreten 1936 
Futterungsarzneimittel, Umsatzs teuersatz , e rmäß ig te r 42 
Garantie 
Außenwi r t schaf t 1498 
Garant iekar ten , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t 77 
U n t e r n e h m e n s k a u f , A n g a b e n ü b e r d e n Ert rag [ B G H ] 1452 
W e c h s e l e i n l ö s u n g s g a r a n t i e , A b g r e n z u n g zu r B ü r g s c h a f t 2137 
— , G e n e h m i g u n g s p f l i c h t nach d e m A u ß e n w i r t s c h a f t s r e c h t 2137 
Garantiehaftung, m i tw i rkendes V e r s c h u l d e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 1179 
G a r a n t i e r ü c k s t e l l u n g e n , B i l d u n g i/vegen P r o d u z e n l e n h a f t u n g 1475 
Gartenbau, B e w e r t u n g de r P f l a n z e n b e s t ä n d e 1341 
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G a s l i e f e r u n g , Ä n d e r u n g der U m s a t z b e s t e u e r u n g ab 1. 1. 1978, 
B M F - S c h r . v o m 2 1 . 11. 1977 2207 
Gastarbeiter 
a r b e i t s l o s e , A u f w e n d u n g e n für d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g 
a l s W e r b u n g s k o s t e n 1773 
A u f w e n d u n g e n f ü r Unterhal t v o n A n g e h ö r i g e n im A u s l a n d , 
s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2024 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g , H ö h e der M e h r a u f w e n d u n g e n 378 
i t a l i e n i s c h e , U n t e r b r i n g u n g v o n K i n d e r n z u m S c h u l b e s u c h 
in I ta l ien a l s a g w . B e l a s t u n g [BFH] 753 
j u g o s l a w i s c h e , d i e ihre E l tern in J u g o s l a w i e n unte rs tü t zen , 
A n w e n d u n g d e s a m t l . U m r e c h n u n g s k u r s e s für d e n Dinar 1226 
— , N a c h w e i s d e r d o p p e l t e n H a u s h a l t s f ü h r u n g 1630 
V o r l i e g e n e. d o p p e l t e n H a u s h a l t s be i e i g . W o h n u n g im In-
l a n d 521 
s . a u c h u. A r b e i t n e h m e r , a u s l ä n d i s c h e r 
Gastgewerbe, O b e r g a n g zu d e n e r h ö h t e n U S t . - S ä t z e n ab 
1. 1. 1978, B M F - S c h r . v o m 21. 11. 1977 2209 
Gasts tä t te 
A u t o m a t e n a u f s t e l l r e c h t , Schutz vo r S t ö r u n g e n [OLG] 769 
b a y e r i s c h e , T r a c h t e n a n z u g d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s , W e r b u n g s -
k o s t e n ? ^823 
D i s k o t h e k in M i s c h g e b i e t , U n t e r s a g u n g de r E r l a u b n i s , Haf -
t u n g d e s V e r p ä c h t e r s [ B G H ] 1648 
L i e f e r u n g v o n S p e i s e n und G e t r ä n k e n an B e d i e n u n g s p e r -
s o n a l , e r m . S t S a t z 1439 
Unterpachtver t rag ü b e r G a s t s t ä t t e n r ä u m e , Anfechtung w. 
a r g l i s t i g e r T ä u s c h u n g , Vo rbeha l t der G e n e h m i g u n g [BGH] 538 
V e r p a c h t u n g durch B r a u e r e i , g e w e r b e s t e u e r l . B e h a n d l u n g 
de r P a c h t e i n n a h m e n [BFH] 430 
G a s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , m a r k t b e h e r r s c h e n d e Unter -
n e h m e n [LG] 673 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r A n s c h l u ß z u s c h ü s s e , A u f l ö s u n g [BFH] 1074 
S o n d e r a b n e h m e r , V e r g ü t u n g be i A b l e h n u n g der T e i l n a h m e 
a m Lastschr i f tver fahren fü r d e n G e b ü h r e n e i n z u g [LG] . . 673 
Gaswirtschaft, Hauptgutachten 1973/75 de r M o n o p o l k o m m i s s i o n , 
K o n z e n t r a t i o n in der — 481 
Pre isaufs i ch t , V o r s c h l a g der M o n o p o l k o m m i s s i o n 484 
P r e i s b i n d u n g s k l a u s e l 481 
G e b ä u d e 
A b b r u c h k o s t e n , B e h a n d l u n g in H a n d e l s - und S t e u e r -
b i l a n z 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
— , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , Anru fung d e s G r o ß e n B F H -
S e n a t s [BFH] 941 
A b s c h r e i b u n g s . dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
auf f r e m d e m G r u n d und B o d e n , erweiterte K ü r z u n g d . G e -
w e r b e e r t r a g s 417 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n 2204, 2395 
B a u s p a r v e r t r a g s. dort 
B e g r i f f s a u s l e g u n g be i InvZulage g le ich mit d e m B e w G . . . . 53 
B e t r i e b s g e b ä u d e s . dor t 
E i n b a u s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dort 
e i n g e s c h o s s i g e s , A b g r e n z u n g v o n m e h r g e s c h o s s i g e n — 
be i A n w e n d u n g d e r A n l a g e n 14 und 15 B e w R G r 146 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
Entgel t fü r b i n d e n d e s A n g e b o t z u m Kauf e. — , EStPf l icht . 1632 
Erbbaurecht s. dort 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. dort 
e r h ö h t e A b s e t z u n g e n nach § 7b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
Er r i chtung e. Autoreparaturwerkstat t auf f r e m d e m G r u n d , 
Se lbs tverbrauchsteuerpf l i ch t [BFH] 2421 
Erwe i te rung an — , d i e innerha lb d e s 3 - J a h r e s - Z e i t r a u m s aus 
der Bet r iebstät te a u s s c h e i d e n , A n w e n d u n g des B F H - U r t . 
v o m 5. 11. 1976 1118 
G e b ä u d e t e i l e , A f A , E S t D V 36 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s . dort 
G r u n d s t e u e r - V e r g ü n s t i g u n g g e m . § 92a A b s . 1 und 2 d e s 
II. W o B a u G , w e n n E rwe i te rung nicht z u r E W - F o r t s c h r e i -
b u n g führt 1824 
Hers te l lungskos ten s . dort 
Immobi l i en fonds , g e s c h l o s s e n e , A f A - B e m e s s u n g be i Mi t -
e i g e n t ü m e r n , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . v o m 19. 2. 74 . . 2353 
Invest i t ionszulage s . dort 
M i e t w o h n g e b ä u d e s . dort 
nacht räg l i che H e r s t e l l u n g s k o s t e n auf — , d i e berei ts ganz 
o d e r te i lwe ise a b g e s c h r i e b e n s ind [BFH] 1632 
N i e ß b r a u c h s . dort 
Nutzungsdauer , e in B e i s p i e l gesetz l i cher V e r m u t u n g im 
Steuerrecht 2346 
objekt iv technisch o d e r wirtschaft l ich noch nicht v e r b r a u c h -
tes , B e h a n d l u n g d e s Restbuchwer tes und der A b b r u c h -
kosten bei Er t ragsteuern u. InvZulage 1485 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
S c h u l d z i n s e n , d i e auf d i e Bauze i t ent fa l len , eks t l . B e h a n d -
lung [BFH] 1536 
Se lbs tverbrauchsteuer s . dort 
te i lwe ise betr iebl ich genutzte , G e w ä h r u n g v o n Invest i t ions-
z u l a g e 1440, 1485 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
V e r m ö g e n s a b g a b e s . dort 
vom Herste l ler für d i e Bauze i t in R e c h n u n g geste l l te 
Z i n s e n a ls e i g e n e F i n a n f z i e r u n g s k o s t e n , A b g r e n z u n g 
g e g e n ü b e r A n s c h a f f u n g s k o s t e n [BFH] 1536 
W i e d e r e i n f ü h r u n g der d e g r e s s i v e n AfA für B a u h e r r e n von 
— jeder Art 2161 
s. auch u. B e t r i e b s g e b ä u d e s o w i e u. M i e t w o h n g e b ä u d e u. 
W o h n g e b ä u d e 
Gebrauchsanweisung, M a ß n a h m e n zur R i s i k o m i n d e r u n g aus 
Produkthaf tung 75 
Gebrauchsmusterschutz 
Lehre techn ischer Natur , V o r l i e g e n [BGH] 200 
L i z e n z g e b ü h r e n , R ü c k f o r d e r u n g w e g e n F e h l e n s der A n -
s p r u c h s v o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 89 
L i zenzver t rag , M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l n , Z u l ä s s i g k e i t 1301 
mark ier te S c h e i b e , Schaf fung a l s M a r k i e r u n g s t r ä g e r [BGH] 200 
Ü b e r l a s s u n g durch i n l ä n d i s c h e F i r m a an a u s l . F i r m a , K S t . 1395 
V e r l e t z u n g , S c h a d e n s b e r e c h n u n g [BGH] 766 
— , s c h u l d l o s e , B e r e i c h e r u n g s a u s g l e i c h [BGH] 442 
— , — , E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h nach § 15 A b s . 2 Satz 2 
G e b r M G , V e r h ä l t n i s zu §§ 812 ff. B G B [BGH] 442 
— , V e r s c h u l d e n , S o r g f a l t s m a ß s t a b [BGH] 442 
V e r w a r n u n g , unberecht ig te , Haftung [BGH] 156 
Gebrauchtwagenkauf 
A g e n t u r g e s c h ä f t , - U S t (11) B e i l . 2 
a rg l i s t iges V e r h a l t e n d e s K f z - H ä n d l e r s , V e r j ä h r u n g der 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e und H a f t u n g s a u s s c h l u ß [BGH] 1741 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t d e s - h ä n d l e r s , U m f a n g [BGH] 951 
G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß , u n z u l ä s s i g e Beru fung auf Ve r -
e i n b a r u n g [ B G H ] 951 
G u t g l ä u b i g k e i t d e s K ä u f e r s , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1356 
Haftung des K f z - H ä n d l e r s w e g e n unter lassener Mi t te i lung 
von B e s c h ä d i g u n g e n [BGH] ; . 1740 
Hinweispf l i cht d e s Z w i s c h e n h ä n d l e r s auf unte rb l iebene e i g . 
Ü b e r p r ü f u n g der M ä n g e l f r e i h e i t ? [BGH] 951 
K f z - H ä n d l e r , Ve rmi t t le r und A b s c h l u ß v e r t r e t e r d e s Ver -
käufers , Haf tung [BGH] 1741 
K l a u s e l „ w i e bes icht ig t unter A u s s c h l u ß jeder G e w ä h r l e i -
s t u n g " , W i r k s a m k e i t [BGH] 951 
M ä n g e l , a rg l i s t iges V e r s c h w e i g e n , An fo rderungen an V o r -
l iegen [ B G H ] 951 
Of fenbarungspf l i cht d e s V e r k ä u f e r s für ihm bekannte 
M ä n g e l [ B G H ] 952 
Unfal l f re ihei t d e s — , Aufk lä rungspf l i ch t d e s K f z - H ä n d l e r s 
( A b s c h l u ß v e r t r e t e r ) be i B e f r a g u n g durch Käufer [BGH] . . 1741 
Untersuchunqspf l i ch t d e s Z w i s c h e n h ä n d l e r s vor Wei terver -
k a u f ? [BGH] 951 
V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n o d e r E i g e n h a n d e l be im V e r k a u f ? 379 
Verpf l i chtung d e s V e r k ä u f e r s zur w a h r h e i t s g e m ä ß e n Beant -
wor tung de r F r a g e n d e s Käufe rs [BGH] 952 
G e b ü h r e n , Rechtsanwal t s . dort 
S t e u e r p r o z e ß , G e l t e n d m a c h u n g e rs ta t tungsfäh iger — be i In-
a n s p r u c h n a h m e e i n e s P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n ; ke in A n -
spruch be i NichtVertretung [BFH] 1348 
Z o l l a b f e r t i g u n g , S t u n d e n - und M o n a t s - für kostenpf l icht ige 
A b f e r t i g u n g e n , E r h ö h u n g 1547 
G e b ü h r e n o r d n u n g , R e c h t s a n w ä l t e , Kosteners tat tung für z u g e z o -
g e n e n B e v o l l m ä c h t i g t e n [BFH] 62 
s teuer l i ches K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n , Prüfung v o n Auf -
w e n d u n g e n der B e v o l l m ä c h t i g t e n , B e s p r e c h u n g s g e b ü h r . . 432 
Geburtstagszuwendungen, B a r z u w e n d u n g e n an Arbe i tnehmer 
aus A n l a ß d e s 65. G e b u r t s t a g s , vor e iner E i n s c h r ä n k u n g 
der S t B e f r e i u n g ? [BFH] 569 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g 
A r b e i t g e b e r , S a c h s c h ä d e n d e s A r b N be i gefähr l i cher Arbe i t 827 
Gesetzentwurf zur Ä n d e r u n g schadensersatz recht l i cher V o r -
schr i f ten 438 
H a f t u n g s h ö c h s t s u m m e n , Heraufse t zung gep lant 439 
Produzentenhaf tung s . dort 
T r a n s p o r t s c h ä d e n nach § 2 9 K V O [OLG] 251 
Gefahrgeneigte Arbeit, s . u. A rbe i tnehmerhaf tung 
Gehalt 
b a r g e l d l o s e L o h n z a h l u n g , K o n t e n g e b ü h r e n , M i t b e s t i m m u n g 
d e s Bet r iebs ra ts [ B A G ] 1464 
Datenverarbe i tung , E r f a s s u n g unbest immter Rechtsbegr i f fe 113 
Diens t re i se , V e r g ü t u n g der Ze i ten an W o c h e n e n d e n , l ä n g e -
ren A u s l a n d s r e i s e n , A u s s t e l l u n g e n usw 1506 
Gehal ts tar i f ver t rag s . u. Tar i fvert rag 
s . auch unter L o h n und L o h n e r h ö h u n g 
Gehaltsfortzahlung 
E r k r a n k u n g e i n e s n a h e n A n g e h ö r i g e n , p lötz l ich auftretende, 
— für w e n i g e T a g e [BAG] 2332 
Fä l le der V e r h i n d e r u n g a u ß e r h a l b d e s Rechts der Lohnfort -
z a h l u n g im K r a n k h e i t s f a l l e , e inhei t l i che Beur te i lung 
nach §616 A b s . 1 B G B [BAG] 2332 
F e r n b l e i b e n d e s A r b e i t n e h m e r s v o n der Arbe i t w e g e n Er -
k rankung naher A n g e h ö r i g e r , V o r a u s s e t z u n g für — 2332 
U n g l ü c k i. S . d e s § 6 3 A b s . 1 S . 1 H G B , Begriff [BAG] . . . . 2332 
V e r h i n d e r u n g an D iens t le i s tung w e g e n A u s b i l d u n g an H e i m -
D i a l y s e g e r ä t z w e c k s s p ä t e r e r Unte rs tü t zung d e s E h e -
partners , — verne int [BAG] . . . 2332 
v o r ü b e r g e h e n d e V e r h i n d e r u n g an D iens t le i s tung , V o r a u s s e t -
z u n g e n de r — nach §616 A b s . 1 S . 1 B G B und § 6 3 
A b s . 1 S . 1 H G B . Unte rsch iede [BAG] 2332 
Gehaltslisten, s . u. Bet r iebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
Geheimnis, B e t r i e b s g e h e i m n i s s . dort 
G e s c h ä f t s g e h e i m n i s s . dort 
Geldanlage, G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s : dort 
s . auch u. K a p i t a l a n l a g e und V e r m ö g e n s b i l d u n g 
Geldbeschaffungskosten, Kauf e i n e s W o h n g r u n d s t ü c k s , s teuer -
l iche B e h a n d l u n g der G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n be i Dar -
l e h e n s ü b e r n a h m e •••• 1160 
P r o v i s i o n e n an Drit te, b i l a n z m ä ß i g e B e h a n d l u n g in der B i -
lanz des K r e d i t n e h m e r s , k e i n e Akt i v ie rung [BFH] 800 
41 
Geldentwertung 
B e r ü c k s i c h t i g u n g in b i l a n z i e l l e n E r h a l t u n g s k o n z e p t e n . . . . 829 
B e s t e u e r u n g v o n Kap i ta le inkünf ten , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h -
resende 1977 2297 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , D y n a m i s i e r u n g w ä h r e n d d e s 
akt iven A r b V e r h . verneint [ L A G ] 684 
— , s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e ( A n p a s s u n g ) 
B i l a n z b e r e i n i g u n g v o n in f la t ionären E i n f l ü s s e n , b r a s i l i a n i -
sche L ö s u n g — . 1424 
Bundesve r fassungser i ch t , F r a g e n k a t a l o g z u r B e s t e u e r u n g 
von Kap i ta le inkünf ten 1342 
E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g , S t e l l u n g n a h m e z u m F r a g e n k a t a l o g 
d e s B V e r f G 1373 
Einkünf te aus G e l d v e r m ö g e n , V o r s c h l ä g e f ü r e i n e i n f l a t i o n s -
neutra le B e s t e u e r u n g 1373 
— — K a p i t a l v e r m ö g e n , B e s t e u e r u n g o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g 
der — , s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
— — S a c h v e r m ö g e n , S u b s t a n z g e f ä h r d u n g durch B e s t e u e -
rung d e r S c h e i n g e w i n n e , Kr i t ik u n d V o r s c h l ä g e . . 1373, 1375 
F r a g e n k a t a l o g d e s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s an W i r t -
s c h a f t s v e r b ä n d e u n d a n d e r e Ins t i tu t ionen 1342 
Kaufkraf tschwund und B e s t e u e r u n g , B e r i c h t ü b e r e i n e S t e u -
e r fach tagung in B o n n 742 
L e b e n s h a t t u n g s k o s t e n i n d e x s . dort 
P l a n u n g u n d Entsche idung im K o n j u n k t u r a b l a u f , unter b e s . 
B e r ü c k s i c h t i g u n g de r — 1009 
. R e c h n u n g s l e g u n g der U n t e r n e h m e n b e i Inf lat ion 1421 
Rentenvers i cherung , B e i t r a g s e i n n a h m e n , B e e i n f l u s s u n g 
durch — 820 
S c h u l d e n i n d e x i e r u n g a l s s i n n v o l l e I n f l a t i o n s - B e k ä m p f u n g s -
maßnahme 1375 
S c h u l d n e r g e w i n n e , E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g , S t e l l u n g n a h m e 
und V o r s c h l ä g e 1375 
V e r g ü t u n g u n d A u s l a g e n d e s K o n k u r s v e r w a l t e r s , F e s t s e t -
zung , A b w e i c h u n g von d e n R e g e l s ä t z e n g e g e n — [LG] 1260 
Wer ts i cherungsk lause f s . dort 
s . auch u. Inflation s o w i e u. S u b s t a n z e r h a l t u n g 
Geldinstitut, Dev i sen te rmingeschäf t , E r f a s s u n g u n d B e w e r t u n g 
bei B a n k e n 685, 737 
. W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s . dor t 
s . auch u . B a n k , Kredit inst i tut u n d S p a r k a s s e 
Geldspielautomat, U m s ä t z e mit — , S c h ä t z u n g , U S t . [FG] (11) B e i l . 2 
Geldstrafen, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Geldverkehrsbilanz, s. u. B e w e g u n g s b i l a n z 
Geldverkehrsrechnung, G e s a m t - / T e i l - G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g a l s 
Verp robungsmi t te l 474 
Gemeinde 
A b f a l l b e s e i t i g u n g , Pf I ichtauf g ä b e . d e r S e l b s t v e r w a l t u n g , 
R h e i n l a n d - P f a l z [BGH] 2230 
Auskunf t ü b e r T r a g f ä h i g k e i t d e s B a u g r u n d e s , H a f t u n g b e i 
Unr icht igkei t [BGH] 301 
E r s c h l i e ß u n g s m a ß n a h m e n durch B a u h e r r e n f ü r — , U S t 1583 
K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z , R h e i n l a n d - P f a l z , N e u f a s s u n g 1838 
K ü n d i g u n g s b e r e c h t i g t e r g e g e n ü b e r A r b e i t n e h m e r n b a y e r i -
scher — [ B A G ] 1856 
Mül labfuhrver t rag mit pr ivatem U n t e r n e h m e n , v o r z e i t i g e 
K ü n d i g u n g w e g e n Inkrafttretens e . n e u e n A b f a l l g e s e t -
zes , F re iwerden v o n V e r g ü t u n g s p f l i c h t ve rne in t [ B G H ] 2230 
öffent l iche S t r a ß e n b e l e u c h t u n g , U m s a t z b e s t e u e r u n g a l s E i -
genverbrauch 282 
öffent l icher Auf t rag s . dort 
Persona lver t re tungsgesetz , B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z , A b -
g r e n z u n g d e r G e l t u n g s b e r e i c h e [ B A G ] 962 
St i f tung, V o r s t a n d s m i t g l i e d , A b b e r u f u n g d u r c h O b e r b ü r g e r -
meister a u s „ w i c h t i g e n , v o n p o l i t i s c h e n E r w ä g u n g e n u n -
a b h ä n g i g e n G r ü n d e n " [BGH] 84 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e s . dort 
Ve rze ichn is der ausgeste l l ten L o h n s t e u e r k a r t e n , A u f b e w a h -
rungsfr ist be i de r — 1532 
V o r l i e g e n e. B e t r i e b e s g e w e r b l i c h e r Ar t , O b e r g a n g s r e g e l u n g 
für d ie A n w e n d u n g der U m s a t z g r e n z e v o n 60 000 D M 2355 
W o h n - und Fre ize i twert , E R P - D a r l e h e n zu r V e r b e s s e r u n g 1838 
Z u w e i s u n g e n a n e i n e ihr a n g e g l i e d e r t e V e r s o r g u n g s e i n r i c h -
tung für A r b N d e r — , Ze i tpunkt d e r B e s t e u e r u n g a ls A r -
be i ts lohn [BFH] 2123 
Gemeinkosten, A n s a t z be i Bewer tung unfe r t ige r E r z e u g n i s s e 1069 
G e m e i n n ü t z i g e Siedlungsunternehmen, L a n d e n t w i c k l u n g s m a ß -
n a h m e n , K ö S t . - B e f r e i u n g 1432 
G e m e i n n ü t z i g k e i t , St i f tung, B e s t e u e r u n g d e r E i n k ü n f t e a u s 
se lbstbewi r tschaf tetem Rittergut [ B F H ] 2214 
Gemeinsamer Markt, s . u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
Gemeinschaftliches Versandverfahren, s . u. Z o l l 
Gemeinschaftsanlagen, d i e G r u n d s t ü c k e n d i e n e n , e r t rags teuer -
l iche E r f a s s u n g 647 
Gemeinschaftsunternehmen 
A b h ä n g i g k e i t , Begr i f f 864 
Aufs i ch ts ra tswah len in O b e r g e s e l l s c h a f t e n , M i t t e i l u n g d e r 
Daten fü r W ä h l e r l i s t e n [LAG] 2052 
— , T e i l n a h m e d e r A r b e i t n e h m e r d e s — [ L A G ] 2052 
B e h e r r s c h u n g bzw. e inhe i t l i che L e i t u n g durch z w e i Unte r -
n e h m e n z u g l e i c h ? 864 
Gese l l scha f t fü r Kernbrennsto f fe , g e m e i n s a m e r E inkauf , G e -
n e h m i g u n g durch B K a r t A 2365 
G e s e l l s c h a f t e r mit ident ischen A n t e i l s e i g n e r n 867 
G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 864 
K a r t e l l e r i a u b n i s der E G - K o m m i s s i o n 1838 
K o n z e r n a n g e h ö r i g k e i t 865 
Konzernbegr i f f 864 
4 2 
k o o p e r a t i v e s , V e r e i n b a r k e i t mit Vorschr i f ten de r F u s i o n s k o n -
tro l le und mit K a r t e l l v e r b o t ? 2176 
tatsäch l iches Ü b e r g e w i c h t e iner par i tät isch betei l igten G e -
se l lschaf t 866 
ü b e r p r o p o r t i o n a l e r E in f luß de r A r b N 864 
W i l l e n s b i l d u n g , s a t z u n g s m ä ß i g e r V o r r a n g e iner Mut te rge -
se l l schaf t 866 
Genehmigungsverfahren, a tomrecht l i ches , P r o b l e m der Umwel t -
v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g 1981 
Genossenschaft 
Amtsze i t de r g e w ä h l t e n Vertreter , U n z u l ä s s i g k e i t e iner g e -
nere l len 5 j ä h r i g e n A m t s z e i t [OLG] 1938 
A u s s c h e i d e n e i n e s G e n o s s e n , a b s c h l i e ß e n d e R e g e l u n g , 
G r ü n d e [OLG] 2181 
B e k a n n t m a c h u n g e n , A n g a b e der Bekanntmachungsb lä t te r 
im Statut , A l te rnat i v rege lung u n z u l ä s s i g [OLG] 1938 
E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t s . dort 
E r w e r b s - und Wi r t schaf tsgenossenschaf t s . dort 
G e r i c h t s s t a n d der Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t für G r o ß -
v e r b ä n d e r 2217 
H a n d e l , kar te l l recht l iche B e u r t e i l u n g 1303 
K o s t e n b e i t r ä g e , a . o. K ü n d i g u n g s r e c h t , led ig l i ch bei S a t -
z u n g s ä n d e r u n g i m F a l l e e iner U m l a g e n e r h ö h u n g 2181 
— , e rheb l i che E r h ö h u n g , K ü n d i g u n g s g r u n d verneint [OLG] 2181 
— , G r u n d s ä t z e f ü r F e s t l e g u n g , E r m ä c h t i g u n g von Vors tand 
und Aufs ichtsrat zu r Neufes tse t zung , Wi rksamkei t der 
S a t z u n g s b e s t i m m u n g [OLG] 2181 
K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t s . dor t 
landwir tschaf t l i che , T a u s c h der Ante i le e. Landwir ts gegen 
G m b H - A n t e i l e , G e w i n n r e a l i s i e r u n g 979 
M i t g l i e d e r e ine r — , Z u f l u ß v o n K a p i t a l e r t r ä g e n [BFH] 286 
Mitg l iedschaf ts recht e i n e s G e n o s s e n , Vererb l ichkei t , G r e n -
zen d e r R e g e l u n g i n e ine r S a t z u n g [OLG] 901 
M o l k e r e i g e n o s s e n s c h a f t s . dor t 
N u t z u n g s - und V e r w e r t u n g s g e n o s s e n s c h a f t s . dort 
S a t z u n g , A G B - G e s e t z , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g verneint . . 2181 
— , E r fo rdern is de r K larhe i t und V e r s t ä n d l i c h k e i t der B e s t i m -
m u n g e n [OLG] . 1938 
— , g e s e t z w i d r i g e B e s t i m m u n g e n , N ichte in t ragung in - reg is ter 1938 
— , W i e d e r g a b e gesetz l i cher Vorschr i f ten , An fo rderungen 1938 
T o d e i n e s G e n o s s e n , Eintritt d e s E r b e n in d i e Rechte und 
Pf l i chten d e s E r b l a s s e r s , K ü n d i g u n g s e r f o r d e r n i s [OLG] 901 
— , z e i t w e i s e Mi tg l iedschaf t d e s E r b e n [OLG] 901 
V e r s c h m e l z u n g v o n z w e i — , USt . 1389 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , B e s t e l l u n g , W i r k s a m k e i t d e s Widerrufs 
b is zur rechtskräf t igen Fes ts te l lung d e r Unwi rksamkei t 84 
W a h l zur Ver t re te rve rsammlung , R e g e l u n g im Statut [OLG] 1938 
W a r e n e i n k a u f s - , D a r l e h e n s g e w ä h r u n g durch G e n o s s e n a ls 
notw. B V d e s G e n o s s e n ( E i n z e l h ä n d l e r ) [BFH] 2356 
Genossenschaftsanteil, Kö rpe rschaf t - /E r t rags teuer . V e r g ü t u n g 
bzw. Erstat tung be i g e r i n g e n E i n n a h m e n , vere infachtes 
Ve r fahren , A n t r a g s - A u s s c h l u ß f r i s t 1386 
Gerechtsame, S t e i n k o h l e n b e r g b a u , R icht l in ien für den Haupt -
fes ts te l lungsze i t raum 1977 1774 
Gerichtsbarkeit, G e r i c h t e fü r A r b e i t s s a c h e n , Ve rze ichn is 1739 
Gerichtsferien, B a u s a c h e n , H e m m u n g d e s L a u f s de r Rechtsmi t -
t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t durch — ? [BGH] 583 
F r i s t v e r s ä u m u n g , S c h e c k p r o z e ß - N a c h v e r f a h r e n [BGH] 996 
Gerichtskostengesetz, Rechtsanwal t , B e s t e l l u n g e. zwei ten A b -
schrift fü r ger icht l i che E n t s c h e i d u n g e n , S c h u l d n e r de r 
S c h r e i b g e b ü h r e n ? [BFH] 570 
Gerichtsorganisationsgesetz, R h e i n l a n d - P f a l z 2449 
Gerichtsstand 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t , A u s w i r k u n g e n de r N e u r e g e l u n g des 
Rechts d e r -Vereinbarungen auf — der Mi tg l iedschaf t 2220 
A n e r k e n n u n g s - und V o l l s t r e c k u n g s a b k o m m e n , Z u s t ä n d i g -
ke i tsvorschr i f ten , B e d e u t u n g [BGH] 719 
A u s l a n d s v e r m ö g e n , A n t r a g auf H e r a u s g a b e v o n G r u n d -
schu ldbr ie fen de r i n l ä n d i s c h e n G r u n d s t ü c k e [BGH] 719 
B e g r ü n d u n g d e s — durch A n s p r u c h auf Erstattung von P r o -
z e ß k o s t e n [BGH] 720 
Internat ionale Z u s t ä n d i g k e i t , B e g r ü n d u n g durch ör t l iche Z u -
s tänd igke i t d e s deutschen Ger i ch ts [ B G H ] 719 
L u f t b e f ö r d e r u n g , S c h a d e n s e r s a t z k l a g e 1176 
M a h n v e r f a h r e n , Wah lge r i ch tss tand d e s §35 Z P O 1450 
Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t für G r o ß v e r b ä n d e ? 2217 
— , n ich t rechts fäh ige V e r e i n e 2217 
St re i tgegens tand in Prä tendentens t re i t [BGH] 719 
V e r m ö g e n , R e l a t i o n z w i s c h e n V e r m ö g e n s w e r t und Streitwert 
nicht e r forder l i ch [BGH] 720 
Gerichtsstandsvereinbarung 
E G - Z u s t ä n d i g k e i t s - und V o l l s t r e c k u n g s k o n v e n t i o n , V e r b i n d -
l ichkeit [BGH] k 1554 
G l e i c h s t e l l u n g mit a l l e n b e s o n d e r e n G e r i c h t s s t ä n d e n ver -
neint ." 2221 
In A G B , V e r b i n d l i c h k e i t i. S . d e r E G - Z u s t ä n d i g k e i t s - und 
V o l l s t r e c k u n g s k o n v e n t i o n , V o r a u s s e t z u n g e n 199 
L e b e n s m i t t e l - E i n z e l h ä n d l e r a ls V o l l k a u f m a n n 2315 
mehrere bes t immte G e r i c h t s s t ä n d e , — z w i s c h e n Vo l lkauf -
leuten , Z u l ä s s i g k e i t i nsbes . in A G B [LG] 1649 
V o l l k a u f l e u t e , Z u l ä s s i g k e i t 2315 
Geringwertige A n l a g e g ü t e r 
Bewer tungfs re ihe i t , ke ine E i n s c h r ä n k u n g gep lant 608 
— , S t r a ß e n leuchten 232 
F i s k a l i s m u s c o n t r a rechtsstaat l iche O r d n u n g ? Krit . B e m e r -
k u n g zum B d F - S c h r . vom 11 . 3 . 1977 1019 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r B u c h f ü h r u n g , w e n n Arzt s e i n e A u s -
g a b e n nicht täg l i ch aufze ichnet 700 
- — , s . auch u. B u c h f ü h r u n g 
G e s a m t b e t r i e b s r a t , s . u. Bet r iebsrat 
G e s a m t s c h u l e ! 
Haf tung d e s b i s h e r i g e n A r b G n e b e n d e m n e u e n Inhaber 512 
M u t t e r - und Tochtergese l l schaf t , Haf tung , A u s g i e i c h s a n -
s p r u c h 153 
V e r e i n s m i t g l i e d e r , V e r l e t z u n g v o n Treuepf l i chten im Z u s a m -
m e n w i r k e n [BGH] 2228 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e , V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g g e g e n -
ü b e r O b e r g e b e r wirkt nicht g e g e n Ü b e r n e h m e r [ B G H ] . . 1138 
V o l l m a c h t ü b e r s c h r e i t u n g e. B a u b e t r e u e r s , Verpf l i ch tung der 
B a u h e r r n g e s a m t s c h u l d n e r i s c h zur Z a h l u n g [BGH] 397 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r , Haf tung für in ih rem N a m e n b e g r ü n -
dete V e r w a l t u n g s s c h u l d e n [ B G H ] 94 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e 
A b w e i c h u n g v o n der g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g , E r fo rdern i s 
e ine r e indeut igen und k laren V e r e i n b a r u n g [BGH] 90 
A D S p , V o r r a n g e i n e r Ind iv idua lvere inbarung [ B G H ] 994 
A G B - G e s e t z , V o r w i r k u n g 943 
Arch i tek t , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g , G r e n z e n [BGH] 624 
Auf rech nungsverbot , en tsche idungs f re ie G e g e n a n s p r ü c h e . . 993 
— , H ö h e de r G e g e n f o r d e r u n g e n u n m a ß g e b l i c h fü r U n w i r k -
s a m k e i t [BGH} 994 
— , K a u f l e u t e , A n w e n d u n g d e s § 11 Ziff . 2 u. 3 A G B G ve r -
neint [BGH] 994 
— , — m ü s s e n m i t s o l c h e n — rechnen [OLG] 1550 
— , — , Z u l ä s s i g k e i t auch a b 1 . 4. 1977 [ B G H ] 627 
— , t reuwid r ige B e r u f u n g b e i Fes ts te l lung de r G e g e n f o r -
d e r u n g e n durch B e w e i s e r g e b n i s [ B G H ] 627 
— , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 627, 993 
Aus fuhrgarant ie , A u s l e g u n g der — [BGH] 625 
A u s h a n d e l n , A b s t e l l e n auf d ie M ö g l i c h k e i t d e s b e i d e r s e i t i -
g e n A u s h a n d e l n s ? 945 
— , D i f fe renz ie rung z w i s c h e n Kauf leuten und N ichtkauf -
leuten 946 
— , V o r l i e g e n , V o r a u s s e t z u n g e n 943, 1734 
B a n k , Ä n d e r u n g e n auf G r u n d d e s A G B - G e s e t z e s , O b e r b l i c k . . 1349 
— , A u f t r a g s a u s f ü h r u n g durch Dritte, Haftung 1350 
— , E r te i lung v o n A u s k ü n f t e n , H a f t u n g s a u s s c h l u ß 1351 
— , S i cherhe i ten fü r sämt l i che A n s p r ü c h e ? 1351 
B a u v e r t r a g s w e s e n , A u s w i r k u n g e n d e s A G B - G e s e t z e s 1733 
— , B e d e u t u n g d e r R e g e l u n g e n ü b e r d i e Inhal tskontro l le 
nach § § 9 — 1 1 A G B G 1737 
— , E i n b e z i e h u n g v o n — 1736 
— . H a u p t e r s c h e i n u n g s f o r m e n 1733 
B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n (KVO), U n a b d i n g b a r k e i t , A u s -
sch luß der §§425 ff. A G B und der A D S p . [OLG] . . . . 250 
Begriff nach §1 A G B - G e s e t z 1733 
deutsches Recht . Z u g r u n d e l e g u n g in K a u f v e r t r ä g e n mit A u s -
l ä n d e r n , A n w e n d u n g d e s B G B / H G B — o d e r d e s E K G -
R e c h t s ? [OLG] 2225 
E igenschaf tszus icherung , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g für d a s 
F e h l e n 75 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t s k l a u s e l , A u s w i r k u n g e n d e s A G B - G e -
se t zes auf Inhalt und Umfang 1637 
— , Beur te i lung nach § 9 A G B - G e s e t z im kaufmänn ischen 
Ve rkehr , 1686 
— , erweiterter Vorbeha l t , E r l ö s c h e n durch H e r e i n n a h m e v o n 
W e c h s e l / S c h e c k ? Unk larhe i ten zu Las ten d e s V e r w e n -
ders [OLG] 2324 
— , Ind iv idua lvere inbarung , Vor rang 1685 
— , s t i l l s chwe igende V e r e i n b a r u n g e i n e s Vo rbeha l t s be i K o l -
l i s ion von — 1637 
— , — , für nachfo lgende L ie fe rungen b e i auf Dauer a n g e l e g -
ter G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g [BGH] 248 
— , Ü b e r s i c h e r u n g 1686 
— , U n g e w ö h n l i c h k e i t s m e r k m a l und O b e r r a s c h u n g s e l e m e n t , 
Prüfung 1638 
— , s. auch unten u. Kontokor rentvorbeha l t und u. E i g e n t u m s -
vorbehal t 
E i n k a u f s b e d i n g u n g e n , Z u r ü c k w e i s u n g be i e t w a i g e m A b w e i -
chen von e i g e n e n V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , modi f i z ie r te 
A u f t r a g s b e s t ä t i g u n g , V o r a u s s e t z u n g e n für A n n a h m e 1311, 1637 
E m p f e h l u n g e n , s . u. Kar te l l (Kondi t ionenkarte l l ) 
Energ ieve rso rgungsunte rnehmen , Charakte r e iner R e c h t s -
verordnung [ B G H ] 301 
entgangener G e w i n n , P a u s c h a l i e r u n g , W i r k s a m k e i t 2175 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß , 
Wi rksamke i t be i Obet t ragung der kaufrecht l ichen G e -
w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e d e s L e a s i n g g e b e r s auf L e a s i n g -
nehmer [BGH] 813 
Formularver t rag , Inhal tskontro l le trotz B e l e h r u n g durch N o -
tar [BGH] 489 
— , — w i e be i — [BGH] 488 
Fre igabeverpf l ichtung, s t i l l schwe igende V e r e i n b a r u n g 1687 
G e n e r a l k l a u s e l d e s § 9 A G B G , B e d e u t u n g fü r d a s B a u v e r -
t ragswesen 1737 
Ger i ch tss tandsk lause l , Verb ind l i chke i t i . S . d e r E G - Z u s t ä n -
d igke i t s - und V o l l s t r e c k u n g s k o n v e n t i o n , V o r a u s s e t z u n -
gen [BGH] 199, 1554 
— , Vo l lkauf leute , V e r e i n b a r u n g mehrerer bes t immter G e -
r ichtsstände [LG] 1649 
— , s. auch u. Ger i ch tss tandsvere inbarung 
G i o b a l z e s s i o n , W i r k s a m k e i t 68 
Haf tungsaussch luß , B e s c h r ä n k u n g auf N a c h b e s s e r u n g s -
recht. Unerheb l i chke i t [BGH] 814 
— , e i n s c h r ä n k e n d e A u s l e g u n g v o n F r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l n 617 
— , Energ ieve rso rgungsunte rnehmen , E r f a s s e n auch d e l i k t i -
scher A n s p r ü c h e [BGH] 301 
— , g robes V e r s c h u l d e n , — der B a n k e n 1349 
— , K l a u s e l „ w i e besicht igt unter A u s s c h l u ß jeder G e w ä h r -
l e i s t u n g " , W i r k s a m k e i t [BGH] 
— , L e a s i n g g e b e r , W i r k s a m k e i t be i Ü b e r t r a g u n g der e i g e n e n 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e auf L e a s i n g n e h m e r [ B G H ] 
— , Mietver t rag , A n w e n d u n g d e s §11 Nr. 10a A G B - G e s e t z ? 
— , S p e d i t e u r b e d i n g u n g e n , V o r r a n g e iner Ind i v idua lve re inba -
rung [BGH] . . . 
— , ver t ragl iche A n s p r ü c h e w e g e n M ä n g e l der L i e f e r u n g , 
A u s d e h n u n g auf S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e aus uner -
laubter H a n d l u n g [BGH] 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n , Garant iekar ten 
— , G r e n z e n be i Ve r le t zung vert ragl icher Nebenpf l i ch ten d e s 
Arch i tekten [BGH] 
— , künftig ke in aus re ichender S c h u t z d e s Hers te l le rs 
— , Z u l ä s s i g k e i t nur noch z w i s c h e n Vo l lkauf leuten 
Ind iv idua lvere inbarung , A b g r e n z u n g [BGH] 158, 489, 
— , A u s h a n d e l n vor formul ier ter — , An fo rde rungen [ B G H ] 488, 
— , Bewe is las t für d a s V o r l i e g e n 
— , Funkt ionsbere i ch 
— , schr i f t l iche Bes tä t igung d e s A u s h a n d e l n s [BGH] 
— , u n v e r ä n d e r t e Ü b e r n a h m e [ B G H ] 
- — , V e r w e i s u n g s - o d e r H i n z u z i e h u n g s k l a u s e l unzure ichend 
— , V o r r a n g {BGH] 158, 489, 994, 
Kauf leu te , A n w e n d u n g d e s §11 Ziff. 2 u. 3 A G B G (Au f rech -
nungsverbot ) verneint [ B G H ] 
— , Beur te i lung g e m . § 9 A G B - G e s e t z , E i g e n t u m s v o r b e h a l t s -
k l a u s e l 
— , B i n d u n g a n d ie in B e z u g g e n o m m e n e n — {BGH] 
— , G r u n d s ä t z e d e s §11 Nr. 5 A G B G . en tsprechende A n w e n -
d u n g ü b e r d i e G e n e r a l k l ä u s e l d e s § 9 ? 
K l a u s e l k a t a l o g e der §§10 und 11 A G B G , B e d e u t u n g fü r 
B a u v e r t r a g s w e s e n . . . 
K o l l i s i o n v o n E i n k a u f s - und V e r k a u f s b e d i n g u n g e n b e i m V e r -
t r a g s a b s c h l u ß [BGH] 1311, 
K o n d i t i o n e n k a r t e l l s . u. K a r t e l l 
K o n t o k o r r e n t v o r b e h a l t s k l a u s e l , A n w e n d b a r k e i t v o n § 9 
A b s . 2 Nr . 2 A G B - G e s e t z 
— , E r l ö s c h e n d e s V o r b e h a l t s durch H e r e i n n a h m e v o n 
W e c h s e l / S c h e c k ? U n k l a r h e i t e n zu Lasten des V e r w e n -
d e r s [OLG] , 
— , Unwi rksamke i t nach A G B G ? 1639, 
— , Wi rksamke i t [BGH] 
— , W i d e r s p r u c h zur Ind iv idua lvere inbarung 
K o n z e r n v o r b e h a l t s k l a u s e l , A n w e n d b a r k e i t von § 9 A b s . 2 
Nr . 2 A G B - G e s e t z 
— , Unwi rksamke i t n a c h § 3 A G B G ? 
Kraf t fahr tvers icherung , Ä n d e r u n g der — 
Kredi t inst i tute , S i cherungs rechte a n Scheck [BGH] 
M a k l e r , P r o v i s i o n o h n e Makler tä t igke i t [BGH] 
M ä n g e l r ü g e f r i s t , B e s c h r ä n k u n g auf 3 T a g e , auch be i v e r -
b o r g e n e n M ä n g e l n ? [BGH] 
Mie tve r t rag , B e d e u t u n g d e s A G B - G e s e t z e s 
M i n d e r j ä h r i g e r , Haftung d e s gese t z l i chen Vertreters a l s V e r -
t ragsparte i oder auf G r u n d Schuldbe i t r i t ts/Bürgschaf t 
M inderungs rech t , Ver lust w e g e n Verarbe i tung d e r K a u f -
s a c h e ? [BGH] 
Pfandrecht , Z u l ä s s i g k e i t der V e r e i n b a r u n g in [ B G H ] . . . . 
P roduzentenhaf tung , F r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l n 
R e u e g e l d be i Verkauf o h n e E i n s c h a l t u n g des a l l e i n b e a u f -
tragten M a k l e r s , U n w i r k s a m k e i t der K l a u s e l [BGH] 
R ü c k f o r d e r u n g s a u s s c h l u ß , V o r s c h u ß , w i r k s a m e V e r e i n b a -
rung in F luchthel fervert rag [ B G H ] . 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n N ichte r fü l lung , Ver lus t w e -
gen Verarbe i tung der K a u f s a c h e ? [BGH] 
S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l e , B e w e i s l a s t d e s K l a u s e l v e r w e n -
ders , daß d ie H ö h e der P a u s c h a l e a m durchschni t t l ich 
e int retenden S c h a d e n or ient iert ist [BGH] 
— , Dar legungs las t 1689, 
— , entgangener G e w i n n 
— , Kauf leute , W i r k s a m k e i t 
— , ü b e r h ö h t e , T e i l u n w i r k s a m k e i t ? 
— , Unwi rksamke i t , B e w e i s l a s t 
— , — , V o r a u s s e t z u n g e n 
— , Ver t ragsst rafe , A b g r e n z u n g 
— , Ver t re terprov is ion '. 
— , V e r z u g s z i n s e n 
— , vorze i t ige B e e n d i g u n g v o n Mie tve r t rägen ü b e r F e r n -
s p r e c h a n l a g e n [ B G H ] 
— , Z u l ä s s i g k e i t nach d e m A G B - G e s e t z [BGH] 
S i c h e r u n g s r e c h t e , B e s c h n e i d u n g durch A G B - G e s e t z . . . . . 
T a r i f w a h l , ind iv idua lver t rag l iche , Mög l i chke i ten und C h a n -
c e n 
Text i lwi r tschaft , Ver lust de r G e w ä h r l e i s t u n g s r e c h t e w e g e n 
Ve ra rbe i tung der K a u f s a c h e ? [BGH] 
ü b e r r a s c h e n d e und u n g e w ö h n l i c h e K l a u s e l n I. S . § 3 A G B G , 
h ie r : E i g e n t u m s v o r b e h a l t s k l a u s e l n 
U n t e r n e h m e n s s a t z u n g , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g d e s 
A G B G verneint [OLG] 
U n w i r k s a m k e i t e inze lne r K l a u s e l n , Rechts fo lgen [BGH] 
V e r d r ä n g u n g d e s im disposrt rven Recht en tha l tenen a u s g e -
w o g e n e n A u s g l e i c h s [BGH] 
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , A u s h ä n d i g u n g erforder l ich . . . . 
— - , r ichter l iche Inhal tskontro l le r B G H ] 
— , s . auch u. V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n 
Ver t re te rp rov i s ion , S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g 
V e r z u g s z i n s e n , S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g 
V O B , E i n b e z i e h u n g , A n f o r d e r u n g e n 
— , Rechtsnatur von — ? 
951 
813 
814 
994 
299 
77 
625 
77 
77 
943 
943 
944 
1685 
488 
488 
1 5 3 
1685 
994 
1686 
2438 
2175 
1737 
1637 
1688 
2324 
1688 
2438 
1685 
1688 
1639 
391 
2045 
488 
1409 
760 
819 
9 0 
1356 
617 
158 
2229 
90 
247 
1739 
2175 
2175 
2172 
2172 
2171 
2171 
2175 
2175 
247 
247 
1688 
947 
90 
1638 
2181 
815 
159 
2447 
99 
2175 
2175 
1736 
1734 
43 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , Allgemeine (Fortsetzung) 
W ä r m e l i e f e r u n g s v e r t r a g , A u s w i r k u n g e n d e s A G B - G e s e t z e s 761 
Z u g a n g s f i k t i o n , R e g e l u n g in d e n — der B a n k e n 1349 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , A u s s c h l u ß , E rs t reckung auf A u f r e c h -
nung [OLG] 2225 
— , — , Wi rksamke i t [OLG] . 2225 
s . auch u. Kar te l l , i n s b e s . K o n d i t i o n e n - und Rabat tkar te l l 
Geschäf tsber i ch t , B e i s p i e l e für d i e A u f b e r e i t u n g publ i z ie r ter G e -
schäf tsber ichte • 111T> 
D iv i s iona l i s ie rung , e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g der — v o n 1965 
b is 1975 der 50 g r ö ß t e n deutschen I n d u s t r i e - A G ' e n 1205 
G e s c h ä f t s b e s o r g u n g , V e r a u s l a g u n g v o n Z w i s c h e n f i n a n z i e r u n g s -
kosten für E i g e n t u m s w o h n u n g , V e r j ä h r u n g des Erstat -
tungsanspruchs d e s V e r ä u ß e r e r s [BGH] 1698 
G e s c h ä f t s f r e u n d e , Bewi r tung von — s . u. B e w i r t u n g s a u f w e n d u n -
gen 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . dort 
Geschäf ts führe r 
A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s , O r g a n s t e l l u n g , unte rsch ied l i che Ent -
w ick lung nach B e t r i e b s ü b e r g a n g verneint [OLG] 1840 
Arbe i tnehmere igenschaf t der O r g a n e jur is t ischer P e r s o n e n 
verneint [OLG] 1840 
A u s l ä n d e r , Bes te l lung zum — e iner i n l ä n d i s c h e n G m b H , 
Wi rksamke i t [OLG] 1840 
B e s t e l l u n g , Widerruf , automat ische A u f h e b u n g d e s A n s t e l -
l ungsverhä l tn i sses verneint 1847 
E i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , F e s t l e g u n g in S a t z u n g , U n z u l ä s -
s igke i t g e m . §31 M i t b e s t G 1792 
Ent las tung , S c h a d e n s m i n d e r u n g s p f l i c h t , nacht räg l i che [ B G H ] 716 
— , St immverbot fü r Gese l l scha f te r be i G e s c h ä f t e n in ih rem 
Interesse [BGH] : 716 
— , Verz icht auf e rkennbare E r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] 716 
E n t l a s t u n g s b e s c h l u ß , Freibr ief fü r Auf rechterha l tung v o n g e -
se l l scha f t sschäd igendem Verha l ten verneint [BGH] 716 
Erwerb des e inz ig en K o m m a n d i t a n t e i l s durch — der K o m -
p l e m e n t ä r - G m b H , Verbot d e s S e l b s t k o n t r a h i e r e n s 1085 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G m b H - , a l le in ige Haftung für USt . , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r -
sicht (11) B e i l . 2 
— . A n s t e l l u n g , B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g , nach M i t b e s t G , 
K o m p e t e n z d e s Aufs ichtsrats , nicht d e r G e s e l l s c h a f t e r -
v e r s a m m l u n g 1847 
— , ausgesch iedener , Geschäf ts tät igke i t auf e i g e n e R e c h -
nung, U n z u l ä s s i g k e i t [BGH] 158 
— , — , nachwi rkende Treuepf l icht [BGH] 158 
• — , A u s l ä n d e r , Z u l ä s s i g k e i t der E in t ragung [OLG] 817 
— , B e s t e l l u n g , Wi rksamke i t d e s Wider ru fs b is zur rechts -
kräft igen Fests te l lung der U n w i r k s a m k e i t ? [BGH] . . . . 84 
• — , — , e ines A u s l ä n d e r s , W i r k s a m k e i t [OLG] 1840 
— , betr iebl iche A l te rsve rso rgung , A n p a s s u n g [BAG] 115 
• — , — , Zus tänd igke i t der A rbe i tsger i ch te für K l a g e n verneint 779 
— , B e t r i e b s ü b e r g a n g , Haftung für A n s p r ü c h e des f r ü h e r e n — 
verneint [OLG] 1840 
— , d ie a l le inver t retungsberecht igte G e s e l l s c h a f t e r i n e iner 
G m b H & C o . O H G ist, B e s t e l l u n g d e s — zum Prok ur i s te n 
der G m b H & C o . O H G , Z u l ä s s i g k e i t [OLG] 1255 
— , Ent lastung , Pf l ichtver letzung der G e s e l l s c h a f t e r bei Z u -
s a m m e n w i r k e n [BGH] 716 
• ~ , — , Schadensminderungspf l i ch t , nacht räg l i che [BGH] 716 
— , — , St immverbot für G e s e l l s c h a f t e r be i G e s c h ä f t e n in 
ihrem Interesse? [BGH] .... 716 
. — , En t las tungsbesch luß , Freibr ief für Auf rechterha l tung von 
g e s e l l s c h a f t s s c h ä d i g e n d e m Verha l ten verneint [BGH] 716 
— , Entz iehung der Vert retung und T ä t i g k e i t durch e i n s t w e i -
l ige V e r f ü g u n g [OLG] " 765 
— , G e n e h m i g u n g e i n e s Ver t rags [BGH] 716 
— , — , Verzicht auf e rkennbare E r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] 716 
, G m b H & C o K G , strafrecht l iche Haftung [OLG] 347 
— , ke in Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an G e s c h ä f t s p a p i e r e n [OLG] 1504 
— , T a n t i e m e r e g e l u n g , Z u l ä s s i g k e i t des B e z u g s auf d e n U m -
satz [ B G B ] 85 
— , Ü b e r n a h m e der fo rmalen S t e l l u n g , V e r s t o ß g e g e n N e b e n -
b e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t verneint [ B A G ] 544 
— , V e r g ü t u n g , Z a h l u n g e iner T a n t i e m e n e b e n fes tem G e h ä l t , 
G r ü n d e [BGH] 85 
— , Weisungsrecht der Gese l l scha f te r nach M i t b e s t G . . . . 1845 
K f z - U n f a l l , Schadensersa t z in H ö h e der ze i tante i l igen T a n -
t ieme bei kurzfr ist iger A r b e i t s u n f ä h i g k e i t [BGH] . . . . 1940 
K G , Rechtsscheinhaf tung bei G e b r a u c h de r f rüheren F i r m a 
d e s E inze lkaufmanns nach U m w a n d l u n g o h n e G e s e l l -
schaftszusatz [OLG] 1310 
Kommandi t i s t , V e r g ü t u n g , D iens t lohn o d e r G e w i n n v o r a u s ? 717 
. K o m p l e m e n t ä r - G m b H einer G m b H & C o . K G , st rafrecht l iche 
Haftung [OLG] 347 
— , Ze ichnung für d i e K G , A n f o r d e r u n g e n [ Ö L G l 2274 
K ü n d i g u n g des A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s s e s , B e e n d i g u n g d e r 
Organste l lung 1847 
Rechtss te l lung nach dem M i t b e s t G , Z u s t ä n d i g k e i t der o r -
dent l ichen Ger ichte 1748 
Tant ieme, j a h r e s a b s c h l u ß a b h ä n g i g e , A u s w i r k u n g e n der 
K S t . - R e f o r m , A u s g l e i c h der g e r i n g e r e n Tant ieme ( B e -
rechnungsbe isp ie le ) durch e r h ö h t e B e m e s s u n g s s ä t z e 1197 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , Haf tung w e g e n N i c h t a b f ü h r u n g 1092 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g , C har ak t e r e i n e s auf Ze i tabschn i t te auf-
te i lbaren Arbe i tsentge l ts [BGH] 1941 
unt reueverdächt ige r , nacht räg l i che A u f b ü r d u n g d e s g e s a m -
ten Geschäf t s r i s ikos e iner G m b H . & Co.,* s i t tenwidr iges 
e inse i t iges L e i s t u n g s v e r s p r e c h e n [ B G H ] 995 
V o r - G m b H , Haftung nach §11 A b s . 2 G m b H G , E r l ö s c h e n 
mit E in t ragung der G m b H [BGH] , . 1644 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e A u f t r a g , F r e m d g e s c h ä f t s f ü h r u n g auch 
bei V e r f o l g u n g e i g e n e r Interessen [BAG] . . 1419 
g e g e n d e n W i l l e n d e s G e s c h ä f t s h e r r n , A u f w e n d u n g s e r s a t z 1419 
Tes tamentsvo l l s t recker , vermeint l i cher , A u f w e n d u n g s e r s a t z -
anspruch [BGH] 1992 
Verwal te r v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n , Ver t re tungsmacht , 
Ü b e r s c h r e i t e n [BGH] 95 
G e s c h ä f t s g a n g , V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n , H ö c h s t b e t r a g , 
E S t D V : . . . 36 
G e s c h ä f t s g e h e i m n i s , Begr i f f (23) B e i l . 8 
B e t r i e b s g e h e i m n i s , A b g r e n z u n g (23) B e i l . 8 
Gehe imha l tungsp f l i ch t für A rbe i tnehmer , Bet r iebs rä te und 
Arbe i tnehmerver t re ter in Aufs ichts räten (23) B e i l . 8 
G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
F e h l e n , Pachtver t rag , r ichter l iche U m g e s t a l t u n g , i r r ige U m -
satzvors te l lung [OLG] . 1943 
W e g f a l l , abst raktes S c h u l d v e r s p r e c h e n [BGH] 301 
— , A n w e n d b a r k e i t n e b e n d e n G e w ä h r l e i s t u n g s v o r s c h r i f t e n 
de r §§459 ff. B G B [BGH] . . 91 
— , B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , F re iwerden d e s R e s t k a u f p r e i s e s 
be i kon junktu rbed ing tem R ü c k g a n g der B e t r i e b s e i n n a h -
m e n verneint [BGH] 1788 
— , D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s , Ä q u i v a l e n z s t ö r u n g , V o r a u s s e t z u n -
g e n für A n p a s s u n g de r Vert ragspf l icht [BGH] 1790 
— , E r b b a u z i n s a n p a s s u n g , B i l l i gke i t sp rü fung der E r h ö h u n g s -
v e r e i n b a r u n g [BGH] . 92 
— , F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , Abt re tung de r W a n d l u n g s -
befugn is des L e a s i n g g e b e r s g e g e n ü b e r L ieferanten an 
L e a s i n g n e h m e r , A u s ü b u n g [BGH] 814 
— , G e n o s s e n s c h a f t , A u f k ü n d i g u n g de r Mi tg l iedschaf t w e g e n 
e rheb l i cher E r h ö h u n g d e s jäh r l i chen K o s t e n b e i t r a g s 2181 
Tar i fvert rag [BAG] , 679 
— , Z u g e w i n n a u s g l e i c h be i E h e s c h e i d u n g , A n w e n d u n g d e r 
G r u n d s ä t z e ü b e r — verneint [BGH] 1181 
G e s c h ä f t s j a h r , s . u. Wir tschafts jahr 
G e s c h ä f t s r e i s e , P a u s c h b e t r ä g e s . u. R e i s e s p e s e n 
V o r s t e u e r a b z u g f. V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n 798, 1119, 2354 
s . auch u. R e i s e k o s t e n 
G e s c h ä f t s ü b e r n a h m e im g a n z e n , G runderwerbs teuere rmi t t lung , 
w e n n G r u n d s t ü c k e z u m B V g e h ö r e n [BFH] 2078 
W e c h s e l a l le r G e s e l l s c h a f t e r e. K G , [BFH] 1683 
G e s c h ä f t s v e r ä u ß e r u n g , s . u. Betr iebsauf g ä b e , B e t r i e b s ü b e r g a n g , 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g s p l a n , obers te G e r i c h t s h ö f e d e s B u n d e s , G e -
schäf ts jahr 1977 856 
G e s c h ä f t s w e r t 
A u s w i r k u n g d e s K S t R e f G 1977 auf d i e U n t e r n e h m e n s b e w e r -
tung , IdW-Ver lautbarung ; 1665 
Ermit t lung durch s o g . indirekte M e t h o d e [BFH] 284 
e rworbener , A b s c h r e i b u n g , g e s u n k e n e r Te i lwer t [BFH] 1120 
— , B e g r i f f s a u s l e g u n g , n e b e n d e m — e r w o r b e n e s e l b s t ä n d i g e 
Wi r tschaf tsgüter , te i lwe ise Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e -
chung [BFH] 1168 
— , F i rmenwert , Te i lwer t -A fA bei k le ineren Unte rnehmen 284 
— , H a n d w e r k s b e t r i e b [BFH] 1536 
G m b H & C o . K G , K o n k r e t i s i e r u n g d e s — , w e n n K o m p l e m e n -
t ä r - G m b H ihren Gese l l schaf te rn verdeckt G e w i n n z u w e n -
det durch N icht te i lnahme an K a p E r h ö h u n g [BFH] 1635 
— , Ü b e r g a n g von Ante i len de r G m b H in S o n d e r - B V d e r 
K o m m a n d i t i s t e n 1224 
S c h ä t z u n g nach d e r indirekten M e t h o d e , A n s a t z d i e d e n 
Subs tanzwer t b e s t i m m e n d e n Wi r tschaf tsgüter mit d e m 
Tei lwert [BFH] 1390 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g e ines a n g e m e s s e n e n U n t e r n e h m e r l o h n s , 
Ä n d e r u n g d . Rechtsprechung [BFH] ; 1390 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n , B a r z u w e n d u n g e n an A r b N aus A n l a ß d e s 
65. G e b u r t s t a g s , E i n s c h r ä n k u n g d e r S t B e f r e i u n g ? [BFH] 569 
W e r b e g e s c h e n k e , E r g e b n i s der B T - F r a g e s t u n d e 888 
G e s c h i e d e n e E h e g a t t e n , gep lanter K i n d e r - F r e i b e t r a g 656 
s . auch u. Ehegat ten 
G e s c h m a c k s m u s t e r s c h u t z , Auss te l lungsschutz , A n f o r d e r u n g e n . . 2277 
E igentüml ichke i t , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] . . . . 817 
N a c h b i l d u n g e n , V o r a u s s e t z u n g e n e. W e t t b e w e r b s s c h u t z e s . . 817 
G e s e l l s c h a f t 
A b s c h r e i b u n g s - s . u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
A n t e i l e s . dort 
a u s l ä n d i s c h e , K a p i t a l e r h ö h u n g aus G e s e l l s c h a f t s m i t t e l n , A n -
w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1387^ 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort ^~ 
B G B - G e s e l l s c h c h a f t s . dort 
e inhe i t l i che Gewinnfes ts te l lung s . u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
E i n m a n n g e s e l l s c h a f t s . dort 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r s . dor t 
G e s e l l s c h a f t s z w e c k , A n g a b e im H a n d e l s r e g i s t e r , B e t e i l i g u n g 
an a n d e r e n U n t e r n e h m e n 1783 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G m b H s . dort 
G m b H & C o , K G s . dort 
G r u n d s t ü c k s g e s e l l s c h a f t s , dort 
Innen- , s . u. Ehegat tengese l lschaf t 
Kap i ta lgese l l schaf t s . dort 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s . dort 
K o n z e r n s . dort 
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M a s s e n - , V e r w a l t u n g s r a t s . dort 
N i e ß b r a u c h s e i n r ä u m u n g an G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , e r t ragsteuer l . 
B e h a n d l u n g . : 1214 
— , s . a u c h u. N i e ß b r a u c h 
O H G s . dort 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
S c h l i c h t u n g s v e r f a h r e n vo r K l a g e e r h e b u n g , Z u l ä s s i g k e i t de r 
V e r e i n b a r u n g . [ B G H ] 1786 
st i l le G e s e l l s c h a f t s . dort 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r , A u s ü b u n g von Gese l l schaf t s rech ten . . 1399 
Ü b e r s c h u l d u n g a l s K o n k u r s g r u n d , G läub ige r rück t r i t t zur V e r -
m e i d u n g 2429 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s . dort 
V e r w a l t u n g s r a t e i n e r P u b l i k u m s - K G , s . u. K o m m a n d i t g e s e l l -
schaf t und u. Ve rwa l tungs ra t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , W i r k s a m k e i t , V e r h ä l t n i s z u m Karte l l recht 2081 
Gesellschaft b ü r g e r l i c h e n Rechts, a u s g e s c h i e d e n e r Gese l l scha f te r , 
B e h a n d l u n g der R e n t e n z a h l u n g e n a ls V e r s o r g u n g s r e n t e n 1825 
s. auch u. B G B - G e s e l l s c h a f t 
Gesellschaft, stille, s . u. s t i l l e G e s e l l s c h a f t 
G e s e l l s c h a f t e n , die mit V e r l u s t z u w e i s u n g e n werben, s . u. A b -
s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
Gesellschafter 
A b f i n d u n g s. dort s o w i e u. A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
A k t i o n ä r s . dort 
A l l e i n - , un fa l lbed ing te V e r m i n d e r u n g d e s G e s c h ä f t s g e w i n n s 
a ls e i g e n e r V e r d i e n s t a u s f a l l s c h a d e n d e s g e s c h ä f t s f ü h r e n -
d e n — [BGH] 902 
— , s . a u c h u. E i n m a n n g e s e l l s c h a f t 
A r b e i t n e h m e r - mit Z w e r g a n t e i l e n , s teuer l . B e u r t e i l u n g 317 
aus G b R a u s g e s c h i e d e n e r , B e h a n d l u n g der R e n t e n z a h l u n g e n 
a ls V e r s o r g u n g s r e n t e n [BFH] 1825 
A u s l ä n d e r , B e t e i l i g u n g an Kap i ta lgese l l schaf t , E r w e r b s t ä t i g -
keit verneint [OLG] 993 
— , U n t e r s a g u n g e ine r s e r b s t ä n d i g e n Tä t igke i t in Aufentha l t s -
e r l a u b n i s [OLG] 993 
A u s s c h ü t t u n g e n auf G m b H - A n t e i l e , d ie später z u r ü c k g e f o r d e r t 
w e r d e n ; B e h a n d l u n g a ls E inkünf te aus K a p i t a l v e r m ö g e n 
im J a h r d e s Z u f l u s s e s [BFH] 1230 
B e e n d i g u n g de r G e s e l l s c h a f t , R ü c k f o r d e r u n g der E i n l a g e , 
Z e i t p u n k t [ B G H ] . . . . . . . 2040 
b e h e r r s c h e n d e r , F a m . - K a p G e s . , B e t r e u u n g s - und B e r a t u n g s -
v e r t r ä g e , v G A 2254 
— , — , E rsatz v o n A u f w e n d u n g e n , v G A 2255 
— , — , M i e t - und P a c h t v e r t r ä g e 2254 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
Durchgr i f fshaf tung s . dort 
E i n l a g e s . u. E i n l a g e 
g e b i e t s f r e m d e r , Bardepotp f l i ch t , s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s . dor t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G m b H , A l l e i n - , B ü r g s c h a f t für B a n k f o r d e r u n g e n g e g e n G m b H 
& C o . K G ; k e i n e B ü r g s c h a f t s e r w e i t e r u n g be i s p ä t e r e r 
Ü b e r n a h m e sämt l i cher A n t e i l e der G m b H & C o . K G [ B G H ] 1594 
— , A u s s c h e i d e n , A n s p r u c h auf V o r l a g e von G e s c h ä f t s b ü c h e r n 
und B i l a n z e n , auch fü r d e n Ze i t raum nach d e m A u s -
s c h e i d e n ? [ B G H ] 1248 
— , —-, — , Wegfa l l verne int bei Ermit t lung d e s G u t h a b e n s 
durch S a c h v e r s t ä n d i g e n [BGH] 1248 
— , — a u s G m b H & C o . K G , E i n l a g e r ü c k z a h l u n g , B e s c h r ä n -
kungen [ B G H ] 2370 
— , A u s s c h l i e ß u n g , A b f i n d u n g s g u t h a b e n , B e r e c h n u n g , R e g e -
lung in GeseHschaf tsver t rag [OLG] 2040 
— , A u s s c h l i e ß u n g s k l a g e , G e s t a l t u n g s k l a g e erst mit f o r m e l -
ler Rechchtskraft [ B A G ] 1191 
— , E in lagehaf tung , Ü b e r b e w e r t u n g der .Sache in lage [BGH] 992 
— , E i n z i e h u n g d e s G e s c h ä f t s a n t e i l s , A n s p r u c h auf V o r l a g e 
von G e s c h ä f t s b ü c h e r n und B i l a n z e n auch fü r d e n Z e i t r a u m 
nach d e m A u s s c h e i d e n ? [BGH] 1248 
— , Ent lastung des G e s c h ä f t s f ü h r e r s , P f l i chtver le tzung b e i 
Z u s a m m e n w i r k e n [ B G H ] : 716 
— , Le is tungen zugunsten de r G m b H ( Z u s c h ü s s e o d e r B ü r g -
schaften) , k e i n e B e g r ü n d u n g e. Mi tunternehmerschaf t v . - 9 8 3 
— , L e i s t u n g s e m p f a n g v o n G m b H entgegen d e n Vorschr i f ten 
der G m b H , Durchgr i f fshaf tung a n a l o g § 62 A k t G verne int 1248 
— , L iqu idator , ger i ch t l i che B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g , B e -
schwerderecht d e s e i n z e l n e n — verneint [OLG] . . . . . . . . 2089 
— , Mie ts tundung a l s Q u a s i - D a r l e h e n , B e h a n d l u n g a l s E i n l a g e 1839 
— , mitbest immte, W e i s u n g s r e c h t der — g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s -
füh rung . .-: . .\ ; . 7 . . . -447- 450 
— , Sonder rechte , Z u w e i s u n g in Gese l l schaf tsver t rag nach M i t -
bes tG zu läss ig . . . . w V ^ v ' 1846 
— . S p r e c h e r , Ident i tät mit V o r s i t z e n d e n d e s ; Auf Sichtsrats 
nach M i t b e s t G . ' . . 1851 
— , St immrecht , R ü c k s i c h t n a h m e auf U n t e r n e h m e n s w o h l , M u -
ste r -Gese l l schaf tsver t rag 1851 
— , St immverbot , A b s t i m m u n g ü b e r b loße E r m ä c h t i g u n g z u m 
V e r t r a g s a b s c h l u ß [BGH] i 715 
— , — , — über Ver t rag mit anderer Gese l l schaf t , de ren s ä m t -
l iche A n t e i l e ihnen g e h ö r e n [BGH] ; 715 
— , — , A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r e i n e s anderen U n t e r n e h m e n s ; . 715 
— , — , Bete i l i gung an jur is t ischer P e r s o n [BGH] - 715 
— , — , Ent lastung d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s be i G e s c h ä f t e n irri- In-
teresse der — [BGH] 716 
— , — , Kredi th i l fe de r G e s e l l s c h a f t [BGH] V 715 
— , Ü b e r b e w e r t u n g s e i n e r S a c h e i n l a g e n , . Nachzah lungspf l i ch t , 
Haf tung nach Abt re tung d e s Geschäf t sante i l s , interner 
F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h g e g e n E rwerber [ B G H ] 992 
—- , V e r ä u ß e r u n g d e s G e s c h ä f t s a n t e i l s , Haftung von V e r ä u ß e -
rer und Erwerber für r ü c k s t ä n d i g e L e i s t u n g e n [BGH] 992 
— , V e r b e s s e r u n g de r Rechte der e i n z e l n e n - - gep lant 948 
— , W e i s u n g s r e c h t g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s f ü h r e r , nach M i t b e s t G 1845 
— , Z w i s c h e n e r w e r b e. Geschäf t sante i l s , E in lagehaf tung d e s 
Z w i s c h e n e r w e r b e r s [BGH] " 992 
— , s . auch u. G m b H s o w i e u. G m b H & C o . K G 
G r u n d s t ü c k , Formnicht igke i t de r E inbr ingungspf l i ch t , A u s w i r -
k u n g e n auf Haf tungsumfang [ B G H ] 1250 
— , pr ivatschr i f t l iche E inbr ingungspf l i ch t , A u s l e g u n g a ls b l o -
ßes Z u r v e r f ü g u n g s t e l i e n [ B G H ] 1250 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des § 708 B G B , A n w e n d u n g verneint 
be i Haf tung a ls Verwa l tungs ra tsmi tg l ied [BGH] 2088 
K a p i t a l - , L e i s t u n g e n zuguns ten der . G m b H ( Z u s c h ü s s e o d e r 
B ü r g s c h a f t e n ) , ke in V o r l i e g e n e. Mi tunternehmerschaft . . 983 
— mit m a ß g e b e n d e m E inf luß , e r h ö h t e v e r m ö g e n s t e u e r l . B e - . 
Wertung von A n t e i l e n , D i s k r i m i n i e r u n g I. d . B F H - R e c h t -
s p r e c h u n g 2157 
— , S c h a d e n der Gese l l schaf t und S c h a d e n der — , Unter -
s c h e i d u n g [BGH] 902 
— , Z u f l i e ß e n be i A u s s c h ü t t u n g e n a n A l l e i n - , E rhebung der 
Kap i ta le r t rags teuer 1294 
— , Z u l ä s s i g k e i t e. B p . b e i m — [BFH] 2264 
K o m m a n d i t i s t s . dort 
M a s s e n - K G , Haftung des — a l s Verwa l tungsra tsmi tg l ied , U m -
fang [ B G H ] 2088 
M e h r h e i t s - , M ißbrauch d e s St immrechts [BGH] 85 
M i n d e r j ä h r i g e r s . dort 
Mi tunternehmerschaf t s . dort 
N a c h f o l g e r e g e l u n g s . u. Gese l l schaf tsver t rag 
N a c h s c h u ß z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g , V o r a u s s e t z u n g [BGH] — 2040 
O H G - , A u s s c h l i e ß u n g s k l a g e . G e s t a l t u n g s w i r k u n g erst mit for -
mel le r Rechtskraft [ B A G ] 1191 
— , A u s ü b u n g d e s Ü b e r n a h m e r e c h t s be i K ü n d i g u n g durch den 
a n d e r e n — [BGH] 1454 
— , E n t n a h m e a n s p r u c h , Ü b e r t r a g b a r k e i t und Pfändbarke i t , 
U n t e r s c h e i d u n g nach K a p i t a l - und G e w i n n e n t n a h m e ? — 897 
— , K a p i t a l e n t n a h m e a n s p r u c h , P f ä n d u n g s s c h u t z 898 
— , L iqu idato r , ger icht l iche B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g , B e -
schwerderecht d e s e i n z e l n e n — verneint [OLG] 2089 
Organschaf t zw. P e r s G e s . und G m b H , A n e r k e n n u n g , w e n n 
nicht a l l e G e s . der P e r s G e s . auch Gese l l schaf te r der 
G m b H s i n d [BFH] 985 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e r s o n e n - , A n t e i l s ü b e r g a n g auf a u ß e n s t e h e n d e n Dritten mit -
te ls E int r i t tsk lause l [BGH] 1130 
— , A u s s c h e i d e n , G r E S t . - P f l i c h t de r R e a l t e i l u n g e. G r u n d -
s tücks [BFH] 1977 
— , V e r s o r g u n g s - o d e r V e r ä u ß e r u n g s r e n t e ? 187 
A u s s c h l i e ß u n g , A n f o r d e r u n g e n a n gese l l schaf tsver t rag -
l i che R e g e l u n g [BGH] 1132 
— , A n t r ags t e l l un g durch a l le — [BGH] 857 
— , E n t z i e h u n g de r G e s c h ä f t s f ü h r u n g s b e f u g n i s , Weniger 
e i n s c h n e i d e n d e L ö s u n g ? [BGH] 858 
— , o h n e N a c h w e i s e i n e s w icht igen G r u n d e s g r u n d s ä t z -
l ich verneint [ B G H ] 1132 
— , Verpf l i ch tung d e s mitverk lagten - - zur Z u s t i m m u n g , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 857 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 857 
— , wicht iger G r u n d , Begr i f f [BGH] 857 
A u s s c h l i e ß u n g s k l a g e , V e r b i n d u n g mit Z u s t i m m u n g s k l a g e , 
Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 857 
B e r e i c h der e i g . g e w e r b l . Be tä t igung d e s — , Bete i l i gung 
d e s — a ls g e w e r b l . Be tä t igung 132 
E n t n a h m e a n s p r u c h , Ü b e r t r a g b a r k e i t und Pfändbarke i t , 
U n t e r s c h e i d u n g nach K a p i t a l - und G e w i n n e n t n a h m e ? . . . . 897 
E n t n a h m e n , R ü c k Z a h l u n g s a n s p r ü c h e der Gese l l schaf t g e -
g e n ve rs to rbenen — , E rbenhaf tung [BGH] . . . . . . . . . . . 1129 
J a h r e s s c h l u ß b i l a n z , s p ä t e s t e r T e r m i n fü r Aufs te l lung . . . . 1341 
Mitunternehmerschaf t s . dort 
N a c h f o l g e e i n e s e i n z i g e n v o n mehreren m ö g l i c h e n E r b e n , 
B e s c h r ä n k u n g auf s e i n e E rbquqte verneint (BGH] . . 1129 
— in Mi tg l iedschaf ts rechte d e s persön l i ch haftenden — , 
gese l l schaf tsver t rag l i che R e g e l u n g [BGH] . . . . . . . . . . 1129 
N a c h f o l g e k l a u s e l , rechtsgeschäf t l i che , erbrecht l iche ; A b -
g r e n z u n g [BGH] . . . . . . . . . . . . . . . 1129 
U m d e u t u n g in E in t r i t t sk lause l [BGH] . . . . . 1 1 2 9 
N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , B e s t e l l u n g b e i R ü c k -
z u g des , a l te rnden G e s e l l s c h a f t e r s ö d e r zwecks , Wjt -
w e n v e r s o r g u n g 1033 
— , F o r m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . • • • v • • • 1033 
.r-, Ro l lenve r te i lung zw. N i e ß b r a u c h e r u n d 1034 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g von S o n d e r - B V an G e s e l l s c h a f t , . B e -
h a n d l u n g de r V e r g ü t u n g e n . - . . . . . . . . . . . . . . . • «t • • 181. 
Rechtss t re i t igke i ten z w . —- , A u s t r a g u n g nur zw ischen 
d e n — [ B G H ] 1086 
Treuepf l ieht , K a p i t a l e n t n a h m e • . . . . . . . . . . . . . . . > - •. 897 
V e r ä u ß e r u n g e. G m b H - A n t e i l s an d ie P e r s G e s , , V e r ä u ß e -
r u n g s v o r g a n g i . S . § 17 E S t G [BFH] 892 
— e. w e s e n t l . B e t e i l i g u n g d u r c h - G e s e l l s c h a f t e r an P e r s -
G e s . , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . vom. 21 . -10 1976 . . . . 610 
W e c h s e l der — , A u f s t e l l u n g e: Z w i s c h e n b i l a n z : nicht n o t -
w e n d i g [BFH] . U .>..-.*./v.-.. * . v j & f . . v . . . 5 6 7 
s . auch u. Personengese l l sc r ra f t -
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Gesellschafter (Fortsetzung) 
S a c h e i n l a g e , B e w e r t u n g [BGH] 1250 
st i l ler , unentge l t l i che B e t e i l i g u n g e i n e s K i n d e s a ls s t i l l e r G e -
se l lschafter , Rechts Übers icht 1064 
— , s . auch u. s t i l le r G e s e l l s c h a f t e r 
S t immrechtsaussch luß , V o r a u s s e t z u n g e n 715 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g , s . u. A k t i o n ä r und S t i m m r e c h t 
Tes tamentsvo l l s t recker , M i n d e r h e i t s - , auf Z e i t mit m e h r -
fachem St immrecht 1401 
Treuspf l icht , A n p a s s u n g de r T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g d e s G e s -
G e s c h . [BGH] 1940 
— , Wet tbewerbsverbot 2084 
Ü b e r l a s s u n g e iner S c h w i m m h a l l e an — a ls v e r d e c k t e G e -
w i n n a u s s c h ü t t u n g ; H ö h e der v G A [BFH] 1231 
Verwa l tungs ra tsmi tg l i ed , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g d e s § 708 
B G B verneint [BGH] 2088 
W e c h s e l , E in t ragung nicht a b h ä n g i g zu m a c h e n v o n d e r v o r -
her igen F i r m e n ä n d e r u n g [OLG] 1255 
Wettbewerbsverbot , F u n k t i o n s n o t w e n d i g k e i t 2085 
— , Ve re inbarung be i A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g , V e r s t o ß g e g e n 
K a r t e l l G ? [OLG] 2042 
— , V e r h ä l t n i s z u m Ver t ragszweck 2085 
W i r k s a m k e i t , V e r h ä l t n i s z u m Karte l l recht 2081 
s . auch u. Kap i ta lgese l l schaf t s o w i e u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l u ß , A n f e c h t u n g , Z w e i f e l an Z w e c k m ä ß i g k e i t 
nicht a u s r e i c h e n d [BGH] 85 
Gesellschafterdarlehen 
A u s w i r k u n g e n auf K o n k u r s g r u n d de r Ü b e r s c h u l d u n g 663 
B e h a n d l u n g im Kap i ta l ve rkehrs teuer recht , R e c h t s l a g e b i s z u m 
31. 12. 1971 . . . 973 
— , Rechtsmißbrauch 974 
— , V e r w e n d u n g zur K a p i t a l e r h ö h u n g 975 
Forderungsverz icht , G e s S t 976 
geb ie ts f remde Gese l l schaf te r , Bardepotpf l i ch t s . dor t 
G e s e l l s c h a f t s k o n k u r s , V o r r a n g de r F r e m d f o r d e r u n g e n [ B G H ] 1247 
G e w i n n d e s K o m m a n d i t i s t e n bzw. d e s s t i l len G e s e l l s c h a f t e r s 
bei N ichtabberufung e in unverz ins l i ches — 1244 
G m b H , M i e t s t u n d u n g a ls Q u a s i - D a r l e h e n , B e h a n d l u n g a l s E i n -
lage [OLG] 1839 
— , S t u n d u n g e iner F o r d e r u n g , Q u a s i - D a r l e h e n [OLG] 1839 
kap i ta le rse tzendes , Begr i f f 2432 
— , info lge G läub iger rückt r i t t zu r V e r m e i d u n g de r Ü b e r s c h u l -
dung 2430 
— , N ichtansatz im Ü b e r s c h u l d u n g s s t a t u s 2431 
K o m m a n d i t e i n l a g e , U m w a n d l u n g in — be i A u s s c h e i d e n e i n e s 
K o m m a n d i t i s t e n aus G m b H & C o . K G [BGH] 2270 
K o n k u r s der G m b H , N e u r e g e l u n g gep lant 948 
— , Verbot der R ü c k z a h l u n g gep lant 1402 
R ü c k z a h l u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n 2430 
R ü c k Z a h l u n g s a n s p r u c h d e s G e s e l l s c h a f t e r s , U m f a n g [ B G H ] . . 1247 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g an G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , G e l t e n d m a -
chung v o n Rechten be i V e r s t e i g e r u n g g e p f ä n d e t e r M a -
sch inen der G m b H [OLG] 1839 
Unterkap i ta l i s ie rung de r G m b H , G l ä u b i g e r s c h u t z [ B G H ] . . . . 1246 
Unverz ins l ichkei t u n d N iedr igve rz ins l i chke i t , G e s S t 975 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
beher rschender , K a p G e s . , A n p a s s u n g der Wi twenrente an g e -
s t iegene L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n {FG] (14) B e l l . 4 
— , — , A u f w e n d u n g s e r s a t z a l s v G A [BFH] 383 
— , — , N a c h z a h l u n g s v e r b o t u n d b ü r g e r l i c h e s Recht 978 
— , s teuer l . D i s k r i m i n i e r u n g d e r F a m i l i e n - K a p G e s . I. d . 
B F H - R e c h t s p r e c h u n g durch A n n a h m e v o n v G A 
2157, 2199, 2252, 2300, 2348 
— , — V e r s o r g u n g der g e s c h i e d e n e n Ehef rau a l s v G A [ B F H ] 941 
— , — , V e r s o r g u n g s b e z ü g e , A n p a s s u n g 1164 
betr ieb l iche A l t e r s v e r s o r g u n g , Inso l venzs icherung fü r V e r s o r -
g u n g s z u s a g e an — ? [LG] 504 
— , s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l i che 
Bet r iebsaufspa l tung s. dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . dort 
G m b H , k e i n e A u f l ö s u n g v o n P e n s R ü c k s t e l l u n g e n z u g u n s t e n 
des — , w e n n G m b H u m g e w a n d e l t und d e r — G e s G e s c h f . 
der n e u e n P e r s G e s . w i r d , Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e c h u n g 2212 
— , nicht m e h r tät ige , P e n s i o n s e r h ö h u n g a l s v G A [BFH] 2417 
G m b H & C o . K G s . dort 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n , A u f l ö s u n g be i U m w a n d l u n g e. K a p -
G e s . in P e r s G e s 1972 
P e n s i o n s z u s a g e n an — , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i E rmi t t lung d e r 
S t e u e r b e l a s t u n g v o n P e r s G e s . / K a p G e s 505 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , A u f l ö s u n g v o n P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n , 
A u s w i r k u n g be i G e w S t . [BFH] 803 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g , A n p a s s u n g s v e r p f l i c h t u n g de r G e s e l l -
schafter bei wesent l i cher V e r ä n d e r u n g d e r V e r h ä l t n i s s e 1940 
— , ve rdeckte A u s s c h ü t t u n g bzw. E n t n a h m e ? [ B G H ] 1940 
U m s a t z t a n t i e m e b e s c h l u ß , An fech tung des z u g u n s t e n d e s 
mehrhe i t sge faßten B e s c h l u s s e s e iner G m b H w e g e n 
S t immrechtsmißbrauchs [ B G H ] 85 
s . auch u. G e s e l l s c h a f t e r s o w i e u. G e s c h ä f t s f ü h r e r 
Gesellschaftsanteil, N i e ß b r a u c h s e i n r ä u m u n g , B e w e r t u n g für S c h e n -
kungsteuer [BFH] 1030 
s . auch u. A n t e i l e 
G e s e l l s c h a f t s b e s c h l u ß , N i c h t i g k e i t s k l a g e , ve r t rag l i che Fr is ten , Z u -
läss igke i t [BGH] 1132 
Gesellschaftsrecht, V o r r a n g des Kar te i l rechts? 2086 
Gesellschaftsteuer 
amer ik . K a p G e s . in B R D , Z u f ü h r u n g v o n A n l a g e - u n d B e t r i e b s -
kapi ta l an in länd . N i e d e r l a s s u n g , S tPf l i ch t 2211 
B a r z a h l u n g e n e. G r ü n d u n g s g e s e l l s c h a f t e r s n e b e n B e t r i e b s e i n -
b r ingung , StPf l icht [BFH] 56 
B e f r e i u n g nach § 29 Nr. 2 U m w S t G durch E inb r ingen e i n e r 
P e r s G e s 2350 
Begr i f f „ N i e d e r l a s s u n g " , i n l ä n d i s c h e [BFH] 2169 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , Fo rderungsverz i ch t 976 
— , Rechts lage b is z u m 31. 12. 1971 973 
— , Rechtsmißbrauch 974 
— , Unverz ins l i chke i t und N ied r igve r z ins l i chke i t 975 
Gese l l schaf t s rech te , Wer termi t t lung 2259 
G m b H & C o . K G , B e s o n d e r h e i t e n 977 
— , E i n l a g e n , D a r l e h e n und A u f g e l d e r der K o m m a n d i t i s t e n a ls 
T reugeber , StPf l icht [BFH] : 56 
— , Ents tehungsze i tpunkt der K V S t . be i G r ü n d u n g 559 
— , E r h ö h u n g des K o m m a n d i t k a p i t a l s aus s t e h e n g e b l i e b e n e n 
G e w i n n a n t e i l e n e n t s p r e c h e n d d e m G e s V e r t r a g , S tPf l i cht 1882 
— , E rwerb von G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n , Haf tung des K o m m a n d i -
t is ten [BFH] 1540 
— , K a p i t a l z u f ü h r u n g durch K o m m a n d i t i s t e n , B e d e u t u n g de r 
H a n d e l s r e g i s t e r - E i n t r a g u n g [BFH] 2170 
— , — zur V e r h i n d e r u n g e ine r Ü b e r s c h u l d u n g , e r m . S t S a t z . . 1882 
K a p i t a l e r h ö h u n g , V e r w e n d u n g von G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n . . 975 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a l s offene o d e r v e r d . 
E i n l a g e 928 
Organschaf t , V e r l u s t ü b e r n a h m e durch O r g a n t r ä g e r , e r t r a g -
s teuer l . B e h a n d l u n g 49 
S y n d i k a t s u m l a g e n , S tPf l i ch t [BFH] 1881 
Ver lus te durch E x p l o s i o n s u n g l ü c k , A b d e c k u n g b e g r ü n d e t 
ke ine U n b i l l i g k e i t fü r S t E r h e b u n g [BFH] . . . . . 707 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e , bes t immte , B e f r e i u n g von — , S t Ä n d G 
1977 1581 
Verz icht auf G e w i n n v e r t e i l u n g bei der G m b H & C o . K G 1383 
Gesellschaftsvertrag 
A n p a s s u n g an M i t b e s t G , Ze i tpunkt und E in t ragung 1791 
Aufs ichtsrat , K o m p e t e n z e n , R e g e l u n g durch — ? 447 
A u s s c h l i e ß u n g e ines G e s e l l s c h a f t e r s , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] . . 1132 
E i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n für Arbe i tnehmerver t re te r in A u f -
s i ch ts rä ten , U n w i r k s a m k e i t der R e g e l u n g e n 1792 
Eintr i t tsrecht, E r fo rdern is de r M i t w i r k u n g der ü b r i g e n G e -
se l l schaf te r zur w i r k s a m e n A u s ü b u n g [BGH] 2319 
G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t d e r Arbe i tnehmerver t re ter in A u f s i c h t s -
räten , K o n k r e t i s i e r u n g durch — ? (23) B e i l . 8 
Gesta l tungsf re ihe i t im Gese l l schaf ts recht [ B a y O b L G ] 1085 
G m b H , A n p a s s u n g in M i t b e s t G , H a r m o n i s i e r u n g d e r g e s e l l -
schaf ts - und rn i tbest immungsrecht l i chen Z i e l s e t z u n g e n 1849 
— , — , Muste r 1845 
— , Sonder rech te fü r Dritte, E i n r ä u m u n g nach M i t b e s t G u n -
z u l ä s s i g 1846 
— , — , — G e s e l l s c h a f t e r , Z u w e i s u n g nach M i t b e s t G z u l ä s s i g 1846 
Inhal tskontro l le , Schutz de r K o m m a n d i t i s t e n [BGH] 444 
K a p i t a l e r h ö h u n g , G r e n z e n , Fes t legung in — 572 
-— , R e g e l u n g s e r f o r d e r n i s s e bei P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 571 
K ü n d i g u n g s r e c h t d e s K o m m a n d i t i s t e n e. M a s s e n g e s e l l s c h a f t , 
a u ß e r o r d e n t l i c h e s , V o r a u s s e t z u n g e n be i feh lender R e -
g e l u n g in — [BGH] 2038 
M i n d e r j ä h r i g e r , vo rmundschaf tsger i ch t l i che G e n e h m i g u n g , 
G r u n d s ä t z e [ B a y O b L G ] 858 
N a c h f o l g e e i n e s e i n z i g e n von mehreren m ö g l i c h e n E r b e n , B e -
s c h r ä n k u n g der N a c h f o l g e auf s e i n e E r b q u o t e verne int 1129 
— in Mi tg l iedschaf ts rechte des p e r s ö n l i c h haf tenden G e s e l l -
schafters [BGH] 1129 
N a c h f o l g e k l a u s e l , a n a l o g e A n w e n d u n g bei A u s s c h e i d e n d e s 
k ü n d i g e n d e n K o m m a n d i t i s t e n ? Fo r tbes tehen d e r K G ? 1403 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r E n k e l - G e n e r a t i o n [ B G H ] 1131 
— , E inse t zung des S o h n e s a ls Nachfo lger mit V o l l e n d u n g s e i -
nes 40. L e b e n s j a h r e s , G e w i n n b e t e i l i g u n g ab Erbfa l l [BGH] 2319 
— , erbrecht l iche , A u s l e g u n g in E int r i t tsk lause l be i Sche i te rn 
der e rb recht l i chen N a c h f o l g e r e g e l u n g [BGH] 2318 
— , — , W i r k s a m k e i t t rotz nament l icher B e z e i c h n u n g de r N a c h -
fo lge r [BGH] 1129 
— , For tsetzung mit V o r e r b e n [BGH] 1404 
— , qua l i f i z ie r te , N a c h f o l g e nur durch e i n e n v o n mehre ren 
M i t e r b e n [BGH] 1131 
— , rechtsgeschäf t l i che , Unwi rksamke i t [BGH] 1129 
— , U m d e u t u n g in E in t r i t t sk lause ln [BGH] 1129 
— , Ve re rb l i chke i t d e s Gese l l schaf tsante i l s [BGH] 2318 
— , Wi twe d e s E r b l a s s e r s , st i l le B e t e i l i g u n g b is z u m Eintritt 
d e s S o h n e s [ B G H ] 2319 
N i e ß b r a u c h an G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , B G B - G e s e l l s c h a f t , B e s t e l -
lung [OLG] . . . . : 579 
— , P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , Gesta l tung 1039 
R ü c k w i r k u n g , interne, Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 2318 
S a c h e i n l a g e , B e s t i m m u n g über B e w e r t u n g , Haf tsumme 2313 
S c h l i c h t u n g s k l a u s e l , A b ä n d e r u n g (hier : A b h ä n g i g m a c h e n der 
Sch l i ch tung von K o s t e n v o r s c h u ß ) , u n z u l ä s s i g e B e r u f u n g 
g e g e n ü b e r a u s g e s c h i e d e n e m G e s e l l s c h a f t e r [BGH] — 1786 
— , Z u l ä s s i g k e i t auch b e i M a s s e n g e s e l l s c h a f t e n [BGH] 1786 
Sch l i ch tungsver fahren v o r K l a g e e r h e b u n g , Z u l ä s s i g k e i t der 
V e r e i n b a r u n g [ B G H ] 1786 
St immverbot be i E i n z i e h u n g s b e s c h l ü s s e n [BGH] 343 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g d e s G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s , A n -
p a s s u n g s v e r p f l i c h t u n g der G e s e l l s c h a f t e r 1940 
Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n , Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g , 
G r ü n d e 2267 
U n t e r n e h m e n s g e g e n s t a n d einer K o m p l e m e n t ä r - G m b H , B e t e i -
l i gung a ls KompSementär in , a u s r e i c h e n d e B e z e i c h n u n g für 
H a n d e l s r e g i s t e r ? 1783 
Wet tbewerbsverbot , Wi rksamke i t , V e r h ä l t n i s z u m Karte l l recht 2081 
46 
G e s e t z g e b u n g 
H i l f s z u s t ä n d i g k e i t für e ine u n s e l b s t ä n d i g e M a t e r i e 1984 
K o m p e t e n z d e s B u n d e s , g e s c h r i e b e n e und u n g e s c h r i e b e n e 1983 
— f ü r u n t e r g e o r d n e t e N e b e n z w e c k e 1984 
— kraft Z u s a m m e n h a n g s , Z u l ä s s i g k e i t 1984 
— — „ Z u s t ä n d i g k e i t zu r S p e z i a l r e g e l u n g " 1985 
T r a n s i t a b k o m m e n mit D D R , ke in — i. S . von § 134 B G B [BGH] 2228 
jGesetzfiches Verbot, V e r s t o ß e i n e s Ve r t rages g e g e n a u s l ä n d i s c h e 
| G e s e t z e , N icht igke i t nach § 134 B G B verne int [BGH] . . . . 2228 
j G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h , s . u. M i ß b r a u c h v o n G e s t a l t u n g s f o r m e n 
Gesundheitsschutz, s . u. A r b e i t s s c h u t z und Umwel tschutz 
G e t r ä n k e , im B e t r i e b , s t eu er l . B e h a n d l u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
G e t r ä n k e s t e u e r , G e t r ä n k e s t e u e r s a t z u n g de r Stadt G ü n z e n h a u s e n , 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185 
• — - - — K a r l s r u h e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , s c h w e b . Verf . -
B e s c h w 185 
G e t r e i d e g e s e t z , N e u f a s s u n g 1594 
G e w ä c h s h a u s , B e t r i e b s v o r r i c h t u n g oder G e b ä u d e ? E i n h B e w 2261 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r u c h , G e b r a u c h t w a g e n s . dort 
s . auch u. Kauf , M ä n g e l und Werksver t rag 
G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß , s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e -
m e i n e , und H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
G e w e r b e b e t r i e b 
A b g r e n z u n g z w i s c h e n pr ivater V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g und — 
be i V e r ä u ß e r u n g v o n G r u n d s t ü c k e n 1870 
A k t i e n - T r a n s a k t i o n e n , B e g r ü n d u n g e. g e w e r b l . T ä t i g k e i t o d e r 
Z u g e h ö r i g k e i t zur V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g ? [BFH] 1777 
A n m i e t u n g e i n e s L a d e n l o k a l s im Ver t rauen auf R icht igke i t 
e ine r b e h ö r d l i c h e n Auskunf t ü b e r Fer t igs te l lung e i n e s 
U - B a h n - B a u s [BGH] 2132 
A u f w e n d u n g e n für d i e V o r b e r e i t u n g , e k s t l . B e r ü c k s i c h t i g u n g 2399 
Auskunf t , feh lerhaf te , b e h ö r d l i c h e , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e 2132 
B a u u n t e r n e h m e r s . dort 
Be ra te r fü r Datenverarbe i tung 376 
B e t r i e b s s c h l i e ß u n g nach § 35 A b s . 5 G e w O [OVG] 1551 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s . u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
D i s k o t h e k in M i s c h g e b i e t , U n t e r s a g u n g d e r E r l a u b n i s , Haf -
tung d e s V e r p ä c h t e r s [BGH] 1648 
Eingr i f f in e inger ichte ten und a u s g e ü b t e n — , A n s p r u c h auf 
Intervention g e g e n E in fuhr - und Vor ra tss te l le [BVerfG] 2275 
— , Au f fangta tbes tand , A n w e n d b a r k e i t auch bei V o r l i e g e n der 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 826 B G B [BGH] 1891 
— , Au tomatenaufs te l l e r [OLG] 769 
— , B e t r i e b s b e z o g e n h e i t [BGH] 2440 
— , K ö r p e r v e r l e t z u n g e iner bet r iebswicht igen P e r s o n bei 
K f z - U n f a l l , E rsatz auf G e w i n n a u s f a l l verneint [BGH] 395 
— , R e i s e u n t e r n e h m e n , S c h ä d e n info lge B u m m e l s t r e i k s der 
F i u g l o t s e n , Haftung der B u n d e s r e p u b l i k [BGH] 1890 
— , S t romausfa l l in fo lge B e s c h ä d i g u n g e i n e s S t r o m k a b e l s bei 
Bauarbe i ten [BGH] 2440 
— , unberecht igte V e r w a r n u n g , Haftung d e s P a t e n t i n h a b e r s 156 
e inhei t l i cher , V o r l i e g e n bei G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e n , d ie E h e -
leute te i ls e i n z e l n und te i ls g e m e i n s a m v o r n e h m e n [BFH] 1634 
E inkünf te aus — , G e w i n n der Mi tunte rnehmer i. S . § 15 A b s . 1 
Ziff. 2 E S t G 180, 228 
— aus G m b H s ind immer E inkünf te aus — , G e w S t P f l i c h t 287 
— , s. auch u. E i n k o m m e n s t e u e r 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dort 
Ents tehen e. — im EStRecht 2398 
f re ie Berufe , Fo r t füh rung der P rax i s nach d e m T o d des F r e i -
beruf lers , E inkünf te aus — ? [BFH] 1169 
— , s. auch u. f re ie Berufe 
G e w e r b e b e t r i e b , Ze i tpunkt der Ents tehung 2398 
Immiss ionen s . dort 
med iz in i scher F u ß p f l e g e r , GewStPf l i ch t [BFH] 430 
öffent l iche A u f t r ä g e s . dort 
O r g a n i s a t i o n s b e r a t e r für Datenverarbe i tung , G e w S t P f l i c h t 430 
Prax ise inkünf te der Wi twe e. S t B e v o l l m ä c h t i g t e n [BFH] . . . . 2360 
psycho log i sche Bera te r in (Hel lseher in) , G e w S t P f l i c h t [BFH] 430 
St romausfa l l in fo lge B e s c h ä d i g u n g e ines S t r o m k a b e l s bei B a u -
arbe i ten , Haftung d e s B a u u n t e r n e h m e r s ? [BGH] 2440 
Unfa l l ve rhütung s . dort 
Ver lust aus — , E rwerb e. a l ten F ischkutters mit der f e h l g e -
sch lagenen Abs ich t , ihn nach Instandsetzung mit G e w i n n 
zu v e r ä u ß e r n [BFH] 2026 
Vermie tung von F e r i e n w o h n u n g e n als g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t 1532 
Verpachtung e ines — (Tei lbetr iebs) im g a n z e n , V e r ä u ß e r u n g s -
gewinn 232 
— , Zei tpunkt , der B e t r i e b s a u f g a b e 2257 
— , s . auch u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
W a r e n b e s t ä n d e , Rohsto f fe und Halbfer t ig fabr ikate in der 
P f ä n d u n g s v o l l s t r e c k u n g 195 
G e w e r b e o r d n u n g , G e w e r b s m ä ß i g k e i t , Begriff , un te rsch ied l i che B e -
deutung im Straf - , S t e u e r - und G e w e r b e r e c h t [ B a y O b L G ] 1561 
M e s s e n , A u s s t e l l u n g e n und Märkte , N o v e l l i e r u n g der V o r -
schriften 948 
G e w e r b e s t e u e r 
G e w S t D V , Obers icht 1072 
A b f i n d u n g , d ie d ie Wi twe e. s e l b s t ä n d i g e n V e r s i c h e r u n g s v e r -
treters erhäl t [BFH] 1681 
A k t i e n - T r a n s a k t i o n e n , B e g r ü n d u n g e. g e w e r b l . T ä t i g k e i t o d e r 
Z u g e h ö r i g k e i t zu r V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g ? [BFH] 1777 
A l tenhe ime , A l t e n w o h n h e i m e und A l t e n p f l e g e h e i m e , S t B e f r e i -
ung ab 1977 233 
Amtshi l fe , g e g e n s e i t i g e , E G - R i c h t l i n i e n 1816 
Ä n d e r u n g e n be i G e w e r b e e r t r a g - und G e w e r b e k a p i t a l s t e u e r , 
S t Ä n d G 1977 1767 
— — L o h n s u m m e n s t e u e r , S t Ä n d G 1977 1767 
— , g e p l a n t e 656 
A n z e i g e n w e r b e r , U n s e l b s t ä n d i g k e i t [BFH] 2170 
A p o t h e k e n p a c h t z i n s e n , Z u r e c h n u n g be i m G e w e r b e e r t r a g des 
A p o t h e k e n p ä c h t e r s [BFH] 1977 
B e t e i l i g u n g e n an a u s l ä n d i s c h e n P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n , 
G e w S t B e f r e i u n g , S t Ä n d G 1977 * 1581 
— , G l e i c h s t e l l u n g mit Bet . an in länd . P e r s G e s . S t Ä n d G 
1977 1 7 6 7 
B e t r i e b s a u f g a b e s . dort 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B r a u e r e i , Ve rpachtung von Gastwi r tschat ten , B e h a n d l u n g der 
P a c h t [BFH] 430 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
D a u e r s c h u l d e n s . dort 
D a u e r s c h u l d z i n s e n s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E i n k ü n f t e aus G m b H s i n d immer E inkünf te aus G e w e r b e b e -
t r ieb [BFH] 287 
E r b b a u r e c h t und E r b b a u z i n s e n , B e h a n d l u n g a ls d a u e r n d e 
Las t [BFH] 1077 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
E r k l ä r u n g 1975, V e r l ä n g e r u n g de r Abgabef r i s t ü b e r den 
2 8 . 2 . 1977 h inaus 796 
— 1976, Abgabef r i s t 328 
F r e i b e t r ä g e , E i n f ü h r u n g bzw. E r h ö h u n g , S t Ä n d G 1977 1767 
F r e i b e t r a g s r e g e l u n g f ü r d ie G e w e r b e e r t r a g - , G e w e r b e k a p i t a l -
u n d L o h n s u m m e n s t e u e r , Ä n d e r u n g , S t Ä n d G 1977 1581 
fre ie B e r u f e s . dort 
F r i e d h o f s g ä r t n e r , G e w e r b e t r e i b e n d e r ? [BFH] 54 
G e b ä u d e auf f r e m d e m G r u n d und B o d e n , erweiterte G e -
w e r b e e r t r a g s k ü r z u n g 417 
G e w e r b e k a p i t a l , E rmi t t lung bei Organschaft im Fa l le de r U m -
w a n d l u n g d e s b i s h e r i g e n O r g a n t r ä g e r s 135 
G e w e r b e t r e i b e n d e , im Lohnauf t rag a rbe i tende , Ä n d e r u n g 
der V o r a u s s e t z u n g e n für H a l b i e r u n g der — , S t Ä n d G 1977 1769 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G m b H & C o . K G i. L., E n d e der StPf l icht , w e n n G m b H e inz ige 
K o m p l e m e n t ä r i n ist 1975 
G r u n d s t ü c k s p a r z e l l i e r u n g a ls gewerb l i che Tät igke i t [BFH] . . 1928 
G r u n d s t ü c k s u n t e r n e h m e n , Nutzung durch Gese l l schaf te r , er-
wei ter te G e w e r b e e r t r a g s k ü r z u n g 565 
— , v o r l ä u f i g e r A b h i l f e b e s c h e i d d e s FA , spätere Ä n d e r u n g 
de r Rechtsauf fassung 565 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw. priv. V e r m ö g e n s -
ve rwa l tung und G e w e r b e b e t r i e b 1870 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t , ehe l i che , A u s w i r k u n g e n auf Beur te i lung 
de r E inkünf te , d ie aus e. z u m Gesamtgut be ider Ehegat ten 
g e h ö r e n d e n G e w e r b e b e t r i e b s t a m m e n [BFH] 2168 
Handelsver t re ter , H e r a n z i e h u n g zur — , s c h w e b . V e r f B e s c h w . 185 
küns t le r i sche/gewerb l i che Tä t igke i t , A b g r e n z u n g [BFH] 1346 
L e a s i n g v e r t r ä g e über u n b e w e g l i c h e W g . , erweiterte K ü r z u n g 
nach § 9 Ziff. 1 Sa tz 2 G e w S t G 2210 
L o h n s u m m e n s t e u e r s . dort 
m e d i z i n i s c h e r F u ß p f l e g e r , StPf l icht [BFH] 430 
M i e t w o h n u n g , U m w a n d l n g in E i g e n t u m s w o h n u n g , W e g f a l l der 
S t B e f r e i u n g i. S . § 9 G e w S t G ? 1927 
n e u g e g r ü n d e t e K a p G e s . , B e g i n n der StPf l icht bei Ü b e r n a h m e 
e i n e s bes tehenden G e w e r b e b e t r i e b s [BFH] 1122 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a ls offene o d e r ver-
d e c k t e E in lage bei K a p G e s 930 
O r g a n i s a t i o n s b e r a t e r für Datenverarbe i tung , StPf l icht [BFH] 430 
Organschaf t , kein E n d e der StPf l icht e. Organgese l l schaf t bei 
W e c h s e l des O r g a n t r ä g e r s [BFH] 2360 
— , U m r e c h n u n g d e s J a h r e s e r g e b n i s s e s e iner O r g a n g e s e l l -
schaft auf e. J a h r e s b e t r a g , unzutreffende V e r w A n w e i s u n g 1680 
— , Z u s c h ü s s e der Organmut te r z u m A u s g l e i c h von V e r l u -
s ten e iner Organtochter , w e n n kein E A V besteht 845 
— , s . auch u. Organschaf t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n für G e s G e s c h f . von P e r s G e s . , Auf -
l ö s u n g , Ge l tung d e s B i l a n z e n z u s a m m e n h a n g s auch für 
G e w S t [BFH] 803 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t a ls Organmutter e. G m b H , A n e r k e n -
n u n g der Organschaf t , w e n n nicht a l le G e s . der P e r s G e s . 
auch Gese l l scha f te r der G m b H s ind [BFH] 985 
p s y c h o l o g i s c h e Bera te r in (He l lseher in ) , f re iberuf l iche oder g e -
w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [BFH] 430 
Rentenverp f l i ch tungen mit W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l , H i n z u r e c h -
n u n g nach § 8 Ziff. 2, § 12 A b s . 2 G e w S t G 565 
Schachte lp r i v i l eg s . dort 
Schi f fe deutscher R e e d e r , d ie unter a u s l ä n d . F l a g g e fahren, 
k e i n e e rm. S t M e ß z a h l 566 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g e n für Mi tunternehmer , Z u r e c h n u n g zu 
E i n k ü n f t e n aus G e w e r b e b e t r i e b 180 
T e i l b e t r i e b , V e r p a c h t u n g , A u s w i r k u n g e n 563 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , bet r ieb l i che , erweiterte Ge w e rb eer t rags -
k ü r z u n g und t e i l w e i s e Steuerpf l icht 981 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , Ü b e r s i c h t 1483 
V e r l u s t a b z u g e. K G , d i e ihr ve r lus tb r ingendes Unte rnehmen 
a b g e s t o ß e n und e. a n d e r e s Unte rnehmen b e g o n n e n hat, 
U n t e r n e h m e n s i d e n t i t ä t [BFH] 1681 
W a r e n s c h u l d e n be i B e t r i e b s g r ü n d u n g und D a u e r s c h u l d e n . . 1294 
W e c h s e l des O r g a n t r ä g e r s , W i r k u n g auf Organgese l l schaf t . . 1123 
47 
Gewerbesteuer (Fortsetzung) 
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s - u n d S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t e n , Ver -
f a s s u n g s m ä ß i g k e i t de r G e w S t P f l i c h t [BFH] 1680 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n , Brennstof f handeil a l s N e b e n g e s c h ä f t 
e . G r u n d s t ü c k s v e m a l U i n g s - Q r r i b H & C o . K G [BFH] 1930 
— , K ü r z u n g des G e w e r b e e r t r a g s , w e n n O b j e k t e mitvermietet 
w e r d e n , d i e Bet r iebsvor r i ch tungen d e s M i e t e r s s ind (Be-
wegungsschwimrr tbad e. Sch lankhei ts inst i tu ts ) [BFH] — 1931 
— , s . auch u. W o h n u n g s u r r t e r n e h m e n 
Ze i tungsver lags recht e iner Druckere i , Ve rpachtun g als Ü b e r -
t ragung e. s e l b s t ä n d i g e n T e i l b e t r i e b s [BFH] 335 
Gewerblicher Rechtsschutz, M e x i k o , neues G e s e t z ü b e r Er f indun-
g e n und M a r k e n , Ü b e r b l i c k 1177 
s . auch u. G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z , Patent und u. Waren -
ze ichenschutz 
Gewerkschaft 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g von T a r i f v e r t r ä g e n , Verfahren, 
Bete i l ig tene igenschaf t d e r — 1316 
A n w a l t s k o s t e n d e s Bet r iebs ra ts im P r o z e ß , Kos tent ragungs -
pfl icht d e s A r b G , U m f a n g 2141 
— , N i c h t g e w ä h r u n g v o n Rechtsschutz d u r c h — ? Schadens -
ersatzanspruch d e s A r b G [LAG] 778 
A r b e i t s k a m p f s . dort 
A u f f o r d e r u n g von M i t g l i e d e r n z u m Austr i t t a u s — , Haftung . . 2226 
•außertarifliche nicht le i tende und le i tende Angeste l l te , Tarif -
fäh igke i t e iner V e r e i n i g u n g [BAG] 590, 772 
Aust r i t t e i n e s M i t g l i e d s , E inha l ten e iner K ü n d i g u n g s f r i s t z u -
mutbar [BGH] 2226 
Begr i f f , e inhe i t l i cher $ B A G ] 775 
B e t r i e b s r a t s w a h l , Arf fechtungsrecht der — 305 
G e r i c h t s s t a n d der Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t f ü r — ? . . . . . 2217 
Gewerkschaf tse igenscnaf t , Tarff iäh' igkeit a ls V o r a u s s e t z u n g . . 772 
K l a g e g e g e n e i g e n e "Mitgl ieder w e g e n - s c h ä d l i c h e r Ä u ß e r u n -
g e n , Z u s t ä n d i g k e i t de r o r d e n t ü c h e n Ger i ch te [BGH] . . . . 2226 
Kr i t ik der M i t g l i e d e r an Ta r i tpö l i t i k der — , U n t e r l a s s u n g s - und 
W i d e r r u f s k l a g e u n b e g r ü n d e t TBGHJ 2226 
le i tende A n g e s t e l l t e , gewerkschaf t l i che O r g a n i s i e r u n g , Z u -
läss igke i t (30) B e i l . 11 
Rechtsschutz , N i c h t g e w ä h r u n g g e g e n ü b e r Bet r iebsrat , K o s t e n -
erstattung [ LAG] 778 
S a n k t i o n e n g e g e n A r b G w e g e n Pf l ichtver letzung nach dem 
B e t r V G J L A G ] 1514 
S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g s . dort 
T a r i f f ä h i g k e i t e iner K o a l i t i o n , V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] . . 590, 772 
. Tar i f fäb igke i ts fes ts te t lung im B e s c h l u ß v e r f a h r e n , Streitwert . . 727 
Tar i fmacht s . dort 
T reuepf l i cht d e r M i t g l i e d e r , Haftung be i Ve r le t zung [BGH] . . 2226 
— , W e g f a l l nach A u s s c h e i d e n a u s — [ B G H ] 2226 
Ver t rauens leu te , K ü n d i g u n g , Verpf l i chtung zur A n h ö r u n g 
d e r — ? 101, 103, 109 
— , tar i f l iche S i c h e r u n g , F o r d e r u n g e n der Gewerkschaf ten , 
koa l i t i onspo l i t i sche Z i e l s e t z u n g 102 
— , Z u l ä s s i g k e i t von T a r i f v e r t r ä g e n z w e c k s tar i f l icher Abs i che -
r u n g ? 101 
Ver t re ter der — im Aufö ichtsrat n a c h § 16 M i t b e s t G , Wahl . . 865 
W a h l des Bet r iebs ra tsvo rs i t zenden und s e i n e s Stel lvertreters, 
Anfechtungsrecht d e r — [BAG] 168 
W e r b u n g in B e t r i e b e n , Zutr i t tsrecht der bet r iebsf remden - b e -
auf t ragten? f L A G ] 1052 
— v o n Mi tg l i edern fü r n e u g e g r ü n d e t e konkur r ie rende O r g a -
n i sa t ion , Haftung [BGH] 2226 
Gewerkschaftsmitglied, eh renamt l i ch tät iges , B e h a n d l u n g der 
A u f w e n d u n g e n a ls W e r b u n g s k o s t e n 1823 
Gewinn 
B e g r i f f s i n h a l t bei Inflation 829 
e n t g a n g e n e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i der B e m e s s u n g des Buß-
g e l d e s w e g e n O r d n u n g s w i d r i g k e i t 1445 
K o m m a n d i t i s t , nicht abgeru fener — , im Zwe i fe l e in unverz ins-
l i ches D a r l e h e n ' 1244 
n ich tentnommener , s . u. n i ch tentnommener G e w i n n 
N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , B e t e i l i g u n g a m gesamten 
- a n t e i l o d e r nur A n s p r u c h auf e n t n a h m e f ä h i g e n G e w i n n ? 
A b g r e n z u n g s m e r k m a l e 1214, 1218 
S c h u l d n e r - in fo lge G e l d e n t w e r t u n g , E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g ? 
Kr i t ik und V o r s c h r ä g e 1375 
s t i l l e r Gese l l schaf te r , nicht abgerufener , im Zwei fe l e;n un-
v e r z i n s l i c h e s Dar lehen 1244 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
A G , — an -beschr. s tpf l . A k t i o n ä r e , ke ine K a p E S t . - E r s t a f jng 
b e i späte re r R ü c k z a h l u n g de r A u s s c h ü t t u n g a. Gr . E U m -
ä n d e r u n g [BFH] 2169 
A u s s c h ü t t u n g s p o i f t i k i m Ü b e r g a n g vom alten zum neuen K G t -
S y s t e m (mit S t e l l u n g n a h m e z u R o s e in D B 1976, 1873, 14 
b e g ü n s t i g t e (§ 19 A b s . 4 Satz 2 K S t G ) , Aussch lußf r i s t f; r A r ; -
t rags te l lung , s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
B e l a s t u n g s d i f f e r e n z a l s Zentra lbegr i f f d e s § 27 A b s . 1 t ; : 1017 
D i v i d e n d e n , B e s t e u e r u n g , Ver fahren zur Quant i f i z ie ren : ; .«er 
G r e n z s t e u e r s ä t z e de r A k t i o n ä r e 733 
— , s . auch u. D i v i d e n d e 
F o r m e l n zur Ermit t lung des kstpf l . E i n k o m m e n s , e r • , 
d e r — und der T h e s a u r i e r u n g nach d e m KStG 1977 . 368 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . dort 
K a p G e s . , Ü b e r f ü h r u n g von v e r w e n d b a r e m E i g e n k a p 
G e s e l l s c h a f t e r nach der K S t R e f o r m 265 
K o n z e r n s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , V e r b i n d u n g mit W i e d e r e i läge, °256 
m a x i m a l e , und S t A n r e c h n u n g g e m . § 19a A b s . 1 und 2 K S t G 
im H inb l i ck auf K S t R e f o r m 
S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g s e r t r ä g e u n d a n d e r e B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , 
A n w e n d u n g d e s K S t G . 1977 im Ü b e r g a n g s j a h r 1377 
— , s . auch u. Schachte lp r i v i l eg 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g e . G m b H a l s b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g e — 
Z u f l u ß d e r — auf G m b H - A n t e i i e , bei s p ä t e r e r -Rückforderung 
durch d i e G m b H [BFH] 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte 
A G , d i e von e i n e m M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r e i g e n e Akt ien z u 
e i n e m ü b e r h ö h t e n P re i s kauft [BFH] 
A n t e i l e s . dort 
A n t e i l s e i g n e r , B e s t e u e r u n g , B M F - S c h r . v o m 22. 12. 1976 
B e s t e u e r u n g unter der Herrschaft des K S t G 1977 142, 183, 516, 
Ehef rau , g e s c h i e d e n e , V e r s o r g u n g durch b e h e r r s c h e n d e n 
G e s G e s c h f . e . G m b H a ls v G A [BFH] 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. dort 
Fami l ien^Kap i ta lgese l l schaf t , s teuer l i che D i s k r i m i n i e r u n g i. d . 
B F H - R e c h t s p r e c h u n g durch A n n a h m e v o n v G A . . . . . . . . . . 
-2157, 2 m 2252, 2300, 
F ö r d e r u n g e iner G e s e l l s c h a f t e r - F i r m a durch A u f w e n d u n g e n 
e i n e r K a p G e s . [BFH] 
Gese l l schaf te r , beher rschender , A u f w e n d u n g s e r s a t z — . . . . 
— , — , B e t r e u u n g s - und B e r a t u n g s v e r t r ä g e 
— , — , M i e t - und P a c h t v e r t r ä g e 
Gese l l schaf te r -Geschä - f ts führer , b e h e r r s c h e n d e r , A u f w e n -
d u n g s e r s a t z a l s — [BFH] 
— , — , Nachzah lungsve rbo t und b ü r g e r l i c h e s Recht 
— , — , nicht m e h r tät iger , P e n s i o n s e r h ö h u n g a l s — [BFH] . . 
— , s . auch u . G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
G e s e t z e s ä n d e r u n g , w ü n s c h e n s w e r t e 
Gewinnermi t t lung s . dort 
G m b H , ü b e r h ö h t e P a c h t z a h l u n g , v G A , w e n n G m b H E i n z e l -
un te rnehmen e. G e s e l l s c h a f t e r s pachtet u n d wei terbetre ibt 
G m b H & C o . K G , G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g e n z u F r a g e n d e r 
v G A der rComplementär -G robH an ihre Gese l l schaf te r , d i e 
zug le i ch K o m m a n d i t i s t e n de r K G s i n d [BFH] 
— , M i n d e r u n g d e r f ü r d i e G e w i n n v e r t e i l u n g m a ß g e b e n d e n 
B e t e i l i g u n g de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H an e i n e r G m b H & 
C o . K G z u g u n s t e n d e r K o m m a n d i t i s t e n durch E r h ö h u n g 
ih re r K a p i t a l e i n l a g e n be i d e r K G {BFH] 
— , s . a u c h u. G m b H & C o . K G 
i m m a t e r i e l l e Wi r tschaf tsgüter , Ü b e r g a n g , s teuer l i che B e h a n d -
lung b e i m E m p f ä n g e r 
Institut der — , B e m e r k u n g e n z u m Inhalt im K S t G 1977 und 
E S t G 1977 
Kapi ta ler t ragsteuerers tat tung nach D B A - R e c h t bei — 
Kap i ta lgese l l schaf t , i n länd i sche , — im V e r h ä l t n i s z u e i n e r 
a u s l ä n d i s c h e n Mutter - oder Schweste rgese l l schaf t [BFH] 
K o n z e r n s . dor t 
k o s t e n l o s e Ü b e r l a s s u n g e i n e r S c h w i m m h a l l e an G e s e l l s c h a f -
ter und ' G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , H ö h e d e s v G A [BFH] 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a ls offene o d e r ve r -
deckte E i n l a g e bei K a p G e s 
Organschaf t s . dort 
R e c h t s p r e c h u n g d e s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s zur — , A n -
m e r k u n g e n 
R ü c k Z a h l u n g s a n s p r u c h der K a p G e s 
S teuerbe las tung der b e s c h l o s s e n e n of fenen G A nach d e m 
K S t G 1977 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g an G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r [BGH] 
Unte rsch iede der B e s t e u e r u n g e. — nach a l tem u n d n e u e m 
K S t R e c h t , b u c h m ä ß i g e Dars te l lung 
verb i l l ig te Ve rmie tung e. W o h n u n g an G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , 
der de r G m b H z i n s l o s e Dar lehen g e g e b e n hat, A u s g l e i c h 
von Vor te i l und B e l a s t u n g [BFH] 
Ve rs i che rungsve re ine a . G . , Verz icht auf D e c k u n g s . v e r s i c h e -
rungs techn ischen A u f w a n d s durch M i t g l i e d e r b e i t r ä g e . . 
V o r t e i l a u s g l e i c h [BFH] 
Z a h l u n g nacht räg l i cher G e h a l t s v e r g ü t u n g e n , D i s k r i m i n i e r u n g 
i. d . B F H - R e c h t s p r e c h u n g 
Gewinnbeteiligung, M e h r h e i t s g e s e l l s c h ä f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , A b -
g r e n z u n g zur U m s a t z p r o v i s i o n [BGH] 
Gewinnentnahme, K o m m a n d i t i s t , F e s t v e r g ü t u n g [OLG] 
Gewinnermfttlung 
A b b r u c h k o s t e n s . dort . 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
a b w e i c h e n d e s Wir tschaf ts jahr s. u. Wir tschafts jahr 
A l t e r s v e r s o r g u n g s . dort 
A n l a g e v e r m ö g e n 5. dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
A r b e i t g e b e r a n t e ü e zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g , d ie H a u s g e w e r b e -
t re ibende se lbs t z a h l e n , a l s B e t r i e b s a u s g a b e n 
Arch i tekt , der z u g l e i c h K o m m a n d i t i s t e. B a u - K G ist, s teuer l . 
B e h a n d l u n g der H o n o r a r e 
Arzt s . dort 
A u f s t o c k u n g e . E i n f a m i l i e n h a u s e s , d a s b e i d e n Ehegat ten g e -
hört , Nutzung d e s z u g e b a u t e n T e i l s für E i n z e l b e t r i e b e. 
Ehegat ten [BFH] 
A u f w e n d u n g e n für Z e i t u n g s a b o n n e m e n t s , B e t r i e b s a u s g a b e n -
a b z u g , B T - F r a g e s t u n d e 
A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e der Hande lsver t re te r g e m . § 89b H G B ... 
B a n k e n , E r f a s s u n g und B e w e r t u n g v o n D e v i s e n i e r m i n g e -
schäften 685, 
B a u b e t r e u u n g s - K G , H o n o r a r z a n t u n g e n an A r c h i t e k t n K o m m a n -
di t is ten fü r A r c h . - L e i s t u n g e n , A n w e n d b a r k e i t d e s § 15 
A b s . 1 Nr. 2 E S t G 
970 ? 
16731 
1346 
1230 ] 
1170 
142 
692 
941 
2348 
1346 
2255 
2254 
2254 
383 
978 
2417 
695 
1539 
938 
938 
1224 
1155 
1773 
1633 
1231 
930 
2201 
1157 
692 
1940 
2113 
1828 
286 
1828 
2199 
85 
717 
658 
1582 
2076 
888 
2385 
737 
2120 
4 8 
B a l i d a r l e h e n nach § 7c E S t G s . dort 
B e l g i e n , n e u e R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n 2193 
B e s t ä n d e a n Ä r z t e m u s t e r n , A k t i v i e r u n g bei A r z n e i m i t t e l h e r -
s t e l l e r n [BFH] 1028 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , S c h e n k u n g an d e n S o h n unter N i e ß -
b r a u c h s v o r b e h a l t , G r u n d s t ü c k s e n t n a h m e f ü r a u s s c h e i -
d e n d e n V a t e r ? 796 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s . u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g im g a n z e n , E r k l ä r u n g z u r Bet r iebsauf -
g a b e 232 
— u n d B e t r i e b s e r w e r b '. 279 
B e w e g u n g s b i l a n z , K o n z e p t i o n 2389 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t f ü r ge r ingerwer t ige A n l a g e g ü t e r nach 
§ 6 A b s . 2 E S t G s . u. g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n s . dort 
B i l a n z ä n d e r u n g s . dort 
B i l a n z b e r e i n i g u n g v o n In f la t ionären E i n f l ü s s e n , b r a s i l i a n i s c h e 
L ö s u n g 1424 
— , s . auch u. G e l d e n t w e r t u n g 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e s . dort 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B a u b e t r e u u n g s - K G , Z a h l u n g e n an e i n e n A r c h i t e k t e n - K o m m a n -
d i t i s ten für A r c h i t e k t e n l e i s t u n g e n , ist § 15 A b s . 1 Nr . 2 
E S t G a n z u w e n d e n ? 2120 
B r a u e r e i , e r rechnete F e h l m e n g e n im B i e r b e s t a n d , amt l . 
S c h w u n d s ä t z e [BFH] 1878 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n , Ä n d e r u n g 527 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E h e f r a u d e s H a u p t g e s e l l s c h a f t e r s e i n e r F a m i l i e n - K G , Mi ta r -
bei t , D i e n s t v e r h ä l t n i s o d e r s t i l le G e s e l l s c h a f t ? 2072 
E h e g a t t e n , mi ta rbe i tende , V e r s o r g u n g , s teuer recht l i che B e -
h a n d l u n g nach d e m B d F - E r l . v o m 1. 2. 1977, dargeste l l t 
a m B e i s p i e l der D i rektvers i cherung . . ; ; . . . . . . . . 2406 
— , s . auch u. Ehegat ten 
E h e s c h e i d u n g s k o s t e n , Zahnarz t , ke ine B e t r i e b s a u s g a b e n 1229 
E i g e n k a p i t a l s . dort 
E i n l a g e s . dort 
E i n z e l h a n d e l s f i l i a l e , V e r ä u ß e r u n g a l s b e g . Te i lbe t r iebsauf -
g a b e [BFH] 191 
E n t n a h m e s . dort 
E rbbaurecht , B e h a n d l u n g a ls Wirtschaftsgut 1021 
E r f i n d e r s . dort 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s . dort 
E r z e u g n i s s e , unfer t ige , B e w e r t u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 1068 
Fachverans ta l tungen im A u s l a n d , T e i l n a h m e k o s t e n a ls B e -
t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 476 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
F e r t i g h ä u s e r , z u A u s s t e l l u n g s z w e c k e n b e i m Hers te l le r e r -
r ichtete, A n l a g e - o d e r U m l a u f v e r m ö g e n ? [BFH] 1488 
F i n a n z b e w e g u n g s r e c h n u n g s . dort 
F ischkut ter , alter , E r w e r b mit s p ä t e r f e h l g e s c h l a g e n e r A b -
s icht , ihn nach Instandsetzung mit G e w i n n z u ver -
ä u ß e r n , Ver lust a u s G e w B e t r i e b ? [BFH] 2026 
F o r m e l n zur E rmi t t lung d e s kstpf l . E i n k o m m e n s , de r KSt . , 
de r A u s s c h ü t t u n g und der T h e s a u r i e r u n g nach d e m 
K S t G 1977 368 
f re ie Berufe , s . u. G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 E S t G 
(s. unten) 
G e b ä u d e , objekt iv techn isch o d e r wi r tschaft l ich noch nicht 
verbrauchtes , B e h a n d l u n g d e s R e s t b u c h w e r t e s und der 
A b b r u c h k o s t e n 1485 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n (P rov i s ionen an Dritte) , ke ine A k t i -
v ie rung in B i l a n z d e s K r e d i t n e h m e r s [BFH] 800 
Ge ldentwer tung s . dort 
ger ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g s . u. 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
G e s e l l s c h a f t e r w e c h s e l be i P e r s G e s . , A u f s t e l l u n g e. Z w i -
schenb i lanz nicht unbed ing t no twend ig [BFH] . . . . 567 
G e w e r b e b e t r i e b , v o r b e r e i t e n d e B e t r i e b s a u s g a b e n 2399 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Gewinnver te i lung s . dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort 
G m b H & C o . K G s . dort 
Grunderwerbs teuer , be i V e r ä u ß e r u n g priv. G r u n d s t ü c k e a n - ' 
gefa l lene , B e h a n d l u n g be i — e iner O H G [BFH] 2311 
G r u n d s t ü c k , B e b a u u n g mit a u ß e r b e t r i e b l i c h e n Z w e c k e n d i e -
nendem. Haus , A u s s c h e i d e n aus B V ? [BFH] 612 
G r u n d s t ü c k s p a r z e l l i e r u n g a l s gewerb l i che T ä t i g k e i t [BFH] 1928 
Grunds tücks te i l , p r i va t genutzter , B e h a n d l u n g be i O b e r g a n g 
zur O b e r s c h u ß r e c h n u n g 842 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw. pr iv . V e r m ö g e n s -
verwaltung und G e w e r b e b e t r i e b . 1 8 7 0 
H a n d e l s b i l a n z s . dort ; ' 
Handelsvert reter , Ze i tpunkt de r Akt iv ie rung V o n A u s g l e i c h s -
fo rderungen nach § 89b H G B 45 
Hers te l lungskosten s . dort 
immater ie l le Wi r t schaf tsgüte r , Ü b e r g a n g be i v G A , s teuer -
rechtl iche B e h a n d l u n g be im E m p f ä n g e r . . . . . . . : . . 1224 
Importwaren s . dort 
Invest i t ionszulage s . dort 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n , S p e n d e n und Ver lus tabzug 471 
K a u f e i g e n h e i m e , d i e im s o g . Baupatentver fahren err ichtet 
w u r d e n , V e r ä u ß e r u n g , G e w i n n e s ind ke ine t a r i f b e g ü n -
st igten B e t r i e b s a u f g a b e g e w i n n e [BFH] 333 
K o m m a n d i t i s t , negat i ves K a p i t a l k o n t o , B e h a n d l u n g im K o n -
kurs 16 
K o n z e r n a b s c h l u ß s . dort 
Kraf t fahrzeug , be t r ieb l i ches , A b s c h r e i b u n g d e s R e s t b u c h -
wer tes , w e n n Bet r iebs le i te r durch leichtfert igen V e r s t o ß 
g e g e n Verkehrsvorschr i f ten T o t a l z e r s t ö r u n g herbe i führ te 1730 
K r e d i t o r e n b e s t a n d , B e h a n d l u n g v o n Di f ferenzen [BFH] . . . . 284 
landwir tschaf t l . Be t r ieb , s tu fenwe ise Ü b e r t r a g u n g auf Hof -
e r b e n , A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n in der P e r s o n d e s 
Ü b e r t r a g e n d e n [BFH] 2167 
— , s . auch u. L a n d - und Forstwirtschaft 
L e a s i n g s . dort 
M a s c h i n e n - u n d Bet r iebsh i l f s r inge , Berücks ich t igung von 
E r t r ä g e n be i — nach § 1 3 a E S t G 610, 1872 
M i e t v e r t r ä g e z w i s c h e n M i t e i g e n t ü m e r n e. H a u s g r u n d s t ü c k s , 
durch d i e e. M i t e i g e n t ü m e r d i e A l l e i n n u t z u n g für pr ivate 
und g e w e r b l . Z w e c k e ü b e r l a s s e n wird [BFH] 567 
Mi tunternehmerschaf t s . dort 
M o d e l l e , F o r m e n , Vor r i chtungen und W e r k z e u g e , B e w e r t u n g 2109 
M u s i k e r , K o s t e n für Unterhal t e. e i g . F lugzeugs a l s B e -
t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 2356 
N i e ß b r a u c h s . dort 
O H G , ä r z t l i che Unte rsuchungskos ten e. G e s e l l s c h a f t e r s vor 
G r ü n d u n g der O H G s i n d k e i n e B e t r i e b s a u s g a b e n 2407 
o r d n u n g s m ä ß i g e B u c h f ü h r u n g s . u. B u c h f ü h r u n g 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , B i l a n z i e r u n g nach der neuen IdW-
S t e l l u n g n a h m e 1618 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
Rechtsnatur d e s B V , d a s e ine P e r s G e s . be i s tbeg . U m w a n d -
lung e. K a p G e s . übern immt [BFH] 1877 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
R e i s e k o s t e n s . dort s o w i e u. R e i s e s p e s e n 
R e n t e n z a h l u n g e n an a u s g e s c h i e d e n e n P e r s o n e n g e s e l l s c h a f -
ter, B e h a n d l u n g a l s Ve rso rgungs renten [BFH] 1825 
R ü c k l a g e n s . dort 
R ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
S a n i e r u n g s g e w i n n , E r laß von S t e u e r a n s p r ü c h e n 328 
—- , T e i l e r l a s s e von S c h u l d e n 1435 
— , s . auch u. S a n i e r u n g 
Schachte lp r i v i l eg s . dort 
S c h a d e n s e r s a t z , w e g . e. Kunst feh le rs von S t B ge le is te ter 
fü r z u hoch festgesetz te K S t , Z u g e h ö r i g k e i t z u m stpf l . 
E i n k o m m e n de r K a p G e s . [BFH] 567 
S c h m i e r g e l d v e r s p r e c h e n an D D R - B e d i e n s t e t e , B i l d u n g v o n 
R ü c k s t e l l u n g e n [BFH] 1776 
S o z i a l p l a n v e r p f l i c h t u n g e n , P a s s i v i e r u n g 313, 365 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s . dort 
S p e n d e n s . dort 
Stpf l . mit m e h r e r e n B e t r i e b e n , A u s s c h l u ß d e s V e r l u s t a b z u g s 
nach § 1 0 d , w e n n B u c h f ü h r u n g nicht in a l len B e t r i e b e n 
o r d n u n g s m ä ß i g ? 46 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dort 
Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n s . u. R e i s e k o s t e n s o w i e u. R e i s e -
s p e s e n 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s . dort 
U n t e r b e t e i l i g u n g , a typ ische , a n K G - A n t e i l , der zu e. a m e r i -
k a n . T rust g e h ö r t — 1725 
Ur laubsverp f l i ch tungen , P a s s i v i e r u n g , B M F - S c h r b . , 280 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , langfr is t ige , A u s w i r k u n g e n e. W e r t s i c h e -
r u n g s k l a u s e l auf P a s s i v i e r u n g in H B und S t B 132 
verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
vere in fachte — s . u. G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 E S t G 
V e r l a g , A k t i v i e r u n g von R e d a k t i o n s - und Lekto rä tskos ten 
unfer t iger E r z e u g n i s s e ? 795 
V e r l u s t r ü c k t r a g s . dort 
V e r m ö g e n s a b g a b e , A b l ö s u n g , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g z u r B e -
h a n d l u n g bei de r G l i e d e r u n g d e s ve rwendbaren E i g e n -
kap i ta l s i. S . §§ 30, 31 K S t G 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . 562, 843 
Verz icht auf Pacht fo rderungen be i Bet r iebsaufspa l tung a l s 
v e r d e c k t e E i n l a g e d e s B e s i t z u n t e r n e h m e n s bei d e r B e -
t r i e b s - G m b H [BFH] 1344 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e iner A G , Z u k u n f t s s i c h e r u n g s a u f w e n d u n -
gen d e s A r b G , s teuer l . B e h a n d l u n g 1163 
W a r e n b e s t a n d s . dort 
W a r e n e i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t , D a r l e h e n s g e w ä h r u n g a l s 
notw. B V e. G e n o s s e n ( E i n z e l h ä n d l e r ) [BFH] 2352 
Wir tschaf ts jahr s . dort 
Z i n s e n fü r D a r l e h e n , d ie K i n d e r ihren El tern g e w ä h r e n , A b -
z u g s f ä h i g k e i t , Ernsthaft igkei t von „ S c h e n k u n g e n " [BFH] 1075 
Z ö l l e und Verbrauchsteuern auf V o r r a t s v e r m ö g e n , P r o b l e -
mat ik d e s e i g e n s t ä n d i g e n Ef i lanzansatzes 1149 
Gewinnermittlung nach § 4 A b s . 3 EStG, A u s b i l d u n g s p l a t z - A b -
z u g s b e t r a g , E i n f ü h r u n g durch StEntIG 2162 
G r u n d s t ü c k s t e i l , privat genutzter , B e h a n d l u n g bei Ü b e r g a n g 
zur Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g . . . . . 842 
S a n i e r u n g s g e w i n n be i Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g •• 933 
Ü b e r g a n g v o m V e r m ö g e n s v e r g l e i c h nach § 5 E S t G zur — ; • 
z e i t l i c h e Z u g e h ö r i g k e i t be i B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 2123 
Gewinnermittlung nach § 5 EStG, Ü b e r g a n g zur Ü b e r s c h u ß r e c h -
n u n g , B e h a n d l u n g der En tnahme e. pr ivatgenutzten 
G r u n d s t ü c k s t e i l s 842 
— , z e i t l i c h e Z u g e h ö r i g k e i t de r B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 2123 
49 
Gewinnfeststellung einheitliche 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , B e i l a d u n g e. K o m m a n d i t i s t e n im 
S t P r o z e ß [BFH] 2030 
— , Bete i l i gungsver lus te , N i c h t a n e r k e n n u n g , V o l l z i e h u n g s -
a u s s e t z u n g e. E S t . - B e s c h e i d s 1720 
— , Ver lustante i l be i v o r l ä u f i g e r E S t . - V e r a n l a g u n g . . 52, 280, 478 
— , — , noch nicht festgeste l l te , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i E S t . -
V e r a n l a g u n g 979, 1868, 1974, 2353 
— , s . auch u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
E rb fo lge in G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , E n t n a h m e g e w i n n , Ents te -
hung und Z u r e c h n u n g 1224 
Fami l iengese l l schaf t s . dort 
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , N icht igke i t w e g e n F o r m m a n g e l s [BFH] 240 
Gewinnver te i lung s . dort 
G m b H & C o . K G s . dort 
Mi tunternehmer , G e w i n n i. S . § 15 A b s . 1 Ziff . 2 E S t G 180, 228 
— , V e r ä u ß e r u n g e. wesent l . Be te i l i gung an P e r s G e s . , A n -
w e n d u n g d e s B F H - U r t . v o m 21. 10. 76 610 
— , s . auch u. Mi tunternehmerschaf t 
N ießbraucher/Ante i l se igner 1217 
O H G - G e s e l l s c h a f t e r , K o s t e n e. ä rz t l i chen Untersuchung vor 
G r ü n d u n g de r O H G S o n d e r b e t r i e b s a u s g a b e n ? 2407 
st i l le Gese l l schaf t s . dort 
U m w a n d l u n g , s t b e g . , K a p G e s . , W i r k u n g auf Rechtsnatur d e s 
BV , d a s e ine P e r s G e s . übern immt [BFH] 1877 
Verb ind l i chke i t von B i l a n z a n s a t z u n d Bewer tung 1960 
V e r g ü t u n g e n an Autoren , Rechtsanwä l te , Wi r tschaf tsprü fer 
und Steuerberater , E r fassung be i — 319 
Ver lus tgese l l schaf t s . dort s o w i e u . A b s c h r e i b u n g s g e s e l l -
schaft 
Zus tänd igke i t im Besteuerungsver fahren EStDV 1530 
Gewinnfeststellungsbescheid, B e k a n n t g a b e durch e in fachen 
Br ief , Ze i tpunkt d e s Z u g a n g s [BFH] 480 
negat iver , S c h i f f a h r t - A b s c h r e i b u n g s - K G , deren z a h l r e i c h e 
K o m m a n d i t i s t e n in e. T r e u h a n d - G m b H z u s a m m e n g e -
faßt s i n d , K l a g e b e f u g n i s [BFH] 1830 
Nicht igkei t w e g e n F o r m m a n g e l s [BFH] 240 
Wi rksamke i t , w e n n Nichtberecht igter genannt ist [BFH] 480 
G e w i n n r e a ü s i e r u n g , s . u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g 
Gewinnspiel, psycho log ischer K a u f z w a n g be i Erhäl t l ichkei t der 
T e i l n a h m e k a r t e n nur an L a d e n t h e k e [BGH] 1597 
Gewinn- und Verlustrechnung 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
B e l g i e n , neue Vorschr i f ten 2193 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
hande ls recht l i che , Maßgeb l i chke i t für ESt . -Recht 20 
P l a n u n g der — 4 
Gewinnverteilung 
Div idende s . dort s o w i e u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
Fami l iengese l l schaf t s . dort 
G e w i n n der Mi tunternehmer I. S . § 1 5 A b s . 1 Ziff. 2 E S t G 
180, 228 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
Gewinnfes ts te l lung s . dort 
G m b H & C o . K G s. dort 
Rechtsprechung zur — be i F a m i l i e n - P e r s G e s . , G e l t u n g auch 
für G m b H ? 224 
ü b e r h ö h t e , nacht räg l i che G e w ä h r u n g o d e r E r h ö h u n g 1437 
s . auch u. Gewinnermi t t lung 
Gewinnverwendung, H a u p t v e r s a m m l u n g s b e s c h l u ß , ger icht l i che 
Nachprü fbarke i t unternehmer ischer E n t s c h e i d u n g e n [OLG] 763 
Nicht igkei t des B e s c h l u s s e s be i Nicht igkei t d e s J a h r e s a b -
s c h l u s s e s 242 
Gewinnverwirklichung 
Bet r iebsaufgabe s . dort 
Bet r iebsaufspa l tung s . dort 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s . u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Dev i sen te rmingeschäf te , E r fassung und Bewer tung be i B a n -
ken 685, 737 
Entnahme s . dort 
Er f inder , de r L i z e n z e n ve rgeben hat, W o h n s i t z v e r l e g u n g ins 
A u s l a n d , A u f d e c k u n g st i l le r R e s e r v e n [BFH] 479 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
Gewinnermi t t lung s . dort 
G r u n d s t ü c k e. PersGese l I schaf te rs , E i n l a g e in B V , R ü c k -
ü b e r f ü h r u n g in P V — o d e r neutra ler V o r g a n g ? [BFH] 1440 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw . priv . V e r m ö g e n s -
verwal tung und G e w e r b e b e t r i e b 1870 
landwirtschaft l . Bet r ieb , s tu fenweise Ü b e r t r a g u n g auf Hofer -
b e n , A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n [BFH] 2167 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g i. S . § 6 b E S t G s . u. R e i n v e s t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
Tausch d e r Ante i le e. Landwi r ts an e. landw. G e n o s s e n -
schaft g e g e n Ante i l an G m b H 979 
O b e r g a n g von G e w i n n e r m i t t l u n g durch B e s t a n d s v e r g l e i c h 
zur Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , B e h a n d l u n g de r E n t n a h m e e. 
pr ivatgenutzten G r u n d s t ü c k s t e i l s 842 
U m w a n d l u n g s . dort 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s. dort 
V e r ä u B e r u n g e ines G m b H - A n t e i l s , de r z u m S o n d e r b e t r i e b s -
v e r m ö g e n e i n e s P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s g e h ö r t , a n s e i -
ne P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t [BFH] 1297 
V e r ä u B e r u n g s g e w i n n s . dort 
W o h n s i t z v e r l e g u n g in S c h w e i z , B e s t e u e r u n g st i l ler R e s e r v e n 
in An te i l en an K a p G e s 1717 
— , — de r s t i l l en R e s e r v e n aus E i n b r i n g u n g e. E i n z e l f i r m a 
in K a p G e s . g e g . G e w ä h r u n g von Geocücc . ' ia . ' I s rech -
ten [BFH] 9§2 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z J 
A k t i o n ä r , n a c h t r ä g l i c h e S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g 1^7 
A r b e i t n e h m e r - K f z , k o s t e n p f l i c h t i g e s A b s c h l e p p e n b e i ver -
b o t s w i d r i g e m P a r k e n auf Bet r iebshof , te le fon ische A u f -
fo rderung durch A r b G nicht er forder l ich [LAG] 17£» 
a u s g e s c h i e d e n e A r b N , V e r r e c h n u n g r ü c k w i r k e n d e r Tar i f - f 
l o h n e r h ö h u n g mit über ta r i f l i chen L o h n b e s t a n d t e i l e n 96» 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n p a s s u n g , nicht a b e r f 
D u r c h b r e c h u n g d e s N o m i n a l w e r t p r i n z i p s be i d e r E i g e n -
v o r s o r g e d e r S e l b s t ä n d i g e n 19Qf 
B e v o r z u g u n g e i n e s e i n z e l n e n A r b N , V o r a u s s e t z u n g e n für 
Ve r le t zung d e s — [ L A G ] 17 
E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t , Kar te l l ve rbot (18) B e i l . j 
K ü n d i g u n g s r e c h t , A n w e n d u n g d e s — ? 24 
— , B e a c h t u n g d e s — durch A r b e i t g e b e r 14tJ 
L o h n e r h ö h u n g , A n s p r u c h auf G r u n d .des — g r u n d s ä t z l i c h ve r -
neint [ LAG] 24 
— , g e n e r e l l e , A n w e n d u n g d e s — [LAG] . 2 4 S f 
Tar i fmacht , S c h r a n k e n durch — 10 
Tar i fver t rag , neuer , A n w e n d u n g für a u s g e s c h i e d e n e n A r b N 195 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , A u s s c h l u ß von tar i f l ichem Ü b e r g a n g s -
g e l d be i A u s s c h e i d e n [ B A G ] 31] 
V e r s o r g u n g s z u s a g e auf G r u n d d e s — [BAG] 170 
W e i h n a c h t s g e l d , G e w ä h r u n g in untersch ied l icher H ö h e an i 
A r b N v o n z w e i ü b e r n o m m e n e n Bet r ieben [BAG] 35§ 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g r u n d s a t z , be t r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , f 
A u s s c h l u ß de r W i t w e r v e r s o r g u n g , V e r s t o ß g e g e n — 195j 
H a u s h a l t s z u l a g e , D o p p e l v e r d i e n e r e h e , V o r a u s s e t z u n g e n fü r ; 
G e w ä h r u n g [ B A G ] 175J 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , E i n f ü h r u n g e iner Witwenrente gep lant 203? 
U r l a u b s g e l d , z u s ä t z l i c h e s , D o p p e l v e r d i e n e r e h e , V o r a u s s e t - \ 
z u n g e n für G e w ä h r u n g [ B A G ] 1751 
G l e i c h h e i t s s a t z 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , G e l t u n g nicht für k le inere U n t e r n e h -
m e n , V e r s t o ß g e g e n — verne int [LG] 407 
— , N e b e n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e r M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n - ' 
g e n , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 163 
Tar i fmacht , S c h r a n k e n durch — 103 
Unte rha l t s le i s tungen d e s g e s c h i e d e n e n , ge t rennt lebenden j 
o d e r unverhe i rateten E l t e r n t e i l s ; V e r s t o ß e in ige r B e s t i m - { 
m u n g e n d e s E S t R G g e g e n d a s G G [BVerfG] 1392 
Wet tbewerbsve rbo t , u n g l e i c h e G e s t a l t u n g der Rechte be i 
Ve r t ragsve r le t zungen durch A r b N und A r b G [ B A G ] 1143 
G l e i t k l a u s e l , s . u. W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l I 
G l o b a l z e s s i o n , s . u. A b t r e t u n g und E igentumsvorbeha l t 
GmbH 
A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r der K o m p l e m e n t ä r - , B ü r g s c h a f t für 
B a n k f o r d e r u n g e n g e g e n d i e G m b H & C o . K G ; k e i n e E r -
we i te rung d e r B ü r g s c h a f t be i s p ä t e r e r Ü b e r n a h m e s ä m t -
l icher G m b H & C o . - A n t e i l e [ B G H ] 1594 
A n t e i l e s . dort s o w i e u. G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l 
A n z a h l 1976 762 
Aufs ichtsrat , m i t b e s t i m m u n g s r e c h t l i c h e V e r w e i s u n g auf 
§111 A k t G 440 
— , S t e l l u n g in de r e in fachen u n d in de r mi tbes t immten — 449 
A u s l ä n d e r , b l o ß e k a p i t a l m ä ß i g e B e t e i l i g u n g , E r w e r b s t ä t i g -
keit verneint [OLG] 993 
— , u n z u l ä s s i g e Er r i chtung e i n e r — be i U n t e r s a g u n g e iner 
s e l b s t ä n d i g e n T ä t i g k e i t in Aufentha l t se r laubn is [OLG] 993 
a u s l ä n d i s c h e , w a n n l iegt in d e r G r ü n d u n g e . s o g . B a s i s g e -
se l l schaf t e i n e S t e u e r u m g e h u n g ( R e c h t s m i ß b r a u c h ) ? 147 
A u s s c h ü t t u n g a n G e s e l l s c h a f t e r , R ü c k f o r d e r u n g , Ze i tpunkt 
d e r A k t i v i e r u n g [BFH] 1230 
— , Z u f l u ß , w e n n s p ä t e r d i e A u s s c h ü t t u n g e n z u r ü c k g e f o r d e r t 
w e r d e n [BFH] 1230 
B a r z a h l u n g e n v o n G r ü n d u n g s g e s e l l s c h a f t e r n nach G r ü n -
dungsver t rag und S a t z u n g n e b e n E inb r ingung e. T e i l b e -
t r iebs , KVStPf l i ch t [BFH] 56 
Bei rat , A u s h ö h l u n g de r M i t b e s t i m m u n g durch Ü b e r t r a g u n g 
der Rechte d e r G e s e l l s c h a f t e r ? 447 
B e i r a t s m i t g l i e d , B e n e n n u n g durch Gese l l schaf te r be i V e r -
s toß g e g e n ve re inbar te W e t t b e w e r b s k l a u s e l . U n w i r k s a m -
keit [BGH] 1086 
B e t r i e b s - , ve rdeckte E i n l a g e d e s B e s i t z u n t e r n e h m e n s bei 
Verz icht auf P a c h t f o r d e r u n g e n [BFH] 1344 
— , s . auch u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
Durchgr i f fshaf tung s . u. Haf tung 
E i n m a n n - , G r ü n d u n g , E r s c h w e r u n g durch G e s e t z e s n o v e l l e 1128 
— , s . auch u. E i n m a n n g e s e l l s c h a f t 
F a m i l i e n - , G e l t u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g zur G e w i n n v e r t e i -
lung be i F a m i l i e n - P e r s G e s . auch fü r — ? 224 
F i r m a , N e u r e g e l u n g für G m b H & C o ? 1397 
— , s . auch u. F i r m a 
G e r i c h t s s t a n d der Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t für G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
G e s c h ä f t s a n t e i l , Abt re tbarke i t , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 2371 
— , Ab t re tung , B e u r k u n d u n g im A u s l a n d , W i r k s a m k e i t . . . . 2320 
— , E i n z i e h u n g durch — be i P f ä n d u n g d e s A n t e i l s , B e w e r -
t u n g . M a ß g e b l i c h k e i t d e r letzten S t e u e r b i l a n z . . 2040 
— , — — . N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g d e s F i rmenwerts u n d s t i l -
ler R e s e r v e n [ O L G ] 2040 
— , — , e n t s c h ä d i g u n g s l o s e , S t i m m r e c h t d e s bet rof fenen G e -
s e l l s c h a f t e r s ? [ B G H ] 342 
, f a m i l i e n f r e m d e E r b e n , e n t s c h ä d i g u n g s l o s e E i n z i e h u n g 342 
— , R ü c k g e w ä h r v e r b o t g e m . § 3 0 A b s . 1 G m b H G , m a ß g e b -
l icher Ze i tpunkt be i U m w a n d l u n g in Dar lehen [ B G H ] 2371 
50 
— , T e i l u n g , „ a u f V o r r a t " , U n z u l ä s s i g k e i t [OLG] 2180 
— , — , Z u l ä s s i g k e i t , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 2180 
— , V e r ä u ß e r u n g durch P e r s G e s e l l s c h a f t e r a n s e i n e P e r s o -
nengese l l scha f t , V e r ä u ß e r u n g s v o r g a n g nach § 17 
E S t G ? 
— t — b e i Z u g e h ö r i g k e i t z u m S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n e i n e s 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s an s e i n e P e r s o n e n g e s e l l -
schaf t , G e w i n n r e a l i s i e r u n g [BFH] 1297 
— , — , Haf tung v o n V e r ä u ß e r e r und Erwerber f ü r r ü c k s t ä n d i -
g e L e i s t u n g e n [BGH] 992 
— , Z u s a m m e n l e g u n g mehrerer , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n -
g e n [ O L G ] 
— , Z w i s c h e n e r w e r b , E in lagehaf tung des Z w i s c h e n e r w e r b e r s 
— , s . auch u. Ante i l 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g , ung le ich s tä rkere S t e l l u n g g e -
g e n ü b e r der A G - H a u p t v e r s a m m l u n g 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , A n p a s s u n g a n M i t b e s t G , M u s t e r 
Gesetzentwur f zu r Ä n d e r u n g d e s G e s e t z e s betr . — 
. 948, 1128, 1247, 1397, 1402, 
G e s e t z e s n o v e l l e , Kr i t ik 948, 1128, 1397, 1402, 
— , G l ä u b i g e r s c h u t z vo r Unterkap i ta l i s ie rung [ B G H ] 1247 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G l ä u b i g e r s c h u t z , N e u r e g e l u n g gep lant 948, 
G m b H & C o . K G s . dort 
G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g an Gese l l schaf te r be i L i q u i d a t i o n , 
Begri f f „ A n s c h a f f u n g " i S . § 2 3 E S t G [BFH] 
Haf tung fü r U m s a t z s t e u e r durch a l le in ige G e s c h ä f t s f ü h r e r i n 
[FG] (11) B e i l . 2 
H a f t u n g s b e s c h e i d für K S t . g e g e n L iqu idator d e r — , f o r m e l -
le A n f o r d e r u n g e n [BFH] 850 
K a p i t a l e r h ö h u n g , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s g e m . § 5 3 A b s . 3 
G m b H G 
— , s . auch u. K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z 
K o n z e r n s . dort 
L iqu idator , ger icht l iche B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g , B e -
schwerderecht d e s e i n z e l n e n G e s e l l s c h a f t e r s verneint 
M i e t s t u n d u n g de r Gese l l schaf te r a ls Q u a s i - D a r l e h e n , B e -
h a n d l u n g a l s E i n l a g e [OLG] 
mi tbes t immte , A n p a s s u n g d e s Gese l l schaf tsver t rags , Muste r 
— , Aufs ichtsrat , Ü b e r w a c h u n g s r e c h t , B e d e u t u n g n e b e n K o n -
trol l recht der G e s e l l s c h a f t e r 
— , Be i räte , Z u l ä s s i g k e i t der Schaf fung? 
— , Bes te l lung A n s t e l l u n g und Abberu fung v o n G e s c h ä f t s -
f ü h r e r n , P rokur i s ten und G e n e r a l h a n d l u n g s b e v o l l m ä c h -
t igten, K o m p e t e n z d e s Aufs ichtsrats , nicht der G e s e l l -
schaf te rversammlung 1847 
— , Gese l l schaf te r rechte , Ü b e r t r a g u n g auf Be i ra t o d e r G e -
se l l schaf te rausschuß , u n z u l ä s s i g e A u s h ö h l u n g d e r M i t -
b e s t i m m u n g ? 
— , Integration d e s akt ienrecht l ichen Aufs ichtsrats in — 
— , ung le ich s tä rkeres Gewich t der — A n t e i l s e i g n e r im V e r -
g le ich zur A G 
— , Weisungsrecht der Gese l l schaf te r g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s -
führung 447, 
— , z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e Rechtsgeschäf te , Ve r te i lung de r 
K o m p e t e n z e n z w i s c h e n Aufs ichtsrat und G e s e l l s c h a f t e r -
v e r s a m m l u n g . . 1848 
— , s . auch u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
Nove l le z u m - g e s e t z 948, 1128, 1397, 1402, 1784 
Organschaft s . dort 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
P f ä n d u n g s s c h u t z nach §811 Ziff. 5 Z P O verneint 196 
Rechts form, op t ima le , mit te ls tändischer U n t e r n e h m u n g e n 
nach der K S t - R e f o r m 
Rechtsst re i t igke i ten , — s e l b e r a ls Parte i [ B G H ] 
R e g i s t e r a n m e l d u n g , Vo l lmachter te i lung an — , A u s l e g u n g [LG] 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
S a c h e i n l a g e n , Ü b e r b e w e r t u n g , Nachzah lungspf l i ch t d e s G e -
se l lschafters , Haftung nach Abtretung d e s G e s c h ä f t s a n -
tei ls , interner F re i s te l lungsanspruch g e g e n E rwerber 
S a t z u n g s ä n d e r u n g , B e u r k u n d u n g im A u s l a n d , U n w i r k s a m -
keit [ B a y O b L G ] 
S c h a d e n der — , S c h a d e n der Gese l l schaf te r , U n t e r s c h e i -
dung [BGH] 902 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g d e s Waren lagers an Gese l l scha f te r , 
Anfechtbarkei t nach A n f G , G l ä u b i g e r - B e n a c h t e i l i g u n g s -
absicht [OLG] 
— , G e l t e n d m a c h u n g v o n Rechten bei V e r s t e i g e r u n g [OLG] 
Sonderrechte für Gese l l scha f te r und Dritte, E i n r ä u m u n g in 
Gese l l schaf tsver t rag , Rechts lage n a c h M i t b e s t G 
S p e n d e n , A b z u g s f ä h i g k e i t 
S tammkapi ta l , E rha l tung be i A u s s c h e i d e n e i n e s G e s e l l -
schafters aus G m b H & C o . K G [BGH] 2370 
892 
2180 
992 
1845 
1845 
1784 
1784 
1402 
1827 
572 
2089 
1839 
1845 
1845 
1846 
447 
447 
450 
450 
505 
1086 
252 
992 
2321 
1839 
1839 
1846 
471 
S tammkapi ta le rhöhung , G e s e t z e s n o v e l l e , Kr i t ik 
— , N e b e n a b r e d e n , F o r m b e d ü r f t i g k e i t ? [BGH] 
Steuerbe las tungsfaktoren , T e i l s t e u e r s ä t z e ab 1. 1. 1978 
sti l le Be te i l i gung a n — , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 
sti l ler Gese l l schaf te r s . dort 
St immrecht s. dort 
St immverbot d e s § 4 7 A b s . 4 Satz 2 G m b H - G e s e t z , A n w e n -
d u n g auf B e s c h l ü s s e ü b e r innergese l l schaf t l i che A n g e -
legenhei ten verneint [BGH] 
1128 
764 
2243 
2298 
343 
Ü b e r s c h u l d u n g a ls K o n k u r s g r u n d , G läub iger rückt r i t t zur Ve r -
m e i d u n g 2429 
U m s a t z t a n t i e m e b e s c h l u ß , Anfechtung d e s zuguns ten des 
M e h r h e i t s g e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s ge faßten B e -
s c h l u s s e s w e g e n St immrechtsmißbrauchs [BGH] 85 
U m w a n d l u n g s . dort 
Unte rkap i ta l i s ie rung , D a r l e h e n s g e w ä h r u n g der G e s e l l s c h a f -
ter, B e h a n d l u n g a l s E i n l a g e [OLG] 1839 
— , Durchgr i f fshaftung de r G e s e l l s c h a f t e r ? [BGH] 1246 
— , S t u n d u n g von F o r d e r u n g e n durch Gese l l schaf te r , B e -
h a n d l u n g a ls E in lage [OLG] 1839 
U n t e r n e h m e n s g e g e n s t a n d e iner K o m p l e m e n t ä r - , Be te i l i gung 
an F i r m a , a u s r e i c h e n d e B e z e i c h n u n g für H a n d e l s r e -
g i s t e r ? 1783 
verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
V e r e i n i g u n g al ler Ante i le an — mit Grundbes i t z i. S . §1 
A b s . 3 G r E S t G durch T r e u h ä n d e r w e c h s e l [BFH] 1932 
Verpachtung von Te i lbe t r ieben , s teuer l . A u s w i r k u n g e n 563 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g a l s b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g e A u s s c h ü t -
tung i . S . von § 1 9 A b s . 3 K S t G [BFH] 1346 
V o r - , Haftung d e s H a n d e l n d e n , E r l ö s c h e n mit E in t ragung 1643 
— , — , Ve r jährungs f r i s t [BGH] 1643 
V o r g r ü n d u n g s g e s e l l s c h a f t , ents tandene Vors teuern k ö n n e n 
in vo l le r H ö h e v o n — a b g e z o g e n w e r d e n 1343 
W e c h s e l an e i g e n e Order , A u s s t e l l u n g im N a m e n der — , 
Z e i c h n u n g d e s Indossaments a l l e in mit N a m e n d e s Ver -
treters, feh lende ununterbrochene Kette [BGH] 2045 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g von M a s c h i n e n , G e l t e n d m a c h u n g von 
Rechten der Gese l l schaf ter a u s S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g 
und Vermieterpfandrecht [OLG] 1839 
s . auch u. Kap i ta lgese l l schaf t 
GmbH-Reform E in führung der Pf l ichtprüfung, Fests te l lung der 
W P - K a m m e r zur R e s o l u t i o n der Bundess teuerbera te r -
k a m m e r 1914 
s . auch u. G m b H (Gesetzesnove l le ) 
GmbH & Co. KG 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
A n l e g e r s c h u t z , Referentenentwurf e ines G e s e t z e s ü b e r den 
Ver t r ieb von A n t e i l e n an V e r m ö g e n s a n l a g e n 990 
A u f w e n d u n g s d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r s c h u l d u n g 663 
A u s s c h e i d e n e i n e s K o m m a n d i t i t s t e n , E i n l a g e r ü c k z a h l u n g , , 
u n z u l ä s s i g e , Abt retbarke i t d e s W i e d e r e i n z a h l u n g s -
anspruchs [BGH] 2370 
Be i ra t , Rechtsst re i t igke i ten , A u s t r a g u n g durch G e s e l l -
schafter [BGH] 1086 
E inhe i t s - , Z u l ä s s i g k e i t der Konst rukt ion 2233 
E i n l a g e n , Dar lehen und A u f g e l d e r der K o m m a n d i t i s t e n e iner 
— , KVStPf l i cht [BFH] 56 
— , E r h ö h u n g , M e h r h e i t s - oder E ins t immigke i t sbesch luß? 571 
— , — , R e g e l u n g s e r f o r d e r n i s s e in Gese l l schaf tsver t rag . . . . 571 
Ents tehung , begr i f fene, Haftung d e s H a n d e l n d e n , V e r j ä h -
rungsfr ist [BGH] 1643 
Ergebn isver te i lung und verb ind l i che Z u s a g e nach § 204 
A O 1977 1679 
E r ö f f n u n g d e s G e s c h ä f t s b e t r i e b s vor E in t ragung , Entstehen 
e iner B G B - G e s e l l s c h a f t [BGH] 1643 
— , Ü b e r n a h m e der S c h u l d e n durch — mit E in t ragung — 1643 
E rwerb v o n Gese l l schaf ts rechten , Haftung d e s K o m m a n d i -
t isten [BFH] 1540 
— , K V S t 560 
— , Z u s t i m m u n g durch d ie K o m p l e m e n t ä r - G m b H er forder -
l ich [ B a y O b L G ] . , 1086 
f inanz ie l le r Z u s a m m e n b r u c h , Berecht igung der K o m m a n d i -
t isten zur fr isttosen K ü n d i g u n g be i M a s s e n g e s e l l -
schaf t? [BGH] 2038 
F i r m a , abge le i te te , Er fordern is d e s G e s e l l s c h a f t s z u s a t z e s , 
Rechtssche inhaf tung be i N ich th inzu fügung [OLG] 1310 
— , — , For t führung ohne Zusatz auf H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g , 
Rechtssche inhaf tung des vor Ä n d e r u n g der B G H - R e c h t -
s p r e c h u n g (1974) a u s g e s c h i e d e n e n K o m p l e m e n t ä r s ver -
neint [OLG] 1256 
— , Fo r t führung be i A u s s c h e i d e n der G m b H , Z u l ä s s i g k e i t 1178 
— , n e u e s F i rmenrecht? . 1397 
— , Zusatz , E in führung e iner neuen F i r m e n b e z e i c h n u n g d . 
G m b H - G e s e t z n o v e l l e , Kr i t ik 1128 
— , — „ G m b H & C o " , N ichtaufnahme nach Eintritt der 
G m b H anste l le des a u s g e s c h i e d e n e n K o m p l e m e n -
tärs , Rechtssche inhaf tung nach Ä n d e r u n g der B G H -
R e c h t s p r e c h u n g ? [OLG] 2273 
— , s . auch u. F i r m a 
G e h a l t s b e z ü g e der G m b H - G e s c h f . , d i e g le ichze i t ig 
K o m m a n d i t i s t e n der K G s i n d , Bes teuerung 882 
G e s c h ä f t s f ü h r e r der K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Bef re iung von 
B e s c h r ä n k u n g e n nach § 181 B G B , Besch luß der G m b H 1085 
— , strafrecht l iche Haftung [OLG] 347 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r s c h u l d u n g 663 
— , s . auch u. Gese l l schaf te rdar lehen 
G e s e ü s c h a ' t s t e u e r , Ermit t lung des Wertes der G e s e l l s c h a f t s -
rechte 2259 
— , Haftung be i Erwerb von Gese l l schaf ts rechten [BFH1 1540 
— , Rechtsübers ich t nach al tem und n e u e m Recht 977 
— , Verz icht auf Gewinnver te i lung 1383 
Gese l l schaf t sve r t rag . A b s c h l u ß 5 ß 1 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte , K o m p l e m e n t ä r - G m b H an 
ihre Gese l l schaf te r , d ie zug le ich K o m m a n d i t i s t e n der 
K G s ind f B F H l 9 3 8 
— ' , s . auch u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s . u. Gewinnfes ts te l lung 
51 
G m b H & C o . K G (Fortsetzung) 
Gewinnve r te i lung , Ü b e r l e g u n g e n ' a m J a h r e s e n d e 1977 ; . . . 2297 
G r ü n d u n g , Ents tehungsze i tpunkt der K V S t . . . . . . . . . 559 
in Entstehung begr i f fene , Haftung d e s H a n d e l n d e n , V o r a u s -
se t zungen [BGH] . . 1643 
K a p i t a l z u f ü h r u n g e n an — zur V e r h i n d e r u n g der Ü b e r s c h u l -
dung [BFH] . . . 1832 
— durch K o m m a n d i t i s t e n B e d e u t u n g der H a n d e l s r e g i s t e r -
e .nt ragung, s p ä t e r e r Eintritt e. K a p G e s . in K G , K V S t . 2170 
Kon- .manditantei l , e inz iger , E rwerb durch G e s c h ä f t s f ü h r e r i n 
c'er K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Verbot d e s S e l b s t k o n t r a h i e -
rens [ B a y O b L G ] 1085 
K o m m a n d i t i s t e n , negat ive K a p i t a l k o n t e n , e k s t l . B e h a n d l u n g 
im K o n k u r s 16 
K o m m a n d i t k a p i t a l , d e m G e s V e r t r a g e n t s p r e c h e n d E r h ö h u n g 
aus s t e h e n g e b l i e b e n e n G e w i n n e n , KVStPf l i ch t [BFH] 1882 
K o m p l e m e n t ä r - G m b H , A b g e l t u n g des H a f t u n g s r i s k o s , A n g e -
messenhe i t [BFH] 846 
K o n k u r s , Verwertbarke i t des W a r e n z e i c h e n s [OLG] 2274 
K o n k u r s g r u n d der Ü b e r s c h u l d u n g , F e s t s t e l l u n g 663 
G läub iger rückt r i t t zur V e r m e i d u n g 2429 
L iqu ida t ion , Ende der GewStPf l i ch t , w e n n G m b H e i n z i g e 
K o m p l e m e n t ä r i n ist 1975 
M i n d e r u n g der für d ie G e w i n n v e r t e i l u n g m a ß g e b e n d e n B e -
te i l i gung der K o m p l e m e n t ä r - G m b H an e iner G m b H 
& C o . K G zuguns ten der K o m m a n d i t i s t e n durch E r -
h ö h u n g ihrer K a p i t a l e i n l a g e n bei der K G [BFH] 938 
mitbest immte, B e r e c h n u n g der Mehrhe i t im m i t b e s t i m -
m u n g s f ä h i g e n K o m p l e m e n t ä r - U n t e r n e h m e n 2232 
— , Mehrhe i ts ident i tä t i. S § 4 M i t b e s t G 2232 
— , U m g e h u n g d e s M i t b e s t G durch U m g e s t a l t u n g d e r M e h r -
he i t sverhä l tn isse 2233 
Rechts form, o p t i m a l e , mi t te ls tändischer U n t e r n e h m u n g e n 
nach der K S t . - R e f o r m 505 
Rechtsst re i t igkei ten zwischen G e s e l l s c h a f t e r n , G m b H a l s 
Parte i verneint [BGH] 1086 
S icherungshypothek d e s B a u u n t e r n e h m e r s , — a ls B e s t e l l e r , 
E in t ragung auf G r u n d s t ü c k e. G e s e l l s c h a f t e r s 989 
Sonder rechtsnaehfo lge , mater ie l les P r ü f u n g s r e c h t d e s R e -
g isterger ichts verneint [ B a y O b L G ] 1085 
soz ia le r W o h n u n g s b a u , P r o b l e m e der neuen Ü b e r s c h u l -
dungsvorschr i f ten 663 
Ü b e r s c h u l d u n g a ls K o n k u r s g r u n d , F e s t s t e l l u n g 663 
— , G läub iger rückt r i t t zur V e r m e i d u n g . . 2429 
— durch E i n l a g e r ü c k z a h l u n g , A u s w i r k u n g e n auf G m b H 2370 
— , Haftung der Geschäf t s führung bei v e r s p ä t e t e m K o n k u r s -
antrag . 665 
Unfa l l vers icherung , Bei t ragsfre ihei t der K o m p l e m e n t ä r -
G m b H [BSG] . ; (28) B e i l . 10 
Unte rnehmensgegehstar id der G m b H , A n f o r d e r u n g e n an d i e 
B e z e i c h n u n g im Hande ls reg is te r 1783 
— , Bete i l i gung a l s K o m p l e m e n t ä r i n , a u s r e i c h e n d e B e -
z e i c h n u n g ? 1783 
— , V e r w e i s u n g auf Hande ls reg is te r de r K G 1783 
u n t r e u e v e r d ä c h t i g e r Geschäf ts führe r , nacht räg l i che Au f -
b ü r d u n g des g e s a m t e n G e s c h ä f t s r i s i k o s der — , s i t ten -
w i d r i g e s e inse i t iges Le i s tungsve rsp rechen [BGH] 994 
Ver luste aus A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
im ESt . -Ver fahren des K o m m a n d i t i s t e n 
49, 52, 280, 478, 979, 1441, 1720, 1868, 1974, 2353 
Verz icht e ines K o m m a n d i t i s t e n auf e ine r — G e w i n n v e r -
te i lung , Gese l l schaf ts teuer 1383 
Vor - , B G B - G e s e l l s c h a f t [OLG] 765 
— , Entz iehung der Vertretung und T ä t i g k e i t d e s G m b H - G e -
schäf ts führers durch e instw. Verfü jgung [OLG] 765 
z iv i l recht l icher Ents tehungsze i tpunkt , K V S t 560 
G N O F Ä , s. u. F inanzamt 
G o l d b a r r e n - A n l a g e p l a n , V o l k s b a n k e n und R a i f f e i s e n b a n k e n , 
B e h a n d l u n g bei USt . 1678 
G o l d m ü n z e n , monat l i che Go ldp re i s -Durchschn i t t swer te fü r 1976, 
U S t . - E r m ä ß i g u n g 283 
Go ldpre i s -Durchschn i t t swer te , monat l i che , fü r 1976 283 
G o l d s c h m i e d , Bewer tung von hochwer t igen , schwer v e r k ä u f -
l ichen E r z e u g n i s s e n bei l ä n g e r e r L a g e r u n g [BFH] 1296 
Grat i f ikat ion 
B e t r i e b s ü b e r g a n g nach § 613a B G B , untersch ied l i che H ö h e 
bei G e w ä h r u n g an A r b N v o n zwe i ü b e r n o m m e n e n B e -
t r ieben [BAG] 358 
J a h r e s l e i s t u n g , A b g r e n z u n g [BAG] 125 
— , s . auch u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
Weihnachtsgrat i f ikat ion s . dort 
Wet tbewerbsverbot , B e r e c h n u n g d e r K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g 260 
G r a t i s v e r l o s u n g , Zu läss igke i t , S i t tenwidr igke i t aber be i V o r -
l iegen b e s o n d e r e r U m s t ä n d e [BGH] 1597 
G r e n z g ä n g e r , S c h w e i z , B e s t e u e r u n g v o n — , d ie z u g l e i c h A b w a n -
derer s i n d 2075 
G r o ß b r i t a n n i e n , Gast lehrer , Qua l i f ika t ionen i. S . des Art . XIII 
des D B A 522 
g e m e i n n ü t z i g e Organ isa t ion mit G r u n d s t ü c k s e i n k ü n f t e n im 
Inland, H e r a n z i e h u n g zur K S t . v e r s t ö ß t nicht g e g e n 
D B A - bzw. E G - D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t [BFH] 756 
Z u s a m m e n a r b e i t de r deutschen S tVerw . mit S tVerw. in — 2410 
G r o ß h a n d e l 
D isk r imin ie rungsverbot , F a c h g r o ß h ä n d l e r p r o v i s i o n 714 
F a c h h a n d e l s v e r t r i e b s s y s t e m , se lek t i ves , F r e i s t e l l u n g , B e -
s tät igung durch E u G H 2224 
Funkt ion d e s E i n z e l h a n d e l s [OLG] 1353, 1358 
V e r s c h i e b u n g der d e n e inze lnen H a n d e l s s t u f e n z u g e o r d n e -
ten A u f g a b e n , Z u l ä s s i g k e i t [OLG] 1352, 1358 
Z e i t u n g s - und Ze i tschr i f ten - , B u ß g e l d b e s c h e i d e w e g e n K a r -
tei l a b s p r a c h e n 
G r o ß h ä n d l e r , S t reckengeschäf t s . dor t 
Z w i s c h e n h ä n d l e r , Ve rp f l i ch tung zur M ä n g e l u n t e r s u c h u n g 
der a n d ie Verbraucher w e i t e r v e r ä u ß e r t e n W a r e ? [BGH] 
G r o ß m u t t e r , Beschäf t igung a l s H a u s g e h i l f i n o d e r H a u s h a l t s h i l f e , 
agw. B e l a s t u n g , w e n n S o h n u. Schwieger tochter b e r u f s -
tätig s ind und — zwei E n k e l betreut 
G r u n d b u c h 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g s. dort 
G e s e t z zur Ä n d e r u n g Sachen-, g rundbuchrecht l i cher und 
anderer Vorschr i f ten 
Gesetzentwurf zur V e r e i n f a c h u n g d e s -Verfahrens 
N i e ß b r a u c h b e s t e l l u n g a n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e iner B G B -
Gese l l schaf t , Z u l ä s s i g k e i t d e r E in t ragung [OLG] 
Pfandrecht an Mi te rbenante i l a m ungete i l ten Nach laß , E i n -
t ragung zu läss ig [OLG] ; . . 
s . auch u. G r u n d s c h u l d , G r u n d s t ü c k , G r u n d s t ü c k s k a u f , 
Hypothek, Notar 
G r u n d e r w e r b s t e u e r 
Akt iengese l l schaf t , G e s c h ä f t s ü b e r n a h m e , A u s g a b e junger 
Akt ien an a u s s c h e i d e n d e Gese l l schaf te r , Z u g e h ö r i g k e i t 
zu G e g e n l e i s t u n g e n für G r E S t . [BFH] 
A n t e i l s e r w e r b durch G e s e l l s c h a f t e r , d e r bere i ts z u 9 5 % 
an e iner Be r l i ne r G e s e l l s c h a f t betei l igt ist [BFH] . . . . 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n 2204, 
Be f re iung d e s Erwerbs , b u n d e s e i n h e i t l i c h e R e g e l u n g ab 
1 . 1 . 1 9 7 7 , V o r a u s s e t z u n g e n 
B e f r e i u n g s t a t b e s t ä n d e , E i g e n n u t z u n g , A n z e i g e und N a c h -
we isp f l i ch ten , A n t r a g s e r f o r d e r n i s 
B o d e n s c h ä t z e , Du ldung d e s A b b a u s a ls Te i l der G e g e n -
le is tung d e s Erwerbers [BFH] 
B u n d e s b a u g e s e t z , N e u f a s s u n g , A u s w i r k u n g e n , N i e d e r -
s a c h s e n 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort 
E in fami l i enhaus , F r e i b e t r ä g e be i E rwerb , N e u r e g e l u n g ab 
1 . 1 . 1 9 7 7 , G e s a m t ü b e r b l i c k 
— , Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r und E i g e n t u m s w o h n u n g e n , W e g f a l l 
der — b i s zu best immten H ö c h s t b e t r ä g e n 1293, 
— , s. auch u. E i n f a m i l i e n h a u s 
Eintritt in B ie r l ie fe rungsver t rag a ls Te i l der G e g e n l e i s t u n g 
bei G r u n d s t ü c k s k a u f [BFH] 
E r b b a u g r u n d s t ü c k , Bef re iung v o n — bei E rwerb , V o r a u s s e t -
z u n g e n 
E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n , v o m G r u n d s t ü c k s k ä u f e r ü b e r n o m -
mene , a ls Te i l des s tpf l . Entge l ts [BFH] 
Ers terwerb , w e n n V e r ä u ß e r e r G r u n d s t ü c k nach d e s s e n B e -
bauung von Gese l l schaf t , de ren G e s e l l s c h a f t e r er war,, 
ü b e r t r a g e n erhä l t? [BFH] 
E rwerb von E i n f a m i l i e n h ä u s e r n , Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r n und 
E i g e n t u m s w o h n u n g e n , G r E S t V e r g . , E in fE r l . v. 15. 7. 77 
F e h l m a ß n a h m e be i m G r u n d s t ü c k s e r w e r b , ke in A n s p r u c h auf 
B i l l igke i tser laß von — [BFH] 
G e s c h ä f t s ü b e r n a h m e im g a n z e n , Ents tehung de r — , w e n n 
G r u n d s t ü c k e z u m B V g e h ö r e n [BFH] 
Gese l l scha f t mit G r u n d b e s i t z , A n t e i l s v e r e i n i g u n g durch 
T r e u h ä n d e r w e c h s e l [BFH] 
Grundpfandrecht , E i n b e z i e h u n g von Z i n s e n in d i e V e r -
g l e i c h s b e r e c h n u n g 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b , pr ivater , B e h a n d l u n g de r — be i G e w i n n -
ermit t lung e. O H G [BFH] 
— zu s t b e g . Z w e c k e n , A n w e n d u n g d . § 77 A b s . 5 S t B a u G 
G r u n d s t ü c k s ü b e r g a n g in v o r w e g g e n o m m e n e r E r b f o l g e , B e -
schenkter gi lt nicht a l s M i te rbe [BFH] '. 
G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g z u n ä c h s t auf S t r o h m a n n und d a n n 
auf H in te rmann , V o r l i e g e n von E r s t e r w e r b ? [BFH] . . . . 
He imstät tene igenschaf t , L ö s c h u n g 
K o m m a n d i t i s t , a l le in ige Ü b e r n a h m e d e s G e s e l l s c h a f t s v e r -
m ö g e n s , zu d e m G r u n d s t ü c k e g e h ö r e n , unter A b f i n d u n g 
de r Mi tgese l l schaf te r [BFH] 
Nach laß de r zu d e m G r u n d s t ü c k g e h ö r t , Ü b e r t r a g u n g e. A n -
te i ls auf Mi te rben 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , G r u n d s t ü c k s r e a l t e i l u n g be i A u s -
s c h e i d e n e. G e s e l l s c h a f t e r s , StPf l icht [BFH] 
Te i lbe t r ieb , E inb r ingung i. S . d e s § 27 A b s . 1 Nr. 2 U m w S t G 
1977 . . . 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z 1977, N ich te inbr ingung d e r A n -
te i le an d e r a u f n e h m e n d e n K a p G e s . , B e f r e i u n g v o n — 
— , ze i t l i cher G e l t u n g s b e r e i c h de r B e f r e i u n g e n 788, 
V e r e i n i g u n g a l le r Ante i le a n G e s . in B e r l i n [BFH] 
V e r h ä l t n i s zu d e n landesrecht l i chen R e g e l u n g e n 
Verwer tungsmacht auf G r u n d e. a typ ischen M a k l e r v e r -
t rages , B e d e u t u n g e . a u f s c h i e b e n d e n B e d i n g u n g und 
m a n g e l n d e Form [BFH] 
W o h n g e b ä u d e , im s o z i a l e n W o h n u n g s b a u , z u m T e i l fe r t i g -
geste l l tes , - B e f r e i u n g bei E rwerb , E rmi t t lung d e r 
aufgewandten B a u k o s t e n [FG] 
W o h n u n g e n u. G e b ä u d e , b e i d e n e n d i e K a u f v e r t r ä g e E n d e 
1976 a b g e s c h l o s s e n w u r d e n , d ie E in t ragung a b e r erst 
nach d e m 1 . 1 . 1 9 7 7 er fo lg te , G e w ä h r u n g d e r B e f r e i u n g 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t , A u f l ö s u n g , S c h e n k u n g e. G r u n d -
stücks an anderen Ehegat ten , A n r e c h n u n g auf Z u g e -
w i n n a u s g l e i c h [BFH] 
Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r , F r e i b e t r ä g e bei E rwerb ab i . 1 .1977 1293, 
G r u n d g e s e t z 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g von T a r i f v e r t r ä g e n mit — ver -
. e inbar [BVerfG] 
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E i n k o m m e n s t e u e r - R e f o r m g e s e t z 1974, V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 
v o n B e s t i m m u n g e n betr . d i e s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g v o n 
U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n G e s c h i e d e n e r usw. [BVerfG] . . . . 1392 
G e l d e n t w e r t u n g , E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g , S t e l l u n g n a h m e 
z u m F r a g e n katalög, d e s B V e r f G 1373 
G e s e t z g e b u n g s . dor t 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t s . dort 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s . dort 
T a r i f a u t o n o m i e s . dort 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e s . dort 
V e r f a s s u n g s r e f o r m , S c h l u ß b e r i c h t de r E n q u e t e - K o m m i s s i o n 576 
s . auch u . V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t und u. V e r f a s s u n g s w i d r i g -
keit 
Grundpfandrecht, G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g nach §. 9 G r E S t G , 
E i n b e z i e h u n g v o n Z i n s e n aus d e m — in d ie V e r g l e i c h s -
b e r e c h n u n g 2075 
s . auch u. G r u n d s c h u l d und H y p o t h e k 
Grundrecht, D r i t tw i rkung de r — 1413 
j u r i s t i s c h e P e r s o n d e s öf fent l i chen Rechts , G r u n d r e c h t e und 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e nicht g e g e b e n , sowei t ö f fent -
l i che A u f g a b e n erfül l t w e r d e n [BVer fG] . . 1552 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Bilanzierung, W e l t a b s c h l u ß , W ä h -
r u n g s u m r e c h n u n g und A u s s a g e w e r t 2337 
Grundschuld 
A b b r u c h - o d e r U m b a u m a ß n a h m e n , Haf tung d e s Arch i tek ten 
w e g e n G e f ä h r d u n g de r S icherhe i t v o n — ? . . . 389 
Brief , H e r s t e l l u n g , V e r e i n f a c h u n g g e p l a n t 439 
— , im A u s l a n d bef ind l i cher , A n t r a g auf H e r a u s g a b e , G e -
r ich tss tand [BGH] 719 
E i g e n t ü m e r - , V e r z i n s l i c h k e i t be i laufender T i l g u n g e ine r T i l -
g u n g s h y p o t h e k [BGH] , , 346 
Z i n s r e c h t d e s f r ü h e r e n E i g e n t ü m e r s bei U m w a n d l u n g 
in F r e m d g r u n d s c h u l d [ B G H ] 346 
G e s e t z zu r Ä n d e r u n g s a c h e n - , g rundbuchrecht l i cher und 
a n d e r e r Vorschr i f ten 1244 
K r e d i t e i n r ä u m u n g g e g e n B e w i l l i g u n g , e iner — , K o n k u r s a n -
f e c h t u n g [BGH] 492 
L ö s c h u n g vor - o d e r g l e i c h r a n g i g e r — , N e u r e g e l u n g gep lant 439 
L ö s c h u n g s a n s p r u c h kraft G e s e t z e s 1244 
L ö s c h u n g s v o r m e r k u m g , E n t b e h r l i c h k e i t . . . 1244 
R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h ' , A b t r e t u n g , B e e i n t r ä c h t i g u n g be i f r e i -
h ä n d i g e r V e r ä u ß e r u n g d e s G r u n d s t ü c k s im K o n k u r s d e s 
Z e d e n t e n verne int , R e c h t e a m Veräußerungser löSH fcBGH] 582 
— , a u f s c h i e b e n d bed ingte r , nicht künf t iger A n s p r u c h [BGH] 582 
V o l l m a c h t s ü b e r s c h r e i t u n g e. Baubet reuecs , B e s t e l l u n g e . — 
z u e i g e n e n G u n s t e n fcBGH] 398 
Grundsteuer 
A l t e r s h e i m e (A l ten - , A l t e n w o h n - , P f l e g e - u n d E r h o l u n g s -
h e i m e ) , B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e 1477 
B e g r i f f s a u s r e g u n g „ B e r e i t s e h a f t s r ä u m e " Abschn- , 28 
G r S t R 146 
G r u n d s t ü c k e , b e b a u t e , V e r g . g e m . § 92a A b s . 1 und 2 
II. W o B a u G , w e n n G e b ä u d e e r w e i t e r u n g nicht zur For t -
schre ibung , d e s E W führt ; 1824 
P a r k p l ä t z e und P a r k h ä u s e r , B e h a n d l u n g 1533 
V e r g ü n s t i g u n g e n n a c h d e m II. W o B a u G , Ü b e r s i c h t 1623 
— , W o h n u n g e n , d i e nicht z u m W ö h n t e i l , s o n d e r n z u m 
Wirtschafts te i l d e s B e t r i e b e s d e r L a n d - u n d Fors tw i r t - . 
schaf t g e h ö r e n 891 
W o h n r ä u m e v o n A n g e h ö r i g e n v o n O r d e n , O r d e n s g e m e i n -
schaf ten u n d D i a k o n i e v e r b ä n d e n , B e h a n d l u n g be i — 1167 
G r u n d s t ü c k 
7 I>Absetzungen s . u. W o h n g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g s . dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
„ A r b e i t e n hei B a u w e r k e n " und „ A r b e i t e n an — " i. S . § 638 
A b s . 1 B G B , A b g r e n z u n g fü r V e r j ä h r u n g , B e i s p i e l e [BGH] 1943 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g s . dort 
A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , mange lha f te , V e r j ä h r u n g d e s S c h a -
d e n s e r s a t z a n s p r u c h s [BGH] 1133 
A u s s c h e i d e n aus B e t r i e b s v e r m ö g e n be i B e b a u u n g mit 
a u ß e r b e t r i e b l . Z w e c k e n d i e n e n d e m H a u s [ B F H J . . . . . 612 
B a u h e r r e n m o d e l l s . dort 
B a u s p ä r v e r t r a g s . dort 
b e b a u t e s , G r S t V e r g . g e m . § 92a A b s , .1 und 2 d e s II. W o -
B a u G , w e n n E rwe i te rung nicht zur E W - F ö r t s c h r e i b u n g 
führ t 1824 
B e b a u u n g und V e r ä u ß e r u n g i n n e r h a l b , v o n 2 J a h r e n . .nach 
E rwerb , Au f te i lung d e s Veräußeruh 'g&er löses fü r S p e k u -
l a t i o n s g e w i n n b e s t e u e r u n g [BFH] 847 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s . dort 
B e w e r t u n g , A b s c h l a g v o n S a n i e r u n g s k o s t e n nach A b s c h l u ß 
d e s B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g e s [OLG] . . . . . . 297 
Ehegat ten - , Er r ichtung von G e b ä u d e n , USt . 51 
E i g e n h e i m s . dort . . . ;/. ; ; . 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort . ~ 
E i n b a u s . dort . 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dort 
E inhe i tsbewertur ig ' Z u s c h l a g für. P e r s o n e n a u f z u g nach d e n 
A n l a g e n 14 u n d 15; B e w R Gr.';...,*. 1119 
— , s . auch u. E i n h e i t s b e w e r t u n g ... . .' \ 
E inkünf te äüs V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g ' s . 'U .^Vermie tung 
und Verpachtung 
Ente ignung s . dort " 
Entgelt für b i n d e n d e s A n g e b o t zum Kauf e. — , EStPf l i cn t ^ ^ 1 « 3 2 
Entnahme aus B V auf - G r u n d e ine 's ' R e ] ^ t i i j n % m s \ v f Ä « S * • 
buchung bedeutet ke ine Entnahmehand4ühg V i [BFH] '* ' ' "V . ' . . . 704 
— e. pr ivatgenutzten G r u n d s t ü c k s t e i l s b e i m Ü b e r g a n g von 
G e w i n n e r m i t t l u n g durch B e s t a n d s v e r g l e i c h zur Ü b e r -
s c h u ß r e c h n u n g ; 842 
E r b b a u recht s . dor t 
erhöhte A f A n a c h § 7 b E S t G s . u. Wohngebau.de 
E rse f r f i eßungskos ten , ertragsteuert . B e h a n d k w g i 647 
— , v o m G r u n d s t ü c k s k ä u f e r ü b e r n o m m e n e , B e h a n d l u n g a ls 
TeH d e s g r ü n d e n d e r b s t e u e r p f L Entgefts [©FHJ 1029 
E r w e r b z u s t e u e r b e g ö n s t i g t e r r Zwecken^ A n w e n d u n g des 
§ 77 A b s . 5 S t B a u G kn G r E S t R e c h t 1472 
e r w o r b e n e s , B e h a n d l u n g der A b b r u c h k o s t e n i n H a n d e l s -
u n d Steuerbi ' ianz 941, T485 v t916, 1965, 2296 
G e b ä u d e s . dort 
G e m e i n s c h a f t s a n l a g e n , er t ragsteuer l iehe E r f a s s u n g 647 
G e s c h ä f t e mit — , d i e E h e l e u t e te i l s e i n z e l n und te i l s g e -
m e i n s a m v o r n e h m e n , G e w S t . [BFH] 1634 
G e s e h ä f t s ü b e r n a h m e im ganzen, G r E S t E r m i t t l u n g [BFH] 1078 
G r u n d b u c h s . dort 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. dort 
G r u n d s t e u e r s . dort 
G r u n d s t ü c k s g e m e i n s c h a f t s. dort 
I m m i s s i o n e n , v o r ü b e r g e h e n d e M i n d e r u n g des -werts , [BGM] 1554 
Invest i t ionszu lage s . dor t 
L a n d - u n d Forstwirtschaft s» dort 
„merkant i l e r M i n d e r w e r t " , k e i n e For tdauer be i B e e n d i g u n g 
v o n I m m i s s i o n e n [ B G H J 1554 
Mietver t rag zw. M i t e i g e n t ü m e r n , durch d e n e. M i t e i g e n -
tümer d i e A l l e i n n u t z u n g überlassen- , wird, B e h a n d l u n g 
d e r M i e t z a h l u n g e n a ls B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] . . . . 567 
M i e t w o h n g e b ä u d e s . dort 
N a c h b a r s . dort 
N i e ß b r a u c h s . dor t 
Nutzungswer t Sw dort 
P a r z e l l i e r u n g als . g e w e r b l i c h e Tät igke i t [iBFH:} 192Ö 
R e a l t e i l u n g b e i A u s s c h e i d e n e. G e s e l l s c h a f t e r s aus. P e r s G e s . r 
G r E S t P f l i c h t [BFH] . 1977 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . u. R e i n v e s t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g . 
S c h e n k u n g , B e s c h e n k t e r gilt später nicht a l s Miterbey G r E S t 56 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s . dort 
T a u s c h von — , A n w e n d u n g der Reinvest i t ionsvergünst i igurag 
nach § 6b E S t G 934 
Te i l wer t &, d o r t 
T r a g f ä h i g k e i t d e s B a u g r u n d e s , unr icht ige A u s k u n f t der G e -
m e i n d e , Haf tung [ B G H ] 301 
Ü b e r b a u s . dor t 
Ü b e r f ü h r u n g a u s V e r m ö g e n e. G e s . i n V e n o , d e r P e r s G e s . 
mit. s p ä t e r e r Rück Ü b e r f ü h r u n g in Pr i vVerm. , G e w i n n r e a -
l i s ie rung o d e r neut ra le r Vorgang;? P F H ] : . . . . . . . . 1440 
Ü b e r t r a g u n g a n Gese l l schaf te r b e i G m b H - L i q u i d a t i o n , Begrif f 
„ A n s c h a f f u n g " i. S . § 23* E S t G [ B F H J 1827 
U m l e g u n g s . d o r t 
U m w a n d l u n g von P e r s G e s . , G r E S t . - B e f r e i u n g gemv § 27 
U m w S t G . tS77 788 
V e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g ; zw . priv.. V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
und; G e w e r b e b e t r i e b . . . 1870 
— - , B e h a n d l u n g n o c h n i c h t . abgewohnte r M i e t e r - B a u k o s t e n -
z u s c h ü s s e ; a l s M i e t e i n n a h m e n d . Vermteter -Verkaufefs . 2359 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . d o r t . 
Veimmetung u n d Verpachtung, s . dort 
V e r m ö g e n s ü b e c n a h m e s . dor t 
V e r s o r g u n g s a n s c h i ü s s e , ertragsteuert . B e h a n d l u n g 647 
v o n e. vorrnerkungberecht igterr Auf tassüngsg lämbiger er -
s t e i g e r t e s — , H ö h e d e r A n s ^ a f f i U n g s k o s t e n fBFH& . . . . 2213 
Vorkaufs recht s . dor t 
V o r a u s s e t z u n g e n fü r B i l d u n g v o n gewi l lkür tem: S o n d e r b e -
t r i e b s v e r m ö g e n d e r Gese l l schaf te r von P e r s G e s . \ßFH] 236 
Wegerecht s . dort r 
Wer t fo r t sch re ibung s . u. E i n h e i t s b e w e r t u n g 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A f A nach § 7 b E S t G , s . ui, W o h n g e ^ , • 
b ä u d e 
W o h n - , Geldtoeschaffungskosten. b e i D a r l e h e n s ü b e r n a h m e . " , 
an läßl ich d e s Kaufs , s teuer l . B e h a n d l u n g . . ... 1160 
Z u r e c h n u n g de r z u m G r u n d s t ü c k s - S o n d e r v e r m ö g e n e. off. 
Immobi l ien fonds g e h ö r e n d e s , V e r m S t . - B e f r e i u n g . .des- •» 
G r u n d s t ü c k s - S o n d e r v e r m ö g e n s i . S . §, 27 KAG<3 . . . . . . . . . . . 2165 
Zwangshyp.othek s . u. Hypothek 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r , A b f i n d u n g e n f ü r V e r z i c h t auf G e t t e n d -
m a c h u n g v o n nachbar recht l i chen Besctaäf ikUÄgear als 
sons t ige E inkünf te i. S . § 2 2 Nr , 3 E S t G [ B f H \ . . . . . . . . 147 
G r u n d s t ü e k s g e r n e m s c h a f t , Ehegat ten , g e s c h i e d e n e ; Ant rag , a u l 
A u f h e b u n g der — . durch Zwangsvers te ige rung , ; Vocausr 
Setzungen für U n z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] . -1181 
M i t e i g e n t u m s a n t e i l e und O b j e k t b e s c h r ä n k u n g n. § 7b E S t G 700 
G r u n d s t ü c k s k a u f -"<>• 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g s . dort 
B a u b e s c h r e i b u n g , u n z u l ä s s i g e B e z u g n a h m e [BGH-] l> • ,'23 !72 
B e z u g n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] . . . . . . . 1990 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. dort = • ! 
Ers te l lungsverpf l i ch tung d e s V e r ä u ß e r e r s ; Ver t ragserf i iUung 
mit A b n a h m e [BGH] . : . . . . . . . . . . . . . 1743 
Formnicht igke i t A u s n a h m e n [BGH] . . . . . . . . . . . . . . . . : v t99® 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls V e r s t o ß g e g e n T reu tu Glauben;?v .v '2372 
K o n k u r s d e s V e r k ä u f e r s , Ä u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g i ; L ö s c h u n g 
bei A b l e h n u n g d e s Konkursverwa l te fS , d e n ^auch auf 
E rs te l lung e. B a u w e r k s gehenden V e r t r a g z u erfüHew 161 
künft ige B e b a u b a r k e i t , Qual i tä t e i n e r : Säche igensEha$t ' , : im 
Ze i tpunkt des G e f a h r ü b e r g a n g s verneint , ! Wegfartt Jder-
G e s c h ä f t s g r u n d l a g e [BGH] . . . . . . . . , . . . . v . . . : . . . 91 
53 
G r u n d s t ü c k s k a u f (Fortsetzung) 
M a k l e r s . dort 
ö f fen t l i ch - rech t l i che B a u b e s c h r ä n k u n g a ls S a c h m a n g e l 91 
Rücktr i t t w e g e n Nichteintr itt der b a l d i g e n B e b a u b a r k e i t 91 
S a c h m ä n g e l a n s p r ü c h e bei E rwerb e i n e s be i V e r t r a g s a b -
s c h l u ß s c h o n fer t iggeste l l ten H a u s e s , A n w e n d u n g d e s 
W e r k v e r t r a g s r e c h t s [BGH] 1742 
T e i l n i c h t i g k e i t , F o l g e der Vo l ln i ch t igke i t t rotz e n t g e g e n -
s t e h e n d e r K l a u s e l [BGH] 2372 
V e r k a u f s z u s a g e , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n v e r g e b -
l i chen E i n s a t z e s der Arbe i tskraf t be i N ichte inha l tung 
de r Z u s a g e [BGH] 1455 
G r u n d s t ü c k s u n t e r n e h m e n , erweiterte K ü r z u n g d e s G e w e r b e e r -
t rags , v o r l ä u f i g e r A b h i l f e b e s c h e i d d e s F A , Ä n d e r u n g der 
R e c h t s a u f f a s s u n g 565 
G r u n d s t ü c k s n u t z u n g durch Gese l l scha f te r , W e g f a l l de r V e r g . 
der e rwe i te r ten G e w e r b e e r t r a g s k ü r z u n g 565 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g 
A b t r e t u n g d e s G r u n d s c h u l d - R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h s vor — , 
Rechte a m V e r s t e i g e r u n g s e r l ö s [BGH] 582 
B a r g e b o t , f a l s c h e B e r e c h n u n g , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h d e s 
E rs tehers g e g e n letz t rangig bef r ied ig ten G r u n d p f a n d -
g l ä u b i g e r verne int [BGH] 1135 
B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t g e s c h i e d e n e r Ehe leu te , A u f h e b u n g 
durch — u n z u l ä s s i g be i V e r s t o ß g e g e n § 242 B G B — 1181 
— , Ü b e r e i g n u n g de r G r u n d s t ü c k s h ä l f t e an Ehegat ten , Vo r -
a u s s e t z u n g e n [BGH] 1181 
T i l g u n g s h y p o t h e k , Verz ins l i chke i t de r durch laufende T i l -
g u n g e n t s t e h e n d e n E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d [BGH] . . . . 346 
V e r t e i l u n g s v e r f a h r e n , B e f r i e d i g u n g aus d e m V e r m ö g e n des 
S c h u l d n e r s , nicht d e s E rs tehers [BGH] 1135 
Z u g e h ö r i g k e i t z u m V e r m ö g e n d . V o l l s t r e c k u n g s s c h u l d n e r s 1135 
G r u n d v e r m ö g e n , B e w e r t u n g für V e r m S t . , Rechtsübers i ch t (24) B e i l . 9 
S c h e n k u n g v o n — , V o r l i e g e n , w e n n B e s c h e n k t e r e in G r u n d -
stück unter Ü b e r n a h m e der Las ten kauft , d e r S c h e n k e r 
a b e r b a r e n Kaufp re i s aufbr ingt , E rbSt . [BFH] 1683 
— , s . auch u. E inhe i t sbewer tung , E i g e n h e i m s o w i e u. E i n -
f a m i l i e n h a u s 
G r u n d w e h r d i e n s t , A n r e c h n u n g auf 6 jähr ige hauptberuf l . T ä t i g -
keit e . S t B e v o l l m ä c h t i g t e n , S t B e r G [BFH] 1780 
G ü t e r f e r n v e r k e h r , B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n (KVO) , U n a b d i n g -
barke i t , A u s s c h l u ß der §§ 425 ff. H G B und de r A D S p . 250 
F r a c h t f ü h r e r s . dort 
T r a n s p o r t s c h ä d e n info lge mange lhaf te r B e f e s t i g u n g , E rsatz -
a n s p r ü c h e [BGH] 1500 
s . auch u. F r a c h t f ü h r e r und G ü t e r v e r k e h r 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t , ehe l i che , gewerbs teuer l i che A u s w i r k u n g e n 
auf d i e B e u r t e i l u n g de r E inkünf te , d i e aus e. z u m G e -
samtgut g e h ö r e n d e n G e w e r b e b e t r i e b s t a m m e n [BFH] 2168 
G ü t e r k r a f t v e r k e h r , T r a n s p o r t s c h ä d e n info lge mange lhaf te r B e -
f e s t i g u n g , untersch ied l iche R e g e l u n g [BGH] 1500 
G ü t e r n a h v e r k e h r 
S p e d i t e u r b e d i n g u n g e n a n w e n d b a r , Auf rechnungsverbot 
g e m . § 32 A D S p . w i r k s a m [OLG] 1549 
T a r i f z w a n g , For t rechnung de r Tafe l III bei V e r e i n b a r u n g 
e i n e s F e s t p r e i s e s ? [OLG] 206 
— , G e l t u n g auch be i h o h e n , von de r Tafe l III nicht u m -
faßten L a d u n g s g e w i c h t e n ? [OLG] 206 
T r a n s p o r t s c h ä d e n info lge mange lhaf te r B e f e s t i g u n g , E rsa tz -
a n s p r ü c h e [BGH] 1500 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z nur im — , Unfal l a u ß e r h a l b de r N a h v e r -
k e h r s z o n e , O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g d e s K f z - H a l t e r s , 
Le i s tungs f re ihe i t d e s V e r s i c h e r e r s auch g e g e n ü b e r mit -
v e r s i c h e r t e m Fahrer , R e g r e ß a n s p r u c h d e s S o z i a l v e r -
s i c h e r u n g s t r ä g e r s g e g e n Fahre r verneint [BGH] 98 
S t ü c k g u t v e r k e h r der E i s e n b a h n e n , Z u f ü h r u n g u. A b h o l u n g 1589 
G ü t e z e i c h e n 
A n e r k e n n u n g neuer — 2270 
E i n t r a g u n g a l s V e r b a n d s z e i c h e n , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 200 
Herkunf ts funkt ion [BGH] 200 
M a ß n a h m e n z u r R i s i k o m i n d e r u n g aus Produkthaf tung 76 
Z w e c k 76 
Gut?' obiger Erwerb 
e i n g e l a g e r t e W a r e [BGH] 2277 
G e b r a u c h t w a g e n , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1356 
mi t te lbare r B e s i t z sch l ießt — nicht a u s [BGH] 2277 
Ü b e r g a b e nach § 933 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 2438 
U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t , ver t rag l i ches , V o r a u s s e t z u n g e n 1356 
s . a u c h u. B e r e i c h e r u n g , ungerechtfert igte 
Guyana, i n c o m e tax und surtax, A n r e c h n u n g auf i n l ä n d . 
S t e u e r n 521 
H 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g 
B e r u f s - d e s A r b e i t n e h m e r s , f e h l e n d e s A n g e b o t 80 
Indust r ie - , P r o d u k t h a f t p f l i c h t - R i s i k o , Ermit t lung 73 
K f z . , s . u. Kra f t fahr tvers icherung 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s . dort 
H a f t u n g 
A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g s . dort 
A r b e i t g e b e r , s . u. A rbe i tgeberhaf tung 
A r b e i t n e h m e r , s . u. A rbe i tnehmerhaf tung 
D u r c h g r i f f s - , A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , R e c h t s s t e l l u n g de r 
G e l d g e b e r be i E i n s c h a l t u n g e i n e s T r e u h a n d k o m m a n d i -
t i s ten [ O L G ] 86 
— , A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r , G m b H o d e r P r i v a t p e r s o n , U n e r h e b -
l ichkei t [ B G H ] 1246 
— , — , (hier : G m b H ) e iner G m b H , unmit te lbare I n a n s p r u c h -
n a h m e d u r c h G e s e l l s c h a ü s g l ä u b i g e r bei U n t e r k a p i t a -
l i s ie rung [ B G H ] 124® 
— , E rwerb d e s e i n z i g e n K o m m a n d i t a n t e i l s d u r c h G e s c h ä f t s -
f ü h r e r i n der K o m p l e m e n t ä r - G m b H [ B a y O b L G ] 10851 
— , G e s e l l s c h a f t e r , U n t e r k a p i t a l i s i e r u n g der K G [BGH] 1645;' 
— , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , A u s g l i e d e r u n g u n z u l ä n g l i c h k a p i -
ta l i s ie r ter Z w e i g b e t r i e b e [BGH] 1246 
— , — , B e t r i e b s a u f s p a l t u n g in A n l a g e - und B e t r i e b s g e s e l l -
schaf t [ B G H ] 1246 
— , — , E m p f a n g v o n L e i s t u n g e n d u r c h G m b H e n t g e g e n V o r -
schr i f ten d e s G m b H G , a n a l o g e A n w e n d u n g d e s § 62 
A k t G verne in t [BGH] 1248 
— , — , k o n z e r n m ä ß i g e o d e r o r g a n s c h a f t l i c h e E i n o r d n u n g in 
M u t t e r g e s e l l s c h a f t [BGH] 1246 
— , — , U n t e r k a p i t a l i s i e r u n g de r G m b H [BGH] 1246 
— , — , Reg ie rungsentwur f [BGH] 1246 
•—, S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h m e r s , e n g e Ve r -
f l e c h t u n g z w i s c h e n B e s t e l l e r und G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü -
mer '. 988 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s . dort 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , s . dort 
K f z . - U n f a l l s . u. Kraf t fahrzeug 
K o m m a n d i t i s t e. G m b H & C o . K G , — für G e s e l l s c h a f t s t e u e r 
be i E rwerb v o n G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n [BFH] 1540 
L o h n s t e u e r , E i n b e h a l t u n g d u r c h A r b e i t g e b e r s . u. A r b e i t g e -
berhaf tung 
— , P e r s o n a l e i n e s unter z y p r i o t i s c h e r F l a g g e f a h r e n d e n 
S c h i f f e s , — d e s i n l ä n d i s c h e n V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n . . 1730 
P r o d u z e n t e n - , R ü c k s t e l l u n g s b i l d u n g 1475 
S t e u e r s c h u l d e n , A O 1977 272 
Stp f l . , der d e m F A g e g e n ü b e r n a c h h a l t i g a l s P e r s G e s e l l s c h a f -
ter aufgetreten ist, o h n e es zu s e i n , — für USt 1032 
s . a u c h u. S c h a d e n s e r s a t z 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
Arbe i t sunfa l l s . dort 
a rg l i s t i ges Ve rha l ten e i n e s Vert reters [BGH] 1741 
— V e r s c h w e i g e n e ines M a n g e l s , N ich t igke i t n a c h § 476 
B G B [BGH] . . . 951 
B a n k a u s k ü n f t e 1351 
B e s c h r ä n k u n g auf N a c h b e s s e r u n g s r e c h t , U n e r h e b l i c h k e i t . . 814 
e i g e n e Ver t ragsunt reue , A u s n a h m e n [BGH] 249 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s . dort 
E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , E r f a s s e n a u c h d e l i k t i s c h e r 
E r s a t z a n s p r ü c h e d u r c h a l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n 301 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , a l l g e m e i n e , s . dort 
g r o b e s V e r s c h u l d e n , Z u l ä s s i g k e i t in A G B 1349 
k a u f r e c h t l i c h e G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , A u f r e c h n u n g und 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t n icht a u s g e s c h l o s s e n bei r e c h t z e i -
t iger M ä n g e l r ü g e [OLG] 2226 
K l a u s e l „ w i e bes ich t ig t unter A u s s c h l u ß jeder G e w ä h r l e i -
s t u n g " , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 951 
V e r p f l i c h t u n g d e s V e r k ä u f e r s zur w a h r h e i t s g e m ä ß e n B e a n t -
wor tung d e r F r a g e n d e s K ä u f e r s [BGH] 952 
ve r t rag l i che A n s p r ü c h e w e g e n M ä n g e l , A u s d e h n u n g auf 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e a u s uner laubter H a n d l u n g ? . . 299 
Haftungsbescheid, K ö r p e r s c h a f t s t e u e r — g e g e n G m b H - L i q u i d a t o r , 
f o rme l le A n f o r d e r u n g e n [BFH] 850 
Haftungsrisiko, G m b H & C o . K G , — de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H , 
A n g e m e s s e n h e i t der A b g e l t u n g [BFH] 846 
Halbbelegung, s . u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
Halbfertige Bauten auf fremdem Grund und Boden, U m s a t z -
s teuer f ragen , Ü b e r s i c h t ü b e r R e c h t s p r e c h u n g (11) B e i l . 2 
Halb- und Fertigfabrikate, B e w e r t u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 1068 
P f ä n d u n g , V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z 195 
s . a u c h u. W a r e n b e s t a n d 
Hallenbad, p r ivates , s t u n d e n w e i s e V e r m i e t u n g [FG] (11) B e i l . 2 
Handelsbilanz 
A b b r u c h k o s t e n e r w o r b e n e r G e b ä u d e . . 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
B e w e r t u n g s . dort 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s e t z zu r B e k ä m p f u n g der Wi r tschaf tskr imina l i tä t , A u s w i r -
kung auf — 1959 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z , U m w a n d l u n g und G l i e d e r u n g s -
r e c h n u n g 1015 
N e u b e l e b u n g der — 1958 
N ich t igke i t d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s , F o l g e n für d i e aus de r — 
abge le i te te S t e u e r b i l a n z 241 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . §§ 256, 249 A k t G im K o n k u r s der 
A G , W i r k u n g e n 241 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , S o n d e r p r o b l e m e der — 2014 
R e c h t s a k t e de r — 1960 
. R ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
T e n d e n z e n de r B F H - R e c h t s p r e c h u n g 1957 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , langfr is t ige , A u s w i r k u n g e n e. i n d e x b e z o -
g e n e n W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l auf P a s s i v i e r u n g 132 
Z u s c h r e i b u n g e n in der — n a c h v o r a n g e g a n g e n e n s teuer -
l i c h e n S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n 1277 
— , be i Z u l ä s s i g k e i t ohne W e g f a l l de r S t e u e r v e r g ü n s t i g u n -
g e n eröf fnet s i c h neues F e l d de r -po l i t i k 1277 
s . a u c h u. B i l a n z i e r u n g s o w i e u. R e c h n u n g s l e g u n g 
Handelsbrauch 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , k a u f m ä n n i s c h e s s dort 
B e s t e h e n o d e r Inhalt, Tat f rage, N a c h p r ü f b a r k e i t in R e v i s i o n s -
instanz verne int [BGH] 393 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , s t i l l s c h w e i g e n d e V e r e i n b a r u n g 1637 
54 
— , V o r r a n g d e s Ind iv idua lver t rags . „ . . . . . . 1686 
F o r d e r u n g s a b t r e t u n g , M i t t e i l u n g d u r c h g e s o n d e r t e A n z e i g e 
(außer auf R e c h n u n g ) ? — verne in t [BGH] 393 
G e b ' a u c h t w a g e n h ä n d l e r , U n t e r s u c h u n g s p f l i c h t vo r W e i t e r -
verkauf [ B G H ] 952 
Rückt r i t t s recht o h n e v e r t r a g l i c h e K l a u s e l [BGH] 674 
H a n d e l s b ü c h e r , s . auch u. B u c h f ü h r u n g 
Handelsgesetzbuch, Ä n d e r u n g d e s — , E D V - B u c h f ü h r u n g , G o ß 
und A O 1977 549, 597 
s. auch u. B u c h f ü h r u n g 
Handelsmakler, S c h i e d s g e r i c h t s k l a u s e l in ve rmi t te l tem V e r t r a g , 
Unterwer fung d e s — unter S c h i e d s a b r e d e be i S c h e i t e r n 1307 
Handelsregister 
A n m e l d u n g , V o l l m a c h t e r t e i l u n g an j u r i s t i s c h e P e r s o n , A u s -
legung [LG] 252 
A u s s c h e i d e n a l l e r n a t ü r l i c h e n P e r s o n e n aus O H G , E i n t r a g u n g 
trotz u n z u l ä s s i g e r F o r t f ü h r u n g de r F i r m a [ B G H ] 1696 
B e a n s t a n d u n g e i n e r A n m e l d u n g , um e i n e s o n s t i g e A n m e l -
dung h e r b e i z u f ü h r e n , U n z u l ä s s i g k e i t [OLG] 1253 
E int ragung im — , B e d e u t u n g be i K a p i t a l z u f ü h r u n g d u r c h 
K o m m a n d i t i s t e n e. G m b H & C o . K G , K V S t . [BFH] 2170 
Fi rma s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r b e s t a n d , A n m e l d u n g v o n V e r ä n d e r u n g e n , 
R e c h t d e s R e g i s t e r g e r i c h t s z u r m a t e r i e l l e n P rü fung ver -
neint [ B a y O b L G ] 1085 
G e s e l l s c h a f t e r w e c h s e l , E i n t r a g u n g nicht a b h ä n g i g zu m a c h e n 
von de r v o r h e r i g e n F i r m e n ä n d e r u n g [OLG] 1255 
Gesta l tungs f re ihe i t im G e s e l l s c h a f t s r e c h t [ B a y O b L G ] 1085 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß fü r G e s c h ä f t s v e r b i n d l i c h k e i t e n des b i s -
he r igen Inhabers , A n f o r d e r u n g e n an rechtze i t ige E i n t r a -
g u n g [OLG] 1889 
P r o k u r a , B e s c h r ä n k u n g auf B e t r i e b e iner Z w e i g n i e d e r l a s -
s u n g [OLG] 955 
Satzung der A G , A n p a s s u n g a n d a s M i t b e s t G 1792 
S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t , N a c h w e i s der B e f r e i u n g v o m 
A n m e l d e n d e n nicht zu v e r l a n g e n [ B a y O b L G ] 1085 
S o n d e r r e c h t s n a c h f o l g e be i e i n e r G m b H & C o . K G , m a t e r i -
e l l e s P r ü f u n g s r e c h t verne in t [ B a y O b L G ] 1085 
U n t e r n e h m e n s g e g e n s t a n d , K o m p l e m e n t ä r - G m b H , A n f o r d e -
rungen a n B e z e i c h n u n g , h i e r : B e t e i l i g u n g a ls K o m -
p l e m e n t ä r i n an e ine r F i r m a 1783 
— , — , V e r w e i s u n g auf — d e r K G 1783 
— , Ve rwa l tung v o n V e r m ö g e n und B e t e i l i g u n g an a n d e r e n 
U n t e r n e h m e n , a u s r e i c h e n d e B e z e i c h n u n g ? 1783 
vorbere i tende V e r f ü g u n g , A n f e c h t b a r k e i t , V o r a u s s e t z u n -
gen [OLG] 2180 
Handelsrichter, A u s k u n f t s e r t e i l u n g ü b e r d i e an d e r E n t s c h e i d u n g 
mi tw i rkenden — , Verp f l i ch tung d e s Ger i ch ts [ B a y O b L G ] 2272 
Handelsschiffe, B e t r i e b v o n — im in ternat iona len V e r k e h r , B e -
h a n d l u n g s o g . E i n k a u f s - o d e r Butterfahrten 48 
Handelsvertreter 
ab 1 . 1 . 1 9 7 8 e in t re tende Ä n d e r u n g e n bei USt . , B M F - S c h r . 
v o m 2 1 . 1 1 . 1977 2208 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n s . dort 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h , A u f b a u d e s K u n d e n s t a m m e s mit Hi l fe 
von S c h m i e r g e l d z a h l u n g e n [BGH] 720 
— , b i lanz ie l le B e h a n d l u n g 2385 
— , S c h u t z b e d ü r f t i g k e i t , U n m a ß g e b l i c h k e i t [BGH] 860 
— , S inn und Z w e c k [BGH] 861 
— , Ver lust w e g e n A b w e r b u n g e i n e s — be im G e s c h ä f t s h e r r n 
zugunsten e i n e s a n d e r e n U n t e r n e h m e n s [BGH] 1046 
— , Zei tpunkt de r A k t i v i e r u n g 45 
A u s s c h e i d e n , P r o v i s i o n s a n s p r u c h fü r V e r l ä n g e r u n g s z e i t e n d e s 
vom — vermit te l ten D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s s e s [OLG] 817 
A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e r s . dort 
E inf i rmenvertreter , s a c h l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t für St re i t igkei t 
mit U n t e r n e h m e r [ArbG] 1955 
Fo lgeprov i s ion be i For tse tzung e. D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s s e s , 
Fortbestand d e s -Vertrags n icht e r fo rder l i ch [OLG] 817 
Gewerbes teuerp f l i ch t , s c h w e b . V e r f . - B e s c b w 185, 1483 
good w i l l , B e w e r t u n g [BGH] 1843 
K ü n d i g u n g , a u ß e r o r d e n t l i c h e , A b w e r b u n g e i n e s — be im 
G e s c h ä f t s h e r r n z u g u n s t e n e i n e s a n d e r e n U n t e r n e h m e n s 1046 
— in se iner S t e l l u n g a l s B e z i r k s l e i t e r , F o r t b e s t e h e n d e s 
Verhä l tn i sses a l s Verkaufsver t re ter , W i r k s a m k e i t 1844 
Prov i s ion , S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g in A G B , W i r k s a m -
keit 2175 
P r o v i s i o n s a n s p r u c h , a rg l i s t i ge T ä u s c h u n g ü b e r En ts tehung , 
E inwand de r V e r j ä h r u n g verne int [BGH] 2443 
se lbs tänd iger , Ehef rau ist n icht M i t u n t e r n e h m e r i n , a u c h 
wenn g e w e r b l i c h e s B V z u m e h e l i c h e n G e s a m t g u t g e h ö r t 894 
T e i l k ü n d i g u n g e i n e s -Verhältnisses, V o r a u s s e t z u n g e n 1844 
Untervertreter, s e l b s t ä n d i g e Z u r e c h n u n g de r U m s ä t z e (11) B e i l . 2 
V e r t r a g s h ä n d l e r , A u s g l e i c h s a n s p r u c h , V o r a u s s e t z u n g e n 860 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h be i E h e s c h e i d u n g , B e w e r t u n g d e s Unter -
nehmens, g o o d w i l l , s p ä t e r e r A u s g l e i c h s a n s p r u c h n a c h 
§ 89b H G B [ B G H ] 1843 
H a n d l u n g s b e v o l l m ä c h t i g t e r , G e n e r a l - , G m b H , B e s t e l l u n g und A b -
berufung n a c h M i t b e s t G , K o m p e t e n z d e s A u f s i c h t s r a t s 1847 
Handwerk, A u s s i e d l e r , E in t ragung in H a n d w e r k s r o l l e 199 
A u s s i e d l e r z e u g n i s s e , A n e r k e n n u n g : 199 
Bauunternehmer s . dort 
Berufsb i ld s . dort 
Handwerker, Werkver t rag s . dort 
Handwerksbetrieb, A b s c h r e i b u n g e i n e s e r w o r b e n e n G e s c h ä f t s -
wertes [BFH] 1536 
H a s e l n u ß k e r n e , B e w e r t u n g s a b s c h l a g für Importwaren n a c h § 80 
EStDV 472 
Hauptversammlung, Ver t retung kaum jemals w e s e n t l i c h mehr a l s 
8 0 % des A k t i e n k a p i t a l s , A u s w i r k u n g e n auf beher r -
s c h e n d e n E inf luß i. S . § 17 A b s . 1 A k t G [BGH] 2370 
Hausgehilfin, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LSt . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
— , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1482 
Hausgewerbetreibender, A b f ü h r u n g der A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e zur 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g 658, 2260 
Haushaltsfreibetrag, E h e s c h l i e ß u n g im Laufe d e s V e r a n l a g u n g s -
ze i t raums , V e r s a g u n g v e r f a s s u n g s w i d r i g ? 1926 
H a u s h a l t s f ü h r u n g , d o p p e l t e , s . u. d o p p e l t e Hausha l t s füh rung 
H a u s h a l t s g e r ä t e , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LSt . -Merkb la t t 1978 
(47) B e i l . 15 
Haushaltsgesetz, 1977, B ü r g s c h a f t e n , Garant ien und sons t ige G e -
w ä h r l e i s t u n g e n und F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n für d ie 
Wirtschaft 1498 
Haushaltshilfe, s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g . LSt . -Merkb la t t 1978 
(47) B e i l . 15 
Haushaltszulage, D o p p e l v e r d i e n e r e h e , Vo rausse tzungen für G e -
w ä h r u n g [BAGJ 1751 
H ä u s l i c h e s Arbeitszimmer, s u. A r b e i t s z i m m e r 
Hausrat, Bewer tung für Ve rmSt (24) B e i l . 9 
H a u s t ü r g e s c h ä f t e , Entwurf e ines G e s e t z e s über den Widerruf von 
— und ä h n l i c h e n G e s c h ä f t e n 534 
Heilmittel, s . u. Arzne imi t te l 
Heilverfahren, Patent ierbarke i t [BGH] 1787, 2425 
Heimarbeit, a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n s . dort 
Heimstätte , L ö s c h u n g der E igenschaf t a ls — , N a c h z a h l u n g der 
G r E S t 1774 
H e i z ö l , s . u. M i n e r a l ö l 
H e i z ö l s t e u e r , V e r d o p p e l u n g der — , S t e l l u n g n a h m e d e s Par i . 
S taatssekretärs in B T - F r a g e s t u n d e 2412 
Heizungsanlage 
E i n b a u in F r i seurbet r ieb , G e w ä h r u n g von InvZulage 524 
K a c h e l o f e n , Kos ten d e s A u s t a u s c h e s des ö l b r e n n e r e i n s a t z e s 
durch E l e k t r o s p e i c h e r b l o c k , lauf. E r h a l t u n g s a u f w a n d ? 800 
Umste l lung von K o k s - auf ö l f e u e r u n g , B e h a n d l u n g a l s E r h a l -
t u n g s k o s t e n , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 894 
— von ö l f e u e r u n g auf E l e k t r o - N a c h t s p e i c h e r ö f e n in W o h n -
h ä u s e r n , laufender E r h a l t u n g s a u f w a n d ? [BFH] 800 
Umste t lungsaufwendungen a ls E rha l tungsaufwand 2296 
Hellseherin, f re iberu f l i che oder g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? 430 
Hersteller, Haftung für F o l g e s c h ä d e n aus fehlerhaften P r o d u k t e n , 
B i l d u n g von R ü c k s t e l l u n g e n 1475 
H e r s t e l l u n g s a u f w a n d , Invest i t ionszulage s . dort 
Herstellungskosten 
A b b r u c h k o s t e n e rworbener G e b ä u d e , B e h a n d l u n g in H a n -
d e l s - und Steuerb i lanz 941, 1485, 1916, 1965, 2296 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
B a u h e r r e n m o d e l l , w e l c h e Vor te i le bestehen heute 
n o c h ? 2204, 2395 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e t r i e b s g e b ä u d e , Akt i v ie rungspf l i ch t der P l a n u n g s k o s t e n bei 
F e h l p l a n u n g ? 472 
erhöhte A f A nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
E r z e u g n i s s e , unfert ige, B e w e r t u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 1068 
Invest i t ionszulage s . dort 
n a c h t r ä g l i c h e , B e h a n d l u n g bei G e b ä u d e n , d ie berei ts ganz 
oder te i lwe ise a b g e s c h r i e b e n s ind [BFH] 1632 
— , B e m e s s u n g der G e b ä u d e - A f A 2120 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b E S t G s. u. Re invest i t j -
o n s v e r g ü n s t i g u n g 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n s . u. A b s c h r e i b u n g 
unfert ige E r z e u g n i s s e , B e w e r t u n g s m e t h o d e n 1069 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
Z ö l l e und V e r b r a u c h s t e u e r n , auf V o r r a t s v e r m ö g e n ent fa l len -
de, P rob lemat ik e. e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
Hilfeleistung in Steuersachen, M i t te i lungen an Steuerberater -
k a m m e r über A u s g a n g von Ver fahren weg . u n e r l a u b -
ter — • 1975 
W e r b u n g für — , U n z u l ä s s i g k e i t 469 
Hinterbliebene, A n s p r ü c h e der — von T i e r ä r z t e n , Ä r z t e n und 
Z a h n ä r z t e n aus b e r u f s s t ä n d i s c h e n Z w a n g s v e r s i c h e r u n -
gen , A n s a t z bei Ve rmSt . [BFH] 1682 
P a u s c h b e t r ä g e für — , Ü b e r p r ü f u n g der A n o r d n u n g e n in A b -
schn . 194 A b s . 4 Satz 2 und A b s . 17 Satz 2 E S t G s o w i e in 
A b s c h n . 70 A b s . 4 Satz 2 und A b s . 17 Satz 2 L S t R . . . . 330 
P f l e g e k i n d s c h a f t z w i s c h e n G e s c h w i s t e r n , B e r e c h n u n g der 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r ä g e n a c h § 19 A b s . 3 E S t G 1974 2414 
Hinterbliebenenrente, A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l i che , s. dort 
Wi twenrente s . dort 
Witwerrente s . dort 
Hinterlegung, V e r s t e i g e r u n g s e r l ö s , A u s h ä n d i g u n g bei E i n w i l l i -
g u n g , ger icht l iche E rse tzung durch Z u r ü c k w e i s u n g der 
Beru fung verneint [OLG] 1840 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g e i n e s Ur te i ls , A b w e n d u n g bei feh lender 
S c h u t z a n o r d n u n g [BGH] 1892 
Hochschu lnachr i ch ten , Hefte 6, 16, 29, 36, 46 
Hoechst, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2008 
Hoesch AG/Estel nv (Niederlande), W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s -
prax is 2006 
Hongkong, M u s i k w e r k e , E G - K o m m i s s i o n zur w i d e r r e c h t l i c h e n 
Verwer tung , •  1 3 0 5 
Honorar, S teuerberater , ke in Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an Unter -
lagen der B u c h h a l t u n g [OLG] 1504 
Hotel, N i c h t i n a n s p r u c h n a h m e e i n e s reserv ierten H o t e l z i m m e r s 
d u r c h R e i s e b ü r o , Haf tung [BGH] • 674 
U - B a h n b a u , E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g [BGH] 1359 
55 
Hote l (Fortsetzung) 
W i l l e n s e r k l ä r u n g , Z u g a n g a n H o t e l g a s t mit A b g a b e an H o t e l -
port ier [ B A G ] 546 
s . auch u. G a s t s t ä t t e 
H o t e l g e b ä u d e , E r r i c h t u n g u n d I n b e t r i e b n a h m e in m e h r e r e n B a u -
a b s c h n i t t e n , S e i b s t v e r b r a u c h s t e u e r p f l i c h t [BFH] 2419 
Hypothek 
A b b r u c h - o d e r U m b a u m a ß n a h m e n , H a f t u n g d e s A r c h i t e k t e n 
w e g e n G e f ä h r d u n g de r S i c h e r h e i t v o n — ? 389 
Brief , H e r s t e l l u n g , V e r e i n f a c h u n g g e p l a n t 439 
G e s e t z zur Ä n d e r u n g S a c h e n - , g r u n d b u c h r e c h t l i c h e r und a n -
derer V o r s c h r i f t e n 1244 
L ö s c h u n g vo r - o d e r g l e i c h r a n g i g e r — , N e u r e g e l u n g g e -
plant 439 
L ö s c h u n g s a n s p r u c h kraft G e s e t z e s 1244 
L ö s c h u n g s v o r m e r k u n g , E n t b e h r l i c h k e i t . . 1244 
S i c h e r u n g s - , A r c h i t e k t , N i c h t e r r i c h t u n g d e s B a u w e r k s 1084 
— , B a u u n t e r n e h m e r , A u s w i r k u n g e n v o n B a u m ä n g e l n auf 
H ö h e [ B G H ] 906 
— , — , Bes te l le rbegr i f f 987 
— , — , E i n t r a g u n g b e i e n g e r V e r f l e c h t u n g z w i s c h e n B e s t e l l e r 
und G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 987 
— , Recht auf E i n r ä u m u n g d e s A r c h i t e k t e n , S ta t ike rs , V e r - . 
m e s s u n g s i n g e n i e u r s [ B G H ] 1133 
T i l g u n g s - , V e r z i n s l i c h k e i t d e r d u r c h l a u f e n d e T i l g u n g ent -
s tehenden E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d { B G H ] — 346 
V o l l m a c h t s ü b e r s c h r e i t u n g e . B a u b e t r e u e r s , B e s t e l l u n g e. — 
zu e i g e n e n G u n s t e n [ B G H ] 398 
Z w a n g s - , R e c h t s e r w e r b n a c h § 868 A b s . 1 Z P O , innere R e c h t -
fer t igung [ B G H ] 100 
— , ungerecht fer t ig te B e r e i c h e r u n g n a c h Entkräf tung d e s 
V o l l s t r e c k u n g s t i t e l s v e r n e i n t { B G H ] 100 
s . a u c h u. G r u n d s c h u l d u n d G r u n d s t ü c k 
H y p o t h e k e n g e w i r t n a b g a b e , E r l a ß , A n t r a g s f r i s t , A b l a u f - am 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 7 1389 
P a u s c h b e t r ä g e f ü r L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n , E r h ö h u n g 1073 
I 
Immaterielle W i r t s c h a f t s g ü t e r , G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n ( P r o v i -
s i o n e n an Dritte) , k e i n e A k t i v i e r u n g in B i l a n z d e s Kred i t -
nehmers [BFH] 800 
G e s c h ä f t s w e r t s . dor t 
Ü b e r g a n g be i v G A , s t e u e r r e c h t l i c h e B e h a n d l u n g b e i m E m p -
fänger 1224 
I m m i s s i o n 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , s o l a n g e U m g e s t a l t u n g n icht d u r c h g e f ü h r t , 
Verur te i lung [ B G H ] 162 
B u n d e s a u t o b a h n , E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g [ B G H ] 1361 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g , B e a c h t u n g d e r W e r t e n t s c h e i d u n g 
des B l m S c h G { B G H ] 1362 
— , V o r a u s s e t z u n g e n { B G H ] 1361 
G e f a h r e n a b w e h r u n d R i s i k o v o r s o r g e im A t o m - und I m m i s s i -
o n s s c h u t z r e c h t (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g v o n K r a f t w e r k e n , L e t z t e n t s c h e i d u n g s r e c h t d e r 
Jud ikat i ve , B e d e n k e n , L ö s u n g s m ö g i i c f r k e i t e n d e lege f e -
renda . . : (46) B e i l . 14 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , G r u n d s ä t z e , 9 . V O z u r D u r c h f ü h -
rung d e s B l m s c h G 533 
G r u n d s t ü c k s w e r t , v o r ü b e r g e h e n d e V e r m i n d e r u n g , ke ine For t -
dauer n a c h B e e n d i g u n g d e r — ( B G H ] 1554 
Luft re inhal tung s . dor t 
O r t s ü b l i c h k e i t , B e u r t e i l u n g [ B G H ] . . 1692 
— , P r ä g u n g d e s C h a r a k t e r s d e r e n g e r e n U m g e b u n g d u r c h 
e i n z e l n e B e t r i e b e o d e r A n l a g e n { B G H ] 1692 
U m f a n g d e r z u u n t e r l a s s e n d e n E i n w i r k u n g fü r das V o l l -
s t r e c k u n g s v e r f a h r e n , B e s t i m m u n g [ B G H ] ') 162 
W a h l m ö g l i c h k e i t d e s S t ö r e r s h i n s i c h t l i c h d e r Art d e r B e s e i t i -
g u n g r e c h t s w i d r i g e r B e e i n t r ä c h t i g u n g e n , E i n s c h r ä n k u n g 162 
W a s s e r r e i n h a l t u n g s . d o r t 
w i e d e r h o l t e , e i n h e i t l i c h e u n e r l a u b t e H a n d l u n g verneint 1649 
— , V e r j ä h r u n g v o n S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e n { B G H ] 1649 
Immissionsschutzbeauftragter, B e t r i e b s b e a u f t r a g t e r fü r A b f a l l , 
A u f g a b e n ü b e r s c h n e i d u n g 2224 
Immobilienfonds, A n l e g e r s c h u t z , R e f e r e n t e n e n t w u r f e i n e s G e -
setzes ü b e r d e n V e r t r i e b v o n A n t e i l e n a n V e r m ö g e n s a n -
lagen 990 
g e s c h l o s s e n e , A f A - B e m e s s u n g be i M i t e i g e n t ü m e r n e. G r u n d -
s t ü c k s , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . v o m 1 9 . 2 . 1 9 7 4 844, 2353 
Impar i tä tspr inz ip , D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , E r f a s s u n g und B e w e r -
tung b e i B a n k e n 685, 737 
Import, s . u. E in fuhr 
Importwaren, B e w e r t u n g s a b s c h l a g , A u s l e g u n g d e s Begr i f fs 
„ F r ü c h t e o d e r T e i l e v o n F r ü c h t e n d e r im D e u t s c h e n Z o l l -
tarif K a p . 8 b e z e i c h n e t e n A r t , d e r e n W a s s e r g e h a l t durch 
T r o c k n u n g s p r o z e ß h e r a b g e s e t z t i s t " 2209 
— für S c h n i t t h o l z , g e h ö r t H o b e l w a r e d a z u ? 934 
— , H a s e l n u ß k e r n e 472 
— n a c h § 80 E S t D V 1293 
I n d o n e s i e n , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , U n t e r z e i c h n u n g 1774 
M u s i k w e r k e , E G - K o m m i s s i o n z u r w i d e r r e c h t l i c h e n Ve rwer -
tung 1305 
Inflation 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n p a s s u n g , - s c h ü t z d u r c h § 16 
B e t r A V G 207 
B i l a n z b e r e i n i g u n g v o n i n f l a t i o n ä r e n E i n f l ü s s e n , b r a s i l i a n i s c h e 
L ö s u n g ; 1424 
E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g , S t e l l u n g n a h m e z u m F r a g e n k a t a l o g .! 
des B V e r f G . . . . 1375! 
Inf lat ionserfo lge, B e r ü c k s i c h t i g u n g in b i l a n z i e l l e n E r h a l - -{l 
t u n g s k o n z e p t e n 829 ! 
K a u f k r a f t s c h w u n d und B e s t e u e r u n g , B e r i c h t ü b e r e i n e 
S t e u e r f a c h t a g u n g in B o n n 742; 
R e c h n u n g s l e g u n g d e r U n t e r n e h m e n be i — 1421 
S c h u l d e n i n d e x i e r u n g a l s s i n n v o l l e - b e k ä m p f u n g s m a ß n a h m e 1375 
s . auch u. G e l d e n t w e r t u n g s o w i e u. S u b s t a n z e r h a l t u n g 
Ingenieur, F i r m e n w e r t e ine r P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Z u g e - j 
w i n n a u s g l e i c h n a c h E h e s c h e i d u n g [BGH] 1183] 
U m s a t z s t e u e r s c h u l d , En ts tehung 17271 
Ingenieurgesellschaft, e rmäß ig te r U S t S a t z für L e i s t u n g e n der — , 
deren G e s e l l s c h a f t e r be ru fs f remde P e r s o n e n s ind 1535; 
Ingenieurleistungen, V e r g ü t u n g e n für — , a u s l ä n d i s c h e Be^ 
Steuerung 793 ; 
Inland, B e g r i f f s a u s l e g u n g n a c h der 6. M e h r w e r t s t e u e r - R i c h t l i n i e 
und Art . 9 5 — 9 9 E W G - V e r t r a g 2016: 
Inlandsproduktberechnung, v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e , Z u s a m m e n h a n g 
mit a k t i e n r e c h t l i c h e r E r g e b n i s r e c h n u n g 1713; 
Innengesellschaft, s . u. B G B - G e s e l l s c h a f t 
Innerdeutscher Handel, s . u. D D R 
Insassen-Unfallversicherung, s . u. U n f a l l v e r s i c h e r u n g 
I ns i chgeschäf t , Ve rbot , s . u. S e i b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t 
Insolvenzen 
Anzah l im J a h r e 1976 486 
— Jun i und 1. H a l b j a h r 1977 1640 
Bi lanz des P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s i m Ü b e r g a n g 1957, 2010 
K r i s e n w a r n p r o b t e m d e s W i r t s c h a f t s p r ü f e r s n a c h § 166 A b s . 2 
A k t G 2153 
November 1976 294 
J a n u a r 1977 ' . 668 
Ver luste 1975 1306 
s. a u c h u. K o n k u r s und V e r g l e i c h s v e r f a h r e n 
Insolvenzsicherung, A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s . dort und 
u. P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n 
Instandhaltungsaufwand, s . u. E r h a l t u n g s a u f w a n d 
Institut der W i r t s c h a f t s p r ü f e r 
a m e r i k a n i s c h e s , R e a k t i o n e n auf d e n M e t c a l f - R e p o r t 1859 
Arbe i t sk re is U n t e r n e h m e n s b e w e r b u n g „ Z u r A u s w i r k u n g d e s 
K S t R e f G 1977 auf d i e U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g " 1665 
— Wel tb i lanz , Entwurf e ine r V e r l a u t b a r u n g zur E i n b e z i e h u n g 
a u s l ä n d i s c h e r U n t e r n e h m e n in d e n K o n z e r n a b s c h l u ß 
( „ W e l t a b s c h l u ß " ) 554 
Fachgutach ten 1/77, Entwurf ( G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r 
D u r c h f ü h r u n g v o n A b s c h l u ß p r ü f u n g e n ) 129 
— 2/77, G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber ichters ta t tung . . . . 177 
— 3/77, Entwurf , G r u n d s ä t z e fü r d i e Er te i lung von B e s t ä t i -
g u n g s v e r m e r k e n b e i A b s c h l u ß p r ü f u n g e n . 220 
H a u p t f a c h a u s s c h u ß , neuer Vors i t ze r W P Dr. Lu ik 1285 
— , S t e l l u n g n a h m e H F A 1/1976 1959 
Internationaler A c c o u n t a n t s - K o n g r e ß , 11. , in M ü n c h e n , Inter-
v iew mit K o n g r e ß - G e n e r a l s e k r e t ä r Dr. D ieter ich . . . . . . . . 1613 
Interamerikanische Entwicklungsbank, Beitr i t t de r B u n d e s r e p u -
bl ik 759 
Interessenausgleich 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s . dort 
Bet r iebss t i l l egung d u r c h Konkursve rwa l te r , A b f i n d u n g s a n -
s p r ü c h e be i u n t e r l a s s e n e m V e r s u c h e i n e s — ? {BAG] . . . . 2102 
B e t r i e b s ü b e r g a n g mit a n s c h l i e ß e n d e r B e t r i e b s s t i l l e g u n g , A u s -
w i rkungen auf A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e [LAG] . . . . . . 2054 
E in igungsver fahren , N a c h h o l u n g n icht m e h r m ö g l i c h bei B e -
s c h l u ß d e r B e t r i e b s ä n d e r u n g [ B A G ] 309 
N a c h t e i l s a u s g l e i c h s a n s p r u c h , B e s e i t i g u n g d u r c h S o z i a l p l a n 
verneint [ B A G ] 309 
— , — d u r c h V e r z i c h t s e r k l ä r u n g d e s Bet r iebs ra ts verneint 309 
— , H ö h e d e r A b f i n d u n g e n für g e k ü n d i g t e A r b N [ B A G ] 309 
— , Versuch , nicht rechtze i t ig er fo lgter , A n s p r u c h auf N a c h -
te i l sausg le ich [ B A G ] : 309 
Ver lust v o n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n trotz 20jähr iger B e -
t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , U n w i r k s a m k e i t d e s — [BAG] 681 
V e r s u c h , E r f o r d e r n i s a u c h be i w i r t schaf t l i che r Z w a n g s l a g e 
des U n t e r n e h m e n s e r f o r d e r l i c h , d i e e ine sofor t ige B e -
t r i e b s ä n d e r u n g er forder t [BAG] 309 
Internattonale Organisationen, A n w e n d u n g d e s P r o g r e s s i o n s v o r -
behalts be i s teuerbef re i ten G e h ä l t e r n 47 
Bedienstete , A n w e n d u n g d e s P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t s 145 
Internationaler A c c o u n t a n t s - K o n g r e ß , 11 . , Interview mit K o n g r e ß -
G e n e r a l s e k r e t ä r Dr . D i e l e r i c h 1613 
Internationales Privatrecht, R e c h t s w a h l , M i ß b r a u c h [BGH] 253 
Internationales Steuerrecht, A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r in ternat iona -
lem Pr i va t - u n d Verwa l tungsrecht , A b l e h n u n g de r Theor ien 
e ines — 1208, 1212 
Interventionskauf, R e c h t s p f l i c h t de r E in fuhr - und Vorratsste l le 
zum Ankauf d e s ihr a n g e b o t e n e n G e t r e i d e s , rückwi rkende 
B e s c h r ä n k u n g , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t {BVerfG] 2275 
Interzonenhandel, s . u . D D R 
I N T O P , M o d e e r s c h e i n u n g o d e r ef f iz iente L e r n s i t u a t i o n ? 835 
Inventar, S t i c h p r o b e n , Z u j ä s s i g k e i t 533 
Unterze ichnung , V e r z i c h t 533 
Inventur, s . u. B e s t a n d s a u f n a h m e u. W a r e n b e s t a n d 
Investition 
6. R a h m e n p i a n z u r „ V e r b e s s e r u n g de r reg iona len Wirt -
schaftsst ruktur" 1245, 1402 
Arbe i t s lose s . dor t 
Aufs icht über — , V o r s c h l a g der M o n o p o l k o m m i s s i o n für d ie 
Gaswi r tschaf t 484 
56 
b e t r i e b l i c h e P l a n u n g u. E n t s c h e i d u n g im Konjunkturab lauf , 
unter b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g de r R e z e s s i o n s p h a s e 965, 1009 
B u n d e s m i t t e i s t a n d s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Entwurf 1304 
E n t w i c k l u n g s h i l f e s . dort 
E R P - D a r l e h e n s. dort 
E r s t i n n o v a t i o n e n , F ö r d e r u n g s p r o g r a m m 341 
F ö r d e r u n g n a c h d e m InvZu lG s . u. Inves t i t ionszu lagengesetz 
G e b i e t s a n s ä s s i g e , V e r m ö g e n s a n l a g e n in A u s l a n d 2317 
G e b i e t s f r e m d e , V e r m ö g e n s a n l a g e n in B u n d e s r e p u b l i k 2317 
I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g s v e r t r a g , Ä g y p t e n 2435 
— , M a l i 2435 
Inves t i t ionszu lage s . dort 
K a p i t a l h i l f e s . dor t 
K a p i t a l w e r t o d e r interner Z i n s f u ß a l s gee ignete res Kr i te r ium 
f ü r Inves t i t i onsentsche idungen 1061 
o p t i m a l e r E rsa tzze i tpunkt von Invest i t ionsobjekten unter 
d e m E i n f l u ß d e r E r t r a g s b e s t e u e r u n g 361, 409 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - , G u t a c h t e n d e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n Be i ra ts 
z u m B W M 1474 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b E S t G s . dort 
U m w e l t s c h u t z , E i g n u n g der S o n d e r - A f A nach § 7d E S t G zur 
E r r e i c h u n g u m w e l t p o l i t i s c h e r Z i e l e 556, 604 
V e r m ö g e n s a n l a g e n G e b i e t s f r e m d e r im Wi r tschaf tsgeb ie t — 948 
W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g s . dort 
W o h n u n g s b a u , s . u. W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n 
Z o n e n r a n d g e b i e t s . dort 
I n v e s t i t i o n s d ä m p f u n g , b i l a n z i e l l e Re l ik te s teuer l i cher — , V o r -
s c h l a g zu r s t e u e r l i c h e n Kon junkturpo l i t ik 1866 
I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g , G e s e t z zur S teuerent las tung und — , Ü b e r -
s i c h t 2161 
Investitionslenkung, V o r s c h l a g der M o n o p o l k o m m i s s i o n für d e n 
W ä r m e m a r k t 485 
Investitionsplanung, E n t s c h e i d u n g im Kon junkturab lauf , unter 
b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r R e z e s s i o n 1009 
G r u n d s ä t z e für d i e Aufs te l lung e i n e r langf r is t igen Unter -
n e h m e n s p l a n u n g 875 
P r o g n o s e und P l a n u n g , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 2149 
Investitionsrechnung, I n v e s t i t i o n s f l u ß r e c h n u n g , m e h r p e r i o d i g e 1570 
opt ima le r E rsatzze i tpunkt von Invest i t ionsobjekten unter E i n -
f luß d e r E r t r a g s b e s t e u e r u n g 361 
v e r g l e i c h e n d e A n a l y s e v o n L o h n q u o t e , S e l b s t f i n a n z i e r u n g 
und Rentabi l i tät de r U n t e r n e h m e n , G r u n d l a g e n 1057, 1106 
Investitionssteuer, s. u. S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r 
Investitionszulage 
B M F - S c h r e i b e n v o m 5 . 5 . 1 9 7 7 — IV B 2 — S 1988 — 
150/77 : (20) B e i l . 6 
A n l a g e g ü t e r , u n b e w e g l i c h e , s o w i e A u s b a u t e n und E rwe i te -
rungen an G e b ä u d e n , R ü c k f o r d e r u n g der — be i A u s s c h e i -
d e n d i e s e r W g . innerha lb des 3 - J a h r e s - Z e i t r a u m s 846 
A n s p r u c h auf — , E r f a s s u n g be i E i n h B e w . des B V 1533 
A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e r (20) B e i l . 6 
A n t r a g auf — , A b l e h n u n g d u r c h FA , T reu und G l a u b e n 986 
Ant ragsf r i s t , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . v o m 25. 2 .1977 2259 
A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t (20) B e i l . 6 
Begr i f f „ A n l a g e v e r m ö g e n " (20) B e i l . 6 
— „ B e t r i e b s s t ä t t e " (20) B e i l . 6 
— „ G e b ä u d e " , A n w e n d u n g der G r u n d s ä t z e d e s B e w e r t u n g s -
rechts [BFH] 53 
— „ P e r s o n e n k r a f t w a g e n " , für L a s t e n b e f ö r d e r u n g s a u s g e s t a t -
teter V W - S i e b e n s i t z e r [BFH] 2414 
b e g ü n s t i g t e Invest i t ionen (20) B e i l . 6 
B e m e s s u n g (20) B e i l . 6 
B e m e s s u n g s g r u n d l a g e , ke ine Ä n d e r u n g d u r c h f re iw i l l i ge 
R ü c k z a h l u n g e. S k o n t o s [BFH] , 53 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e s c h e i d ü b e r — , Ä n d e r u n g (20) B e i l . 6 
B e s o n d e r h e i t e n be i T ie ren und Pf lanzen (20) B e i l . 6 
B e t r i e b s g e b ä u d e , s tu fenwe ise B a u m a ß n a h m e n [BFH] 2308 
Bet r iebsstät te , V e r ä u ß e r u n g oder V e r p a c h t u n g innerha lb der 
3 - J a h r e s - F r i s t , R ü c k f o r d e r u n g de r — , A n w e n d u n g d e s 
B F H - U r t . v o m 8 . 1 0 . 1 9 7 6 563 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g im g a n z e n innerha lb der Dre i jahresf r is t , 
R ü c k z a h l u n g de r — a u c h bei For t führung d e s B e t r i e b e s 
durch d e n E r w e r b e r ? [BFH] 237 
Bet r iebsverpachtung w ä h r e n d des 3 - J a h r e s - Z e i t r a u m s [BFH] 1930 
B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n (20) B e i l . 6 
Datenverarbe i tungsbet r iebe s ind k e i n e ve ra rbe i tenden B e -
tr iebe [BFH] 523 
Diskothek in g e m i e t e n e n R ä u m e n , A n b r i n g u n g e ine r P a n e e l -
v e r k l e i d u n g , G e w ä h r u n g der — [BFH] 2308 
Drei jahresfr ist (20) B e i l . 6 
— , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . vom 5. 11. 1976 1118 
— , B e d e u t u n g , w e n n Investor W g . innerhalb von 3 J a h r e n 
verschrottet . [BFH] 285 
erhöhte , b e s o n d e r e V o r a u s s e t z u n g e n (20) B e i l . 6 
— , R ü c k f o r d e r u n g , w e n n Investor W g . w ä h r e n d d e s 3 - J a h -
res -Ze i t raums verpachtet [BFH] 1930 
Form und Rechtze i t igke i t d e s Ant rags auf — be i V o r h a b e n , 
d ie s ich auf mehr a l s e in J a h r e rs t recken [BFH] 1587 
F o r s c h u n g s - und Entwick lungs invest i t ionen (20) B e i l . 6 
— , EDV, a ls G r u n d l a g e n f o r s c h u n g , 3 jähr ige B indungs f r i s t . . 1928 
G e b ä u d e , d ie nur te i lwe ise bet r ieb l . Z w e c k e n d i e n e n 1485, 2023 
— , gemischt -genutz tes , G e w ä h r u n g v o n — [BFH] 1440 
— , objekt iv techn isch o d e r wirtschaft l ich noch nicht ver -
brauchte, B e h a n d l u n g d e s Restbuchwer tes und der A b -
bruchkosten 1485 
G e b ä u d e t e i l e , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r b e w e g l i c h e n A n l a g e -
gütern (E inbauten in Fr iseurbetr ieb) [BFH] 524 
ger ingwert ige und kurz leb ige W g (20) B e i l . 6 
H e i z u n g s a n l a g e , E i n b a u in F r i seurbet r ieb [BFH] 524 
Hers te l lungsarbe i ten , b e g ü n s t i g t e nacht räg l i che (20) B e i l . 6 
H ö h e (20) B e i l . 6 
Invest i t ionen im B e r e i c h der E n e r g i e e r z e u g u n g und -Ver-
t e i l u n g (20) B e i l . 6 
K l i m a g e r ä t e in e iner A n w a l t s k a n z l e i [BFH] 2028 
K o n j u n k t u r b e l e b u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t (20) B e i l . 6 
K u m u l i e r u n g (20) B e i l . 6 
mater ie l l recht l . Vorschr i f ten , Rechtsübers i ch t (20) B e i l . 6 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n und G e m e i n s c h a f t e n (20) B e i l . 6 
Prosper i tä tsk lause l (20) B e i l . 6 
Rechtsübers i ch t ü b e r d ie G e w ä h r u n g nach d e m InvZulG u. 
nach § 19 B F ö r d G (20) B e i l . 6 
Rechtsw i rksamke i t e i n e s A n t r a g s auf G e w ä h r u n g e. — 564 
Reparaturaufwand (E inbau e. Lufterhi tzers in H e i z a n l a g e ) , 
k e i n e G e w ä h r u n g de r — [BFH] 662 
S c h a u s t e l l e r , S p e z i a l w o h n w a g e n , G e w ä h r u n g von — 1490 
S c h w i m m b a d e i n b a u in E i n f a m i l i e n h a u s , F ö r d e r u n g nach 
§ 14a B e r l i n F G ? 1426 
ve ra rbe i tendes G e w e r b e in B e r l i n , Z u l a g e s a t z bei W g , d i e 
g le i chze i t i g der Fer t igung u. der F o r s c h u n g d i e n e n 523 
ver fahrensrecht l i che Vorschr i f ten (20) B e i l . 6 
Ze i tpunkt der Anschaf fung o d e r Hers te l lung (20) B e i l . 6 
z u s t ä n d i g e s F inanzamt (20) B e i l . 6 
s . auch u. Ber l inh i l fe - s o w i e u. B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z 
I n v e s t m e n t e r t r ä g e , 1976 z u g e f l o s s e n e — aus i n l ä n d . Investment -
f o n d s , s teuer l . E r f a s s u n g 935 
I n z a h l u n g n a h m e , Rückabwick lung e i n e s angefochtenen Or ien t -
tepp ichkaufver t rags be i — anderer , nun nicht m e h r vo r -
h a n d e n e r T e p p i c h e [BGH] 671 
R ü c k g e w ä h r be iderse i t s erbrachter Le i s tungen nach B e -
re icherungsrecht , Wertermit t lung [BGH] 671 
Iran, D i v i d e n d e n , d ie i ran ische G m b H ausgeschüt te t h a b e n , 
A n w e n d u n g des Schachte lp r i v i l egs 1532 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n mit — , S t e u e r a n r e c h n u n g 
be i D i v i d e n d e n e i n k ü n f t e n , 1228 
I r r e f ü h r u n g , s . u. Kar te l l , un lauterer Wet tbewerb und W e r b u n g 
Israel, A b k o m m e n zw ischen E G für K o h l e und Stah l und — 2435 
i s rae l i sche Steuer , f ikt ive , A n r e c h n u n g nach Art . 18 A b s . 1 
Buchs t , c D B A 1962 1533 
Italien, D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n m. — , A n w e n d . a b 1974 1227 
W o h n s i t z v e r l e g u n g e. Er f inders von B R D nach — , Auf -
d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n aus Patenten [BFH] 479 
Jagd, J a g d z e i t e n , V e r o r d n u n g 812 
Verpachtung e. E i g e n j a g d b e z i r k s , USt (11) B e i l . 2 
J a h r e s a b s c h l u ß 
A b b r u c h k o s t e n e rworbener G e b ä u d e , B e h a n d l u n g 941, 1485, 
1916, 1965, 2296 
akt ienrecht l icher , i n länd ische Schachte le r t räge , E in f luß d e r 
K S t - R e f o r m 1376 
— , P r ü f u n g des — s . u. Wi r tschaf tsprüfer 
— , s . auch u. R e c h n u n g s l e g u n g 
B e l g i e n , neue Rechnungs legungsvorschr i f ten 2193 
B e w e g u n g s r e c h n u n g s . dort 
B e w e r t u n g s . dort 
B e w e r t u n g s m e t h o d e n , Ä n d e r u n g e n durch d ie E G - B i l a n z -
r icht l in ie •. 1354 
B i l a n z b e r i c h t i g u n g 242 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
Di f ferenzen im K r e d i t o r e n b e s t a n d , B e h a n d l u n g [BFH] 284 
E G - B i l a n z r i c h t l i n i e , S t e l l u n g n a h m e d e s B u n d e s t a g e s 1354 
E G - H a r m o n i s i e r u n g nach V o r s c h l a g e iner 5. R icht l in ie , V e r -
fahren und K o m p e t e n z e n 1886 
E G , Ve re inhe i t l i chung der Vorschr i f ten 1354 
E inb l i ck in V e r m ö g e n s - und Er t rags lage , B e e i n t r ä c h t i g u n g 
durch neues körperschaf ts teuer l i ches A n r e c h n u n g s v e r -
fahren . . 1 9 0 9 , 1964 
E r l ä u t e r u n g des — , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber i ch t -
erstat tung 178 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G läub iger rückt r i t t zur V e m e i d u n g der Ü b e r s c h u l d u n g , B e -
h a n d l u n g 2431 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber ichterstattung be i A b -
s c h l u ß p r ü f u n g e n ( IdW-Fachgutachten 2/77) 177 
I n v e s t i t i o n s b e e i n f l u s s u n g s m a ß n a h m e n im J a h r e s a b s c h l u ß 1866 
J a h r e s ü b e r s c h u ß , En tsche idung der H a u p t v e r s a m m l u n g ü. 
V e r w e n d u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1886 
K G a . A . , S t immverbot für K o m p l e m e n t ä r e bei Identi tät d . 
G e s e l l s c h a f t e r 854 
K o n z e r n a b s c h l u ß s . dort 
N icht igke i t , A u s w i r k u n g e n auf f o l g e n d e J a h r e s a b s c h l ü s s e 242 
— , Bese i t i gungspf l i ch t . . ' . 245 
— , F o l g e n für d ie aus der H a n d e l s b i l a n z abge le i te te S t e u e r -
b i l a n z 241 
— , G e w i n n v e r w e n d u n g s b e s c h l u ß ebenfa l l s nicht ig 242 
— , H e i l u n g 242 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . §§ 256, 249 A k t G i. K o n k u r s d . A G 241 
— , W i r k u n g e n d e s Fests te l lungsur te i l s 244 
— , v e r f a h r e n s m ä ß i g e V o r a u s s e t z u n g e n insbes . im K o n k u r s 243 
N i c h t i g k e i t s p r o z e ß , S t re i twer therabsetzung , A n f o r d e r u n g e n . 763 
P u b l i k u m s - K G , G r u n d l a g e für Prüfung d e s Verwa l tungsra ts 2089 
R e c h n u n g s l e g u n g s d o r t ' 
Ü b e r b e w e r t u n g , N icht igkei t d e s — 241 
W a r e n b e s t a n d s . dort 
57 
J a h r e s a b s c h l u ß (Fortsetzung) 
W e l t a b s c h l u ß , B e s t a n d s a u f n a h m e 2005 
— , W ä h r u n g s u m r e c h n u n g und A u s s a g e w e r t 2337 
— , s . auch u. W e l t b i l a n z 
Wi r t schaf tsp rü fe r s . dort 
s . auch u. B i l a n z i e r u n g 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
akt ienrecht l i che , E r l ä u t e r u n g d e s R e c h n u n g s w e s e n s a ls 
Mindes t inha l t d e s P r ü f u n g s b e r i c h t s 1808 
— , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r D u r c h f ü h r u n g , IdW-Fracht -
gutachten 1/77 129 
— , R o l l e des R e c h n u n g s w e s e n s 1805 
A u f g a b e n , B e s t i m m u n g von Art und Umfang der P r ü f u n g s -
h a n d l u n g e n 1326, 1327 
a u s l ä n d i s c h e K o n z e r n u n t e r n e h m e n , E i n b e z i e h u n g 1329 
Ber ichters tat tung , I d W - G r u n d s ä t z e 1285 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k , G r u n d s ä t z e für Er te i lung , S t e l l u n g -
n a h m e 1325 
— durch A b s c h l u ß p r ü f e r , V e r w e i g e r u n g a ls G r u n d für 
Nicht igke i t d e s — nach E G - R i c h t l i n i e n v o r c h s c h l a g 1887 
Bewer tungsvorschr i f ten , P rü fung der Beachtung 1326 
f a c h l i c h e Ver lautbarungen der S t a n d e s o r g a n i s a t i o n der 
Wir tschaf tsprüfer , Verpf l i chtung zur B e a c h t u n g ? 1328 
F a c h s t e l l u n g n a h m e n , B e a c h t u n g , kr i t ische S t e l l u n g n a h m e 1327 
F e h l e r r i s i k o , Prüfung 1328 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , Prüfung nicht A u f g a b e der — 1326 
G r u n d s ä t z e für d ie Er te i lung von B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k e n , 
Entwurf e. IdW-Fachgutachtens 3/77 220 
— o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber ichterstat tung be i — ( IdW-Fachgut -
achten 2/77) 177 
— — D u r c h f ü h r u n g , N e u f a s s u n g , kr i t ische S t e l l u n g n a h m e 
zu JdW-Gutachten 1325 
K o n t r o l l s y s t e m , internes, P rü fung . 1328 
nach E G - R e c h t prüfungspf l i cht ig w e r d e n d e Unte rnehmen , 
— durch Steuerberater 340 
N a c h w e i s der P r ü f u n g s d u r c h f ü h r u n g 1330 
Pf l ichtprüfung im R a h m e n der G m b H - R e f o r m , Fests te l lung 
de r W P - K a m m e r zur R e s o l u t i o n de r B u n d e s s t e u e r b e r a -
te rkammer 1914 
p l a n v o l l e s V o r g e h e n , Ü b e r w a c h u n g der Prüfung 1327 
P r ü f u n g von E D V - B u c h f ü h r u n g e n , Ä n d e r u n g der I d W - S t e l -
l u n g n a h m e F A M A 1/74 1760 
P r ü f u n g s b e r i c h t , Ve rö f fen t l i chung nach E G - R i c h t l i n i e n v o r -
s c h l a g 1887 
R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n , P rü fung der E inha l tung , 1326 
S a l d e n b e s t ä t i g u n g , E i n h o l u n g , IdW-Fachgutachten 1/77 129 
U S A , K r i s e des Wirtschaftsprüfenden Be ru fss tandes , A n m e r -
k u n g e n zum M e t c a l f - R e p o r t 1857 
V e r m ö g e n s - und Er t rags lage , E inb l i ck und Prüfung , Ber icht -
erstattung 1325 
Verwer tung von P r ü f u n g s e r g e b n i s s e n und Untersuchungen 
Dritter 1329 
Vorrats inventur , Prüfung 1328 
wir tschaft l iche L a g e e i n e s U n t e r n e h m e n s , S t e l l u n g n a h m e 
z u m IdW-Gutachten 1326 
Wi r tschaf tsprü fe r s . dort 
Jahresgutachten 1977/78 d e s S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t e s zur B e g u t -
achtung der gesamtwi r tschaf t l i chen Entwick lung 2365 
Jahressonderzahlung 
13. M o n a t s e i n k o m m e n , G l e i c h s e t z u n g [BAG] 125 
B e f r i s t u n g des A r b V e r h . auf d e n 31 . März auf W u n s c h 
d e s A r b N , — verneint [ LAG] 1660 
B e m e s s u n g , Arbe i tsunfa l l w e g e n Kurzarbe i t a ls „ e n t s c h u l -
d ig te Feh lze i t " [BAG] 454 
Fä l l i gke i t erst nach B e t r i e b s ü b e r g a n g , Haftung d e s b i s h e r i -
g e n A r b G [LAG] 502 
tar i f l i che , A n s p r u c h be i g a n z j ä h r i g e r K r a n k h e i t ? [BAG] 125 
— , Rechtscharakter a ls Z u s a t z l o h n [ B A G ] 125 
s . auch u. Grat i f ikat ion , L o h n und S o n d e r z a h l u n g 
Jamaika, D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n mit — , Ü b e r s i c h t 884 
Japan, D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , E i n b e z i e h u n g der Ve r -
m ö g e n s t e u e r 521 
Journalist, f reier , Un te rs tü t zung aus d e m St re ik fonds d. Deut -
s c h e n J o u r n a l i s t e n v e r b a n d e s , USt . 891 
R u n d f u n k - , Darb ietung se lbsters te l l te r M a n . bzw. Mi tw i rkung 
a ls Sp ie l le i te r o d e r S p r e c h e r , A n w e n d u n g d e s § 34 
A b s . 4 Nr. 2 E S t G [BFH] 1120 
Jugendarbeitslosigkeit, S o n d e r p r o g r a m m zur Bekämpfung der — 
lohnsteuer l . B e h a n d l u n g de r gezah l ten A u s b i l d u n g s v e r -
g ü t u n g 2163 
Jugendarbeitszeitschutz 
Arbe i t s ze i t aus An laß von Fe ie r tagen 351 
B e r u f s s c h ü l e r über 18 J a h r e 353 
Berufsschulunter r icht , F re i s te l lung , A n r e c h n u n g 351 
F r a g e n und P r o b l e m e 350 
Fe ie r tagsarbe i t 351 
g l e i t e n d e Arbei tsze i t 351 
Nacht ruhe , G rundsatz , A u s n a h m e n 354 
P r ü f u n g e n und außerbet r ieb l i che A u s b i l d u n g s m a ß n a h m e n , 
F re i s te l lung , A n r e c h n u n g 353 
t ä g l i c h e und w ö c h e n t l i c h e Arbe i tsze i t 350 
T e i l n a h m e an L e h r g ä n g e n , A n r e c h n u n g auf A rbe i t s ze i t? 350 
Z u s a m m e n a r b e i t mit E r w a c h s e n e n 351 
Jugendherbergswerk, Umsatzs teuerbe f re iung , Rechtsübers icht 2015 
Jugendvertreter 
B i l d u n g s u r l a u b s . dort 
F r a g e b o g e n a k t i o n unter jugend l i chen A r b N , Z u l ä s s i g k e i t u. 
G r e n z e n [BAG] 914 
Schu lungsve rans ta l tung s . dort 
W a h l a u s s e t z u n g , Streitwert 723 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h g e m . § 78a A b s . 4 B e t r V G , 
Unzumutbarke i t , A u f t r a g s r ü c k g a n g [LAG] 777, 
— , — , Begr i f f , G l e i c h s e t z u n g mit § 626 A b s . 1 B G B ? [ L A G ] WL 
— , — , be t r ieb l . U m s t ä n d e [ LAG] 7/7' 
Jugendwohlfahrt, N e u f a s s u n g d e s G e s e t z e s fü r — 856 
Juristenausbildung, B a y e r n , N e u f a s s u n g de r A u s b i l d u n g s - u n d 
P r ü f u n g s o r d n u n g 1730 
Juristische Person 
Durchgr i f fshaf tung, S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r -
n e h m e r s bei enger Ver f lechtung z w i s c h e n B e s t e l l e r und 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 988 
— , s . auch u. Durchgr i f fshaftung 
Ger i ch tss tand der Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t fü r G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
h e r r s c h e n d e s Unte rnehmen s . u. K o n z e r n 
Juwelier, B e w e r t u n g von hochwer t igen , s c h w e r ; v e r k ä u f l i c h e n 
E r z e u g n i s s e n bei l ä n g e r e r L a g e r u n g [BFH] . . . . 1296 
Kalenderjahr, Wirtschafts jahr , a b w e i c h e n d e s , s. u. Wi r t scha f t s -
jahr 
Kalkulation, P re i sges ta l tung durch m a r k t b e h e r r s c h e n d e Unte r -
n e h m e n ; Ermitt lung d e s w e t t b e w e r b s a n a l o g e n P r e i -
s e s 1237, 1241 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s k o s t e n , E r f a s s u n g und V e r r e c h n u n g , 
S t e l l u n g n a h m e d e s Bet r iebswi r tschaf t l i chen und F i n a n z -
a u s s c h u s s e s des V e r b a n d e s d e r C h e m i s c h e n Indust r ie 1810 
KAMAK, M o d e e r s c h e i n u n g oder ef f iz iente L e r n s i t u a t i o n ? . . . . 835 
Kanada, D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , b e s c h r ä n k t e V e r m S t . -
Pf l icht für B e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n K a p G e s 2121 
K a n a l a n s c h l u ß k o s t e n , H a u s a n s c h l u ß k o s t e n , e r t ragsteuer l . B e -
h a n d l u n g 647 
Kantinenessen, A r b e i t g e b e r z u s c h ü s s e z u m — , s teuer l i che B e -
h a n d l u n g , V e r b e s s e r u n g e n 2258 
Kapaz i tä t , Begri f f — be i E r f a s s u n g und V e r r e c h n u n g v o n K o s t e n 
der U n t e r b e s c h ä f t i g u n g 1810 
Kapital 
A r b e i t s e r s a t z durch M a s c h i n e n , e i n wi r tschaft l icher E v o l u -
t i o n s p r o z e ß 1473 
E i g e n - , K a p G e s . , Ü b e r f ü h r u n g auf ihre G e s e l l s c h a f t e r nach 
K S t R e f o r m 217, 265, 562, 1016, 1067, 1925 
— , V e r m ö g e n s a b g a b e - A b l ö s u n g , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zu r B e -
h a n d l u n g bei G l i e d e r u n g d e s v e r w e n d b a r e n — i. S . 
§§30, 31 K S t G 1977 562 
— , v e r w e n d b a r e s , G l i e d e r u n g bei g e m e i n n ü t z i g e n W o h -
n u n g s u n t e r n e h m e n i. S . § 5 A b s . 1 Nr . 10 und 11 K S t G 
1977 1925 
— , s . auch u. E i g e n k a p i t a l 
E r h ö h u n g d e s — aus G e s e l l s c h a f t s m i t t e l n s . u. K a p i t a l e r h ö -
h u n g s g e s e t z 
Kapitalanlage 
A n l e g e r s c h u t z , Referentenentwurf e i n e s G e s e t z e s ü b e r den 
Vert r ieb von Ante i len an V e r m ö g e n s a n l a g e n 990 
G e b i e t s a n s ä s s i g e im A u s l a n d 2317 
G e b i e t s f r e m d e in B u n d e s r e p u b l i k 2317 
G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
In länder , — in f remden Wi r tschaf tsgeb ie ten 877 
K a p i t a l e r h a l t u n g , s . u. S u b s t a n z e r h a l t u n g 
K a p i t a l e r h ö h u n g 
aus Gese l l schaf tsmi t te ln s . u. K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z 
A u s g a b e neuer Ak t ien vor E in t ragung d e r — , Haftung e i n e s 
V o r s t a n d s m i t g l i e d s [BGH] 1355 
gese l l schaf ts teuer l i che F r a g e n 975 
G m b H , N e b e n a b r e d e n , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 764 
— , Ü b e r b e w e r t u n g von S a c h e i n l a g e n , Nachzah lungspf l i ch t 
d e s G e s e l l s c h a f t e r s , Haftung nach Abt re tung d e s G e -
schäf tsante i l s , interner F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h g e g e n Er -
w e r b e r [BGH] 992 
— , s . auch u. G m b H 
K a p i t a l e r h ö h u n g s - S t e u e r g e s e t z s . dort 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , A b d i n g b a r k e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r b e -
s c h l u s s e s 573 
— , E n t s c h e i d u n g durch Dritte 574 
— , M e h r h e i t s - oder E i n s t i m m i g k e i t s b e s c h l u ß ? 571 
— , M i n d e r h e i t e n s c h u t z 572 
— , R e g e l u n g s e r f o r d e r n i s s e in G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g 571 
— , s . auch u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z 
A k t i e n und Ante i le s . dort 
A u s n a b e neuer Ante i l s rechte a n a u s l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f -
ten , A n w e n d u n g d e s § 1 K a p E r h S t G 1117 
a u s l ä n d i s c h e G e s e l l s c h a f t e n , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1387 
Cred i t C o m m e r c i a l De F r a n c e , S . A . , A u s g a b e von G r a t i s a k -
t ien , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1872 
Deere & C o . M o l i n e / l l l i o n o i s , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , A n -
w e n d u n g d e s § 7 — 2352 
N i s s h o — Iwai C o . , L t d . , O s a k a , A u s g a b e v o n Gra t i sak t ien , 
A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1712 
R o r e n t o N . V., C u r a c a o , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n 1975/76 
/77, A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 329, 2209 
S a n w a B a n k . L td . , T o k i o / J a p a n , A u s g a b e v o n Gra t i sak t ien , 
A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 2023 
s c h w e i z e r i s c h e A G , K a p i t a l e r h ö h u n g a u s e i g . Mi t te ln , A u s -
w i r k u n g auf B e s t e u e r u n g d e s d e u t s c h e n A k t i o n ä r s 332 
58 
S u m i t o m o Heyvy Industr ies , L t d . , T o k i o / J a p a n , A u s g a b e v o n 
G r a t i s a k t i e n , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 2023 
K a p i t a l e r t r a g , K ö r p e r s c h a f W K ä p i t a l e r t r a g s t e u e r , V e r g ü t u n g bzw. 
E rs tat tung be i g e r i n g e n E i n n a h m e n , vere infachtes V e r -
f a h r e n , A n t r a g s - A u s s c h l u ß f r i s t 1386 
Kap i ta le r t rags teuer 
A b s t a n d n a h m e v o n S t e u e r a b z u g , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 
1976 39 
A m t s h i l f e , g e g e n s e i t i g e , E G - R i c h t l i n i e n 1816 
A n m e l d u n g u n d B e s c h e i n i g u n g , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 1976 41 
A n t e i l s e i g n e r , K ö S t . - V e r g ü t u n g auf G r u n d der E i n f ü h r u n g 
d e s A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s 1529 
A u s s c h ü t t u n g e n an d e n A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r e i n e r K a p i t a l g e -
se l l schaf t , Ze i tpunkt d e s Z u f l i e ß e n s 1294 
B e m e s s u n g de r —- nach de r K S t . - R e f o r m , B M F - S c h r . v. 
16. 12. 76 38 
B e s c h e i n i g u n g d e r — , A n g a b e d e s F i n a n z a m t s in Fä l len d e s 
§ 43 A b s . 1 Ziff . 6 E S t G 2121 
b e s c h r ä n k t s tp f l . A k t i o n ä r e , k e i n e -E rs ta t tung , w e n n w i r k -
s a m b e s c h l o s s e n e G e w A u s s c h ü t t u n g e n s p ä t e r z u r ü c k -
gezah l t w e r d e n , n a c h d e m i n l ä n d . A G nacht räg l i ch B i -
l a n z g e w i n n ä n d e r t e [BFH] 2169 
B M F - S c h r e i b e n v o m 16. 12. 1976, Wort laut 38 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E i n n a h m e n a u s s t i l le r B e t e i l i g u n g u. par t ia r i schen D a r l e h e n , 
E r t r ä g e a u s V e r s i c h e r u n g e n , B a u z i n s e n , N e u r e g e l u n g 
d e s A b z u g s v e r f a h r e n s 1528 
Ent r i chtung , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 76 41 
— nach § 44 E S t G und in d e n F ä l l e n d e s § 43 A b s . 1 Ziff . 1 
b is 5 u n d 7 E S t G , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 1976 39 
E r h e b u n g der — nach der K S t . - R e f o r m , B M F - S c h r e i b e n v o m 
16. 12. 76 38 
Erstattung a n b e s t i m m t e K ö r p e r s c h a f t e n , P e r s o n e n v e r e i n i -
g u n g e n u n d V e r m ö g e n s m a s s e n , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 
1976 40 
— bei g e r i n g e n E i n n a h m e n d e s A n t e i l s e i g n e r s / G l ä u b i g e r s , 
vere infachtes V e r f a h r e n , A n t r a g s - A u s s c h l u ß f r i s t — 1386 
G e w i n n a n t e i l e , K a p i t a l r ü c k z a h l u n g e n , Z i n s e n aus T e i l -
s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n , N e u r e g e l u n g d e s A b z u g s v e r f a h -
rens 1524 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . dort 
— , w e n n Kap i ta le r t räge 100 D M im Wir tschafts jahr nicht 
ü b e r s t e i g e n ; 1294 
Kap i ta le r t räge aus in S a m m e l u r k u n d e n verbr ief ten W e r t p a -
p ie ren , StPf l icht 2121 
Körperschaf ts teuer , anzu rechnende o d e r zu v e r g ü t e n d e , 
nach de r K S t . - R e f o r m , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 1976 38 
N e u r e g e l u n g , Obers icht 1524 
N V - B e s c h e i n i g u n g e n für A b s t a n d n a h m e und Erstattung v o n 
K a p E S t . , für d i e V e r g ü t u n g der K S t . und für d i e A b -
s t a n d n a h m e von der Hers te l lung der A u s s c h ü t t u n g s b e -
lastung , F i n M i n . N W v o m 6. 4. 77 797 
Prü fungsrecht , B M F - S c h r . v o m 16. 12. 1976 41 
St i f tung, g e m e i n n ü t z i g e , F re is te l lung v o m A b z u g der — , Z u -
s tänd igke i t v o n S i t z - F A und E rs ta t tungs -FA [BFH] . . 1028 
— , — , Rechtsnatur der B e s c h e i n i g u n g ü b e r d i e F re i s te l lung 
v o m A b z u g der — [BFH] 1028 
V e r g ü t u n g von KSt . und/oder Erstattung von — auf G r u n d 
von S a m m e l a n t r ä g e n , B e m e s s u n g d e r 1 0 0 - D M - G r e n z e in 
§ 36d A b s . 1 Satz 2 und § 44b A b s . 2 und 3 Satz 2 E S t G 889 
Z i n s e n , kuponsteuerpf l i ch t ige , N e u r e g e l u n g d e s A b z u g s v e r -
fahrens 1529 
Kap i ta l f lußrechnung , s . u. B e w e g u n g s r e c h n u n g 
Kap i ta l fo rderung , B e w e r t u n g , ke ine Berücks i ch t igung d e s D i s -
ag ios 1388 
Kapi ta lgese l l schaf t 
Akt iengese l l schaf t s . dort 
A l le ingese l l schaf te r , Z u f l i e ß e n der A u s s c h ü t t u n g , E r h e b u n g 
der Kap i ta le r t ragsteuer 1294 
Ante i le s . dort 
Anzah l 1976 762 
aus länd ische , A n w e n d u n g von § 1 K a p E r h S t G auf d e n Wert 
neuer Ante i l s rechte an — 1117 
Bete i l i gungen , u n e r w ü n s c h t e , A b w e h r m a ß n a h m e n 2265 
Bet r iebsaufspa l tung s . dort 
B i lanz ie rung s . dort 
D iv idende s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
E igenkap i ta l , v e r w e n d b a r e s , Ü b e r f ü h r u n g auf G e s e l l s c h a f -
ter nach K S t R e f o r m 217, 265, 562, 1016, 1067, 1925 
E inbr ingung e. E inze lu n t e r nehmens in — durch Inhaber g e g . 
G e w ä h r u n g von Gese l l schaf t s rech ten , V e r s t e u e r u n g der 
st i l len Reserven be i Wohns i t zve r legung in S c h w e i z 982 
— e. P e r s G e s . , B e f r e i u n g von Gese l l schaf ts teuer nach § 2 9 
Nr. 2 U m w S t G 2350 
— , s . auch u. E i n b r i n g u n g 
E inhei tsbewertung s . dort 
Eintritt in G m b H & C o . K G , KVSt . [BFH] 2170 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
F a m i l i e n - G m b H , G e l t u n g de r Rechtsprechung zur G e w i n n -
vertei lung bei Fami l i engese l l schaf ten auch für — ? 224 
F a m i l i e n - H o l d i n g - G m b H , d i e beher rschende A n t e i l e an a n -
deren K a p G e s . verwaltet , E inhe i tsbewer tung de r Ante i le 754 
— , s . auch u. F a m i l i e n - K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 
Geschäf ts führer s . dort 
Geschäfts wert, S c h ä t z u n g nach der ind i rekten M e t h o d e , B e -
rücksicht igung e-ines a n g e m e s s e n e n Unte r lohns , Ä n d e -
rung der Rechtsp rechung [BFH] 1390 
— , s . auch u. G e s c h ä f t s w e r t 
G e s e l l s c h a f t e r , E n t s c h ä d i g u n g für Konkur renzverz icht , ESt . -
T a r i f v e r g ü n s t i g u n g [BFH] 614 
— , s . auch u. Gese l l schaf te r 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G l i e d e r u n g s r e c h n u n g nach §§29 ff. K S t G 1977 1016 
G m b H s . dort 
G m b H & C o . K G s . dort 
G r E S t B e f r e i u n g nach § 2 7 U m w S t G 1977, N ichte inbr ingung 
d e r A n t e i l e an a u f n e h m e n d e r K a p G e s 2211 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
K o n z e r n s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - R e f o r m , A u s w i r k u n g e n auf R e c h n u n s g l e -
g u n g , Entwurf e. IdW-Ver lautbarung 412 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t v o n G r o ß u n t e r n e h m e n 2268 
L i e f e r u n g e . G e g e n s t a n d e s a n Gese l l scha f te r z u e. unter 
S e l b s t k o s t e n l i e g e n d e n P r e i s [BFH] (11) B e i l . 2 
n e u g e g r ü n d e t e , Ü b e r n a h m e e i n e s b e s t e h e n d e n G e w e r b e b e -
t r i e b s , B e g i n n de r G e w S t P f l i c h t [BFH] 1122 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g a n G e g e n s t ä n d e n a l s of fene o d e r ver -
d e c k t e E i n l a g e in H a n d e l s - , B i l a n z - u n d Steuerrecht . . . . 927 
O r g a n s c h a f t s . dort 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 's. dort 
R e c h n u n g s l e g u n g s. dor t 
R e c h t s f o r m , o p t i m a l e , mi t te ls tänd ischer U n t e r n e h m u n g e n 
n a c h d e r K S t . - R e f o r m 505 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b E S t G s . dor t 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dort 
S c h a d e n d e r Gese l l scha f te r und S c h a d e n der — , Unter -
s c h e i d u n g [BGH] 902 
S p e n d e n u n d V e r l u s t a b z u g 471 
s teuerbef re i te , B e t e i l i g u n g e . E r w e r b s - u n d Wi r tschaf tsge -
n o s s e n s c h a f t bzw. e . V e r e i n s I. S . §5 A b s . 1 Nr . 14 
K S t G 2353 
S t e u e r b e l a s t u n g s f a k t o r e n , T e i l s t e u e r s ä t z e a b 1. 1 . 1978 . . . . 2243 
s t i l l e G e s e l l s c h a f t s . dor t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dort 
S y n d i k a t s u m l a g e , Gese l l schaf ts teuerpf l i cht [BFH] 1881 
Ü b e r f r e m d u n g s g e f a h r e n , A b w e h r m a ß n a h m e n 2265 
O b e r s c h u l d u n g a l s K o n k u r s g r u n d , G läub ige r rück t r i t t zur V e r -
m e i d u n g 2429 
U m w a n d l u n g s . dort 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
v e r d e c k t e 
V e r s c h m e l z u n g s . dort 
W e c h s e l a l le r Gese l l schaf te r , USt 1975 
w e s e n t l i c h e B e t e i l i g u n g , B e h a n d l u n g von G e w i n n e n aus de r 
V e r ä u ß e r u n g nach d e m D B A - S c h w e i z [BFH] i . 2418 
K a p G e s . , O b e r f ü h r u n g von v e r w e n d b a r e m E igenkap i ta l auf 
G e s e l l s c h a f t e r nach der K S t R e f o r m 
217, 265, 562, 1016, 1067, 1925 
V e r l u s t r ü c k t r a g s . dort 
V o r t e i l s z u w e n d u n g an G e s e l l s c h a f t e r s . u. G e w i n n a u s s c h ü t -
t u n g 
K a p i t a l h i l f e 
Ä g y p t e n , A f g h a n i s t a n , B o t s u a n a , Indones ien , J a m a i k a , 
K e n i a , Leso tho , N iger , Pa raguay , S u d a n , S w a s i l a n d , 
T h a i l a n d , T o g o , T u n e s i e n , Z a i r e 2366 
A n d i n i s c h e Entw ick lungsbank , E l f e n b e i n k ü s t e , G a m b i a , 
G h a n a , H e l l e n i s c h e R e p u b l i k , K o l u m b i e n , J o r d a n i e n , 
M a l a w i , Obervo l ta , R u a n d a , S o m a l i a , T a n s a n i a 812 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dor t 
I n d o n e s i e n , J o r d a n i e n , K e n i a , K o r e a , N iger , O b e r v o l t a , P h i -
l i p p i n e n , T a n s a n i a , C y p e r n 1593 
I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g s v e r t r a g , s . u Investit ion 
M a s c h r e k l ä n d e r , K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n der E G 621 
S y r i e n , R a h m e n a b k o m m e n ü b e r techn ische Z u s a m m e n a r b e i t 621 
K a p i t a l k o n t o , A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
kö rpe rschaf t s teuer l i che Organschaf t , D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e zu 
d e n b e s o n d e r e n A u s g l e i c h s p o s t e n 650 
n e g a t i v e s , A u s s c h e i d e n e. M i tun te rnehmers , Ermit t lung des 
F r e i b e t r a g s nach § 16 A b s . 4 E S t G 701 
— , v o n K o m m a n d i t i s t e n , e k s t l . B e h a n d l u n g im K o n k u r s — 16 
K a p i t a l m a r k t , e u r o p ä i s c h e W o h l v e r h a l t e n s r e g e l n für Wer tpap ie r -
t r a n s a k t i o n e n 1838 
K a p i t a l v e r k e h r s t e u e r , B ö r s e n u m s a t z s t e u e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s . dort 
K a p i t a l v e r m ö g e n 
E i n k ü n f t e a u s — , A u s s c h ü t t u n g e n auf G m b H - A n t e i l e im 
P r i v V e r m . , Zuf luß auch , w e n n s p ä t e r R ü c k f o r d e r u n g s a n -
s p r u c h de r G m b H entsteht [BFH] 1230 
— , B e h a n d l u n g von Akt ienerwerbs rech ten , d i e mit T e i l -
s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n v e r b u n d e n s i n d ( M e r c e d e s - A u t o -
m o b i l - H o l d i n g A G ) 889 
— , B e s t e u e r u n g , e r led ig te V e r f B e s c h w . 186 
— , — , o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g de r Ge ldentwer tungsrate , 
s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
— , — im A u s l a n d , s . u . D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
— , K o s t e n de r F inanz ie rung e i n e s Bausparver t rags a l s W e r -
b u n g s k o s t e n 2 3 2 
— , S c h u l d z i n s e n bei E rwerb v o n G e s c h ä f t s a n t e i l e n a l s W e r -
b u n g s k o s t e n 2 3 0 4 
— , Z u f l u ß v o n K a p i t a l e r t r ä g e n auf G e s c h ä f t s g u t h a b e n von 
G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r n [BFH] 2 8 6 
— , Z u k a u f und s p ä t e r e r te i tweiser Weiterverkauf von G m b H -
A n t e i l e n , A b z u g d e r K a u f p r e i s z i n s e n [BFH] 2 3 1 0 
59 
Kapitalversicherung, laufende B e i t r a g s l e i s t u n g , s t e u e r l . B e r ü c k -
s i ch t igung , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Kapitalwert, o d e r interner Z i n s f u ß ? S t e l l u n g n a h m e zu e i n i g e n 
invest i t ionstheoret ischen A r b e i t e n v o n H a n s M e y e r 1061 
K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g , W e t t b e w e r b s v e r b o t s . dort 
Kartell 
abges t immtes Ve rha l ten be i P r e i s e r h ö h u n g e n , B u ß g e l d b e -
sche id 4 3 8 
A n f e c h t u n g s b e s c h w e r d e , V o l l z i e h u n g s h e m m u n g 710 
A n o r d n u n g der sofor t igen V o l l z i e h u n g , B e s c h w e r d e , au f -
s c h i e b e n d e W i r k u n g 709 
A u s s c h l i e ß l i c h k e i t s b i n d u n g , B u ß g e l d b e s c h e i d 2317 
B K a r t A , o rgan isa to r i sche und p e r s o n e l l e V e r ä n d e r u n g e n 1641 
B e z u g s b i n d u n g e n für techn ische G a s e , l a n g j ä h r i g e , A u f h e -
bung - . . 2087 
B ie r l ie fe rungsver t rag , A u s s c h l i e ß l i c h k e i t s b i n d u n g , B e z u g -
n a h m e auf d i e „ j e w e i l i g e n T a g e s a b g a b e p r e i s e " u n d d i e 
„ b e i der B r a u e r e i j ewe i l s g ü l t i g e n P r e i s e " [OLG] 1259 
B u n d e s r e p u b l i k a l s he r r schendes U n t e r n e h m e n [ B G H ] 2367 
B u ß g e l d b e s c h e i d , a b g e s t i m m t e s V e r h a l t e n be i P r e i s e r -
h ö h u n g e n 4 3 8 
- — , Kat tprof i l -Herste l le r , P r e i s m e i d e s y s t e m 82 
— , K a r t e l l a b s p r a c h e n , Z e i t u n g s - und Z e i t s c h r i f t e n g r o ß h ä n d -
ler 1305 
— , o rdnungswid r ige P r e i s e m p f e h l u n g e n für f r e m d e M a r k e n -
w a r e n 154 
— , P r e i s b i n d u n g , ve rbotene . . . 2317 
— , P r e i s w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g , u n z u l ä s s i g e 1888 
— , ve rbotene S u b m i s s i o n s a b s p r a c h e n 1449 
— . W e r b e a g e n t u r , B e t e i l i g u n g an u n z u l ä s s i g e n P r e i s e m p f e h -
lungen 621 
• — , wir tschaft l icher Vor te i l , B e r e c h n u n g 1445 
D i s k r i m i n i e r u n g , aussch l ieß l i che B e l i e f e r u n g b e s t i m m t e r 
Ver t r iebsformen • • . 4 3 8 
— , B a n k e n , E i n l a g e n s i c h e r u n g s f o n d s , neue P r ü f u n g s r i c h t -
l in ien .' 1838 
— , E rsatz te i lgeschäf t , N ich tbe l ie fe rung mit E r s a t z t e i l e n 
durch mark tbeher rschenden Hers te l l e r [OLG] 1257 
— , langfr ist iger G a s l i e f e r u n g s v e r t r a g 484, 2087 
— , L ie fersper re , A b h ä n g i g k e i t de r B e l i e f e r u n g v o n F ü h r e n 
d e s g e s a m t e n Sor t iments 198 
, — , A u f h e b u n g durch e ins twe i l i ge V e r f ü g u n g [OLG] 1257 
— , — , g le ichar t ige U n t e r n e h m e n , Begr i f f [OLG] 1257 
— , — , G r u n d s ä t z e für U n z u l ä s s i g k e i t 198 
— . R e i s e b ü r o , Z u l a s s u n g , E i n f ü h r u n g ob jekt iver K r i te r ien 82 
Diskr imin ie rungsverbot , a l l g e m e i n e s verneint . . . . . . . . 484 
— , erweitertes, Ver t r ieb von M a r k e n a r t i k e l n 198 
— , F a c h g r o ß h ä n d l e r p r o v i s i o n 714 
— , G le ichar t igke i t von U n t e r n e h m e n , B a d e b e t r i e b e i n e s O r -
t h o p ä d e n und B a d e b e t r i e b e de r ä rz t l i chen A s s i s t e n z -
berufe, Verpf l ichtung der A O K z u m V e r t r a g s a b s c h l u ß 
verneint [BGH] 1781, 1785 
— , — , Interessenident i tät auf Te i l geb ie t 1781 
— , — , untersch ied l iche Wet tbewerbss i tua t ion [BGH] 1781, 1785 
' E inkaufsgenossenschaf t , Kar te l l verbot (18) B e i l . 5 
e ins twe i l ige A n o r d n u n g , B e s c h w e r d e , a u f s c h i e b e n d e W i r -
kung 709 
E r d g a s a b g a b e p r e i s , e inse i t ige Fes tse t zung 481 
E u r o p ä i s c h e Gemeinschaf t s . dort 
Fo lge theor ie , Kr i t ik (18) B e i l . 5 
Fus ionskont ro l l e , A n z e i g e von U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n -
s c h l ü s s e n 83, 487, 856, 1040, 1449, 1642, 1888, 2428 
— , Bete i l i gungen zwe ie r s ich z u s a m m e n s c h l i e ß e n d e r U n t e r -
n e h m e n an dritten U n t e r n e h m e n , A n z e i g e p f l i c h t ? 1125 
— , Be te i l i gungserwerb von w e n i g e r a l s 2 5 % , E i n r ä u m u n g 
der Rechtss te l lung e ines 25°/o-Gesellschafters 1079 
— , — , G e s e t z e s u m g e h u n g 1080 
— , — , Z u s a m m e n s c h l u ß ? 1079 
— , E ingr i f f svoraussetzungen 2361 
— , Erwartung de r V e r s t ä r k u n g der m a r k t b e h e r r s c h e n d e n 
S t e l l u n g , V o r l i e g e n 2362 
— , G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n 2176 
— , G K N / S a c h s , A n m e r k u n g zu d e n E n t s c h e i d u n g e n d e s 
B K a r t A und K G 2361 
— , indi rekter A n t e i l s e r w e r b , - e i n Fa l l d e s § 2 3 A b s . 2 Nr . 2 
G W B ? . ' 1125 
— - , P r o g n o s e ü b e r E inf luß des Z u s a m m e n s c h l u s s e s auf 
künft ige W e t t b e w e r b s b e d i n g u n g e n , ö k o n o m i s c h - t h e o r e t i -
sche Ü b e r l e g u n g e n 2361 
— , P r o g n o s e z w a n g und P r o g n o s e u n m ö g l i c h k e i t 2361 
— , S a n i e r u n g e i n e s U n t e r n e h m e n s v o r r a n g i g ? 155 
— , U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l u ß , Begr i f f 1126 
, — , Untersagung e i n e s Z u s a m m e n s c h l u ß v o r h a b e n s der R W E 1936 
— , Ve rha l tenssp ie l raumerwe i te rung durch F u s i o n 2362 
— , v inkul ier te N a m e n s a k t i e n a ls K o n z e n t r a t i o n s b r e m s e 2265 
. — , Z u l a s s u n g der F u s i o n in S a n i e r u n g s f ä l l e n trotz V e r e n -
gung d e s bes tehenden O l i g o p o l s 81 
— , Z u s a m m e n s c h l u ß von W e r k z e u g m a s c h i n e n - H e r s t e l l e r n , 
Untersagung 155 
— , Z u s a m m e n s c h l ü s s e 1976 1304 
G e m e i n s a m e r Markt , s . u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , G r ü n d u n g durch B e s c h G m b H 
und Deutsche V e r g a s e r g e s e l l s c h a f t .2176 
— , Kar te l le r laubn is de r E G - K o m m i s s i o n 1838 
genossenschaf t l i che K o o p e r a t i o n e n im H a n d e l Z u l ä s s i g -
keit 1303 
Gese l l schaf ts recht , Vo r rang d e s - r e c h t s ? 2086 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , V e r e i n h e i t l i c h u n g 2317 
Gutachten de r M o n o p o l k o m m i s s i o n „ m e h r Wettbewerb ist 
m ö g l i c h " , A t tacke auf den W e t t b e w e r b 481 
Kar te l l verbot , A n w e n d u n g s b e r e i c h erweitert 1303 
— , B e e i n f l u s s u n g der Mark tve rhä l tn i sse in s p ü r b a r e r W e i s e 622 
— , E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t e n , U n t e r s c h e i d u n g nach B e -
z u g s z w a n g (18) B e i l . 5 
— , — , W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n im V e r h ä l t n i s z u m Her -
s te l ler , z u d e n G e n o s s e n s o w i e im V e r h ä l t n i s der G e -
n o s s e n untere inander (18) B e i l . 5 
— , G e g e n s t a n d s t h e o r i e , Z w e c k t h e o r i e , F o l g e n t h e o r i e , A b -
g r e n z u n g , Kr i t ik (18) B e i l . 5, 2081 
— , g e m e i n s a m e r Zweck N ichtVor l iegen be i Ve re inbarung e. 
Wet tbewerbsverbots bei U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g 2042 
— . G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n 2176 
— , G le ichwer t igke i t von recht l icher und wirtschaft l icher B i n -
d u n g 2081 
— , V e r t r ä g e , d i e w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e Verpf l ichtung 
nicht b e g r ü n d e n , aber w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e Wi r -
k u n g e n haben . . . . . . . . . . . 2081 
Kar te l l ve r fahren , Ant rag auf ger icnt l i che Entsche idung , 
V o r a u s s e t z u n g e n • " . . . . . . . . . . . 712 
— , B e s c h w e r d e , au fsch iebende W i r k u n g , A n o r d n u n g der s o -
for t igen V o l l z i e h u n g 709 
— , — , A u s s e t z u n g der V o l l z i e h u n g 709 
— , B e s c h w e r d e b e g r ü n d u n g s f r i s t , V e r s ä u m u n g , Suspens i ve f -
fekt 711 
— , Verwa l tungsakt mit Dr i t twi rkung 710 
— , V o l l z i e h u n g s a n o r d n u n g nach § 6 3 a A b s . 1 G W B 711 
— , V o l l z u g s h e m m u n g und A u s s e t z u n g s a n o r d n u n g , Rechts -
w i r k u n g e n 710 
Kar te l l ver t rag , aussch l ieß l i che B e z u g s b i n d u n g a l s A b n e h m e r 
d e s Ver t ragspar tners g e g e n d e s s e n Verz icht auf Ent fa l -
tung v o n Wet tbewerbs tä t igke i t [BGH] 622 
— , M e r k m a l „ z u e i n e m g e m e i n s a m e n Z w e c k " , gese l l schaf ts -
recht l iche B i n d u n g nicht e r fo rder l i ch [BGH] 622 
— , V o r a u s s e t z u n g e n für d a s V o r l i e g e n [BGH] 622 
K o n d i t i o n e n - , Fachverband T u b e n , D o s e n und F l ießpreßte i le 621 
— , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , V e r e i n h e i t l i c h u n g 2317 
— , Me ldever fahren von P a p i e r h e r s t e l l e r n , Untersagung 
durch E G - K o m m i s s i o n 1936 
— , N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , V e r b e s s e r u n g e n . . . . 1177 
K o o p e r a t i o n , k le ine und mitt lere U n t e r n e h m e n , Err ichtung 
e ines A r b e i t s k r e i s e s 198 
L ie fe rsper re , s . u. (Kartell) D i s k r i m i n i e r u n g 
M a r k t b e h e r r s c h u n g , Ersatz te i lmarkt [OLG] 1257 
— , Erwartung der V e r s t ä r k u n g durch Z u s a m m e n s c h l u ß , Vo r -
l iegen 2362 
— , F inanzkraf t , Kr i ter ium 2362 
— , F o r s c h u n g s a u f w e n d u n g e n , g e r i n g e , . H i n w e i s auf m a n -
g e l n d e n Wet tbewerbsdruck 2364 
— , G a s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n [LG] 673 
— , G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n 2176 
— , M a r k t z w a n g , o l i gopo l i t i scher , Begr i f f 386 
— , mißbräuch l i che A u s n u t z u n g fü r P r e i s g e s t a l t u n g [BGH] 440 
— , R ü c k g a n g d e s m e n g e m ä ß i g e n Marktante i l s a l s Indiz für 
d a s NichtVor l iegen e iner ü b e r r a g e n d e n Mark ts te l lung? ' 385 
— , ü b e r r a g e n d e M a r k t s t e l l u n g , Begr i f f 385 
— , — , R ü c k g a n g d e s m e n g e n m ä ß i g e n Marktante i l s a ls Indiz 
für N ichtVor l iegen? . . . . . . . . 385 
— , — , V e r t r a u e n s v ö r s p r u n g 386 
— , ü b e r r a g e n d e r S p i e l r a u m in Wet tbewerbsverha l teh trotz 
wesent l i chen Wet tbewerbs [BGH] 440 
— , v inku l ie r te N a m e n s ä k t i e n a ls K ö h z e n t r a t i o n s b r e m s e . . . . 2265 
— , V i f a m i n - B - 1 2 - F a l l , B e m e r k u n g e n zur B G H - E n t s c h e i d u n g 385 
Markt in fo rmat ionsver fahren , karte i l recht l iche Beur te i lung , 
G r u n d s ä t z e 245 
— , Le i t l in ie des B K a r t A 1303 
Marktmacht , A u s n u t z u n g durch V e r l a n g e n der Ü b e r n a h m e 
der P r e i s a u s z e i c h n u n g durch L i e f e r a n t e n ? [OLG] 1352, 1358 
M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l , V e r h ä l t n i s v o n § 1 5 zu §§20, 21 1301 
— , Z u l ä s s i g k e i t in L i z e n z v e r t r ä g e n 1301 
— , s . auch u. M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l 
M e l d e v e r f a h r e n , Pap ie rhers te l le r , U n t e r s a g u n g durch E G -
K o m m i s s i o n •. 1936 
Mi t te l s tands - , S t r a ß e n b a u m a t e r i a l - H e r s t e l l e r 2176 
M o n o p o l k o m m i s s i o n , B e f u g n i s s e und G r e n z e n 1127 
— , erstes Hauptgutachten , S t e l l u n g n a h m e der B u n d e s r e g i e -
rung 1304 
— , Gutachten betr. Nachf ragemacht 1127 
— , Hauptgutachten 1973/75 zur K o n z e n t r a t i o n in der G a s -
wirtschaft 481 
Nachf ragemacht , Begrif f , E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t (18) B e i l . 5 
— , Gutachten de r M o n o p o l k o m m i s s i o n 1127 
— , karte l l recht l iche E r f a s s u n g 1304 
— , P r e i s a u s z e i c h n u n g im E i n z e l h a n d e l s b e t r i e b durch L ie fe -
ranten w e t t b e w e r b s w i d r i g e s V e r l a n g e n ? [OLG] 1352, 1358 
P r e i s b i l d u n g im o l i g o p o l i s t i s c h e n Wet tbewerb 483 
P r e i s b i n d u n g , B r i e f m a r k e n a l b e n , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] . . . . 1137 
— , B u ß g e l d b e s c h e i d 2317 
— , s . auch u. P r e i s b i n d u n g 
P r e i s b i n d u n g s k l a u s e l , E r d g a s a b g a b e p r e i s 481 
P r e i s e m p f e h l u n g e n , Be l ie fe rungskr i te r ien , 438 
— , Hers te l le r v o n F e i n s t r ü m p f e n 438 
— , unverb ind l i che , E r fahrungen mit Vorschr i f ten 1304 
— , s . auch u. P r e i s e m p f e h l u n g e n 
P r e i s e r h ö h u n g , a b g e s t i m m t e s Verha l ten , B u ß g e l d b e s c h e i d 438 
P r e i s k o n t r o l l e , A r z n e i m i t t e l , re levanter Markt [BGH] 440 
— , D a r s t e l l u n g und kr i t i sche B e w e r t u n g d e r a n g e w a n d t e n 
u n d z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n bet r iebswi r tschaf t l i chen 
M e t h o d e n d e r K o s t e n r e c h n u n g 1237 
— , F e h l b e u r t e i l u n g ö k o n o m i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e im V i t a -
m i n - B - 1 2 - F a l l 386 
— , G e b o t d e s B K a r t A , d i e H e r s t e l l e r a b g a b e p r e r s e z u s e n -
k e n , A u s l e g u n g a l s Verbot [ B G H ] 440 
— , G e w i n n e , u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e , Indiz fü r m i ß b r ä u c h -
l i c h e A u s n u t z u n g d e r Markts teMung t B G H ] 441 
— , m a r k t b e h e r r s c h e n d e U n t e r n e h m e n , P r o b l e m a t i k 385 
— , m i ß b r ä u c h l i c h e A u s n u t z u n g d e r m a r k t b e h e r r s c h e n d e n 
S t e l l u n g [BGHJ 440 
— , M i ß b r a u c h s g r e n z e , B e s t i m m u n g 1242 
— , — fü r P r e i s g e s t a l t u n g [BGH] 440 
— , ohne exakt v e r g l e i c h b a r e Märk te und o h n e exakt e rmi t -
te l te P r o d u k t k o s t e n ? 1242 
— , P r e i s d i f f e r e n z e n innerha lb d e s weltwei t tä t i gen K o n z e r n s 441 
— , P r o b l e m a t i k , G e s a m t ü b e r b l i c k 1237 
— , r i chter l i che E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g 1243 
— . S c h w i e r i g k e i t e n !' 1304 
— , Strukturelte und u n t e r n e h m e n s i n d i v i d u e l l e K o s t e n , Unter -
s c h e i d u n g "1241 
— , T r e n n u n g de r nicht gerechtfer t igten v o n d e n gerecht fer -
tigten K o s t e n 1240 
— , V e r g l e i c h s m a r k t , H e r a n z i e h u n g zu r E rmi t t lung d e s wett -
b e w e r b s a n a l o g e n P r e i s e s [ B G H ] 440 
— , V e r g l e i c h s m a r k t k o n z e p t K o s t e n k o n t r o t l e , E rmi t t lung d e r 
e x a k t e n K o s t e n mit Hi l fe der V o l t k o s t e n - b z w . d e r D e k -
k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g ? 1238, 1239 
— , w e t t b e w e r b s a n a l o g e r P r e i s [ B G H ] 440 
— , — , E rmi t t lung 1237 
— , Z u s c h l ä g e z u m A u s g l e i c h s t rukture l ler B e s o n d e r h e i t e n 4 4 t 
P r e i s m i ß b r a u c h . B e n z i n p r e i s e a n d e n B u n d e s a u t o b a h n e n 82 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - , g e m e i n s a m e r E inkauf v o n Kernbrenns to f -
fen 2365 
— , Hers te l le r von B e t o n - V e r b u n d p f l a s t e r s t e i n e n 1593 
— , — — F l ä c h e n b e f e s t i g u n g s m a t e r i a l 487 
— , M ö b e l s p e d i t i o n s u n t e r n e h m e n , mi t te ls tänd ische 1041, 2366 
— , S t r a ß e n b a u m a t e r i a l - H e r s t e l l e r - 2176 
S p e z i a l i s i e r u n g s - , V e r l ä n g e r u n g der G r u p p e n f r e i s t e l l u n g , 
V o r s c h l a g de r E G - K o m m i s s i o n 1691 
S u s p e n s i v e f f e k t und A n o r d n u n g d e r s o f o r t i g e n V o l l z i e h u n g 
im - ve r fahren .. 709 
T ä t i g k e i t s b e r i c h t d e s B K a r t A 1976 1303 
U n t ä t i g k e i t s b e s c h w e r d e , V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g verneint . . 710 
V e r t r i e b s s y s t e m , E r t e i l u n g der G e n e h m i g u n g durch E G -
K o m m i s s i o n 439 
— , s e l e k t i v e s , F r e i s t e l l u n g , B e s t ä t i g u n g durch E u G H 2224 
W e t t b e w e r b s p r e i s , p lanwi r tschaf t l i cher P r e i s , A b g r e n z u n g 482 
W e t t b e w e r b s r e g e l n , d e s Deutschen B r a u e r - B u n d e s , n e u e 2270 
Wet tbewerbsverbot , gese l l schaf ts recht l i ches , V e r h ä l t n i s z u m 
- recht 2081 
— . V e r e i n b a r u n g be i U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g , U n z u l ä s -
s i g k e i t ? G e m e i n s a m e r Z w e c k verne int [OLG] 2041 
B r a n c h e n 
A r b e i t s k r e i s k l e i n e und mitt lere U n t e r n e h m e n , E r r ichtung 198 
A s b a c h , P r o v i s i o n s g e w e r b e , D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t . . . . 714 
B a u i n d u s t r i e , B u ß g e l d b e s c h e i d w e g e n v e r b o t e n e r S u b m i s -
s i o n s a b s p r a c h e n 1449 
C a s t r o l , B e s c h r ä n k u n g d e s P r e i s w e t t b e w e r b s , B u ß g e l d b e -
s c h e i d 1888 
Deutscher B r a u e r - B u n d , W e t t b e w e r b s r e g e l n , n e u e 2270 
F a c h v e r b a n d T u b e n , D o s e n und F l i e ß p r e ß t e i l e , K o n d i t i o n e n 62t 
Fe ins t rumpfhers te l le r , unve rb ind l i che P r e i s e m p f e h l u n g 438 
G a s a n b i e t e r , l a n g j ä h r i g e B e z u g s b i n d u n g e n , A u t h e b u n g 2087 
G e s e l l s c h a f t fü r Kernbrennsto f fe , g e m e i n s a m e r E i n k a u f 2365 
G K N / S a c h s , Z u s a m m e n s c h l u ß , A n m e r k u n g e n z u d e n Ent -
s c h e i d u n g e n d e s B K a r t A und K G 2361 
Hers te l le r v o n B a h n e n und P l a n e n , K o n d i t i o n e n — 2317 
— — B e t o n - V e r b u n d p f l a s t e r s t e i n e n , R a t i o n a l i s i e r u n g s - . . . . 1593 
— — F l ä c h e n b e f e s t i g u n g s m a t e r i a l , R a t i o n a M s i e r u n g s - 487 
Ka l tp ro f i l -Hers te l le r , B u B g e l d b e s c h e i d w e g e n P r e i s m e l d e -
sys tem l , . 82 
M e r c k , P r e i s k o n t r o l l e , B e m e r k u n g e n zur B G H - E n t s c h e i d u n g 
im V i t a m i n - B - 1 2 - F a l l . . . . 385 
M e t r o , K l a g e . g e g e n F re i s te l lung e i n e s s e l e k t i v e n F a c h h a n -
de lsve r t r i ebssys tems , A b w e i s u n g durch E u G H 2224 
M ö b e l s p e d i t e u r e , M i t t e l s t a n d s - 1041, 2366 
Pap ie rhers te l le r , M e l d e v e r f a h r e n , U n t e r s a g u n g durch E G -
K o m m i s s i o n 1936 
R e i s e b ü r o , Z u l a s s u n g , E i n f ü h r u n g ob jekt iver Kr i te r ien . . . . 82 
, R W E , Untersagung d e s Z u s a m m e n s c h l u ß v o r h a b e n s mit G F E 1936 
S A B A - V e r t r i e b s s y s t e m , F r e i s t e l l u n g , B e s t ä t i g u n g durch 
E u G H 2224 
S t a h l - und R ö h r e n w e r k e , Z u s a m m e n s c h l u ß , , Z u l a s s u n g in 
Sanrerungsfa l len . ; 81 
St raßenbaumater ia l -He rs te l te r , M i t t e l s t a n d s - ..." 2176 
V a l i u m , L i b r i u m , mißbräuch l i che A u s n u t z u n g e iner m a r k t b e -
her rschenden S t e l l u n g fü r P r e i s g e s t a l t u n g " [ B G H ] ' . . . . 440 
Werbeagentu r , B e t e i l i g u n g an u n z u l ä s s i g e n Pre ise ,mpfehtun - - ; 
gen i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V : , . . . . . . . . 621 
W e r k z e u g m a s c h i n e n - H e r s t e l l e r , ' U n t e r s a g u n g d e s Z ü s ä m -
m e n s c h l u s s e s " ; ' . " ' i I 1 5 5 
Z e i t u n g s - und Z e i t s c h r i f t e n g r o ß h ä n d l e r , B u ß g e l d b e s c h e i d e 
N wegen K a r t e l l a b s p r a c h e n : \ . r v ' . : ; 7 . . . : ; . 1305 
ä s s e n f ü h r u n g , Fehlg 'elder , s teuer l . " B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . -
Merkblatt 1978 ; . . ; : ;v . . ; . . . .v . .v . ; . : . . . . : . (47) ö e i i . 15 
K a u f 
A b b r u c h de r V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n , Haftung [BGHJ . . . . 1548 
Anfechtung s . dort 
A b z a h l u n g s k a u f s . dor t 
a r g l i s t i g e s Verha l ten e i n e s Ver t reters , V e r j ä h r u n g de r G e -
w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e und H a f t u n g s a u s s c h l u ß f B G H ] t741 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t d e s V e r k ä u f e r s , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 7 6 6 
A u f r e c h n u n g s . dort 
B e f e s t i g u n g de r T ranspor tware , Nebenpf l i cht d e s V e r k ä u -
fers , Haftung [ B G H ] 1500 
B e z u g e iner B u c h r e i h e , Aufk lä rungspf l ieh t d e s V e r k ä u f e r s , 
A n f o r d e r u n g e n [BGH] 766 
deutsches Recht , Z u g r u n d e l e g u n g in — Ver t rag mit A u s l ä n -
d e r n , A n w e n d u n g d e s B G B / H G B - oder d e s E K G - R e c h t s ? 2225 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s . dort 
E igentumsvorbeha l t s . dort 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort 
E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g s . dort 
F a c t o r i n g s . dort 
F o r d e r u n g s - , F a c t o r i n g s . dort 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f s . dort 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e , s . dort 
G r u n d s t ü c k s k a u f s . dort 
internat ionaler , A n w e n d b a r k e i t d e s E K G be i Z u g r u n d e l e -
g u n g deutschen R e c h t s ? [OLG] 2225 
— , M ä n g e l h a f t u n g , Be ru fung auf nicht rechtze i t ige A n z e i g e , 
A u s s c h l u ß , w e n n V e r k ä u f e r „n icht in U n k e n n t n i s hat 
se in k ö n n e n " (OLG] 2226 
— , — , V e r j ä h r u n g , A u f r e c h n u n g be i rechtzei t iger A n z e i g e 
nicht a u s g e s c h l o s s e n [OLG] . . . 2226 
— , Ver t ragswidr igke i t der K a u f s a c h e , nach Art . 38 ff. E K G , 
G e l t e n d m a c h u n g durch K l a g e e r h e b u n g [OLG] 2226 
— , — , S a c h m a n g e l [OLG] 2225 
M ä n g e l s . dort 
M ä n g e l h a f t u n g , A u s s c h l u ß , Au f rechnung und Z u r ü c k b e h a l -
tungsrecht nicht a u s g e s c h l o s s e n be i rechtzeit iger 
M ä n g e l r ü g e [OLG} 2226 
— , — , s . auch u. H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
— , E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g [ B G H ] 91 
— , G e l t e n d m a c h u n g nach rechtzei t iger R ü g e , Berufung auf 
Zertablauf [OLG] 2225 
— , M a n g e l f o l g e s c h ä d e n , V e r j ä h r u n g [OLG] 2225 
— , R e g e l n ü b e r W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d t a g e , V o r a u s -
se t zungen f ü r d i e A n w e n d b a r k e i t n e b e n §§ 459 ff. B G B 91 
— , Unte rnehmenskauf , f a l s c h e A n g a b e n ü b e r E r t r a g [BGH] 1451 
— , V e r j ä h r u n g , A u f r e c h n u n g b e i rechtzei t iger A n z e i g e nicht 
a u s g e s c h l o s s e n [OLG] 2226 
— , — , B e g i n n , ve rdeckte M a n g e l [OLG] 2225 
— , Vertust de r A n s p r ü c h e w e g e n Verarbe i tung d e r Kauf -
s a c h e ? [BGH] 90 
M ä n g e l r ü g e s . dort 
ö f fent l ich - recht l iche B a u b e s c h r ä n k u n g a l s S a c h m a n g e l 91 
Produzentenhaf tung s . dort 
p s y c h o l o g i s c h e r K a u f z w a n g d u r c h d ie Ausgestat tung; von 
G e w i n n s p i e l e n [ B G H ] T 1597 
R a t e n z a h l u n g be i B e t r i e b s e r w e r b , F re iwerden v o n Z a h l u n g 
d e s Restkaufprerses verneint ber kon junkturbed ingtem 
R ü c k g a n g der B e t r i e b s e i n n a h m e n [ B G H J . . . . . . . . 1788 
R ü c k a b w i c k l u n g e i n e s a n g e f o c h t e n e n Or ient tepp ich — b e i 
m z a h t a n g n a h m e anderer , n u n nicht m e h r v o r h a n d e n e r 
T e p p i c h e [BGH] 671 
Rücktr i t t d e s Käufers , , unberecht igter , S c h a d e n s e r s a t z a n -
s p r u c h d e s V e r k ä u f e r s a u c h nach V e r ä u ß e r u n g de r 
K a u f s a c h e a n Dritten [ B G H ] 249 
— , s . a u c h u. Rücktr itt 
U n t e r n e h m e n s - , B i l a n z a l s E igenschaf t I. S . § ,459 B G B ? . . 1451. 
— , Haf tung d e s V e r k ä u f e r s w e g e n unr icht iger A n g a b e n ü b e r 
E r t rag [BGH1 . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 2 , 145f 
— , s. a u c h u. U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g 
W a n d l u n g s b e f u g n i s , Ab t re tung , Z u l ä s s i g k e i t ? [BGH] 814 
— , L e a s i n g g e b e r g e g e n ü b e r L i e f e r a n t e n , . . Ab t re tung an 
L e a s i n g n e h m e r , A u s ü b u n g , R e c h t s f o l g e n [BGH1 . . . . 814 
Widerrufsrecht , L i e f e r u n g mehre re r Ä u s s t e u e r s o r t r m e n t e .in 
g l e i c h m ä ß i g e m A b s t a n d [ B G H ] 669 
— , r e g e l m ä ß i g e L ie fe rung v o n S a c h e n g le icher Art b e i fo r -
maler Auf te i lung des e inhe i t l i chen Ver t rages in mehrere 
Ve r t rags fo rmula re [BGH] ... 669 
— , T e i l l i e f e r v e r t r ä g e [BGH] ... .> 670 
zuges icher te E i g e n s c h a f t e n , s . u. E i g e n t u m s v e r s i ^ e r t m g , 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e , u. Haf tungsaussch luB 
K a u f e i g e n h e i m , 7 b - A f A fgr B a u h e r r e n v t334 
im s o g . Baupatenver fahren err ichtetes , V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
. . ist ke in ta r i fbegüns t ig te r B e t r i e b s a u f g a b e g e w i n n [BFHJ 333 
s . auch u. E i g e n h e i m 
Kaufkraft , S c h w u n d der — und B e s t e u e r u n g , Ber icht ü b e r e ine 
S teuer fachtagung i n B o n n 742 
— , s . auch u. G e l d e n t w e r t u n g 
K a u f m a n n J 
A l l g . G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A n w e n d u n g d e s §11 Ziff . 2 u. 
3 A G B G (Aufrechnungsverbot ) auf — verneint |BGrl] . 994 
— , s . a u c h u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
G e r i c h t s s t a n d s v e r e i n b a r u n g , Z u l ä s s i g k e i t Zw. V o l l 1 .. 2315 
L e b e n s m i t t e l - E i n z e l h ä n d l e r a \ s V o l l - 2315 
S o l l - , B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t , N e u r e g e l u n g • 533 
V o l l - , E r fo rdern is zur kau fmän n i s ch en Buchführung . . . . 2315 
— , M i n d e r - , A b g r e n z u n g , B e d e u t u n g • 2815 
K a u t i o n s v e r s i c h e r u n g , Delkreder .e . rückstel lüngen in de r V - , , , A n - , 
satz in V e r m ö g e n s e r k f ä r u n g 1388 
61 
K e n n z a h l e n , c a s h f low s . dor t 
S y s t e m der — v e r g l e i c h e n d e r U n t e r n e h m e n s - u n d B r a n c h e n -
ana lyse 1057, 1106 
K e n n z e i c h n u n g s s c h u t z , W e t t b e w e r b s s c h u t z , V o r a u s s e t z u n g e n 863 
s. auch u. Un lautere r W e t t b e w e r b 
Kennz i f fe r , s . u. K e n n z a h l e n 
K e r n e n e r g i e , g e m e i n s a m e r E i n k a u f v o n K e r n b r e n n s t o f f e n , Kar te l l 
genehmigt 2365 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , P r o b l e m e d e r U m w e l t v e r t r ä g l i c h -
ke i tsprüfung 1981 
s. auch u. A tomrecht , E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n und 
Energ iewi r tschaf ts rercht 
K i l o m e t e r - P a u s c h a l e , P a r i . S t a a t s s e k r e t ä r O f f e r g e i d zur E r h ö -
hung d e s — 2408 
Rechtmäßigke i t be i D i e n s t r e i s e n mit e i g . P k w . , B e d e u t u n g 
der A D A C - T a b e l l e n , G l e i c h b e h a n d l u n g zw . A r b N und 
S e l b s t ä n d i g e n [BFH] 659 
Unfal l d e s A r b e i t n e h m e r s mit e i g e n e m K f z w ä h r e n d D i e n s t -
fahrt, A b d e c k u n g d e r S c h ä d e n d u r c h — ? A r b e i t g e b e r -
haftung 2047 
s . auch u. Fahrten z w i s c h e n W o h n u n g und A r b e i t s s t ä t t e 
Kind 
Adopt i v - , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
aus E h e g e s c h i e d e n e r o d e r d a u e r n d get rennt l e b e n d e r E l -
tern , gep lante r F r e i b e t r a g 656 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
Be rücks i ch t igung b e i nur e. E l te rn te i l be i e . — d a u e r n d g e -
trennt leb . E h e g a t t e n o d . g e s c h d . E l te rn s o w i e n i ch tehe -
l iche K i n d e r , A u s w i r k u n g e n d e s S t Ä n d G 1977 1974 
B e r u f s a u s b i l d u n g , a n g e m e s s e n e , V e r p f l i c h t u n g d e r E l tern 
zur G e w ä h r u n g , U m f a n g [ B G H ] 2092 
— , zwei te , F i n a n z i e r u n g s p f l i c h t d e r E l t e r n ? [ B G H ] 2092 
B e r u f s a u s b i l d u n g s k o s t e n s . u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
e i n k o m m e n s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , A n p a s s u n g a n K i n d e r -
geldrecht , S t Ä n d G 1977 1765 
Einr ichtung v o n S p a r k o n t e n durch E l te rn f ü r m i n d e r j ä h r i -
g e s — , Z u r e c h n u n g de r Z i n s e n [BFH] 334 
Fami l iengese l l schaf t s . dor t 
g e s c h i e d e n e o d e r d a u e r n d get rennt l e b e n d e E l tern s o w i e 
unehe l i ches — , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n M e h r b e -
lastungen b e i m E l te rn te i l , d e m s i e nicht z u g e o r d n e t 
s i n d , S t Ä n d G 1977 1580, 1766 
in B e r u f s a u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e s , a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g , 
wenn E l tern e. E i n z i m m e r w o h n u n g f ü r — h i n z u m i e t e n 2163 
Kinder f re ibet rag s . dor t 
le ib l i ches , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
Mi tunte rnehmere igenschaf t , s c h e n k u n g s w e i s e Z u w e n d u n g e. 
K o m m a n d i t a n t e i l s , N i c h t a n e r k e n n u n g , e r l . V e r g B e s c h w . 186 
— , s . auch u. M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
P f l e g e - , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
Pf legek indschaf tsve rhä l tn i s z w i s c h e n G e s c h w i s t e r n , B e r e c h -
nung d e s V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g s nach § 19 A b s . 3 E S t G 
1974 [BFH] 2414 
R e n t e n b e z ü g e a ls S c h a d e n s e r s a t z f ü r U n f a l l t o d d e s Vate rs , 
E S t B e f r e i u n g 844 
rückwi rkende F e s t s t e l l u n g e i n e r K ö r p e r b e h i n d e r u n g , G e -
w ä h r u n g de r S t V e r g . im B i l l i g k e i t s w e g e 702 
steuer l iche B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
— — e. b is z u m 23 . L j . , d a s k e i n e n A u s b i l d u n g s - bzw. A r -
, be i tsp latz hat , S t Ä n d G 1977 1580 
Stief - , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
. ü b e r 18 J a h r e a l tes e r w e r b s u n f ä h i g e s — , d a s i m A u s l a n d 
lebt, N a c h w e i s d e r k ö r p e r l i c h e n , g e i s t i g e n o d e r s e e l i -
schen B e h i n d e r u n g 701 
unentgel t l iche B e t e i l i g u n g a l s s t i l l e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s t e l -
lung e i n e s A b s c h l u ß p f l e g e r s 1064 
— , Rechtsübers i ch t 1064 
V e r ä u ß e r u n g v o n 7 b - O b j e k t e n a n K i n d e r 1973 
V o l l e n d u n g d e s 18. , a b e r n o c h nicht d e s 23. L j . , A u s w i r k u n -
gen d e s S t Ä n d G 1977 1974 
s. auch u. M i n d e r j ä h r i g e r 
K i n d e r f r e i b e t r a g 
g e s c h i e d e n e r , g e t r e n n t l e b e n d e r o d e r unverhe i ra te te r E l t e r n -
te i l , de r Unterhal t le i s te t ; V e r s a g u n g d e s — nicht ver -
f a s s u n g s w i d r i g [BVer fG] 1392 
Pf legek indschaf t z w i s c h e n G e s c h w i s t e r n , B e r e c h n u n g d e s 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g s n a c h § 1 9 A b s . 3 E S t G 1974 2414 
' V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s E S t R e f G 1975, s o w e i t h ins icht l i ch 
de r — für R e n t n e r k e i n e S o n d e r r e g e l u n g getrof fen w u r -
d e [BVerfG] 2026 
— d e s F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h s durch K i n d e r g e l d statt 
durch — [BVerfG] : 238 
Wegfa l l trotz N i c h t g e w ä h r u n g v o n K i n d e r g e l d , s c h w e b . Ver f -
B e s c h w e r d e 185, 1483 
K i n d e r g e l d 
A n g e h ö r i g e d e s ö f fent l i chen D i e n s t e s , H i n w e i s und E m p f e h -
lungen , A n t r a g s v o r d r u c k 2331 
E r h ö h u n g für F a m i l i e n mit m e h r e r e n K i n d e r n , g e p l a n t e 656 
N i c h t g e w ä h r u n g an g e s c h i e d e n e n , g e t r e n n t l e b e n d e n o d e r 
unverhei rateten E l te rn te i l , be i d e m K i n d nicht wohnt , 
nicht v e r f a s s u n g s w i d r i g [BVer fG ] 1393 
O b e r g a n g s z e i t e n [ B S G ] 1956 
Unte rha l t sau fwendungen d e s g e s c h i e d e n e n , g e t r e n n t l e b e n -
d e n o d e r unverhe i ra te ten E l t e r n t e i l s ; A u s w i r k u n g e n d e s 
— auf d i e H ö h e [BVer fG ] 1393 
V e r b e s s e r u n g d e s F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h s durch E r h ö h u n g 
d e s — , S t Ä n d G 1977 1580 
Warteze i ten im A n s c h l u ß an S o l d a t e n v e r h ä l t n i s auf Zei t 1956 
s. auch u. B u n d e s k i n d e r g e l d g e s e t z 
Kirche, be t r ieb l i che M i t b e s t i m m u n g der A r b N in ki rch l ichen E i n -
r ichtungen [BVer fG] 2379 
kar i tat ive und e r z i e h e r i s c h e E in r i ch tungen , A n w e n d u n g des 
B e t r V G verneint , h ie r : H o s p i t a l [BVerfG] 2379 
St i f tung nach s taat l i chem Recht . V o r a u s s e t z u n g e n [BVerfG] 2379 
Kirchensteuer 
A r b e i t g e b e r - M i t w i r k u n g be i E r h e b u n g der K iSt . , Ve r fas -
s u n g s m ä ß i g k e i t [BVerfG] 849 
A u s t r i t t s e r k l ä r u n g , W i r k u n g auf StPf l icht , schweb . Verf . -
B e s c h w 185 
A u s w i r k u n g e n d e s S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z e s 1977 auf d ie — 
1978, Ä n d e r u n g de r K i n d e r - K ü r z u n g s b e t r ä g e ab 1978 2074 
E n d e der K iS tPf l i ch t nach Aus t r i t t se rk lä rung , Ü b e r l e g u n g s -
frist, Nachbes teuerungs f r i s t [BVerfG] 849 
E r m ä c h t i g u n g zur E r h e b u n g e. Z u s c h l a g s zur G e w S t . - K i r -
c h e n - G e w S t . , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1483 
Klageänderung, S a c h d i e n l i c h k e i t in der Beru fungs ins tanz 100 
Klagerücknahme, A n f o r d e r u n g e n be i s t i l l s c h w e i g e n d e r — [LAG] 1708 
G e r i c h t s k o s t e n s c h u l d n e r be i — [BFH] 2422 
Kleinbetrieb, e in fache und s c h n e l l e Chef in fo rmat ion 921 
Kleines Walsertal, Z o l l - und V e r b r a u c h s t e u e r a u f k o m m e n , neue 
R e g e l u n g 1385 
Kleinunternehmer, E r k l ä r u n g nach § 1 9 A b s . 4 U S t G für B e s t e u -
e rung nach a l l g . Vorschr i f ten d e s U S t G 283 
g e p l a n t e N e u r e g e l u n g der U m s a t z b e s t e u e r u n g auf G r u n d 
der 6. M e h r w e r t s t e u e r - R i c h t l i n i e de r E G 2022 
O p t i o n s e r k l ä r u n g s f r i s t fü r USt . , V e r l ä n g e r u n g 42 
Klimagerät, A n b r i n g u n g in A n w a l t s k a n z l e i , Invest i t ionszulage 2028 
Knappschaftsarzt, R u h e g e l d a n s p r u c h der Witwe, Bef re iung von 
V e r m S t . [BFH] 1491 
Knappschaftsversicherung, s . u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g und R e n -
tenvers i cherung 
Know-how, L i zenzver t rag , M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l n , Z u l ä c c i g -
keit 1301 
Koalition, Ta r i f fäh igke i t , M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n [BAG] 772 
Koalitionsfreiheit, A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g , Ve rhä l tn i s zur 
— [BVerfG] 1510, 1514 
negat i ve , V e r h ä l t n i s zur A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g 1510, 1514 
pos i t i ve , deckt Art . 9 A b s . 3 G G auch d i e unmit te lbare und 
mitte lbare F ö r d e r u n g de r A r b e i t s - und Wi r t schaf tsbed in -
g u n g e n a b ? 105 
— , K e r n b e r e i c h , G r e n z e n 105 
— , — , Z u l ä s s i g k e i t de r tar i f l i chen R e g e l u n g o r g a n i s a t i o n s p o -
l i t ischer Z i e l e innerha lb d e s K e r n b e r e i c h s ? 104 
— , P r o b l e m a t i k der tar i f l i chen S i c h e r u n g gewerkschaf t l i cher 
Ver t rauens leute 105 
P r o v i s i o n s f e s t s e t z u n g , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t des B e t r i e b s -
rats [ B A G ] 1415 
Tar i f fäh igke i t , D e c k u n g s g l e i c h h e i t verneint [BAG] 590, 773 
Kohlegesetz, Begr i f f „ B e t r i e b s t ä t t e " , B e d e u t u n g der E n t s c h e i -
d u n g d e s K o h l e b e a u f t r a g t e n ü b e r das V o r l i e g e n e. B e -
tr iebstät te 1973 
B e s c h e i n i g u n g d e s S t e i n k o h l e b e a u f t r a g t e n , B e d e u t u n g für In-
v e s t i t i o n s p r ä m i e [BFH] 568 
I n v e s t i t i o n s p r ä m i e fü r G e b ä u d e , d i e nur te i lwe ise e i g e n b e -
t r ieb l ich genutzt w e r d e n , A n w e n d u n g des B F H - U r t . vom 
20. 5. 1977 2023 
Invest i t ionszu lage s . dort 
Kokskohle, B e i h i l f e n fü r A b s a t z 1450 
Kölner Modell, s . u. B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t 
Kommanditgesellschaft 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
A n t e i l e a n — - , Unte rbe te i l i gung [FG] (14) Bei l . 4 
A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g durch V o r e r b e n , Unentgel t l ichkei t bei 
V e r e i n b a r u n g e ine r Le ib ren te a l s G e g e n l e i s t u n g [BGH] 1404 
— , V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n [BGH] 1404 
A r b e i t n e h m e r - K o m m a n d i t i s t e n , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t 317 
A u f l ö s u n g durch K ü n d i g u n g e i n e s K o m m a n d i t i s t e n ? [BGH] 1403 
A u f l ö s u n g s k l a g e , B e s c h r ä n k u n g der E r h e b u n g in G e s e l l -
schaftsvert rag z u l ä s s i g [BGH] 2039 
A u s s c h e i d e n a l le r G e s e l l s c h a f t e r und g le ichze i t ige r Eintritt 
neuer G e s e l l s c h a f t e r unter Fo r t füh rung der F i r m a , USt . 
[BGH] (11) B e i l . 2, 1086 
— e i n e s K o m m a n d i t i s t e n , U m w a n d l u n g der K o m m a n d i t e i n -
lage in D a r l e h e n [BGH] 2370 
— , s . auch u. K o m m a n d i t i s t 
A u s s c h l i e ß u n g d e s K o m p l e m e n t ä r s , V o r a u s s e t z u n g e n — 857 
A u s s c h l i e ß u n g s k l a g e , V e r b i n d u n g mit Z u s t i m m u n g s k l r g e , 
Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 857 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s . dort 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e s . dort 
e inhe i t l i che G e w i n n f e s t s t e l l u n g s . u. Gewinnfes ts te l lung 
Entge l te , d ie K o m m a n d i t i s t , der zug le ich Steuerberater ist, 
für d i e S t B e r a t u n g de r K G erhäl t , gewerb l i che oder f re i -
beruf l iche E i n k ü n f t e ? 1725 
E n t n a h m e s . dort 
Erb 'c ' .ge in G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , Ents tehung und Zurechnung 
e E n t n a h m e g e w i n n s 1224 
Farn X e n - K G , A n t e i l s s c h e n k u n g durch V a t e r - K o m p l e r n ^ ä r 
p.n S o h n - K o m p l e m e n t ä r unter l e b e n s l ä n g l i c h e m N i e ß -
brauehsvorbeha l t , Schenkunqs teuerp f l i ch t [BFH] 706 
— , s auch u. F a m i H e n g e s e M s c h r ' t 
F i r m a „ D r . X & C o . Druck und P a o i e r " , Fo r t füh rung nach 
U m w a n d l u n g der O H G in — [OLG] 1253 
62 
— , E i n z e l h a n d e l s g e s c h ä f t , Ä n d e r u n g g e l e g e n t l i c h der U m -
w a n d l u n g in — [OLG] 1253 
F i r m e n z u s a t z „ K G " , L ö s c h u n g s e r f o r d e r n i s be i A u s s c h e i d e n 
d e s e i n z i g e n K o m m a n d i t i s t e n [BGH] 342 
G e s e l l s c h a f t e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. dort 
G e r i c h t s s t a n d der Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t fü r G r o ß -
v e r b ä n d e 2217 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G m b H - A n t e i l , V e r ä u ß e r u n g durch P e r s G e s e l l s c h a f t e r an 
s e i n e P e r s G e s . , V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n i. S . § 1 7 E S t G 892 
G m b H & C o . K G s . dort 
G r o ß u n t e r n e h m e n , ke in M e r k m a l der — , e in wir tschaft l ich 
w e n i g e r b e d e u t e n d e s Unte rnehmen zu s e i n [BGH] 1403 
K o m m a n d i t a n t e i l e , A u s g a b e , UStPf l icht [FG] . . . . (11) B e i l . 2 
K o m m a n d i t i s t s . dort 
K o n k u r s , K o m m a n d i t i s t a ls K o n k u r s g l ä u b i g e r verneint 2370 
K ü n d i g u n g e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s , Rechtsmißbräuch l i chke i t 
verneint be i Z i e l , g ü n s t i g e r e B e d i n g u n g e n zu e r r e c h -
n e n , verne int [BGH] 1403 
— , T o d e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s , G l e i c h b e h a n d l u n g verneint 1403 
— , Z e r s c h l a g u n g de r — , B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l g e m e i n w i r t -
schaf t l icher G e s i c h t s p u n k t e , A rbe i tsp la tzver lus t [BGH] 1404 
— e i n e s K o m m a n d i t i s t e n , A u f l ö s u n g o d e r Fo r tbes tehen der 
— ? [BGH] 1403 
Mi tun te rnehmer s . dort 
N a c h f o l g e k l a u s e l , For tsetzung mit Vo re rben [BGH] 1404 
negat iver F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , Anfechtung bei A b l e h n u n g 
d e s F A , e inen Gese l l scha f te r s teuer l ich a l s M i t u n t e r n e h -
mer zu b e h a n d e l n [BFH] 1236 
offene t r e u h ä n d e r i s c h e B e t e i l i g u n g [OLG] 86 
P f ä n d u n g s s c h u t z nach §811 Ziff. 5 Z P O verneint 196 
P u b l i k u m s - , H e r a u s b i l d u n g von R e c h t s g r u n d s ä t z e n auf 
G r u n d der B e s o n d e r h e i t e n [BGH] 2039 
— , K ü n d i g u n g der Gese l l schaf te r , A u f l ö s u n g der — auf G r u n d 
der e r g ä n z e n d e n V e r t r a g s a u s l e g u n g verneint [BGH] 1403 
— , P e r s o n e n b e z u g der Gese l l schaf te r , B e d e u t u n g [BGH] 1403 
— . V e r w a l t u n g s r a t E n t n a h m e n , Ü b e r w a c h u n g s p f l i c h t [BGH] 2089 
— , — , J a h r e s a b s c h l u ß und P rü fungsber i ch t a l s G r u n d l a g e 
für Prüfung [BGH] 2089 
— , — , Ü b e r w a c h u n g s - und Kont ro l lp f l i ch ten , U m f a n g [BGH] 2088 
— , — , u n g e w ö h n l i c h le ichtfert ige G e s c h ä f t e , Verpf l i ch tung 
zur V e r w e i g e r u n g der Z u s t i m m u n g [BGH] 2088 
— , — , s. auch u. Verwal tungsrat 
S c h e i n - , Gese l l scha f te rha f tung , A n w e n d u n g d e s § 176 A b s . 1 
H G B verneint [BGHJ 1643 
Sch i f fah r t -Abschre ibungsgese l l scha f t , de ren K o m m a n d i t i s t e n 
in T r e u h a n d - G m b H z u s a m m e n g e f a ß t s i n d , K l a g e b e f u g n i s 
g e g . negat iven G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d [BFH] 1830 
T o d e ines G e s e l l s c h a f t e r s , G e s e l l s c h a f t e r k ü n d i g u n g , G l e i c h -
b e h a n d l u n g verneint [BGH] 1403 
t r e u h ä n d e r i s c h e Z u s a m m e n f a s s u n g e iner V i e l z a h l von G e l d -
gebern durch T r e u h ä n d e r k o m m a n d i t i s t e n , K o n t r o l l - und 
A n w e i s u n g s r e c h t e der T r e u g e b e r [OLG] 86 
Unterbete i l i gung , a typ ische , an K G - A n t e i l , de r zu e. a m e r i -
kan . Trust g e h ö r t 1725 
Unte rkap i ta l i s ie rung , Haftung des G e s e l l s c h a f t e r s [BGH] 1645 
V e r ä u ß e r u n g o h n e d e n U n t e r n e h m e n s k e r n , u n z u l ä s s i g e F i r -
menfor t führung [BGH] 1452 
Ver lus tabzug e. — , d i e ihr v e r l u s t b r i n g e n d e s U n t e r n e h m e n 
a b g e s t o ß e n u. e. anderes U n t e r n e h m e n b e g o n n e n hat, 
U n t e r n e h m e n s i d e n t i t ä t [BFH] 1681 
Ver lustgese l lschaf t s . dort 
W e c h s e l a l le r Gese l l schaf te r , G e s c h ä f t s v e r ä u ß e r u n g r im g a n -
z e n ? [BFH] 1683 
Witwenrente auf G r u n d Gese l l schaf t sve r t rages , der mit P e r -
sonengese l l schaf te r a b g e s c h l o s s e n , E rbschaf ts teuer 1299 
Z e r l e g u n g e ines der K G g e h ö r e n d e n G m b H - A n t e i l s mit a n -
s c h l i e ß e n d e r Ü b e r t r a g u n g auf d ie K G - G e s e l I s c h a f t e r und 
Ver rechnung d e s Entgel ts zu L a s t e n de r K a p K o n t e n , 
KVSt . [BFH] , 2029 
Z w e c k e r e i c h u n g und Uner re ichbarke i t des G e s e l l s c h a f t s -
zwecks , unmit te lbare A u f l ö s u n g der — verne int [BGH] 2038 
s. auch u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
Kommand i tgese l l schaf t a . A . , S t immverbot für K o m p l e m e n t ä r e , 
Personeng le i chhe i t der K o m p l e m e n t ä r e und K o m m a n d i t -
akt ionäre 851 
— , persön l i che Betrof fenhei t der K o m p l e m e n t ä r e 851 
— , Schutz der K o m m a n d i t a k t i o n ä r e 853 
— , Wahl von Ü b e r w a c h u n g s o r g a n e n 851 
Kommandi t i s t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g e n , auch 
wenn B e t r i e b s - F A d e n Ver lust noch nicht festgeste l l t 
hat? 1974 
a l le in ige Ü b e r n a h m e d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s , zu d e m 
G r u n d s t ü c k e g e h ö r e n , unter A b f i n d u n g de r M i t g e s e l l -
schafter, G r E S t P f l i c h t [BFH] 570 
A u f l c s u n g s k l a g e , A u s s c h ö p f e n a l le r g e s e l l s c h a f t s v e r t r a g l i -
cher M ö g l i c h k e i t e n a ls V o r a u s s e t z u n g [ B G H ] 2038 
— , Beschränkung der K l a g e e r h e b u n g in G e s e l l s c h a f t s v e r -
trag [BGH] 2039 
— , Vo rausse t zungen bei E r h e b u n g w e g e n Uner re ichbarke i t 
des Gese l l sGhaf tszweoks [BGH] 2038 
A u s s c h e i d e n aus G m b H & C o . K G , E i n l a g e r ü c k z a h l u n g , u n -
z u l ä s s i g e , Abt retbarke i t d e s W i e d e r e i n z a h l u n g s a n -
spruchs [BGH] . . . . . 2370 
— des e inz igen — , L ö s c h u n g s e r f o r d e r n i s d e s F i r m e n z ü -
satzes „ K G " [ B G H ] 342 
— , E in lagehaf tung [OLG] 717 
— , U m w a n d l u n g der K o m m a n d i t e i n l a g e in Dar lehen [BGH] 2370 
Beitritt , feh lerhafter , Fo rmnich t igke i t der E i n l a g e n v e r p f l i c h -
tung ( E i n b r i n g u n g e i n e s G r u n d s t ü c k s , B e r ü c k s i c h t i -
g u n g d e s G r u n d s t ü c k s be i Ermit t lung der H a f t s u m -
m e ? [BGH] 1249 
— , — info lge a rg l i s t i ge r T ä u s c h u n g , a u ß e r o r d e n t l i c h e s K ü n -
d igungs recht in M a s s e n g e s e l l s c h a f t [BGH] 2038 
— , — , U m f a n g de r -ha f tung [BGH] 1249 
E i n b r i n g u n g e i n e s W a r e n h a n d e l s u n t e r n e h m e n s , H a f t s u m m e 2313 
E i n l a g e f o r d e r u n g , Abt re tbarke i t , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 2371 
f inanz ie l le r Z u s a m m e n b r u c h der M a s s e n g e s e l l s c h a f t , a u ß e r -
ordent l icher K ü n d i g u n g s g r u n d ? [BGH] 2038 
G e s c h ä f t s b e g i n n der K G vor E in t ragung , H a f t u n g s r i s i k o , 
M ö g l i c h k e i t e n der V e r h i n d e r u n g [ B a y O b L G ] 860 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s b e f u g n i s , d ienstver t rag l iche o d e r g e s e l l -
schaf tsrecht l iche V e r p f l i c h t u n g ? [OLG] 717 
G e w i n n , nicht abgeru fener , im Zwei fe l e in unverz ins l i ches 
' D a r l e h e n ; A b b e r u f u n g zur Unzei t e in V e r s t o ß g e g e n 
Treu u. G l a u b e n ? K o n k u r s 1244 
G m b H & C o . K G s . dort 
Haf tsummenfes ts te l lung bei w i r k s a m e r - b e t e i l i g u n g 2313 
Haftung g e g e n ü b e r G l ä u b i g e r der K G g e m . § 172 A b s . 4 
H G B [OLG] 717 
— nach §176 H G B 2313 
— , u n b e s c h r ä n k t e , vor E i n t r a g u n g 2313 
Haf tungsbef re iung nach §171 H G B , B e w e i s l a s t für Wert und 
E rb r ingung s e i n e r E i n l a g e [BGH] 394 
H a n d e l s g e s c h ä f t , E i n b r i n g u n g s v e r p f l i c h t u n g , H a f t u n g s u m -
fang bei Fo rmnich t igke i t h ins icht l ich d e s B e t r i e b s g r u n d -
stücks [BGH] 1250 
k" K a p i t a l k o n t o , negat ives , e k s t l . B e h a n d l u n g im K o n k u r s 16 
— , — , Rechtsnatur im H a n d e l s - und Steuerrecht 19 
K o n k u r s der K G , H a f t u n g s b e f r e i u n g nach §171 H G B 394 
K ü n d i g u n g , A u f l ö s u n g o d e r Fo r tbes tehen d e r K G ? [BGH] 1403 
K ü n d i g u n g s r e c h t , a u ß e r o r d e n t l i c h e s , A u s s c h ö p f e n a l le r g e -
se l l schaf tsver t rag l i cher M ö g l i c h k e i t e n a ls V o r a u s s e t -
z u n g . . . 2038 
— , — , g r u n d s ä t z l i c h verneint auch in M a s s e n g e s e l l s c h a f t e n 
be i feh lender ver t rag l i cher R e g e l u n g [BGH] 2038. 
— , — , Uner re ichbarke i t d e s vere inbar ten G e s e l l s c h a f t s -
z w e c k s a l s G r u n d ? [BGH] 2038 
N a c h f o l g e k l a u s e l , a n a l o g e A n w e n d u n g bei A u s s c h e i d e n d e s 
k ü n d i g e n d e n — ? [BGH] 1403 
— , s . auch u. G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g 
n ichte inget ragener , Haf tung bei Kenntn is des G l ä u b i g e r s 
von se iner - e i g e n s c h a f t [BGH] 1249 
P u b l i k u m s - K G , Haf tung a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , Haf -
t u n g s b e s c h r ä n k u n g d e s §708 B G B verneint [ B G H ] 2088 
Rechtss te l lung im S t e u e r p r o z e ß e. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l -
schaft , B e i l a d u n g im G e w i n n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n , um 
ihm Aktene ins i ch t z u verschaf fen [BFH] 2030 
S a c h e i n l a g e , Bewer tungsvorschr i f t im Gese l l schaf t sve r t rag 2313 
—,• W e r t b e s t i m m u n g für d ie Haftung d e s — bis zu r E i n t r a -
g u n g [BGH] : 1250 
S a c h e i n l a g e v e r s p r e c h e n , feh lerhaf tes , Haftung 2314 
— , Haf tsumme 2313 
S c h e i n e r b e , S t e l l u n g a l s — , ke in Sur rogat des E r b s c h a f t s -
g e g e n s t a n d e s [BGH] 490 
S c h e i n - , Haf tung, A n w e n d u n g d e s § 176 A b s . 1 H G B ve r -
neint [BGH] 1643 
S c h u t z durch Inha l tskont ro l le d e s Gese l l schaf t sve r t rages 444 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h m e r s auf G r u n d s t ü c k 
des — bei K G a ls B e s t e l l e r '. 990 
T o d , N i ch tau f lösung der G e s e l l s c h a f t [BGH] 1129 
T r e u h a n d - , R e c h t s s t e l l u n g der G e l d g e b e r g e g e n ü b e r K G 
bei E inscha l tung e i n e s — [OLG] 86 
Ü b e r e i g n u n g s e i n e s G r u n d b e s i t z e s an K G , notar ie l le F o r m 
erforder l ich [ B G H ] .' 1250 
Ü b e r t r a g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s , E in t ragung in d a s 
H a n d e l s r e g i s t e r [ B a y O b L G ] 1085 
— , E rwerb durch G e s c h ä f t s f ü h r e r i n de r K o m p l e m e n t ä r -
G m b H , Verbot d e s S e l b s t k o n t r a h i e r e n s , mater ie l l es P r ü -
fungsrecht d e s Reg is te rger i ch ts verneint [ B a y O b L G ] 1085 
Ver lus tante i l d e s — e i n e r A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , B e -
rücks icht igung bei vor laut . E S t . - V e r a n l a g u n g ? 280 
— , s . auch u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
Verz icht auf G e w i n n v e r t e i l u n g , G e s S t 1383 
W e c h s e l in der P e r s o n e i n e s — , D o p p e l m a ß n a h m e verne int 1086 
Z w e r g k o m m a n d i t i s t e n , H e r a n z i e h u n g mit ihrem G e w i n n aus 
K a p i t a l b e t e i l i g u n g , nicht mit ihrem A r b e i t s l o h n , bei e i n -
he i t l . G e w i n n f e s t s t e l l u n g [BFH] 373 
K o m m i s s i o n ä r e , umsatzs teuer l i che Beur te i lung der K o m m i s -
s i o n s g e s c h ä f t e [BFH] 1031 
K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z , A b g a b e n e r h e b u n g w e g . Ä n d e r u n g de r 
G e m e i n d e v e r h ä l t n i s s e , s c h w e b . V e r f B e s c h w e r d e . . 185, 1483 
R h e i n l a n d - P f a l z , N e u f a s s u n g 1838 
K o n d i t i o n e n k a r t e l l , s . u. Kar te l l 
K o n j u n k t u r , B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , F re iwerden d e s E r w e r b e r s von 
Z a h l u n g d e s R e s t k a u f p r e i s e s bei - b e d i n g t e m R ü c k g a n g 
der B e t r i e b s e i n n a h m e n [ B G H ] 1788 
K o n j u n k t u r p o l i t i k , I n v e s t i t i o n s d ä m p f u n g , s teuer l i che , b i l a n z i e l l e 
Re l ik te , V o r s c h l a g z u r s teuer l i chen — 1866 
Invest i t ionszu lage s dor t 
K a p i t a l c o n t r a A r b e i t , ' e i n e bet r iebswi r tschaf t l i che B e t r a c h -
t u n g . : . : . ; . . 1473 
' s teuerpo l i t i sche M a ß n a h m e n - z u r K o n j u n k t u r b e l e b u n g 1821 
63 
K o n j u n k t u r v e r o r d n u n g , 3 . , 
e r h ö h t e A fA nach § 7 b E S t G m ö g l i c h b e i E r w e r b e i n e s 
E i n f a m i l i e n h a u s e s , E i g e n t u m s w o h n u n g , Z w e i f a m i l i e n h a u -
s e s , obg le i ch auf G r u n d d e r — d i e e r h ö h t e A f A nicht 
mög l i ch w a r . . 1334 
F e r t i g h ä u s e r , A u s s c h l u ß de r e r h ö h t e n A f A nach § 7b E S t G 280 
Rechtsgü l t igke i t v o n § 1 A b s . 3 S a t z 2, s o w e i t d a d u r c h 
d i e e r h ö h t e n A f A nach § 7b E S t G a u s g e s c h l o s s e n w u r -
d e n [BFH] 1728 
— , soweit dadurch d i e e r h ö h t e n A f A nach § 7b E S t G fü r 
F e r t i g h ä u s e r a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , d i e vor d e m 9. 5. 
1973 bestel l t w u r d e n [BFH] 1729 
vor d e m 9. 5. 1973 bes te l l te G e b ä u d e , R e c h t s w i r k s a m k e i t v o n 
§ 1 A b s . 3 de r 3 . K o n j V O [BFH] 1730 
e r h ö h t e A fA nach § 7 b E S t G , k e i n e N a c h h o l u n g fü r B a u h e r -
ren , d ie durch K o n j V O v o n M ä r z 1973 a n d e r 7 b - V e r g ü n -
s t igung nicht te i lhat ten ' . . 609 
KonjunkturzuSage, s. u. Inves t i t i onszu lage 
K o n k u r r e n z k l a u s e t , s . u. W e t t b e w e r b s v e r b o t 
K o n k u r r e n z t ä t i g k e i t , W e t t b e w e r b s v e r b o t s . dor t 
Konkur renzverz icht , Entge l t für — e. K a p G e s e l l s c h a f t e r s , Ta r i f -
v e r g ü n s t i g u n g [BFH] . . . . . . . 614 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g , E n t s c h ä d i g u n g fü r — , s t e u e r l . 
B e h a n d l u n g .' 2298 
K o n k u r s 
A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e fü r V e r l u s t d e s A r b e i t s p l a t z e s , k o n -
kursrecht l iche E i n o r d n u n g [ B A G ] 2102 
Abt re tung d e s G r u n d s c h u l d - R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h s , B e e i n -
t rächt igung be i f r e i h ä n d i g e r V e r ä u ß e r u n g d e s G r u n d -
stücks im — d e s Z e d e n t e n ve rne in t , R e c h t e a m V e r -
ä u ß e r u n g s e r l ö s [ B G H ] 582 
A k t i e n v e r ä u ß e r u n g , A u s s c h l u ß V i n d i k a t i o n d e r A k t i e d u r c h 
d e n K o n k u r s v e r w a l t e r 2267 
A n s p r ü c h e d e s G e m e i n s c h u l d n e r s auf L S t . - E r s t a t t u n g a l s 
Angeste l l te r d e s K o n k u r s v e r w a l t e r s , u n z u l ä s s i g e A u f -
rechnung durch F A [BFH] 896 
A r b e i t n e h m e r a n s p r ü c h e , E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s d e r A r b e i t s -
ger ichte verne in t , s o l a n g e nicht A n t r a g auf K o n k u r s -
aus fa l lge ld e r l e d i g t [ B A G ] 1799 
— , M a s s e s c h u l d e n o d e r K o n k u r s f o r d e r u n g e n ? 1055, 1611 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , F o r t f ü h r u n g , n icht e r l e d i g t e U r l a u b s t e i l e 
a l s M a s s e s c h u l d [ B A G ] 1799 
— , For tsetzung nach K o n k u r s e r ö f f n u n g , U m f a n g de r A n s p r ü -
che, u n a b h ä n g i g v o n F ä l l i g k e i t [ B A G ] 1800 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g , K o n k u r s f e s t i g k e i t d u r c h E r g ä n z u n g 
d e s § 2 4 K O 1244 
— , L ö s c h u n g b e i — d e s G r u n d s t ü c k s v e r k ä u f e r s b e i A b l e h -
nung d e s K O - V e r w a l t e r s , d e n a u c h auf E r s t e l l u n g e i n e s 
B a u w e r k s g e h e n d e n V e r t r a g z u e r f ü l l e n [ B G H ] 161 
— , S icherhe i t im — , G e s e t z e n t w u r f 757 
— s . auch u. A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g 
A u f r e c h n u n g d e s V e r t r a g s g e g n e r s b e i E r f ü l l u n g s v e r w e i g e -
rung d e s K o n k u r s v e r w a l t e r s [ B G H ] 1455 
, i r r tümliche D o p p e l g u t s c h r i f t v o r - e r ö f f n u n g [ O L G ] 2137 
A u f w e n d u n g s d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf O b e r s c h u l d u n g 663 
A u s l a n d s v e r m ö g e n , G e l t e n d m a c h u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l -
ter, R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e [ B G H ] 718 
A u s w i r k u n g e i n e s - V e r f a h r e n s auf d a s V o r l i e g e n e i n e r O r -
ganschäf t 331 
B a n k , E r fassung u n d B e w e r t u n g v o n V e r l u s t e n b e i D e v i s e n -
t e r m i n g e s c h ä f t e n . . . . . . 739 
B a n k f o r d e r u n g e n , V e r r e c h n u n g mit n a c h K o n k u r s b e g i n n 
e i n g e h e n d e n Z a h l u n g e n auf G i r o k o n t o , Z u l ä s s i g k e i t ? 1548 
Baubet reuer , V e r g a b e v o n B a u a r b e i t e n i m N a m e n d e s E r -
werbers , A n s p r ü c h e d e r H a n d w e r k e r g e g e n E r w e r b e r im 
— d e s B a u b e t r e u e r s [ B G H ] 396 
B a u u n t e r n e h m e n , W e i t e r f ü h r u n g v o n B a u v o r h a b e n d u r c h 
K o n k u r s v e r w a l t e r u n d G l ä u b i g e r a u s s c h u ß m i t g l i e d e r , 
S o n d e r v e r g ü t u n g e n [ B G H ] . . . . 1047 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , W i d e r r u f v o n V e r s o r g u n g s z u -
s a g e n [ B A G ] . . . . . . . . . . . . . 1655 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e d e r A r b N [ B A G ] 1055 
— durch -Verwal ter , S o z i a l p l a n a r i s p r ü c h e a l s M a s s e s c h u l -
d e n ? [BAG] 1606 
' — , unte r lassener V e r s u c h e i n e s I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s , A b -
f i n d u n g s a n s p r ü c h e ? [ B A G ] 2102 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g durch K o n k u r s v e r w a l t e r , A n w e n d b ä r - ' 
keit d e s § 6 1 3 a B G B ? [ L A G ] 495, 501, 826, 1192 
' J — , B e t r i e b s r e n t e n a n s p r ü c h e , E i n s t a n d s p f l i c h t d e s P e n s i o n s -
s i c h e r u n g s v e r e i n s . . . . . 495 
— , — . Ü b e r n a h m e d u r c h E r w e r b e r ? -495 
— , Haftung d e s E r w e r b e r s n a c h § 6 1 3 a B G B ? . 4 9 5 , 501 
— . s . auch u. B e t r i e b s ü b e r g a n g • 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g zu : L a s t e n a u s g e s c h i e d e n e r A r b N , U n -
z u l ä s s i g k e i t a u c h im — [ L A G ] : . 1706 
Doppelgutschr i f t v o r - e r ö f f n u n g , i r r t ü m l i c h e , B e r e i c h e r u n g s -
anspruch d e r B a n k g e g e n K o n k u r s m a s s e b e i A u s z a h -
lung erst nach - e r ö f f n u n g [ O L G ] . v . . . . . . . . . . . 2137 
E r f ü l l u n g s a b l e h n u n g d u r c h K O - V e r w a l t e r / e i n z e l n e d e r m e h -
reren, aus e i n e m e i n h e i t l i c h e n V e r t r a g e n t s p r u n g e n e n 
R e c h t s v e r h ä l t n i s s e , B e h a n d l u n g [ B G H ] . . . . . . . . . . . . 161 
, s . auch u. K o n k u r s v e r w a l t e r , 
E r s a t z a u s s o n d e r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] . . 950 
G e s e t l s c h a f t e r d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r s c h u l d u n g - 663 
G l ä u b i g e r a u s s c h u ß m i t g l i e d e r , " A b g e l t u n g .-der A m t s t ä t i g k e i t , 
V e r e i n b a r u n g a l s P r i v a t z u w e n d u n g • d u r c h B a n k , n icht ig 1048 
G m b H & G o . K G t Ü b e r s c h u l d u n g : . . . : . . . . . . t . 6 6 3 2429 
Inso lvenzen ^-1976 . / . . . . ; k ' 486 
— , A n z a h l J u n i und 1. Halb jahr 1977 1640 
— , N o v e m b e r 1976 294 
J a n u a r 1977 668 
Inso lvenzver lus te 1975 1306 
In t e r es s en aus g l e i ch bei B e t r i e b s ä n d e r u n g , s . u. In teressen-
a u s g l e i c h 
J a h r e s a b s c h l u ß , K l a g e auf Fests te l lung der Nicht igkeit 241 
K a p i t a l k o n t o , negat i ves , v o n K o m m a n d i t i s t e n , eks t l . B e h a n d -
l u n g i m — 16 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , Haf tungsbefre iung d e s K o m m a n d i -
t isten nach §171 H G B [BGH] 394 
— , K o m m a n d i t i s t a l s K o n k u r s g l ä u b i g e r [BGH] 2370 
K o n k u r s a n t r a g , ve rspäte te r , Haftung der Geschäf ts führung 665 
K o n k u r s e r ö f f n u n g s b i l a n z , Aufs te l lungsmoda l i tä ten 17 
K o n k u r s g r ü n d e 663 
K o n k u r s v e r w a l t u n g , V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e und A u f w e n d u n -
g e n , E n t s c h e i d u n g durch Konkursger icht [BGH] 1047 
K o n t o k o r r e n t v e r t r a g , B e e n d i g u n g bei — , Z a h l u n g s e i n g a n g 
nach - e r ö f f n u n g [OLG] 1548 
K o n z e r n , Haftung d e s her rschenden Unternehmens aus e r -
te i l ter W e i s u n g , L ö s u n g s v o r s c h l a g 151 
L i q u i d i t ä t s s c h w i e r i g k e i t e n d e s A r b G , Aufk lärungspf l i cht g e -
g e n ü b e r neue inges te l l tem A r b N bei E i n r ä u m u n g e iner 
D a u e r s t e l l u n g [BAG] 451 
L o h n a n s p r ü c h e , G e l t e n d m a c h u n g [LAG] 1611 
M a s s e a n s p r u c h , E r f ü l l u n g s a b l e h n u n g durch K o n k u r s v e r w a l -
ter w e g e n unzure ichender M a s s e [LAG] . 1611 
— , G e l t e n d m a c h u n g nach B e e n d i g u n g d e s Sch lußtermins , 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h verneint [BGH] 1136 
M a s s e g l ä u b i g e r , nicht h in re ichende S i cherung der rechtze i -
t igen B e f r i e d i g u n g aus Forderungen der K o n k u r s m a s s e , 
p e r s ö n l i c h e Haftung d e s Konkursverwal te rs [BGH] 1645 
M a s s e u n z u l ä n g l i c h k e i t , Substant i ie rung d e s E i n w a n d e s 
durch Konkursverwa l te r , An fo rderungen [LAG] 1611 
M i t b e s t i m m u n g d e s Betr iebsrats s . u. Betr iebsrat , M i t b e -
s t i m m u n g 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . §§ 256, 249 A k t G , — der A G 241 
— , v e r f a h r e n s m ä ß i g e Voraussetzungen im — 243 
S c h u t z w i r k u n g der §§23 A b s . 1 S . 2 K O , 647 B G B [OLG] 1548 
S o z i a l p l a n s . dort 
Ü b e r b e w e r t u n g , K l a g e auf Fests te l lung der Nicht igkeit d e s 
J a h r e s a b s c h l u s s e s im — der A G 241 
Ü b e r n a h m e d e s in — geratenen Unternehmens , A n k n ü p f u n g 
a n d i e L e i s t u n g e n d e s f rüheren Herste l le rs , i r re führende 
W e r b u n g ? [BGH] 2326 
Ü b e r s c h u l d u n g a l s K o n k u r s g r u n d für d i e G m b H & C o . K G 
663, 2429 
— , G l ä u b i g e r r ü c k t r i t t zur V e r m e i d u n g 2429 
— , M a ß n a h m e n zu r Bese i t i gung 2429 
Unte rnehmensverkauf , f r e i h ä n d i g e r , durch -Verwalter , A n -
w e n d u n g d e s §613a B G B auf Versorgungsanwar tschaf -
t e n verne int [ArbG] 2146 
U r l a u b s e n t g e l t a n s p r ü c h e , B e h a n d l u n g be i -e rö f fnung w ä h -
rend U r l a u b s z e i t [BAG] 1799 
V e r s t e i g e r u n g s. dort 
V e r t e i l u n g s v e r f a h r e n , fehlerhaftes , B e r e i c h e r u n g s a n s p r ü c h e 1135 
V e r w e r t u n g v o n E igentumsvorbeha l tsmater ia l durch G r ü n -
d u n g e i n e s B e t r i e b s , M i tbes t immung d e s Bet r iebsrats 
b e i S c h l i e ß u n g nach Verwertung verneint [LAG] . . . . 1099 
V o r b e h a l t s k ä u f e r , E rsa t zaussonderungsanspruch d e s Vorbe^ 
h a l t s v e r k ä u f e r s ? [BGH] 950 
W a r e n z e i c h e n e i n e r G m b H & C o . K G , Verwertbarkei t [OLG] 2274 
Konkursanfechtung, Bargeschäf te d e s G e m e i n s c h u l d n e r s nach 
Z a h l u n g s e i n s t e l l u n g bei Aus tausch g le ichwer t iger L e i -
s t u n g e n [ B G H ] 492 
B e g ü n s t i g u n g s a b s i c h t , Hof fnung, e in Konkursver fahren 
w e r d e s ich v e r m e i d e n lassen [BGH] 1261 
E n t l a s t u n g s b e w e i s hinsicht l ich der B e g ü n s t i g u n g s a b s i c h t , 
A n f o r d e r u n g e n [BGH] 1261 
K r e d i t e i n r ä u m u n g g e g e n Grundpfandrechtsbewi l l i gung — 492 
Konkursausfallgeld 
A n t r a g s e r l e d i g u n g , Berücks icht igung im R e v i s i o n s v e r f a h r e n 
auch be i E r l e d i g u n g erst nach letzter münd l i cher V e r -
h a n d l u n g in d e r Berufungs ins tanz [BAG] . . . . . . . . 1800 
Ä n t r a g s f r i s t , . V e t s ä u m u n g , W i e d e r e i n s e t z u n g verneint [LSG] 1420 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n 1188 
E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s der Arbe i tsger ichte verneint , s o l a n -
g e Ant rag auf - — nicht er ledigt [BAG] 1799 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g mit Ant ragste l lung auf B f A [ B A G ] ; . . . . 1799 
G e s e t z zu r V e r b e s s e r u n g der betr ieb l ichen A l te rsversorgung 
a l s ze i t l i che E r g ä n z u n g d e s - G e s e t z e s ? . . . . . . . . . 2376 
P a u s c h a l i e r u n g d e r Verwa l tungskosten , V O . . . — . . . . . 668 
r ü c k s t ä n d i g e Bet r iebsrenten fü r Zeit vor Konkurse rö f fnung 
Haf tung d e s P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n s ? . * . . • . . , 2 3 7 6 
Konkursverwalter 
A r m e n r e c h t , B e w i l l i g u n g [BGH] .-. 1746 
A u s l a n d s v e r m ö g e n , Rechtsschutzbedür fn is fü r K l a g e trotz 
m a n g e l n d e r Vo l l s t r eckun gs mö g l i ch ke i t [BGH] 710 
E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g , e inze lne der mehreren , a u s - e i n e m 
e inhe i t l i chen Vert rag entsprungenen Rechtsverhä l tn isse 161 
— , G r u n d s t ü c k s k a u f , Bedeutung der A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g 161 
— , V e r r e c h n u n g s - und A u f r e c h n u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e s Ver -
t r a g s g e g n e r s [BGH] ; . . . . . . . . . . . . . . : . ; 1455 
N i c h t i g k e i t s k l a g e gern: ^§§256, 249 A k t G r K l ä g e b e f u g n i s 
d e s — . . . . . . 2 4 3 
p e r s ö n l i c h e Haf tung , nicht h inre ichende S icherur ig" der 
rechtze i t igen Be f r ied igung - d e s ' M a s s e g l ä u b i g e r s aüä 
F o r d e r u n g e n d e r ' ' : ^ k ü ' f ö m a s s e ' « ' t B G H ] - • ' . / . . . . . . V r . 1 6 4 5 
64 
— , Z w e i f e l an der Durchsetzbarke i t von A u ß e n s t ä n d e n zu 
L a s t e n d e s — [ B G H ] 1645 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , N ich tabführung bei W e i t e r f ü h -
rung d e s B e t r i e b s , Haftung 1092 
Verg le i chsve rwa l te r , A b g r e n z u n g [BGH] 96 
V e r g ü t u n g und A u s l a g e n , F e s t s e t z u n g , A b w e i c h u n g v o n den 
R e g e l s ä t z e n w e g e n e inget retener G e l d e n t w e r t u n g [LG] 1260 
— , — , recht l i ches G e h ö r der Bete i l i g ten [LG] 1260 
Wahl recht nach § 1 7 K O , A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g , K o n k u r s -
fes t igke i t 1244 
W e i t e r f ü h r u n g v o n B a u v o r h a b e n des in K o n k u r s geratenen 
B a u u n t e r n e h m e n s , S o n d e r v e r g ü t u n g e n an — und G l ä u -
b i g e r a u s s c h u ß m i t g l i e d e r [BGH] 1047 
K o n n o s s e m e n t , B e s c h ä d i g u n g der in Conta iner ve rpackten W a -
re, Haf tung d e s Verf rachters , Umfang [BGH] 2271 
S e e - , B e r e c h t i g u n g d e s S p e d i t e u r s aus — [BGH] 539 
K o n s o l i d i e r t e B i l a n z , s . auch u. K o n z e r n 
K o n t e n r a h m e n 
50 J a h r e — 1101 
B e u r t e i l u n g aus der Sicht . der modernen Bet r iebswi r t -
schaf ts lehre 1105 
— a u s d e r S icht S c h m a l e n b a c h s 1102 
Entw ick lung a u ß e r h a l b der B R D 1105 
— in Deutsch land 1103 
G e m e i n s c h a f t s k o n t e n r a h m e n v o n 1952 1104 
Indust r iekontenrahmen 1105 
R W M - E r l a ß v o m 11. 11. 1937 mit dem E inhe i t skontenrahmen 1104 
V o r l ä u f e r 1101 
K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r , s . u. Kredit inst i tut 
Kontokor rent 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t s k l a u s e l , Unwi rksamkei t nach A G B G ? 
1639, 1688 
— , W i r k s a m k e i t in AGfe [BGH] 2438 
— , s . auch u. E igentumsvorbeha l t 
K o n k u r s , B e e n d i g u n g mit K o n k u r s e r ö f f n u n g , Z a h l u n g s e i n -
g a n g nach K o n k u r s b e g i n n [OLG] 1548 
Kontokor rentvorbeha l t s . u. E igentumsvorbeha l t 
V e r h ä l t n i s i. S . der §§355 ff. H G B , V o r a u s s e t z u n g e n für Vor -
l i egen [OLG] 2324 
Z u r e c h n u n g von Dauerschu ldz insen 1070 
Kontokor rentk red i t , Dauerschuldcharakter , v o r ü b e r g e h e n d e r 
A u s g l e i c h durch Aufnahme e. neuen Kred i ts a l s R e c h t s -
mißbrauch [ B F H ] 2214 
K o n t r o l l e , E r l ö s e , Instrument der Absatzpo l i t ik 173 
K o n z e n t r a t i o n , Kar te l l (Fus ionskontro l le ) s . dort 
U m w a n d l u n g s . dort 
K o n z e r n 
a b h ä n g i g e s Unternehmen, k o n k u r s a b h ä n g i g e G l ä u b i g e r -
s i cherung 151 
— , V E B A , Bete i l i gung der B u n d e s r e p u b l i k mit 4 3 , 7 % [BGH] 2367 
— , V o r l i e g e n bei starker Bete i l i gung der B u n d e s r e p u b l i k 2367 
A b s c h l u ß und R e c h n u n g s l e g u n g s . u. K o n z e r n a b s c h l u ß 
Aufs ich ts ra tswah l , „ — im K o n z e r n " e in mi tbes t immungsrecht -
l iches P r o b l e m 1601 
— nach M i t b e s t G , ke ine Verur te i lung des — zur A n w e i s u n g 
der Tochter - und Bete i l i gungsgese l l schaf ten , pe rsone l le 
Daten an Hauptwahlvors tand zu ü b e r g e b e n [LAG] 1563 
A u s g l i e d e r u n g unzu läng l i ch kapi ta l is ier ter Zwe igbe t r iebe , 
Durchgr i f fshaftung der G m b H - G e s e l l s c h a f t e r |BGH] 1246 
a u s l ä n d i s c h e Tochtergese l l schaf ten , B u c h f ü h r u n g durch 
deutsche Muttergesel lschaft 599 
Begr i f f 806, 846 
Beher rschungsver t rag s . dort 
B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , B i l a n z a u s w e i s nach K S t R e f G 1977 1909, 1961 
B u n d e s r e p u b l i k a ls her rschendes Unte rnehmen [BGH] 2367 
Datenschutz , Übermi t t lung der Daten vom — R e c h e n z e n t r u m 
an beauf t ragendes -unternehmen 289 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , Beher rschung bzw. e inhei t l iche 
Le i tung durch zwe i Unternehmen z u g l e i c h ? 846 
« — , e inhei t l iche Le i tung 866 
— , K o n z e r n a n g e h ö r i g k e i t 865 
— . K o n z e r n z u g e h ö r i g k e i t 806 
— , s . auch u. Gemeinschaf tsunte rnehmen 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , verdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Haftung zw. Mutter - und TochterunternehmenT g e s a m t -
schu ldner ische 153 
her rschendes Unternehmen, Begriff [BGH] 2369 
Bundes repub l ik [BGH] 2367 
. — , Haftung aus ertei lter W e i s u n g , L ö s u n g s v o r s c h l a g 151 
— , Vere in o d e r St i f tung [BGH] 2367 
industr ie l le Zusammenarbe i t und internat ionales K o n z e r n -
steue rrecht 1574 
in länd ische Kapi ta lgese l l schaf t , v G A im V e r h ä l t n i s zu e. 
aus länd ischen Mutter - o d e r Schwestergese l l schaf t 1633 
internat ionaler , Steuerstruktur 1575 
K o n z e r n im K o n z e r n , O rgan isa t ionsmode l l o d e r Rechtstat -
bestand 805 
— , rechtl iche Bedeutung 805, 1601 
K o n z e r n a b s c h l u ß s . dort x 
K o n z e r n v o r b e h a l t s k l a u s e l , Unwi rksamkei t nach A G B G ? 
1639, 1688 
K ü n d i g u n g e. A rbe i tnehmers , bet r iebsbed ingte , W e i t e r b e -
schäf t igungsmögl ichke i t in -unte rnehmen [ B A G ] . . . . 404 
Le i tungsmacht , e inhei t l iche Le i tung , ve rsch iedene Begr i f fe 807 
, — , Unte i lbarke i t? 805 
Mehrhei ts ident i tät i. S . § 4 Mi tbes tG 2232 
mehrstuf ige G l i e d e r u n g , Rechtserhebl ichkei t 806 
M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r e s . u. A k t i o n ä r 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s . dort 
mul t inat iona le r , E G - R e g e l n für „ t r a n s f e r p r i c i n g " 981 
— , s. auch u. m u l t i n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n 
n e u e Ante i l s rechte a n a u s l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n , A n -
w e n d u n g d e s §1 K a p E r h S t G 1117 
Organschaf t s< dort 
P r e i s d i f f e r e n z e n i n n e r h a l b d e s we l twe i t tä t i gen — [BGH] 441 
P r ü f u n g des — , F e r t i g s t e l l u n g d e s Entwur fs e iner neuen B e -
t r i e b s p r ü f u n g s o r d n u n g (Steuer) 2307 
P u b l i z i t ä t s a n f o r d e r u n g e n auf G r u n d d e r K o n z e r n b i l a n z r i c h t -
l in ie , G e f a h r d e r M e i d u n g d e r E G durch - l e i t u n g e n 1833 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dort < 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dort 
T a t b e s t a n d d e s — im K o n z e r n g e s e l l s c h a f t s r e c h t und im Mi t -
b e s t i m m u n g s g e s e t z ( § 5 A b s . 3 M i t b e s t G ) , T e i l k o n z e r n -
sp i t ze bei Tochter , A u f s i c h t s r a t s w a h l 1601, 1603 
T e i l k o n z e r n s p i t z e n , A u s w i r k u n g e n auf Aufs ich ts ra tswah l 
nach M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 1601, 1603 
U n t e r o r d n u n g s - , V o r a u s s e t z u n g e n 807 
Ver lus t rück t rag s . dort 
V e r s c h m e l z u n g s dort 
W ä h r u n g s u m r e c h n u n g u n d A u s s a g e w e r t d e s W e l t a b s c h l u s -
s e s ; 2337 
W e l t a b s c h l u ß s . dort 
W e l t b i l a n z , s y n o p t i s c h e D a r s t e l l u n g der B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005 
K o n z a r n a b s c h l u ß 
A b s c h l ü s s e a l le r K o n z e r n u n t e r n e h m e n , E i n b e z i e h u n g nach 
K o n z e r n b i l a n z r i c h t l i n i e , A u s n a h m e n 1832 . 
a s s o z i i e r t e U n t e r n e h m e n , E i n b e z i e h u n g nach R icht l in ienvor -
s c h l a g , E q u i t y - M e t h o d e , . 1836 
A u f s t e l l u n g s v e r p f l i c h t u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 806 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k , Entwurf e. Fachgutachtens 3/77 
d e s IdW , 222 
B e t e i l i g u n g e n , t e i l w e i s e E i n b e z i e h u n g in — , R icht l in ienvor -
s c h l a g ; 1836 
B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , V e r r e c h n u n g im — 1909, 1962 
E G - H a r m o n i s i e r u n g nach d e m V o r s c h l a g für 7. g e s e l l -
schaf ts recht l i che R i c h t l i n i e , Ü b e r b l i c k 1831 
E i n z e l a b s c h l ü s s e , E i n b e z i e h u n g , e i n h e i t l i c h e B e w e r t u n g s -
g r u n d s ä t z e nach R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1835 
E r l ä u t e r u n g , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber ichterstat tung 
durch W P 178 
G e w i n n - und V e r l u s t r e c h n u n g , K o n s o l i d i e r u n g s m e t h o d e n. 
R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1837 
G l e i c h o r d n u n g s k o n z e r n , R e g e l u n g nach R ich t l in ienvor - . 
s c h l a g ; 1834 
G r u n d s ä t z e , für A u f s t e l l u n g , K o n z e r n b i i a n z r i c h t l i n i e 1831 
— — . E i n b e z i e h u n g a u s l ä n d i s c h e r U n t e r n e h m e n , Entwurf e. 
I dW-Ver lau tbarung . , 554 
K a p i t a l k o n s o l i d i e r u n g , a n g e l s ä c h s i s c h e M e t h o d e n. Richt -
l in ienentwurf 1835 
k l e i n e r e K o n z e r n e , E r l e i c h t e r u n g e n h ins icht l i ch der P u b l i z i -
tät nach R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1834 
Konzernbegr i f f , B e d e u t u n g für — 806, 864 
K o n z e r n b i i a n z r i c h t l i n i e , E i n b e z i e h u n g , de r K o n z e r n e mit S i tz 
de r Le i tung a u ß e r h a l b d e r E G ? 1833 
— , V o r s c h l a g de r E G - K o m m i s s i o n , Ü b e r b l i c k 1831 
K o n z e r n l e i t u n g a u ß e r h a l b d e r E G , g l e i c h s t u f i g e K o n z e r n -
u n t e r n e h m e n , V o r a u s s e t z u n g e n für T e i l - nach Richt -
l i n i e n v o r s c h l a g 1834 
K S t . - R e f o r m , I d W - S t e l l u n g n a h m e h ins icht l i ch der A u s -
w i r k u n g e n • • • • 1285 
S t i c h t a g , A u f s t e l l u n g . v o n Z w i s c h e n a b s c h l ü s s e n , E r fo rder -
n is 1832 
— , R e g e l u n g nach der K o n z e r n b i i a n z r i c h t l i n i e 1832 
T e i l - , A u s s a g e w e r t v 809 
— , V o r a u s s e t z u n g e n für A u f s t e l l u n g nach K o n z e r n b i i a n z -
r icht l in ie 1834 
U n t e r k o n z e r n , Pub l i z i tä t de r U n t e r n e h m e n s g r u p p e 809 
U n t e r n e h m e n v o n u n t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g , E i n b e z i e h u n g 
nach R i c h t l i n i e r w o r s c h l a g a b h ä n g i g v o n Bee in t rächt i -
g u n g d e s A u s s a g e w e r t e s d e s — 1833^ 
U n t e r o r d n u n g s k o n z e r n , A n w e n d u n g der K o n z e r n b i i a n z r i c h t -
l in ie 1831 
W e l t b i l a n z , E i n f ü h r u n g durch K o n z e r n b i i a n z r i c h t l i n i e 1833 
— , s . auch u. W e l t b i l a n z 
K o n z e r n g e s c h ä f t s b e r i c h t , Ä n d e r u n g e n durch d i e K o n z e r n b i i a n z -
r icht l in ie 1832 
assoz i i e r te U n t e r n e h m e n , E i n b e z i e h u n g 1832 
Konzernbegr i f f , B e d e u t u n g fü r — 806, 864 
K o o p e r a t i o n , s . auch u. Kar te l l 
K ö r p e r b e h i n d e r t e 
C o n t e r g a n - K i n d , s c h w e r b e h i n d e r t e s , S c h u l k o s t e n a l s agw. 
B e l a s t u n g n e b e n d e m P a u s c h b e t r a g für S c h w e r b e h i n -
derte • 
K i n d , im A u s l a n d l e b e n d e s , N a c h w e i s der k ö r p e r l i c h e n , 
ge is t igen o d e r s e e l i s c h e n B e h i n d e r u n g 
— , r ü c k w i r k e n d e F e s t s t e l l u n g d e r K ö r p e r b e h i n d e r u n g , G e -
w ä h r u n g de r S t V e r g . im B i l l i g k e i t s w e g e 
K r a f t f a h r z e u g s t e u e r - V e r g ü n s t i g u n g e n , Ü b e r s i c h t 
P a u s c h b e t r a g für — , N a c h w e i s d e r V o r a u s s e t z u n g e n für 
I n a n s p r u c h n a h m e 36, 48, (47) B e i l . 15 
S c h ä t z u n g d . N u t z u n g s w e r t e s d e r W o h n u n g bei e i n e m — , 
d e r in e. Z w e i f a m i l i e n h a u s w o h n t , w e n n d i e W o h n u n g 
w e g . d . B e h i n d e r u n g b e s o n d e r s gesta l tet ist [BFHT 2309 
S t e u e r e r m ä ß i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
S t e u e r p a u s c h b e t r a g , K l a g e vo r V e r w a l t u n g s g e r i c h t e n auf 
Ä n d e r u n g e. a m t s ä r z t l i c h e n B e s c h e i n i g u n g [BFH] . . . . 2416 
48 
701 
702 
281 
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K ö r p e r b e h i n d e r t e (Fortsetzung) 
V e r w a i t u n g s r e c h t s w e g bei Streit ü b e r d i e F rage , o b e i n e 
B a h i n d e r u n g zu e. äußer l i ch e r k e n n b a r e n d a u e r n d e n 
E i n b u ß e der Beweg l i chke i t führt [BVerwG] 1489 
s . auch u. S c h w e r b e h i n d e r t e s o w i e u. S c h w e r b e s c h ä d i g t e 
K ö r p e r s c h a f t , G l i e d e r u n g s r e c h n u n g nach §§ 29 ff. K S t G 
1977 562, 1016, 1067, 1925 
G m b H s . dort 
U m w a n d l u n g s . dort 
s . auch u. Kap i ta lgese l l schaf t 
K ö r p e r s c h a f t d e s öf fent l ichen R e c h t s , g e m e i n d l i c h e P a r k p l ä t z e 
a l s Bet r iebe gewerb l i cher Art von K ö r p e r s c h a f t e n d e s 
öf fent l . Rechts [BFH] 383 
P e r s o n a l g e s t e l l u n g durch — , USt 1774 
U m s a t z g r e n z e von 60 000 D M , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g fü r A n -
w e n d u n g 2355 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
S t Ä n d G 1977, Ü b e r s i c h t 1767, 2119 
K S t D V 1977, Ü b e r s i c h t 1484 
K S t R 1977; Von B u n d e s r e g i e r u n g b e s c h l o s s e n 2256 
K S t G 1975, letz tmal ige A n w e n d u n g 140 
K S t R e f G 1977, E inf luß auf akt ienrecht l iche R e c h n u n g s -
l e g u n g 1909, 1961 
— , e r s t m a l i g e A n w e n d u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 . . . . 140 
— , Ü b e r g a n g z u m neuen K S t . - S y s t e m , B M F - S c h r . v o m 
2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 140 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
a b w e i c h e n d e s Wirtschafts jahr s . u. Wir tschafts jahr 
A l t e r s h e i m e (Al ten- , A l t e n w o h n - , P f l e g e - und E r h o l u n g s -
he ime) , B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e 1477 
A m t s h i l f e , g e g e n s e i t i g e , E G - R i c h t l i n i e n 1816 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n , Bee in t rächt igung d e s E i n b l i c k s in 
V e r m ö g e n s - u n d E r t rags lage durch K S t R e f G 1977 1909, 1964 
— , B e l a s t u n g s d i f f e r e n z a l s Zentra lbegr i f f d e s § 27 A b s . 1 
K S t G 1017 
— , d i e wicht igsten R e l a t i o n e n in schemat . Dars te l lung . . . . 1760 
— , E in f luß auf akt ienrecht l iche R e c h n u n g s l e g u n g 1909, 1961 
— , E r t e i l u n g v o n N V - B e s c h e i n i g u n g e n nach § 36b A b s . 2, 
§ 44a A b s . 2 und § 44b A b s . 1 E S t G s o w i e v o n B e - . 
s c h e i n i g u n g e n n. § 44 A b s . 4, § 44c A b s . 1 u. 2 E S t G 1486 
— , in ternat iona le S teueranrechnung im R a h m e n d e s K S t G 
1977, S t e l l u n g n a h m e zu J a h n in D B 1976, 1447 271 
— , P r o b l e m e der A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g 1427 
— , S t e l l u n g n a h m e d e s IdW-Steuer fachausschusses 322 
A n t e i l e s . dort 
A u s g a b e n , n ich tabz iehbare , Begrif f i. S . d e s § 31 A b s . 1 Nr . 
4 K S t G 77 1289 
a u s g e s c h ü t t e t e G e w i n n e , B e s t e u e r u n g , K S t R 1977 2256 
a u s l ä n d i s c h e E inkünf te , P a u s c h a l i e r u n g im K S t G 1977 327 
— Ku l turorchester , Ku l tu rvere in igungen und S o l i s t e n , B e -
h a n d l u n g 1433 
A u s s c h ü t t u n g e n , B e g ü n s t i g u n g , Aussch lußf r i s t fü r A n t r a g -
s t e l l u n g , s c h w e b . V e r f B e s c h w . 183, 1483 
— , H e r s t e l l u n g der A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g , B M F - S c h r . v o m 
22. 12. 1976 141 
A u s s c h ü t t u n g s p o l i t i k im Ü b e r g a n g v o m al ten z u m neuen 
K S t . - S y s t e m (mit S t e l l u n g n a h m e z u R o s e in D B 1976, 
1877) 14 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
B e l a s t u n g s d i f f e r e n z a l s Zentra lbegr i f f d e s § 27 A b s . 1 
K S t G 1977 1017 
B e s c h e i n i g u n g nach § 44 K S t G 1977, Er te i lung in O r g a n -
schäftsf a l l e n 1227 
b e s c h r ä n k t e Steuerpf l icht s . dort 
B e t r i e b e gewerb l i cher Art v o n jur ist ischen P e r s o n e n d e s 
ö f fent l i chen Rechts , K S t R 1977 2256 
b e t r i e b l . A l t e r s v e r s o r g u n g s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l . 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
B e t r i e b s a u s g a b e n s . dort 
bet r iebswi r tschaf t l i che A u s w i r k u n g e n der - R e f o r m 1622 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E i g e n k a p i t a l , ve rwendbares , Ermit t lung der T e i l b e t r ä g e , Z u -
o r d n u n g d . n ichtabz iehb . A u s g a b e n 1016, 1067, 1286, 1925 
— , — , G l i e d e r u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 143 
— , — , Ü b e r f ü h r u n g auf Gese l l scha f te r nach der K S t -
R e f o r m 217, 265 
— , — , — Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zur B e h a n d l u n g der V e r -
m ö g e n s a b g a b e - A b l ö s u n g 562 
— , — , s . auch u. E igenkap i ta l 
E i n l a g e n s i c h e r u n g v o n V e r b ä n d e n der Kredi t inst i tute und 
de r g e m e i n n ü t z i g e n Wohnungwi r tschaf t , K S t B e f r e i u n g , 
g e p l a n t e 656 
E l f e n b e i n k ü s t e , A n r e c h n u n g d e r S teuern auf deutsche — 1874 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dort 
E r k l ä r u n g 1975, V e r l ä n g e r u n g der Abgabef r i s t ü b e r d e n 
28. 2. 1977 h inaus für Berater 796 
— 1976, Abgabef r i s t 328 
E r l a ß von S t e u e r a n s p r ü c h e n und S a n i e r u n g s g e w i n n 328 
Ers ta t tung , wenn Kap i ta le r t räge 100 D M im Wir t -
schaf ts jahr nicht ü b e r s t i e g e n h a b e n , V o r a u s s e t z u n g e n 1294 
E r z e u g e r g e m e i n s c h a f t e n , A n w e n d u n g d e s § 4 A b s . *1 Ziff. 
11 K S t G (§ 5 A b s . 1 Nr . 14 K S t G 1977) 473 
E S t G - V o r s c h r i f t e n i. d . F a s s u n g d e s K S t R e f G , erst - und 
le t z tmal ige A n w e n d u n g 140 
F o r m e l n zur Ermitt lung d e s kstpf l . E i n k o m m e n s , der KSt . , 
d . A u s s c h ü t t u n g u. d . T h e s a u r i e r u n g n. d . K S t G 1977 368 
F r e i b e t r ä g e , B e r ü c k s i c h t i g u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 141 
F re i s te l lung auf G r u n d v o n D B A und g e s p a l t e n e r Tarif 188 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s . u. A n t e i l e 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . u. V e r ä u B e r u n g s g e w i n n 
g e m e i n d l i c h e P a r k p l ä t z e a l s B e t r i e b e g e w e r b l . Art v o n 
K ö r p e r s c h a f t e n d e s ö f fent l . R e c h t s [BFH] 383 
g e m e i n n ü t z i g e S i e d l u n g s u n t e r n e h m e n , L a n d e n t w i c k l u n g s -
m a ß n a h m e n , S t B e f r e i u n g 1432 
— , s . auch u. G e m e i n n ü t z i g k e i t 
G e n o s s e n s c h a f t s . dor t 
G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r , Z u f l u ß v o n K a p i t a l e r t r ä g e n . . . . 286 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
— , ve rdeckte , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ve rdeckte 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dor t 
G l i e d e r u n g s r e c h n u n g nach § 29 ff. K S t G 1977, U m w a n d l u n g 
o d e r G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e 1016 
G m b H s . dort 
H a f t u n g s b e s c h e i d g e g e n G m b H - L i q u i d a t o r , f o r m e l l e A n -
fo rderungen [BFH] 850 
Invest i t ionszu lage s . dort 
K a p i t a l e r h ö h u n g a u s G e s e l l s c h a f t s m i t t e l n s . u. K a p i t a l e r h ö -
. h u n g s g e s e t z 
Kap i ta le r t ragsteuerers tat tung auf G r u n d v o n S a m m e l a n -
t r ä g e n , B e m e s s u n g d e r 1 0 0 - D M - G r e n z e in § 36d A b s . 1 
S a t z 2 und § 44b A b s . 2 u. 3 S a t z 2 E S t G 889 
— , s . auch u. Kap i ta le r t rags teuer 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t s . dort 
K o n z e r n s . dort 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r a u f w a n d , P e r i o d e n a b g r e n z u n g , durch 
n e u e s A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n induz ie r te 1909, 1964 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g e , A n w e n d u n g d e r Vorschr i f ten d e s 
§ 9a Ziff. 2 E S t G und d e s § 20 A b s . 4 Satz 1 E S t G . . . . 1118 
— - , E i n k o m m e n s e r m i t t l u n g , A u s w i r k u n g e n d e s B F H - U r t . v o m 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 5 1118 
K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t s . dort 
l a n d - und forstwi r tschaft l iche E r w e r b s - und Wi r tschaf tsge -
nossenschaf ten s . u. E r w e r b s - u n d W i r t s c h a f t s g e n o s s e n -
schaft 
L i q u i d a t i o n s b e s t e u e r u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 142 
M o l k e r e i g e n o s s e n s c h a f t , G e w ä h r u n g v o n Z u s c h ü s s e n an 
d i e M i l ch l ie fe ranten zur B e s c h a f f u n g v o n M i l c h k ü h l -
a n l a g e n 2353 
N a c h z a h l u n g e n für 1976, B e h a n d l u n g b e i de r Ermit t lung d e s 
E i n k o m m e n s 1977 a l s n i c h t a b z i e h b a r e A u f w e n d u n g e n 
i . S . § 10 Nr . 2 K S t G ? 2245 
n i ch tabz iehbare A u f w e n d u n g e n i. S . § 10 Nr. 2 K S t G . B e -
h a n d l u n g v o n K S t . - N a c h z a h l u n g e n f ü r 1976 2245 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a l s of fene oder ve r -
deckte E i n l a g e be i K a p G e s . in H a n d e l s - , B i l a n z - und 
Steuerrecht 927 
öf fent l i cher D ienst , P e n s i o n s k a s s e n , Z u s a t z v e r s o r g u n g s e i n -
r ichtungen, B e h a n d l u n g 2073 
Organschaf t s . dort 
P e n s i o n s - , S t e r b e - , K r a n k e n - u n d U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n mit 
Rechtsanspruch d e r L e i s t u n g s e m p f ä n g e r , K S t D V 1977 1485 
Rechts fo rm, o p t i m a l e , mi t te ls tänd ischer Unte rnehmungen n. 
der K S t . - R e f o r m 505 
R e f o r m der — , a u ß e n s t e u e r l i c h e A s p e k t e 33 
— , A u s w i r k u n g e n auf j a h r e s ü b e r s c h u ß a b h ä n g i g e V o r s t a n d s -
tan t iemen 1197 
_ — R e c h n u n g s l e g u n g , Entwurf e. IdW-Ver lautbarung 412 
— , S c h w i e r i g k e i t e n bei de r A n w e n d u n g d e s neuen Rechts , 
Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 2299 
R ü c k l a g e n , v o r d e m 1 . 1 . 1 9 7 7 g e b i l d e t e , S teuerbe las tung , 
B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 142 
S c h a c h t e l e r t r ä g e , A n w e n d u n g d e s K S t G 1977 im Ü b e r g a n g s -
jahr 1977 1673 
— - , B e h a n d l u n g im akt ienrecht l i chen J a h r e s a b s c h l u ß , V e r -
rechnung , E inf luß de r - R e f o r m 1376 
— , s . auch u. Schachte lp r i v i l eg 
S i c h e r u n g s e i n r i c h t u n g e n der Kred i t inst i tute , Bef re iung von 
— , S t Ä n d G 1977 1767 
S p a r - und D a r l e h n s k a s s e n , d ie auch b a n k f r e m d e Geschäf te 
mit N ich tmi tg l iedern bet re iben , K S t E r m ä ß i g u n g [BFH] 286 
S p e n d e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
S p o r t v e r e i n , A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n für Amateurspor t le r 
in V e r e i n e n mit F u ß b a l l i z e n z s p i e l e r a b t e i l u n g , B T - A n f r a g e 
z u m A b z u g s v e r b o t 657 
S t e u e r a n r e c h n u n g im H inb l i ck auf K S t R e f o r m 
271, 322, 970, 1017, 1760, 1909, 1964 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n g e n der Kredi t inst i tute , B M F - S c h r . v o m 
22. 12. 1976 143 
St i f tung s . dort 
Ü b e r l a s s u n g von Patenten und G e b r a u c h s m u s t e r n durch 
in länd ische F i r m a an a u s l ä n d i s c h e F i r m a [BFH] 1395 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , A u s w i r k u n g d e s K S t R e f G 1977, 
IdW-Ver lautbarung 1665 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , bet r ieb l i che , B e f r e i u n g , rückwi rkender 
W e g f a l l , w e n n s a t z u n g s m ä ß i g e V e r m ö g e n s b i n d u n g 
a u f g e h o b e n w i r d [BFH] 802 
— , — , D a r l e h n s g e w ä h r u n g an T r ä g e r u n t e r n e h m e n , Z inssa tz 984 
~ , — , te i lwe ise KStPf l i ch t 377 
— , — , Ü b e r t r a g u n g v o n Deckungsmi t te ln auf d a s T r ä g e r -
un te rnehmen 1676 
— , — , s . auch u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
verdeckte 
66 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , Obersicht . . . . 185, 1483 
V e r g ü t u n g be i g e r i n g e n E i n n a h m e n d e s A n t e i l s e i g n e r s / G l ä u -
b i g e r s , ve re in fachtes Ve r fah ren , V o r a u s s e t z u n g e n , A n -
t r a g , A u s s c h i u ß f r i s t 1386 
— , S a m m e l a n t r ä g e 1386 
V e r l u s t a b z u g s. dort 
V e r l u s t r ü c k t r a g s. dor t 
V e r m ö g e n s a b g a b e , B e h a n d l u n g der V i e r t e l j a h r e s b e t r ä g e , 
B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 143 
V e r s i c h e r u n g s v e r e i n e , k l e i n e r e , Ä n d e r u n g e n , K S t D V 1977 1 485 
V o r a u s z a h l u n g e n , A n p a s s u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 1 41 
— d e r A n t e i l s e i g e n e r , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 142 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n , g e m e i n n ü t z i g e s , G l i e d e r u n g d e s 
v e r w e n d b a r e n E i g e n k a p i t a l s 1925. 
— , — , V e r m i e t u n g v o n Rek lamef lächen a n W o h n g e b ä u d e n 1926 
zu hoch fes tgese tz te , Z u g e h ö r i g k e i t d e s S c h a d e n s e r s a t z e s 
z u m s tp f l . E i n k o m m e n de r K a p G e s . [BFH] 567 
Z w e i f e l s f r a g e n zu § 31 K S t G mit B e i s p i e l e n und t a b e l l a r i -
scher D a r s t e l l u n g 1286 
s. auch u. G m b H s o w i e u. Kap i ta lgese l l schaf t 
Kostenerstattung, E i n s p r u c h s v e r f a h r e n , K o s t e n für z u g e z o g e n e n 
B e v o l l m ä c h t i g t e n [BFH] 62 
Kostenfestsetzungsverfahren, s teuer l i ches , P rü fung von A u f w e n -
d u n g e n d e r B e v o l l m ä c h t i g t e n , B e s p r e c h u n g s g e b ü h r 432 
Kostenrechnung 
D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g , Mög l i chke i t zur Ermit t lung de r 
e x a k t e n K o s t e n e i n e s P r o d u k t s ? 1239 
K l e i n - und Mi t te lbe t r iebe , e infache und schne l le Chef in fo r -
mat ion 921 
m a r k t b e h e r r s c h e n d e U n t e r n e h m e n , P r o b l e m e der P r e i s k o n -
t ro l le durch K a r t e l l b e h ö r d e n 1237 
strukture l le und u n t e r n e h m e n s i n d i v i d u e l l e K o s t e n ; k a r t e l l -
b e h ö r d l i c h e P r e i s k o n t r o l l e , Kr i t ik 1241 
Trennung de r nicht gerechtfert igten v o n d e n gerecht fer t ig -
ten K o s t e n , Kr i t ik 1240 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s k o s t e n , E r fassung und V e r r e c h n u n g , 
S t e l l u n g n a h m e d e s Bet r iebswi r tschaf t l i chen und F i n a n z -
a u s s c h u s s e s d e s V e r b a n d e s der C h e m i s c h e n Industr ie 1810 
V o l l k o s t e n r e c h n u n g , M ö g l i c h k e i t zur Ermit t lung der exakten 
K o s t e n e i n e s P r o d u k t s ? 1238 
Kostenrecht, Kos teners ta t tung be i d e m in e i g . S a c h e im f i n a n z -
ger icht l . Ve r fahren auft retenden Rechtsanwal t [BFH] 1124 
Kraftfahrtversicherung 
A H g . B e d i n g u n g e n , Ä n d e r u n g 391 
Al te rs ruhege ld d e s Vers i cher ten , K ü r z u n g um Unfal l rente , 
Rückgr i f fs recht der Beru fsgenossenschaf t g e g e n — ver -
neint [BGH] 349 
B e i t r a g s e r m ä ß i g u n g aus techn ischem Oberschuß, 1975 — 1041 
— , 1976 : 2428 
Di rektanspruch d e s G e s c h ä d i g t e n g e g e n ü b e r — , H e m m u n g 
der V e r j ä h r u n g [BGH] 2093 
— , P rax is vor E i n f ü h r u n g [BGH] 99 
F r e i s t e l l u n g s k l a u s e l in § 3 Nr. 3 S . 1 A K B rechts -
w i r k s a m [BGH] 98 
Kfz -Un fa l l , Ver lust d e s Schadensf re ihe i ts rabat tes , ke in 
S c h a d e n s e r s a t z [BGH] 1458 
kle ine Kra f t fahrzeug - oder B e n z i n k l a u s e l , A u s s c h l u ß für 
S c h ä d e n , d i e im Z u s a m m e n h a n g s tehen mit d e m B e s i t z 
oder F ü h r e n von Kraf t fahrzeugen [ B G H ] 1789 
Leistungsfre ihei t be i Ob l iegenhe i t sve r le t zung d e s V e r s i c h e -
rungsnehmers , Le is tungspf l icht g e g e n ü b e r Mi tver -
s icherten verneint [BGH] 99 
— , R e g r e ß a u s s c h l u ß d e s Vers icher ten g e m . § 8 158i W G , 
Umfang [BGH] 98 
Obl iegenhe i tsver le t zung d e s Kfz -Ha l te rs (Vers icherungs -
nehmer) , Le is tungsf re ihe i t auch g e g e n ü b e r mi tvers icher -
tem Kfz -Fahre r , R e g r e ß a n s p r u c h d e s S o z i a l v e r s i c h e -
rungs t rägers g e g e n ü b e r Fahrer verneint [BGH] 98 
Schadensf re ihe i ts rabat t , Ver lust durch K f z - U n f a l l , S c h a d e n s -
ersatz verneint [BGH] 1458 
— Verlust info lge Unfal l w ä h r e n d Dienstfahrt , Haftung d e s 
Arbe i tgebers 2051 
schrottreifes F a h r z e u g , Abs te l l en auf M ü l l k i p p e , V e r -
s icherungsschutz [BGH] 1789 
Tarife, 11. V O zur Ä n d e r u n g 295 
Vert rauensschutz d e s Fahrers auf h in re ichenden Schutz durch 
Pf l ichtvers icherung [BGH] 99 
Kraftfahrzeug 
Abzah lungskauf s . dort 
A D A C - P k w . - K o s t e n - S c h ä t z u n g s t a b e l l e , B e d e u t u n g für steuer -
l iche P a u s c h a l i e r u n g [BFH] 659 
Aufwendungen für — , s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e i l . 15 
a u ß e r d e u t s c h e s , K ra f t fahrzeugs teuer -Gegense i t igke i t 412 
A u t o b a h n - R i c h t g e s c h w i n d i g k e i t , V e r l ä n g e r u n g 1498 
Begriff „ P e r s o n e n k r a f t w a g e n " , InvZulage fü r zur L a s t e n b e -
förderung ausgestat teter V W - S i e b e n s i t z e r [BFH] 2414 
betr ieb l iches , A b s c h r e i b u n g d e s R e s t b u c h w e r t e s , w e n n B e -
tr iebsleiter T o t a l z e r s t ö r u n g auf Dienstfahrt herbe i führ te 1730 
Betr iebsgefahr i. S . § 7 A b s . 1 S t V G , a u t o m a t i s c h e W a s c h -
anlage [KG] 1501 
Fahrten z w i s c h e n W o h n u n g und Arbe i tss tät te s . dort 
Fahrtkosten zu e. M i e t h a u s , das Stpf l . z u m T e i l vermietet 
und z u m Te i l se lbs t nutzt, W e r b u n g s k o s t e n 1629 
Gebrauchtwagenkauf s . dort 
Geste l lung e ines — d u r c h A r b G , F re i fahr tberecht igungen 
u. ä. , B e h a n d l u n g im U S t R e c h t , B M F - S c h r e i b e n v o m 
23. 5. 1977 1025 
Güter fernverkehr s. dort 
G ü t e r n a h v e r k e h r s . dort 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g , s . u. Kraf t fahr tvers icherung 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s . dort 
Kraf t fahr tvers icherung s . dort 
Kraf t fahrzeugsteuer s . dort 
K r a f t f a h r z e u g v e r s i c h e r u n g s k o s t e n der Arbe i tnehmer , kein A b -
z u g a ls S o n d e r a u s g a b e n [BFH] 1442 
L e a s i n g - , Z e r s t ö r u n g d u r c h Dr i t ten, S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e 
d e s L e a s i n g n e h m e r s [ B G H ] 395 
M i e t w a g e n u n t e m e h m e n s . dor t 
N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , V e r b e s s e r u n g e n 1177 
R e i s e s p e s e n s . dor t s o w i e u. R e i s e k o s t e n 
Repara tu r am — e . A r b N , d i e d u r c h le ichtfert ig verursachten 
Verkehrsunfa l l en ts tanden s i n d , W e r b u n g s k o s t e n ? 1823 
— , a u s r e i c h e n d e r S c h u t z nur d u r c h ver t rag l iches Unte rneh -
merpfandrecht , n icht d u r c h Verwer tungsrecht g e m . § 1003 
B G B [BGH] 1358 
Reparaturauf t rag d u r c h N i c h t e i g e n t ü m e r , Z u r ü c k b e h a l t u n g s -
recht [BGH] 1356 
schrot t re i fes , A b s t e l l e n auf M ü l l k i p p e , V e r s i c h e r u n g s s c h u t z 
für S c h ä d e n ? [ B G H ] 1789 
— , Bese i t i gungsp f l i ch t d e s Bes i t ze rs , An fo rderungen , Ver -
s i c h e r u n g s s c h u t z [BGH] 1789 
S t i l l e g u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 1789 
U m b a u z u m R e n n s p o r t w a g e n , E n t n a h m e ? 1822 
U n f a l l , A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r , V e r m i n d e r u n g des G e s c h ä f t s g e -
w i n n s a ls e i g e n e r V e r d i e n s t a u s f a l l s c h a d e n [BGH] 902 
— , A l te rs ruhege ld d e s V e r s i c h e r t e n , K ü r z u n g um d i e U n f a l l -
rente, R ü c k g r i f f s r e c h t d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t gegen 
Haf tp f l i ch tvers icherung verne int [BGH] 349 
— , Arbe i tnehmer , A r b e i t g e b e r h a f t u n g fü r S c h ä d e n w ä h r e n d 
Dienstfahrt , A b d e c k u n g durch K i l o m e t e r p a u s c h a l e ? 
2047, 2050 
— , — , S a c h s c h a d e n auf e i n e r Dienstfahrt an s e i n e m — , Auf -
w e n d u n g s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n A r b G ? [LAG] 827 
— , — , s . auch u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
— , Dienstfahrt , B e a m t e r , Haf tung d e s Diensther rn , V e r w e i -
s u n g s m ö g l i c h k e i t auf a n d e r e E rsa tzmög l i chke i ten des 
G e s c h ä d i g t e n verne int [BGH] 1090 
— , — , Unfa l lkosten a ls W e r b u n g s k o s t e n , S c h ä d e n an e inem 
P k w bei V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n vor Dienstfahrt 379 
— , D iens twagen , A n s p r u c h d e s A r b e i t g e b e r s auf E rsatz des 
G e w i n n a u s f a l l s w e g e n Ver le t zung e iner be t r iebswicht i -
gen P e r s o n verne int [ B G H ] , 395 
— , D i rektanspruch d e s G e s c h ä d i g t e n g e g e n ü b e r Haft-
pf l ichtvers icherer , H e m m u n g de r V e r j ä h r u n g [BGH] 2093 
— , E rsa tzwagen , b e s s e r e Sonderauss ta t tung , E rsatz der 
M e h r a u f w e n d u n g e n verne int [BGH] 395 
— , G e f ä h r d u n g s h a f t u n g , F re i s te l lung der — b is 20 km/h ent-
fa l len 1691 
— , G e s c h ä f t s f ü h r e r , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h In H ö h e der 
ze i tante i l igen T a n t i e m e be i kurzfr ist iger A rbe i t sun fäh ig -
ke i t? [BGH] 1940 
— . H a f t u n g s h ö c h s t b e t r ä g e , V e r d o p p e l u n g 1691 
— , Kraf t fahrtvers icherung s . dort 
— , L e a s i n g f a h r z e u g , E rsatz für Wei te rzah lung der L e a s i n g -
raten [BGH] 395 
— , — , Z e r s t ö r u n g d u r c h Dritte, S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e 395 
— , L i c h t h u p e , M i ß v e r s t e h e n a ls Auf fo rderung an F u ß g ä n g e r 
z u m Oberqueren der F a h r b a h n [BGH] 493 
— , M i n d e r j ä h r i g e r , s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g durch 
El tern zur A b w i c k l u n g durch Unfa l lhe l fe r ing? 202 
— , M i n d e r u n g d e r Bet r iebs ren te , O b e r g a n g des S c h a d e n s -
e r s a t z a n s p r u c h s auf B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 1856 
— , mitarbe i tende E h e g a t t e n , Ve r le t zung oder T ö t u n g , S c h a -
densersa t z nach d e m 1. Eherechts re formgesetz 1642 
— , N a c h z ü g l e r auf K r e u z u n g e n , Mi tverschu lden bei Z u s a m -
menstoß [BGH] 348 
— , Nutzungsaus fa l l , B e r e c h n u n g , konkrete [BGH] 540 
— , — , g e w e r b l i c h genutz tes — , B e r e c h n u n g [BGH] 540 
— , R ü c k g r i f f s a u s s c h l u ß d e s S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s gegen 
S c h ä d i g e r bei n a c h f o l g e n d e r E h e s c h l i e ß u n g zw. G e s c h ä -
d ig tem und S c h ä d i g e r [ B G H ] 675 
— , S c h m e r z e n s g e l d a n s p r u c h s , dort 
— , S c h u l d a n e r k e n n t n i s 1541 
— , Ver lust des S c h a d e n s f r e i h e i t s r a b a t t e s bei Haftpf l ichtver -
s i c h e r u n g , ke in S c h a d e n s e r s a t z [BGH] 1458 
— , V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , s . u. Kraf t fahrtvers icherung, Haft-
p f l ichtvers icherung und Unfa l l ve rs icherung 
— , s . a u c h u. S t r a ß e n v e r k e h r 
U n f a l l k o s t e n von ge r inge r H ö h e neben k m - P a u s c h s a t z , g e -
sonder te A b s e t z u n g a ls W e r b u n g s k o s t e n ? 1343 
Unternehmerpfandrecht , v e r t r a g l i c h e s , g u t g l ä u b i g e r Erwerb , 
E i n s i c h t n a h m e in K f z . - B r i e f n icht a ls Voraussetzung 1356 
v e r b o t s w i d r i g e s P a r k e n e i n e s A r b e i t n e h m e r - auf Betr iebshof , 
kos tenpf l i ch t iges A b s c h l e p p e n , A u f r e c h n u n g g e g e n ü b e r 
Lohnfo rderung [LAG] 1754 
W a s c h a n l a g e , a u t o m a t i s c h e , B e s c h ä d i g u n g , E rsatzanspruch 1501 
Z i n s e n für A n s c h a f f u n g s k o s t e n e i n e s — a ls W e r b u n g s k o s t e n 
be i A r b N , A b w e i c h u n g v o n B F H - R e c h t s p r e c h u n g ? 1629 
s . a u c h u. S t r a ß e n v e r k e h r 
Kraftfahrzeugbrief, Bes i t z , n icht a ls recht l i che Bestät igung des 
E igentums [BGH] 1357 
E i n s i c h t n a h m e d u r c h Repara tu rwerks tä t te nicht a ls V o r a u s -
se t zung für g u t g l ä u b i g e n E rwerb e ines ver t rag l i chen 
Unte rnehmerpfandrechts an Kfz . [BGH] 1356 
Kraftfahrzeughandel, P r e i s n a c h l ä s s e , v e r d e c k t e , USt 1523 
Kraftfahrzeughändler, V o r f ü h r w a g e n , s teuer l . Beur te i lung , B F H 
erkennt A u f f a s s u n g der F inVerw. nicht an [BFH] 1488 
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Kraf t fahrzeugsteuer 
A b s e t z k i p p e r zur Mü l lab fuhr , k e i n e S t B e f r e i u n g [BFH] 193 
a u ß e r d e u t s c h e Fahrzeuge 412 
K ö r p e r b e h i n d e r t e , Ü b e r s i c h t ü b e r V e r g ü n s t i g u n g e n be i — 282 
— , s . a u c h u. K ö r p e r b e h i n d e r t e 
K r a f t f a h r z e u g a n h ä n g e r , A n w e n d u n g d e s § 2 Nr . 9 K r a f t S t G 2165 
t a g e w e i s e F e s t s e t z u n g g e m . § 10 Kraf tStDV, Erstattung d e r — 2166 
Z i v i l g e s c h ä d i g t e , u n t e r s c h i e d l i c h e B e h a n d l u n g g e g e n ü b e r 
K r i e g s b e s c h ä d i g t e n , s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
K r a f t v e r k e h r s o r d n u n g , T r a n s p o r t s c h ä d e n info lge m a n g e l h a f t e r 
Be fes t igung , U n t e r s c h i e d g e g e n ü b e r R e g e l u n g im G ü t e r n a h -
verkehr [BGH] 1501 
Kraftwerk 
En tso rgungsber i ch t 2435 
G e n e h m i g u n g d e s B a u s e i n e s — , G e f a h r e n a b w e h r und R i s i -
k o v o r s o r g e , B e s p r e c h u n g d e r E n t s c h e i d u n g e n d e s O V G 
L ü n e b u r g v o m 2 2 . 1 1 . 1 9 7 6 und d e s O V G M ü n s t e r v o m 
7 . 7 . 1 9 7 6 (46) B e i l . 14 
K e r n - , S i cherhe i t sk r i te r ien 2270 
Standor tkr i te r ien 155 
s . a u c h u. A t o m r e c h t 
K rankenansta l t , Be t r i ebse ins te l lung , V e r ä u ß e r u n g d e s b e w e g l i -
c h e n A n l a g e v e r m ö g e n s , USt . [FG] (11) B e i l . 2 
K r a n k e n g e l d , s . u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
K r a n k e n g e l d z u s c h u ß , s . u. A r b e i t g e b e r z u s c h u ß s o w i e u. L o h n -
fo r t zah lungsgesetz 
K r a n k e n h a u s , Be t r ieb von — , U S t B e f r e i u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 42 
K r a n k e n k a s s e , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2299 
K r a n k e n p f l e g e r , B e r u f s a u s b i l d u n g , a rbe i t s rech t l i che G r u n d l a g e 1418 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
A n m e l d u n g d u r c h Arbe i tgeber , K l a g e d e s A r b e i t n e h m e r s , 
R e c h t s w e g z u s t ä n d i g k e i t 1003 
Arbe i tsentge l t , Begri f f 2282 
Aush i l f skräf te , dauerhaft b e s c h ä f t i g t e , re levante G r e n z e n 
des m o n a t l i c h e n A r b e i t s l o h n s f ü r — , L o h n s t e u e r p a u s c h a -
l ierung und A l t e r s r u h e g e l d 1459, 2450 
— , kurzf r is t ige , neue v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g 2094 
A u s s p e r r u n g , A u s w i r k u n g e n auf — 957 
B a d e b e t r i e b e i n e s O r t h o p ä d e n , Ve rp f l i ch tung der A O K z u m 
V e r t r a g s a b s c h l u ß g e m . § 26 G W B verneint B G H 1781, 1785 
Be i t räge , A r b e i t g e b e r z u s c h u ß n i c h t v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e r 
A r b N , N a c h w e i s de r ge le is te ten B e i t r ä g e 844 
— , A r b e i t n e h m e r a n t e i l , Ü b e r n a h m e v e r p f l i c h t u n g d e s A r b G , 
V o r a u s s e t z u n g e n 2279 
— , Beh inder te 2280 
— , E rsa t zkassenmi tg l i eder , A b w e i c h u n g v o n G r u n d s a t z d e r 
Z a h l u n g d u r c h d e n A r b e i t g e b e r 1412 
— , Fä l l igke i t , N e u r e g e l u n g ab 1. 7. 1977 1411 
Kurzarbe i te r , Erstattung 913 
— , N e t t o l o h n g e w ä h r u n g , Ermit t lung d e s Brut to lohns 2280 
— , N i c h t a b f ü h r u n g e inbeha l tener A rbe i tnehmerante i le d u r c h 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , Haftung 1092 
— , S a c h b e z ü g e , Wert . . 2283 
— , S ä u m n i s z u s c h l ä g e ab 1. 7 .1977 * 1411 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e , E r h ö h u n g 2278 
Be i t ragsf re ihe i t , A u f w e n d u n g e n für Z u k u n f t s s i c h e r u n g d e r 
A r b N 2282 
— , Ü b e r g a n g s g e l d w ä h r e n d Rehab i l i ta t ionsmaßnahme 1950 
— , W e i h n a c h t s z u w e n d u n g e n 2283 
Be i t ragssatz , H ö c h s t b e i t r a g 2278 
be i t rags - u n d v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n z u m 
1 . 1 . 1 9 7 8 2278 
B e s c h ä f t i g u n g be i B e z u g von f l e x i b l e m A l t e r s r u h e g e l d 2284 
B e z u g s g r ö ß e , Begri f f ; 2283 
E r s a t z k a s s e , K l a g e d e s A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t g e b e r auf 
Z a h l u n g d e s Be i t ragsante i l s , Z u s t ä n d i g k e i t d e s A r b e i t s -
o d e r S o z i a l g e r i c h t s ? 999 
F a m i l i e n h i l f e a n s p r u c h , Ä n d e r u n g e n auf G r u n d d e s K o s t e n -
d ä m p f u n g s g e s e t z e s 1654 
— , Wegfa l l b e i e i g e n e m E i n k o m m e n , v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e 
B e d e n k e n , Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e 2188 
g e r i n g f ü g i g e B e s c h ä f t i g u n g , Ve rs i cherungs f re ihe i t 2283 
J a h r e s a r b e i t s v e r d i e n s t , B e r e c h n u n g [BSG] 456 
J a h r e s a r b e i t s v e r d i e n s t g r e n z e , E r h ö h u n g , A u s w i r k u n g e n . . . . 2281 
J a h r e s m e l d u n g , Erstattung . . . 2285 
K l a g e n d e s A r b e i t n e h m e r s g e g e n Arbe i tgeber , ' Z u s t ä n d i g k e i t 
de r A r b e i t s - o d e r S o z i a l g e r i c h t e ? 999 
K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z 1305 
K r a n k e n g e l d , B e r e c h n u n g , m a ß g e b e n d e r Ze i tpunkt [ B S G ] 2331 
— , Lohnsteuerers ta t tung , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g be i B e r e c h -
nung d e s — [ B S G ] 1372 
Pr ivatvers icher te , A r b e i t g e b e r z u s c h u ß , G e l t e n d m a c h u n g d e r 
A n s p r ü c h e aus § 405 R V O vor den A r b e i t s - o d e r S o -
z i a l g e r i c h t e n ? 997 
— — , H ö h e 2279 
— , — N a c h w e i s de r ge le is te ten B e i t r ä g e 844 
— , P f l i c h t v e r s i c h e r u n g bei E r r e i c h e n d e s Rentenal ters , A u s -
w i r k u n g e n des K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z e s 1414 
Rentner - , E r s c h w e r u n g und S p e r r u n g d e s Eintr itts du rch N e u -
r e g e l u n g , A u s w i r k u n g e n 2187 
— , M ö g l i c h k e i t e n der k o s t e n l o s e n Inanspruchnahme d u r c h 
A n t r a g s t e l l u n g b is zum 3 0 . 6 . 1 9 7 8 2187 
Stre ik , A u s w i r k u n g e n auf — 957 
Unter r i ch tungspf l i ch t d e s A r b G ü b e r b e s t e h e n d e - p f l i c h t , 
Haftung [LAG] 1951 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , Ab i tur ient , kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g 2098 
— . — . — , v o r B e g i n n d e s W e h r d i e n s t e s 1950 
— , A r b e i t s l o s e , kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g 2096 
— Aush i l f sk rä f te , V o r a u s s e t z u n g e n . . . . . . . . 1459, 2094, 2450 
r - , a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r mit bef r is teter A r b e i t s e r l a u b -
n i s , kurz f r i s t ige B e s c h ä f t i g u n g 2099 
— , A u s s c h e i d e n be i Ü b e r s c h r e i t e n d e r J A G 2281 
— , B e f r e i u n g auf A n t r a g 2281 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g künf t ige r und r ü c k w i r k e n d e r G e h a l t s -
e r h ö h u n g e n 2281 
— , B e r u f s u n f ä h i g k e i t s r e n t n e r , kurz f r i s t ige B e s c h ä f t i g u n g 2097 
E i n s e t z e n w e g e n U n t e r s c h r e i t e n s d e r J A G 2281 
— , g e r i n g f ü g i g ent lohnte B e s c h ä f t i g u n g , n e b e n s e l b s t ä n d i g e r 
T ä t i g k e i t 2450 
— , — , n e b e n v e r s i c h e r u n g s f r e i e r H a u p t b e s c h ä f t i g u n g 2096, 2450 
— , G e s a m t e i n k o m m e n , Begr i f f 1460 
<—, J u g e n d l i c h e o h n e A u s b i l d u n g s p l a t z , kurzf r is t ige B e s c h ä f -
t i g u n g 2098 
— , kurz f r is t ige B e s c h ä f t i g u n g n e b e n H a u p t b e s c h ä f t i g u n g 2096, 2450 
— , n e b e n b e r u f l i c h e Lehrkrä f te an V o l k s h o c h s c h u l e n , V o -
r a u s s e t z u n g e n 2097 
~ - , V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , Rentner , V o r a u s s e t z u n g e n . . . . . . . . 1460 
— , Ü b e r s c h r e i t e n de r E n t g e l t g r e n z e , N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g 2450 
— , — , P a u s c h a l s t e u e r 1461, 2450 
— , u n s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e , M i t w i r k u n g s p f l i c h t d e s A r b e i t -
g e b e r s be i F e s t s t e l l u n g [ B S G ] 2451 
— , W e h r d i e n s t o d e r Z i v i l d iens t , g e r i n g f ü g i g ent lohnte B e -
s c h ä f t i g u n g 2450 
Z u s c h ü s s e d e r A k t i o n ä r e , E r h ö h u n g d e s G e s c h ä f t s e r g e b n i s -
s e s [BFH] 1346 
s . a u c h u. S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s - W e f t e r e n t w i c k l u n g s g e s e t z , Inkrafttreten 355 
Krankheit 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g s . dort 
F e r n b l e i b e n d e s A r b e i t n e h m e r s v o n d e r A r b e i t w e g e n — n a -
her A n g e h ö r i g e r , En tge l t fo r t zah lung , V o r a u s s e t z u n g e n 2332 
G e h a l t s f o r t z a h l u n g s . dort 
K ü n d i g u n g s . dort und u. K ü n d i g u n g s g r u n d 
L o h n f o r t z a h l u n g , A rbe i te r , s . unter L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
U r laub s . dort 
K r a n k h e i t s k o s t e n , H e i m u n t e r b r i n g u n g be i e rk rankten P e r s o n e n , 
. B e h a n d l u n g de r H e i m k o s t e n a l s a g w . B e l a s t u n g 2306 
s teu er l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1 9 7 8 . . . . (47) B e i l . 15 
Kredit, A u s f a l l b ü r g s c h a f t s . u. B ü r g s c h a f t 
B a n k a u s k ü n f t e , H a f t u n g s a u s s c h l u ß 1351 
B a r d e p o t p f l i c h t s . dort 
Begr i f f i. S . § 6a A b s . 1 Satz 1 A W G , M e r k m a l e [BVerwG] 1251 
— i . S . § 6 a A b s . 1 S a t z 2 A W G [BGH] 2137 
E R P - D a r l e h e n s . dort 
K o n t o k o r r e n t - a l s D a u e r s c h u l d , v o r ü b e r g e h e n d e r A u s g l e i c h 
d u r c h A u f n a h m e e. a n d e r e n K r e d i t s a l s R e c h t s m i ß b r a u c h 2214 
M i n d e r j ä h r i g e r , s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g de r E l tern 
z u m A b s c h l u ß e i n e s - V e r t r a g s ? [ B G H ] 204 
R a t e n - , A b r e c h n u n g be i n icht rechtze i t ige r Z a h l u n g de r e i n -
z e l n e n Raten u n d vo rze i t i ge r Fä l l i gke i t ss te l lung [LG] 672 
— , E f f e k t i w e r z i n s u n g , B e r e c h n u n g [LG] 672 
V e r z u g s z i n s e n , G e l t e n d m a c h u n g n e b e n Z i n s e n u n z u l ä s s i g 672 
— in fo lge B a n k - , A n f o r d e r u n g e n an S u b s t a n t i i e r u n g [ B G H ] 582 
W e c h s e l e i n l ö s u n g s g a r a n t i e , Z u s a g e a l s Bes tandte i l e i n e r 
n a c h d e m A W G g e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g e n K r e d i t a u f n a h -
me [ B G H ] 2137 
W u c h e r , Ä n d e r u n g d e r B e s t i m m u n g e n g e p l a n t 391 
Z i n s e n d e r Kred i tvermi t t le r und e i n e r B a n k , G e g e n ü b e r s t e l -
l u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [OLG] . . . — 201 
s . a u c h u. D a r l e h e n und Kredi t inst i tut 
K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t , K ö r p e r s c h a f t s t e u e r e r m ä ß i g u n g , K S t R 1977 2256 
Kreditinstitut 
A k t i o n ä r s m i t t e i l u n g e n , E r h ö h u n g d e r K o s t e n p a u s c h a l e für 
W e i t e r g a b e 812 
B e a r b e i t u n g s g e b ü h r , A b g r e n z u n g im R a t e n k r e d i t g e s c h ä f t 1341 
D a u e r s c h u l d e n s . dor t 
D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , E r f a s s u n g und B e w e r t u n g . . . . 685, 737 
K o n t o e r r i c h t u n g , ta r i f ver t rag l iche V e r p f l i c h t u n g de r A r b N 679 
K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r , K o s t e n t r a g u n g d u r c h A r b N auf G r u n d 
Tar i fver t rag [ B A G ] 679 
~ - , n a c h t r ä g l i c h e E i n f ü h r u n g , e r g ä n z e n d e A u s l e g u n g e i n e s 
Tar i fver t rags verneint [ B A G ] 679 
K o n t o k o r r e n t s . dort 
K o n t o u n t e r h a l t u n g , K o s t e n t r a g u n g d u r c h A r b N [BAG] . . . . 679 
Kred i t s . dort und u. D a r l e h e n 
Las tschr i f t ve r fahren , M i e t a b b u c h u n g s k l a u s e l , W i r k s a m k e i t 667 
L o h n z a h l u n g s v e r k e h r , b a r g e l d l o s e r , R e g e l u n g d u r c h Tar i fver -
t rag , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 679 
S c h e c k s . dort 
S i c h e r u n g s e i n r i c h t u n g e. V e r b a n d e s de r — , Bef re iung von 
KSt . , G e w S t . und V e r m S t . ab 1 . 1 . 1 9 7 8 , S t Ä n d G 1977 . . . . 1581 
S p a r k a s s e n p r i v i l e g , E i n s c h r ä n k u n g d u r c h K S t G 1977 . . . . 1666 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n ' g e n n a c h § 44, § 45 o d e r § 46 K S t G 1977, 
B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1976 143 
T e i l z a h l u n g s b a n k s . dort 
W e c h s e l s . dort 
s . a u c h u. B a n k , D a r l e h e n , Ge ld inst i tu t , K red i t und S p a r k a s s e 
K r e d i t o r e n , D i f fe renzen im B e s t a n d der — , B e h a n d l u n g b e i m 
J a h r e s a b s c h l u ß [BFH] 284 
Krupp, F r i e d . , W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2006 
K u l t u r o r c h e s t e r , a u s l ä n d i s c h e , s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 1433, 2165 
K u l t u r v e r e i n i g u n g , a u s l ä n d i s c h e , s teuer l . B e h a n d l u n g 1433, 2165 
Kul turwer te , s teuer l ; B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 
1978 (47) B e i l . 15 
K u m u l i e r u n g s v e r b o t , g r o ß e s , R e c h t s l a g e , w e n n Stpf l . z u n ä c h s t 
S p a r p r ä m i e beant ragte , d a s F A d e m Kredi t inst i tut unr icht ig 
mittei l te, e i n e S p a r p r ä m i e k ö n n e n ich t g e w ä h r t w e r d e n 
und de r Stp f l . d a n n d e n S o n d e r a u s g a b e n a b z u g beantragt 752 
K ü n d i g u n g , allgemein 
A r c h i t e k t e n v e r t r a g , A n n a h m e v o n V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n e n 
v o r B a u h a n d w e r k e r n durch Arch i tekt [BGH] 1841 
b e h ö r d l i c h e M i e t k ü n d i g u n g s e r k l ä r u n g , Z u s t e l l u n g , V o r s c h r i f -
t e n d e r V w Z V G n i c h t a n w e n d b a r im p r i v a t r e c h t l i c h e n 
B e r e i c h [ B G H ] 204 
G e n o s s e , e r h e b l i c h e E r h ö h u n g d e s j ä h r l i c h e n K o s t e n b e i t r a g s , 
— u n z u l ä s s i g [OLG] ' 2181 
G e s e l l s c h a f t e r e i n e r K G , A u f l ö s u n g o d e r F o r t b e s t e h e n der 
K G ? [ B G H ] 1403 
— , R e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h k e i t be i Z i e l , g ü n s t i g e r e B e d i n g u n g e n . 
z u e r r e i c h e n , ve rne in t [ B G H ] 1403 
Hande lsve r t re te r s . dor t 
M ü l l a b f u h r v e r t r a g d e r G e m e i n d e mit pr i va tem U n t e r n e h m e n , 
v o r z e i t i g e K ü n d i g u n g w e g e n Inkrafttretens e . n e u e n A b -
f a l l g e s e t z e s , F r e i w e r d e n v o n V e r g ü t u n g s p f l i c h t verne int 2230 
Ü b e r n a h m e r e c h t , A u s ü b u n g d u r c h O H G - G e s e t l s c h a f t e r bei 
— durch a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r , R e c h t s m i ß b r a u c h [BGH] 1454 
Z i n s s a t z e r h ö h u n g d u r c h — [ B G H ] 1595 
Z u g a n g , F i k t i o n d e s § 132 A b s . 1 B G B , Z u s t e l l u n g d u r c h G e -
r i c h t s v o l l z i e h e r e r f o r d e r l i c h [BGH] 204 
— , G e l t u n g a l s r e c h t z e i t i g n a c h § 242 B G B [ B G H ] 205 
— , N i e d e r l e g u n g d e s - S c h r e i b e n s be i d e r P o s t [ B G H ] 294 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 204, 546, 1194 
Z u s a t z v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1844 
K ü n d i g u n g , A r b e i t s v e r h ä l t n i s 
A b f i n d u n g s . dor t 
A b m a h n u n g s . dort 
Ä n d e r u n g s - , A b l e h n u n g de r we i te ren A n w e n d u n g tar i f l i cher 
B e s t i m m u n g e n b e i f e h l e n d e r T a r i f b i n d u n g [LAG] 502 
— , M ö g l i c h k e i t , P r ü f u n g s p f l i c h t d e s A r b e i t g e b e r s [LAG] 1370 
— , n icht o r d n u n g s g e m ä ß e inge le i te te B e t e i l i g u n g d e s B e -
t r iebsra ts [ B A G ] 2288 
— , P e r s o n a l v o r s t a n d , — be i B e s t e l l u n g e i n e s V o r s t a n d s m i t -
g l i e d s o d e r A u ß e n s t e h e n d e n z u m A r b e i t s d i r e k t o r n a c h 
d e m M i t b e s t G , d a s nicht P e r s o n a l v o r s t a n d ist; w icht iger 
G r u n d ? 1266 
A n h ö r u n g d e s B e t r i e b s r a t s , s . u. Bet r iebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
A n n a h m e v e r z u g d e s A r b e i t g e b e r s s . u. V e r z u g 
A u f t r a g s m a n g e l s . u. B e t r i e b s ä n d e r u n g 
b e t r i e b s b e d i n g t e , S o z i a l a u s w a h l , B e w e i s l a s t [ B A G ] 307 
— , W e g f a l l d e s b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s , t a t s ä c h l i c h e M ö g -
l ichkeit e i n e r W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g e n t s c h e i d e n d be i 
u n t e r b l i e b e n e r P r ü f u n g [BAG] 1320 
— , — , V e r s u c h a n d e r w e i t i g e n E i n s a t z e s , D a r l e g u n g s l a s t 1320 
- - , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t in K o n z e r n u n t e r n e h -
m e n , s o z i a l e Recht fe r t igung [ B A G ] 404 
— , — verne int be i V e r g a b e von A r b e i t e n n a c h a u ß e n 2454 
D r u c k - , F ö r d e r u n g e ine r f r i s t losen — d u r c h A rbe i t samt 918 
— , ke in Ve r lus t d e s K ü n d i g u n g s r e c h t s d e s A r b e i t g e b e r s bei 
N i c h t a u f k l ä r u n g d e r e r h o b e n e n V o r w ü r f e [ B A G ] 1273, 1275 
E r k l ä r u n g e n d e s A r b e i t n e h m e r s im S t ra fver fahren , z i v i l r ech t -
l i c h e B e d e u t u n g verne in t [ B A G ] 1322 
E r k r a n k u n g e n , w i e d e r h o l t e , A n f o r d e r u n g e n a n s o z i a l e R e c h t -
fe r t igung [ B A G ] 262, 306, 961, 1464, 2455 
— , — , D a r l e g u n g s l a s t d e s A r b e i t g e b e r s h i n s i c h t l i c h de r B e -
s o r g n i s kün f t i ge r A u s f ä l l e und k e i n e r a n d e r w e i t i g e n 
B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t [BAG] 2455 
— , G r ö ß e d e s B e t r i e b s n icht w e s e n t l i c h , ob jekt i ve L a g e 
e n t s c h e i d e n d [ B A G ] , 1464 
E r k u n d i g u n g s p f l i c h t d e s A r b G vor A u s s p r u c h d e r — ; V e r -
le tzung d i e s e r Pf l icht macht — noch nicht s o z i a l w i d r i g 
[BAG] 1463, 2455 
F e h l e n e ine r g e s e t z l i c h e n W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g , u n -
he i lbare N i c h t i g k e i t [ B A G ] 11.91 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z , B e a c h t u n g d u r c h d e n A r b e i t -
g e b e r ? '. 1413, 2448 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s , B e e n d i g u n g 
der O r g a n s t e l l u n g 1847 
— , Widerruf der B e s t e l l u n g , a u t o m a t i s c h e A u f h e b u n g d e s 
A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s s e s verneint 1847 
herausgre i fende , rechtswidr iger A r b e i t s k a m p f [ B A G ] . . . . 729 
H e u e r v e r h ä l t n i s , — im A u s l a n d , R e c h t s f o l g e n [ B A G ] 1417 
H i n w e i s auf bere i ts a b g e s a n d t e s c h r i f t l i c h e — nicht a ls 
A u s s p r u c h e i n e r we i te ren m ü n d l i c h e n — [ B A G ] 1195 
I n t e r e s s e n a b w ä g u n g , K r i te r ien [BAG] 1463 
K ü n d i g u n g s b e r e c h t i g t e r g e g e n ü b e r A r b e i t n e h m e r n b a y e r i -
s c h e r K o m m u n e n [ B A G ] 1856 
K ü n d i g u n g s p f l i c h t d e s A r b e i t g e b e r s ? 1413, 2448 
Lehrer in , V e r e i t e l u n g d e s A b s c h l u s s e s de r B e r u f s a u s b i l d u n g 
durch — [ B A G ] 215 
M a s s e n e n t l a s s u n g e n , A n z e i g e p f l i c h t , g e p l a n t e E rwe i te rung 1784 
M a s s e n - , B e t r i e b s ä n d e r u n g s . dort 
M i n d e r j ä h r i g e r , K ü n d i g u n g s s c h r e i b e n an g e s e t z l i c h e n Ve r -
treter [ B A G ] 868 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - , P r ü f u n g s p f l i c h t d e s A r b e i t g e b e r s vor — , 
ob For tse tzung in F o r m e iner T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g m ö g -
l ich [LAG] 452, 1370 
R a u m p f l e g e r i n , Ü b e r t r a g u n g von B o d e n r e i n i g u n g s a r b e i t e n 
auf pr ivates R e i n i g u n g s u n l e r n e h m e n [ArbG] 452 
S c h w e r b e h i n d e r t e r s . dort 
S e l b s t t ö t u n g s v e r s u c h d e s A r b N , z i v i l r e c h t l i c h e A u s w i r k u n -
gen verneint [ B A G ] 1322 
s o z i a l ungerecht fer t ig te , V o r a u s s e t z u n g e n fü r S t B e f r e i u n g der 
Abf indung [BFH] 2169 
— , Ver le tzung d e r E r k u n d i g u n q s o f l i c h t d e s A r b G m a c h t — 
n o c h nicht s o z i a l w i d r i g [ B A G ] 1463 f 2455 
s o z i a l e R e c h t f e r t i g u n g , s t renge A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 1463 
T e i l - , G e s a m t v e r t r a g s v e r h ä l t n i s , Z u s a m m e n s e t z e n aus s e l b -
s t ä n d i g e n T e i l v e r t r ä g e n , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1844 
U n w i r k s a m k e i t n a c h Art . 12 G G verneint [BAG] 214 
V e r d a c h t s - Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 870 
v e r h a l t e n s b e d i n g t e , U m b e s e t z u n g , Zumutbarke i t 1363 
— , W i d e r s p r u c h r e c h t d e s Bet r iebsrats , e ins twe i l i ge V e r f ü -
g u n g zur Bef re iung d e s A r b e i t g e b e r s von der W e i t e r b e -
s c h ä f t i g u n g s p f l i c h t 1363 
V e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t , G r ö ß e d e s Bet r iebs w e s e n t l i c h 1464 
— , U n t e r l a s s u n g der Prüfung d u r c h A r b G macht — n o c h 
n icht s o z i a l w i d r i g [BAG] 1463 
V e r s t o ß gegen T reu und G l a u b e n [BAG] 214 
vor A b l a u f der Warteze i t , A n h ö r u n g des Bet r iebs ra ts , Er for -
d e r n i s der Mi t te i lung e iner umfangre i chen B e g r ü n d u n g ? v 1275 
— Arbei tsantr i t t , Z u l ä s s i g k e i t a u c h bei V e r e i n b a r u n g e iner 
P robeze i t [LAG] 918 
W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d s . u. Bet r iebsra tswah l 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , § 102 A b s . 5 B e t r V G gilt nur 
f ü r o rdent l i che — [BAG] 2100, 2192 
— , A b d i n g b a r k e i t d u r c h Bet r iebsvere inbarung verneint 2383 
— , a l l g e m e i n e r A n s p r u c h unter e n t s p r e c h e n d e r A n w e n d u n g 
d e s § 102 A b s . 5 B e t r V G verneint [BAG] 2099, 2192 
— , A n s p r u c h auf t a t s ä c h l i c h e B e s c h ä f t i g u n g , n icht nur auf 
For t zah lung d e s Arbe i tsentge l ts [BAG] 2100, 2192 
— , B e s t ä t i g u n g d e s R ich te r rech ts für d e n B e r e i c h d e s § 102 
A b s . 5 B e t r V G , A u s d e h n u n g verneint [BAG] 2100, 2192 
— , b i s zur rechtskräf t igen E n t s c h e i d u n g ü b e r d ie W i r k s a m -
keit der — nur in A u s n a h m e f ä l l e n [BAG] 2099, 2192 
— , e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g , b e s o n d e r e r V e r f ü g u n g s g r u n d 
verneint [LAG] 2384 
— , — , E i n w e n d u n g e n d e s A r b G , Z u l ä s s i g k e i t 2383 
— , — , Entb indung d e s A r b e i t g e b e r s , erneute — o h n e W i d e r -
spruch d e s Bet r iebsrats [LAG] 1952 
— , — , — , Wegfa l l der E i lbedür f t igke i t be i langem Zuwar ten 
bis zur Ant rags te l lung [LAG] 1952 
— , . — , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 500 
— , o f fens i ch t l i ch u n w i r k s a m e — , A n s p r u c h bejaht 2101, 2192 
— , ve rha l tensbed ing te — , B e f r e i u n g s a n s p r u c h d e s A r b e i t g e -
b e r s , V o r a u s s e t z u n g e n 1362 
— w ä h r e n d Rechtsst re i t um d i e Wi rksamke i t verne int — 1141 
w i l d e r St re ik , Herausgre i fen e inze lner A r b e i t n e h m e r , U n z u -
läss igke i t 1413 
W i r k s a m w e r d e n mit Z u g a n g a n Arbe i tnehmer , V e r z ö g e r u n g 
d u r c h Verha l ten d e s A r b e i t n e h m e r s [BAG] 1194 
W o h n u n g s w e c h s e l d e s A r b e i t n e h m e r s , Mi t te i lung a n A r b e i t -
g e b e r , An fo rderungen [BAG] 1194 
Z u g a n g e ines -Schreibens, Ü b e r g a b e an B ü r o a n g e s t e l l t e n be i 
A b w e s e n h e i t d e s Hote l le i ters [ B A G ] 546 
— , Mi t te i lung der A b s e n d u n g e i n e s -Schreibens n icht a u s -
r e i c h e n d [BAG] 1195 
— , v e r z ö g e r t e r , A u s w i r k u n g e n [BAG] 1194 
— , — , W i r k s a m w e r d e n erst n a c h K e n n t n i s e r l a n g u n g der 
Schwangerschaf t [BAG] 1194 
— , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n ( B A G , B G H ] 204, 546, 1194 
Z u s t e l l u n g , A n f o r d e r u n g e n , insb . bei W o h n u n g s w e c h s e l d e s 
A r b e i t n e h m e r s [BAG] 1194 
Z u s t i m m u n g d e s Persona l ra ts s . u. Persona l ra t 
K ü n d i g u n g , fristlose, allgemein 
K o m m a n d i t i s t , Z w e c k e r r e i c h u n g und Uner re i chbarke i t des 
G e s e l l s c h a f t s z w e c k s , R e c h t zur — ? [BGH] 2038 
st i l le G e s e l l s c h a f t , A u s s p r u c h zur Unzeit , Haftung [BGH] 87 
— , n a c h h a l t i g e Z e r s t ö r u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r t r a u e n s -
v e r h ä l t n i s s e s [BGH] 87 
K ü n d i g u n g , fristlose, A rbe i t sve rhä l tn i s 
A b f i n d u n g s . dort 
A b m a h n u n g vor A u s s p r u c h , E r fordern is [BAG] 728 
— , s . a u c h u. A b m a h n u n g 
ä l tere Arbe i tnehmer , A l t e r s s i c h e r u n g d u r c h B e s c h r ä n k u n g 
auf — , Begriff „ w i c h t i g e r G r u n d " 676 
— , tar i fver t rag l iche A l t e r s s i c h e r u n g 676 
A n h ö r u n g des Bet r iebsrats , s . u. Betr iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
A n n a h m e v e r z u g d e s A r b e i t g e b e r s s . u. V e r z u g 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t a l s A n l a ß , B e w e i s l a s t d e s A r b N be i u n -
e n t s c h u l d i g t e m F e h l e n n a c h Ablauf e iner attest ierten 
K r a n k h e i t s p e r i o d e [LAG] 501 
a u s l ä n d i s c h e Arbe i tnehmer , Ab lauf der befr isteten A r b e i t s -
e r l a u b n i s [BAG] 917 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s , An fo rde rungen [BAG] 868 
— , s . a u c h u. B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s 
Be t r iebs ra tsmi tg l i ed s . dort 
b e w u ß t wahrhe i tsw idr ige Behauptungen ü b e r A r b e i t g e -
b e r [BAG] 2099, 2192 
Jugendver t re te r s . dort 
R ä d e l s f ü h r e r e ines rechtswidr igen A r b e i t s k a m p f s [ B A G ] 729 
U m d e u t u n g in o rdent l i che K ü n d i g u n g , A n h ö r u n g d e s B e -
t r iebsrats n a c h U m d e u t u n g e r f o r d e r l i c h ? [LAG] 121 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 121 
V e r f e h l u n g e n in e i n e m F r e m d b e t r i e b , ke in V e r l u s t d e s 
R e c h t s zur — be i unter lassener Aufk lä rung d e r V e r -
f e h l u n g e n im F r e m d b e t r i e b o d e r N i c h t a n h ö r u n g d e s A r -
b e i t n e h m e r s [BAG] 1273, 1275 
W a h l b e w e r b e r , s . u. Bet r iebsrat (Mi tbest immung) u n d B e -
t r iebs ra tswah l 
W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d , s . u. Bet r iebsrat (Mi tbest immung) 
u n d Bet r iebsra tswah l 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , ernsthafte und e n d g ü l t i g e W e i g e r u n g 
d e s A r b e i t g e b e r s , A r m a h m e v e r z u g o h n e L e i s t u n g s a n g e b o t 
d e s A rbe i tnehmers [ B A G ] 1192 
69 
K ü n d i g u n g s f r i s t 
ä l tere A r b e i t n e h m e r , B e r e c h n u n g bei U n t e r b r e c h u n g des A r -
b e i t s v e r h ä l t n i s s e s [BAG] 588 
A l t e r s s i c h e r u n g , tar i fver t rag l iche 676 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , K ü n d i g u n g von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n 1320 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d , Zumutbarke i t der E inha l tung e ine r 
— bei Austr i t t [BGH] 2226 
ver t rag l i che V e r k ü r z u n g g e s e t z l i c h e r M i n d e s t - u n z u l ä s s i g 639 
K ü n d i g u r t g s g r u n d 
A b w e r b u n g e i n e s Hande lsver t re ters [BGH] 1046 
A n n a h m e v o n Vermi t t lungsprov i s ion von B a u h a n d w e r k e r 
durch A rch i tek t [BGH] 1841 
A r b e i t s e r l a u b n i s für a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , F e h l e n o d e r 
Ablauf e in — [BAG] 1560 
Arbe i t skampf w e g e n bet r ieb l i cher St re i t f ragen, R e c h t s w i d r i g -
keit [BAG] 728 
A r b e i t s n i e d e r l e g u n g an läß l i ch der M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i -
ten über Ä n d e r u n g der Arbe i tsze i t [BAG] 728 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t [LAG] 501 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , d r i n g e n d e r Ve rdacht miß -
b r ä u c h l i c h e r B e s c h a f f u n g und V e r w e n d u n g [ArbG] 121 
A r b e i t s v e r w e i g e r u n g , b e h a r r l i c h e , „ M a g e n s c h m e r z e n " u n e r -
h e b l i c h [ LAG] 2384 
A u f t r a g s m a n g e l [ B A G u. L A G ] 307, 1054, 1055, 1275 
— , P e r s o n a l r e d u z i e r u n g ü b e r l ä n g e r e n Z e i t r a u m [LAG] . . . . 1055 
— , p l a n m ä ß i g e E i n s c h r ä n k u n g , e i n e B e t r i e b s ä n d e r u n g i. S . 
der § § 1 1 1 B e t r V G [LAG] 1272 
— , s . a u c h u. B e t r i e b s ä n d e r u n g 
a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , Ab lau f der befr isteten A r b e i t s -
e r laubn is [BAG] : 917 
B e h a u p t u n g e n ü b e r A r b e i t g e b e r , b e w u ß t w a h r h e i t s w i d r i -
ge [BAG] 2099, 2192 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s , A n g a b e der — e r f o r d e r l i c h , 
N a c h h o l e n verneint [BAG] 868 
— , w ä h r e n d P r o b e z e i t — n icht e r fo rder l i ch [ B A G ] 1322 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t n a c h § 19 A b s . 1 A F G [ B A G ] 917 
B e s u c h e i n e s a u s w ä r t i g e n F a c h l e h r g a n g s w ä h r e n d b e s c h e i -
n igter A r b e i t s u n f ä h i g k e i t [ArbG] 121 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , G l e i c h s t e l l u n g mit j e d e m a n d e r e n A r b N 2002 
Entwendung ger ingwer t iger W a r e d u r c h s te l l ver t retende 
Bet r iebs ra tsvo rs i t zende in K a u f h a u s [LAG] 2002 
G e f a h r e n für L e i b und L e b e n de r Mi tarbe i te r [ B A G ] 1322 
G e n o s s e , e r h e b l i c h e E r h ö h u n g d e s j ä h r l i c h e n K o s t e n b e i -
t rags [OLG] 2181 
Konkur renz tä t igke i t , uner laubte [BAG] 307 
Krankhei t , A b s t e l l e n auf Ze i tpunkt d e s Z u g a n g s der K ü n d i -
gung [ B A G ] 262 
— , häuf ige K u r z e r k r a n k u n g e n [ B A G , A r b G ] 262, 961, 1463 
— , längere 306 
— , S c h w e r b e h i n d e r t e r 1948 
— , v o r a u s s i c h t l i c h e zukünf t ige E n t w i c k l u n g , A n h ö r u n g d e s 
A r b N [BAG] 262 
— , w iederho l te E r k r a n k u n g e n 262, 306, 961, 1464, 2455 
L o h n p f ä n d u n g e n , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 2237 
M i n d e r l e i s t u n g s f ä h i g k e i t e ines S c h w e r b e h i n d e r t e n 1947 
Mi ts tempe ln der S t e c h k a r t e n andere r A r b e i t s k o l l e g e n [LAG] 501 
N a c h s c h i e b e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g im Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s -
verfahren nur be i v o r h e r i g e m Ersuchen des Bet r iebs ra ts 870 
— im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , Z u l ä s s i g k e i t [LAG[ 123 
R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n [ArbG) 452, 1370 
S c h m i e r g e l d e r , E n t g e g e n n a h m e [BAG] 1856 
S e l b s t t ö t u n g s v e r s u c h [BAG] 1322 
S t e m p e l k a r t e , M a n i p u l a t i o n [BAG] 870 
S t r e i k b e t e i l i g u n g 956 
Ü b e r t r a g u n g von B o d e n r e i n i g u n g s a r b e i t e n auf pr ivates R e i n i -
g u n g s u n t e m e h m e n [ArbG] 452 
unentschu ld ig tes Feh len n a c h Ab lauf e iner attest ierten 
K r a n k h e i t s p e r i o d e [LAG] 501 
Uner re i chbarke i t des vere inbar ten G e s e l l s c h a f t s z w e c k s , 
w ich t ige r — für K o m m a n d i t i s t e n e. M a s s e n g e s e l l s c h a f t ? 2038 
V e r a n l a s s e n d e s A b s t e m p e i n s der e i g e n e n S techkar te be i 
V e r s p ä t u n g e n [LAG] 501 
Wegfa l l des b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s [BAG] 1320 
w i c h t i g e r G r u n d i. S . § 626 A b s . 1 B G B , Begriff in der 
tar i fver t rag l ichen A l t e r s s i c h e r u n g 676 
— , B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m , g e r i c h t l i c h e N a c h p r ü f u n g 1095 
— , r icht ige A n w e n d u n g d e s Begr i f fs [BAG] 728 
wi lder St re ik 956 
— , A u s w a h l e i n z e l n e r A r b e i t n e h m e r z u l ä s s i g ? 2448 
K ü n d i g u n g s s c h u t z 
A b f i n d u n g s . dort und u. K ü n d i g u n g s k l a g e 
äl tere A r b e i t n e h m e r , K ü n d i g u n g nur n o c h aus w i c h t i g e m 
G r u n d e auf G r u n d Tar i fver t rag, Begrif f , R e c h t s f o l g e n 676 
A l t e r s s i c h e r u n g , tar i fver t rag l iche 676 
a r b e i t n e h m e r ä h n i i c h e P e r s o n 1189 
Beru iSf re ihe i t , Ve r le t zung des Art . 12 G G d u r c h K ü n d i g u n g 
verneint [BAG] 214 
befr isteter A rbe i t sve r t rag , a n a l o g e A n w e n d b a r k e i t d e s 
K S c h G [LAG] 2380 
— , U n w i r k s a m k e i t bei U m g e h u n g des — [LAG] 2380 
B e t r i e b s g r ö ß e im Zei tpunkt d e s Z u g a n g s der K ü n d i g u n g e n 
m a ß g e b l i c h [BAG] 308 
G e l t u n g d e s K S c h G be i mehr a ls 5 A r b N [ B A G ] 308 
G e l t u n g s b e r e i c h d e s K S c h G , B e r ü c k s i c h t i g u n g von Te i l ze i t -
b e s c h ä f t i g t e n fü r B e s t i m m u n g der B e t r i e b s g r ö ß e g e m . 
§ 23 K S c h G [ArbG] 589 
K l e i n b e t r i e b , V o r l i e g e n bei B e s c h ä f t i g u n g v o n T e i l z e i t b e -
schäf t ig ten [ArbG] 589 
P e r s o n a l a b b a u a ls B e -
. . . 307, 1054, 1055, 1275 
214 
111 
871 
2148 
587 
213 
545 
451 
2192 
545 
K ü n d i g u n g e n w e g e n A u f t r a g s m a n g e l s , 
t r i e b s ä n d e r u n g ? [LAG] 
S c h w e r b e h i n d e r t e s . dort 
S o l d a t e n mit e iner V e r p f l i c h t u n g b is zu zwe i J a h r e n , — 
gep lant 1306 
S o z i a l a u s w a h l , s . u. K ü n d i g u n g (bet r iebsbedingte ) 
T reu und G l a u b e n , b e s c h r ä n k t e A n w e n d b a r k e i t des § 242 
B G B n e b e n § 1 K S c h G [ B A G ] 
Ver t rauens leute , g e w e r k s c h a f t l i c h e , — auf G r u n d von T a -
r i f v e r t r ä g e n ? 101, 107, 
V e r z i c h t in A u s g l e i c h s q u i t t u n g ? [LAG] 
W a h l b e w e r b e r , s . u. B e t r i e b s r a t s w a h l 
Wartefr ist n a c h § 1 K S c h G 1951, S c h w i e r i g k e i t e n bei B e -
r e c h n u n g der t a t s ä c h l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g , A u s r ä u m u n g 
d u r c h N e u f a s s u n g [LAG] 
Warteze i t , s e c h s m o n a t i g e , B e r e c h n u n g be i U n t e r b r e c h u n g 
d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s [ B A G ] 
— , — , U n t e r b r e c h u n g be i zwar r e c h t l i c h e r B e e n d i g u n g , a b e r 
a n s c h l i e ß e n d e r For tse tzung d e s A r b V e r h . auf G r u n d 
neuen Ver t rags verneint [ B A G ] 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h s . u. K ü n d i g u n g 
Ze i tver t rag s . u. A rbe i t sve r t rag (Befr istung) 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
A b f i n d u n g s a n t r a g , S t e l l u n g in 2. Instanz [ B A G ] 
A n n a h m e v e r z u g d e s A r b G , verne int be i V e r l a n g e n d e s 
A r b N , d e n K a m m e r t e r m i n nur auf s e i n e n Ant rag a n z u -
se t zen [LAG] > 
— , s . auch u. V e r z u g 
A n o r d n u n g der v o r l ä u f i g e n W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , Feh len e. 
a u s d r ü c k l i c h e n g e s e t z l i c h e n E r m ä c h t i g u n g [ B A G ] 2100, 
A u f l ö s u n g d e s A r b V e r h . , A b f i n d u n g , H ö h e , erweiterter E r -
m e s s e n s s p i e l r a u m [ B A G ] 
— , — , — , sofort neuer A r b e i t s p l a t z [ B A G ] 545 
~ , — , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 308 
— , A n f o r d e r u n g e n an A n t r a g d e s A r b G [ B A G ] 358 
A u s s e t z u n g d e s P r o z e s s e s be i Stre i t ü b e r erneute K ü n d i -
g u n g [LAG] 1276 
B e i z i e h u n g v o n St ra fakten , E r m e s s e n d e r G e r i c h t e [BAG] 1322 
e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g auf W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , V o r a u s -
s e t z u n g e n [LAG] 500 
g l e i c h z e i t i g e r A u s s p r u c h e i n e r f r i s t losen und ordent l i chen 
K ü n d i g u n g , Te i l rechtskraf t [ B A G ] 1322 
K l a g e a b w e i s u n g s a n t r a g , B e d e u t u n g a l s a u s d r ü c k l i c h e A b -
l e h n u n g d e s L o h n a n s p r u c h s verne in t [ B A G ] 1802 
nacht räg l i che Z u l a s s u n g , E r k r a n k u n g e i n e s a u s l ä n d i s c h e n 
A r b N w ä h r e n d Ur laub in H e i m a t l a n d [LAG] . . . . 
— , M i t te i lung a u s w ä r t i g e r Anschr i f t e i n e s a u s l ä n d i s c h e n 
A r b N auf A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g [LAG] . . . . 
P r ä k l u s i o n s w i r k u n g , r ü c k w i r k e n d e , fü r Z a h l u n g s k l a g e ver -
neint [ B A G ] 
P r o z e ß v e r t r e t u n g s p a n i s c h e r G a s t a r b e i t e r durch Botschaf ts -
a n g e ö r i g e [LAG] 
Rechtskra f tw i rkung d e s Urte i ls [ B A G ] 961 
Rechtsmit te ls t re i twert , B e g r e n z u n g auf d re i fachen M o n a t s -
verd ienst [BAG] 
S t r e i t g e g e n s t a n d im G e g e n s a t z zu r L o h n k l a g e [BAG] . . . . 
tar i f l iche A u s s c h l u ß f r i s t , W a h r u n g durch E r h e b u n g der — 
— , — nur durch Z u s t e l l u n g , nicht s c h o n durch E inre ichung 
de r K lageschr i f t [ B A G ] 264 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , s . unter K ü n d i g u n g 
Z a h l u n g s k l a g e , R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g be i g le ichze i t iger B e -
h e b u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 
K u n s t g e g e n s t ä n d e , B e w e r t u n g fü r V e r m S t (24) Be i l 
Künst le r , Fo lgerecht der b i l d e n d e n — , G e g e n s e i t i g k e i t mit 
B e l g i e n 2435 
G e w e r b e s t e u e r , A b g r e n z u n g zu g e w e r b l i c h e r T ä t i g k e i t 1346 
u n b e s c h r ä n k t e i n k o m m e n - ( l o h n s t e u e r - ) p f l i c h t i g e , S t e u e r a b -
zug v o m A r b e i t s l o h n 1436 
K ü n s t l e r i s c h e T ä t i g k e i t , R u n d f u n k - J o u r n a l i s t , Darb ie tung s e l b s t -
erste l l ter M a n . bzw. M i t w i r k u n g a l s S p i e l l e i t e r oder 
S p r e c h e r , A n w e n d u n g des § 34 A b s . 4 Nr. 2 E S t G 1120 
Kunststofformen, B i l a n z i e r u n g und B e w e r t u n g 2109 
Invest i t ionszu lage , B e d e u t u n g d e r 3 - Jahres f r i s t , wenn ' Inve-
s tor W g . innerha lb von 3 J a h r e n verschrottet [BFH] 285 
Kuraufwendungen, Berücks icht . , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
K ü r s c h n e r , B e r u f s a u s b i l d u n g , V O 1851 
Kurtaxe, ke ine U S t B e f r e i u n g [FG] (11) B e i l . 2 
Kurzarbeit 
J a h r e s s o n d e r z a h l u n g , B e m e s s u n g b. A r b e i t s a u f a l l w. — 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s - und R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , Er-
stattung 
K r a n k h e i t , L o h n f o r t z a h l u n g s a n s p r u c h [ B A G ] 
L e h r g a n g e i n e s S icherhe i t sbeauf t rag ten w ä h r e n d — , Lohn -
a u s f a l l , H ö h e [BAG] 
S c h u l u n g s v e r a n s t l a t u n g w ä h r e n d — , L o h n f o r t z a h l u n g . . . . 
U r laubsentge l t , M i n d e r u n g durch Tar i fver t rag , Z u l ä s s i g k e i t 
v o r ü b e r g e h e n d e E i n f ü h r u n g [ B A G ] 
2240 
2240 
1192 
2288 
1419 
961 
1468 
360 
9 
454 
913 
262 
2333 
402 
919 
2235 
Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d e s Aufs ichts ra ts verne in t 449 
Labordiagnostische Leistungen, k l i n i s c h e r C h e m i k e r , ke ine U S t -
B e f r e i u n g [BFH] 2077 
Laborgemeinschaft, ä rz t l i che , v e r f a s s u n g s w i d r i g e B e n a c h t e i l i g u n g 
g e w e r b l . A n a l y s e u n t e r n e h m e n g e g e n ü b e r — bei U S t -
B e f r e i u n g [BVerfG] 287 
Lagerbestand, s . u. W a r e n b e s t a n d 
70 
L a g e r h a l t u n g , Inventur, A u s w i r k u n g e n der K S t . - R e f o r m I d W - S t e l -
l u n g n a h m e 1285 
L a n d e s s t e u e r n , N i e d e r s c h l a g u n g , Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e l u n g , neue , 
B M F - S c h r . v o m 7. 11. 1977 2412 
L a n d - u n d Fors twi r tschaf t 
A n s c h a f f u n g o d e r Hers te l le r b e s t i m m t e r W g . und V o r n a h m e 
b e s t i m m t e r B a u m a ß n a h m e n , s t e u e r l . B e g ü n s t i g u n g , E S t D V 1530 
A n t e i l e e. L a n d w i r t s an e. landw. G e n o s s e n s c h a f t , T a u s c h g e g . 
G m b H - A n t e i l e , G e w i n n r e a l i s i e r u n g 979 
B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g auf H o f e r b e n , s tu fenwe ise , A u f d e c k u n g 
s t i l l e r R e s e r v e n in der P e r s o n des Ober t ragenden [BFH] 2167 
B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t , B e h a n d l u n g de r zugepachte ten F l ä c h e n 
be i d e r E rmi t t lung d e s l a n d - und forstw. V e r m ö g e n s 1772 
D ü n g e m i t t e l g e s e t z und G e s e t z ü b e r Düngemit te ls tat is t ik , In-
krafttreten 2317 
D u r c h s c h n i t t s s ä t z e , Ä n d e r u n g , S t Ä n d G 1977 . (11) B e i l . 2, 1579, 1763 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E i n k o m m e n s t e u e r - F r e i b e t r ä g e , V e r l ä n g e r u n g um 2 J a h r e , 
S t Ä n d G 1977 1581 
E r w e r b s - und Wi r t schaf t sgenossenschaf t s . dort 
F o r s t g e s e t z , R h e i n l a n d - P f a l z , N e u f a s s u n g 1041 
F r e i b e t r ä g e be i E inkünf ten aus — , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s -
e n d e 1977 2297 
— nach § 13 A b s . 3 E S t G , A n w e n d u n g im H inb l i ck auf Entw. 
e. S t Ä n d G 1977, V o r a u s z a h l u n g e n 1226 
— , V e r l ä n g e r u n g , S t Ä n d G 1977 1766 
F u t t e r m i t t e l b e h a n d l u n g s - V O 1936 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
H o f e r b e , A n s p r u c h auf A b f i n d u n g e i n e s M i t e r b e n , E rbSt -
Pf l icht [BFH] 384 
H o l z w a c h s t u m , natür l i ches , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i F o r t s c h r e i -
b u n g e n , s c h w e b . Verf B e s c h w e r d e 1483 
Landwi r t , n i c h t b u c h f ü h r e n d e r , E i n n a h m e n aus W e i n b a u , B e -
g i n n de r B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t [BFH] 1777 
M e h r l i e f e r u n g durch Landwi r te an B ä c k e r e i e n g e g e n B r o t l i e -
f e r u n g , V o r s t e u e r a b z u g 1487 
S a c h b e z ü g e in der — , lohnsteuer l . B e w e r t u n g , N R W 281 
U m r e c h n u n g s s c h l ü s s e l fü r J u n g s a u e n und J u n g e b e r , E i n h -
B e w 1535 
U m s a t z s t e u e r - D u r c h s c h n i t t s s ä t z e , Ä n d e r u n g , S t Ä n d G 1977 . . 
(11) B e i l . 2, 1579, 1763 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s c h u t z , g e l e g e n t l i c h e s S c h n a p s b r e n n e n aus 
P r o d u k t e n der e i g e n e n — [ B S G ] (28) B e i l . 10 
— , landwi r tschaf t l i che und hauswir tschaft l iche T ä t i g k e i t , A b - . . 
g r e n z u n g [ B S G ] (28) B e i l . 10 
V e r ä u ß e r u n g bes t immter Bet r iebe , S t V e r g ü n s t i g u n g , S t Ä n d G 
1977 1766 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n aus Forstgut , d a s E r b l a s s e r durch U m -
w a n d l u n g v o n G m b H ü b e r n o m m e n hatte, E r f a s s u n g — 187 
v e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t i g e s V e r m ö g e n , Ermit t lung (24) B e i l . 9 
Ve r z i ch t auf Pachtrecht und auf Vorkaufs recht a ls B e t r i e b s -
e i n n a h m e e. landw. Pächters [BFH] 752 
V o r s t e u e r a b z u g , Ä n d e r u n g , S t Ä n d G 1977 1579, 1763 
W o h n u n g e n , d i e z u m Wirtschaftste i l d e s B e t r i e b e s der — 
g e h ö r e n , G r S t V e r g . nach II. W o B a u G 891 
— im Bet r ieb de r — , Ermit t lung d e s Nutzungswer ts 377 
L ä r m s c h u t z 
F l u g - , A b w e h r a n s p r u c h g e g e n F l u g p l a t z u n t e r n e h m e n , V o r a u s -
s e t z u n g e n [BGH] 1694 
— , A n s p r ü c h e v o n F lu g hafennac hbar n auf S c h a d l o s h a l t u n g , 
h ie r : A u f w e n d u n g s e r s a t z und Ersatz f ü r W e r t m i n d e r u n g . . 1692 
— , Beur te i lung der Unzumutbarke i t , G r ö ß e n d e s ä q u i v a l e n t e n 
D a u e r s c h a l t h e b e l s nicht a ls R ichtwerte [BGH] 1692 
— , F l i e g e n unter der M i n d e s t f l u g h ö h e , Landep la t zha l te r a ls 
S t ö r e r [BGH] 1694 
— , N a c h b a r a n s p r ü c h e , A u s s c h l u ß durch das F l u g l ä r m g e s e t z 
verneint [BGH] 1692 
— , O r t süb l i chke i t , Beur te i lung [BGH] 1692 
K l a g a n t r a g auf U n t e r l a s s u n g von L ä r m ü b e r bes t immten 
S c h a l l p e g e l h inaus , Verur te i lung zu ze i t l i chen E i n s c h r ä n -
kungen des F lugbet r iebs unzu läss ig [BGH] 1694 
S t r a ß e n l ä r m , e n t s c h ä d i g u n g s l o s e H i n n a h m e im A u ß e n b e r e i c h , 
Ve rg le i ch mit W o h n g e b i e t e n [BGH] 1360 
— im A u ß e n b e r e i c h , Zumutbarke i t d . B e e i n t r ä c h t i g u n g [BGH] 1360 
Wesent l i chke i t bes t immter G e r ä u s c h i m m i s s i o n e n , A b g r e n z u n g 1694 
L a s t e n a u s g l e i c h s a b g a b e n 
H y p o t h e k e n g e w i n n a b g a b e s . dort 
U n w e t t e r s c h ä d e n in S ü d - N i e d e r s a c h s e n , Augus t 1977, B i l l i g -
ke i t smaßnahmen 1629 
V e r m ö g e n s a b g a b e s . dort 
Z u s t ä n d i g k e i t für S t u n d u n g , E r laß und N i e d e r s c h l a g u n g , 
B M F - S c h r . v o m 7. 11. 1977 2413 
Lastschr i f tver fahren 
A b l e h n u n g der T e i l n a h m e an — , e r h ö h t e r Tarif für G a s v e r -
s o r g u n g e i n e s S o n d e r a b n e h m e r s [LG] 673 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g s v e r f a h r e n , A b b u c h u n g s a u f t r a g s v e r f a h -
ren, A b g r e n z u n g [BGH] 1934, 1937 
— , Ü b e r p r ü f u n g s p f l i c h t de r G l ä u b i g e r b a n k verneint [BGH] . . 2041 
K o n t o b e l a s t u n g o h n e E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g , B e r e i c h e r u n g s -
anspruch d e s Be las te ten gegen E m p f ä n g e r b a n k verneint 2041 
L i e g e n l a s s e n unbezah l te r Lastschr i f ten, Haftung der S c h u l d -
nerbank g e g e n ü b e r G l ä u b i g e r [ B G H ] 1933, 1937 
Mie t z ins , W i r k s a m k e i t e iner A b b u c h u n g s k l a u s e l 667 
N i c h t e i n l ö s u n g der h e r e i n g e g e b e n e n Lastschr i f ten m a n g e l s 
Deckung 1933 
R i s i k e n der F o r d e r u n g s e i n z i e h u n g , M ißbrauchs fä l le . . . 1933 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e der G l ä u b i g e r b a n k g e g e n S c h u l d -
nerbank, Abt retung an Kunden verneint 1934 
v e r s p ä t e t h e r e i n g e g e b e n e Lastschr i f ten , V e r w e i g e r u n g der 
R ü c k n a h m e durch G l ä u b i g e r b a n k 1933 
v e r s p ä t e t e R ü c k g a b e von Lastschr i f ten , Schutzpf l icht der 
S c h u l d n e r b a n k z u g u n s t e n d e s G l ä u b i g e r s , Haftung 1935, 1937 
V e r s t ö ß e g e g e n R ü c k g a b e - und R ü c k m e l d e b e s t i m m u n g e n des 
L a s t s c h r i f t a b k o m m e n s 1933 
ver t rag l iche B e z i e h u n g e n z w i s c h e n S c h u l d n e r und G l ä u b i g e r -
bank verneint [BGH] 2041 
W i d e r s p r u c h s b e f u g n i s des S c h u l d n e r s , mißbräuch l i che A u s -
nutzung 1934 
• — , unberecht igte A u s ü b u n g , Haftung der S c h u l d n e r b a n k 1935, 1937 
L e a s i n g 
15 J a h r e L e a s i n g — e ine Z w i s c h e n b i l a n z (21) B e i l . 7 
B e s o n d e r h e i t e n im K r a f t f a h r z e u g - L e a s i n g - G e s c h ä f t . . . . (21) B e i l . 7 
bet r iebswi r tschaf t l i che Vor te i le (21) B e i l . 7 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , A n w e n d u n g auf — 275 
F i n a n z i e r u n g s - , A b z a h l u n g s g e s e t z , V o r a u s s e t z u n g e n für d ie 
A n w e n d u n g [BGH] 813, 815 
—- , E inwendungsdurchgr i f f , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 813 
— , E r m ä c h t i g u n g d e s L e a s i n g g e b e r s zur G e l t e n d m a c h u n g 
se iner G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , V e r j ä h r u n g bei 
nicht rechtzei t iger G e l t e n d m a c h u n g [BGH] 1136 
— , — d e s L e a s i n g n e h m e r s g e g e n L ie feranten e iner Daten -
v e r a r b e i t u n g s a n l a g e ? V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1136 
— , G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß in A G B , V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e W i r k s a m k e i t [BGH] 813 
— , Ü b e r t r a g u n g d e s E i g e n t u m s a ls E n d z i e l , „ M ö g l i c h k e i t " 
z u m käuf l ichen E rwerb a l s d u r c h s e t z b a r e s Recht auf E r -
w e r b ? V e r t r a g s a u s l e g u n g [BGH] 815 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß , W i r k s a m k e i t be i Ü b e r t r a g u n g der e igenen 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e auf L e a s i n g n e h m e r [BGH] . . 813 
hande ls recht l i che B e h a n d l u n g (21) B e i l . 7 
L e a s i n g f a h r z e u g , U n f a l l , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e d e s L e a -
s i n g n e h m e r s g e g e n S c h ä d i g e r [BGH] 395 
— , u n k ü n d b a r e Ü b e r l a s s u n g , A n n ä h e r u n g an Kauf auf W e c h -
s e l z a h l u n g [BGH] 395 
— , Z e r s t ö r u n g durch Dri t ten, Haf tung [BGH] 395 
Mietver t rag , A b g r e n z u n g [BGH] 814 
Pre i sge fahr , w e i t g e h e n d e V e r l a g e r u n g auf L e a s i n g n e h m e r . . 395 
steuerrecht l iche B e h a n d l u n g (21) B e i l . 7 
u n b e w e g l i c h e W g . , erweiterte K ü r z u n g nach § 9 Ziff. 1 Satz 2 
G e w S t G 2210 
U S A , B e s t i m m u n g e n des F A S B ü b e r d ie B i l a n z i e r u n g be im 
L e a s i n g n e h m e r im S p i e g e l unsere r D i s k u s s i o n 1863 
— , B i l a n z i e r u n g s n e u r e g e l u n g , A r g u m e n t a t i o n 1863 
— , Wertermit t lung u n d Of fen legung be im L e a s i n g n e h m e r . . 1863 
v e r g l e i c h e n d e R e c h n u n g unter Rentab i l i tä ts - und L iqu id i tä ts -
ges ich tspunkten (21) B e i l . 7 
Ve r t rags fo rmen des — (21) B e i l . 7 
W a n d l u n g s b e f u g n i s d e s L e a s i n g g e b e r s g e g e n ü b e r L i e f e r a n -
t e n , Abt re tung an L e a s i n g n e h m e r , Rechts fo lgen be i A u s -
ü b u n g [BGH] 814 
W e g f a l l der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e bei R ü c k a b w i c k l u n g des 
Kaufver t rages mit L ieferanten [BGH] 814 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e x 
bet r ieb l iche A l t e r s v e r s o r g u n g , m a ß g e b l i c h e r Ansatzpunkt . . 
115, 118, 170, (4) B e i l . 1, 208, 1367, 1905 
D e z e m b e r 1976 154 
J a n u a r 1977 391 
F e b r u a r 1977 575 
M ä r z 1977 761 
A p r i l 1977 991 
M a i 1977 1177 
J u n i 1977 1401 
Ju l i 1977 1691 
A u g u s t 1977 1784 
S e p t e m b e r 1977 1987 
O k t o b e r 1977 2224 
N o v e m b e r 1977 2435 
N R W , Mitte Dez . 1976 bis Mitte J a n . 1977 316 
— , A p r i l 1977 923 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g 
Bewer tung v o n noch nicht fä l l i gen A n s p r ü c h e n 1388 
Di rektvers icherung v o n A r b e i t n e h m e r n durch A r b e i t g e b e r s . u. 
D i rektvers icherung s o w i e u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l iche 
G e h a l t s u m w a n d l u n g s v e r s i c h e r u n g , (Bar lohnerse tzung durch 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e nach § 40b EStG) , A n w e n d b a r k e i t 
d e s B e t r i e b s r e n t e n g e s e t z e s ? 2377 
G r u p p e n v e r s i c h e r u n g durch A rbe i tgeber , s i n d E i n m a l p r ä m i e n 
n e g e n w ä r t i g e r A r b e i t s l o h n ? 2164 
S o n d e r a u s g a b e n a b z u g für V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s . u. V e r -
s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z , E r h ö h u n g der B e i t r ä g e 1387 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n , K a u t i o n s v e r s i c h e r u n g , bet re i -
b e n d e , B e h a n d l u n g von „ E v e n t u a l f o r d e r u n g e n a u s B ü r g -
s c h a f t s v e r b i n d l i c h k e i t e n " in V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g 1388 
Legas thsnse -Therap ie , B e r ü c k s i c h t i g u n g von A u f w e n d u n g e n für 
e ine — a ls agw. B e l a s t u n g 1865 
Lehrer , A n s c h a f f u n g s k o s t e n für e in a l l g e m e i n e s N a c h s c h l a g e w e r k 
( B r o c k h a u s - E n z y k l o p ä d i e ) ke ine W e r b u n g s k o s t e n [BFH] . . 1776 
K ü n d i q u n g , V e r e i t e l u n g des A b s c h l u s s e s d e r B e r u f s a u s b i l -
d u n g [BAG] 215 
L e h r l i n g e , s teuer l . B e h a n d l u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 . . . . . . (47) B e i l . 15 
Lehr tät inke i t , n e b e n b e r u f l i c h e , B e h a n d l u n g der V e r g ü t u n g e n bei 
LoSt 1071 
71 
L e i b r e n t e , en tge l t l i ch e r w o r b e n e , g e h ö r t de r d e n Er t ragsante i l 
ü b e r s t e i g e n d e B e t r a g z u d e n a n r e c h e n b a r e n B e z ü g e n d e s 
U n t e r s t ü t z t e n i. S . § 33a A b s . 1 E S t G ? . . 2164 
K G - A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g d u r c h V o r e r b e n g e g e n L e i b r e n t e , 
Unentge l t l i chke i t [ B G H ] 1404 
V o r e r b e , V e r ä u ß e r u n g e i n e s aus N a c h l a ß m i t t e l n er r ichteten 
H a u s e s , — a ls G e g e n l e i s t u n g , B e e i n t r ä c h t i g u n g d e s N a c h -
e r b e n verne int [ B G H ] '. 2372 
s . auch u . R e n t e 
L e i h a r b e t n e h m e r , g e w e r b s m ä ß i g e und nicht g e w e r b s m ä ß i g e , 
Ü b e r l a s s u n g , Z u s t a n d e k o m m e n e i n e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s -
s e s kraft G e s e t z e s g e m . Art . 1 § 10 A b s . 1 A U G ; V e r m u -
tung (wider legbar) bei Ü b e r l a s s u n g fü r mehr a l s 3 M o -
nate ; Rechts fo lgen be i K ü n d i g u n g [ B A G ] 1273 
G e w e r b s m ä ß i g k e i t der Ü b e r l a s s u n g , Begr i f f i . S . von § 1 A U G 1561 
K ü n d i g u n g , f r i s t l ose , d e s in e i n e m F r e m d b e t r i e b s t ä n d i g b e -
schäf t ig ten B e t r i e b s r a t s m i t g t i e d s , be i B e e n d i g u n g d e s 
b i s h e r i g e n A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s k e i n e E r s e t z u n g de r Z u -
s t i m m u n g d e s Bet r iebs ra ts [ B A G ] . 1273 
s . a u c h unter A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 
LelstungsvorbehaR» s . u. W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l 
Leitender Angestellter, s . u. A n g e s t e l l t e r , l e i tender 
Lektoratskosten, unfert ige D r u c k e r z e u g n i s s e , A k t i v i e r u n g de r — 
als i m m a t e r i e l l e s Wi r tschaf tsgut? 795 
L i e b h a b e r e i , A b g r e n z u n g zw. u n d e i n k o m m e n s t e u e r l . re levanter 
T ä t i g k e i t b e i Vo f lb lu t zuchtbet r ieben 376 
E i n f a m i l i e n h a u s , U n t e r h ä l t u n g im Z u s a m m e n h a n g mit e. 
H o b b y , z. B. F i s c h - oder B a u m z u c h t [BFH] ... 660 
Nutzungswer t der W o h n u n g i m e i g . H a u s . E rmi t t lung be i b e -
s o n d e r s a u f w e n d i g g e b a u t e n W o h n u n g e n , V o r l i e g e n e. — 2415 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g , V o r l i e g e n v o n — 2296 
Liechtenstein, A n e r k e n n u n g s - und V o l l s t r e c k u n g s a b k o m m e n ver -
ne int EBGHJ 718 
L i q u i d a t i o n , G m b H , G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g auf G e s e l l s c h a f t e r , 
Begr i f f " „Anschaf fung" i. S . § 2 S E S t G [BFH] 1827 
K a p G e s . , Ü b e r f ü h r u n g von v e r w e n d b a r e m E i g e n k a p i t a l auf 
G e s e l l s c h a f t e r n a c h K ö S t R e f o r m 2 t 7 , 265 
Liquidator, O H G , ger icht l iche B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g , B e -
schwerderecht d e s e i n z e l n e n G e s e l l s c h a f t e r s verne in t ... 2089 
Liquidität, F a c t o r i n g s . dort 
Lizenz» s . u. G e b r a u c h s m u s t e r » Patent 
Lizenzgebühr, A n w e n d u n g v o n DBA be i R e g e l u n g e n ü b e r 275 
— , s . a u c h u. D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
F i l m g e s c h ä f t e , Mi tunternehmerschaf t o d e r M e t a v e r b i n d u n g ? 1725 
Lizenzvertrag, Me is tbegüns t ' rgungsktause ln , Z u l ä s s i g k e i t 1301 
Lehn 
13. M o n a t s e i n k o m m e n , G e w ä h r u n g b e i A u s s c h e i d e n w e g e n 
„ E r r e i c h e n s d e r A l t e r s g r e n z e " , A u s l e g u n g d e s Begr i f f s in 
Tar i fver t rag [ B A G ] 591 
— , ta r i f l i ches , G e w ä h r u n g auch a n B e z i e h e r d e s v o r g e z o g e -
n e n bzw.. f l e x i b l e n A i t e r s r u h e g e i d e s ( B A G ) 591 
— , s . a u c h u. Grat i f ikat ion u n d J a h r e s s o n d e r z a h l t u n g 
A b f i n d u n g s . dort 
A b s c h l e p p k o s t e n d e s A r b G in fo lge v e r b o t s w i d r i g e m P a r k e n 
d e s A r b e i t n e h m e r - K f z auf Betr iebsho*, A u f r e c h n u n g g e -
g e n ü b e r - fo rde rung j L A G ] . 1754 
A n n a h m e v e r z u g d e s A r b e i t g e b e r s s . u. V e r z u g 
A r b e i t g e b e r z u s c h u ß s . dort s o w i e unter L o h n f o r t z a h l u n g s -
g e s e t z 
A u f r e c h n u n g des u n p f ä n d b a r e n — mit D a r l e h e n s f o r d e r u n g , 
Z u l ä s s i g k e i t be i E i n v e r s t ä n d l i c h k e i t [ B A G ] 310 
A u s g l e i c h s q u i t t u n g s . dort 
b a r g e l d l o s e r L o h n z a h l u n g s v e r k e h r , R e g e l u n g durch Tar i fver -
t r a g , Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 679 
B a u g e w e r b e s . dort 
Begr i f f i. S . des L o h n s t e u e r - und S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t s . . 1461 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , f re iges te l l tes , H ö h e d e s — [ B A G } 1562 
Brut to lohnur te i le , Vo l l s t reckbarke i t 999 
Datenvera rbe i tung , E r f a s s u n g u n b e s t i m m t e r Rechtsbegr i f fe . . 113 
D i e n s t r e i s e n , V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e für Z e i t e n an W o c h e n e n -
d e n , A u s s t e l l u n g e n usw 1506 
Eingr i f f in I n d i v i d u a l a n s p r ü c h e durch B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
u n z u l ä s s i g [ LAG] ; 1706 
F e i e r t a g s - , s . u. F e i e r t a g s l o h n z a h l u n g s g e s e t z 
H o l s c h u l d [BAG] 679 
K o n k u r s d e s A r b e i t g e b e r s , s . unter K o n k u r s 
K o n t o e r r i c h t u n g , K o s t e n t r a g u n g durch A r b N [ B A G ] . 679 
K r a n k h e i t s . u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
L o h n a u s f a l l r e g e l u n g , u rsäch l i cher Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
A u s f a l l g r u n d und L o h n a u s f a l l e r fo rder l i ch [ B A G ] 2333 
L o h n k l a g e , bes tehen d e s A r b V e r h . , recht l iche B i n d u n g an U r -
fe i l im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß [ B A G ] 961 
— auf T e i l e des B r ü t t o v e r d i e n s t e s be i E i n b e h a l t z u h o h e r 
A b z ü g e , Z u s t ä n d i g k e i t d e r A r b e i t s - , , . S o z i a l - o d e r F i n a n z -
g e r i c h t e ? v : . . ' . . . . 999 
— , K l a g e a u f Net tobet rag , Z u s t ä n d i g k e i t d e r A r b e i t s g e r i c h t e 999 
. — , Rechtskra f te rs t recküng auf V o r f r a g e , ü b e r d a s F o r t b e s t e -
hen d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s verne int [ B A G ] 1195 
— , Rechtskra f tw i rkung des Ur te i l s im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o -
z e ß , A u s w i r k u n g e n [ B A G ] . . . . . . . . . 961 
— , S t r e i t g e g e n s t a n d [ B A G ] 961 
Lohnpol i t ik 4 , bet r ieb l i che [ B A G ] 1416 
M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g s . dort 
M i t b e s t i m m u n g s . u. B e t r i e b s r a t / M i t b e s t i m m u n g 
P f ä n d u n g s . u . L o h n p f ä n d u n g " 
" P r o v i s i o n s . dort 
R ü c k s t ä n d e bei B e t r i e b s ü b e r g a n g , E r laß [ B A G ] 310 
, Z a h l u n g in F o r m e. D a r l e h e n s [BAG] 310 
Sch lechtwet te rge ld , s . dor t 
S t u n d e n l ö h n e der Industr iearbei ter 
Tar i f - , g r u n d s ä t z l i c h B r u t t o l o h n [ L A G ] 
T a r i f l o h n e r h ö h u n g , r ü c k w i r k e n d e , V e r r e c h n u n g über tar i f l i cher 
- b e s t a n d t e i l e i n z w i s c h e n a u s g e s c h i e d e n e r A r b N ? 960., 
Ü b e r m i t t l u n g der G e h a l t s b e z ü g e , K o s t e n t r a g u n g d u r c h A r b G 
Ü b e r s t u n d e n s . dort 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
setz 
v o r ü b e r g e h e n d e V e r h i n d e r u n g an D i e n s t l e i s t u n g , - f o r t zah lung , 
V o r a u s s e t z u n g e n n a c h § 616 A b s . 1 S . 1 B G B und § 63 
A b s . 1 S . 1 H G B , U n t e r s c h i e d e [ B A G ] 
Wet tbewerbsverbot s . dort 
Z u l a g e s . dort 
L o h n e r h ö h u n g , A n s p r u c h auf G r u n d des G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d -
satzes g r u n d s ä t z l i c h verne int [ LAG] 
genere l l e , A n w e n d u n g d e s G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z e s . . 
Lohnfor tzah iur tgsgesetz 
A n s p r u c h s ü b e r g a n g auf A r b e i t g e b e r , A n r e c h n u n g de r e r s p a r -
ten Verpf leg ungs k o s t e n [KG] . ' . . . . . . . . . [ i . . . . 
— , A n w e n d u n g tar i f l icher V e r f a l l k l a u s e l n verne int X B A G f "..'.> 
— , B e i t r ä g e z u K o s t e n d e r produkt iven. W i n t e r b a u f ö r d e r u n g 
— , — , S o z i a l k a s s e n d e s B a u g e w e r b e s [ K G ] . 
Arbe i t sentge l t , Z u s c h l ä g e [ LAG] 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t bei S t r e i k bzw. A u s s p e r r u n g '.. 
— , F o r t s e t z u n g s z u s a m m e n h a n g , V o r a u s - o d e r R ü c k b e r e c h -
nung [BAG] 
— info lge von S p o r t u n f ä l l e n , A m a t e u r b o x e n [BAG] 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , s . dort 
A u s l ö s u n g , . B e r ü c k s i c h t i g u n g [LAG] 
E r k r a n k u n g e ines n a h e n A n g e h ö r i g e n , p lö tz l i ch auf t retende, 
Lohnfor t zah lung f ü r w e n i g e T a g e [ B A G 1 
Ers ta t tungsansprueh d e s V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s , verneint be i 
f r i s t loser K ü n d i g u n g w e g e n b e h ö r d l i c h e n B e s c h ä t t i g u n g s -
ve rbo ts (offene Tbc)- [ L A G ] 
Fä l le der V e r h i n d e r u n g a u ß e r h a l b d e s — , e inhe i t l i che B e u r -
te i lung n a c h § 61S AbSv 1 B G B (BAG] 
For tse tzungskrankhe i t , V o r l i e g e n [ B A G ] . . . . . — . . 215, 
f re ie A r z t w a h l [LAG] 
f r i s t lose K ü n d i g u n g auf G r u n d e i n e s b e h ö r d l i c h e n B e s c h ä f t i -
gungsverbots (offene T b c ) , A n s p r u c h verneint [LAG] . . . . 
Kurzarbeit , , A n s p r u c h s h ö h e 8BAG] fc 
L o h n a u s f a l l , A u s f a l l g r u n d , u rsäch l i cher Z u s a m m e n h a n g erfor -
d e r l i c h |BAGJ 
L o h n a u s f a l l p r i n z i p [ LAG] '. 
— , tarr fvertragl iche E r s e t z u n g d u r c h V o r v e r d i e n s t p r i n z i p , A u s -
w i r k u n g e n [ B A G ] 
N a c h t a r b e r t s z u s c h l ä g e , L o h n s t e u e r - und S o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
pf l icht [LAG} ... 
„ r e g e l m ä ß i g e " A rbe i t s ze i t , Vo rausse tzungen . JLAG], 
Ü b e r s t u n d e n , Berücksieht i igung [ L A G ] 
U n f a l l w ä h r e n d E r h o l u n g s u r l a u b an läß l ich der d r e i w ö c h i g e n 
A r b e i t s a u f n a h m e b e i a n d e r e m A r b G £ArbG] 
Untersuchungspf l i cht d e s A r b N durch Ver t rauensarz t d e s 
A r b G verneint [ L A G I • . . . 
w i e d e r h o l t e A r b e i t s u n f ä h i g k e i t auf GEund d e s s e l b e n L e i d e n s , 
B e r e c h n u n g der Z w ö l f m o n a t s f r i s t [ B A G ] 
— , F o r t s e t 2 u n g s z u s a m m e n h a n g , Unte rb rechung [ B A G ] . . . . . . . . . . . 
Z w ö l f m o n a t s f r i s t , B e r e c h n u n g [ B A G ] ... 
s . a u c h u. G e h a l t s f o r t z a h l u n g 
Lohnlisten, Etns ichtsrecht , s . u. Bet r iebsrat , M i tbes t immung . 
Lohnpfändung 
A r b e i t s l o s e n g e l d u n d A r b e i t s l o s e n h i l f e , Ä n d e r u n g der R e g e -
lung i m S o z i a l g e s e t z b u c h verneint . . . . . . . . . 
K ü n d i g u n g s g r u n d , V o r a u s s e t z u n g e n [LAG] 
P f a n d u n g s f r e i g r e n z e n , g e p l a n t e A n p a s s u n g . . . . . . . . 
ve rsch le ie r tes A r b e i t s e i n k o m m e n von F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n , 
Ü b l i c h k e i t der V e r g ü t u n g s p f l i c h t , B e w e i s l a s t [ B A G ] . . . . . . 
— , Z u s t ä n d i g k e i t d e r Arbe i t sge r i ch te für d e n g e m . § .850h 
A b s . 2 Z P O f ing ie r ten L o h n a n s p r u c h [BGH] . . . . . . . 
s . auch u. P f ä n d u n g 
Lohnrechenzentrum, Da tenschutz s . dort 
Lohnsteuer 
L S t D V , Ä n d e r u n g 
L S t E r g R 1978, V o r a n k ü n d i g u n g 2210, 
G e s e t z zur S t e u e r e n t l a s t u n g und I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g , 
Ü b e r s i c h t .- • 
A b f i n d u n g be i A u f l ö s u n g e i n e s D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s s . u : A b -
f i n d u n g s o w i e u. E n t s c h ä d i g u n g 
Ä l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g s . dort 
A l t e r s f r e i b e t r a g s . dort 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A n n e h m l i c h k e i t e n , A b g r e n z u n g von lohnsteuerpf l i ch t igen 
S a c h b e z ü g e n , B T - F r a g e s t u n d e 
A n z e i g e n w e r b e r , U n s e l b s t ä n d i g k e i t [BFH] 
A r b e i t g e b e r h a f t u n g , H e r a b s e t z u n g d e s S ä u m n i s z u s c h l a g s , 
w e n n s i ch d i e S t e u e r n a c h f o r d e r u n g e r m ä ß i g t [BFH] . . . . . . 
A r b e i t n e h m e r - E h e g a t t e n , B e h a n d l u n g im J a h r ihrer V e r h e i r a -
tung [BFH] • 
— , s . auch u. Ehegat ten 
a rbe i t sger i ch t l i che Fes ts te l lungsur te i le , W i r k u n g g e g e n ü b e r 
F i n a n z a m t • • 
A r b e i t s l o h n , Begr i f f 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n Ehegat ten s . u. Ehegat ten 
A S t A - M i t g l i e d e r , B e h a n d l u n g , der gezah l ten E n t s c h ä d i g u n g e n 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g a u s offsntl.* K a s s e n für ge legent l i che 
e h r e n a m t l . T ä t i g k e i t , S t B e f r e i u n g " bzw. Paus .cha lvers feue -
rung 
T378 
732 
1659 
679 
2332 
2455 
2457 
1756 
2144 
1756 
1756 
871 
956 
216 
639 
1099 
2332 
124 
2332 
2238 
828 
124 
262 
2333 
1098 
262 
871 
1093 
1098 
1008 
828 
21.5 
215 
215 
1936 
2237 
1558 
1855 
1096 
2258 
2408 
2161 
888 
2170 
150 
2076 
1002 
1461 
233 
844 
72 
— , s . a u c h u. A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g 
A u s b i i d u n g s k o s t e n s . dort 
A u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g , im R a h m e n d e s S o n d e r p r o g r a m m s zur 
B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t gezah l te , B e -
h a n d l u n g 2163 
A u s h i l f s k r ä f t e , - P a u s c h a l i e r u n g 1459 
— , — , B e d i e n u n g s k r ä f t e in Festze l ten 232 
— , — , L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
_ U m f a n g d e r Aufze ichnungspf l i ch t [BFH] 382 
a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r , a u s l ä n d i s c h e U n t e r n e h m e n , B e -
h a n d l u n g d e s A r b e i t s l o h n s im Inland 2210 
— , H ö h e d e r M e h r a u f w e n d u n g e n für d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h -
rung 378 
— , s . a u c h u. d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s o w i e u. G a s t -
a rbe i te r 
— Ku l tu ro rches te r , Ku l tu rve re in igungen und S o l i s t e n , 
s t e u e r l . B e h a n d l u n g 1433, 2165 
A u s l a n d s t ä t i g k e i t , M o n t a g e e r l a ß und D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b -
. k o m m e n , K o n k u r r e n z 1384 
A u ß e r i p r ü f u n g , A u s w i r k u n g auf S teuer fes tsetzung 980 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g , Rechtsübers i ch t (47) B e i l . 15 
— , s . a u c h u. a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g 
B a u s p a r b e i t r ä g e s . ' u . Bausparver t rag 
Begr i f f „ l o h n s t e u e r l i c h e Bet r iebstät te" i . S . § 41 A b s . 2 E S t G 233 
B e r g m a n n s p r ä m i e n , G e w ä h r u n g bei Un te rb rechung e. unter 
T a g e v e r f a h r e n e n Schicht z w e c k s T e i l n a h m e an B e t r i e b s -
v e r s a m m l u n g o d e r S i c h e r h e i t s b e s p r e c h u n g mit B e r g a m t 1487 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e r l i n z u l a g e s . dort 
B e r u f e mit r e g e l m ä ß i g e r Sonntagsarbe i t , Z u s c h l ä g e für A r b e i -
ten a n d iens t f re ien T a g e n 49 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
b e s c h r ä n k t s tp f l . A r b N , A b z u g der — , S t Ä n d G 1977 1766 
b e s c h r ä n k t e Steuerpf l i cht des P e r s o n a l s e ines unter z y p r i o t i -
s c h e r F l a g g e f a h r e n d e n Schi f fes , Haftung d e s i n l ä n d . V e r -
f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n fü r — [BFH] 1730 
B e s t r a f u n g d e s A r b G w e g e n V e r w e n d u n g e i n b e h a i t e n e r - a b -
z u g s b e t r ä g e zur Z a h l u n g anderer v o n ihm g e s c h u l d e t e r 
S t e u e r n [ B a y O b L G ] 1089 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb -
l iche 
— S o z i a l l e i s t u n g e n , B e h a n d l u n g auf de r G r u n d l a g e a r b e i t s -
recht l icher Ü b e r l e g u n g e n 1379 
D i e n s t r e i s e s . u. R e i s e k o s t e n sowie u. R e i s e s p e s e n 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e des A r b G i. S . § 40b E S t G , P a u -
s c h a l i e r u n g der — 521, 936 
— , s . auch u. D i rektvers icherung s o w i e u. A l t e r s v e r s o r g u n g , 
be t r ieb l i che 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. dort 
Ehegat ten s . dort 
e h r e n a m t l i c h e Tä t igke i t , ge legent l i che , S t B e f r e i u n g bzw. 
P a u s c h a l b e s t e u e r u n g der E n t s c h ä d i g u n g 844 
E i n k o m m e n s t e u e r a l s Maßstabsteuer , S t Ä n d G 1977 1766 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dort 
E r m ä ß i g u n g s v e r f a h r e n , A u s w i r k u n g e n d e s S t Ä n d G 1977 1974 
Fahrten zw. W o h n u n g und Arbei tsstät te s . dort 
F e i e r t a g s z u s c h l a g s . dort 
Gas ta rbe i te r , a u s l ä n d i s c h e , doppe l te r Hausha l t bei U n t e r h a l -
tung e . e i g . W o h n u n g im Inland 378, 521 
G e b u r t s t a g s g e s c h e n k e in G e l d , B e h a n d l u n g a ls G e l e g e n h e i t s -
g e s c h e n k e , V e r s c h ä r f u n g der B F H - R e c h t s p r e c h u n g ? [BFH] 569 
G e m e i n d e , Z u w e i s u n g an e ine ihr a n g e g l i e d e r t e V e r s o r g u n g s -
e in r i ch tung , Ze i tpunkt der B e s t e u e r u n g a ls A r b e i t s l o h n . . 2123 
G r e n z a u f s i c h t s b e a m t e im Zol ld ienst , B e r ü c k s i c h t i g u n g von 
M e h r a u f w e n d u n g e n für Verpf legung be i D i e h s t g ä n g e n . . 281 
Grundf re i be t rag , E r h ö h u n g durch StEnt IG 1821, 2162 
Haftung d e s A r b e i t g e b e r s für n ichte inbehal tene — , s . u. 
Haftung 
H i n t e r b l i e b e n e n - P a u s c h b e t r a g s. u. H i n t e r b l i e b e n e 
i n l ä n d i s c h e r A r b e i t g e b e r i. S . A b s c h n . 92 A b s . 2 L S t R , B e g r i f f s -
a u s l e g u n g 890 
J a h r e s a u s g l e i c h s . u. Lohns teuer jahresausg le i ch 
K i l o m e t e r - P a u s c h a l e s . dort 
K i n d s . dort 
K l a g e des A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t g e b e r auf E r f ü l l u n g de r 
s teuer recht l i chen A u f g a b e n , Z u s t ä n d i g k e i t de r A r b e i t s g e -
richte o d e r F i n a n z g e r i c h t e ? 997 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s . dort 
Kraf t fahrzeug s . dort 
K ü n s t l e r u n d verwandte Berufe , unbeschränkt s tpf l . , S t A b z u g 1436 
L e b e n s - G r u p p e n v e r s i c h e r u n g durch A r b e i t g e b e r , s i n d E i n m a l -
p rämien g e g e n w ä r t i g e r A r b e i t s l o h n ? . . 2164 
L o h n s t e u e r b e s c h e i n i g u n g , A u s s c h r e i b u n g durch A r b e i t g e b e r 
fü r 1976 144 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s . dort 
L o h n s t e u e r k a r t e n , ausges te l l te , Ve r ze ichn is , A u f b e w a h r u n g s - . 
frist be i d e n G e m e i n d e n . 1532 
— , A u s s c h r e i b u n g u n d E r g ä n z u n g durch G e m e i n d e b e h ö r d e 
, . (47) B e i l . 15 
— , E in t ragung v o n Ver lus ten aus Vermie tung u n d V e r p a c h -
. tung [BFH] 1584 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
L o h n s t e u e r t a b e l l e n ; Ä n d e r u n g durch S t Ä n d G 1977 1766 
Lohnzet te l , A u s s c h r e i b u n g durch A r b G f ü r 1976 144 
M ö g l i c h k e i t e n d e r A r b e i t n e h m e r zur E i n s p a r u n g v o n — , L S t . -
Merkblat t 1978 (47) B e i l . 15 
N a c h e r h e b u n g , E rs ta t tungsanspruch d e s A r b G , Fä l l i gke i t . . 959 
— , — , tar i f l iche A u s s c h l u ß k l a u s e l n [LAG] 959 
N a c h f o r d e r u n g e n , E rs ta t tungsk lage des A r b e i t g e b e r s g e g e n 
A r b e i t n e h m e r , Z u s t ä n d i g k e i t der Arbe i tsger i ch te 1001 
N a c h t a r b e i t s z u s c h l a g s . dort 
N a c h z a h l u n g , E rs ta t tungsanspruch des A r b e i t g e b e r s g e g e n 
A r b e i t n e h m e r , Z u s t ä n d i g k e i t d e s Arbe i tsger ichts o d e r d e s 
F i n a n z g e r i c h t s ? 997 
N e b e n e i n k ü n f t e s . dort 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g , Steuererstat tung 1294 
P a u s c h a l i e r u n g , A r b e i t s l o h n , Begr i f f 1461 
— , re levante G r e n z e n d e s monat l i chen A r b e i t s l o h n s 1459 
— , Soz ia l ve rs i cherungspf l i ch t be i Ü b e r s c h r e i t e n der Ent -
ge l tg renze , H i n z u r e c h n u n g der — verneint 2450 
— , Ü b e r w ä l z u n g auf A r b N [LAG] 732 
P k w - U n f a l l k o s t e n auf Dienst fahr ten , Berücks ich t igung a ls 
W e r b u n g s k o s t e n 379 
R e i s e k o s t e n s . dort 
R e i s e s p e s e n s. dort 
S a c h b e z ü g e , Bewer tung ab 1. 1. 1977, N R W 281 
— , Wer t fes tsetzung , S t Ä n d G 1977 1766 
— , s . auch u. S a c h z u w e n d u n g e n 
S a c h b e z u g s v e r o r d n u n g , Entwurf . 2283 
s c h w e i z e r i s c h e S t e u e r n , A n r e c h n u n g im L S t . - A b z u g s v e r f a h r e n 1677 
S o n d e r a u s g a b e n , Rechtsübers i ch t (47) B e i l . 15 
— , s . auch u. S o n d e r a u s g a b e n 
S o n n t a g s - , F e i e r t a g s - und N a c h t a r b e i t s z u s c h l ä g e be i P k w -
Fahrer im öf fent l . D ienst 50 
— , s . auch u. S o n n t a g s z u s c h l a g 
s o n s t i g e B e z ü g e , B e r e c h n u n g e. Pauschs teuersatzes nach 
§ 40 A b s . 1 E S t G 611 
— , d ie 300 D M nicht ü b e r s t e i g e n , A n w e n d u n g der J a h r e s -
lohns teuer tabe l le 890 
S t e u e r k l a s s e n , K i n d e r e r m ä ß i g u n g , LSt . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
Steuerpf l i cht , F e s t s t e l l u n g s k l a g e der Arbe i tsver t ragspar te ien , 
R e c h t s w e g z u s t ä n d i g k e i t 1001 
S t u d i e n b e i h i l f e n , G e w ä h r u n g nach A b s c h l u ß des S t u d i u m s , 
ke ine S t B e f r e i u n g [BFH] 478 
T a b e l l e n 1978, A u s w i r k u n g e n der T a r i f ä n d e r u n g e n z u m 1 . 1 . 78 2409 
— , B e r e c h n u n g be i J a h r e s l ö h n e n ab 120 024 D M bzw. be i 
M o n a t s l ö h n e n ab 10 002 D M 2251 
— , B M F - S c h r . v o m 31. 10. 1977 2250, 2409 
Tar i f f re ibet rag , a l l g e m e i n e r , E i n f ü h r u n g durch StEntIG 2162 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , L S t . - P a u s e h a l i e r u n g , A n w e n d u n g der 
§§ 40a, 40b E S t G n e b e n e i n a n d e r ? 2164 
— , P a u s c h b e s t e u e r u n g , Ü b e r w ä l z u n g auf A r b N , Wahlrecht d e s 
A r b N durch V o r l a g e der -kar te [LAG] 732 
ü b e r z a h l t e , Pfl icht de r F inVerw . zu mögl ichst schne l le r E r -
stattung [BVerfG] : 615 
U m z u g s k o s t e n s . dort 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n s . dort 
U S - S o l d a t e n , in B R D stat ionier te , maßgeb l i che S t K l a s s e fü r 
Ehef rauen 521 
V e r d o p p e l u n g d . LStPf l i ch t igen mit Brut to lohn über 25 000 D M 
v o n 1971 bis -1974, N R W 233 
V e r l u s t e a u s a n d e r e n E inkunf tsar ten , N ich tberücks ich t igung 
b e i m L S t A b z u g , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s § 39a A b s . 1 
Nr. 6 E S t G 1975 [VerfG] 615 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s . dort 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . dort 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s . dort 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
W e i h n a c h t s z u w e n d u n g e n 1977, F r e i b e t r a g s e r h ö h u n g e n 2073, 
; . . . . v . . . . . . . . . ; 2162, 2257 
— , s . auch u. Weihnachtsgra t i f ika t ion 
W e r b u n g fü r H i l fe le i s tung in L o h n s t e u e r s a c h e n , U n z u l ä s s i g k e i t 470 
W e r b u n g s k o s t e n , Rechtsübers i ch t (47) B e i l . 15 
— , s . auch u. W e r b u n g s k o s t e n 
W e r k s w o h n u n g , B e w e r t u n g bei verb i l l ig ter Ü b e r l a s s u n g , 
4 0 - D M - G r e n z e 1294 
Z a h l u n g e n an Bundesans ta l t für Arbei t auf Grund g e s e t z l . 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s nach § 117 A b s . 4 Satz 2 A F G ke in 
A r b e i t s l o h n 798 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n e. G e m e i n d e an angeg l ieder te 
V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g , Ze i tpunkt der Besteuerung d e r 
Z u w e i s u n g s b e t r ä g e [BFH] 2123 
— , s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
Z u s c h ü s s e an r k . - G e i s t l i c h e zu r Ent lohnung der P f a r r h a u s -
hä l te r innen 845 
Lohnsteuerbescheinigung, A u s s c h r e i b u n g durch A r b G für 1976 . . 144 
Lohnsteuererstattung, N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g be i Berechnung d e s 
K r a n k e n g e l d e s bzw. des Ü b e r g a n g s g e l d e s [BSG] 1372 
Lohnsteuerhilfeverein, V e r o r d n u n g ü b e r Art und Inhalt de r z u -
l ä s s i g e n H i n w e i s e auf d ie B e f u g n i s zur Hi l fe le is tung in 
S t e u e r s a c h e n [ W e r b e V O S t B e r G ] 235 
W e r b u n g für H i l fe le is tung in L o h n s t e u e r s a c h e n durch A n z e i -
g e n , B e k a n n t m a c h u n g e n , R u n d s c h r e i b e n , V e r z e i c h n i s s e , 
H a u s - und T ü r s c h i l d e r , G e s c h ä f t s p ä p i e r e etc 470 
Lohnsteuer-Jahresausgleich 
A b w e i c h u n g v o n A n t r ä g e n , B e g r ü n d u n g s p f l i c h t der F Ä 2409 
Ä n d e r u n g e n für d e n — durch d e n A r b G , S t Ä n d G 1977 1766 
A n t r a g e. Ehegat ten bedeutet nicht d i e g e m e i n s a m e W a h l d e r 
b e s o n d e r e n V e r a n l a g u n g f ü r d a s J a h r de r E h e s c h l i e B u n g 2076 
Ant rags f r i s t , nach d e m 3.1. 5. 1977 a b g e g e b e n e E S t . - E r k l ä r u n g 
a l s A n t r a g auf L S U a h r e s a u s g l e i c h • 1118 
A u s w i r k u n g e n d e s S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z e s 1977 auf d e n — 
1977 : 2073 
E h e g a t t e n s . dort 
73 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h (For tsetzung) 
Lor .ns teuerers tat tung nicht a l s r e g e l m ä ß i g e s N e t t o a r b e i t s e n t -
gel t im S i n n e d e s § 182 A b s . 4 R V O [ B S G ] 1372 
N a c h w e i s der D a u e r d e r V e r d i e n s t l o s i g k e i t , e idess ta t t l i che 
V e r s i c h e r u n g [BFH] 429 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
u n s t ä n d i g e B e s c h ä f t i g u n g , N o t w e n d i g k e i t de r D u r c h f ü h r u n g 
d e s — [BFH] 429 
V e r a n l a g u n g s . dor t 
L o h n s t e u e r k a r t e , 7 b - A b s c h r e i b u n g , N e u r e g e l u n g , F r e i b e t r a g , E i n -
t ragung auf — : 1293 
V e r l u s t e aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g , E i n t r a g u n g [BFH] 1584 
L o h n s u m m e n s t e u e r 
Ä n d e r u n g e n , g e p l a n t e 656 
A u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g e n , N i c h t z u g e h ö r i g k e i t z u r L o h n s u m m e , 
S t Ä n d G 1977 : 1769 
E r l a ß in Här te fä i len [BFH] 1396 
F r e i b e t r a g s r e g e l u n g b e i m e h r e r e n B e t r i e b s t ä t t e n , Ä n d e r u n g , 
S t Ä n d G 1977 1581 
G e w e r b e t r e i b e n d e , i m L o h n a u f t r a g a r b e i t e n d e , Ä n d e r u n g d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r H a l b i e r u n g d e r — , S t Ä n d G 1977 . . 1769 
Ver lus t jahre , B e l a s t u n g d e r B e t r i e b e mit — nicht v e r f a s -
s u n g s w i d r i g [ B F H ] 1396 
L o h n v e r e d e l u n g , ak t i ve , n e u e V o r d r u c k e , A n m e l d u n g 1448 
L o h n v e r z i c h t , B e t r i e b s ü b e r g a n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n 
d e s — [ B A G ] 311 
L o h n z a h l u n g , b a r g e l d l o s e , K o s t e n t r a g u n g , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t 
d e s Be t r i ebs ra ts nach § 87 A b s . 1 N r . 4 B e t r V G [ B A G ] . . 1464 
L o h n z e t t e l , A u s s c h r e i b u n g d u r c h A r b G f ü r 1976 144 
L ö s e g e l d , e r p r e ß t e s , d a s e i n G e s c h ä f t s m a n n z u r Ret tung v o n 
Fre ihe i t , G e s u n d h e i t u n d L e b e n le is tet , k e i n e B e t r i e b s -
a u s g a b e n 979 
L o t t e r i e , V e r a n s t a l t u n g e . — d u r c h s t b e g . K ö r p e r s c h a f t , e r m . 
U S t S a t z 331 
L o t t e r i e e i n n e h m e r , S ü d d e u t s c h e K l a s s e n l o t t e r i e , U n s e l b s t ä n d i g k e i t 
d e r — , U S t . 2166 
Luft fahrt , D B A mit V e n e z u e l a f ü r U n t e r n e h m e n d e r — . . . . . . 1927 
Lu f t fah r tun te rnehmen , M i t s c h n e i d e n v o n D i e n s t g e s p r ä c h e n u n d 
D i e n s t p l a n ä n d e r u n g e n d u r c h A r b N , M i ß b i l l i g u n g nicht m i t -
b e s t i m m u n g s p f l i c h t i g [ L A G ] 2000 
V e r m e i d u n g de r D o p p e l b e s t e u e r u n g i m V e r h ä l t n i s z u r U d S S R 281 
L u f t f a h r z e u g , P f a n d r e c h t s r e g i s t e r , E r w i r k u n g e i n e r W i d e r s p r u c h s -
v o r m e r k u n g , S c h a d e n s e r s a t z k l a g e [ B G H ] 492 
U m s a t z s t e u e r e r l a ß f ü r B e f ö r d e r u n g e n im g r e n z ü b e r s c h r e i -
t e n d e n V e r k e h r 1390 
Luft f racht , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e , G e l t e n d m a c h u n g auf G r u n d 
d e s -Ver t rages [ O L G ] 1503 
Lu f t re inha l tung , A temluf t , g e s u n d h e i t l i c h z u t r ä g l i c h e i m S i n n e d e r 
A r b e i t s s t ä t t e n V O , 1366 
G e n e h m i g u n g v o n K r a f t w e r k e n , G e f a h r e n a b w e h r u n d R i s i k o -
v o r s o r g e (46) B e i l . 14 
N icht raucherschutz s . dort 
s . auch u. I m m i s s i o n s s c h u t z u n d U m w e l t s c h u t z 
Lu f t ve rkehr 
G e r i c h t s s t ä n d e 1176 
• Haf tung d e s Lu f t f racht führe rs , v e r t r a g l i c h e , g e g e n ü b e r F l u g -
r e i s e n d e n , Ü b e r b l i c k 1173 
H a f t u n g s s u m m e n , S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e a l s B e w e r t u n g s -
g r u n d l a g e ? 1176 
i n n e r d e u t s c h e B e f ö r d e r u n g e n , H a f t u n g f ü r P e r s o n e n - , G e -
p ä c k - und F r a c h t s c h ä d e n , H ö c h s t g r e n z e n 1174 
in te rnat iona le B e f ö r d e r u n g e n , Haf tung fü r P e r s o n e n - , G e p ä c k -
und F r a c h t s c h ä d e n , H ö c h s t g r e n z e n 1173 
— , U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n m i t g e f ü h r t e m u n d a u f g e g e b e -
n e m G e p ä c k 1175 
K l a g e f r i s t e n 1176 
P a s s a g i e r - U n f a l l v e r s i c h e r u n g , o b l i g a t o r i s c h e 1175 
M 
M a h n v e r f a h r e n 
A n t r a g s t e l l u n g , ve re in fach te 2127 
A n w e n d u n g s b e r e i c h , ve rengte r 2127 
a r b e i t s g e r i c h t l i c h e s , B e s o n d e r h e i t e n 912, 1008 
— , E inspruchsf r i s t g e g e n V o l l s t r e c k u n g s b e s c h e i d , L ä n g e 2448 
D a t e n v e r a r b e i t u n g , U m s t e l l u n g 2127 
• M a h n b e s c h e i d , A n f o r d e r u n g e n 2128 
N e u r e g e l u n g , Ü b e r b l i c k 2127 
S c h l ü s s i g k e i t s p r ü f u n g , W e g f a l l 2128 
S c h l u ß z a h l u n g d e s A u f t r a g g e b e r s , v o r b e h a l t l o s e A n n a h m e 
verneint bei A n h ä n g i g k e i t d e r M e h r f o r d e r u n g im M a h n -
ver fahren [ B G H ] 493 
Ü b e r l e i t u n g ins s t re i t i ge V e r f a h r e n 2128 
U r k u n d e n - , W e c h s e l - u n d S c h e c k - . 2129 
V o l l s t r e c k u n g s b e s c h e i d , E i n s p r u c h 2128 
— , E inspruchsf r i s t , L ä n g e im a r b e i t s g e r i c h t l i c h e n — 2448 
— , Z u s t e l l u n g 2128 
V o r d r u c k , amt l i cher 2127 
' W a h l g e r i c h t s s t a n d d e s § 35 Z P O ? 1450 
W i d e r s p r u c h s f r i s t 2128 
Z a h l u n g s b e f e h l s . dor t 
Z u s t ä n d i g k e i t , ö r t l i c h e , N e u r e g e l u n g 2127 
M a k l e r 
E i n s c h a l t u n g des. S o h n e s durch d e n a l s — beauf t ragten 
Vater , S t A n p G [BFH] 59 
F i r m a mit a k a d e m i s c h e m T i te l , F o r t f ü h r u n g d u r c h d e n j e -
w e i l i g e n F i r m e n i n h a b e r , Z u l ä s s i g k e i t [ O L G ] 1253 
F i rmenwer t e i n e r P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i Z u g e w i n n -
a u s g l e i c h nach E h e s c h e i d u n g [ B G H ] 1183 
P r o v i s i o n o h n e - tä t igke i t , U n w i r k s a m k e i t v o n A l l g e m e i n e n 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n [ B G H ] 488 
— , R ü c k f o r d e r u n g be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n d e s Hauptve r -
t rags ü b e r E r w e r b e i n e s E i g e n h e i m s [ B G H ] 1600 
R e u e g e l d , Z a h l u n g in H ö h e d e r v o l l e n P r o v i s i o n be i V e r -
kauf o h n e E i n s c h a l t u n g d e s a l l e i n b e a u f t r a g t e n — , U n -
w i r k s a m k e i t de r G e s c h ä f t s b e d i n g u n g [ B G H ] 158 
S c h i e d s v e r t r a g , E r s t r e c k u n g auf — ? [ B G H ] 1307" 
„ V e r k a u f s g e b ü h r " d e s v o n d e m V e r k ä u f e r e i n e r E i g e n -
t u m s w o h n u n g e i n g e s c h a l t e t e n — t R ü c k Z a h l u n g s a n s p r u c h 
d e s Käufe rs [BGH] 1180 
W e i t e r g a b e d iens t l i ch e r w o r b e n e n W i s s e n s d u r c h B a n k s a c h -
bearbe i te r a n — , s i t tenwidr ige H o n o r a r f o r d e r u n g [BGH] 768 
M a k l e r v e r t r a g , a typ ischer bef r is teter , E n t s t e h u n g d e r G r E S t -
Pf l icht [BFH] 700 
M a l a y s i a , A b s c h l u ß e i n e s D B A mit — 2075 
M a l t a , Q u e l l e n s t e u e r b e f r e i u n g d e r Gent ra i B a n k of M a l t a , 
Art . 11 A b s . 3 D B A , 2122 
M a n a g e m e n t 
A b s a t z p o l i t i k s . dort 
A b s c h l u ß - u n d P l a n u n g s r e c h n u n g e n , a m R e c h n u n g s w e s e n 
or ient ier te 1517, 1567 
A l t e r u n g , beruf l i che 1565 
Ber i ch t ü b e r d . 7. Internat ionale - S y m p o s i o n i n S L G a l l e n 1565 
bet r ieb l i che P l a n u n g u. E n t s c h e i d u n g i m Kon junktu rab iau f , 
unter bes . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r R e z e s s i o n s p h a s e 965 
B e w e g u n g s r e c h n u n g s . dor t 
c a s h f low s . dor t 
D i v i s i o n a i i s i e r u n g , e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r G e s c h ä f t s -
ber ichte 1 9 6 5 — 1 9 7 5 d e r 50 g r ö ß t e n d e u t s c h e n Industr ie -
A G ' e n 1205 
G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
neuerungsor ient ie r te U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 1565 
Nutzwer tana lyse , A n w e n d u n g i m o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l t a g 1469 
o p t i m a l e r E rsatzze i tpunkt v o n Inves t i t i onsob jek ten unter 
d e m E in f luß der E r t r a g s b e s t e u e r u n g 361, 409 
O r g a n i s a t i o n s . dort 
P l a n u n g , G e s a m t p l a n u n g mit P l a n b i l a n z e n 2 
P r o g n o s e und P l a n u n g , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n . . . . 2149 
R e c h n u n g s w e s e n a l s In format ions ins t rument 1805 
T e c h n o l o g i e - F o l g e n - B e w e r t u n g , E n t s c h e i d u n g s h i l f e fü r Wir t -
schaft , Po l i t ik und V e r w a l t u n g 593 
U n t e r n e h m e n s s i c h e r u n g durch F ü h r u n g 1566 
Wer tpap ie rpor te feu i l l e , o p t i m a l e s , B e s t i m m u n g s f a k t o r e n 733 
s . auch u. B e t r i e b s f ü h r u n g 
M ä n g e l 
A b l e h n u n g s a n d r o h u n g mit Nachf r i s t se t zung be i Sch lech t -
l ie ferung , V o r a u s s e t z u n g e n für En tbehr l i chke i t [ B G H ] 160 
A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1133 
B a u - , A u s w i r k u n g e n auf d i e H ö h e der S i c h e r u n g s h y p o t h e k 
d e s B a u u n t e r n e h m e r s [ B G H ] 906 
B e s e i t i g u n g a ls V e r t r a g s e r f ü l l u n g o . a . G e w ä h r l e i s t u n g ? 906 
E i g e n t u m s w o h n u n g , g e m e i n s c h a f t l i c h e s E i g e n t u m , s e l b -
s t ä n d i g e G e l t e n d m a c h u n g der B e s e i t i g u n g s a n s p r ü c h e 
durch e i n z e l n e n E i g e n t ü m e r [ B G H ] 1742 
F a b r i k a t i o n s f e h l e r , s . u. P r o d u z e n t e n h a f t u n g 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß in 
A G B , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 813 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s . dort 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , V e r e i n h e i t l i c h u n g durch K o n d i -
t ionenkar te l l 2317 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß s . dort und u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
A l l g e m e i n e 
M ä n g e l r ü g e s . dort 
M i e t - , g rob f a h r l ä s s i g e s Ü b e r s e h e n durch M i e t e r , Haftung 
bzw. Mi tve rschu lden [BGH] 1179 
öf fent l i ch - recht l i che B a u b e s c h r ä n k u n g [ B G H ] 91 
Produzentenhaf tung s . dort 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s , — d e s K a u s a l g e s c h ä f t s , ungerecht -
fert igte B e r e i c h e r u n g be i konst i tu t i vem A n e r k e n n t n i s 1542 
Unte rnehmenskauf , fa l sche A n g a b e n ü b e r d e n E r t rag , S c h a -
d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] 1451 
— , unr icht ige A n g a b e n ü b e r Er t rag [ B G H ] 1042 
v e r d e c k t e , B e g i n n de r V e r j ä h r u n g [OLG] 2225 
V e r j ä h r u n g s . dort 
Verp f l i ch tung d e s V e r k ä u f e r s zur w a h r h e i t s g e m ä ß e n Beant -
wor tung de r F r a g e n d e s K ä u f e r s [ B G H ] 952 
Ver t ragswid r igke i t e. K a u f s a c h e nach Ar t . 38 ff. E K G , 
Ident i tät mit S a c h m a n g e l [OLG] 2225 
V e r z ö g e r u n g s - , durch B a u u n t e r n e h m e r nicht z u ver t retende, 
Haf tung [BGH] 2043 
v o r b e h a l t l . A n n a h m e in K e n n t n i s d . — , V o r a u s s e t z u n g e n 91 
W e r k - , V e r j ä h r u n g be i K o n k u r r e n z v o n ve r t rag l i chen und 
de l ik t i schen A n s p r ü c h e n [ B G H ] 1457 
Z u s t e M u n g s m ä n g e l , k e i n e H e i l u n g , w e n n mit d e r Z u s t e l l u n g 
d i e E inspruchsf r i s t (§ 236 A b s . 1 A O ) i n Lauf gesetzt 
w i rd [BFH] 1348 
s . auch u. S c h a d e n s e r s a t z 
M ä n g e l r ü g e 
B e r u f u n g auf Ze i tab lauf be i G e l t e n d m a c h u n g v o n G e w ä h r -
l e i s t u n g s a n s p r ü c h e n trotz rechtze i t iger — [ O L G ] . . . . 2225 
Entbehr l i chke i t be i e r h e b l i c h e r A b w e i c h u n g d e r W a r e v o n 
de r B e s t e l l u n g verne int [ B G H ] 1408 
Fr ist , B e s c h r ä n k u n g in A G B auf 3 T a g e , auch be i ve r -
b o r g e n e n M ä n g e l n ? [ B G H ] 1409 
» 4 
G a t t u n g s w a r e , Ü b e r p r ü f u n g d e r E rsatz l ie fe rung durch 
Z w i s c h e n h ä n d l e r [BGH] 159 
in ternat iona ler Kauf , B e r u f u n g auf nicht rechtze i t ige — , A u s -
s c h l u ß , w e n n V e r k ä u f e r „ n i c h t in Unkenntn i s hat s e i n 
k ö n n e n " [OLG] 2226 
Kauf auf P r o b e , Un te rsuchungspf l i ch t , A n f o r d e r u n g e n . . . . 1408 
L ie fe rung v e r d o r b e n e r L e b e n s m i t t e l , u n v e r z ü g l i c h e — er for -
d e r l i c h [ B G H ] 1408 
M a s s e n g ü t e r , g l e i c h a r t i g e , S t i c h p r o b e n , A n z a h l [ B G H ] . . . . 1409 
offene M ä n g e l , V o r l i e g e n [ B G H ] 1408 
o r d n u n g s m ä ß i g e U n t e r s u c h u n g , A n f o r d e r u n g e n be i Kauf e. 
fü r d i e S e r i e n p r o d u k t i o n v o r g e s e h e n e n M a s c h i n e . . . . 953 
P r o b e v e r a r b e i t u n g , a l s b a l d i g e , V o r a u s s e t z u n g e n für Er for -
d e r n i s [ B G H ] 1408 
te i lwe ise unverwer tbare Stof fe , M a n g e l de r g e s a m t e n L i e -
fe rung [BGH] 91 
Untersuchungspf l i ch t , A n f o r d e r u n g e n , h i e r : s t i c h p r o b e n -
w e i s e Oberprüfung von K o n s e r v e n [BGH] 1408 
— d e s K ä u f e r s verne in t [ B G H ] 953 
V e r j ä h r u n g d e r A n s p r ü c h e , A u f r e c h n u n g bei, rechtzeitger — 
nicht a u s g e s c h l o s s e n [OLG] 2226 
Ver lust d e r G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e w e g e n Verarbe i tung 
d e r K a u f s a c h e trotz rechtze i t iger — ? [ B G H ] . . . . . . . . 90 
Vorbeha l t be i A n n a h m e der K a u f s a c h e , A n f o r d e r u n g e n . . . . 91 
Z w i s c h e n h ä n d l e r , Verp f l i ch tung zu r — be i W e i t e r v e r ä u ß e -
rung a n V e r b r a u c h e r [BGH] 159 
Mankohaftung, u n t r e u e v e r d ä c h t i g e r G e s c h ä f t s f ü h r e r , n a c h t r ä g -
l iche A u f b ü r d u n g d e s g e s a m t e n G e s c h ä f t s r i s i k o s de r 
G m b H & C o . K G , S i t tenwidr igke i t [ B G H ] 995 
Mannesmann, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2007 
Markenschutz, i n te rnat iona le R e g i s t r i e r u n g , G e b ü h r e n e r h ö h u n g 762 
s. auch u. W a r e n z e i c h e n s c h u t z 
Marktbeherrschung, s . u. Kar te l l 
Marktforschung, B e f r a g u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t nach d e m B D S G ? — - 337 
Datenschutz 289, 337, (12) B e i l . 3 
Datenverarbe i tungsverbot des § 3 B D S G , A u s n a h m e n . . . . 337 
Marktwesen, n e u e Vorschr i f ten 948 
Maschinen- und Betriebshilfsringe, B e r ü c k s i c h t i g u n g von E r -
t r ä g e n be i der G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 13a E S t G . . 6 1 0 , 1872 
M a s s e n g ü t e r , E r l ö s p l a n u n d - k o n t r o l l e , dargeste l l t a m B e i s p i e l 
der M a n n e s m a n n r ö h r e n w e r k e 174 
Maßgeb l i chke i t , H a n d e l s b i l a n z fü r S t e u e r b i l a n z , s . u. H a n d e l s -
b i lanz s o w i e u. B i l a n z i e r u n g 
Mater ia lp rü fungsamt , s taat l i ches , Un te rnehmere igenschaf t i. S . 
des U S t G 52 
Materialwirtschaft, B e s c h a f f u n g s p l a n u n g , w icht ige P r o b l e m e 9 
Medizinisches Analyseunternehmen, g e w e r b l i c h e s , V e r f a s s u n g s -
w idr igke i t de r B e n a c h t e i l i g u n g be i U S t . - B e f r e i u n g g e g . 
ärz t l . L a b o r g e m e i n s c h a r t [BVer fG] 287 
Mehrarbeit, s . u. Ü b e r s t u n d e n 
Mehrarbeitszuschlag, s . u. F e i e r t a g s - , Nachtarbe i t s - , S o n n t a g s -
z u s c h l a g u n d Ü b e r s t u n d e n 
Mehr fami l i enhäuser , W e s t b e r l i n , e r h ö h t e A f A nach §§ 14a, 14b 
und 15 B e r l i n F G 1335 
M e h r j ä h r i g e B e z ü g e , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t (47) B e i l . 15 
Mehrwertsteuer, s . u. U m s a t z s t e u e r 
Mehrwertsteuer-Richtlinie, 6 . , n e u e „ I n l a n d " - und „ A u s l a n d " - B e -
griffe 2016 
Meinungsforschung, Datenschutz 289, 337, (12) B e i l . 3 
Meinungsfreiheit, A r b e i t n e h m e r , M e i n u n g s ä u ß e r u n g im Bere i ch 
des B e t r i e b s , S c h r a n k e n d e s G r u n d r e c h t s der — 2099, 2192 
parte ipo l i t i sche B e t ä t i g u n g v o n A r b e i t g e b e r und B e t r i e b s -
rat, a b s o l u t e s V e r b o t [ B A G ] 2454 
M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l , L i z e n z v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t v o n — 1301 
prohibit ive und l e i s t u n g s b e d i n g t e — , A b g r e n z u n g 1301 
Verhäl tn is von § 15 z u §§ 20, 21 [ G W B ] 1301 
s . auch u. Kar te l l 
M e n s c h e n w ü r d e , e in s i t t l i ches Z i e l , zur 100. W i e d e r k e h r des 
Gebur ts tages v o n L e o p o l d v o n W i e s e 1 
Mercedes-Automobil-Holding, A k t i e n e r w e r b s r e c h t e , d ie mit T e i l -
s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n v e r b u n d e n s i n d , eks t l . B e h a n d -
lung 889 
Messe, A u s s t e l l u n g s s c h u t z s . dort 
Dienstre ise be i — , V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e 1506 
neue Vorschr i f ten 948 
Metcalf -Report, A u s w i r k u n g e n 1861 
Kr ise des a m e r i k a n i s c h e n w i r t s c h a f t s p r ü f e n d e n B e r u f s -
s tandes , A n m e r k u n g e n z u m — 1857 
Mexiko, G e s e t z ü b e r E r f indungen und M a r k e n , Ü b e r b l i c k 1177 
Patentrecht, N e u r e g e l u n g , Ü b e r b l i c k 1177 
Miete, A b b u c h u n g s k l a u s e l , W i r k s a m k e i t 667 
Kaut ion , V e r z i n s l i c h k e i t [LG] 248, 1695 
Lastschr i f tverfahren, M ö g l i c h k e i t e n 667 
Wer ts i che rungsk lause l , s . dort 
Mieter 
Abf indung . für W e r t m i n d e r u n g e iner W o h n u n g info lge 
e. A n b a u e s [BFH] 661 
Baukos tenzuschuß , ver lo rener , noch nicht abgewohnte r , B e -
handlung a l s M i e t e i n n a h m e n d e s V e r m i e t e r - V e r k ä u f e r s 
bei G r u n d s t ü c k s v e r k a u f [BFH] 2359 
behörd l i che B e s c h r ä n k u n g e n d e s G e b r a u c h s d e r M i e t s a c h e , 
Haftung d e s V e r m i e t e r s , a n f ä n g l i c h e r M a n g e l 1648 
Mieterwechse l , A b s t a n d s v e r e i n b a r u n g z w i s c h e n w e i c h e n d e m 
und n e u e m — , W i r k s a m k e i t , h i e r : p r e i s g e b u n d e n e W o h -
nung [BGH] 1181 
Mietmänge l , E r k e n n b a r k e i t ü b e r m ä ß i g e r , auf e i n e n M a n g e l 
h indeutender S c h w a n k u n g e n e i n e s K r a n s [BGH] . . . . 1180 
— , Garant iehaftung d e s Vermie te rs , M i t v e r s c h u l d e n d e s — 1179 
— , grob f a h r l ä s s i g e s Ü b e r s e h e n durch — , Haf tung [BGH] 1179 
— , M ä n g e l a n z e i g e p f l i c h t d e s — , U m f a n g [BGH] 1179 
— , N i c h t a n z e i g e durch — , Haf tung b z w . Mi tverschulden 1179 
— , „ Z e i g e n " L S . d e s § 545 B G B [ B G H ] 1179 
Renov ie rungsp f l i ch t be i A u s z u g a u c h be i Ü b e r n a h m e der 
W o h n u n g in nicht renov ie r tem Z u s t a n d [LG] 769 
V o r e n t h a l t u n g de r M i e t s a c h e , A n s p r ü c h e d e s Vermieters , 
V e r j ä h r u n g [BGH] 1699 
W e r k f ö r d e r u n g s v e r t r a g s . dort 
M i e t e r h ö h u n g , o r t s ü b l i c h e V e r g l e i c h s m i e t e , Forderung unter 
B e r u f u n g auf S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n 854 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , A n f o r d e r u n g e n [AG] 494, 854 
— , B e i f ü g u n g be i E r h ö h u n g s v e r l a n g e n er forder l i ch? 855 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s . dort 
M i e t e r z u s c h u ß , noch nicht a b g e w o h n t e r , B e h a n d l u n g bei G r u n d -
s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g a ls M i e t e i n n a h m e n des Vermie te rs -
V e r k ä u f e r s [BFH] 2359 
M i e t k a u f , A n w e n d u n g von D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n bei 
L e a s i n g v e r t r ä g e n 27$ 
s . auch u. L e a s i n g 
M i e t v e r t r a g 
E inkünf te a u s Vermie tung und V e r p a c h t u n g s . u. Vermietung \ -,. 
und V e r p a c h t u n g 
E rbbaurecht s . dort 
F o r m u l a r - , A G B - G e s e t z , B e d e u t u n g . . 76Ö 
G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß , A n w e n d u n g d e s § 11 Nr. 10a 
A G B - G e s e t z ? [ B G H ] 81< 
K ü n d i g u n g , Z u g a n g de r E r k l ä r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n , N i e -
d e r l e g u n g be i der P o s t [ B G H ] 204 
L e a s i n g v e r t r a g , A b g r e n z u n g [ B G H ] 814 
— , s . auch u. L e a s i n g 
unberecht ig te N ichte r fü l lung , S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g In 
A l l g e m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n [BGH] 247 
Vermie te rp fandrecht s . dort 
V e r s i c h e r u n g d e s M i e t g r u n d s t ü c k s g e g e n „üb l i che W a g -
n i s s e " , ver t rag l i che Verp f l i ch tung d e s Mieters , E insch luß 
e i n e r S t u r m v e r s i c h e r u n g ? [ B G H ] 673 
vo rze i t i ge B e e n d i g u n g , S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g in A G B , 
D a r l e g u n g s l a s t 1689 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s . dort 
W o h n r a u m , Z u l ä s s i g k e i t g e w e r b l i c h e r Nutzung [LG] — 2374 
W o h n r a u m m i e t r e c h t , A n w e n d u n g b e i G le ichwert igke i t d e s 
W o h n - u n d G e s c h ä f t s z w e c k s [AG] 2374 
W o h n u n g s m o d e r n i s i e r u n g , D u l d u n g s p f l i c h t d e s Mieters 619 
— , s teuer l i che V e r g ü n s t i g u n g e n s . u. W o h n g e b ä u d e 
Z w a n g s r ä u m u n g auf G r u n d i r r tüml icher A n n a h m e e i n e s 
ver t rag l i chen Se lbs th i l fe rechts , Haf tung d e s Vermieters 1991 
M i e t w a g e n u n t e r n e h m e n , M i n d e r j ä h r i g e r , Pf l i cht zur Entr ichtung 
d e r ü b l i c h e n V e r g ü t u n g auch b e i N ich tgenehmigung d e s 
g e s e t z l i c h e n Vertreters [ B G H ] 1181 
— , s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g d e r Eltern zur A b w i c k -
lung d e s U n f a l l s c h a d e n s durch Unfa l lhe l fe r r ing? [BGH] 202 
M i e t w o h n g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
A u f t e i l u n g I. E i g e n t u m s w o h n u n g e n , A n w e n d . d . § 7b E S t G 1872 
E i n b a u t e n s . dort 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s . dort 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s . u. W o h n g e b ä u d e 
Fahr tkos ten z u e. d a s S tp f l . z u m T e i l vermieten und z u m 
T e i l s e l b s t nutzen, W e r b u n g s k o s t e n 1629 
G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach d . II. W O B a u G , Obersicht 1623 
— , s . auch u. G runds teuer 
H e i z u n g mit ö l ö f e n , Ersatz durch Nachtspe icherö fen , 
lau fender E r h a l t u n g s a u f w a n d ? [BFH] 800 
— — K a c h e l o f e n , A u s t a u s c h d e s ö l b r e n n e r e i n s a t z e s durch 
E lek t rospe icherb lock , lau fender E rha l tungsaufwand? . . 800 
H e i z u n g s a n l a g e , Ersatz w a r m w a s s e r b e h e i z t e r Rad iatoren 
durch E l e k t r o - N a c h t s c h p e i c h e r ö f e n [BFH] 802 
k e i n e V e r s t e u e r u n g nach V e r g l e i c h s m i e t e , B T - F r a g e s t u n d e 888 
L a s t e n a u s g l e i c h s a b g a b e n s . u. H y p o t h e k e n g e w i n n a b g a b e 
bzw. u. V e r m ö g e n s a b g a b e 
M i e t e r t r ä g e , d i e nach d e m T o d e d e s E i g e n t ü m e r s anfa l len , 
K ü r z u n g d e s N a c h l a s s e s , E rbSt . [BFH] 1979 
N i e ß b r a u c h s . dort 
S c h e n k u n g durch El tern an ihre K i n d e r unter N i e ß b r a u c h -
vorbeha l t , A f A - V e r r e c h n u n g [BFH] 1442 
W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g an A n g e h ö r i g e , Ansatz der or ts -
ü b l i c h e n M i e t e , B T - F r a g e s t u n d e 610 
s . auch u. W o h n g e b ä u d e 
M i e t w o h n g r u n d s t ü c k , E r b b a u recht s . dort 
M i k r o f i l m , A b z u g von E in fuhrumsatzs teuer a l s Vorsteuer 189 
B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n , Ä n d e r u n g 527 
U r k u n d e n e i g e n s c h a f t 532 
V e r w e n d u n g zur E r fü l lung g e s e t z l . Aufbewahrungspf l i ch ten 2122 
M i l c h e i n z u g s g e b i e t , A b s c h r e i b u n g e i n e s Rechts auf — nach 
W e g f a l l d e s G e b i e t s s c h u t z e s , we ich t F G Münste r von 
B F H - R e c h t s p r e c h u n g a b ? 1164 
Erstat tung v o n U S t . - E r s p a r n i s b e t r ä g e n , schweb . V e r f B e -
s c h w e r d e 185, 1483 
M i n d e r h e i t e n s c h u t z , le i tende A n g e s t e l l t e , Vert retung im Auf -
s ichtsrat (30) B e i l . 11 
M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r , s. u. A k t i o n ä r 
M i n d e r j ä h r i g e r 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s s . dort 
E i n v e r s t ä n d n i s der E l tern mit j e d e r e r laubten Art der Ve r -
w e n d u n g d e s A r b e i t s v e r d i e n s t e s , A u s w i r k u n g [BGH] 204 
e l te r l i ches Sorgerecht , g e p l a n t e N e u r e g e l u n g 487 
E r k l ä r u n g g e g e n ü b e r — , Z u g a n g a n e i n e n Elterntei l genügt 819 
G e s e l l s c h a f t e r , s . dort und u. M i t u n t e r n e h m e r 
75 
M i n d e r j ä h r i g e r (Fortsetzung) 
G e s e ü s c h a f t s v e r t r a g , B e t e i l i g u n g am V e i i u s t der K G , V e r -
s a g u n g der G e n e h m i g u n g ? [ B a y O b L G ] 859 
— , G e s c h ä f t s b e g i n n vor E in t ragung , G e n e h m i g u n g s e r f o r -
d e i n l s [ B a y O b L G ] 859 
— , vo rmundschaf tsger i ch t l i che G e n e h m i g u n g , G r u n d s ä t z e 858 
g e s e t z l i c h e r Vertreter , Haftung a ls Ver t ragspar te i oder auf 
G r u n d Schu ldbe i t r i t t s/Bürgschaf t , A u s l e g u n g von A G B 819 
K f z - U n f a l l s c h a d e n an s e i n e m Kfz , A b w i c k l u n g durch U n f a l l -
he l fe r r ing , s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g der E l t e r n ? 202 
K r a M : a h r z e u g m i e t e , Pf l icht zur Entr ichtung der ü b l i c h e n V e r -
g ü t u n g auch be i N i c h t g e n e h m i g u n g des g e s e t z l i c h e n 
Vert reters [ B G H ] 1181 
Kred i t ve r t rag , s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g der E l te rn? 204 
K ü n d i g u n g e i n e s B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s s e s , K ü n d i -
g u n g s s c h r e i b e n an gesetz l i chen Vertreter [BAG] 868 
s t i l l s c h w e i g e n d e E r m ä c h t i g u n g der El tern zur V o r n a h m e v. 
R e c h t s g e s c h ä f t e n , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 202 
vo rmundschaf tsger i ch t l i che G e n e h m i g u n g , B e s c h w e r d e b e -
recht igte [ B a y O b L G ] 858 
— , E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g , Nachprü fbarke i t [ B a y O b L G ] 859 
— , G r u n d s ä t z e für d i e Entsche idung über Er te i lung o d e r 
V e r s a g u n g [ B a y O b L G ] 858 
— , Interesse d e s M ü n d e l s , V o r l i e g e n [ B a y O b L G ] 859 
— , S i n n und Z w e c k [BayObLG] 858 
— , Ve ran twor tung d e s gesetz l i chen Vert reters , B e f r e i u n g 
durch G e n e h m i g u n g s z w a n g verneint [ B a y O b L G ] 859 
Z u s t e l l u n g von S t e u e r b e s c h e i d e n [BFH] 63 
s . auch u. K i n d 
Minderung, Ver lust d e s - rechts in A G B w e g e n V e r a r b e i t u n g 
der K a u f s a c h e ? [BGH] 90 
M i n e r a l ö l 
M e l d e o r d n u n g zum ö l h a f t u n g s g e s e t z 487 
M i n d e s t v o r r ä t e , Z u s t ä n d i g k e i t für O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 2087 
ö l v e r s c h m u t z u n g s s c h ä d e n auf S e e , E n t s c h ä d i g u n g , A b -
k o m m e n •> 439 
S i c k e r b r u n n e n , Gestat tung de r A n l a g e durch Landwir t , Au f -
k lä rungspf l i ch t der - f i rma ü b e r m ö g l i c h e G e f a h r e n 2373 
W e t t b e w e r b Erdgas/ - 481 
Z ö l l e und Verbrauchsteuern auf W a r e n v o r r ä t e , P r o b l e m a t i k 
e. e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
s. auch u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n u. Energ iew i r t -
schaftsrecht 
M i ß b r a u c h , A n w e n d u n g von § 6 S t A n p G , w e n n V o r a u s s e t z u n g 
e. B e t e i l i g u n g v o n mehr a ls 25 v. H. an G m b H durch 
f o r m a l e Rechtsgesta l tung u m g a n g e n wi rd [BFH] 1778 
K o n t o k o r r e n t k r e d i t a ls D a u e r s c h u l d , v o r ü b e r g e h e n d e r A u s -
g le i ch d . A u f n a h m e e. neuen Kred i ts a ls — [BFH] 2214 
Mitbestimmung 
Aufs ichtsrat , Arbe i tnemerver t reter , s . u. Aufs ichtsrat und u. 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
Bet r iebs ra t s . u. Betr iebsrat , M i t b e s t i m m u n g 
E G - H a r m o n i s i e r u n g d e s Rechts der A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n , 
— a l s H e m m s c h u h für V e r a b s c h i e d u n g der 5. E G - R i c h t -
l i n i e ? 1883 
le i tende A n g e s t e l l t e , s . u. Angeste l l te r , le i tender 
M o n t a n b e s t i m m u n g s . dort 
N e b e n e i n a n d e r ve rsch iedener R e g e l u n g e n , V e r f a s s u n g s -
m ä ß i g k e i t ? 163 
P e r s o n a l r a t s . dort 
Mitbestimmungsgesetz 
§ 5 A b s . 3 , B e d e u t u n g für Aufs ich ts ra tswah l , K o n z e r n im 
K o n z e r n , Tochter a ls Te i l konzernsp i t ze 1601, 1603 
A b s t u f u n g d e r untersch ied l ichen M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g e n 
nach de r jewe i igen B e l e g s c h a f t s g r ö ß e , V e r f a s s u n g s -
m ä ß i g k e i t ? 163 
A n g e s t e l l t e r , Begr i f f nach d e m — , Kr i t ik (30) B e i l . 11 
A r b e i t g e b e r v e r b a n d , Gegner f re ihe i t g e f ä h r d e t bei G e l t u n g 
d e s — ? J L G ] 407 
A r b e i t s d i r e k t o r , B e s t e l l u n g , e rs tma l ige 1262, 1996 
— , — , ger icht l i che , Z u s t ä n d i g k e i t de r o rdent l . Ger i ch te 1748 
— , — vor N e u b i l d u n g des Aufs ichtsrats 1262 
— , G m b H , W e i s u n g s r e c h t der G e s e l l s c h a f t e r 1846 
— , le i tende A n g e s t e l l t e , H e r a u s n a h m e aus d e m Z u s t ä n d i g -
k e i t s b e r e i c h (30) B e i l . 11 
— , S t e l l u n g im Gesamtvors tand 1993 
— , un te rsch ied l i che R e g e l u n g e n in d e n — , V e r f a s s u n g s -
mäßig.keit? . " . . ; 147 
— , s. auch u. A rbe i t sd i rek to r 
A r b e i t s k a m p f , R u h e n der Mi tw i rkungsrechte im A u f s i c h t s -
rat 1794 
Aufs ichts ra t , A u s s c h ü s s e , B e s e t z u n g 2031 
— , — , G r ö ß e 2029 
— , — , R e g e l n ü b e r d ie B i l d u n g in Sa t zung und G e s c h ä f t s -
o r d n u n g . . 2029 
— . B e s c h l u ß f ä h i g k e i t 1796 
— , — , U m g e h u n g der R e g e l u n g durch B i l d u n g von A u s -
s c h ü s s e n 2032 
— , B e t e i l i g u n g s a u s s c h u ß , B e s e t z u n g 2032 
— , Be t r iebs ra t , D o p p e l z u s t ä n d i g k e i t ? [LG] '. 406 
— , G e s c h ä f t s f ü h r u n g s v e r b o t und Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t 447 
— . G e s c h ä f t s o r d n u n g , G e l t u n g s d a u e r 2033 
- - , — , M u s t e r 1796, 2034 
— , G m b H , akt ienrecht l i che G e s t a l t u n g 447 
— , B e s t e l l u n g und A b b e r u f u n g v o n G e s c h ä f t s f ü h r e r n , 
P r o k u r i s t e n und G e n e r a l h a n d l u n g s b e v o l l m ä c h t i g t e n , 
K o m p e t e n z 1847 
— , — , S p r e c h e r der Gese l l schaf te r a ls Vo rs i t zender 1851 
1845 
1797 
2033 
1793 
1798 
1798 
1747 
2052 
1420 
2052 
— , — , Ü b e r w a c h u n g s r e c h t , B e d e u t u n g neben Kontro l l recht 
der G e s e l l s c h a f t e r 
— , — , z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e Rechtsgeschäf te , Ver te i lung d . 
K o m p e t e n z e n , K a t a l o g 1848 
— , P r ä s i d i u m , B e s e t z u n g 2032 
— , Ver t re tung d e r l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n , E i g e n s t ä n d i g k e i t , 
M i n d e r h e i t e n s c h u t z (30) B e i l . 1 
— , — , In te ressenkons te l la t ion d e s B e t r V G u. d . — (30) B e i l . 1 
— , — , Ü b e r r e p r ä s e n t a t i o n ? (30) B e i l . 1 
— , — , Unve re inbarke i t mit F u n k t i o n ? (30) B e i l . 1 
— , — , Z u o r d n u n g zur A r b e i t n e h m e r b a n k (30) B e i l . 1 
— , z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e G e s c h ä f t e , Ka ta log in M u s t e r -
sa t zung 1798 
•—, Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t a l s A u s n a h m e von der R e g e l d e s 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s v e r b o t s 448 
— , s . auch u. Aufs ichts rat 
A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d , A b b e r u f u n g aus wicht igem G r u n d , Z u -
s tänd igke i t der o r d e n t l i c h e n Ger ichte 1747 
— , A rbe i tnehmerver te te r , A b b e r u f u n g , Anfechtung , Z u s t ä n -
d igke i t de r A r b e i t s g e r i c h t e 1747 
— , — , G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t , Inhalt und Umfang (23) B e i l . 8 
— , — , — , K o n k r e t i s i e r u n g d u r c h Satzung oder G e s e l l s c h a f t s -
ver t rag (23) B e i l . 8 
— , I n t e r e s s e n k o l l i s i o n , R u h e n des St immrechts , V o r a u s -
s e t z u n g e n 1793, 
— - , p e r s o n e l l e A u s w a h l 
— , S a c h w e i s u n g s v e r t r ä g e mit Ver t ragsst ra feversprechen , U n -
z u l ä s s i g k e i t 
V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t , R icht l in ienkata log in G e -
s c h ä f t s o r d n u n g 
— , W e i s u n g s u n a b h ä n g i g k e i t 1793, 
— , s . auch u. A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d 
A u f s i c h t s r a t s m o d e l l , a n z u w e n d e n d e s , En tsche idung , Z u -
s t ä n d i g k e i t de r o r d e n t l i c h e n Ger ichte 
A u f s i c h t s r a t s w a h l , A n f e c h t u n g , Zus tänd igke i t der A r b e i t s -
ger ichte 1747 
— , B e t e i l i g u n g der A r b e i t n e h m e r e ines G e m e i n s c h a f t s u n t e r -
n e h m e n s * a l s V o r f r a g e , B i n d u n g des Arbe i tsger ichts d . 
E n t s c h e i d u n g ü b e r K o n z e r n z u g e h ö r i g k e i t verneint 
— , E in le i tung o h n e a m t l i c h e W a h l o r d n u n g , E ins te l lung d e r 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g d u r c h das B e s c h w e r d e g e r i c h t ? 
— , e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g g e g e n Unternehmer auf Ü b e r g a b e 
von A r b e i t n e h m e r l i s t e n 864, 1269, 1271, 1420, 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , T e i l n a h m e der A r b e i t n e h m e r 
an W a h l in O b e r g e s e l l s c h a f t e n [LAG] 2052 
— , — , Verp f l i ch tung zu r M i t te i lung der Daten f ü r W ä h l e r -
l is ten [LAG] 864, 1269, 2052 
— , K o n z e r n u n t e r n e h m e n [ B A G ] 1563 
— , le i tende A n g e s t e l l t e , B e s t e l l u n g und Z u s a m m e n s e t z u n g 
vor E r laß de r g e s e t z l i c h e n W a h l o r d n u n g e n nicht e r -
fo rder l i ch [ LAG] , 1269 
_ # Ver t retung im B e t r i e b s w a h l v o r s t a n d (30) B e i l . 1 1 , 2327 
— , Le i tungs funkt ion be i Tochtergese l lschaf t ( P e r s o n a l b e -
reich) 
~ , R e c h t s l a g e , w e n n K o n z e r n s p i t z e nicht m i t b e s t i m m u n g s -
p f lg . , Tochter a b e r E n k e l g e s e l l s c h a f t beherrscht — 1601, 
— , V o r b e r e i t u n g und D u r c h f ü h r u n g vor Er laß d e r W a h l O ; 
E r laß e ine r B e t r i e b s w a h l o r d n u n g [LAG] 
— , W ä h l e r l i s t e n , A u f s t e l l u n g , E in f lußnahme des Vertreters d . 
le i tenden A n g e s t e l l t e n (30) B e i l . 11 
_ ( Ve rp f l i ch tung d e s A r b G zur Mi t te i lung de r D a t e n , 
e instw. V e r f ü g u n g , V o l l s t r e c k u n g 864, 1269, 1271, 1420, 2052 
— , — , — , Vo r f rage ü b e r Z u s a m m e n s e t z u n g des A u f s i c h t s -
rats in B e s c h l u ß v e r f a h r e n , En tsche idungsbefugn is d e r 
A r b e i t s g e r i c h t e [ L A G ] 2052 
— , W a h l m ä n n e r w a h l , A n w e n d u n g des S c h l ü s s e l s 1:60 499 
~ , W a h l o r d n u n g e n , a u t o n o m e R e g e l u n g e n , Wei te rge l tung 1244 
— , Inkrafttreten 1244 
— , W a h l v o r s t a n d , leit. A n g e s t . , Vertretung (30) B e i l . 11, 2327 
— , — , — , — vor E r laß de r W a h l O nicht er forder l ich [ LAG] 
_ Par te i fäh igke i t im arbe i tsger icht l . B e s c h l u ß v e r f a h r e n 
r - , s . auch u. A u f s i c h t s r a t s w a h l 
B e k a n n t m a c h u n g g e m . § 97 A k t G , Widerruf 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d . Aufs ichtsrats 
D o p p e l s t i m m e d e s Aufs i ch ts ra tsvors i t zenden , be i d e s s e n 
Z u g e h ö r i g k e i t zu r A r b e i t n e h m e r s e i t e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g -
keit [LG] , 407 
Durchse t zungspos tu la t d e s A n t e i l s e i g e n t u m s [LG] 407 
Eingr i f f in R e c h t s s t e l l u n g d e r Ante i l se igner , Umfang [LG] 406 
E i n m a n n - V o r s t a n d , U n z u l ä s s i g k e i t 1794 
e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g , Verpf l ichtung des U n t e r n e h m e n s 
zur Mi t te i lung der P e r s o n a l d a t e n zwecks V o r b e r e i t u n g 
der W a h l der Arbe i tnehmerver t re ter [LAG] 1269 
F o r t g e l t u n g s r e g e l u n g (§ 1 A b s . 2 und 3), ve r fassungsrecht -
l iche Ü b e r l e g u n g e n 
G e l t u n g nicht für k l e i n e r e Unternehmen, Ve rs toß g e g e n 
G l e i c h h e i t s s a t z verne int [LG] 407 
G e l t u n g s b e r e i c h , un te rsch ied l i che Ausgesta l tung der M i t -
b e s t i m m u n g s g e s e t z e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ? 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , Beher rschung bzw. e inhe i t l i che 
Le i tung durch zwei U n t e r n e h m e n z u g l e i c h ? 
— , T e i l n a h m e der A r b e i t n e h m e r an Wahl des Aufs ichts rats 
in d e n O b e r g e s e l l s c h a f t e n [LAG] 2052 
— - , W a h l der u n t e r n e h m e n s a n a e h ö r i q e n A r b N im Aufs ichts -
rat 864, 
— , Z u r e c h n u n g der A r b N 
G e s c h ä i t c o r c l n u n g f ü r d a s zur g c : : . iTchen Vertretung be-
fugte O r g a n , M u s t e r 
— für d e n V o r s t a n d , Verpf l i ch tung des Er lasses 1795 
1601 
1603 
1269 
1269 
1269 
1792 
449 
163 
163 
864 
2052 
866 
1993 
7 6 
G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r , K o n k u r r e n z s i t u a t i o n zw . Indust r ie -
g e w e r k s c h a f t e n 865 
— , W a h l 865 
G m b H , A n s t e l l u n g , B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g v o n G e -
s c h ä f t s f ü h r e r n , P r o k u r i s t e n und G e n e r a J h a n d l u n g s b e v o l l -
m ä c h t i g t e n , K o m p e t e n z d e s Aufs i ch ts ra ts 1847 
— , A n t e i l s e i g n e r , u n g l e i c h s t ä r k e r e s G e w i c h t i m V e r g l e i c h 
z u r A G . 450 
B e i r ä t e , Z u l ä s s i g k e i t d e r S c h a f f u n g ? . . . 1846 
G e s e l l s c h a f t e r r e c h t e , Ü b e r t r a g u n g auf Be i ra t o d e r G e -
s e l l s c h a f t e r a u s s c h u ß , u n z u l ä s s i g e A u s h ö h l u n g d e s — ? . . 447 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , A n p a s s u n g an d a s — , M u s t e r 1845 
— , H a r m o n i s i e r u n g d e r g e s e l l s c h a f t s - und m i t b e s t i m -
m u n g s r e c h t l i c h e n Z i e l s e t z u n g e n .. 1849 
S o n d e r r e c h t e fü r Dri t te, E i n r ä u m u n g in G e s e l i s c h a f t s v e r -
t rag u n z u l ä s s i g 1846 
— fü r G e s e l l s c h a f t e r , Z u w e i s u n g z u l ä s s i g in G e s e l i -
schaf tsver t rag - 1846 
S t e l l u n g d e s Aufs ichts ra ts 447 
W e i s u n g s r e c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s -
f ü h r u n g 447, 450 
G m b H & C o . K G , B e r e c h n u n g d e r M e h r h e i t im K o m p l e -
m e n t ä r - U n t e r n e h m e n 2232 
— , M e h r h e i t s i d e n t i t ä t L S . § 4 . 2232 
H a r m o n i s i e r u n g d e r v e r s c h i e d e n e n Mi tbes t immungsnnode l le , 
V o r b e r e i t u n g durch U n t e r n e h m e n s r e c h t s k o m m i s s i o n 166 
— , k e i n e V e r u r t e i l u n g zu r A n w e i s u n g d e r Tochte r - und B e -
t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t e n , P e r s o n e n d a t e n d e m HauptwahJ -
v o r s t a n d z u ü b e r g e b e n [LAG] 1563 
— , M e h r s t u f i g k e i t «811 
— , — . A u f s i c h t s r a t s w a h l 1601 
— , M i t b e s t i m m u n g nur im Aufs ichts rat d e s h e r r s c h e n d e n 
U n t e r n e h m e n s 810 
„ K o n z e r n im K o n z e r n " , Her rschaf i s funkt ion der T o c h t e r g e -
se l l schaf t g e g e n ü b e r E n k e l g e s e l l s c h a f t e n , A u f s i c h t s r a t s -
w a h l 1601 
— , recht l i che B e d e u t u n g 805, 1601 
Konzernbegr i f f 864 
K o n z e r n t a t b e s t a n d im — e in a n d e r e r a l s im K o n z e r n g e s e l l -
schaf ts recht , F o l g e r u n g e n für Aufs ichtsratswahJ 1601, 1605 
k o n z e r n v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , Mehrhei4s ident i tät 2232 
Kurzarbe i t , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t des Aufs ich ts ra ts ve r -
neint . . . . . 449 
le i tende A n g e s t e l l t e , H e r a u s n a h m e aus d e m Z u s t ä n d i g k e i t s -
bere ich d e s Arbe i t sd i rek to rs (30) B e i l . 11 
S t e l l u n g i m S y s t e m der M i t b e s t i m m u n g (30) B e i l . 11 
unmi t te lbare Ü b e r n a h m e des Begr i f fs i. S . d e s § 5 A b s . 3 
B e t r V G in — (30) B e i l . 11 
V e r e i n f a c h u n g der A b g r e n z u n g s f r a g e durch W a h l o r d -
nungen (30) B e i l . 11 
Vert retung im Aufs ichts ra t , E i g e n s t ä n d i g k e i t , M i n d e r -
he i tenschutz (30) B e i l . 11 
— , In teressenkonste l la t ion d e s B e t r V G u. d . — (30) B e i l . 11 
— , Ü b e r g e w i c h t der A n t e i l s e i g n e r ? f L G ] 406, 408 
— , untersch ied l i che A u s g e s t a l t u n g in d e n M i t b e -
s t i m m u n g s g e s e t z e n , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ? 165 
— , Unvere inbarke i t mit F u n k t i o n ? (30) B e i l . 11 
— , Z u o r d n u n g zur A r b e i t n e h m e r b a n k (30) B e i l . 11 
W ä h l e r l i s t e n (30) B e i l . 11 
W a h l vo rs tand , Vert retung (30) B e i l . 11 
Z u s t ä n d i g k e i t der A rbe i t sger i ch tsbarke i t be i A b g r e n -
zungss t re i t i gke i ten auf G r u n d d e s — (30) B e i l . 11 
Mehrhe i t s ident i tä t i. S . § 4, Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n auf 
T r e u h ä n d e r , Z u r e c h n u n g ? 2233 
— , U m g e h u n g d e s — durch U m g e s t a l t u n g d e r M e h r -
he i t sve rhä l tn i sse 2233 
— , — , S c h r a n k e d e r recht l ichen Z u l ä s s i g k e i t v o n S t i m m -
b i n d u n g s v e r t r ä g e n 2233 
— - , Z u r e c h n u n g nahestehender P e r s o n e n 2233 
Mi tg l iedschaf ts rechte der Ante i l se igener , Eingr i f f {LG] 406 
par i tä t i sche M i t b e s t i m m u n g verneint JLG] 406 
Pat t -S i tua t ionen im Aufs ichtsrat , A u f l ö s u n g s r e g e l u n g e n in d . 
v e r s c h i e d e n e n M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z e n , V e r f a s s u n g s -
mäßigke i t? 164 
R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n , Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t d e s 
Aufs ichts rats verneint 449 
r e c h i s f o r m u n a b h ä n g i g e R e g e l u n g v o n M i t b e s t i m m u n g , K o n -
zernrecht und Publ iz i tät , U n t e r s t ü t z u n g d e r F o r d e r u n g 
durch e i n s e i t i g e Präva i ie rung d e s G e s e l l s c h a f t s r e c h t s zu 
L a s t e n d e s — 1850 
S a t z u n g s a n p a s s u n g , A G , M u s t e r s a t z u n g 1791, 1794 
, a u f s c h i e b e n d e Bef r is tung ih res W i r k s a m k e i t s b e g i n n s , 
E in t ragung 1792 
Außerkraf t t re ten der mit d e m — u n v e r e i n b a r e n V o r -
schr i f ten , Ze i tpunkt 1791 
E i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n für V o r s t a n d s m i t g l i e d e r und 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , Fes t legung u n z u l ä s s i g 1792 
— , Z e i t p u n k t und E int ragung , 1791 
St i chentsche idungsrecht d e s Aufs i ch ts ra tsvo rs i t zenden , E i n -
s a t z a l s F r a g e d e s T a k t s 2032 
S t r e i t i g k e i t e n , begrenz te B e l a s t b a r k e i t d e s K l i m a s i m Unter -
n e h m e n durch a u s s i c h t s l o s e P r o z e s s e 1650 
— , E inhe i t l i chke i t der Rechtsp rechung in u n t e r n e h m e n s -
recht l ichen F ragen 1750 
— , v o r den Arbe i t s - und ordent l i chen Ger i ch ten zu e r -
war tende 1749 
— , Z u s t ä n d i g k e i t s v e r t e i l u n g z w i s c h e n o rdent l i cher und A r -
be i tsger ichtsbarke i t 1747 
T a r i f w e s e n , Vors tandsr i ch t l in ie zur Konkre t i s ie rung d e r 
K o m p e t e n z e n d e s zur Vertretung des Unternehmens b e -
fugten O r g a n s , 1999 
U m g e h u n g durch U m g e s t a l t u n g , Durchgriff auf z w i s c h e n g e -
schal tete K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 2233 
Unte rkonze rn 811 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , Frist 166 
— , u n z u l ä s s i g e [BVer fG] . . , . . 359 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , Aufs ichts ratsvors i t zender , Z u g e h ö r i g -
keit zur A rbe i tnehmerse i te [LG] 407 
— , N e b e n e i n a n d e r ve rsch iedener M i t b e s t i m m u n g s r e g e -
l u n g e n ? [LG] : 163, 406 
— , P r ü f u n g h ins icht l i ch der Z u s a m m e n s e t z u n g des A u f -
s ichtsrats e iner A G JLG] 406 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t , Mög l i chke i ten d e s B u n d e s v e r f a s -
s u n g s g e r i c h t s 165 
Vor f rage , En tsche idungsbefugn is der Arbe i tsger ichte be i 
aussch l ieß l i cher Z u s t ä n d i g k e i t d e s L G [LAG] 2052 
V o r s t a n d , Rechtss te l lung , Z u s t ä n d i g k e i t der o rdent l i chen 
G e r i c h t e 1748 
V o r s t a n d s g e s c h ä f t s o r d n u n g , Funkt ion 1993 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , Amtsze i t , B e e n d i g u n g bei W i r k s a m -
w e r d e n des — 1996 
Widerruf der B e s t e l l u n g von Mi tg l iedern des Ver t re tungs -
o r g a n s , Z u s t ä n d i g k e i t der ordent l ichen Ger i ch te 1748 
W i r k s a m w e r d e n für U n t e r n e h m e n , V e r z ö g e r u n g 1791 
Wi r t schaf tsausschuß s . dort 
Mite igentümergemeinschaf t , Te i lungsVers te igerung z u r A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g , B e r e c h n u n g der A n s c h a f f u n g s k o s t e n 1976 
M i t e r b e n , A u s e i n a n d e r s e t z u n g , w e n n Mi terbe mit B e t r i e b s g r u n d -
stück abge funden w i r d , d a s E r b l a s s e r a l l e i n g e h ö r t e 
u. d . Bet r ieb e. P e r s G e s . d iente , Zu rechnung d . s t i l len 
R e s e r v e n 700 
E r b e n g e m e i n s c h a f t s . dort 
Pfandrecht a n -ante i l a m ungetei l ten Nach laß , E in t ragung 
i n s G r u n d b u c h z u l ä s s i g t O L G ] 579 
Z a h l u n g s k l a g e d e s — o h n e vorher ige E r b a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g [OLG] 584 
M i t g l i e d e r b e i t r ä g e , V e r e i n e Fre ie W a l d o r f s c h u l e n , R u d o l f - S t e i -
ner - und ä h n l i c h e S c h u l v e r e i n e , s teuer l . B e h a n d l u n g 1874 
Mittagessen, K a n t i n e n e s s e n , s teuer l i che B e h a n d l u n g , V e r b e s s e -
rungen 2258 
Mittelbetrieb, e i n f a c h e und s c h n e l l e C h e f i n f o r m a t i o n 921 
M i t t e l s t ä n d i s c h e Unternehmen, A r b e i t s k r e i s k le ine und mitt lere 
U n t e r n e h m e n , E r r i chtung d u r c h B K a r t A 198 
B u n d e s m i t i e i s t a n d s f o r d e r u n g s g e s e t z , Entwurf 1304 
F ö r d e r u n g , S c h l e s w i g - H o l s t e i n , - g e s e t z , V e r k ü n d u n g 1547 
K o o p e r a t i o n s . u. Karte l l 
Mitunternehmerschaft 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
Begri f f — im Z u s a m m e n h a n g mit d e m ehe l i chen G ü t e r s t a n d , 
G e w S t . [BFH] • 2168 
B e t e i l i g u n g s v e r l u s t e , N i c h t a n e r k e n n u n g , V o l l z i e h u n g s a u s s e t -
z u n g e . E S t . - B e s c h e i d s 1720 
— , A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , s . u . A b s c h r e i b u n g s g e s e l l -
schaft o d e r u. Ver lus tgese l l schaf t 
Ehef rau e . s e l b s t ä n d i g e n Handelsver t reters , ke ine Mi tunter -
n e h m e r i n , a u c h w e n n g e w e r b l i c h e s B V z u m e h e l i c h e n 
G e s a m t g u t g e h ö r t [BFH] 892 
E i n b r i n g u n g in K a p G e s . g e g e n G e w ä h r u n g v o n G e s e l i -
s c h a f t s r e c h t e n , § 20 A b s . 2 S a t z 2 U m w S t G 1977, R i s i k o 1671 
— , G r E S t B e f r e i u n g g e m . § 27 U m w S t G - •. 788 
E r t r ä g e aus W i r t s c h a f t s g ü t e r n , d i e d e r B e t e i l i g u n g des G e -
s e l l s c h a f t e r s d i e n e n 228 
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , negat iver , in d e m F A ab lehnt , e i n e n 
G e s . s teuer l i ch a l s — z u b e h a n d e l n , A n f e c h t u n g I B F t i ] 1236 
g e g e n s e i t i g e Z u w e n d u n g de r Geschäf f tsbete i l igung fü r d e n 
T o d e s f a l l , E rbSt 2354 
G e s e l l s c h a f t e r e i n e r G m b H , L e i s t u n g e n zugunsten d e r G m b H 
( Z u s c h ü s s e o d e r B ü r g s c h a f t e n ) , ke ine B e g r ü n d u n g e. M i t -
unternehmerschaf t [BFH] 983 
G e w i n n d e r Mi tunternehmer i . S . § 15 A b s . 1 Ziff. 2 
E S t G 180, 228 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
K i n d , s c h e n k u n g s w e i s e Z u w e n d u n g e. Ante i l s , e r l . Ver f -
B e s c h w 1 ß 6 
M e t a - V e r b i n d u n g [FG] (14) B e i l . 4 
negat i ves K a p i t a l k o n t o , Ermit t lung d e s Fre ibet rags n a c h § 16 
A b s . 4 E S t G - 7 0 1 
N i e ß b r a u c h b e s t e l l e r (Ante i lse igner ) , wenn er, o b g l e i c h k e i n e 
R e c h t e mehr a u s A n t e i l , w e s e n t l i c h e n E inf luß auf Unter -
n e h m e n hat . ESt 1'21| 
N i e ß b r a u c h e r a ls — , V o r a u s s e t z u n g e n 1215 
S o n d e r e i g e n t u m bei — , GTEStBef re iung g e m . § 27 U m w S t G 791 
S o n d e r v e r g ü t u n g e n an — , s teuer l . B e h a n d l u n g . . . . 180, 228 
s t i l l e G e s e l l s c h a f t s . dort 
Ü b e r t r a g u n g e . W g . aus G e s a m t h a n d s v e r m ö g e n in P r i v V e r m . 
e. G e s . • • • ? 2 & 9 
U n t e r b e t e i l i g u n g e n a n Kommand i tan te i ten [FG] <(14) B e i l . 4 
V e r ä u ß e r u n g e . w e s e n t l i c h e n B e t e i l i g u n g d u r c h — an P e r s -
G e s . , A n w e n d u n g d e s B F H - U r t . v o m 2 1 . 1 0 . 1 9 7 6 610 
V e r g ü t u n g e n f ü r f re iberu f l i che L e i s t u n g e n , G e w i n n a n t e i l e 
des — o d e r B e t r i e b s a u s g a b e n de r K G ? 1BFH] 2260 
V o r l i e g e n e . — o d e r e. M e t a v e r b i n d u n g be i F i l m g e s c h ä f t e n 1725 
s . a u c h u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
Mitverschulden, Ga ran t ieha f tung , E n t g e g e n s e t z e n von — [ B G H ] 1179 
N a c h z ü g l e r auf K r e u z u n g e n , V o r f a h r t b e r e c h n u n g [ B G H ] . . . . 3 4 8 
Mobtl f tätshf l fe , s . u. A r b e i t s l o s e 
77 
M ö b l i e r t e s Z i m m e r , Ü b e r l a s s u n g d u r c h A r b G , k e i n e u m s a t z s t e u -
erfreie V e r m i e t u n g [FG] (11) B e l l . 2 
V e r m i e t u n g , USt (11) B e i l . 2 
M o d e a r t i k e l , T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g , N a c h w e i s d e r W e r t m i n d e -
rung a m B i l a n z s t i c h t a g [BFH] 705 
M o d e l l e , B e w e r t u n g und B i l a n z i e r u n g 2109 
M o d e r n i s i e r u n g s a u f w e n d u n g e n , a b g e s c h r i e b e n e D i e s e l - L o k , — 
durch A u s t a u s c h abgenutz te r T e i l e u n d z u g l e i c h E i n b a u 
e lekt r i scher A n l a g e n , k e i n e s e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r p f l i c h -
t ige N e u i n v e s t i t i o n i. S . § 30 A b s . 2 U S t G [BFH] 1235 
W o h n g e b ä u d e , s . u. W o h n g e b ä u d e 
M o l k e r e i g e n o s s e n s c h a f t , G e w ä h r u n g v o n Z u s c h ü s s e n an M i l c h -
l ieferanten z u r B e s c h a f f u n g v o n M i l c h k ü h l a n l a g e n , K ö S t . 2353 
K S t . - B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n b e i N i c h t m i t g l i e d e r g e s c h ä f t e n 23Ö6 
W e i h n a c h t s b u t t e r , B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n b e i N i c h t m i t g l i e d e r -
g e s c h ä f t e n 2306 
M o n a t s e i n k o m m e n , 13. , s . u. G r a t i f i k a t i o n , J a h r e s z a h l u n g und L o h n 
M o n o p o l k o m m i s s i o n 
B e f u g n i s s e und G r e n z e n 1127 
G u t a c h t e n betr. N a c h f r a g e m a c h t 1127 
— „ m e h r W e t t b e w e r b ist m ö g l i c h " , A t t a c k e auf d e n W e t t b e -
werb 481 
Hauptgutachten 1973/75 zur K o n z e n t r a t i o n d e r G a s w i r t s c h a f t 481 
M i ß a c h t u n g d e s g e s e t z l i c h e n A u f t r a g s 481 
N o t w e n d i g k e i t we i te re r g e s e t z l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n „ 226§ 
S t e l l u n g n a h m e der B u n d e s r e g i e r u n g z u m e r s t e n H a u p t g u t -
achten 1304 
V o r s c h l a g e i n e r V e r s t ä r k u n g d e r s t a a t l i c h e n A u f s i c h t be i 
P r e i s b i l d u n g in de r Gaswi r t schaf t 484 
M o n t a g e , Bet r iebs tä t tenbegr i f f , Z e i t e l e m e n t n a c h § 16, § 12 A O 
1977 und D B A - R e c h t 2401 
M o n t a g e e r l a ß , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , K o n k u r r e n z 1384 
M o n t a n - M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , N e b e n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e r 
M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g e n , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ? . . . . 16$ 
M ü l l a b f u h r , A b s e t z k i p p e r zur — , k e i n e K r a f t S t B e f r e i u n g [BFH] 198 
M ü l l a b f u h r v e r t r a g , K ü n d i g u n g , v o r z e i t i g e , mit p r i v a t e m Unte r -
n e h m e n durch G e m e i n d e w e g e n Inkraf t retens e i n e s n e u e n 
A b f a l l g e s e t z e s , F re iwerden v o n d e r V e r g ü t u n g s p f l i c h t 
verneint [BGH] 2230 
Mu l t ina t iona le U n t e r n e h m e n 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dor t 
E G - R e g e l n für „ t rans fe r p r i c i n g " in V o r b e r e i t u n g 981 
G e w i n n a b g r e n z u n g , in te rnat iona le 1574 
indust r ie l le Z u s a m m e n a r b e i t u n d i n t e r n a t i o n a l e s K o n z e r n -
s leuer recht 1574 
i n l ä n d i s c h e K a p G e s . , v G A im V e r h ä l t n i s z u e. a u s l ä n d i s c h e n 
Mutter - o d e r S c h w e s t e r g e s e l l s c h a f t [BFH] 1633 
K o n z e r n a b s c h l u ß , G r u n d s ä t z e f ü r E i n b e z i e h u n g a u s l ä n d i s c h e r 
U n t e r n e h m e n , Entwurf e. I d W - V e r l a u t b a r u n g 554 
— , s. a u c h u. K o n z e r n 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dort 
s t e u e r l i c h e S o n d e r p r o b l e m e der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 1576 
W e l t a b s c h l ü s s e , d e u t s c h e , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s , B e s t a n d s a u f -
n a h m e 2006 
— , W ä h r u n g s u m r e c h n u n g und A u s s a g e w e r t 2337 
M ü n d e l , s. u. M i n d e r j ä h r i g e r 
M ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g , Ve r le t zung d e s rech t l . G e h ö r s d u r c h 
V e r s a g u n g der V e r l e g u n g e. T e r m i n s z u r — vor d e m F G 804 
M u s i k e r , A u f w e n d u n g e n für Unterhal t e. e i g e n e n F l u g z e u g s a l s 
B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 2356 
Mutter , l ed ige — mit K i n d , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r N i c h t g e -
g e w ä h r u n g d e s B i l l i g k e i t s s p l i t t i n g f ü r V e r w i t w e t e mit K i n d 1226 
s . auch u. Ehe f rau s o w i e u. E h e g a t e n 
Mut te rschutz 
A r b e i t s v e r t r a g , W i r k s a m k e i t t rotz a u f l ö s e n d e r B e d i n g u n g für 
den F a l l n a c h t r ä g l i c h e r F e s t s t e l l u n g d e r S c h w a n g e r -
schaf t [ L A G ] 1196 
ä r z t l i c h e s At test ü b e r B e s t e h e n e. S c h w a n g e r s c h a f t , A n -
s p r u c h d e s A r b e i t g e b e r s ve rne in t [ L A G ] 1196 
f r i s t lose K ü n d i g u n g , U n z u m u t b a r k e i t d e r W e i t e r b e s c h ä f t i -
gung [ B A G ] 587 
K ü n d i g u n g , v e r z ö g e r t e r Z u g a n g , W i r k s a m w e r d e n erst n a c h 
K e n n t n i s e r l a n g u n g der S c h w a n g e r s c h a f t [ B A G ] 1194 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , Verz icht [ B A G ] 638 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 638 
N 
N a c h b a r 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h aus n a c h b a r r e c h t l i c h e m G e m e i n s c h a f t s -
v e r h ä l t n i s , v e r s c h u l d e n u n a b h ä n g i g e r [ B G H ] 2444 
b a u r e c h t s - o d e r n a c h b a r r e c h t s w i d r i g e s B a u e n , G r e n z e n d e s 
B e s e i t i g u n g s v e r l a n g e n s [ B G H ] 908 
F l u g h a f e n - , A n s p r ü c h e auf S c h a d l o s h a l t u n g w e g e n L ä r m b e -
l ä s t i g u n g e n [BGH] 1692 
G e b ä u d e a b b r u c h , r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e s V e r l a n g e n w e g e n 
u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g e r A u f w e n d u n g e n [ B G H ] 908 
G e s t a t t u n g d e r I n a n s p r u c h n a h m e f r e m d e n E i g e n t u m s d u r c h 
R e c h t s v o r g ä n g e r , W i r k u n g auf N a c h f o l g e r be i F e h l e n 
d i n g l i c h e r B e l a s t u n g [BGH] 2444 
G i e b e l m a u e r , r e c h t s w i d r i g e B e n u t z u n g , A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
des — be i D u l d u n g s p f l i c h t [ B G H ] 2443 
G r e n z a b s t a n d , N i c h t e i n h a l t u n g , r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e s Ve r -
l a n g e n d e s G e b ä u d e a b b r u c h s [ B G H ] 908 
G r e n z e i n r i c h t u n g e n , V e r m u t u n g g e m e i n s c h a f t l i c h e r B e r e c h t i -
g u n g , U m f a n g [BGH] 2444 
I m m i s s i o n e n s . dort 
Ü b e r b a u s . dort 
s . a u c h u. G r u n d s t ü c k 
N a c h b e s s e r u n g , s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , K a u l , M ä n g e l , S c h a -
d e n s e r s a t z und W e r k v e r t r a g 
N a c h h i l f e s t u n d e n , E r te i lung von n e b e n b e r u f l i c h e n — , B e s t e u e -
rung der E inkünf te 1072 
N a c h l a ß , E r b s c h a f t s t e u e r s . dort 
s . a u c h u. E r b e 
N a c h s i c h t , ke ine — bei F r i s t v e r s ä u m n i s im B ü r o e. P r o z e ß b e -
v o l l m ä c h t i g t e n , d i e auf u n z u r e i c h e n d e W e i s u n g an P e r -
s o n a l beruht [BFH] 61 
N a c h t a r b e i t s z u s c h l a g , F o r t z a h l u n g im K r a n k h e i t s f a l l , L o h n s t e u e r -
u. S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t [LAG] 871 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
P k w - F a h r e r im öf fent l . D ienst , l ohns teuer l . B e h a n d l u n g 50 
über ta r i f l i che r , e r led ig te V e r f B e s c h w 186 
N a m e n s a k t i e , s . u. A k t i e 
N a m e n s s c h u t z , g e s c h ä f t l i c h e K e n n z e i c h n u n g e n , S c h u t z u m f a n g 1047 
G e s e l l s c h a f t e r e iner G m b H & C o . K G , A u f n a h m e des — in 
F i r m a , — verne int [OLG] 2274 
N A T O , e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g de r P e n s i o n e n e h e -
m a l i g e r B e d i e n s t e t e r 1582 
N e b e n b e s c h ä f t i g u n g 
A l t e r s u h e g e l d , re levante G r e n z e n des A r b e i t s l o h n s 1459 
H a u p t - und — , B e d e u t u n g d e r U n t e r s c h e i d u n g zur Prüfung 
d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ent fa l len 1459 
L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g , re levante G r e n z e n d e s A r b e i t s -
lohns 1459 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , re levante G r e n z e n 1459 
Verbot , A u s l e g u n g e ine r V e r t r a g s k l a u s e l im H i n b l i c k auf 
Art . 12 G G [ B A G ] 544 
— , K ü n d i g u n g w e g e n V e r l e t z u n g , U n w i r k s a m k e i t be i „ S t r o h -
m a n n " - T ä t i g k e i t [ B A G ] 544 
— , Ü b e r n a h m e der f o r m a l e n S t e l l u n g e i n e s G m b H - G e s c h ä f t s -
f ü h r e r s [ B A G ] 544 
N e b e n e i n k ü n f t e 
Arz t , — a u s M e d i k a m e n t e n e r p r o b u n g , S t B e g ü n s t i g u n g n a c h 
§ 34 A b s . 4 E S t G 564 
— , s . a u c h u. Arz t 
G u t a c h t e n s . dort 
Rundfunk journa l i s t , Darb ie tung se lbsters te l l te r M a n . bzw. 
M i t w i r k u n g a l s S p i e l l e i t e r o d e r S p r e c h e r , A n w e n d u n g 
d e s § 34 A b s . 4 Nr. 2 E S t G [BFH] 1120 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Hi l fskraft be i V o r l i e g e n e. A r b e i t s v e r h ä l t -
n i s s e s , A b l e h n u n g der S t V e r g . n a c h § 34 A b s . 4 E S t G 1586 
N e b e n t ä t i g k e i t , im ö f fent l i chen Dienst , s teuer l . B e h a n d l u n g v o n 
V e r g ü t u n g e n 1436 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g , S teuerers tat tung 1294 
N e u e T a t s a c h e n , B e r i c h t i g u n g n. § 222 A O s . u. B e r i c h t i g u n g 
B e t r i e b s p r ü f u n g s . dort 
W i e d e r a u f r o l l u n g e iner V e r a n l a g u n g s . u. V e r a n l a g u n g 
N i c a r a g u a , W a r e n z e i c h e n s c h u t z , g e g e n s e i t i g e r . 2087 
N i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n , S t B e g . i . S . § 10a E S t G , An lauf - o d e r 
V o r b e i t u n g s k o s t e n vo r B e t r i e b s e r ö f f n u n g , B e g i n n d e s 8 -
J a h r e s - Z e i t r a u m s [BFH] 2358 
Ehegat ten , z u s a m m e n v e r a n l a g t e , Ermit t lung d e s — , E S t D V 36 
V e r t r i e b e n e , B e r e c h n u n g d e s 8 - J a h r e s - Z e i t r a u m s [BFH] 2357 
N ich t igke i t , T e i l - , F o l g e de r V o l l - t rotz e n t g e g e n s t e h e n d e r K l a u -
se l be i F o r m m a n g e l [BGH] 2372 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z , A n s p r u c h auf t a b a k r a u c h f r e i e n A r b e i t s -
p latz [ArbG] 1365, 2238 
N i c h t s e l b s t ä n d i g e A r b e i t , s . u. L o h n s t e u e r 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e , R e v i s i o n , auf G r u n d e. — z u g e l a s s e -
ne, N o t w e n d i g k e i t der f o r m a l e n A u s l e g u n g [BFH] 2216 
N i e d e r l a n d e , B ü r g s c h a f t s e r k l ä r u n g , A b g a b e d u r c h N i e d e r l ä n d e r 
in d e n — , W i r k s a m k e i t de r V e r e i n b a r u n g deutschen Rechts 253 
N i e d e r l a s s u n g , i n l ä n d i s c h e , B e g r i f f s a u s l e g u n g i. S . d e s G e s e l l -
scha f t s teuer rech ts [BFH] 2169 
N i e ß b r a u c h 
A f A - B e r e c h t i g u n g , E i n z e l f r a g e n [FG] (14) B e i l . 4 
A n t e i l s s c h e n k u n g ( F a m i l i e n - K G ) d u r c h V a t e r - K o m p l e m e n t ä r 
an S o h n - K o m p l e m e n t ä r unter Vo rbeha l t d e s — , S c h e n -
kungsteuerp f l i ch t [BFH] 706 
A u s ü b u n g a l s E inkunft aus V e r m . u. Verp . , s c h w e b . Verf . -
B e s c h w e r d e 185, 1482 
B e s t e l l u n g an B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , S c h e n k u n g d u r c h Vater an 
S o h n unter V o r b e h a l t d e s -— , E n t n a h m e für a u s s c h e i d e n -
d e n V a t e r ? 796 
B e s t e l l u n g an G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , B e h a n d l u n g d e r E inkünf te 
b e i m N i e ß b r a u c h e r 1217, 1218 
— , B e s c h r ä n k u n g d e s N i e ß b r a u c h s auf d ie V e r m ö g e n s r e c h t e 
(N ichtVor l iegen e. M i tunte rnehmerschaf t ) , s t e u e r l i c h e B e -
h a n d l u n g 1217 
— , B e w e r t u n g für S c h e n k u n g s t e u e r [BFH] 1030 
— , B G B - G e s e l l s c h a f t , G r u n d b u c h e i n t r a g u n g z u l ä s s i g [OLG] 579 
— , E n t n a h m e b e s c h r ä n k u n g , H i n z u r e c h n u n g der e n t n a h m e f ä -
h igen G e w i n n e zur E i n k o m m e n s t e u e r d e s N i e ß b r a u c h e r s 1215 
— , en tge l t l i cher — , A b z u g s f ä h i g k e i t d e s — a l s d a u e r n d e 
Last 1218, 1219 
— , E r fü l lung von Ü b e r n a h m e v e r p f l i c h t u n g e n a l s B e t r i e b s a u s -
g a b e n 1216 
— , e r t rags teuer l i che B e h a n d l u n g , G e s a m t ü b e r b l i c k 1214 
— , G e w i n n s t a m m r e c h t , A b l e h n u n g d u r c h B F H , d e r den — 
wie e i n e Abt re tung b e h a n d e l t 1218 
— , Gutschr i f t der n i c h t e n t n o m m e n e n G e w i n n e auf K a p i t a l -
konto o d e r R ü c k l a g e k o n t o ; A b f l u ß h f i m N i e ß b r a u c h e r 
s ind S o n d e r b e t r i e b s a u s g a b e n 1216 
— , H i n z u r e c h n u n g der S o n d e r v e r g ü t u n g e n ? 1215, 1218 
7 8 
— , P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , A b d r ä n g e n d e r unmi t te lbaren 
N a c h f o l g e r z u g u n s t e n de r E n k e l 1033 
— , — , F o r m e n d e s — 1033 
— , — , h a f t u n g s - und r e g i s t e r r e c h t l i c h e G r e n z e n 1035 
— , — , R o l l e n v e r t e i l u n g zw . N i e ß b r a u c h e r und G e s e l l s c h a f -
ter 1034 
— , — , Z u w e i s u n g m i t g l i e d s c h a f t l i c h e r T e i l b e f u g n i s s e 1036 
— , Q u o t e n - , G e w i n n a u f t e i l u n g , s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 1216 
— , S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n , so fe rn N i e ß b r a u c h e r n icht wi r t -
s c h a f t l i c h e r E i g e n t ü m e r , ke in A n s p r u c h auf S o n d e r v e r g ü -
t u n g e n 1215 
— , S o n d e r v e r g ü t u n g e n für S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n ; o h n e 
a u s d r ü c k l i c h e B e s t e l l u n g d e s — ke in A n s p r u c h 1215 
— , t e s t a m e n t a r i s c h e A n o r d n u n g , be i e n t g e l t l i c h e m — , A b -
z u g s f ä h i g k e i t a l s d a u e r n d e Last 1219 
— , w i r t s c h a f t l i c h e S t e l l u n g d e s N i e ß b r a u c h e r s nur bei v o l -
lem Eintritt in d i e S t e l l u n g d e s G e s e l l s c h a f t e r s 1215 
— , Z i n s e n fü r G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , im Zwe i fe l ke in A n -
s p r u c h d e s N i e ß b r a u c h e r s 1215 
B e s t e l l u n g an G r u n d s t ü c k , ke in f ikt iver Z i n s a n t e i l a b z u g a ls 
W e r b u n g s k o s t e n 890 
B e s t e l l u n g an W e r t p a p i e r e n im G e m e i n s c h a f t s d e p o t , Z u f l i e -
ßen der E r t r ä g n i s s e , Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 613 
— , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 46 
B e t r i e b s v e r m ö g e n d e s A n t e i l s e i g n e r s , B e h a n d l u n g w ä h r e n d 
der Ze i t d e s — 1216 
B e w e r t u n g fü r V e r m S t (24) B e i l . 9 
— , G e w i n n a n t e i l e i n e s P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s 1033 
M i e t w o h n g e b ä u d e , von E l tern an K i n d e r unter E i n r ä u m u n g e. 
— g e s c h e n k t e s , A f A - V e r r e c h n u n g [BFH] 1442 
Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 2297 
N i e ß b r a u c h e r , G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , e k s t l . B e h a n d l u n g 1215 
— . S o n d e r v e r g ü t u n g e n 1215 
— , . E n t n a h m e b e s c h r ä n k u n g e n , s t eu er l . A u s w i r k u n g e n 1215 
Notar 
A n d e r k o n t o s . dort 
B e w e r b e r v e r t r a g , fo rmnich t ige r , w i r k s a m e Ver p f l i c h t u ng z u m 
Eintritt , Haftung d e s B e w e r b e r s ? [BGH] 627 
B e z u g n a h m e in notar ie l lem G r u n d s t ü c k s k a u f v e r t r a g , Z u l ä s -
s igke i t [BGH] 1990 
Formula rve r t rag , Inhal tskontro l le trotz B e l e h r u n g d u r c h — 489 
— , s . a u c h u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n und Formularver t rag 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l , Ab t re tung , B e u r k u n d u n g im A u s l a n d , 
W i r k s a m k e i t [ B a y O b L G ] 2320 
G m b H - S t a m m k a p i t a l e r h ö h u n g , N e b e n a b r e d e n , F o r m b e d ü r f -
t i g k e i t ? [BGH] 764 
G r u n d s t ü c k s k a u f s . dort 
K o m m a n d i t i s t , Ü b e r e i g n u n g e i n e s G r u n d b e s i t z e s an K G a ls 
E i n l a g e v e r p f l i c h t u n g , H a f t u n g s u m f a n g bei F o r m n i c h t i g -
keit [BGH] 1250 
ö s t e r r e i c h i s c h e r Notar iatsakt , G l e i c h w e r t i g k e i t mit B e u r k u n -
d u n g d u r c h d e u t s c h e n — [ B a y O b L G ] 2321 
S a t z u n g s ä n d e r u n g für G m b H , B e u r k u n d u n g im A u s l a n d , U n -
w i r k s a m k e i t [ B a y O b L G ] 2321 
Stpf l . der Tä t igke i t a ls — , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185 
Umsatzsteuerpf l i cht der T ä t i g k e i t e i n e s — , s c h w e b . Verf . -
B e s c h w 1483 
N o t s t a n d , recht fer t igender , r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e Beru fung [OLG] 347 
N u t z u n g s - und V e r w e r t u n g s g e n o s s e n s c h a f t , E r z e u g e r g e m e i n -
schaften i. d . Rechts form von V e r e i n e n , Ü b e r g a n g s r e g e -
lung z u m K S t G 1977 473 
Nutzungswer t , W o h n u n g e. S c h w e r b e h i n d e r t e n in e. Z w e i f a m i l i -
e n h a u s , B e r ü c k s i c h t i g u n g der b e s o n d e r e n Ausstat tung 2309 
— , im e i g e n e n H a u s , Ermit t lung d e s — bei b e s o n d e r s auf-
w e n d i g gebauten W o h n u n g e n , V o r l i e g e n e. L i e b h a b e r e i 2415 
— im l a n d - und forstw. Bet r ieb , E rmi t t lung d e s — 377 
Nutzwer tana lyse , A n w e n d u n g im o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l tag 1469 
O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g , E r f ü l l u n g s g e h i l f e , e i n g e s c h r ä n k t e A n -
w e n d u n g des § 276 B G B [BSG] 2336 
O E C D , e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g de r P e n s i o n e n e h e -
mal iger Bed iens te te r 1582 
[Offenbare Unr icht igke i t , A u s s c h l u ß e i n e r — be i D e n k f e h l e r n , 
d i e s ich auf unmit te lbare R e c h t s a n w e n d u n g s b e z i e h u n g s o -
w ie bei Feh le rn , d ie auf m a n g e l n d e r S a c h a u f k l ä r u n g o d e r 
auf N ichtbeachtung fes ts tehender T a t s a c h e n beruhen 2078 
S t e u e r b e s c h e i d , im e l e k t r o n i s c h e n Datenvera rbe i tungsve r fah -
ren erstel l ter [BFH] 1980 
O f f e n b a r u n g s v e r s i c h e r u n g , P f ä n d u n g von S o z i a l l e i s t u n g e n , B e -
schaf fung e iner — d u r c h G l ä u b i g e r n icht e r fo rder l i ch 1005 
Of fene Hande lsgese l l schaf t , s . u. O H G s o w i e u. P e r s o n e n g e s e l l -
schaft 
Öf fent l i che A u f t r ä g e , V O ü b e r P e i s e bei — für S c h u l b ü c h e r 621 
ö f f e n t l i c h e H a n d , B u n d e s r e p u b l i k a l s h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n 2367 
Öf fent l i che U n t e r n e h m e n , B e s t i m m u n g der M ö g l i c h k e i t e n und 
G r e n z e n der Pr i va t i s ie rung 1661 
ö f f e n t l i c h e r D ienst 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , U n w i r k s a m k e i t w e g e n n icht o r d n u n g s -
gemäß e inge le i te ter B e t e i l i g u n g d e s P e r s o n a l r a t s [BAG] 2288 
befr isteter A rbe i tsver t rag , m ö g l i c h e M i t t e l k ü r z u n g im H a u s -
hal tsp lan und u n s i c h e r e K o n j u n k t u r l a g e a l s A b s c h l u ß -
g r ü n d e , U n z u l ä s s i g k e i t [ LAG] 2380 
Be ih i l fen für Anges te l l te , u n g l e i c h e R e c h t s l a g e be i P f l i c h t -
vers icherten und f re iw i l l i g V e r s i c h e r t e n [ B A G ] 408, 454 
K i n d e r g e l d , H i n w e i s e und E m p f e h l u n g e n , A n t r a g s v o r d r u c k 2331 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , Ve rp f l i ch tung des A r b G zur 
Unte r r i ch tung , H a f t u n g [ L A G ] 1951 
K ü n d i g u n g s b e r e c h t i g t e r g e g e n ü b e r A r b e i t n e h m e r n bayer i -
s c h e r K o m m u n e n [ B A G ] 1856 
N e b e n t ä t i g k e i t im — , s t e u e r l . B e h a n d l u n g von V e r g ü t u n g e n 1436 
Persona l ra t s . dor t 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , A u s b i l d u n g s z e i t e n , B e s s e r s t e l l u n g g e -
g e n ü b e r A n g e s t e l l t e n de r pr ivaten Wir tschaft 2186 
Ü b e r g a n g s g e l d be i A u s s c h e i d e n , ta r i f l i ches , u n g l e i c h e B e -
h a n d l u n g d e r T e i l z e i t - u n d V o l l b e s c h ä f t i g t e n [BAG] — 312 
Z u s a t z v e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n , B e h a n d l u n g bei K S t 2073 
Z u w e i s u n g e n e. S t a d t a n e. ihr angeg l ieder te V e r s o r g u n g s -
e in r i ch tung , a u s d e r d i e A r b N späte r e ine V e rso rgung 
erha l ten , Z e i t p u n k t de r Ve rs teuerung a ls A rbe i t s lohn 2123 
Of fset f i lm, d r u c k f ä h i g e r , Ü b e r l a s s u n g als umsatzsteuerpf l . L ie fe -
rung [BFH] 480 
O H G 
Ante i l an — , V e r ä u ß e r u n g , Ermit t lung des Fre ibet rags nach 
§ 16 A b s . 4 E S t G , w e n n g l e i c h z e i t i g e. E inze lun te rneh -
men a u f g e g e b e n und e i n z u m BV g e h ö r e n d e r Antei l 
v e r ä u ß e r t w i r d [BFH] 381 
A u s s c h e i d e n a l l e r n a t ü r l i c h e n P e r s o n e n , F i rmenzusatz erfor -
der l i ch [ B G H ] 1696 
A u s s c h l i e ß u n g s k l a g e , G e s t a l t u n g s w i r k u n g erst mit formel ler 
Rechtskraf t [ B A G ] 1191 
E i n l a g e s . dort 
E n t n a h m e a n s p r u c h d e r G e s e l l s c h a f t e r , Ü b e r t r a g b a r k e i t und 
P fändbarke i t , U n t e r s c h e i d u n g nach K a p i t a l - und G e w i n n -
e n t n a h m e ? 897 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
F i r m a „Dr . X & C o . Druck u n d P a p i e r " , Fo r t führung nach 
U m w a n d l u n g d e r O H G in K G , Er fordern is e ines N a c h f o l -
g e z u s a t z e s ? [ O L G ] 1253 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g , u n z u l ä s s i g e , bei • A u s s c h e i d e n a l le r n a -
t ü r l i c h e n P e r s o n e n , A b l e h n u n g der E int ragung d e s A u s -
s c h e i d e n s in H a n d e l s r e g i s t e r verneint [BGH] 1696 
fre ie Berufe , A u s ü b u n g im R a h m e n e iner — ? 2270 
G e r i c h t s s t a n d d e r M i t g l i e d s c h a f t , Anwendbarke i t für G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
G e s e l l s c h a f t e r s . dor t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
G e w i n n der M i t u n t e r n e h m e r i. S . § 15 A b s . 1 Ziff. 2 
E S t G 180, 228 
— , s . auch u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e i n h e i t l i c h e , s . u. Gewinnfes ts te l lung 
G e w i n n v e r t e i l u n g s . dort 
G m b H , Eintritt a l s p e r s ö n l i c h haf tende G e s e l l s c h a f t e r i n , A u s -
s c h e i d e n a l l e r n a t ü r l i c h e n P e r s o n e n , For t führung der 
F i rma o h n e Z u s a t z [OLG] 1255 
G r o ß u n t e r n e h m e n , k e i n M e r k m a l der — , e in wi r tschaf t l i ch 
wen iger b e d e u t e n d e s U n t e r n e h m e n zu se in [BGH] 1403 
G r u n d e r w e r b s t e u e r fü r d e n E rwerb e. priv. G r u n d s t ü c k s , 
B e h a n d l u n g bei G e w E r m i t t l u n g der — [BFH] 2311 
K a p i t a l e n t n a h m e , B e s c h r ä n k u n g durch Treuepf l icht d e s G e -
se l l scha f te rs 897 
K o s t e n e iner ä r z t l i c h e n U n t e r s u c h u n g d. G e s e l l s c h a f t e r s vor 
G r ü n d u n g s i n d k e i n e B e t r i e b s a u s g a b e n 2407 
Mi tunternehmerschaf t s . dort 
P f ä n d u n g s s c h u t z n a c h § 811 Ziff . 5 Z P O verneint 196 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k d e s B a u u n t e r n e h m e r s , — als Bes te l le r , 
E in t ragung auf G r u n d s t ü c k e. G e s e l l s c h a f t e r s 988 
Ü b e r n a h m e r e c h t , A u s ü b u n g b e i K ü n d i g u n g d u r c h den ande -
ren G e s e l l s c h a f t e r , R e c h t s m i ß b r a u c h ? [BGH] 1454 
Z w e c k e r r e i c h u n g und U n e r r e i c h b a r k e i t d e s G e s e l l s c h a f t s -
zwecks , u n m i t t e l b a r e A u f l ö s u n g der — verneint [ B G H ] . . 2038 
ö l , s . u. M i n e r a l ö l 
Ö l h e i z u n g , s . u. H e i z u n g s a n l a g e 
Ö l v e r s c h m u t z u n g , M e l d e v e r o r d n u n g z u m ö l h a f t u n g s g e s e t z . . — 487 
ö l v e r s c h m u t z u n g s s c h ä d e n , E n t s c h ä d i g u n g bei — auf S e e , Ü b e r -
e i n k o m m e n 439 
O p e r a t i o n s R e s e a r c h , P r o g n o s e und P l a n u n g , M ö g l i c h k e i t e n und 
G r e n z e n 2149 
O p t i o n , Ver t ragsst ra fe be i s c h u l d h a f t e r L o s l ö s u n g von d e m in 
e inem V o r b e r e i t u n g s v e r t r a g g e g e n ü b e r d e m T r ä g e r der 
E n t w i c k l u n g s h i l f e e i n g e r ä u m t e n -recht, Fä l l igkei t [BAG] 2335 
Vorver t rag , A b g r e n z u n g [ B A G ] 2335 
O r d e n s g e m e i n s c h a f t , g r u n d s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g von W o h n -
räumen 1 1 ß 7 
O r d e r p a p i e r , k a u f m ä n n i s c h e s , E rwe i te rung des K r e i s e s de r — 
verneint [ B G H ] 538 
— , F o r w a r d e r s R e c e i p t (Sped i teu r -Empfangsqu i t tung ) , ver -
neint a l s — [ B G H ] 538 
O r d n u n g s g e l d , Z e u g e , A u f e r l e g u n g be i V e r s ä u m e n e ines B e w e i s -
termins [BFH] 2312 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t , B u c h f ü h r u n g s . dort 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t , B u ß g e l d b e m e s s u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
w i r t s c h a f t l i c h e n V o r t e i l s 1445 
w i r t schaf t l i cher V o r t e i l , M a ß s t a b be i B u ß g e l d b e m e s s u n g ; 
R e c h t s l a g e b e i s p ä t e r e m W e g f a l l ; E inze l fä l le 1445 
O r g a n g e s e l l s c h a f t , R ü c k l a g e n , f re i e , w i r t schaf t l i che B e g r ü n d u n g 
der Z u f ü h r u n g 27 
U m r e c h n u n g d e s J a h r e s e r g e b n i s s e s auf e inen J a h r e s b e t r a g , 
unzut ref fende V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g [BFH] 1680 
s . a u c h u. O r g a n s c h a f t 
O r g a n i s a t i o n 
B e t r i e b s f ü h r u n g s . dor t 
B u c h f ü h r u n g s . dor t 
79 
O r g a n i s a t i o n (Fortsetzung) 
B ü r o m a s c h i n e n - u n d D a t e n t e c h n i k , E n t w i c k l u n g , A n a l y s e 
d e s A n g e b o t s H a n n o v e r - M e s s e 1977 . . . . , 2057 
Datenverarbe i tung s . dort 
D i v i s i o n a l i s i e r u n g , e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g der G e s c h ä f t s -
be r i ch te von 1965 b is 1975 der 50 g r ö ß t e n d e u t s c h e n 
I n d u s t r i e - A G ' e n 1205 
K l e i n e r K a t e c h i s m u s d e r — (Zur 100. W i e d e r k e h r d e s G e -
bur ts tages v o n L e o p o l d v o n W i e s e ) 1 
K o n t e n r a h m e n 50 J a h r e . . . 1101 
K o s t e n r e c h n u n g s . dort 
Le is tungsar rgebot u n d N e u h e i t e n der B ü r o m i t t e l i n d u s t r i e und 
der D a t e n v e r a r b e i t u n g s t e c h n i k auf de r O r g a t e c h n i k in 
K ö l n 457 
Nutzwer tana lyse , A n w e n d u n g im o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l t a g 1469 
Persona lw i r t schaf t s . dort 
P l a n u n g s . dort 
P r o g n o s e und P l a n u n g , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 2149 
R e g e l n der Kunst d e r — ..- 2 
R o l l e des R e c h n u n g s w e s e n s , a k t i e n r e c h t l i c h e J a h r e s a b s c h l u ß -
p rü fung 1805 
— , s. a u c h u. R e c h n u n g s w e s e n 
V e r v i e l f ä l t i g u n g e n u n d B ü r o d r u c k , L e i s t u n g s a n g e b o t und 
Neuhe i ten de r O r g a t e c h n i k in K ö l n 459 
O r g a n i s a t i o n s b e r a t e r fü r D a t e n v e r a r b e i t u n g , G e w e r b e s t e u e r -
pf l icht [BFH] 430 
O r g a n s c h a f t 
A n t e i l s b e w e r t u n g 1117 
— , s . auch u. A n t e i l e 
B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , K o n s o l i d i e r u n g , K S t R e f G 1977 1909, 1962 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , u m g e k e h r t e [FG] (14) B e i l . 4 
— , s . a u c h u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . dor t 
E r te i lung v o n B e s c h e i n i g u n g e n i. S . v o n § 44 K S t G 1227 
— , W i r k u n g d e s W e c h s e l s d e s O r g a n t r ä g e r s auf d i e O r g a n -
g e s e l l s c h a f t [BFH] 1123, 2360 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s . u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t f a g 
K o n z e r n s . dort 
k ö r p e r s c h a f t s t e u e r l i c h e , b e s o n d e r e A u s g l e i c h s p o s t e n , D i s -
k u s s i o n B r u n s / B r e z i n g 651 
— , Z w e c k und V o r a u s s e t z u n g e n . . . 27 
O r g a n g e s e l l s c h a f t , U m r e c h n u n g d e s J a h r e s e r g e b n i s s e s auf 
e i n e n J a h r e s b e t r a g , unzu t re f fende V e r w A n w e i s u n g 1680 
— , Z u f ü h r u n g z u f r e i e n R ü c k l a g e n , w i r t s c h a f t l i c h e B e g r ü n -
d u n g 27 
O r g a n t r ä g e r , L i q u i d a t i o n [FG] (14) B e i l . 4 
— , U m w a n d l u n g , E r m i t t l u n g d e s G e w e r b e k a p i t a l s 135 
— , V e r l u s t e , d i e auf G r u n d e . E A V mit e . O r g a n t o c h t e r d r o -
h e n , U n z u l ä s s i g k e i t v o n R ü c k s t e l l u n g e n h ie r fü r [BFH] 1074 
— , V e r l u s t ü b e r n a h m e , e r t r a g s t e u e r l . B e h a n d l u n g de r G e -
s e l l s c h a f t s t e u e r 49 
— , Z u r e c h n u n g d e s O r g a n e i n k o m m e n s [FG] (14) B e i l . 4 
— , Z u s c h ü s s e z u m A u s g l e i c h v o n V e r l u s t e n e i n e r O r g a n -
tochte r , B e h a n d l u n g , w e n n k e i n G A V bes teht 845 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t a l s O r g a n m u t t e r e . G m b H , A n e r k e n -
nung der — , w e n n n i c h t a l l e P e r s G e s e l l s c h a f t e r a u c h 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r s i n d , G e w S t . [BFH] 985 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dor t 
u m s a t z s t e u e r l i c h e , A u s w i r k u n g e n e . K o n k u r s - o d e r L i q u i d a -
t i o n s v e r g l e i c h s v e r f a h r e n s o d e r e . L i q u i d a t i o n s b e s c h l u s s e s 331 
U n t e r k a p i t a l i s i e r u n g d e r G m b H , D u r c h g r i f f s h a f t u n g d e r G e -
s e l l s c h a f t e r [ B G H ] 1246 
vorze i t ige B e e n d i g u n g , B M F - S c h r . v o m 2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 143 
W i r k u n g d e r — u n d d e s E A V [BFH] 1680 
w i r t s c h a f t l i c h e E i n g l i e d e r u n g [ B F H ] (14) B e i l . 4 
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e. a u s l ä n d . K a p G e s . [FG] (14) B e i l . 4 
O r g a t e c h n i k 1976, L e i s t u n g s a n g e b o t u n d N e u h e i t e n de r B ü r o -
mi t te l indust r ie u n d de r D a t e n v e r a r b e i t u n g s t e c h n i k 457 
O r k a n s c h ä d e n 1976, E r w e i t e r u n g d e r s t e u e r l i c h e n H i l f s m a ß n a h -
m e n , N i e d e r s a c h s e n 1582 
Ö s t e r r e i c h , D B A mit — , B e h a n d l u n g d e s d e u t s c h e n K o n k u r s a u s -
f a l l - , W i n t e r - u n d S c h l e c h t w e t t e r g e l d e s . . . . 1 8 7 5 
P a c h t 
b e h ö r d l i c h e B e s c h r ä n k u n g e n d e r N u t z u n g d e r Pachtsä'che, 
Haf tung d e s V e r p ä c h t e r s , a n f ä n g l i c h e r M ä n g e l [BGH] 1648 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g S; d o r t 
D i s k o t h e k in M i s c h g e b i e t , U n t e r s a g u n g d e r E r l a u b n i s , Ha f -
tung d e s V e r p ä c h t e r s [ B G H ] ^ . 1648 
G a s t s t ä t t e n g r u n d s t ü c k in M i s c h g e b i e t , a n f ä n g l i c h e r Mahfgel , 
G e l t e n d m a c h u n g nach m e h r j ä h r i g e r Z u l a s s u n g ' [ B G H ] 1648 
r ichter l iche U m g e s t a l t u n g e i n e s - V e r t r a g e s w e g e n F e h l e n s 
d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , i r r ige U m s a t z v o r s t e l l u n g [ O L G ] 1943 
P a c h t v e r t r a g , L e a s i n g s . dor t 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s . dort 
P ä c k c h e n , D D R , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t .1978 
. . . (47) B e i l . 15 
P a k e t a u f w e n d u n g e n , D D R , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e t k -
biatt 1978 , . . . . . , . ( 4 7 ) B e i l . 15 
P a n a m a , i m p u e s t o re ten ido a p a g a r , . A n r e c h n u n g auf i n l ä n d : 
S t e u e r n . . . . v . . . . . . 521 
P a n e e l v e r k l e i d u n g , .in . . gemiete ten R ä u m e n , e . . . D i s k o t h e k a n g e - . . 
b rachte , I n v Z u l ä g e f ä h i g k e i t [BFH] 2308 
P a r k p l a t z , B e h a n d l u n g be i Grundsteuer 1533 
W a r e n h a u s mit — oder P a r k d a c h , E inhe i t sbewer tung 1119 
P a s s i v i e r u n g , s . u. B i l a n z i e r u n g 
P a t e n s c h a f t s a b o n n e m e n t , Z u w e n d u n g e n für — a ls S p e n d e n 232 
Patent 
A n m e l d u n g , Widerruf der R ü c k n a h m e , U n z u l ä s s i g k e i t 826 
A n p a s s u n g d e s deutschen - rechts a n d ie e u r o p ä i s c h e 
R e c h t s e n t w i c k l u n g , Oberbl ick 1987, 2423 
A r z n e i m i t t e l , unmit te lbare E inze l zubere i tung in A p o t h e k e n , 
F re i s te l lung von - s c h ü t z 2427 
A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n aus — bei W o h n s i t z v e r l e g u n g 
ins A u s l a n d [BFH] 479 ! 
A u s s t e l l u n g s s c h u t z s . dort j 
„ b e l a t e d Opposition", E in führung geplant 2428 ! 
B e s c h w e r d e nach d e m PatentG , An fo rde rungen [BGH] 1184 j 
b i o l o g i s c h e Ver fahren zur Z ü c h t u n g von T i e r e n , Patent fä - ] 
h igke i t verneint - . . 2425 j 
C o m p u t e r p r o g r a m m , Patentfähigkei t verneint 2425 
E n t e i g n u n g , M e x i k o 1 1 7 7 ! 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , Verwi rk l i chung der F o r d e r u n g e n in G e -
s e t z e s f o r m , Ve rsuch in M e x i k o 1177 
Erf indungszer t i f ikat , M e x i k o , neue Schutz form zusätz l i ch 
z u m — : . ' 1177 
Er te i lungsver fahren , Ä n d e r u n g der Struktur gep lant . . . . 2428 
e r w o r b e n e s , N u t z u n g s d a u e r für A f A - B e m e s s u n g ... 1435 
E u r o p ä i s c h e Patento rgan isa t ion , A b k o m m e n 2131 
— , Konst i tu ie rung 2131, 2423 
— , W a h l d e s P r ä s i d e n t e n und der V i z e p r ä s i d e n t e n 2131 
E u r o p ä i s c h e s - recht , Inkrafttreten 762 
— , na t iona les , K o e x i s t e n z 2423 
E u r o p ä i s c h e s P a t e n t ü b e r e i n k o m m e n , Ä n d e r u n g e n d e s P a t G 1987 
— , Inkrafttreten am 7. 10. 1977 1402 
f re ie B e n u t z u n g der patentierten E r f indung , N e u r e g e l u n g 
gep lant 2427 
G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z s . dort 
G e m e i n s c h a f t s - . A m t s s p r a c h e n 487 
G e m e i n s c h a f t s p a t e n t ü b e r e i n k o m m e n , A n p a s s u n g d e s d e u t -
s c h e n Rechts gep lant . Oberb l ick 2426 
He i l ve r fahren , Patent ierbarke i t , V o r a u s s e t z u n g e n 2425, 1787 
L i z e n z g e b ü h r e n , R ü c k f o r d e r u n g w e g e n F e h l e n s der S c h u t z -
v o r a u s s e t z u n g e n , A n s p r u c h s v o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 89 
L i zenzver t rag , M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l n , Z u l ä s s i g k e i t 1301 
— , N e u r e g e l u n g gep lant 2427 
m a ß g e t r e u e r N a c h b a u von nicht unter Sonder rechtsschutz 
s t e h e n d e n Z u b e h ö r t e i l e n für indust r ie l le Fer t igung d e s 
A b n e h m e r s , unlauterer W e t t b e w e r b ? [BGH] 1647 
M e x i k o , G e s e t z ü b e r E r f indungen und M a r k e n , Oberb l ick 1177 
— , Patentrecht , N e u r e g e l u n g 1177 
Neuhei tsbegr i f f , N e u r e g e l u n g 2425 
Neuhe i tsschonf r i s t , E i n s c h r ä n k u n g , N e u r e g e l u n g 1987 
N i c h t i g e r k l ä r u n g , Rechtmäßigke i t e iner Ve rwarnung nicht 
nacht räg l i ch g e n o m m e n [BGH] 156 
N i c h t i g k e i t s g r ü n d e 2426 
Paten t ie rba rke i t svo rausse t zungen , N e u r e g e l u n g 2425 
R e c h e n p r o g r a m m für e lekt ron ische Datenvera rbe i tungsan la -
g e n , Patent fäh igke i t [BGH] 1786 
Recht a u s d e m Patent , N e u r e g e l u n g gep lant 2427 
S c h u t z b e r e i c h 2426 
S c h u t z d a u e r , V e r l ä n g e r u n g 2426 
S t a n d de r Techn ik , Begr i f f [BGH] 156, 2425 
St raf - und B u B g e l d v e r f a h r e n , R icht l in ien , N e u f a s s u n g 762 
t e c h n i s c h e Natur d e s E r f i n d u n g s g e g e n s t a n d e s a l s V o r a u s s e t -
z u n g d e r Patent ie rbarke i t [BGH] 1786, 1787, 1788 
t e c h n i s c h e r Fortschr i t t , Patent ie rbarke i t svoraussetzung verneint 2425 
Ü b e r l a s s u n g durch in länd ische F i r m a an a u s l ä n d i s c h e F i r -
m a , K S t . [BFH] 1395 
V e r f a h r e n zur Prü fung d e s P r o g r a m m a b l a u f s e iner p r o -
g r a m m g e s t e u e r t e n Datenverarbe i tungsan lage , P a -
tent fäh igke i t [BGH] 1787 
ver fahrensrecht l i che Vorschr i f ten , N e u r e g e l u n g 1987 
V e r l e t z u n g , mi t te lbare , N e u r e g e l u n g gep lant 2427 
— , S c h a d e n s b e r e c h n u n g [BGH] 766 
— , s c h u l d l o s e , E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h nach § 4 7 A b s . 2 
S a t z 2 P a t G , V e r h ä l t n i s zu §§ 812 ff. B G B [BGH] . . 442 
: , — , H e r a u s g a b e a n s p r u c h d e s - i n h a b e r s [BGH] 442 
! — , V e r s c h u l d e n , S o r g f a l t s m a ß n a h m e n [BGH] 442 
V e r l e t z u n g s p r o z e ß , B e w e i s r e g e l u n g . Ä n d e r u n g gep lant . . . . 2428 
V e r w a r n u n g , A n f o r d e r u n g e n an d ie Sorgfa l tspf l icht des V e r -
w a r n e r s [BGH] 156 
« — , N i c h t i g e r k l ä r u n g d e s — , A u s w i r k u n g e n [BGH] 156 
— , unberecht ig te , Haf tung d e s - i n h a b e r s [BGH] 156 
_ . — , Vorwurf de r F a h r l ä s s i g k e i t [BGH] 156 
W a r e n z e i c h e n s . dort 
Z w a n g s l i z e n z e n , M e x i k o 1177 
Patentamt , E u r o p ä i s c h e s , A m t s s p r a c h e n — . . . . . 487 
— » V o r b e r e i t u n g de r E r ö f f n u n g . . . 81 
P a u s c h a l r e i s e n , B e h a n d l u n g be i USt . . . . . . . . . . . . . 331, (11) B e i l . 2 
P e n s i o n , G e s G e s c h f . e. G m b H , nicht mehr tät iger , P e n s i o n s e r -
h ö h u n g a l s V G A [BFH] 2417 
, s . auch u. G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , Ruhegeha l t , s o w i e u. P e n s i o n s -
z u s a g e . . . 
P e n s i o n s a n w a r t s c h a f t , B e h a n d l u n g be i Aufs te l lung e i n e s S o z i a l -
p l a n s 315 
Verp f l i ch tungen a u s - — . A b z u g s f ä h i g k e i t bei Ve rmSt . vom' 
• 1. 1. 74 a n , S p ä t e h e h k l a u s e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 
8 0 , 
e n s i o n s k a s s e , A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l i che , s . u. A l te rsve r -
s o r g u n g 
O b e r d o t i e r u n g , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 . 2298t 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e s . dort 
Z u s a t z v e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g d e s ö f fent l i chen D iens tes , 
K S t • 2073« 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l i che , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A u f l ö s u n g , W a h l m ö g l i c h k e i t , A b l e h n u n g durch IdW 1285 \ 
B i l d u n g e i n e r f o n d s b e z o g e n e n — , h o m o g e n e E r f o l g s b e s t e u -
e r u n g 783' 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s . dort 
E h e g a t t e n - A r b e i t n e h m e r , A n g e m e s s e n h e i t v o n P e n s i o n s z u -
s a g e n , u n g ü l t i g e V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g [BFH] 8921 
— , B e i t r ä g e fü r R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g 881 j 
— , s t e u e r l . B e h a n d l u n g der A r b e i t g e b e r - A u f w e n d u n g e n 837, i 878) 
— , s . auch u. Ehegat ten 
F i n a n z i e r u n g durch — 17091 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , K a p G e s . , A n p a s s u n g der 
Z u s a g e a n g e s t i e g e n e L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n [FG] (14 B e i l . 4 i 
— , — , A u f l ö s u n g be i U m w a n d l u n g in P e r s G e s 19721 
— , — , k e i n e A u f l ö s u n g , w e n n G m b H u m g e w a n d e l t und b i s -
h e r i g e r G e s G e s c h f . de r G m b H G e s G e s c h f . der neuen 
P e r s G e s . w i r d , Ä n d e r u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 2 2 1 2 ! 
~ , — , mit m a ß g e b e n d e m E in f luß be i F a m i l i e n K a p G e s . , D i s -
k r i m i n i e r u n g durch V e r s a g u n g d e r — in der B F H -
R e c h t s p r e c h u n g . . . 3 7 1 ' 
— , P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , A n m e r k u n g e n zur neueren B F H -
R e c h t s p r e c h u n g 3 7 1 ' 
— , — , A u f l ö s u n g v o n — , G e l t u n g d e s B i l a n z e n z u s a m m e n -
h a n g s auch für G e w S t . [BFH] 803 ] 
— , s . auch u. G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
mi ta rbe i tender Vater , Z u s a g e ü b e r fes ten D M - B e t r a g 1629 \ 
P e n s i o n s b i l a n z i e r u n g nach der n e u e n I d W - S t e l l u n g n a h m e 1618 • 
P e n s i o n s z u s a g e s . dort 
R e c h n u n g s z i n s f u ß bei — in B e r l i n , E S t D V 37 i 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g durch Konkursve rwa l te r , E i n s t a n d s -
pfl icht d e s — ? 4 9 5 ' 
H a f t u n g s b e g i n n , Ze i tpunkt . 2375 
K l a g e e i n e r e h e m a l i g e n G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r i n g e g e n — , 
Z u s t ä n d i g k e i t d e s L G K ö l n [LG] 1100 i 
r ü c k s t ä n d i g e R e n t e n , A n s p r ü c h e g e g e n — für Zei t vor K o n -
k u r s e r ö f f n u n g ? 2375 
U n t e r n e h m e n s v e r k a u f durch K o n k u r s v e r w a l t e r , E i n s t a n d s -
pfl icht fü r V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n , A n w e n d u n g d e s 
§613a B G B verneint [ArbG] 2146 
vert ragl ich unver fa l lbare Anwartschaf t vor Eintritt der g e -
se tz l i chen Unver fa l lbarke i t , I n s o l v e n z s i c h e r u n g ? 585 i 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l i che ( Inso lvenzs iche -
, rung) 
[Pens ions - u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
! A l t e r s v e r s o r g u n g s . dort 
\ Anze igepf l i ch t , E r le ich te rungen 566 | 
— g e g e n ü b e r F A bei A u s z a h l u n g v o n V e r s i c h e r u n g s s u m m e 
i oder L e i b r e n t e an a n d e r e n a ls d e n V e r s i c h e r u n g s n e h -
j mer 1438 
; V e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t nach § 3 A b s . 1 Nr . 5 V S t G . . . 1 6 3 0 -
s . auch u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , s . u. P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s o w i e 
u. P e n s i o n s z u s a g e 
P e n s i o n s z u s a g e 
Bed iens te te e. G e m e i n d e , Ze i tpunkt d e r B e s t e u e r u n g der an 
a n g e g l i e d e r t e V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g ge le is te ten Z u -
w e i s u n g s b e t r ä g e [BFH] 2123 \ 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
B i l a n z i e r u n g nach de r neuen I d W - S t e l l u n g n a h m e 16181 
Ehef rau , mi ta rbe i tende , E i n s c h r ä n k u n g der A n f o r d e r u n g e n 
an Ernsthaf t igke i t durch F G N ü r n b e r g ? 1164\ 
E h e g a t t e n - A r b e i t n e h m e r , A n g e m e s s e n h e i t , u n g ü l t i g e V e r w a l -
t u n g s a n w e i s u n g [BFH] 892 \ 
— , G r e n z e n 23521 
— , L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g bei D i rek tve rs i cherung 936 \ 
— , s teuer l . B e h a n d l u n g der A r b e i t g e b e r - A u f w e n d u n g e n 
425,! 837, ^ 878 \ 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r von K a p G e s . s . u. G e s e l l -
scha f te r -Geschäf t s füh re r 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l i che ( V e r s o r g u n g s z u -
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behe l fe durch F e s t s t e l l u n g s k l a g e verneint [ B G H ] 1988 
Z e u g n i s d e s A r b N s . u. Z e u g n i s 
P f a n d l e i h u n t e r n e h m e n , G l e i c h s t e l l u n g mit Kred i t inst i tu ten erst •] 
1974, V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [BVenfG] 191] 
Pfandrecht , U n t e r n e h m e r - , g u t g l ä u b i g e r E r w e r b verne int [ O L G ] 2441J 
— , ve r t rag l i ches , g u t g l ä u b i g e r E r w e r b , V o r a u s s e t z u n g e n 1356! 
Vermiete rp fandrecht e . dort 
ve r t rag l i ches , Z u l ä s s i g k e i t d e r V e r e i n b a r u n g in a l l g . G e -
s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , [ B G H ] 1356i 
P f ä n d u n g 
A n h ö r u n g s v e r b o t d e s §834 Z P O , A n h ö r u n g auf A n t r a g d e s 
G l ä u b i g e r s z u l ä s s i g be i P f ä n d u n g v o n S o z i a l l e i s t u n g e n 
g e m . § 5 4 S o z i a l g e s e t z b u c h {OLG] 1005: 
A r b e i t s l o s e n g e l d u n d A r b e i t s l o s e n h i l f e , Ä n d e r u n g de r R e g e -
lung i m S o z i a l g e s e t z b u c h verneint . . . 19361 
A r r e s t - e iner F o r d e r u n g , A u s k u n f t s k l a g e g e g e n O r i t t s c h u l d - j 
ner, Rechtsschutz in te resse d e s G l ä u b i g e r s verne int 1043; 
— , K o s t e n d e s Haisptsachever fabrens durch D r i t t s c h u l d n e r ? 104$ 
— , Schadensersatzp f l i ch t be i N i c h t a b g a b e d e r O r i t t s c h u l d - ] 
n e r e r k l ä r u n g , U m f a n g [ B G H ] — 1ß43i 
A u f r e c h n u n g d e s Dr i t tschu ldners b e i — e iner k ü n f t i g e n F o r -
de rung 1497 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , konst i tut ives o d e r d e k l a r a t o r i s c h e s 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s verne int , W i s s e n s e r k l ä r u n g [ B G H ] 2321 
— - , Widerruf jederze i t m ö g l i o h , Haf tung [BGH] 2321' 
E n t n a h m e a n s p r u c h der P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r , A l i m e n t a -
t ionscharakter 898; 
— , P fändbarke i t , U n t e r s c h e i d u n g nach K a p i t a l - und G e w i n n -
e n t n a h m e ? 897; 
F o r d e r u n g , D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , A b g a b e v e r p f l i c h t u n g , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1043» 
F o r d e r u n g s - , E r innerung d e s Dr i t t schu ldners g e g e n R f ä n - \ 
d u n g s b e s c h l u ß , e in facherer und b i l l i gerer W e g [ B G H ] 1740 
— , F e s t s t e l l u n g s k l a g e d e s Dr i t t schu ldners , Z u l ä s s i g k e i t , 
m a n g e l n d e s Rechtsschutz in te resse be i e i n f a c h e r e m u n d 
b i l l i g e r e m W e g ü b e r E r i n n e r u n g und V o r g e h e n g e m . 
§§840, 843 Z P O [BGH] 17401 
— , N ich tbes tehen der g e p f ä n d e t e n F o r d e r u n g , F e s t s t e l l u n g s -
k l a g e d e s Dr i r tschuldners , R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e ? 1740 
— , P f ä n d u n g s b e s c h l u ß . U n w i r k s a m k e i t , F e s t s t e l l u n g s k l a g e 
d e s Dr i t tschuldners , R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e ? [BGH] 1740 
G e l d des K a u f m a n n s und d e s G e w e r b e t r e i b e n d e n 196 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l , E i n z i e h u n g durch G m b H g e g e n En t -
gelt b e i — d e s A n t e i l s , B e w e r t u n g [OLG] 2040 
Halbfer t ig fabr ikate 195] 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h auf E i g e n t u m s v o r b e h a l t s s a c h e , nicht ] 
rechtzei t iger Verz icht auf — , Haftung [ B G H ] 248] 
L o h n p f ä n d u n g s . dort i 
M i te rbenante i l an u n g e t e i l t e m N a c h l a ß , G r u n d b u c h e i n t r a -
g u n g [OLG] 579] 
Rohsto f fe 195| 
S c h i e d s v e r t r a g , E rs t reckung auf G l ä u b i g e r [ B G H ] 1307 
Schutz p e r s ö n l i c h e r L e i s t u n g , nach §811 Ziff. 5 Z P O , v e r -
neint fü r O H G , K G G m b H 196 
S o z i a l t e i s t u n g e n , A n h ö r u n g d e s S c h u l d n e r s ? [OLG] 1004 
— , Verschaf fung e iner O f f e n b a r u n g s v e r s i c h e r u n g v o m 
S c h u l d n e r nicht erfordert idh [OLG] 1004 
— , V o r a u s s e t z u n g e n g e m . § 5 4 S G B , D a r l e g u n g s l a s t d e s 
G l ä u b i g e r s [OLG] 1004, 1658, 
U n p f ä n d b a r k e i t e iner F o r d e r u n g , B e f u g n i s d e s Dr i t t schu ld -
ners , E r innerung und so for t ige B e s c h w e r d e im e i g e n e n 
N a m e n e i n z u l e g e n [OLG] 1659 
V e r g ü t u n g des mi ta rbe i tenden Ehegat ten Ü b l i c h k e i t , B e w e i s -
last [BAG] 1855 
ve rsch le ie r tes A r b e i t s e i n k o m m e n s . u . L o h n p f ä n d u n g 
V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z nach §811 Ziff . 5 Z P O , A u s d e h n u n g 
auf Su r rogate 195 
V o r a u s - , V e r h ä l t n i s z u r A u f r e c h n u n g 1497 
Vor - , D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , U n z u l ä s s i g k e i t d e r A u f f o r d e -
rung zur A b g a b e [BGH] . . . . 1044 
W a r e n , V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z : 195 
W i d e r s p r u c h s k l a g e e i n e s Dr i t ten , Z u l ä s s i g k e i t be i B e h a u p -
tung , T r ä g e r der g e p f ä n d e t e n Rechte z u s e i n [BGH] 248 
W o h n u n g d e s a b w e s e n d e n S c h u l d n e r s , r ichter l iche D u r c h -
s u c h u n g s a n o r d n u n g nicht e r fo rder l i ch [OLG] 2276 
Z u b e h ö r zu B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , U n z u l ä s s i g k e i t de r M o b l -
l ia rvo l l s t reckung 197 
s . auch u. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
P f ä n d u n g s f r e i g r e n z e , E r h ö h u n g , g e p l a n t e 1558 
P f a r r h a u s h ä l t e r i n , Z u s c h ü s s e an rk. G e i s t l i c h e z u r E n t l o h n u n g 
der — , LSt 845 
82 
Pf lanzenschutz , p h y t o s a n i t ä r e U n t e r s u c h u n g e n , G e b ü h r e n nach 
E G - R e c h t z u l ä s s i g . . . 1738 
P f l e g e h e i m , B e s t e u e r u n g , Ü b e r s i c h t 1477 
P f l e g e k i n d , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l . 1978 . . (47) B e i l . 15 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g nach § 19 A b s . 3 E S t G 1974 [BFH] . . 2414 
Pf l ichtte i l , E r f ü l l u n g durch E r b e n , k e i n e A u f t e i l u n g d e r R a t e n In 
Z i n s - u n d T i l g u n g s a n t e i l [BFH] 1584 
s t i l l s c h w e i g e n d e r -verz ieht durch g e m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a -
ment [ B G H ] 1939 
P h y s i k a l i s c h - T e c h n i s c h e B u n d e s a n s t a l t , S a t z u n g , n e u e 2037 
P k w . , s . u. Kra f t fahrzeug 
P i a n s p i e l , a u f w e n d i g e M o d e e r s c h e i n u n g o d e r eff iz iente L e r n s i -
tuat ion? 835 
P l a n u n g 
A b s c h l u ß - u n d P l a n u n g s r e c h n u n g e n 1567 
B e s c h a f f u n g s - a l s Te i l d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 9 
betr ieb l iehe, u n d E n t s c h e i d u n g im Kon junkturab lauf , unter 
bes . B e r ü c k s i c h t i g u n g de r R e z e s s i o n s p h a s e . . . . 965, 1009 
E r l ö s - und E r l ö s k o n t r o l l e a l s Instrument d e r A b s a t z p o l i t i k 173 
F inanz - , in tegr ier te , v o m Kapi ta l f luß z u m F inanz f luß . . . . 2105 
G e s a m t - mit P l a n b i l a n z e n 2 
Ist- und P l a n w e r t e , E r f a s s u n g mit Hi l fe d e r Planbuchführung? 1517 
langfr is t ige , Aufs te l lung - 875 
P e r s o n a l - unter d e m B l i c k w i n k e l d e r Unte rnehmenss t ra teg ie , 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n , A u f g a b e u n d Inhalt 2393 
P r o g n o s e u n d — , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 2149 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A s p e k t e v o n P r o g n o s e und Planung . 2151 
Verhä l tn i s z u w issenschaf t l i che r E r k l ä r u n g 2149 
P l a n u n g s k o s t e n , A k t i v i e r u n g d e r — be i F e h l p l a n u n g ? . 472 
Pos i t i ve Ver t ragsver le tzung , , K f z - B e s c h ä d i g u n g w ä h r e n d W a s c h -
v o r g a n g s in automat i scher W a s c h a n l a g e [KG]i 1501 
kurze V e r j ä h r u n g [BGH] 299 
M ä n g e l s . dort 
S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g , S c h a d e n s e r s a t z w e g e n N ichter -
fü l lung d e s g a n z e n Ver t rages , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 160 
s . auch u. S c h a d e n s e r s a t z 
P o s t g e b ü h r e n o r d n u n g , A u s l a n d s - , Ä n d e r u n g 2435 
P o s t s c h e c k d i e n s t , f e h l g e l a u f e n e Ü b e r w e i s u n g , Haf tung d e r B u n -
despos t , A u s s c h l u ß fü r schu ldhaf tes Ve rha l ten in § 1 2 
A b s . 4 S a t z 2 P o s t S c h e c k O u n w i r k s a m , Mi t ve rsehu lden 1045 
P o s t ü b e r w e i s u n g , A n g a b e e ine r f a l s c h e n K o n t o n u m m e r , u n k o r -
rekte E m p f ä n g e r b e z e i c h n u n g , M i t v e r s c h u l d e n [BGH], 1045 
feh lge lau fene , Haf tung d e r B u n d e s p o s t , Aussch luß , in § 1 2 
A b s . 4 S a t z 2 P o s t s c h e c k O u n w i r k s a m [BGH] 1045 
P o s t z e l t u n g s g e b ü h r e n o r d n u n g , Inkrafttreten 2270 
P o s t z e i t u n g s o r d n u n g , Inkrafttreten 2270 
Prämie, L e i s t u n g s b e z o g e n h e i t , V e r g l e i c h mit A k k o r d und P r o -
v i s ion 1651 
P r e i s , öf fent l iche A u f t r ä g e für S c h u l b ü c h e r , V O ü b e r — 621 
soz ia l i s t i scher , kap i ta l i s t i scher , A b g r e n z u n g 483 
Wet tbewerbs - , p lanwir tschaf t l i cher — , A b g r e n z u n g 482 
Preisabsprache, Mark t in fo rmat ionsve r fah ren , kar te l l recht l iche 
B e h a n d l u n g 245 
s . auch u. K a r t e l l 
Pre isaufs icht , V o r s c h l a g der M o n o p o l k o m m i s s i o n fü r d e n W ä r -
memarkt 485 
P r e i s a u s s c h r e i b e n , Z u l ä s s i g k e i t , S i t tenwidr igke i t be i V o r l i e g e n 
b e s o n d e r e r U m s t ä n d e [ B G H ] 1597 
P r e i s a u s z e i c h n u n g , Ü b e r n a h m e durch L ie fe ranten , W e t t b e w e r b s -
w id r iges V e r l a n g e n ? [OLG] 1352, 1358 
unentge l t l i che durch L ie fe ranten , ger i ch t l i ches Verbot [LG] 81 
V e r s a n d h a n d e l , A n f o r d e r u n g e n [OLG] 1596 
Preisbindung, B u ß g e l d b e s c h e i d 2317 
V o r d r u c k - B r i e f m a r k e n a l b e n , Z u l ä s s i g k e i t d e r — [BGH] 1137 
P r e i s b i n d u n g s k l a u s e l , E r d g a s a b g a b e p r e i s e 481 
P r e i s e m p f e h l u n g , f r e m d e M a r k e n w a r e n , O r d n u n g s w i d r i g k e i t , 
B u ß g e l d b e s c h e i d 154 
unverb ind l i che , Be l ie fe rungskr i te r ien 438 
— , E r fahrungen mit den Vorschr i f ten 1304 
— , Herste l le r von F e i n s t r ü m p f e n 438 
Werbeagentu r , B e t e i l i g u n g an u n z u l ä s s i g e r — 621 
P r e i s e r h ö h u n g , a b g e s t i m m t e s V e r h a l t e n be i — , B u ß g e l d b e s c h e i d 438 
P r e i s g e s t a l t u n g , M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l s . dort 
M ißbrauch , B e n z i n p r e i s e an B u n d e s a u t o b a h n e n 82 
P r e i s g l e i t k l a u s e l , s . u. W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l 
P r e i s i n d e x , s. u. L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e x 
Pre iskont ro l le , s . u. Kar te l l 
Pre isnachlaß , ve rdeckte r , K r a f t f a h r z e u g h a n d e l , USt 1523 
P r e i s s t e i g e r u n g , G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
P r e s s e 
Anze igenb la t t , k o s t e n l o s e V e r t e i l u n g , W e t t b e w e r b s w i d r i g -
kei t? [ B G H ] 1087 
Ehrenschutz , E rwe i te rung d e r R e c h t s b e h e l f e des Wider ru fs 
und de r U n t e r l a s s u n g durch F e s t s t e l l u n g s k l a g e verneint 1988 
F a c h - , F o t o k o p i e n , G e b ü h r e n p f l i c h t gep lan t 1641 
Kar te l labsprachen zw. Z e i t u n g s - und Z e i t s c h r i f t e n g r o ß h ä n d -
ler, B u ß g e l d b e s c h e i d e 1305 
P e r s ö n l i c h k e i t s v e r l e t z u n g durch P r e s s e a r t i k e l , Haftung d e s 
verantwort l ichen R e d a k t e u r s [ B G H ] 578 
Rechtswidr igke i t der V e r ö f f e n t l i c h u n g , F e s t s t e l l u n g s k l a g e 
verneint [ B G H J 1988 
r u f s c h ä d i g e n d e V e r ö f f e n t l i c h u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n -
gen [ B G H ] 1989 
Schmähkr i t ik , Rechtsschutz verne int [BGH] 578 
Tendenzschutz s . dort 
U n a b h ä n g i g k e i t der — , G e f a h r e n durch s t ä n d i g e G r a t i s l i e f e -
rung e i n e r Fachzei tschr i f t [ B G H ] 577 
s. auch u. V e r l a g und Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
Pr ivate H a u s h a l t e , W i r t s c h a f t s r e c h n u n g e n , S ta t i s t ik 1128 
Pr i va ten tnahme, s . u. E n t n a h m e 
P r i v a t k r a n k e n v e r s i c h e r u n g , s . u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
P r i v a t v e r m ö g e n , E n t n a h m e s . dort 
R e c h t s ü b e r s i c h t ü b e r d i e V e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t z u m 1. 1. 
1977 (24) B e i l . 9 
P r o b e a r b e i t s v e r h ä l t n i s , K ü n d i g u n g v o r Arbe i tsant r i t t , Z u l ä s s i g -
ke i t [LAG] 918 
R ü c k z a h l u n g s k l a u s e l , Begr i f f d e s V e r t r e t e n m ü s s e n s [ArbG] 870 
U m z u g s k o s t e n v e r g ü t u n g , R ü c k f o r d e r u n g nach A u f k ü n d i g u n g 
d e s — [ArbG] 870 
P r o d u k t i o n , P l a n u n g u. E n t s c h e i d u n g im Kon junkturab lauf , unter 
b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r R e z e s s i o n s p h a s e 965, 1009 
Haftung für F o l g e s c h ä d e n a u s feh le rhaf ten P r o d u k t e n , B i l -
d u n g von R ü c k s t e l l u n g e n 1475 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g 
A n n ä h e r u n g an d a s a m e r i k a n i s c h e Recht d e r „s t r i c t l iabi l i ty 
in tort" 72 
Arzne imi t te l s . dort 
Be ra tungss te l l e ü b e r u m f a s s e n d e n P f l a n z e n s c h u t z , Unter -
r ichtung de r A b n e h m e r , A n f o r d e r u n g e n a n A u f k l ä r u n g s -
pfl icht [BGH] 1695 
bet r ieb l i che R i s i k o p o l i t i k 71 
b e t r i e b l i c h e s V o r s c h l a g s w e s e n 74 
d e l i k t i s c h e und ve r t rag l i che A n s p r ü c h e , K o n k u r r e n z v e r h ä l t -
n i s 617 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g e n 7 5 
E i g e n t u m s v e r l e t z u n g e n nach Ü b e r e i g n u n g 618 
E n t w i c k l u n g s r i s i k e n , E i n f ü h r u n g d e r G e f ä h r d u n g s h a f t u n g ? 900 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n auf e u r o p ä i s c h e r E b e n e 71 
E n t w ü r f e der E G - K o m m i s s i o n u n d d e s E u r o p a r a t e s — 71 
Fabr ika t ions feh le r [ B G H ] 299 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g , B u d g e t e r h ö h u n g 74 
F r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l n in A G B , e i n s c h r ä n k e n d e A u s l e g u n g 617 
G e b r a u c h s a n w e i s u n g e n 7 5 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g , k o s t e n m ä ß i g e A u s w i r k u n g e n 900 
gefähr l i che M i t t e l , H i n w e i s p f l i c h t auf R i s i k e n [ B G H ] . . . . 1696 
Gefähr l i chke i t k o n k r e t e r P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n , Ermit t lung 
und G e w i c h t i g u n g , A u f d e c k u n g ih rer U r s a c h e n 7 3 
G e f a h r m i n d e r u n g , E n t w i c k l u n g s b e r e i c h 7 3 
— , P r o d u k t i o n s - u n d K o n t r o l l b e r e i c h 76 
— , V e r w a l t u n g u n d U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 78 
G ü t e z e i c h e n , B e d e u t u n g v 76 
Haf tungs f re i ze ichnung f ü r M ä n g e l in A G B , A u s d e h n u n g auf 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e a n u n e r l a u b t e r H a n d l u n g ? 299 
— , künft ig k e i n a u s r e i c h e n d e r S c h u t z d e s H e r s t e l l e r s — 77 
H U K - P r o d u k t h a f t p f l i c h t , V e r s i c h e r u n g s m o d e l l 79 
kaufvert ragl iche A n s p r ü c h e s c h l i e ß e n I n a n s p r u c h n a h m e des 
Hers te l le rs nach d e n G r u n d s ä t z e n d e r — nicht aus [BGH] 299 
K o n s e q u e n z e n a u s d e r Produkt -Haf tp f l i ch t fü r Hers te l le r 71 
Kons t ruk t ions feh le r [ B G H ] 300 
le i tende A n g e s t e l l t e , Haf tung 72 
Pf lanzenschutzmi t te lhers te l le r , R i s i k e n be i g le i chze i t i ge r A n -
w e n d u n g v e r s c h i e d e n e r M i t t e l , A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n [BGH] 1695 
P r o d u c t - M a n a g e r , R i s k - M a n a g e r , i n n e r b e t r i e b l i c h e Informa-
t ion und K o o r d i n a t i o n 74 
P r o d u k t b e o b a c h t u n g , Z e h n j a h r e s f r i s t 75 
Produkt ions le i te r , A u f g a b e n 76 
Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g u n d K u n d e n d i e n s t 74 
Rechts fo r tb i ldung 617 
Richt l in ienvorseh lag d e r E G - K o m m i s s i o n , H a l t u n g der B u n -
d e s r e g i e r u n g 9°° 
R i s i k o v e r m i n d e r u n g , M a ß n a h m e n 71 
S t a n d der Techn ik , E rmi t t lung 72 
V e r j ä h r u n g , ve r t rag l i che A n s p r ü c h e , G e l t e n d m a c h u n g von 
A n s p r ü c h e n a u s uner laubte r H a n d l u n g [ B G H ] 299 
V e r k ä u f e r e iner i n d u s t r i e l l e n A n l a g e , H a f t u n g w e g e n e ines 
S c h a d e n s d e r durch s c h a d h a f t e n S icherhe i t sscha l te r 
v o n g e r i n g e m Wer t entsteht [ B G H ] 299 
Ver le t zung e i n e s a b s o l u t e n Rechts i. S . d e s §823 A b s . 1 
B G B ^ 617" 
V e r s c h u l d e n s h a f t u n g , g e p l a n t e Ä n d e r u n g e n 71 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z 79 
W a r n - und R ü c k r u f - A k t i o n e n 72 
Zu l ie fe re r , Haf tung 76 
Z u s i c h e r u n g b e s t i m m t e r P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n durch W e r -
b e a u s s a g e n 78 
P r o g n o s e , P l a n u n g und — , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 2149 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t , G e h ä l t e r v o n B e d i e n s t e t e n in te rnat iona -
ler O r g a n i s a t i o n e n , A n w e n d u n g d e s — 47 
s. auch u. D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
P r o k u r a , B e s c h r ä n k u n g auf B e t r i e b e i n e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g , 
H a n d e l s r e g i s t e r e i n t r a g u n g [OLG] 9 5 5 
Prokur is t , G e s c h ä f t s f ü h r e r e i n e r G m b H , d i e a l l e inve r t re tungsbe -
rechtigte G e s e l l s c h a f t e r i n e i n e r G m b H & C o . O H G ist, 
B e s t e l l u n g z u m — d e r G m b H & C o . O H G [OLG] . . . . 1255 
G m b H , B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g n a c h M i t b e s t G , K o m p e -
tenz des A u f s i c h t s r a t s 1 8 4 7 
Kap i ta lgese l l schaf t , F i r m e n ä n d e r u n g , Neuze ichnungspf l i ch t 
verne int [OLG] 2 0 9 1 
P r o v i s i o n 
a rg l i s t ige T ä u s c h u n g ü b e r E n t s t e h u n g , V e r j ä h r u n g s e i n w a n d 
verneint [ B G H ] 2 4 4 3 
A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e s . dort 
Hande lsver t re te r s . dor t 
L e i s t u n g s b e z o g e n h e i t , V e r g l e i c h mit A k k o r d und Prämie 1651 
M a k l e r s . dort 
S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g in A G B , W i r k s a m k e i t 2175 
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P r o z e ß k o s t e n , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
P r o z e ß r e c h t 
A n e r k e n n u n g s - und V o l l s t r e c k u n g s a b k o m m e n , L i e c h t e n s t e i n , 
verneint ( B G H ] 718 
A n s c h l u ß b e r u f u n g a l l e i n z u m Z w e c k e d e r K i a g e e r w e i t e r u n g 545 
A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß s . dort 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g ü b e r d i e a n d e r E n t s c h e i d u n g m i t w i r k e n -
d e n R ichter , V e r p f l i c h t u n g d e s G e r i c h t s [ B a y O b L G ] 2272 
a u s l ä n d i s c h e Z i v i l u r t e i l e , B e w e i s k r a f t b e i N i c h t a n e r k e n n u n g 2130 
— , V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g , Z w e i f e l a n V e r b ü r g u n g der G e -
gense i t igke i t 2129 
— , Wahl recht z w i s c h e n V o l l s t r e c k u n g s k l a g e u n d L e i s t u n g s -
k l a g e ? 2129 
— , s . auch u. V o l l s t r e c k u n g u n d Z u s t e l l u n g 
a u s l ä n d i s c h e s Recht , E r m i t t l u n g durch R ichter , M i t w i r k u n g s -
pflicht de r P a r t e i e n [ B G H ] 863 
A u s s e t z u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ L A G ] 1755 
Bewe is las t s . dor t 
ehrenamt l i cher R ichter s . dort 
E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e s . dor t 
f re iw i l l ige G e r i c h t s b a r k e i t s . do r t 
F ü r s o r g e p f l i c h t d e s G e r i c h t s b e i B i t te d e r Par te i um A u s -
künfte u n d T e r m i n b e n a c h r i c h t i g u n g e n [ B A G ] 919 
Ger ichte für A r b e i t s s a c h e n , V e r z e i c h n i s 1739 
gesetz l i cher R ich te r , A b l e h n u n g s m ö g l i c h k e i t [ B a y O b L G ] 2272 
Ges ta l tungsur te i l , G e s t a l t u n g s w i r k u n g mit f o r m e l l e r R e c h t s -
kraft [ B A G ] 1191 
K l a g e ä n d e r u n g s . dort 
K o m m i s s i o n f ü r d a s Z i v i l recht , Be r i ch t 2037 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s . dor t 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , Z u s t ä n d i g k e i t s v e r t e i l u n g z w i s c h e n 
ordent l i cher und A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t be i S t re i t igke i ten 1747 
R e c h t s b e s c h w e r d e s . dor t 
Rechts fo r tb i ldung s . dort 
Rechtskraft s . dort 
Rechtsmit te l , s . dort 
Rechtsschutz in te resse s . dort 
Rechtsweg s . dor t 
R e v i s i o n s . dort 
S a c h v e r s t ä n d i g e r s . dort 
S c h u l d n e r w e c h s e l in fo lge B e t r i e b s ü b e r g a n g , W e i t e r f ü h r u n g 
des Rechtss t re i ts g e g e n f r ü h e r e n B e t r i e b s i n h a b e r mit 
Wi rkung fü r u n d g e g e n B e t r i e b s e r w e r b e r [ B A G ] 680 
Steuer- und s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e F r a g e n , Z u s t ä n -
d igkei t d e r A r b e i t s g e r i c h t e ? 997 
Streitwert s . dor t 
unbest immter Rechtsbegr i f f s . dor t 
U r k u n d e n b e w e i s s . dor t 
U r k u n d e n p r o z e ß s . dor t 
Vere in fachung u n d B e s c h l e u n i g u n g g e r i c h t l i c h e r Ve r fahren 
294, 909, 1008 
V e r e i n f a c h u n g s n o v e l l e , Ä n d e r u n g e n d e s a rbe i t sge r i ch t l i chen 
Ver fahrens 909, 1008 
— , Inkrafttreten , .294 
V e r h a n d l u n g s g r u n d s a t z , U n t e r s u c h u n g s g r u n d s a t z , Unte r -
sch iede in d e r P r a x i s u n b e d e u t e n d 1003 
V e r w e i s u n g s b e s c h l u ß , B i n d u n g s w i r k u n g a u c h be i f e h l s a -
m e m V e r f a h r e n d e s v e r w e i s e n d e n G e r i c h t s [ B A G ] . . . . 872 
vor läuf ig v o l l s t r e c k b a r e s U r t e i l , A u f h e b u n g , Haf tung nach 
§717 A b s . 2 S a t z 1 Z P O [ B A G ] 308 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n v o r i g e n S t a n d s . dor t 
Z e u g e s . dort 
Z u s t ä n d i g k e i t , B i n d u n g a n B e u r t e i l u n g durch d a s v e r w e i s e n -
d e Ger i ch t [ B A G ] 1856 
— , der A r b e i t s - , S o z i a l - u n d F i n a n z g e r i c h t e , A b g r e n z u n g 997 
— e iner G e r i c h t s b a r k e i t j e w e i l s nach d e m s a c h l i c h e n 
Schwerpunkt e. E n t s c h e i d u n g ? 998 
Zus te l lung s . dort 
P r o z e ß v e r g l e i c h , V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e betr . A u s l e g u n g 
e ines — [ B G H ] 765 
P r o z e ß v o l l m a c h t , A r b e i t s g e r i c h t s v e r f a h r e n , 1. Instanz , E r te i lung 
g r u n d s ä t z l i c h a n j e d e p r o z e ß f ä h i g e P e r s o n , A u s s c h l u ß 
nur bei g e s c h ä f t s m ä ß i g e r B e s o r g u n g [ B A G ] 1955 
P r ü f u n g , J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s . dort 
P r ü f u n g s b e r i c h t , A k t i e n g e s e l l s c h a f t , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i -
ge r Ber ich te rs ta t tung 177 
P s y c h o l o g i n , S p e z i a l a u s b i l d u n g a l s P s y c h o t h e r a p e u t i n , s teuer l . 
B e h a n d l u n g d e r A u f w e n d u n g e n [BFH] 1490 
Publ i z i tä t , R o l l e d e s R e c h n u n g s w e s e n s in d e r ak t ien recht l i chen 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 1805 
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Rabatt , A n k ü n d i g u n g „ Z u r F i l i a l e r ö f f n u n g j e d e s P f u n d Kaf fee 
1 — D M b i l l i g e r " u n z u l ä s s i g [ B G H ] 1134 
S a m m e l b e s t e l l u n g v o n V e r e i n s m i t g l i e d e r n , V o r a u s s e t z u n g e n 
für G r o ß v e r b r a u c h e r n a c h l a ß o d e r M e n g e n - [OLG] 446 
S y m p a t h i e w e r b u n g im In land d u r c h O r g a n i s a t i o n e ines s o g . 
- C l u b s fü r E i n k ä u f e im A u s l a n d w e t t b e w e r b s w i d r i g 1499 
Verbot der G e w ä h r u n g v o n m e h r a l s 3 % auf „ W a r e n d e s 
täg l i chen B e d a r f s " , Begr i f f [ B G H ] 347 
W a r e n d e s t ä g l i c h e n B e d a r f s , M i n i a t u r g o l f b a h n e n [BGH] 347 
Rabat tkar te l l , s . unter K a r t e l l 
R a i f f e i s e n b a n k , G o l d b a r r e n - A n l a g e p l a n , B e h a n d l u n g b e i USt . 1678 
Ratenkred i t , E f f e k t i v v e r z i n s u n g , B e r e c h n u n g [LG] . . . . . 6 7 2 
nicht rechtzei t ige Z a h l u n g d e r e i n z e l n e n , R a t e n , vo rze i t ige 
F ä l l i g k e i t s s t e l l u n g , A b r e c h n u n g [LG] 672 
T i l g u n g s - und K o s t e n a n t e i l d e r M o n a t s r a t e n [LG] . . . . . . . . 672 
Rationalisierung, B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n . Ä n d e r u n g 5 2 7 i 
Gutachten d e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t s be im B W M z u 
P r o b l e m e n der - Invest i t ionen 1474 
Rationalisierungskartell, s . u. Kar te l l 
Realteilung, A u s s c h e i d e n e . G e s e l l s c h a f t e r s a u s P e r s G e s . , G r -
EStPf l i cht [BFH] 1977 
Rechnungsabgrenzung, B i l a n z i e r u n g s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. dor t 
R ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
Z ö l l e und V e r b r a u c h s t e u e r n auf V o r r a t s v e r m ö g e n , P r o b l e -
mat ik e. e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 ':i 
Rechnungslegung < 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s . dort 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , A b s c h l u ß p r ü f u n g , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä -
ß ige r Ber ichters tat tung 177 
— , — , S y s t e m p r ü f u n g a l s e rs te r P r ü f u n g s s c h r i t t 1808 
— , A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e de r Hande lsve r t re te r g e m . § 8 9 b 
H G B 2385 
— , B i l a n z a u s w e i s der B e t e i l i g u n g a n P e r s G e s 2241 
— , E r g e b n i s r e c h n u n g , Z u s a m m e n h a n g mit vo lkswi r tschaf t -
l i cher I n l a n d s p r o d u k t b e r e c h n u n g ( W e r t s c h ö p f u n g ) 1713 
— , J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g , G r u n d s ä t z e f ü r Er te i lung von B e -
s t ä t i g u n g s v e r m e r k e n , Entwurf e. IdW-Fachgutachtens 
3/77 220 
— , — , o r d n u n g s m ä ß i g e D u r c h f ü h r u n g , Entwurf e. F a c h g u t -
achtens 1/77 d e s IdW 129 
— , — , P r ü f u n g s b e r i c h t , M i n d e s t i n h a l t , E r l ä u t e r u n g des R e c h -
n u n g s w e s e n s 1808 
— , N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a l s offene o d e r 
ve rdeckte E i n l a g e 928 
— , Prü fung d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s , IdW-Fachgutachten 1/77 129 
— , — , R o l l e d e s R e c h n u n g s w e s e n s 1805 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dor t 
B a n k e n , E r f a s s u n g und B e w e r t u n g v o n D e v i s e n t e r m i n g e -
schäf ten 737 
B e l g i e n , n e u e Vorschr i f ten , D a r s t e l l u n g 2193 
B e w e r t u n g s . dort 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im O b e r g a n g . . . . 1957, 2010 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
B u c h f ü h r u n g s . dort 
Datenverarbe i tung s . dort 
E G - H a r m o n i s i e r u n g s v o r h a b e n 1831 
E i n b r i n g u n g nach § 20 A b s . 2 Satz 2 U m w S t G 1977, R i s i k o 1671 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. dort 
E r t r ä g e aus B e t e i l i g u n g e n a n K ö r p e r s c h a f t e n , B i l a n z a u s w e i s 
: 1909, 1961 
F i n a n z b e w e g u n g s r e c h n u n g , K o n z e p t i o n 2389 
ge r ingwer t ige A n l a g e g ü t e r s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G e w i n n u n g v o n K r i s e n i n f o r m a t i o n e n im R a h m e n der a k t i e n -
recht l ichen A b s c h l u ß p r ü f u n g 2154 
G m b H & C o . K G s. dort 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. dort 
K o n z e r n - , E G - H a r m o n i s i e r u n g nach d e m V o r s c h l a g für 7. 
gese l l schaf ts recht l i che R i c h t l i n i e , O b e r b l i c k 1631 
— , G r u n d s ä t z e fü r E i n b e z i e h u n g a u s l ä n d i s c h e r U n t e r n e h m e n 
( W e l t a b s c h l u ß ) , Entwurf e. V e r l a u t b a r u n g d e s IdW 554 
— . V e r r e c h n u n g v o n B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e n 1909, 1962 
— , W e l t a b s c h l u ß , W ä h r u n g s u m r e c h n u n g und A u s s a g e w e r t 
2005, 2337 
— , — . s . auch u. W e l t a b s c h l u ß 
— , s . auch u. K o n z e r n 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e f o r m 1977, A u s w i r k u n g e n 1909, 1961 
— , — , Entwurf e. IdW-Ver lautbarung 412 
— , — , I d W - S t e l l u n g n a h m e 1285 
K r i s e n w a r n p r o b l e m d e s Wi r t s cha f t s p rü fe rs nach § 166 A b s . 2 
A k t G • 2153 
M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z H a n d e l s b i l a n z fü r S teuerb i lanz , 
U m w a n d l u n g und G l i e d e r u n g s r e c h n u n g 1015 
mul t inat iona le U n t e r n e h m e n s . dort s o w i e u. K o n z e r n 
Organschaf t , b e s o n d e r e A u s g l e i c h s p o s t e n , e i g e n s t ä n d i g e r 
B i l a n z p o s t e n ? 652 
— , s . auch u. Organschaf t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s . dort 
R ü c k l a g e nach § 6b E S t G , B r u t t o a u s w e i s m e t h o d e für Ü b e r -
t r a g u n g e n 873 
R ü c k s t e l l u n g e n für S o z i a l p l ä n e nach d e m Bet r iebsver fas -
s u n g s g e s e t z 889 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dort 
Ü b e r f ü h r u n g von E i g e n k a p i t a l e. K a p G e s . auf ihre G e s e l l -
schafter nach der K S t R e f o r m 217, 265, 1067 
— , s . auch u. Kap i ta l s o w i e u. K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
U m w a n d l u n g s . dort 
U n t e r n e h m e n , — be i Inflation 1421 
U S A , K r i s e d e s a m e r i k a n i s c h e n Wi r tschaf tsprüfenden B e -
ru fss tandes , A n m . z u m M e t c a l f - R e p o r t 1857 
V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n , Ä n d e r u n g 1547 
Rechnungswesen 
alte und neue A u f g a b e n 1806 
B e w e g u n g s r e c h n u n g s . dort 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
Rückführung s . dort 
Datenverarbe i tung s . dort 
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Er fassung und V e r r e c h n u n g v o n K o s t e n de r U n t e r b e s c h ä f -
t i g u n g , S t e l l u n g n a h m e d e s Bet r iebswi r t schaf t l i chen und 
F i n a n z a u s s c h u s s e s d e s V e r b a n d e s d e r C h e m i s c h e n In-
dust r ie 1810 
E r f o l g s f l u ß r e c h n u n g , m e h r p e r i o d i g e 1570 
externes , S c h w e r p u n k t d e r A b s c h l u ß p r ü f u n g 1807 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dor t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . do r t 
Invest i t ionsrechnung s . do r t 
K o s t e n r e c h n u n g s . dor t 
R e c h n u n g s l e g u n g s . dor t 
Ro l le d e s — in d e r a k t i e n r e c h t l i c h e n J a h r e s a b s c h l u ß p r ü -
fung 1805 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , E r f a s s u n g d e r Ist- und P l a n w e r t e mit 
H i l fe be i de r P l a n b u c h f ü h r u n g 1517, 1567 
vom Kapi ta l f luß z u m F i n a n z f l u ß 2105 
W e l t a b s c h l ü s s e , d e u t s c h e , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005, 2337 
— , s . auch u. W e l t b i l a n z 
Wi r tschaf tsprü fe r s . dort 
Rechnungslegung, V e r l u s t r ü c k t r a g s . dort 
Rechtliches G e h ö r 
R ü g e de r V e r l e t z u n g d e s — , k e i n e Recht fer t igung d e r B e -
s c h w e r d e w e g . g r e i f b a r e r G e s e t z e s w i d r i g k e i t t rotz U n a n -
fechtbarke i t [BFH] 2264 
S c h i e d s g e r i c h t s v e r f a h r e n , U m f a n g d e s — [OLG] 584 
V e r g ü t u n g und A u s l a g e n d e s K o n k u r s v e r w a l t e r s . Fes tse t -
z u g [LG] 1260 
Ver le t zung durch N i c h t v e r l e g u n g e i n e s T e r m i n s , vo r d e m F i -
nanzger icht [BFH] 804, 1078 
— , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1483 
Rechtsanwalt 
A n d e r k o n t o s . dort 
A n w a l t s h a f t u n g , H i n w e i s p f l i c h t d e s — , V e r j ä h r u n g s e i n w a n d 
verneint be i a r g l i s t i g e r U n t e r l a s s u n g [BGH] 2443 
A n w a l t s k o s t e n e r s t a t t u n g , A b m a h n u n g in W e t t b e w e r b s s t r e i -
t igke i ten [AG] 253 
A u s k u n f t s e r s u c h e n , p r o z e s s u a l e F ü r s o r g e p f l i c h t d e s G e -
richts [ B A G ] 919 
B e t r i e b s a u s g a b e n , F a h r t e n zw . W o h n u n g und B ü r o , T e r m i n e 
be i Ger icht , nur P a u s c h b e t r ä g e nach § 9 A b s . 1 Nr . 4 
E S t G a n e r k a n n t [BFH] 1344 
B e t r i e b s r a t s w a h l , A n f e c h t u n g , G e g e n s t a n d s w e r t [ LAG] 357 
b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e s B e s c h l u ß v e r f a h r e n , A n w a l t s -
kosten d e s B e t r i e b s r a t s , Kos tent ragungspf l i ch t d e s 
A r b G , U m f a n g 2141 
B u n d e s g e b ü h r e n o r d n u n g für — , A n p a s s u n g an E r h ö h u n g 
d e s e r m ä ß i g t e n U S t S a t z e s , S t Ä n d G 1977 1579 
F i rmenwert d e r P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Z u g e w i n n a u s -
g le ich nach E h e s c h e i d u n g [BGH] ; 1183 
G e b ü h r e n be i E r b s c h e i n e i n z i e h u n g [ B G H ] 1598 
G e r i c h t s k o s t e n fü r E r t e i l u n g e iner 2. Abschr i f t v o n E n t s c h e i -
d u n g e n e tc . [BFH] 570 
in e i g e n e r S a c h e im f inanzger i ch t l i chen Ver fahren auft re -
tender , K o s t e n e r s t a t t u n g [BFH] 1124 
Kosteners ta t tung im s t e u e r l i c h e n E i n s p r u c h s v e r f a h r e n , w e n n 
— zug le ich im e i g . N a m e n und im N a m e n s e i n e r z u s a m -
menveran jagten E h e f r a u E S t . - B e s c h e i d anficht [BFH] 2079 
R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t s . dort 
Rechtsmi t te lbe lehrungspf l i ch t [BGH] 1992 
Rechtsmit te l f r is t s . dort 
Rechtsmit te lschr i f t s . dor t 
T e r m i n b e s t i m m u n g , U n k e n n t n i s d e s — in fo lge ze i t l i cher 
Ü b e r s c h n e i d u n g de r L a d u n g an Par te i mit s e i n e r B e s t e l -
l ung z u m P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n [ B A G ] 919 
T o d d e s — e iner b e v o l l m ä c h t i g t e n S o z i e t ä t , Erstattung der 
M e h r k o s t e n be i B e a u f t r a g u n g e i n e s a n d e r e n — [OLG] 1785 
U m s ä t z e aus F ü h r u n g e. Vo rmundschaf t , e r m . U S t S a t z 
[FG] (11) B e i l . 2 
U m s a t z s t e u e r - Ä n d e r u n g e n be i V o r s c h ü s s e n ab 1. 1. 1978, 
B M F - S c h r . v o m 21. 11. 1977 2208 
Unfa l lhe l fe r r ing , M i n d e r j ä h r i g e r , s t i l l s c h w e i g e n d e t r m ä c h t i -
g u n g de r E l tern zu r B e a u f t r a g u n g [ B G H ] 202 
Ver lus t igke i t sant rag nach Rechtsmi t te l rücknahme, ke in A n -
w a l t s z w a n g [BGH] 625, 1943 
Z u l a s s u n g des a l l e i n i g e n V o r s t a n d s e i n e r A G w e g e n Unver -
e inbarke i t mit A n w a l t s b e r u f verneint [BGH] 1553 
— verneint , w e n n T ä t i g k e i t be i D iens ther rn mit A n w a l t s b e -
ruf unvere inbar [ B G H ] 1553 
s . auch u. P r o z e ß r e c h t s o w i e u. Rechtsmit te l 
R e c h t s a n w a l t g e b ü h r e n o r d n u n g , E insp ruchsve r fahren , erstat -
t u n g s f ä h i g e K o s t e n f ü r z u g e z o g e n e n B e v o l l m ä c h t i g t e n 62 
Rechtsbehelfsverfahren, F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s . dort 
Kosteners tat tung an R A , d e r zug le i ch im e i g . - N a m e n und 
im N a m e n s e i n e r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n Ehef rau E S t . -
B e s c h e i d anficht [BFH] 2079 
Rechtsbeistand, a u s s c h l i e ß l i c h e T ä t i g k e i t — Anfer t igung v o n F o -
t o k o p i e n v o n G e r i c h t s a k t e n fü r V e r s i c h e r u n g s g e s e l l -
schaf ten , ke in f re ier Beruf [BFH] (11) B e i l . 2 
Rechtsbeschwerde, B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. dort 
Rechtsfehler, V o r l i e g e n , w e n n be i W ü r d i g u n g von Ta tsachen a l l -
g e m e i n e Begr i f fe nicht zutreffend verwendet w e r d e n 1878 
Rechtsform, s teuer l ich o p t i m a l e , mi t te ls tänd ische U n t e r n e h m u n -
g e n nach der K S t - R e f o r m 505 
— , T e i l s t e u e r s ä t z e für 1978 2243 
— , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2298 
Rechtsfortbildung 
gese l l schaf ts recht l i che N a c h f o l g e k l a u s e l n [BGH] 1130 
g e s e t z e s ä n d e r n d e , A b g r e n z u n g zur L ü c k e n a u s f ü l l u n g . . . . 2222 
Le is tungs f re ihe i t d e s K f z - H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r e r s be i O b l i e -
g e n h e i t s v e r l e t z u n g d e s K f z - H a l t e r s ( V e r s i c h e r u n g s n e h -
mer) auch g e g e n ü b e r m i t v e r s i c h e r t e m Fahre r , R e g r e ß a n -
s p r u c h d e s S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s g e g e n Fahrer 
verne int [ B G H ] 98 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g 617 
R e c h t s b e h e l f e d e s W i d e r r u f s und d e r U n t e r l a s s u n g im B e -
re ich d e s E h r e n s c h u t z e s , E r w e i t e r u n g durch F e s t s t e l -
l u n g s k l a g e verne in t [ B G H ] 1988 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h d e s g e k ü n d i g t e n A r b e i t n e h -
m e r s w ä h r e n d K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß nur unter engen 
V o r a u s s e t z u n g e n d e s § 102 A b s . 5 B e t r V G [ B A G ] 2099, 2192 
s . auch u. A u s l e g u n g 
Rechtsgeschäf t , e i n s e i t i g e s , F e h l e n e i n e r g e s e t z l i c h e n W i r k s a m -
k e i t s v o r a u s s e t z u n g , u n h e i l b a r e N ich t igke i t 1191 
A u s l e g u n g s . dort 
R e c h t s h ä n g i g k e i t , A u f r e c h n u n g in a n d e r e m P r o z e ß , Z u l ä s s i g k e i t 
t rotz — [ B G H ] 2439 
Rechtsh i l fe , i n te rnat iona le r s t e u e r l i c h e r A u s k u n f t s v e r k e h r , neue 
E n t w i c k l u n g e n 2064, 2117 
Rechtskauf , s . u. Kauf 
Rechtskraft 
a r b e i t s g e r i c h t l i c h e s B e s c h l u ß v e r f a h r e n , e i n s t w e i l i g e V e r f ü -
g u n g , G e s t a l t u n g s - und V o l l s t r e c k u n g s w i r k u n g vor — 1191 
a u s l ä n d i s c h e E n t s c h e i d u n g , E r s t r e c k u n g d e r — auf Inland, 
Ze i tpunkt 2129 
F e s t s t e l l u n g d e r R e c h t s w i d r i g k e i t e i n e r P r e s s e v e r ö f f e n t l i -
c h u n g nicht d u r c h s e t z b a r [ B G H ] 1988 
f r i s t lose K ü n d i g u n g e i n e s B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s , U n w i r k s a m -
keit bei A u s s p r u c h v o r — d e r E r s e t z u n g s e n t s c h e i d u n g 
be i f e h l e n d e r Z u s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s [BAG] 1190 
G e s t a l t u n g s u r t e i l , G e s t a l t u n g s w i r k u n g mit f o r m e l l e r — [BAG] 1191 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e w e g e n g l e i c h z e i t i g a u s g e s p r o c h e n e r 
f r i s t loser u n d o r d e n t l i c h e r K ü n d i g u n g [ B A G ] 1322 
K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , P r ä k l u s i o n s w i r k u n g , r ü c k w i r k e n d e , 
fü r Z a h l u n g s k l a g e verne in t [ B A G ] 1192 
L o h n k l a g e , E r s t r e c k u n g d e r — auf V o r f r a g e ü b e r Fo r tbes te -
h e n d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s ve rne in t [ B A G ] 1195 
W e c h s e l v o r b e h a l t s u r t e i l , u n e i n g e s c h r ä n k t e Z w a n g s v o l l s t r e k -
k u n g be i f o r m e l l e r — [ B G H ] 2323 
R e c h t s m i ß b r a u c h , A b l e h n u n g a l l e r R ichter , d i e e. V o r b e s c h e i d 
e r l a s s e n h a b e n [BFH] 288 
G r ü n d u n g e i n e r a u s l ä n d . G m b H a l s s o g . B a s i s g e s e l l s c h a f t , 
V o r l i e g e n e i n e s — - ? [BFH] 147 
— v o n s o g . B a s i s g e s e l l s c h a f t e n in de r S c h w e i z [BFH] 526 
s . auch u. M i ß b r a u c h 
Rechtsmi t te l , B e s c h w e r m a ß g e b l i c h f ü r d i e Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 213 
S t r e i t w e r t b e g r e n z u n g in B e s t a n d s - und K ü n d i g u n g s p r o z e s -
s e n auf d r e i f a c h e n M o n a t s v e r d i e n s t [ B A G ] 1419 
Unterschr i f t unter - schr i t t , A n f o r d e r u n g e n a n Lesbarke i t 1564 
R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t , B a u s a c h e n , H e m m u n g d e s Laufs 
durch G e r i c h t s f e r i e n ? [ B G H ] 583 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g , A n f o r d e r u n g e n an d i e -pf l icht d e s A n -
wa l t s [ B G H ] 1992 
Er te i lung durch F G , W i r k s a m k e i t [BFH] 59 
Rechtsmit te l f r is t 
B e a n t r a g u n g d e r B e r i c h t i g u n g d e s T a t b e s t a n d e s nach U r -
t e i l s z u s t e l l u n g , ke in E i n f l u ß auf Lauf d e r — [BFH] 708 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g , w ä h r e n d G e l t u n g s d a u e r d e s B F H -
Ent las tG g e g e b e n e mit A n g a b e d e r R e v S u m m e v o n 1000 
D M , ke ine In iaufsetzung d e r — [BFH] 2262 
V e r s ä u m u n g , m a n g e l h a f t e O r g a n i s a t i o n d e s S t B e r a t e r b ü r o s , 
A n f o r d e r u n g e n an F r i s t e n k a r t e i [BFH] 1830 
— , u n z u r e i c h e n d e W e i s u n g a n P e r s o n a l im B ü r o d . P r o z e ß -
b e v o l l m ä c h t i g t e n , k e i n e N a c h s i c h t [ B F H ] 61 
— , V e r z ö g e r u n g d e r P o s t b e f ö r d e r u n g ( L a n d e u n m ö g l i c h k e i t 
d e s P o s t f l u g z e u g s i n f o l g e B o d e n n e b e l s ) [BFH] 662 
R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e , V e r l u s t i g k e i t s a n t r a g , A n w a l t s z w a n g [BGH] 1943 
Rechtsmit te lschr i f t , F r i s t w a h r u n g d u r c h e i n e v o m Anwal t nicht 
u n t e r s c h r i e b e n e — [OLG] 494 
m e h r e r e v o n d e r s e l b e n Par te i g e g e n d a s s e l b e Ur te i l , e i n -
he i t l i che E n t s c h e i d u n g [ B A G ] 1196 
Rechtsmi t te lver fahren 
A b l e h n u n g e . R i c h t e r s w e g . B e f a n g e n h e i t be i e. S p a n n u n g s -
v e r h ä l t n i s z u m P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n [BFH] 2422 
A u f r e c h n u n g im — , S a c h d i e n l i c h k e i t [ B G H ] 100 
A u s s c h l i e ß u n g u n d A b l e h n u n g d e r G e r i c h t s p e r s o n e n . . . . v44 
B e l e h r u n g ü b e r Fr is t f ü r d i e E r h e b u n g d e r K l a g e 44 
B e s c h w e r d e s . dor t 
B F H - E n t l a s t u n g s g e s e t z , A n w e n d u n g auf F G - U r t e i l e im z w e i -
ten R e c h t s g a n g [BFH] 2360 
— , s . auch u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
E i n s p r u c h s v e r f a h r e n s . dor t 
E n t s c h e i d u n g d e s F G , k e i n e B i n d u n g s w i r k u n g im Ver fahren 
ü b e r e. v o r l ä u f i g e n S t B e s c h e i d [BFH] 61 
Entwurf e i n e s E n t l a s t u n g s g e s e t z e s f ü r d i e V e r w a l t u n g s - und 
F i n a n z g e r i c h t s b a r k e i t , kr it . A n m e r k u n g e n 2403 
F inanzger i ch t , ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t u n d P a s s i v l e g i t i m a t i o n , 
Ä n d e r u n g d u r c h E i n f G z u r A O 1977 44 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s . dort 
F i n a n z r e c h t s w e g fü r R ü c k f o r d e r u n g v o n E i n f u h r v e r g ü t u n g e n 
nach d e m A b S i c h G [BFH] 150 
K l a g e ä n d e i u n g , S a c h d i e n l i c h k e i t [ B G H ] 100 
K l a g e e r h e b u n g , k e i n e V o l l z i e h u n g s h e m m u n g 44 
K l a g e v e r z i c h t 44 
K o s t e n s c h u l d n e r b e i R ü c k n a h m e d e r K l a g e [BFH] 2422 
M a n g e l der S a c h a u f k l ä r u n g , V o r l i e g e n , w e n n F G Ta tsachen 
o d e r B e w e i s m i t t e l a u ß e r acht läßt , d i e s i ch nach S a c h -
lage a u f d r ä n g e n [BFH] 706 
85 
Rechtsmi t te l ve r fahren (Fortsetzung) 
Nachs icht s . dor t 
recht l iches G e h ö r , V e r l e t z u n g d u r c h N i c h t v e r l e g u n g e. Ter -
mins vor d e m F G [BFH] 804, 1078 
— , s . auch u. recht l i ches G e h ö r 
R e c h t s b e h e l f s v e r f a h r e n s . dor t 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g s . dort 
Rechtsmit te l f r is t s. dort 
Rechtsnachfo lge r , K l a g e b e f u g n i s 44 
R e v i s i o n s e i n l e g u n g durch T e i e g r a m m , v e r s p ä t e t e r E i n g a n g 
be im F G , B e g i n n d e r R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t nach 
W i e d e r e i n s e t z u n g in v o r i g e n S t a n d [BFH] 150 
— , s. auch u. R e v i s i o n bzw. u. R e v i s i o n s v e r f a h r e n 
Richter , A b l e h n u n g w e g e n B e f a n g e n h e i t [BFH] 1124 
— , ehrenamt l i cher , A u s s c h l u ß g r ü n d e 44 
Steuerst rafver fahren s . dort 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n v o r i g e n S t a n d s . dort 
Z e u g e , A u f e r l e g u n g v o n O r d n u n g s g e l d be i V e r s ä u m u n g e. 
B e w e i s t e r m i n s [BFH] 2312 
Z u s t e l l u n g s . dort 
Rechtssche inhaf tung 
F i r m e n b e z e i c h n u n g „ K G " , f ä l s c h l i c h e [ B G H ] 1643 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g bei A u f n a h m e e i n e r G m b H a l s K o m p l e -
mentär in in K G o h n e F i r m e n z u s a t z , — e i n e s vor Ä n d e -
rung der B G H - R e c h t s p r e c h u n g (1974) a u s g e s c h i e d e n e n 
K o m p l e m e n t ä r s verne int [ O L G ] 1256 
G e s e l l s c h a f t e r , der in E n t s t e h u n g b e g r i f f e n e n G m b H & C o . 
K G [BGH] 1643 
K o m p l e m e n t ä r , N i c h t a u f n a h m e d e s Z u s a t z e s „ G m b H & C o . " 
nach A u s s c h e i d e n u n d E in t re ten e i n e r G m b H a n d e s s e n 
Ste l le , — verneint be i nicht a u s r e i c h e n d e m Z e i t r a u m für 
Umor ien t ie rung nach Ä n d e r u n g d e r B G H - R e c h t s p r e -
chung [OLG] 2273 
U m w a n d l u n g e i n e s E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n s in G m b H & 
C o . K G , F i r m e n g e b r a u c h o h n e H i n z u f ü g u n g d e s G e s e l l -
schaf tszusatzes [OLG] ; 1310 
Rechtsschutzgarant ie , u n b e s t i m m t e r Rechtsbegr i f f , v o l l e ger icht -
l iche N a c h p r ü f u n g ? 1094 
Rechtsschutz in te resse , A r b e i t n e h m e r , K l a g e g e g e n A r b e i t g e b e r 
auf A b f ü h r u n g v o n L o h n s t e u e r - und S o z i a l v e r s i c h e -
r u n g s b e i t r ä g e n 1000 
arbe i tsger ich t l i ches B e s c h l u ß v e r f a h r e n , F o r t b e s t e h e n d e s — 
bei Wegfa l l des akuten b e t r i e b s b e z o g e n e n A n l a s s e s 2452 
V o l l s t r e c k u n g s m ö g l i c h k e i t im A u s l a n d , m a n g e l n d e , — bejaht 718 
s. auch u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
R e c h t s w e g z u s t ä n d i g k e i t , Steuer- und s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i -
che F r a g e n , Z u s t ä n d i g k e i t d e r A r b e i t s - , S o z i a l - o d e r F i -
n a n z g e r i c h t e ? 997 
Redakteur , P e r s ö n l i c h k e i t s v e r l e t z u n g durch P r e s s e a r t i k e l , Haf-
tung [BGH] 578 
Schmähkr i t ik , Rechtsschutz ve rne in t [ B G H ] 578 
verantwort l icher , Ve rp f l i ch tung z u r Inha l t skont ro l le [BGH] 578 
s. auch u. P r e s s e . V e r l a g und Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
R e d a k t i o n s k o s t e n , ha lbfer t ige Ze i tschr i f t (unfer t iges E r zeugn is ) , 
Akt i v ie rung als i m m a t e r i e l l e s W i r t s c h a f t s g u t ? 795 
R e e d e r , Schif fe deutscher — , d i e unter a u s l ä n d i s c h e r F l a g g e 
fahren, k e i n e e r m ä ß i g t e G e w S t M e ß z a h l 566 
Refe rendar , s teuer l . B e h a n d l u n g L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
R e f o r m e n , S teuer - und ihre A u s w i r k u n g e n im J a h r e 1977 2296 
Rehab i l i ta t ion , beru f l i che , Z u s t ä n d i g k e i t e n , N e u r e g e l u n g 2234 
R s i c h s a b g a b e n o r d n u n g s. u. A b g a b e n o r d n u n g 
R e i n v e s t i f i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6b E S t G 
Begr i f f „ b e t r i e b s g e w ö h n l i c h e N u t z u n g s d a u e r " [BFH] 332, 477 
B r u t t o a u s w e i s m e t h o d e für Ü b e r t r a g u n g e n im a k t i e n r e c h t l i -
chen J a h r e s a b s c h l u ß 873 
Ersatzkr i te r ium bei so fo r t ige r Ü b e r t r a g u n g de r s t i l l en R e s e r -
ven 362 
G r u n d s t ü c k s t a u s c h 934 
Ü b e r t r a g u n g von W i r t s c h a f t s g ü t e r n e ine r P e r s o n e n g e s e l l -
schaft in d a s G e s e l l s c h a f t e r - P r i v a t v e r m ö g e n • 696 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. dort 
R e i s e b ü r o , U m s a t z s t e u e r f r a g e n 331, (11) B e i l . 2, 1171 
Z i m m e r r e s e r v i e r u n g s v e r t r a g , Rückt r i t t s recht auch o h n e ver -
t ragl iche K l a u s e l ? [ B G H ] 674 
R e i s e k o s t e n 
D iens t re i se , lang a n d a u e r n d e , R ü c k k e h r z u m Ort d e s L e -
b e n s m i t t e l p u n k t e s an W o c h e n e n d e n , B e h a n d l u n g der 
He imfahr tkos ten bei L e d i g e n [BFH] 659 
Fachverans ta l tungen im A u s l a n d [BFH] 476 
K i l o m e t e r - P a u s c h a l e s. dort 
L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
P a u s c h b e t r ä g e für — , E r h ö h u n g 2210, 2258 
S t u d i e n r e i s e e. U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r s für G e o g r a p h i e , B e -
rufs for tb i ldungskosten '? 2163 
Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n , P a u s c h a l i e r u n g [BFH] 659 
— , Ü b e r n a c h t u n g im E i n z u g s b e r e i c h d e s Z i e l o r t e s , z. B. 
S tarnberg für M ü n c h e n [BFH] 659 
R e i s e n , P a u s c h a l - , B e h a n d l u n g be i USt 331, (11) B e i l . 2 
R e i s e s p e s e n 
E r h ö h u n g , g e p l a n t e 2210, 2258 
Fachverans ta l tung im A u s l a n d [BFH] 476 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Ü b e r n s c h t u n g s k o s t e n - P a u c c h a l i e r u n g , Ü b e r n a c h t u n g im E i n -
z u g s b e r e i c h des Z i e l o r t s s [BFH] 659 
V o r s t e u e r - P a u s c h s ä t 7 e , A u e w i r k u n g e n der A n h e b u n g " der 
U S t . - S ä t z e z u m 1 1. 1978 2354 
s. auch u. R e i s e k o s t e n 
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R e i s e u n t e r n e h m e n , B u m m e l s t r e i k de r F lug lo tsen 1973, Haftung 
der B u n d e s r e p u b l i k [BGH] 1890 
M o d e l i w e t t b e w e r b „ M e h r F e r i e n q u a l i t ä t " 714 
P a u s c h a l - F l u g r e i s e n , U m s a t z s t e u e r f r a g e n , Rechtsp rechungs -
übers ich t 331, (11) Be i l . 2 
S i t z im A u s l a n d , E rb r ingen d e r R e i s e d i e n s t l e i s t u n g e n im 
Inland, U S t B e r e c h n u n g [BFH] 1171 
Reiseveranstaltungsvertrag, Gesetzentwur f 159S 
Rekultivierungskosten, A b b a u f l ä c h e n v o n K i e s , S a n d , S te inen 
und E r d e n , R ü c k s t e l l u n g e n fü r — 1166 
Religionsgemeinschaften, kar i tat ive und e rz ieher i sche E i n r i c h -
tungen (hier : Hosp i ta l ) , A n w e n d u n g d e s B e t r V G verneint 
B V e r f G 2379 
Rentabi l i tät , v e r g l e i c h e n d e A n a l y s e v o n L o h n q u o t e , S e l b s t f i n a n -
z i e r u n g und — der U n t e r n e h m e n , G r u n d l a g e n 1057, 1106 
Rente 
a u s g e s c h i e d e n e r G e s e l l s c h a f t e r (GbR) , B e h a n d l u n g der 
R e n t e n z a h l u n g e n a l s V e r s o r g u n g s r e n t e n [BFH] 1825 
aus g e s e t z l . R e n t e n v e r s i c h e r u n g , B e s t e u e r u n g , Merkb lat t 
der O F D H a n n o v e r 2304 
a u s s c h e i d e n d e r P e r s G e s e l l s c h a f t e r , V e r s o r g u n g s - o d e r V e r -
ä u ß e r u n g s - ? 187 
B e z ü g e e. K i n d e s w e g . U n f a l l t o d e s s e i n e s Vaters a l s S c h a -
densersa t z , E S t B e f r e i u n g 844 
L e i b - , entgel t l ich e r w o r b e n e , g e h ö r t de r den Er t ragsante i l 
ü b e r s t e i g e n d e Bet rag zu d e n a n r e c h e n b a r e n B e z ü g e n 
d e s Unte rs tü t z ten i. S . § 3 3 a E S t G ? 2164 
— , s . auch u. Le ib rente 
Recht auf — , Bewer tung fü r V e r m S t (24) B e i l . 9 
s teu er l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) Be l l . 15 
Unfa l l ve rs i cherung s . dort 
Unterha l tsverpf l i chtung , d i e n a c h e i n a n d e r g e g e n ü b e r m e h r e -
ren P e r s o n e n z u er fü l len ist, B e w e r t u n g fü r VermSt . 2029 
Verp f l i ch tungen aus — mit W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l , H i n z u -
rechnung z u m G e w e r b e k a p i t a l 665 
s . auch u. A l t e r s r u h e g e l d 
Rentenanpassungsbericht, 1977 499 
Rentenanpassungsgesetz, 20. , Inkrafttreten 1305 
Rentenversicherung 
A b b a u von Pr i v i l eg ien 1049 
A l t e r s g r e n z e , E r re ichen durch B e z i e h e r d e s v o r g e z o g e n e n 
bzw. f lex ib len A l t e r s r u h e g e l d e s [BAG] 2003 
Arbe i tsentge l t , Begrif f 2282 
A rbe i t sen tge l t ve ro rdnung 1977 1372 
Arbe i t s fäh igke i t , M i n d e r u n g der E r w e r b s f ä h i g k e i t , A b g r e n -
z u n g der Begr i f fe 1947 
A u s b i l d u n g s z e i t e n , B e n a c h t e i l i g u n g der Angeste l l ten der 
pr ivaten Wirtschaft g e g e n ü b e r B e a m t e n und A n g e s t e l l -
ten d e s öf fent l ichen D iens tes 2186 
— , Bewer tung w ie Ze i ten mit Durchschn i t t se inkommen 
1049, 2183 
— , g l e i c h m ä ß i g e und gerechte B e h a n d l u n g verneint 2186 
— , N e u r e g e l u n g des § 3 2 a A V G , Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e 2187 
— , — , ve r fassungsrecht l i che B e d e n k e n 2185 
— , N i ve l l i e rung zu Lasten qua l i f i z ie r te r Anges te l l te r 1049, 2184 
— , Sch lechte rs te l lung von F r ü h r e n t n e r n 2184 
A u s f a l l z e i t e n , A u s b i l d u n g s z e i t e n , R e n t e n k ü r z u n g e n durch re-
duz ier te Werte 1049, 2184 
— , n a c h g e w i e s e n e , V e r h i n d e r u n g d e r Anrechenbarke i t — 2184 
— , Verz icht auf n a c h g e w i e s e n e , U n z u l ä s s i g k e i t 2183 
Aush i l f sk rä f te , dauerhaft beschäf t ig te , re levante G r e n z e n 
des monat l i chen A r b e i t s l o h n s fü r S o z i a l v e r s i c h e r u n g , 
L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g und A l t e r s r u h e g e l d 1459, 2450 
— , kurzf r is t ige , neue ve rs i cherungs recht l i che Beur te i lung 2094 
A u s s p e r r u n g , A u s w i r k u n g e n auf — . .\ 958 
B e i t r ä g e , A r b e i t n e h m e r a n t e i l e , K l a g e des A r b e i t n e h m e r s g e -
gen A r b e i t g e b e r auf A b f ü h r u n g , Z u s t ä n d i g k e i der A r -
be i t s - oder S o z i a l g e r i c h t e ? Rechtsschutz in teresse . . 1000 
— , — , Ü b e r n a h m e v e r p f l i c h t u n g d e s A r b G , V o r a u s s e t z u n g e n 2279 
— , A u f s t o c k u n g durch Pf l i chtvers icher te , f re iwi l l ige , P r o b l e -
matik 820 
— , Beh inder te 2280 
— , En tw ick lungshe l fe r 2280 
— , Fä l l ioke i t , N e u r e g e l u n g ab 1. 7. 1977 1 4 H v 
— , f re iw i l l i ge , b a r g e l d l o s e Ent r ichtung 2279 
— , — , H ö h e 22f ! i 
— , H ö h e r v e r s i c h e r u n g 2?P0 
— , Kurzarbe i te r , Erstattung 913 
— , L e i s t u n g , Ä q u i v a l e n z p r i n z i p 820 
— , N e t t o l o h n g e w ä h r u n g , E rmi t t lung d e s Brut togehal ts 2280 
— , N i c h t a b f ü h r u n q der e i n b e h a l t e n e n Arbe i tnehmerante i le 
durch G e s c h ä f t s f ü h r e r , Haf tung 1092 
— , S a c h b e z ü g e , Wert 2283 
— , S ä u m n i s z u s c h l ä g e , E r h e b u n g ab 1. 7. 1977 1411 
— , S e l b s t ä n d i g e 83, 2280 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e , E r h ö h u n g 2278 
B e i t r a g s d y n a m i k , L e i s t u n g s d y n a m i k 820 
B e i t r a g s e i n n a h m e n , B e e i n f l u s s s u n g durch inf lat ionäre Ent-
w i c k l u n g e n 820 
Bei t ragsf re ihe i t , A u f w e n d u n g e n für Zukunf tss icherung der 
A r b N 2282 
— , W e i h n a c h t s z u w e n d u n g e n 2283 
B e i t r a g s s a t z , H ö c h s t b e i t r a q 2278 
be i t rags - und ve rs i cherungs recht l i che Ä n d e r u n g e n zum 1. 1. 78 2278 
Beru fsunfäh iqke i t , Ve rwe is auf Te i l ze i ta rbe i t , V o r a u s s e t z u n -
gen [BSG] 127 
B e s c h ä f t i g u n g bei P s z u g von f l e x i b l e m A l te rs ruhege ld , Ver -
s ; cherunqs f re ihe : t 2284 
B e z u g s g r ö ß e , Begriff 2283 
E r w e r b s - o d e r B e r u f s u n f ä h i g k e i t , A r b e i t s f ä h i g k e i t , M i n d e -
rung d e r E r w e r b s f ä h i g k e i t , A b g r e n z u n g der Begr i f fe 1947 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t , V e r w e i s auf Te i l ze i ta rbe i t , V o r a u s s e t -
z u n g e n [ B S G ] 127 
f l e x i b l e s A l t e r s r u h e g e l d s . u. A l t e r s r u h e g e l d 
f r e i w i l l i g e V e r s i c h e r u n g , Be i t ragsent r i ch tung fü r 1980 2037 
f re iw i l l i ges s o z i a l e s J a h r , B e i t r a g s b e m e s s u n g 1950 
g e s e t z l i c h e , B e s t e u e r u n g d e r R e n t e n , Merkb la t t der O F D 
H a n n o v e r 2304 
— , f r e i w i l l i g e N a c h z a h l u n g e n a . G r . d e s R e n t e n r e f o r m g e -
s e t z e s 1972 a l s S o n d e r a u s g a b e n o d e r agw. B e l a s t u n g 844 
— , K i n d e r z u s c h ü s s e , E S t B e f r e i u n g , S t Ä n d G 1977 1764 
— , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n N a c h z a h l u n g e n , d i e ü b e r 
S o n d e r a u s g a b e n - H ö c h s t b e t r ä g e h i n a u s g e h e n [BFH] 429 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g v o n M a n n und F r a u , V e r w i r k l i c h u n g g e -
plant 2037 
J a h r e s m e l d u n g , Erstat tung 2285 
K f z - U n f a l l , K ü r z u n g d e s A l t e r s r u h e g e l d e s um Unfa l l rente , 
Rückgr i f f s rech t de r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t g e g e n Haft -
p f l i ch tvers icherung verne in t [ B G H ] 349 
K o m m i s s i o n fü r d i e s o z i a l e S i c h e r u n g de r Frau und der 
H i n t e r b l i e b e n e n , E i n s e t z u n g 2037 
P e n s i o n ä r , V e r s i c h e r u n g s f r e i h e i t 2284 
P f ä n d u n g de r g e s e t z l i c h e n Rente g e m . § 54 S o z i a l g e s e t z -
b u c h , V o r a u s s e t z u n g e n , A n f o r d e r u n g e n an d i e D a r l e -
gungspf l i ch t d e s G l ä u b i g e r s [OLG] 1004, 1658 
qual i f i z ie r te A n g e s t e l l t e , V e r m i n d e r u n g der A l t e r s v e r s o r -
g u n g durch 20. R e n t e n a n p a s s u n g s G und K r a n k e n v e r s i -
c h e r u n g s - K o s t e n d ä m p f u n g s G 2183 
R e h a b i l i t a t i o n s m a ß n a h m e n , beruf l i che , N e u r e g e l u n g der 
Z u s t ä n d i g k e i t e n 2234 
R e n t e n a n p a s s u n g s g e s e t z , 20. 1305, 2183 
R e n t e n f o r m e l , F i n a n z i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 820 
R e n t e n k ü r z u n g e n durch reduz ier te Wer te für A u s b i l d u n g s -
ze i ten , A u s w e i c h m ö g l i c h k e i t e n 1050, 2183 
— , A u s w i r k u n g auf bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g : . . . 1051 
R e n t e n m i n d e r u n g durch N e u r e g e l u n g , A u s g l e i c h durch a n -
d e r w e i t i g e V o r s o r g e 2184 
— , M ö g l i c h k e i t e n zur V e r h i n d e r u n g o d e r V e r k l e i n e r u n g 2183 
— , W e g f a l l d e s F a m i l i e n h i l f e a n s p r u c h s bei e i g e n e m E i n k o m -
m e n , ve r fassungs recht l i che B e d e n k e n , Ä n d e r u n g s v o r -
s c h l ä g e 2188 
R e n t n e r - K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , E r s c h w e r u n g und S p e r r u n g 
des Eintr itts durch N e u r e g e l u n g , A u s w i r k u n g e n 2187 
— , k o s t e n l o s e Inanspruchnahme durch A n t r a g s t e l l u n g b is 
30. 6. 1978 2187 
S c h a d e n s e r s a t z k l a g e d e s A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t n e h -
mer w e g e n unr icht iger A b f ü h r u n g de r B e i t r ä g e , R e c h t s -
w e g z u s t ä n d i g k e i t 1002 
S e l b s t ä n d i g e , pf l ichtvers icherte , m o n a t l . B e i t r a g s z a h l u n g . . . . 2037 
Streik , A u s w i r k u n g e n auf — 958 
Te i l ze i tarbe i t bei B e u r t e i l u n g von Beru fsunfäh igke i t und 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t [ B S G ] 127 
— , Ve rwe is , V o r a u s s e t z u n g e n [ B S G ] 127 
U m l a g e v e r f a h r e n , F i n a n z i e r u n g d y n a m i s c h e r Le i s tungen auf 
G r u n d f re iwi l l iger B e i t r a g s l e i s t u n g e n , S c h w i e r i g k e i t e n 822 
— , F u n k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n 820 
— , mathemat ische Dars te l lung d e r P r o b l e m e 821 
U m v e r t e i l u n g s m a ß n a h m e n , F i n a n z i e r u n g durch qual i f i z ie r te 
Anges te l l te % 2185 
Vers icherungspf l i ch t , Ab i tur ient , kurzfr . Beschäf t i gung 1650, 2089 
— , A r b e i t s l o s e , kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g 2096 
— , Aush i l f skräf te , dauerhaft beschäf t ig te 1459, 2450 
— , — , kurzfr ist ige 2094 
— , a u s l ä n d i s c h e A r b e i t n e h m e r mit befr isteter A r b e i t s e r l a u b -
nis , kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g 2099 
— , Be ru fsun fäh igke i t s ren tne r , kurz f r is t ige Beschäf t i gung 2097 
— , Beschäf t igung be im E h e g a t t e n , Verz icht auf Be f re iung 2285 
— , g e r i n g f ü g i g e B e s c h ä f t i g u n g 2283 
— , — , n e b e n s e l b s t ä n d i g e r T ä t i g k e i t 2450 
— , — , n e b e n ve rs i cherungs f re ie r H a u p t b e s c h ä f t i g u n g 2450 
— , J u g e n d l i c h e ohne A u s b i l d u n g s p l a t z , kurzf r is t ige B e -
schäf t igung 2098 
— , kurzfr ist ige B e s c h ä f t i g u n g n e b e n H a u p t b e s c h ä f t i g u n g 2096 
— , nebenberuf l i che Lehrkrä f te an V o l k s h o c h s c h u l e n , V o r -
aussetzungen 2097 
— , Ü b e r s c h r e i t e n der En tge l tg renze , Ne t to lohnvere inbarung 2450 
— , — , Pauscha ls teuer 1461, 2450 
— , unständ ig Beschäf t ig te , M i tw i rkungspf l i ch t d e s A r b e i t -
g e b e r s bei Fes ts te l lung [ B S G ] 2451 
— , — , Vermit t lung durch S c h n e l l d i e n s t d e s A r b e i t s a m t s u n -
e r h e b l i c h ? 2098 
— , Wehrd ienst oder Z i v i l d iens t , g e r i n g f ü g i g ent lohnte B e -
schäft igung 2450 
vorze i t ige P e n s i o n i e r u n g zur V e r m e i d u n g der S c h l e c h t e r -
s te l lung ab 1. 1. 1978 2184 
vorze i t iger Abbruch der E r w e r b s t ä t i g k e i t , unfa l lbed ingter 
Schaden [BGH] 349 
Wartezei t nach § 1246 A b s . 3 R V O , A n r e c h n u n g a u s -
länd ischer V e r s i c h e r u n g s z e i t e n [BSG] 456 
— , Er fü l lung durch i ta l ien ischen Gasta rbe i te r , V o r a u s s e t -
zungen [BSG1 456 
Rentner 
Aushi l fskräf te , re levante G r e n z e n d e s monat l i chen A r b e i t s -
lohns für S o z i a l v e r s i c h e r u n g , L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g 
und A l te rs ruhege ld 1459. 2094, 2450 
K inder f re ibet rag für — , V e r f a s s u n q s m ä ß i g k e i t des E S t R e f G 
1975. soweit kerne S o n d e r r e g e l u n g getroffen wurde 2026 
Krankenvers icherung s. dort 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t , V o r a u s s e t z u n g e n 1460 
Pr ivatvers icher te , K r a n k e n s c h u t z be i E r re ichen des R e n t e n -
al ters , A u s w i r k u n g e n d e s K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z e s 1414 
Reparaturaufwendungen, G e n e r a l ü b e r h o l u n g und M o d e r n i -
s ie rung e i n e r a b g e s c h r i e b e n e n D i e s e l - L o k , kein neues 
Wir tschaftsgut , k e i n e S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r [BFH] 1235 
Reserven, stille, s . u. s t i l l e R e s e r v e n 
Restschuldversicherung, V e r s c h a f f u n g d . — für K u n d e n durch 
T e i l z a h l u n g s b a n k , B e h a n d l u n g der Entgel te bei d . USt. 2263 
Revision 
Ä n d e r u n g g e s e t z l i c h e r V o r s c h r i f t e n w ä h r e n d — , B e r ü c k s i c h -
t igung durch B F H [BFH] 1636 
auf G r u n d e. N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e z u g e l a s s e n e , Not -
wend igke i t d e r f o r m a l e n A u s l e g u n g [BFH] 2216 
B e g r ü n d u n g be i m e h r e r e n A n s p r ü c h e n , Anforderungen 360 
B F H - E n t l a s t u n g s g e s e t z , A n w e n d u n g auf F G - U r t e i l e im zweiten 
Rechtsgang [BFH] 2360 
— , s . auch u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
E D V - , Ü b e r l e g u n g e n a u s der P r a x i s 1757 
E i n l e g u n g durch B e a m t e n d e s g e h o b e n e n Dienstes d. Z o l l -
ve rwa l tung [BFH] 1684 
— — S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t [BFH] 384 
— — T e l e g r a m m , v e r s p ä t e t e r E i n g a n g be im F G , Beg inn der 
- b e g r ü n d u n g s f r i s t nach W i e d e r e i n s e t z u n g in vor igen 
Stand [BFH] 150 
E r l e d i g u n g der H a u p t s a c h e s . dort 
gesetzw idr ige Z u l a s s u n g , k e i n e B i n d u n g [BFH] 194 
iso l ier te K o s t e n e n t s c h e i d u n g d e s F G , k e i n e — [BFH] 194 
K o s t e n s c h u l d n e r be i R ü c k n a h m e d e r K l a g e [BFH] 2422 
neue T a t s a c h e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i Of fenkundigke i t 1800 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e , E i n r i c h t u n g e. F r i s tenkont ro l lbuches , 
O r g a n i s a t i o n s m a n g e l be i F e h l e n e. Spa l te für Ü b e r -
wachung v o n - b e g r ü n d u n g s f r i s t e n [BFH] 850 
R e v i s i o n s k l ä g e r , B e n e n n u n g in d e r Rev is ionsschr i f t [BFH] 707 
Rev is ionsschr i f t , F o r m m ä n g e l , k e i n e Wiedere inse t zung in 
vor igen S t a n d [BFH] 1684 
R ü c k v e r w e i s u n g e. S a c h e an d a s F G , wenn keine Fest -
s te l lungen h i n s i c h t l . e . B e r i c h t i g u n g s t a t b e s t a n d e s getrof-
fen wurden [BFH] 1077 
S a c h v e r s t ä n d i g e r im F G - V e r f a h r e n , A b l e h n u n g , ke ine — g e g . 
z u r ü c k w e i s e n d e n B e s c h l u ß [BFH] 194 
Stre i twert rev is ion s . dort 
te i lwe ise A n n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t b e i nur te i lweiser g r u n d -
sätz l icher B e d e u t u n g d e r R e c h t s l a g e [BGH] 1746 
Urte i le d e s L A G B e r l i n , Z u l ä s s i g k e i t d e r — [ B A G ] 1856 
Revisionsfrist, V e r s ä u m u n g in fo lge N i c h t b e a c h t u n g der gese t z l . 
Vorschr i f ten u. d . R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g im FG-Ur t . , 
ke ine W i e d e r e i n s e t z u n g in v o r i g e n S tand [BFH] 2216 
s . auch u. Rechtsmit te l f r i s t 
Revisionsverfahren, s . u. R e v i s i o n 
R e v l s i o n s b e g r ü n d u n g s s c h r i f t , m e h r e r e A n s p r ü c h e , A n f o r d e -
rungen an d i e D a r l e g u n g de r Feh lerhaf t igke i t zu jedem 
e inze lnen A n s p r u c h [ B A G ] 1370 
Rezession, be t r ieb l i che P l a n u n g und E n t s c h e i d u n g im Kon junk -
turablauf, unter b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g der — 1009 
Richterablehnung, M ö g l i c h k e i t in j e d e m ger icht l i chen Verfahren . . ' 2272 
Rohstoffe, P f ä n d u n g , V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z 195 
Rorento N. V., Curacao, A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n für 1975/76 
s o w i e für 1976/77, A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 329, 2209 
R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g , b e t r i e b l i c h e A l te rsve rso rgung des 
im Betr ieb m i t a r b e i t e n d e n E h e g a t t e n , s teuer l . A n e r k e n -
nung 425, 878 
— , s. auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l i che , s o w i e u. 
D i rektvers icherung 
R ü c k l a g e 
Entsche idung ü b e r d i e B i l d u n g f re ier — , K o m p e t e n z e n nach 
E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1886 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g , s t e u e r l i c h e Beur te i lung von 
- k l a u s e i n 699 
E r s a t z b e s c h a f f u n g s r ü c k l a g e s . dor t 
Ins tandsetzungs - , B i l d u n g s g r u n d s ä t z e 135 
N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e iner P e r s o n e n g e -
sel lschaft , A u s w i r k u n g e n 1037 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
S u b s t a n z e r h a l t u n g , b r a s i l i a n i s c h e L ö s u n g für d i e Inf lat ions-
bere in igung der B i l a n z 1424 
wirtschaft l ich b e g r ü n d e t e Z u f ü h r u n g zu fre ien R ü c k l a g e n , 
A n l ä s s e 2 9 
Z o n e n r a n d g e b i e t , g e p l . Invest i t ionen , B i l d u n g stfreier — 1972 
Rücks te l lungen 
A n s c h l u ß z u s c h ü s s e e. G a s v e r s o r g u n g s - G m b H , Au f lösung 1074 
Arzne imi t te lhers te l le r , k e i n e — f. v e r s p r o c h e n e Ärz temuste r 1028 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n , — f. Ins tandhal tungsarb . (14) B e i l . 4 
B e r g s c h ä d e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g a l s u n g e w i s s e V e r b i n d l i c h -
ke i t? 1 2 8 2 
— , G rubenversa t z , B e m e s s u n g der H ö h e 1285 
— , K a t a s t r o p h e n s c h ä d e n 1283 
— , künft iger S c h a c h t v e r s a t z nach G r u b e n s t i l l e g u n g 1283 
bet r ieb l iche A l t e r s v e r s o r g u n g . A n e r k e n n u n g nur bei schri f t l . 
V e r s o r g u n g s z u s a q e n f B Ä G l 1 7 0 5 
— , s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r ieb l i che , s o w i e u. P e n -
s i o n s ' ü c k s t e l l u n g e n 
D a u e r s c h u l d e n s . dort 
D e l k r e d e r e - , L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n , Ansatz von 
„ E v e n t u a l f o r d e r u n q e n aus B ü r g s c h a f t s v e r b i n d l i c h k e i t e n " 
in V e r m ö q e n s a u f s t e l l u n g 1388 
G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g e n . A u t o m o b i l i n d u s t r i e 3 7 5 
— Produzentenhaf tung 1 4 7 ^ 
J a h r e s a b s c h l u ß a r b e i t e n [FG] (14) B e i l . 4 
87 
R ü c k s t e l l u n g e n (Fortsetzung) 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
R e k u l t i v i e r u n g s k o s t e n auf A b b a u f l ä c h e n v o n K i e s , S a n d , 
S t e i n e n u n d E r d e n "1166 
S c h m i e r g e l d v e r s p r e c h e n an D D R - B e d i e n s t e t e , U n z u l ä s s i g -
keit [BFH} 1776 
S o z i a l p l a n v e r p f l i c h t u n g e n 313, 365, 889 
U r l a u b s v e r p f l i c h t u n g e n , B M F - S c h r b 280 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , langf r is t ige , A u s w i r k u n g e n e. W e r t s i c h e -
r u n g s k l a u s e l auf P a s s i v i e r u n g in H B und S t B 132 
V e r l u s t e a u s D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e n v o n B a n k e n 685, 737 
— , d i e de r Organmut te r auf G i u n d e. E A V mit e. O r g a n -
tochter d r o h e n , U n z u l ä s s i g k e i t von — [BFH] 1074 
Verp f l i ch tung d e s Pächters e. landw. B e t r i e b e s , bei Pacht -
e n d e d i e F e l d b e s t e l l u n g s k o s t e n des Pächters zu er -
s e t z e n [BFH] (14) B e i l . 4 
V e r s i c h e r u n g v o n A t o m a n l a g e n 1772 
— — G r o ß r a u m f l u g z e u g e n , Z u f ü h r u n g s b e t r a g 700 
Rücktritt 
A b l e h n u n g s a n d r o h u n g mit Nachf r i s tsetzuzng bei S c h l e c h t -
l i e fe rung , V o r a u s s e t z u n g e n für Entbehr l i chke i t [BGH] 159 
A b t r e t u n g de r W a n d l u n g s b e f u g n i s a n Dritte, Z u l ä s s i g k e i t ? 814 
A b z a h l u n g s k a u f s . dort 
e i g e n e Ver t ragsunt reue , A u s s c h l u ß d e s S c h a d e n s e r s a t z a n -
s p r u c h s , A u s n a h m e [BGH] 249 
G l ä u b i g e r - z u r V e r m e i d u n g der Ü b e r s c h u l d u n g der K a p i t a l -
g e s e l l s c h a f t und G m b H & C o . K G 2429 
G r u n d c t ü c k s k a u f , Nichteintr i t t der b a l d i g e n B e b a u b a r k e i t 91 
Käufe r , B e s e i t i g u n g d e s Rechts zur A u s ü b u n g d e s V o r k a u f s -
rechts verneint [BGH] 768 
— , unberecht ig ter , Haf tung auch nach V e r ä u ß e r u n g d . K a u f -
s a c h e a n Dr i t ten durch V e r k ä u f e r [ B G H ] 249 
R e i s e b ü r o , Z i m m e r r e s e r v i e r u n g s v e r t r a g , [BGH] 674 
Rückt r i t ts recht o h n e ver t rag l iche K l a u s e l be i e rkennbar u n -
z u m u t b a r e m R i s i k o o d e r kraft H a n d e l s b r a u c h s [BGH] 674 
W a n d l u n g s . dort 
R ü c k w a r e n , E in fuhrumsatzs teuerbef re iung 190 
R ü c k w i r k u n g 
„ a b g e s c h l o s s e n e r T a t b e s t a n d " , V o r l i e g e n [BGH] 1409 
Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g , Ver t rauensschutz auf f r ü h e r e 
R e c h t s p r e c h u n g verneint [BGH] 581 
echte , unechte , A b g r e n z u n g [ B G H ] 1410 
E r m ä c h t i g u n g z u m Er laß r ü c k w i r k e n d e r V e r o r d n u n g e n , Z u -
läss igke i t [BVer fG] . 2275 
G e s e l l s c h a f t s v e r h ä l t n i s , B e g r ü n d u n g i. Innenverhä l t , mit — 2320 
I n h a l t s n o r m e n e i n e s A r b V e r h . , R e g e l u n g in B e t r i e b s v e r e i n -
b a r u n g u n d T V m ö g l i c h [ B A G ] 1464, 1466 
M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z » — verneint auf e ine vor 
d e s s e n Inkrafttreten e i n g e g a n g e n e A r c h i t e k t e n b i n d u n g 1409 
Rechtspf l icht der E in fuhr - und Vor ra tss te l l e z u m Ankauf d e s 
ihr a n g e b o t e n e n G e t r e i d e s , — der B e s c h r ä n k u n g , V e r -
f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [BVer fG] 2275 
S p r u c h de r E i n i g u n g s s t e l l e , Inhal tsnormen d e s A r b V e r h . 1466 
sub jek t i ve Rechte , Eingr i f f mit — [BVer fG] 2275 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g bzw. - a u f h e b u n g , ke ine — [BFH] 2264 
R ü c k z a h l u n g s a u s s c h l u ß , V o r s c h u ß , w i r k s a m e V e r e i n b a r u n g in 
F luchthe l ferver t rag [ B G H ] 2229 
R ü c k z a h l u n g s k l a u s e l , U m z u g s k o s t e n v e r g ü t u n g , R ü c k f o r d e r u n g 
nach A u f k ü n d i g u n g d e s P r o b e a r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s 870 
V e r t r e t e n m ü s s e n , Begr i f f [ArbG] 870 
V o r b e r e i t u n g s k o s t e n e i n e s Entw ick lungshe l fe rs [BAG] 2335 
Rudolf-Steiner-Schulverein, M i tg l i ederbe i t rag und sonst . Z u w e n -
d u n g e n , s t eu er l . B e h a n d l u n g 1874 
R u h e g e l d , be t r ieb l i ches , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l iche 
K n a p p s c h a f t s ä r z t , A n s p r u c h de r Wi twe auf — , V e r m S t B e -
f r e i u n g [BFH] 1491 
s . auch u. P e n s i o n 
Rundfunkjournalist, Darb ie tung se lbs ters te l l te r M a n , bzw. M i t -
w i r k u n g a l s S p i e l l e i t e r o d e r S p r e c h e r , A n w e n d u n g d e s 
§ 34 A b s . 4 Nr . 2 E S t G [BFH] '. 1120 
Rundfunk- und Fernsehanstalten, a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n 
s . dort 
f re ie r Mi ta rbe i te r s . dort 
Recht d e r S e n d e v e r t r ä g e , N e u r e g e l u n g gep lant 1690 
R e d a k t e u r s . dort 
S a c h b e z ü g e , s . u. S a c h z u w e n d u n g e n ; .>•--• 
Sachbezugsverordnung 1978, Entwurf 2283 
Sacheinlage, K o m m a n d i t i s t s . dort 
Ü b e r b e w e r t u n g , N a c h z a h l u n g s p f l icht des Gese l l schaf te rs , 
Haf tung nach Abt re tung des Geschäf t sante i l s , interner 
F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h g e g e n E r w e r b e r [BGH] . . . . . . . . . . 992 
Sachentnahme, U m s a t z s t e u e r - P a u s c h b e t r ä g e ab 1. 1. 1977 . . . . . . 1775 
Sachgeschenk, s . u. S ä c h z u w e n d u n g 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , M i e t e r h ö h u n g , A n f o r d e r u n g e n an — ' '854 
E i n h o l u n g durch F inanzger icht , B e a c h t u n g der V o r s c h r i f t e n ^ 
de r Z P O [BFH] i 3 4 6 
p f l i c h t g e m ä ß e s E r m e s s e n des F inanzger i ch ts bei E i n h o l u n g 1032 
S a c h v e r s t ä n d i g e r 
E i n b e z i e h u n g e i n e s Geschäf tsante i l s e i n e s G m b H - G e s e l l -
schaf ters , B e r e c h u n g d e s E i n z i e h u n g s e n t g e l t s ; A n s p r u c h 
d e s G e s e l l s c h a f t e r s auf V o r l a g e v o n G e s c h ä f t s u n t e r l a g e n . 1248 
H i n z u z i e h u n g durch Bet r iebsrat , A b g r e n z u n g der Tät igke i t v o n 
d e r Refe rententä t igke i t auf • B e t r i e b s v e r s a m m l u n g [ B A G ] 245^ 
— , Kostent ragungspf l i cht 1 ' des A r b G ? . . . r r . . 7 . ' ; . . ? . . ' '214'1 
im F G - V e r f a h r e n , k e i n e B e s c h w e r d e g e g e n z u r ü c k w e i s e n d e n 
B e s c h l u ß ü b e r A b l e h n u n g , Z u l ä s s i g k e i t nach B e e n d i g u n g 
der 1. Instanz [ B F H ] 
N ichtverwer tbarke i t d e s G u t a c h t e n s w e g e n inhal t l icher M ä n -
g e l , E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h d e s — verneint [OLG] 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , A u s g l e i c h s - und A b f i n d u n g s a n -
s p r ü c h e a u ß e n s t e h e n d e r A k t i o n ä r e [OLG] 
Sachzuwendungen 
A b g r e n z u n g de r lohns teuer f re ien A n n e h m l i c h k e i t e n von d e n 
lohns teuerp f l i ch t igen S a c h b e z ü g e n , B T - F r a g e s t u n d e 
A r b e i t n e h m e r , L o h n - und U m s a t z s t e u e r 
— , umsatzs teuer l i che B e h a n d l u n g , B M F - S c h r e i b e n v o m 
23. 5. 1977 , 
B e h e r b e r g u n g u. B e k ö s t i g u n g be i E i n o r d n u n g in d ie H a u s -
und V e r p f l e g u n g s g e m e i n s c h a f t d e s A r b G , B M F - S c h r . 
v o m 23. 5. 1977 
B e w e r t u n g ab 1. 1. 1977, N R W 
Deputate und s o n s t i g e Fä l le k o s t e n l o s e r o d e r verb i l l ig ter 
W a r e n a b g a b e , USt . , B M F - S c h r . v o m 23. 5. 1977 
Ermi t t lungen d e s Entge l ts , USt . 
E s s e n s l i e f e r u n g e n a n A r b N , verb i l l i g te o d e r k o s t e n l o s e , USt . , 
B M F - S c h r . v o m 23. 5. 1977 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . dort 
G e s t e l l u n g v o n Kra f t fah rzeugen , F re i fahr tberecht igungen u. ä . , 
B M F - S c h r . v o m 23. 5. 1977 
G e t r ä n k e und G e n u ß m i t t e l , USt . , B M F - S c h r . v o m 23. 5. 1977 
L o h n s t e u e r - A u ß e n p r ü f u n g e n , B M F - S c h r e i b e n v o m 23. 5. 1977 
S a c h g e s c h e n k e u n d ä h n l i c h e L e i s t u n g e n , USt . , B M F - S c h r . 
v o m 23. 5. 1977 '. 
V e r s c h a f f u n g v o n V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , USt . , B M F - S c h r e i b e n 
v o m 23. 5. 1977 
W e r k s w o h n u n g , D i e n s t w o h n u n g , B e h a n d l u n g im UStRecht , 
B M F - S c h r . v o m 23. 5. 1977 
W e r t f e s t s e t z u n g be i A r b e i t n e h m e r n , S t Ä n d G 1977 
Sanierungsgewinn 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s S c h u l d e r l a s s e s b e i Gewinnermi t t lung 
nach § 4 A b s . 3 E S t G 
E r laß von S t e u e r a n s p r ü c h e n 
G e g e n l e i s t u n g d e s S c h u l d n e r s an d e n G l ä u b i g e r für den F o r -
derungsverz ich t , k e i n e B e e i n t r ä c h t i g u n g der S tBef re iung 
S t e u e r f r e i h e i t ? 
T e i l e r l a ß v o n S c h u l d e n • 
Sanwa Bank, Ltd., Tokio/Japan, A u s g a b e v o n Gra t i sak t ien , A n -
w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 
Satzung, A k t i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
U n t e r n e h m e n s - , A G B G , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g verneint 
S ä u m n i s z u s c h l a g , H e r a b s e t z u n g , w e n n s i c h d i e S teuernachfo rde -
r u n g e r m ä ß i g t [BFH1 .' 
V e r w i r k u n g , A u f h e b u n g nach d e n Vorschr i f ten ü b e r d ie V o l l -
z i e h u n g s a u s s e t z u n g a nge foch te ne r V e r w a l t u n g s a k t e [BFH] 
Seefrachtrecht, d i p l o m a t i s c h e K o n f e r e n z der V e r e i n t e n Nat ionen 
Seemann, G r u n d h e u e r , H ö h e , Z u s a m m e n t r e f f e n mit U r laubsent -
gelt [ B A G ] 
K ü n d i g u n g e i n e s H e u e r v e r h ä l t n i s s e s im A u s l a n d , R e c h t s f o l -
gen [ B A G ] 
U r l a u b s a n s p r ü c h e be i E r k r a n k u n g w ä h r e n d d e s a n g e h ä n g -
ten U r l a u b s [ B A G ] 
Seeschiffahrt, D B A mit V e n e z u e l a fü r U n t e r n e h m e n de r — 
E R P - D a r l e h e n z u r M o d e r n i s i e r u n g de r Hande ls f lo t te 
G e s e t z ü b e r d i e A u f g a b e n d e s B u n d e s auf d e m G e b i e t der — , 
N e u f a s s u n g 
Seefracht recht, K o n f e r e n z in H a m b u r g — . 
S c h i f f e d e u t s c h e r R e e d e r , d i e unter a u s l ä n d . F l a g g e fahren, 
k e i n e e r m ä ß i g t e G e w S t . - M e ß z a h l 
S e e s c h i f f a h r t s t r a ß e n - O r d n u n g , N e u f a s s u n g 
Seeschiffahrtsunternehmen, g e w e r b e s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g . . . . 
S e k r e t ä r i n , A u s b i l d u n g s - und F o r t b i l d u h g s k o s t e n , s teuer l i che B e -
rücks ich t igung 
S e l b s t ä n d i g e , g e r i n g f ü g i g ent lohnte B e s c h ä f t i g u n g neben s e l b -
s t ä n d i g e r T ä t i g k e i t , S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ? 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s . dort 
S e l b s t ä n d i g e Arbeit, f re iberu f l i che T ä t i g k e i t , A b g r e n z u n g von g e -
w e r b l i c h e r T ä t i g k e i t bei E r b e n , d i e P r a x i s fortfuhren . . . . 
— , s . auch u. f re ie B e r u f e 
S e l b s t ä n d i g e N u t z u n g s f ä h i g k e i t , A n l a g e g ü t e r , s . u. ger ingwert ige 
A n l a g e g ü t e r 
Selbstanzeige, n e u e Vorschr i f ten de r A O 1977 
s . auch u. A b g a b e n o r d n u n g 
Selbstfinanzierung, s . u. F i n a n z i e r u n g 
Selbsthilferecht, Irrtum a u s G r ü n d e n , d ie nicht in § 229 B G B . auf-
ge führ t s i n d [ B G H ] • 
i r r tüml iche A n n a h m e e i n e s ver t rag l i chen — , Haftung des 
V e r m i e t e r s w e g e n Z w a n g s r ä u m u n g [ B G H ] . . . . . . ' . . . • . , . . ' . 
Selbstkontrahierungsverbot, G e s c h ä f t s f ü h r e r e iner K o m p l e m e n t ä r -
G m b H , B e f r e i u n g v o n B e s c h r ä n k u n g e n , B e s c h l u ß der 
G m b H [ B a y O b G L ] . . v 
— , E r w e r b d e s e i n z i g e n K o m m a n d r t a n t e i l s [ B a y O b L G ] 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , d i e a l le inver t re tungsberecht ig te G e -
se l l schaf te r in e i n e r G m b H & C o . O H G ist, be i g l e i c h z e i -
t iger B e s t e l l u n g z u m P r o k u r i s t e n der. G m b H & C o . O H G 
N a c h w e i s der B e f r e i u n g v o m Regis terger icht nicht zu ver -
langen [ B a y O b L G ] 
Selbstverbrauchsteuer 
A f A be i E rmi t t lung de r B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n , e k s t l . . Ver?., 
e i n f a c h u n g in A b s c h n . 43 A b s . 10 EStR 1969 gi lt nicht für 
UStRecht [BFH] , ... 
. , A n b a u an G e b ä u d e , S t P f l i c h t [ B F H ] . , . . „ . . , . . . . . f , , . - v v - - -
Autoreparaturwerks ta t t auf . . f remdem G r u n d , StPf l icht [BFH] 
194 
1048 
296 
888 
1379 
1023 
1024 
281 
1025 
1024.; 
1025 
.1025 
1025 
1026 
1026 
1026 
1024 
1766 | 
933 
328 
1165 
1378 
1435 
2023 
2181 
150 
2264 
1449 
780 
1417; 
5 0 4 
1927J 
1402 
1592! 
1449! 
566 
1738 
702 
2121 
2450 
1169 
464 
1991 
19911 
-1085 
1255 
1085 
1492] 
242t 
242t 
8 8 
B e t r i e b s g e b ä u d e , d i e s t u f e n w e i s e err ichtet und in B e n u t z u n g 
g e n o m m e n w e r d e n [BFH] 2418 
E i g e n v e r b r a u c h s . dort 
e i n g e f ü h r t e W i r t s c h a f t s g ü t e r , d i e a m 3 1 . 12. 1967 z u e i n e m 
a u s l ä n d . B V g e h ö r t e n , k e i n e M i l d e r u n g d e r — [BFH] . . . . 336 
G e b ä u d e e r r i c h t u n g auf E h e g a t t e n - G r u n d s t ü c k e n . . . . 51 
G e n e r a l ü b e r h o l u n g und M o d e r n i s i e r u n g e i n e r a b g e s c h r i e b e -
nen D i e s e l - L o k a l s R e p a r a t u r - o d e r H e r s t e l l u n g s m a ß n a h -
me [ B F H ] 1235 
g l e i c h z e i t i g e N u t z u n g e. H a u s e s a l s W o h n u n g u n d fü r b e t r i e b -
l i che Z w e c k e (Fahrschu l lehrer ) , S tPf l i ch t [BFH] 2420 
H o t e l e r r i c h t u n g in m e h r e r e n B a u a b s c h n i t t e n , S e l b s t v e r b r a u c h -
s teuerpf l i ch t [BFH] 2419 
K ö r p e r s c h a f t e n d e s öf fent l i chen Rechts , — de r g e w e r b l i c h e n 
B e t r i e b e im J a h r 1976 1913 
L a s t e n f a h r s t u h l in e. v o n m e h r e r e n g e w e r b l . B e t r i e b e n b e -
nutzten B e t r i e b s g e b ä u d e a l s B e t r i e b s v o r r i c h t u n g [BFH] . . 2420 
R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
Seychellen, T a g der U n a b h ä n g i g k e i t i. S . § 6 A b s . 2 E n t w L S t G . . 187 
S i c h e r h e i t s a u s s c h u ß , A r b e i t s a u s s c h u ß s . dort 
Sicherheitsbeauftragter 
A b b e r u f u n g a u s d e m A r b e i t s s c h u t z a u s s c h u ß , V o r a u s s e t z u n g e n 452 
B e f u g n i s d e s A r b G zur j ederze i t i gen A b b e r u f u n g a u s A r b e i t s -
s c h u t z a u s s c h u ß [LAG] 915 
F u n k t i o n [ArbG] 452 
L e h r g a n g w ä h r e n d S c h l e c h t w e t t e r p e r i o d e , L o h n a u s f a l l . H ö h e 2333 
— , — , s e l b s t ä n d i g e L o h n z a h l u n g s p f l i c h t g e m . 720 A b s . 3 R V O 
verne in t [ B A G ] 2334 
Sicherheitsleistung, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g e i n e s Ur te i l s , A b w e n -
d u n g be i f e h l e n d e r S c h u t z a n o r d n u n g [ B G H ] 1892 
Sicherungsabtretung, A u s f u h r g a r a n t i e , U m f a n g be i — de r g a r a n -
t ier ten F o r d e r u n g an d i e k r e d i t g e w ä h r e n d e B a n k [BGH] 625 
B a n k , S i c h e r h e i t e n für sämt l i che A n s p r ü c h e ? 1351 
G l o b a l - , F a c t o r i n g - G l o b a l a b t r e t u n g , G l e i c h b e h a n d l u n g ? . . . . 65 
— , s . auch u. A b t r e t u n g und E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g 
A G B - G e s e t z , B e s c h n e i d u n g d . S i c h e r u n g s r e c h t e in G e s c h ä f t s -
b e d i n g u n g e n 1688 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , — d e s W a r e n l a g e r s de r G m b H , An fecht -
barke i t n. A n f G , G l ä u b i g e r - B e n a c h t e i l i g u n g s a b s i c h t [OLG] 1839 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , G e l t e n d m a c h u n g von Rechten 
der G e s e l l s c h a f t e r aus — bei V e r s t e i g e r u n g g e p f ä n d e t e r 
M a s c h i n e n d e r G m b H [OLG] 1839 
L a g e r w a r e , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 675 
S c h e c k , E rwerb durch B a n k auch zur S i c h e r u n g ihrer e t w a i -
gen k ü n f t i g e n A n s p r ü c h e [BGH] 2044 
Vermie te rp fandrecht , E r l ö s c h e n bei — ? Interesse an F o r t b e -
s tehen be i Anfechtbarke i t de r — [OLG] 1839 
S i e d l u n g s u n t e r n e h m e n , g e m e i n n ü t z i g e , L a n d e n t w i c k l u n g s m a ß n a h -
m e n , K S t B e f r e i u n g 1432 
Vorkaufs recht , B e w e i s l a s t bei A u s ü b u n g [BGH] 494 
Siemens, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005 
Sittenwidrigkeit 
Anfech tung w e g e n arg l i s t iger T ä u s c h u n g , A b g r e n z u n g [BGH] 767 
— , s . auch u. A n f e c h t u n g 
Ankaufve rp f l i ch tung in E rbbaurechtsver t rag [BGH] 954 
Auf rechte rha l tung e. s i t tenwidr igen Ver t rags im noch g e r a d e 
ver t retbaren R a h m e n , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] . 995 
B e w u ß t s e i n , A n f o r d e r u n g e n [BGH] 670 
B i n d u n g s d a u e r , H e r a b s e t z u n g [BGH] 955 
e i n s e i t i g e s L e i s t u n g s v e r s p r e c h e n , M i ß v e r h ä l t n i s z w i s c h e n der 
nach d e m G e s e t z b e s t e h e n d e n R e c h t s l a g e und Art und 
W e i s e de r v e r s p r o c h e n e n L e i s t u n g [ B G H ] 995 
— , nacht räg l i che A u f b ü r d u n g d e s g e s a m t e n G e s c h ä f t s r i s i k o s 
e ine r G m b H & C o . auf e i n e n u n t r e u e v e r d ä c h t i g e n G e -
schäf ts führe rs [BGH] . . . . . 995 
F luchthe l ferver t rag [BGH] 2228 
G l o b a l a b t r e t u n g an Waren l ie fe rant [BGH] 949 
— , s . auch u. A b t r e t u n g 
H i l fe le i s tung , A b h ä n g i g m a c h e n v o n V e r g ü t u n g , — verneint . . 2229 
H o n o r a r f o r d e r u n g e i n e s B a n k s a c h b e a r b e i t e r s g e g e n ü b e r M a k -
ler für W e i t e r g a b e d iens t l i ch e r w o r b e n e n W i s s e n s [BGH] 768 
Mißverhä l tn i s z w i s c h e n Le i s tung und G e g e n l e i s t u n g , nacht räg -
l i ches En ts tehen [BGH] 1410 
p e r s ö n l i c h e G e f a h r e n bei D u r c h f ü h r u n g d e s Ver t rages , — ver -
neint [ B G H ] 2229 
S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g ü b e r B u c h r e i h e [BGH] 766 
U m d e u t u n g s i t tenwidr iger R e c h t s g e s c h ä f t e ? [BGH] . . . . 995 
unentge l t l i che L e i s t u n g e n , V o r a u s s e t z u n g e n d e r — [ B G H ] . . 995 
V e r s t o ß g e g e n a u s l ä n d i s c h e s Recht , N icht igke i t nach § 138 
B G B , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 2229 
Ver t ragsdauer , H e r a b s e t z u n g auf e in noch ver t retbares Maß 996 
S k i s p o r t , S i c h e r h e i t s b i n d u n g e n , u n s a c h g e m ä ß e E i n s t e l l u n g , Haf -
tung 339 
S o l d a t e n v e r s o r g u n g s g e s e t z , N e u f a s s u n g 575 
Solingen-Gesetz, E i n b e z i e h u n g d e s — in d i e P rü fung d e s § 3 
U W G 1082, 1088 
K e n n z e i c h n u n g k a l t g e s c h l a g e n e r S c h e r e n mit „ S o l i n g e n " , 
unlauterer W e t t b e w e r b 1082, 1088 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 1082, 1088 
So l i s ten , a u s l ä n d i s c h e , s teuer l . B e h a n d l u n g . . . . . . . . . . . . . . 1433, 2165 
^ollkaufmann, s . u. K a u f m a n n 
Sonderangebot 
e inze lne W a r e n , Begr i f f [OLG] ; . . . 2442 
E r ö f f n u n g s a n g e b o t e , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] - . . 1134 
G e b u r t s t a g s w e r b u n g , A b g r e n z u n g zu r S o n d e r v e r a n s t a l t u n g ; . ' 1841 
V e r b r a u c h e r m ä r k t e / K a u f h ä u s e r , W e r b u n g mit — , Z u l ä s s i g k e i t 2442 
Verkauf unter S e l b s t k o s t e n , Dr ing l ichkei t für e ins twe i l i ge V e r -
f ü g u n g ? [OLG] 2134 
V o r l i e g e n o h n e a u s d r ü c k l i c h e n H inwe is [OLG] 2134 
W e r b u n g mit F i r m e n j u b i l ä u m , M e r k m a l „ o h n e ze i t l i che B e -
g r e n z u n g " [BGH] 1841 
Sonderausgaben 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dort 
B a u s p a r b e i t r ä g e s . u. B a u s p a r v e r t r a g 
E r b e , E r fü l lung e i n e s Pf l i cht te i l sanspruchs in T e i l z a h l u n g e n , 
U n z u l ä s s i g k e i t de r Auf te i lung von Raten in Z i n s - u n d T i l -
gungsante i l [BFH] 1584 
H ö c h s t b e t r a g , A n h e b u n g , S t Ä n d G 1977 .'. 1580, 1764 
— . — , gep lante 656 
— , A n r e c h n u n g d e s Unte rha l t sge ldes nach § 14 A r b F ö r d G 
1969 [BFH] 1585 
— , V o r s o r g e p a u s c h a l e und V o r w e g a b z u g für V e r s i c h e r u n g s -
be i t räge , Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 2297 
K i rchensteuer s . dort 
Kumul ie rungsverbot s. dort -
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s . u. V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
Le ibrente s . dort s o w i e u. Rente 
LSt . -Merkb la t t 1978 (47) B e i L 15 
M i t g l i e d e r b e i t r ä g e und s o n s t i g e Z u w e n d u n g e n an V e r e i n e 
Fre ie W a l d o r f s c h u l e n , an R u d o l f - S t e i n e r - S c h u l v e r e i n e u n d 
ä h n l . Schu lve re ine 1874 
Rechtsübers icht , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Renten s . dort 
Rentenvers i cherung , gesetz l i che , f re iw i l l ige N a c h z a h l u n g e n 
auf G rund d e s R e n t e n R e f G 1972 844 
S c h u l d z i n s e n s . dort 
S p a r p r ä m i e n g e s e t z s . dort 
S p e n d e n s . dort 
S teuerbera tungskos ten , Steuerfachl i teratur 46 
Ver lus tabzug (Ver lus t rückt rag ) s . dort 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s . dort 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n , B e s e i t i g u n g e. s o g . B e a m t e n p r i v i l e g s , 
S t Ä n d G 1977 1580 
— , s . auch u. D i rektvers icherung 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s . dort 
V o r w e g a b z u g , E i n s c h r ä n k u n g , S t Ä n d G 1977 1764 
— , K ü r z u n g um den v o m A r b G ge le is te ten gesetz l . B e i t r a g 
zur gesetz l . Rentenvers i cherung , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t . . 286 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s . dort 
Sonderbetriebsausgaben, N i e ß b r a u c h an Gese l l scha f t sante i l , A b -
f luß der n ich tentnommenen G e w i n n e bei Gutschr i f t auf 
Kap i ta lkonto , A u f w a n d s i n d — 1216 
— , Er fü l lung der K a p i t a l e r h ö h u n g s v e r p f l i c h t u n g des A n t e i l s -
e igners 1216 
— , s . auch u. N i e ß b r a u c h 
O H G - G e s e l l s c h a f t e r , K o s t e n e. ärz t l i chen Untersuchung v o r 
G r ü n d u n g der O H G 2407 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n , P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r , B e h a n d l u n g v o n 
G r u n d s t ü c k e n a l s — V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 236 
Sonderurlaub, F re i ze i tausg le ich für D iens t re i sen , d ie s ich ü b e r 
W o c h e n e n d e ers t recken 1506, 1509 
Sonderveranstaltung, A n k ü n d i g u n g „ Z u r F i l ia le röf fnung j e d e s 
Pfund Kaffee 1 — D M b i l l i g e r " unzu läss ig [BGH] 1134 
„Ernte fes t der k le inen P r e i s e " , u n z u l ä s s i g e W e r b u n g für — -? 2442 
E r ö f f n u n g s v e r k ä u f e , A n f o r d e r u n g e n an Z u l a s s u n g [ B G H l 1134 
G e b u r t s t a g s w e r b u n g , u n z u l ä s s i g e — [BGH] 1841 
S o n d e r z a h l u n g , 13. M o n a t s e i n k o m m e n , tar i f l iches , vo l le G e w ä h -
rung auch an B e z i e h e r d e s v o r g e z o g e n e n bzw. f l ex ib len 
A l te rs ruhege ldes [BGH] 591 
— , vo l les , G e w ä h r u n g be i A u s s c h e i d e n w e g e n „ E r r e i c h e n s 
der A l t e r s g r e n z e " , A u s l e g u n g des Begr i f fs im Tar i fver -
trag [BAG] 591, 2003 
tar i f l iche, G e w ä h r u n g be i A u s s c h e i d e n w e g e n „ E r r e i c h e n s d e r 
A l t e r s g r e n z e " , B e z i e h e r d e s v o r g e z o g e n e n bzw. f l ex ib len 
A l te rs ruhege ldes e i n g e s c h l o s s e n [BAG] 591, 2003 
s . auch u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
Sonderziehungsrechte, Luftverkehr , H a f t u n g s s u m m e n , — a ls B e -
w e r t u n g s g r u n d l a g e ? 1176 
Sonntagsruhe, s . u. Fe ie r tagsruhe 
Sonntagszuschlag, Pe rsonenkra f twagenfahre r im öffent l . D ienst , 
LSt 50 
Sonstige B e z ü g e 
L o h n s t e u e r b e m e s s u n g nach b e s o n d e r e n P a u s c h s t e u e r s ä t z e n 
g e m . § 40 A b s . 1 E S t G / A b s c h n . 93 LStR 611 
Lohns teuer -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
unter 300 D M , A n w e n d u n g de r J a h r e s l o h n s t e u e r t a b e l l e . . . . 890 
Sonstige E inkünf te , A b f i n d u n g e n für Verz icht auf G e l t e n d m a c h u n g 
von nachbarrecht l . B e s c h r ä n k u n g e n a ls — [BFH] . . . . 147 
Arzt , A b g r e n z u n g de r f re iberuf l ichen E inkünf te von s o n s t i g e n 
E inkünf ten [BFH] 53 
Entgelt für b i n d e n d e s A n g e b o t z u m Kauf e. G r u n d s t ü c k s , 
EStPf l icht [BFH] . . . . . 1632 
Sortenschutzgesetz, N e u f a s s u n g 295 
Sowjetunion, s . u. U d S S R 
Sozialbilanz, D i s k u s s i o n s s t a n d von — - in F rankre ich 922 
G r u n d l a g e n e iner v e r g l e i c h e n d e n A n a l y s e v o n L o h n q u o t e , 
Se lbs t f inanz ie rung u. Rentabi l i tät d e r Unte rnehmen 1057, 1106 
R a h m e n e m p f e h l u n g d e s A r b e i t s k r e i s e s „ S o z i a l b i l a n z - P r a x i s " 1330 
Sozialer Wohnungsbau, W o h n g e b ä u d e s . dort und u. W o h n u n g s -
bau 
Sozialfonds, E u r o p ä i s c h e r , gep lante Refo rm • 1703 
Sozialforschung, B e f r a g u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t nach d e m B D S G ? . . 337 
Sozialgerichtsbarkeit, Z u s t ä n d i g k e i t der A r b e i t s - , S o z i a l - und F i -
nanzger ichte , A b g r e n z u n g . : . . . 997 
89 
fte 
S o z i a l g e s e t z b u c h , G e m e i n s a m e V o r s c h u l e n f ü r d i e S o z i a l v e r s i -
cherung £ 308 
Pfändung von S o z i a l l e i s t u n g e n g e r O l § 54, V o r a u s s e t z u n g e n , 
Dar legungs las t d e s G l ä u b i g e r s » 13LG] 1004, 1658 
S o z i a l h i l f e , Zah l der E m p f ä n g e r im Jahr>| u1975 1462 
S o z i a l l e i s t u n g e n , arbe i ts recht l i che RecBö- ing , A u s w i r k u n g e n auf 
die l o h n - und u m s a t z s t e u e r l i c h e b ö e h a n d l u n g 1379 
P f ä n d u n g , Ä n d e r u n g der R e g e l u n g . .>ei A r b e i t s l o s e n g e l d u n d 
Arbe i t s losenh i l fe verne int — . e t 1936 
P f ä n d u n g g e m . § 54 S G B , V o r a u s s e t z u n g e n , D a r l e g u n g s l a s t 
d e s G l ä u b i g e r s [OLG] stu 1004, 1658 
S a c h z u w e n d u n g e n und s o n s t i g e Lcn i t u n g e n a n A r b e i t n e h m e r 
im UStRecht , B M F - S c h r e i b e n vc 23 . 5 . 1977 1023 
S o z i a l p l a n aß 
Ä n d e r u n g der f ü r d e n A b s c h l u ß n d i ß g e b l i c h e n V e r h ä l t n i s s e , 
neue E i n i g u n g s s t e l l e z w e c k s Ä n d e r u n g d e s a l ten — vo r 
ger icht l icher Fes ts te l lung de r ^ W i r k s a m k e i t ve rne in t 1954 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s . dort d< 
Bet r iebss t i l l egung , B e s c h r ä n k u n g - uder A b f i n d u n g s r e g e l u n g 
auf Fä l le f e h l e n d e r V e r s e t z u n g * . u n d U m s e t z u n g s m ö g l i c h -
kei ten [BAG] lur. 729 
— durch Konkursverwa l te r , A b f i n . . j n g s a n s p r ü c h e d e r A r b N 1055 
Inhalt und K o s t e n 3 - . 314 
K o n k u r s des A r b G , W i r k s a m k e i t d ö f i — [ B A G ] 1606 
konkursrecht l i che E i n o r d n u n g d e r i h u f i n d u n g s a n s p r ü c h e [ B A G ] 1606 
Sch l ießung e i n e s v o n v o r n h e r e i n A n u r f ü r z e i t l i c h b e g r e n z t e 
Z w e c k e g e g r ü n d e t e n B e t r i e b s , . . n s p r u c h d e s B e t r i e b s r a t s 
auf — verneint [ L A G ] ng 1099 
Ver lust d e s A r b e i t s p l a t z e s , A b f i n d . . . g , k o n k u r s r e c h t l i c h e E i n -
o rdnung [BAG] a 1606 
— , erneuter , be i d e m s e l b e n A r b . . n a c h W i e d e r e i n s t e l l u n g , 
A b f i n d u n g [LAG] J ig : 826 
Verpf l ichtungen a u s — , Passiv ier^ fcspflicht 313, 365, 889 
Verse tzungsangebot , Z u m u t b a r k e i n E r s e t z u n g d e r E n t s c h e i -
dung e iner Persona lkommissb f fn d u r c h A r b e i t s g e r i c h t 729 
Z u s t a n d e k o m m e n nach K o n k u r s e ^ . f n u n g , A b f i n d u n g s a n s p r ü -
che a ls M a s s e s c h u l d e n ? [ B A G 1606 
— und Rechtswi rkungen 313 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
Arbe i tgeber , Begr i f f 998 
Arbe i tnehmer , Begr i f f 998 
Arbe i tsentge l t verordnung 1977 . tei. 1372 
arbei tsger icht l iche Fests te l l u n g s u . . a l le , W i r k u n g g e g e n ü b e r 
T r ä g e r der — reif 1002 
A u s h i l f e n , dauerhaft b e s c h ä f t i g t e , . . L e v a n t e G r e n z e n d e s m o -
nat l ichen A r b e i t s l o h n s fü r — b . . 1459, 2450 
Be i t räge , Fä l l igke i t , N e u r e g e l u n g te> 1 . 7. 1977 1411 
— , K l a g e n der Arbei tsvert ragspagkejen auf F e s t s t e l l u n g de r 
-Pf l icht , R e c h t s w e g z u s t ä n d V f k e i t 1001 
— , — des A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t g e b e r auf A b f ü h r u n g , 
Zus tänd igke i t d e r A r b e i t s - o d e r S o z i a l g e r i c h t e ? R e c h t s -
schutz in teresse 1000 
— , Nachforderungen , E r s t a t t u n g s k l a g e d e s A r b e i t g e b e r s g e -
gen Arbe i tnehmer , Z u s t ä n d i g k e i t d e r A r b e i t s g e r i c h t e . . . . 1001 
— , N ichtab l ie ferung , Haf tung d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s e i n e s B e -
tr iebes 1092 
— , S ä u m n i s z u s c h l ä g e , E r h e b u n g a b 1 . 7. 1977 1411 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e , B e r i c h t i g u n g 2110 
Beit ragspf l icht für N a c h t a r b e i t s z u s c h l ä g e be i F o r t z a h l u n g Im 
Krankhei ts fa l l [LAG] 871 
be i t rags - und ve rs i cherungs recht l i che Ä n d e r u n g e n z . 1. 1. 78 2276 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g nach § 1542 R V O , R ü c k g r i f f s a u s s c h l u B 
entsprechend § 67 A b s . 2 W G [ B G H ] 675 
G e s a m t e i n k o m m e n , Begr i f f 1460 
gesetz l i che , B e s t e u e r u n g de r R e n t e n , M e r k b l a t t de r O F D 
Hannover 2304 
— , K i n d e r z u s c h ü s s e , E S t B e f r e i u n g , S t Ä n d G 1977 1764 
Haupt - und N e b e n b e s c h ä f t i g u n g , T r e n n u n g z u r P r ü f u n g de r 
-Pf l icht entfa l len 1469 
K l a g e n des A r b e i t n e h m e r s g e g e n A r b e i t g e b e r , Z u s t ä n d i g k e i t 
der A r b e i t s - o d e r S o z i a l g e r i c h t e ? 997 
Leistungsf re ihe i t d e s K fz -Haf tp f l i ch tve rs i chere rs b e i O b l i e g e n -
hei tsver letzung d e s K f z - H a l t e r s (Ve rs i cherungsnehmer ) 
auch g e g e n ü b e r mi tve rs icher tem F a h r e r , R e g r e ß a n s p r u c h 
d e s S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s g e g e n F a h r e r verne int . . 98 
N a c h z a h l u n g e n , f re iw. , z u r g e s e t z l . R e n t e n v e r s i c h e r u n g a . Gr . 
des Rentenre fo rmgesetzes 1972 a l s S o n d e r a u s g a b e n o d e r 
a u ß e r g e w ö h n l . B e l a s t u n g 844 
Rentenvers icherung s . dort 
Rüc! :2r i f fsausschluß g e g e n S c h ä d i g e r b e i n a c h f o l g e n d e r E h e -
sch l ießung z w i s c h e n G e s c h ä d i g t e m u n d S c h ä d i g e r [BGH] 675 
S o z i a l g e s e t z b u c h , g e m e i n s a m e V o r s c h r i f t e n f ü r d i e — 306 
Vers icherungspf l icht , Ü b e r s c h r e i t e n d e r V e r d i e n s t g r e n z e , 
Lohns teuerpauscha l ie rung 1461, 2450 
Witwenrente s . dort 
( Witwerrente s . dort 
S o z i o l o g i e , zur 100. W i e d e r k e h r d e s G e b u r t s t a g e s v o n L e o p o l d 
I von W i e s e 1 
S p a n n u n g s k l a u s e l s . u. W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l 
S p a r b e i t r a g , s . u. S p a r f ö r d e r u n g 
S p a r e n , B a u s p a r e n s . dort 
Spare r f re ibe t rag , u n b e s c h r ä n k t K ö r p e r s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g e . . . . 1118 
S p a r f ö r ö e r u n g 
Ä n d e r u n g des S p a r Q durch A O 1977 413, 2259 
— , gep lante ^ 656 
Baucpcrve r t rag s . dort 
b e g ü n s t i g t e , vo rze i t ige V e r f ü g u n g b e i A r b e i t s l o s i g k e i t 2074 
(99 
F r i s t e n b e r e c h n u n g nach d e m E i n f ü h r u n g s g e s e t z zur A O 1977 6 5 7 
k i n d e r b e d i n g t e S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g , Unterhalt z a h l e n d e r g e -
s c h i e d e n e r , g e t r e n n t l e b e n d e r o d e r unverheirateter E l t e r n -
te i l ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n [BVerfG] 1394 
S p a r p r ä m i e n g e s e t z s . dort 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s . dort 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s . dort j 
S p a r g u t h a b e n , pr ivates , V e r p f ä n d u n g für Bet r iebskred i t , A b g r e n - j 
z u n g von B e t r i e b s v e r m ö g e n und P r i v a t v e r m ö g e n 564J 
S p a r k a s s e , E i n s c h r ä n k u n g d e s - P r i v i l e g s durch das K S t G 1977 . . 1666| 
S p a r k a s s e n b r i e f s . dort "& 
Z i n s e r h ö h u n g durch Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g z u l ä s s i g ; R e c h t e 
d e s S c h u l d n e r s be i S i n k e n des a l l g e m . Z i n s n i v e a u s [ B G H ] 15951 
s . auch u. B a n k , Ge ld ins t i tu t und u. Kredit inst i tut 
S p a r k a s s e n b r i e f , Z i n s e n a u s a b g e z i n s t e m — , e k s t l , B e h a n d l u n g 
im F a l l e de r P r o l o n g a t i o n 4 7 | 
S p a r k a s s e n d i r e k t o r , S c h a d e n s e r s a t z l e i s t u n g e n e. — im R u h e -
s tand w e g . s c h ä d i g e n d e r K r e d i t g e w ä h r u n g , W e r b u n g s k o -
s t e n ? 1225< 
S p a r k a s s e n p r i v i l e g , E i n s c h r ä n k u n g durch K S t G 1977 16661 
S p a r p r ä m i e n g e s e t z 
Ä n d e r u n g e n , g e p l a n t e 936| 
A n w e n d u n g de r A O - V o r s c h r i f t e n 1977 22591 
A r b e i t s l o s i g k e i t , a n h a l t e n d e , u n s c h ä d l i c h e V e r f ü g u n g ü b e r : 
B a u s p a r v e r t r a g 1769, 2074 
B a u s p a r v e r t r a g s . dort 
B i n d u n g an getrof fene W a h l 2074 
E i n k o m m e n s g r e n z e n , A u s w i r k u n g e n , B T - F r a g e s t u n d e 609 
K u m u l i e r u n g s v e r b o t be i v e r m ö g e n s w i r k s a m e n L e i s t u n g e n . . 50 
S p a r z u l a g e s . dort 
V e r l u s t r ü c k t r a g , A u s w i r k u n g auf P r ä m i e n v e r f a h r e n 187 
B e -
47 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , B e h a n d l u n g 
— , N i c h t a n r e c h n u n g auf d e n H ö c h s t b e t r a g 
— , s. auch u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
Sparschuldverschreibung, B a n k fü r Gemeinwi r tschaf t , ekst l 
h a n d l u n g d e r Z i n s e n 
Spar- und Darlehnskasse, K ö r p e r s c h a f t s t e u e r e r m ä ß i g u n g , V e r s a -
g u n g be i — , d i e auch b a n k f r e m d e G e s c h ä f t e mit N ichtmi t -
g l i e d e r n be t re iben [BFH] 28$ 
Sparvertrag, ü b e r v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , Fo r tse t zung 
mit a n d e r e n S p a r b e i t r ä g e n , S t Ä n d G 1977 1770 
Sparzulage, A r b e i t n e h m e r - , k i n d e r b e d i n g t e V e r g ü n s t i g u n g , V e r -
s a g u n g fü r g e s c h i e d e n e n , ge t rennt lebenden o d e r unver -
hei rateten E l te rn te i l , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [BVerfG] . . . . 139^ 
Spediteur 
A b h a n d e n k o m m e n e i n e s T e i l der erste igerten M a s c h i n e z w i - ; 
sehen E r h a l t de r E r s t e i g e r u n g s p a p i e r e und Demontage/ ! 
Abt ranspor t , Haf tung [OLG] 250 
B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n (KVO) , U n a b d i n g b a r k e i t , A u s s c h l u ß j 
d e r §§ 425 ff. H G B und de r A D S p . [OLG] 250! 
E m p f ä n g e r , Ve rwer tung d e r W a r e auf G r u n d S p e d i t e u r p f a n d - ] 
recht, S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e s Käufers be i Erhalt d e s j 
F o r w a r d e r s R e c e i p t [BGH] 538 
F o r w a r d e r s R e c e i p t , B e h a n d l u n g a ls akkred i t i vgerechtes D o -
kument [ B G H ] 538 
— , S p e d i t e u r - E m p f a n g s q u i t t u n g , ke in kaufmänn isches O r d e r - j 
pap ie r , V e r k ö r p e r u n g d e s H e r a u s g a b e a n s p r u c h s auf e i n e j 
W a r e verne int [BGH] .' 538] 
Fracht führe r s . dort 
Haf tung a ls F rach t füh re r für S c h ä d e n w ä h r e n d d e s T r a n s p o r -
tes , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 2i 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß g e m . § 41a A D S p . , V o r r a n g e iner Indiv i -
d u a l v e r e i n b a r u n g [BGH] 
— nach § 41a A D S p . , verne int b e i V e r e i n b a r u n g e ines festen 
F rachtsatzes [OLG] 2! 
Haf tungser le i ch te rungen be i b e s t e h e n d e r S p e d i t i o n s v e r s i c h e -
rung , A u s s c h l u ß fü r T r a n s p o r t s c h ä d e n [OLG] 25' 
U m s a t z s t e u e r - E r h ö h u n g ab 1. 1. 1978, A u s w i r k u n g e n auf — . . 241 
s. auch u. G ü t e r f e r n v e r k e h r und G ü t e r n a h v e r k e h r 
Spediteurbedingungen, S p e d i t i o n s r o l l f u h r , A n w e n d b a r k e i t der — , i 
Auf rechnungsve rbo t g e m . § 32 A D S p . w i r k s a m [OLG] 1549 
Speisen und Getränke, L ie fe rung durch G a s t s t ä t t e n u n t e r n e h m e r | 
an s e i n B e d i e n u n g s p e r s o n a l , e r m . S t S a t z 1439j 
Spekulationsgewinn, A b t r e t u n g e. A n s p r u c h s a u s M e i s t g e b o t im 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g s v e r f a h r e n , B e r e c h n u n g d e s — [BFH] 221 
E i n s c h r ä n k u n g , w e n n S tp f l . e in unbebaut e r w o r b e n e s G r u n d -
stück innerha lb v o n 2 J a h r e n bebaut und v e r ä u ß e r t , Z e r -
l egung d e s V e r ä u ß e r u n g s e r l ö s e s [BFH] 84' 
T a u s c h g r u n d s t ü c k , das S tp f l . be i d r o h e n d e r E n t e i g n u n g e. 
T e i l s s e i n e s z u m P V g e h ö r e n d e n G r u n d s t ü c k s ü b e r n o m -
m e n hatte, V e r ä u ß e r u n g [BFH] 
Spenden 
A b z u g s f ä h i g k e i t b e i K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n 47; 
— , s c h w e b . V e r f B e s c h w - 185, 148J 
F ö r d e r u n g mi ld tät iger , k i rch l i cher , r e l i g i ö s e r , w i s s e n s c h a f t -
l icher und s taatspo l i t i scher Z w e c k e , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h -
t igung , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . I i 
M i t g l i e d e r b e i t r ä g e u. sons t . Z u w e n d u n g e n a n V e r e i n e F re ie ^ 
W a l d o r f s c h u l e n , an R u d o l f - S t e i n e r - u n d ä h n l i c h e S c h u l - \ 
vere ine , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 187^ 
Z u w e n d u n g e n fü r P a t e n s c h a f t s a b b o n n e m e n t s 23j 
Sperrguthaben, B a r a b h e b u n g e n von — bei G e l d i n s t i t u t e n in B R D 1481 
Spezialisierungskartell, s . u. Kar te l l 
Sportverein, mit F u ß b a l l i z e n z s p i e l e r a b t e i l u n g , B T - A n f r a g e z u m 
A b z u g s v e r b o t v o n A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n für A m a -
teurspor t le r 
USt . -P f l i ch t , U m f a n g (11) B e i l 
Sprengstoffgesetz, 1. u n d 2. V O , Inkrafttreten 242] 
S u b s t a n z a u s b e u t e r e c h t , be t r ieb l i che N u t z u n g , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 1165 
S u b s t a n z e r h a l t u n g 
A u s w i r k u n g d e s K S t R e f G 1977 auf d i e U n t e r n e h m e n s b e w e r -
t u n g , IdW-Ver lau tbarung 1665 
be t r ieb l i che P l a n u n g und E n t s c h e i d u n g i m Kon junktu rab lau f , 
unter b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r R e z e s s i o n s p h a s e . 1009 
G e f ä h r d u n g durch e i n e nicht in f la t ionsneut ra le E i n k o m m e n s -
b e s t e u e r u n g , V o r s c h l ä g e 1373 
G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
R e c h n u n g s l e g u n g der U n t e r n e h m e n be i Inf lat ion 829, 1421 
— , b r a s i l i a n i s c h e L ö s u n g 1424 
S u b u n t e r n e h m e r , v e r l ä n g e r t e r E i g e n t u m s v o r b e h a l t , F o r d e r u n g s a b -
t retung in fo lge E i n b a u [ B G H ] 2177 
S u b v e n t i o n e n , L a n d e s s u b v e n t i o n s g e s e t z , B a d e n - W ü r t t e m b e r g . . . . 676 
— , N R W 714 
S u b v e n t i o n s b e r i c h t , sechster , V o r l a g e 2435 
S ü d d e u t s c h e K i a s s e n l o t t e r i e , L o t t e r i e e i n n e h m e r de r — , U n s e l b -
s t ä n d i g k e i t , US t 2166 
S ü d r h o d e s i e n , Negat i v l i s te für A u s f u h r e n . 762 
S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g , A b l e h n u n g s a n d r o h u n g mit Nachf r i s t -
s e t z u n g bei Sch lech t l i e fe rung , V o r a u s s e t z u n g e n fü r Ent -
behr l i chke i t [BGH] 159 
B u c h r e i h e , A n w e n d u n g des A b z a h l u n g s g e s e t z e s bei V e r t r a g s -
a b s c h l u ß vor 1. 10. 1974 verneint [ B G H ] 766 
— . S i t tenwidr igke i t [BGH] 766 
S c h a d e n s e r s a t z w e g e n N ichte r fü l lung d e s g a n z e n Ver t rages , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 160 
S u m i t o m o Heyvy Industr ies , L td . , T o k i o , A u s g a b e v o n G r a t i s a k -
t ien , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 2023 
Swart , Dr C a r l — , C h e f r e d a k t e u r de r Ze i tschr i f t „ D e r B e t r i e b " , 
60 J a h r e 1009 
S y n d i k a t s u m l a g e , Gese l l schaf ts teuerp f l i ch t [BFH] 1881 
Sch 
S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g , S c h u l d e n , d ie mit — in w i r tschaf t l i chem Z u -
s a m m e n h a n g s t e h e n , A b z u g be i E i n h B e w . d e s B V 2211 
Schachte le r t rag , V e r r e c h n u n g i n l ä n d i s c h e r S c h a c h t e l e r t r ä g e im 
akt ienrecht l i chen J a h r e s a b s c h l u ß , E i n f l u ß de r K S t . - R e f o r m 1376 
Schachte lp r i v i l eg 
A n w e n d u n g auch für D i v i d e n d e n , d i e i r a n i s c h e G m b H a u s g e -
schüt tet h a b e n 1532 
G e w i n n a n t e i l e aus — und a n d e r e B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e , A n -
w e n d u n g d e s K S t G 1977 im O b e r g a n g s j a h r 1977 1673 
N o t w e n d i g k e i t e i n e s neuen — 1820 
Organschaf t s . dort 
P l ä d o y e r für e in — im neuen K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e c h t 1819 
Tausch von S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n z u m J a h r e s w e c h s e l be i 
a b w e i c h e n d e m Wj 1388 
W e g f a l l , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g , B M F - S c h r . v o m 22. 12. 1976 143 
S c h a d e n s e r s a t z 
A b f i n d u n g s . dort 
A b s c h l u ß p r ü f e r , E rwe i te rung der -pf l icht g e g e n ü b e r A k t i o n ä r e 
und Dritte nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1887 
A G - A u f s i c h t s r a t , R e g e l u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— V o r s t a n d , R e g e l u n g nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
A r b e i t g e b e r , s . u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g 
A r b e i t n e h m e r s . u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
Archi tekt s . dort 
a rg l i s t ige T ä u s c h u n g s . u. A n f e c h t u n g , G e b r a u c h t w a g e n k a u f 
und Kauf 
A u f w e n d u n g s e r s a t z i. S . v. § 670 B G B , A b g r e n z u n g 2047 
Auskunf t , fehlerhafte [BGH] 2132 
A u s s c h l u ß f r i s t s . dort 
B a n k , uner laubte H a n d l u n g e i n e s Z w e i g s t e l l e n l e i t e r s [BGH] 2135 
— , V e r z ö g e r u n g e n o d e r F e h l l e i t u n g e n be i der A u s f ü h r u n g 
von A u f t r ä g e n 1350 
B a u u n t e r n e h m e r , A u f t r a g s r ü c k g a b e nach A b s c h r e i b u n g ( B i l -
l igstangebot) [BGH] 205 
— , mange lhaf te A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1133 
— , S t romaus fa l l in fo lge B e s c h ä d i g u n g e i n e s S t r o m k a b e l s be i 
B a u a r b e i t e n [BGH] 2440 
— , V e r z ö g e r u n g s m ä n g e l , nicht z u ver t re tende [BGH] 2043 
Bere i cherungshaf tung , A b g r e n z u n g [ B G H ] 442 
B u m m e l s t r e i k der F l u g l o t s e n , Haf tung d e r B u n d e s r e p u b l i k 1890 
Dritte, E i n b e z i e h u n g in S c h u t z b e r e i c h , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 2440 
Dr i t tschuldner , Wider ruf s e i n e r E r k l ä r u n g [ B G H ] 2321 
Duldungspf l i cht , V e r w e i s auf G e l d e n t s c h ä d i g u n g w e g e n u n -
v e r h ä l t n i s m ä ß i g e r A u f w e n d u n g e n [ B G H ] 908 
Durchgr i f fshaftung s . u. Haf tung 
Ehegatte , unberecht igte V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g zur 
g e m e i n s a m e n E i n k o m m e n s t e u e r v e r a n l a g u n g [ B G H ] 1184 
E i n b e z i e h u n g Dritter in S c h u t z b e r e i c h , p e r s o n e n r e c h t l i c h e r 
E i n s c h l a g nicht e r fo rder l i ch [BGH] 1937 
Eingriff in e inger i ch te ten und a u s g e ü b t e n G e w e r b e b e t r i e b , 
s . u. G e w e r b e b e t r i e b 
E i s e n b a h n , S t ü c k g u t v e r k e h r 1589 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dort 
E r f ü l l u n g s g e h i l f e s . dort 
F e h l b e t r ä g e s . u. M a n k o h a f t u n g 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s . dort 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s . dort 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , E n t l a s t u n g s b e s c h l u ß a l s V e r z i c h t auf er -
kennbare E r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] 716 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e Auf t rag s . dort 
G e s e l l s c h a f t s s c h a d e n , S c h a d e n der G e s e l l s c h a f t e r , Unter -
s c h e i d u n g [BGH] 902 
hti 
G e s e t z zu r Ä n d e r u n g - re et l i cher Vorschr i f ten . . . . . . . 438, 1691 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r , . . g e w e r k s c h a f t s s c h ä d l i c h e Ä u ß e -
rungen [ B G H ] ün 2226 
— , W e r b u n g f ü r n e u g e g . . n d e t e konkur r ie rende O r g a n i s a -
t ion [ B G H ] , 2226 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß s . dortrifu 
H a f t u n g s h ö c h s t b e t r ä g e , A, h e b u n g In R H p f G , S t V G , L V G 1 6 9 t 
h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e . . Haftung a u s ertei l ter W e i s u n g , 
L ö s u n g s v o r s c h l a g . . \ b L 151 
Kaufver t rag , — w e g e n . . b b r u c h de r Ve r t ragsve rhand lun -
g e n ? [ B G H ] 1546 
— , s . a u c h u. K a u f ug 
K f z . - U n f a l l , s . u . Kraf t fahrzr g (Unfall) 
Kra f t fahrzeug , Unternehnrnos e iner a u t o m a t i s c h e n W a s c h a n -
lage , H a f t u n g w e g e n u is i t i ver Ver t ragsver le tzung 1501 
Kuns t feh le r e. S t B , — f ü r n. h o c h festgesetz te K S t . , Z u g e h ö -
r igkeit d e s — z u m s t p p i E i n k o m m e n d e r K a p G e s . [BFH] 567 
Las tschr i f t ve r fahren , SchUger f l i chtver le tzung der S c h u l d n e r -
bank g e g e n ü b e r G l ä u t i r e e r B G H 1935, 1937. 
L e i s t u n g e n e . S p a r k a s s e n W r e k t o r s I. R. w e g . s c h ä d i g e n d e r 
K r e d i t g e w ä h r u n g e n a l s b t fe rbungskosten 1225 
Luf t f racht führer , S c h ä d e n . .bei B e f ö r d e r u n g e n im Luftver -
kehr nac 117S 
Luf t f rachtver t rag , G e l t e n d g r a c h u n g [OLG] . . . . . . 1503 
Luftverkehr , H a f t u n g s h ö c h s i renzen „ 1173 
M ä n g e l s . dor t 
M a n k o h a f t u n g s . dor t /el 
mi ta rbe i tende E h e g a t t e n , ng?letzung o d e r T ö t u n g , — n a c h 
d e m 1. E h e r e c h t s r e f o i gesetz 1642 
M i t v e r s c h u l d e n s . do r t au 
N i c h t e i n h a l t u n g e i n e r V e n e i u f s z u s a g e , — w e g e n v e r g e b l i -
c h e n E i n s a t z e s d e r A i ^ i t s k r a f t [BGH] 1455 
N i c h t e r f ü l l u n g , V e r l u s t des? A n s p r u c h s in A G B w e g e n V e r -
a rbe i tung d e r K a u f s a c h > [BGH] 90 
Nota r s . dort tig 
Patent inhaber , ungerechtfear lgte V e r w a r n u n g [BGH] 156 
P a u s c h a l i e r u n g in A G B , Imklegungs last 1689, 1739 
— , ü b e r h ö h t e , Te i lunwi rksas t ike i t? 2172 
— , U n w i r k s a m k e i t , B e w e i s e t s t 2172 
— , — nach d e m A G B - G e n c t z 2171 
— , Ver t ragsst ra fe , A b g r e n z n g g 2171 
— , s . a u c h u. G e s c h ä f t s b e d l e g u n g e n , A l l g e m e i n e 
Produzent , H a f t u n g für fe .Lerhafte P r o d u k t e , B i l d u n g von 
R ü c k s t e l l u n g e n i f t i 1475 
— , s . a u c h u. P r o d u z e n t e n wtung 
R e n t e n b e z ü g e , d i e e . Kinchaweg. Unfa l l todes s e i n e s Vaters 
v o m S c h ä d i g e r a l s — e lä l t , E S t . - B e f r e i u n g 844 
S c h e c k s . dor t sac 
S k i s i c h e r h e i t s b i n d u n g e n , u w o a c h g e m ä ß e E ins te l lung 339 
S p e d i t i o n s r o l l f u h r , V e r l u s t ™ n W a r e n , Auf rechnungsverbot 
g e m . § 3 2 A d S p . w i r k s a m [OLG] 1549 
s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LS t . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
S t r a ß e n v e r k e h r s . dor t u. unter Kraf t fahrzeug (Unfall) 
S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g s . dort 
T r a n s p o r t s c h ä d e n i n f o l g e mangelhaf ter Be fes t igung , unter -
s c h i e d l i c h e R e g e l u n g im G ü t e r n a h - / - F e r n v e r k e h r [BGH] 1500 
uner laubte H a n d l u n g s . dor t 
U n t e r n e h m e n s k a u f , V e r k ä u f e r h a f t u n g w e g e n fa l scher A n g a -
ben ü b e r d e n E r t rag [BGH] 1451 
V e r e i n s m i t g l i e d e r , V e r l e t z u n g de r T reuepf l i cht [BGH] 2226 
V e r j ä h r u n g s e i n w a n d be i arg l i s t iger A n s p r u c h s v e r s c h l e i e r u n g 
verneint [ B G H ] 2443 
V e r k ä u f e r , s . u. Kauf u n d Produzentenhaf tung 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t s . dort 
Ve rmie te r , Z w a n g s r ä u m u n g auf G r u n d i r r tüml icher A n n a h m e 
e i n e s v e r t r a g l i c h e n S e l b s t h i l f e r e c h t s [BGH] 1991 
vermutetes E i g e n t u m , V e r l e t z u n g , V e r s c h u l d e n s n a c h w e i s . . 492 
Ver t ragsst rafe s . dort 
V e r t r a u e n s s c h a d e n , U m f a n g des — , Prüfung erst im B e t r a g s -
ve r fahren? [ B G H ] 1042 
V e r z u g s . dort 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , v e r f r ü h t e A u s g a b e von Akt ien [BGH] 1355 
V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g s . dort 
W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z s . dort 
W e r k u n t e r n e h m e r , s . u. W e r k v e r t r a g 
W i d e r s p r u c h s v o r m e r k u n g z u m Reg is te r für Pfandrechte an 
Luf t fahrzeugen , E r w i r k u n g [BGH] 492 
s . a u c h u. E n t s c h ä d i g u n g , Haftung 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h , F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s . dort 
S c h a d e n s f r e i h e i t s r a b a t t , s . u. Kraf t fahr tvers icherung 
S c h a u s t e l l e r , S p e z i a l W o h n w a g e n , G e w ä h r u n g v o n Invest i t ions-
z u l a g e [BFH] 1490 
S c h e c k 
A u s l a n d s - , E i n z u g , Ü b e r s i c h t 2131 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , erwei ter ter , E r l ö s c h e n durch Z a h l u n g 
mit — ? U n k l a r h e i t e n z u L a s t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s 2324 
E i n z i e h u n g d u r c h B a n k , B e g r ü n d u n g e i n e s S i c h e r u n g s t r e u -
h a n d v e r h ä l t n i s s e s [ B G H ] 344 
— , R ü c k g r i f f s a n s p r u c h g e g e n A u s s t e l l e r be i e rworbenem 
S i c h e r u n g s e i g e n t u m a m — und N i c h t e i n l ö s u n g [BGH] 344 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g , L e g i t i m a t i o n zur G e l t e n d m a c h u n g 
f r e m d e r R e c h t e a n — im e i g e n e n N a m e n [BGH] 2044 
Inkassoauf t rag , L e g i t i m a t i o n s z e s s i o n o d e r S i c h e r u n g s t r e u -
h a n d v e r h ä l t n i s z u g r u n d e l i e g e n d [ B G H ] 2045 
I n k a s s o b a n k , A b s i c h e r u n g des R i s i k o s durch S i c h e r u n g s -
recht an — [ B G H ] 2044 
— , E r w e r b d e s — a u c h z u r S i c h e r u n g ihrer e twaigen künf -
t i gen A n s p r ü c h e [ B G H ] 2044 
91 
Scheck (Fortsetzung) 
K o n t o k o r r e n t v o r b e h a l t , E r l ö s c h e n d u r c h Z a h l u n g mit — ? 
U n k l a r h e i t e n zu L a s t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s [OLG] 2324 
M a h n v e r f a h r e n 2129 
R ü c k g r i f f s a n s p r u c h , Inkassobank g e g e n Auss te l le r , B e r e c h -
t i g u n g , s o l a n g e Inhaber in d e s — [BGH] 2043 
— , — , E i n w e n d u n g e n , Z u r ü c k w e i s u n g a ls im S c h e c k p r o z e ß 
unstatthaft [BGH] 2043 
_ N i c h t e i n l ö s u n g d e s — d u r c h Akzeptanten w e g e n 
zw ischenze i t l i che r S p e r r u n g durch A u s s t e l l e r . . 2043, 2044 
S i c h e r u n g s e i g e n t u m , E rwerb d u r c h d i e mit der E i n z i e h u n g 
beauft ragte B a n k [BGH] 344 
S i c h e r u n g s r e c h t e der Kredi t inst i tute an — , G e s c h ä f t s b e d i n -
g u n g e n [ B G H ] 2045 
S c h e c k p r o z e ß , F r i s t v e r s ä u m u n g im Nachver fah ren in d e n G e -
r i chts fe r ien [BGH] 996 
Scheidung, s . u. E h e s c h e i d u n g 
S c h e i n g e s c h ä f t , s t e u e r l i c h gewol l t , z i v i l rech t l i ch nicht gewol l t , 
U n z u l ä s s i g k e i t , S teuerh in te r z iehung [BGH] 397 
Scheingewinn, In f la t ionser fo lge , B e r ü c k s i c h t i g u n g in b i l a n z i e l l e n 
E r h a l t u n g s k o n z e p t e n 829 
R e c h n u n g s l e g u n g der U n t e r n e h m e n bei Inflation 1421 
S u b s t a n z g e f ä h r d u n g d u r c h B e s t e u e r u n g d e s — , Kr i t ik und 
V o r s c h l ä g e 1373, 1375 
s . a u c h u. S u b s t a n z e r h a l t u n g 
Schenkung 
A u f n a h m e d e s S o h n e s in v ä t e r l i c h e s H a n d e l s g e s c h ä f t , W i d e r -
ruf w e g e n g r o b e n U n d a n k s [BGH] 1454 
B i n d u n g d u r c h Erbver t rag , be i l ebze i t i gem E i g e n i n t e r e s s e 
V e r f ü g u n g s ä n d e r u n g z u l ä s s i g [BGH] , 1505 
E l tern a n K i n d e r , Ernsthaft igkei t , B e s t e l l u n g e. E r g ä n z u n g s -
p f legers [BFH] 1075 
g e m i s c h t e , Wider ru f w e g e n g r o b e n U n d a n k e s [ B G H ] 1454 
— , s . a u c h u. N i e ß b r a u c h 
S i t tenwid r igke i t , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] ' 9 9 5 
Wider ru f w e g e n s c h w e r e r V e r f e h l u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s [BGH] 1943 
Schenkungsteuer 
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g zw. Vater und Tochter* Z i n s l o s i g k e i t 
a l s stpf l . Z u w e n d u n g 2303 
f r ü h e r e E r w e r b e , ke in Wegfa l l de r fes tgesetz ten — d u r c h 
n a c h f o l g e n d e S c h e n k u n g e n mit negat i vem Wert [BFH] 383 
G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , S c h e n k u n g d u r c h V a t e r - K o m p l e m e n t ä r 
e. F a m i l i e n - K G an S o h n - K o m p l e m e n t ä r unter Vorbeha l t 
l e b e n s l ä n g l i c h e n N i e ß b r a u c h s [BFH] 706 
G r u n d s t ü c k s b e b a u u n g auf e i g e n e n G r u n d , S c h e n k u n g - e . 
G e l d b e t r a g e s o d e r d e s mit d e m G e l d erbauten H a u s e s ? 1978 
m e h r e r e E r w e r b e , d i e z u m Te i l vo r u n d z u m Te i l nach d e m 
1 . 1 . 1 9 7 4 l i e g e n , B e r e c h n u n g der — [BFH] 2262 
N i e ß b r a u c h a n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l , B e w e r t u n g [BFH] 1030 
S c h e n k u n g unter L e b e n d e n , A b f i n d u n g fü r E rbverz icht , S t . -
K l a s s e [BFH] 1979 
— v o n G e l d o d e r e. E i g e n t u m s w o h n u n g , d i e mit d e m G e l d 
e r w o r b e n w e r d e n so l l te [BFH] 1683 
s . a u c h u. E r b s c h a f t s t e u e r 
Scheringwerke, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2006 
Schiedsgerichtsverfahren 
A b l e h n u n g e i n e s S c h i e d s r i c h t e r s w e g e n B e f a n g e n h e i t n a c h 
N i e d e r l e g u n g d e s S c h i e d s s p r u c h s im Ver fahren auf V o l l -
s t r e c k b a r e r k l ä r u n g unzu läss ig [OLG] 584 
For tse t zung d e s — bei u n w i r k s a m e r K o s t e n f e s t s e t z u n g - 1503 
K o s t e n , H ö h e , Fes tse tzung d u r c h d a s s taat l i che G e r i c h t 1502 
— , i n s b e s . V e r g ü t u n g für M i tg l i eder , V o r a u s s e t z u n g e n für 
z i f f e r n m ä ß i g e Fes tse tzung [BGH] 1502 
— , S c h i e d s r i c h t e r d ü r f e n n icht in e i g e n e r S a c h e ( ihrer Ver -
g ü t u n g ) tät ig w e r d e n [BGH] 1503 
— , W i l l e der S c h i e d s g e r i c h t s p a r t e i e n m a ß g e b l i c h [BGH] . . . . 1502 
r e c h t l i c h e s G e h ö r , Umfang [OLG] 584 
S c h i e d s s p r u c h , V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g , A b l e h n u n g s g r ü n d e 1307 
— , — , g e r i c h t l i c h e Prüfung der G ü l t i g k e i t d e s — [BGH] 1307 
T e i l s c h i e d s s p r u c h , V o r l i e g e n be i f e h l e n d e r z i f fe rnmäßiger 
F e s t s e t z u n g de r K o s t e n [BGHJ \ . . . t 5 0 2 
Schiedsgutachten, Zumutbarke i t e i n e s a n g e b o t e n e n A r b e i t s -
p l a t z e s bei B e t r i e b s s t i l l e g u n g , E n t s c h e i d u n g d u r c h P e r s o n a l -
k o m m i s s i o n unter A u s s c h l u ß der A rbe i t sge r i ch tsbarke i t , 
Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 729 
Schiedsvertrag 
E r s t r e c k u n g auf Dritte, Umfang [BGH] 1307 
— auf H a n d e l s m a k l e r und v o l l m a c h t l o s e n Ver t re ter? [BGH] 1307 
G ü l t i g k e i t , Ü b e r t r a g u n g der b i n d e n d e n E n t s c h e i d u n g auf das 
S c h i e d s g e r i c h t , N a c h p r ü f b a r k e i t d u r c h o r d e n t l i c h e s G e -
r i c h t ? [BGH] 1307 
K l a u s e l „ A r b i t r a g e in H a m b u r g " , g l e i c h e B e d e u t u n g wie 
K l a u s e l „ H a m b u r g e r f r e u n d s c h a f t l i c h e A r b i t r a g e " ? . . . . 1307 
— „ H a m b u r g e r f r e u n d s c h a f t l i c h e A r b i t r a g e " , Wi rksamke i t 
be i N icht igke i t d e s z u g r u n d e l i e g e n d e n Ver t rages 1307 
K o m p e t e n z - K o m p e t e n z des S c h i e d s g e r i c h t s [OLG] 996 
K o m p e t e n z - K o m p e t e n z - K l a u s e l , G ü l t i g k e i t , N a c h p r ü f b a r k e i t 
d u r c h o r d e n t l i c h e s G e r i c h t [BGH] 1307 
N i c h t i g k e i t d e s z u g r u n d e l i e g e n d e n Ver t rages , g ü l t i g e K l a u -
s e l „ H a m b u r g e r f reundschaf t l i che A r b i t r a g e " [BGH] 1307 
— , U n g ü l t i g k e i t de r S c h i e d s k l a u s e l [BGH] 1307 
S c h l i c h t u n g s k l a u s e l in G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t 1786 
W i r k s a m k e i t , N a c h p r ü f u n g d u r c h s taat l i che G e r i c h t e [OLG] 996 
S c h i f i a h r f , Seesch i f fah r t s. dort 
S c h i f f a h r t - A b s c h r e i b u n g s g e s c ! ? s c h a f t , de ren z a h l r e i c h e K o m m a n -
d i t i s ten in T r e u h a n d - G m b H z u s a m m e n g e f a ß t s i n d , K l a g e -
be fugn is g e g e n negat iven G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d 1830 
Schlechtwettergeld 
A u s g a b e n 1976/77 1306 
L e h r g a n g e i n e s S i c h e r h e i t s b e a u f t r a g t e n , L o h n a u s f a l l , B e -
g r e n z u n g d u r c h — [ B A G ] 2333 
S c h l e c h t w e t t e r a n z e i g e , Rechtze i t igke i t a l s V o r a u s s e t z u n g f ü r 
A n s p r u c h auf — [ B S G ] 2336 
— , v e r s p ä t e t e A b g a b e , Haf tung d e s A r b e i t g e b e r s fü r V e r -
. s c h u l d e n Dritter [ B S G ] 2336 
W i n t e r b a u f ö r d e r u n g 1975/76 486 
Schlichtungsverfahren, g e s e l l s c h a f t s v e r t r a g l i c h e s E r fo rdern i s e i -
nes — vor K l a g e e r h e b u n g Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1786 
S c h l u ß z a h l u n g , s . u. V O B 
Schmalenbach-Gesellschaft, A r b e i t s t a g u n g in D ü s s e l d o r f „ E r l ö s -
p l a n u n g und E r l ö s k o n t r o l l e " 173 
Schmerzensgeld, K f z - U n f a l l e i n e s B e a m t e n w ä h r e n d Dienst fahr t , 
Haf tung d e s D i e n s t h e r r n , V e r w e i s u n g s m ö g l i c h k e i t gern 
§839 A b s . 1 Satz 2 B G B verneint [ B G H ] 1090 
Schmiergeld, f r i s t lose K ü n d i g u n g w e g e n E n t g e g e n n a h m e v o n — 
im ö f fen t l i chen D ienst [ B A G ] 1856 
R ü c k s t e l l u n g e n für - v e r s p r e c h e n an D D R - B e d i e n s t e t e , U n z u -
läss igke i t [BFH] 1776 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Schnittholz, B e w e r t u n g s a b s c h l a g fü r Importwaren 934 
S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r , M ietver t rag s . dort 
Schornsteinfeger, B e r u f s a u s b i l d u n g , V O 1653, 1851 
Schreibtisch, A u f w e n d u n g e n für — be i e. Stud ienrat , A b z u g s -
fäh igke i t a ls W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 1075 
Schriftform 
G r u n d s t ü c k s k a u f s . dort 
ta r i f ver t rag l i ches E r fo rdern is , Fa l l der g e s e t z l i c h e n — i. S . 
d e s B G B [BAG] 2145 
— , fü r N e b e n a b r e d e n , N i c h t i g k e i t e iner N e b e n a b r e d e g e m . 
§ 125 B G B be i N i c h t V o r l i e g e n [ B A G ] 2145 
— , R e c h t s l a g e n a c h A u f k ü n d i g u n g d e s Tar i fver t rages [ B A G ] 2145 
Vorver t rag ü b e r Tar i fver t rag , E r fo rdern is de r — ve rne in t 405 
Schriftsteller, V e r g ü t u n g e n a n — i. S . § 15 A b s . 1 Nr. 2 E S t G , 
E r f a s s u n g be i e i n h e i t l . G e w i n n f e s t s t e l l u n g 319 
Schriftverkehr, Au fbewahrungs f r i s t , neue , A n w e n d u n g s z e i t p u n k t 698 
S c h u l b ü c h e r , V O ü b e r P r e i s e be i ö f fent l i chen A u f t r ä g e n 621 
Schuldanerkenntnis 
B e w e i s f r a g e n be i konst i tu t i vem und d e k l a r a t o r i s c h e m — . . . . 1544 
d e k l a r a t o r i s c h e s , B e s t ä t i g u n g e i n e r A b t r e t u n g s f o r d e r u n g . . 539 
— , H i n w e i s auf e i n e n e i n z i g e n Feh le r [ B G H ] 540 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , konst i tut ives o d e r d e k l a r a t o r i s c h e s — 
verneint , W i s s e n s e r k l ä r u n g [BGH] 2321 
E i n w e n d u n g s a u s s c h l u ß 1542 
E r f ü l l u n g s e i n w a n d be i d e k l a r a t o r i s c h e m — 1542 
K e n n t n i s de r E i n w e n d u n g e n 1543, 1545 
konst i tut ives und d e k l a r a t o r i s c h e s , A b g r e n z u n g , U n t e r s c h i e d e 
A u s w i r k u n g e n fü r die P r a x i s 1541 
p r o z e s s u a l e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n konst i tut ivem und d e k l a -
ra to r i schem — 1544 
Schr i f t form 1544 
ungerechtfer t igte B e r e i c h e r u n g , G e l t e n d m a c h u n g be i M ä n g e l n 
des K a u s a l g e s c h ä f t s 1542 
V e r j ä h r u n g 1544 
Schuldentilgung, B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Schuldnergewinn, E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g ; Kr i t ik und V o r s c h l ä -
g e ; S c h u l d e n i n d e x i e r u n g a l s s i n n v o l l e I n f l a t i o n s b e k ä m p -
fung 1375 
Schuldnerwechsel, B e t r i e b s ü b e r g a n g s . dort 
Schuldscheindarlehen, ke ine D a u e r s c h u l d - M i n d e r u n g , w e n n F e s t -
g e l d k o n t o be i de r g l e i c h e n B a n k b e s t a n d [BFH] 755 
S c h u l d ü b e r n a h m e , V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e de r P e n s i o n ä r e , — 
durch E rwerber e i n e s B e t r i e b s [ B A G ] 1467 
Schuldverschreibungen, f re iw i l l i ge T i l g u n g e n n i e d r i g v e r z i n s l i c h e r 
— durch d i e E m i s s i o n s i n s t i t u t e 991 
Inhaber - , in S a m m e l u r k u n d e n verbr ief te , K u p o n s t e u e r p f l i c h t 
be i K a p i t a l e r t r ä g e n , . . 2121 
Schuldversprechen, abs t rak tes , W e g f a l l de r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , 
V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 301 
Formfre ihe i t be i L e b e n s m i t t e l - E i n z e l h ä n d l e r n ? 2315 
Schuldzinsen 
G e s c h ä f t s a n t e i l e - E r w e r b , B e h a n d l u n g der — a ls W e r b u n g s -
kos ten 2304 
gezah l te , auf d i e B a u z e i t e i n e s W o h n h a u s e s e n t f a l l e n d e , 
e k s t l . B e h a n d l u n g [BFH] 1536 
H i n z u r e c h n u n g z u m G e w e r b e e r t r a g , s . u. D a u e r s c h u l d z i n s e n 
im Z u s a m m e n h a n g mit de r tei lw. g e w e r b l i c h e n o d e r beruf -
l ichen Nutzung e. im M i t e i g e n t u m von Ehegat ten s t e h e n -
d e n E i n f a m i l i e n h a u s e s , A b z u g s f ä h i g k e i t 602 
Z u k a u f und s p ä t e r e r t e i l w e i s e r Wei terverkauf von G m b H - A n -
te i l en , A b z u g der K a u f p r e i s z i n s e n [BFH] 2310 
Schulungsveranstaltung 
A b g r e n z u n g von — nach § 37 A b s . 6 und 7 B e t r V G 400 
anspruchsberecht ig te r P e r s o n e n k r e i s 402 
B i l d u n g s u r l a u b s . dort 
Dauer , 14tägige — ü b e r d a s neue B e t r V G [BAG] 1323 
— , B e a c h t u n g d e s G r u n d s a t z e s de r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t [ B A G ] 1323 
— , Ze i tpunkt 402 
Er forder l i chke i t , a l l g . K r i t e r i e n , B e i s p i e l e 400 
— , B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m , v o l l e ger icht l i che N a c h p r ü f u n g ? . . 1093 
, E n t s e n d u n g s b e f u g n i s d e s Bet r iebs ra ts be i B e j a h u n g durch 
Arbe i tsger i ch t [ B A G ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 
— . S c h u l u n g s t h e m e n 400 
— . W i r t s c h a f t s a u s s c h u ß m i t g l i e d [LAG] 2 0 0 4 ; 
9 2 
f r i s t lose K ü n d i g u n g w e g e n d r i n g e n d e n V e r d a c h t s m i ß b r ä u c h -
l icher B e s c h a f f u n g und V e r w e n d u n g e ine r A r b e i t s u n f ä h i g -
k e i t s b e s c h e i n i g u n g z w e c k s B e s u c h e i n e r — [ArbG] 121 
Jugendver t re te r , A n f o r d e r u n g e n an E r fo rder l i chke i t 401 
K o s t e n e r s t a t t u n g , a rbe i t s f re ie T a g e (Samstag/Sonntag) a l s 
R e i s e z e i t e n , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h verne in t [ B A G ] 2458 
— . T e i l n e h m e r g e b ü h r e n 403 
— , U m f a n g 2142 
•—, V e r g ü t u n g d e r b e t r i e b s b e d i n g t e n M e h r a r b e i t , A b g r e n -
z u n g z u r b e t r i e b s r a t s b e d i n g t e n M e h r a r b e i t [ B A G ] ' 2458 
— , ve rne in t be i nicht rechtze i t iger M i t t e i l u n g d e s B e t r i e b s -
rats an A r b e i t g e b e r ü b e r T e i l n e h m e r und ze i t l i che L a g e 1148 
— , V o r a u s s e t z u n g e n 403 
L o h n f o r t z a h l u n g , K u r z a r b e i t . . 402 
— , V o r a u s s e t z u n g e n 402 
Mi t te i lung d e s B e t r i e b s r a t s an A r b G ü b e r T e i l n e h m e r und 
ze i t l i che L a g e , Rechtze i t i gke i t e r fo rder l i ch [ B A G ] 1148 
S c h l e c h t w e t t e r p e r i o d e , L o h n a u s f a l l , H ö h e [ B A G ] 2333 
S i cherhe i t sbeauf t rag te r , Kos teners ta t tung [ B A G ] 2333 
V e r t r a u e n s m a n n d e r S c h w e r b e h i n d e r t e n , E r fo rder l i chke i t und 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t [ B A G ] . 2287 
— , Kos teners ta t tung , Z u s t ä n d i g k e i t de r A r b e i t s g e r i c h t e im 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n verne in t [ B A G ] 2287 
Z u r ü c k s t e l l u n g d e r E n t s e n d u n g be i W i d e r s p r u c h d e s A r b G 
bis zur K l ä r u n g d e s M e i n u n g s s t r e i t s durch d i e E i n i g u n g s -
s te l le [ B A G ] 1148 
S c h u t z r ä u m e , s t e u e r l i c h e B e g ü n s t i g u n g der H e r s t e l l u n g , A n h e -
bung d e r H ö c h s t b e t r ä g e 2024 
Schwangerschaft, s . u. Mut te rschutz 
Schwangerschaftsabbruch, M i t w i r k u n g s v e r w e i g e r u n g durch K r a n -
k e n p f l e g e p e r s o n a l , a rbe i t s recht l i che B e d e u t u n g 1702 
— , W e i g e r u n g s k l a u s e l im A r b e i t s v e r t r a g , A u s w i r k u n g e n 1702 
Schwarzes Brett, A u s h a n g bet r iebs in te rnen S c h r i f t w e c h s e l s o h n e 
Z u s t i m m u n g d e s A r b G u n z u l ä s s i g [ L A G ] 453 
Schwebende G e s c h ä f t e , D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e von B a n k e n 
als — 685, 737 
Schweigen, B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , k a u f m ä n n i s c h e s s . dort 
B ü r g e , s c h l ü s s i g e A n n a h m e d e s V e r t r a g s ? [ B G H ] 1991 
S c h w e i n e m ä s t e r e i , I m m i s s i o n s b e e i n t r ä c h t i g u n g , W a h l m ö g l i c h k e i t 
des S t ö r e r s h i n s i c h t l . d e r B e s e i t i g u n g s a r t , E i n s c h r ä n k u n g 162 
Schweiz 
D B A , G e w i n n e a u s de r V e r ä u ß e r u n g v o n w e s e n t l i c h e n B e t e i -
l i gungen an K a p G e s . [BFH] 2418 
G r e n z g ä n g e r , d i e z u g l e i c h A b w a n d e r e r s i n d , B e s t e u e r u n g . . 2075 
H a n d e l s a b k o m m e n mit d e r — , Z u s a t z p r o t o k o l l 2087 
L o h n s t e u e r a b z u g s v e r f a h r e n , A n r e c h n u n g s c h w e i z e r i s c h e r 
Steuern 1677, 2025 
schwe i ze r i sche A G , K a p i t a l e r h ö h u n g a u s e i g . Mi t te ln , A u s -
w i rkung auf B e s t e u e r u n g d e s d e u t s c h e n A k t i o n ä r s [BFH] 332 
T o u r n e e t h e a t e r u n t e r n e h m e n , B e s t e u e r u n g s r e c h t f ü r in d e r 
B R D gezah l te V e r g ü t u n g e n 1486 
W o h n s i t z v e r l e g u n g in — , A u f l ö s u n g v o n s t i l len R e s e r v e n , d i e 
ein Stp f l . für s e i n in K a p G e s . e i n g e b r a c h t e s E inze lun te r -
nehmen g e g . G e s e l l s c h a f t s r e c h t e e rha l ten hat [BFH] 982 
— , B e s t e u e r u n g s t i l le r R e s e r v e n in A n t e i l e n an K a p G e s 1717 
Schwerbehinderte 
Arbe i t s fäh igke i t , E r w e r b s - o d e r B e r u f s u n f ä h i g k e i t , M i n d e r u n g 
j der E r w e r b s f ä h i g k e i t , A b g r e n z u n g de r Begr i f fe 1947 
A u s w a h l d e s A r b G unter m e h r e r e n B e w e r b e r n , L e i s t u n g s f ä -
| higkeit des — a l s Kr i te r ium 1947 
fr is t lose K ü n d i g u n g , unbezah l te F r e i s t e l l u n g v o n der A rbe i t 
bis zum A b s c h l u ß d e s Z u s t i m m u n g s v e r f a h r e n s , U n z u l ä s -
s igke i t [BAG] 587 
— , Zweiwochenf r i s t , V e r s ä u m u n g be i U n k e n n t n i s de r - e i g e n -
schaft 1701 
H ö h e r g r u p p i e r u n g s a n s p r u c h ; 1948 
innerbet r ieb l i che U m s e t z u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 1950 
Inval id i tät , Begr i f f im pr ivaten Unfa i l ve rs i cherungsrecht 2234 
K ü n d i g u n g , E n t w e n d u n g ge r ingwer t ige r S a c h e n im B e t r i e b , 
Zus t immungspf l i ch t de r H a u p t f ü r s o r g e s t e l l e [OVG] 546 
— , G e l t e n d m a c h u n g de r - e i g e n s c h a f t erst im P r o z e ß , B e r ü c k -
s icht igung be i P r ü f u n g d e r S o z i a l w i d r i g k e i t [ B A G ] 636 
— , längere K r a n k h e i t s d a u e r 1948 
— , S o n d e r k ü n d i g u n g s s c h u t z verne int be i erst n a c h t r ä g l i c h e r 
Ant rags te l lung auf Fes ts te l lung d e r - e i g e n s c h a f t [ B A G ] 
451, 636, 1700 
— , V e r w a l t u n g s g e r i c h t s p r o z e ß , A u s s e t z u n g d e s e i n s t w e i l i g e n 
V e r f ü g u n g s v e r f a h r e n s im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , V o r -
aussetzungen [ArbG] 1708 
V e r w i r k u n g d e s K ü n d i g u n g s s c h u t z e s be i G e l t e n d m a c h u r i 
der -e igenschaf t erst nach zwei M o n a t e n nach Ausspruv.1 125 
s—, Ver?. c'it auf K ü n d i g u n g s s c h u t z [ B A G ] 638 
h - , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h bei W i d e r s p r u c h und Ve r -
w a l l u n g s k l a g e g e g e n Z u s t i m m u n g de r H a u p t f ü r s o r g e s t e l l e 1706 
Widerspruch g e g e n d i e Z u s t i m m u n g d e r H a u p t f ü r s o r g e -
s te l le , a u f s c h i e b e n d e W i r k u n g [ArbG] 1706 
b—, — , Feh len e i n e r w i r k s a m e n Z u s t i m m u n g [ArbG] . . . . . . 1706 
— , Z u s t i m m u n g d e r V e r w a l t u n g s b e h ö r d e , A u s w i r k u n g e n d e s 
Rechtsmit te lver fahrens g e g e n E r te i lung auf K ü h d i -
gungsrecht verne int [ B A G ] 1191 
— , — , Ersetzung d u r c h rechtskräf t iges Ur te i l verne int [ B A G ] 1191 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e , F e s t s t e l l u n g der - e i g e n s c h a f t i m 
P r o z e ß , . . . . . . . 1701 
Le is tungsanspruch d e s A r b G g e g e n ü b e r — 1947 
L e i s t u n g s g e d a n k e im - recht 1947 
M i n d e r l e i s t u n g , du rch S c h w e r b e h i n d e r u n g b e d i n g t e 1948 
— , l'n^.!-.r,jtbar1:o:t d e r W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g 1948 
Minder le i s tungs fäh igke i t a l s K ü n d i g u n g s g r u n d ? 1947 
Negat ivat tes t , B e d e u t u n g 1701 
S o n d e r k ü n d i g u n g s s c h u t z , zu ve rne inen bei feh lender F e s t s t e l -
l ung de r - e i g e n s c h a f t ? Krit ik, an ß A G - U r t e i l 451 , 636, 1700 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s c h u t z , N e u r e g e l u n g 2234 
V e r p f l i c h t u n g d e s A r b G , e inen — „ d u r c h z u s c h l e p p e n " verne in t 1948 
V e r t r a u e n s m a n n , K o s t e n e r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e , Ver fahrensar t 
f ü r d ie G e l t e n d m a c h u n g [LAG] . 681 
— , R e c h t s s t e l l u n g [ B A G ] 2287 
— , S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g , E r forder l i chke i t u n d V e r h ä l t n i s -
mäßigke i t [BAG] 2287 
— , — , Kos teners ta t tung , Z u s t ä n d i g k e i t d e r A r b e i t s g e r i c h t e 
im B e s c h l u ß v e r f a h r e n verneint [BAG] 2287 
Ze i t ve r t rag s . u. Arbe i tsver t rag (Befr istung) 
s . a u c h u. K ö r p e r b e h i n d e r t e 
s . u. S c h w e r b e h i n d e r t e r 
Schwimmbad, E i n b a u in e in E i n f a m i l e n h a u s , F ö r d e r u n g nach § 14a 
B e r l i n F G ? 1 4 2 6 -
Schwimmhalle, k o s t e n l o s e Ü b e r l a s s u n g an G m b H - G e s e l l s c h a f t e r 
bzw . - G e s c h f . , H ö h e der v G A [BFH] 1231 
St 
Staatliche M a t e r i a l p r ü f u n g s a n s t a l t , Unte rnehmere igenschaf t i. S . 
d e s U S t G • 52 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t , G e s e t z zu r V e r m i n d e r u n g der S t a a t e n l o s i g -
ke i t 1594 
Staatshaftung, s . u , Amtspf l i ch tver le t zung 2005 
S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z , B a u m a ß n a h m e n i. S . d e s — , s t e u e r l . 
V e r g ü n s t i g u n g e n , E S t D V 1531 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b z u s t b e g . Z w e c k e n , A n w e n d u n g d e s § 77 
A b s . 5 S t B a u G 1472 
M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n i . S . d e s — , e r h ö h t e A f A , E S t D V 37 
Stadtgemeinde, s . u. G e m e i n d e 
Stammkapital, K a p G e s . , v e r w e n d b a r e s E i g e n k a p i t a l , Ü b e r f ü h r u n g 
auf G e s e l l s c h a f t e r nach K S t R e f o r m 217, 265 , 1067 
— , — , s . a u c h u. E i g e n k a p i t a l 
Statiker, S i c h e r u n g s h y p o t h e k g e m . § 648 B G B , Recht auf E i n -
r ä u m u n g [BGH] 1133 
Statistik, g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Warenverkehr , V O zur D u r c h f ü h -
rung d e s G e s e t z e s 1450, 1593 
Wi r t scha f t s rechnungen pr ivater H a u s h a l t e , V O 1128 
Statistisches Jahrbuch, 1977 1642 
Steinbruchunternehmen, R ü c k s t e l l u n g fü r Reku l t i v ie rung be i — 
k e i n e D a u e r s c h u l d e n [BFH] 54 
Steinkohlenbergbau 
B e i h i l t e n für d e n A b s a t z von K o k s , R ich t l in ien , Ä n d e r u n -
g e n 295, 1450, 1784 
B e r g m a n n s v e r s o r g u n g s s c h e i n s . dor t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g de r G e r e c h t s a m e für Haupt fes ts te l lungs -
z e i t r a u m 1977 1774 
F e i e r s c h i c h t e n , e i n s e i t i g e s B e s t i m m u n g s r e c h t d e s A r b G , l a n g -
j ä h r i g e Ü b u n g verne int [ B A G ] 2236 
— , M i t b e s t R e c h t d e s Bet r iebs ra ts b e i A n o r d n u n g w e g e n B e -
t r i e b s s t ö r u n g [ B A G ] i. 2235 
F ö r d e r u n g auf G r u n d d e s H a u s h a l t s g e s e t z e s 1977 . . , f 14p8r 
Invest i t ionshi l fen 1691 
K o h l e d e p u t a t a l s L e i s t u n g der bet r ieb l ichen A l t e r s v e r s o r -
g u n g ? [ L A G ] 2054 
M o n t a n m i t b e s t i m m u n g s . dort 
V e r s t r o m u n g s g e s e t z s . dort 
s . a u c h u. B e r g b a u s o w i e u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
Stellenbeschreibung, A u f g a b e , Inhalt u n d Nutzen unter d e m 
B l i c k w i n k e l d e r S t e i g e r u n g de r Wir tschaft l ichkei t 2393 
D a r s t e l l u n g d e r ü b l i c h e n M e t h o d e n . . . . 2393 
Stellenwechsel, R a t s c h l ä g e z u r V o r b e r e i t u n g 924 
Sterbekasse, Ü b e r d o t i e r u n g , Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 2298 
S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z 1977 
Entwurf , Ü b e r s i c h t 655 
Ü b e r s i c h t 1579, 1762 
A u s w i r k u n g e n auf d i e A r b e i t n e h m e r 1580 
B u n d e s k i n d e r g e l d g e s e t z , Ä n d e r u n g e n durch — 1763 
E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g e n 1764 
E n t l a s t u n g b e i ESt ./LSt . durch b e s s e r e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n 1580 
— — G e w S t 1581 
— — V e r m ö g e n s t e u e r 1581 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h , V e r b e s s e r u n g durch E r h ö h u n g d e s 
K i n d e r g e l d e s 1580 
G e w e r b e s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g 1 7 6 7 
. S p a r p r ä m i e n g e s e t z und W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z , Ä n d e -
rungen 1769 
U m s a t z s t e u e r s ä t z e , A n h e b u n g 1579, 1762 
U m s t e l l u n g langf r i s t iger V e r t r ä g e 1763 
V e r m ö g e n s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g e n 1769 
W a s s e r k r a f t w e r k s v e r o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1770 
Steueranpassungsgesetz 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort 
B e t r i e b s t ä t t e s . dor t 
G e m e i n n ü t z i g k e i t s . dort 
M i ß b r a u c h v o n G e s t a l t u n g s f o r m e n s . u. M i ß b r a u c h 
T r e u h a n d v e r h ä l t n i s , Z u r e c h n u n g s r e g e l n , E i n s c h a l t u n g d e s 
S o h n e s d u r c h d e n a l s M a k l e r beauf t ragten Va te r [BFH] 59 
W o h n s i t z s . dor t 
Steueraufsichtsverfahren, Z e u g n i s v e r w e i g e r u n g s r e c h t , V e r f a s -
s u n g s m ä ß i g k e i t 185 
93 
328 
1680 
384 
Steuerauskunft, E G - R i c h t l i n i e n ü b e r g e g e n s e i t i g e A m t s h i l f e be i 
d a n d i rekten S t e u e r n u n d z u r V e r m e i d u n g d e r D o p p e l b e -
s teuerung (Sch iedsver fahren ) 1816 
internat ionale , n e u e E n t w i c k l u n g e n 2064, 2117 
Steuerbeamten -Ausbi ldungsgesetz, Ä n d e r u n g . 1 3 6 , 6 9 5 , 1295 
S t e u e r b e l a s t u n g , s t e u e r l i c h o p t i m a l e R e c h t s f o r m m i t t e l s t ä n d i s c h e r 
U n t e r n e h m u n g e n nach de r K S t R e f o r m 505 
T e i l s t e u e r r e c h n u n g s . dor t 
S teuerbera tende Berufe, S t e u e r e r k l ä r u n g e n fü r 1976, V e r l ä n g e -
rung der A b g a b e f r i s t be i A b g a b e d u r c h A n g e h ö r i g e de r — 
s. auch u. S t e u e r b e r a t e r , S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r s o w i e u. 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z 
Steuerberater 
Bet reuung mit B u c h h a l t u n g s a u f g a b e n , e i n e e n t g e l t l i c h e G e -
s c h ä f t s b e s o r g u n g [ O L G ] 1504 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g , W e r b e v e r b o t f ü r D a t e n e r f a s s u n g und 
- V e r a r b e i t u n g s l e i s t u n g e n auf d e m G e b i e t d e r B u c h f ü h r u n g , 
schweb . V e r f B e s c h w 185 
Entgel te , d i e K o m m a n d i t i s t e r h ä l t , d e r z u g l e i c h d i e S t e u e r -
beratung der K G bet re ib t , g e w e r b l i c h e o d e r f re ibe ru f l i che 
E i n k ü n f t e ? 1725 
G e b ü h r e n o r d n u n g , a l l g . V e r k e h r s g e l t u n g d e r A I I G O verne int 1842 
H o n o r a r a n s p r ü c h e , k e i n Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an U n t e r l a g e n 
der B u c h h a l t u n g [ O L G ] 1504 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g d e r nach E G - R e c h t p r ü f u n g s p f l i c h t i g 
w e r d e n d e n U n t e r n e h m e n d u r c h — ? 340 
Rechtsmitte l f r is t , V e r s ä u m u n g d u r c h m a n g e l h a f t e O r g a n i s a t i o n 
des B ü r o s , A n f o r d e r u n g e n a n F r i s t e n k a r t e i [BFH] 1830 
S t e u e r b e r a t e r k o s t e n a l s S c h a d e n s e r s a t z b e i A m t s p f l i c h t v e r l e t -
zung de r F i n a n z v e r w a l t u n g , H ö h e , B e m e s u n g nach B R A -
G e b O [LG] . . 1842 
Tät igke i t A r b e i t n e h m e r mit Beru f d e s — nicht v e r e i n b a r [BFH] 1300 
— — M i t g l i e d e, G m b H - V e r w a l t u n g s r a t s , k e i n e u m s a t z s t e u -
er l ich b e g ü n s t i g t e f r e i b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t [FG] (11) B e i l . 2 
V e r j ä h r u n g v o n F o r d e r u n g e n g e g e n — [ O L G ] 1505 
Z u l a s s u n g s p r ü f u n g s . u. S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t a n U n t e r l a g e n d e r B u c h h a l t u n g u n z u -
lässig [OLG] 1504 
•teuerberatungsgesellschaft, G e w e r b e s t e u e r p f l i c h t , V e r f a s s u n g s -
mäßigke i t [BFH] 
R e v i s i o n s e i n l e g u n g d u r c h — ? [BFH] 
Steuerberatungsgesetz 
A u s f ü h r u n g von B u c h h a l t u n g s a r b e i t e n d u r c h E D V - U n t e r n e h -
men , U n z u l ä s s i g k e i t d e s K o n t i e r e n s v o n B e l e g e n und d e s 
Er te i lens v o n B u c h u n g s a n w e i s u n g e n [ B G H ] 1588 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g d . s t b e r a t e n d e n B e r u f e , W e r b e v e r b o t fü r 
D a t e n e r f a s s u n g u n d - V e r a r b e i t u n g s l e i s t u n g e n auf d e m 
G e b i e t e der B u c h f ü h r u n g , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1483 
E D V - U n t e r n e h m e n , l a u f e n d e B u c h f ü h r u n g s t ä t i g k e i t , B e u r t e i -
lung nach d e n G o ß (32) B e i l . 12 
— , U n z u l ä s s i g k e i t d e s K o n t i e r e n s v o n B e l e g e n [ B G H ] M 5 8 8 
G m b H - R e f o r m , F e s t s t e l l u n g d e r W P - K a m m e r zu r R e s o l u t i o n 
der B u n d e s s t e u e r b e r a t e r k a m m e r z u r E i n f ü h r u n g de r 
Pf l i chtprüfung 1914 
K a p i t a l b e t e i l i g u n g b e r u f s f r e m d e r P e r s o n e n an S t B e r a t u n g s g e -
se l l schaf ten , S t e l l u n g n a h m e d e s P a r i . S t a a t s s e k r e t ä r s 
Of ferge id in B T - F r a g e s t u n d e 2413 
K l a g e g e g e n B e s c h e i d d e s S t B - P r ü f u n g s a u s s c h u s s e s , daß 
Prüfung nicht b e s t a n d e n s e i , w e n n P r ü f l i n g i n z w i s c h e n 
S t B - P r ü f u n g b e s t a n d [BFH] 1932 
Mi t te i lungen an S t B e r a t e r k a m m e r ü b e r A u s g a n g v o n V e r f a h -
ren w e g . u n e r l a u b t e r H i l f e l e i s t u n g in S t S a c h e n 1978 
p r ü f u n g s f r e i e r Z u g a n g e h e m a l i g e r B e a m t e r de r F i n V e r w . z u m 
S t B . - B e r u f , s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
P r ü f u n g s z u l a s s u n g , B e r e c h n u n g d e r 1 0 j ä h r i g e n h a u p t b e r u f l i -
chen T ä t i g k e i t auf d e m G e b i e t d e s S t e u e r w e s e n s be i B e -
w e r b e r n , d i e nach G e h i l f e n p r ü f u n g e. F a c h h o c h s c h u l s t u -
d ium a b g e s c h l o s s e n h a b e n [BFH] 1540 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r , A n t r a g auf W i e d e r b e s t e l l u n g , Ent -
s c h e i d u n g s z u s t ä n d i g k e i t [BFH] 1172 
V e r o r d n u n g ü b e r Ar t u n d Inhalt d e r z u l ä s s i g e n H i n w e i s e auf 
d ie B e f u g n i s z u r H i l f e l e i s t u n g in S t e u e r s a c h e n 235 
Vo lkswi r t a l s G e s c h f . e. S t B e r G e s . , A u s l e g u n g d e s Begr i f f s 
„Fachkrä f te a n d e r e r F a c h r i c h t u n g " [BFH] 986 
W e r b u n g f ü r H i l f e l e i s t u n g in L o h n s t e u e r s a c h e n durch A n z e i -
g e n , B e k a n n t m a c h u n g e n , R u n d s c h r e i b e n , V e r z e i c h n i s s e , 
H a u s - u n d T ü r s c h i l d e r , G e s c h ä f t s p a p i e r e e t c 470 
W i e d e r b e s t e l l u n g e. S t B e v o l l m ä c h t i g t e n , U m f a n g d e r Unter -
l a g e n p r ü f u n g d . Z u l a s s u n g s a u s s c h u ß [BFH] 432 
Z u l a s s u n g z u e S e m i n a r , A n r e c h n u n g d e s G r u n d w e h r d i e n s t e s 
auf 6 j ä h r i g e h a u p t b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t [BFH] 1780 
Z u l a s s u n g s p r ü f u n g , B e w e r t u n g d e r L e i s t u n g e n o h n e B e t e i -
l igung a l l e r M i t g l i e d e r d e s P r ü f u n g s a u s s c h u s s e s [BFH] . . 64 
— , K l a g e g e g e n B e s c h e i d d e s P r ü f u n g s a u s s c h u s s e s , d a ß 
Prüfung nicht b e s t a n d e n s e i , w e n n P r ü f l i n g i n z w i s c h e n 
S t B - P r ü f u n g b e s t a n d [BFH] 1932 
— , m ü n d l i c h e , U m f a n g [BFH] 1171 
— , N a c h p r ü f u n g d e r P r ü f u n f l s e n t s c h e i d u n g e n d u r c h d ie F i -
nanzger i ch te [FG] 1732 
— r ichter l iche P r ü f u n g v o n M ä n g e l n d e s P r ü f u n g s v e r f a h r e n s 
— , S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e , g e r i c h t l . N a c h p r ü f u n g d . L e i s t u n -
g e n , U m f a n g d e r m ü n d l i c h e n P r ü f u n g , S t re i twer t [BFH] . . 
— , V e r s c h ä r f u n g d e s f r e i e n Z u g a n g s e h e m a l i g e r B e a m t e r 
der F i n V e r w . z u m Beru f d e s S t B , s c h w e b . V e r f B e s c h w . . . 
Steuerberatungskosten, A u f w e n d u n g e n fü r S teuer fach l i te ra tu r 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) Be i l 
Steuerbescheid 
Ä n d e r u n g , N i c h t n e n n u n g d e r R e c h t s g r u n d l a g e im — , R ü c k v e r -
w e i s u n g d e r S a c h e an d a s F G [BFH] 1077 
1171 
64 
185 
46 
15 
A n f e c h t u n g durch R A im e i g . N a m e n und im N a m e n s e i n e r 
z u s a m m e n v e r a n l a g t e n Ehe f rau , G e b ü h r e n e r s t a t t u n g im 
E i n s p r u c h s v e r f a h r e n [BFH] 2079 
A u f h e b u n g und Ä n d e r u n g nach de r A O 1977 467 
— , A u s w i r k u n g e n von S o n d e r p r ü f u n g e n ( A u ß e n p r ü f u n g e n ) 
auf S teuer fes tse t zung 874 
B e k a n n t g a b e an P e r s G e s . , d e r e n G e s e l l s c h a f t e r a l l e g e w e c h -
selt h a b e n , d ie a b e r d ie alte F a . fort führt [BFH] 1683 
— — z u s a m m e n v e r a n l a g t e Ehegat ten [BFH] 708 
— durch e in fachen Br ief , Z e i t p u n k t d e s Z u g a n g s , W i r k s a m -
keit , w e n n Nichtberecht ig ter im — genannt ist [BFH] 480 
B e r i c h t i g u n g und S e l b s t a n z e i g e , A O 1977 467 
Bes tandskra f t , A O 1977 467 
Erbschafs teuer - , nach § 32 E r b S t G b e k a n n t g e g e b e n e r , W i r -
kungen . 1759 
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , neue Vorschr i f ten nach der A O 1977 464 
— , s . auch u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
in E D V erste l l ter , o f fenbare Unr icht igke i t , B e r i c h t i g u n g [BFH] 1980 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h - B e s c h e i d , Pf l icht der FVerw . zur 
B e g r ü n d u n g be i A b w e i c h u n g v o m A n t r a g d e s Stpf l 2409 
unanfechtbarer , R icht igke i t ist im Ver fahren nach § 131 A O 
nicht n a c h p r ü f b a r [BFH] 1980 
U n w i r k s a m k e i t w e g . feh lerhaf ter Z u s t e l l u n g , G e l t e n d m a -
chung mit F e s t s t e l l u n g s k l a g e [BFH] 432 
V e r w i r k u n g de r A n s p r ü c h e , w e n n F A d i e E i n s p r u c h s e n t s c h e i -
d u n g erst nach 6 J a h r e n er läßt [BVerwG] 2417 
v o r l ä u f i g e r , k e i n e B i n d u n g s w i r k u n g e. ger icht l . E n t s c h e i d u n g 
g e g e n ü b e r d e m e n d g ü l t i g e n B e s c h e i d [BFH] 61 
Z u s t e l l u n g a n M i n d e r j ä h r i g e [BFH] 63 
— , s . auch u. Z u s t e l l u n g 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r 
A n t r a g auf W i e d e r b e s t e l l u n g , E n t s c h e i d u n g s z u s t ä n d i g k e i t T172 
F o r t f ü h r u n g de r P r a x i s durch E r b e n , A b g r e n z u n g v o n g e w e r b -
l icher und f re iberuf l i cher T ä t i g k e i t [BFH] 1169 
hauptberuf l i che T ä t i g k e i t , A n r e c h n u n g d e s G r u n d w e h r d i e n s t e s 1780 
P r a x i s e i n k ü n f t e der Wi twe a l s E inkünf te aus G e w e r b e b e t r i e b 2360 
W i e d e r b e s t e l l u n g , U m f a n g der U n t e r l a g e n p r ü f u n g durch Z u -
l a s s u n g s a u s s c h u ß [BFH] , , 432 
Z u l a s s u n g s p r ü f u n g , ger icht l . N a c h p r ü f u n g de r L e i s t u n g e n i. 
d . m ü n d l . P r ü f u n g , U m f a n g der m ü n d l . P r ü f u n g , Stre i twert 64 
— , N a c h p r ü f u n g der P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g e n durch d i e F i -
nanzger i ch te [FG] 1732 
Steuerbilanz 
A b b r u c h k o s t e n s . dort 
B e w e r t u n g s . dort 
B i l a n z d e s P e r s o n e n u n t e r n e h m e n s im Ü b e r g a n g 1957, 2010 
— , s . auch u. B i l a n z i e r u n g 
E i n z i e h u n g e. G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l s durch G m b H bei P f ä n -
d u n g d e s A n t e i l s , B e w e r t u n g , M a ß g e b l i c h k e i t der letzten 
fes tgeste l l ten — [OLG] 2040 
E r g ä n z u n g s b i l a n z s . dort 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
H a n d e l s b i l a n z s . dort 
M a ß g e b l i c h k e i t s p r i n z i p und Wer tansatzwah l rechte 1277 
Nicht igke i t d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s , F o l g e n für d i e aus der 
H a n d e l s b i l a n z abge le i te te — 241 
Rechtsakte de r — 2010 
R ü c k l a g e n s . dort 
R ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , langfr is t ige , A u s w i r k u n g e n e. i n d e x b e z o -
g e n e n W e r t s i c h e r u n g k l a u s e l auf P a s s i v i e r u n g 132 
Z u s c h r e i b u n g e n , hande ls recht l i che , R ü c k w i r k u n g e n auf d ie — 1279 
Steuerentlastung, G e s e t z zur — und I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g , Ü b e r -
s icht 2161 
S t e u e r e r k l ä r u n g , A b g a b e f r i s t für 1975, V e r l ä n g e r u n g ü b e r d e n 28. 
2. 1977 h inaus für zur g e s c h ä f t s m ä ß i g e n Hi l fe in S t e u e r -
s a c h e n Befug te 796 
— für 1976 328 
S t e u e r e r l a ß , Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e j u n g , neue , B M F - S c h r . v. 7. 11. 
1977 1026, 2412 
Steuererstattung, K ö r p e r s c h a f t s t e u e r / E r t r a g s t e u e r , V o r a u s s e t z u n -
g e n , w e n n K a p i t a l e r t r ä g e 100 D M nicht ü b e r s t e i g e n 1294 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g e n 1294 
w e g e n p e r s ö n l i c h e r Unb i l l i gke i t , Ze i tpunkt d e s V o r l i e g e n s 
der V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 240 
Steuerfestsetzung, neue Vorschr i f ten ü b e r d ie — nach der A O 
1977, Ü b e r b l i c k 464 
V e r h ä l t n i s z u m B i l l i g k e i t s v e r f a h r e n , [BFH] 1980 
Steuerflucht, s . u. A u ß e n s t e u e r g e s e t z 
Steuergeheimnis, G r e n z e n be i B e k a n n t g a b e von W e r t s c h ä t z u n g s -
g r u n d l a g e n im E inhe i tswer tver fahren [BFH] 193 
Haftung be i V e r l e t z u n g , g e g e n s e i t i g e A m t s h i l f e be i A u s k u n f t s -
e r s u c h e n , E G - R i c h t l i n i e n 1817 
Steuerhinterziehung, E r s c h l e i c h u n g e ine r W o h n u n g s b a u - P r ä m i e 
durch B e t r u g entspr icht e ine r — , V e r j ä h r u n g d e s R ü c k f o r -
d e r u n g s a n s p r u c h s nach 10 J a h r e n , e n t s p r e c h e n d e A n -
w e n d u n g d e s § 144 A b s . 1 Satz 1 A O [BFH] 1232 
S c h e i n g e s c h ä f t , s teuer l ich gewol l t , z i v i l recht l ich nicht gewol l t , 
U n z u l ä s s i g k e i t [BGH] 397 
S e l b s t a n z e i g e , s t ra fbef re iende , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1347 
Steuerhoheit, v ö l k e r r e c h t l i c h e G r e n z e n ? - gibt es e in internat io -
na les S teuer rech t? 1208, 1212 
Steuerordnungswidrigkeit, V e r j ä h r u n g s f r i s t , § 381 A b s . 1 Nr. 1 A O 
g e g e n ü b e r § 379 A b s . 1 Nr. 2 A O 1977 d a s m i l d e r e G e s e t z 1292 
Z u w i d a r h a n d l u n g e n g e g e n ve rb rauchs teuer l i che A u f z e i c h -
nungsvorschr i f ten a ls — 1290 
Steuerpf l i cht , b e s c h r ä n k t e , s . u. b e s c h r ä n k t e Steuerpf l i cht 
9 4 
S t e u e r p r o z e ß 
Erstat tung v o n A u f w e n d u n g e n an o b s i e g e n d e , nicht durch 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n ver t retene Par te i verne int [BFH] 1348 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s . dort 
Rechtsmi t te l ve r fahren s . dort 
R e v i s i o n s . dort 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , E i n h o l u n g durch d a s F G , B e a c h -
t u n g d e r Vorschr i f ten de r Z P O [BFH] 1346 
s. auch u. Rechtsmi t te l ve r fahren 
Steuerrecht, G e s e t z e s l ü c k e ; a n a l o g e A n w e n d u n g v o n S t e u e r g e -
s e t z e n [h ier : 10jähr ige V e r j ä h r u n g s f r i s t fü r R ü c k f o r d e -
r u n g s a n s p r ü c h e be i e r s c h l i c h e n e r W o B a u - P r ä m i e ] [BFH] 1232 
in te rnat iona les , Begr i f f , g ibt e s e in — ? G e s a m t ü b e r b l i c k 
ü b e r A u f f a s s u n g e n im Schr i f t tum, A b l e h n u n g 1208, 1212 
V e r w a l t u n g s r e c h t s n o r m e n , A n w e n d u n g auf d a s — 1213 
Steuerreform, A u s w i r k u n g e n d e r — d e s J a h r e s 1977, Ü b e r s i c h t . . 2296 
S t e u e r s ä u m n i s g e s e t z , S ä u m n i s z u s c h l a g , H e r a b s e t z u n g , w e n n s ich 
d i e S t e u e r n a c h f o r d e r u n g e r m ä ß i g t [BFH] 150 
S t e u e r s ä u m n i s z u s c h l a g , s . u. S ä u m n i s z u s c h l a g 
Steuerstrafverfahren 
B e s c h l a g n a h m e a n o r d n u n g , U m k e h r u n g d e s G e s e t z e s z w e c k s 
d u r c h d i e L a n d g e r i c h t s r e c h t s p r e c h u n g 1972 
— unter V e r w e i s u n g auf § 94 A b s . 2 S t P O 1972 
— , V e r w e i g e r u n g de r H e r a u s g a b e k e i n e Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s -
s e t z u n g 1970 
r ichter l iche B e s c h l a g n a h m e a n o r d n u n g g e m . § 98 A b s . 1 
S t P O im — 1970 
S e l b s t a n z e i g e , s t ra fbe f re iende be i S t e u e r h i n t e r z i e h u n g , V o r -
a u s s e t z u n g e n [BGH] 1347 
Steuerstundung, s . u. S t u n d u n g 
Steuerumgehung, G r ü n d u n g e ine r a u s l ä n d i s c h e n G m b H a l s s o g . 
B a s i s g e s e l l s c h a f t , V o r l i e g e n e ine r — ? [BFH] 147 
Stiefkind, s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Stiftung 
E inkünf te a u s se lbs tbewi r t schaf te tem Rittergut , B e s t e u e r u n g 
t rotz G e m e i n n ü t z i g k e i t [BFH] 2214 
F a m i l i e n - im A u ß e n s t e u e r g e s e t z . . 514 
gemeinnütz ige . . Rechtsnatur de r B e s c h e i n i g u n g ü b e r d i e F r e i -
s t e l l u n g v o m K a p S t A b z u g [BFH] 1028 
G e r i c h t s s t a n d de r Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t für G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , A b b e r u f u n g , B e f u g n i s d e s O b e r b ü r g e r m e i -
s ters aus „ w i c h t i g e n , von po l i t i schen E r w ä g u n g e n u n -
a b h ä n g i g e n G r ü n d e n " [BGH] 84 
— , — , V o r l i e g e n e i n e s w ich t igen G r u n d e s [BGH] 84 
— , — , W i r k s a m k e i t b i s zu r rechtskräf t igen F e s t s t e l l u n g der 
U n w i r k s a m k e i t ? [ B G H ] 84 
— , A b b e r u f u n g s b e f u g n i s , Ü b e r t r a g u n g auf T r ä g e r d e s O b e r -
b ü r g e r m e i s t e r a m t e s , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 84 
Stiftungsgesetz, N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 1547 
Stille Beteiligung, s . u. B e t e i l i g u n g , s t i l le 
Stille Gesellschaft 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g s g u t h a b e n , Fä l l igke i t e i n e s Te i l s vor er -
fo lgter G e s a m t a b r e c h n u n g [BGH] 87 
B e s t i m m u n g e n ü b e r d i e K G , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g auf 
G r u n d V e r e i n o a r u n g , E r fo rdern i s e ine r A u f l ö s u n g s k l a g e 
verneint [BGH] 88 
Ehefrau d e s H a u p t g e s e l l s c h a f t e r s e. F a m i l i e n - K G , Mi tarbe i t , 
D i e n s t v e r h ä l t n i s o d e r — ? 2072 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
f r i s t lose K ü n d i g u n g , A u s s p r u c h zur Unzei t , Haf tung [BGH] . . 87 
— - , w icht iger G r u n d , Begr i f f [BGH] 87 
— w e g e n b e l e i d i g e n d e r V o r w ü r f e [BGH] 87 
— w e g e n nachha l t iger Z e r s t ö r u n g d e s gese l l schaf t l i chen 
V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s s e s [ B G H ] 87 
— w e g e n Z u r ü c k w e i s u n g d e r M i t w i r k u n g s r e c h t e d e s st i l len 
G e s e l l s c h a f t e r s [BGH] 87 
Stille Reserven 
A u f d e c k u n g bei s t u f e n w e i s e r Ü b e r t r a g u n g e i n e s landw. B e -
t r iebes auf d e n H o f e r b e n [BFH] 2167 
— — V e r ä u ß e r u n g , Begr i f f „ b e t r i e b s g e w ö h n l i c h e N u t z u n g s -
d a u e r " nach § 6b E S t G [BFH] 477 
s . u. V e r ä u ß e r u o g s g e w i n n 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s . dort s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g i. S . § 6b E S t G s . dort 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g de r — [OLG] . . 297 
E i n z i e h u n g e. G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l s durch G m b H be i P f ä n -
d u n g d . A n t e i l s , B e w e r t u n g , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g der — 2040 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Stiller Gesellschafter 
B e e n d i g u n g der G e s e l l s c h a f t , R ü c k f o r d e r u n g de r E i n l a g e , 
Ze i tpunkt [BGH] 2040 
b e l e i d i g e n d e V o r w ü r f e a l s w icht iger K ü n d i g u n g s g r u n d [BGH] 87 
E i n l a g e durch Ü b e r n a h m e v o n G r u n d s t ü c k s s c h u l d e n , A u s z a h -
lung in H ö h e d e s R e s t k a u f p r e i s e s auch be i G e s e l l s c h a f t s -
s c h u l d e n nach A u f l ö s u n g [OLG] ; 1840 
G e w i n n , nicht a b g e r u f e n e r , im Z w e i f e l e i n u n v e r z i n s l i c h e s 
D a r l e h e n ; A b b e r u f u n g zu r Unze i t e in V e r s t o ß g e g e n T reu 
und G l a u b e n ? ; R e c h t s l a g e be i K o n k u r s 1244 
Mi tw i rkungsrechte , Z u r ü c k w e i s u n g de r im G r ü n d u n g s v e r t r a g 
vere inbar ten R e g e l u n g , w ich t ige r K ü n d i g u n g s g r u n d [BGH] 87 
N a c h s c h u ß z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g , V o r a u s s e t z u n g [ B G H ] 2040 
unentge l t l i che B e t e i l i g u n g e i n e s K i n d e s a l s — , R e c h t s ü b e r -
sicht 1064 
Stillschweigen, s . u. S c h w e i g e n 
Stimmbindungsvertrag, M i t b e s t G , U m g e h u n g a l s S c h r a n k e de r 
Zu läss igke i t 2233 
S t i m m r e c h t 
A k t i o n ä r , A u s s c h l u ß , E r w e i t e r u n g d e s K a t a l o g s in E G - R i c h t -
l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d , R u h e n d e s — be i In te ressenko l l i s ion , 
V o r a u s s e t z u n g e n 1793, 1797 
E i n z i e h u n g e i n e s G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l s o h n e E n t s c h ä d i g u n g 
— d e s b e t r o f f e n e n G e s e l l s c h a f t e r s [ B G H ] 342 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , R ü c k s i c h t n a h m e auf U n t e r n e h m e n s w o h l , 
M u s t e r - G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g 1851 
M i ß b r a u c h durch M e h r h e i t s g e s e l l s c h a f t e r [ B G H ] 85 
N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e r P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 1038 
v inku l ie r te N a m e n s a k t i e a l s K o n z e n t r a t i o n s b r e m s e 2265 
V o l l m a c h t b e i N i c h t g e n e h m i g u n g e i n e s A k t i e n v e r k a u f s 2267 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g , n a c h t r ä g l i c h e , V e r e i n b a r k e i t mit dem 
a k t i e n r e c h t l i c h e n G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 197 
S t r a f g e f a n g e n e , K o n t a k t s p e r r e 1950 
Straf recht , A n a l o g i e v e r b o t s i e h e dor t 
S t r a f v o l l z u g , A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g , E i n b e z i e h u n g Gefangener 1084 
S t r a h l e n s c h u t z r e c h t , s . u. A t o m r e c h t 
S t r a ß e n b e l e u c h t u n g , ö f fen t l i che , B e h a n d l u n g be i U m s a t z b e s t e u e -
rung de r G e m e i n d e n 282 
S t r a ß e n g e s e t z , R h e i n l a n d - P f a l z , N e u f a s s u n g 1739 
S t r a ß e n g ü t e r v e r k e h r , s . u. G ü t e r f e r n v e r k e h r u n d G ü t e r n a h v e r k e h r 
S t r a ß e n l e u c h t e n , B e w e r t u n g s f r e i h e i t fü r g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r 232 
S t r a ß e n v e r k e h r 
A u t o b a h n - R i c h t g e s c h w i n d i g k e i t , V e r l ä n g e r u n g b is 30. 9. 1978 1498 
Kraf t fahrzeug s . dor t 
L ichthupe , M i ß v e r s t e h e n a l s A u f f o r d e r u n g a n F u ß g ä n g e r z u m 
Ü b e r q u e r e n d e r F a h r b a h n [ B G H ] 493 
Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r d e n — und ü b e r - z e i c h e n 2086 
U n f a l l , s . u. K r a f t f a h r z e u g 
V o r f a h r t s b e r e c h t i g u n g d e r N a c h z ü g l e r auf K r e u z u n g e n , auch 
wenn e in a u s r e i c h e n d e r Mi t te l s t re i fen v o r h a n d e n ist [BGH] 348 
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d ienst , aktue l le F r a g e n 770 
R ü c k w i r k u n g f ü r a u s g e s c h i e d e n e A r b N [LAG] 1953 
Schr i f t fo rmer fordern is fü r N e b e n a b r e d e n , N icht igke i t e iner N e -
b e n a b r e d e g e m . § 125 B G B be i N ichtVor l iegen [ B A G ] . . 2145 
— , R e c h t s l a g e nach A u f k ü n d i g u n g d e s — [ B A G ] 2145 
S p e r r w i r k u n g d e s E i n g a n g s s a t z e s d e s § 87 A b s . 1 B e t r V G , 
B e d e u t u n g [ B A G ] , 2236 
T a r i f a u t o n o m i e s . dort 
T a r i f b i n d u n g , f e h l e n d e , A n w e n d u n g d e s — [LAG] 502 
T a r i f f ä h i g k e i t s . dort 
T a r i f k o n k u r r e n z , V e r h ä l t n i s z u r A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g 
[BVerfG] 1510, 1514 
T a r i f l ü c k e , nacht räg l i che ; e r g ä n z e n d e A u s l e g u n g [ B A G ] 680 
Tar i fmacht s . dort 
Ü b e r g a n g s g e l d be i A u s s c h e i d e n , U n g l e i c h b e h a n d l u n g d e r 
Te i l ze i t - u n d V o l l b e s c h ä f t i g t e n im off. D ienst ( B A G ] 312 
U r l a u b s d a u e r b e i l a n g a n d a u e r n d e r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , M i n -
d e r u n g , we i te re K ü r z u n g n a c h B A G - G r u n d s ä t z e n verne int 2286 
U r l a u b s g e l d s . dort 
U r l a u b s r e g e l u n g e n , A b w e i c h u n g e n v o m B U r I G z u u n g u n s t e n 
d e s A r b N , W i r k s a m k e i f s v o r a u s s e t z u n g e r t [ B A G ] . . . . . . . . 2285 
V e r f a l l k i a u s e l s . u. A u s s c h l u ß f r i s t 
r V e r s t o ß g e g e n G e i s t de r be t r i eb l i chen M i t b e s t i m m u n g im 
? - ' B e t r V G 1972, A n p a s s u n g [ B A G ] 2236 
r Ve r t rauens leu te ; gewerkschaf t l i ehe , Z u l ä s s i g k e i t ; v o n — 
^ z w e c k s tar i f l icher A b s i c h e r u n g ? 101 
V o r r a n g p r i n z i p g e g e n ü b e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n g e m . § 87 
£ A b s . 1 E i n l e i t u n g s s a t z Bet rVG* A u s n a h m e n [ B A G ] . . . . . . 2235 
r Vo rve r t rag , An fech tung w e g e n Druck e: B o y k o t t m a ß n a h m e ' . , 405 
r — , Schr i f t fo rmer fordern is ve rne in t [ B A G ] . . . . . . . . . . . . 405 
— , Z u l ä s s i g k e i t [BAG] 405 
Z u l a g e s . dort 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g , G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s . dort 
M i tun te rnehmer , Z u r e c h n u n g z u E inkünf ten a u s G e w e r b e -
bet r ieb 180 
Mi tun te rnehmer , s . u. M i tunte rnehmerschaf t 
T a x i k o s t e n , B e h a n d l u n g a l s W e r b u n g s k o s t e n . V . . 1166 
T e c h n o l o g i e - F o l g e n - B e w e r t u n g , E n t s c h e i d u n g s h i l f e fü r Wirtschaft , 
Po l i t ik und V e r w a l t u n g '. 593 
Te i lbe t r ieb , E i n b r i n g u n g in K a p G e s . , B e f r e i u n g von G r E S L g e m . 
§ 27 U m w S t G 1977 . , . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . _ ; . . . 789, 2411 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dor t 
V e r p a c h t u n g , G e w S t P f l i c h t d e r P a c h t e i n n a h m e n . . . . . . . . . . . . 563 
T e i l s c h u l d v e r s c h r e i b u n g , Z i n s e n a u s — , A b z u g s v e r f a h r e n be i 
K a p E S t . , N e u r e g e l u n g 1524 
T e i l s t e u e r r e c h n u n g , s teuer l i ch o p t i m a l e Rechtsforrh mi t te ls tänd i -
scher U n t e r n e h m u n g e n n a c h d e r K S t R e f o r m 505 
T e i l s t e u e r s ä t z e , neue ab 1. 1. 1978 2243 
Te i lwert 
. . A b s c h r e i b u n g auf — , S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r W e g f ä l l a l s 
G r u n d v J F G ] . l : Y : V Y ; . . . . . . . . . . . . (14) B o l l : 4 
B e s t i m m u n g , A u f s t e l l u n g m e h r e r e r V e r m u t u n g e n [BFH] . . . . 1296 
9 6 
E i n l a g e n , v e r d e c k t e , - z u r A b w e n d u n g d e s K o n k u r s e s der B e -
t r i e b s - G m b H ; — unter d e m B u c h w e r t [BFH] . . 1344 
Ermi t t lung • bei-> e i n g e s c h r ä n k t n u t z b a r e n Wi r t schaf t sgü te rn 
n a c h A b s c h n . 51 A b s . 2 S a t z 5 V S t R und bei Res twer te r -
m i t t l u n g n a c h A b s c h n . 52 A b s . 3 V S t R 981 
F e h l i n v e s t i t i o n rechtfert igt n icht - a b s c h r e i b u n g , a b e r Unver - • 
Käuf l i chke i t k a n n zu r ^ a b s c h r e i b u n g f ü h r e n [BFH] 1296 
F i r m e n w e r t , e r w o r b e n e r , be i k l e i n e r e n U n t e r n e h m e n , A b -
s c h r e i b u n g auf — [BFH] 284 
G e l d b e s c h a i f u n g s k o s t e n ( P r o v i s i o n e n a n Dritte), ke ine A k t i -
v i e r u n g in B i l a n z d e s K r e d i t n e h m e r s [BFH] 800 
G e s c h ä f t s w e r t , g e s u n k e n e r , A b s c h r e i b u n g [BFH] 1120 
— , s . a u c h u. G e s c h ä f t s w e r t 
h o c h w e r t i g e , s c h w e r v e r k ä u f l i c h e E r z e u g n i s s e be i l ä n g e r e r 
L a g e r u n g [ J u w e l e n und G o l d w a r e n ] [BFH] 1296 
M o d e a r t i k e l , n icht ve rkauf te D a m e n o b e r b e k l e i d u n g , N a c h w e i s 
d e r W e r t m i n d e r u n g [BFH] 705 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . dort 
S i n k e n d e s — w e g e n l a n g e r L a g e r d a u e r , U n m o d e r n w e r d e n s 
u n d ä h n l i c h e r U r s a c h e n [hochwer t ige J u w e l e n und G o l d -
a rbe i ten ] [BFH] 1296 
T e i l b e t r i e b , A b s c h r e i b u n g w e g . Unrent ie r l i chke i t , w e n n G e -
s a m t u n t e r n e h m e n mit G e w i n n arbe i tet 1822 
unfer t ige E r z e u g n i s s e 1069 
Teilzahlungsbank, V e r s c h a f f u n g e. s o g . R e s t s c h u l d v e r s i c h e r u n g f. 
K u n d e n , B e h a n d l u n g d e r En tge l te be i USt . [BFH] 2263 
T e i l z a h l u n g s g e s c h ä f t e , E i n s c h a l t u n g e . F i n a n z i e r u n g s i n s t i t u t s , Z u -
g e h ö r i g k e i t d e s F i n a n z i e r u n g s z u s c h l a g s z u m umsatzs t l . 
En tge l t [FG] (11) B e i l . 2 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g 
A l t e r s r u h e g e l d , re levante G r e n z e n d e s monat l i chen A r b e i t s -
l o h n s . 1459 
— , s . a u c h u. A l t e r s r u h e g e l d u n d R e n t n e r 
A r b e i t s e n t g e l t , F e s t l e g u n g im A r b e i t s v e r t r a g , „ e i n Fünfte l 
d e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n B e z u g s g r ö ß e " 1462 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1977. (47) B e i l . 15 
m e h r e r e B e s c h ä f t i g u n g s v e r h ä l t n i s s e , S o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
pf l icht , L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g 1460 
P a u s c h a l i e r u n g d e r LSt . , A n w e n d u n g d e r Vorschr i f ten der 
§§ 40a u n d 40b E S t G n e b e n e i n a n d e r ? 2164 
— , re levante G r e n z e n d e s m o n a t l i c h e n A r b e i t s l o h n s -1459i 2450 
R a t i o n a l i s i e r u n g s k ü n d i g u n g , P r ü f u n g s p f l i c h t des A r b e i t g e -
b e r s , o b F o r t s e t z u n g d e s V o l l a r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s in 
F o r m e i n e r — m ö g l i c h [ LAG] 1370 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , B e u r t e i l u n g v o n B e r u f s u n f ä h i g k e i t und 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t [BSG] 127 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g re levante G r e n z e n d e s monat l i chen A r -
b e i t s l o h n s 1459, 2450 
Ü b e r g a n g s g e l d be i A u s s c h e i d e n , ta r i f l i ches , U n g l e i c h b e h a n d -
lung d e r T e i l z e i t - u n d V o l l b e s c h ä f t i g t e n im öff. D ienst . . 312 
Ü b e r s t u n d e n z u s c h l a g fü r d i e ü b e r d i e vere inbar te Arbe i tsze i t 
h i n a u s g e l e i s t e t e A r b e i t ? [ B A G ] 959 
Unfa l l ve rs i che rungsp f l i ch t - 1459 
V e r w e i s auf T ä t i g k e i t fü r T e i l z e i t a r b e i t durch R e n t e n v e r s i c h e -
rungst räger* V o r a u s s e t z u n g e n [ B S G ] 127 
s . auch u. A u s h i l f s k r ä f t e 
T e l e f o n g e s p r ä c h e , B ü r o , E i n b a u v o n A b h ö r g e r ä t e n , zur Ü b e r -
w a c h u n g d e r A r b N , Z u l ä s s i g k e i t [ LAG] 776 
Telegramm, R e v i s i o n s e i n l e g u n g d u r c h — , v e r s p ä t e t e r E i n g a n g 
b e i m F G , B e g i n n de r R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t nach 
W i e d e r e i n s e t z u n g in v o r i g e n S t a n d [BFH] 150 
Tendenzschutz 
g e w e r k s c h a f t l i c h e . B e t ä t i g u n g i n . T e n d e n z b e t r i e b e n [LAG] . . 1052 
j ä h r l i c h e r , Lageber i ch t , . E rs tat tung in der B e t r i e b s v e r s a m m -
lung a u c h durch T e n d e n z u n t e r n e h m e n [BAG] 962 
— , Ers tat tungspf l icht e i n e s T h e a t e r s in de r B e t r i e b s v e r s a m m -
l u n g . [ B A G ] 962 
Zutr i t tsrecht de r b e t r i e b s f r e m d e n G e w e r k s c h a f t s b e a u f t r a g t e n 
z w e c k s W e r b u n g in T e n d e n z b e t r i e b e n ? [LAG] 1052 
s . auch u. Bet r iebs ra t , M i t b e s t i m m u n g s o w i e u. V e r l a g und 
Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
Tendenzunternehmen, E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g zur H a r m o n i s i e r u n g 
d e s R e c h t s d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n , M i t b e s t i m m u n g der 
A r b e i t n e h m e r im Aufs ichts ra t auch f ü r — 18*14 
Terminbenachrichtigung, p r o z e s s u a l e F ü r s o r g e p f l i c h t d e s Ger i ch ts 9 J 9 
T e r m i n g e s c h ä f t , D e v i s e n - , E r f a s s u n g u. B e w e r t u n g be i B a n k e n 685 737 
Testament, g e m e i n s c h a f t l i c h e s , s t i l l s c h w e i g e n d e r E r b - und Pf l icht -
te i l sverz icht [ B G H | 1939 
Pf l icht te i l s . dort 
s . auch u. E r b e , E r b e n g e m e i n s c h a f t und M i t e r b e 
Testamentsvollstrecker 
A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h d e s v e r m e i n t l i c h e n — [BGH] . . 1992 
G e s e l l s c h a f t s r e c h t e in P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n , A u s ü b u n g 
durch — k 1399 
— , B e v o l l m ä c h t i g u n g zur A u s ü b u n g 1401 
— , — a l s T r e u h ä n d e r 1400 
Minderhe i t sgeseMschaf te r auf Z e i t mit m e h r f a c h e m St immrecht 1401 
N a c h f o l g e in d e n A n t e i l e i n e s p e r s ö n l i c h haf tenden G e s e l l -
schaf ters , B e r e c h t i g u n g d e s — verne in t [BGH] 1132 
Testamentsvollstreckung, P e r s ö n e n g e s e l l s c h a f t , A n o r d n u n g durch 
A u f l a g e . . . . 1399 
Textilkennzeichnung, M e t e r w a r e , A n f o r d e r u n g e n an — [BGH] . . 2325 
Textilveredelungsunternehmen, G e s c h ä f t s v e r k e h r z w i s c h e n — und 
ihren A u f t r a g g e b e r n , USt . : 891 
Textverarbeitung, E n t w i c k l u n g d e r T e c h n i k , A n a l y s e d e s A n g e b o t s 
de r H a n n o v e r - M e s s e 1977 2063 
O r g a t e c h n i k K ö l n 1976, L e i s t u n g s ä n g e b o t und N e u h e i t e n . . ' . . 457 
Theater, j ä h r l i c h e r Lageber i ch t , E rs tat tungspf l i cht in de r B e -
t r i e b s v e r s a m m l u n g [ B A G ] 962 
Tierarzt , A b g a b e v o n M e d i k a m e n t e n in g r ö ß e r e n Mengen, - e r m . • •> 
U S t S a t z [FG] (11) B e i l . 2 
H i n t e r b l i e b e n e n a n s p r ü c h e a u s b e r u f s s t ä n d i s c h e n Z w a n g s v e r -
. Sicherungen. A n s a t z b e i Ve rmSt . [BFH] .-. 1682 
im Z o n e n r a n d g e b i e t wohnhaf te r , S o n d e r a b s c h r e i b u n g für 
neuen P k w . , de r e. n i c h t b e g ü n s t i g t e n P k w . ersetzt . . 1531 
- T i e r ä r z t e o r d n u n g , N e u f a s s u n g 1738 
T isch ler , B e r u f s a u s b i l d u n g , V O . . ' 1653, 1851 
T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g , B e s c h ä d i g u n g gekaufter M a s c h i n e n , m a n -
ge lhaf te B e f e s t i g u n g , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] . . 1499 
G ü t e r n a t W - F e r n v e r k e h r , T r a n s p o r t s c h ä d e n , untersch ied l iche 
R e g e l u n g [ B G H ] 1500 
M i t v e r s c h u l d e n d e s A b s e n d e r s bei V e r s c h u l d e n s e i n e s E r f ü l -
l u n g s g e h i l f e n b e i m V e r l a d e v o r g a n g [BGH] 1500 
T r a u b e n m o s t , B e z e i c h n u n g und A u f m a c h u n g , Ä n d V O auf G r u n d 
E G - R e g e l u n g 1498 
Tre ibstof fe , aus F r e i h ä f e n , Ä n d e r u n g der E U S t . - B e f r e i u n g s o r d n u n g 190 
T r e u h a n d v e r h ä l t n i s 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , Rechtss te l lung der G e l d g e b e r bei 
E i n s c h a l t u n g e i n e s - K o m m a n d i t i s t e n [OLG] 86 
Archi tekt , T r e u h ä n d e r f u n k t i o n g e g e n ü b e r Dr i t ten? 389 
Makler tät igke i t , Z u r e c h n u n g de r E inkünf te [BFH] 59 
S c h e c k i n k a s s o a u f t r a g , L e g i t i m a t i o n s z e s s i o n oder S i c h e r u n g s -
t r e u h a n d v e r h ä l t n i s z u g r u n d e l i e g e n d [BGH] 2045 
S i c h e r u n g s - , B e g r ü n d u n g be i Beauf t ragung e iner B a n k mit 
S c h e c k e i n z i e h u n g [ B G H ] 344 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r , A u s ü b u n g von Gese l l schaf ts rechten 
in P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n 1400 
Ü b e r t r a g u n g v o n G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n auf T r e u h ä n d e r , Z u -
rechnung g e g e n ü b e r T r e u g e b e r ? 2233 
Treu u n d G l a u b e n , j a h r e l a n g e A n e r k e n n u n g e iner best immten 
B u c h u n g s m e t h o d e . durch F inVerw. , O r d n u n g s m ä ß i g k e i t 
der B u c h f ü h r u n g -700 
K ü n d i g u n g . , b e s c h r ä n k t e A n w e n d b a r k e i t d e s § 242 B G B neben 
§ 1 K S c h G [ B A G ] 214 
V e r s t o ß be i A b l e h n u n g e i n e s mange lhaf ten , vom F A sachl ich 
geprü f ten A n t r a g s [BFH] ; . 986 
Trunkenhe i t , W e g e u n f a l l in fo lge — , U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s c h u t z r •• -
Ver te i lung d e r B e w e i s l a s t [BSG] (28) B e i l . 10 
T s c h e c h o s l o w a k e i , A n r e c h n u n g v o n Steuern der — nach § 34c 
E S t G in d e r B R D 1166 
u 
U - B a h n b a u , E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s . dort 
Ü b e r b a u , G e s t a t t u n g de r Inanspruchnahme f remden E igentums 
durch R e c h t s v o r g ä n g e r , W i r k u n g auf Nachfo lger bei F e h -
len d i n g l i c h e r B e l a s t u n g [BGH] . . . . 2444 
G i e b e l m a u e r , r e c h t s w i d r i g e B e n u t z u n g , A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
des N a c h b a r n be i Du ldungspf l i ch t [BGH] 2443 
G r e n z e i n r i c h t u n g e n , V e r m u t u n g gemeinschaf t l i cher B e r e c h t i -
gung [ B G H ] 2444 
s . auch u. N a c h b a r 
Ü b e r g a n g s g e l d , ta r i f l i ches , U n g l e i c h b e h a n d l u n g der Te i l ze i t - und 
V o l l b e s c h ä f t i g t e n im öff. D ienst [BAG] 312 
Ü b e r n a c h t u n g s s p e s e n , D i e n s t r e i s e , Ü b e r n a c h t u n g im E i n z u g s b e -
reich d e s Z i e l o r t e s , z . B. S tarnberg für M ü n c h e n [BFH] 659 
P a u s c h b e t r a g für — s . u. R e i s e s p e s e n 
s . auch u. R e i s e s p e s e n 
Ü b e r s c h u l d u n g , K o n k u r s g r u n d fü r d ie G m b H & C o . K G 663 
— , G l ä u b i g e r r ü c k t r i t t zu r V e r m e i d u n g der — . — . . . . . . . . . 2429 
— , M a ß n a h m e n zur B e s e i t i g u n g 2429 
Ü b e r s c h u l d u n g s b i l a n z , B a n k , A n s a t z von st i l len R e s e r v e n aus D e -
v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e n in der — . . . . . . . . 739 
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g n a c h § 4 A b s . 3 E S t G , s u. Gewinnermi t t lung 
nach § 4 A b s . 3 E S t G 
Ü b e r s t u n d e n 
A n o r d n u n g durch B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , Z u l ä s s i g k e i t [LAG] 1098 
— , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s ? [ArbG] 590 
Bet r iebs ra ts tä t igke i t a u ß e r h a l b der Arbe i tsze i t , M e h r a r b e i t s -
v e r g ü t u n g ve rne in t [ B A G ] 2101 
D i e n s t r e i s e n , V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e für Ze i ten an W o c h e n e n -
d e n , T e i l n a h m e a n M e s s e n usw. 1506 
f re igeste l l te B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g von — 
bei F o r t z a h l u n g d e s A r b e i t s e n t g e l t s [ L A G ] 1097 
L o h n f ö r t z a h l u n g s g e s e t z , B e r ü c k s i c h t i g u n g von — be i B e r e c h -
nung d e s f o r t z u z a h l e n d e n Arbe i tsentge l t s [LAG] . . . . . . . . 1098 
te i l ze i tbeschäf t ig te A r b N , Z u s c h l a g f ü r d ie ü b e r d ie ve re inbar -
te A r b e i t s z e i t h i n a u s ge le i s te te A r b e i t ? [BAG] . . . . . . . . . . 959 
Ü b e r w e i s u n g , s . u. B a n k ( Ü b e r w e i s u n g ) 
U d S S R , V e r m e i d u n g d e r D o p p e l b e s t e u e r u n g der Luftfahrtunter-
nehmen 281 
U m d e u t u n g , s i t t e n w i d r i g e R e c h t s g e s c h ä f t e , g r u n d s ä t z l i c h — ver -
neint [ B G H ] 995 
U m g r u p p i e r u n g , M i t b e s t i m m u n g d e s Bet r iebsra ts , s . u. B e t r i e b s -
rat, M i t b e s t i m m u n g 
U m l a u f v e r m ö g e n , A b g r e n z u n g v o m A n l a g e v e r m ö g e n [BFH] 1488 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dor t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s . dor t 
U m l e g u n g , B e b a u u n g s p l a n , G e b o t der gerechten A b w ä g u n g 2133 
Zute i lung e i n e s nicht w e r t g l e i c h e n G r u n d s t ü c k s , Rechts -
' Widr igkeit d e s - p l a n s [ B G H ] ... 2091 
U m s a t z , Ü n t e r n e h m e n s e i g e n s c h a f t , V o r l i e g e n [BGH] 1042 
U m s ä t z p r o v i s i o n , A n f e c h t u n g d e s zuguns ten d e s M e h r h e i t s g e s e l l -
s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s gefaßten U m s a t z t a n t i e m e b e -
s c h l u s s e s e i n e r G m b H w e g e n S t immrechtsmißbrauchs . . 85 
97 
U m s a t z s t e u e r 
S t Ä n d G 1977, A n h e b u n g der S t e u e r s ä t z e 1762 
— , U m s t e l l u n g langfr ist iger V e r t r ä g e 1763 
— , ze i t l i cher A n w e n d u n g s b e r e i c h der e r h ö h t e n S t S ä t z e . . . . 1762 
6 . (Mehrwer ts teuer ) -R icht l in ie der E G , A n p a s s u n g d e s deut -
s c h e n U S t G , Fer t igs te l lung d e s Referentenentwur fs 2022 
— , V e r a b s c h i e d u n g 1073 
A l t e n h e i m e , A l t e n w o h n h e i m e und A l t e n p f l e g e h e i m e , B e f r e i -
u n g nach § 4 Nr . 16 U S t G 188 
— , — , — , H a m b u r g 1815 
A l t e r s h e i m e (A l ten - , A l t e n w o h n - , P f l e g e - und E r h o l u n g s h e i -
me) , B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e 42 , 1477 
A n b a u auf G r u n d s t ü c k der Ehef rau e. U n t e r n e h m e r s , V o r -
s t e u e r a b z u g und E igenverb rauch (BFH] (11) B e i l . 2 
Ä n d e r u n g e n auf d e m G e b i e t der — im J a h r e 1976, Obers icht 42 
— d u r c h E i n f ü h r u n g s g e s e t z zur A O 1977 42 
— d u r c h E i n f ü h r u n g s g e s e t z z u m K S t R e f G 42 
A n l a g e n , d e r e n T e i l e im A u s l a n d hergeste l l t und im Inland 
d u r c h W e r k l i e f e r u n g z u e iner b e t r i e b s f ä h i g e n A n l a g e v e r -
a rbe i te t w u r d e n , U S t . - B e l a s t g . innerha lb d e s E W G - B e -
r e i c h s [BFH] 57 
A n z e i g e n w e r b e r , U n s e l b s t ä n d i g k e i t [BFH] 2170 
A r b e i t n e h m e r b e f ö r d e r u n g zw. W o h n u n g u. A rbe i tss tä t te durch 
A r b G . S tPf l i ch t [BFH] (11) B e i l . 2 
A r b e i t n e h m e r - F r e i s t e l l u n g g e g e n A u f w e n d u n g s e r s a t z 1487 
A r c h i t e k t e n u n d Ingenieure, En ts tehung d e r S t e u e r s c h u l d . . 1727 
ä r z t l i c h e L a b o r g e m e i n s c h a f t e n , v e r f a s s u n g s w i d r i g e B e v o r z u -
g u n g g e g . g e w e r b l . A n a l y s e u n t e r n e h m e n [BVerfG] 287 
A u s f u h r ü b e r d e n L a d e n t i s c h , Merkb la t t ü b e r U S t B e f r e i u n g . . 1438 
— , [FG] (11) B e i l . 2 
A u s f u h r h ä n d l e r v e r g ü t u n g nach § 16 A b s . 2 U S t G 1951/64 fü r 
H ä n d l e r , d i e e rworbenen K o k s nach S c h w e d e n expor t ie ren 57 
a u s l ä n d i s c h e Arbe i tnehmer (11) B e i l . 2 
— , D u r c h f ü h r u n g e. ze i t l . begrenz ten Auf t rags in B R D (11) B e i l . 2 
— A u f t r a g g e b e r , Entgel t fü r Inserate [FG] (11) B e i l . 2 
— U n t e r n e h m e r , Inanspruchnahme der V e r g ü n s t i g u n g der 
V w V z u § 26 A b s . 4 U S t G 367 
A u ß e n p r ü f u n g , a b g e k ü r z t e , D u r c h f ü h r u n g 1295 
A u s s t e l l u n g v o n R e c h n u n g e n , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
A u t o m a t e n b e i h i l f e a u s A n l a ß de r U m s t e l l u n g v o n Z i g a r e t t e n -
a u t o m a t e n 1583 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n , Ü b e r n a h m e von F e r t i g s t e l l u n g s -
u n d V e r m i e t u n g s g a r a n t i e n 2075 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit . B e m e r k u n g e n . . 2204, 2395 
B a u s p a r k a s s e n v e r t r e t e r , Vers icherungsver t reter , V e r s i c h e -
r u n g s m a k l e r , E inze l f ragen , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
B e f ö r d e r u n g e n im g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n B e f ö r d e r u n g s v e r -
k e h r [FG] (11) B e i l . 2 
L u f t f a h r z e u g e 1390 
B e k a n n t g a b e e. S t B e s c h e i d s an P e r s - G e s . , d e r e n G e s e l l s c h a f -
ter a l l e gewechse l t h a b e n , d i e aber d i e a l te F a . for t führt 1683 
B e m e s s u n g s g r u n d l a g e n , Ä n d e r u n g a b 1. 1. 1978, B M F - S c h r . 
v o m 2 1 . 11. 1977 2207 
— fü r L i e f e r u n g e n , s o n s t i g e L e i s t u n g e n u. E igenverb rauch , 
E i n z e l f r a g e n , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s . dort 
B e r l i n h i l f e g e s e t z s . dort 
b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n , B e h a n d l u n g auf der G r u n d l a g e 
arbe i ts recht l i cher Ü b e r l e g u n g e n 1379, 1381 
B i n n e n s c h i f f a h r t , gep lante E G - B e s t e u e r u n g s n e u r e g e l u n g 2023 
B u n d e s p o s t - L e i s t u n g e n und L e i s t u n g e n v o n B e f ö r d e r u n g s u n -
t e r n e h m e r n an d i e B u n d e s p o s t 42 
C h e m i k e r , k l in ischer , ke ine USt . - F re ihe i t für l a b o r d i a g n o s t i -
s c h e L e i s t u n g e n [BFH] 2077 
D e l k r e d e r e und Z e n t r a l r e g u l i e r u n g s g e s c h ä f t e , B e s t e u e r u n g 
der L e i s t u n g e n 1727 
D i s p a c h e u r , B e h a n d l u n g 1712 
D r u c k b e i h i i f e n ( D r u c k k o s t e n z u s c h ü s s e ) , B e h a n d l u n g 1775 
D u r c h s c h n i t t s s ä t z e , a l l g e m e i n e , Ä n d e r u n g e n im J a h r e 1976 . . 43 
E G , Mehrwer ts teuer - H a r m o n i s i e r u n g 2025 
— , M e h r w e r t s t e u e r - R i c h t l i n i e , 6. , neue Begr i f fe „ I n l a n d " und 
„ A u s l a n d " 2016 
E i g e n t u m s w o h n u n g e n , s t e c k e n g e b l i e b e n e , in fo lge Z a h l u n g s -
u n f ä h i g k e i t des B a u t r ä g e r s , Fer t igs te l lung u. V e r ä u ß e -
rung durch Auf fanggese l l schaf t 1219 
E i g e n v e r b r a u c h , Bet r iebe gewerb l i cher Art von K ö r p e r s c h a f t e n 
d s s ö f fent l . Rechts , ö f fent l . S t r a ß e n b e l e u c h t u n g e. G e -
m e i n d e 282 
— ( S a c h e n t n a h m e n ) , P a u s c h b e t r ä g e ab 1. 1. 1977 1775 
— , s . a u c h u. E igenverbrauch 
E i n f u h r a n r e c h t e , a b s c h ö p f u n g s f r e i e , V e r ä u ß e r u n g [FG] (11) B e i l . 2 
E i n f u h r u m s a t z s t e u e r s . dort 
E n t g e l t e , d i e e in in länd . U n t e r n e h m e n v o n a n d e r e n i n l ä n d . 
U n t e r n e h m e n datür bez ieht , daß e s n i ch tausgenütz te ve r -
t r a g l . L i e f e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n an O s t b l o c k u n t e r n e h m e n 
d . a n d e r e n in länd . Un te rnehmen zur A u s f ü h r u n g über läßt 803 
— , d i e T e i l z a h l u n g s b a n k e n v o n ihren K u n d e n für Verschaf -
fung e. Res tschu ldve rs i cherung erha l ten [BFH] 2263 
E r d ö l b e f ö r d e r u n g in Rohr le i tungen [FG] (11) B e i l . 2 
E r h ö h u n g a b 1. 1. 1978, A u s w i r k u n g e n auf S teuer - und Ent -
g e l t s b e r e c h n u n g , B M F - S c h r . v o m 21. 11. 1977 2209 
E r s c h l i e ß u n g s m a ß n a h m e n durch B a u h e r r e n für G e m e i n d e n . . 1583 
F a c t o r i n g g e s c h ä f t e , UStPf l icht der E i n n a h m e n [FG] . . . . (11) B e i l . 2 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g und Arbe i tss tä t te , k o s t e n l o s e B e -
f ö r d e r u n g von A r b N durch A r b G , StPf l icht (11) B e i l . 2 
F a m i l i e n s t i f t u n g , Tä t igke i t a l s geschf . V o r s t a n d s m i t g l i e d , un -
s e l b s t ä n d i g e Tä t igke i t (11) B e i l . 2 
F i l m h e r s t e l l u n g und - Ü b e r l a s s u n g an Fernsehansta l t (11) B e i l . 2 
F i s c h e r e i r e c h t e , Verpachtung [FG] (11) B e i l . 2 
f re iberuf l i che L e i s t u n g e n , g e p l a n t e G l e i c h s t e l l u n g mit d e n 
L e i s t u n g e n der A n g e h ö r i g e n e . f re ien B e r u f s 2023 
F r e i h ä f e n , B e i b e h a l t u n g d e s S o n d e r s t a t u s in 6. E G - M e h r -
wer ts teuer -R ich t l in ie 2022 
F u ß b a U v e r e i n , S t S a t z (11) B e i l . 2 
F u ß p f l e g e r , m e d i z i n i s c h e [BFH] (11) B e i l . 2 
F ü t t e r u n g s a r z n e i m i t t e l , errn. S t S a t z 42 
G a s t g e w e r b e , Ü b e r g a n g z u d e n e r h ö h t e n S t S ä t z e n ab 1. 1 . 
1978, B M F - S c h r . v. 2 1 . 11. 1977 2209 
G a s t s t ä t t e n u n t e r n e h m e r , L i e f e r u n g v o n S p e i s e n und G e t r ä n -
G a s t s t ä t t e n u m s ä t z e , R e c h t m ä ß i g k e i t d e r B e s t e u e r u n g . . (11) B e i l . 2 
ken a n s e i n B e d i e n u n g s p e r s o n a l 1439 
G e b ä u d e e r r i c h t u n g auf E h e g a t t e n g r u n d s t ü c k e n 51 
G e l d s p i e l a u t o m a t e n , U m s a t z s c h ä t z u n g [FG] (11) B e i l . 2 
G e l d - und Kap i ta l ve rkehr , E i n z e l f r a g e n , R e c h t s p r e c h u n g s -
übers i ch t (11) B e i l . 2 
G e n o s s e n s c h a f t e n , V e r s c h m e l z u n g (11) B e i l . 2 , 1389 
G e s c h ä f t s v e r ä u ß e r u n g i m g a n z e n , V o r l i e g e n (11) B e i l . 2 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n [BFH] (11) B e i l . 2 
G o l d b a r r e n - A n l a g e p l a n de r V o l k s b a n k e n u n d R a i f f e i s e n b a n k e n 1678 
G o l d m ü n z e n und G o l d m e d a i l l e n , G o l d p r e i s - D u r c h s c h n i t t s -
werte f ü r 1976 283 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r B e f ö r d e r u n g s v e r k e h r , Luf t fahrzeuge . . 1390 
— , s teuerbare L e i s t u n g s b e m e s s u n g (11) B e i l . 2 
Gutschr i f t , B e r i c h t i g u n g [FG] . . : (11) B e i l . 2 
— , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2300 
Haf tung nach § 113 A O a . F., w e n n S t p f l . z w a r nicht P e r s -
G e s e l l s c h a f t e r , a b e r d e m F A g e g e n ü b e r nachha l t ig a l s 
s o l c h e r auftritt [BFH] 1032 
ha lbfer t ige Bauten auf f r e m d e m G r u n d und B o d e n , R e c h t -
s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
H a l l e n b a d , pr ivates , s t u n d e n w e i s e V e r m i e t u n g [FG] . . . . (11) B e i l . 2 
Hande lsver t re te r , Ä n d e r u n g e n a b 1. 1. 1978, B M F - S c h r . v o m 
21. 11 . 1977 2208 
H e r s t e l l u n g u n d Ü b e r l a s s u n g s e n d e f e r t i g e r F i l m e (11) B e i l . 2 
H ü t t e n p r o d u k t e , P r o b e n a h m e [FG] (1t) B e i l . 2 
Ingenieur - und A r c h i t e k t e n g e s e l l s c h a f t e n , d e r e n G e s e l l s c h a f -
ter beru fs f remde P e r s o n e n s i n d , e r m . S t S a t z 1535 
Innerdeutscher W a r e n - und D i e n s t l e i s t u n g s v e r k e h r . A u s w i r k u n -
gen d e r A n h e b u n g der U S t . - S ä t z e z u m 1. 1. 78 2354 
Invest i t ionssteuer s . u. S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r 
Is tversteuerung, Z u l a s s u n g f re ier B e r u f e 43 
J a h r e s e r k l ä r u n g , ab w a n n U n a n f e c h t b a r k e i t ? 1389 
— für K j . 1973 b is 1975, B e r e c h n u n g d e r a b z i e h b a r e n V o r -
s teuern g e m . § 15 A b s . 4 Nr . 1 U S t G i. d . U S t . - E r k l ä r u n -
gen USt . 2 A und der A n l a g e h ie r zu 845 
J o u r n a l i s t e n , f re ie , U n t e r s t ü t z u n g a u s d e m St re ik fonds d e s 
Deutschen J o u r n a l i s t e n v e r b a n d e s 891 
J u g e n d h e r b e r g s w e r k , U S t B e f r e i u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 2015 
J u g e n d h i l f e , Spor t ve re ine . . (11) B e i l . 2 
K a p G e s . , L ie fe rung e. G e g e n s t a n d e s a n Gese l l schaf te r z u 
unter S e l b s t k o s t e n l i e g e n d e m P r e i s [BFH] (11) B e i l . 2 
• K a p i t a l - und P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n , g le ichze i t ige r G e s e l l -
schaf te rwechse l 1975 
K l a g e auf A u s s t e l l u n g e iner R e c h n u n g nach § 14 A b s . 1 
U S t G , R e c h t s w e g [BGH] (11) B e i l . 2 
K l e i n e s W a l s e r t a l , A b k o m m e n mit Ö s t e r r e i c h 1385 
K l e i n u n t e r n e h m e r , B e g i n n de r s e l b s t ä n d i g e n g e w e r b l . o d e r 
berufI. T ä t i g k e i t (11) B e i l . 2 
— - , E r k l ä r u n g nach § 19 A b s . 4 U S t G für B e s t e u e r u n g nach 
a l l g . Vorschr i f ten d e s U S t G 283 
— , gep lante E G - B e s t e u e r u n g s n e u r e g e l u n g 2022 
— , Opt ionsf r is t (11) B e i l . 2 
V e r l ä n g e r u n g 42, (11) B e i l . 2 
— - , Widerruf d e s A n t r a g s nach § 19 A b s . 4 Sa tz 1 U S t G (11) B e i l . 2 
K o m m a n d i t a n t e i l e , A u s g a b e , U S t B e f r e i u n g [BFH] (11) B e i l . 2 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , W e c h s e l a l le r Gese l l schaf te r , G e -
s c h ä f t s v e r ä u ß e r u n g im g a n z e n ? [BFH] 1683, (11) B e i l . 2 
K ra f t fah r zeughande l , G e b r a u c h t w a g e n , A g e n t u r g e s c h ä f t e (11) B e i l . 2 
— , — , B e s t r e b u n g e n der E G - K o m m i s s i o n , e i n e e inhe i t l . u m -
satzs teuer l i che B e h a n d l u n g z u e r re ichen 1915 
— , — , V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n o d e r E i g e n h a n d e l b e i m V e r -
k a u f ? 379 
— , ve rdeckte P r e i s n a c h l ä s s e 1523 
Krankenans ta l t , B e t r i e b s a u f g a b e , V e r ä u ß e r u n g d . b e w e g l i -
chen A n l a g e v e r m ö g e n s nicht st f re i [FG] (11) B e i l . 2 
K r a n k e n h ä u s e r und A l t e n h e i m e , U S t B e f r e i u n g , V o r a u s s e t z u n -
g e n 42, 188, 1477 
K r a n k e n t r a n s p o r t e durch L a n d k r e i s , S t B e f r e i u n g [FG] . . (11) B e i l . 2 
K red i t ve rwa l tung , B e u r t e i l u n g a l s Kred i t ve rmi t t lung . . . . (11) B e i l . 2 
Kur taxe , k e i n e - b e f r e i u n g [FG] (11) B e i l . 2 
L a n d - und Forstwir tschaft s . dort 
langf r is t ige V e r t r ä g e , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2300 
— , U m s t e l l u n g , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
L i e f e r u n g e n v o n M a s c h i n e n in der D D R , S tp f l . in B R D . . (11) B e i l . 2 
L o t t e - i e e i n n e h m e r der S ü d d e u t s c h e n K l a s s e n l o t t e r i e , U n s e l b -
s tänd igke i t 2166 
M i t g l i e d s b e i t r ä g e an A b r e c h n u n g s s t e l l e de r Ä r z t e , UStPf l icht 
> G 1 (11) B e i l . 2 
möb l ie r te Z i m m e r , Ü b e r l a s s u n g an A r b N , ke ine stfreie Ver -
mietung [FG] (11) B e i l . 2 
N a t u r a l l e i s t u n g e n , Entgel t [BFH] (11) B e i l . 2 
N ichtUnternehmer , I n a n s p r u c h n a h m e nach § 14 A b s . 3 U S t G 
1967, V o r a u s s e t z u n g e n [FG] (11) B e i l . 2 
Notar tä t igke i t , S tPf l i cht , s c h w e b . V e r f B e s c h w 185, 1483 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g a n G e g e n s t ä n d e n a l s of fene oder ver -
deckte E i n l a g e b e i K a p G e s 930 
öf fent l i ch - recht l i che K ö r p e r s c h a f t e n , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g für 
d i e A n w e n d u n g der 60 0 0 0 - D M - U m s a t z g r e n z e 2355 
98 
Organschaf t , A u s w i r k u n g e . K o n k u r s - o d e r L i q u i d a t i o n s v e r -
g le i chsve r fah rens o d e r e. L i q u i d a t i o n s b e s c h l u s s e s 331 
— , s. auch u. O r g a n s c h a f t 
Ort der s o n s t i g e n L e i s t u n g e n , g e p l a n t e E G - B e s t e u e r u n g s -
n e u r e g e l u n g 2023 
P a u s c h a l - F l u g r e i s e n v o n R e i s e u n t e r n e h m e n , R e c h t s p r e c h u n g s -
Ü b e r s i c h t 331, (11) B e i l . 2 
P e r s o n a l g e s t e l l u n g d u r c h K ö r p e r s c h a f t e n d e s öf fent l i chen 
Rechts 1774 
P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g im G e l e g e n h e i t s v e r k e h r mit K r a f t o m -
n i b u s s e n durch a u s l ä n d . B e f ö r d e r e r , g r e n z ü b e r s c h r e i t e n -
der 1975 
— im L i n i e n v e r k e h r , Ä n d e r u n g a b 1. 1. 1978, B M F - S c h r . v o m 
21. 11 . 1977 2208 
P e r s o n e n g e s e i l s c h a f t , Ü b e r l a s s u n g e . B e t r i e b s - P k w . a n G e s . 
zur pr iv . N u t z u n g , k e i n e U m s a t z e r h ö h u n g be i To ta lve r -
lust (11) B e i l . 2 
R e c h t s a n w ä l t e , Ä n d e r u n g d e r S t e u e r s ä t z e a b 1. 1. 1978, B e -
h a n d l u n g v o n V o r s c h ü s s e n , B M F - S c h r . v o m 21 . 11. 1977 2208 
— , B u n d e s g e b ü h r e n o r d n u n g , A n p a s s u n g a n E r h ö h u n g d e s 
e r m ä ß i g t e n U S t S a t z e s , S t Ä n d G 1977 1579 
— , U m s ä t z e aus F ü h r u n g e . V o r m u n d s c h a f t , e r m . S t S a t z (11) B e i l . 2 
R e c h t s b e i s t a n d , U m s a t z b e s c h r ä n k u n g auf A n f e r t i g u n g v o n 
F o t o k o p i e n v o n G e r i c h t s a k t e n fü r V e r s i c h e r u n g s g e s e l l -
schaf ten , ke in f re ier Beru f [BFH] (11) B e i l . 2 
R e c h t s p r e c h u n g z u m U S t G 1967/1973, Ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
Referentenentwurf e i n e s n e u e n U m s a t z s t e u e r g e s e t z e s fe r t i g -
gestel l t 2022 
R e i s e u n t e r n e h m e n mit S i t z im A u s l a n d , E r b r i n g e n d e r R e i s e -
d i e n s t l e i s t u n g e n z u m T e i l im In land, U S t . - B e r e c h n u n g 
[BFH] (11) B e i l . 2, 1171 
Rundfunk journa l i s t , V e r f a s s u n g v o n A u s l a n d s b e r i c h t e n fü r i n -
länd . R u n d f u n k g e s e l l s c h a f t [FG] (11) B e i l . 2 
S a c h z u w e n d u n g e n und s o n s t i g e L e i s t u n g e n an A r b e i t n e h m e r , 
B e h a n d l u n g , B M F - S c h r e i b e n v o m 23. 5. 1977 1023 
S a m m e l f a h r t e n , d i e U n t e r n e h m e r fü r ihre A r b N d u r c h f ü h r e n , 
B T - F r a g e s t u n d e 610 
S a m m l e r m ü n z e n , g e p l a n t e E G - B e s t e u e r u n g s n e u r e g e l u n g 2023 
Se lbs tve rb rauchs teuer s . do r t 
s i c h e r u n g s h a l b e r ü b e r e i g n e t e G e g e n s t ä n d e , Ve rwer tung (11) B e i l . 2 
Sped i teur , A u s w i r k u n g e n d e r U S t . - E r h ö h u n g ab 1. 1. 1978 . . 241£ 
Spor tve re ine , U m f a n g d e r - b e f r e i u n g [FG] (11) B e i l . 2 
Steuer fes ts tezung , A n f e c h t u n g s k l a g e [BFH] 1171 
S t e u e r s ä t z e , E r h ö h u n g a b 1. 1. 1978, A u s w i r k u n g e n 2354 
— , — , B M F - S c h r . v o m 2 1 . 1 1 . 1977 2207 
— , — , g e p l a n t e 656 
— , — v Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2299 
— , — , w icht iger T e r m i n 1 . 10 . 1977 1824 
— , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
S t r o m - , G a s - , W ä r m e - u n d W a s s e r l i e f e r u n g e n , Ä n d e r u n g e n ab 
1. 1. 78, B M F - S c h r . v o m 2 1 . 11 . 77 2207 
T e i l l e i s t u n g e n , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2300 
T e i l z a h l u n g s g e s c h ä f t e unter E i n s c h a l t u n g e . F i n a n z i e r u n g s i n -
st ituts, B e h a n d l u n g d . F i n a n z i e r u n g s z u s c h l ä g e [FG] (11) B e i l . 2 
T e x t i l v e r e d e l u n g s u n t e r n e h m e n , G e s c h ä f t s v e r k e h r mit ihren 
Auf t raggebern 891 
Theater , Orchester , M u s e e n , E i n z e l f r a g e n , R e c h t s p r e c h u n g s -
übers icht (11) B e i l . 2 
Tierarzt , A b g a b e v o n M e d i k a m e n t e n in g r ö ß e r e n M e n g e n , 
e rm. S t S a t z [FG] (11) B e i l . 2 
T raberpferde , V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n a u s A n - und Verkauf (11) B e i l . 2 
Ü b e r l a s s u n g d r u c k f ä h i g e r Of fse t f i lme , A b g r e n z u n g v o n L i e f e -
rung u n d sonst . L e i s t u n g [BFH] 480 
überzah l te , V e r r e c h n u n g g e g e n a n d e r e — , Amtspf l i chtver le t -
zung be i U n t e r l a s s e n , S t e u e r b e r a t e r k o s t e n a l s Ersatz , 
H ö h e [LG] 1842 
U m r e c h n u n g s s ä t z e fü r F r e m d w ä h r u n g e n , J a n . 1977 427 
—- , August 1977 1869 
U m s ä t z e in der D D R , B e s t e u e r u n g 2166 
Unternehmen mit n i e d r i g e m G e s a m t u m s a t z , R e c h t s p r e c h u n g s -
übers icht (11) B e i l . 2 
Unternehmere igenschaf t [FG] (11) B e i l . 2 
— , staat l . M a t e r i a l p r ü f u n g s a n s t a l t e n ( M a t e r i a l p r ü f u n g s ä m t e r ) 52 
Unternehmere inhe i t [FG] (11) B e i l . 2 
— zw ischen mehre ren P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n , auch w e n n 
ein G e s e l l s c h a f t e r a n e i n e r G e s e l l s c h a f t S o n d e r b e t r i e b s -
v e r m ö g e n hat [BFH] 1234 
Untervertreter, s e l b s t ä n d i g e , I n l a n d s u m s ä t z e [FG] (1)) B e i l . 2 
V e r a n l a g u n g , V o r a n m e l d u n g u n d V o r a u s z a h l u n g e n , E i n z e l f r a -
gen R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
V e r a n l a g u n g s z e i t r a u m , R ü c k f o r d e r u n g a b g e z o g e n e r V o r s t e u -
e rbe t räge im K o n k u r s (11) B e i l . 2 
Veransta l tung von Lot te r ien u n d A u s s p i e l u n g e n durch s t b e -
günst ig te K ö r p e r s c h a f t e n , e r m . S t S a t z 331 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , S t a n d 31. 12. 1976, 
Übers i ch t 185, 1483 
Vermieter v o n B ü r o r ä u m e n , Recht der Mieter , d i e F e r n -
s p r e c h - und F e r n s c h r e i b a n l a g e g e g e n Entgel t m i t z u b e -
nutzen [BFH] 2360 
Vermietung und V e r p a c h t u n g , pr i vates H a l l e n b a d (11) B e i l . 2 
— von B e f ö r d e r u n g s m i t t e l n z u r N u t z u n g für Fahr ten durch 
d ie D D R 1775 
Verpachtung , E i g e n j a g d b e z i r k [FG] (11) B e i l . 2 
Vers icherungsschutz , V e r s c h a f f u n g be i A r b e i t n e h m e r n , U S t -
Bef re iung 282 
Verwertung s i c h e r u n g s h a l b e r ü b e r e i g n e t e r G e g e n s t ä n d e 
durch S i c h e r u n g s n e h m e r (11) B e i l . 2 
Verzehr an Ort und S t e l l e , Begr i f f „ B e r e i t h a l t e n 'besondere r 
Vor r i chtungen" [BFH] (11) B e i l . 2 
— , B ie r ze l t (11) B e i l . 2 
Verz ich t auf Er te i lung förml icher A u s z a h l u n g s a n o r d n u n g e n . . 1867 
V i e h k o m m i s s i o n ä r e , s teuer l iche Beur te i lung der G e s c h ä f t e , 
V o r s t e u e r a b z u g be i se lbsters te l l ten Gutschr i f ten , B e h a n d -
lung de r S c h a d e n s v e r s i c h e r u n g für K o m m i s s i o n s g u t [BFH] 1031 
V o r a n m e l d u n g e n und J a h r e s e r k l ä r u n g e n , A u s w i r k u n g e n d e r 
A O 1977 658 
V o r a u s z a h l u n g e n (Absch lagszah lungen) , Ve rs teuerungsze i t -
punkt , gep lan te E G - N e u r e g e l u n g 2022 
V o r r a t s v e r m ö g e n , B a u v e r t r ä g e (11) B e i l . 2 
— , B e r e c h n u n g d e s a b z i e h b a r e n Bet rags (11) B e i l . 2 
— , R e c h t s p f e c h u n g s ü b e r s i c h t (11) B e i l . 2 
V o r s t e u e r a b z u g s . dort 
W a s s e r a n s c h l u ß b e i t r a g [FG] (11) B e i l . 2 
W i n z e r u n d W e i n k ü f e r , W e i n u n t e r s u c h u n g e n , S tSatz 1876 
Wir tschaf tsprüfer/Steuerberater , Tät igke i t a l s M i tg l i ed e i n e s 
G m b H - V e r w a l t u n g s r a t s ke ine b e g . f re iberuf l iche T ä t i g -
keit [FG] (11) B e i l . 2 
w e l t w i r t s c h a f t l i c h e B e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n , S tSatz für wir t -
schaf t l . B a u b e t r e u u n g 474 
Z a h n ä r z t e und Zahntechn iker , gep lante G l e i c h s t e l l u n g be i 
L ie fe rung und W i e d e r h e r s t e l l u n g von Zahnersa tz 2023 
Z u s a t z a b k o m m e n z u m NATO-T ruppensta tu t , B e s c h a f f u n g e n , 
d i e die N A T O - M e i n t e n a n c e und S u p p l y Agency ( N A M S A ) 
in C a p e l l e n fü r D iens t le i s tungen der S ta t ion ie rungs t rup -
pen in der B R D durchführ t , V e r g ü n s t i g u n g e n 2166 
Z u s c h ü s s e aus öf fent l icher K a s s e , Z u g e h ö r i g k e i t z u m Entgelt 
[BFH] (11) B e i l . 2 
— nach d e m 2. und 3 . V e r s t r o m u n g s g e s e t z 2354 
Umschulung 
Entw ick lungshe l fe r 575 
Er le i ch te rungen d e s Z u g a n g s zu M a ß n a h m e n gep lant 1245 
F ö r d e r u n g , A n p a s s u n g an A r b e i t s m a r k t l a g e 199 
O b e r g a n g s g e l d , B e r e c h n u n g , N ichtberücks icht igung d e r L o h n -
steuererstat tung [BSG] . . . . 1372 
s. auch u. B e r u f s b i l d u n g und Berufs for tb i ldung 
Umwandlung 
A b f i n d u n g der a u s s c h e i d e n d e n A k t i o n ä r e s . u. A k t i o n ä r 
A G in O H G , F i rmenfor t führung , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1177 
B e f r e i u n g nach d e m U m w S t G 1977, ze i t l i cher G e l t u n g s b e -
re ich , G r E S t 2353 
B e t r i e b , Te i lbe t r ieb , Mi tunternehmerante i l , — in b e s t e h e n d e 
o d e r erst neu zu g r ü n d e n d e stpf l . K a p G e s . g e g e n G e -
w ä h r u n g von Gese l l scha f t sante i l en nach § 20 A b s . 2 S a t z 
2 U m w S t G 1977, R i s i k o 1671 
G m b H in P e r s G e s . , ke ine A u f l ö s u n g von P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n -
g e n , w e n n G m b H - G e s G e s c h f . spä te r G e s G e s c h f . de r 
P e r s G e s . w i r d , Ä n d e r u n g der Rechtsprechung [BFH] — 2212 
— & C o . K G in K G mit pers . haf tenden Gese l l schaf te r , F i r -
menfo r t führung , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1178 
G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g g e m . § 27 U m w S t G 1977 788 
— , N ich te inb r ingung de r Ante i le an a u f n e h m . K a p G e s 2211 
hande ls recht l i cher Ü b e r n a h m e w e r t der ü b e r n e h m e n d e n K ö r -
perschaft 1016 
K a p G e s . , auf natür l iche P e r s o n / P e r s G e s . , Ü b e r g a n g d e s V e r -
m ö g e n s in Pr i vVerm. , Nachtrag z u D B 77, 217 und 265 1067 
— , — , auf P e r s G e s . , A u f l ö s u n g von P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 
zugunsten d e s G e s G e s c h f 1972 
— , — , W i r k u n g auf Rechtsnatur d e s B V [BFH] 1877 
— , Ü b e r f ü h r u n g von v e r w e n d b a r e m E igenkap i ta l auf G e s e l l -
schatter nach der K S t R e f o r m 217, 265 
M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z H a n d e l s b i l a n z für S teuerb i lanz , a k -
tue l le F ragen 1015 
Organschaf t , — d e s b i sher igen O r g a n t r ä g e r s , Ermit t lung d e s 
G e w K a p i t a l s 135 
O b e r n a h m e w e r t der ü b e r n e h m e n d e n Körperschaf t 1015 
U m w a n d l u n g s b i l a n z , s teuer l i che , der ü b e r t r a g e n d e n K ö r p e r -
schaft 1015 
s . auch u. Karte l l (Fus ionskontro l le ) sowie u. U m w a n d l u n g s -
s teuergesetz 
Umwandlungsbilanz, M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z und G l i e d e r u n g s -
rechnung , 1015 
Umwandlungssteuergesetz, E inbr ingen e iner P e r s G e s . , B e f r e i u n g 
von Gese l l schaf ts teuer nach § 29 Nr. 2 U m w S t G 2350 
— nach § 20 A b s . 2 Satz 2 U m w S t G 1977, R i s iko 1671 
T e i l b e t r i e b s e i n b r i n g u n g i. S § 27 A b s . 1 Nr. 2 U m w S t G 
1977 . . . 7 8 8 , 2411 
s . auch u. U m w a n d l u n g 
Umweltpolitische Ziele, E r re ichung , E i g n u n g der S o n d e r - A f A nach 
§ 7d E S t G 556 
Umweltschutz 
A b f a l l s . dort 
a tomrecht l i ches G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , U m w e l t v e r t r ä g l i c h -
ke i tsprüfung 1 9 8 1 
E i g n u n g der S o n d e r - A f A nach § 7d E S t G zur Er re ichung u m -
wel tpo l i t i scher Z i e l e 556 
I m m i s s i o n e n s . dort 
L ä r m s c h u t z s . dort 
L iqu id i tä tsh i l fe bei der F inanz ie rung von Umwel t invest i t ionen 558 
Luf t re inha l tung s . dort 
ö l v e r s c h m u t z u n g s s c h ä d e n auf S e e , E n t s c h ä d i g u n g , A b k o m -
m e n 439 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n nach § 7d E S t G , E ignung zur E r r e i -
chung umwel tpo l i t i scher Z i e l e 556, 604 
S t a n d o r t z o n e , V o r a u s w a h l für u m w e l t g e f ä h r d e n d e A n l a g e n , 
V o r s c h l a g der M o n o p o l k o m m i s s i o n 4 8 1 
T e c h n o l o g i e - F o l a e n - B e w e r t u n g , Entsche idungsh i l fe für Wir t -
schaft, Po l i t ik und Verwa l tung 593 
9 9 
Umweltschutz (For tsetzung) 
U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t ö f f e n t l i c h e r M a ß n a h m e n , K o n z e p t i o n 
z u r P r ü f u n g 1981 
— , R e g e l u n g in d e n U S A a l s V o r b i l d ? 1981 
W a s s e r r e i n h a l t u n g s . dor t 
Umzugskosten, R ü c k f o r d e r u n g d e r - V e r g ü t u n g nach A u f k ü n d i g u n g 
d e s P r o b e a r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s " A r b G ] 870 
s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 78 (47) B e i l . 15 
U m z u g i n n e r h a l b e . G r o ß s t a d t , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g [BFH] 753 
Unbestimmter Rechtsbegriff v 
B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m , A b g r e n z u n g z u m E r m e s s e n 1094 
— , G r u n d f r a g e n im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t 1093 
E r f a s s e n durch e l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g 113 
Interesse d e s M ü n d e l s , V o r a u s s e t z u n g d e r v o r m u n d s c h a f t s g e -
r icht l ichen G e n e h m i g u n g [ B a y O b L G ] 859 
S t r e i t l o s s t e l l u n g durch P a r t e i e n , N a c h p r ü f b a r k e i t du rch G e -
richt [ B A G ] , 318 
v o l l e ger i ch t l i che N a c h p r ü f u n g ? 1093 
Unerlaubte Handlung 
A u f r e c h n u n g auch g e g e n ü b e r v e r j ä h r t e m A n s p r u c h a u s — 
verne in t [ B G H ] 582 
A u s w a h l - und Ü b e r w a c h u n g s v e r s c h u l d e n g e m . §§ 30, 31 B G B , 
Z w e i g s t e l l e n l e i t e r a l s „ b e s o n d e r e r Ve r t re te r " [ B G H ] 2136 
E i g e n t u m s v e r m u t u n g d e s § 1006 B G B , B e d e u t u n g [ B G H ] . . 492 
Eingr i f f in d e n e i n g e r i c h t e t e n u n d a u s g e ü b t e n G e w e r b e b e -
t r i eb , s . u . G e w e r b e b e t r i e b 
S c h u t z g e s e t z c h a r a k t e r , § 1134 B G B ( G e f ä h r d u n g d e r S i c h e r -
heit de r Hypothek ) 391 
S c h u t z g e s e t z v e r l e t z u n g , B e w e i s l a s t [ B G H ] 492 
V e r j ä h r u n g de r v e r t r a g l i c h e n A n s p r ü c h e , g l e i c h z e i t i g e V e r j ä h -
rung der A n s p r ü c h e a u s — [ B G H ] . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t s . dor t 
• Z w e i g s t e l l e n l e i t e r e i n e r B a n k , H a f t u n g [ B G H ] 2135 
Unfall 
Haf tp f l i ch tve rs i cherung s . dor t 
Kra f t fahr tve rs icherung s . dort 
K f z - , s : u. K ra f t fah rzeug (Unfal l ) 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z s . dor t 
S c h m e r z e n s g e l d s . do r t 
s . auch u. A r b e i t s u n f a l l s o w i e u. U n f a l l v e r s i c h e r u n g 
U n f a l l v e r h ü t u n g , A r b e i t s u n f a l l s . dor t 
S i c h e r h e i t s b e a u f t r a g t e r s . dor t 
U n f a l l v e r h ü t u n g s b e r i c h t , V o r l a g e durch B u n d e s r e g i e r u n g 2234 
Unfallversicherung 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , Begr i f f 2234 
A r b e i t s u n f a l l s . dort 
A u s h i l f s k r ä f t e , re levante G r e n z e n d e s m o n a t l i c h e n A r b e i t s -
l o h n s 1459, 2450 
a u s l ä n d i s c h e A r b N , R e t t u n g s h a n d l u n g e n im Ausland auf 
Rückfahr t in B u n d e s r e p u b l i k V e r s i c h e r u n g s s c h u t z verne in t 
[ B S G ] ( 2 8 ) B e i l . 1 0 
Be i t rags f re ihe i t e i n e r G m b H , d i e p e r s ö n l i c h h a f t e n d e G e s e l l -
schaf ter in e iner K G ist [ B S G ] (28) B e i l . 10 
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t s . dort 
B e r u f s k r a n k h e i t s. d o r t 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d a l s e h r e n a m t l i c h e s M i t g l i e d e i n e r g e -
w e r k s c h a f t l i c h e n Tar i f K o m m i s s i o n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
B r i l l e n e r s a t z [ B S G ] (28) B e i l . 10 
B r o n c h i a l k r e b s [ B S G ] (28) B e i l . 10 
g e l e g e n t l i c h e s S c h n a p s b r e n n e n a u s P r o d u k t e n d e r e i g e n e n 
Landwi r tschaf t [ B S G ] ' . . (28) B e i l . 10 
Hi l fe be i U n g l ü c k s f ä l l e n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e s . dor t 
Inva l id i tä t , Begr i f f 2234 
K i r c h e n g e m e i n d e n a c h m i t t a g , f r e i w i l l i g e M i t w i r k u n g , V e r s i c h e -
rungsschutz ve rne in t [ B S G ] (28) B e i l . 10 
landwi r tschaf t l i che u n d h a u s w i r t s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t , A b g r e n -
z u n g [ B S G ] (28) B e i l . 10 
P a s s a g i e r - , n a c h . § 50 L u f t V G , o b l i g a t o r i s c h e 1175 
R e n t e n g e w ä h r u n g , M i n d e r u n g d e r E r w e r b s t ä t i g k e i t b e i Ver lus t 
e ine r N i e r e [ B S G ] (28) B e i l . 10 
— , p o l n i s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e [ B S G ] (28) B e i l . 10 
S c h ü l e r u n f a l l im S c h u l l a n d h e i m [ B S G ] (28) B e i l . 10 
S c h w e r b e h i n d e r t e , N e u r e g e l u n g 2234 
s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g d . B e i t r ä g e , L S t . - M e r k b l a t t 78 (47) B e i l . 15 
l ä t i g w e r d e n w i e e i n A r b N „ i m e i g e n e n U n t e r n e h m e n " (28) B e i l . 10 
U n t e r n e h m e r - E h e g a t t e n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
V e r f a h r e n , O r d n u n g s s t r a f e w e g e n N i c h t e i n r e i e h u n g d e r L o h n -
n a c h w e i s e [ B S G ] (28) B e i l . 10 
— , R e n t e n e n t z i e h u n g w e g e n w e s e n t l i c h e r Ä n d e r u n g d e r Ve r -
hä l tn i sse [ B S G ] (28) B e i l . 10 
W e g e u n f a l l s . dort 
z u s t ä n d i g e r V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r , H i l fe im v ä t e r l i c h e n Bet r ieb 
[ B S G ] , . '(28) B e i l . 10 
— , n e b e n b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t in d e r F re i ze i t [ B S G ] . . . . (28.) B e i l . 10 
Unlauterer Wettbewerb 
A b l e h n u n g g e s c h ä f t l i c h e r B e z i e h u n g e n b e i N i c h t a b n a h m e g e -
w i s s e r B e d i n g u n g e n [ B G H ] f 392 
A b m a h n u n g , A n w a l t s k o s t e n e r s t a t t u n g [AG] . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
A n k n ü p f u n g an L e i s t u n g e n d e s ' f r ü h e r e n H e r s t e l l e r s , d e s s e n 
in K o n k u r s g e r a t e n e s U n t e r n e h m e n v o m W e r b e n d e n ' 
ü b e r n o m m e n w u r d e [ B G H ] 2326 
A n w a l t s k o s t e n b e i A b m a h n u n g , E rs ta t tung [AG] 253 
A n z e i g e n b l a t t , k o s t e n l o s e V e r t e i l u n g [ B G H ] 1037 
B e h i n d e r u n g s w e t t b e w e r b , A u s s c h a l t u n g d e s L e i s t u n g s w e t t - -
b e w e r b s [ B G H ] 535 
B e s t e c h u n g , A n a l o g i e v e r b o t [ B G H ] 392 
— , F o r d e r u n g v o n E i n t r i t t s g e l d e r n fü r A u f n a h m e v o n W a r e n 
in S o r t i m e n t d e s E i n z e l h ä n d l e r s [ B G H ] 392 
B e t r i e b s g e h e i m n i s , unred l i che V e r w e r t u n g , S c h a d e n s b e r e c h -
nung [BGH] 766 
Datenzentra le , V o r s t e l l u n g d e s V e r k e h r s mit d e m F i r m e n b e -
standtei l [BGH] ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 
Eint r i t tsgeld , F o r d e r u n g für A u f n a h m e v o n W a r e in Sor t iment 
e. W a r e n h ä n d l e r s [BGH] . . . . . . . 3 9 2 , 537 
„Ern te fes t der k l e i n e n P r e i s e " , A b h e b e n v o m Ü b l i c h e n ? . . . . 2442 
F i r m e n b e s t a n d t e i l , N a m e n s f u n k t i o n , Ve r lus t durch Entw ick lung 
der B e z e i c h n u n g zu Gat tungsbegr i f f (hier: W a c h - und 
S c h l i e ß g e s e l l s c h a f t ) ? [BGH] 2093 
Freiheit der wi r tschaft l ichen B e t ä t i g u n g , G r e n z e n d e s G r u n d -
satzes [BGH] 393 
g e m e i n s a m e E r k l ä r u n g der S p i t z e n o r g a n i s a t i o n der g e w e r b l i -
chen Wirtschaft zur S i c h e r u n g d e s L e i s t u n g s w e t t b e w e r b s , 
B e d e u t u n g 537 
g e o g r a p h i s c h e H e r k u n f t s a n g a b e , S o n d e r s c h u t z durch S o l i n -
g e n - G e s e t z , Z u l ä s s i g k e i t 1082, 1088 
geschäft l iche K e n n z e i c h n u n g e n , S c h u t z u m f a n g nach § 12 B G B 
und § 16 A b s . 1 U W G [BGH] 1047 
— , von e i n e m a n d e r e n benutzte , V e r w e n d u n g [BGH] 863 
G e w ä h r u n g z i n s l o s e r V o r s c h u ß z a h l u n g e n auf e inge l ie fer tes 
Aukt ionsgut nicht w e t t b e w e r b s w i d r i g [OLG] 1550 
G e w i n n s p i e l e , p s y c h o l o g i s c h e r K a u f z w a n g [BGH] 1597 
Grat i s l ie fe rung e i n e s e r h e b l i c h e n T e i l s der Au f lage e ine r 
Fachzei tschr i f t [ B G H ] 577 
G r o ß e i n k a u f , b e s o n d e r e P r e i s v e r g ü n s t i g u n g e n [OLG] 721 
„ H a b ich X, hab* ich a l l e s " , I r re führung [OLG] 818 
H e r s t e l l e r p r ä m i e für d i e A u s s t e l l u n g e i n e s best immten Er -
z e u g n i s s e s im Schaufens te r [BGH] 535 
H inwe is auf a u ß e r g e w ö h n l i c h g r o ß e n Warenvor ra t [OLG] . . . . 721 
K o m p a r a t i v w e r b u n g , negat i ve , Z u l ä s s i g k e i t ? [OLG] 157 
— , S u p e r l a t i v - W e r b u n g , A b g r e n z u n g [OLG] 157 
maßget reuer N a c h b a u von nicht unter Sonder rech tsschutz s t e -
henden Z u b e h ö r t e i l e n für indust r ie l le Fer t igung d e s A b -
n e h m e r s [BGH] 1647 
N a c h b i l d u n g e n , V o r a u s s e t z u n g e n e. Wet tbewerbsschutzes . . 817 
P r e i s a u s z e i c h n u n g durch L ie fe ranten , unentge l t l i che , ger icht l i -
ches Verbot [LG] 81 
progress ive K u n d e n w e r b u n g , gep lante Ä n d e r u n g d e s U W G 2086 
R e g a l m i e t e , U n z u l ä s s i g k e i t [BGH] 535 
Schaufenstermiete , U n z u l ä s s i g k e i t [BGH] 535 
S c h m i e r g e l d z a h l u n g e n durch Handelsver t reter , A u s g l e i c h s -
a n s p r u c h ? [BGH] 720 
S c h n e e b a l l - S y s t e m , g e p l a n t e Ä n d e r u n g d e s U W G 2086 
S o l i n g e n - G e s e t z , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , E i n b e z i e h u n g in d i e 
Prü fung d e s § 3 U W G 1082, 1088 
S o n d e r a n g e b o t s . dort 
S p i t z e n g r u p p e n - W e r b u n g , Z u l ä s s i g k e i t [OLG] 818 
Stre i twert festsetzung be i V e r b a n d s k l a g e n zur B e k ä m p f u n g — 1598 
St re i twer therabsetzung g e m . § 23a U W G , Vo rausse t zungen 1598 
— z u g u n s t e n von V e r b r a u c h e r v e r b ä n d e n 1449 
Üb l i chke i t , U n m a ß g e b l i c h k e i t fü r A n w e n d u n g d e s § 1 U W G . . 393 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h , B e g e h u n g s g e f a h r , V o r a u s s e t z u n g e n 670 
U n t e r l a s s u n g s k l a g e , U n k e n n t n i s d e s H a n d e l n d e n von s e i n e m 
w e t t b e w e r b s w i d r i g e n H a n d e l n , For tdauer des b e a n s t a n -
deten Z u s t a n d s ? [ B G H ] 863 
U W G - N o v e l l e , g e p l a n t e , S t e l l u n g n a h m e der B u n d e s r e g i e r u n g 2086 
V e r b r a u c h e r m ä r k t e / K a u f h ä u s e r , W e r b e a n z e i g e n [OLG] 2442 
ve rg le i chende W e r b u n g , B e z u g n a h m e auf Gesamthe i t der 
M i t b e w e r b e r , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 2Q2 
— . V e r s a n d h a n d e l [OLG] 818 
Verkauf unter S e l b s t k o s t e n , Dr ing l ichke i t für e ins twe i l ige Ve r -
f ü g u n g ? [OLG] 2134 
— , u n z u l ä s s i g e r V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b , Vo rausse t zungen 2270 
— , V e r h i n d e r u n g durch N ichtbe l ie fe rung [OLG] 2134 
V e r s c h e n k e n v o n W a r e [ B G H ] 577 
„ W e l t w e i t - C l u b " , S y m p a t h i e w e r b u n g durch deutsches Unter -
n e h m e n w e t t b e w e r b s w i d r i g [BGH] . 1499 
W e r b e b e h a u p t u n g „ E s gibt weit und breit nichts B e s s e r e s " , 
U n z u l ä s s i g k e i t ? [OLG] 157 
— , Ü b e r p r ü f u n g de r R icht igke i t durch B e w e i s a u f n a h m e . . . . 157 
— . u n r i c h t i g e , I r re führung [OLG] 157 
W e r b e s l o g a n , z u l ä s s i g e und u n z u l ä s s i g e , B e i s p i e l e [OLG] . . 157 
W e r b u n g w e g e n f e h l e n d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t für in länd ische 
M i t b e w e r b e r w e t t b e w e r b s w i d r i g [BGH] 1499 
W e t t b e w e r b s r e g e l n d e s Deutschen B r a u e r - B u n d e s , neue . . 2270 
Wider rufs recht nach § 1b A b s z G , unr icht ige Ä u ß e r u n g [BGH] 670 
„ Z e n t r a l e " a l s F i r m e n b e s t a n d t e i l , Z u l ä s s i g k e i t [BGH] 1046 
Z i n s e n der Kred i tvermi t t le r und e iner Bank , G e g e n ü b e r s t e l -
l u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 201 
Z u g a b e s . dort 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g , E in f luß der — auf d ie betr ieb l iche E n t s c h e i -
d u n g s b i l d u n g 1815 
Kosten der — , E r f a s s u n g und Ver rechnung , S t e l l u n g n a h m e 
des Bet r iebswi r t schaf t l i chen und F i n a n z a u s s c h u s s e s d e s 
V e r b a n d e s der C h e m i s c h e n Industr ie e.V 1810 
Unterhalt , E r b l a s s e r , B e r e c h n u n g d e s a n g e m e s s e n e n Bet rags , 
d e n der E rbe für P f l e g e v o m anfa l lenden V e r m ö g e n a b -
z i e h e n darf 1233 
Unte rha l t saufwendungen 
A n g e h ö r i g e im A u s l a n d , s t e u e r L B e h a n d l u n g 2024 
— in Ostber l i r i , ke in S t F r e i b e t r a g 2163 
A n r e c h n u n g von E i n k ü n f t e n , s c h w e b . Ve r fBescherde . . . . 185, 1483 
— , s . auch u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls agw. Be las tung , , er ledigte V e r f B e s c h w . 186 
D D R - B e s u c h e r (nahe A n g e h ö r i g e ) , Au fnahme im e i g , H a u s -
halt, G e w ä h r u n g d . F re ibe t rags nach § 33a A b s . 1 E S t G 941 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , N i c h t a b z u g s f ä h i g k e i t v o n — , s c h w e b . 
V e r f B e s c h w 184 
0 
G e s c h i e d e n e , k i n d e r b e d i n g t e s t e u e r l i c h e V e r g ü n s t i g u n g e n , 
v ö l l i g e r A u s s c h l u ß in E S t R G v e r f a s s u n g w i d r i g [BVerfG] 1392 
getrennt l e b e n d e r E l te rn te i l , v ö l l i g e r A u s s c h l u ß v o n k i n d e r -
b e d i n g t e n s teuer l i chen V e r g ü n s t i g u n g e n v e r f a s s u n g s w i d r i g 1392 
K i n d e r g e l d g e w ä h r u n g , A u s w i r k u n g e n auf d i e — d e s g e s c h i e -
d e n e n , g e t r e n n t l e b e n d e n o d e r unverhe i ra teten E l ternte i l s 1393 
K i n d e r g e s c h i e d e n e r o d e r d a u e r n d getrennt l e b e n d e r E l tern 
s o w i e u n e h e l i c h e K i n d e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n M e h r b e -
las tungen b e i m E l t e r n t e i l , ' d e m s i e nicht z u g e o r d n e t s i n d , 
S t Ä n d G 1977 . . 1580 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
unverhei rateter E l te rnte i l , v ö l l i g e r A u s s c h l u ß v o n k i n d e r b e -
d ingten s teuer l i chen V e r g ü n s t i g u n g e n v e r f a s s u n g s w i d r i g 1392 
Vater an in A u s b i l d u n g be f ind l i chen S o h n , k e i n e A n r e c h n u n g 
auf A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g d e s Va te rs 796 
— von K i n d e r n a u s g e s c h . E h e bzw . v o n n i ch tehe l i chen K i n -
dern , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t von § 33a A b s . 1 Sa tz 1 
E S t G ? 43, 1702, 1392 
U n t e r n e h m e n 
a b h ä n g i g e s s . u. K o n z e r n 
Begri f f [ B G H ] 2367 
G r o ß - , L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 2268 
he r r schendes s . u. K o n z e r n 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s . dort 
mi t te ls tänd ische Unte rnehmen s . dort 
mul t ina t iona le , s . u. mu l t ina t iona le U n t e r n e h m e n 
unte rnehmer i sche E n t s c h e i d u n g e n , ger icht l i che N a c h p r ü f b a r -
keit auf ihre Nütz l i chke i t verne int [OLG] 763 
V e r s c h m e l z u n g s . dort 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r , M i t w i r k u n g b e i S u c h e u n d A u s w a h l e ines 
A r b N , V e r s t o ß g e g e n V e r m i t t l u n g s m o n o p o l der B f A ? 918 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g 
A b f i n d u n g a u ß e n s t e h e n d e r A k t i o n ä r e [LG] 1406 
A u s w i r k u n g d e s K S t R e f G 1977 auf — , IdW-Ver lau tbarung . . 1665 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
g o o d w i l l , V o r a u s s e t z u n g e n der B e r ü c k s i c h t i g u n g [ B G H ] . . 1483 
G r u n d s t ü c k s b e w e r t u n g , A b s c h l a g a l s S a n i e r u n g s k o s t e n , V e r -
lusteintritt nach A b s c h l u B d e s B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g e s . . 297 
Hande lsver t re tung [BGH] . 1843 
nicht a b g e r e c h n e t e Au f t räge [OLG] 297 
s t i l le R e s e r v e n [OLG] 297 
Stuttgarter Ver fahren s . dort 
Substanzwer t , Er t ragswert , K o m b i n a t i o n [OLG] 297 
U n t e r n e h m e n s f o r m , s . u. Rechts fo rm 
U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
Absatzpo l i t i k s . dor t 
A b s c h l u ß - und P l a n u n g s r e c h n u n g e n , ana ly t i sche 1567 
A l te rung , beruf l iche 1565 
bet r ieb l iche P l a n u n g u. E n t s c h e i d u n g im Kon juktu rab lauf , 
unter b e s . B e r ü c k s i c h t i g u n g der R e z e s s i o n s p h a s e . . 965, 1009 
C a s h f low s . dort 
D i v i s i o n a l i s i e r u n g , A n a l y s e der G e s c h ä f t s b e r i c h t e 1985—1975. 
der 50 g r ö ß t e n deutschen I n d u s t r i e - A G ' e n 1205 
F inanz ie rung durch P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 1709 
G e s a m t p l a n u n g m i t P l a n b i l a n z e n 2 
neuerungsor ient ie r te ; 1565 
Nutzwertanalyse , A n w e n d u n g im o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l t a g . . 1469 
O r g a n i s a t i o n s . dort 
P l a n u n g , Ber icht ü b e r 7. Internat ionales M a n a g e m e n t - S y m p o -
s ion in St . G a l l e n 1565 
— , E r fassung der Ist- und P l a n w e r t e mit Hi l fe de r P l a n b u c h -
buchführung 1517 
— , langfr is t ige, Aufs te l lung 875 
— und P r o g n o s e , M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n 2149 
— , s . auch u. P l a n u n g 
R e c h n u n g s l e g u n g be i Inflation 1421 
R o l l e des R e c h n u n g s w e s e n s a l s In format ions ins t rument . . . . 1805 
U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s k o s t e n , E r f a s s u n g und V e r r e c h n u n g . . . . 1810 
U n t e r n e h m e n s s i c h e r u n g durch F ü h r u n g 1566 
Wer tpap ie rpor te feu i l le , o p t i m a l e s , V e r f a h r e n zur Q u a n t i f i z i e -
rung der G r e n z s t e u e r s ä t z e der A k t i o n ä r e . 733 
s . auch u. M a n a g e m e n t 
U n t e r n e h m e n s r e c h n u n g , R a h m e n e m p f e h l u n g d e s A r b e i t s k r e i s e s 
„ S o z i a l b i l a n z - P r a x i s " 1330 
Unternehmensrecht , E inhe i t l i chke i t d e r R e c h t s p r e c h u n g be i m i t b e -
s t immungsrecht l i chen S t re i t i gke i ten? 1750 
r e c h t s f o r m u n a b h ä n g i g e R e g e l u n g v o n M i t b e s t i m m u n g , K o n -
zernrecht und Publ i z i tät , U n t e r s t ü t z u n g de r F o r d e r u n g be i 
e insei t iger P räva l ie rung des G e s e l l s c h a f t s r e c h t s zu L a s t e n 
des M i t b e s t G 1850 
U n t e r n e h m e n s s a t z u n g , A G B - G e s e t z , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g 
verneint [OLG] 2181 
Akt iengese l l schaf t s . dort 
U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g 
B e t r i e b s ü b e r g a n g s , dort 
Haftung d e s V e r k ä u f e r s w e g e n fahr läss ig fa lscher A n g a b e n 
über d e n Ertrag [ B G H ] 1451 
Haf tungsaussch luß für G e s c h ä f t s v e r b i n d l i c h k e i t e n d e s b i s h e -
rigen Inhabers, A n f o r d e r u n g e n an rechtze i t ige E i n t r a g u n g 
ins Hande ls reg i s te r [OLG] ' 1889 
S c h a d e n s e r s a t z w e g e n unr icht iger A n g a b e n ü b e r d e n E r t rag , 
Berechnung b e i Fes tha l ten a m V e r t r a g [BGH] 1451 
U m s ä t z e und E r t r ä g e a l s U n t e r n e h m e n s e i g e n s c h a f t e n nur be i 
Zus icherung [BGH] 1042 
unr icht ige A n g a b e n ü b e r Ert rag d e s U n t e r n e h m e n s , Haf tung 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s . dort 
Wet tbewerbsverbot , V e r e i n b a r u n g a l s V e r s t o ß g e g e n K a r -
t e l l G ? , g e m e i n s a m e r Zweck verne int [OLG] 2042 
s . auch u. F i r m a (F i rmenfo r t führung ) 
U n t e r n e h m e n s v e r t r a g , s . u. B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g , E r g e b n i s a b f ü h -
rungsver t rag u n d K o n z e r n 
U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l u ß , F u s i o n s k o n t r o l l e s . u . Kar te l l 
V e r s c h m e l z u n g s . do r t 
U n t e r n e h m e r e i n h e i t , B e s c h e i d , r e c h t s w i r k s ä m e A n f e c h t u n g unter 
F i r m e n b e z e i c h n u n g (11) B e i l . 2 
u m s a t z s t e u e r l i c h e , z w i s c h e n m e h r e r e n P e r s o n e n g e s e l Ischaf-
. . ten m ö g l i c h , auch w e n n e i n G e s e l l s c h a f t e r a n e iner G e -
se l l schaf t S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n hat [ B F H ] 1234 
U n t e r n e h m e r l o h n , a n g e m e s s e n e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i der S c h ä t -
zung d e s G e s c h ä f t s w e r t s , Ä n d e r u n g d . R e c h t s p r e c h u n g . . 1390 
Unter r i ch ts tä t igke i t , n e b e n b e r u f l i c h e , B e h a n d l u n g der V e r g ü t u n g e n 
bei LS t 1071 
Unterschr i f t , Rechtsmi t te l sch r i f t , L e s b a r k e i t , A n f o r d e r u n g e n a n 
Lesbarke i t [ B A G ] . . . . . . . . . . 1564 
U n t e r s t ü t z u n g s a u f w e n d u n g e n , . A n r e c h n u n g von E i n k ü n f t e n , 
schweb . V e r f B e s c h w . . . : 1483 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
A n z e i g e p f l i c h t , E r l e i c h t e r u n g 566 l 
— g e g e n ü b e r F A b e i A u s z a h l u n g v o n V e r s S u m m e o d e r 
Le ib rente a n a n d e r e n a l s d e n V e r s i c h e r u n g s n e h m e r . . . . 1438t 
bet r ieb l i che , e rwe i te r te G e w e r b e e r t r a g s k ü r z u n g u n d t e i l w e i s e 
Steuerpf l i cht 9811 
— , r ü c k w i r k e n d e r W e g f a l l d e r K S t B e f r e i u n g , w e n n s a t z u n g s -
mäßige V e r m ö g e n s b i l d u n g a u f g e h o b e n w i r d [BFH] . . . . 802' 
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g a n T r ä g e r u n t e r n e h m e n , Z i n s s a t z , K S t -
B e f r e i u n g , [BFH] 9 8 4 1 
I nanspruchnahme d e s T r ä g e r u n t e r n e h m e n s be i V e r m ö g e n s -
los igke i t o d e r A u f l ö s u n g [ B A G ] 1656 ' 
par t ie l le V e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t n a c h § 3 A b s . 1 Nr . 5 V S t G 1630 ( 
P e n s i o n s k a s s e s . dor t 
s teuerbef re i te , Ü b e r t r a g u n g v o n D e c k u n g s m i t t e l n auf d a s 
T r ä g e r u n t e r n e h m e n 1676/ 
te i lwe ise K S t P f l i c h t 377.f 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2299 
s . auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e 
Unver fa l lbarke i t , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , und P e n -
s i o n s z u s a g e 
Urheber recht , B e w e r t u n g u n d A n s a t z b e i V e r m S t (24) B e i l . 9 
U rheber rechtsschutz 
Fo lgerecht d . b i l d e n d e n K ü n s t l e r . G e g e n s e i t i g k e i t mit B e l g i e n 2435 
F o t o k o p i e n , G e b ü h r e n p f l i c h t g e p l a n t 1641 
F o t o k o p i e r t e c h n i k , A u s w i r k u n g e n d e r E n t w i c k l u n g 1641 
M u s i k w e r k e , w i d e r r e c h t l i c h e V e r w e r t u n g in H o n g k o n g und In-
d o n e s i e n 1305 
N e u r e g e l u n g e n im U r h e b e r v e r t r a g s r e c h t g e p l a n t 1690 
Recht der S e n d e v e r t r ä g e , N e u r e g e l u n g g e p l a n t 1690 
Straf - und B u ß g e l d v e r f a h r e n , R i c h t l i n i e n , N e u f a s s u n g 762 
Ver le t zung , S c h a d e n s b e r e c h n u n g [ B G H ] 766 
U r k u n d e , G e s a m t - , H a n d e l s b ü c h e r 531 
Mahnver fahren 2129 
M i k r o f i l m 532 
U r k u n d e n f ä l s c h u n g , H a n d e l s b ü c h e r b e i A u f b e w a h r u n g der U n t e r -
lagen auf D a t e n t r ä g e r . . . 531 
Ur laub 
A b w e i c h u n g e n v o m B U r I G z u u n g u n s t e n d e s A r b N in Tar i f ve r -
t rag, W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 2285 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n s . do r t 
A r b e i t s a u f n a h m e b e i e i n e m a n d e r e n A r b G , U n f a l l , L o h n f o r t -
z a h l u n g s a n s p r u c h g e g e n ü b e r e r s t e m A r b G verne int . . 1008 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t ; l a n g a n d a u e r n d e , M i n d e r u n g d e s - a n -
spruchs , ta r i f l i che R e g e l u n g , w e i t e r e K ü r z u n g nach B A G -
G r u n d s ä t z e n ve rne in t [ B A G ] 2286 
A u s s c h e i d e n w e g e n B e r u f s - o d e r E r w e r b s u n f ä h i g k e i t o d e r 
E r re ichens d e r A l t e r s g r e n z e , ta r i f l i che R e g e l u n g , M i ß v e r -
hältnis z u r t a t s ä c h l i c h e n A r b e i t s l e i s t u n g [ B A G ] 2384 
K o n k u r s e r ö f f n u n g w ä h r e n d — , B e h a n d l u n g der A n s p r ü c h e 
E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s d e r A r b e i t s g e r i c h t e verne int , s o 
lange A n t r a g auf K o n k u r s a u s f a l l g e l d n icht e r led ig t [ B A G ] 1799 
K r a n k h e i t s z e i t e n , E i n f l u ß auf - d a u e r , ta r i f ve r t rag l i che R e g e l u n g 2286 
M o d e l l w e t t b e w e r b „ M e h r F e r i e n q u a l i t ä t " 714 
R e c h t s m i ß b r a u c h b e i l a n g a n d a u e r n d e r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t . . 2283 
S e e m a n n , E r k r a n k u n g w ä h r e n d d e s a n g e h ä n g t e n U r l a u b s . . 504 
S o n d e r u r l a u b s . do r t 
U n a b d i n g b a r k e i t d e r A n s p r ü c h e , U n a n w e n d b a r k e i t e iner t a -
r i f l ichen V e r f a l l k l a u s e l ? [ L A G ] 1611 
U r l a u b s l i s t e n , A n w e i s u n g d e s A r b G , U r l a u b m ö g l i c h s t zu b e -
s t immten Z e i t e n z u n e h m e n , V e r l e t z u n g d e s M i t b e s t i m -
mungsrechts d e s B e t r i e b s r a t s verne in t [ LAG] v . . 2191 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g b e t r i e b l i c h e r E r f o r d e r n i s s e b e i A u f s t e l -
lung [LAG] • 2191 
Verfafifr ist , ta r i f l i che , fü r G e l t e n d m a c h u n g v o n - a n s p r ü c h e n , 
B e g i n n erst nach rechtskrä f t ig e r l e d i g t e m K ü n d i g u n g s -
s c h u t z p r o z e ß ? [ L A G ] v 1611 
Wartezei t , s e c h s m o n a t i g e , U n t e r b r e c h u n g be i z w a r rech t l i -
cher B e e n d i g u n g , a b e r a n s c h l i e ß e n d e r F o r t s e t z u n g d e s 
A r b V e r h . a u f g r u n d n e u e n V e r t r a g s ve rne in t [ B A G ] . . . . . . 213 
U r l a u b s a b g e l t u n g , A r b e i t s l o s e n g e l d , Ungerecht fer t ig te D o p p e l l e i -
s tung be i U r l a u b w ä h r e n d d e s B e z u g s • 2446 
Ur laubsentge l t 
A r b e i t s a u f n a h m e b e i e i n e m a n d e r e n A r b G , U n f a l l , Z a h l u n g s -
anspruch v e r n e i n t [A rbG] 1°08 
Auslösungen*, B e r ü c k s i c h t i g u n g be i B e r e c h n u n g [ L A G ] 1099 
B e r e c h n u n g , ta r i f l i che R e g e l u n g [ L A G ] 1099 
K o n k u r s e r ö f f n u n g w ä h r e n d U r l a u b s z e i t , B e h a n d l u n g der A n -
s p r ü c h e [ B A G ] , • 
Kurzarbe i t , M i n d e r u n g d u r c h T a r i f v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t [ L A G ] 919 
101 
Urlaubsentgelt (Fortsetzung) 
R ü c k f o r d e r u n g d e s zuv ie l gezah l ten — für aus A n l a ß der B e -
t r iebs fe r ien v o r z u g s w e i s e g e w ä h r t e n Ur laub und be i s p ä -
ter er fo lgter K ü n d i g u n g vor E rwerb d e s vo l len U r l a u b s -
a n s p r u c h s [ArbG] 1657 
ta r i f l i che B e r e c h n u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n L o h n z u s c h l ä g e n 2285 
Urlaubsgeld, B e a m t e , e r s t m a l i g e G e w ä h r u n g 2331 
z u s ä t z l i c h e s , D o p p e l v e r d i e n e r e h e , V o r a u s s e t z u n g e n für G e -
w ä h r u n g [BAG] 1751 
— , K o n k u r s e r ö f f n u n g w ä h r e n d U r laubsze i t , B e h a n d l u n g 1799 
Urlaubsverpflichtungen, P a s s i v i e r u n g von — , B M F - S c h r b 280 
Ursprungsbescheinigung, B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z , Begrif f „ g e r i n g -
f ü g i g e B e a r b e i t u n g " i. S . § 6 A b s . 1 B e r l i n F G [BFH] 1229 
US Limited Partnership, s teuer l i che B e u r t e i l u n g von D i v i d e n d e n 
d e r — 1228 
US-Soldaten, m a ß g e b l i c h e S t e u e r k l a s s e für Ehef rauen der in B R D 
stat ion ie r ten — - , LSt 521 
USA 
„ D i v i d e n d e n " e iner U S L imi ted Par tne rsh ip 887, 1228 
L e a s i n g , N e u r e g e l u n g der B i l a n z i e r u n g , Denkans toß auch f ü r 
u n s ? 1862 
N i e d e r l a s s u n g e n a m e r i k a n . G e s e l l s c h a f t e n in B R D , Z u f ü h -
rung von A n l a g e - o d e r B e t r i e b s k a p i t a l , KVStPf l i ch t 2211 
U n t e r h a l t s z a h l u n g e n a u s d e n — , B e s t e u e r u n g in B R D 1975 
w i r t s c h a f t s p r ü f e n d e r B e r u f s s t a n d , K r i s e , A n m e r k u n g e n z u m 
M e t c a l f - R e p o r t 1857 
Z u s a m m e n a r b e i t der deutschen StVerw . mit der S t V e r w . 
d e r — 2410 
Vater 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , S c h e n k u n g an S o h n unter N i e ß b r a u c h s -
vorbeha l t , En tnahme für a u s s c h e i d e n d e n Vater? 796 
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g an Toch te r , Z i n s l o s i g k e i t a ls s c h e n -
kungs teuer l . Z u w e n d u n g 2303 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s . dort 
mi ta rbe i tender , P e n s i o n s z u s a g e s teuer l . A n e r k e n n u n g 1629 
. Unte rha l t s le i s tungen an in A u s b i l d u n g be f ind l i chen S o h n , 
k e i n e A n r e c h n u n g der Unterha l ts le i s tungen auf A u s b i l -
dungs f re ibe t rag 796 
— a n K inder aus g e s c h i e d e n e r E h e bzw. an n i c h t e h e l i c h e 
K i n d e r , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e s § 33a A b s . 1 Satz 1 
E S t G ? 1072 
W e r t p a p i e r ü b e r t r a g u n g v o m — auf S o h n , ke ine B ö r s e n u m -
satzs teuerpf l i cht [BFH] ' 1170 
s . a u c h u. E l tern 
VEBA, v o n der B u n d e s r e p u b l i k a ls ih rem mit rund 4 3 , 7 % b e t e i -
l igten A k t i o n ä r a b h ä n g i g e s U n t e r n e h m e n [BGH] 2367 
W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2007 
— , s . a u c h u. W e l t a b s c h l u ß 
Venezuela, D B A für Unte rnehmen der Seesch i f fahr t und de r 
Luftfahrt 1927 
Veranlagung 
A r b e i t n e h m e r , LS t . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
— , V e r a n l a g u n g w e g . Ver lus tes aus Vermie tung und V e r p a c h -
t u n g , w e n n Antragsf r is t d e s § 46 A b s . 2 E S t G v e r s ä u m t ist 1874 
B e r i c h t i g u n g s . dort 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n o c h nicht festgeste l l te r Ver lustante i le im 
ESt . -Ve r fahren s . u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
E h e g a t t e n s . dort 
s . a u c h u. S t e u e r b e s c h e i d 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
A b f i n d u n g e. Mi te rben mit B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , das E r b l a s s e r 
g e h ö r t e u. d e m Bet r ieb e. P e r s G e s . d iente , Z u r e c h n u n g d . 
s t i l l en R e s e r v e n 700 
— , s . a u c h u. A b f i n d u n g 
A n t e i l e an K a p G e s . , M i n d e r u n g d e s V e r ä u ß e r u n g s e r l ö s e s u m 
Z a h l u n g e. bei G r ü n d u n g ü b e r n o m m e n e n V e r p f l i c h t u n g 
z u r Ü b e r t r a g u n g de r Häl f te d e s Ante i l s [BFH] 614 
— e . Landwi r ts an landw. G e n o s s e n s c h a f t , T a u s c h g e g e n 
A n t e i l e an G m b H 979 
— , V e r ä u ß e r u n g , P r o b l e m e im K S t . - A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n . . 1427 
— , s . auch u. An te i l e , A u s s c h e i d e n , Gese l l schaf te r , M i tunte r -
nehmerschaf t s o w i e u. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
A u s s c h e i d e n e. M i tun te rnehmers mit negat iven K a p i t a l k o n t o , 
E rmi t t lung d e s F re ibe t rags n a c h § 16 A b s . 4 E S t G 701 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort 
B e t e i l i g u n g s . dort 
B e t r i e b s a u f g a b e s . dort 
E e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g (Tei lbetr ieb) im ganzen 232 
— u n d B e t r i e b s e r w e r b 279 
B o d e n g e w i n n e s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
E i n b r i n g u n g s . dort 
E i n z e l h a n d e l s f i l i a l e , V e r ä u ß e r u n g a ls s tbg . Te i lbe t r iebsauf -
g a b e [BFH] 191 
E r m ä ß i g u n g oder E r laß w e g e n der E rbschaf ts teuer des V e r -
ä u ß e r e r s se lbs t [BFH] 1345 
E n t n a h m e s dort 
E r s a t z b e s c h a f f ü n n s r ü n k l a o e s . dort 
Fo rs tgu t , d a s E r b l a s s e r durch U m w a n d l u n g von G m b H o h n e 
A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n ü b e r n o m m e n hatte, E r l ö -
s u n g 187 
F r e i b e t r a g n a c h § 16 A b s . 4 E S t G , B e r e c h n u n g w e n n g l e i c h -
ze i t i g e. E i n z e l u n t e r n e h m e n a u f g e g e b e n und e in z u m B V 
g e h ö r e n d e r O H G - A n t e i l v e r ä u ß e r t w i rd [BFH] 381 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h , w e n n V o r a u s s e t z u n g e. B e t e i l i g u n g 
von mehr a ls 25 v. H. an G m b H durch fo rmale R e c h t s -
gesta l tung u m g a n g e n wi rd [BFH] 1778 
G e w e r b e b e t r i e b , zu e. N a c h l a ß g e h ö r e n d e r , A u s e i n a n d e r -
se t zung der E r b e n mit A b f i n d u n g e. M i t e r b e n , [BFH] 523 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e i n h e i t l i c h e , s. dort 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. dort 
G m b H - A n t e i l , V e r ä u ß e r u n g durch P e r s G e s e l l s c h a f t e r an 
s e i n e P e r s G e s . , V e r ä u ß e r u n g s v o r g a n g i. S . § 17 E S t G ? 892 
G m b H & C o . K G s . dort 
G r u n d s t ü c k , B e b a u u n g mit a u ß e r b e t r i e b l i c h e n Z w e c k e n d i e -
n e n d e m H a u s , A u s s c h e i d e n aus B V ? [BFH] 612 
— , Ü b e r t r a g u n g an G m b H - G e s e l l s c h a f t e r bei L i q u i d a t i o n , 
Begr i f f „ A n s c h a f f u n g " i. S . § 23 E S t G [BFH] 1827 
— , V e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw. priv. V e r m ö g e n s v e r w a l -
tung und G e w e r b e b e t r i e b 1870 
l a n d - und forstw. B e t r i e b , V e r l ä n g e r u n g d e s § 14a A b s . 1 
E S t G 656 
— , s . a u c h u. L a n d - und Forstwir tschaft 
N i e ß b r a u c h s . dort 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G s . u. R e i n v e s t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
Rente s . dort 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s . dort 
s t i l le R e s e r v e n s . dort 
T e i l b e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , E inze l f ragen [FG] (14) B e i l . 4 
U m w a n d l u n g s. dort 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s . dort 
U n e i n b r i n g l i c h k e i t de r K a u f p r e i s f o r d e r u n g , ke ine A u s w i r -
kung auf H ö h e d e s bestandskräf t ig ve ran lag ten — 240 
V e r ä u ß e r u n g e i n e s G m b H - A n t e i l s , der z u m S o n d e r b e t r i e b s -
v e r m ö g e n e i n e s P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s g e h ö r t , an s e i n e 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , G e w i n n r e a l i s i e r u n g [BFH] 1297 
— e iner w e s e n t l i c h e n B e t e i l i g u n g an K a p G e s . B e h a n d l u n g 
n a c h d e m D B A - S c h w e i z [BFH] 2418 
— , Ermit t lung d e s V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s [BFH] 1777 
W o h n s i t z v e r l e g u n g in S c h w e i z , Bes teuerung st i l ler R e s e r v e n 
in An te i l en an K a p G e s 1717 
— , V e r w i r k l i c h u n g de r s t i l len Reserven aus E i n b r i n g u n g e. 
E i n z e l f i r m a in K a p G e s . g e g . G e w ä h r u n g von G e s e l l -
schaftsrechten [BFH] 982 
Verband, Ge r i ch tss tand de r Mi tg l iedschaf t , A n w e n d b a r k e i t fü r 
G r o ß - ? 2217 
öf fent l iche L is te ü b e r Reg is t r i e rung von — und deren Vert reter 668 
Stre i twer t festsetzung be i - k l a g e zur B e k ä m p f u n g un lauteren 
W e t t b e w e r b s [ B G H ] 1449, 1598 
— g e m ä ß § 23a U W G , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] . . 1598 
Verband der Chemischen Industrie e.V., Frankfurt, S t e l l u n g -
n a h m e z u m P r o b l e m der E r fassung und V e r r e c h n u n g 
von K o s t e n der U n t e r b e s c h ä f t i g u n g 1810 
Verbandsklage, S t re i twer therabsetzung 1449, 1598 
Verbindlichkeiten, Dauerschu ldcharak te r s. u. Dauerschu lden 
kurzf r is t ige , D a u e r s c h u l d e n ? 2069 
langf r is t ige , A u s w i r k u n g e n e. i n d e x b e z o g e n e n W e r t s i c h e -
r u n g s k l a u s e l auf P a s s i v i e r u n g in H B und S t B 132 
Verbotene Eigenmacht, A u s ü b u n g gegen unmitte lb . Bes i t zer 1991 
Verbraucherschutz 
Arzne imi t te l s . dort 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s . dort 
P r e i s b i l d u n g , M ißbrauchsaufs i ch t , s. u. Kartel l und P r e i s -
b i l d u n g 
Re iseveransta l te rve r t rag s . dort 
T e c h n o l o g i e - F o l g e n - B e w e r t u n g , En tsche idungsh i l fe für Wi r t -
schaft , Po l i t ik und Verwa l tung 593 
T e x t i l k e n n z e i c h n u n g , M e t e r w a r e , An fo rde rungen [BGH] 2325 
un lauterer Wet tbewerb s . dort 
W e r b u n g s . dort 
Verbraucherverband, S t re i twer therabsetzung z u g u n s t e n von — 1 4 4 9 , 1598 
Wider rufs recht nach § 1b A b z G , unr icht ige Ä u ß e r u n g e n d e s 
V e r k ä u f e r s , U n t e r l a s s u n g s k l a g e des — 670 
Verbrauchsteuern 
Ä n d e r u n g von D u r c h f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n 1531 
auf V o r r a t s v e r m ö g e n ent fa l lende , P r o b l e m a t i k e. e i g e n -
s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
E r l ö s c h e n und U n b e d i n g t w e r d e n der — , Ü b e r g a n g de r 
bed ing ten V e r b r a u c h s t e u e r s c h u l d , A O 1977 420 
R ü c k v e r w e i s u n g s v o r b e h a l t , A h n d u n g v o n V e r s t ö ß e n nur, 
w e n n G e s e t z e o d e r d ie dazu e r l a s s e n e n Rechtsver -
o r d n u n g e n für e i n e n best immten Tatbestand auf § 381 
A b s 1 Nr. 1 A O v e r w e i s e n 1291 
Vorschr i f ten der A O 1977 419 
Z u w i d e r h a n d l u n g e n g e g e n d ie Aufze ichnungsvorschr i f ten a . 
S t e u e r o r d n u n g s w i d r i g k e i t ; A u s l e g u n g von § 379 A b s . 1 
Nr. 2 und § 381 A b s . 1 Nr. 1 A O 77 1290 
V e r d a c h t s k ü n d i g u n g , s . u. K ü n d i g u n g 
Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , s . u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Verein 
B e t e i l i g u n g e. — i. S . § 5 A b s . 1 Nr. 14 K S t G und des § 3 
A b s . 1 Nr . 7 V S t G an stbefrei ter K a p G e s 2353 
G e r i c h t s s t a n d der Mi tg l iedschaf t . A n w e n d b a r k e i t für G r o ß -
v e r b ä n d e ? 2217 
— , n i ch t rech ts fäh ige r 2217 
P r e i s n a c h l ä s s e an M i t g l i e d e r , U n z u l ä s s i g k e i t [OLG] . . . . 446 
Treuepf l i ch t der M i t g l i e d e r , Haftung bei Ver le t zung [BGH] 2226 
— , W e g f a l l nach A u s s c h e i d e n aus — [BGH] 2226 
1 0 2 
V e r e i n s r e g i s t e r , S a t z u n g s b e s t i m m u n g e n , d i e d ie B e s c h l u ß -
f a s s u n g a b w e i c h e n d von § 28 A b s . 1 B G B r e g e l n , E i n -
t r a g u n g s e r f o r d e r n i s [BGH] 2090 
V e r e i n s z e i t s c h r i f t , Ve rbot s t ä n d i g e r G r a t i s l i e f e r u n g ver -
neint [ B G H ] 577 
V o r s t a n d , B e s t e l l u n g , W i r k s a m k e i t d e s W i d e r u f s b is zur 
r e c h t s k r ä f t i g e n Fes ts te l lung de r U n w i r k s a m k e i t ? [BGH] 84 
— , E i n z e l v e r t r e t u n g s m a c h t und U n a b h ä n g i g k e i t der Ver t re -
t u n g s m a c h t v o n der internen B e s c h l u ß f a s s u n g auch im 
- recht m ö g l i c h [ B G H ] 2090 
— , g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r und ver t re tungsberecht ig ter , Identi tät 
n icht e r fo rder l i ch [BGH] 2090 
Verfallklausel, s . ü. A u s s c h l u ß f r i s t 
Verfassungsbeschwerde 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , u n z u l ä s s i g e — [BVerfG] 359 
Ü b e r s , ü. s c h w e b . S teuerve r fahren , S t a n d 31. 12 .1976 184, 1482 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t s . dort 
V e r l e t z u n g e i n e s sub jekt i ven V e r f a s s u n g s r e c h t s a l s V o r a u s -
s e t z u n g j e d e r — - [BVerfG] 1551 
Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n für — g e g e n ger icht l i che Ur -
te i le [BVer fG] 1551 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 
§ 33a E S t G 1975, B e r ü c k s i c h t i g u n g von Unte rha l t s le i s tungen 
f ü r nicht b e i m Stpf l . l e b e n d e K i n d e r 48 
§ 39a A b s . 1 Nr . 6 E S t G 1975 ( N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g 
v o n V e r l u s t e n aus a n d e r e n E inkunf tsar ten b e i m L S t -
A b z u g ) [BVer fG] 615 
§ 17 A b s . 2 V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s g e s e t z [BFH] 708 
E S t R e f G 1975, s o w e i t h ins icht l ich de r K i n d e r f r e i b e t r ä g e für 
Rentner k e i n e S o n d e r r e g e l u n g getrof fen w u r d e 2026 
A n w a l t s k o s t e n d e s Bet r iebsrats in fo lge B e s c h l u ß v e r f a h r e n , 
B e s c h r ä n k u n g d e r Kos tent ragungspf l i ch t d e s A r b G auf 
E r fo rder l i chke i t [LAG] 778 
A r b e i t g e b e r - M i t w i r k u n g be i E r h e b u n g d . K i r c h e n l o h n s t . 849 
atomrecht l i ches G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , R e g e l u n g d e s § 7 
A b s . 2 Ziff . 6 A t G , G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z d e s 
B u n d e s ? 1983 
B e s t e u e r u n g de r A l t e r s b e z ü g e 2246 
— nach de r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 2246 
D i s k r i m i n i e r u n g der F a m i l i e n - K a p G e s . durch A n n a h m e v o n 
v G A 2157, 2199, 2252, 2300 
E i n k o m m e n s t e u e r r e c h t , g e l t e n d e s 2246 
F a m i l i e n b e s t e u e r u n g 2248 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h durch K i n d e r g e l d statt durch e k s t l . 
K i n d e r f r e i b e t r ä g e [BVerfG] 238 
G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z , geschr . und u n g e s c h r i e b e n e 1983 
G e w e r b e s t e u e r p f l i c h t von K a p G e s . , d i e d i e Wi r tschaf ts -
p rü fung und S t e u e r b e r a t u n g bet r ieben [BFH] 1680 
G m b H , Unte rs te l lung de r T ä t i g k e i t a l s g e w e r b l i c h e (§ 2 A b s . 
2 Nr . 2 Satz 1 G e w S t G ) [BFH] 287 
G r u n d s a t z der E inhe i t der R e c h t s o r d n u n g 2246 
led ige Muter , — der N i c h t g e w ä h r u n g d e s B i l l i g k e i t s s p l i t t i n g 
für Verwi twete mit K i n d e r n im E S t G b i s 1975 1226 
L o h n s u m m e n s t e u e r , B e l a s t u n g de r B e t r i e b e in Ve r lus t -
jahren v e r f a s s u n g s g e m ä ß [BFH] 1396 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , Prüfung h ins icht l i ch der Z u s a m m e n -
s e t z u n g d e s Aufs ichts ra ts e iner A G [LG] 406 
Nachbesteuerungs f r i s t nach d e m H e s s . K i S t G [BVerfG] 849 
P f a n d l e i h u n t e r n e h m e n , — der erst 1974 er fo lg ten G l e i c h -
s te l lung mit Kredi t inst i tuten [BVerfG] 191 
Rechtspf l icht de r E in fuhr - und Vor ra tss te l le z u m Interven-
t ionskauf , r ü c k w i r k e n d e B e s c h r ä n k u n g [BVerfG] 2275 
Rückwi rkung s . dort 
schweb . Steuerverf . vo r d. B V e r f G , S t a n d 31 . 12. 1976 184, 1482 
S o n d e r a u s g a b e n - V o r w e g a b z u g , — de r K ü r z u n g um v o m 
A r b G ge le i s te te g e s e t z l . B e i t r ä g e zu r g e s e t z l . R e n t e n -
v e r s i c h e r u n g [BFH] 286 
untersch ied l i che B e s t e u e r u n g der A r b e i t n e h m e r u n d der 
G e w e r b e t r e i b e n d e n 2249 
Verfassungsreform, S c h l u ß b e r i c h t der E n q u e t e - K o m m i s s i o n 576 
Verfassungswidrigkeit 
A b l e h n u n g d e s S t F r e i b e t r a g s be i un te rha l t s le i s tenden V ä t e r n 
von K i n d e r n a u s g e s c h i e d e n e n E h e n und bei V ä t e r n v o n 
n ichtehe l i chen K i n d e r n 1072 
Befugn is der A rbe i t sger i ch te , ans te l l e d e r U n w i r k s a m -
rege lung e ine a n d e r e R e g e l u n g zu s e t z e n , verneint 1753 
B e n a c h t e i l i g u n g g e w e r b l . A n a l y s e u n t e r n e h m e n g e g e n ü b e r 
ärz t l . L a b o r g e m e i n s c h a f t e n be i L S t . - B e f r e i u n g [BVer fG] . . 287 
B u n d e s d a t e n s c h u t z g e s e t z 293 
Ende de r K iS tPf l i ch t nach A u s t r i t t s e r k l ä r u n g , — de r N a c h -
besteuerungsf r i s t [BVerfG] 849 
E inkommensteuer rech t , ge l tendes 2246 
— , — , B e s t i m m u n g e n betr. Un te rha l t s le i s tungen g e s c h i e -
dener , g e t r e n n t l e b e n d e r o d e r unverhe i ra teter E l t e r h -
t e i l e ; ke ine N i c h t i g k e i t s e r k l ä r u n g , a b e r Auf t rag an 
G e s e t z g e b e r [BVerfG] 1392, 1395 
N e b e n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e r M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g e n 163 
Rentenvers i cherung , N e u r e g e l u n g de r A u s b i l d u n g s z e i t e n 
g e m . § 32a A V G 2185 
schweb. Ver fahren v. d . B V e r f G , Ü b e r s i c h t 184, 1482 
V e r s a g u n g des Hausha l t s f re ibe t rags be i E h e s c h l i e ß u n g im 
Laufe d e s V Z 1926 
vorkonst i tu t ione l les Recht , Bes tä t igung durch n a c h k o n s t i t u -
t ione l le R e g e l u n g ? [BAG] 1145 
— , Ü b e r p r ü f u n g durch B A G [BAG] 1145 
Wettbewerbsverbot , vo rkons t i tu t ione l les Recht , B e s t ä t i g u n g 
durch N e u r e g e l u n g d e s Hande lsver t re te r rechts ver -
neint [BAG] 1145 
— , Wegfa l l der K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g bei f r is t loser K ü n d i -
g u n g des A r b G g e m . § 75 A b s . 3 H G B [BAG] 1143 
Verflechtung, Konzern s . dort 
Verfolgte, n i ch tentnommener G e w i n n s . dort 
Vergleich, a rbe i tsger icht l i ches B e s c h l u ß v e r f a h r e n , Z u l ä s s i g k e i t 
e i n e s — , Vo l l s t reckungs t i te l , V e r f a h r e n s b e e n d i g u n g 629 
P r o z e ß - , V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e betr. A u s l e g u n g [ B G H ] 765 
. Vergleichsverfahren 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g Konkurs fes t igke i t 1244 
Bete i l ig ter , Begriff in § 42 VergIO [BGH] 96 
Inso lvenzen s . dort 
V e r g l e i c h s e r f ü l l u n g nicht zu Lasten der N e u g l ä u b i g e r 97 
V e r g l e i c h s s c h u l d n e r , V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n durch G e -
richt [BGH] 96 
Verg le ichsverwal te r , Haftung g e g e n ü b e r N e u g l ä u b i g e r g e m . 
§ 42 VergIO w e g e n N ich tbeg le i chung der nach V e r -
g le i chse rö f fnung beste l l ten und gel ie fer ten W a r e n [ B G H ] 96 
— , Haftung nach § 42 V g l O , A u s s c h l u ß durch A b l e h n u n g e. 
Aus fa l lga rant ie verneint [BGH] 97 
— , — , Ents tehungsgesch ichte und S i n n d e s § 42 [ B G H ] 96 
— , Konkursverwa l te r , A b g r e n z u n g [BGH] 96 
— , Pf l i chtenkre is , E rwe i te rung be i E inscha l tung in G e -
schäf ts führung , Haf tung [BGH] 96 
— , Schutzpf l ichten g e g e n ü b e r N e u g l ä u b i g e r n [ B G H ] 96 
— , Ü b e r n a h m e der g e s a m t e n K a s s e n f ü h r u n g [BGH] 96 
V e r j ä h r u n g 
Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g , Ver t rauensschutz auf f r ü h e r e 
Rechtsprechung verneint [BGH] 581 
A n s p r ü c h e aus S t B e s c h e i d , w e n n F A erst nach 6 J a h r e n 
E i n s p r u c h s e n t s c h e i d u n g er läßt [BFH] 2417 
— a u s V e r h a n d l u n g e n über d ie E i n g e h u n g e i n e s A r b e i t s -
v e r h ä l t n i s s e s , G l e i c h s t e l l u n g mit A n s p r ü c h e n aus A r -
be i tsverhä l tn is [ B A G ] 1194 
„ A r b e i t e n bei B a u w e r k e n " , „ A r b e i t e n an G r u n d s t ü c k " , A b -
g r e n z u n g , B e i s p i e l e [BGH] 1943 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h [BGH] 2093 
A r c h i t e k t e n h o n o r a r a n s p r u c h , — in zwei J a h r e n [BGH] 581 
arg l i s t i ge A n s p r u c h s v e r s c h l e i e r u n g , E i n w a n d d . — verne int 2443 
a r g l i s t i g e s Verha l ten e i n e s Vert reters , — der kauf recht l i chen 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e [BGH] 1741 
a u s l ä n d i s c h e s Z iv i lu r te i l , Unte rbrechung der — durch E r h e -
b u n g der E v e n t u a l - L e i s t u n g s k l a g e 2130 
A u s s c h a c h t u n g s a r b e i t e n , M ä n g e l , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h 1133 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e d . 
L e a s i n g g e b e r s g e g e n L ie feranten einer D a t e n v e r -
a rbe i tungsan lage [BGH] 1136 
F o r d e r u n g e n gegen S teuerbera te r [OLG] 1505 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e w e g e n fehlerhafter „ A r b e i t e n b e i 
B a u w e r k e n " i. S . § 638 A b s . 1 B G B [BGH] 1943 
Haf tung d e s H a n d e l n d e n nach § 11 A b s . 2 G m b H G [ B G H ] 1643 
H e m m u n g der — auf G r u n d der B p . bei G m b H im V e r -
häl tn is zu ihrem G e s e l l s c h a f t e r [BFH] 2264 
r - durch A r m e n r e c h t s g e s u c h [BGH] 1746 
— — Ver t rauen auf f r ü h e r e R e c h t s p r e c h u n g verneint [ B G H ] 581 
kauf recht l iche G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , A u f r e c h n u n g b e i 
rechtzei t iger M ä n g e l r ü g e nicht a u s g e s c h l o s s e n [OLG] 2226 
— , ve rdeckte M ä n g e l , B e g i n n de r — [OLG] 2225 
— , M a n g e l f o l g e s c h ä d e n [OLG] 2225 
— , we i te re G e l t e n d m a c h u n g der A n s p r ü c h e aus uner laubte r 
H a n d l u n g [BGH] 299 
K f z - U n f a l l , D i rektanspruch d e s G e s c h ä d i g t e n g e g e n ü b e r 
Haftpf l ichtvers icherer , H e m m u n g der — [BGH] 2093 
M o n t a g e und P l a n u n g durch Waren l ie fe ranten [BGH] 1943 
N e u r e g e l u n g in A O 1977 272 
P a t e n t - und G e b r a u c h s m u s t e r v e r l e t z u n g , s c h u l d l o s e V e r -
le tzung , — des D e l i k t a n s p r u c h s [BGH] 443 
R ü c k f o r d e r u n g s a n s p r u c h auf W o B a u P r ä m i e n , H e m m u n g d e r 
— durch S teuer fahndung be i Dritten [BFH] 895 
— betr . e rsch l i chener W o h n u n g s b a u - P r ä m i e , — nach 
10 J a h r e n [BFH] 1232 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e aus pos i t i ver Ver t ragsver le t zung 299 
— — vert ragl ichen und de l ik t i schen W e r k m ä n g e l a n -
s p r ü c h e n [BGH] 1457 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s 1544 
Steuer fes tse t zung , neue Vorschr i f ten nach der A O 1977 466 
U n t e r b r e c h u n g durch K l a g e e r h e b u n g nach § 147 A O a.F . 58 
— , S t r e i t v e r k ü n d u n g [BGH] 1745 
V e r m ö g e n s t e u e r - N e u v e r a n l a g u n g , Z u l ä s s i g k e i t , w e n n z u v o r 
V e r m S t . - B e s c h e i d w e g . V e r j ä h r u n g a u f g e h o b e n war , 
U m f a n g der A b l a u f h e m m u n g nach B p . [BFH] 2125 
V e r m ö g e n s ü b e r r r a h m e , Unte rb rechung der — g e g e n ü . Ü b e r -
g e b e r wi rkt nicht g e g e n Ü b e r n e h m e r [BGH] 1138 
V o r e n t h a l t u n g der M i e t s a c h e , A n s p r ü c h e d e s Mie te rs 1699 
V o r s t e l l u n g s k o s t e n , E rsa t zanspruch d e s A r b e i t n e h m e r s , 
kurze — auch be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n des A r b e i t s v e r -
t rages [BAG] 1193 
W e r k l o h n a n s p r ü c h e im B a u g e w e r b e , S c h l u ß r e c h n u n g m a ß -
g e b l i c h [BGH] • 1942 
w i e d e r h o l t e Immiss ionen [BGH] 1649 
Z w i s c h e n f i n a n z i e r u n g s k o s t e n , A n s p r u c h d e s V e r ä u ß e r e r s v. 
E i g e n t u m s w o h n u n g e n auf Erstattung [BGH] 1698 
Verkehrsbetrieb, B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g s . dort 
Verkehrssicherungspflicht, Arch i tekt , A b g r e n z u n g zu de r d e s 
B a u h e r r n und B a u n t e r n e h m e r s [ B G H ] 905 
— , ö r t l i che Bauaufs ich t a ls H a f t ü n g s g r u n d [BGH] 905 
B a u h e r r , A b g r e n z u n g z u der d e s Arch i tekten und B a u u n t e r -
n e h m e r s [BGH] 905 
103 
Verlag 
A n z e i g e n b l a t t , k o s t e n l . V e r t e i l u n g , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t ? 1087 
B i l a n z i e r u n g v o n R e d a k t i o n s - und L e k t o r a t s k o s t e n unfert iger 
D r u c k e r z e u g n i s s e ? . 795 
Fachze i tschr i f ten , A u s w i r k u n g e n de r Entw ick lung der F o t o -
kop ie r techn ik . 1641 
— , E i n f ü h r u n g v o n V e r g ü t u n g s p f l i c h t e n für F o t o k o p i e n 1641 
Grat i s l i e fe rung e ines e r h e b l i c h e n T e i l s der A u f l a g e e i n e r 
Fachzei tschr i f t , un lauterer Wet tbewerb [BGHJ . . 577 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s. dort 
S u k z e s s i v l i e f e r u n g s v e r t r a g ü b e r B u c h r e i h e , A n w e n d u n g 
d e s A b z a h l u n g s g e s e t z e s be i V e r t r a g s a b s c h l u ß - vor 
1 . 1 0 . 1 9 7 4 verneint [BGH] 766 
K T e n d e n z s c h u t z s . dort 
; Z e i t u n g s - , D r u c k e r e i , V e r p a c h t u n g a l s Ü b e r t r a g u n g e. s e l b -
s t ä n d i g e n T e i l b e t r i e b s [BFH] 335 
s . auch u. P r e s s e und Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
Verletztengeld, s . u. Unfa l l ve rs i cherung 
\ Y e r l u s t a b z u g 
Ehegat ten , A n w e n d u n g der R e g e l u n g d e s — bei V e r a n -
l a g u n g , E S t D V 36 
— , z u s a m m e n v e r a n l a g t e , B e r e c h n u n g d e s — be i Ver lus ten 
aus get rennten B e t r i e b e n de r Ehegat ten [BFH] 2358 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n 471 
K G , d ie ihr v e r l u s t b r i n g e n d e s U n t e r n e h m e n a b g e s t o ß e n und 
e. a n d e r e s U n t e r n e h m e n b e g o n n e n hat, U n t e r n e h m e n s -
identität [BFH] 1681 
steuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Stpf l . mit m e h r e r e n B e t r i e b e n , B u c h f ü h r u n g nicht in a l l e n 
Bet r ieben o r d n u n g s m ä ß i g , A u s s c h l u ß d e s — ? 46 
Ver lus t rück t rag s . dort 
Verlustfeststellung, einheitliche, A b s c h r e i b u n g s g e s e i l s c h a f t s . dort 
Ver lus tgese l l schaf t s . dort 
Ver lus tgese l l schaf t 
F i lmgeschäf te , zwei fe lhaf te V e r l u s t z u w e i s u n g e n 2024 
K o m m a n d i s t e n , negat ive Kapr ta lkonten , e k s t l . B e h a n d l u n g 
' . im K o n k u r s 16 
— , Rechtss te l lung im S t e u e r p r o z e ß e. — , B e i l a d u n g 
im Gewinnfes ts te l lungsve r fahren [BFH] 2030 
Schif fahrt - , d e r e n z a h l r e i c h e K o m m a n d i t i s t e n i. T r e u h a n d -
G m b H z u s a m m e n g e f a ß t s i n d , K l a g e b e f u g n i s g e g e n n e -
gat iven G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d [BFH] 1830 
T ie rha l tungsbet r ieb , U m s t e l l u n g d e s W] 328 
Ver lus tante i le , noch nicht festgeste l l te , B e h a n d l u n g im E S t . -
Ver fahren d . K o m m a n d i t i s t e n . . . . 49, 52, 280, 478, 1441, 1720 
1868, 1974, 2353 
V e r l u s t z u w e i s u n g e n , B T - A n f r a g e 1725 
s . auch u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h f t 
Verlustrücktrag 
a u s l ä n d i s c h e Bet r iebss tä t tenver lus te 1431 
A u s w i r k u n g e n auf d a s P r ä m i e n v e r f a h r e n 187 
B i l a n z a n d e r u n g und - - 144 
E r h a l t u n g s a u f w a n d , Ve r te i lung nach § 82b E S t D V u n d — 473 
G e l t u n g nur für i n l ä n d . E i n k ü n f t e ? S t e l l u n g n a h m e d e s 
I d W - S t e u e r f a c h a u s s c h u s s e s 325 
R e c h n u n g s l e g u n g v o n K a p G e s . , A u s w i r k u n g e n de r K S t . -
R e f o r m , Entwurf e . IdW-Ver lautbarung 412 
Ver lus tvor t rag , G e l t u n g nur für in länd ische E i n k ü n f t e ? S t e l l u n g -
nahme d e s IdW-Steuer fachausschusses 325 
Ver lus t rück t rag s . dort 
Vermessungsingenieur, S i c h e r u n g s h y p o t h e k g e m . § 648 B G B , 
Recht auf E i n r ä u m u n g [BGH] . . . . . . . . . . . 1133 
Vermieterpfandrecht, E r l ö s c h e n , Ent fernung v o m G r u n d s t ü c k 1839 
— , Erwerb d e s E i g e n t u m s , Interesse a n For tbes tehen d e s 
— ? H i e r : Anfechtbarke i t d e r S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g . . . . 1839 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , G e l t e n d m a c h u n g v o n Rechten aus — 
bei V e r s t e i g e r u n g g e p f ä n d e t e r M a s c h i n e n d e r G m b H . . 1839 
Vermietung, möb l ie r te Z i m m e r , USt (11) B e i l . 2 
Vermietung und Verpachtung 
A b b r u c h k o s t e n v o n e r w o r b e n e n G e b ä u d e n , W e r b u n g s -
k o s t e n a b z u g , A n r u f u n g d e s G r o ß e n B F H - S e n a t s [BFH] 941 
— , s . auch u. A b b r u c h k o s t e n 
A b s c h r e i b u n g e n s . dort 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l i s c h a f t s . dort 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s . dort 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e u n d krit. B e m e r k u n g e n 2204, 2395 
B a u k o s t e n z u s c h u ß , noch nicht a b g e w o h n t e r d e s M i e t e r s , 
B e h a n d l u n g be i V e r ä u ß e r u n g d e s G r u n d s t ü c k s a l s M i e t - ' 
e i n n a h m e n des V e r m i e t e r - V e r k ä u f e r s [BFH] 2359 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , A n w e n d u n g be i t e a s i n g v e r -
^ trägen \\V.':':•.••.-.'::.. 275 
E i g e n h e i m s . dort 
E i g e n t u m s w o h n u n g , A n e r k e n n u n g v o n V e r l u s t e n , Rechts^, ; - « \ 
Übers icht , . . . „.,.«... . . . .„ ; 2204 
- E i n b a u t e n s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s , im Mi te igentum v o n Ehegat ten s tehendes , . ".' 
te i lwe ise g e w e r b l . oder beruft . Nutzung 602 
— , Unterha l tung im Z u s a m m e n h a n g mit e. H o b b y , z. B. 
F i s c h - o d e r Baumzucht , L i e b h a b e r e i ? [ Ö F H ] . . . . 660 
— , s . auch u. E i n f a m i l i e n h a u s 
E inkünf te a u s —- , L S t . - M e r k b l a t t 1978. (47) B e i l . 15 
Erha l tungsaufwand s . dort \ 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e . 
Ers'chließungsbeifräge ; , f erträ^steüe : r| : ; Behandlung'*'.' 'VI'!:*V'i ^ 7 * " 
' F ä h r t k o s t e n zu eV' 'Miöthäüs, \. da^/jStpfl. . z u r n ; v T e i f ver-
mieten und zum Te i l se lbst n u f z e r i / W e r b u n g ^ 1629 
F e r i e n h a u s / E i g e n t u m s w o h n u n g , A n w e n d u n g d e r E in fami l i en -
h a u s - V O , w e n n E i g e n t ü m e r t e i l w e i s e s e l b s t nützt und 
t e i l w e i s e f remdvermiete t [BFH] 1780 
F e r i e n w o h n u n g e n in S a i s o n g e b i e t e n , s teuer l . E r fassung der 
V e r m i e t u n g s e i n k ü n f t e 1874 
— , V e r m i e t u n g a ls g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i f • 1532 
— , z e i t w e i s e V e r m i e t u n g und z e i t w e i s e E i gen n utzung durch 
E i g e n t ü m e r [BFH] 2310 
G e r d b e s c h a f f u n g s k o s t e n be i D a r l e h n s ü b e r n a h m e anläßl ich 
des K a u f s e i n e s W o h n g r u n d s t ü c k s 1160 
G e m e i n s c h a f t s a n l a g e n , d i e G r u n d s t ü c k e n d i e n e n , ertrag-
steuert . E r f a s s u n g 647 
G e w e r b e b e t r i e b , B e t r i e b s a u f g a b e w a h l r e c h t 279 
H e i z u n g s a n l a g e s . dort 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
K a n a l - H a u s a n s c h l u ß k o s t e n , s t euer l . B e h a n d l u n g 647 
L e a s i n g s . dort 
L i e b h a b e r e i , V o r l i e g e n , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2296 
M i e t w o h n g e b ä ü d e s . dort^ 
M o d e r n i s i e r u n g s a u f w e n d u n g e n nach § 82a EStDV s . u. 
W o h n g e b ä u d e 
N i e ß b r a u c h b e s t e l l u n g an G r u n d s t ü c k , ke in A b z u g f iktiver 
Z i n s e n a ls W e r b u n g s k o s t e n 890 
— , s . auch u. N i e B b r a u c h 
Nutzungswer t s . dort 
S c h u l d z i n s e n , d i e auf d i e B a u z e i t e. W o h n h a u s e s entfa l len, 
F i n a n z i e r u n g s - o d e r H e r s t e l l u n g s k o s t e n ? [BFH] 1536 
V e r a n l a g u n g e. A r b N , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Ver lusten 
aus — , w e n n Ant ragsf r i s t d e s § 46 A b s . 2 E S t G ver -
säumt ist 1874 
Ver l us te a u s — , E i n t r a g u n g auf L S t . - K a r t e [BFH] 1584 
— , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
V e r l u s t z u w e i s u n g a n K o m m a n d i t i s t e n , s . u . A b s c h r e i b u n g s -
gese l l schaf t 
V e r p a c h t u n g e. G e w e r b e b e t r i e b s i m g a n z e n , Zei tpunkt der 
Bet r iebsauf g ä b e 2257 
V e r s o r g u n g s a n s c h l ü s s e , e r t rags teuer l . B e h a n d l u n g 647 
V e r s t e u e r u n g nach V e r g l e i c h s m i e t e , B T - F r a g e s t u n d e 888 
W e r b u n g s k o s t e n s . dort 
W o h n g e b ä u d e s . dort 
Vermögensabgabe 
A b l ö s u n g d e r Verp f l i ch tung a u s — , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 562, 843 
A b l ö s u n g s b e t r a g , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zu r B e h a n d l u n g bei d . 
G l i e d e r u n g d e s v e r w e n d b a r e n E i g e n k a p i t a l s i. S . §§ 30, 
31 K S t G 1977 562 
Er laß w e g e n A l t e r s o d e r E r w e r b s u n f ä h i g k e i t fü r 1973/75, A b -
lauf de r Ant ragsf r i s t a m 31. 3 . 1 9 7 7 330 
künf t ige B e h a n d l u n g de r V i e r t e t j a h r e s b e t r ä g e 50 
P a u s c h b e t r a g e f ü r L e b e n s h a f t u n g s k o s t e n , E r h ö h u n g . . . . 1073 
Vermögensaufstellung, D i v i d e n d e n a n s p r u c h , A n s a t z in — auf d e n 
1 . 1 . 1 9 7 7 234 
unfert ige E r z e u g n i s s e , B e w e r t u n g in — 1070 
Vermögensbilanz, A u f w e n d u n g s d a r l e h e n , Pass i v te rungspfücht 663 
G e s e l t s c h a f t e r d a r l e h e n , P a s s i v i e r u n g s p f l i c h t 663 
Vermögensbildung, A n l e g e r s c h u t z s . dort 
B u n d e s s c h a t z b r i e f e s . dort 
G e l d e n t w e r t u n g s . dort 
Vermögensbildungsgesetz 
Ä n d e r u n g e n , gep lan te 656 
A n g e b o t an a l l e A r b N , S t Ä n d G 1977 1770 
A r b e i t s l o s e , vo r ze i t i ges V e r f ü g u n g s r e c h t ü b e r S p a r g u t h a b e n , 
S t Ä n d G 1977 1581 
B e i t r ä g e auf B a u s p a r v e r t r a g s . u. B a u s p a r v e r t r a g 
E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e 611 
Er le i ch te rungen be i an h a l ten der A r b e i t s l o s i g k . , S t Ä n d G 77 1770 
k i n d e r b e d i n g t e S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g , Unterhal t z a h l e n d e r -
g e s c h i e d e n e r , g e t r e n n t l e b e n d e r o d e r unverheirateter E l -
ternte i l ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n [BVer fG] 1394 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s v e r t r ä g e , E r h ö h u n g d e r B e i t r ä g e . . . . 1387 
S p a r v e r t r ä g e ü b e r v e r m . w i r k s . L e i s t u n g e n , For tsetzung mit 
a n d e r e n S p a r b e i t r ä g e n , S t Ä n d G 1977 1770 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , B e h a n d l u n g nach d e m 
S p a r p r ä m i e n g e s e t z 50 
— , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l , 15 
— , tar i fver t ragl ich ve re inbar te , G e w ä h r u n g a n nicht tar i fge -
b u n d e n e A r b N , A n w e n d u n g d e s §' 5 A b s . 1 d e s 
3. V e r m B G r.::'. . c . . . . . . . . . : > 5 0 ; 1072 
Wehrp f l i ch t ige , e h e m a l i g e , U m s t e l l u n g v o n L e b V e r s . nach 
Normal tar i f auf Tarif f ü r v e r m ö g e n s b i i d e n d e L e b V e r s . 
bzw. A n r e c h n u n g de r g e z a h l t e n B e i t r ä g e 1927 
Vermögensteuer 
A k t i e n , B e w e r t u n g . V e r w e n d b a r k e i t der P r e i s e a u s A k U e j i n . - w . - - v 
v e r k a u f e n [ B F H ] . . > . . . . . ; , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . > . 2311 
— , e i g e n e , und A n t e i l e , B e w e r t u n g ; . . . . . . . . „ . . . . . : J 3 8 8 V 
— , n ic^ tnot ie i ieV^unä/ .Gmb'H -Ante i le i B e w e r t u n g ' . I . V . . . . 1 5 3 4 
— , s . auch u. W e r t p a p i e r e 
A l t e r s h e i m e (A l ten - , A l t e n w p h n - , P f l e g e - und E r h o l u n g s -
he ime) , B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e . . . . 1477 
A n s p r ü c h e a u s L e b e n s v e r s i c h e r u n g , noch nicht fä l l ige , B e -
wer tung . . . . . 1 3 8 8 
A n t e i l e an F a m i l i e n - H o l d i n g - G m b H , d i e b e h e r r s c h e n d e An-
te i le an ä n d e r e n K a p G e s . verwal tet [BFH] 754 
— , A n t e i l s b e w e r t u n g s - V O , n e u e 1073, 1113 
— , s . auch u. A n t e i l e 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s . dort . , . , ^ , u , , . t , ^ . . . , # r 
B a u h e r r e n m o d e l l , Cprundzüge und krit. 'Bemerkungen ' 2204,' 2395 
. B e t r i e b s v e r m ö g e n s . dort * v ^ ...\{\ 
" B u n d e s s c h a t z b r i e f e T y p e n B und R, R ü c k z a h l u n g s w e r t e 522 
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d e u t s c h - f i n n i s c h e s D B A , b e s c h r ä n k t e V e r m S t P f l i c h t für f inn . 
W e s e n t l i c h e - B e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n K a p G e s 2121 
. d e u t s c h - k a n a d i s c h e s D B A , b e s c h r ä n k t e Ve rmStPf l i ch t fü r 
k a n a d . w e s e n t l . B e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n K a p G e s . . . 2121 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dor t 
E d e l s t e i n e , E d e l m e t a l l e e tc . , B e w e r t u n g (24) B e i l . 9 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s . dort 
E n t l a s t u n g e n durch S t Ä n d G 1977 1581 
E r h e b u n g a u s de r S u b s t a n z , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , e r l . 
V e r f . B e s c h w 186 
F r e i b e t r ä g e , G e w ä h r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n (24) B e i l . 9 
G e s a m t v e r m ö g e n , E rmi t t lung (24) B e i l . 9 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G r u n d s t ü c k s - S o n d e r v e r m ö g e n i. S . § 27 K A G G , Be f re iung 
von — 2165 
H i n t e r b l i e b e n e n a n s p r ü c h e aus b e r u f s s t ä n d i s c h e n Z w a n g s -
v e r s i c h e r u n g e n (Ve rso rgungsans ta l t für Ä r z t e , Z a h n -
ä rz te , T i e r ä r z t e ) . A n s a t z [BFH] 1682 
K a p i t a l f o r d e r u n g e n , B e w e r t u n g , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
D i s a g i o s ".' 1388 
K n a p p s c h a f t s ä r z t e , R u h e g e l d a n s p r u c h bei W i t w e n , S t B e -
f r e i u n g [BFH] 1491 
L a n d - und Forstwi r tschaft , E rmi t t lung d e s s tpf l . V e r -
m ö g e n s (24) B e i l . 9 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n , d i e K a u t i o n s v e r s i c h e r u n g 
b e t r e i b e n , A n s a t z von „ E v e n t u a l f o r d e r u n g e n aus B ü r g -
s c h a f t s v e r b i n d l i c h k e i t e n " in V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g 1388 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an G e g e n s t ä n d e n a ls of fene o d e r ve r -
deck te E i n l a g e bei K a p G e s , 930 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s . dort 
P e n s i o n s - und U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n , par t ie l le VermStPf l i ch t 
nach § 3 A b s . 1 Nr . 5 V S t G 1630 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , A b z u g s f ä h i g k e i t v o m 1 . 1 . 7 4 a n , 
S p ä t e h e n k l a u s e l 891 
Rentenrechte u. a n d e r e w i e d e r k e h r e n d e N u t z u n g e n und 
L e i s t u n g e n s o w i e N i e ß b r a u c h s r e c h t e , Kap i ta lwer t (24) B e i l . 9 
S c h a c h t e l p r i v i l e g s . dort 
S c h m u c k g e g e n s t ä n d e e tc . , B e w e r t u n g (24) B e i l . 9 
S e n k u n g d e r — , g e e i g n e t e s Mit te l zu r K o n j u n k t u r v e r b e s s e -
r u n g ? B T - A n f r a g e 1727 
s o n s t i g e s V e r m ö g e n , E rmi t t lung , R e c h t s ü b e r s i c h t (24) B e i l . 9 
S t e u e r s ä t z e , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2299 
Stuttgarter V e r f a h r e n s . dort 
T e i l s t e u e r s ä t z e ab 1. 1 .1978, durch H e r a b s e t z u n g de r — 2243 
Te i lwert s . dort 
Unterha l tsverp f l i ch tung , d i e n a c h e i n a n d e r g e g e n ü b e r 
m e h r e r e n P e r s o n e n (Mutter und Tochter) z. e r fü l len ist 2029 
unter l iegt m e i n V e r m ö g e n z u m 1. 1. 1977 der V e r m ö g e n -
s t e u e r ? , R e c h t s ü b e r s i c h t (24) B e i l . 9 
Urheber recht , E r f i n d u n g e n , B e w e r t u n g (24) B e i l . 9 
- V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g auf d e n 1 . 1 . 7 7 , A b g a b e f r i s t 328 
V e r m ö g e n s teuerp f l i ch t iges , E rmi t t lung (24) B e i l . 9 
V o r a u s z a h l u n g e n , A n p a s s u n g an h e r a b g e s e t z t e n S t S a t z a b 
1 . 1 . 1 9 7 8 2211 
Z u l ä s s i g k e i t e. N e u v e r a n l a g u n g , w e n n zuvor der V e r m S t -
B e s c h e i d auf d e n H V - S t i c h t a g w e g e n V e r j ä h r u n g a u f g e -
h o b e n war , U m f a n g de r A b l a u f h e m m u n g nach § 146 
A b s . 3 A O nach B p . [BFH] 2125 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e , V e r j ä h r u n g , U n t e r b r e c h u n g g e g e n ü b e r 
Ü b e r g e b e r wirkt nicht g e g e n Ü b e r n e h m e r [BGH] 1138 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e der P e n s i o n ä r e , Haf tung d e s E rwer -
bers e i n e s B e t r i e b e s be i — i. S . § 419 B G B [BAG] . . . . . 1467 
wir tschaft l iche B e w e r t u n g d e s Ü b e r n a h m e v e r t r a g e s i. S . 
§ 419 B G B [ B A G ] 1467 
V e r m ö g e n s v e r g l e i c h nach § 5 E S t G , s . u. G e w i n n e r m i t t l u n g nach 
§ 5 E S t G 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , pr ivate , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r G e w e r b e -
bet r ieb be i V e r ä u ß e r u n g v o n G r u n d s t ü c k e n . . . . 1870 
V e r m ö g e n s w i r k s a m e Leistungen, s . u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
Vermutung, g e s e t z l i c h e , dargeste l l t a m B e i s p i e l de r N u t z u n g s -
d a u e r v o n G e b ä u d e n 2346 
V e r p a c h t u n g , E i g e n j a g d b e z i r k , USt . , (11) B e i l . 2 
Te i lbe t r ieb , G e w S t P f l i c h t de r P a c h t e i n n a h m e n , R e c h t s ü b e r -
s icht 563 
s . auch u. V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g 
V e r p f ä n d u n g , priv. S p a r g u t h a b e n , — für B e t r i e b s k r e d i t e , 
s teuer l . A u s w i r k u n g e n 564 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n 
D i e n s t g ä n g e d e r G r e n z a u f s i c h t s b e a m t e n im Z o l l d i e n s t . . . . 281 
G e s c h ä f t s g ä n g e , H ö c h s t b e t r a g , E S t D V 36 
G e s c h ä f t s - und D i e n s t r e i s e n , V o r s t e u e r a b z u g 1119 
P a u s c h b e t r a g fü r — s . u. R e i s e s p e s e n 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 . . . . (47) B e i l . 15 
V e r s a n d h ä n d e l , P r e i s a u s z e i c h n u n g [OLG] 1596 
W e r b e s l o g a n „ H a b ich X, hab ich a l l e s " [OLG] 818 
V e r s ä u m n i s u r t e i l , zwe i tes , S ä u m n i s be i U n k e n n t n i s d e s P r o z e ß -
b e v o l l m ä c h t i g t e n v o n d e r T e r m i n b e s t i m m u n g in fo lge 
ze i t l i cher Ü b e r s c h n e i d u n g d e r L a d u n g an Par te i mit der 
B e s t e l l u n g d e s P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n [BAG] . . . . 919 
— , Z u l a s s u n g de r B e r u f u n g be i S ä u m n i s in fo lge u n a b w e n d -
baren Z u f a l l s [ B A G ] r 919 
Verschmelzung, G e n o s s e n s c h a f t e n , USt 1389 
K a p G e s . , k e i n e A n w e n d u n g de r S o n d e r r e g e l u n g auf T a u s c h 
von S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g 1388 
s . auch u. Kar te l l ( Fus ionskont ro l le ) und U n t e r n e h m e n s z u - . 
s a m m e n s c h l u ß 
Verschulden bei V e r t r a g s a b s c h l u ß 
A b b r u c h de r V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n , S c h a d e n s e r s a t z a n - . 
S p r ü c h e ? [BGH] 1548 
Arbe i tsver t rag , A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n [BAG] 461 
arg l i s t i ges Verha l ten e ines Vertreters , V e r j ä h r u n g und Haf-
t u n g s a u s s c h l u ß [BGH] 1741 
Aufk l ä rungs p f l i ch t d e s V e r k ä u f e r s bei Vert rag ü b e r B e z u g 
e iner B u c h r e i h e , A n f o r d e r u n g e n [BGH] 767 
— ü b e r m ö g l i c h e G e f a h r e n auch ohne e n t s p r e c h e n d e 
F r a g e ? H ie r : Gestat tung de r A n l a g e von S i c k e r b r u n n e n 
durch Landwir t g e g e n ü b e r E rdö l f i rma [BGH] 2373 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s , V e r s c h w e i g e n p r e k ä r e r G e -
schäf ts lage durch A r b G [ B A G ] 1322 
B e s c h ä d i g u n g der d e m Werkunte rnehmer anvert rauten 
S a c h e vor V e r t r a g s a b s c h l u ß , Haftung [BGH] 399 
Unternehmenskauf , fa l sche A n g a b e n ü b e r den E r t rag , S c h a -
d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e [BGH] 1451 
— , Haftung d e s V e r k ä u f e r s w e g e n unr icht iger A n g a b e n über 
Er t rag [BGH] 1042 
unr icht ige A n g a b e n , Haf tung, B e w e i s l a s t für Unr icht igkei t , 
V e r s c h u l d e n und Ursäch l i chke i t des S c h a d e n s [BGH] -2373 
V e r t r a u e n s s c h a d e n , Umfang des Ersatzes , P rü fung erst im 
Bet ragsve r fahren? [BGH] 1042 
Versetzung, Bet r iebstat , M i t b e s t i m m u n g , s . dort 
Entzug de r b i sher igen T ä t i g k e i t a l s Te i l der — , [ArbG] 1417 
Unte r lassung der Prüfung e iner -mög l i chke i t macht K ü n d i -
g u n g noch nicht s o z i a l w i d r i g [BAG] 1463 
Versicherung 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g s . dort 
D i rektvers icherung s. dort 
Haftpf l ichtvers icherung s . dort 
Kraft fahrtvers icherung s . dort 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s. dort 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s . dort 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e a ls S o n d e r a u s g a b e n s . u. Ve r -
s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
M a s c h i n e n v e r s i c h e r u n g s . dort 
S t u r m s c h ä d e n v e r s i c h e r u n g s . dort 
Unfa l l ve rs icherung s . dort 
V e r s i c h e r u n g s a u ß e n d i e n s t , P r o v i s i o n s a n s p r u c h der Anges te l l ten , 
aktue l le F ragen 770 
s . auch u. A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e 
Versicherungsbedingungen,. A u s h ä n d i g u n g erforder l ich 2447 
Inhal tskontro l le [BGH] 99 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , A r b e i t g e b e r z u s c h u ß zu K r k V e r s B e i t r ä g e n 
der n ichtvers icherungspf l i cht igen A r b N , N a c h w e i s der 
ge le is te ten B e i t r ä g e 844 
Kra f t fahrzeugvers i cherungsaufwendungen für Fahr ten zw. 
W o h n u n g und Arbe i tss tät te s ind k. S o n d e r a u s g a b e n 1442 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s. dort 
N a c h z a h l u n g e n zur gesetz l i chen Rentenvers i cherung , 
s teuer l . Berücks ich t igung von über S o n d e r a u s g a b e n -
H ö c h s t b e t r ä g e h i n a u s g e h e n d e n Z a h l u n g e n [BFH] . . . . 429 
s teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LS t . -Merkb la t t 1978 (47) B e i l . 15 
U n f a l l - , S teuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , LSt . -Merkb la t t 1978 (47). B e i l . 15 
V o r w e g a b z u g , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2297 
Versicherungsgesellschaft, Depotverb ind l i chke i ten , D a u e r s c h u l d -
charakter 463 
k o n z e r n e i g e n e , B e h a n d l u n g nach d e m A u ß e n s t e u e r r e c h t 145 
Versicherungskaufmann, B e r u f s a u s b i l d u n g , V O 1653 
Versicherungsschutz, P roduzentenhaf tung 79 
„ ü b l i c h e s W a g n i s " , Begriff [BGH] 673 
Versicherungsunternehmen, E r s c h l i e ß u n g s m a ß n a h m e n durch 
B a u h e r r e n für G e m e i n d e n , B e h a n d l u n g bei USt . 1583 
R e c h n u n g s l e g u n g , Ä n d e r u n g 1547 
Versicherungsverein, k le inerer , V o r a u s s e t z u n g e n für K S t . B e -
f re iung , Ä n d e r u n g durch K S t D V 1977 1485 
Versicherungsverein a. G . , Verz icht auf Deckung des ve rs i che -
rungstechn ischen A u f w a n d s durch M i t g l i e d e r b e i t r ä g e 
a ls v G A [BFH] : 2 8 6 
Versicherungsvertreter, A b f i n d u n g an Witwe e ines s e l b s t ä n d i g e n 
— , gewerbes teuer l i che Beur te i lung [BFH] 1681 
s . auch u. A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e r 
V e r s o r g u n g s a n s c h l u ß , e r t ragsteuer l . B e h a n d l u n g 647 
Versorgungsausgleich, E h e s c h e i d u n g , Rentenauskünf te d e r g e -
setz l i chen Rentenvers icherung z w e c k s Ermitt lung d . — 1546 
Versorgungsunternehmen, E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n s . 
dort 
G a s v e r s o r g u n g s - G m b H , R ü c k s t e l l u n g e n für A n s c h l u ß z ü -
s c h ü s s e , A u f l ö s u n g [BFH] : . ; 1074 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r - B e f r e i u n g , S t Ä n d G 1977 , 1581 
Versorgungszusage, s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g , bet r ieb l . s o w i e ü. 
P e n s i o n s z u s a g e 
V e r s p ä t u n g s z u s c h l a g , N e u r e g e l u n g in A O 1977 272 
v e r s p ä t e t e A b g a b e de r G e w S t . - E r k l ä r u n g , Fes tse tzung auch 
bei G e w S t . - M e ß b e t r ä g e n [BFH] 1492 
s . auch* u. S ä u m n i s z u s c h l a g 
Versteigerung 
B e s i t z v e r h ä l t n i s s e nach E rs te igerung [OLG] 251 
E i g e n t u m s e r w e r b , V o r a u s s e t z u n g e n [OLG] 251 
G e w ä h r u n g z i n s l o s e r V o r z u g s z a h l u n g e n auf e inge l ie fer tes 
Aukt ionsgut nicht wet tbewerbswid r ig [OLG] 1550 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g s. dort 
Sped i teu rha f tung be i A b h a n d e n k o m m e n e i n e s Te i l s d e r er -
s te iger ten M a s c h i n e z w i s c h e n Erhalt der E r s t e i g e r u n g s -
p a p i e r e und Demontage/Abt ranspor t? [OLG] 250 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g s. dort 
Verstromungsgesetz, 2. und 3 . , R ich t l in ien , Ä n d e r u n g - 576 
— , umsatzs teuer l . B e h a n d l u n g . v o n Z u s c h ü s s e n 2354 
. 3 . , A u s g l e i c h s a b g a b e n , V e r o r d n u n g . . 295 
105 
V e r t r a g 
A b z a h l u n g s k a u f s . dor t 
A u f t r a g s b e s t ä t i g u n g s . dor t 
A u s l e g u n g s . dort 
F rachtver t rag s . dor t 
K a u f s . dort 
Schr i f t fo rm s . dort 
S i t tenwid r igke i t s . dor t 
V e r t r a g s d a u e r , S i t t e n w i d r i g k e i t , H e r a b s e t z u n g auf e in noch 
ter t retbares M a ß [ B G H ] 996 
W e g f a l l der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e s . u. G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
W e r k v e r t r a g s . dor t 
Vertragsbruch, A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h s . dor t 
V e r t r a g s h ä n d l e r , A u s g l e i c h s a n s p r u c h n a c h § 89b HGB, S c h u t z -
bedür f t igke i t , U n m a ß g e b l i c h k e i t [BGH] 860 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 860 
Hande lsver t re te r s . do r t 
Vertragsstrafe 
A b n a h m e v o n B a u a r b e i t e n , E r f o r d e r n i s d e s V o r b e h a l t s . . . . 1184 
A u f r e c h n u n g mit — a l s S c h l u ß z a h l u n g i. S . d e r V O B [ B G H ] 1457 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n r s , V e r b o t d e r — n icht f ü r V o r -
bere i tungsver t rag e i n e s E n t w i c k l u n g s h e l f e r s [ B A G ] 2335 
B e t r i e b s b u ß e s . dor t 
F ä l l i g k e i t be i s c h u l d h a f t e r L o s l ö s u n g v o n d e m in e i n e m 
Vorbere i tungsve r t rag g e g e n ü b e r d e m T r ä g e r d e r En t -
w ick lungsh i l fe e i n g e r ä u m t e n O p t i o n s r e c h t [ B A G ] 2335 
N ich therabse tzbarke i t be i L e b e n s m i t t e l - E i n z e l h ä n d l e r n ? 2315 
S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l e , A b g r e n z u n g 2171 
Vertragsverletzung, positive, s . u. p o s i t i v e V e r t r a g s v e r l e t z u n g 
Vertrauensleute 
gewerkschaf t l i che , a r b e i t s r e c h t l i c h e A b s i c h e r u n g durch o b l i -
ga to r i sche A b r e d e n 112 
— , G e f a h r de r O b e r s i c h e r u n g d u r c h Ta r i f ve r t rag 109 
— , G r e n z e n fü r d i e ta r i f l i che A b s i c h e r u n g durch G l e i c h -
he i tssatz und G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 109 
— , K ü n d i g u n g nur mit Z u s t i m m u n g d e r G e w e r k s c h a f t auf 
Grund tar i f l i cher B e s t i m m u n g e n ? , P r o b l e m a t i k 107, 111 
— , P r i n z i p der G e g n e r u n a b h ä n g i g k e i t d e r T a r i f v e r t r a g s p a r -
te ien 110 
— , tar i f l i che A b s i c h e r u n g a l s E ingr i f f in d i e B e t r i e b s -
vert retung 111, 112 
— , — , B e r u f u n g auf I A O - Ü b e r e i n k o m m e n 108 
— , Z u l ä s s i g k e i t v . T a r i f v e r t r ä g e n z w . S i c h e r u n g d . — ? . . . . 101 
Vertrauensschutz, E i g e n t u m s g a r a n t i e , F u n k t i o n [BVer fG ] 2275 
Vertreter 
a r g l i s t i g e s V e r h a l t e n , V e r j ä h r u n g d e r G e w ä h r l e i s t u n g s a n -
s p r ü c h e und H a f t u n g s a u s s c h l u ß [ B G H ] 1741 
A u ß e n d i e n s t a n g e s t e l l t e s . dor t 
Handelsver t re ter s. dor t 
K e n n t n i s oder K e n n e n m ü s s e n , M a ß g e b l i c h k e i t de r P e r s o n 
d e s — , n icht d e s V e r t r e t e n e n [ B A G ] 869 
o h n e Ver t re tungsmacht , H a f t u n g d e s fü r e i n e in E n t s t e h u n g 
begr i f fene G m b H & C o . K G , H a f t u n g n a c h § 179 B G B 
verneint [ B G H ] 1644 
— m e h r s t u f i g e V e r t r e t u n g , H a f t u n g [ B G H ] 1697 
— , S c h i e d s g e r i c h t s k l a u s e l , A n w e n d u n g auf — verne int b e i 
S c h e i t e r n d e s V e r t r a g e s [ B G H ] 1307 
— , S te l lung a l s V e r t r a g s p a r t n e r ve rne in t [ B G H ] 1308 
— , Verwal ter v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n , H a f t u n g [ B G H ] 95 
U n t e r b e v o l l m ä c h t i g t e r , Haf tung b e i F e h l e n d e r V o l l m a c h t 
d e s Haupt - , Auf t re ten a l s „ V e r t r e t e r d e s Ver t re te rs " b z w . 
a l s e in v o m G e s c h ä f t s h e r r n s e l b s t B e v o l l m ä c h t i g t e r . . . . 1697 
Vertretungsmacht, V o l l m a c h t s. dor t 
Vertriebene, n i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n i. S . § 10a E S t G , B e r e c h -
nung d e s 8 - J a h r e s - Z e i t r a u m s [BFH] 2357 
— , s . a u c h u. n i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n 
V e r w a h r u n g s v e r h ä l t n i s , B e s c h ä d i g u n g d e r d e m W e r k u n t e r n e h -
m e r anvert rauten S a c h e v o r A b s c h l u ß d e s R e p a r a t u r v e r -
t rags , Haf tung [ B G H ] 399 
Verwaltungsakt 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g v o n T a r i f v e r t r ä g e n , D o p p e l -
natur [BVer fG] 1314, 1510 
B e g r i f f s a u s l e g u n g [ B V e r w G ] 1489 
Dr i t tw i rkung i m Kar te l i rech t , A n o r d n u n g d e r A u f n a h m e 
e i n e s U n t e r n e h m e n s in V e r b a n d 710 
K a r t e l l ver fahren , Begr i f f 710 
s t e u e r l i c h e r , u n a n f e c h t b a r e r , Ä n d e r u n g d e r F G O d u r c h E i n f G 
zur A O 1077 44 
V o l l z u g s h e m m u n g u n d A u s s e t z u n g s a n o r d n u n g im K a r t e l l v e r -
• fahren , R e c h t s w i r k u n g e n 710 
Verwaltungsanwärter, s t e u e r l . B e h a n d l u n g L S t . - M e r k b l a t t 
1978 (47) B e i l . 15 
vVerwaltungsgericht, K ö r p e r b e h i n d e r t e r , K l a g e v o r — auf Ä n d e -
rung e. a m t s ä r z t l i c h e n B e s c h e i n i g u n g z u r Inanspruch -
{ nähme der s t e u e r l i c h e n P a u s c h b e t r ä g e [ B F H ] 2416 
rVerwaltungsgerichtsbarkeit, Entwurf e i n e s E n t l a s t u n g s g e s e t z e s , 
krit . A n m e r k u n g e n 2403 
Verwaltungsrat 
P u b l i k u m s - K G , a u ß e r g e w ö h n l i c h le i ch t fe r t i ge G e s c h ä f t e , V e r -
pf l i chtung d e s — zur V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g 2089 
, E n t n a h m e n , Ü b e r w a c h u n g s p f l i c h t e n [ B G H ] 2089 
— , Haftung de r M i t g l i e d e r , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g d e s § 708 
BGB verneint [BGH] 2088 
~ , J a h r e s a b s c h l u ß und P r ü f u n g s b e r i c h t a l s G r u n d l a g e f ü r 
Prü fung [BGH] 2089 
— , S o r g f a l t s p f l i c h t e n d e r a k t i e n r e c h t l i c h e n A u f s i c h t s r a t s m i t -
g l ieder [BGH] 2088 
Umfang der Ü b e r w a c h u n g s - u n d K o n t r o l l p f l i c h t e n [BGH] 2088 
Verwaltungsratsmitglied, G e s e l l s c h a f t e r e. M a s s e n - K G , Ha f tungs -
b e s c h r ä n k u n g d e s § 708 B G B verneint [BG i I] 2088 
Verwaltungsrecht, A n w e n d u n g de r V e r w a l t u n g s r e c h t s n o r m e n 
auf d a s S t e u e r r e c h t ? 1213 
Verwaltungsverfahrengesetz, A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g v o n 
T a r i f v e r t r ä g e n , A n w e n d u n g d e s — auf Ver fahren? 1314 
N R W , Inkrafttreten 534, 576 
Verwaltungszustellungsgesetz, s . u. Z u s t e l l u n g s g e s e t z 
Verwarnung, Patent s . dort 
Verwendungen, A r b e i t s l e i s t u n g e n [BGH] 1358 
Begri f f i. S . § 1003 B G B [ B G H ] 1358 
Kfz . -Repara tu r - , a u s r e i c h e n d e r S c h u t z d u r c h ve r t rag l i ches 
Unte rnehmerpfandrecht , n icht d u r c h Verwer tungsrecht 
g e m . § 1003 B G B [ B G H ] 1358 
Verwer tungsrecht g e m . § 1003 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n 1358 
Verzicht, A u s g l e i c h s q u i t t u n g , — auf R e c h t e n a c h d e m K ü n d i -
g u n g s s c h u t z g e s e t z [ B A G ] 1559 
Verz i ch tsw i l l e , V o r a u s s e t z u n g e n für V o r l l e c e n bei n icht 
a u s d r ü c k l i c h e r E r k l ä r u n g [ B A G ] 1193 
Verzug 
A n n a h m e — des A r b e i t g e b e r s , ernsthaftes und e n d g ü l t i g e s 
Hausverbot , — a u c h o h n e L e i s t u n g s a n g e b o t d e s A r b e i t -
nehmers , L o h n f o r t z a h l u n g [ B A G ] 1190 
— , F e h l e n der A r b e i t s e r l a u b n i s e i n e s A u s l ä n d e r s [LAG] 547 
— , K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e , V e r l a n g e n d e s A r b N , den K a m -
mertermin nur auf s e i n e n A n t r a g a n z u s e t z e n [LAG] 451 
— , Ver le tzung des M i t b e s t R e c h t s be i A u s f a l l von A r b e i t s -
zei t [BAG] 2237 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , S ä u m n i s z u s c h l ä g e ab 1 . 7 . 1 9 7 7 1412 
V e r z u g s z i n s e n , G e l t e n d m a c h u n g n e b e n B a n k z i n s e n [LG] 672 
Z i n s e n , S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g 2175 
— , Substant i ie rung e i n e s mit de r Inanspruchnahme e i n e s 
B a n k k r e d i t s b e g r ü n d e t e n Z i n s a n s p r u c h s , A n f o r d e r u n g e n 582 
V i e h k o m m i s s i o n ä r e , u m s a t z s t e u e r l i c h e B e u r t e i l u n g der K o m m i s -
s i o n s g e s c h ä f t e , V o r s t e u e r ä b z u g be i se lbsters te l l ten G u t -
schr i f ten , B e h a n d l u n g d e r S e h a d e n s v e r s i c h e r u n g s s u m m e 
fü r d a s K o m m i s s i o n s g u t [BFH] 1031 
Viehseuchengesetz, Ä n d e r u n g 295 
N e u f a s s u n g . . . . . 668 
Vieh- und Fleischgesetz, N e u f a s s u n g 668 
VOB 
A b n a h m e , f ö r m l i c h e , s t i l l s c h w e i g e n d e s A b s e h e n der V e r -
t ragspar te ien von V e r e i n b a r u n g [BGH] 1410 
A G B - G e s e t z , A u s w i r k u n g e n auf d a s Bauver t ragswesen 1733 
A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A u s h a n d e l n , V o r l i e g e n 1734 
— , H a u p t e r s c h e i n u n g s f o r m e n 1733 
A u f r e c h n u n g mit e iner Ver t ragsst ra fe a l s S c h l u ß z a h l u n g 1457 
A u s s c h r e i b u n g s . dort 
E n t z i e h u n g d e s Auf t rags w e g e n S ä u m i g k e i t , vorher ige B e a u f -
t ragung e i n e s a n d e r e n U n t e r n e h m e n s [BGH] 1991; 
Fä l l igke i t der F o r d e r u n g erst n a c h Prü fung und Fes ts te l lung 
de r S c h l u ß r e c h n u n g [BGH] 494 
H i n w e i s auf G e l t u n g , A n f o r d e r u n g e n an E i n b e z i e h u n g 1736 
P r ü f - und B e r a t u n g s s t e l l e H a m b u r g 576 
Rechtsnatu r v o n A G B ? 1734 
S c h l u ß r e c h n u n g , P r ü f v e r m e r k d e s A r c h i t e k t e n , B e d e u t u n g 1739 
S c h l u ß r ü c k z a h l u n g , V o r b e h a l t e r fo rder l i ch [BGH] 1744 
S c h l u ß z a h l u n g , A u f r e c h n u n g mit e iner bestr i t tenen F o r d e -
rung [BGH] 1744 
— d e s Auf t raggebers , v o r b e h a l t l o s e A n n a h m e , verne int 
be i A n h ä n g i g k e i t d e r M e h r f o r d e r u n g im Mahnver fahren 493; 
— . W i r k u n g e n [BGH] 493 
— , Vo rbeha l t d e s A u f t r a g n e h m e r s , B e f u g n i s s e des A r c h i -
tekten z u r E n t g e g e n n a h m e [BGH] 1745 
— , — , S i n n [ B G H ] 1745 
— , — , Entbehr l i chke i t be i S t r e i t v e r k ü n d u n g des A u f t r a g -
n e h m e r s a n d e n A u f t r a g g e b e r ? [ B G H ] 1744^ 
V e r j ä h r u n g s b e g i n n b e i W e r k l o h n a n s p r ü c h e n , S c h l u ß r e c h -
nung m a ß g e b l i c h [BGH] 1942 
V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g s . u. V e r j ä h r u n g 
Ver t ragsst rafe , E r fo rde rn i s d e s V o r b e h a l t s be i A b n a h m e d e r 
Bauarbe i ten [ B G H ] 1184 
V e r z ö g e r u n g s m ä n g e l , n icht zu ver t retende, Haftung d e s B a u -
unternehmers [ B G H ] 2043 
s . a u c h u. B a u g e w e r b e s o w i e unter Werkver t rag 
VOL, ö f fent l icher Auf t rag s . dort 
Volksbank, G o l d b a r r e n - A n l a g e p l a n , B e h a n d l u n g bei USt 1678 
Volkshochschule, Dozent , f re ie r Mi ta rbe i te r [ B A G ] 1323 
Volkswagenwerk, W e l t a b s c h l u ß , B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 2005 
Volkswirt, Tä t igke i t a l s G e s c h f . e. S t B e r G e s . , A u s l e g u n g d e s 
Begr i f fs „ F a c h k r ä f t e a n d e r e r F a c h r i c h t u n g " [BFH] 986; 
Vollblutzucht, A b g r e n z u n g z w i s c h e n L i e b h a b e r e i und e k s t l . r e -
levanter T ä t i g k e i t 376 
Vollmacht, Baubet reuer , A u f n a h m e e i n e r - k l a u s e l in B a u b e -
t reuungsver t rag a u s s t e u e r l i c h e n G r ü n d e n , W i r k s a m k e i t 39fc 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r , A u s ü b u n g v o n G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n , 
Ve rbot der Unwider ru f l i chke i t 1401; 
Ü b e r s c h r e i t u n g , B a u b e t r e u e r , B e s t e l l u n g v o n G r u n d p f a n d -
rechten z w e c k s B a u f i n a n z i e r u n g [BGH] 398] 
— , — , Ve rp f l i ch tung d e r B a u h e r r n g e s a m t s c h u l d n e r i s c h z u r 
Z a h l u n g [BGH] 397: 
Vollstreckung 
A u s l a n d , m a n g e l n d e - m ö g l i c h k e i t , R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e f ü r | 
K l a g e d e s K o n k u r s v e r w a l t e r s [BGH] . . . . v 718! 
a u s l ä n d i s c h e Z i v i lu r te i le , A n e r k e n n u n g s - und V o l l s t r e k - j 
k u n g s a b k o m m e n , S c h w e i z , A u s d e h n u n g auf L i e c h t e n -
stein verne int [ B G H ] 7 1 $ 
— - , — , Z u s t ä n d i g k e i t s v o r s c h r i f t e n , B e d e u t u n g [BGH] 719] 
— , Beweiskraf t be i N i c h t a n e r k e n n u n g 21301 
— , W a h l r e c h t zw . V o l l s t r e c k u n g s - u n d L e l s t u n g s k l a g e ? . . . . . 2129 
Z w e i f e l an V e r b ü r g u n g der G e g e n s e i t i g k e i t 2129 
Verp f l i ch tung d e s U n t e r n e h m e n s z u r H e r a u s g a b e d e r V e r -
z e i c h n i s s e fü r d i e W a h l de r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r in d e n 
Aufs i ch ts ra t [ L A G ] 1269, 1271 
vo r läu f ig v o l l s t r e c k b a r e s U r t e i l , A u f h e b u n g , Haf tung n a c h 
§ 717 A b s . 2 S a t z 1 Z P O [ B A G ] « 0 8 
s . a u c h V o l l z i e h u n g s o w i e u. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
V o l l s t r e c k u n g s b e f e h l , Z u s t e l l u n g e i n e r A u s f e r t i g u n g , d e r e n E r -
k l ä r u n g s i n h a l t g e g e n ü b e r Urschr i f t v e r ä n d e r t Ist [ B A G ] 216 
V o l l z i e h u n g 
A u s s e t z u n g , A u s s c h ö p f u n g d e s E r m e s s e n s s p i e l r a u m s d u r c h 
F A 2296 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n n o c h n i c h t fes tgeste l l ten V e r l u s t -
an te i l en be i de r E S t . - V e r a n l a g u n g 1868 
— bzw . A u f h e b u n g , k e i n e R ü c k w i r k u n g [BFH] 2264 
— d e r — a n g e f o c h t e n e r V e r w a l t u n g s a k t e n a c h § 361 A O , 
§ 69 A b s . 2 F G O 1679 
— , E S t . - B e s c h e i d , be i N i c h t a n e r k e n n u n g v o n B e t e i l i g u n g s -
ve r lus ten , A n m . z u m B F H - B e s c h l u ß v o m 2 2 . 9 . 1 9 7 6 . . . . 1720 
— , K o m m a n d i t i s t e n v o n A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n , a u c h 
w e n n B e t r i e b s - F A d e n Ver lus t n o c h n icht festgeste l l t 
hat 1974 
— , S i c h e r h e i t s l e i s t u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 1777 
f re iw i l l i ge E r f ü l l u n g e. s t e u e r l . L e i s t u n g s g e b o t e s * V o l l -
z i e h u n g i. S . § 69 F G O ? 1722 
H e m m u n g bei e. H a f t u n g s b e s c h e i d d u r c h K l a g e e r h e b u n g , 
s c h w e b . V e r f B e s c h w 1483 
V o r a u s a b t r e t u n g , Ab t re tungsve rbo t , V e r h ä l t n i s zu r — 1495 
A u f r e c h n u n g , V e r h ä l t n i s zur — , G e s a m t d a r s t e l l u n g , Kr i t ik 
an B G H - U r t e i l 1493 
s. auch u. Ab t re tung 
Vorbeha l t , S c h l u ß z a h l u n g s . u. V O B 
V o r e r b e , s . u. E r b e 
V o r f ü h r w a g e n , K r a f t f a h r z e u g h ä n d l e r , B F H e rkennt A u f f a s s u n g der 
F i n V e r w . n icht an [BFH] 1488 
V o r k a u f s r e c h t 
B e s e i t i g u n g d e s R e c h t s zur A u s ü b u n g d u r c h Rücktr i t t d e s 
K ä u f e r s verne int [BGH] 768 
Eintritt in Kaufver t rag verne int [ B G H ] 768 
Ents tehen d e s R e c h t s z u r A u s ü b u n g erst mit E r te i lung de r 
e r fo rder l i chen G e n e h m i g u n g e n [ B G H ] 768 
S e l b s t ä n d i g k e i t d e s K a u f v e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n V e r p f l i c h t e -
t e m und Dr i t tem [ B G H ] 768 
S i e d j u n g s u n t e r n e h m e n , B e w e i s l a s t be i A u s ü b u n g [BGH] — 494 
V o r m e r k u n g , s . u. A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g , M i n d e r j ä h r i g e r s . dort 
V o r p f ä n d u n g , s . u. P f ä n d u n g 
V o r r a t s v e r m ö g e n , Z ö l l e und V e r b a u c h s t e u e r n auf — - , P r o b l e m a -
t ik e. e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
s . a u c h u. W a r e n b e s t a n d 
V o r r i c h t u n g e n , B e w e r t u n g und B i l a n z i e r u n g 2109 
V o r s c h l a g s w e s e n , b e t r i e b l i c h e s , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s B e -
t r iebsrats , U m f a n g u n d G r e n z e n (E in igungsste l le ) 1564 
V o r s c h u ß , A u s s c h l u ß d e r R ü c k f o r d e r u n g In F luchthe l ferver t rag , 
W i r k s a m k e i t [ B G H ] 2229 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s . u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
Ä n d e r u n g e n d u r c h S t Ä n d G 1977 1580, 1765 
B a u s p a r b e i t r ä g e s . u. B a u s p a r v e r t r a g 
H ö c h s t b e t r ä g e , B e s e i t i g u n g e. s o g . B e a m t e n p r i v i l e g s , S t Ä n d G 
1977 1580 
k i n d e r b e d i n g t e E S t . - V e r g ü n s t i g u n g e n , v ö l l i g e r A u s s c h l u ß de r 
V e r g ü n s t i g u n g f ü r d e n g e s c h i e d e n e n , ge t rennt lebenden 
o d e r unverhe i rateten E l te rnte i l v e r f a s s u n g s w i d r i g 1394 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
V o r w e g a b z u g , S o n d e r a u s g a b e n - H ö c h s t b e t r ä g e , V o r s o r g e p a u -
s c h a l e , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2297 
V o r s o r g e p a u s c h a l e , Ä n d e r u n g , S t Ä n d G 1977 1580, 1765 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1977 2297 
V o r s t a n d 
A G , Haf tung nach E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , W e i s u n g s f r e i h e i t n a c h E G - R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 1885 
— , Z u l ä s s i g k e i t zur R e c h t s a n w a l t s c h a f t verne int [BGH] 1553 
A r b e i t s d i r e k t o r s . dort 
G e s c h ä f t s o r d n u n g f ü r — e i n e s m i t b e s t i m m t e n U n t e r n e h m e n s , 
M u s t e r 1998 
V e r e i n , g e s c h ä f t s f ü h r e n d e r u n d ver t re tungsberecht ig te r — , 
Ident i tät n icht e r f o r d e r l i c h [ B G H ] 2090 
V o r s t a n d s m i t g l i e d 
A m t s z e i t , B e e n d i g u n g be i W i r k s a m w e r d e n d e s M i t b e s t G 1996 
A u s g a b e neuer A k t i e n vo r E i n t r a g u n g durch d u r c h g e f ü h r t e K a -
p i t a l e r h ö h u n g , Haf tung [ B G H ] 1355 
B e s t e l l u n g , W i r k s a m k e i t d e s W i d e r r u f s b i s zur rech tsk rä f t i -
g e n Fes ts te l lung d e r U n w i r k s a m k e i t ? § 84 A b s . 3 Sa tz 4 
A k t G ke in a l l g . G r u n d s a t z [ B G H ] 84 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , A n p a s s u n g be i Z u s a g e e i n e s 
festen B e t r a g e s [ B G H ] 1367 
B e t r i e b s r e n t e an Wi twe , A n p a s s u n g [ B G H ] 2239 
E i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , F e s t l e g u n g in S a t z u n g , U n z u l ä s -
s igke i t g e m . § 31 M i t b e s t G 1792 
E inze l ve r t re tungsmacht , E i n r ä u m u n g a u c h im V e r e i n s r e c h t 
m ö g l i c h [BGH] 2090 
N i c h t i g k e i t s k l a g e g e m . §§ 256, 249 A k t G , K l a g e b e f u g n i s i n s -
b e s . im K o n k u r s d e r A G 243 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s a u f w e n d u n g e n d e s A r b e i t g e b e r s , s t e u e r l . 
B e h a n d l u n g 1163 
V o r s t e l l u n g s k o s t e n , E r s a t z a n s p r u c h , kurze V e r j ä h r u n g a u c h be i 
N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n e i n e s A r b e i t s v e r t r a g e s [BAG] 1193 
V o r s t e u e r a b z u g 
a u s G u t s c h r i f t e n , B M F tei l t n i c h t d i e B e d e n k e n d e s B F H im 
B e s c h l u ß v o m 1 6 . 9 . 1 9 7 6 611 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e u n d krit . B e m e r k u n g e n 2204, 2393 
B a u v o n Z u f a h r t s s t r a ß e n z u S p o r t a n l a g e n u s w 379 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t , — d u r c h B a u h e r r e n b e i E rs te l lung 
e iner S a m m e l r e c h n u n g d u r c h d i e b a u a u s f ü h r e n d e n Unte r -
nehmer a n d i e G e m e i n s c h a f t 1167. 
B e k ö s t i g u n g v o n A r b e i t n e h m e r n im H a u s h a l t d e s Unte r -
n e h m e r s , B M F - S c h r . v o m 2 1 . 1 1 . 1 9 7 7 2209 
B r i e f m a r k e n h a n d e l 1487, 
D e l k r e d e r e - u n d Z e n t r a l r e g u l i e r u n g s g e s c h ä f t , B e r i c h t i g u n g 
d e s — , 1727 
E i g e n t u m s w o h n u n g , s t e c k e n g e b l i e b e n e , i n f o l g e Z a h l u n g s u n -
fäh igkei t d e s B a u t r ä g e r s , F e r t i g s t e l l u n g u. V e r ä u ß e r u n g 
d u r c h A u f f a n g g e s e l l s c h a f t 1219 
G e b ä u d e e r r i c h t u n g auf E h e g a t t e n - G r u n d s t ü c k e n 51 
— für e. v o m E h e m a n n b e t r i e b e n e s U n t e r n e h m e n (11) B e i l . i 
G e s c h ä f t s - u n d D i e n s t r e i s e n , P a u s c h s ä t z e f ü r — , A u s w i r k u n g 
d e r A n h e b u n g d e r U S t S ä t z e z u m 1 . 1 . 1 9 7 8 2354 
G m b H , V o r s t e u e r n , e n t s t a n d e n b e i G r ü n d u n g d e r G m b H , 
A b z u g s m ö g l i c h k e i t 1343 
J a h r e s e r k l ä r u n g e n f ü r d i e K j . 1973 b i s 1975, B e r e c h n u n g d e r 
Vo rs teuern in d e n U S t . - E r k l ä r u n g e n U S t . 2 A und d e r 
A n l a g e h i e r z u 845 
K ö r p e r s c h a f t e n d e s ö f f e n t l i c h e n R e c h t s , O b e r g a n g s r e g e l u n g 
für d ie A n w e n d u n g d e r U m s a t z g r e n z e v o n 60 000 D M 2353 
M e h r l i e f e r u n g durch L a n d w i r t e a n B ä c k e r e i e n g e g e n B r o t -
l ie ferung 1487 
M i k r o f i l m v e r f a h r e n , A b z u g v o n E i n f u h r u m s a t z s t e u e r a l s V o r -
s teuer 189 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n b e i G e s c h ä f t s - und D ienst -
re isen 798, 1119, 2354 
V i e h k o m m i s s i o n ä r e , s e l b s t e r s t e l l t e G u t s c h r i f t e n [BFH] . . . . 1031 
V o r s t e u e r - D u r c h s c h n i t t s ä t z e f ü r b e s t i m m t e U n t e r n e h m e r -
g r u p p e n , A u s w i r k u n g d e r A n h e b u n g d e r U S t . - E r h ö h u n g 
z u m 1 . 1 . 1 9 7 8 2354 
V o r t e i l s a n r e c h n u n g , A n f e c h t u n g w e g e n a r g l i s t i g e r T ä u s c h u n g , 
E rsatz d e s V e r t r a u e n s s c h a d e n s , U m f a n g [ B G H ] 1043 
Vorve r t rag , A n f e c h t u n g w e g e n D r u c k e . B o y k o t t m a ß n a h m e — 405 
O p t i o n , A b g r e n z u n g [ B A G ] 2335 
Tar i fver t rag, Z u l ä s s i g k e i t e. •— [ B A G ] 405 
w 
W a h l b e w e r b e r , s . u. B e t r i e b s r a t s w a h l 
W a h l v o r s t a n d , s. u. B e t r i e b s r a t s w a h l 
W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d , S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g , s . dort 
s . auch u. B e t r i e b s r a t s w a h l 
W ä h r u n g , U m r e c h n u n g b e i E i n b e z i e h u n g a u s l ä n d i s c h e r Unter -
n e h m e n in K o n z e r n a b s c h l u ß , Entwurf e . I dW-Ver lau tba -
rung 554 
W e l t a b s c h l u ß s . u. W e l t b i l a n z 
W a l d , L a n d e s f o r t g e s e t z , R h e i n l a n d - P f a l z , N e u f a s s u n g 1041 
W a n d l u n g , Abt re tung d e r - b e f u g n i s a n Dr i t te , Z u l ä s s i g k e i t ? . . . . 814 
A u s s c h l u ß nach V e r e i n b a r u n g d e r K a u f s a c h e [ B G H ] 90 
V o l l z i e h u n g , V o r a u s s e t z u n g e n , A b l e h n u n g b e i R ü c k n a h m e 
unter A u f r e c h t e r h a l t u n g d e s R e c h t s s t a n d p u n k t e s [BGH] 91 
s . auch u. Kauf 
W a r e n , P f ä n d u n g , V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z 195 
W a r e n b e s t a n d 
B r a u e r e i e n , e r rechnete F e h l m e n g e n im B i e r b e s t a n d , amt l . 
S c h w u n d s ä t z e [ B F H ] 1878 
E r z e u g n i s s e , unfer t ige , B e w e r t u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t — 1068 
halbfer t ige B a u t e n s . dor t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n , auf V o r r a t s v e r m ö g e n ent fa l lende Z ö l l e 
u n d V e r b a u c h s t e u e r n , P r o b l e m a t i k e. e i g e n s t ä n d i g e n 
B i l a n z a n s a t z e s 1149 
J u w e l e n und G o l d w a r e n , B e w e r t u n g v o n hochwer t igen , 
s c h w e r v e r k ä u f l i c h e n E r z e u g n i s s e n b e i l ä n g e r e r L a g e -
rung [BFH] 1296 
M o d e a r t i k e l , nicht ve rkauf te , T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g [BFH] 705 
Prü fung der Vo r ra ts inventu r , I d W - F a c h g u t a c h t e n 1/77 129 
V o r r a t s v e r m ö g e n , B e r e c h n u n g d e s a b z i e h b a r e n Bet rags be i 
U S t (11) B e i l . 2 
W a r e n e i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t , D a r l e h e n s g e w ä h r u n g an — a ls 
notw. B V e. G e n o s s e n ( E i n z e l h ä n d l e r ) [BFH] 2356 
s . auch u. E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t 
W a r e n h a u s , mit P a r k h a u s o d e r P a r k d a c h , E i n h B e w . , d u r c h -
schni t t l . W e r t z a h l s o w i e G e w ä h r u n g d e s A b s c h l a g s für 
G r o ß o b j e k t e 1119 
W a r e n v o r r ä t e s . u. W a r e n b e s t a n d 
W a r e n z e i c h e n s c h u t z 
A u s s t e l l u n g s s c h u t z s . do r t 
B e n u t z u n g , Begr i f f i. S . d e s §11 A b s . 1 Nr . 4 W Z G [BGH] 1599 
— setzt nicht e i n e „ w e t t b e w e r b s r e c h t l i c h z u l ä s s i g e Benut -
z u n g nach § 3 U W G v o r a u s [ B G H ] 1599 
E G , Einfuhr e n g l i s c h e r W a r e mit v e r w e c h s l u n g s f ä h i g e r 
K e n n z e i c h n u n g n a c h d e u t s c h e m Recht [ B G H ] 2436 
F i r m e n b e s t a n d t e i l T e r r a n o v a , U n t e r s c h e i d u n g s k r a f t [BGH] 2436 
— , V e r w e c h s l u n g s g e f a h r mit K e n n z e i c h n u n g Te r rap in . . . . 2436 
g e o g r a p h i s c h e B e z e i c h n u n g e n , E i n t r a g u n g a l s V e r b a n d s -
z e i c h e n 1987 
G ü t e z e i c h e n s . do r t 
in ternat ionale R e g i s t r i e r u n g v o n M a r k e n , G e b ü h r e n e r h ö h u n g 762 
L ö s c h u n g w e g e n N i c h t b e n u t z u n g i n n e r h a l b d e r letzten 5 
J a h r e , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1599 
107 
Warenze ichenschutz (Fortsetzung) 
L ö s c h u n g s v e r f a h r e n , A n t r a g s r ü c k n a h m e durch Drit ten nach 
Er laß des L ö s c h u n g s b e s c h l u s s e s im B e s c h w e r d e v e r f a h -
ren [BGH] 
— , E in le i tung auf Ant rag d e s Dr i t ten, A m t s l ö s c h u n g , A b -
grenzung (BGH] 
N a m e n s s c h u t z bei A u f n a h m e d e s N a m e n s e ines G e s e l l -
schafters in Z e i c h e n [OLG] 
N i c a r a g u a , gegense i t i ge r — 
s i t tenwidr ige B e n u t z u n g [BGH] 
V e r w e c h s l u n g s g e f a h r , Ähn l i chke i t der Z e i c h e n und W a r e n -
nähe [BGH] 
— , „A l l s ta r " und . .E lect rostar" [BGH] 
— , B e s t i m m u n g aussch l ieß l i ch nach d e m Recht der E G - M i t -
g l ieds taaten [BGH] 
— , E rkennbarke i t der Ve rsch iedenhe i t der Herste l le r , aber 
A n s c h e i n d e s B e s t e h e n s von B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
ihnen [BGH] 
Verwer tbarke i t des Z e i c h e n s der in K o n k u r s ge ra tenen G m b H 
& C o . K G , N a m e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s in Z e i c h e n und 
F i r m a enthal ten [OLG] 
Wareng le ichar t igke i t , B e s t i m m u n g nach d e m Recht der Mi t -
g l ieds taaten [BGH] 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 
wet tbewerbswid r ige Benutzung führt nicht zu Ver lus t d e s 
rechtswi rksam e i n g e t r a g e n e n — , s o n d e r n nur zu r Unter -
s a g u n g de r i r r e f ü h r e n d e n B e n u t z u n g [BGH] 
W i d e r s p r u c h s v e r f a h r e n , Z u r ü c k n a h m e d e s W i d e r s p r u c h s 
nach E r l a ß der E n t s c h e i d u n g im B e s c h w e r d e v e r f a R r e n 
W ä r m e l i e f e r u n g s v e r t r a g , B e d e u t u n g d e s A G B - G e s e t z e s 
W ä r m e m a r k t , P r e i s b i n d u n g s k l a u s e l 
Te i lmarkt a l s Markt 
Umste l lung auf K o n k u r r e n z e n e r g i e n , E rschwerung durch 
U m s t e l l u n g s k o s t e n ? 
Wettbewerb E r d g a s / M i n e r a l ö l 
W a r s c h a u e r A b k o m m e n , Haftung und V e r s i c h e r u n g für S c h ä d e n 
bei B e f ö r d e r u n g e n im Luftverkehr , Ü b e r b l i c k 
s . auch u. Luftverkehr 
W a s s e r k r a f t w e r k e , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g , V e r l ä n g e r u n g b is z u m 
31. 12. 1985, S t Ä n d G 1977 
W a s s e r k r a f t w e r k s v e r o r d n u n g , V e r l ä n g e r u n g der G e l t u n g s d a u e r , 
S t Ä n d G 1977 
W a s s e r r e i n h a l t u n g , s . u. Umwel tschutz 
W e c h s e l 
A b h a n d e n k o m m e n i. S . Art . 16 A b s . 2 W G , verneint be i 
Ü b e r t r a g u n g und Ü b e r g a b e d e s — kraft B l a n k o i n d o s s a -
ments d e s A u s s t e l l e r s an A k z e p t a n t e n [BGH] 
A u s l a n d s - , Z i n s r e c h n u n g für 1978 be i A n k a u f 
A u s s t e l l u n g im N a m e n e iner G m b H , Z e i c h n u n g d e s Indos -
s a m e n t s a l le in mit N a m e n d e s Vert reters , f e h l e n d e u n -
unterbrochene Ket te [BGH] 
B l a n k o i n d o s s a m e n t d e s A u s s t e l l e r s , „ u m g e d r e h t e r " — [BGH] 
E igentumsvorbeha l t , erweiterter , E r l ö s c h e n durch Z a h l u n g 
mit — ? Unk la rhe i ten z u L a s t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s 
E i n l ö s u n g s g a r a n t i e , G e n e h m i g u n g s p f l i c h t nach d e m A u ß e n -
wirtschaftsrecht [BGH] 
E i n w a n d der f e h l e n d e n s a c h l i c h e n B e r e c h t i g u n g a u s — , B e -
weis las t [BGH] 
E r g ä n z u n g d e s W e c h s e l i n h a l t s , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 
E rwerb durch Abt re tung , G e l t e n d m a c h u n g de r A n s p r ü c h e 
im W e c h s e l p r o z e ß verneint [BGH] . . . . 
Indossamentenre ihe , ununte rb rochene , L e g i t i m a t i o n s e r f o r -
n is [BGH] 
Kontokor rentvorbeha l t , E r l ö s c h e n durch Z a h l u n g mit — ? 
Unk larhe i ten z u L a s t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s [OLG] 
Kred i twürd igke i t d e s A k z e p t a n t e n , Haf tung der B a n k be i E r -
w e c k u n g d e s A n s c h e i n s ? [BGH] 
Leg i t imat ion d e s Inhabers im W e c h s e l p r o z e ß nur be i u n -
unterbrochener R e i h e v o n Indossanten u n d be i w i r k -
s a m er fo lg tem Protest [ B G H ] 
Mahnver fahren 
Protest , U n w i r k s a m k e i t be i f e h l e n d e m I n d o s s a m e n t d e s 
Auss te l le rs [BGH] 
rechtmäßiger Inhalber , Ve rmutung [BGH] 
Rückgr i f f sanspruch der B a n k g e g e n A u s s t e l l e r , d e r zug le ich 
D iskontnehmer ist, be i Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t d e s A k z e p -
tanten ; [BGH] . . . . 
— , der d i s k o n t i e r e n d e n B a n k be i V o r l a g e d e s W e c h s e l s 
durch A k z e p t a n t e n [BGH] . . . . . . . 
— , E i n l ö s u n g d e s — a ls W e c h s e l verpf l ichteter a l s V o r a u s -
setzung [BGH] 
— , Indossant g e g e n Akzeptant , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 
-— , P r o v i s i o n g e m . . Art . 48 A b s . 1 Nr . 3 und 4 W G , V e r z i n -
s u n g s a n s p r u c h verneint [ B G H ] 
— , W e c h s e l u h k o s t e n , V e r z i n s u n g s a n s p r u c h verne int [BGH] 
Ver fa l l tag , untersch ied l i che A n g a b e n auf de r U r k u n d e , 
maßgeb l i che A n g a b e [BGH] 
V o l l m a c h t s i n d o s s a m e n t , ve rdecktes , V o r l i e g e n [ B G H ] 
W e c h s e l an e i g e n e Order , E r fo rdern is der N a m e n s g l e i c h -
heit z w i s c h e n A u s s t e l l e r und ers tem Indossanten [BGH] 
W e c h s e l n e h m e r , f e h l e n d e B e z e i c h n u n g , E r g ä n z u n g durch 
A u s l e g u n g [BGH] 
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t d e s A k z e p t a n t e n , Aufk lä rungspf l r ch t de r 
Bank g e g e n ü b e r D i s k o n t n e h m e r ? [BGH] 
W e c h s e l p r o z e ß 
Nachver fahren , A u s s c h l u ß der noch),, z u l ä s s i g e n E i n w e n d u n -
gen durch Vo rbeha l t su r te i l verneint [BGH] 
— , E inwendungen , d e s K l ä g e r s g e g e n A u f r e c h n u n g mit e i n e r 
in e i n e m ä n d e r e n — noch a n h ä n g i g e n W e c h s e l f ö r d e r u n g 
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V o r b e h a l t s u r t e i l , Endur te i l h ins ich t l i ch der Rechtsmitte l und 
der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g [ B G H ] 2439 
— , Inanspruchnahme des P r o z e ß b ü r g e n vor A b s c h l u ß d e s 
N a c h v e r f a h r e n s [BGH] 2323 
— , Rechtskraf t , innere , verne int [BGH] 2439 
— u n e i n g e s c h r ä n k t e Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g bei fo rmel le r 
Rechtskraf t [BGH] 2323 
Wegerecht, G r u n d d i e n s t b a r k e i t s . dort 
Zufahrt , B e f u g n i s zum A b s t e l l e n s o w i e z u m B e - und E n t l a -
d e n v o n F a h r z e u g e n ? [ B G H ] 206 
Wegeunfall 
A b w e g zu E i n k ä u f e n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
— zur E r r i ch tung e ines G i r o k o n t o s [BSG] (28) B e i l . 10 
a l k o h o l b e d i n g t e F a h r u n t ü c h t i g k e i t , Ve r te i lung der B e w e i s -
last [ B S G ] r. (28) B e i l . 10 
A u f s u c h e n der B a n k , A b h e b u n g der R e s t l o h n z a h l u n g trotz 
S o l l - S a l d o s [BSG] (28) B e i l . 10 
— d e s G e l d i n s t i t u t s nach Ab lauf d e s L o h n z a h l u n g s z e i t -
raums [ B S G ] (28) B e i l . 10 
a u s l ä n d i s c h e r A r b e i t n e h m e r , R e t t u n g s h a n d l u n g e n im A u s -
land auf R ü c k w e g v o n Ur laubsfahr t , V e r s i c h e r u n g s -
schutz verne int [BSG] (28) B e i l . 10 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d a l s e h r e n a m t l i c h e s Mi tg l ied einer g e -
w e r k s c h a f t l i c h e n T a r i f k o m m i s s i o n [BSG] — (28) B e i l . 10 
D i e n s t r e i s e , W e g zur N a h r u n g s a u f n a h m e [BSG] 1371 
F a h r g e m e i n s c h a f t [ B S G l (28) B e i l . 10 
H e i m w e g nach Nachhi l feunter r icht [ B S G ] (28) B e i l . 10 
K e g e l a b e n d , a n s c h l i e ß e n d e Fahrt zur Betr iebsstät te (28) B e i l . 10 
l ä n g e r e r W e g durch B e n u t z u n g e iner U m g e h u n g s s t r a ß e 
[BSG] (28) B e i l . 10 
P r e i s s k a t v e r a n s t a l t u n g im B e s c h ä f t i g u n g s b e t r i e b (28) B e i l . 10 
Richtfest [ B S G ] (28) B e i l . 10 
S c h ü l e r u n f a l l durch s e l b s t g e s c h a f f e n e G e f a h r — (28) B e i l . 10 
s e l b s t g e s c h a f f e n e G e f a h r [ B S G ] (28) B e i l . 10 
s p i e l e r i s c h c h e T ä t i g k e i t v o n F a h r s c h ü l e r n w ä h r e n d s o g . 
Z w a n g s p a u s e n [ B S G ] (28) B e i l . 10 
T e i l b e r e i c h d e s h ä u s l i c h e n W i r k u n g s b e r e i c h s (28) B e i l . 10 
U m w e g auf d e m W e g zur A rbe i t ss tä t te w e g e n Bet reuung 
e i n e s K i n d e s [ B S G ] (28) B e i l . 10 
U n t e r b r e c h u n g d e s H e i m w e g e s , e n d g ü l t i g e L ö s u n g von der 
b e t r i e b l i c h e n T ä t i g k e i t [ B S G ] (28) B e i l . 10 
W e g z u m L o h n b ü r o [ B S G ] (28) B e i l . 10 
s . auch u. A r b e i t s u n f a l l u n d U n f a l l v e r s i c h e r u n g 
Wehrdienst, g e r i n g f ü g i g ent lohnte B e s c h ä f t i g u n g neben — , S o -
z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ? 2450 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , A u s d e h n u n g auf S o l d a t e n mit V e r p f l i c h -
tung b i s z u z w e i J a h r e n g e p l a n t 1306 
Wehrdienstzeit, A n r e c h n u n g auf B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , V o r a u s -
s e t z u n g e n [ B A G ] 360 
Wehrpflicht, W e h r p f l i c h t g e s e t z , N e u f a s s u n g 2234 
Z i v i l d i e n s t g e s e t z , N e u f a s s u n g 2234 
Wehrpflichtige, e h e m a l i g e , U m s t e l l u n g v o n LebVers . nach N o r -
maltar i f auf d e n Tar i f f ü r v e r m ö g e n s b i l d e n d e L e b V e r s . 
b z w . A n r e c h n u n g d e r g e z a h l t e n B e i t r ä g e 1927 
Weihnachtsbutteraktion 1977, K S t . - B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n für M o l -
k e r e i g e n o s s e n s c h a f t e n b e i N ich tmi tg l i edergeschäf ten 2306 
Weihnachtsfreibetrag, E r h ö h u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g f. 1977 2073, 2257 
— durch S tEnt IG 2162 
— , g e p l a n t e 1821 
Weihnachtsgratifikation, B e t r i e b s ü b e r g a n g nach §613a B G B , u n -
t e r s c h i e d l i c h e H ö h e be i G e w ä h r u n g an A r b N von zwe i 
ü b e r n o m m e n e n B e t r i e b e n [ B A G ] 358 
e r h ö h t e r s teuer l i cher F r e i b e t r a g , Berücks ich t igung für 1977 
2073, 2162, 2257 
L o h n s t e u e r u n d S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , Be rechnung . . 2283 
s . auch u. G r a t i f i k a t i o n u n d S o n d e r z a h l u n g 
Weihnachtszuwendungen, B e s t e u e r u n g der — 1977 . . 2073, 2162, 2257 
Wein, B e z e i c h n u n g und A u f m a c h u n g ; Ä n d V O auf G rund der E G -
R e g e l u n g 1498 
Weinbau, G e w i n n e r m i t t l u n g s . dor t 
n i c h t b u c h f ü h r e n d e L a n d w i r t e , E i n n a h m e n aus — , B e g i n n der 
B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t [BFH] 1777 
Weinuntersuchung, c h e m i s c h e , du rch Winze r und Weinküfer , 
U m s a t z s t e u e r s a t z 668 
Weinwirtschaftsgesetz, N e u f a s s u n g 668 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , s . u. K ü n d i g u n g 
Weltbilanz 
B e s t a n d s a u f n a h m e zur B i l a n z i e r u n g s p r a x i s in deutschen Wel t -
a b s c h l ü s s e n 2005 
E i n f ü h r u n g durch d i e K o n z e r n b i i a n z r i c h t l i n i e 1833 
G r u n d s ä t z e fü r d i e Ü b e r n a h m e der V e r m ö g e n s w e r t e und 
S c h u i d p o s t e n a u s a u s l ä n d i s c h e n E i n z e l a b s c h l ü s s e n 554 
— für E i n b e z i e h u n g a u s l ä n d i s c h e r Unternehmen in K o n -
z e r n a b s c h l u ß , Entwurf e . IdW-Ver lautbarung . . . . . . . . 554 
s y n o p t i s c h e D a r s t e l l u n g f ü r 11 K o n z e r n e — — 2005 
W ä h r u n g s u m r e c h n u n g u n d A u s s a g e w e r t 2337 
Welthandel, i n te rnat iona le S t e u e r f r a g e n d e s — 1573 
Weltwirtschaftsordnunng, G u t a c h t e n z u F r a g e n e iner neuen — 576 
Werbeagentur, B e t e i l i g u n g an u n z u l ä s s i g e n P r e i s e m p f e h l u n g e n , 
B u ß g e l d b e s c h e i d — 621 
Werbegeschenk, s . u. G e s e h e n k a u f w e n d u n g e n 
Werbung 
A u s g a b e n 1975 856 
G e w ä h r u n g z i n s l o s e r V o r s c h u ß z a h l u n g e n auf e ingel ie fer tes 
A u k t i o n s g u t , k e i n e Z u g a b e und nicht wet tbewerbswidr ig 1550 
I r r e f ü h r u n g , s . u. Un lau te re r W e t t b e w e r b - L - -
K o m p a r a t i v - u n d S u p e r l a t i v - W e r b u n g , A b g r e n z u n g [OLG] 157 
k ü n s t l e r i s c h e / h a n d w e r k s m ä ß i g e T ä t i g k e i t , G e w e r b e s t e u e r 1347 
S o n d e r a n g e b o t e s . dort 
108 
S y m p a t h i e - d u r c h d e u t s c h e s U n t e r n e h m e n fü r E i n k ä u f e in 
a u s l ä n d i s c h e n U r l a u b s g e b i e t e n [BGH] 1499 
unlauterer W e t t b e w e r b s . dor t 
Werbeaussage*, Z u s i c h e r u n g b e s t i m m t e r P r o d u k t e i g e n s c h a f -
t e n , Haf tung 78 
W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t w e g e n f e h l e n d e r • C h a n c e n g l e i c h h e i t 
fü r i n l ä n d i s c h e M i t b e w e r b e r [ B G H ] 1499 
s . auch u. U n l a u t e r e r W e t t b e w e r b 
W e r b u n g s k o s t e n 
A b s e t z u n g e n f ü r A b n u t z u n g s . u. A b s c h r e i b u n g e n 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . dor t 
A u s - u n d F o r t b i l d u n g s k o s t e n b e i S e k r e t ä r i n n e n 2121 
B a u s p a r v e r t r a g , F i n a n z i e r u n g s k o s t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g a l s 
W e r b u n g s k o s t e n 232 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s . do r t 
B e s u c h e ine r W i r t s c h a f t s f a c h s c h u l e , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 
d e r A u f w e n d u n g e n 280 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n s . dor t 
D i e n s t r e i s e , Ü b e r n a c h t u n g im E i n z u g s b e r e i c h d e s Z i e l o r t e s , 
z . B . S t a r n b e r g f ü r M ü n c h e n [BFH] 659 
— , s . auch u. R e i s e k o s t e n 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s . dor t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s . dor t 
Fahr ten zw. W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s . dor t 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n s . u. A u s b i l d u n g s k o s t e n s o w i e u. B e r u f s -
f o r t b i l d u n g s k o s t e n 
G e s c h ä f t s f ü h r e r e i n e r b a y e r i s c h e n Gasts tä t te , T r a c h t e n a n -
z u g 1823 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d , e h r e n a m t l i c h t ä t i g e s , B e h a n d l u n g 
d e r A u f w e n d u n g e n ; 1823 
häus l i ches A r b e i t s z i m m e r be i S t u d i e n r ä t e n , A u f w e n d u n g e n 
für S c h r e i b t i s c h mit Z u b e h ö r [BFH] 1075 
Kraf t fahrzeug s . dort 
K r a f t f a h r z e u g v e r s i c h e r u n g s k o s t e n d e r A r b e i t n e h m e r , ke i n 
A b z u g a l s S o n d e r a u s g a b e n [ B F H ] 1442 
Lehrer , A n s c h a f f u n g s k o s t e n f ü r e i n a l l g e m e i n e s N a c h -
s c h l a g e w e r k [BFH] 1776 
M e h r a u f w e n d u n g e n e i n e s S t i p e n d i a t e n durch S t u d i u m im 
A u s l a n d [BFH] 616 
M i e t w o h n g e b ä u d e , U m s t e l l u n g v o n ö l ö f e n auf N a c h t s p e i -
c h e r ö f e n , l au fender E r h a l t u n g s a u f w a n d ? [BFH] 800 
P a u s c h s ä t z e , s t e u e r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 
(47) B e i l . 15 
Rechtsübers i ch t , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
R e i s e k o s t e n s . dort s o w i e u. R e i s e s p e s e n 
R e i s e s p e s e n s . dort 
S c h u l d z i n s e n be i E r w e r b v o n G e s c h ä f t s a n t e i l e n 2304 
S p a r k a s s e n d i r e k t o r i . R. S c h a d e n s e r s a t z l e i s t u n g e n w e g . 
s c h ä d i g e n d e r K r e d i t g e w ä h r u n g e n a ls — 1225 
T a x i k o s t e n a l s — 1166 
T e i l n a h m e an F a c h l e h r g a n g im A u s l a n d , Ä b z u g s f ä h i g k e i t 
der A u f w e n d u n g e n 980 
U m z u g s k o s t e n s . dort 
unbeschränkt K ö r p e r s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g e , A n w e n d u n g de r 
Vorschr i f ten d e s § 9 a Ziff . 2 E S t G u n d d e s § 2 0 A b s . 4 
Satz 1 E S t G 1118 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e w e g . d o p p e l t e r H a u s h a l t s f ü h r u n g , 
s c h w e b e n d e 184 
Vermie tung und V e r p a c h t u n g s . dor t 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . dor t 
Z e i t u n g s a b o n n e m e n t s k o s t e n , B T - F r a g e s t u n d e 888 
Z i n s e n für A n s c h a f f u n g s k o s t e n e . P k w . a l s W e r b u n g s k o s t e n 
bei A r b N , A b w e i c h u n g v o n B F H - R e c h t s p r e c h u n g ? 1629 
W e r k f ö r d e r u n g s v e r t r a g , M i e t a u s f a l l be i L e e r s t e h e n v o n W o h n -
raum, Haftung [ B G H ] 302 
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t und - u n w i l l i g k e i t de r b e n a n n t e n M i e t e r , 
Haftung d e s W e r k u n t e r n e h m e r s [ B G H ] 302 
eigent l i cher und u n e i g e n t l i c h e r , A b g r e n z u n g [ B G H ] 299 
W e r k s w o h n u n g , B e w e r t u n g be i v e r b i l l i g t e r Ü b e r l a s s u n g , A n w e n -
dung der 4 0 - D M - G r e n z e 1294 
M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s be i M i e t e r h ö h u n g , S t re i t -
wert im B e s c h l u ß v e r f a h r e n 725 
Werkunte rnehmer , S u b u n t e r n e h m e r s . do r t 
Werkver t rag 
A b n a h m e s . u. V O B 
B e s c h ä d i g u n g der d e m U n t e r n e h m e r anver t rauten S a c h e 
vor V e r t r a g s a b s c h l u ß , H a f t u n g [ B G H ] 399 
— des Mater ia ls d e s B e s t e l l e r s , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e , 
V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1457 
Boots reparatur , B e s c h ä d i g u n g d e s B o o t s vor V e r t r a g s a b -
sch luß durch H a n d w e r k e r , H a f t u n g 399 
Dritte. E i n b e z i e h u n g in S c h u t z b e r e i c h , V o r a u s s e t z u n g e n 2440 
E igentum des B e s t e l l e r s , O b h u t p f l i c h t e n d e s U n t e r n e h m e r s 399 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e , s . dort 
K ü n d i g u n g aus w i c h t i g e m G r u n d , F r e i w e r d e n v o n V e r g ü -
tungspfl icht verneint b e i v o r z e i t i g e r K ü n d i g u n g e i n e s 
MüJ labfuhrver t rages w e g e n g e s e t z l i c h e r N e u r e g e l u n g 2230 
S a c h m ä n g e l a n s p r ü c h e b e i E r w e r b e i n e r b e i V e r t r a g s a b -
schluß s c h o n f e r t i g g e s t e l l t e n E i g e n t u m s w o h n u n g , A n -
w e n d u n g d e s - rech ts [ B G H ] 1742 
Ü b e r l a s s u n g v o n A r b e i t n e h m e r n a n B e s t e l l e r ; Ü b e r l a s s u n g i . 
S . des A r b e i t n e h m e r ü b e r i a s s u n g s g e s e t z e s a l s L e i h a r -
beiter oder im R a h m e n d e s — a l s E r f ü l l u n g s g e h i l f e ? 
Rechts fo lgen [ B A G ] 1273 
W e r k z e u g e , B e w e r t u n g und B i l a n z i e r u n g 2109 
Wertpapiere 
A b r e c h n u n g e n im - G e s c h ä f t . . . 1352 
A k t i e n s . dort 
Ak t ienerwerbs rechte , d ie mit T e i l s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n ver -
bunden s i n d , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 
Anschaf fung mit st f re ien E n t s c h ä d i g u n g e n durch E rb lasser , 
ke ine E r b S t B e f r e i u n g [BFH] 1030 
A k t i e n - und A n t e i l e , E rmi t t lung d e s g e m e i n e n Wer ts , A n s a t z 
von B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e n ; 1425 
— , V e r ä u ß e r u n g , P r o b l e m e in K S t . - A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n 1427. 
— , s . auch u. A n t e i l e 
A u f s t e l l u n g e n , E i n w e n d u n g e n 1351. 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r s . dort 
e u r o p ä i s c h e W o h l v e r h a l t e n s r e g e l n für - t r a n s a k t i o n e n 1838 
in S a m m e l u r k u n d e n verbr ief te , Kuponsteuerpf l i ch t be i K a p i -
ta le r t rägen 2121 
K a p i t a l e r h ö h u n g s g e s e t z s . dort 
mit S o n d e r a u s s t a t t u n g , fes tverz ins l i che , E inhe i t sbewer tung 
auf d ie St ichtage 1. 1. 74, 1. 1. 75 und 1. 1. 76 657 
N i e ß b r a u c h b e s t e l l u n g an — , B e h a n d l u n g 46 • 
— , G e m e i n s c h a f t s d e p o t , Z u f l i e ß e n der E r t r ä g n i s s e , Ä n d e -
rung der R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 613 
o p t i m a l e s Wer tpap ie rpor te feu i l l e , B e s t i m m u n g s f a k t o r e n . . . . 733 
Ü b e r t r a g u n g v o m Vater auf S o h n g e g e n Erbverz icht , ke ine 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r [BFH] 1170 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g [OLG] 297 
Wertpapiergeschäfte, P r i va tbank ie r , no twend ige B e t r i e b s v o r g ä n g e ? 612 
Wertpapierportefeuille, o p t i m a l e s , B e s t i m m u n g s f a k t o r e n , V e r f a h -
ren zur Quant i f i z ie rung de r G r e n z s t e u e r s ä t z e d . A k t i o n ä r e 733 
Wertschöpfungsrechnung, G r u n d l a g e n e ine r ve rg le i chenden 
A n a l y s e v o n L o h n q u o t e , S e l b s t f i n a n z i e r u n g und R e n t a -
bi l i tät der U n t e r n e h m e n 1057, 1106 
vo lkswi r tschaf t l i che I n l a n d s p r o d u k t b e r e c h n u n g , Z u s a m m e n -
h a n g mit akt ienrecht l i cher E r g e b n i s r e c h n u n g 1713 
Wertsicherungsklausel 
A u s g l e i c h s - u n d A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e a u ß e n s t e h e n d e r A k -
t ionäre [OLG] 298 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , G e s a m t v e r s o r g u n g e n t s p r e -
chend der G e h a l t s e n t w i c k l u n g [BAG] 1905 
E r b b a u z i n s , A u s w i r k u n g e n d e s E r b b a u R Ä n d G auf b e s t e h e n -
de E r h ö h u n g s v e r e i n b a r u n g e n [ B G H ] 92 
— , B i l l i gke i t sp rü fung [BGH] 9 2 
— , — auch o h n e vere inbar te B e m e s s u n g s g r u n d l a g e [BGH] 445 
— , Gutachten ü b e r d i e B o d e n p r e i s e , S c h i e d s g u t a c h t e n nach 
§§317 ff. B G B verneint [BGH] 92 
— , Neufestsetzung be i S i n k e n unter 3 % d e s G r u n d s t ü c k s -
w e r t e s ? [BGH] 93 
— , Wegfa l l der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , A n f o r d e r u n g e n [BGH] 92 ' 
i n d e x b e z o g e n e , A u s w i r k u n g e n auf d i e P a s s i v i e r u n g l a n g -
fr ist iger V e r b i n d l i c h k e i t e n in H B und S t B 132 
Mietver t rag , G e l t e n d m a c h u n g v o n A n s p r ü c h e n auf M i e t e r -
h ö h u n g nach Inkrafttreten d e s M i e t h ö h e r e g e l u n g s g e s e t -
z e s [BGH] 675 
Mischmie tve rhä l tn i s ü b e r G e w e r b e - und W o h n r a u m , G e n e h -
m i g u n g s f ä h i g k e i t ? [BGH] 1313 
P e n s i o n s z u s a g e , A n k n ü p f u n g an Tar i fver t rag , s t rukture l le 
V e r ä n d e r u n g , A u f g l i e d e r u n g d e r Tar i fg ruppe in Dienst -
a l tersstufen [ B A G ] 503 
— , u n v o r h e r g e s e h e n e st rukture l le V e r ä n d e r u n g der m a ß g e b -
l ichen T a r i f v e r t r ä g e , e r g ä n z e n d e V e r t r a g s a u s l e g u n g 503 
W o h n u n g s m i e t v e r t r a g , G e n e h m i g u n g s f ä h i g k e i t w e g e n § 10 
M i e t h ö h e R e g G verne int [BGH] 1313 
Wettbewerb 
Gutachten de r M o n o p o l k o m m i s s i o n „ m e h r Wet tbewerb ist 
m ö g l i c h " , A t tacke auf d e n — 4 8 f 
Kar te l l s . dort 
R a b a t t c l u b s f ü r E m k ä u f e in a u s l ä n d i s c h e n U r l a u b s g e b i e t e n 1499 
unlauterer , s . u . Un lauterer Wet tbewerb 
W e t t b e w e r b s p r e i s , p lanwi r tschaf t l i cher P r e i s , A b g r e n z u n g 482 
Wettbewerbsbeschränkung, s . u. Kar te l l 
Wettbewerbsverbot, A u f l ö s u n g s v e r t r a g , Rechts fo lgen d e s §75 
A b s . 1 H G B be i w ich t igem K ü n d i g u n g s g r u n d [ B A G ] 1145 
b ö s w i l l i g e s U n t e r l a s s e n anderwe i ten E r w e r b s , A b l e h n u n g 
e ines W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t s d e s b isher igen 
A r b G nach A r b e i t n e h m e r k ü n d i g u n g [ B A G ] 260 
— , A u s s c h e i d e n a u s d e m B e r u f s l e b e n [ B A G ] 260 
E i n w i l l i g u n g in Konk ur re nz tä t i gk e i t , B e w e i s l a s t be i Streit 
ü b e r Er te i lung [ B A G ] 307. 
f r i s t lose K ü n d i g u n g d e s A r b N , Wahl recht d e s A r b G inner -
ha lb e i n e s M o n a t s en tsp rechend § 7 5 A b s . 1 H G B . . . . 1143; 
G e l t u n g fü r sämt l i che A r b N , nicht nur für H a n d l u n g s g e h i l f e n 3 0 7 
G e s e l l s c h a f t e r , F u n k t i o n s n o t w e n d i g k e i t 2085 
— , Treuepf l icht a ls R e c h t s g r u n d l a g e 2084 
— , Ve rhä l tn i s d e s ^ - z u m Karte l l recht 2 0 8 f 
— , — z u m Ver t ragszweck 2085 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , a u s g e s c h i e d e n e r [BGH] 158 
K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g , A n s p r u c h auch be i A u s s c h e i d e n aus 
B e r u f s l e b e n , B e f r e i u n g s m ö g l i c h k e i t e n f ü r A r b G [BGH] . . 260 
— , A r b e i t s l o s e n u n t e r s t ü t z u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g verneint 261. 
— , B e r e c h n u n g be i G e w ä h r u n g v o n Grat i f ikat ionen und ä h n -
l ichen S o n d e r l e i s t u n g e n [ B A G ] 260. 
— , S a n k t i o n f ü r ve r t ragsw id r iges Ve rha l ten d e s A r b G ve r -
neint [ B A G ] 1144 
— , W e g f a l l be i f r i s t loser K ü n d i g u n g d e s A r b e i t g e b e r s , U n z u -
läss igke i t [ B A G ] 1143 
Nicht igke i t d e s § 7 5 A b s . 3 H G B , A u s f ü l l e n de r R e g e l u n g s -
lücke durch e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g § 7 5 A b s . 1 H G B 1143 
R e g e l u n g de r §§ 75 ff. H G B , B e s t ä t i g u n g durch n a c h k o n s t i -
tu t ione l les Handetsver t reter recht verne int [BAG] . . . . 1145 
uner laubte K o n k u r r e n z t ä t i g k e i t , A n s p r u c h d e s A r b G auf 
Auskunf t und A u s k e h r u n g d e s H o n o r a r s [BAG] 307 
10$ 
W e i t b e w e r b s v e r b o t (Fortsetzung) 
U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r e r , V e r s t o ß g e g e n K a r t e l l g e s e t z durch 
V e r e i n b a r u n g e. — ? g e m e i n s a m e r Z w e c k verneint 2041 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e s §75 A b s . 3 H G B , Be fugn is d e s 
B A G zur Fes ts te l lung [BAG] 1143 
Ver t ragsbruch , A u f l ö s u n g s s c h a d e n d e s A r b G g e m . § 628 
A b s . 2 B G B ? [BAG] 1143 
Ver t ragsver le t zungen durch A r b N und A r b G , ung le iche G e -
stal tung der Rechte , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t [BAG] 1143 
W E U , e i n k o m m e n s t e u e r l . B e h a n d l u n g der P e n s i o n e n e h e m a l i g e r 
Bed iens te te r 1582 
Wider ruf , Ehrenschutz , A n f o r d e r u n g e n an E r k l ä r u n g e n [BGH] 1989 
— , E rwei terung der Rechtsbehe l fe d e s — und de r U n t e r l a s -
s u n g durch F e s t s t e l l u n g s k l a g e verneint [BGH] 1988 
Krit ik von G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r n an Tar i fpo l i t ik der G e -
werkschaft , Wer tungs f rage , K l a g e auf — u n b e g r ü n d e t 2226 
R e c h t s h a n d l u n g e n , Z u l ä s s i g k e i t nur in A u s n a h m e f ä l l e n 826 
T a t s a c h e n b e h a u p t u n g und Wertur te i l , U n t e r s c h e i d u n g [ B G H ] 1988 
W i e d ^ r b e s c h a f f u n g s a u f w e n d u n g e n , Hausrat und K l e i d u n g , s t e u e r l . 
B e r ü c k s i c h t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1978 (47) B e i l . 15 
K l e i d u n g , g e s t o h l e n e , B e h a n d l u n g a l s agw. B e l a s t u n g 47 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n v o r i g e n S t a n d 
N a c h h o l u n g e i n e r v e r s ä u m t e n R e c h t s h a n d l u n g b innen 2 
W o c h e n nach W e g f a l l d e s H i n d e r n i s s e s , V o r a u s s e t z u n -
gen der — [BFH] 662 
N i c h t g e w ä h r u n g , w e n n Bete i l ig te r o h n e P r o z e ß v e r t r e t u n g 
Rechtsmit te l e in legt [BFH] 708 
R e v i s i o n s e i n l e g u n g durch T e l e g r a m m , v e r s p ä t e t e r E i n g a n g 
be im F G , B e g i n n der R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t nach — 150 
R e v i s i o n s f r i s t v e r s ä u m u n g inf. N ichtbeachtung der g e s e t z l . 
Vorschr i f ten u. d . Rechtsmi t te lbe lehrung im F G - U r t . , 
ke ine — [BFH] 2216 
Rev is ionsschr i f t , F o r m m ä n g e l , ke ine — [BFH] 1684 
V e r s ä u m u n g v o n Rechtsmit te l f r i s ten , s . u. Rechtsmitte l f r is t 
V o r a u s s e t z u n g e n [BAG] 1564 
W i e c e , L e o p o l d , v., zur 100. W i e d e r k e h r d e s G e b u r t s t a g e s v o n — 
W i l l e n s e r k l ä r u n g 
Abgabeverp f l i ch tung im Ver fahren der f re iw i l l i gen G e r i c h t s -
barkeit , Z u l ä s s i g k e i t [ B a y O b L G ] 2182 
K l a g e auf A b g a b e , G e s t a l t u n g s w i r k u n g erst mit f o r m e l l e r 
Rechtskraft [BAG] 1191 
M i n d e r j ä h r i g e r , Z u g a n g an e inen El terntei l g e n ü g t [BGH] 819 
Widerruf , Z u l ä s s i g k e i t nur in A u s n a h m e f ä l l e n 628 
Z u g a n g , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n , e m p f a n g s b e r e c h t i g -
te Vertreter [BAG] 546 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 204 
W i n t e r b a u f ö r d e r u n g , 1975/76 486 
W i n t e r g e l d , A u s g a b e n 1976/77 1306 
Baus te l len im A u s l a n d , Z a h l u n g von — gep lant 1245 
W i n z e r , Umsatzs teuersatz für c h e m i s c h e W e i n u n t e r s u c h u n g e n 1876 
Wir tschaf t l iches E i g e n t u m , L e a s i n g s . dort 
Wir tschaft l ichkei t , S te ige rung bei S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n 2393 
Wi r t schaf tsausschuß 
A u s s c h u ß d e s Bet r iebsrats verneint [ArbG] 2104 
entsprechende A n w e n d u n g der § § 2 , 3, B e t r V G ? 963, 1140 
Gehe imha l tungspf l i ch t des Unte rnehmers , Inhalt und U m -
fang (23) B e i l . 8 
g e s e t z g e b e r i s c h e K o n z e p t i o n 1139 
Gewerkschaf tsbeauf t ragter , E igenschaf t a ls S a c h v e r s t ä n d i -
ge verneint [ArbG] 2102 
— , T e i l n a h m e an S i t z u n g e n ? [ArbG] 963, 1139 
— , Te i lnahmerecht an S i t zungen d e s — verneint [ArbG] 2102 
H i l f so rgan d e s Bet r iebsrats 1139 
le i tende Anges te l l te , Nutzung ihres S a c h v e r s t a n d e s [ArbG] 963 
nicht o r d n u n g s g e m ä ß e B e s e t z u n g bei nicht a u s r e i c h e n d e m 
Sachvers tand [ArbG] 963 
o r d n u n g s g e m ä ß e E r fü l lung , M e r k m a i in § 8 0 A b s . 3 S a t z 1 
Bet rVG [ArbG] 963 
S a c h v e r s t ä n d i g e , T e i l n a h m e an S i t z u n g e n ? [ArbG] 963 
W i r t s c h a ' i s a u s s c h u ß m i t g l i e d , Gehe imha l tungspf l i ch t , Inhalt u n d 
Umfang (23) B e i l . 8 
Verschwiegenhe i tsp f l i ch t 1140 
Wi r tschaf ts fachschu le , A u f w e n d u n g e n für B e s u c h e iner — , s t e u -
er l i che B e h a n d l u n g 280, 329 
W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g 
6. R a h m e n p l a n der G e m e i n s c h a f t s a u f g a b e „ V e r b e s s e r u n g 
der r e g i o n a l e n Wir tschaftsst ruktur" 1245, 1402 
B u n d e s m i t t e l s t a n d s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Entwurf 1304 
E R P - D a r l e h e n s . dort 
Z o n e n r a n d g e b i e t s . dort 
s. auch u. Investit ion 
Wi r t schaf t sgenossenschaf t , B e t e i l i g u n g an e. s tbefre i ten K a p G e s . 2353 
Wir tschaf tsgut 
A b s c h r e i b u n g e n s. dort 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s . dort 
B i l a n z i e r u n g s . dort 
Erbbaurecht a l s — , e ine D i s k u s s i o n 1C21 
G e s c h ä f t s w e r t s . dort 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . dort 
g le ichze i t ige Nutzung e. H a u s e s a ls W o h n u n g und für b e -
tr iebt. Z w e c k e (Fahrschul lehrer ) , S e l b s t v e r b r a u c h s t e u c r -
pfiieht [BFH] 2420 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s . dort 
Invest i t ionszu lage s dort 
N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g an P e r s G e s . , B e h a n d l u n g der V e r g ü -
tungen 181 
U m s t e l l u n g , A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , d ie T ie rha l tung be -
treibt 328 
Wir tschaf ts jahr , a b w e i c h e n d e s , R ü c k g ä n g i g m a c h u n g [FG] . . (14) B e i l . 4 
S c h a c h t e l v e r g ü n s t i g u n g nach § 102 B e w G b e i m Tausch von 
S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n z u m J a h r e s w e c h s e l 1388 
Wir tschaf tskr imina l i tä t , G e s . zur B e k ä m p f u n g der — , A u s w i r k u n -
gen auf H a n d e l s b i l a n z 1959 
Wi r t scha f f sp rü fe r 
A b s c h l u ß p r ü f u n g , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r Ber ichterstat -
tung , Entw. e. Fachgutachtens Nr . 2/77 177 
— , G r u n d s ä t z e fü r d i e E r te i lung v o n B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k e n , 
Entwurf e. IdW-Fachgutachtens 3/77 220 
— , — o r d n u n g s m ä ß i g e r P r ü f u n g s d u r c h f ü h r u n g Entwurf e. 
Fachgutachtens 1/77 d e s IdW 129 
— , — , krit. S t e l l u n g n a h m e 1325 
— , nach E G - R e c h t p rü fungspf l i ch t ig w e r d e n d e U n t e r n e h m e n , 
Prü fung durch S t e u e r b e r a t e t ? 340 
— , s . auch u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s o w i e u. R e c h n u n g s -
legung 
K r i s e n w a r n p r o b l e m nach §166 A b s . 2 A k t G 2153 
M e t c a l f - R e p o r t , Inhalt und R e a k t i o n e n 1857 
Redepf l i ch t , G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e Ber ichterstattung 
durch W P 178 
T ä t i g k e i t a l s M i t g l i e d e. G m b H - V e r w a l t u n g s r a t s , ke ine u m -
satzs teuer l i ch b e g ü n s t i g t e f re iberuf l i che Tä t igke i t (11) B e i l . 2 
U S A , K r i s e d e s Wi r tschaf tsprü fenden B e r u f s s t a n d e s , A n m e r -
k u n g e n z u m M e t c a l f - R e p o r t 1857 
Wi r tschaf tsprü fe r - Ins t i tu t , A r b e i t s k r e i s U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g : 
„ Z u r A u s w i r k u n g d e s K S t R e f G 1977 auf d i e Unte rneh -
m e n s b e w e r t u n g " 1665 
— W e l t b i l a n z d e s IdW, Entwurf e. V e r l a u t b a r u n g zur E i n b e -
z i e h u n g a u s l ä n d . U n t e r n e h m e n in den K o n z e r n a b -
sch luß ( „ W e l t a b s c h l u ß " ) 554 
— , s . auch u. W e l t b i l a n z 
H a u p t f a c h a u s s c h u ß , neuer Vors i t ze r 1285 
Institut de r — , H a u p t t a c h a u s s c h u ß , neuer Vors i t ze r 1285 
Internat ionaler A c c o u n t a n t s - K o n g r e ß , 11 . , in M ü n c h e n , Inter-
v iew mit K o n g r e ß - G e n e r a l s e k r e t ä r Dr. D ieter ich 1613 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r - K a m m e r , Fes ts te l lung zur R e s o l u t i o n der B u n - ' 
d e s s t e u e r b e r a t e r k a m m e r zur E i n f ü h r u n g der Pf l i chtprü -
fung im R a h m e n der G m b H - R e f o r m 1914 
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t , Gewerbes teuerp f l i ch t , V e r f a s -
s u n g s m ä ß i g k e i t [BFH] 1680 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Hi l fskraft , V o r l i e g e n e i n e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s -
s e s , A b l e h n u n g der S t V e r g . nach § 3 4 A b s . 4 E S t G für 
E inkünf te a l s — [FG] 1586 
W i t w e , A b f i n d u n g d e s R e n t e n a n s p r u c h s nur bei erster W i e d e r -
heirat [ B S G ] 1516 
Wi twenrente , E rbschaf ts teuer für Rente , d ie d ie Witwe e ines 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e r s auf G r u n d d e s G e s e l l s c h a f t s -
ver t rages erhä l t [BFH] 1299 
Wi twer , Be t r iebs rente , w e n n g r u p p e n v e r s i c h e r t e Ehefrau den 
F a m i l i e n h a u s h a l t ü b e r w i e g e n d bestr i t ten h a t ? [LAG] 1951 
W o c h e n e n d h a u s , B a u d a r l e h e n für — , s teuer l . B e g ü n s t i g u n g 1770 
s. auch u. F e r i e n w o h n u n g 
W o h n b a u - S p a r v e r t r a g , vorze i t ige V e r f ü g u n g ü b e r begüns t ig te 
S p a r b e i t r ä g e -bei A r b e i t s l o s i g k e i t 2074 
s . auch u. W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z 
W o h n g e b ä u d e 
A b b r u c h k o s t e n e rworbener — , B e h a n d l u n g in H a n d e l s - und 
S t e u e r b i l a n z 1916, 1965 
— , s . auch u A b b r u c h k o s t e n 
A f A , Ü b e r g a n g zu anderer B e r e c h n u n g auf G r u n d l a g e e. kür -
ze ren L e b e n s d a u e r als u n z u l ä s s i g e A f A - N a c h h o l u n g 1225 
— , s . auch u. A b s c h r e i b u n g e n 
B a u h e r r e n m o d e l l 2204, 2395 
B a u s p a r v e r t r a g s . dort 
E i n f a m i l i e n h a u s s . dort 
E i n h e i t s b e w e r t u n g , Z u s c h l a g für P e r s o n e n a u f z u g nach A n -
lagen 14 und 15 B e w R G r 1119 
— , s . auch u. E inhe i t sbewer tung ( G r u n d v e r m ö g e n ) 
e r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G s . unten 
Er r ichtung auf e i g e n e m G r u n d , S c h e n k u n g e. G e l d b e t r a g e s 
oder d e s mit d e m G e l d e rbauten H a u s e s ? S c h e n k u n g -
s teuer [BFH] 1978 
g a n z o d e r te i lwe ise a b g e s c h r i e b e n e s , nacht räg l i che H e r s t e l -
l u n g s k o s t e n , s teuer l . B e h a n d l u n g [BFH] 1632 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n bei D a r l e h e n s ü b e r n a h m e anläßl ich 
d e s Kaufs e i n e s — , s teuer l i che B e h a n d l u n g 1160 
G r u n d s t e u e r s . dort 
M i e t - , d a s ü b e r w i e g e n d an A r b N d e s B e t r i e b e s vermietet 
w i rd , B e h a n d l u n g a ls notw. B V IBFH] 704 
— , s. auch u. M i e t w o h n g e b ä u d e 
N u t z u n g s d a u e r , e in B e i s p i e l gese tz l i cher Vermutung im 
Steuerrecht 2346 
s o z i a l e r W o h n u n g s b a u , z. T. fe r t iggeste l l tes — , G r E S t . - B e -
f re iung bei E rwerb , Ermit t lung der v o m V e r ä u ß e r e r auf-
g e w a n d t e n B a u k o s t e n [FG] 2126 
— , s auch u. W o h n u n g s b a u 
T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g zur A u s e i n a n d e r s e t z u n g e. M i t e i g e n -
t ü m e r g e m e i n s c h a f t , E rmi t t lung der A n s c h a f f u n g s k o s t e n 
für A f A - B e r e c h n u n g [BFH] 1976 
V e r ä u ß e r u n g , A b g r e n z u n g zw. priv. V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
und G e w e r b e b e t r i e b 1870 
V e r l u s t z u w e i s u n g e n aus s o g . A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n 
s . u. A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t 
V e r m i e t u n g von R e k l a m e f l ä c h e n durch g e m e i n n ü t z i g e s 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n 1926 
— . s. s u c h u Ve rmie tung und V e r p a c h t u n g 
W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g an A n g e h ö r i g e , A n s a t z der o r t s ü b l i -
chen Mie te , B T - F r a g e s t u n d e 610 
1 1 0 
Z i n s e n / v o m Hers te l le r fü r d ie Bauze i t in R e c h n u n g g e s t e l l -
te, F i n a n z i e r u n g s k o s t e n oder A n s c h a f f u n g s k o s t e n ? 
s . auch u. E i g e n h e i m , E i n f a m i l i e n h a u s s o w i e u. E i g e n t u m s -
w o h n u n g 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 7b EStG 
A l t b a u w o h n u n g e n , A u s d e h n u n g de r 7 b - V e r g ü n s t i g u n g 
329, 608, 1293, 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n , A u f t e i l u n g , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 
Auf te i lung in E i g e n t u m s w o h n u n g e n 
A u s b a u t e n und E r w e i t e r u n g e n , B e g ü n s t i g u n g nach de r N e u -
rege lung 
A u s s c h l u ß e r h ö h t e r A b s e t z u n g e n in S o n d e r f ä l l e n , B M F - S c h r . 
vom 30. 9 . 1977 
B a u e r n h a u s , in d e m s ich W o h n - und Wi r t schaf ts räume u n -
ter e. Dach b e f i n d e n , ke in E i n f a m i l i e n h a u s , ke ine V e r -
g ü n s t i g u n g für A n b a u t e n 
B a u g e n e h m i g u n g , w ä h r e n d d e s A u s s c h l u ß z e i t r a u m s b e a n -
tragte, R ü c k g a b e und s p ä t e r e erneut beantragte 
B a u h e r r e n , d i e durch d ie K o n j u n k t u r - V O v o n M ä r z 1973 an 
der 7 b - V e r g ü n s t i g u n g nicht t e i l h a b e n k o n n t e n , ke ine 
nacht räg l i che B e g ü n s t i g u n g 
B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d z ü g e und krit. B e m e r k u n g e n 2204, 
b e g ü n s t i g t e Ob jek te , R e s t w e r t a b s c h r e i b u n g , B M F - S c h r . v o m 
30 .9. 1977 
Ehegat ten , 7 b - O b j e k t b e s c h r ä n k u n g und M i t e i g e n t u m s a n t e i -
le 376, 
— , Ü b e r g a n g e r h ö h t e r A b s e t z u n g e n v o m 7b -E rs tob jekt auf 
ein F o l g e o b j e k t 
— , Wahl e i n e s 7 b - F o l g e o b j e k t s 
E i g e n t u m s a n t e i l e , E rwerb . 
E i g e n t u m s w o h n u n g e n , d i e durch T e i l u n g e ines M i e t h a u s e s 
ents tehen , w i d e r s p r e c h e n d e R e c h t s p r e c h u n g der F i n a n z -
ger ichte 
— , s . auch u. E i g e n t u m s w o h n u n g 
E inhe i t sbewer tung s . dort 
e rs tmal ige A n w e n d u n g d e s neuen § 7b E S t G 
F e r i e n h ä u s e r , d ie baurecht l i ch nicht d a u e r n d bewohnt wer -
den d ü r f e n , A b w e i c h u n g von B F H - R e c h t s p r e c h u n g ? 
Fo lgeob jekt , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 
— , E i g e n t u m s w e c h s e l w ä h r e n d d e s B e g ü n s t i g u n g s z e i t r a u m s 
— , N a c h h o l u n g von e r h ö h t e n 7 b - A f A 
- — , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g , A n m e r k u n g e n 1822, 
— , W a h l 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n , n a c h t r ä g l i c h e B e m e s s u n g der A f A 
— , — , s teuer l . B e h a n d l u n g [BFH] 
— , s. auch u. H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
H ö c h s t b e t r ä g e bei A n t e i l e n an G e b ä u d e n und E i g e n t u m s -
w o h n u n g e n 
Kon junkturVO , 3 . , Ä n d e r u n g , 7 b - A b s c h r e i b u n g mög l i ch bei 
O b i e k t e r w e r b nach d e m 31. 12. 1976 
_ A u s s c h l u ß der e r h ö h t e n A f A be i F e r t i g h ä u s e r n 
_ Rechtsgü l t i gke i t v o n § 1 A b s . 3 Satz 2 der 3. K o n j V O 
1973, sowe i t d a d u r c h d i e e r h ö h t e n A f A nach § 7b E S t G 
a u s g e s c h l o s s e n w u r d e n [BFH] 1728, 
M i e t w o h n g e b ä u d e und Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r , Auf te i lung in 
E i g e n t u m s w o h n u n g e n 
Mißbrauch , Vorschr i f ten zur V e r h i n d e r u n g 
Mi te igentumsante i le und O b j e k t b e s c h r ä n k u n g nach § 7b 
E S t G 
M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n 
Nachho lung nicht ausgenutz te r e r h ö h t e r A b s e t z u n g e n ; B e -
rücks icht igung nacht räg l i che r H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
— , E i n f a m i l i e n h ä u s e r 
— , R ü c k b e z i e h u n g von n a c h t r ä g l . H e r s t e l l u n g s - und A n -
schaf fungskos ten , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 
Neurege lung durch G e s . v o m 11. 7. 1977, B M F - S c h r . v o m 
30. 9. 1977 
— , Neufassung des § 7b E S t G , G e s a m t ü b e r b l i c k 
O b j e k t b e s c h r ä n k u n g , B M F - S c h r . v o m 30. 9. 1977 
— , E i g e n t u m s w e c h s e l vor Ab lauf d e s B e g ü n s t i g u n g s z e i t -
raums 
— , Mi te igentum 
— , untersch ied l i che M i t e i g e n t u m s a n t e i l e bei Ehegat ten 
Ü b e r l e g u n g e n am J a h r e s e n d e 1977 
unentgelt l icher G e b ä u d e e r w e r b 
V e r ä u ß e r u n g von 7 b - O b j e k t e n an K i n d e r 
Ver luste aus 7 b - A f A , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s § 3 9 a A b s . 1 
Nr. 6 E S t G 1975 [BVer fG] 
Ver lus tk lause l nach § 7 a A b s . 6 E S t G , A n w e n d u n g 1772, 
Verte i lung zw. B a u h e r r n und E rwerber e. W o h n g e b ä u d e s , 
wenn b e i d e im Erwerb jahr d i e A f A nach § 7b E S t G in 
Anspruch n e h m e n 
vor dem 9. 5. 1973 beste l l te G e b ä u d e , R e c h t s w i r k s a m k e i t 
von § 1 A b s . 3 der 3 . K o n j V O [BFH] 
Wahl zw ischen d e g r e s s i v e r G e b ä u d e a b s c h r e i b u n g und 7 b -
Abse tzung : 
zeit l icher A n w e n d u n g s b e r e i c h der N e u f a s s u n g d e s § 7b 
E S t G , B M F - S c h r . v. 30. 9. 1977 
W o r n n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 14a BerlFG, M e h r f a m i l i e n -
häuser , N e u r e g e l u n g ab 1. 1. 1977 
W o r n n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 1 5 BerlFG, E i n f a m i l i e n h ä u -
ser, E i g e n t u m s w o h n u n g e n , Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r , W e s t -
ber l in ; N e u r e g e l u n g 
Westber l in , Ob jek te im s t e u e r b e g ü n s t i g t e n oder f rei f i n a n -
zierten W o h n u n g s b a u 
W o r n n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 54 EStG, Ü b e r t r a g u n g e. M i t -
e igentumsante i l s an E i n f a m i l i e n h a u s auf d e n Ehegatten 
im Z u s a m m e n h a n g mit E h e s c h e i d u n g und A u s e i n a n d e r -
setzung der Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t [BFH] 
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W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A f A nach § 82a E S t D V , Ä n d e r u n g e n , 
E S t D V 1530 
M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n an — , Inanspruchnahme der St . -
V e r g . für best immte B a u m a ß n a h m e n i. S . des Städte -
b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z e s , E S t D V 37 
Wohngeld, Z a h l u n g e n Ende 1976 1739 
Wohngeldgesetz, Ä n d e r u n g und N e u f a s s u n g 1691 
Wohnraummietrecht, s . u. Mietver t rag 
Wohnsitz 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s . dort 
B e r l i n h i l f e g e s e t z s . dort 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . dort 
V e r l e g u n g in A u s l a n d , A u f d e c k u n g st i l ler R e s e r v e n aus P a -
tenten, w e n n Er f inder L i z e n z e n v e r g e b e n hat [BFH] 479 
— — S c h w e i z , B e s t e u e r u n g st i l ler R e s e r v e n in Ante i len an 
K a p G e s 1717 
— , R e a l i s i e r u n g der s t i l len R e s e r v e n aus in K a p G e s . e i n g e -
brachter E inze l f i rma [BFH] 982 
Wohnungsbau 
B a u s p a r v e r t r a g s . dort 
B e g r i f f s a u s l e g u n g i. S . § 10 A b s . 2 Nr. 2 Satz 2 E S t G [BFH] 428 
F ö r d e r u n g auf G r u n d des H a u s h a l t s g e s e t z e s 1977 1498 
— d e s E rwerbs vo rhandener F a m i l i e n h e i m e und E igentums -
w o h n u n g , N R W 856 
s o z i a l e r , A u f w e n d u n g s d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r -
s c h u l d u n g 663 
— , — , P a s s i v i e r u n g bei der V e r m ö g e n s b i l a n z ? 663 
— , F i n a n z i e r u n g mit öf fent l ichen Mi t te ln , N R W , Ä n d e r u n g e n 856 
— , G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n , A u s w i r k u n g e n auf Ü b e r s c h u l d u n g 663 
— , Ü b e r s c h u l d u n g a ls K o n k u r s g r u n d für d ie G m b H § C o . K G 663 
— , s . auch u. W o h n g e b ä u d e 
s t e u e r b e g ü n s t i g t e W o h n u n g , Widerruf der A n e r k e n n u n g , 
A u s w i r k u n g e n auf G e b ü h r e n b e f r e i u n g [ B a y O b L G ] 1138 
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t des B a u t r ä g e r s , G r ü n d u n g e iner Auf -
fanggese l l schaf t , U m s a t z - und Vors teuer f ragen 1219 
Wohnungsbaubetreuungsgesellschaft, E S t . - T a r i f b e g ü n s t i g u n g für 
E n t s c h ä d i g u n g , d ie jemand dafür erhäl t , daß er se lbst 
k e i n e — eröffnet 1973 
s. auch u. B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z 
Ä n d e r u n g durch A O 1977 413, 2259 
— , g e p l a n t e 936 
Ä n d e r u n g s - V O zu W o P D V 1975, Ü b e r s i c h t 1625 
A r b e i t s l o s i g k e i t , anha l tende , u n s c h ä d l i c h e V e r f ü g u n g über 
B a u s p a r v e r t r a g , S t Ä n d G 1977 1769 
B a u d a r l e h e n für F e r i e n w o h n u n g bzw. W o c h e n e n d h a u s 1770 
B a u s p a r b e i t r a g , g r o ß e s Kumul ie rungsve rbo t , w e n n Stpf l . 
z u n ä c h s t S p a r P beantragte , d a s FA d e m Kredit inst i tut 
unr icht ig mittei l te, e ine S p a r P k ö n n e nicht g e w ä h r t 
w e r d e n und der Stpf l . dann den S o n d e r a u s g a b e n a b z u g 
beantragt [BFH] 752 
— , s . auch u. Bausparver t rag 
E i n k o m m e n s g r e n z e n , A u s w i r k u n g e n , B T - F r a g e s t u n d e 609 
k i n d e r b e d i n g t e V e r g ü n s t i g u n g , V e r s a g u n g für g e s c h i e d e n e n , 
ge t rennt lebenden oder unverhei rateten El terntei l nicht 
v e r f a s s u n g s w i d r i g [BVerfG] 1392 
Prämienant rag bzw. Antrag auf S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , B i n -
d u n g s w i r k u n g , K u m u l i e r u n g s v e r b o t 2400 
R ü c k f o r d e r u n g s a n s p r u c h auf W o B a u P r ä m i e n , V e r j ä h r u n g s -
h e m m u n g durch S teuer fahndung bei Dritten [BFH] 895 
— w e g e n E rsch le i chung , V e r j ä h r u n g nach 10 J a h r e n [BFHl 1232 
V e r l u s t r ü c k t r a g , A u s w i r k u n g auf P r ä m i e n v e r f a h r e n 187 
Z u z u g aus d e m A u s l a n d , G e w ä h r u n g der Z u s a t z p r ä m i e 
nach d e m — [BFH] 1731 
Wohnungsbauunternehmen 
B a u b e t r e u u n g s u n t e r n e h m e n s . dort 
E i g e n t u m s w o h n u n g s . dort 
E r s c h l i e ß u n g s m a ß n a h m e n durch Bauher ren für G e m e i n d e n , 
B e h a n d l u n g bei USt 1583 
Umsatzs teuere rsa t z für wir tschaft l . Baubet reuung 474 
V e r g a b e von Bauarbe i ten durch — im N a m e n d e s Erwer -
bers , A n s p r ü c h e der H a n d w e r k e r g e g e n Erwerber im 
K o n k u r s des — [BGH] 396 
V e r s o r g u n g der E i g e n h e i m e r w e r b e r mit F e r n w ä r m e zu den 
Tar i fen e ines best immten k o m m u n a l e n V e r s o r g u n g s u n -
t e r n e h m e n s , A n p a s s u n g der L ie fe rp re ise , V o r a u s s e t z u n -
g e n [BGH] 1790 
Verwal te r von E i g e n t u m s w o h n u n g e n , Interessenwiderstre i t 
be i B a u m ä n g e l n [BGH] 94 
Z w i s c h e n f i n a n z i e r u n g s k o s t e n v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n , A n -
sp ruch d e s V e r ä u ß e r e r s auf Erstat tung, V e r j ä h r u n g 1698 
s . auch u. W o h n u n g s u n t e r n e h m e n 
Wohnungseigentum, s . u. E i g e n t u m s w o h n u n g 
W o h n u n g s g e m e i n n ü t z i g k e i t s g e s e t z , Z u l ä s s i g k e i t von s teuer l i chen 
B e t r i e b s p r ü f u n g e n bei g e m e i n n ü t z i g e n W o h n u n g s u n t e r -
n e h m e n [BFH] 2313 
Wohnungsmodernisierung, Du ldungspf l i cht d e s Mieters 619 
F ö r d e r u n g . A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n , N R W 1306 
— , Z i n s z u s c h ü s s e , N R W 991 
Wohnungsrecht, E i g e n t u m s w o h n u n g , S t i m m r e c h t s a u s ü b u n g 
durch W o h n u n g s b e r e c h t i g t e n anste l le des E i g e n t ü m e r s 344 
Wohnungsunternehmen 
B r e n n s t o f f h a n d e l a ls N e b e n g e s c h ä f t e. G r u n d s t ü c k s v e r w a l -
t u n g s - G m b H & C o . K G [BFH] 1930 
g e m e i n n ü t z i g e s , G l i e d e r u n g d e s v e r w e n d b a r e n E i g e n k a p i -
ta ls i. S . § 5 A b s . 1 Nr. 10 und 11 K S t G 1977 1925 
— - , V e r m i e t u n g v o n Rek lamef lächen an W o h n g e b ä u d e n 1926 
— , Z u l ä s s i g k e i t von s teuer l i chen B e t r i e b s p r ü f u n g e n [BFH] 2312 
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Wohnungsunternehhmen (Fortsetzung) 
G e w e r b e e r t r a g s k ü r z u n g , w e n n O b j e k t e mitvermietet w e r d e n , 
d i e Be t r iebsvo r r i ch tungen d e s M i e t e r s s ind ( B e w e g u n g s -
s c h w i m m b a d e. Sch lankhei ts inst i tu ts ) {BFH] 1931 
U m w a n d l u n g v o n M i e t - in E i g e n t u m s w o h n u n g , W e g f a l l der 
G e w S t . - B e f r e i u n g ? 1927 
s . auch u. W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n 
Wohnungsvermittler, s . u. M a k l e r 
Wohnungswechsel, A r b e i t n e h m e r , M i t te i lung an A r b e i t g e b e r 
durch Ü b e r s e n d u n g der ä rz t l i chen A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e -
s c h e i n i g u n g aus re i chend [BAG] 1194 
Wucher, Auf rechterhal tung d e s Rechtsgeschäf ts durch H e r a b -
se tzung de r ü b e r h ö h t e n Le is tung verneint [ B G H ] 996 
e inse i t iges L e i s t u n g s v e r s p r e c h e n , nacht räg l i che A u f b ü r d u n g 
d e s g e s a m t e n G e s c h ä f t s r i s i k o s e i n e r G m b H & C o . K G 
auf u n t r e u e v e r d ä c h t i g t e n G e s c h ä f t s f ü h r e r , S i t tenwidr igke i t 995 
Kredi twucher , Ä n d e r u n g der B e s t i m m u n g e n gep lant 391 
Z 
Z a h i u n g s b e f e h l , G l e i c h s t e l l u n g mit K l a g e e r h e b u n g in e in igen 
A u s w i r k u n g e n [BGH] 494 
Z u s t e l l u n g e ine r Aus fe r t i gung , deren E r k l ä r u n g s i n h a l t g e g e n -
über Urschr i f t v e r ä n d e r t ist [BAG] 216 
s. a u c h u. Mahnver fahren 
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t , s . u. Insolvenz und u. K o n k u r s 
Zahnarzt, A u f w e n d u n g e n für T e i l n a h m e an a u s l ä n d . F a c h v e r a n -
staJtung a l s B e t r i e b s a u s g a b e [BFH] 476 
E h e s c h e i d u n g s k o s t e n , ke ine B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 1229 
gep lante G l e i c h s t e l l u n g bei USt . mit L ieferung, de r Z a h n t e c h -
n i k e r * 2023 
H i n t e r b l i e b e n e n a n s p r ü c h e a u s b e r u f s s t ä n d i s c h e n Z w a n g s v e r -
s i c h e r u n g e n , A n s a t z be i Ve rmSt . [BFH] 1682 
Zahntechniker, gep lante u m s a t z s t e u e r l i c h e G l e i c h s t e l l u n g von 
L i e f e r u n g e n der — mit L ie fe rungen d e r Z a h n ä r z t e 2023 
Zeitungsabonnement, A u f w e n d u n g e n für — a l s W e r b u n g s k o s t e n 
bzw. B e t r i e b s a u s g a b e n , B T - F r a g e s t u n d e 888 
Zeitungsunternehmen, Anze igenb la t t , k o s t e n l o s e V e r t e i l u n g , 
W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t ? [BGH] 1087 
ß e k a n n t m a c h u n g s b l ä t t e r , A n g a b e i m G e n o s s e n s c h a f t s s t a t u t , 
A l te rnat iv rege lung u n z u l ä s s i g [OLG] 1938 
Fachze i t schr i f ten , A u s w i r k u n g e n d e r E n t w i c k l u n g der F o t o -
kop ie r techn ik 1641 
— , — — F ö r d e r u n g von Informat ionen und Dokumenta t ion 1641 
Grat i s l ie fe rung e ines e r h e b l i c h e n T e i l s de r A u f l a g e e ine r 
Fachze i t schr i f t , unJauterer Wet tbewerb [ B G H ] 577 
K a r t e l l a b s p r a c h e n z w . Z e i t u n g s - u n d Z e i t s c h r i f t e n g r o ß h ä n d -
ler, B u ß g e J d b e s c h e i d e 1305 
P o s t z e i t u n g s g e b ü h r e n o r d n u n g , Inkrafttreten 2270 
P o s t z e i t u n g s o r d n u n g , Inkrafttreten 2270 
T e n d e n z s c h u t z s . dort 
Z e i t u n g s a b o n n e m e n t , Wider ru fs recht [BGH] 670 
s. a u c h u. P r e s s e und V e r l a g 
Zeitungsverlagsrecht, e iner D r u c k e r e i g e h ö r e n d e s , V e r p a c h t u n g 
a ls Ü b e r t r a g u n g e. s e l b s t ä n d i g e n Te i lbe t r iebs [BFH] 335 
Zeltvertrag, s . u . A rbe i tsver t rag (Befr istung) 
Zentralkasse, K ö r p e r s c h a f t s t e u e r e r m ä ß i g u n g , K S t R 1977 2256 
Zeuge, A r b N , unwahre A u s s a g e im H i n b l i c k auf B e s c h ä f t i g u n g 
be im A r b G [LAG] 872 
Zeugnis 
Bewe is las t für d ie U r s ä c h l i c h k e i t d e s unr i ch t igen — für ent -
s tandene S c h ä d e n [ B A G ] 1369 
K e n n t n i s s e d e s mit qual i f i z ier ten t e c h n i s c h e n A u f g a b e n b e -
trauten A r b e i t n e h m e r s , E r w ä h n u n g [BAG] 1369 
nicht o r d n u n g s g e m ä ß erte i l tes , Ha f tung , V o r a u s s e t z u n g e n 1369 
mit F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s - A r b e i t e n betrauter A r -
be i tnehmer , Le is tungsbeur te i Jung [ B A G ] 1369 
unr icht ige L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g , A n s p r u c h auf A b ä n d e r u n g 1369 
W e n d u n g : „ E r führ te d i e i h m ü b e r t r a g e n e n A u f g a b e n mit 
g r o ß e m Fle iß und Interesse d u r c h " , B e d e u t u n g [ B A G ] 1369 
s . a u c h u. A r b e i t s p a p i e r e 
Zigarettenautomat, U m s t e l l u n g s b e i h i l f e , B e h a n d l u n g be i USt . 1583 
Ztmmerreservierungsvertrag, Rücktr i t t e i n e s R e i s e b ü r o s , V o r a u s -
se tzungen [BGH] . 674 
Zinsen 
B e h a n d l u n g a l s E n t n a h m e , w e n n Unte rnehmer e . priv. H a u s -
bau ü b e r lauf. Kontokor rentk to . be i B a n k f inanz ier t 45 
B e s t e u e r u n g o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g de r G e l d e n t w e r t u n g s -
rate, s c h w e b . V e r f B e s c h w . , 1483 
Dar lehen von K i n d e r n an ihre E i te rn , s teuer l . A b z u g s f ä h i g -
keit der Z i n s e n , Ernsthaf t igke i t v o n „ S c h e n k u n g e n " a n 
K i n d e r [BFH] 1075 
E r h ö h u n g be i langf r i s t igem Dar lehnsver t rag mit S p a r k a s s e ; 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g z u l ä s s i g - R e c h t e d e s S c h u l d n e r s 
be i S i n k e n d e s a l l g e m . Z i n s n i v e a u s [BGH] 1595 
H i n z u r e c h n u n g z u m G e w e r b e e r t r a g s . u. D a u e r s c h u l d z i n s e n 
K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r h e b u n g n a c h d e r K S t . - R e f o r m , B M F -
S c h r . vom 16. 12. 1976 38 
S c h u l d z i n s e n s . dort 
S p a r k a s s e n b r i e f e , a b g e z i n s t e , e k s t l . B e h a n d l u n g im Fa l le 
der P r o l o n g a t i o n , 47 
S p a r s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n der B f G , s teuer l . B e h a n d l u n g 
der — , 47 
S t u n d u n g s - und A u s s e t z u n g s - , N e u r e g e l u n g , A O 1977 273 
V e r z u g s - , G e l t e n d m a c h u n g n e b e n B a n k z i n s e n [LG] 672 
— , S c h a d e n s e r s a t z p a u s c h a l i e r u n g 2175 
— , Subs tant i ie rung e i n e s mit de r I n a n s p r u c h n a h m e : e i n e s 
B a n k k r e d i t s b e g r ü n d e t e n Z i n s a n s p r u c h s , A n f o r d e r u n g e n 582 
W e c h s e l u n k o s t e n und P r o v i s i o n gem. Art . 48 A b s . 1 Nr. 3 u. 
4 W G bei R ü c k g r i f f s a n s p r u c h d e s W e c h s e l i n h a b e r s , 
A n s p r u c h auf — verneint [BGH] 1089 
W o h n g e b ä u d e , v o m Herste l le r für d ie Bauze i t in R e c h n u n g 
geste l l te — , F inanz ie rungskos ten o d e r A n s c h a f f u n g s k o -
s t e n ? [BFH] 1536 
Z u r e c h n u n g der — aus S p a r k o n t e n , d i e E l tern für ihre m i n -
d e r j ä h r i g e n K i n d e r e inger ichtet h a b e n [BFH] 334 
Z i n s f u ß , Kap i ta lwer t o d e r interner — 2 . , S t e l l u n g n a h m e zu 
e in igen invest i t ionstheoret ischen A r b e i t e n v. H a n s M e y e r 1061 
Zivildienstgesetz, N e u f a s s u n g 2234 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t , s . u. P r o z e ß r e c h t 
Zoll 
A O 1977, Ä n d e r u n g e n de r Zo l l vorschr i f ten 419 
A l l g e m e i n e Z o l l o r d n u n g , Ä n d e r u n g 15, 276 
Z o l l g e s e t z , Ä n d e r u n g z u m 1 . 1 . 1 9 7 7 234, 419, 1161 
— , B M F - B e k a n n t m a c h u n g v o m 30. 3 . 1 9 7 7 799 
Abt re tung , A O 1977 420 
A n l a g e n , d e r e n T e i l e im A u s l a n d hergeste l l t und im Inland 
d u r c h Werk l ie fe rung zu e. b e t r i e b s f ä h i g e n A n l a g e v e r a r -
beitet w e r d e n , U S t . - B e l a s t u n g innerha lb d e s E G - B e r e i c h s 57 
A n m e l d u n g e n , neue Vorschr i f ten der A O 1977 422 
auf V o r r a t s v e r m ö g e n ent fa l lender , P r o b l e m a t i k e. e i g e n s t ä n -
d i g e n B i l a n z a n s a t z e s 1149 
A u ß e n p r ü f u n g e n , A O 1977 423 
a u ß e r g e r i c h t l i c h e R e c h t s b e h e l f s v e r f a h r e n , A O 1977 424 
B e f ö r d e r u n g a u ß e r h a l b d e s deutschen Z o l l g e b i e t s 277 
B e r a t u n g , Auskunf t , A O 1977 421 
Begriff „ S t e u e r p f l i c h t i g e r " , A O 1977 419 
B e r i c h t i g u n g von E r k l ä r u n g e n , A O 1977 422 
B e s t e u e r u n g s g r u n d s ä t z e n a c h der A O 1977 421 
B e v o l l m ä c h t i g t e , A O 1977 420 
D i p l o m a t e n - und Konsu la rgu t , zo l l f re ie V e r s o r g u n g 277 
E D V - A n l a g e n , Zo l lwer t , Ä n d e r u n g , B M F - B e k a n n t m a c h u n g 
v o m 30. 3 .1977 799 
E r l a ß aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n , A O 1977 424 
E r p r o b u n g s - und U n t e r s u c h u n g s w a r e n 276 
Fes tse t zung unter V o r b e h a l t der N a c h p r ü f u n g , A O 1977 422 
Festsetzungsver fahren n a c h der A O 1977 422 
F e s t s e t z u n g s v e r j ä h r u n g , A O 1977 422 
for t laufende Z a h l u n g e n , B M F - B e k a n n t m a c h u n g v o m 30. 3 . 1 9 7 7 799 
Fre ihafen , Ä n d e r u n g ab 1 . 1 . 1 9 7 7 234 
F re iha fene in lagerung , Zo l l f re ihe i t 277 
F r i s t v e r l ä n g e r u n g e n , A O 1977 421 
H i n z u z i e h u n g von S a c h v e r s t ä n d i g e n , A O 1977 421 
Inanspruchnahme e i n e s we i te ren Z o l l s c h u l d n e r s bei N i c h t -
b e a c h t u n g v o n Zo l l vo rschr i f ten [BFH] 1236 
K l e i n e s W a l s e r t a l , Z o l l - und V e r b r a u c h s t e u e r a u f k o m m e n , 
R e g e l u n g mit Ö s t e r r e i c h 1385 
M a r k t o r d n u n g s r e c h t , ab 1 . 7 . 1 9 7 7 e in t re tende Ä n d e r u n g e n 1163 
Mi tw i rkungspf l i ch t d e r Be te i l i g ten , A O 1977 421 
n e u e A u f g a b e f ü r d i e Zo l l ve rwa l tung a b 1 . 1 . 1 9 7 8 . . . 2166 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n be i V e r s t ö ß e n g e g e n G e m e i n s c h a f t s -
recht 277 
phy tosan i tä re U n t e r s u c h u n g e n , G e b ü h r e n n a c h E G - R e c h t z u -
läss ig 1738 
R e c h n u n g s p r e i s , Z u - und A b s c h l ä g e , Ä n d e r u n g , B M F - B e - . 
k a n n t m a c h u n g v o m 30. 3 . 1 9 7 7 799 
R e c h t s ä n d e r u n g e n und Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n z u m 1. J u l i 
1977 1161 
R e c h t s - und A m t s h i l f e , A O 1977 421 
R ü c k w a r e n , Ä n d e r u n g d e r Zo l l f re ihe i t 276 
- — , A u s b e s s e r u n g und Instandhal tung 374 
— , B e f r e i u n g v o n a l l e n E i n g a n g s a b g a b e n 374 
— , W ä h r u n g s a u s g l e i c h b e t r ä g e 375 
— , Wiedere in fuhr in e i n e n a n d e r e n Mi tg l ieds taat 375 
— . Z o l l f r e i h e i t a b 1 . 1 . 1 9 7 7 : 373 
S a c h h a f t u n g , A O 1977 420 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , p f l i c h t g e m ä ß e s E r m e s s e n d e s 
F i n a n z g e r i c h t s be i E i n h o l u n g [BFH] 1032 
S a m m e l z o l l a n m e l d u n g , Ä n d e r u n g 276 
S ä u m n i s z u s c h l ä g e , A O 1977 424 
S e l b s t b e r e c h n u n g d e s Z o l l s be i d e n vere in fachten Z o l l v e r -
fahren 234 
Steueraufs ich t in b e s o n d e r e n F ä l l e n , A O 1977 423 
S t e u e r g e h e i m n i s , A O 1977 419 
S t e u e r s c h u l d n e r , A O 1977 420 
Straf - und B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n , A O 1977 424 
S t ü c k g ü t e r v e r k e h r d e r E i s e n b a h n , V e r b r i n g e n von G ü t e r n 
in R ä u m e d e s — 1592 
S t u n d e n - und M o n a t s g e b ü h r e n , Ä n d e r u n g 189 
— , E r h ö h u n g 1547 
Ü b e r w a c h u n g d e s W a r e n v e r k e h r s ü b e r d i e G r e n z e 234 
U m o r g a n i s a t i o n d e r Z o l l w e r t g r u p p e 1330 
U r s p r u n g s n a c h w e i s d u r c h W a r e n v e r k e h r s b e s c h e i n i g u n g e n 
und P r ä f e r e n z n a c h w e i s e 475 
V e r e d e l u n g s v e r k e h r , R e c h t s ä n d e r u n g e n und Ü b e r g a n g s r e g e -
lungen ab 1 . 7 . 1 9 7 7 1162 
V e r s a n d v e r f a h r e n , g e m e i n s c h a f t l i c h e s , E G , A u s d e h n u n g 
durch A b k o m m e n der E G mit S c h w e i z und Ö s t e r r e i c h 1378 
— , — , — , Z u s a m m e n f a s s u n g de r E G - V o r s c h r i f t e n 646 
— , — , R e c h t s ä n d e r u n g e n u n d Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n ab 
1. 7. 1977 1161 
V e r z i n s u n g , A O 1977 424 
V e r s p ä t u n g s z u s c h l a g , A O 1977 422 
Verwa l tungsakte , A O 1977 421 
Z a h l u n g s a u f f o r d e r u n g be i H a f t u n g s b e s c h e i d e n , A O 1977 . . . . 423 
Z a h l u n g s a u f s c h u b , A O 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
. Z a h l u n g s v e r j ä h r u n g , A O 1977 424 
1 1 2 
Z o l l a g e r u n g , a b 1 . 7 . 1 9 7 7 e in t re tende Ä n d e r u n g e n 1163 
Z o l l f a h n d u n g , A O 1977 423 
Z o l l g u t , E n t n a h m e a u s o f f e n e n Z o l l a g e r n 234 
Z o l l g u t v e r w e n d u n g , a b 1 . 7 . 1 9 7 7 e in t re tende Ä n d e r u n g e n 1163 
Z o l l g r e n z b e z i r k , Ä n d e r u n g a b 1 . 1 . 1 9 7 7 234 
Z o l l k o s t e n o r d n u n g , Ä n d e r u n g 189 
Z o l l v e r g e h e n , Z o l l s t r a f t a t e n 235 
Z o l l w e r t u n d H a n d e i s s t u f e 703 
— , M i t w i r k u n g v o n S a c h v e r s t ä n d i g e n , B M F - B e k a n n t m a -
c h u n g v o m 30. 3 . 1977 . . 799 
Z u s t ä n d i g k e i t d e r F i n a n z b e h ö r d e n , A O 1977 ; 419 
Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g , S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n fü r E rsa tzw i r t schaf ts -
gut, P k w e. T i e r a r z t e s • 2210 
Zolldienst, g e h o b e n e r , U n t e r z e i c h n u n g e. R e v i s i o n s s c h r i f t durch' 
B e a m t e n d e s — , u n w i r k s a m e R e v i s i o n s e i n l e g u n g 1684 
G r e n z a u f s i c h t s b e a m t e n i m — , B e r ü c k s i c h t i g u n g von M e h r -
a u f w e n d u n g e n f ü r V e r p f l e g u n g be i D i e n s t g ä n g e n 281 
Zollfahndung, E i n s i c h t in d i e E r m i t t l u n g s a k t e n , R e c h t s w e g g e g e n 
V e r s a g u n g ve rne in t [ O L G ] 205 
Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s g e s e t z 
Arz t , S o n d e r - A f A auf A n s c h a f f u n g s k o s t e n für e. E i g e n t u m s -
w o h n u n g , in d e r er s e i n e P r a x i s a u s ü b t [BFH] 1728 
g e p l a n t e Invest i t ionen i m Z o n e n r a n d g e b i e t , st f reie R ü c k -
lagen 1972 
Inves t i t ionszu lage s . dor t 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n n a c h § 3 — , B e s c h r ä n k u n g auf v o m 
Investor s e l b s t h e r g e s t e l l t e W i r t s c h a f t s g ü t e r ? 1486 
— , E i g e n t u m s w o h n u n g e n , d i e F re iberu f le r von e. B a u t r ä g e r 
„ a n g e s c h a f f t " h a b e n , u n g ü l t i g e V e r w A n w e i s u n g [BFH] 1776 
Tierarzt im Z o n e n r a n d g e b i e t , Z u s t e h e n d e r S o n d e r a b s c h r e i -
bung f ü r n e u e n P k w . 1531 
V e r l u s t a u s s c h l u ß k l a u s e l , Begr i f f „ G e w e r b e b e t r i e b " 1292 
Zonenrandgebiet, B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e im — , A n s a t z bei A n t e i l s -
bewer tung 1824 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , im — b e l e g e n e s , A n s a t z be i Ermit t lung 
d e s V e r m ö g e n s w e r t e s 1875 
W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g , F r a c h t h i l f e n 246 
Z u b e h ö r , B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , U n z u l ä s s i g k e i t der M o b i l a r v o l l -
s t r e c k u n g 197 
m a ß g e t r e u e r N a c h b a u v o n n icht unter S o n d e r r e c h t s s c h u t z 
s t e h e n d e n - t e i l e n fü r indus t r ie l le Fer t igung d e s A b n e h -
mers , u n l a u t e r e r W e t t b e w e r b ? [BGH] 1647 
Zuchtervereinigung, in d e r R e c h t s f o r m des V e r e i n s , K S t B e f r e i u n g 474 
Z u f l i e ß e n , E r t r ä g n i s s e a u s W e r t p a p i e r e n , an d e n e n N i e ß b r a u c h 
bestel l t ist , Ä n d e r u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 613 
Zugabe, G e w ä h r u n g z i n s l o s e r V o r s c h u ß z a h l u n g e n durch A u k t i -
onator auf e i n g e l i e f e r t e s A u k t i o n s g u t , k e i n e — [OLG] 1550 
P r e i s a u s z e i c h n u n g d u r c h L i e f e r a n t e n , unentge l t l i che , g e -
r i c h t l i c h e s V e r b o t [LG] ; 81 
— , Ü b e r n a h m e d u r c h L i e f e r a n t e n , Z u l ä s s i g k e i t 1353, 1358 
Zugesicherte Eigenschaften, s . u. E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g und Kauf 
Zugewinnanspruch, s . u. Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
Zugewinnausgleich 
B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t an G r u n d s t ü c k , A u f h e b u n g d u r c h 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g , U n z u l ä s s i g k e i t be i V e r s t o ß g e g e n 
§ 242 B G B [ B G H ] 1181 
— , Ü b e r e i g n u n g d e r G r u n d s t ü c k s h ä l t e an Ehegat ten , V o r -
a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1181 
E i n k o m m e n s t e u e r v e r a n l a g u n g , g e m e i n s a m e , unberecht ig te 
V e r w e i g e r u n g de r Z u s t i m m u n g [BGH] 1184 
Erwerb e i n e s G r u n d s t ü c k s w ä h r e n d der E h e v o r n e h m l i c h aus 
Mit te ln d e s E h e m a n n e s [ B G H ] 1181 
F i rmenwert e i n e r f r e i b e r u f l i c h e n P r a x i s , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
(hier : öff , best . V e r m e s s u n g s i n g e n i e u r ) [BGH] 1183 
H a n d e l s u n t e r n e h m e n , B e w e r t u n g [BGH] 1843 
Hande lsve r t re tung , B e w e r t u n g , g o o d . w i l l , s p ä t e r e r A u s -
g l e i c h s a n s p r u c h n a c h § 89b H G B [ B G H ] 1843 
Lot togewinn w ä h r e n d d e r E h e , B e r ü c k s i c h t i g u n g [BGH] 1992 
V e r w e i g e r u n g d e r E r f ü l l u n g d e r A u s g l e i c h s f o r d e r u n g e n 
w e g e n E h e v e r f e h l u n g e n [ B G H ] 1184 
Wegfa l l der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , A n w e n d u n g de r G r u n d -
sätze verne int [ B G H ] . . 1181 
Zugewinngemeinschaft, A u f l ö s u n g , G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g an 
anderen E h e g a t t e n , A n r e c h n u n g auf Z u g e w i n n a n s p r u c h 
G r E S t . [BFH] : 1978 
Zukunftssicherung, A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s . u. A l t e r s -
v e r s o r g u n g 
D i rek tve rs i cherung s . dort 
L e b e n s - G r u p p e n v e r s i c h e r u n g d u r c h A r b G , s i n d E i n m a l p r ä -
mien g e g e n w ä r t i g e r A r b e i t s l o h n ? * 2164 
steuer l . B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k -
blatt 1978 (47) B e i l . 15 
Zulage 
F l ieger - , p a u s c h a l i e r t e , N e b e n a b r e d e i. S . § 4 A b s . 2 B A T , 
Schr i f t fo rmer fo rde rn i s [ B A G ] 2145 
Hausha l t s - , D o p p e l v e r d i e n e r e h e , V o r a u s s e t z u n g e n fü r G e -
w ä h r u n g [ B A G ] 1751 
Le is tungs - , A b b a u d u r c h Ä n d K ü n d i g u n g , M i t b e s t i m m u n g d e s 
Bet r iebsrats [A rbG] 547 
N a c h t - , F o r t z a h l u n g im K r a n k h e i t s f a l l , L o h n s t e u e r - und S o z i -
a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t [ L A G ] 871 
r ü c k w i r k e n d e T a r i f l o h n e r h ö h u n g , V e r r e c h n u n g de r — be i i n -
zw ischen a u s g e s c h i e d e n e n A r b N [ArbG] 1659 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 
Arbe i tnehmer , M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n ü b e r Ä n d e r u n g 
der A rbe i t sze i t [ B A G ] . 728 
A u s s c h l u ß in A G B , E r s t r e c k u n g auf A u f r e c h n u n g [OLG] 2225 
— , Wi rksamke i t [ O L G ] 2225 
— kauf recht l i cher G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , — bei recht -
ze i t iger M ä n g e l r ü g e n icht a u s g e s c h l o s s e n [OLG] 2226 
G e g e n a n s p r ü c h e aus d e m s e l b e n rech t l i chen V e r h ä l t n i s , B e -
stehen s tänd iger G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g [OLG] . . 2 4 4 1 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , a u s g e s c h i e d e n e r , ke in — an G e s c h ä f t s p a -
p ieren [OLG] 1504 
Steuerberater , — an U n t e r l a g e n der B u c h h a l t u n g unzu läss ig 1504 
Werkunternehmer , — an d e r repar ier ten S a c h e be i N ich t -
bezah lung der n o c h o f fenen F o r d e r u n g e n aus f rüheren 
Reparaturarbei ten , B e s t e h e n s t ä n d i g e r G e s c h ä f t s v e r b i n -
dung [OLG] 2441 
Zusammenveranlagung, s . u. Ehegat ten s o w i e u. V e r a n l a g u n g 
Zuschreibung, Hande lsb i lanz , — n a c h v o r a n g e g a n g e n e n s teuer -
l i chen S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n 1277 
Zustellung 
b e h ö r d l i c h e E rk lä rung , A n w e n d u n g d e s V w Z V G auf privat-
recht l i chem Geb ie t verneint [BGH] 204 
Dreitagefr ist d e s § 17 A b s . 2 V w Z G , B e r e c h n u n g wenn Frist 
am Pf ingstmontag endet [BFH] 63 
Einwurf des E i n s p r u c h s s c h r e i b e n s in den F A - H a u s b r i e f -
kasten , Fests te l lungs last [BFH] 708 
H e i l u n g e i n e s M a n g e l s g e m . § 187 Z P O , V o r a u s s e t z u n g e n 216 
— , Ve rne inung , wenn mit — d ie E inspruchs f r i s t in Lauf 
gesetzt wi rd [ B F H , Gr . Sen . ] 1348 
K ü n d i g u n g s s c h r e i b e n , A n f o r d e r u n g e n an — , i n s b . bei W o h -
n u n g s w e c h s e l [BAG] 1194 
— . v e r z ö g e r t e r Z u g a n g , A u s w i r k u n g e n [BAG] 1194 
— , Voraussetzung für Z u g a n g [BGH] 2 0 4 , 
M i n d e r j ä h r i g e r , Z u g a n g an e i n e n Elterntei l g e n ü g t [BGH] 819 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e r a ls A d r e s s a t erst ab B e s t e l l u n g . . . . 919 
S t e u e r b e s c h e i d , B e k a n n t g a b e durch e i n f a c h e n Brief , Ze i t -
punkt des Zugangs , E inwurf in Br ie fkasten o d e r Pos t fach , 
Wi rksamke i t , wenn N i c h t b e r e c h t i g t e r genannt ist [BFH] 480 
— , Unwi rksamkei t w e g . feh lerhaf ter — , G e l t e n d m a c h u n g 
mit Fes ts te l lungsk lage [BFH] 432 
— , Zus te l lung an M i n d e r j ä h r i g e [BFH] 63 
Ur te i lsausfer t igung, deren E r k l ä r u n g s i n h a l t g e g e n ü b e r Ur -
schr i f t ve ränder t ist [ B A G ] 216 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t v o n § 17 A b s . 2 V w Z G [BFH] 708 
V e r z ö g e r u n g in P o s t b e f ö r d e r u n g ( L a n d e u n m ö g l i c h k e i t d e s 
Post f lugzeugs infolge B o d e n n e b e l s ) , ke in V e r s c h u l d e n 
d e s Rechtsmit te l führers [BFH] 662 
W o h n u n g s w e c h s e l des Arbe i tnehmers , . Mi t te i lung an Arbe i t -
geber durch Ü b e r s e n d u n g der ä r z t l i c h e n A r b e i t s u n f ä h i g -
k e i t s b e s c h e i n i g u n g a u s r e i c h e n d [BAG] 1194 
ze i t l i che Ü b e r s c h n e i d u n g der L a d u n g an Partei mit der B e -
s te l lung d e s P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n , A u s w i r k u n g e n bei 
S ä u m n i s [BAG] 919 
Zugangs f ik t ion des § 132 B G B , — d u r c h G e r i c h t s v o l l z i e h e r 
e r fo rder l i ch [BGH] 204 
Zuste l lungsvorschr i f ten , a u s d e h n e n d e A u s l e g u n g verneint 204 
Zustimmung, V e r ä u ß e r u n g e iner E i g e n t u m s w o h n u n g , Ersetzung 
der — d u r c h r ichter l i che E n t s c h e i d u n g u n z u l ä s s i g 2182 
Zwangsversteigerung, Abtretung d e s A n s p r u c h s aus d e m M e i s t -
gebot im -ver fahren, B e r e c h n u n g d . S p e k u l a t i o n s g e w w i n n s . 2213 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g s. dor t 
H in te r legung d e s E r l ö s e s , A u s h ä n d i g u n g bei E i n w i l l i g u n g , 
g e r i c h t l i c h e Ersetzung d u r c h Z u r ü c k w e i s u n g der B e r u -
fung verneint fOLG] 1840 
M a s c h i n e n e iner G m b H , G e l t e n d m a c h u n g von R e c h t e n der ^ 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r a u s S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g und 
Vermieterpfandrecht [OLG] 1839 
Zwangsvollstreckung 
A b w e n d u n g durch S i c h e r h e i t s l e i s t u n g be i feh lender S c h u t z -
a n o r d n u n g , Antrag auf U r t e i l s e r g ä n z u n g [BGH] 1892 
B e t r i e b s s c h l i e ß u n g nach § 35 A b s . 5 G e w O [OVG] 1551 
e idesstat t l i che V e r s i c h e r u n g s . dort 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g s . dor t 
L o h n p f ä n d u n g s. dort 
P fändung s . dort 
P r i v a t v e r m ö g e n , — auf G r u n d e i n e s F i rment i te ls [OLG] . . . . 1184 
Vers te ige rung s . dort 
V e r s t e i g e r u n g s e r l ö s , fehlerhafte A u s k e h r u n g , B e r e i c h e r u n g s -
a n s p r u c h d e s benachte i l i g ten G l ä u b i g e r s [BGH] 1135 
Wechse lvorbehaJ tsur te i l , I n a n s p r u c h n a h m e d e s P r o z e ß b ü r g e n 
vor A b s c h l u ß des N a c h v e r f a h r e n s [BGH] 2323 
— , u n e i n g e s c h r ä n k t e — b e i fo rmel le r Rechtskraf t [BGH] 2323 
s . auch u. Vo l l s t reckung s o w i e u. V o l l z i e h u n g 
Zweifamilienhaus 
7 b - A b s c h r e i b u n g , Erwerb e i n e s — , für d a s e i n e e rhöhte 
A f A nach der 3. K o n j u n k t u r V O nicht mög l i ch w a r 1334 
— . N e u r e g e l u n g 1293, 1331 
_ B M F - S c h r . vom 3 0 . 9 . 1 9 7 7 1921 
— , s . a u c h u. W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A b s e t z u n g e n n a c h 
§ 7b E S t G 
Auf te i lung in E i g e n t u m s w o h n u n g e n , A n w e n d u n g d e s § 7b 
E S t G 1872 
— , W e g f a l l b i s zu best immten H ö c h s t b e t r ä g e n 1293 
Grunderwerbs teuer , Be f re iung , F i n M i n . - E r l . N i e d e r s a c h s e n , 
v. 1 5 . 7 . 1977 1480 
Nutzungswert , der W o h n u n g bei e. Schwerbeh inder ten , 
S c h ä t z u n g , wenn W o h n u n g w e g . d . B e h i n d e r u n g b e -
s o n d e r s gestaltet ist [BFH] 2309 
u m g e b a u t e s , A n w e n d u n g der d e g r e s s i v e n A b s c h r e i b u n g . . . . 1878 
Zweitwohnung, G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h d e m II. W o B a u G , 
Ü b e r s i c h t 1623 
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-III R 139/74 . . 
-VI R 162/74 . . 
-V I R 32/76 . . 
- 1 R 5 6 7 4 
-I R 139-140/74 
- I R 148/74 
- 1 R 224/74 
-I R 112/75 . . . . 
- IV R 21072 . . 
- IV R 22272 . . . 
- IV R 71/73 . . . . 
- V R 2 3 7 2 . . . . 
- V R 6 6 7 3 . . . . 
-V I R 13774 . . . 
-VII R 11373 . . 
- IV R 7672 . . . 
- IV R 6 3 7 5 
-III R 131/74 . . 
- VI R 12773 
- I R 9 8 7 5 
-II R 43'67 . . . . 
- II R 65/67 . . . . 
-VIII R 137 74 
-VIII R 170 74 . 
- III R 66-6775 . 
-V I R 139/74 . . . 
-V I R 14874 . . . 
-VII B 69 74 . . 
-VIII R 27/75 . . 
-VIII R 2 8 7 6 . . 
-I R 13375 . . . . 
-II R 135/70 . . 
- II R 9571 . . . . 
-III R 1376 . . 
-III R 14-15 76 
-V I R 167 74 . . . 
-V I R 214 74 
- II R 111/72 . 
- G r S 1 7 6 . . . 
-I R 114 75 . 
- II R 2 8 7 6 . . . 
- IV R 90 72 . . 
- IV R 38 73 . . 
- V R 7172 . . 
- III R 125 74 . . 
- VI R 153/74 . . 
-VII R 7474 . . 
- Vi II R 2 0 2 7 2 . 
- I R 73 74 
- IV R 11575 . . 
- III R 98 74 . . 
- VI R 7 76 
V l i i R 1 34 71 
•VII! R 
- I F 2 : 
75 
430 77, 42 
335 77, 45, 
1077 77,217, 
894 77,201 
63 77,133, 
237 77,168, 
238 77,171 
895 77,223, 
479 77, 76, 
1296 77,540, 
284 77,260, 
194 76,774, 
285 77, 59, 
753 77,117, 
429 76,767, 
332 77,177, 
287 77, 96 
287 77, 10, 
756 77,175, 
1028 77,278 
892 77,145, 
380 77,148 
236 77,150, 
57 77,131 
336 77,130, 
. 63 76,762, 
. 1236 
. 284 77, 73, 
. 476 77,203, 
. 524 77,143, 
. 428 77,152, 
. 383 77,172, 
. 706 77,159, 
1030 77,397, 
334 77,205, 
. 334 77,206, 
. 846 77,363, 
. 616 77,207, 
. 752 
1124 77, 82, 
. 800 77,306, 
802 77,278, 
755 77,165 
383 77, 50 
. 706 77,166, 
986 
484 77,121, 
. 429 77,154, 
. 569 77,181, 
1029 77,327, 
1348 77,247, 
707 77,163, 
1078 77,293, 
. 938 77,467, 
. 940 77,477, 
. 480 77,270, 
. 662 77,246, 
. 525 77,158, 
. 756 
847 77,384, 
. 704 77,315, 
. 523 77,209, 
. 754 77,235, 
. 753 77.240, 
. 335 77,209, 
. 894 77,281, 
1390 77,409, 
. 708 77,321, 
1030 77,289, 
. 933 77,155, 
. 567 77,241, 
. 524 77,233, 
. 660 77,305, 
613 77,115, 
1346 77.474, 
. 567 77.220, 
. 802 77,490, 
120,257 
120,263 
120,540 
121, 21 
120,142 
120,438 
120,444 
120,324 
120,225 
122, 37 
120,359 
120, 26 
120,317 
121, 27 
120,229 
120,362 
120,236 
120,265 
120,366 
121,177 
120.239 
120,369 
120.374 
120.306 
120,310 
120,148 
120,314 
120,245 
121, 31 
120.486 
120,388 
120.549 
121, 86 
120,391 
120.393 
121,266 
120.491 
121,270 
120.3?3 
121,179 
121,185 
120.545 
120,274 
120.412 
121,273 
120,335 
120,398 
120,494 
121,208 
121, 9 
120,341 
121,132 
120,499 
120,511 
120,568 
121, 15 
120,520 
121,240 
120,522 
121,135 
121, 39 
121, 93 
121, 41 
120,531 
121,188 
121,402 
121,142 
121,206 
120,534 
121, 44 
121,120 . 
121, 50 
121, 53 
121,410 
121. 57 
121,322 
17. 12. 
17. 12. 
17. 12. 
21. 12. 
2 2 . 1 2 . 
2 2 . 1 2 . 
11. 1. 
12. 
12. 
12. 1. 
13. 1. 
13. 1. 
19. 1. 
19. 
19. 
19. 
1. 
3. 
3. 
3. 
3. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10. 
16. 
16. 
16. 
16. 
18. 
18. 
25. 
1. 
1. 
2. 
4. 
4. 
4. 
19. 1. 
20. 1. 
21. 1. 
26. 1. 
26. 1. 
26. 1. 
26. 1. 
27. 1. 
27. 1. 
27. 1. 
27. 1. 
27. 1. 
28. 1. 
1. 2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
15. 2. 
16. 2. 
16. 2. 
16. 2. 
16. 2. 
17. 2. 
18. 2. 
18. 2. 
23. 2. 
23. 2. 
23. 2. 
23. 2. 
24. 2. 
25. 2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3 
3. 
3. 
8. 3. 
8. 3. 
9. 3. 
9. 3. 
10. 3. 
11. 
15. 
16. 
16. 
16. 3. 
16. 3. 
1 9 7 6 -
1 9 7 6 -
1 9 7 6 -
1 9 7 6 -
1 9 7 6 -
1 9 7 6 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1977 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
. 1977 
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1977 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
-III R 141/74 . . 
-V I R 145/74 . . 
-V I R 118/75 . . 
-VIII R 27/72 . . 
-II R58/67 . . . . 
-II R 10/76 . . . . 
-VI I R 4/74 . . 
-I R 157/74 . . . . 
-I R 242/74 . . . . 
-I R 204/75 . . 
- I V R 9/73 . . . . 
- V R 94/75 . . . . 
- I R 10/74 . . . . 
- I R 89/74 . . . . 
- I R 188/74 . . 
- II R 161/74 
-V I I B 74/75 . . 
- V R 153/72 . . 
- H l R 107/73 . . 
-I R 163/74 . . . . 
-I R 101/75 . . . . 
-II R 40/72 . . . . 
-VIII R 109/75. . 
- I R 39/75 . . . . 
-I R 48/75 . . . . 
- I B 60/76 . . . . 
- IV S 15-20/76 
- I V R 46/76 . . 
- III R 29/75 . . . . 
-V I I R 62/75 . . 
-VIII R 213/73 . , 
- II R 65/67 . . . . 
- I V R 112/72 . . 
- IV R 122/73 
- IV R 153/74 . . . 
- IV B 6 2 7 6 
- V I I I R 50/74. . 
- I R 1 3 0 7 4 . . 
- IV R 87/74 . . 
- V R 24/76 . . . . 
-VIII R 175/74 . . 
-I R 183/74 . . . . 
- I R 183/74 . . . . 
- I R 244/74 . . . . 
- I R 94/75 . . . . 
- I R 163/75 . . . . 
- I R 132/75 . . . 
-II R 8 9 7 4 . . . . 
-V I I E 24/76 . . 
- IV R 87/72 . . . . 
-III R 83/72 . . 
- VI R 78/75 . . . . 
- V I R 177/75 . . 
- V I R 1 8 2 7 5 . . 
- I R 2 8 7 5 . . . . 
- I R 243/74 . . . . 
- I R 104/75 . . . . 
-II R 159/72 . . 
-VI I I R 237/72 
-III R 83/75 . . . . 
- III R 90/76 . . . . 
-V I I R 71/76 . . 
-VI I I R 106/74 
- I R 172/74 . . 
- VI R 68/75 . . . . 
- V I R 168/75 . . 
- V I R 213/75 . . 
-VI I I R 41/73 . . 
-VII I R 180/74. . 
- I R 203/74 . . . . 
- H R 19-20/76 . . 
- V R 105-106/72 
- III B 39/75 . . 
-V I I R 15/76 . . 
- I R 198/74 . . . . 
- I R 213/74 . . 
- II R 11/69 . . . . 
- I I R 83/71 . . . . 
523 77,234, 
659 77,294, 
659 77,295, 
525 77,244, 
129977,420, 
895 77,359, 
1032 77,310, 
1346 77,439, 
567 77,282, 
985 77,357, 
803 77,472, 
1683 77,654 
612 77,287, 
1345 77,517, 
2169 77,847 
570 77,359, 
570 77,325, 
1032 77,364, 
896 77,393, 
804 77,348, 
1074 77,441 
850 77,290, 
982 77,283, 
1346 77,491 
612 77,388, 
984 77,442, 
1124 77,350, 
1778 77,754 
1491 77,450, 
1172 77,370, 
941 77,287, 
986 
1120 77,459, 
846 77,346, 
. 939 77,504 
708 77,291 
1636 77,516, 
1120 77,412, 
1229 77,462, 
1229 77,519, 
942 77,389 
1123 77,560, 
2360 77,560, 
1122 77,561 
1346 77,568, 
1170 77,572, 
, 94177,444, 
2078 77,671 
2422 77,354, 
1344 77,543, 
1635 77,501 
1076 77,390, 
1232 77,524, 
1075 77,464, 
1634 77,552, 
850 77,366, 
1074 77,392, 
1881 77,486, 
2422 77,392, 
1444 77,404, 
1587 77,782, 
1300 77,445, 
1230 77,545, 
1028 77,488, 
1826 
1585 77,503, 
1443 77,507, 
231077,465, 
1442 77,629, 
1344 77,515, 
2029 77,658, 
1234 77,521 
2029 77,406 
1171 77,447, 
2214 77,493, 
1075 77,414, 
2263 77,640, 
1882 77,699, 
121,122 
121,190 
121,193 
121, 60 
121,487 
121,212 
121,152 
121.417 
121,197 
121,352 
121,355 
122,364 
121,199 
121,421 
121,214 
121,159 
121.275 
121,279 
121,286 
121,425 
121,164 
121, 63 
122, 43 
121,203 
121,325 
121.295 
122,445 
121,497 
121,371 
121,205 
121.429 
121,327 
121,333 
121,171 
121,379 
121,436 
121,440 
121,567 
121,340 
122,127 
122,127 
122,130 
122, 48 
122, 52 
122,338 
121,304 
122, 55 
122,148 
121,346 
121,572 
121,444 
122,135 
121,307 
121,350 
121,543 
121,309 
121,512 
122,207 
122,210 
122, 60 
121,447 
122,262 
122,265 
121,451 
122, 64 
122, 68 
122,348 
121,554 
121,516 
122,214 
121,455 
121,458 
121,519 
122,555 
1 1 4 
D B B S t B l . B F H E D B B S t B l . B F H E D B B S t B l . B F H E 
16. 3. 1977 
17. 3. 1977 
18. 3. 1977 
18. 3. 1977 
22. 3. 1977 
22. 3. 1977 
23. 3. 1977 
23. 3. 1977 
23. 3. 1977 
24. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
25. 3. 1977 
30. 3. 1977 
30. 3. 1977 
31. 3. 1977 
31. 3. 1977 
31 . 3 . 1977 
31. 3. 1977 
31. 3. 1977 
31. 3 . 1977 
31. 3. 1977 
1. 4. 1977 
1. 4. 1977 
6. 4. 1977 
6. 4. 1977 
6. 4. 1977 
6. 4. 1977 
6. 4. 1977 
13. 4. 1977 
19. 4. 1977 
19. 4. 1977 
19. 4. 1977 
19. 4. 1977 
20. 4. 1977 
20. 4. 1977 
20. 4. 1977 
21. 4. 1977 
22. 4. 1977 
26. 4. 1977 
26. 4. 1977 
26. 4. 1977 
27. 4 . 1 9 7 7 
27. 4. 1977 
27. 4 . 1 9 7 7 
27. 4. 1977 
27. 4. 1977 
28. 4. 1977 
— III R 
III R 
III R 
V R 
V R 
V R 
II R 183/71 
IV R 218/72 . . 
VI R 27/75 
VI R 2/76 . . . . 
VII R 26/76 . . 
VIII R 59/71 . . 
II R 68/70 . . . . 
II R 84/71 . . . . 
II R 18/74 . . . . 
IV R 39/73 . . 
160/73 . . 
5/75 . . . . 
2/76 . . . . 
113/74 . . 
140/74 . . 
144/74 . . 
VI R 96/74 . . 
II R 133/72 . . 
II R 98/76 . . . . 
IV R 5 4 / 7 2 . . . . 
IV R 58/73 
IV R 179/73 . . 
IV R 111/76 . . 
IV R 159/76 . . 
V R 99/72 . . . . 
V R 44/73 . . . . 
VI R 132/75 . . 
VI R 153/76 . . 
I R 252/74 . . 
I R 86/75 . . . . 
I R 183/75 . . 
I R 184/75 . . 
II R 87/75 . . . . 
II R 162/71 . . 
VII R 237/73 . . 
VII R 44/74 ... 
VII R 119/75 . . 
VIII R 23/75 . . 
I R 234/75 . . 
I B 65/76 . . . . 
I R 147/76 . . . . 
IV R 161-162/75 
III R 122/74 . . 
VII B 102/75 . . 
VIII R 196/74 
VIII R 2/75 . . 
I R 12/74 . . . . 
I R 211/74 . . . . 
I R 214/75 <. 
II R 131/71 . . 
II R 134/75 . . 
IV R 98/73 . . 
1978 77,648, 
1168 77,595, 
1731 
1490 77,547, 
1932 77,611, 
1492 
2169 77,700, 
1233 77,427, 
1233 77,565, 
2310 77,821, 
1490 77,566, 
2261 77,594, 
1682 77,625, 
1492 77,708, 
1235 77,577, 
2077 77,579, 
1442 77,693, 
1882 77,558, 
2262 77,664, 
1297 77,415, 
1440 77,823, 
1345 77,609, 
1681 77,618, 
1776 77,549, 
2027 77,810, 
1488 77,684, 
2168 77,418, 
1980 77,853 
1730 77,575, 
1231 77,569, 
1634 77,571, 
1633 77,574, 
2170 77,618, 
1683 77,663, 
1536 77,598, 
1938 77,600, 
1537 77,601, 
1827 77,712, 
1536 77,607, 
2260 77,608, 
1441 
1396 77,512, 
2125 77,681, 
1348 77,615, 
1976 77.714, 
1632 77,631, 
1825 77.603, 
1395 77,623, 
1930 77,776, 
1978 77,731, 
1977 77,677, 
2026 77,728, 
122,160 
122, 7 0 
122,216 
122, 7 7 
122, 11 
122, 13 
122,557 
121,524 
122,162 
121,465 
122,219 
122,150 
122,326 
122,173 
122,176 
122,181 
122, 82 
122,164 
122,330 
121,470 
122 85 
122, 90 
122,139 
121,476 
122,184 
121,482 
122, 94 
122, 98 
122,102 
122,105 
122,167 
122,332 
122,116 
122,108 
122,111 
122,453 
122,268 
122,119 
122,141 
122,229 
122, 24 
122,458 
122,271 
122,275 
122,236 
122,531 
122,539 
122,358 
122,462 
28. 4. 
28. 4. 
29. 4. 
29. 4. 
4. 5. 
4. 5 . 
4. 5 . 
6. 5 . 
5. 5 . 
6. 5 . 
6. 5 . 
6. 5. 
6. 5 . 
6. 5. 
6. 5 . 
10. 5 . 
10. 5 . 
10. 5 . 
12. 5 . 
17. 5 . 
17. 5 . 
18. 5 . 
18. 5 . 
18. 5 . 
18. 5 . 
20. 5 . 
24. 5 . 
24. 5 . 
24. 5 . 
25. 5 . 
25. 5 . 
25. 5 . 
26. 5 . 
26. 5 . 
7. 6 . 
7. 6. 
7. 6 . 
7. 6. 
8 . 6. 
8. 6 . 
8. 6 . 
8. 6. 
15. 6. 
16. 6 . 
16. 6 . 
16. 6 . 
22. 6 . 
22. 6. 
22. 6 . 
22. 6. 
22. 6 . 
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
- IV R 163/75 ... 
- I V R 165/76 . . 
-III R 154/73 . . 
- V I R 208/75 . . 
- 1 R 236/74 
-I R 11/75 . . . . 
-II R 118/69 . . 
- I V R 186/72 . . 
R 116/75 . . 
R 17/75 ... 
R 64/75 . . 
R 144/73 . . 
R 132/74 . . 
R 178/75 . . 
R 161/76 . . 
R 69/76 . . 
- I V 
-III 
-III 
-V I 
-V I 
-V I 
-V I 
-VII 
-VI I R 86/76 . 
-VIII R 254/72 
- V R 111/73 . 
- V I R 150/76 . 
-VI I R 101/76 . 
- 1 R 36/75 . . . 
-II R 191/72 . 
-II B 9/77 . . . 
- V I R 96/75 . 
- III R 135/74 . 
- I V R 44/74 . 
- I V B 41/76 . 
- I V R 47/76 . 
-I R 93/75 . . . 
-II R 127/70 . 
-II R 136/73 . 
- V R 139/73 . 
- V B 7/77 . . . 
-VII R 122/76 . 
-VIII R 105/73 
-VIII R 77/76 . 
-VIII R 121/76. 
-I R 185/74 . . . 
-I R 40/75 . . . 
-I R 95/75 . . . 
-I R 169/75 . 
-II R 119/71 . 
- H l R 7 6 / 7 5 . . . 
- III R 80/75 . . . 
- I V B 59/76 . 
-I R 171/74 . 
-I R 8/75 . . . 
• I R 50/75 . . . 
- 1 R 185/75 . . 
- II R 22/71 . . . . 
1776 77,553, 
1681 77,666, 
1928 77,790, 
1776 77,716, 
1980 77,771, 
1539 77,679, 
1979 77,732, 
1680 77, 70, 
1728 77,639, 
2311 77,626, 
1930 77,592, 
2260 77,589, 
1586 77,633, 
1880 77,758, 
1880 77,718, 
1780 77,785 
1684 77,593, 122, 32 
1977 77,667,122,314 
2260 77,808 
122,121 
122,307 
122,467 
122,388 
122,279 
122,540 
122,310 
122,283 
122,334 
122,369 
122,373 
122,286 
122,470 
122,474 
1829 77,735, 
1540 77,706, 
2264 77,652, 
1932 77,678, 
1540 77,617, 
1534 77,650, 
1440 77,734, 
2078 77,853, 
1932 77,692, 
1830 77,737, 
1877 77,660, 
1684 77,613, 
1979 77,733, 
1830 77,643, 
2264 77,628, 
1730 77.638, 
1632 77,606, 
1728 77.635, 
1729 77,637, 
2312 77,875, 
1680 77,668, 
1828 77,704, 
1730 77,760, 
2077 77,807, 
2028 77,590, 
, 2308 77,792, 
2080 77,753, 
2417 
2212 77,798, 
1931 77,778, 
.2168 77,836, 
2215 77,703, 
122,478 
122,376 
122,248 
122,360 
122,171 
122,292 
122,382 
122,393 
122,416 
122,400 
122,296 
122, 34 
122,543 
122,251 
122,256 
122,300 
122,482 
122,486 
122,418 
122,318 
122,491 
122,490 
122,428 
122,385 
122,430 
122,531 
122,565 
23. 6. 
23. 6. 
23. 6. 
23. 6. 
23. 6. 
24. 6. 
24. 6. 
28. 6. 
28. 6. 
28. 6. 
29. 6. 
1. 7. 
1. 7. 
6. 7. 
8. 7. 
13. 7. 
14. 7. 
15. 7. 
15. 7. 
21. 7. 
21 . 7. 
21 . 7. 
22. 7. 
26. 7. 
26. 7. 
26. 7. 
28. 7. 
28. 7. 
3. 8. 
3 . 8. 
3. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
4. 8. 
5. 8. 
5. 8. 
10. 8. 
11. 8. 
12. 8. 
18. 8. 
18. 8. 
18. 8. 
23. 8. 
30. 8. 
30. 8. 
15. 9. 
15. 9. 
15. 9. 
19. 9. 
2 1 . 9. 
1 1 . 1 0 . 
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
1 9 7 7 -
- I V 
- I V 
- I V 
- V 
- V 
-V I 
R 37/73 . 
R 43/73 . 
R 81/73 . 
R 96/72 . 
B 41/73 . 
R 175/74 . 
-V I R 233/74 . 
-VIII R 115/73 
-VIII R 30/74 , 
-VIII R 49/74 . 
-VIII S 15/76 . 
-III R 98/75 . 
-III B 28/76 . 
-II R 33/76 . 
-V I R 22/75 . 
-I R 217/75 . 
- V R 20/74 . . . 
-III R 62/75 . 
- VI R 109/74 . 
- IV B 3/73 . . . 
- I V R 19/74 . 
- IV B 16-17/77 
-I R 8/75 . . . 
-VIII R 194/73 
-VIII R 83/76 . 
VIII R 59/77 . 
•IV R 127/76 . 
- V R 98/75 . 
•I R 96/75 . . . 
-I R 41/76 . . . 
I B 41/77 . . . 
IV R 57/74 . 
•IV R 119/73 . 
. IV R 157/74 . 
• IV R 30/76 . , 
• VI R 187/74 . 
• VI R 246/74 . 
- II R 89/77 . . . 
V R 65/75 
•VI R 61/75 . , 
V R 107/74 
• V R 33/75 
VHI R 93/77 . 
•VHI R 120/74 
• VHI R 2/74 
• VIII 98/74 . . . . 
V R 74/76 . , 
•V R 81/76 
•V B 10/77 
I V B 24/77 . . . . 
I B 32/77 . . . . 
-VIII R 20/75 . , 
122,495 
122,500 
122,505 
122,568 
122,258 
122,510 
122,303 
122,512 
122,516 
122,434 
122,520 
. 1878 
. 2167 77,719, 
, 1928 77,721, 
. 2263 77,744, 
, 2264 77,645, 
2261 77,805, 
1584 
1878 77,725. 
. 2213 77,827 
2359 
1777 77,726, 
2412 77,864 
2262 77,698, 
2215 77,780, 
2076 
2076 
2360 77,881 
2308 77,845, 
2123 77,761, 
2079 77,767, 
2311 
2260 77,760 
1972 
1780 77,723, 122,522 
2309 77,865 
2310 77,795, 
2360 77,819, 
2170 
2418 77,820, 
2356 
2312 77,842, 
2214 77,843 
2123 77,866 
2356 
1825 77,829,122,526 
2414 77,832, 
2309 77,834, 
2216 77,769, 
2420 
2416 77,870 
2420 77,882 
2418 77,883 
2260 77,835, 
2358 
2357 77,868 
2358 77,869 
2421 77,886 
2419 77,887 
2421 77,889 
2030 77,770 
2422 
2415 77,860 
II. Finanzgerichte 
F G B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
A u ß e n s e n a t e Stuttgart 
24. 6 . 1 9 7 6 379 
9. 9 . 1 9 7 6 — V I 144/76 376 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 6 — 111 20/73 700 
1 5 . 1 2 . 1 9 7 6 — V I I 175/74 844 
1. 2 . 1 9 7 7 — I V 179/76 1630 
9. 2 .1977 —I I I 49/76 1875 
11. 5. 1977 — V I I 225/74 2306 
F G B e r l i n 
4. 5 .1976 — V 157/74 1725 
3. 6 . 1 9 7 6 — 1 345/75 1226 
1 1 . 8 . 1 9 7 6 — V I 115/76 1072 
2. 9 .1976 — 1 264/74 1226 
24. 9 .1976 —I I I 242/76 - 521 
5 . 1 0 . 1 9 7 6 — V 66/76 ., 1342 
2 0 . 1 0 . 1 9 7 6 —I I I 31/76 1426 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 1 1 132/76 1973 
9 . 1 1 . 1 9 7 6 1532 
2 5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 1 165/75 1341 
25. 1 .1977 — V 30—31/76 2072 
26. 1 .1977 — V I 269/76 1975 
1 1 . 3 . 1 9 7 7 —I I I 649/76 2121 
4. 5 .1977 — V I 187/76 2164 
3. 6 .1977 — V 51/76 2163 
F G B r e m e n 
25. 5 .1976 378 
2. 9 .1976 520, 1873 
2 2 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 94/76 796 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 33/75 1225 
28. 2 . 1 9 7 7 — 1 67/75 1874 
15. 3 .1977 — 1 5/76 1582 
27. 5 . 1 9 7 7 — 1 105/76 2120 
24. 6. 1977 — 1 73/77 .. 2163 
F G D ü s s e l d o r f 
17. 2 . 1 9 7 6 45 
3 1 . 3 . 1 9 7 6 48 
12. 7 . 1 9 7 6 — V 56/73 F 564 
9. 9 . 1 9 7 6 — IX 471/75 A 700 
20. 1 0 . 1 9 7 6 — V H I (VII) 24/71 1341 
1. 1 2 . 1 9 7 6 — V / I X 71/74 L 2165 
14. 1 2 . 1 9 7 6 II 1/72 E 1823 
22. 1 2 . 1 9 7 6 — 1 1 484/76 A 381 
F G D ü s s e l d o r f , S e n . In K ö l n 
30 . 8 . 1 9 7 6 890 
20. 1 2 . 1 9 7 6 — V I I I 115/76 979 
3 1 . 1 .1977 — X I I I (VII) 28/72 1629 
8 1 . 1 .1977 — X I I I 8/76 S 2351 
F G H a m b u r g 
19. 2 . 1 9 7 6 — I I I 30/76 . . . . 52, 478, 1868 
14. 5 . 1 9 7 6 566 
24. 5 . 1 9 7 6 — I I I 100/75 232 
19. 8 . 1 9 7 6 — I I I 91/75 2392 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 1 1 121/76 702 
6 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 145/74 979 
5. 1 . 1 9 7 7 — 1 1 46/76 1343 
t 1 1 . 1. 1 9 7 7 — 1 61/74 2407 
12. 4 . 1 9 7 7 — 1 1 133/76 (V) 2304 
F G H e s s e n ( K a s s e l ) 
2 5 . 3 . 1 9 7 6 46 
1 0 . 1 1 . 1 9 7 6 — V I I 87/76 1294 
2 3 . 3 . 1977 II 255/76 1874 
29. 3 . 1 9 7 7 — 1 198/74 980 
28. 4 . 1 9 7 7 — V I 11/77 2407 
F G M ü n c h e n 
2 5 . 8 . 1 9 7 6 1725 
2 7 . 1 Ü . 1 9 7 6 — II 922/74 F 934 
20. 1 . 1 9 7 7 — I V 52/73 2303 
3 . 3 . 1 9 7 7 — IV 215/76 E r b 2354 
F G M ü n s t e r 
1 8 . 1 1 . 1 9 7 6 — V I I 1641/74 F 1973 
1 5 . 1 2 . 1 9 7 5 — II 1567/75 F 1822 
24. 2 . 1 9 7 6 187 
24. 6 . 1 9 7 6 45 
8 . 1 1 . 1976 — V I I 205/75 E 1164 
18. 11. 1976 — V I I 1641/74 1973 
3 0 . 1 1 . 1 9 7 6 — V I 2335/75 F 1725 
1 6 . 1 2 . 1976 1225 
28. 2 . 1 9 7 7 — V I I 2520/76 E 2164 
25. 5 . 1 9 7 7 — II 2557/75 E 1586 
12. 7. 1977 — V I I 1607/74 A — vo r l . 
nicht rkr 1732 
25. 7. 1974 1873 
F G N i e d e r s a c h s e n (Hannover) 
11. 3 . 1 9 7 6 — V I I 203/75 941 
25. 3 . 1 9 7 6 188 
24. 5 . 1 9 7 6 376 
11. 8 . 1 9 7 6 1224 
21. 9. 1976 — V I K ö 118/75 845 
20. 10. 1976 —VI I I 66/72 979 
14. 1 2 . 1 9 7 6 - VI E 100/76 1822 
26. 1 . 1 9 7 7 —VI I I 87/76 1974 
20. 4. 1977 —V I I I 3/77 2353 
F G N ü r n b e r g 
12. 5 . 1976 — V 320/75 565 
13. 10. 1976 — V 49/76 701 
2 7 . 1 0 . 1976 890 
1 6 , 1 2 . 1 9 7 6 — I V 58/75 2126 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 - H l 69/76 1629 
19. 1 . 1 9 7 7 — V 222/74 1164 
28. 1 .1977 1531, 2210 
18. 2 . 1 9 7 7 — VI 105/76 1875 
13. 5. 1977 — Hl 201/76 2352 
115 
F G Rheinland-Pfalz 
24. 4 . 1 9 7 4 — 1 109/72 564 
24. 6 . 1 9 7 6 — 11 153/73 935 
22. 7 . 1 9 7 6 187 
10. 9. 1976 — III 133/75 611 
29. 9 . 1 9 7 6 — 1 123—124/76 653 
14. 10. 1976 — 111 218/75 701 
22. 3 . 1 9 7 7 — 1 1 209/76 1629 
14. 4. 1976 1873 
F G Schleswig-Holstein 
17. 8. 1 9 7 6 — I I I 12/72 328 
19. 8 . 1 9 7 6 — 1 139/76 280 
1 4 . 1 0 . 1976 — III 228/74 844 
8. 2. 1977 — IV 2 1 7 6 1972 
15. 3 . 1 9 7 7 1486 
17. 3 . 1 9 7 7 — 1 161/76 (IV) 2306 
III. Sonstige Gerichte 
Bundesverfassungsgericht 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 BvR 191/74 287 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 6 — 1 B v R 197/73 191 
2 3 . 1 1 . 1 9 7 6 — 1 B v R 150/75 238 
26. 1.1977 — 1 B v L 7/76 615 
8. 2 .1977 — 1 B v R 329/71, 1 B v R 
217/73, 1 B v R 2237/73, 
1 B v R 199/74, 1 B v R 
217/74 849 
17. 2 .1977 — 1 B v R 33/76 u. 1 BvR 
343/74 849 
8. 6 .1977 — 1 B v R 265/75 1392 
9. 8 . 1 9 7 7 — 1 B v R 220/75 2027 
9. 8 . 1 9 7 7 — 1 BvR 274/75 2027 
9. 3 .1977 — 1 BvR 452/74 2027 
2. 9 .1977 — P r e s s e - V e r l a u t b . . . . . 2026 
Bundesgerichtshof 
25. 5 .1976 — 5 StR 560/75 1776 
1 4 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 StR 196/76 1347 
15. 6 . 1 9 7 7 — 1 Z R 184/75 1588 
Bundesverwaltungsgericht 
3. 12. 1976 — V I I C 7 5 7 4 1489 
3. 12. 1976 — V I I C 75/74 2416 
Wirtschaftsrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesgerichtshof 
30. 3 . 1 9 7 6 — V I ZR 143/74 863 
30. 4. 1976 — V Z R 200/74 100 
7. 5. 1 9 7 6 — 1 ZR 27/75 347 
25. 5 . 1 9 7 6 — 5 StR 560/75 1776 
22. 6. 1976 — X ZR 4 4 7 4 156 
7. 1976 — X Z B 10/74 200 
8. 7. 1 9 7 6 — 1 1 ZR 34/75 87 
14. 7. 1 9 7 6 — I V ZR 235/74 98 
2 1 . 9. 1976 — V I ZR 210/75 675 
23. 9 . 1 9 7 6 — I I I ZR 119/74 301 
28. 9. 1976 — V I ZR 113/76 492 
28. 9. 1976 — X ZR 22/75 89 
I. 10. 1976 — V ZR 10/76 954 
4. 10. 1976 — II ZR 204?74 85 
4. 10. 1976 — VIII ZR 139/75 100 
6. 10. 1976 —V I I I ZR 191/75 302 
8. 10. 1976 — V ZR 213/74 92 
1 1 . 1 0 . 1 9 7 6 — 11 ZR 1 0 4 7 5 158 
1 2 . 1 0 . 1976 — V I ZR 172/75 202 
12. 10. 1976 — X Z B 18/74 1184 
1 3 . 1 0 . 1 9 7 6 — I V ZR 1 0 4 7 4 . . 1183, 1184 
1 3 . 1 0 . 1 9 7 6 — I V Z R 89/75 298 
1 3 . 1 0 . 1976 — IV Z R 91/75 768 
14. 10. 1976 — K Z R 36 7 5 622 
1 5 . 1 0 . 1976 — V Z R 245/74 91 
1 8 . 1 0 : 1976 — II ZR 98/75 857 
1 9 . 1 0 . 1976 — VI ZR 263/74 96 
20./I0. 1976 — I V ZR 135/75 158 
2 1 . 1 0 . 1976 — VII Z R 327/74 205 
2 1 . 1 0 . 1976 — V I I ZR 193/75 93 
22. 10. 1976 — V ZR 36/75 162 
2 6 . 1 0 . 1976 — V I ZR 216/75 349 
2 7 . 1 0 . 1976 — V I I I ZR 299/74 248 
27. 10. 1976 —V I I I ZR 78/75 90 
28. 10. 1976 — III Z R 136/74 84 
2 9 . 1 0 . 1976 — V ZR 4/75 161 
3. 11. 1 9 7 6 — 1 Z B 11/75 200 
3. 11. 1976 —V I I I ZR 140/75 204 
4. 1 1 . 1 9 7 6 — I I Z R 148/75 170 
4. 11 . 1976 — V I I Z R 74/75 539 
4 . 1 1 . 1 9 7 6 — VII ZR 6 7 6 765 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 240/74 346 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 5/75 582 
9. 1 1 . 1 9 7 6 — V I Z R 264/75 348 
9. 11. 1976 — V I ZR 2 6 7 7 5 540 
10. 11. 1976 — VIII ZR 112/75 159 
10. 11. 1976 — VIII ZR 115/75 247 
I I . 11. 1 9 7 6 — 1 1 ZR 2/75 344 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 111 ZR 57/75 1598 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 111 ZR 114/75 2133 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — V B lw 6/76 494 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 6 — 1 ZR 45/75 2093 
12. 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 254/74 206 
, 1 5 . 11 . 1976 — V I I I Z R 76/75 253 
15. 11. 1976 —V I I I ZR 1 2 5 7 5 1181 
1 8 . 1 1 . 1 9 7 6 — 11 ZR 129/75 394 
18. 11 . 1976 — V I I ZR 150/75 396 
19. 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 7 7 5 393 
23. 11 . 1976 — V I ZR 19V74 395 
24. 11. 1 9 7 6 — I V ZR 232/74 582 
24. 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 2 6 4 7 4 . . . . 625, 1943 
24. 11. 1976 —V I I I ZR 2 1 7 5 674 
24. 11 . 1976 —V I I I ZR 1 3 7 7 5 299 
25. 11. 1976 — 11 ZR 3/75 1312 
2 5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 111 ZR 112/74 1502 
2 5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 111 ZR 1 2 6 7 4 625 
2 6 . 1 1 . 1976 — 1 ZR 1 5 4 7 4 720 
26. 1 1 . 1 9 7 6 — V ZR 258/74 344 
30. 11. 1976 — X ZR 81/72 442 
- 1 . 12. 1976 —VI I I ZR 127/75 675 
1. 12. 1976 —V I I I ZR 266/75 249 
. 1 2 . 1 9 7 6 — V I I Z R 88/75 581 
. 12 .1976 — VII Z R 302/75 399 
. 1 2 . 1 9 7 6 — 1 Z R 34/75 535 
. 1 2 . 1 9 7 6 — 1 Z R 151/75 1046 
. 12 .1976 — V Z R 60/76 445 
. 12 .1976 — V I Z R 7/75 2093 
. 1 2 . 1 9 7 6 — V I Z R 272/75 578 
. 1 2 . 1 9 7 6 — X Z B 24/75 628 
8. 12 .1976 —VI I I Z R 108/75 248 
8. 12 .1976 —VI I I Z R 135/75 671 
8 . 1 2 . 1 9 7 6 —V I I I Z R 248/75 393 
9 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 1 Z B 6/76 342 
1 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — V Z R 145/74 718 
10. 12 .1976 — V Z R 263/74 908 
1 4 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 StR 196/76 1347 
15. 12 .1976 — IV Z R 52/75 490 
1 5 . 1 2 . 1 9 7 6 — I V Z R 197/75 488 
1 5 . 1 2 . 1976 —VI I I Z R 295/74 538 
15. 12 .1976 —V I I I Z R 97/75 538 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 6 — K V R 2/76 440 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 Z R 26/75 577 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 Z R 77/75 392 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — 11 Z R 115/75 342 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — 11 Z R 215/75 1047 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — V I I Z R 37/76 493 
2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 — IV Z R 11/76 1992 
2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 — I V Z R 52/76 1180 
2 2 . 1 2 . 1 9 7 6 —V I I I Z R 213/75 673 
22. 12 .1976 —V I I I Z R 221/75 1181 
12. 1 .1977 —V I I I Z R 252/75 . . 627, 993 
1.1977 — III Z R 6/75 1360 
1 . 1 9 7 7 _ | Z R 170/75 1257 
1 . 1 9 7 7 _ A n w Z (B) 23/76 1553 
1.1977 — K V R 3/76 1137 
1. 1977 — v i l l Z R 42/75 490 
1.1977 — 11 Z R 217/75 1132 
1 .1977 — H Z R 222/75 764 
1 .1977 — VII Z R 129/76 583 
1 . 1 9 7 7 _ X Z B 13/75 1787 
1 .1977 — 1 Z R 68/75 817 
1. 1977 — V Z R 31/75 627 
1 .1977 — VIII Z R 122/75 492 
1 .1977 —II I Z R 173/74 1090 
1 .1977 — VII Z R 339/74 1410 
1. 1977 — 1 Z R 109/75 863 
1 . 1 9 7 7 — 1 Z R 171/75 2443 
2 . 1977 —VI I I Z R 271/75 675 
2 . 1 9 7 7 —V I I I Z R 320/75 669 
2 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 116/75 2044 
2 . 1977 — V I I Z R 10/75 624 
2 . 1977 — V I Z R 249/74 902 
2 . 1977 — I V Z R 25/75 819 
2 . 1 9 7 7 — IV ZR 1 7 0 7 6 1992 
2 . 1 9 7 7 —V I I I Z R 249/75 1311 
2 . 1977 — VIII Z R 258/75 766 
2. 1 9 7 7 — 1 1 ZR 79/75 716 
2 1977 — 11 ZR 1 2 0 7 5 1129 
2 . 1977 — 11 ZR 81/76 715 
2 . 1977 — V I I ZR 1 7 7 5 1184 
2 1977 — V I I Z R 118/75 1409 
2 . 1977 — 1 ZR 39/75 1647 
2 . 1977 — I ZR 185/75 860 
2 . 1 9 7 7 — 1 ZR 17/76 1597 
2 . 1977 — V ZR 40 7 5 768 
2. 1977 — V I Z R 71/76 493 
2 1977 — I V ZR 42/76 1789 
2 . 1977 — 1 Z R 112/75 766 
2 . 1977 — 1 Z R 1 7 5 7 5 1844 
2. 1977 —VI I I ZR 124/75 813 
2 . 1977 — VIII Z R 222/75 1096 
2 . 1977 —V I I I ZR 3 1 2 7 5 1136 
2. 1977 — II Z R 52/75 1937 
2. 1977 — II ZR 5 8 7 5 1086 
2 . 1977 — 11 Z R 210/75 1403 
13. 
14. 
17. 
18. 
19. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21. 
21. 
26. 
27. 
27. 
28. 
28. 
8. 
9. 
9. 
9. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11. 
11. 
11. 
11. 
15. 
16. 
18. 
18. 
23. 
23. 
23. 
28. 
28. 
28. 
28. 
3. 
4. 
4. 
4. 
9. 
9. 
9. 
9. 3. 
10. 3. 
10. 3. 
10. 3. 
11. 3. 
11. 3. 
14. 3. 
14 
16. 
16. 
16! 
16. 
18. 
21 . 3 
23. 3 
24 
24. 3. 
24. 3. 
25. 3 . 
28. 3 . 
28. 3. 
28. 3. 
28. 3 . 
28. 3. 
30. 3 . 
30. 3. 
3 1 . 3 . 
31. 3 . 
31. 3. 
4. 4. 
19. 4. 
20. 4. 
20. 4. 
20. 4. 
21. 4. 
21. 4. 
25. 4. 
27. 
27. 
5. 5. 
5. 5. 
1977 — 11 Z B 11/76 996 
1977 — 111 Z R 181/74 1359 
1977 — 1 Z R 83/75 994 
1977 — 1 Z R 122/75 1134 
1977 — V Z R 236/75 1554, 1649 1746 
1977 _ I V Z R 114/75 1939 
1977 — I V Z R 166/75 1843 
1977 —VI I I ZR 178/75 949 
1977 —V I I I ZR 192/75 815 
1977 — V I I ZR 254/75 1698 
1977 — VII ZR 278/75 904 
1977 — V I I Z R 77/7Ö 906 
1977 — 1 Z R 101/75 1087 
1977 — 1 Z R 146/75 1046 
1977 —I I Z R 139/75 862 
1 9 7 7 — 1 1 Z R 156/75 992 
1977 — I V ZR 182/75 . . ; 2372 
1977 —VI I I ZR 194/75 953 
1977 — VIII ZR 215/75 950 
1.1977 — VIII ZR 283/75 951 
1977 — 1 ZR 132/75 1042 
1977 — 11 ZR 96/75 995 
1977 — IV Z R 35/76 1500 
1977 — 111 ZR 198/74 2373 
1977 — V I I Z R 220/75 1133 
1977 — V I I ZR 319/75 1457 
1977 — V Z R 4 8 7 5 1943 
1 9 7 7 — 1 1 Z R 134/75 1045 
1977 — 11 ZR 230/75 1249 
1977 — 11 Z B 8/76 1178 
1977 — V H I Z R 242/75 1548 
1977 —VI I I Z R 268/75 1261 
1977 — I V ZR 211/75 1505 
1977 —VI I I Z R 153/75 1313 
1977 — VII Z R 186/74 1841 
1977 — V I I Z R 336/75 1135 
1977 — V I I ZR 51/76 1457 
1977 —V I I I ZR 143/75 1179 
1977 —VI I I Z R 217/75 1043 
1 9 7 7 — IV Z R 124/76 1138 
1977 — V I ZR 90/76 1458 
1977 — I V ZR 118/76 1600 
1977 — V I I Z R 141/75 1408 
1977 —VI I I ZR 287/75 1648 
1977 — V I I Z R 108/76 1410 
1977 — X Z B 24/74 1786 
1977 — A n w Z (B) 34/76 1553 
1977 — I V Z R 143/76 1181 
1977 —VI I I ZR 246/75 1699 
1977 — II Z R 165/75 . . . . 1088, 1089 
1977 — 11 Z R 208/75 1248 
1977 — V ZR 236/74 1455 
1977 — V Z R 71/75 2443 
1977 — V I ZR 36/74 1988, 1989 
1977 —VI I I Z R 298/75 1246 
1977 — 11 ZR 237/75 1452 
1 9 7 7 — III Z R 177/74 1307 
1977 — VII ZR 289/74 1744 
1 9 7 7 — VII ZR 36/76 1742 
1 9 7 7 — VII ZR 85/76 1455 
1977 — V I I ZR 1 8 1 7 6 1746 
1977 — VI ZR 48/76 1645 
1977 — VIII Z R 32/76 1456 
1977 — II ZR 89/75 2038 
1 9 7 7 — III ZR 91/75 2040 
1977 — VII ZR 270/75 1745 
1977 — I ZR 1 1 5 7 5 1499 
1 9 7 7 — 1 ZR 1 7 7 7 5 1599 
1977 —VI I I Z R 225/75 1554 
1977 — 1 Z B 6/76 2134 
1 9 7 7 — 1 ZR 1 7 7 6 1598 
1977 — 11 ZR 4 4 7 6 1367 
1977 _ | V ZR 15/76 1404 
1977 — VIII Z R 186/75 1451 
4. 
4. 
28. 4. 
28. 4 . 1 9  
29. 4. 
29. 4. 
5. 5 
10. 5 . 1 9  
11. 5. 
12. 5. 
12. 5. 
12. 5. 
13. 5. 
13. 5. 
16. 5. 
20. 5. 
20. 5. 
23. 5. 
25. 5. 
25. 5. 
1 1 6 
25. 5. 1977 — V I I I Z R 196/75 1790 
25. 5. 1977 — V I I I Z R 280/75 2323 
25. 5. 1977 — V I I I Z R 18/76 1697 
1. 6. 1 9 7 7 — K Z R 3/76 1785 
2. 6. 1977 — X Z R 58/76 1746 
3. 6 . 1 9 7 7 — 1 Z R 114/73 2436 
6. 6. 1977 — V I I I Z R 323/75 1594 
7. 6. 1977 — X Z B 20/74 1787 
10. 6. 1977 — V Z R 242/74 1694 
10. 6. 1977 — V Z R 99/75 1990 
13. 6. 1977 — II Z R 142/75 2045 
13. 6 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 232/75 1643 
13. 6 . 1 9 7 7 — 11 Z R 150/76 1454 
15. 6 . 1 9 7 7 — 1 Z R 140/75 2277 
15. 6 . 1 9 7 7 — 1 Z R 184/75 1588 
15. 6. 1977 — V Z R 44/75 1692 
15. 6. 1977 — V I I I Z R 20/76 2439 
16. 6. 1 9 7 7 — I I I Z R 179/75 1890 
16. 6. 1977 — V I I Z R 334/74 1943 
16. 6. 1977 — V I I Z R 66/76 1942 
20. 6. 1 9 7 7 — I I Z R 169/75 2041 
20. 6 . 1 9 7 7 — 11 Z R 5/76 2239 
11. Sonstige Gerichte 
1. Europäischer Gerichtshof 
2 5 . 1 0 . 1977 — R s 26/76 2224 
2 . Bundesverfassungsgericht 
7. 6. 1977 — 1 B v R 108/73, 424/73 u. 
226/74 1551 
8. 6. 1977 — 2 B v R 499/74 u. 
1042/75 2275 
3 . Bundesverwaltungsgericht 
3. 5 . 1 9 7 7 — 1 C 10/76 1251 
3. 5 . 1 9 7 7 — 1 C 58/76 1250 
4. Bayerisches Oberstes Landesgericht 
7 . 9 .1976 — B R e g . 3 Z 36/75 . . . . 253 
4. 11. 1976 — B R e g . 1 Z 119/76 . . . . 858 
22. 1 2 . 1 9 7 6 — B R e g . 2 Z 20/76 1892 
12. 1 .1977 — B R e g . 2 Z 32/76 1892 
7. 2. 1977 — B R e g . 3 Z 134/76 . . . . 1138 
9. 3 : 1977 — B R e g . 2 Z 79/76 2182 
25. 3 . 1 9 7 7 — 3 O b O W i 73/77 1089 
28. 3 . 1977 — B R e g . 3 Z 4/76 1085 
24. 6. 1977 — B R e g . 4 St 93/76 . . . . 1561 
30. 9. 1977 — B R e g . 3 Z 98/77 2272 
18. 10. 1 9 7 7 — B R e g . 68/76 2320 
5 . Ober landesger icht 
Kammergericht Berlin 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 6 — 12 U 2 8 2 V 7 3 1756 
2 8 . 3 . -1977 — 12 U 2468/75 1501 
Celle 
1 . 1 0 . 1 9 7 6 — 9 W x 5/76 993 
4 5 . 1 9 7 7 — 3 u 94/76 1505 
15. 6. 1977 — 3 U 96/76 1840 
13. 7 .1977 — 2 U 31/77 1839, 2137 
D ü s s e l d o r f 
5. 8 . 1 9 7 6 — 18 U 27/76 250 
29 10 .1976 — 19 W 6 7 3 296 
9. 12. 1976 — 2 U 65/76 157 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — 6 U 133/76 996 
H . 1 .1977 — 23 U 82/76 817 
20. 1 .1977 — 2 U 123/76 721 
27. 1 .1977 — 13 U (E) 146/76 1504 
3. 2 .1977 — 2 U 158/76 1598 
16 3 . 1 9 7 7 — 19 W 19/76 763 
25. 3 . 1 9 7 7 — 16 U 142/76 1548 
10. 5 . 1 9 7 7 — 19 W 2 7 7 1249 
1. 6 . 1 9 7 7 — 3 W 27/77 1658 
6. 7 . 1 9 7 7 — 3 W 47/77 2091 
20. 7 . 1 9 7 7 — 3 W 147/77 1840 
18. 8 . 1 9 7 7 — 2 U 52/77 2274 
17. 10. 1977 — 3 W 297/77 2276 
2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 — 13 U 76/77 2441 
Frankfurt/M. 
30. 9 . 1 9 7 6 — 23 U 2 9 7 6 584 
2 1 . 1 0 . 1 9 7 6 — 6 U 106/75 584 
28. 10. 1976 — 6 U 57/76 201 
1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 5 U 207/76 494 
9. 11. 1976 — 5 U 188/75 86 
2 . 1 2 . 1 9 7 6 — 6 U 84/76 818 
18. 1. 1977 — 5 U 8/76 1548 
17. 2 . 1 9 7 7 — 6 U (Kart) 7 2 7 6 1259 
24. 2 . 1 9 7 7 — 6 [} (Kart) 75/76 1259 
14. 3. 1977 — 20 W 178/77 901 
15. 3 . 1 9 7 7 — 20 W 114/77 1253 
22. 6. 1977 — V I I I Z R 278/75 1991 
22. 6. 1977 — V I II Z R 297/75 2277 
22. 6. 1977 —VI I I Z R 5/76 1740 
23. 6. 1977 — X Z R 6/75 2093 
28. 6. 1 9 7 7 — 1 1 1 Z R 13/75 1595 
29. 6. 1977 — I V Z R 48/76 2092 
29. 6. 1977 — V I I I Z R 309 75 1695 
29. 6. 1977 — V I I I Z R 43/76 1741 
30. 6. 1977 —II I Z R 51/75 2132 
30. 6. 1977 — V I I Z R 325/74 2043 
30. 6. 1977 — V I I Z R 205/75 1991 
30. 6. 1977 — V I I Z R 81/76 2230 
4. 7 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 133/75 2043 
4. - 7 . 1 9 7 7 — I I Z R 150/75 2088 
4. 7 .1977 — 11 Z R 30/76 2226 
4. 7 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 55/76 1786 
4. 7 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 91/76 1940 
4. 7 . 1 9 7 7 — 1 1 Z B 4/77 1696 
5. 7. 1977 — V I Z R 44/75 1940 
6. 7 . 1 9 7 7 — 1 Z R 174/75 1841 
6. 7. 1977 — IV Z R 17/76 1992 
6. 7. 1977 —V I I I Z R 181/75 2325 
6. 7 . 1 9 7 7 — V I I I Z R 277/75 , .1991 
17. 3 . 1 9 7 7 — 6 U 159/76 1257 
24. 3 . 1 9 7 7 — 20 W 108/77 1048 
29. 3 . 1 9 7 7 — 5 U 215/76 1256 
3. 5 . 1 9 7 7 — 20 W 369/77 1785 
10. 5 . 1 9 7 7 — 5 U 154/76 1503 
20. 5 . 1 9 7 7 — 10 U 215/76 1841 
26. 5 . 1 9 7 7 — 6 U 131/76 1550 
1. 6. 1977 — 20 W 231/77 1889 
7. 6. 1977 — 5 U 69/76 2374 
7. 6 . 1 9 7 7 — 2 0 W 353/77 2180 
30. 6. 1977 — 6 U 27/76 2042 
9. 9. 1977 — 2 0 W 702/76 2040 
20. 9. 1977 — 5 U 12/77 2181 
Hamm 
16. 10. 1975 — 18 U 214/74 206 
1. 4 . 1 9 7 6 — 4 U 20/76 446 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 9 U 220/76 1856 
1 0 . 1 1 . 1 9 7 6 — 8 U 44/75 765 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 22 U 104/76 953 
15. 11 . 1976 — 8 U 80/76 717 
27. 12 .1976 — 15 W 72/76 579 
18. 1. 1977 — 8 U 26/76 763 
21. 2. 1977 — 14 W 79/76 1004 
21. 4 . 1 9 7 7 — 15 W 43/76 1255 
2. 5 . 1 9 7 7 — 15 W 10/77 1253 
30. 8 . 1 9 7 7 — 15 W 37/76 2089 
6. 9 . 1 9 7 7 — 4 U 173/77 2134 
14. 9 . 1 9 7 7 — 15 W 250/77 2179 
1 2 . 1 0 . 1 9 7 7 — 20 U 37/77 2273 
Karlsruhe 
14. 10. 1976 — 3 V A s 21/76 205 
Karlsruhe. Kamm. Freiburg 
2. 11. 1977 — 13 U 174/76 2324 
Koblenz 
10. 2. 1977 — 6 U 847/75 816 
1. 6 . 1977 — 1 U 9/76 (Baul.) 1362 
K ö l n 
4. 11. 1976 — 2 W x 73/76 955 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 19 U 73/76 1739 
19. 1. 1977 — 2 U 32/76 769 
21. 1. 1977 — S s 733/76 1596 
16. 2 . 1 9 7 7 — 2 U 115/76 1943 
15. 3 . 1 9 7 7 — 2 W 25/77 1184 
M ü n c h e n 
12. 8 . 1 9 7 7 — 23 U 1911/77 2225 
Oldenburg 
4. 5 . 1 9 7 7 — 8 U 257/76 1310 
16. 6 . 1 9 7 7 — 1 U 20/77 2442 
S a a r b r ü c k e n 
6. 4 . 1 9 7 7 — 1 U 223/76 1358 
Stuttgart 
12. 4 . 1 9 7 6 — 3 Sa 501/75 347 
5. 8 . 1 9 7 7 — 8 W 124/77 1938 
6. Landger ichte 
Bielefeld 
27. 1 . 1 9 7 7 — 13 S 74/76 1649 
Dortmund 
8. 2 . 1 9 7 7 — 13 Akt (E) 17/18/74 . . 623 
7. 7. 1 9 7 7 — 1 1 1 Z R 111/75 2137 
12. 7. 1977 — V I Z R 159/75 2135 
12. 7 .1977 — V I Z R 136/76 2440 
13. 7. 1977 —V I I I Z R 72/76 1788 
14. 7. 1977 — III Z R 139/74 2091 
14. 7. 1977 —III Z R 41/75 2138 
25. 8. 1977 — V Z R 141/77 1892 
19. 9 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 7 7 7 5 2271 
19. 9. 1977 — II Z B 9/76 2090 
19. 9. 1977 — VIII Z R 169/76 2177 
23. 9. 1977 — 1 Z R 156/75 2326 
23. 9. 1977 — V Z R 90/75 2372 
28. 9. 1977 —V I I I ZR 82/76 2438 
28. 9. 1977 —V I I I ZR 5 1 7 7 2323 
29. 9 .1977 — 11 Z R 214/75 2318 
29. 9 . 1 9 7 7 — 1 1 Z R 157/76 2370 
29. 9 . 1 9 7 7 — I I I Z R 1 6 4 7 5 2228 
29. 9. 1977 —II I Z R 167/75 2230 
29. 9. 1 9 7 7 — I I I Z R 118/76 2229 
10. 10. 1977 —V I I I ZT 7 6 7 6 2321 
1 3 . 1 0 . 1 9 7 7 — 11 Z R 123/76 2367 
20. 10. 1977 — II Z R 167/73 2439 
D ü s s e l d o r f 
8. 4 .1976 — 4 O 127/76 2155 
6. 1. 1977 — 25 T 1/77 1260 
Essen 
5. 8. 1976 — 1 0 S 319/76 248 
Frankfurt 
30. 11 .1976 — 2/16 S 140/76 819 
14. 2 .1977 — 2/24 S 164/76 672 
Hannover 
14. 6 .1976 — 14 O 53/76 1842 
16. 6 .1977 — 22 A k t E 1/70 1405 
K ö l n 
12. 1 .1977 — 13 S 5 1 7 6 673 
31. 1 .1977 — 74 O 397/76 504 
Mannheim 
1 1 . 1 1 . 1976 — 4 S 29/76 769 
17. 2 . 1 9 7 7 — 4 S 71/76 1695 
.27. 7 .1977 — 4 S 16/77 2^74 
M ü n c h e n 
12. 5 . 1 9 7 6 — 6 T 792/75 2231 
12. 1 .1977 — 10 O 5366/75 443 
N ü r n b e r g 
4 . 1 1 . 1 9 7 6 — 4 H K T 7877/76 252 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 4 H K T 7127/76 252 
S a a r b r ü c k e n 
2 3 . 1 1 . 1 9 7 6 — 7 O 1717*6 II 8 f 
Stuttgart 
28. 12 .1976 — 2 Akt E 1/76 406 
7. 4 . 1 9 7 7 — 21 O 73/77 110O 
Wuppertal 
14. 12 .1976 — 13 0 182/74 1088 
7. Amtsgerichte *' 
Hamburg 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 6 — 314 C 348/76 4 9 4 
Pforzheim 
7. 2. 1977 — 3 O W i 458/76 2230 
Rastatt 
1. 4 . 1 9 7 6 — 3 C 720/75 2 5 3 
Schwetzingen 
14. 1 .1977 — 3 C 1 8 9 7 6 2374 
8. Verwaltungsgerichte 
OVG L ü n e b u r g 
17. 1 . 1 9 7 7 — I V O V G B 155/76 5 4 6 
OVG M ü n s t e r 
13. 12. 1976 — I V D 59/76 1551 
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Arbeits- und sozialrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesarbeitsgericht 
8. 3 .1976 — 5 A Z R 361/75 264 
8. 4 .1976 — 5 A R 79/76 872 
5. 5 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 330/75 456 
19. 5 .1976 — 5 A Z R 121/75 125 
16. 6 .1976 — 3 A Z R 1/75 128, 360 
16. 6 .1976 — 3 A Z R 73/75 . . . . 307, 308 
2. 8 .1976 — 5 A Z R 298/76 216 
11. 8 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 422/75 119 
12. 8. 1976 — 3 A Z R 502/75 547 
18. 8 . 1 9 7 6 — 4 A Z R 284/75 312 
18. 8 .1976 — 5 A Z R 95/75 310 
19. 8 .1976 — 3 A Z R 512/75 262 
25. 8 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 788/75 358 
26. 8 .1976 — 2 A Z R 377/75 544 
2. 9 .1976 — 3 A Z R 411/75 360 
8. 9 .1976 — 4 A Z R 359/75 640 
14. 9 . 1 9 7 6 — 1 A Z R 784/75 309 
23. 9 .1976 — 2 A Z R 309/75 213 
23. 9. 1976 — 2 A Z R 346/75 547 
24. 9 .1976 — 3 A Z R 576/76 264 
29. 9. 1976 — 4 A Z R 381/75 591 
29. 9 .1976 — 4 A Z R 413/75 456 
29. 9 .1976 — 5 A Z R 460/75 360 
30. 9 .1976 — 2 A Z R 402/75 358 
6 . 1 0 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 500/75 215 
6 . 1 0 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 503/75 262 
1 2 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 A B R 1/76 356 
1 2 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 A B R 14/76 212 
1 2 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 A B R 17/76 168 
13. 10. 1976 — 3 A Z R 345/75 681 
1 3 . 1 0 . 1976 — 3 A Z R 606/75 503 
1 3 . 1 0 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 510/75 546 
1 3 . 1 0 . 1976 — 5 A Z R 638/75 639 
1 8 . 1 0 . 1 9 7 6 — 3 A Z R 376/75 260 
1 8 . 1 0 . 1 9 7 6 — 3 A Z R 576/75 404 
1 9 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 A Z R 611/75 405 
2 0 . 1 0 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 507/75 548 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 — 5 A Z B 35/76 1564 
3. 11. 1976 — 5 A Z R 557/75 780 
1 0 . 1 1 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 570/75 504 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 2 A Z R 457/75 1190 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 6 — 3 A Z R 2 6 6 7 5 454 
1 2 . 1 1 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 261/76 1196 
II. Landesarbeitsgerichte 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
23. 9. 1976 — 1 b S a 15/76 778 
22. 11. 1976 — 1 S a S a 49/76 826 
B a d e n - W ü r t t . , K a m m . F r e i b u r g 
8. 12. 1976 — 8 S a 184/76 918 
12. 1. 1977 — 8 S a 29/76 919 
27. 4 .1977 — 8 S a 2 0 3 7 6 1706 
B a d e n - W ü r t t . , K a m m . M a n n h e i m 
29. 4 . 1 9 7 6 — 7 S a 16/76 776 
3. 11. 1976 — 6 S a 84/76 777 
5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 7 T a B V 1 2 7 6 1753 
B e r l i n 
16. 8 . 1 9 7 7 — 3 S a 12/77 2237 
30. 8 . 1 9 7 7 — 3 S a 152/76 2384 
B r e m e n 
4. 3 . 1 9 7 7 — 1 S a 303/76 1006 
25. 3 . 1 9 7 7 — 1 S a 296/76 916 
D ü s s e l d o r f 
9. 10. 1975 — 7 T a B V 114/74 172 
12. 5 . 1 9 7 6 — 6 (10) S a 802/75 . . . . . . 502 
2 1 . 5 . 1 9 7 6 — 9 S a 138/76 121 
2 5 . 5 . 1 9 7 6 — 15 T a B V 10/76 453 
.14. 6. 1976 — 9 S a 416/76 123 
2. 9 . 1 9 7 6 — 1 4 S a 1119/76 871 
2 1 . 9 . 1 9 7 6 — 15 S a 754/76 501 
7 . 1 0 . 1 9 7 6 — 14 S a 964/76 451 
. 1 9 . 1 1 . 1 9 7 6 — 9 S a 1282/76 2004 
2 . 1 2 . 1 9 7 6 — 14 S a 387/76 732 
5. 1 .1977 — 4 S a 1677/76 1611 
28. 1 . 1 9 7 7 — 1 7 T a B V 99/76 1707 
3 . 2 . 1 9 7 7 — 7 S a 327/76 1954 
2 2 . 2 . 1 9 7 7 — 1 1 T a B V 7/77 1053 
8. 3 . 1 9 7 7 — 5 (7) 1347/75 1099 
25. 3 . 1 9 7 7 — 4 S a 171/77 915 
28. 4 . 1 9 7 7 — 1 4 S a 1663/76 1902 
3. 5 . 1 9 7 7 — 18 S a 169/77 2380 
25. 11. 1976 — 2 A Z R 751/75 868 
1 . 1 2 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 501/75 639 
6. 12. 1976 — 2 A Z R 470/75 587 
8 . 1 2 . 1 9 7 6 — 5 A Z R 613/75 729 
9. 12. 1976 — 3 A Z R 371/75 780 
15. 12. 1976 — 4 A Z R 531/75 679 
15. 12. 1976 — 5 A Z R 600/75 680 
16. 12. 1976 — 3 A Z R 556/75 1418 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 6 — 3 A Z R 761/75 169 
16. 12. 1976 — 3 A Z R 795/75 115 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 A Z R 605/75 824 
1 7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 A Z R 772/75 728 
20. 12. 1976 — 5 A Z R 736/75 587 
12. 1. 1977 — 5 A Z R 593/75 961 
13. 1 .1977 — 2 A Z R 423/75 917 
19. 1. 1977 — 3 A Z R 66/75 1560 
26. 1 .1977 — 5 A Z R 302/75 1192 
26. 1 .1977 — 5 A Z R 796/75 1323 
27. 1. 1977 — 2 A B R 77/76 869 
28. 1 .1977 — 5 A Z R 145/76 2003 
3. 2 .1977 — 2 A Z R 476/75 1320 
8. 2 .1977 — 1 A B R 82/74 914 
8. 2 .1977 — 1 A B R 124/74 1323 
8. 2. 1977 — 1 A B R 22/76 1146 
10. 2. 1977 — 2 A B R 80/76 1273 
14. 2 .1977 — 5 A Z R 171/76 1193 
17. 2 .1977 — 2 A Z R 687/75 . . . . 451, 636 
18. 2 .1977 — 2 A Z R 770/75 1194 
23. 2 .1977 — 3 A Z R 620/75 1143 
23. 2 .1977 — 3 A Z R 764/75 1371 
23. 2 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 149/76 1854 
8. 3 .1977 — 1 A B R 18/75 962 
8. 3 .1977 — 1 A B R 33/75 1464 
8. 3. 1977 — 4 A Z R 700/75 1322 
9. 3 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 110/76 . . 2459, 2460 
10. 3 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 79/76 1463 
10. 3 . 1 9 7 7 — 4 A Z R 675/75 1322 
15. 3 . 1 9 7 7 — 1 A B R 16/75 . . . . 590, 772 
18. 3 .1977 — 1 A B R 54/74 1148 
23. 3. 1977 — 4 A Z R 667/75 959 
24. 3 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 289/76 1853 
24. 3 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 232/76 1369 
24. 3 .1977 — 3 A Z R 649/76 1466 
26. 3. 1977 — 5 A Z R 51/76 1468 
28. 3 .1977 — 3 A Z R 652/76 1564 
5 . 5. 1977 — 1 4 S a 1374/76 2054 
12. 5. 1977 — 4 S a 352/77 1754 
16. 6 .1977 — 14 T a B V 41/77 1755 
D ü s s e l d o r f , K a m m e r n K ö l n 
14. 6. 1976 — 1 6 S a 80/76 828 
16. 6. 1976 — 3 S a 898/75 1196 
12. 7 .1976 — 1 6 (3) S a 340/75 547 
8 . 1 1 . 1 9 7 6 — 16 S a 615/76 454 
11. 11. 1976 — 3 S a 522/76 683 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 6 — 16 S a 840/76 1610 
28. 2. 1977 — 1 6 S a 1040/76 779 
28. 2. 1977 — 1 6 S a 1075/76 827 
28. 2 .1977 — 16 S a 1080/76 1953 
6. 5 .1977 — 16 S a 173/77 1370 
6. 6 .1977 — 16 S a 293/77 1708 
23. 6 .1977 — 3 T a B V 8/77 2191 
19. 8 .1977 — 16 S a 471/77 1952 
30. 8 .1977 — 8 S a 505/77 2383 
9. 9. 1977 — 8 T a B V 27/77 1954 
1 1 . 1 0 . 1 9 7 7 — S S a 297/77 2457 
13. 10.1977 — 3 T a B V 22/77 2334 
8 . 1 1 . 1 9 7 7 — 8 S a 1003/76 2457 
Frankfurt 
12. 3 .1976 — 4 S a 549/75 124 
18. 3 .1976 — 6 S a 645/75 125 
12. 7 .1976 — 1 S a 104/76 501 
15. 11. 1976 — 1 S a 236/76 684 
2 . 1 2 . 1 9 7 6 — 6 S a 1150/75 2054 
21. 12 .1976 — 5 T a B V 59/75 2056 
13. 1. 1977 — 6 S a 460/76 2054 
28. 6 .1977 — 5 T a B V G a 29/77 . . . . 2053 
3. 8. 1977 — 1 0 S a 57/77 2000 
H a m b u r g 
1 9 . 1 0 . 1 9 7 6 — 1 T a B V 6/75 1056 
1. 11.1976 — 2 S a 98/76 500 
24. 1.1977 — 2 S a 119/76 1097 
H a m m 
28. 4. 1976 — 8 T a B V 74/75 357 
11. 6. 1976 — 3 T a B V 19/76 681 
29. 3 . 1 9 7 7 — 1 A B R 123/74 . . . . 684, 1415 
29. 3 . 1 9 7 7 — 1 A Z R 46/75 1320 
6. 4 . 1 9 7 7 — 4 A Z R 721/75 1559 
20. 4 . 1 9 7 7 — 4 A Z R 732/75 1751 
20. 4 . 1 9 7 7 — 4 A Z R 778/75 1856 
21. 4 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 125/76 1801 
28. 4 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 300/76 1656 
4. 5 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 151/76 1855 
4. 5 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 187/76 1802 
5. 5 . 1 9 7 7 — 3 A B R 24/76 1610 
5. 5. 1977 — 3 A B R 34/76 1803 
6. 5 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 148/76 1955 
17. 5 . 1 9 7 7 — 1 A Z R 458/74 1562 
18. 5 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 371/76 1655 
18. 5. 1977 — 4 A Z R 47/76 2145 
25. 5 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 743/75 . . 1055, 1606 
25. 5 .1977 — 5 A Z R 96/76 1606 
26. 5 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 135/76 1852 
26. 5 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 201/76 2455 
26. 5. 1977 — 2 A Z R 632/76 1141,2099, 2192 
26. 5 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 362/77 1856 
4. 6 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 663/75 1799 
7. 6. 1977 — 5 A R 160/77 1856 
8. 6. 1977 — 5 A Z R 97/76 2285 
10. 6 . 1 9 7 7 — 2 A Z R 174/77 1419 
22. 6 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 753/75 2460 
4. 7 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 215/76 2144 
7. 7 . 1 9 7 7 _ 3 A Z R 422/76 . . 1324, 1607 
7. 7 .1977 — 3 A Z R 570/76 . . 1324, 1608 
7. 7 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 572/76 1704 
13. 7 .1977 — 1 A Z R 336/75 2235 
19. 7 .1977 — 1 A Z R 302/74 2458 
19. 7 .1977 — 1 A Z R 376/74 2101 
20. 7 .1977 — 5 A Z R 325/76 2332 
20. 7 .1977 — 5 A Z R 658/76 2333 
20. 7. 1977 — 5 A Z R 94/77 2102 
21. 7 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 703/75 2146 
21. 7 .1977 — 3 A Z R 158/76 2288 
27. 7 .1977 — 5 A Z R 318/76 2238 
27. 7 .1977 — 5 A Z R 337/76 2335 
16. 8. 1977 — 1 A B R 49/76 2287 
16. 8 .1977 — 5 A Z R 273/76 2384 
16. 8 . 1 9 7 7 — 5 A Z R 4 3 6 7 6 2286 
13. 9 . 1 9 7 7 — 1 A B R 67/75 . . . . 1856, 2452 
15. 9 . 1 9 7 7 — 3 A Z R 654/76 . . 1804, 1903 
21. 9 . 1 9 7 7 — 4 A Z R 2 9 2 7 6 2384 
14. 7. 1976 — 2 S a 662/76 126 
20. 8. 1976 — 3 T a B V 48/76 1468 
8. 10. 1976 — 3 T a B V 29/76 . . . . 778, 779 
28. 10. 1976 — 8 S a 658/76 1054 
1 5 . 1 1 . 1 9 7 6 — 9 S a 8 1 9 7 6 1951 
3. 12. 1976 — 3 T a B V 68/76 2190 
9 . 1 2 . 1 9 7 6 — 8 S a 1098/76 1515 
11. 1 .1977 — 6 S a 1006/73 403 
19. 1. 1977 — 1 S a 611776 501 
19. 1 .1977 — 2 S a 1322/76 871 
21. 1. 1977 — 3 S a 941/76 1052 
1. 2. 1977 — 3 T a B V 38/76 1099 
3. 2 . 1 9 7 7 — 4 S a 1144/75 • 2148 
3. 2 . 1 9 7 7 — 8 S a 127876 959 
4. 2. 1977 — 3 T a B V 7 5 7 6 . . 1189, 1514 
16. 2. 1977 — 2 S a 772/76 828 
23. 2 .1977 — 2 S a 119276 826 
25. 2 .1977 — 3 S a 1301/76 1055 
2. 3. 1977 — 2 S a 1312/76 1611 
9. 3 . 1 9 7 7 — 2 S a 1182/76 825 
15. 3 . 1 9 7 7 — 6 S a 1200/75 2002 
17. 3 . 1 9 7 7 — 8 S a 1348/76 2002 
29. 3 . 1 9 7 7 — 7 S a 1197/76 1098 
14. 4 . 1 9 7 7 — 8 T a 47/77 1276 
4. 5.1977 — 2 S a 132/77 1660 
6 . 5 . 1977 — 3 T a B V 35/77 1420 
13. 5. 1977 — 8 T a B V 38/77 1271 
27. 5 . 1 9 7 7 — 3 T a B V 35 77 1269 
24. 6. 1977 — 3 T a B V 3 9 7 7 1563 
17. 8. 1977 — 3 T a B V 46/77 2052 
19. 8. 1977 — 3 T a B V 52/77 2191 
24. 8. 1977 — 3 T a B V 34/77 2189 
3 1 . 8. 1977 — 2 S a 962/77 2288 
1. 9. 1977 — 8 S a 6 0 8 7 7 1951 
21. 9 .1977 — 2 S a 112277 2237 
M ü n c h e n 
26. 10. 1976 — 5 S a 570/76 1272 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
18. 11. 1976 — 4 S a 4 3 8 7 6 124 
18. 11. 1976 — 4 S a 4 5 1 7 6 125 
26. 11. 1976 — 5 S a 464/76 777 
1 1 8 
III. Arbeitsgerichte 
A a c h e n 
29. 10. 1976 — 2 C a 913/76 452 
Ber l in 
2 7 . 1 0 . 1 9 7 6 — 41 B V 4/76 963 
5. 1 .1977 — 40 C a 333/76 1657 
20. 7 .1977 — 7 S a 5/77 2454 
B o c h u m 
23. 3. 1977 — 3 C a 395/75 1008 
Dor tmund 
11. 2 .1977 — 2 C a 1860/76 1659 
10. 3. 1977 — 5 C a 231/77 1008 
H a g e n 
1 3 . 1 2 . 1 9 7 6 — 3 C a 1436/76 589 
16. 12. 1976 — 2 C a 721/76 870 
H a m b u r g 
16. 6. 1976 — 6 Bv 5/76 590 
H i l d e s h e i m 
3 . 1 2 . 1 9 7 6 — 2 G a 16/76 1706 
K a s s e l 
3. 5. 1977 — 1 B V 3/76 1417 
3. 5. 1977 — 1 B V 4/76 1418 
K ö l n 
29. 7. 1977 — 14 C a 3481/77 2146 
31. 8 . 1 9 7 7 — 9 B V 48/76 2102 
L ö r r a c h 
6 . 1 2 . 1 9 7 6 — 1 C a 168/76 501 
6. 12 .1976 — 1 C a 315/76 1955 
25. 3. 1977 - 14 C a 1198 7 7 1275 
L ö r r a c h , K a m m . R a d o l f z e l l 
9. 8. 1976 — 4 B V 5/76 1371 
M a n n h e i m 
30. 6. 1977 — 1 C a 49/77 . . . . . . . . . . 2238 
M ü n s t e r 
15. 4 .1976 — 1 C a 52/76 452 
P a d e r b o r n 
11. 11. 1976 — 1 C a 363/76 1708-
S o l i n g e n 
22. 6 . 1 9 7 6 — 1 C a 1080/74 547 
Stuttgart 
19. 8. 1976 — 2 C a 174/75 918 
W e s e l 
3. 1 . 1 9 7 7 — 3 C a 1287/76 961 
W u p p e r t a l 
11. 6 . 1 9 7 6 — 1 C a 3060/75 121 
8 . 1 2 . 1 9 7 6 — 4 C a 1466/76 960" 
10. 3. 1977 — 2 B V 103/76 1515 
IV. Bundessozialgericht 
10. 12. 1975 8 R U 202/74 . . . (28) B e i l . 10 
10. 12. 1975 — 8 R U 66/75 . . . (28) B e i l . 10 
18. 12. 1975 — 2 R U 105/75 . . . (28) B e i l . 10 
22. 1. 1976 — 2 R U 109/74 . . . (28) B e i l . 10 
22. 1. 1976 — 2 R U 73/75 . . . (28) B e i l . 10 
22. 1. 1976 2 R U 83/75 . . . (28) B e i l . 10 
22. 1. 1976 — 2 R U 101/75 . . . . (28) B e i l . 10 
27. 1 . 1 9 7 6 — 8 R U 14/75 . . . (28) B e i l 10 
27. 1 .1976 — 8 R U 64/75 . . . (28) B e i l . 10 
27. 1 .1976 — 8 R U 1 0 6 7 5 . . . (28) B e i l . 10 
27. 1 . 1 9 7 6 _ 8 R U 114/75 . . . (28) B e i l . 10 27. 1. 1976 — 8 R U 138/75 . . . . (28) B e i l . 10 
25. 2 . 1 9 7 6 — 8 R U 58/75 . . . . (28) B e i l . 10 
25. 2. 1976 — 8 R U 80/75 . . . (28) B e i l . 10 
25. 2. 1976 _ 8 R U 208/75 . . . (28) B e i l . 10 31. 3. 1976 — 2 R U 149/75 . . . . (28) B e i l . 10 
28. 4. 1976 — 2 R U 147/75 . . . (28) B e i l . 10 
28. 4. 1976 — 2-'8 R U 10/76 . . (28) B e i l . 10 
30. 4. 1976 — 8 R U 78/75 . . . . (28) B e i l 10 
30. 4. 1976 — 8 R U 82/75 . . . . (28) B e i l . 10 
30. 4. 1976 — 8 R U 142/75 . . . . (28) B e i l . 10 
20. 5. 1976 — 8 R U 76/75 . . . (28) B e i l . 10 
20. 5. 1976 — 8 R U 98/75 . . . . (28) B e i l . 10 
20. 5. 1976 — 8 R U 134/75 . . . . (28) B e i l . 10 
15. 6. 1976 — 2 R U 141/75 . . . . (28) B e i l . 10 
15. 6. 1976 _ 2 R U 151/75 . . . . (28) B e i l . 10 22. 6. 1976 8 R U 124/75 . . . (28) B e i l . 10 
22. 6. 1976 _ 8 R U 146/75 . . . . (28) B e i l . 10 22. 6. 1976 — 8 R U 148/75 . . . . (28) B e i l . 10 
5. 8. 1976 — 2 R U 189 7 4 . . . . (28) B e i l . 10 
24. 8. 1976 — 8 R U 126 75 . . . . (28) B e i l . 10 
24. 8. 1976 — 8 R U 150/75 . . . . (28) B e i l . 10 
24. 8. 1976 — 8 R U 152/75 . . . . (28) B e i l . 10 
27. 8. 1976 — 5 R K n U 9 7 5 . . . . (28) B e i l . 10 
27. 8 . 1 9 7 6 — 5 R K n U 2/76 . . . . (28) B e i l . 10 
31. 8 . 1 9 7 6 — 12/3/12 R K 20/74 i . . . 465 
28. 10. 1976 — 8 R U 144/75 . . . . (28) B e i l . 10 
28. 10. 1976 — 8 R U 2/76 (28) B e i l . 10 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 6 — 8 R U 24/76 . . . . (28) B e i l . 10 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 6 - 8 R U 28/76 . . . . (28) B e i l . 10 
7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 8 R U 18 '76 . . . . (28) B e i l . 10 
7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 8 R U 22/76 . . . . (28) B e i l . 10 
7 . 1 2 . 1 9 7 6 — 8 R U 3 6 7 6 . . . . (28) B e i l . 10 
9. 12. 1976 — 2 R U 60/76 . . . . (28) B e i l . 10 
10. 12. 1976 — G S 2. 3 , 4/75 u. 3/76 . . 127 
20. 1 . 1 9 7 7 — 8 R U 52/76 . . . . (28) B e i l . 10 
25. 1 . 1 9 7 7 — 2 R U 23/76 . . . . (28) B e i l . 10 
25. 1 . 1 9 7 7 — 2 R U 43/76 . . . . (28) B e i l . 10 
25 1 . 1 9 7 7 — 2 R U 50/76 . . . . (28) B e i l . 10 
25. 1 . 1 9 7 7 — 2 R U 55/76 . . . . (28) B e i l . 1 0 
28. 1 . 1 9 7 7 — 5 R J 48/76 456 
23. 3. 1977 — 4 R J 177/75 1372 
24. 2. 1977 — 8 R U 102/76 . . . . (28) B e i l . 10 
28. 4. 1977 — 12/3 R K 48/75 2451 
21. 6 . 1 9 7 7 — 7 R A r 7 76 2336 
23. 6 . 1 9 7 7 — 2 R U 1 5 7 7 1372 
21. 7. 1977 — G S 1/76 u. 2/76 1516 
26. 7. 1977 — 8/12 R K g 2/77 1956 
V. Sonstige Gerichte 
I. Bundesverfassungsgericht 
20. 1. 1977 — 1 B v R 441/76 u. 8 1 0 7 6 359 
24. 5. 1977 — 2 B v L 11/74 1510 
I I . 10. 1977 — 2 B v R 209/76 2379 
2 . Bundesgerichtshof 
4. 11 . 1976 — II Z R 148/75 170 
23. 2. 1977 — VIII Z R 222/75 1096 
23. 5. 1977 — II Z R 44/76 1367 
20. 6. 1977 ~ II Z R 5/76 2239 
3 . Landessozialgericht Bremen 
17. 12. 1 9 7 6 — L 5 A r 15/76 1420 
Druckfehlerberichtigungen 
1976 
S . 2031: P r o b l e m e der e r s t m a l i g e n A n w e n d u n g des K S t G / E S t G 77 und 
H i n w e i s e zur Ü b e r g a n g s p h a s e 
1. S . 2031 l inke S p a l t e I, 1. D ie erste Ze i le muß w i e folgt l a u -
t e n : „ B e i b e s c h l o s s e n e n G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n ist g e m ä ß § 5 4 
A b s . 1 K S t G 77 d a s n e u e K S t G e rs tmals . . . " 
2. S . 2031 l inke S p a l t e I., 1. 2. A b s , , 5. Z e i l e . H ie r muß d e r 
K l a m m e r s a t z r icht ig h e i ß e n : „ (§ 54 A b s . 7 K S t G 77)." 
3 . S . 2031 l inke S p a l t e I., 1 4. A b s . vor letzte Z e i l e . Es muß 
h e i ß e n : . . . „ fü r nach d e m 31. 12. 1976 ab laufende Wi r tschaf ts -
jahre b e z i e - . . 
1977 
S . 138: Ä n d e r u n g der S t e u e r b e a m t e n a u s b i l d u n g durch d a s n e u e S t e u e r -
b e a m t e n - A u s b i l d u n g s g e s e t z 
Auf S . 138 l inke S p a l t e , 2. Mit t lerer Dienst , 6. Z e i l e , muß d i e 
J a h r e s z a h l 1979 lauten 
S. 138, rechte S p a l t e , erster A b s . , 5. Ze i l e . Hier muß es e b e n -
fa l ls 1979 h e i ß e n 
S . 160: V o r a u s s e t z u n g e n für Entbehr l i chke i t e iner A b l e h n u n g s a n d r o h u n g 
mit Nachf r i s t se t zung be i Sch lecht l ie fe rung 
Auf S . 160 rechte S p a l t e muß d i e 25. Z e i l e v o n unten r ichtig 
l a u t e n : " . . . ve F u n k t i o n e n , ü b e r n i m m t d a g e g e n w e d e r L a g e r -
ha l tung noch Warent ranspor t (Tietz, H a n d w ö r - . . . " 
S . 425: S teuer l i che B e h a n d l u n g von A u f w e n d u n g e n d e s A r b e i t g e b e r s 
für d i e bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g des im B e t r i e b m i t a r b e i -
t e n d e n Ehegat ten 
A m E n d e der ers ten S p a l t e ist versehent l ich e i n e Z e i l e ver -
l o r e n g e g a n g e n . D i e s e hat f o l g e n d e n Wort laut : . . . P e n s i o n s -
verpf l ichtung s p r e c h e n . D ie P e n s i o n s z u s a g e ist n i c h t . . . 
S . 628: D ie Oberschr i f t z u d e m B e s c h l u ß d e s B G H muß r icht ig w ie 
folgt l au ten : 
„ U n z u l ä s s i g k e i t d e s Wider ru fs der Rücknahme e i n e r Patent -
a n m e l d u n g " 
S . 409: Der o p t i m a l e E rsa tzze i tpunkt v o n Invest i t ionsob jekten unter 
d e m E in f luß der E r t r a g s b e s t e u e r u n g (II)) 
Der 1. A b s a t z muß r icht ig w i e folgt l a u t e n : 
2. D ie W i r k u n g s r i c h t u n g 
U m e ine A u s s a g e d a r ü b e r m a c h e n z u k ö n n e n , ob § 6 b A b s . 1 
E S t G d e n Ersatzze i tpunkt vo rver legt o d e r h i n a u s z ö g e r t , ist de r 
o b e n er rechnete A u s d r u c k , der d i e W i r k u n g s r i c h t u n g w i e d e r -
gibt , näher zu a n a l y s i e r e n : 
(1 - i - i s) ( R n - W n ) - ( R „ + i - W n + i ) 
W i e leicht e i n s i c h t i g , k a n n a l s e r s t e s E r g e b n i s festgeste l l t 
w e r d e n , daß d i e e rkannte W i r k u n g s i n t e n s i t ä t d e s § 6b A b s . 1 
E S t G nur d a n n z u m T r a g e n k o m m t , w e n n 
(1 + lb) • ( R n - W n ) * ' ( R n + i - W n + i ) 
Steigt a l s o der V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n in de r V e r g l e i c h s p e r i o d e 
g e r a d e um dfe N e t t o z i n s e n auf d e n V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n de r 
V o r p e r i o d e , d a n n k o m m t § 6 b A b s . 1 E S t G nicht zur W i r k u n g . 
In d i e s e m Fa l l ist de r A u s d r u c k für d i e Wi rkungs r i ch tunq N u l l , 
s o daß G = O w i rd 6 ) . 
S . 1689: Zur D a r l e g u n g s l a s t be i der S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g in A G B 
In der U n t e r ü b e r s c h r i f t u n d in der F u ß n o t e 1 muß d i e D B -
F u n d s t e l l e der rezens ie r ten B G H - E n t s c h e i d u n g vom 1 0 . 1 1 . 1 9 7 6 
r ichtig lau ten : D B 1977. 247. 
S . 1964: Ü b e r s i c h t z u m S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z 1977 
Unter D. II. 2 a) u. D. II. 4 h a b e n s i c h zwe i Druckfehler e i n -
g e s c h l i c h e n . 
Hier w i rd d i e jähr l i che B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e in der g e -
se tz l i chen R e n t e n v e r s i c h e r u n g der A n g e s t e l l t e n mit D M 44 800,—^ 
a n g e g e b e n . D i e s ist f a l s c h . S i e b e t r ä g t r icht ig D M 44 400. D i e s 
ergibt s i ch a u s der d u r c h A r t i k e l 2 § 2 Nr . 35 des Z w a n z i g s t e n 
R e n t e n a n p a s s u n g s g e s e t z e s v o m 27. 6. 1977 ( B G B l . I S . 1040) 
g e ä n d e r t e n Vorschr i f t d e s § 112 A b s . 2 d e s A n g e s t e l l t e n v e r s i -
c h e r u n g s g e s e t z e s . 
S . 1991: D ie Ü b e r s c h r i f t z u d e m Ur te i l d e s B G H v o m 30. 6. 1977 muß 
r icht ig w i e fo lgt l a u t e n : „ B a u g e w e r b e : B e a u f t r a g u n g e i n e s a n -
d e r e n U n t e r n e h m e n s vor E n t z i e h u n g d e s Auf t rags w e g e n S ä u -
migke i t d e s b i s h e r i g e n A u f t r a g n e h m e r s " . 
119 
Verzeichnis der Verfasser 
Adolph, Werner 
D e r F a m i l i e n h i l f e a n s p r u c h nach d e m K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s -
K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z 1654 
Alpers, Rudolf 
D i e B e w e g u n g s r e c h n u n g de r Indus t r ie -Unte rnehmung . . . . 642 
Altehoefer, Klaus 
D e r E i n k o m m e n s t e u e r - T a r i f b e r i c h t der B u n d e s r e g i e r u n g 697 
AmmermülEer , Martin G., 
N e u r e g e l u n g de r A n r e c h n u n g von A b f i n d u n g e n auf d a s A r -
b e i t s l o s e n g e l d 2 4 4 5 
Armbrust, Dr. Hans 
B i l a n z i e l l e Re l ik te s teuer l i cher I n v e s t i t i o n s d ä m p f u n g 1866 
Bachmann, Jochen 
Z u m Begr i f f „ G e w e r b e b e t r i e b " in de r V e r l u s t a u s s c h l u ß k l a u -
s e l d e s Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s g e s e t z e s 1292 
Baranowski, Karl-Heinz 
A u s l ä n d i s c h e S teuern auf V e r g ü t u n g e n fü r Ingen ieur le is tun -
g e n 793 
Barein, Hubertus 
H e r a b s e t z u n g de r E S t . - V o r a u s z a h l u n g e n be i Ver lus ten aus 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t e n 49 
B a r f u ß , Werner 
Z u r E r h ö h u n g der E i n l a g e n be i P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n d e s 
H a n d e l s r e c h t s 571 
Barnikel, Wilhelm 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k für d e n Arch i tek ten be i Nichterr ichtung 
d e s B a u w e r k s ? 1084 
Barske, Kurt 
Erwe i te r te K ü r z u n g d e s G e w e r b e e r t r a g s b e i e i g e n e m G e -
b ä u d e auf f r e m d e m G r u n d und B o d e n 417 
A n m . z . B F H - B e s c h l u ß v o m 24. 11. 1976 — I R 114/75 
B e n e n n u n g d e s R e y i s i o n s k l ä g e r s in de r Rev is ionsschr i f t 707 
Barth, Kuno 
Z u r neueren B F H - R e c h t s p r e c h u n g ü b e r d i e s o g . B i l a n z -
b ü n d e l t h e o r i e 317, 370 
A u f l ö s u n g v o n P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n g e g e n ü b e r d e m 
G e s . Geschf . und neuen G e s e l l s c h a f t e r n b e i U m w a n d l u n g 
e ine r K a p i t a l g e s e l l s c h a f t in e i n e P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 1972 
S t e u e r l i c h e D i s k r i m i n i e r u n g de r F a m i l i e n - K a p i t a l g e s e l l s c h a f -
ten in d e r B F H - R e c h t s p r e c h u n g durch d i e A n n a h m e v o n 
v e r d e c k t e n G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n 2157, 2199, 2252, 2300, 2348 
Barwasser, Franz H. 
Z e i t v e r t r ä g e mit A r b e i t n e h m e r n — u n u m g ä n g l i c h e N o t w e n -
d igke i t o d e r s o z i a l p o l i t i s c h e A n o m a l i e ? 1944 
Bauer, Dietmar 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z e s ? — A n -
m e r k u n g z u m Urtei l d e s L G Stuttgart v o m 28. 12. 1976 - ~ 
2 Akt E 1/76 408 
Bea, F. X. 
Die E i g n u n g de r S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n nach § 7 d E S t G zur 
E r r e i c h u n g umwel tpo l i t i scher Z i e l e 556, 604 
Beck, Siegfried 
D i e Ä n d e r u n g s v e r o r d n u n g zu r W o P D V 1975 1625 
D i e Ä n d e r u n g de r S p a r f ö r d e r u n g s g e s e t z e durch d a s E i n f ü h -
r u n g s g e s e t z zu r A O 1977 413 
F r i s t e n b e r e c h n u n g in d e r S p a r f ö r d e r u n g n a c h d e m E i n f ü h -
r u n g s g e s e t z zur A O 1977 657 
B i n d u n g s w i r k u n g von P r ä m i e n a n t r ä g e n und A n t r a g auf S o n -
d e r a u s g a b e n a b z u g — K u m u l i e r u n g s v e r b o t 2400 
Beckmann, G ü n t e r 
K ö n n e n d i e Vorschr i f ten de r § 4 0 a ( P a u s c h a l i e r u n g de r LSt . 
f ü r T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e ) und § 4 0 b ( P a u s c h a l i e r u n g de r LSt . 
b e i b e s t i m m t e n Z u k u n f t s s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n ) n e b e n e i n a n -
d e r a n g e w e n d e t w e r d e n ? 2164 
Beier, Joachim 
G r u n d l a g e n e ine r v e r g l e i c h e n d e n A n a l y s e von L o h n q u o t e , 
S e l b s t f i n a n z i e r u n g und Rentabi l i tät d e r U n t e r n e h m e n 1057, 1106 
Beckermann, Hartmut 
B e h a n d l u n g a u s l ä n d i s c h e r Ku l tu rorchester , K u l t u r v e r e i n i g u n -
g e n u n d S o l i s t e n , d e n e n e ine ku l tu rpo l i t i sche B e d e u t u n g 
z u k o m m t 1433 
Berthold, Richard 
B e s o n d e r h e i t e n im K r a f t f a h r z e u g - L e a s i n g - G e s c h ä f t (21) B e i l . 7 
Betriebswirtschaftlicher und F i n a n z a u s s c h u ß des Verbandes der Chemi-
schen Industrie e. V. 
E r f a s s u n g und Ver rechnung v o n K o s t e n d e r U n t e r b e s c h ä f -
t i g u n g 1810 
Beuthien, V ö l k e r 
E i n k a u f s g e n o s s e n s c h a f t e n und Kar te l l ve rbot (18) B e i l . 5 
Biener, Herbert 
D i e N e u f a s s u n g hande ls recht l i cher B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n 527 
ten 527 
D i e H a r m o n i s i e r u n g d e r K o n z e r n r e c h n u n g s l e g u n g in der 
E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t nach d e m V o r s c h l a g für e ine 
S i e b e n t e gese l l schaf ts recht l i che R ich t l i n ie 1831 
Blsani, Fritz 
L e i s t u n g s a n g e b o t und Neuhe i ten de r B ü r o m i t t e l i n d u s t r i e 
u n d der Datenverarbe i tungstechn ik 457 
E n t w i c k l u n g de r B ü r o m a s c h i n e n - und Datentechn ik 2057 
Blesgen, Gregor 
K o s t e n m ä ß i g e A u s w i r k u n g e n d e s B u n d e s d a t e n s c h u t z g e -
se tzes für d i e Wirtschaft 433 
Biomeyer, Wolfgang 
Die Z u l ä s s i g k e i t von T a r i f v e r t r ä g e n z u g u n s t e n g e w e r k s c h a f t -
l i cher Ver t rauens leute 101 
Inso lvenzs icherung fü r V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n vor E i n -
tritt der gesetz l i chen Unver fa l lbarke i t 585 
Bockholt, Ernst 
Al te rsent las tungsbet rag bei E i n k ü n f t e n ä l te re r E h e p a a r e 1773 
Bode, Karl-Josef 
B e t r i e b s r e n t e n a n p a s s u n g — kurz vo r de r K l ä r u n g ? 1555 
Bet r ieb l i che A l te rsve rso rgung — q u o v a d i s ? 1897 
B ö h l k , Hans-Joachim 
Ein D i l e m m a der F u s i o n s k o n t r o l l e — A n m e r k u n g e n zu d e n 
Entsche idungen d e s B K a r t A und K G im F a l l e G K N / S a c h s . . 2361 
B ö h m , Wolfgang 
Der G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z im K ü n d i g u n g s r e c h t — 
E i n e E rw iderung auf Kempff in D B 1977, 1413 2448 
Bolten, Dieter 
Ist d ie A b s c h l u ß p r o v i s i o n e in l e i s t u n g s b e z o g e n e s Entge l t 
i. S . d e s § 8 7 A b s . 1 Nr . 11 B e t r V G ? 1650 
B o r g g r ä f e , Joachim 
Bet r ieb l i che S o z i a l l e i s t u n g e n — ihre l o h n - und u m s a t z s t e u -
errecht l iche B e h a n d l u n g auf d e r G r u n d l a g e a rbe i t s rech t l i -
cher Ü b e r l e g u n g e n 1379 
B ö r n e r , Bodo 
E i n e At tacke auf d e n Wet tbewerb — D a s Gutachten der M o -
n o p o l k o m m i s s i o n „ M e h r Wet tbewerb ist m ö g l i c h " 481 
Bosse, Roderich . 
Aktue l le F ragen d e s S o n d e r g e s e t z e s „ S o l i n g e n " 1082 
Breitenbach, Eduard 
V o r s t e u e r a b z u g fü r V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n be i G e -
schäf ts - und D iens t re i sen 1119 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n be i D a r l e h e n s ü b e r n a h m e anläßl ich 
d e s Kaufs e ines W o h n g r u n d s t ü c k s , 1160 
Brezing, Klaus 
Z u d e n b e s o n d e r e n A u s g l e i c h s p o s t e n be i k ö r p e r s c h a f t s t e u -
.., e r l i cher Organschaft 653, 655 
Briese, Ulrich 
Z u r F rage der P a s s i v i e r u n g v o n S o z i a l p l a n v e r p f l i c h t u n -
g e n 313, 365 
Brill, Werner 
K o s t e n und S a c h a u f w a n d d e s Bet r iebs ra ts g e m ä ß § 4 0 
B e t r V G 2139 
Brockhoff, Klaus 
Z u r D i s k u s s i o n v o n „ S o z i a l b i l a n z e n " in F rankre ich 922 
Z u r Entwick lung der rea len F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s -
a u f w e n d u n g e n de r indust r ie l len U n t e r n e h m e n 2289 
B r ü n i n g , Gert 
A n s ä t z e e iner a m R e c h n u n g s w e s e n or ient ier ten ana ly t i schen 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 1517 
Brunnmeier, Alfred J . 
Laufende B u c h f ü h r u n g und B u c h f ü h r u n g s t ä t i g k e i t nach d e n 
G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B u c h f ü h r u n g (32) B e i l . 12 
Bruns, Fritz 
Z u d e n b e s o n d e r e n A u s g l e i c h s p o s t e n be i k ö r p e r s c h a f t s t e u -
er l i cher Organschaf t 650, 654 
B ü h n e r , Rolf 
D i v i s i o n a l i s i e r u n g in d e r B R D 1205 
Bulla, Werner 
Z u m Wahlanfechtungsrecht nach d e m B e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
g e s e t z 303 
Bullinger, Michael 
M a x i m a l e A u s s c h ü t t u n g und S t e u e r a n r e c h n u n g g e m . § 1 9 a 
A b s . 1 und 2 K S t G im H inb l i ck auf d i e K ö r p e r s c h a f t s t e u e r -
reform 970 
v. Canstein, Raban Frhr. 
Z u r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n noch nicht festgeste l l ten Ve r lus t -
ante i len be i de r E i n k o m m e n s t e u e r - V e r a n l a g u n g 1868 
Costede, J ü r g e n 
B e m e r k u n g e n z u m Entwurf e i n e s En t las tungsgese tzes fü r 
d i e V e r w a l t u n g s - u n d F inanzger i ch tsbarke i t 2403 
Crezelius, Georg 
Konst i tut ives und d e k l a r a t o r i s c h e s S c h u l d a n e r k e n n t n i s 1541 
Debatin, Helmut 
A u ß e n s t e u e r r e c h t l i c h e und internat ional recht l iche B e h a n d -
lung von R e c h t s t r ä g e r n und d a r a n b e s t e h e n d e n B e t e i l i g u n -
g e n (39) B e i l . 13 
N e u e Entwick lunen im internat iona len s teuer l ichen A u s -
kunftsverkehr 2064, 2117 
Delfs, Edgar 
W a h l e i n e s a b w e i c h e n d e n Wir tschaf ts jahres bei der U m -
w a n d l u n g e i n e s E i n z e l u n t e r n e h m e n s in e ine P e r s o n e n g e -
se l lschaf t o d e r u m g e k e h r t 1377 
Dempewolf, G ü n t e r 
F e s t s e t z u n g d e r V e r g ü t u n g und A u s l a g e n des K o n k u r s v e r -
wal ters — A n m e r k u n g z u m B e s c h l u ß d e s L G D ü s s e l d o r f 
V. 6. 1. 77 — 25 T 1/75 1260 
120 
Denck, Johannes 
V o r a u s a b t r e t u n g u n d A u f r e c h n u n g ' . . 1483 
Die Ve r t re tung d e r l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n im B e t r i e b s w a h l -
vo rs tand fü r d i e A u f s i c h t s r a t s w a h l nach d e m M i t b e s t i m -
m u n g s g e s e t z 1976 2327 
Deppe, Hans 
B e m e r k u n g e n z u m Inhalt d e s Inst i tutes der v e r d e c k t e n G e -
w i n n a u s s c h ü t t u n g i m K S t G 1977 u n d E S t G 1977 . . . 1155 
D i e d e n h o f e n , Hans 
Die V e r m ö g e n s t e u e r - R i c h t l i n i e n 1977 746 
Unter l iegt m e i n V e r m ö g e n z u m 1. J a n u a r 1977 d e r V e r m ö -
g e n s t e u e r ? (24) B e l l . 9 
Z u r B e w e r t u n g n ich tnot ie r te r A k t i e n u n d A n t e i l e 1977 . . . . 1113 
Die G r u n d s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h d e m II. W o B a u G . . . . 1623 
Dreger , W o l f g a n g 
A n w e n d u n g d e r N u t z w e r t a n a l y s e i m o r g a n i s a t o r i s c h e n A l l -
tag 1469 
Dre i sow, Rudo l f 
Zu d e n S t i m m v e r b o t e n f ü r d i e K o m p l e m e n t ä r e e iner K G a G 851 
Durchlaub, Wo l f g a n g 
Die A u s ü b u n g v o n G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n in P e r s o n e n g e s e l l -
schaften d u r c h T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r 1399 
D ü r r h a m m e r , Willy W. 
50 J a h r e K o n t e n r a h m e n 1101 
Dütz , Wilhelm 
G e r i c h t s s t a n d d e r M i t g l i e d s c h a f t f ü r G r o B v e r b ä n d e . . . . 2217 
Eich, Rolf-Achim 
Ä n d e r u n g e n d e s a r b e i t s g e r i c h t l i c h e n Ver fahrens durch d i e 
V e r e i n f a c h u n g s n o v e l l e v o m 3 . 12. 1976 909 
Endriss, Wolfgang 
Zur F rage d e r A b z u g s f ä h i g k e i t v o n A u f w e n d u n g e n fü r d i e 
T e i l n a h m e a n F a c h l e h r g ä n g e n i m A u s l a n d — Weicht d a s 
H e s s . F G v o n d e r R e c h t s p r e c h u n g d e s B F H a b ? ( A n m . z . 
F G H e s s . v. 29. 3 . 77) ., 980 
A n m . z. Urt . d . F G M ü n s t e r v . 12 . 7. 1977 — VII 1607/74 A — 
Zur N a c h p r ü f u n g v o n P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g e n durch d i e 
F i n a n z g e r i c h t e 1732 
B F H - V o r b e s c h e i d v . 4. 3 . 1977 — VI R 68/75 G r u n d s a t z e n t -
s c h d g . zu r F r a g e d e r A b z u g s f ä h i g k e i t v o n W e r b u n g s k o s t e n 
be i T e i l n a h m e a n F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e n , z u d e r d a s A r -
be i tsamt Z u s c h ü s s e g e w ä h r t hat — B e s t ä t i g u n g de r A u f f a s -
s u n g d e s F G R h e i n l a n d - P f a l z 1826 
Engelbredtt, Sylvia 
P r o b l e m e d e r P r e i s k o n t r o l l e nach d e m G W B 1237 
Engels, Utfert 
K o n k r e t i s i e r u n g d e r P r o d u z e n t e n h a f t u n g 617 
Fasold, Rudolf W. 
M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z , U m w a n d l u n g und G l i e d e r u n g s -
rechnung 1015 
R i s i k o aus d e r E i n b r i n g u n g n a c h § 2 0 A b s . 2 S a t z 2 U m w -
S t G 77 1671 
F a ß b e n d e r , Herbert 
„ D i v i d e n d e n " e i n e r U S L i m i t e d P a r t n e r s h i p 1228 
Federmann, Rudolf 
Zur P r o b l e m a t i k e i n e s e i g e n s t ä n d i g e n B i l a n z a n s a t z e s fü r 
auf d a s V o r r a t s v e r m ö g e n e n t f a l l e n d e Z ö l l e und V e r b r a u c h -
s teuern 1149 
Feuerbaum, Ernst 
E D V - B u c h f ü h r u n g , G o ß , A O 1977 u n d H G B - Ä n d e r u n g 549, 597 
Z u r O b e r p r ü f u n g d e r E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g be i G e l d e n t -
wer tung durch d a s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 1373 
F r a g e b o g e n d e r F i n a n z v e r w a l t u n g z u r Prüfung der O r d -
n u n g s m ä B i g k e i t e i n e r E D V - B u c h f ü h r u n g 1426 
Der Be t r iebs tä t tenbegr i f f be i B a u a u s f ü h r u n g e n , M o n t a g e n 
und ä h n l i c h e n T ä t i g k e i t e n , d a s Z e i t e l e m e n t d e s Begr i f fs n. 
§16 S t A n p G , § 1 2 A O 1977 — D B A - R e c h t 2401 
Flgge, Gustav 
N e u e v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g v o n kurzf r is t ig 
beschäf t ig ten A u s h i l f s k r ä f t e n 2094 
B e i t r a g s - u n d v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n in de r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g z u m 1. 1 . 1978 2278 
N o c h m a l s : V e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g v o n d a u e r -
haft beschäf t ig ten P e r s o n e n mit g e r i n g e m Entgelt 2450 
Finger, Peter 
Der N i e ß b r a u c h a m G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e iner P e r s o n e n g e -
sel lschaft 1033 
Fischer, Friedrich-Wilhelm 
K o n s e q u e n z e n a u s d e r P r o d u k t - H a f t p f l i c h t der Hers te l le r 71 
Fischer, H a n s - J ü r g e n 
Ü b e r l e g u n g e n a u s de r P r a x i s b e i m E i n s a t z e i n e r E D V - R e v i -
s ion 1757 
Flick, Hans 
A u ß e n s t e u e r l i c h e A s p e k t e de r K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e f o r m 33 
Forst, Ch r i s t ian 
D a s S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z 1977 — E i n e Obers icht — 1762 
Frank, Reiner 
Die P a u s c h a l i e r u n g v o n S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e n nach 
d e m A G B - G e s e t z 2171 
Friesen, von, Juliane 
„ I n d i r e k t e r A n t e i l s e r w e r b " — E i n F a l l d e s § 2 3 A b s . 2 Nr. 2 
G W B ? 1125 
Frltzsche, Hans-Achim 
V e r m i n d e r u n g der A l t e r s v e r s o r g u n g qual i f i z ie r ter A n g e s t e l l -
ter durch d a s 20. R e n t e n a n p a s s u n g s g e s e t z u n d d a s K r a n -
k e n v e r s i c h e r u n g s - K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z 2183 
Frotz, Hans 
B e s t i m m u n g d e r M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r P r i v a t i s i e -
rung öf fent l i cher U n t e r n e h m u n g e n 1661 
Fuchs, Hermann 
N e u e b u n d e s e i n h e i t l i c h e G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g e n für 
E i n f a m i l i e n h ä u s e r , Z w e i f a m i l i e n h ä u s e r und E i g e n t u m s w o h -
nungen 1338 
Gast-de Haan, Brigitte 
Z u w i d e r h a n d l u n g e n g e g e n ve rb rauchs teuer l i che A u f z e i c h -
nungsvorschr i f ten a l s S t e u e r o r d n u n g s w i d r i g k e i t 1290 
Gehl, Harald 
N e u e R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n In B e l g i e n 2193 
G e ß l e r , Ernst 
N e u e s F i rmenrecht für d i e „ G m b H & C o " ? 1397 
Gliss, Hans 
D i e P e r s o n a l a k t e a l s Datei i . S . d e s B u n d e s d a t e n s c h u t z -
g e s e t z e s 2329 
Gorski, H a n s - G ü n t e r 
A u s s e t z u n g der V o l l z i e h u n g e i n e s E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i -
d e s be i N i c h t a n e r k e n n u n g v o n B e t e i l i g u n g s v e r l u s t e n . . . . 1720 
Grabner, Edwin, R. 
B e t r i e b s r e n t e n a n p a s s u n g — kurz vo r de r K l ä r u n g ? 1555 
Bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g — q u o vadis? 1897 
Grossmann, Hartmut G . 
Widerspruchsrecht d e s Bet r iebsrats und e i n s t w e i l i g e V e r f ü -
g u n g zur B e f r e i u n g d e s A r b e i t g e b e r s von der Wer te rbe -
sch ä f t i gungspf Ii cht be i ve rha l tensbed ing ten K ü n d i g u n g e n 1363 
G ü r t z g e n , Winfried 
Die R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6 b E S t G be i Ü b e r t r a -
g u n g v o n Wi r tschaf tsgüte rn e iner Pe rsonengese t i scha f t in 
d a s G e s e l l s c h a f t e r - P r i v a t v e r m ö g e n 696 
Haarmann, Alfred 
Z u r A u f s t e l l u n g e iner langf r is t igen U n t e r n e h m u n g s p l a n u n g 875 
Haas, G ü n t e r 
Die N u t z u n g s d a u e r v o n G e b ä u d e n 2346 
Haase, Wilhelm 
Zur K l a g e auf Fes ts te l lung d e r Nicht igkei t d e s J a h r e s a b -
s c h l u s s e s im K o n k u r s d e r Akt iengese l l schaf t 241 
Hagemeier, Christian 
E r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n d e n Arbeitgeber wegen S c h ä d e n , 
d i e der A r b e i t n e h m e r auf e iner Dienstfahrt an s e i n e m P k w 
er le idet 2047 
Hamacher, Joseph 
Die Pr ivate K r a n k e n v e r s i c h e r u n g — Bes tandte i l d e r S o z i a l e n 
S i c h e r u n g (49) B e i l . 16 
Hanning, August 
U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g im atomrecht l i chen G e n e h m i -
gungsver fahren — 1981 
G e f a h r e n a b w e h r und R i s i k o v o r s o r g e im A t o m - u n d Immis -
s ionsschutz recht (46) B e i l . 4 
Hanraths, Josef 
R e c h t s p r e c h u n g z u m Bi lanzs teuer recht 1976 — in a l p h a b e -
t ischer F o l g e — (14) B e i l . 4 
Harrmann, Alfred 
Wicht ige P r o b l e m e der B e s c h a f f u n g s p l a n u n g 9 
Hartz, Wilhelm 
Kaufkraf tschwund und B e s t e u e r u n g 742 
A n m . z . B F H - U r t e i l v. 30. 11. 1976 — VIII R 202/72. E i n -
s c h r ä n k u n g d e s S p e k u l a t i o n s g e w i n n s , wenn e in S t p f l . e in 
unbebaut e r w o r b e n e s G r u n d s t ü c k innerhalb v o n z w e i J a h -
ren bebaut und ve räuBer t — Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e c h u n g 
— T ragwe i te der neuen R e c h t s p r e c h u n g 848 
Hauber, Bruno 
Ist d i e n e u e Aufbewahrungs f r i s t von s e c h s J a h r e n erst für 
Schr i f tverkehr und B u c h u n g s b e l e g e anwendbar , d i e ab 1. 1. 
1977 ents tanden s i n d ? 698 
Hauger, Kurt 
B a u d a r l e h e n für F e r i e n w o h n u n g bzw. W o c h e n e n d h a u s — 1770 
Heiermann, Wolfgang 
A u s w i r k u n g e n d e s G e s e t z e s zur R e g e l u n g d e s R e c h t s der 
A l l g e m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n auf d a s B a u v e r t r a g s -
w e s e n 1733 
Helpensteller, Rudolf 
B i l a n z i e l l e B e h a n d l u n g v o n A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e n a u s Ve r -
t r ä g e n mit Hande lsver t re te rn g e m . § 8 9 b H G B n. F. 2385 
Hensen, Horst-Diether 
Zur D a r l e g u n g s l a s t be i der S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g in 
A G B 1689 
Hentschel, Bernd 
Die P e r s o n a l a k t e a ls Datei i. S . d e s B u n d e s d a t e n s c h u t z g e -
setzes 2329 
Hermstädt , Horst 
W a n n entsteht e i n k o m m e n s t e u e r r e c h t l i c h e in G e w e r b e b e -
t r i e b ? " . . . 2398 
Herschel, Wilhelm 
Die a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n • 1185 
121 
H e r z i g , N o r b e r t 
K a n n d i e K ö r p e r s c h a f t s t e u e r b e l a s t u n g v e r d e c k t e r G e w i n n -
a u s s c h ü t t u n g e n nach d e m K S t G 1977 2 5 5 , 1 1 % b e t r a g e n ? 183 
Z u s c h r e i b u n g e n in der H a n d e l s b i l a n z n a c h v o r a n g e g a n g e -
nen s teuer l i chen S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n 1277 
D i e wicht igsten R e l a t i o n e n d e s A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s in 
s c h e m a t i s c h e r D a r s t e l l u n g 1760 
H e u b e c k , G e o r g 
D i e P r o b l e m a t i k de r f r e i w i l l i g e n A u f s t o c k u n g in de r g e s e t z -
l i chen R e n t e n v e r s i c h e r u n g 820 
R e n t e n k ü r z u n g e n in d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
durch d i e reduzierten W e r t e fü r A u s b i l d u n g s z e i t e n 1049 
H i l b r s c h t , H e i n z 
Zur E i n s c h r ä n k u n g d e s S p a r k a s s e n p r i v i l e g s durch d a s K S t G 
1977 1666 
H i n t z e n , Lo thar 
E r l ä u t e r u n g des A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n - E r l a s s e s 2202 
H ö f e r , R e i n h o i d 
L e i t f a d e n zur A n p a s s u n g s p r ü f u n g nach § 1 6 d e s G e s e t z e s 
zur V e r b e s s e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g (4) B e i l . 1 
N o c h m a l s : Zur A n p a s s u n g b e t r i e b l i c h e r A l t e r s v e r s o r g u n g s - -
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Prognose und Planung - Möglichkeiten und Grenzen 
1. Begriffliche Vorklärung 
lOhne langes begriffliches Vorspiel möchte ich den Überlegungen 
zu den. Möglichkeiten und Grenzen von Prognose und Planung 
izwei Definitionen zugrunde legen, deren Fruchtbarkeit sich, wie 
|ich hoffe, im folgenden erweisen wird. 
lEine Prognose ist eine Aussage, die - aufbauend auf ausdrück-
lichen Bedingungen und möglichst rational — den zukünftigen 
Eintritt eines Zustandes oder eines Ereignisses angibt. 
In Anlehnung an L u h m a n n wird als P l a n u n g die Formulierung 
von Aussagen bezeichnet, durch die zukünftige Entscheidungs-
probleme beschrieben und Prämissen für die Bewältigung dieser 
Probleme festgelegt werden. 
Aus diesen beiden Definitionen wird bereits die enge Verbindung 
von Prognose und Planung ersichtlich: Durch Prongosen erfah-
ren wir, w a s unter bestimmten Bedingungen in Zukunft geschieht. 
Die Planung legt fest, w i e beim Auftreten zukünftiger Probleme 
und Ereignisse gehandelt werden soll. Dieses „wie" ist zu erläu-
tern; Planung kann nämlich die zukünftigen Entscheidungen nicht 
vollständig vorwegnehmen, sondern sie grenzt durch Prämissen-
setzung lediglich den Entscheidungsspielraum ein, etwa durch 
Vorgabe bestimmter Budgets oder Entscheidungskriterien. Da-
durch soll eine Steuerung künftigen Verhaltens erreicht werden. 
Zugleich kann diese antizipative Begrenzung der Handlungsmög-
lichkeiten auch der Erweiterung künftiger Handlungsspielräume 
dienen. Durch Planung können nämlich häufig solche Freiräume 
und Ressourcen erhalten oder geschaffen werden, die ohne die 
Gestaltung des zukünftigen Entscheidungsverhaltens nicht wahr-
genommen worden wären (z. B. Verkehrswegeplanung). 
Prognosen über zukünftige Entwicklungen sind häufig Anlaß für 
die Planung (z. B. Prognose über Rohölreseven). Andererseits 
;sind Prognosen aber auch B e s t a n d t e i l jeder Planung, weil stets 
Vorhersagen über die künftige Wirksamkeit bestimmter zu setzen-
der Entscheidungsprämisssen angestellt werden müssen. Progno-
sen sollen also über die Zukunft i n f o r m i e r e n , Planungen sollen 
bestimmte, den Planern wichtig 'erscheinende Aspekte zukünfti-
gen Entscheidungsverhaltens n o r m i e r e n . 
Die Möglichkeiten und Grenzen dieser beiden Formen der Aus-
einandersetzung mit der Zukunft möchte ich unter zwei, sich zum 
Teil überschneidenden Blickwinkeln untersuchen: zunächst unter 
einem mehr analytisch-instrumentellen Aspekt und anschließend 
unter einem mehr sozialwissenschaftlichen Aspekt. Dies geht von 
der Überzeugung aus, daß die analytisch-wissenschaftslogische 
und die instrumentell-verfahrenstechnische Durchdringung von 
iPrognosen und Planung die n o t w e n d i g e , die Betrachtung der 
Prognose- und Planungsprozesse im organisatorischen und so-
zialen Zusammenhang aber erst die h i n r e i c h e n d e Bedingung für 
idie Einschätzung der Möglichkeiten von Prognose und Planung 
darstellt. Die Erläuterung dieser Problemschichten ist Ziel dieses 
Beitrags. 
2. Analytisch-instrumentelle Aspekte des Problems 
J21. Das Verhältnis von Prognose und Planung zu wissenschaftli-
cher Erklärung 
Allgemein nennt man als Ziel der Realwissenschaften, einschließ-
lich der Betriebswirtschaftslehre, das Geschehen in der Realität 
möglichst umfassend zu erklären, d. h. die Frage nach dem 
,warum", nach den Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu beantwor-
:en. Wäre dieses hohe Ziel vollkommen und abschließend er-
-eicht, so bestünde ein Zustand vollkommener Information, und 
Üann entfiele auch das Problem von Prognose und Planung; die 
üukunft wäre auf Grund der in der Vergangenheit abgelaufenen 
3rozesse bekannt, Handeln wäre - wie Oskar M o r g e n s t e r n ge-
zeigt hat — überflüssig, Unsicherheitsspielräume wären nicht zu 
überbrücken. 
Weil jedoch unsere Erklärungen der Wirklichkeit stets unvollstän-
dig und raumzeitlich begrenzt sind, stellt dieses Bild einen 
utopischen Zustand dar. Die Unvollständigkeit unserer Erklärun-
gen ist somit die Bedingung des Problems von Prognosen und 
Planung. Der Umfang dieses Problems läßt sich durch einen Ver-
gleich von „reinen" Erklärungsaussagen mit Prognose- bzw. Pla-
nungsaussagen umreißen. 
Ein Ereignis wird bekanntlich dadurch kausal erklärt, daß man 
den Satz, der das Ereignis beschreibt, aus einer generellen Geset-
zesaussage und aus empirischen Randbedingungen, die die An-
wendbarkeit des Gesetzes aufzeigen, ableitet. Will man z. B. die 
gegenwärtigen Liquiditätsschwierigkeiten eines Unternehmens er-
klären, so kann man aus dem Gesetz, daß Umsatzeinbrüche 
finanzielle Schwierigkeiten nach sich ziehen, und aus der Beob-
achtung, daß das Unternehmen einen Umsatzeinbruch hinnehmen 
mußte, ableiten, warum das Unternehmen gegenwärtig Liquiditäts-
schwierigkeiten hat. Bei deterministischen Gesetzesaussagen läßt 
sich das zu erklärende Ereignis logisch-deduktiv herleiten, bei den 
in den Wirtschaftswissenschaften viel häufigeren statistischen Ge-
setzeszusammenhängen läßt es sich lediglich induktiv folgern. 
Eine Prognose ist nun keine einfache Übertragung des Erklä-
rungsschemas in die Zukunft, etwa derart, daß wir ein Gesetz 
kennen, die Anwendungsbedingungen des Gesetzes beobachten 
und nun z. B. für die Unternehmung künftige Liquiditätsschwierig-
keiten prognostizieren. Wir müssen noch zusätzlich die Konstanz 
der Randbedingungen während des Prognosezeitraums unterstel-
len, um begründen zu können, warum dieses Ereignis auftreten 
wird. Es könnte ja sein, um bei unserem Beispiel zu bleiben, daß 
der Umsatzrückgang durch einen überraschenden Großauftrag 
mit hoher Sofortanzahlung gestoppt und damit die Liquiditäts-
schwierigkeiten behoben würden. Pognoseargumente enthalten 
demnach zusätzliche Prämissen, die in Erklärungsaussagen nicht 
enthalten sind. Erklärung und Prognose sind nicht, wie oft be-
hauptet wird, strukturgleich. Hierin liegt ein Grundproblem der 
Erstellung von Prognosen. 
Bei der prognostischen Verwendung von statistischen Gesetzen 
kann zudem ein Ereignis nur mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit vorhergesagt werden. Für eine große Zahl von Problemen 
fehlt aber in den Wirtschaftswissenschaften überhaupt eine Ursa-
che-Wirkungs-Vermutung, die die Bezeichnung „Gesetz" verdient, 
und dennoch müssen Prognosen erstellt werden. Um auch in 
solchen Situationen Prognosen möglichst rational begründen zu 
können, wird von analytischen Wissenschaftslogikern (z. B. H e m -
p e l ) gefordert, das gesamte verfügbare, problembezogene Erfah-
rungswissen zur Fundierung der Prognose heranzuziehen und 
auszuwerten. Für unser Beispiel heißt dies: Vor Abgabe einer 
Prognose über die Liquiditätslage sind Informationen über alle 
wichtigen Einflußgrößen der finanziellen Lage der Unternehmung 
zu -beschaffen und zu bewerten. Auf dieser Basis sind dann 
Prognoseaussagen zu begründen. 
Diese selbstverständlich erscheinende Forderung bereitet für die 
Theorie, die Methodenlehre und die Praxis der Prognose erhebli-
che Schwierigkeiten, da das relevante Erfahrungswissen nicht 
genau abgegrenzt werden kann. Diese Schwierigkeiten erklären 
auch, warum formalisierte Fortschreibungen von Zeitreihen sowie 
Tendenzaussagen in der Prognosepraxis so beliebt sind; solche 
Verfahren können nämlich als Erfüllung der Forderung nach 
Berücksichtigung des relevanten Erfahrungswissens ausgegeben 
werden, und dies in vielen Fällen auch zu Recht. Oft jedoch 
verstößt das Vertrauen auf formale Verfahrensweisen gegen diese 
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wichtige Forderung - das Problem ist nur, herauszubekommen, 
wann dies der Fall ist. 
Nun zum Verhältnis von P l a n u n g und Erklärung. Wir hatten 
Planung definiert als die Beschreibung zukünftiger Probleme und 
die zielbezogene Festlegung von Entscheidungsprämissen für 
ihre Bewältigung. Planung kann also auch als die Formulierung 
einer zielorientierten, einer teleologischen Aussage aufgefaßt 
werden. Eine solche Aussage läßt sich, wie Stegmüller gezeigt 
hat, in eine Erklärungsaussage überführen. Angenommen ein 
Waschmittelhersteller plant zur Sicherung seines Marktanteils die 
Einführung einer zusätzlichen Produktmarke für das schon im 
Markt befindliche Waschmittel. Diese Planung läßt sich z .B . 
durch ein Gesetz erklären, das besagt: „Wenn immer ein Kon-
sumgüterhersteller seinen Marktanteil halten will und zugleich 
glaubt, daß neue Produktmarken eine notwendige Bedingung dafür 
sind, plant er die Einführung zusätzlicher Produktmarken." 
Gesetzesaussagen dieser Art, in denen der Glaube an einen 
Zweck-Mittel-Zusammenhang die Ursache und die Ausführung 
einer Handlung (hier die Verabschiedung der Planung) die Wir-
kung ist, muten zunächst etwas ungewöhnlich an. In der Psycho-
logie sind sie häufiger anzutreffen. Nur wenn die in einer solchen 
Gesetzesaussage geäußerte Überzeugung über das Bestehen 
eines notwendigen Zusammenhangs zwischen Zielerreichung und 
Maßnahme empirisch Bestand hat, ist die gefolgerte Handlungs-
weise „richtig" und kann der geplante Zielerfolg eintreten. Damit 
dies der Fall ist, müssen zusätzliche Prämissen erfüllt werden, 
die zugleich einige prinzipielle Probleme der Planung verdeutli-
chen: 
1. D ie gep lante M a ß n a h m e wird nur unter der B e d i n g u n g er fo lg re ich 
real is iert , daß das verfo lgte Z i e l nicht mit anderen , h ö h e r bewerteten 
Z i e l e n d e s P l a n e r s in Konf l ikt steht. D iese Prämisse weist auf d i e 
A b s t i m m u n g s b e d ü r f t i g k e i t der Z i e l e und T e i l p l ä n e h in . 
2. E ine mög l i chs t rat ionale B e g r ü n d u n g des vermuteten Z w e c k - M i t t e l -
Z u s a m m e n h a n g s ist B e d i n g u n g für e ine gute E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h -
keit der P l a n u n g . Der P l a n e r muß, ähnl ich w i e im Fa l le d e r P r o g n o -
s e , auf d a s v o r h a n d e n e empi r i sche W i s s e n zu r Fo r mul ie r un g s e i n e r 
Vermutung zu rückgegr i f fen h a b e n . D a wissenschaft l iche G e s e t z e s a u s -
s a g e n in s o z i o - ö k o n o m i s c h e n F rageste l lungen sel ten zur V e r f ü g u n g 
s tehen , unterstreicht d i e s e Prämisse e inerse i ts d ie durch d e n S t a n d 
der Wissenschaf t g e z o g e n e n G r e n z e n der P l a n u n g , andere rse i t s d i e 
B e d e u t u n g v o n Er fahrung , Information und Kreativität für d i e a d ä q u a -
te F u n d i e r u n g der P l a n u n g s m o d e l l e . 
22. Methoden zur Unterstützung von Problemlösungsprozessen 
der Prognose und Planung 
Die Untersuchung, inwieweit Prognose und Planung auf Erklä-
rungsaussagen aufbauen können und welche Unsicherheitsberei-
che sich daraus ergeben, hat den prinzipiellen Möglichkeitsraum 
dieser beiden zukunftsorientierten Aussagentypen bereits abge-
steckt. In einem kurzen Überblick über einige gegenwärtig ver-
fügbare Hilfsmittel der Prognose und Planung sollen nun die 
methodischen Möglichkeiten und Grenzen betrachtet werden. 
Dabei wird anhand von einfachen Typologien der Prognose- und 
Planungsaufgaben und der Methoden vorgegangen. 
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Zunächst zu den P r o g n o s e p r o b l e m e n (Vgl. Abb. 1 ) : Prognoserele-
vante ökonomische Prozesse können nach H a u s t e i n in zwei 
Grundtypen unterteilt werden, die zugleich Endpunkte eines Kon-
tinuums darstellen: in Fortführungsprozesse und in Ausgangspro-
zesse. F o r t f ü h r u n g s p r o z e s s e stehen in der Kontinuität der sozio-
ökonomischen und technologischen Entwicklung der Vergangen-
heit, neuartige Faktoren beeinflussen ihren künftigen Verlauf 
praktisch gar nicht. Sie untergliedern sich beispielsweise in 
Ersatzprozesse (z. B. Ersatzbedarf an langlebigen Konsumgütern),' 
in Sättigungsprozesse (z.B. Entwicklung zu einem gleichmäßigen? 
Versorgungsniyeau) und in Komplettierungsprozesse (z.B. Zube-' 
hörteile). Ausgangsprozesse als zweiter Extremtyp sind dagegen 
von neuartigen sozio-ökonomischen oder technologischen Grö-
ßen abhängig, die in der Gegenwart weitgehend unbekannt sind. 
Die Vergangenheitsentwicklung einzelner Größen kann ihren] 
künftigen Verlauf nicht vorzeichnen. Sie lassen sich in riritialpro-1 
zesse (neue Bedürfnisse oder neue Produkte) und in Substitut 
tionsprozesse (z. B. Ersatz von Metall durch Kunststoff) untertei-
len. 
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Nun zu den P l a n u n g s p r o b l e m e n (vgl. Abb. 2): Planungspr.ohleme 
lassen sich ganz grob in wohl-strukturierte und schlecht-struktu-
rierte Probleme typisieren. W o h l - s t r u k t u r i e r t e Probleme zeichnen 
sich durch klar formulierte und geordnete Ziele, ctarch eine 
endliche und vollständige Alternativmenge, durch hinreichend 
bekannte Konsequenzen und durch Regeln zur Bildung einer 
Rangordnung unter den Alternativen aus. Solche Problemtypen 
gibt es in reiner Form nur selten, annäherungsweise findet man 
sie in der Realität vor allem im Bereich der kurz- und mittelfristi-
gen Planung von Beschaffung, Produktion und Absatz. Schlecht-
s t r u k t u r i e r t e Probleme sind dadurch charakterisiert, daß ihnen 
mindestens eines der Merkmale wohl-strukturierter Probleme 
fehlt, meistens jedoch gteich mehrere. Solche komplexen Pla-
nungsprobleme stellen sich besonders im mittel- und langfristigen 
Bereich der Forschungs-, Werbe-, Personal-, Investitionsplanting 
und der Planung der Organisationsstruktur. 
M e t h o d e n , die zur Unterstützung von Probremlösungsprozesserc 
in Prognose und Planung herangezogen werden könrterr, lassen 
sich nach einer einfachen Typologie in exakte und inexakte 
Methoden gliedern. Exakte Methoden weisen nur objektiv wieder-
holbare Verfahrensschritte auf und können prinzipiell dem Com-
puter übertragen werden. I n e x a k t e Methoden beinhalten mehr-
deutig interpretierbare, subjektive Verfahrenselemente, die je 
nach Wissensstand und Persönlichkeit des Methodenanwenders 
ausgefüllt werden. 
Zu den e x a k t e n P r o g n o s e m e t h o d e n zählen etwa die Trend- und 
Regressionsrechnungen, Input-Output-Analysen, die Ökonometrie 
usw. Tpyische Beispiele für i n e x a k t e Prognosemethoden sind die 
verschiedenen Verfahren der Expertenbetragung, z. B. die Delphi-
Methode. 
Zu den e x a k t e n P l a n u n g s m e t h o d e n gehören die zahlreichen Ver-
fahren der mathematischen Optimierung, der Netzplantechnik, der 
Investitionsrechnung usw., zu den i n e x a k t e n etwa die Methoden 
der Ideenfindung und der angewandten Organisationstheorie. 
Ohne in die Einzelheiten zu gehen, läßt der folgende Zusammen-
hang zwischen Problemtypen und unterstützenden Methoden 
skizzieren: 
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Für die P r o g n o s e p r o b l e m a t i k (vgl. Abb. 1) zeigt sich, daß zur 
Vorhersage des Verlaufs von Fortführungsprozessen, d. h. von 
Prozessen mit „Tradition", die zahlreichen exakten Prognosever-
fahren besonders geeignet sind. Sie schließen nämlich durch 
mathematische Auswertung von Vergangenheitsdaten auf zukünf-
tige Zustände. Der Fundus an Erklärungsaussagen, auf denen 
diese Verfahren aufbauen, ist recht gering. Die Verfahren sind 
größtenteils Rechenformalismen, deren Angemessenheit sich in 
der Vergangenheit bewährt hat. Zum Beurteilungskriterium für 
Prognosemethoden wird deshalb neuerdings auch weniger die 
empirische Erklärungskraft der zugrundeliegenden Erklärungshy-
pothesen als die p r o g n o s t i s c h e K r a f t der angewandten formalen 
Verfahren herangezogen. Und unter diesem Aspekt haben sich 
einige Verfahren erfolgreich bewähren können. Dies bietet jedoch 
keine Gewähr dafür, daß die Methoden auf Dauer zuverlässig 
arbeiten, so daß Verfahrenspluralismus und ergänzende Interpre-
tationen der Ergebnisse in der Regel angebracht sein dürften. 
Die inexakten Prognoseverfahren ermöglichen insbesondere die 
Prognose von Ausgangsprozessen, die auf wenig Datenmaterial 
der Vergangenheit basieren. Der Methodenbestand ist hier viel 
kleiner und naturgemäß weniger formalisiert als auf der Seite der 
exakten Methoden, weil das Problem der Einbeziehung des rele-
vanten Erfahrungswissens noch schwieriger zu lösen ist (Problem 
der „inexact sciences"). Darüber hinaus dienen die inexakten 
Verfahren auch der Prognose von Fortführungsprozessen, etwa 
zur Schätzung von nicht verfügbaren Daten wie Sättigungspunk-
ten, Funktionsparameter usw. Insofern gehen auch in die exakten 
Methoden subjektive, inexakte Elemente ein und begrenzen deren 
Zuverlässigkeit. 
Nun zur P l a n u n g : Hier können die Methoden grundsätzlich zwei 
Funktionen haben. Sie können zum einen angewandt werden, um 
Planungsinhalte zu erzeugen (Beispiel: Errechnung eines Produk-
tionsprogramms mit Hilfe der linearen Programmierung). Sie kön-
nen zum anderen selbst Gegenstand der Planung und damit 
Planungsinhalt werden (Beispiel: Festlegung von Entscheidungs-
verfahren — etwa einer Investitionsbewertungsmethode — für 
zukünftige Problemsituationen). 
Ansonsten ist jedoch die Methodensituation (vgl. Abb. 2) ähnlich 
wie auf der Seite der Prognose. Exakte Methoden eignen sich 
prinzipiell eher zur Alternativenbewertung für relativ klare, wohl-
strukturierte Planungsprobleme. Sie spielen jedoch auch als In-
formationsverarbeitungshilfen im Planungsprozeß schlecht-struk-
turierter Probleme eine Rolie, für den ansonsten die inexakten 
Methoden angemessener sind. Auch in der Planung gründen sich 
die Methoden nur in geringem Maße auf empirische Hypothesen, 
sondern beruhen viel stärker auf vereinfachenden Modellvorstel-
lungen. Für die Erfolgswirksamkeit von exakten wie inexakten 
Methoden liegt eine Reihe positiver praktischer Erfahrungen vor, 
die insbesondere von der Unternehmungsforschung und von der 
Problemlösungsforschung gesammelt wurden. Allerdings ist es in 
vielen Fällen kaum möglich, die Methodeneffizienz zu messen, 
weil zum einen die Ermittlung und zeitliche Verteilung der Metho-
den- und Implementierungskosten, zum anderen die Zurechnung 
der zusätzlichen Erfolgsbeiträge große Schwierigkeiten aufwerfen. 
Die Praxis ist hier oft auf Intuition und subjektive Bewertung von 
Erfahrungen angewiesen. 
3. Sozialwissenschaftliche Aspekte des Problems 
Um einige grundlegende Möglichkeiten und Grenzen der Progno-
se und Planung aufzuzeigen, wurde bisher von dem sozialen 
Zusammenhang, in dem sich Prognose- und Planungsprozesse 
vollziehen, abstrahiert. Es wurde ein Prognostiker oder ein Planer 
unterstellt, dem jeweils eine Prognose- oder Planungsaufgabe 
objektartig vorliegt und die er logisch und instumentell zu bewäl-
tigen sucht. Solche Situationen sind in der Realität zweifellos an-
zutreffen, so z. B. in der kurzfristigen betrieblichen Prognose und 
^Planung, die meist durch einen relativ geschlossenen Kranz von 
[Nebenbedingungen und Daten vorstrukturiert sind. In vielen an-
deren Problemsituationen ist das Entscheidungsfeld jedoch we-
sentlich weniger geschlossen, die Umwelt des Entscheidungsträ-
gers wirkt stärker auf die Problemformulierung und Problemlösung 
ein, wie auch der Entscheidungsträger sich darüber klar sein 
muß, mit der Art seiner Bewältigung von Prognose- und Pla-
nungsaufgaben die Verhaltensweisen seiner Umgebung zu beein-
flussen. 
31. Funktionen der Prognose im sozialen Prozeß 
Anders als etwa in der Astronomie oder in der Meteorologie, in 
denen die prognostizierten Prozesse von den Prognosen selbst 
nicht beeinflußt werden können, sind sozio-ökonomische Progno-
sen, sofern sie bekannt werden, in der Lage, auf den prognosti-
zierten Prozeß selbst einzuwirken. Sie gehen nämlich als Infor-
mation in das Bewußtsein derjenigen Individuen und Gruppen 
ein, deren Handlungen vorausgesagt werden. Auf diese Weise 
können sie eine zusätzliche Determinate der künftigen Handlun-
gen bilden. Durch solche Informationszusammenhänge können 
Prognosen verstärkt oder abgeschwächt werden, worauf bereits 
1928 OsArar M o r g e n s t e r n und später besonders R o b e r t M e r t o n 
hingewiesen haben. 
Eine Verstärkung von Prognosen ergibt sich beispielsweise, wenn 
für eine Bank auf Grund von Verlusten im Kreditgeschäft finan-
zielle Schwierigkeiten vorausgesagt werden. Die Vorhersage ver-
anlaßt die Bankkunden, um ihre Guthaben zu bangen, und be-
wirkt einen Run auf die Bank, so daß durch die Prognoseinforma-
tion das prognostizierte Ereignis vielleicht noch verstärkt eintritt. 
Die Veröffentlichung einer Prognose kann aber auch zu deren 
Selbstzerstörung führen. Beispiel: Die Prognose, daß an einem 
bestimmten Tag mit besonderen Verkehrsstauungen zu rechnen 
ist, kann die zugrundeliegenden Verhaltensannahmen zunichte 
machen; viele Autofahrer nehmen von ihren Ausflugsabsichten 
Abstand, der Verkehr fließt. 
Interessant ist nun, daß häufig Prognosen mit der Absicht veröf-
fentlicht werden, ihre Selbstverstärkung bzw. ihre Selbstzerstö-
rung zu erlangen. Damit wird die Prognose, die durchaus auf 
vernünftigen Prämissen aufbauen kann, zu einem Instrument der 
Verhaltensbeeinflussung. Zum Beispiel werden viele Prognosen 
über die Zerstörung der Umwelt und die Verknappung von Res-
sourcen mit dem Hintergedanken ausgegeben, daß sich durch 
diese Informationen bestimmte Denk- und Verhaltensweisen än-
dern und sich darauf die Prognose nicht verwirklichen kann. Auf 
der anderen Seite werden z. B. von der Bundesregierung Progno-
sen über die wirtschaftliche Entwicklung eines Jahres ausgegeben 
mit der Absicht, daß sich die Wirtschaftssubjekte an der Autorität 
dieser Prognose und ihrer Prämissen orientieren, damit die Pro-
gnose tatsächlich realisiert wird. 
Prognosen dienen in solchen Verwendungszüsammenhängen al-
so nicht mehr in erster Linie der Information über die Zukunft als 
Grundlage des eigenen Handelns; sie können auf Grund der 
sozialen Verflechtung der Prognoseinformationen diese Funktion 
gar nicht mehr in reiner Form wahrnehmen. Sie sind vielmehr 
I n s t r u m e n t e der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g und damit auch der Planung, 
sie haben politischen Charakter. Dies erweitert einerseits die 
pragmatischen Möglichkeiten der Anwendung von Prognosen, 
zieht aber andererseits ihrem ursprünglichen Zweck, nämlich der 
Gewinnung relevanter Zukunftsinformationen, engere Grenzen. 
Zugleich wird die Unterscheidung zwischen Prognose und Pla-
nung schwieriger. 
32. Besonderheiten der Planung in organisationstheoretischer 
Sicht 
Nimmt man bei der Betrachtung des Planungsprozesses von der 
Vorstellung der Ein-Mann-Unternehmung und den sonstigen Prä-
missen des homo oeconomicus Abstand, so erkennt man sehr 
schnell, daß Planung nur selten das Werk eines einzelnen ist und 
daß die Umwelt, auf die sie einwirkt, nicht immer passiv auf die 
durch die Planung zu setzenden Prämissen wartet. Zudem kann 
man, besonders in der strategischen und langfristigen Planung, 
kaum von umproblematisch vorgegebenen Zielen ausgehen, an 
denen sich die Planungsinhalte (die Mittel) ausrichten können. 
Schon die Anspruchsanpassungstheorie der Zielsetzung zeigt die 
Abhängigkeit zwischen verfügbaren Mitteln und Zielen. Abgesehen 
davon werden in Organisationen aber die Ziele der Planung durch 
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die formelle oder informelle Einwirkung der verschiedenen Inter-
essengruppen selbst zum Gegenstand der Planung; Ziele und 
Mittel können im organisatorischen Zusammenhang nicht mehr 
unabhängig voneinander bestimmt werden. Die offiziellen Ziele 
sind Ausdruck der organisatorischen Machtverteilung, diese wird 
durch größere Mittelentscheidungen berührt, so daß in der Praxis 
Ziele und Mittel bei der Planung bedeutender Zukunftsprobleme 
ineinandergreifen. 
Wegen des pluralen Interessenspektrums, das sich an einer 
Unternehmung festmacht, lassen sich für größere Planungspro-
bleme eindeutige Zielsysteme in der Regel nicht ableiten. Bei der 
Planung der Mittel wird also zugleich über den Geltungsbereich 
der verschiedenen Ziele mitentschieden. Prognose- und Pla-
nungsmethoden fungieren dann häufig als Argumente innerhalb 
eines umfassenden Verhandlungsprozesses. Das analytische 
Zweck-Mittel-Konzept der Planung stellt sich als eine politische 
P l a n u n g dar. Daraus resultieren zusätzliche Planungsprobleme: 
Im Planungsprozeß und in der Planungsrealisation können nun 
nämlich Interessendivergenzen und Widersprüche auftreten, die 
die Entscheidungsfindung erschweren und die Realisation sowie 
die Vertretung der Planungsfolgen konfliktträchtig oder gar er-
folglos machen. Dies gilt insbesondere für solche innovativen 
Planungen, die einen späten oder schwer meßbaren Erfolg ver-
sprechen, den beteiligten und betroffenen Gruppen aber schon 
zuvor erhebliche Belastungen und Kosten abverlangen (z. B. For-
schungsplanung, Ausbildungsplanung). Hier käme es besonders 
darauf an, die künftigen Interessen und Bedürfnisse der verschie-
denen Individien und Gruppen zu antizipieren und soweit möglich 
im Planungsprozeß zu berücksichtigen. Durch frühzeitige Konflikt-
umgehung, Konfliktaustragung und Konsensbildung wäre die Unter-
stützung und Verwirklichung der Planungsinhalte in der sozialen 
Realität abzusichern. 
Welche grundsätzlichen Grenzen der Planung sich aus diesem 
Problem ergeben, einem Problem, das sowohl für privatwirt-
schaftliche Langfristplanungen als auch im Bereich der öffentli-
chen Planung von großer Bedeutung ist, soll im folgenden, zum 
Teil in Anlehnung an Fritz Scharpf, thesenartig skizziert werden: 
1. W e i l es g rundsätz l i ch unmög l i ch erscheint , a l le In teressenkonf l ik te 
durch Umgesta l tung der P lanungs inha l te zu h a r m o n i s i e r e n , b le ibt 
stets e in Konf l iktpotent ia l bes tehen , d a s für d e n P l a n u n g s e r f o l g e in 
R i s i k o darstel l t . 
2. D ie E r h e b u n g g e g e n w ä r t i g e r B e d ü r f n i s s e und Interessen ist oft e in 
sch lechter Indikator für d i e realen zukünf t igen B e d ü r f n i s s e und 
P r o b l e m e , d e n e n e ine Langf r is tp lanung d i e n e n s o l l . D ie Bet rof fenen 
s i n d häufig noch gar nicht zu ermitteln (z. B. B e w o h n e r e i n e r 
g e p l a n t e n Trabantenstadt , Ve rwender von Zukunftsprodukten) o d e r 
s i e s i n d nicht in der Lage , s ich jetzt schon in d i e v e r ä n d e r t e 
Zukunf tss i tuat ion zu versetzen . D ie T e n d e n z zur H ö h e r b e w e r t u n g 
g e g e n w ä r t i g e r im Verg le ich zu späte ren P r o b l e m e n beeint rächt igt d i e 
F ä h i g k e i t und Bereitschaft zur Ar t iku lat ion künft iger P r o b l e m e z u s ä t z -
l i ch . V i e l e Schwier igke i ten k ö n n e n a l so nicht w ä h r e n d der P l a n u n g 
ant iz ip ier t werden . 
3. A r t iku la t ions fäh igke i t und Zukunf tsor ient ie rung k ö n n e n s ich je nach 
d e m O r g a n i s a t i o n s g r a d der Interessen untersche iden . O rgan is ie r te 
Interessen (z. B. B a n k e n , Gewerkschaf ten , B e h ö r d e n ) s i n d in der R e g e l 
k la re r formul ier t und veröf fent l icht und f inden leichter im P l a n u n g s p r o -
z e ß Berücks i ch t igung a ls n ichtorganis ier te Interessen (z. B. N a c h b a r n 
e i n e s gep lanten Zwe igwerks ) . G l e i c h w o h l k ö n n e n d ie n ich to rgan is ie r -
ten Interessen in der späte ren P h a s e der P l a n r e a l i s a t i o n und de r 
P l a n f o l g e n g r o ß e W i d e r s t ä n d e bieten (z. B. de r Fal l der H a m b u r g e r 
A l u m i n i u m h ü t t e , Kernkraftwerke) , auch , indem s ie s ich dann erst 
o r g a n i s i e r e n (Bürger in i t ia t i ven) . 
4. Auf G r u n d ihrer Init iativefunktion ist in der R e g e l d ie o r g a n i s a t o r i s c h e 
K e r n g r u p p e a l s P l a n u n g s t r ä g e r in der L a g e , d a s P l a n u n g s p r o b l e m 
a u s ihrer S icht a ls D iskuss ionsob jek t v o r z u g e b e n . D ie anderen inter -
nen und externen G r u p p e n versuchen d a n n durch Var ia t ion d e r 
N e b e n b e d i n g u n g e n d ie künft ige P r o b l e m l ö s u n g in ihrem S i n n e z u 
v e r ä n d e r n . Durch d ie Konzentrat ion der Initiatoren auf d ie e i n m a l 
u m r i s s e n e Ar t der P rob lemste l lung und der In teressengruppen auf 
d i e p r o b l e m b e z o g e n e Durchsetzung ihrer e i g e n e n Z i e l e kommt es z u 
e i n e r se lekt i ven W a h r n e h m u n g d e s P r o b l e m f e l d e s . D i e s e z u s ä t z l i c h e 
P r o b l e m e i n g r e n z u n g wird noch dadurch vers tärkt , daß d ie A n r e i z s y -
s t e m e der bete i l ig ten Organ isa t ionen e in E n g a g e m e n t für d ie P r o b l e -
m e d e r nicht a m P l a n u n g s p r o z e ß bete i l ig ten Indiv iduen und G r u p p e n 
in der R e g e l nicht b e l o h n e n . 
Aus den genannten Gründen wird deutlich, daß auch ein Kon-
sens der am Planungsprozeß b e t e i l i g t e n Gruppen kein zuverlässi-
ger Indikator für die spätere Loyalität aller von der Planung 
b e t r o f f e n e n Gruppen ist. Abb. 3 soll dies noch einmal illustrieren. 
Schon in den Planungsprozeß geht nur ein Teil der bekannten 
Bedürfnisse und Interessen ein, und in der Realisationsphasäi 
sind häufig zum Teil andere Interessen von Bedeutung als ur-
sprünglich angenommen wurde. 
ABB. 3 
IM PLANUNGSVERLAUF BEKANNTE BEDÜRFNISSE 
UND INTERESSEN 
P I A I B I C 
PLANUNGSPROZESS 
PLANUNGSEINHEIT 
TATSÄCHLICH AN DER PLANUNG BETEI-
LIGTE BEDÜRFNISSE UND INTERESSEN 
Hü 
REALISATION UND FOLGEN 
DER PLANUNG 
TATSÄCHLICH VON DER PLANUNG 
BETROFFENE BEDÜRFNISSE UNO 
INTERESSEN 
irirTTTirTiTi 
ZUKUNFT 
Jede langfristige Planung zieht also e x t e r n e E f f e k t e nach sich, 
d.h. Folgen, die von denjenigen zu tragen sind, die am Zustan-
dekommen der Planungsentscheidungen nicht beteiligt wurden, 
sein konnten oder wollten. Diese Feststellung erklärt auch, war-
um heute so viel über unerwünschte Konsequenzen der indu-
striellen Produktion (z. B. Umweltprobleme) debattiert wird, die 
zum großen Teil aus Planungen resultieren, die Jahrzehnte zu-
rückliegen und damals gar nicht besonders strittig waren. Deshalb 
müssen wir auch morgen mit überraschenden sozialen Folgepro-
blemen von Planungen rechnen, die im heutigen Sinne wün-
schenswert verlaufen sind. 
Die Überlegungen zeigen einerseits, warum so häufig die Forde-
rung nach o f f e n e r oder d e m o k r a t i s c h e r P l a n u n g erhoben wird. 
Tatsächlich können sich nämlich die Möglichkeiten der Planung 
z. B. durch Bildung von pluralen Entscheidungsgremien und Pro-
jektgruppen, durch Anhörungen und durch Anwendung vielfälti-
ger qualitativer Prognoseverfahren erweitern. Auch die Durchfüh-
rung von experimentellen Vorprojekten sowie die Aufteilung des 
Planungsprozesses in sukzessive, flexible und, soweit möglich, 
revidierbare Elemente können die unerwünschten Konsequenzen 
eindämmen. Schließlich ist auch der Grad der Planungsbedürftig-
keit bestimmter zukünftiger Probleme jeweils sorgfältig abzuwä-
gen. Auch die Entscheidung zur Nichtplanung oder zum Abwarten 
könnte nämlich in manchen Fällen eine angemessene Problem-
handhabung sein. 
Andererseits zeigen die angeführten Grundprobleme auch die 
prinzipiellen Grenzen auf, die den Möglichkeiten der oft mit 
hohen Erwartungen verbundenen partizipativen Planung gesteckt 
sind. Je nach Ausgestaltung kann der partizipative Planungspro-
zeß auf der einen Seite eine positive Anregungsfunktion oder 
auch nur eine Alibiaufgabe erfüllen. Er kann jedoch auf der 
anderen Seite den Beteiligten echte Entscheidungskompetenzen 
übertragen. Je nach Zusammensetzung kann ein solches plurales 
Entscheidungssystem die Konsensbildung erschweren und u. U. 
umfassende innovative Planungen hemmen, die häufig nur durch' 
die Macht und Initiative weniger, institutionell dafür vorgesehener 
Wirtschaftssubjekte durchgesetzt werden können. Ohne eine rei-
ne Institutionen- oder Persönlichkeitstheorie der innovativen Pla-
nung - etwa im Sinne des Schumpeterschen Pionierunterneh-
mers - zu vertreten, läßt sich das offene Problem formulieren, in 
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welchem Ausmaß ein Planer seine Tätigkeit über den für ihn 
verbindlichen rechtlichen Ordnungsrahmen hinaus dadurch legiti-
mieren sollte, daß er die Planungsbeteiligung ausweitet; eine 
solche Ausweitung könnte nämlich neben den erwünschten posi-
tiven auch dysfunktionale Folgen haben. 
Planung und institutionelles Gefüge, P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n 
greifen demnach eng ineinander. Ausmaß und Ausführung der 
Planung hängen nicht zuletzt von der Ausprägung der Organisa-
tionsstruktur ab. Planung bedarf der gestaltenden Organisation 
ihres Ablaufs, wenn sie zu befriedigenden Resultaten gelangen 
will. Sie bedarf weiterhin der Einordnung und Abstimmung inner-
halb des Kompetenz- und Interessengefüges der Organisation. 
Als Planungsproblem ist die Organisation selbst wiederum Betrof-
fene der Planung, sowohl im Kleinen (etwa bei der Stellenpla-
nung für einzelne Abteilungen) wie im Großen (etwa bei der 
Planung strukturveränderter Projekte). Aus der Organisation wer-
den deswegen in vielen Fällen der Planung sowohl Widerstände 
als auch Unterstützungen erwachsen. Aus dem Spannungsfeld 
zwischen Planung und Organisation resultieren also zusätzliche 
Determinanten der Planungsmöglichkeiten. Letztlich kann sich 
nur eine von der Organisation gewollte Planung durchsetzen, und 
das heißt eine Planung, die die notwendige fachliche, machtmä-
ßige und motivationale Unterstützung durch die Organisation 
erhält. 
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Prof. Dr. Wilhelm Strobel, Universität Hamburg 
Das Krisenwarnproblem des Wirtschaftsprüfers nach § 166 II AktG 
I. Das Problem 
In der aktienrechtlichen Abschlußprüfung geht es in erster Linie 
darum, das im Jahresabschluß vorgegebene Berichtswerk von 
Bilanz, Erfolgsrechnung und Geschäftsbericht zu bestätigen (bzw. 
zu verwerfen). Im Prüfungsbericht hat der Abschlußprüfer die 
Aufgabe, für den Aufsichtsrat (und den Vorstand) zusätzliche 
Informationen zu bringen, die sich aus der Prüfung ergeben. 
Diese Informationserweiterung Ist nicht darauf gerichtet, dem 
Prüfungsbericht den Charakter eines Abschlußkommentars zu 
geben. Vielmehr ist auch über die Prüfungsweise sowie über die 
Analyse der Fehlerquellen und Fehler zu berichten und schließ-
lich folgender Bestimmung des § 166 II AktG Rechnung zu 
tragen: 
„ S t e l l e n d ie A b s c h l u ß p r ü f e r beJJ/VahrnehriUJng i r u ^ r ^ u j ^ a b e n T a t s a -
chen fest , d ie den B e s t a n d d e s Unternehmens g e f ä h r d e n o d e r s e i n e 
E n t w i c k l u n g wesent l ich bee in t rächt igen k ö n n e n o d e r d i e s c h w e r w i e g e n -
d e V e r s t ö ß e des V o r s t a n d s g e g e n G e s e t z o d e r S a t z u n g e r k e n n e n 
l a s s e n , s o haben s ie auch d a r ü b e r zu ber ichten ." 
Zweifellos mangelt es dieser Bestimmung an Klarheit. Wohl 
deshalb herrscht hierüber eine gewisse Ratlosigkeit, die sich 
möglicherweise in den Prüfungsberichten niederschlägt. Sieht 
man sich das Fachgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
2/1977 (Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlußprüfungen) daraufhin an, dann scheint es fast, als ob ein 
3linder von der Farbe reden sollte. Dieser Eindruck wird auch 
nicht beseitigt durch das Fachgutachten 1/1977 (Grundsätze ord-
nungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen). Handelt es 
sich um ein heißes Eisen, an dem sich niemand - auch nicht im 
Schrifttum1) - die Finger verbrennen will? 
Die Bestimmung des § 166 II AktG ist eine der 1965 gesetzlich 
fixierten Neuerungen. Wie wichtig für den Gesetzgeber diese 
1 ) Unter d e n w e n i g e n neueren Verö f fen t l i chungen s i e h e z . B . : B . 
A S C H F A L K : Z u r B e d e u t u n g d e r sogenannten „ R e d e p f l icht" d e s A b -
s c h l u ß p r ü f e r s nach § 166 A b s . 2 A k t G , In: U n t e r n e h m u n g s p r ü f u n g 
u n d - B e r a t u n g , Festschr i f t für B E R N H A R D H A R T M A N N , h r s g . v o n B . 
A S C H F A L K , S . H E L L F O R S , A . M A R E T T E K , Fre iburg im B r e i s g a u , 
1976, S . 6 7 - 9 8 . 
